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  VFYL ÝDFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ zL ;\HI WD["gãS]DFZ 
SFDNFZV[ DFZF DFU"NX"G C[9/ VG[ DFZF\ ;,FC ;}RG ÝDF6[ 
cc:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL DwISF,LG U]HZFTL S'Q6 SlJTF v V[S 
;DLÙFtDS VwIIGcc GFDGF[ DCFXF[W lGA\W ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL 
lJGIG lJnFXFBFGF U]HZFTL lJØIDF\ 5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[ Ý:T]T 
SZ[, K[P V[DF\ V[D6[ SZ[,F\ VeIF; lJØIS ÝlT5FNGF[ V[DGF\ DF{l,S 
VwIIG 5Z VFWFlZT K[P  
  lJX[ØDF\ VF DCFXF[W lGA\W S[ T[GF[ SF[. 56 V\X 5|SFlXT YIF[ 
GYL S[ SF[. 5NJL DF8[ VgI SF[. I]lGJl;"8LDF\ ZH} SZ[, GYLP   
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c:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL DwISF,LG U]HZFTL S'Q6 SlJTF v 
V[S ;DLÙFtDS VwIIGc 
 
E}lDSF 
 
 zL ;CHFG\N :JFDLV[ :YF5[,F[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI V[ ;\IDÝWFG 
J{Q6JEÂÉTG]\ :J~5 K[P EFUJT ;\ÝNFI ,UEU A[ CHFZ JØ" H[8,F[ ÝFRLG K[P 
T[DF\ zLS'Q6GL p5F;GF D]bI K[P 5]ZF6F[DF\ S'Q6G[ EUJFG DFGL EÂÉTEFJ5}J"S 
VG[S RlZ+F[ ,BFIF\ K[P VlUIFZDF ;{SF ;]WLDF\ J{Q6JEÂÉTDFU" ;DU| N[XDF\ 
O[,F. UIF[ CTF[P V[G]\ D}/ :J~5 5F{ZFl6S CT]\ 56 5KLYL V[DF\ ;F\ÝNFlISTF 
ÝJ[XLP lJlJW ;\TF[ VG[ EÉTF[V[ :YF5[,L EÂÉTÝ6F,L VG];FZ H]NF H]NF J{Q6J 
;\ÝNFI éEF YIF\P ;DU| DwISF,LG ;FlCtIDF\ Ý[D,Ù6FEÂÉT ;lCT S'Q6,L,F 
VG[ J{Q6JEÂÉT lJlJW ZLT[ UJF.P 
 U]HZFTDF\ :Y5FI[,F\ zL :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI[ J{Q6JWD"DF\ 
XL,v;NFRFZGL EÂÉTWFZFGF[ GJF[ ÝJFC X~ SIF["P ;U]6 p5F;GF4 5\RN[JGL 
EÂÉT4 lJlXQ8Fä{T4 J{Q6JWD" VFlN ;FY[4 J{Q6JWD"GF VQ8KF5GF SlJVF[GL H[D 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ Y. UI[,F\ VQ8 SlJVF[V[ EÂÉT4 7FG VG[ J{ZFuIGL 
lJ5], SlJTF SZL K[P U]HZFTL T[DH lC\NLDF\ CHFZF[ EÂÉT5NF[ ZrIF\ K[P V[DF\GF 
S[8,F\S 7FGAF[W4 EÂÉTAF[W4 J{ZFuIAF[W VG[ ;\ÝNFIGF\ VFRFZAF[WGF\ K[P VF 
EÉTSlJVF[ J{ZFUL VG[ tIFUL ;\TF[ CTF\P T[ X'\UFZGL SlJTF S[D SZ[ m T[ Ý`G é9[ 
T[ :JFEFlJS K[ 56 T[D6[ zL S'Q6GL EÂÉT DF8[ VG[ U]Z]zL ;CHFG\NGL EÂÉT 
DF8[ TYF EÂÉT SlJTFGL 5Z\5ZFGF ÝJFCGF 5}ZDF\ Ý[DEÂÉTGL SlJTF 56 ;FZF 
ÝDF6DF\ VF5L K[P T[VF[ cÝ[DEÂÉTGF lN,FZFDc K[P 
 :JFlDGFZFI6LI EÂÉT SlJTF lJlXQ8 K[P T[VF[ U]Z] ;CHFG\N :JFDLG[ 56 
zLS'Q6GL H[D p5F;[ K[P T[DGF ÝtI[ V\TZGL EFJEÂÉT ÝU8 SZ[ K[P S'Q6 EÂÉTDF\ 
 iv 
TF[ X'\UFZ 56 K[P T[VF[ ;\ÝNFIGL DIF"NF EÂÉTGL ;FY[ Ý[D,Ù6F 5]lQ8EÂÉT UFI 
K[P S'Q6 T[DGL SlJTFDF\ ÝE] H GCÄ4 lÝITD TZLS[ VFJ[ K[4 T[VF[ EÂÉT SlJTFGF 
5Z\5lZT ;J"ÝSFZF[DF\ SFjI SZ[ K[P 
 ZFWFS'Q6vUF[5LGF\ 5NF[4 AF/,L,F4 NF6,L,F4 ZF;,L,F4 DF;4 lTlY4 JFZ4 
VFZTL4 5FZ6]\ JU[Z[ ÝSFZGL ZRGFVF[ SZ[ K[P D]bI hF[S p5N[X 5Z K[ VG[ 
J{ZFuIGF[ AF[W AWF\ H SZ[ K[ KTF\ EÂÉTX'\UFZG]\ UF6]\ UFI K[¸  :JFDL ;CHFG\NG[ 
S'Q6GL H[D p5F;[ K[P XL, ;\IDGL 5F/ AWF\ SlJVF[ 5F/[ K[ TF[ EÂÉTX'\UFZDF\ 
SIF\S K}8 56 ,[JF. K[P 
 5\NZDF XTSYL VFZ\EFI[,L VG[ ,UEU ;F0F RFZ ;{SF ;]WL ÝJFCDFG 
ZC[,L DwISF,LG EÂÉT SlJTFGL +6 WFZFVF[ zL VP DP ZFJ/ ;DHFJ[ K[P 
s!f EFJEUlTGL SlJTF o 
 X]â EÂÉTGL SlJTF K[P V\TZGL ptS8 ÝE]EÂÉTGF\ pNŸUFZF[ ZH] SZTL 
UF[5LEFJ[ ÒJGF\ 5ZDFtDF ;FY[GF lD,GGF\ T,;F8 VG[ h\BGF ;FY[ 
X'\UFZEÂÉTGL SlJTF4 H[ GZl;\C4 DLZF\4 NIFZFD4 :JFlDGFZFI6LI VG[ 
NF;LÒJ6 ;lCTGF\ SlJVF[DF\ HF[JF D/[ K[P 
sZf EÂÉT AF[WGL SlJTF o 
 p¿D4 DwID VG[ ;FDFgI SlJ ÝlTEF WZFJTF AWF\V[ ,B[,L VF SlJTFDF\ 
;\;FZGL DFIF KF[0LG[ ÒJG[ .`JZ TZO JF/JFGF\ DGG[ :5Q8 p5N[X ;FY[GL VF 
EÂÉTAF[WGL SlJTF GZl;\C4 DLZF\4 EF[HF[4 WLZF[ JU[Z[DF\ HF[JF D/[ K[P 
s#f EÂÉTRlZ+GL SlJTF o 
 EÉTF[GF RlZ+G[ J6"JJFGF lGlD¿[ EÉT p5ZF\T EÂÉT VG[ EUJFGGF[ 
DlCDF lJ:TFZYL lGZ]5FI[,F[ CF[I K[P H[ GZl;\C s;]NFDFf4 Ý[DFG\N sGZl;\Cf 
JU[Z[DF\ HF[JF D/[ K[P 
 :JFlDGFZFI6LI ;\TSlJTFGF ÝD]B VFWFZ:Y\E ;H"SF[ K[P D]ÉTFG\N4 
A|ïFG\N4 Ý[DFG\N4 lGQS]/FG\N4 N[JFG\N4 E}DFG\N4 D\H]S[XFG\N VG[ NIFG\NP 
 v 
 Ý:T]T DCFXF[WlGA\WDF\ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL DwISF,LG U]HZFTL 
S'Q6SlJTFG]\ ;DLÙFtDS VwIIG SZJFGF[ p5ÊD K[P 
 zL :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF\ ;\:SFZF[ DG[ JFZ;FDF\ D/[,F\ K[ VG[ D/L K[ 
DG[ ,F[CLDF\ VF ;\ÝNFIGL ÝUF- EÂÉTP VDFZF GFGFÒ VÙZWFD lGJF;L 5}HI 
ZF6F ;FC[A s5}P VFZPV[,P R\NFZF6F ;FC[Af4 UF[\0, zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S}/GL 
:YF5GF J[/FV[ 5FIFGF\ ;[JSP ÝBZ ;t;\UL4 X}ZJLZ ÝS'lT4 VGgI :J~5lGQ9F4 
A/]SL SD"ÝlTAâTF VG[ A|ï:J~5 5P5}PIF[ULÒ DCFZFH U]Z] XF:+LÒ DCFZFHGF\ 
V\T[JF;L ,F0SF lXQIP clÝg; VF[O 0F\UZFc 5}P ZF6F ;FC[AGL ;FY[ 5}P ZF6LAF 
sGFGLDF v ,TFA[G ZFDÒEF. R\NFZF6Ff VG[ VDFZF DFT]zL 5}PZ[BFAC[G 
WD["gãS]DFZ SFDNFZ v A|ï:J~5 :JFDLzL 7FGÒJGNF;Ò¸ IF[ULÒ DCFZFHGF 
VG[ ;FY[ T[DGF\ S'5F5F+ lXQI ÝU8 U]Z]ClZ 5P5}P ClZÝ;FNNF;Ò DCFZFHGF 
;Dl5"T EÉTF[P VDFZF DFTFvl5TFGL ;UF. 5}P IF[ULAF5FGF\ VFXLJF"NYL H 
YI[,LP VDFZF 5}P GFGFÒ ZF6F;FC[A 5P5}P IF[ULAF5FG[ ;\DlT DF8[ 5}KJF\ UI[,F\ 
tIFZ[ VDFZF l5TFÒG[ HF[IF\ JUZ 5}P IF[ULAF5FV[ VFXLJF"N ;FY[ ;\DlT VF5TF\ 
SC[,]\4 cHDF.ZFH ;FZF\ K[Pc VZ[ ¦ VDFZF DFTFvl5TFGF\ X]E ,uG 5|;\U[ 5P5}P 
IF[ULÒ DCFZFH :JI\ ,uGDF\ 5WFZ[,F\P A[ O[ZF OZFIF\G[ 5}P IF[ULAF5F 5WFIFÅ VG[ 
VFXZ[ A[V[S S,FSGL 5WZFD6L 5KL AF5F 5WFZL UIF\ 5KL ALHF\ A[ O[ZF ,[JFI[,F\P 
VDFZF l5TFzLG[ Nl1F6 sl;S\ãFAFN v C{ãFAFN v lJHIJF0FfDF\YL VCÄ ZFHSF[8DF\ 
l:YZ YJFGF\ VFXLJF"N 56 5}P AF5FV[H VF5[,F\P l5TFzL WD["gãS]DFZ DUG,F, 
SFDNFZ AF<ISF/YL H zL ZFHFZFD EUJFGGF\ XZ6FUT D]ÉTP JØF[" ;]WL DFT]zLV[ 
zL :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL VFZFWGF SZL TF[ l5TFzLV[ p5F;GF SZL zL 
;LTFZFD4 zL ZFHFZFDR\ã4 HFGSL4 ,1D6 VG[ CG]DFGÒGLP ÝU8GF[ HF[U YI[4 
lNjI jIÂÉTtJGF[ Ý;FN D?I[ ÝU8 A|ï:J~5 5P5}P :JFlDzL ClZÝ;FNNF;Ò 
DCFZFHDF\ VB}8 zâF VG[ surrender without reservationGL¸  
 
 vi 
DFl,S T[ZL ZHF ZC[ VF{Z T}\ CL T}\ ZC[ 
AFSL G D{\ ZC}\ G D[ZL VFZh} ZC[P 
V[JL T[DGL 5lZl:YlT ;HF".P l5TFT]<I DF[8FEF. 5}P VHIEF. sgI]H;L"f VG[ 
GFGFAC[G VP;F{P G[C, lÊQGS]DFZ DÒl9IF sD]\A.f 56 ;Dl5"T D]STF[P UF[\0,DF\ 
VDF[ A\G[ EF.VF[GF\ D]\0G ;\:SFZ 5KL :Jl:TS A|ï:J~5 5}P IF[ULAF5FGF\ zL zL 
zL zL zL zL zL X]E¸ JZNŸ C:T[ YI[,F\P 5ZD 5}HI l5TFzL WD["gãS]DFZ DUG,F, 
SFDNFZ VG[ 5ZD 5}HI DFT]zL Z[BFAC[G WD["gãS]DFZ SFDNFZ[ 5;\N SZ[,F\ VG[ 
;}RJ[,F\ GFDF[ lRP cVHIc VG[ lRP c;\HIc v VF A\G[ GFDF[ 5}P IF[ULAF5FV[ H 
T[DGF\ zLD]B[ 5F0[,F\¸  GFDSZ6 ;\:SFZ SZ[,F\P VFD4 DFZF\ pK[Z VG[ 5`RFNŸE}DF\ 
zL :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL KFIFP 
 ÝU8 U]Z]ClZ 5P5}P;FW] ClZÝ;FNNF;Ò DCFZFH U]Z] A|ï:J~5 IF[ULÒ 
DCFZFHGF\ N}Z\N[XL4 VFØ"¹Q8F4 NLW" VG[ lNjI :+F[TF4 0CF56EIF"4 lJJ[SL4 
ê0F6EIF" VG[ D}9L êR[ZF jIÂÉTtJYL VFSØF"JFG]\ DFZ[ AgI]\P 
 zL :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIYL C]\ VlTXI ÝEFlJT YIF[ CF[ë TF[ D}/ A[    
SFZ6F[ o lR\TG ;D'lâ VG[ VFRFZX]lâP HIF\ H[ H[ SF[. VFRZ6X]lâYL lJD]B T[ 
:JI\ zLÒ DCFZFHYL4 WD"EÂÉT :J~5YL lJD]B V[J]\ :JI\ zLÒ DCFZFHG]\ TFt5I" 
DG[ ;DHFI]\ K[P JPU-0F ÝP!& VG[ JPUPÝP!( 5Z ¹- EFZ D}STF VG[ ;lJX[Ø 
VFU|C ;[JTF TYF ;F\ÝNFlIS KTF\ lAG;F\ÝNFlIS VlEUD WZFJTF\4 ;J" WD" 
;\ÝNFIF[GF\ ;\TF[vDC\TF[DF\ lÝITF WZFJTF 5P5}P ClZÝ;FN :JFDLÒV[ .P;P 
!)(! DF\ zL ZFDS'Q6 lJJ[SFG\N ;lCT VgI ;FlCtI 56 JF\RJF DG[ 5}P 
S]\JZÒAF5F sDFZ]f G[ 3[Z ;}RG SZ[,]\P 
 5}P DFTFvl5TFGL Z;3G EÂÉT VG[ ;NŸEFuI[ DG[ D/[,F\ 5}P DLZF\EFEL 
VG[ E+LÒVF[ lÝIF VG[ .XF sVD[lZSFf4 AG[JL ;FC[A 5}P lÊQGS]DFZ ZD[XEF. 
DÒl9IF VG[ EF6[H lRPS'TFY" sD]\A.f4 ;CWD"RFlZ6L VP;F{P S'5F TYF jCF,F\ 
 vii 
E},SF\VF[ lRP VFH"JL4 lRPS6"JL VG[ lRP HI ;\HI SFDNFZGL ;t;\U ÝLlTV[ DG[ 
EÂÉT ;gD]B ZC[JF DF8[ lJX[Ø56[ Ý[IF["P 
 V[DZ;G GFDGF lJ`JlJbIFT lR\TS[ Sæ]\ K[4 v cÒJGDF\ VF56L D]bI 
H~lZIFT K[ SF[. V[JL jIÂÉTGL S[ H[ VF56[ SZL XSLV[ T[D CF[.V[ T[ VF56L 5F;[ 
SZFJ[Pc 
 HIFZ[ ;\XF[WGSFI" lGlD¿[ DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGF\ ê0F VeIF;L VG[ 
VlWSFZL lJäFG v DFU"NX"S U]Z] 5}P 0F[P A/J\TEF. HFGL ;FC[AG[ D/JFG]\ YI]\ 
tIFZ[ ;\IDÝWFG J{Q6JEÂÉTG]\ :J~5 V[JF[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI S'Q6EÂÉT S[JL 
ZLT[ hL,[ K[ T[ lJØI K[0FIF[4 RRF"IF[ VG[ 5lZ6FD K[ VF ;\XF[WGP lJQFI TF[ 
VFNZ6LI HFGL ;FC[A[ ;}RjIF[ 5KL V[ V\U[ :5Q8 YTF\ 56 36F[ AWF[ ;DI UIF[P 
DFZF 56 ;\:SFZ,1FL ;F\:S'lTS 5|J'l¿VF[DF\ VG[ ;FlCltIS SFI"ÊDF[DF\ TYF 
;\RFZDFwIDF[DF\ lJX[QF ZF[SF6G[ SFZ6[ DFZF VG]S}/ ;DI[ 0F¶P HFGL ;FC[AGL 
VG]S}/TF HF6LG[ ,F\AL D],FSFTF[ UF[9JFTLP :JFlDGFZFI6 ;\5|NFIGL S'Q6EÂÉT 
SlJTFDF\ :JI\ ;CHFG\N H VF,[BFIF CF[IG[ VG[ V[GL ;FY[GF\ lGS8GF\ V\T[JF;L 
;DF G\NSlJVF[V[ V[ EFJG[ S. ZLT[ hL<IF[ K[ T[ T5F;J]\ 36]\ S5Z]\ CT]\P J/L4 
VF56L lJJ[RGF VF lJQFI[ AC] :5Q8 56 G CTLP 5Z\T] DFZ]\ SFD ;TT RF,T]\ Zæ]\P 
;\NE" ;FDU|LDF\YL 5;FZ YTF[ ZæF[ VG[ lD+F[GL ¹lQ8V[4 SFRAFGL UlTV[ RF,L 
ZC[,]\ SFD V\T[ ,1I:YFG[ lJZD[ K[ V[GF[ VFG\N K[P 
 VF DFU"NX"GGF\ NL3" ;DIUF/F NZlDIFG 0F¶P HFGL;FC[A[ DFZL WLZHG[ 56 
S;F[8LV[ R0FJLG[ V5FZ WLZHYL DFZF[ EFZ[ DF[8F[ lJ,\A ;CLG[ DG[ ;TT 5|F[t;FCG 
VG[ DFU"NX"G 5}ZF 5F0IF\ K[P 36L JBT TF[ ;\NE" ;FDU|L 56 p5,aW SZFJL K[P 
 p5ZF\T DFZL J[/FvSJ[/FGL D],FSFTG[ DF+ HFGL ;FC[A H GCÄ 5Z\T] 
zLDTL 0F¶P élD",FAC[G HFGLV[ 56 ;CL ,LWL K[P VG[S JBT T[DG]\ VFlTyI 56 
5FdIF[ K]\P VF p5ZF\T ,[\U ,FIA|[ZLYL DF\0LG[ lJlJW U|\YF,IF[V[ H[ EFY]\ 5}Z]\ 5F0I]\ 
K[ V[ DFZ[ DF8[ ;\XF[WG5Y NZlDIFG 5|F%T YI[,]\ GHZF6]\ K[P VF DF8[ VFNZ6LI 
 viii 
HFGL ;FC[A VG[ élD",FAC[G 5ZtJ[ lXQIEFJ[ VFEFZGL GCÄ 56 5|;gGTFGL 
,FU6L jIÉT SZ]\ K]\P  
 VFEFZ DFGL 5FZSF\ U6L XSFI GCÄ VF ;J["G[ v 5}P DFTF VG[ V1FZWFD 
lGJF;L 5}P l5TFÒ4 ÝU8 5}6" 5]Z]ØF[¿D EUJFG zL :JFlDGFZFI64 D}/ VÙZ 
D}lT" 5}P U]6FTLTFG\N :JFDL4 VÙZD]ÉT 5}P UF[5F/FG\N :JFDL4 VGFlN DCFD]ÉT 
5}P HFUF :JFDL4  A|ï:J~5 5}P EUTÒ DCFZFH4 DCFD]ÉT 5}P S'Q6Ò VNF4 
A|ï:J~5 5}P XF:+LÒ DCFZFH s5}P I75]Z]ØNF;Òf4 A|ï:J~5 5}P IF[ULÒ 
DCFZFH4 ÝU8 U]Z]ClZ 5P5}P ClZÝ;FN :JFDLÒ DCFZFH4 ;\TF[4 ;lCQ6] ;FWSF[4 
V\AZLØ D]ÉTF[4 EÉTF[4 U]Z]HGF[4 XF:+F[4 D\lNZF[4 ;CWD"RFlZ6L4 ;\TFGF[4 
5lZJFZHGF[4 D]ZaALVF[4 J0L,F[4 X]E[rKSF[4 VFlXØ ÝNFTFVF[4 lD+F[4 ;FYLVF[4 
SF[,[H :8FO4 5}P N]QI\TEF. 5\0IF4 0F¶P SD,[X N[;F. VG[ ;J["4 lJnFYL"VF[ VG[ 
BF; TF[ H[DGL C}\O D/L K[ T[JF JFt;<ID}lT" 5P 5}P tIFUJ<,ENF;Ò :JFDL U]Z] 
zL ClZÝ;FNNF;Ò DCFZFH v IF[ULWFD4 ZFHSF[84 zL ;\:SFZWFD D\lNZ4 ZFHSF[84 
zL ClZWFD v ;F[B0F ,F.A|[ZL4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ,F.A|[ZL VG[ ,F.A|[lZIGzL4 
,[\U ,F.A|[ZL VG[ ,F.A|[lZIGzL4 5}P VH]"GEUT v zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S}/4 
ZFHSF[84 5P EP B]XF, 5F8l0IF v zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ4 E}5[gã ZF[04 ZFHSF[8 
TYF VF D]ã6GL ;3/L HJFANFZL ;DIAâ 5}6" SZL ;FRF\ VY"DF\ DFZF[ EFZ ,. 
,[GFZ zL SD,[X SF[DXL"I, ;[g8Z4 HFDGUZGF ;N:IF[4 5LPÒP VG[ V[S[0[lDS 
lJEFU ;lCT ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF\ JCLJ8L lJEFUF[ v VF AWF 5ZtJ[ DFZF[ 
k6EFJ 5|U8 SZ]\ K]\P DFZF SFI"DF\ IYF;DI[ lJQFI ;\NE[" lNXF NX"G 5}Z]\ 5F0JF 
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ÝSZ6v! 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI 5lZRI 
 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI V[ X]â J{Q6J ;\ÝNFIG]\ :J~5 K[P :JFlDGFZFI6 
;\ÝNFI V[8,[ ;GFTG J{lNS ;\ÝNFIP 
;\ÝNFI V[8,[ X]\ m 
 W'vWFZIlT .lT WD" T[ ÝDF6[ H[ jIÂÉT VG[ ;DH A\G[G]\ WFZ6 v 5F[Ø6 
SZ[4 A\G[G]\ ;]B v S<IF6 l;â SZ[ T[JL DFGJLI VFRFZvlJRFZ IFTF[ jIJCFZGL 
GLlTvZLlTG[ WD" SCL XSFIP 
 HIFZ[ ;\ÝNFI V[8,[ V[S VFNX" DCFDFGJ äFZF Ý:YFl5T zâFGL 
VG]SZ6LI Ý6Fl,SF slSXF[Z,F, 3P DX~JF/F VG]UD XaN ÝIF[H[ K[P H{GFG]UD4 
AF{âFG]UD JU[Z[ VG[ T[GL XFBFVF[ DF8[ ;\ÝNFI XaN ÝIF[U ;FW[ K[P DCFIFG4 
CLGIFG JU[Z[f 
 DFZL ¹lQ8V[ sÒJG lJSF; S[ pgGlT DF8[ VFJxIS AW]\f ;D ÝNFG SZ[ T[ 
;\ÝNFIP ;\ÝNFIGF :YF5S VFRFI" CF[I K[P VFRFI" V[8,[ v  
ccVFlRGF[lT lC XF:+FYF"GFRF•[ :YF5ItIl5 P 
:JIDFR•T[ I:DFNFRFI":T[G RF[rIT[ PPccZ 
XF:+F[GF VYF["G]\ ;FR]\ VY"38G4 ;\S,G VG[ ;DgJI SZLG[ 5F[TFGF VG[ lXQIF[GF 
VFRFZDF\ v JT"GDF\4 T[ VYF["G]\ :YF5G SZ[4 T[ VFRFI" SC[JFIP VFRFI" VF SFI" 
;\ÝNFIG]\ lGDF"6 SZLG[ SZ[ K[P  
 WD" V[ VF56L ;DÙ ;\ÝNFIF[ äFZF ZH} YFI K[P ;\ÝNFI V[ WD"G[ ÒJGDF\ 
pTFZGFZL ;\:YF K[P 
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 ;\ÝNFI V[8,[ VFtDF VG[ 5ZDFtDFG]\ ;FZL ZLT[ V5FI[,]\ sÝNFTf U]Z] äFZF 
lXQIG[ 7FGP ;\ÝNFI V[8,[ 5ZD[` JZ VYJF .Q8N[J ;\A\WL VD]S RF[Þ; ÝSFZGL 
;ZBL DFgITF WZFJTF[ VG[ T[G[ VFWFZ[ ;DFG WFlD"S VG[ G{lTS jIJCFZ VFRZTF 
DFGJLVF[GF[ jIJl:YT A\WFZ6LI ;\3 S[ ;D]NFIP VFJF ;]U|lYT VG[ V[Sl+T 
HG;\3DF\ NZ[SG]\ zâFS[gã VG[ DFGlA\N] ;DFG CF[I K[P ;FDFgI ZLT[ T[DGL 
VF:YFGF[ lJØI4 D}<IF[ TYF ÒJG¹lQ8 56 V[S H CF[I K[P T[GF VFlN U]Z] S[ :YF5S 
;\A\WL 5}6"TFGL DFgITF CF[I K[P J/L4 T[DF\ SD"SF\04 lJlJW lJWFGF[4 5}HF4 ÝFY"GF4 
;[JF4 J|TF[t;J ZLlT JU[Z[ AFATF[DF\ ;DFGTF CF[I K[P T[DF\ NFB, YJF DF8[ S[ XZ6[ 
HJF DF8[ VD]S ÝSFZGF[ NLÙFlJlW S[ ;\:SFZlJlW CF[I K[P VJTFZJFNDF\ DFgITF 
CF[I K[P 5Z\5ZFUT 7FG VG[ ;\ÝNFI Ý;FZ6 DF8[ U]Z] 5Z\5ZFGL 5âlT CF[I K[P 
VFD4 ;\ÝNFIGF[ C[T] G{lTS4 WFlD"S VG[ VFwIFltDS D}<IF[G]\ Ý;FZ6 SZJFGF[ CF[I 
K[P T[GF[ C[T] T[GF Ù[+DF\ VFJTF\ jIÂÉT VG[ ;DFHG]\ Ý[I VG[ z[I SZJFGF[ CF[I K[P 
;\ÝNFI ÝWFG EFZTLI ;\:S'lT slJlJW ;\ÝNFIF[f o 
 lC\N] WD" J[NF[4 A|ï;}+F[4 p5lGØNF[4 ULTF4 EFUJT JU[Z[ 5]ZF6F[4 
Ø0NX"GF[4 :D'lT ;FlCtI4 ZFDFI64 DCFEFZT4 5\RZF+ VG[ X{J VFUDF[DF\ 
lGZ]5FI[,F[ HF[JF D/[ K[P VFGF VFWFZ[ lJlJW ;\ÝNFIF[G]\ lGDF"6 YI]\ K[P lJlJW 
EFZTLI ;\ÝNFIF[G[ H]NL H]NL +6 XFBFVF[DF\ JC[\RL XSFIP# 
s!f J{Q6J ;\ÝNFIF[GL XFBF 
sZf X{J ;\ÝNFIF[GL XFBF 
s#f XÂÉT ;\ÝNFIP 
 VFDF\YL J{Q6J VG[ X{J ;\ÝNFIF[GF\ D}/ J[NF[DF\ HF[JF D/[ K[P VF A\G[ J{lNS 
;\ÝNFIF[ K[P HIFZ[ XÂÉT ;\ÝNFI v XÂÉT 5}HFG]\ D}/ J[NF[DF\ GYL N[BFT]\ T[ 
DCFEFZT S[ T[YL YF[0F JC[,F\ ;DIDF\ X~ YIF CF[I V[J]\ ,FU[ K[P 
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 J{Q6JDFU" lJQ6]4 JF;]N[J S[ GFZFI6[ :YF%IF[ K[P X{JDFU" DC[` JZ4 
5ZDlXJ S[ ;NFlXJ[ :YF%IF[ K[P HIFZ[ XÂÉTDFU" VFnXÂÉT zL sN[JLf GL Ý[Z6FYL 
VU:tI4 N]JF";F VG[ N¿F+I[ ÝJ"TFjIF[ K[P 
 J{Q6JDFU"DF\ ZFDFG]HFRFI" Ý6LT zL;\ÝNFI4 lGdAFSFRFI" Ý6LT ;GS 
;\ÝNFI4 DwJFRFI" Ý6LT ;NŸ;\ÝNFI4 J<,EFRFI" Ý6LT 5]lQ8 ;\ÝNFI4 R{TgI 
Ý6LT UF{0LIJ{Q6J ;\ÝNFI4 ZFDFG\NFRFI" Ý6LT zL sHFGSLf ;\ÝNFI4 lCT 
ClZJ\XÒ Ý6LT ZFWFJ<,EL ;\ÝNFI K[P$ 
 X{J DFU"DF\ SFl0gI VG[ CZN¿ Ý6LT 5FX]5T X{J ;\ÝNFI4 DFWJ Ý6LT 
ãFlJ0L X{J ;\ÝNFI4 J;]U]%T VG[ S<,8 Ý6LT SFlxDZL X{J ;\ÝNFI SC[TF v 
ÝtIlE7 ;\ÝNFI VG[ A;J VG[ zL5lT 5\l0T Ý6LT JLZX{J SC[TF l,\UFIT 
;\ÝNFI K[P5 
 XÂÉT DFU"DF\ zLlJnF ÝJT"S zLS], XÂÉT ;\ÝNFI VG[ SF,LS], XÂÉT 
;\ÝNFI D]bI K[P& 
 Vä{T J[NF\TGF ÝJT"S zL X\SZFRFI" 5F{ZFl6S :DF"T ;\ÝNFIGF\ ÝJT"S CTF\P 
T[D6[ lXJ VG[ GFZFI6 sClZf A\G[G[ DFgI ZFbIF\ K[P A\G[GL :T]lT SZTF\ :TF[+F[ 
ZrIF\ K[P A\G[G[ A|ï:J~5 U^IF\ K[P 
 0F¶P VFZPÒP EF\0FZSZ[ GF[\wI]\ K[ T[D BZL ZLT[ TF[ ÝFRLGSF/GF TYF 
DwISF/GF lCgN]VF[GF[ DF[8F[EFU lJQ6]D\lNZF[DF\ HTF[4 lXJD\lNZF[DF\ HTF[ VG[ ;}I"G[ 
56 GDTF[P lJQ6] VG[ lXJ A\G[G[ EHGFZ VFJF[ JU" NlÙ6DF\ :DF"T TZLS[ 
VF[/BFI K[P :DF"TF[4 lJQ6]EÂÉTGL VlJZF[WL V[JL ;FNL lXJEÂÉT SZJFDF\ DFG[ 
K[P T[VF[ TF\l+S lÊIF JUZGL X]â J{lNS EÂÉTYL 5F[TFGF 3ZDF\ lXJG[ EH[ K[P 
zL ;CHFG\N :JFDL o VFNX" jIÂÉTtJvDCFDFGJvI]UD}lT" o 
 # V[lÝ,4 !*(!G[ ZFDGJDLGF DF\Ul,S lNJ;[ p¿Z EFZTDF\ K5{IF UFD[ 
sVIF[wIF GÒSf T[VF[ ÝU8 YIF\4 AF<ISF/DF\ H T[VF[V[ 5F[TFGL lJE}lTvÝlTEF 
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ÝU8SZLP * JØ"GL ëDZ[ VeIF; SZLG[ T[VF[V[ J[NF[4 pØlGØNF[4 5]ZF6F[4 TYF 
NX"GF[ 5Z 5}6" VlWSFZ ÝF%T SIF["P !_ JØ"GL ëDZ[ AGFZ;GL V[S lJäNŸ;EFDF\ 
T[D6[ lJlXQ8Fä{T DTG]\ ÝlT5FNG SI]ÅP !! JØ"GL lSXF[ZJI[ U'CtIFU SZLG[ S9F[Z 
T5`RIF" SZTF\ VlB, EFZT 5NIF+F SZL4 V\T[ U]HZFTDF\ :YFIL AgIF\P 
 Z! JØ"GL ëDZ[ VFwIFltDS WD"W]ZF ;\EF/L I]U5lZJT"GG]\ SFI" VFZ\eI]\P 
T[DGF D[WFJL4 VFØ"¹Q8F4 ;\DF[CS lNjI jIÂÉTtJYL TDFD Ù[+GF D}W"gI ,F[SF[ 
VFSØF"IF VG[ T[DGF VG]IFIL AgIF\P ,FBF[ ,F[SF[V[ T[DGL 5ZA|ïGF :J~5[ 
p5F;GF SZLP T[D6[ Nl,TF[4 UZLAF[4 5KFTF[ TYF ÝF6LVF[ TZO 5}6" ,Ù VF5LG[ 
DFGJDF+GL VFwIFltDS ;DFGTF ÝJ"TFJLP 5F[TFGF ;[\S0F[ ;Dl5"T ;FW] lXQIF[ äFZF 
T[D6[ ;FDFlHS ÊF\lT SZLP V[ JBTGF ZFHSLIvG{lTSv;FDFlHS ZLT[ D'To5FI 
;DFHG[ V[D6[ ;ÒJG SIF["P Ý[D VG[ VlC\;FGF X:+F[YL ;DFHG[ JC[D4 V\WzâF4 
S]lZJFHF[ JU[Z[DF\YL D]ÉT SIF"P SF[.56 ÝSFZGF E[NEFJ l;JFI T[D6[ ;F{ SF[.G[ 
VFJSFIF" VG[ DF[Ù ÝFl%TGF\ VlWSFZL SIF"P K lXBZAâ D\lNZF[4 VG[S ;\:SFZ 
S[gãF[4 JRGFD'T TYF lXÙF5+L H[JF\ VläTLI WD"U|\YF[ VG[ ,FBF[ ;\TF[ v 
ClZEÉTF[GF ;DFHGL 5'yJL 5Z E[8 WZLG[ T[D6[ $) JØ"GL ëDZ[ N[CtIFU SIF["P V[ 
;JF["5ZL EUJFG[ JRG VF%I]\ S[ 5F[TFGL A|ï:J~5 ;\T5Z\5ZF äFZF 5F[T[ 5'yJL 5Z 
;N{J ÝU8 ZC[X[P 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI v lC\N] WD"G]\ VFNX" :J~5 o 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI V[8,[ ;GFTG J{lNS ;\ÝNFIP T[ RFZ J[NF[4 p5lGØNF[4 
:D'lT4 5]ZF6F[4 VFUDF[ VG[ >lTCF;G[ DFgI U6[ K[P N[JI74 E}TI74 l5T'I74 
DG]QI I7 VG[ A|ïI7 V[ 5F\R DCFI7F[ VG[ ;F[/ ;\:SFZF[ T[G[ DFgI K[P RFZ J6F[" 
VG[ VFzDF[ :JLSFIF" K[P :D'lTVF[DF\ SC[, ;NFRFZ VG[ WD"4 VY"4 SFD VG[ DF[Ù v 
V[ RFZ[I 5]Z]ØFY"GL l;lâ zLÒDCFZFH[ T[DGL clXÙF5+Lc DF\ ;DFJL ,LWL K[PSD" 
VG[ 5]GH"gDGF[ lC\N] l;âF\T T[D6[ :JLSFIF[" K[P VJTFZJFN VG[ RF[JL; VJTFZF[ 
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T[DG[ DFgI K[P J[NSlYT 5\RFITG SC[TF lJQ6]4 lXJ4 5FJ"TL4 U65lT VG[ ;}I"G[ 
DFgIN[JF[ U^IF\ K[P J[NlJlCT VlC\;FDI I7F[ T[D6[ SIF" K[ VG[ p5N[xIF K[P 
DF[ÙDFU"DF\ U]Z]GL VFJxISTF T[VF[ :JLSFZ[ K[P lJlJW lC\N] ;\ÝNFIF[GL H[D T[D6[ 
56 5ZD[` JZ4 HUT4 ÒJ4 A\W VG[ DF[ÙGL DLDF\;F SZL4 DF{l,S VG[ :JT\+ NX"G 
ZrI]\ K[P VFD4 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI V[ ;GFTG lC\N]WD"G]\ H VFNX" :J~5 K[P 
;DgJIGF[ ;\ÝNFI o 
 zL ;CHFG\N :JFDLV[ T[DGF WD"NX"GDF\ c;FZ]\ T[ DFZ]\c GF[ l;âF\T ZFBL 
5}JF"RFIF["DF\YL X]E TÀJF[ ,. ;]\NZ ;DgJIFtDS WD"NX"G VF%I]\ K[P T[D6[ zL 
ZFDFG]HFRFI[" ÝJ"TFJ[, lJlXQ8Fä{TJFNG[ .Q8 U^IF[ K[P T[DF\YL D]bItJ[ 5ZDFtDFG]\ 
5Z56]\4 ;NFv;U]6v;FSFZ56]\4 XZLZvXZLZLGF[ ;NFGF[ V5'YS l;â ;\A\W H[JF 
S[8,F\S l;âF\TF[ :JLSFIF" K[P X\SZFRFI" Ý6LT lJJ[S4 J{ZFuI4 Ø8Ÿ;\5T VG[ 
D]D]Ù]tJ4 V[ ;FWG RT]Q8IG[ 5F[TFGF cJ[NZ;c U|\YDF\ :YFG VF%I]\ K[P DF[Ù DF8[ 
A|ï7FGGL VFJxISTF TYF ÒJG D]ÂÉT VG[ lJN[C D]ÂÉTGF lJRFZG[ V5GFjIF[ K[P 
X\SZFRFI[" :YF5L K[ T[JL jIJl:YT U]Z]5Z\5ZF S[8,F\S O[ZOFZ ;FY[ 5F[TFGF ;\ÝNFIDF\ 
:YF5L K[P lJlJW J{Q6JFRFIF[" VG[ S[8,FS X{J;\ÝNFIF[GL H[D EÂÉTG[ H 
DF[ÙÝFl%TGF ;FWG TZLS[ U^I]\ K[ VG[ DF[Ù 5ZD[` JZGL S'5FvVG]U|CYL H YFI K[4 
T[D :JLSFI]Å K[P 
 ZFDFG]H VG[ ZFDFG\N[ p5N[X[, lJJ[S4 lJDF[S4 VeIF;4 lÊIF4 S<IF6 JU[Z[ 
;FWG ;%TS TYF XZ6FUTEÉT[ S[/JJFGL 5F\R ÝSFZGL ~lR sH[JL S[ EUJFGG[ 
UDTFGF[ lJRFZ4 G UDTL J:T]VF[GF[ tIFU4 ZÙS EUJFG H K[ T[JF[ ¹- lJ`JF; v 
VFXZF[4 VFtD;D5"6 VG[ SF5"^ I SC[TF UJ"tIFU SZL lGDF"GL Y. ÝE]G[ VFWLG 
ZC[J]\f JU[Z[ T[DGF cJRGFD'Tc DF\ V[S IF ALÒ ZLT[ ;DFJL ,LWF\ K[P ZFDFG]H[ SCL 
K[ V[JL 5ZD[` JZDF\ T{,WFZF J'l¿ ZFBJFGL JFT zLÒ DCFZFH[ :JLSFZL K[P 
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 ZFDFG]H4 ZFDFG\N4 DwJ VG[ X{J ;\ÝNFIF[DF\ SæF[ V[JF[ NF:IEÂÉTGF[ VFNX" 
:JLSFIF[" K[P 
 ZFDFG]H4 lGdAFS"4  ZFDFG\N4 DwJ4 J<,E4 R{TgI4 lCTClZJ\X4 5FX]5T 
VG[ X{J l;âF\TDF\ SæF[ V[JF[ EÉT[ ;lCT EUJFGGL p5F;GFGF[ l;âF\T T[D6[ DFgI 
ZFbIF[ K[P T[VF[GL H[D EUJFG V[S,F CF[I TF[ 56 T[GF p¿D EÉT V¹xI~5[ ;FY[ 
H K[4 V[D :JLSFI]" K[P lGdAFS[" ÝRl,T SZ[,L Ý[D,Ù6F EÂÉT T[D6[ :JLSFZL K[P 
 lGdAFS" VG[ J<,E[ VF5[,]\ UFIGlJnFG]\ VG[ ;\ULTG]\ :YFG EUJFGG[ 
ZFÒ SZJFGF ;FWG~5[ :JLSFI]" K[P 
 zLÒ DCFZFH[Ý5l¿ sXZ6FUlTf G]\ :YFG DwJFRFI[" VF5[, XZ6FUlTGF 
:YFG H[J]\ H :JLSFI]" K[P EUJFG ZFÒ SZJF .rKGFZ[ XZ6[ HJ]\ 50[ K[¸  5Z\T] XZ6[ 
UIF 5KL EÉT[ SF\. ;FWG SZJFGF GlC4 T[D GYLP XZ6[ UIF 5KL 56 EUJFGGL 
Ý;gGTF DF8[GF\ AWF\H ;FWG SZJF 50[ K[P HIFZ[ T[DGF SC[, lGIDvWD" 5F/LV[ 
KLV[ tIFZ[ H 5ZD[` JZGL S'5F ÒJ p5Z pTZ[ K[P VFJF[ DwJFRFI"G[ D/TF[ l;âF\T 
zLÒDCFZFH[ :JLSFIF[" K[P 
 J<,E ;\ÝNFI[ J6"J[,L VFtDlGJ[NL 5}HFv;[JFvZLlT VG[ DFG;L5}HFlJlW 
zLÒ DCFZFH[ :JLSFZL K[P J<,EFRFI"GF 5]+zL lJõ,GFYÒV[ SZ[, J|TF[ VG[ 
pt;JF[GF[ lG6"I TYF lC\0F[/F4 O],NF[, .tIFlN pt;JF[GL ZLlT zL :JFlDGFZFI6[ 
:JLSFZL K[P 
 R{TgIV[ ÝRl,T SZ[,L ClZSLT"G EÂÉT T[D6[ 56 p5N[XL K[P 
 ;J" J{Q6JF[4 X{J4 :DFT" VG[ XÂÉT;\ÝNFIF[V[ VF5[,]\ U]Z]G]\ :YFG VG[ 
U]Z]DlCDF T[D6[ :JLSFZLG[ 5F[TFGL VFUJL ZLT[4 U]Z]GF JT"GGL X]lâ 5Z EFZ 
D}SLG[4 ÝJTF"jIF[ K[P J{Q6J ;\ÝNFIF[GL H[D S5F/DF\ lT,S TYF V\UF[ 5Z s5}HF 
JBT[ SZJFGF\f lT,S lRCŸGF[ VG[ U/FDF\ T],;LDF/F WFZ6 SZJFGL ÝYF T[D6[ 
:JLSFZL K[P 
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 H[D X{J ;\ÝNFIF[V[ l+SF/ ;\wIF 5Z EFZ D}SIF[ K[4 T[JL ZLT[ zLÒ DCFZFH[ 
5F\R 8F6F\GL DFG;L 5}HF 5Z EFZ D}SIF[ K[P 
 J{Q6J ;\ÝNFIF[GL H[D ;DI[ ;DI[ VFZTL VG[ 9FSF[ZÒGF\ NX"G TYF 
9FSF[ZÒG[ J:+FE}Ø6F[4 V,\SFZF[4 G{J[n4 JU[Z[ WZFJJFGF[ lJlW ;[JF EÂÉTG]\ H 
:J~5 U6L V5GFjIF[ K[P ZFDG]H4 ZFDG\N4 VG[ DwJV[ p5N[X[, ¹- zâF TYF 
J<,E VG[ R{TgIV[ p5N[X[, VFXZF[ VG[ lGQ9FG]\ TÀJ T[D6[ :JLSFI]" K[P 
 VFD4 :JFlDGFZFI6LI WD"NX"GDF\ ;J";\ÝNFIF[GF\ X]E TÀJF[GF[ ;]\NZ 
;DgJI ¹lQ8UF[RZ YFI K[P 
zL :JFlDGFZFI6LI WD"vTÀJNX"GGL lJX[ØTF o 
 zL ;CHFG\N :JFDLV[ RFZ J[NF[4 zLDNŸEFUJT4 lJQ6];C;|GFD4 
EUJNŸULTF4 lJN}ZGLlT4 lJQ6]B\0DF\ SC[,]\ JF;]N[J DFCFtdI lDTFÙZL 8LSF ;FY[ 
IF7J<SI :D'lT VG[ ZFDFG]HG]\ jIF;;}+F[ 5ZG]\ zLEFQI ÝDF6 U^IF\ K[P 
 zLÒ DCFH SC[ K[4 cVF JFTF" H[ VD[ SZL K[4 T[ J[N4 XF:+4 5]ZF64 VFlNS 
H[ H[ S<IF6G[ VY[" 5'yJLG[ lJX[ XaNDF+K[4 T[ ;J["G]\ VD[ zJ6 SZLG[ T[GF[ ;FZ      
SF-LG[ SZL K[4 T[ 5ZD ZC:I K[ G[ ;FZGF[ 56 ;FZ K[ VG[ 5}J[" H[ H[ DF[ÙG[ 5FDL 
UIF K[ G[ CJ[ H[ H[ 5FDX[ VG[ CD6F\ H[ H[ DF[ÙG[ DFU[" RF<IF\ K[4 T[ ;J["G[ VF JFTF" 
ÒJGNF[ZL~5 K[P*  
 cVF H[ JFT K[ T[ DFZL NL9[, K[ G[ DFZF VG]EJ[ SZLG[ D[\ l;â SZL K[ VG[ 
;J" XF:+DF\ 56 D/TL VFJ[ K[P VF H[ D[\ TDG[ JFT SCL K[ T[ ;J" XF:+GF[ l;âF\T 
K[ G[ VG]EJDF\ 56 V[D H ¹- K[ VG[ VD[ ÝtIÙ GHZ[ HF[.G[ TDG[ VF JFT SZL 
K[Pc(  
 cVF JFT K[ T[G[ ;DÒG[ T[ ÝDF6[ JT[" T[ H D]ÉT YFI K[Pc)  
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 VFD4 T[D6[ XaN VG[ VG]EJ V[ A\G[ ÝDF6F[ 5Z VFWFlZT WD"NX"G VF%I]\ 
K[P VFJF zâFGF Z6SF ;FY[GF VG]EJvD},S XaNF[ V[ zL :JFlDGFZFI6GL 
lJX[ØTF K[P 
:JFlDGFZFI6LI TÀJ7FG VG[ WD" o 
 NZ[S lC\N] ;\ÝNFI[ 5ZD[` JZ4 HUT4 ÒJ4 A\W VG[ DF[Ù VF lJØIF[ RrIF" K[P 
 zL ;CHFG\N :JFDLGF DT ÝDF6[ 5ZA|ï4 VÙZA|ï4 DFIF sÝS'lTf4 .`JZ 
VG[ ÒJF[ VF 5F\R VGFlN TÀJF[ K[P VFJL 5\RE[NGL XF:+F[G[ VFWFZ[ :5Q8 JFT 
V5}J" K[P 5ZA|ï V[ ;JF["rR TÀJ K[P T[ ;NF ;U]64 ;FSFZ4 STF"4 ;JF["5ZL4 ;J"74 
lNjI VG[ ÝU8 K[P T[ V[S VG[ VläTLI K[P VÙZA|ï T[GF VGFlN p¿D EÉT K[ T[ 
D}lT"DFG~5[ 5ZA|ïGL ;[JFDF\ K[ VG[ WFD~5[ VG\T D]ÉTF[G[ WFZL ZæF\ K[P VÙZA|ï 
56 V[S VG[ VläTLI K[P DFIF sÝS'lTf DF\YL HUT pt5gG YI]\ K[P HUT ;tI K[ 
56 N]oB~5 VG[ GFXJ\T K[4 VluG4 JZ]64 JFI]4 .gã4 R\ã4 A|ïFlNYL ,.G[ 
J{ZFH5]Z]Ø 5I"T ;J" .`JZF[ DCFDFIFYL Aâ K[P .`JZF[ 56 VG\T VG[ V[SALHFYL 
lEgG K[P T[DG[ 56 5ZA|ïGL p5F;GF ZC[ K[P ÒJF[ VGFlN K[4 VG\T K[4 Aâ K[ 
VG[ V[SALHFYL lEgG K[P VFD4 5F\R TÀJF[G]\ lG~56 SZL zL ;CHFG\N :JFDLV[ 
TÀJ7FGDF\ GJF[ RL,F[ 5F0IF[ K[P 
!P VÙZA|ï lJRFZ o 
 S[8,FI X{J ;\ÝNFIF[ TYF XÂÉT;\ÝNFI4 zL SC[TF\ XÂÉT sN[JLfG[ VÙZ SC[ 
K[P ZFDFG]H VG[ DwJV[ czLc SC[TF\ ,1DLG[ VÙZ U6L K[P J<,EFRFI[" VÙZ 
TÀJGL JFT TÀJ7FGDF\ ÝYD VF6L K[P J<,EFRFI" SC[ K[ S[ cVÙZ V[ 5]Z]ØF[¿DG]\ 
WFD K[P T[ 5]Z]ØF[¿DGF RZ6~5 K[4 T[VÙZ TÀJG[ 7FGLVF[ 5FD[ K[4 56 EÉT TF[ 
T[YL VlWS 5]Z]ØF[¿DG[ 5FD[ K[P VF VÙZ V[ 5ZA|ï 5ZDFtDFG]\ H V[S ~5 K[¸  
SFZ6 S[ 5ZA|ï 5ZDFtDFGF +6 ~5F[ K[P VFlWvN{lJS4 VFwIFltDS VG[ 
VFlWEF{lTSP ;lrRNFG\N A|ï V[ VFlnN{lJS ~5 K[P VÙZA|ï V[ VFwIFltDS ~5 K[ 
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VG[ ,1DL5lT GFZFI6 szL S'Q6f V[ VFlWEF{lTS ~5 K[P +6[ ~5F[ J:T]To VlEgG 
K[PVFDF\YL VÙZ~5 7FGLG[ ÝF%T YFI K[P VFlWEF{lTS EÉTG[ ÝF%T YFI K[P VF 
VÙZA|ïDF\YL VluGDF\YL T6BF GL/[ V[D ÒJF[ GLS/[ K[P 
 VFD szLf J<,EFRFI"G[ VÙZ TÀJGF[ lJRFZ D?IF[ 56 T[G]\ :YFG VG[ E[N 
S/FIF GCÄP HIFZ[ zLÒ DCFZFH[ VÙZA|ïGF[ E[N H]NF[ 5F0IF[P T[G[ ÒJ4 .`JZ4 
DFIFYL 5Z4 5Z\T] 5ZA|ïYL lEgG4 lGdG4 T[GF ;[JS~5[ TYF WFD~5[4 z]lTVF[G[ 
VFWFZ[ ATFjIF K[P VÙZ V[ DFIF sÝS'lT v VlJnFfYL 5Z K[4 SFZ6 S[ z]lTVF[ 
VÙZG[ TD;o 5•:TFTŸ sVlJnF V\WSFZ~5L DFIFYL 5Zf SC[ K[P ULTF 5ZA|ï 
5]Z]ØF[¿DG[ ÙZ VG[ VÙZYL 5Z SC[ K[P ÙZ V[8,[ ÒJF[ VG[ .`JZF[ H[G[ VG]ÊD[ 
DFIF VG[ DCFDFIF J/U[,L K[4 HIFZ[ VÙZ DFIFYL 5Z4 l+U]6FTLT VDFlIS 
TÀJ K[P DFIF SC[TF\ ÝS'lTG[ ;\SF[R lJSF; K[4 HIFZ[ VÙZG[ ULTFDF\ T8:Y VG[ 
VlJSFZL SæF\ K[P J/L4 5ZA|ïv5]Z]ØF[¿DG[ cVÙ•FNl5 RF[TDoc TYF cVÙ•FTŸ T] 
VgIoc SæF\ K[P VFD4 VÙZA|ï V[ ÒJ4 .`JZ VG[ DFIFYL 5Z K[ VG[ T[DG]\ 
SFZ6 VG[ VFWFZ K[¸  5Z\T] T[ 5ZA|ïYL lGdG K[P T[ V[SZ; lNjI R{TgI T[HF[DI 
WFD K[ VG[ T[ H VÙZ D}lT"DFG :J~5[ VFNX" EÉT~5[ 5]Z]ØF[¿D GFZFI6GL 
;[JFDF\ VB\0 CF[I K[P VF VÙZA|ï VG[ 5ZA|ï JrR[ lGtI VlJIF[UL ;\A\W K[P 
 5FX]5T ;\ÝNFI4 X{J l;âF\T VG[ JLZX{J ;\ÝNFIF[ DFG[ K[ S[ lXJ s5lTf 
C\D[XF\ 5F[TFGL XÂÉT szLvN[JLf ;FY[ H NZ[SGF ìNIDF\ ;FÙL~5[ ZC[ K[P T[ H ÝDF6[ 
ZFDFG]H4 lGdAFS"4 DwJ4 J<,E VG[ R{TgI V[ AWF GFZFI6G[ ,1DL ;lCT NZ[S 
ìNIDF\ lJZFH[ K[4 V[D DFG[ K[P zLÒ DCFZFH 56 VÙZA|ï VG[ 5ZA|ï JrR[GF 
V5'YS ;\A\WG[ VFWFZ[ SC[ K[ S[ VF A\G[ :J~5F[ ;FY[ H ÒJ4 .`JZ4 lJZF8 5I"gT 
;J"GF ìNIDF\ lAZFH[ K[ VG[ ;J"jIF5L K[P 5Z\T] VÙZA|ï V[ ÒJ4 .`JZ VG[ 
DFIFG]\ SFZ6 VG[ VFWFZ K[4 KTF\ 5ZA|ï V[ VÙZGF 56 :JFDL K[ VG[ WFZ[ TF[ 
VÙZA|ïG[ 56 5F[TFG[ lJØ[ ,LG SZJFG[ ;DY" K[P T[JL JFT TF[ zLÒ DCFZFH[ H 
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SZL K[P VFD4 VÙZA|ïG[ :JT\+ VG[ lEgG TÀJ~5[ NXF"JLG[ zLÒ DCFZFH[ 
TÀJ7FGDF\ DF{l,S ÝNFG SI]Å K[P 
 lJlJW X{J ;\ÝNFIF[4 XÂÉT ;\ÝNFIF[ VG[ J{Q6J ;\ÝNFIF[ DFG[ K[ S[ cEUJFG 
HIFZ[ VJTFZ WFZ6 SZL 5'yJL 5Z ÝU8 YFI K[ tIFZ[ läE]H CF[I K[ VG[ WFDDF\ 
lJZFHTL D}lT" RT]E]"H4 VQ8E]H S[ VG\TE]H CF[I K[P zLÒDCFZFH[ :5Q8 Sæ]\ K[ S[ 
WFDGL D}lT" VG[ VF D}lT"DF\SF\. O[Z GYLP WFDGL D}lT" H[D lNjI4 VDFlIS G[ 
U]6FTLT K[4 T[D ÝtIÙ D}lT" 56 lNjI4 VDFlIS G[ U]6FTLT K[P H[D VCÄ ÝtIÙ 
D}lT" läRZ64 läE]H G[ DG]QIFS'lT K[ T[JL H WFDGL D}lT" K[P WFDGL D}lT" ;NF 
lSXF[Z4 VlTDGF[CZ4 VlTT[HF[DI K[P VFD4 T[DGL lJRFZ;Z6L JW] A]lâUdI K[P 
ZP VÙZWFD o 5ZDWFD 
 EUJFGGF\ WFD H[JF\ S[ S{,F;4 J{S]\94 UF[,F[S VFlN VH0 ãjI VYJF X]â 
;ÀJGF\ AG[,F\ K[4 V[JL DFgITF H]NF H]NF X{J VG[ J{Q6J ;\ÝNFIF[GL K[P WFDDF\ 
EUJFGGF\ lNjI VFE}Ø6F[4 VFI]WF[4 RFSZF[4 DFUF["4 U'CF[väFZF[4 D\05F[4 Dl6ZtGF[4 
ZYF[4 GNL4 UFIF[ JU[Z[ ;J[" VFJF\ X]â ;ÀJFtDS ãjIGF\ AG[,F\ K[P VFJF\ J6"GF[DF\ 
VCÄGF ÝFS'lTS EF[Uv5NFYF["GL H[D tIF\ VÝFS'T EF[Uv5NFYF[" HF[JF D/[ K[P 
8}\SDF\4 VF WFDF[DF\ DFIFGF[ EFJ HF[JF D/[ K[P TNŸp5ZF\T WFDDF\ :+Lv5]Z]ØF[GF[ 
VFSFZE[N 56 ZC[ K[P T[DH VF WFDF[G[ 5lZDF6 K[P T[GF\ :Y/F[ VG[ IF[HGDF\ 
lJ:TFZ ATFJJFDF\ VFjIF K[PT[YL T[ WFDF[ :Y/vSF/ DIF"NFJF/F\ H6FI K[P J/L4 
,1DL VYJF N[JL VG[ EUJFGGF\ :J~5GF\ H]NF\ H]NF\ J6"GF[HF[JF D/[ K[P VF 
AFATDF\ TNŸG :JT\+ VG[ ÊF\lTSFZL4 DFIFÝS'lTGF EFJYL ZlCT lJRFZ zLÒ 
DCFZFH[ VF%IF[ K[P 
 WFD~5[ VÙZA|ï V[SZ; R{TgI K[¸  ;lrRNFG\N K[P V[ T[HF[DI VG[ 
VWF[vpwJ" VG[ ÝDF6[ ZlCT K[4 U]6FTLT K[4DFIF ÝS'lTYL 5Z K[P VFD4 VÙZWFD 
:Y/SF/YL 5Z K[P WFDDF\ 5ZA|ï4 VÙZA|ï VG[ D]ÉTF[GF N[C R{TgIDI EFUJTL 
TG] K[P ;J"GF VFSFZ 5]Z]ØF[¿D H[JF K[P H[YL ;J"+ 5]Z]ØF[¿D H N[BFI K[P WFDDF\ 
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:+Lv5]Z]Ø4 +6 U]64 +6 VJ:YF4 +6 N[C S[ V[JF SF[. EFJ S[ E[N H GYLP GYL 
EF[UlJ,F; S[ VÝFS'T lJØIF[P ;J" D]ÉTF[ VG[ VÙZA|ï V[ 5]Z]ØF[¿DGF wIFGDF\ 
ZT CF[I K[P 
 VFD4 VÙZWFDGL ÝFl%T V[ ;FRF VY"DF\ 5ZD5NGL ÝFl%T K[P VFD4 
zLÒDCFZFH VF AFATDF\ 56 ;F{YL V,U4 DF{l,S VG[ TÀJ7FGGL ¹lQ8V[ 
A]lâUdI lJRFZ ZH} SZ[ K[P VF lJRFZGL ÝTLlT T[ T[ ;\ÝNFIGL p5F;GF T5F;JFYL 
YX[P X{J ;\ÝNFIF[DF\ 5ZDlXJsDC[` JZfGL T[GL XÂÉT szLvN[JLf ;FY[ p5F;GF 
YFI K[P ZFDFG]HFRFI" VG[ DwJFRFI" ,1DLV[ ;lCT GFZFI6G]\ wIFG pNŸAF[W[ K[P 
lGdAFS"4 J<,E4 R{TgI VG[ lCTvClZJ\XLÒ4 ZFWFV[ ;lCT zLS'Q6G]\ wIFG 
SZJFG]\ SC[ K[P ZFDFG\NFRFI" ;LTFV[ ;lCT ZFDG]\ wIFG SZJF SC[ K[P VF NZ[SDF\ 
:+L VG[ 5]Z]ØEFJ wIFGDF\ 56 ZC[ K[P HIFZ[ :JFDLV[ ;lCT GFZFI6 
SC[TF\VÙZA|ï ;lCT 5ZA|ïGL p5F;GFDF\ TF[ U]6FTLT VÙZA|ï~5 Y. S[J/ 
5ZA|ïv5]Z]ØF[¿DG]\ wIFG SZJFG]\ ZC[ K[P VF56L p5F;GFDF\ :+Lv5]Z]ØGF[ EFJ 
ZC[TF[ GYL4 SFZ6 5ZA|ï V[ ;NF lNjI lSXF[Z D}lT" K[P VFD4 lJX]â p5F;GFGL 
JFT :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ H HF[JF D/[ K[P 
#P p5F;GFGF[ GJF[ VY" 
 VgI ;J[" ;\ÝNFIF[DF\ cp5F;GFc XaNG[ wIFG VG[ EÂÉTGF VY"DF\ JF5IF[" K[P 
HIFZ[ zLÒ DCFZFH[ TF[ cp5F;GFc V[8,[ A|ï VG[ 5ZA|ïGF ;NF;FSFZ :J~5G[ 
IYFY"56[ HF6LG[4 A|ï~5 Y.G[ ¹- VlJR/ lG`RI5}J"S SZJFDF\ VFJTL 
;[JFEÂÉT V[JF[ VY" SIF[" K[P VFD4 cp5F;GFc XaN EÂÉT DF8[ VFJxIS V[JF[ 
IYFY"7FG4 VlJR/ lG`RI VG[ lJ`JF; TYF EÂÉT V[ +6[ V\UF[G[ VFJZL ,[ K[P 
VF p5F;GF NZ[S[ ¹-LE}T SZJFGL K[4 T[D T[VF[ p5N[X[ K[P 
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EÂÉTG]\ :J~5 o lJlJW ;\ÝNFIF[DF\ 
 X\SZFRFI" VG[ SFxDLZL X{J ;\ÝNFI 5ZDTÀJGF 7FGYL DF[Ù D/[ K[ T[D 
ÝlT5FNG SZ[ K[P HF[ S[ X\SZFRFI["4 zLÒDCFZFH[ Sæ]\ K[ T[D4 ÒJDF\ GFl:TSEFJ G 
VFJ[ T[ DF8[ EÂÉT p5N[XL K[P VF JFT X\SZFRFI" ZlRT clJJ[S R]0FDl6cGF `,F[S 
äFZF o cDF[ÙSF•6;FDuU|F ElÉT•[J U•LI;Lc XaNF[ äFZF :5Q8 YFI K[P 
 5FX]5FT X{J4 ãFlJ0L X{J l;âF\T VG[ JLZ X{J ;\ÝNFI TYF XFST ;\ÝNFI 
VG[ T[JL H ZLT[ J{Q6J ;\ÝNFIF[ EÂÉT äFZF DF[Ù D/[ K[4 T[D ÝlT5FNG SZ[ K[P VF 
AWF H ;\ÝNFIF[ EÂÉTG[ H DF[ÙG]\ ;FR]\ VG[ VR}S ;FWG U6[ K[P 7FGG[ EÂÉTGF[ 
5IF"I VYJF EÂÉT ¹-LE}T SZGFZ ;FWG TZLS[ U6[ K[P 
 ZFDFG]H VG[ ZFDFG\NFRFI" p5F;GF swIFGf ÝWFG NF:IEÂÉT p5N[X[ K[4 
5Z\T] EÂÉT SZTF\ Ý5l¿ sXZ6FUlTfGL DC¿F JWFZ[ SC[ K[P lGdAFS" zLS'Q6G[  
5lTEFJ[ EHJFGL JFT SZ[ K[P T[DGL EÂÉT Ý[D,Ù6F K[P DwJ 56 p5F;GF 
swIFGf ÝWFG CG]DGFÒ H[JL NF:IEÂÉTG]\ ÝlT5FNG SZ[ K[P 
 lCTvClZJ\XLÒ VG[ J<,EFRFI" X'\UFZZ;I]ST 5lTJ|TFEÂÉT p5N[X[ K[P 
EUJFGGF\ VG]U|CG[ ,LW[ SZJFDF\ VFJTL VFJL Zl;SEÂÉTG[ T[VF[ 5]lQ8EÂÉT 
TZLS[ J6"J[ K[P HIFZ[ R{TgI TF[ X'\UFZZ;GL CN[ H. DW]ZEÂÉT p5N[X[ K[P H[DF\ 
zLS'Q6G[ p55lT SC[TF\ HFZEFJ[ EHJFGF ZC[ K[P zL lJõ,GFYÒV[ Sæ]\ K[ o cH[ 
DFU"DF\ :+LVF[vUF[5LVF[ ;FY[ ZF;ÊL0F B[,TF\ zLS'Q6 ;[jI DGFI K[4 T[ N[JGL 
X'\UFZÊL0FVF[G]\ zJ6vSLT"G V[ EÂÉT U6FI K[P :+LVF[ êRFDF\ êRL X]â 
5]lQ8EÂÉTGL BF; VlWSFZL U6FI K[P!_ VFJL X'\UFZEÂÉT VG[ Zl;SEÂÉTGF 
EI:YFGGL ;F{ SF[.V[ GF[\W ,LWL K[P zL 0LPS[PXF:+L SC[ K[ o cX'\UFZEÂÉTG]\ DF[8]\ 
EI:YFG V[ K[ S[ V[DF\YL EÂÉTEFUGF[ tIFU Y. H.G[ X'\UFZ AFSL ZC[ K[ TYF 
EÂÉTGL -F, VF0L CF[JFYL VF VlGI\l+T X'\UFZ 36L JFZ VJ/[ Z:T[ 56 éTZL 
50[ K[P 
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 zLÒ DCFZFH[ 56 VFJL Zl;SEÂÉT ;FD[ ,F,A¿L WZL K[P cEUJFGGF 
Zl;S SLT"G UFTF\ UFTF\ HF[ V[S EUJFGGF :J~5DF\ H Z; H6FI TF[ 9LS K[ VG[ HF[ 
EUJFGGF :J~5 lJGF ALH[ 9[SF6[ Z; H6FI TF[ TF[ V[DF\ DF[8L BF[8 K[ VG[ Zl;S 
EÉT Y.G[ H[D EUJFG ;\A\WL lJØIG[ IF[U[ SZLG[ VFG\N 5FD[ K[ T[DH VgI 
;\A\WL H[ XaN4 :5X"4 ~54 Z; VG[ U\W T[G[ IF[U[ SZLG[ VFG\N 5FD[ K[4 TF[ V[ BF[8L 
Zl;S EÉT K[P S[D H[ H[D EUJFGG[ lJØ[ VFG\NG[ 5FdIF[ T[DH lJØIG[ lJØ[ 56 
VFG\N 5FdIF[P DF8[ V[JF Zl;S56FG[ VG[ V[JL p5F;GFG[ BF[8L SZL GF\BJL4 SF\ H[ 
EUJFG SF\. BF[8F GYL4 56 V[GF[ EFJ BF[8F[ K[Pc!!  
 X{J ;\ÝNFIF[DF\ VG[ R{TgIGF\ ;\ÝNFIDF\ EUJFGG[ lJØ[ ÝLlT VYJF 
VG]ZFUG[ EÂÉT SCL K[P ZFDFG]H VG[ lGdAFS[" EUJFGG[ lJØ[ VlTXI Ý[D VG[ 
VB\0 EUJNŸ :DZ6G[ EÂÉT SCL K[P DwJ4 J<,E VG[ zLÒDCFZFH[ TF[ 
DFCFtdI7FG[ I]ST VlTXI :G[CG[ EÂÉT SCL K[P KTF\ VF56[ DwJ VG[ J<,EYL 
H]NF 50LV[ KLV[4 SFZ6 S[ J<,EFRFI[" Sæ]\ K[4 cKTF\ 5]lQ8EÉTF[G[ DFCFtdI7FGGL 
H~Z GYLP T[VF[ DF8[ H[D H[D DF[CGL VlWSTF T[D T[D 5]lQ8DFU"DF\ EFJGL ÝR]ZTF 
CF[I4 V[D HF6J]\Pc!Z  
 VFD4 J<,E ;\ÝNFIDF\ DFCFtdI7FGI]ST EÂÉTGL JFT SZF. K[¸  56 
DFCFtdI7FGGL VFJxISTF ;F{ DF8[ :JLSFZF. GYLP T[DGF DFU"DF\ zLClZGF[ 
VG]U|C H ;J":J U6FI K[P 
 DwJ ;\ÝNFIDF\ DFCFtdI7FG V[8,[ EUJFGGF\ U]6F[ VG[ V{` JI"G]\ 7FG 
ÝF%T SZL EÂÉT SZJL4 V[D VY" YFI K[P HIFZ[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ 
;¿FvU]6vV{` JI"GF 7FG p5ZF\T 5ZA|ï EUJFGG]\ DFCFtdI H[ VÙZ4 T[GF 
:J~5G]\ VG[ T[YL 5Z 5ZA|ïGF ;NF ;FSFZ4 ;U]64 ;JF["5ZL4 lNjI56FG]\4 SC[TF\ 
EÉT[ ;lCT EUJFGGF :J~5G]\ IYFY"7FG WFZLG[ :G[C SZJF[4 T[ DFCFtdI7FGI]ST 
EÂÉT K[P J/L4 VF EÂÉTG[ WD"4 7FG G[ J{ZFuIYL 5]Q8SZL V[SF\lST EFJ[ 
5ZA|ïGL p5F;GF SZJFG]\ Sæ]\ K[ V[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL lJX[ØTF K[P  
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:JFlDGFZFI6L EÂÉTG]\ :J~5 o 
!P ÝU8GL EÂÉT 
 +6 U]64 +6 VJ:YF VG[ +6 N[CYL 5Z Y. 5F[TFGF VFtDFGL VÙZA|ï 
;FY[ V[STF SZLG[4 A|ï~5 Y.G[ 5ZA|ïGL NF;EFJ[ EÂÉT SZJFGL JFT TF[ S[J/ 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ H HF[JF D/[ K[P 
 T[DGF DT ÝDF6[ cEUJFGGL D}lT"GL VB\0 :D'lT ZC[4 T[G]\ GFD :G[CPP VG[ 
H[ EÉTG[ EUJFGG[ lJØ[ 5lZ5}6" :G[C CF[I4 T[G[ EUJFG lJGF ALHF[ ;\S<5 G 
YFIPc!# cEUJFGG[ lJØ[ :G[C SZJF[4 ÝLlT SZJL4 T[ VFtDFG[ ;HFlT HF[.V[Pc!$  
 EUJFGG[ lJØ[ A|ï:J~5 ÝLlT SZJLP T[DF\I cEUJFGG]\ DFCFtdI HF6LG[ H[ 
C[T YFI K[4 T[ TF[ ALÒ H ZLTG]\ K[4 V[D HF6J]\Pc!5 cEÂÉTDF\ .lgãIF[GL J'l¿ lJGF 
ÒJ;¿F56[ ZæF YSF lGU]"656[ SZLG[ H[8,]\ EUJFGDF\ C[T YFI T[8,]\ SZJ]\Pc!& VG[ 
HF[ EÂÉTDF\ c:G[C TF[ CF[I 56 HF[ DFCFtdI 7FG lJGFGF[ CF[I4 TF[ T[ EÂÉT G 
SC[JFIPPP DFCFtdI 7FG lJGFGL EÂÉT hFhL H6FTL CF[I TF[ 56 V\T[ GFX Y. 
HFI K[Pc!*  
 J/L4 VFJL X]â VG[ prR ÝSFZGL EÂÉTDLDF\;FDF\ ;J"GF S/X~5 lJRFZ 
TF[ ÝU8GL EÂÉTGF[ K[P EÂÉT SZJL4 T[ 56 ÝU8 ÝE]GL SZJLP 5ZF[ÙGL EÂÉTYL 
ÒJGF[ VFtI\lTS DF[Ù YTF[ GYL4 V[JF[ zLÒDCFZFHGF[ l;âF\T K[P 
 ÝU8GL EÂÉTGF[ l;âF\T VF,[BTF\ zL lSXF[Z,F, DX~JF/F ,B[ K[ o cEÂÉT 
V[8,[ ÝU8 5ZD[` JZDF\ DFCFtdI7FG[ ;lCT :G[CP ÝU8 V[8,[ 5ZD[` JZGF[ VJTFZ 
VYJF V[DGF VB\0WFZS A|ï:J~5v A|ïlGQ9 ;\T lGZ\TZ 5'yJL p5Z lJRZTF\ 
CF[I H K[P HF[ V[ VJTFZ 5'yJL 5Z CF[I TF[ V[G[ VF[/BLG[ V[GL EÂÉT SZJL T[ 
ÝU8GL EÂÉT K[P V[DGF[ VJTFZ G CF[I TF[ V[DGF VB\0WFZS A|ï:J~5v 
A|ïlGQ9 ;\TG[ VF[/BL V[GL EÂÉT SZJL4 T[ 56 ÝU8GL EÂÉT K[Pc 
 lGQS]/FG\N :JFDL 56 SC[ K[ o 
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 cALÒ EÂÉT HG AC] SZ[4 T[DF\ ZC[ UDT]\ DGG]\4 
 56 ÝS8 ÝE]GL EÂÉTDF\4 ZC[ UDT]\ EUJFGG]\c!( 
 VF TNŸG GJF[ H VFwIFltDS lJRFZ K[P T[DF\ cDGUDT]\ D}SLc ÝU8 EUJFG 
cH[D JF/[ T[D J/J]\c GF[ l;âF\T K[P V[ H[ lÊIF SZJFGL Ý;gG YFI T[JL ZLT[ cJRG[ 
ÝJ'l¿ G[ JRG[ lGJ'l¿c GF[ l;âF\T K[P VFDF\ EUJFGG]\ UDT]\ SZJ]\ VG[ VGgIEFJ[ 
V[DGF XZ6FUT Y. ZC[JFG]\ VFJxIS K[P 
ZP X]â V[SF\lTSL EÂÉT 
 X]\ VF56[ tIF\ 5lTJ|TFEÂÉT GYL p5N[XL m VG[ p5N[XL K[4 TF[ T[DF\YL 
X'\UFZEÂÉT 5lZ6D[ T[JL XSITF GYL m VCÄ V[8,L :5Q8TF SZJFGL ZC[ K[ S[ VgI 
;\ÝNFIGL H[D EÉT[4 :+L S[ 5tGLEFJ WFZ6 SZLG[ 5ZD[` JZG[ EHJFGL JFT GYLP 
:JFlDGFZFI6LI EÂÉTDF\ :+L S[ 5tGLEFJ GYL ;DFI[,F[P zLÒDCFZFH[ c5lTJ|TF 
EÂÉTc XaN äFZF 5tGLv5lT ;\A\W S[/JJFGL JFT GYL SZLP T[YL X'\UFZ S[ Zl;S 
EÂÉTG[ VJSFX H GYLP 5lTJ|TFEÂÉT V[8,[ 5lTJ|TF :+L H[D 5F[TFGF[ 5lT V\W 
CF[I4 ZF[UL CF[I4 KTF\ 56 ALH[ DG R/FJF NLWF l;JFI VGgIEFJ[ ;[JF SZ[ K[4 
T[D 5F[TFGF .Q8N[J H[ 5ZD[` JZ T[G[ lJØ[ VGgI lGQ9F V[JF[ VY" T[DG[ VlEÝ[T 
K[P 
 cH[ V[SF\lTS EÉT CF[I 5lTJ|TFGF H[JL EÂÉTJF/F CF[I4 T[D6[ TF[ H[JL 
EUJFGGL D}lT" 5F[TFG[ D/L CF[I4 T[G\] H wIFG SZJ]\4 5Z\T] 5}J[" EUJFGGF VJTFZ 
Y. UIF\4 T[ D}lT"G]\ 56 wIFG G SZJ]\P 5F[TFG[ EUJFGGL D}lT" D/L CF[I4 T[G[ lJØ[ 
H 5lTJ|TFGL 5[9[ 8[S ZFBJLPc!)  
 TYF cS[J/ H[ :J~5GL 5F[TFG[ ÝFl%T Y. CF[I4 T[ ;\UFY[ H ÝLlT ZC[ G[ T[GL 
DZÒ ÝDF6[ H JT[" VG[ ALHFG[ H[ SF\.S DFG[4 T[ TF[ T[GF HF6LG[ DFG[4 V[JL H[G[ 
5F[TFGF .Q8N[J H[ EUJFG T[G[ lJØ[ 5lTJ|TFGF H[JL ¹- EÂÉT CF[I T[ UD[ T[JF 
U]6JFGG[ N[B[ 56 T[G[ lJØ[ C[T YFI H GCÄPcZ_  
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 8}\SDF\4 zLÒDCFZFH[ X]â EÂÉTGF[ VFNX" VF%IF[ K[P zLÒDCFZFH[ ;F{YL 
gIFZF[ V[JF[ V[SF\lTSL EÂÉTGF[ VFNX" VF%IF[ K[ V[D VF56[ EFZ5}J"S SCL XSLV[P 
UPDP#Z ÝDF6[ D]ÂÉT TF[ EÂÉTYL YFI K[P 5Z\T] EÂÉT lGlJ"wG ZC[JF ;FZ] WD"4 
7FG VG[ J{ZFuI4 H[ EÂÉTGF ;CFI~5 p5SZ6 K[4 T[ V[SF\lTSL EÂÉT~5 p5N[xIF\ 
K[4 SFZ6 S[ WDF"lN V\UG]\ ;CFI56]\ G CF[I4 TF[ lJwG H~Z YFI K[P DF8[ WDF"lNS 
V\U[ ;lCTGL V[SF\lTSL EÂÉT TF[ V[S zLÒDCFZFH[ H ÝJTF"JL K[P 
D]ÂÉT o 
 X\SZFRFI[" 7FGYL H D]ÂÉT DFGL K[P D]ÂÉTDF\ ÒJ A|ï V[S Y. HFI K[P 
 ZFDFG]H4 ZFDFG\N VG[ DwJ EÂÉTYL DF[Ù ÝF%T YFI K[4 T[D p5N[X[ K[P 
D]ÂÉTDF\ NF;EFJ[ ÒJ zLDgGFZFI6GL ;[JFDF\ ZC[ K[P 
 J<,E VG[ R{TgI UF[5L H[JF D]ÉT Y. 5ZD[` JZGL ;[JFDF\ ZC[JFG]\ SC[ K[P 
 zLÒDCFZFH 56 EÂÉTYL H D]ÂÉT D/[ K[4 T[D SC[ K[P 56 T[ EÂÉT DF8[ 
7FGG[ VFJxIS U6[ K[P T[D6[ V[SF\lTSL D]ÂÉTvVFtI\lTSL D]ÂÉTGF[ lJRFZ VF%IF[ 
K[P V[SF\lTS EÉT EUJFGGF ;FWdI"56FG[ 5FD[ K[ TF[ 56 :JFDL;[JS56]\ ZC[ K[P 
EUJFGG]\ A|ï5]Z WFD K[ T[G[ lJØ[ EUJFG ;NF ;FSFZ D}lT" lJZFHDFG K[P 
EUJFGGF EÉT 56 V[ EUJFGGF WFDDF\ D}lT"DFG YSF lNjI EFUJTL TG]V[ 
SZLG[ EUJFGGL ;[JFDF\ ZC[ K[P VF lJN[CD]ÂÉTGF[ EUJFG zL :JFlDGFZFI6GF[ 
VFNX" K[P 
 ÒJGD]ÂÉTGF[ VFNX" 56 V[JF[ H lNjI K[P T[ lJØ[ 5F[T[ SC[ K[ o cV[SF\lTS 
EÉTF[G[ DZLG[ EUJFGGF WFDDF\ HJ]\ V[D GYLP V[ TF[ KTL N[C[ H EUJFGGF 
WFDG[ 5FDL ZæF[ K[PcZ!  
 VÙZWFDDF\ 56 D]ÉT4 VÙZ VG[ 5]Z]ØF[¿DGF[ VGFlN E[N TF[ ZC[ H K[P 
VFJL D]ÂÉT SIFZ[ YFI K[ m HIFZ[ p¿D lGlJ"S<5GL l:YlT ÝF%T YFI K[4 tIFZ[ H 
;FRF VY"DF\ D]ÂÉT YFI K[P 
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 c.lgãIF[4 V\ToSZ6 TYF VG]EJ4 V[ +6[ SZLG[ IYFY"56[ ÝtIÙ EUJFGG[ 
HF6[4 tIFZ[ 5}ZF[ 7FGL SC[JFI VG[ V[ +6 ÝSFZDF\YL HF[ V[S[ VF[KF[ CF[I4 TF[ T[G[ 
VFtI\lTS 7FG G SC[JFI VG[ T[6[ SZLG[ HgDD'tI]G[ 56 G TZ[PPP VG[ V[JF[ H[ 
7FGL T[ ;NF ;FSFZ D}lT" V[JF H[ ÝtIÙ EUJFG T[G[ ÝS'lT4 5]Z]Ø4 VÙZ T[ YSL 5Z 
G[ ;J"GF SFZ64 ;J"GF VFWFZ HF6LG[ VGgI56[ ;[J[ K[Pc V[JL ZLT[ H[ ;DHJ]\4 T[G[ 
7FG SCLV[ VG[ V[ 7FG[ SZLG[ VFtI\lTS DF[Ù YFI K[cZZ TYF cVQ8FJZ6[ I]ST V[JF\ 
H[ SF[l8 SF[l8 A|ïF\0 T[ H[ VÙZG[ lJØ[ V6]GL 5[9[ H6FI K[4 V[J]\ H[ 5]Z]ØF[¿D 
GFZFI6G]\ WFD~5 VÙZ T[ ~5[ 5F[T[ ZæF[ YSF[ 5]Z]ØF[¿DGL p5F;GF SZ[4 T[G[ p¿D 
lGlJ"S<5 lG`RIJF/F[ SCLV[PcZ#  
 VFJ]\ D]ÂÉTNFIS VFtI\lTS 7FG VG[ lGlJ"S<5 lG`RIGL JFT SF[. 
;\ÝNFIDF\ HF[JF D/TL GYLP VFJF[ p¿D lGlJ"S<5 lG`RI H DF[ÙG]\ z[Q9 ;FWG K[P 
zLÒDCFZFH o 5ZA|ïv5]Z]ØF[¿D 
 XFST ;\ÝNFIDF\ zLsXÂÉTvN[JLfGL p5F;GF K[P 5FX]5T4 SFxDLZL X{J VG[ 
X{J l;âF\TDF\ DFC[` JZ4 5ZDlXJ S[ ;NFlXJGL p5F;GF SZFI K[P :DFT" ;\ÝNFIGF 
ÝJT"S X\SZFRFI" X\SZ slXJf GF[ VJTFZ U6FI K[P T[D6[ ;NFlXJ VG[ lJQ6] V[ 
A\G[GL p5F;GF p5N[XL K[P zL;\ÝNFIGF ÝJT"S ZFDFG]HFRFI" X[ØGF[ VJTFZ 
U6FI K[P T[D6[ zLDgGFZFI6 SC[TF\ ,1DLGFZFI6GL p5F;GF p5N[XL K[P ;GS 
;\ÝNFIGF ÝJT"S lGdAFSF"RFI" ;]NX"GGF[ VJTFZ U6FI K[P T[D6[ ZFWFS'Q6GL 
p5F;GF p5N[XL K[P ;NŸ;\ÝNFIGF\ ÝJT"S DwJFRFI" JFI]GF[ VJTFZ U6FI K[P T[D6[ 
,1DLGFZFI6GL p5F;GF p5N[XL K[P 5]lQ8 ;\ÝNFIGF ÝJT"S J<,EFRFI" VluGGF[ 
VJTFZ U6FI K[P T[D6[ ZFWFS'Q6GL p5F;GF p5N[XL K[P UF{0LIJ{Q6J ;\ÝNFIGF 
ÝJT"S zL R{TgI DCFÝE] ZFWFGF[ VJTFZ U6FI K[P T[D6[ 56 ZFWFS'Q6GL 
p5F;GF p5N[XL K[P zL sHFGSLf ;\ÝNFIGF ÝJT"S ZFDFG\NFRFI" ;}I"GF[ VJTFZ 
U6FI K[P T[D6[ ;LTFZFDGL p5F;GF p5N[XL K[P ZFWFJ<,EL ;\ÝNFIGF ÝJT"S 
lCT ClZJ\XLÒ zLS'Q6GL JF\;/LGF[ VJTFZ U6FI K[P T[D6[ ZFWFS'Q6GL p5F;GF 
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p5N[XL K[P H[DF\ S'Q6 SZTF\ ZFWFGF[ DlCDF JWFZ[ U6FI K[P JLZX{J sl,\UFITf 
;\ÝNFIGF ÝJT"S A;J[` JZ G\NL sJ'ØEf GF[ VJTFZ U6FI K[P T[D6[ lXJl,\UGL 
p5F;GF p5N[XL K[P 
 VFD4 VF ;J[" ;\ÝNFIF[DF\ :JFlDGFZFI6L TÀJ7FGGL ¹lQ8V[ .`JZSF[8LGL 
p5F;GF SC[JFIP VF ;\ÝNFIF[GF VFn ÝJT"S 56 EÉTF[ S[ .`JZSF[8LGF CTF4 V[D 
;FlAT YFI K[P 
 HIFZ[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF :YF5SvÝJT"S zLÒDCFZFH[ A|ï VG[ 5Z 
A|ïGL ;JF["5ZL p5F;GF p5N[XL K[ VG[ T[VF[ ;FÙFTŸ ;JF"JTFZL 5ZA|ï 5]Z]ØF[¿D 
GFZFI6 TZLS[ T[DGL CIFTLDF\ H ;J[" EÉTHGF[ äFZF :JLSFZFIF\ K[P T[DGF p¿D 
EÉT ;NŸU]Z] U]6FTLTFG\N :JFDLG[ VGFlN D}/ VÙZA|ï TZLS[ :JLSFIF" K[P 
zLÒDCFZFHGL T[DGF ÒJGSF/ NZlDIFGYL H ;JF["5ZL 5ZA|ï TZLS[GL DFgITF 
;FY[ p5F;GF SZFI K[P T[YL H T[DGL CIFTLDF\ T[DGF EÉTHGF[V[ T[DGL D}lT" 
D\lNZF[DF\ 5WZFJL CTLP CF4 V[ BZ]\ S[ zL ZFDFG]HFRFI"GL 56 T[DGL CIFTLDF\ 
T[DGF V\TSF/ 5C[,F\ +6 D\lNZF[DF\ D}lT" 5WZFJJFDF\ VFJL CTL4 5Z\T] T[DGL EÉT 
TZLS[ H D}lT" 5WZFJJFDF\ VFJL CTL4 HIFZ[ zLÒDCFZFHGF EÉTF[V[ TF[ ;JF["5ZL 
;JF"JTFZL 5ZA|ï GFZFI6 TZLS[ T[DGL D}lT"VF[ T[DGF ÒJGSF/ NZlDIFG H 
5WZFJL CTLP V[8,]\ H GCÄ 56 T[DGF lXQIF[V[ ZR[,F\ T[DGL D}lT"GF\ ;DI ;DIGF\ 
5NF[4 NZ[S ,L,FGF\ 5NF[4 V\U[V\UGF\ VG[ lRCŸGF[GF\ J6"GGF\ 5NF[4 T[DG[ lJØ[GL 
p5F:I56FGL BFTZL SZFJ[ K[P V[JL H ÝTLlT ;\ÝNFIGF\ D\lNZF[DF\ T[DGL GFGL 
DF[8L NZ[S Ý;FNLGL RLHF[GF\ ;\U|C:YFGF[ HF[TF\ YFI K[P VF AWF\ S[J/ :JFlDGFZFI6 
;\ÝNFIGF\ H VFUJF\ V\UF[ K[P 
 zLÒDCFZFH ;FÙFTŸ 5ZA|ï :JI\ K[ T[JL BFTZL T[DGF :JD]BGF XaNF[ 
UPDP!#4 UPV\P#( TYF VDP* JRGFD'TF[ JF\RJFYL D/[ K[P 
 cV[JF ;JF["5ZL H[ 5]Z]ØF[¿D EUJFG T[ H NIFV[ SZLG[ ÒJF[GF S<IF6G[ VY[" 
VF 5'yJLG[ lJØ[ ÝS8 YIF YSF ;J" HGGF GIGUF[RZ JT[" K[P G[ TDFZF .Q8N[J K[ G[ 
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TDFZL ;[JFG[ V\ULSFZ SZ[ K[ VG[ V[JF H[ V[ ÝtIÙ 5]Z]ØF[¿D EUJFG T[GF 
:J~5DF\ G[ VÙZWFDG[ lJØ[ ZæF H[ EUJFG T[GF :J~5DF\ SF\. 56 E[N GYLP V[ A[ 
V[S H K[ VG[ V[JF H[ VF ÝtIÙ 5]Z]ØF[¿D EUJFG T[ VÙZFlNS ;J"GF lGI\TF K[4 
.`JZGF 56 .`JZ K[ G[ ;J" SFZ6GF SFZ6 K[ G[ ;JF["5ZL JT[" K[ G[ ;J" VJTFZGF 
VJTFZL K[ G[ TDFZ[ ;J["G[ V[SF\lTS EFJ[ SZLG[ p5F;GF SZJF IF[uI K[PcZ$  
 cVG[ H[ sVÙZ~5f T[HG[ lJØ[ D}lT" K[ T[ H VF ÝtIÙ DCFZFH K[c V[D 
HF6HF[PcZ5  
 cC]\ S[JF[ K]\ TF[ DFZF 5UG[ V\U}9[ SZLG[ 5'yJLG[ 0UFJ]\ TF[ V;\bI A|ïF\0GL 
5'yJL 0UJF ,FU[P G[ DFZ[ T[H[ SZLG[ ;}I"4 R\ãDF4 TFZF VFlNS ;J[" T[HFIDFG K[PPP 
V[D ;DHX[ T[G[ ;J"G[ C]\ ;JF["5ZL V[J]\ H[ DFZ]\ WFD K[ T[G[ 5DF0LX VG[ T[ ;J["G[ 
V\TIF"DL H[JF SZLXPcZ&  
 J/L4 T[DGF 5'yJL 5Z ÝU8 YJFGF K C[T]VF[ T5F;JFYL 56 bIF, VFJ[ K[ 
S[ T[VF[ ;FÙFTŸ 5ZA|ï K[ VG[ T[DGF[ VJTFZ WD"4 7FG4 J{ZFuI VG[ DFCFtdI 7FG[ 
I]ST4 EÂÉTV[ I]ST V[SF\lTS WD"G]\ :YF5G SZJF YIF[ CTF[P VF JFTGL ÝTLlT 
T[DGF ÒJG4 SFI" VG[ WD" TÀJvNX"G T5F;JFYL YFI K[P 
 VF :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIG]\ lGZF/]\ TÀJ K[P 
5ZWD"v5ZDT ;lCQ6]TF o 
 5F[T[ 5ZA|ï GFZFI6 CF[JF KTF\ VG[ ,FBF[ EÉTF[ V[ ÝSFZ[ T[DGL p5F;GF 
SZTF CF[JF KTF\4 T[DGL 5ZDT;lCQ6]TF VG[ 5ZDWD";lCQ6]TF V5FZ CTLP T[DGF\ 
JRGFD'TF[ VG[ lXÙF5+LDF\ SIF\I SF[.G]\ B\0G T[D6[ SI]Å GYLP T[DG]\ S[J/ 
D\0GFtDS H J,6 Zæ]\ K[P HIFZ[ VgI VFRFIF["V[ 5}JF"RFIF["G]\ B\0G SI]Å K[ VG[ T[JF 
B\0GFtDS XF:+FYF[" SIF["4 G[ T[JF XF:+F[ 56 ZrIF\ K[P VF J:T] V[ ATFJL VF5[ K[ S[ 
VgI VFRFIF["GF[ D]bI C[T] 5F[T5F[TFGF[ JFN ÝJTF"JJFGF[ ZæF[ CTF[P HIFZ[ 
zLÒDCFZFH TF[ ÒJGNX"G N[JF4 VFwIFltDS DFU" DF8[ jIJCFZ] DFU"NX"G N[JF 
VJTIF" CTF4 T[D T],GFtDS VeIF; 5ZYL :5Q8 H6FI K[P 
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 zLÒDCFZFHGL 5ZDWD";lCQ6]TF T[DGF p5N[XDF\ :5Q8 TZL VFJ[ K[P 
T[D6[ GFZFI6 VG[ lXJÒG]\ V[SFtD56]\ SCL J{Q6JF[ VG[ X{JF[ JrR[GF[ ä[Ø 8F?IF[P 
A|Fï6FlNS 5F[TFGF VFlzT YIF CF[I TF[ 56 5Z\5ZFYL ZFBTF l+5]\0 VG[ Z]ãFÙ 
WFZ6 SZL ZFBJF Sæ]\ K[P DFU"G[ lJØ[ RF,TF\ lXJF,IFlNS N[JD\lNZ VFJ[ TF[ T[ N[JG]\ 
VFNZ5}J"S NX"G SZJ]\4 V[D Sæ]\ K[P SF[. N[JGL lG\NF TF[ SIFZ[I SZJL GlC4 V[JL 
:5Q8 VF7F VFlzTHGF[G[ VF5L K[P äFlZSF VFlN TLYF["GL IF+F SZJF Sæ]\ K[P 
HgDFQ8DL4 lXJZFl+ VFlNS pt;JF[ pHJJF Sæ]\ K[P 5\RFITG VYF"TŸ lJQ6]4 lXJ4 
U65lT4 5FJ"TL VG[ ;}I" VF 5F\R N[JG[ DFgI ZFbIF K[P 5F[TFGF D\lNZF[DF\ 5F[TFGF 
CFY[ H ZFWFS'Q64 ,1DLGFZFI64 GZGFZFI64 ;}I"GFZFI64 Z[JTLZD64 l;â[` JZ 
DCFN[J4 U65lT VG[ CG]DFGÒGL D}lT"VF[ 5WZFJL K[P 
zL ;CHFG\N :JFDLG]\ SFI" o 
 zLÒDCFZFHG]\ SFI"J{lJwI ;DHJF V[ J[/FGL V{lTCFl;S4 WFlD"S VG[ 
;FDFlHS 5lZl:YlT 5Z ¹lQ85FT SZJF[ ZC[P 
 :JFlDzL ;CHFG\NÒG]\ ÝFU8ŸI4 T[DG]\ ÒJG4 lJRZ64 U]Z] lXQI ;\A\W4 
T[DGL SFDULZL VG[ VlEUD4 WD";\:YF5G4 ;DFH ;[JF VG[ ;DFH ;]WFZ6F4 
5JF["4 pt;JF[4 D\lNZF[4 XF:+F[4 ;\TF[ VG[ ;t;\UG[ DFGJÒJG VG[ DFGJ ìNIDF\ 
:YFG VF5L ÝJ"TFJ[,F\ WD"RÊG[ ;DHTF\ T[DGF ÒJGSFI" VG[ SFI"J{lJwIGF[ ;FRF[ 
bIF, VFJ[ K[P 
V{lTCFl;S 5lZl:YlT o 
 VF ;DI .;]GL V-FZDL ;NLGF p¿ZFW"GF[ CTF[P EFZTGL ZFHSLI 
5lZl:YlT lKgG lEgG CTLP V[S TZO DF[U, ;<TGT BB0L U. CTL TF[ 5[` JF. 
;¿F 56 GA/L 50L ZCL CTLP VF56]\ VFB]\ ZFQ8= GFGFvGFGF ZFßIF[DF\ JC[\RF. 
UI]\ CT]\P 5[` JF T[DH VgI DZF9F ZFßIF[ V\NZF[V\NZ ,0TF CTFP lGhFD4 ZH5}TF[ 
TYF XLBF[GL JrR[ 56 I]âGF T6BF hZTF CTF\P V[S SC[JT ÝDF6[4 ccDFZ[ T[GL 
T,JFZc T[J]\4 cAl/IFGF A[ EFUc GL DFOS ,F[SF[G]\ V:TjI:T ÒJG CT]\P VF 
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ZFHSLI V\WFW}\WLG[ SFZ6[ 5Ä-FZF4 9U4 0FS]4 SF9L4 SF[/L JU[Z[ RF[ZL VG[ ,}\8OF\8 
SZTF CTFP VFD HIF\ ÝHFGF HFGDF,GL ;,FDTL G CTL TF[ 5KL ;NFRFZ4 GLlT4 
WD"4 ;F\:S'lTS ptYFG JU[Z[GL TF[ JFT H XL SZJL m 
WFlD"S 5lZl:YlT o 
 WD"GL ¹lQ8V[ HF[.V[ TF[ V[ ;DI[ lJX[Ø jIlYT YJFI V[J]\ JFTFJZ6 CT]\P 
EÂÉTG[ GFD[ E|Q8FRFZ RF,TF[ CTF[P SC[JFTF D9FlW5lTVF[ VG[ WFlD"S J0FVF[ 
jI;GF[ VG[ lJ,F;DF\ 0}AIF CTFP Dl,G N[JvN[JTFVF[GL p5F;GF YTL CTLP ,F[SF[ 
JC[DG[ SFZ6[ ,}\8FTF\ CTF\P WD"GL SF[. X]â J{7FlGS VG[ VFRFZG]\ lGDF"6 SZ[ V[JL 
;DH 56 G CTLP zLÒDCFZFHG]\ VFUDG VFJL WFlD"S V\WSFZDI 5lZl:YlTDF\ 
NL5NX"G H[J]\ CT]\P 
;FDFlHS 5lZl:YlT o 
 DF6; ;D}CDF\ ZC[TF[ CF[I K[ 56 HIF\ ;FD}lCS ÒJG lJlrKgG CF[I tIF\ 
p¿DSF[8LGF DG]QIGF\ ÒJGGL S<5GF VXSI AG[ K[P V[ ;DIGF ;DFHDF\ 
;tI4NIF4 Ý[D4 VlC\;F4 ;NFRFZ4 GLlT VG[ lJJ[S lJ;ZF. UIF\ CTF\P DG]QI 
Ø0lZ5]VF[YL l50FTF[ CTF[P S}5D\0}S CTF[P JC[DDF\ O;FI[,F[ CTF[P V\WzâFYL 
ÝF6LVF[GF[ EF[U VF5TF[ CTF[P 7FlTGF JF0FVF[ JSZ[,F CTFPV\W5Z\5ZFV[ ZR[,L 
NLJF,F[DF\ ;DFH U}\U/FTF[ CTF[P 
 VF ÝSFZGL ZFQ8=LI 5lZl:YlTDF\ ;C[H[ VF56G[ ULTFGF[ ;\NE" IFN VFJ[ K[ 
S[ CJ[ SF[. WD";\:YF5G DF8[ ÝU8[ TF[ DG]QIG[ SF[. GJL lNXF ;F\50[4 lTlDZ N}Z YFI 
VG[ ZF[UU|:T AG[,]\ ,SJFU|:T ;DFHÒJG sParalysed Social LifefDF\ GJL 
XÂÉTGF[ ;\RFZ YFIP 
:JFDLzL ;CHFG\NÒG]\ ÝFU8ŸI o 
 VFJF ;FDFlHS VG[ ZFQ8=LI ;\HF[UF[DF\ :JFDL ;CHFG\NÒGF[ HgD YFI K[P 
VIF[wIF ÝF\TGF K5{IF H[JF GFGF UFDDF\ WD"N[J VG[ EÂÉTN[JLG]\ N\5TL J;T]\ CT]\P 
T[DG[ tIF\ lJP;\P !(#* s.P;P!*(!f GF R{+GL X]S, GJDLG[ ;F[DJFZ[ V[S 
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T[H:JL AF/S ÝU8IFP SC[JFI K[ S[ VtI\T lJD,4 ;FlÀJS VG[ ptS'Q8 SCL XSFI 
V[JF[ ;DI ;\NE" CTF[P WD"vEÂÉTG]\ ÒJG 56 B}A EÂÉTDI VG[ 5lJ+ CT]\P 
;FlÀJS A|Fï6 S]8]\A VF UFDDF\ ;C]GF ìNIDF\ VGF[BF\ VFNZDFG WZFJT]\ CT]\ 
DFSÅ0[I 1lØV[ GFDSZ6lJlW SZL c3GxIFDc V[J]\ ;]\NZ ,F0,]\ GFD VF%I]\P VF9[S 
JØ"GL JI[ TF[ lSXF[Z 3GxIFD I7F[5JLT WFZ6 SZLG[ T5`RIF" DF8[GF[ ;\S<5 SZ[ K[P 
T[DGL VlUIFZ JØ"GL JI[ DFTF l5TFGF[ N[ClJ,I YFI K[P 3ZDF\ ZæFGF[ C[T] 5]ZF[ 
YIF[ HF6L 3GxIFD Ù6GF I lJ,\A lJGF ;\P !($) GF VØF- ;]N NXDG[ X]ÊJFZ[ 
U'CtIFU SZL TLYF"8G[ GLS/L 50[ K[P 5ZDR[TGF HIFZ[ DFGJN[C WZ[ K[ tIFZ[ VgI 
D]D]Ù]VF[GF lCTGF SFH[ 5F[T[ 56 DFG]lØS T[DH VFwIFltDS lGIDF[GF[ :JLSFZ SZ[ 
K[P JGlJRZ6 NZlDIFG GL,S\9 pU| T5`RIF" SZ[ K[P 5F[TFGF XZLZDF\ DFTFGF[ 
EFU H[ Z}lWZ T[G[ ;}SJL GFbI]\ T[DH ÝtI[S Vl:Y VG[ S[XJFlCGLVF[ 56 N[BFI 
V[8,L CN[ XZLZG[ SF\TL GFbI]\P S'XSFIFDF\ ZC[,]\ 5ZDTÀJ N[NL%IDFG AGL HUTGF\ 
ÒJF[GF 5ZDS<IF6 VY[" ;\S<5 SZ[ K[P X]â EFUJTWD"G[ Ý:YFl5T SZJFGL T[DGL 
ptS'Q8 .rKF CTLP AF/S ;ZBF A|ïRFZL 5FZ,F{lSS V{` JIF[" ATFJTF HFI K[ 56 
UF[NF[CGSF/YL JW] SIF\I ZF[SFTF GYLP D]D]Ù]VF[GL E}lD SFl9IFJF0 sTtSF,LG 
;F{ZFQ8=f HF6[ T[DG[ ;FN SZL Zæ]\ CT]\P C[ DCFÝE] ¦ H<NL 5WFZF[ ¦ TDFZF RZ6F[YL 
DG[ 5FJG SZF[P 5UZJ ;\E/FI G[ SFG DF\0[ V[JF SFl9IFJF0L D]D]Ù]VF[G[ NX"G N[JF 
GL,S\9J6L" 56 HF6[ VWLZF AgIF K[P ;\ÝNFIDF\ T[DH VgI lJäFGF[V[ VFJL 
5lZEFØFDF\ T[DGF lJØ[ ,bI]\ K[P 
 J6L"GL EFZTIF+F T5F[IF+F CTLP ;S/ TLY":Y/F[DF\ T[VF[ lJRIF"P ;\TF[ 
VG[ ;FlÀJS 1lØD]lGVF[G[ D/TF ZæF\P T[VF[G[ S<IF6SFZL DFU" ATFJTF YSF 
5F[TFGF[ lNjI ÝEFJ ;J"+ 5FYZTF HTF\ CTF\P SJlRT ZFHFvDCFZFHFVF[G[ 56 
D/L ;\;FZGL V;FZTF ÝAF[WL p¿D ZFHGLlT ATFJTFP VG[S VG]EJF[YL l;â 
YI[,F\ A|ïRFZLGF[ pt;FC T[DGL VF T5F[IF+FDF\ SIF\I D\N G 50IF[P ;\S<5 lXlY, 
G AgIF[P 
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 GL,S\9J6L"V[ ;FT JØ" V[SDF; VG[ VlUIFZ lNJ; JGlJRZ6 SI]Å VG[ 
;\JT !(5& zFJ6 JN K9GF lNJ;[ ;F{ZFQ8=GF ,F[H UFD[ 5WFIFÅP 5}J[" rIJG S[ 
;F{EZLV[ T5 SI]Å4 N[CEFJ lJ;ZF. UIF[ 5Z\T] DGGL JF;GF SC[TF\ SFZ6XZLZGF[ 
GFX G YIF[ T[YL T[DGF T5DF\ :B,G YI]\ HIFZ[ cJ6L"c TF[ :JI\ 5]Z]ØF[¿D H CTFP 
AC]HG lCTFI 5'yJLGF ;DU| DFGJLG]\ S<IF6 SZJFGL T[DGL DGLØF CTL VG[ V[ 
EFJYL T[D6[ :J :J~5DF\ ,LG Y. VF T5 SI]Å CT]\4 T[ T[DGF T5GL lJlXQ8TF 
CTLP 0F¶P ClZÝ;FN 9ÞZ 5F[TFGF[ DT NXF"JTF SC[ K[o ccVF8,L GFGL JI[ VFJL 
EjIEFJGFYL Ý[ZF.4 TLJ| T5 VG[ J{ZFuIYL Ý[ZF.G[ ,F[SlCTFY[" lJ`JGL SF[. 
lJE}lTV[ U'CtIFU SIF[" CF[I T[JF[ NFB,F[ D/JF[ N],"E K[cc 
 GL,S\9J6L"G[ ,F[HDF\ D]ÉTFG\N :JFDLGF[ E[8F[ YFI K[P V[DGF äFZF zLS'Q6GF 
5ZDEÉT pâJGF VJTFZ V[JF Ý[D,Ù6F EÂÉTGF p5F;S ZFDFG\N :JFDLG]\ 
GL,S\9 ;FY[ lD,G YFI K[P EFZTIF+F NZlDIFG GL,S\9 A|ïRFZLV[ H[ ZFQ8=LI 
5lZl:YlTG]\ VJ,F[SG SI]Å4 V[G[ SFZ6[ 56 ZFQ8=F[âFZGF[ ;\S<5 lJX[Ø TLJ| AgIF[ 
CX[P VF56[ tIF\ U]Z]DlCDF lJØ[ H[8,]\ lJJZ6 SZLV[ T[8,]\ VF[K]\ K[P zL ZFDFG\N 
:JFDL 5F;[YL T[D6[ ;F{ZFQ8=GF VlT 5lJ+ U6FTF :Y/ 5L5,F6FDF\ ;\JT 
!(5*GF SFlT"S X]S,GL ÝAF[lWGL V[SFNXLV[ NLÙF ,LWLP ZFDFG\N :JFDL VG[ 
GL,S\9GF[ D[/F5 SZL VF5JFDF\ D]ÉTFG\N :JFDLV[ VlT DCÀJGF[ EFU EHjIF[ K[P 
V[8,]\ H GCÄ 56 VF56[ V[J]\ lJWFG 56 SZL XSLV[ S[ EFZTDF\ IF+F SZTF\ SZTF\ 
GL,S\9J6L"G]\ ;F{ZFQ8=GF\ VF :Y/[ VFJJ]\ T[GL 5FK/ 56 SF[. S<IF6SFZL ;\S[T 
CX[P V[DGF ÒJGSFI"G[ VFZ\EJFGL SF[. Ý[Z6F T[DG[ VF TZO NF[ZL ,FJL CX[4 V[J]\ 
VG]DFG 56 Y. XS[P 
 ;\JT !(5* s.P;P !(_!f DF\ T[D6[ ZFDFG\N :JFDL 5F;[ NLÙF ,LWL V[ 
;DI[ T[DG[ A[ GFDF[ V5FIF\P s!f ;CHFG\N :JFDL sZf GFZFI6 D]lGP VFDF\YL 
ÝYD ;CHFG\N :JFDL GFD ;CH ZLT[ H :JLS'T VG[ ;]bIFT AgI]\ K[P ;CHFG\N 
V[8,[ ;}IF["NI YTF\GL ;FY[ H H[D V\WFZ GFX 5FD[ K[ T[D ;CHFG\NG]\ :DZ6 l+lJW 
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TF5 ;DFJ[ K[P ;CHFG\NGL ;CHDF\ VFG\N p5HFJJFGL V,F{lSS ZLT VFlzTF[G[ 
A|ïFG\NL AGFJ[ K[P ;CHFG\N :JFDLÒV[ 5KLYL ;F{ZFQ8=DF\ lJRZ6 SI]ÅP 56 VCÄ 
T[D6[ ZFDFG\N :JFDL 5F;[ H[ A[ V\TZGL VEL%;FVF[ jIÉT SZL T[ GF[\W5F+ K[P 
V[DF\ T[DGF ;D:T ÒJG TYF ÒJGSFI"GF[ DD" ZC[,F[ K[P SF[. ;\ÝNFIGF :YF5S[ 
5F[TFGF EÉTHGF[GF IF[UÙ[DG]\ JCG SZJFGL HJFANFZL GYL ,LWLP H[ ;CHFG\N 
:JFDLV[ U]HZFTG[ 5F[TFGF NX"G v Ý;\UYL T'%T SI]Å4 U]HZFTGF ;\:SFZ VG[ 
;FlCtIGF T[VF[ lJnFIS AgIF T[ ;CHFG\N :JFDLV[ UFNLV[ VFJTF\ H U]Z] ZFDFG\N 
:JFDL 5F;[ 5F[TFGF V\TZG[ VF ZLT[ p3F0I]\ CT]\P 
s!f ccTDFZF SF[. EÉTG[ V[S JÄKLG]\ N]oB YJFG]\ CF[I TF[ V[ N]oB V[G[ G YTF\ DG[ 
~JF\0[ ~JF\0[ E,[ YFVF[4 5Z\T] VF5GF EÉT ;]BL ZCF[P 
sZf TDFZF EÉTGF ÝFZaWDF\ ZFD5FTZ V[8,[ S[ XSF[Z]\ ,.G[ lEÙF DF\UL BFJFG]\ 
CF[I TF[ T[ ZFD5FTZ DG[ D/F[4 5Z\T] VF5GF EÉT VgGJ:+[ N]oBL G YFVF[4 
V[ C]\ VF5GL 5F;[ DF\U]\ K]\PccZ* 
 VF A[ DF\UL ,LW[,F\ JZNFGF[ :5Q8 SZ[ K[ S[ VF 5]Z]Ø ;FDFgI SF[8LGF G CTFP 
VFJL lJZ, S<IF6EFJGF VF56G[ SIF\I HF[JF GYL D/TLP ;F{ ÝYD TF[ V[D6[ 
cJ[NGF V[ H JZNFGc V[JF[ .;]GF ÒJGGF[ DD" RlZTFY" SZJF ;\S<5 SIF[" VG[ 
ALHFDF\ EÉTF[GF\ z[IGL JFT VFJLP EUJNŸULTFDF\ H Sæ]\ K[4 GlC S<IF6S'T 
Sl`RNŸ N]U"lTD TFT4 UrKlT P V[ ÝDF6[ S<IF6DFU"GF[ 5lYS SNL V5SLlT" S[ 
lJ5ZLT UlT 5FDTF[ GYL4 5Z\T] HF[ V[JF[ EÉTHG SNFR lEÙ]S VJ:YFDF\ VFJL 
HFI TF[ V[DGF DF8[GL 56 5F[TFGL HJFANFZL V[D6[ :JLSFZL V[8,[ ;CHFG\N 
:JFDLV[ Ý[I DFU" SZTF\ z[I DFU" lJX[Ø DCÀJGF[ U^IF[P VF T[DG[ V[S DCFG ¹Q8F  
TZLS[ :YF5[ K[P VF56[ tIF\ SF[.56 WD"GF Ý[ZS DCF5]Z]Ø V[S lJE}lT CTF V[J]\ TF[ 
;J":JLS'T AgI]\ K[4 5KL T[ ZFDFG]HFRFI" CF[I4 J<,EFRFI" CF[I4 X\SZFRFI" CF[I S[ 
GFGSN[J CF[I V[ ;J" 5ZD TÀJGF T[HF[DI VlWSFZG[ ,.G[ HgdIF CTFP :JFDL 
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;CHFG\NÒGL 56 ÒJG¹lQ8 HUTo lCTFI CTLP V[8,[ T[VF[ ;\:SFZWD"GF :YF5S 
AGL XSIF CTF\ VG[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 56 V[S DCFGI]UGF Ý[ZS AGL UIF\P  
WD";\:YF5G VG[ ;FDFlHS z[IGF 5\Y[ o 
 VF56F WD";\:SFZÙ[+[ T[DH DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtI Ù[+[ 38GF 5]Z]Ø 
AGL UI[,F ;CHFG\N :JFDLV[ 5KLYL U]Z]ZFDFG\N :JFDLGF ;t;\UDF\ HAZH:T 
ÊF\lT ,FJL 5F[TFG[ .l%;T p5F;GF4 WD" VG[ ;\:SFZG]\ ÝJT"G SI]ÅP ;F{ZFQ8=YL 
VFZ\ELG[ T[D6[ U]HZFTGF lJlJW :Y/[ GZGFZFI64 ,1DLGFZFI6 T[DH 
ZFWFS'Q6GF\ D\lNZF[GL :YF5GF SZLP VFD TF[ VF EFUJTWD"GL H V[S GJF :J~5[ 
5]Go ÝlTQ9F SZL ZæF\ CTF\P T[DGF 5F[TFGF :J~5 ;\A\WL VF[/BF6 TtSF,LG ;t;\U 
;DFHGF lJRÙ6 D]D]Ù]VF[V[ l5KF6L H[G[ SFZ6[ H]NL H]NL SF[DGF4 7FlTVF[GF VG[ 
;FDFlHS JUF["GF DF6;F[ T[DGF\ ÝtI[ VFSØF"JF DF\0IF\ V[ JBT[ V\U|[H ;<TGT V[G]\ 
JR":J HDFJLG[ lJ:TZL CTLP ZFHFvDCFZFHFVF[4 N[XL ZFßIF[GF\ NZAFZF[4 
UZF;NFZF[ VG[ 9FSF[ZF[4 J{xIF[4 NLGvNl,TJU"GF\ DF6;F[4 ;]lXlÙT VG[ 
V<5lXlÙT ;J" ;CHFG\N :JFDLGF VtI\T 1H]4 lGD"/4 ;[JFJ|TlGQ9 VG[ 
;DFH;]WFZ6F ;FY[ lGD"/ 7FGEÂÉTGF[ :5X" VF5TF jIÂÉTtJYL ÝEFlJT YTF 
CTFP V[DG[ SIF\I SF[.G[ SXF[ VFU|C SZJF[ 50TF[ GCF[TF[P ,F[SF[ 5F[TFGL D[/[H T[DGF[ 
;t;\U SZJF pt;]S ZC[TFP c;CHFG\N :JFDLc 5KLYL czLÒDCFZFHc VYJF TF[ 
cDCFZFHc V[JL ;\7FYL ,F[SF[GF ìNIDF\ ÝlTlQ9T YIF\ VG[ ;DFHF[âFZ DF8[ 56 
U]HZFTv;F{ZFQ8=DF\ ;J"+ lJRZL ZæF\P VF56[ V[GF lJØ[ 56 ;\Ù[5DF\ VJ,F[SG 
SZJ]\ HF[.V[P 
:JFDL ;CHFG\N V[S z[Q9 ;DFHF[âFZS o 
 :JFDL ;CHFG\NÒGF EFUJTWD"GF EULZY SFI"GF O/~5[ TtSF,LG 
;DFHDF\ V[S T\N]Z:T 5lZJT"GGL X~VFT Y.P WD"Ý;FZDF\ VFRFZX]lâ 5FIFGL 
H~lZIFT CF[.4 T[GF\ DL9F\ O/ ;DFHG[ RFBJF D?IF\P T[D6[ 3F[Z V7FGTFDF\ O;F. 
UI[,F ;DFHG[ VFD},FU| GJ;\ÒJGL 5F.P jIÂÉTUT ÒJG TF[ ;]WI]Å H4 56 
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;DFHDF\ 5[;L UI[,F[ ;0F[ WLD[ WLD[ GFA}N YTF[ UIF[P tIFZGF[ ;DFH VG[S V\W 
zâFVF[4 S]lZJFHF[4 lAGH~ZL SD"SF\0F[YL BNANTF[ CTF[P T[DF\YL :JFDL 
;CHFG\NÒV[ T[G[ ACFZ SF-L ÒJGG[ C/J]\O}, AGFJL ÒJJFGF[ DFU" ATFjIF[P 
;DFHDF\ ,F\KG~5 H[ VF;]ZL TÀJF[V[ 5UN\0F[ HDFjIF[ CTF[ T[DG[ 56 DCFT SZL 
WD"GF DFU[" JF?IF\P 
 EUJFG :JFlDGFZFI6GF\ GF[\WGLI ;DFH;]WFZFDF\ lC\;S I7F[G[ :YFG[ 
VlC\;S I7F[4 NLSZLG[ N}W 5LTL SZJFGF lZJFHG[ lT,F\H,L4 RF[ZL ,}\8OF\8GF[ ;\5}6" 
VGFNZ4 jI;GD]ÂÉT4 AF[H~5 SD"SF\0DF\ lJX]lâ4 ;TL YJFGF lZJFHGL GFA}NL4 
:+LVF[GF CÞ VG[ ;gDFGGL HF/J6L .tIFlN p<,[BGLI K[P ;]Z]lRGF[ E\U SZTF\ 
,uGULTF[4 O8F6F\ VFlN A\W SZFJL T[GF :YFG[ EÂÉTDI 5NF[ UFJFG]\ X~ SZFjI]\P 
C]TFXGL VG[ W}/[8LGF 5J"DF\ 5lJ+TF Ý[ZLP ;FDFlHSL ptYFG T[DH EÂÉTDFU"GF 
ÝJT"G ;FY[ 5}T"SD" 56 B}A SI]Å K[P JFJ4 T/FJ4 S}JF BF[NFJJF TYF WD"XF/F4 
5F9XF/F4 UF{XF/F JU[Z[ A\WFJJFGF ,F[SF[5SFZS SFIF[" SIF" K[P A/NUF0L VG[ 
5U5F/F ÝJF;GF V[ SF/DF\ VFG]\ S[8,]\ DCÀJ CT]\ T[ TF[ T[ ;DIGF lJSF;G[ ,ÙDF\ 
,.V[ TF[ H bIF, VFJ[P  
 DwISF/DF\ ;DFHDF\ Ý;Z[,L JC[DU|:T4 V\WSFZU|:T4 :JFY"U|:T 
5lZl:YlTDF\ WD"DF\ 56 lXlY,TF ÝJ[XL CTLP WDF"RFIF["4 ;\TF[4 DC\TF[GF VFRZ6 
56 AN,FIF\ CTF\P lJX]â WD"EFJGF VãxI Y. CTL VG[ WD"DF\ E|Q8FRFZ 
5ZFSFQ9FV[ 5CF[\rIF[ CTF[4 T[GF X]âLSZ6 DF8[ :+L TYF ãjIGF ;\5}6" tIFUL4 X]â 
EFJGFI]ST ÒJG ÒJTF\ ;\TF[G]\ V[S lJXF/ J'\N T[D6[ éE]\ SI]ÅP VF ;\TF[V[ UFD0[ 
UFD0[ lJRZ6 SZL GFT4 HFT4 J6"4 VFzD SF[.56 HFTGF[ E[N ZFbIF lJGF 
5F[TFGF X]â VFRZ6YL ;DFHDF\ C/LD/LG[ E|Q8FRFZGF\ V[ SF/DF\ ÝHFDF\ ;\:SFZ 
VG[ ;NFRFZG]\ l;\RG SZL ;gDFU[" JF?IF\P V7FG~5 V\WSFZDF\YL 7FG~5 ÝSFXDF\ 
ACFZ ,FjIFP 
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 ;CHFG\N :JFDLGL ÝlTEF DF+ lC\N]WD"GL :YF5GFDF\ H DIF"lNT Y. 
GCF[TLP T[D6[ TF[ T[DGF HDFGFDF\ Ý;ZL UI[,L ;FDFlHS V\WFW}\WL ;FD[ 56 ¹lQ8 
5ZF[JL CTL4 H[GF[ ,FE U]HZFTG[ ;lJX[Ø D?IF[ K[P tIFZGL lA|l8X ;<TGT 56 
:JFlDGFZFI6 EUJFGGF\ VFJF VNŸE]T SFI"YL C[ZT 5FDL U. CTLP H[ SFI" SFINF[ 
G SZL XSTF[ T[ ;CHFG\N :JFDLGF VFN[XF[ SZL XSTFP 5lZ6FD[ U]HZFTDF\ V[S V[JL 
;FDFlHS XF\lT ZC[JF DF\0L S[ XF;SJU"G[ U]HZFTGL ;],[CvXF\lTGL lR\TF H ZCL 
GCÄP :JFlDGFZFI6 EUJFGGF[ VFJF[ ÝTF5 HF[. TtSF,LG S,[S8Z ;Z lJl,ID4 
lAX5 C[AZ 56 B}A ÝEFlJT YI[,F\ VG[ T[ ;DIGF SFl9IFJF0GF 5F[l,l8S, 
V[Hg8 ;Z DF<SD TF[ :JFlDGFZFI6 EUJFGG[ D/JF T,5F50 Y. UIF\ CTF\P 
HIFZ[ ;CHFG\N :JFDL ZFHSF[8DF\ T[DG[ D],FSFT VF5[ K[ tIFZ[ T[DGF jIÂÉTtJYL 
;Z DF<SD ;FC[AG]\ D:TS h}SL UI[,]\P T[D6[ ;DU| ;DFHÒJG 5F[TFGF\ VG[ 
5F[TFGF\ 5ZDC\;F[GF\ JF6L VG[ JT"GYL lJX]â SI]Å K[P VFD4 T[DGF\ VF ;DFH 
;]WFZ6FGF SFI"GL Z[ÒGF<0 lAX5 C[AZ4 lJl,Id;G4 HCF[G DF<SD4 DF[lGIZ 
lJl,Id;4 C[G|LlAu;4 H[d; AH[";4 5ZLG CF[5lSg;4 V[GPV[PY}YL H[JF 
5ZN[XLlJäFGF[V[ GF[\W ,LWL K[P 
 :JFDL ;CHFG\NÒGF VF lJZF8 SFI"GL GF[\W ,[TF\ lSXF[Z,F, DX~JF/F SC[ 
K[ S[4 ccH[ ;DI[ U]HZFT SFl9IFJF0DF\ V\WSFZ KF. ZæF[ CTF[ T[ JBT[ 5F[TFGF 
ÝTF5YL VG[SF[GF\ ìNIG[ ÝSFX 5DF0GFZ4 VG[SGF\ lR¿G]\ VFSØ"6 SZL T[DG[ 
cU]Z]JRG[ R}Z[R}ZFc Y. HFI V[JF :JJX SZL D}SGFZ4 SF9LvSF[/L H[JF\ VG[SGL 
RF{I"J'l¿VF[G[ RF[ZL ,[GFZ4 ,]%T YI[,F A|ïRIF"zDG[ 5]Go:YF5GFZ4 lGZ\S]X VG[ 
:JrK\NL AG[,F tIFUFzDG[ pßHJ, SZGFZ4 5lTT YI[,F U]Z]VF[ VG[ VFRFIF[" DF8[ 
;\IDGF[ VFNX" A[;F0GFZ4 :+LVF[G[ ;DFH TYF ;\ÝNFIDF\ RF[Þ; :YFG VF5L 
T[DGL pgGlT SZGFZ4 VlC\N]G[ lC\N]WD"DF\ XFlD, SZGFZ4 X]ãF[G[ VFRFZX]lâ 
XLBJGFZ4 ;FlCtI ;\ULT TYF S/FGF 5F[ØS4 VlC\;FDI I7GF ÝJT"S4 ÙDFWD"GF 
p5N[XS4 XF{I" VG[ ;NFRFZGF ;\:YF5S4 X]â EÂÉTDFU" VG[ X]â 7FGDFU"GF 
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RF,S4 EFUJT WD"GF lXÙS TYF jIF;l;âFgTGF AF[WS V[JF ;CHFG\N :JFDL 
CTFPccZ( 
 ;CHFG\N :JFDLV[ TtSF,LG ;DFHGF\ WDF"RFIF["GF DTG[ VFNZ VF5LG[ 
T[DGF\ lN, ÒTL ,LWF\P 5ZWD" v ;lCQ6]TF T[DGF[ VFUJF[ U]6 CTF[ T[DG]\ J,6 
D\0GFtDS H Zæ]\ CT]\P XF:+FY"YL WD";EFVF[ ÒTLG[4 ;DFHGL 5Z\5ZFUT WFlD"S 
,FU6LG[ 9[; 5CF[\RF0IF lJGF4 ;J":JLSFI" jIJCFZ] DFU"NX"G VF5TF ZæFP 
5lZ6FD[ ;DFHGF WFlD"S T0F\4 OF\8F VG[ lJBJFN W8IF\P lC\N]WD"GF lJlJW 
lOZSFVF[DF\ ;]ìN56]\ éE]\ YI]\P T[D6[ GFZFI6 VG[ lXJÒG]\ V[SFtD56]\ ATFjI]\P 
5lZ6FD[ J{Q6JF[ VG[ X{JF[ JrR[GF[ ä[Ø 8/L UIF[P ÝJT"DFG lC\N]WD"GF D]bI pt;JF[4 
TLYF[" VG[ N[JF[G[ DFgI ZFBLG[ ;CHFG\N :JFDLV[ H[ ;lCQ6]TF ATFJL T[YL T[DGL 
5F[TFGL p5F;GFGL JFT ,F[SF[G[ SæF lJGF H Z]lRSZ GLJ0TL U.P VFD :JFDL 
;CHFG\NÒ V[S WDF"RFI"DF\YL VF5F[VF5 VFlzTF[GF\ WD"VlWQ9FTF 5ZD[` JZ 
:Y5F. UIF\P T[DGL VG]5D VFØ"¹lQ8 J0[ ;DFHGF S,[JZ[ GJ,F\ ~5 WFZ6 SIF"P 
V[S VlEGJ D\U,SFZL 5YNX"S AGLG[ T[D6[ ;DFHGL l;S, AN,L GFBLP 
 VFD4 T[VF[ V[S ;DFH pâFZS TZLS[ Ý:YFl5T YIF\ VG[ T[DGF[ ;\ÝNFI 
VFRFZvlJRFZGL X]lâGF ;\ÝNFI TZLS[ EFZTDF\ ;]lJbIFT YIF[P T[DGF VF SFI"G[ 
lAZNFJTF\ zL ZFG0[Ò H[JF EFUJTWD"GF >lTCF;SFZ[ T[DG[ clCgN] 
WD";]WFZSF[DF\GL K[<,L lJE}lTc TZLS[ J\NGF SZL K[P VFH[ TF[ V[ ;CHFG\NÒGF 
;FlÀJS ÒJG ÒJTF ;t;\ULVF[ lJ`JGF ;DU| DFGJ;DFHG[ 5F[TFGF[ 
R[TF[vlJ:TFZ SZJFGF Ý[Z6F:+F[T TZLS[ z[Q9 ;DFH 30TZGL E}lDSF 5}ZL 5F0L ZæF\ 
K[P  
WD"RÊvÝJT"G o 
 :JFDL ;CHFG\NÒGF VJTFZL SFI"G[ D}T":J~5 VF5JFDF\ lGlD¿ AG[,F\ 
D]STFG\N :JFDLGF V[S Ý;\UG[ :D'lT58 5Z ,FJL T[GF 5Z ¹lQ85FT SZLV[P WD"RÊ 
ÝJT"GGL 5}J"E}lDSF~5 AG[,F[ V[ Ý;\U ;\ÝNFIGF >lTCF;DF\ VG[Z]\ :YFG WZFJ[ 
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K[P zLÒ DCFZFHGF\ VÝlTD ÝItG KTF\I4 HIFZ[ ;t;\U v ;D]NFI ;]IF[uI 
ÝlT;FN VF5JFDF\ é6F[ pTZ[ K[ tIFZ[4 ;FÙFTŸ VF ÝE] 56 pNF; Y. HFI K[P N[C[ 
DF\NUL U|C6 SZ[ K[P D]ÉTFG\NÒV[ ÝE]G]\ D:TS BF[/FDF\ ,LW]\ K[P zLÒ 
;t;\U;D]NFIG[ V,lJNF SZL :JWFDUDGGF[ ;\S<5 NF[CZFJ[ K[P cDFc H[JF D]ÉTFG\N 
:JFDLG]\ DL6 H[J]\ ìNI 5LU/L Vz] AGLG[4 lA0FI[,F\ G[+SD/ K[ H[DGF\ V[JF 
zLÒGF EF, 5Z 85 85 85S[ K[P DCFZFH ;OF/F HFU[ K[P D]ÉTFG\N :JFDLG[ 5}K[ 
K[ ccVF X]\mcc VG]TZ D]STFG\N :JFDLGF[ VF[lXIF/F[ RC[ZF[ HF[.4 zLÒ SZ]6FV[ ELGF 
YSF D]ÉTFG\NÒG[ VDLEZL ¹lQ8YL HF[. ZæF K[ tIFZ[ D]ÉTFG\N :JFDL VFH"JEZL 
JF6LDF\ ;CHFG\NÒG[ ÝFY"GF SZ[ K[ S[4 ccC[ DCFZFH¦ SF[. ;FDFgI AFJF[ 56 D9 
AF\WLG[ 5F[TFGL lGXFGL VF ;\;FZDF\ D]STF[ HFI K[4 tIFZ[ TDF[ ;FÙFTŸ 5]Z]ØF[¿D 
GFZFI6 VF ,F[SDF\ 5WFZLG[ SF[.56 :D'lT ZFbIF lJGF4 RF<IF HJFGL JFT SZF[ KF[ 
T[YL 36L lN,ULZL Y. VFJ[ K[Pcc zLClZ TZT A[9F Y. HFI K[ VG[ SC[ K[4 ccV[D¦ 
TF[ TF[ VF56[ 56 D\lNZF[ AF\WLX]\cc VF ZLT[ ;F{G[ ZFÒ SZL WD"RÊG]\ cIFJT 
R\ãlNJFS•F[c ÝJT"G YT]\ ZC[ T[ DF8[ ;\ÝNFIDF\ D\lNZF[ AF\WJFGF[ ¹- ;\S<5 SZ[ K[P 
:JFDL ;CHFG\NÒ ;FHF YFI K[P czLGUZc SC[TF\ VFHGL S6F"JTL GUZLG[ 
;\ÝNFIGF ÝYD lXBZAâ D\lNZYL lJE}lØT SZ[ K[P D\lNZDF\ GZGFZFI6 N[JGL 
ÝlTQ9F SZL4 ;DSF,LG WFlD"S ,FU6LGL DFJHT SZ[ K[P VF ZLT[ ;\ÝNFIG[ Z]R[ T[ 
ZLT[ 5F[TFGF VJTFZL :J~5G[ 56 ÝlTlQ9T SZTF\ HFI K[P lC\N]WD"GF >lTCF;DF\ V[ 
V[S lJZ, 38GF CTL S[ 5F[TFGL CIFTL NZlDIFG H VJTFZL 5]Z]Ø TZLS[ bIFlT 
5FdIF\ VG[ D\lNZF[DF\ D}lT"~5[ 5}HFJF ,FuIF\P 
 tIFZYL :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ ÝU8 p5F;GFGL V[S lJlXQ8 Ý6Fl,SF 
JC[TL Y.P VG[S D]D]Ù]VF[GL VFwIFltDS E}B ;\TF[ØFJF ,FULP RF[Z[ G[ RF{8[ RRF"VF[ 
YTL S[ SFl9IFJF0DF\ :JFlDGFZFI6 EUJFG ÝU8 YIF\ K[P 5lZ6FD[ V[S ÝR\0 
WFlD"S H]JF/ éEF[ YIF[P ;\ÝNFIDF\ VG[S ,F[SF[ VFSØF"JF ,FuIFP lH7F;FYL 
D]D]Ù]VF[GF ;\3F[4 zLÒ HIF\ U-0FDF\ lJZFHTF tIF\ NX"G[ VFJJF\ ,FuIFP ;DI HTF\ 
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U-0F c:JFDLGFc TZLS[ lJbIFT Y. UI]\P VF ZLT[ ;\ÝNFIGF[ lJ:TFZ JWTF[ HTF[ 
CTF[P VFD ZFDFG\N :JFDLGF ;DU| ;t;\UG[ 5F[TFGL D}lT"DF\ B[\RL ,[GFZ 
;CHFG\NÒV[ EjID\lNZF[ T[DH 5F\R;F[ 5ZDC\;F[ AGFJLG[ 5F[TFGF[ ÝF{-ÝTF5 
ATFjIF[P ZFDFG\N :JFDLV[ WD"W}ZF ;F[\5L tIFZ[ ;\ÝNFI 5F;[ SF[. HuIF S[ :YFG 
DF[H}N CTF\ GCÄP zLÒ 5F[TFGL ÝlTEFYL WD"GF wJHG[ RF[D[Z Ý;ZFJTF UIFP 
NZlDIFG 5F[TFGF 5ZDC\;F[ 5F;[YL S0LTF[0 SFD ,LW]\P cNLJF[ tIF\ NFT6 GCÄc 
SZGFZF\ VF ;\TF[ zLÒ VF7FV[ 8]S 8]S Y. HTFP JF0LGF B[0}TF[G[ :JFlDGFZFI6GF\ 
;\TF[4 l;\RFTF SF[; ;FY[ VFJGvHFJG SZLG[ ;t;\UGL JFTF[ SZTF\4 SF[. D}-DlT 
SF[lXIF[ ,FS0L O8SFZL C0W}T SZTF[ VG[ SC[TF[ cc:JFlDGFZFI6GF D]\l0IF VCÄYL 
8/TFI GYLcc VFJL lJS8 VG[ N]U"D 5lZl:YlTDF\ zLÒGF ;\TF[ W{I" ZFBLG[ 
;t;\UGF[ ÝRFZ SZTF4 zLÒ VF7F D]HA H[ lNJ;[ 5F\R ;t;\UL G YFI tIFZ[ K[J8[ 
AFSL hF0G[ 56 JT"DFG WZFJL VF ;\TF[ lJZDTFP 
 D\lNZF[ I]UI]UF\TZ ;]WL Ý[Z6FGF :+F[T AGL ZC[ K[P D\lNZF[G]\ DCtSFI" R{TgI 
D\lNZF[ ÝU8FJJF T[ K[4 V[JL V[S S<IF6SFZL EFJGFYL VlEE}T Y.G[ 
XF`JTSF/5I"T4 ;GFTG ;\:SFZGL U\UF[+L VB\0 JC[TL ZFBJF zLClZV[ D\lNZF[GF 
lGDF"6SFI"G[ VFU/ R,FjI]\P J0TF,4 U-0F4 E]H4 VDNFJFN4 WF[,[ZF VG[ H}GFU- 
;\:SFZWFDGF ÝTLS ;DF lXBZAâ D\lNZF[GL GJFH[X SZ[ K[P D\lNZF[GL VF\TZ 
A]lGIFN[ T[DGL VG]5D VFØ"¹lQ8G]\ NX"G SZFjI]\ K[P EUJFG :JFlDGFZFI6[ WD"4 
GLlT VG[ ;\:S'lTGF E[NlJCF[6F D\lNZF[ ZrIF\P lGQSFD EÂÉTG[ X]â :J~5 VF5JF 
T[D6[ :+Lv5]Z]Ø EÉTF[G[ NX"G DF8[ V,U jIJ:YF SZLP zLClZ lGlD"T D\lNZF[ VG[ 
TNŸHgI ;\:SFZWFDF[GL ;]JF; VFH[ ;D:T lJ`JDF\ Ý;ZL ZC[, K[P J{lNSSF/GF 
U]Z]S]/F[4 tIFZ 5KLGL TÙlX,F4 GF,\NF S[ J<,ElJnF5L9 H[JF\ :YFGF[ 56 SF/GF 
ÝJFCDF\ lJ,LG Y. UIF\ K[P T[ ;\NE"DF\ HF[.V[ TF[ VF 7FGF[5F;GFGF 
;\:SFZWFDF[GL C:TL VG\TSF/ 8SL ZC[X[ T[DF\ SF[. X\SF GYL4 S[D S[ T[GF 5FIFDF\ 
;GFTG WD" K[P V[JF VF D\lNZF[DF\YL JC[TL ;\:SFZ ;ZJF6LVF[ SNL ;]SF. GYLP V[S 
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A/J¿Z ÝJFC AGLG[4 ,1IFJlW DG]QIF[G[ EÄHJTF lRgDIWF[W :J~5[ JCL ZC[, 
K[P 
 D\lNZF[ V[8,[ TLY":YFGF[4 T[GF\ TLY"tJGF[ ÝF6 K[4 D\lNZF[DF\ lJZFHDFG 
;t5]Z]Ø4 VF56[ tIF\ VG[S SQ8F[ J[9LG[ 56 RFZWFD IF+F SZJFGL V[S 5]ZF6L 
Ý6Fl,SF K[P T[GL 5FK/ V[ X]E VFXI K[ S[ V[ TLY":YFGF[DF\YL SF[. V[JF 
S<IF6SFZL ;t5]Z]ØGL ÝFl%T YFI4 VF H TLY"IF+FG]\ O/ K[P VFJF ;t5]Z]ØGF[ IF[U 
V[8,[ ÒJGIF+FGL 5}6F"C]lTP zLClZV[ VFJF ;t5]Z]Ø[ I]ST TLY":YFGF[ ;Ò"G[ 
VFtI\lTS S<IF6GL HF6[ 5ZAF[ AF\WL K[P 
 D\lNZF[GL AFæZRGF VG[ T[G]\ ;\S,G 56 NFN DFUL ,[ T[JF\ K[P D\lNZF[GF 
:YF%tIDF\ S,FGL ¹lQ8G]\ VFA[C}A NX"G YFI K[P EÉTF[GL ÒJGS,FGF n]lT ;DFG 
V[ D\lNZF[ lX<5S,FGF p¿D GD}GF AGL ZæF K[P T[ JBTGL 3ZUyY] S/F VG[ 
SF[9F;}h S[8,L êRL SF[l8GL CTL T[G]\ NX"G YFI K[P WD"4 7FG4 J{ZFuI VG[ EÂÉTGL 
5}Z6L T[GF 5FIFDF\ 5]ZF. K[P SlJzL GFGF,F, ÝXl:T~5[ SC[ K[ o cc:JFlDGFZFI6 
;\ÝNFIGF D\lNZGL 3}dd8 38F GLR[ A[;L VFJHF[4 VG[ tIF\ TDG[ ,FU[ S[ V\TlZÙD\YL 
XLT/TFGF A]\N JZ;[ K[P VFtDF 9Z[ K[P V\TZG[ 8F-S J/[ K[P pZGF VG[ V\UGF 
VluG XF\T 50[ K[PPP VlT hL6F hL6F VDLvhZ6F\ ÝU8[ K[ TF[ H V[ ;\ÝNFIG[ 
VG]EJYL WD"DFU" DFGHF[ccZ) 
 :JFDL ;CHFG\NÒV[ WD"Ý;FZ ;FY[ ;DFHÒJGDF\ lJlJW ,l,TS,FVF[G[ 
;]IF[uI :YFG VF5L T[G]\ 5F[Ø6 56 SI]Å K[P zLClZGL DZÒ HF6L ;\ÝNFIGF DCFG 
;\TF[V[ ;FlCtI;H"GG]\ SFI" 56 J[UJ\T] SI]ÅP AC]WF XF:+F[G]\ lJØIJ:T] WD"Ý[lZT Zæ]\ 
K[P T[DG]\ ;FlCtI;H"G ;\ÝNFIGL S[J/ 5]lQ8 VY[" H CT]\P T[DF\ lGZlTXI VFtDFGF 
VFG\NGL VlEjIÂÉT Y. K[P VFG[ SF[. lGJ["N S[ Z]Z]lNØFG]\ ;FlCtI ZB[ DFGL A[;[¦ 
;S/ lJnFGF ;FZ~5 c;F lJnF IF lJD]ÉTI[cGF[ A|ïGFN JC[TF[ SZGFZ 
:JFlDGFZFI6LI ;\TF[GL VFZFwID}lT" ;CHFG\N :JFDL H CTF\P T[DGF\ 5nDF\ 
;FlCtIG]\ ÝFU8ŸI VGFIF; YI]\ K[P :Y}/ VFG\NYL V[ ;\TF[ K[8[ H ZæF\ K[P T[VF[G[ 
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5ZDTÀJGF VFG\NG[ VlEjIÉT SZJF[ CTF[P VF ;\TF[V[ S,FG[ GFNA|ïGL h,S 
V5L" K[P ;\ÝNFIDF\ ;\ULT VG[ G'tI 56 WD"RÊÝJT"GGF DFwID TZLS[ p5;L 
VFjIF\ K[P éEI S,FGL ;FWGF 56 D\lNZF[DF\ YTL HF[JF D/[ K[P 
 WD"RÊÝJT"GG[ ;TT UlTXL, ZFBJF zLClZV[ 5F[TFGF N[C KTF\ H 
;\ÝNFIGF D\lNZF[G[ VDNFJFN N[X VG[ J0TF, N[X V[D A[ lJEFUF[DF\ JC[\RL T[GF 
;\S,GG[ ;Z/ AGFjI]\ K[P VCÄ cN[Xc V[8,[ cÝN[XlJX[Øc4 c:YFGlJX[Øc V[D 
DFGJFG]\ K[P A\G[ N[X lJEFUDF\ WD"S]/GF V[S V[S VFRFI" DCFZFHGL lGD6}\S SZL 
J\X5Z\5ZFUT WD"XF;GGL W}ZF T[DG[ ;F[\5L K[P T[VF[ YSL WD"Ý;FZ6G]\ SFI" VFH[ 
56 zLÒ ÝAF[lWT ZFC[4 VlJZT56[ VFU/ W5L Zæ]\ K[P VFD D\lNZF[4 ;\TF[4 XF:+F[ 
VG[ VFRFI" äFZF :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ ,ÙFJlW DG]QIF[ EÄHFTF ZæF\ K[P HF[ 
D\lNZF[ :YFJZ TLYF[" K[ TF[ ;\TF[ H\UDTLYF[" AGLG[ ,F[SF[G[ XF\lT 5DF0L ZæF\ K[P 
VFRFI"zL VG[ XF:+F[ ;\ÝNFIG[ ;HFU ZFBL ZæF\ K[P zLClZGF WD"RÊ ÝJT"GGF 
SFI[" lC\N]WD"GF >lTCF;DF\ ;F{YL HAZL CZ6OF/ EZL K[P T[ HF[.G[ lN\UD}- Y. 
HJFI K[P 5'yJLGF T/ 5Z V[S V[J]\ lJZF8 SFI" 5F\UZL Zæ]\ K[ H[ ;DU| DFGJHFT 
DF8[ z[I:SZ AGL ZC[X[P 
;FlCtI5F[ØS JFTFJZ6 o 
 :JFlDGFZFI6 D\lNZF[ lJØ[GL VF HF6SFZL VCÄ V[8,F DF8[ Ý:T]T K[ S[ 
;\ÝNFIGF VQ8SlJVF[V[ VFJF JFTFJZ6DF\ D\lNZF[GL KFIF T/[ V[DG]\ SFjI 
;FlCtI;H"G SI]Å K[P ;FlCtI ;H"GDF\ VF;5F;GF[ 5lZJ[X 36F[ DCÀJGF[ EFU 
EHJTF[ CF[I K[ T[YL VCÄ V[DGF[ ;\lÙ%T 5lZRI VFJxIS AG[ K[P 
 V[ H ZLT[ 5}HF ÝFY"GF 5âlT lJØ[ 56 8}\SDF\ HF6J]\ H~ZL AG[ K[P ;\ÝNFIGF 
;FlCtIDF\ V[ lJUTF[ 36LJFZ SlJTF AGLG[ VFJ[ K[P VF56[ V[G]\ lR+ 56 HF[.V[4 
S[D S[ V[ ÝtI[S 5}HFlJlWG]\ lJXF/ 5N;FlCtI K[P 
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5}HFvÝFY"GF 5âlT o 
 ;CHFG\N :JFDLGF D\lNZF[GL EjITF é0LG[ VF\B[ J/U[ K[4 TF[ T[DF\ YTL 
5}HFvÝFY"GFGL lNjITF VFtDFG[ :5XL" HFI K[P D\lNZF[DF\ 5WZFJ[,L D}lT"VF[ 
ÝF6vÝlTQ9F 5KL ;FÙFTŸ ÝE]GF EFJYL 5}HJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ ZCLG[ ÝE]4 
EÉTF[GL ÝFY"GF ;F\E/[ K[ VG[ 5}HF V\ULSFZ SZ[ K[P VF EFJGFG[ S[gã:YFG[ ZFBLG[ 
:JFlDGFZFI6 EUJFG[ lJlXQ8 5}HFv ÝFY"GF 5âlTGF[ 5]Z:SFZ SIF[" K[P ÝYD 
VF56[ N[JGL 5}HF 5âlT 5Z ¹lQ85FT SZLX]\P H[D ÒJ\T DFGJLG[ SF[.G[ SF[. 
ÝSFZGL lNGRIF" CF[I K[4 T[D :YFl5T D}lT"VF[GL 5lZRIF" ;\TF[ äFZF SZJFDF\ VFJ[ 
K[P lGIlDT56[ ÝFTo SF/[ 8F[SZLGF DL9F Z6SFZYL T[DH ÝEFTL 5NF[ UF.G[ H[JF\ S[ 
cHFUF[ Z[ Z;L,F K[,F ;CHFG\N ClZ %IFZF Z[c TYF cÝFT YI]\ DGDF[CG %IFZF ÝLTD 
ZæF\ X]\ 5F[-L Z[c V[ ZLT[ ÝE]G[ HUF0JFDF\ VFJ[ K[P tIFZAFN ÊDXo N\TWFJG4 
:GFGlJlW4 X6UFZ4 ZFHEF[U4 lJzF\lT4 O/FCFZ4 YF/ VG[ ZFl+GF\ 5F[-TF\ ;]WL 
9FSF[ZÒGL ÒJ\T ;[JF SZJFDF\ VFJ[ K[P X6UFZF[GF[ 9F9DF9 HF[. VFEF AGL HJFI 
K[P ;[JF EÂÉTDF\ ClZS'Q6DCFZFHG[ ;lJX[Ø ,F0 ,0FJJFDF\ VFJ[ K[P 1T] ÝDF6[ 
;FHvX6UFZG]\ ;FTtI HF/JL ZFBJFDF\ VFJ[ K[P pt;JF[GL 5Z\5ZFUT pHJ6L 
YTL ZC[ K[P 
 VFZTLGF[ ÊD HF[.V[ TF[ ÝFToSF/[ ÝE] HFU[ tIFZ[ D\U/F VFZTL4 lGtIlÊIF 
5KL X6UFZ VFZTL4 ;JFZGF YF/ NZlDIFG ZFHEF[U VFZTL4 ;FI\SF/[ ;\wIF 
VFZTL VG[ ÝE]G[ 5F[-F0JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ XIG VFZTL pTFZJFDF\ VFJ[ K[P 
D]lGJI" D]STFG\N :JFDL ZlRT VFZTLUFG ;FY[ hF,ZGF Z6SFZ VG[ GUFZFGF 
50WD JFTFJZ6G[ ;\ULTDI AGFJ[ K[P EFlJSF[ ;FQ8F\U N\0JTŸ Ý6FD VG[ 
RZ6:5X" SZL 5F[TFGF[ EÂÉTEFJ jIÉT SZ[ K[P XIG VFZTL 5KL zLClZGL 
ÒJGR[Q8FGF\ 5NF[ UFJFGL Ý6F,L VF ;\ÝNFIGL V[S VFUJL lJlXQ8TF K[P 
 p5I]"ÉT N[JGL 5}HFGF VG]Ø\U[ D\U/ ÝEFT[ ClZS'Q6 DCFZFH VG[ T[DGF 
:J~5F[G]\ ;F[5FZLDF\ VFCŸJFG SZL lGtI ÝtI[ DCF5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
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DCF5}HFGF[ C[T] ClZEÉTF[GF l+lJW TF5 XDFJJFGF[ CF[.4 H[ T[ EÉTF[GF GFD ,.G[ 
ÝE]G[ ÝFY"GF SZJFDF\ VFJ[ K[P DCF5}HF 5}ZL YI[ T[G]\ ptYF5G IYFlJlW SZL 
WZFJ[, Ý;FN JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P 
 NZ[S D\lNZGF lXZF[Dl6 ;\T 5F;[ AF,:J~5 ClZS'Q6 DCFZFH H[DG[ 
c9FSF[ZÒc GF C},FD6F GFDYL ;\AF[WJFDF\ VFJ[ K[4 T[GL 56 5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
D]bItJ[ ;\TF[ HIFZ[ ClZEÉTF[GF\ 3[Z 5WZFD6LV[ HFI K[ tIFZ[ VF ClZS'Q6 
DCFZFHGL D}lT"G[ ;FY[ ,. HJFI K[P cVF[Z0Fc GF 5NYL VFJSFZL T[DG]\ S]DS]DYL 
5}HG SZFI K[P IYFXÂÉT E[8 WZL 9FSF[ZÒG[ ;gDFlGT SZFI K[P VF 5âlT 
p5F;GF lJX]lâGL WF[TS AGL ZC[ K[P 
 TN]5ZF\T NZ[S ClZEÉTG[ jIÂÉTUT ZLT[ ;JFZGF ;DI[ U]Z]V[ VF5[,L 5}HF 
SZJFGL CF[I K[P VF 5}HFDF\ zLÒ VG[ T[GF :J~5F[GL lR+ÝlTDFVF[DF\ ìNIFSFXDF\ 
lJZFH[, ÝE]G[ VFCŸJFG SZL 5WZFJJFDF\ VFJ[ K[P DF/F4 N\0JT4 ÝNlÙ6F VG[ 
lXÙF5+LG]\ 59G YFI K[P 
 D\lNZF[DF\ YTL SYFJFTF"4 5}HFvÝFY"GFG]\ H V[S V\U CF[. T[GF[ 56 lGN["X 
V:YFG[ GCÄ U6FIP NZ[S D\lNZF[DF\ VF9[I 5CF[Z SYFGF[ VBF0F[ HFD[,F[ H ZC[ K[P 
zLClZGF RlZ+F[G]\ UFG4 JRGFD'TGF ZC:IF[G]\ lG~56 VG[ SLT"GEÂÉTYL D\lNZGF 
;EFB\0 WDWDTF ZC[ K[P 
 ClZEÉTF[GF .lgãIF[ V\ToSZ6G[ ;TT ÝE] ;gD]B ZFBJF :JFlDGFZFI6 
EUJFG[ lJlJW 5}HFvÝFY"GF 5âlTVF[G[ lGtI lHJFTF ÒJG ;FY[ VlJlrKgG56[ 
JWL ,LW[, K[P V[8,]\ H GCÄ 56 V[S .Q8N[JGL C[l;ITYL T[ H ÝDF6[ JT"JF VF7F 
SZ[, K[P N[CG[ 5F[TFG]\ ~5 DFGL V7FGTFDF\ Zh/TF ÒJFtDFG[ ÝE]GF VFSFZ[ SZJF 
:JFlDGFZFI6 EUJFGG]\ VF V[S S<IF6SFZL ÝNFG ,[BL XSFIP 
pt;JvSlJTFGL VF\TZ;FDU|L o 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL SlJTF V[GF pt;JF[G[ VG],ÙLG[ 56 ZRF. K[P V[ 
pt;JF[ V[8,[ ÝE]G[ S[gãDF\ ZFBLG[ jIÉT YTF\ ÒJGZ;GF VJ;ZF[P ;FDFgI 
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DFGJLG[ tIF\ ;F\;FlZS VJ;ZF[ VFJ[ K[P VCÄ 5ZDFtDFG[ VG],ÙLG[ T[ lGlD¿[ 
pt;JF[ pHJFI K[P cÝ[D;BLc Ý[DFG\N H[JF SlJVF[GL ZRGFVF[DF\ S[ VgI 
:JFlDGFZFI6LI SlJ ;\TF[GF SFjIF[DF\ V[ pt;JF[ JFZ\JFZ lGN["X 5FdIF\ SZ[ K[P VFYL 
VF56[ V[GF lJØ[ 56 V<5 V[JL lJUT GF[\WJL HF[.V[P 
 VF56[ tIF\ J{lNSSF/YL lJlJW pt;JF[ pHJFTF ZæF\ K[P S[DS[ cpt;Jl•I 
B,] HGFc DFGJL pt;JlÝI K[P ;\;FZGL 38DF/FDF\ O;FI[,F DFGJLG[ pt;J 
D]ÉT VFG\N VG[ DGF[Z\HG 5}Z]\ 5F0[ K[P pt;JGF[ VFG\N VFAF,J'â ;F{G[ :5XL" HFI 
K[P lC\N] ;DFHG[ cpt;J3[,F[c SCLV[ TF[ 56 BF[8]\ GYLP 5ZF5}J"YL ;DFHDF\ ~- Y. 
UI[,F pt;JF[ ;\;FZGF[ EFZ J[\-FZLG[ OZTF DFGJL DF8[ lJ;FDF ;DFG AGL ZC[ K[P 
ÒJGDF\4 YFS pTFZLG[ V[S GJF[ H pt;FCvpD\U 5}ZJFG]\ z[I pt;JF[ SZTF VFjIF\ 
K[P N]oBF[G]\ lJ:DZ6 SZFJLG[ DFGJLG[ C/JF[O}, ZFBTF\ pt;JF[ ;DFHGL R[TGFG[ 
56 HFU|T ZFB[ K[P pt;J Ý6F,LGF HGS V[JF 1lØvD]lGVF[V[ lJlJW pt;JF[G[ 
5F[TFGF J{7FlGS ¹lQ8SF[6YL VFJZL ,.G[ VFG\N4 VFZF[uI VG[ VwIFtDGF[ ;Z; 
;]D[/ ;FwIF[ K[P pt;JGF DlCDFG[ 1T]SF/4 BFG5FG4 J|Tvp5JF;4 SLT"G4 
HFUZ64 :GFG lJU[Z[ ;FY[ ;F\S/LG[ DFGJLGF Ý[I VG[ z[I éEIGF[ lGN["X SIF[" K[P 
V[8,[ H lC\N]WD"GF pt;JF[ T[GL ;\:S'lTGF WF[TS AGL ZæF K[P V[8,]\ H GCÄ 56 
pt;JF[V[ EFZTLI ;\:S'lTG[ ÒJ\T ZFBL K[P pt;JF[GL lJ5],TF H[8,L EFZTJØ"DF\ 
K[ T[8,L VgI+ HF[JF D/TL GYLP pt;JlÝI EFZTLVF[ lJN[XF[DF\ J;LG[ 56 
;\:S'lTGF ÝTLS ;DF pt;J~5L lNJ0FGL HIF[TG[ ÝßHJl,T ZFBL ZæF\ K[P lC\N] 
;DFHGL V[STFG[ pt;JF[V[ 5F[Ø6 VF%I]\ K[P pt;JF[GF ;FTtIYL VF56F[ EjI 
;F\:S'lTS JFZ;F[ VSA\W ZæF[ K[P WD"4 pt;JF[G]\ V[S V\UE}T Ý[ZSA/ ZæF[ K[P 
EUJFG :JFlDGFZFI6[ ~l-UT pHJFTF VFJF pt;J5JF["DF\ X]â EÂÉTG]\ l;\RG 
SZLG[ ;FlÀJSTF AÙL K[P ;\ÝNFIDF\ pt;JGF 5IF"I~5[ c;D{IF[c XaN B}A ÝRl,T 
AgIF[ H6FI K[P zLClZ ;D{IF pt;J B}A pD\UYL pHJTFP B}6[B}6[YL ClZEÉTF[ 
VG[ lJRZ6 SZTF ;\TF[G[ S\SF[TZLVF[ ,BL T[0FJTFP zLÒ ;lCT ;F{ pt;JF[GF[ <CFJF[ 
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DF6TF\P zLÒGF[ pNŸ[X ;t;\UDF\ ;]ìNEFJ ÝU8FJLG[ EFJFtDS V[STF l;â SZJFGF[ 
CTF[P T[DF\ pt;J ;D{IFVF[V[ V[S DCÀJGL E}lDSF 5}ZL 5F0L K[P 
 VF ;\ÝNFI[ lJõ,GFYÒGF J|TF[t;JGL ;DI ;Z6L :JLSFZLG[ JFZ lTlY 
D]HA H[ T[ pt;J ;J"+ V[S H ;DI[ pHJFI T[J]\ ;\S,G SI]Å K[P p5ZF\T 5F[TFGF 
lJlXQ8 pt;JF[G[ VFJZL ,.G[ ;\ÝNFI JØF["JØ" J|TF[t;J lG6"I HFC[Z SZ[ K[P 
pt;Jv;D{IFGL ~5Z[BF VF56[ ÊDXo ;\Ù[5DF\ HF[.V[P 
VgGS}8F[t;J o 
 lJÊD ;\JT JØ"GL X~VFTGF[ ÝYD lNJ; VgGS}8F[t;J TZLS[ lC\N]WD"DF\ 
5Z\5ZFUT ZLT[ pHJFTF[ VFjIF[ K[P GJF JØ"G]\ VgG 5C[,F 9FSF[ZÒG[ HDF0LG[ 
VgGDI A|ïGL p5F;GF XF:+F[V[ ATFJL K[4 T[JL EFJGFYL Ý[ZF. EUJFGG[ 
K%5GEF[U WZFJFI K[P JFGULVF[GL S,FtDS UF[9J6L VG[ T[GF\ J{lJwIYL 
VgGS}8GF NX"G YTF\ H VCF[EFJGF[ VF[0SFZ VFJL HFI K[P EFJGFGF E}bIF 
EUJFGGL ¹lQ8YL Ý;FNLE}T AG[,]\ EF[HG4 VgGS}8 VFZTL 5KL Ý;FNL~5[ 
EÉTF[G[ HDF0FI K[P RFT]DF";GF tIFHI ZÄU6 VG[ lXIF/FGF\ J;F6F\ HDJFGL 
VFHGF lNJ;YL X~VFT YFI K[P U]Z] YSL GJ]\ JØ" ;F{G[ D\U,SFZL GLJ0[ T[JF\ 
U]Z]VFlXØ ,[JFI K[P 
ÝAF[lWGL V[SFNXLvT],;L lJJFC o 
 ÝAF[lWGL V[SFNXLGF[ ;D{IF[ 56 zLÒG[ lÝI CTF[P zLClZ ;\TvClZEÉTF[G[ 
T[0FJL lDQ8FgGYL T'%T SZL4 SYFD'TG]\ 5FG SZFJTFP ;\ÝNFIDF\ VF lNJ;[ 
T],;LÒGF 9FSF[ZÒ ;FY[ lJJFC IF[HFI K[P VFHGF lNJ; 5KLYL H lJJFC ;\A\WL 
X]E D]C}T" HF[. D\U/ VJ;ZF[ pHJFI K[P VFD NZ[S Ý;\U[ 9FSF[ZÒG[ VFU/ 
ZFBJFYL ÒJG WgITF EI]Å AGL ZC[ K[ V[JF[ V[S ;\N[X VF pt;J ÝAF[WL ZC[ K[P 
 5F[Ø 5}l6"DFV[ S]NZTGF BF[/[ ;\TvClZEÉTF[ 0AZF pt;JGL DF[H DF6[ K[P 
T5F[D}lT" ;\TF[ VG[ EÉTF[ VFHYL DFWv:GFGGF[ ÝFZ\E SZ[ K[P lXIF/FGL S0S0TL 
9\0LDF\ JC[,L ;JFZ[ GNLGF 9\0F 5F6LDF\ DFYFAF[/ :GFG SZL4 ELGF\ J:+F[ ;lCT 
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9FSF[ZÒGF NX"G SZJFDF\ VFJ[ K[P GNLGL VJ[ÒDF\ DF8,FGF 9\0F 5F6LYL :GFG SZL 
XSFI K[P N[CNDGGL VF 56 V[S lJlXQ8 ZLT K[P 
 DSZ;\ÊFlgTG]\ 5J" V[8,[ NFGv5]^ IG]\ 5J"P ;}I"GF[ DSZ ZFlXDF\ ÝJ[X YFI 
tIFZ[ G{lDØFZ^I Ù[+DF\ SZ[,F NFGv5]^ IG]\ O/4 DSZ 5KLGF lNJ;GL H[D J'lâG[ 
5FDT]\ HFI K[P tIFUzFDL ;\TF[ VFH[ hF[/L DFUJF GLS/L 50[ K[P ClZEÉTF[ 
WGvWFgIYL T[DGL hF[/L K,SFJL N[ K[P VFHGF lNJ;[ VJGJL RLSL VG[ BF; 
SZLG[ X[Z0L EUJFGG[ WZFJFI K[P 
J;\TF[t;J o 
 ckT]GFDC\ S];]DFS•c SCL EUJFG zLS'Q6[ 1T]ZFH J;\TG[ 5F[TFGL 
lJE}lT U6FJL K[P lJE}lTDF+G[ VFIF["V[ 5}Ò K[P T[D J;\TG[ T[GF\ J{EJL NDFDYL 
5}ÒG[ T[GL ;S, ;'lQ8DF\ D,5TL ;JFZLGF\ VF[JFZ6F\ ,LWF\ K[P lJXF/ R\NZJF T/[ 
D\054 T[ DwI[ J[lNSF4 Z\UF[/L4 VQ8N/DF\ VFD|D\HZLG[ N}JF"56F["YL XF[ETF[ 
;]J6"S/X4 p5Z U],F,EIF" zLO/G]\ VFZF[564 U],F,GL hF[/LI]ST 9FSF[ZÒGF 
C:TSD/DF\ S[;}0FGF\ Z\UGL l5RSFZL V[D 5RZ\UL Z\UF[t;JGL HDFJ8DF\ J;\TGF 
ULTF[ pt;JG[ EÂÉTZ;ELGF[ AGFJ[ K[P S[;}0FGF[ Z\U V[8,[ X}ZJLZTFG]\ ÝTLSP 
cClZGF[ DFZU K[ X}ZFGF[ GCÄ SFIZG]\ SFD HF[G[c V[JF S[;lZIF Z\UYL Z\UF.G[ EÂÉT 
SZJF zLClZ ;F{G[ ;ßH SZ[ K[P ;\JT !((Z DCF;]N 5\RDLGF D\U/SFZL lNJ;[ 
zLClZV[ ;\ÝNFIG[ clXÙF5+LcG]\ ÝNFG SZ[,]\ K[P IF[UÙ[DGF ;]ZÙF SJR ;DFG 
lXÙF5+LV[ J;\T AGLG[ HF6[ EÉTF[GF ÒJGG[ GJ5<,lJT ZFbI]\ K[P lXÙF5+LG]\ 
5FZFI6 VG[ 5}HG VF lNJ;[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
5]Q5NF[,F[t;J o 
 VF pt;J ;FY[ lCZ^ISlX5]4 CF[l/SF VG[ ÝCŸ,FNGL 5F{ZFl6S SYF 
;\S/FI[,L K[P VF;]ZL G[ N{JL TÀJF[GF[ ;\3Ø" VFlNSF/YL RF,TF[ VFjIF[ K[P EÉT 
ÝC,FNG[ VF;]ZL l5TF lCZ^ISlX5]V[ DFZJFGF\ 36F\ ÝItGF[ SIFÅ KTF\ T[ G DIF["P 
K[J8[ T[GL AC[G S[ H[G[ VluG GCÄ :5X[" V[J]\ JZNFG D/[,]\4 T[GF\ BF[/FDF\ ÝC,FNG[ 
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A[;FZLG[ V;]ZF[V[ VluG R[TFjIF[P CF[l/SF A/L U.P ÝC,FNGL ÝE]V[ ZÙF SZLP 
TFZ6CFZ 5Z ÝCŸ,FNGL VT}8 zâFGF VF 5J"G[ EÉTF[V[ Z\UF[t;JYL JWFJL ,LW]\ G[ 
V;]ZF[V[ W}/ p0F0LP 5'yJL 5Z A\G[GF[ J\X SFID ZæF[ K[P EÉTF[ Z\U[ ZD[ K[ VG[ 
V;]ZF[ ALEt; UF/vU,LR AF[,L S]0F[vSFNJ pKF/TF ZæF K[P 
 VFH[ 56 OFU6 ;]N 5}GDGL ;F\H[ KF6F\ UF[9JLG[ CF[/L ÝU8FJFI K[P 
CF[/LGF[ TF5 VFZF[uIÝN DGFIF[ K[P CF[/LDF\ VF;]ZL ;DFH D}/TÀJ E},LG[ 
V`,L,TFDF\ ;ZL 50TF[4 :JFlDGFZFI6 EUJFG[ VFJL VF;]ZL ÝJ'l¿ A\W SZFJL 
5J"G[ ;]Z]lR5}6" AGFjI]\ K[P VFHGF lNJ;[ zLClZ ;\TF[vClZEÉTF[ ;FY[ VlT C[T[ 
SZLG[ S[;}0FGF Z\U[ ZDTF\4 U],F,GL OF\8F[ EZLG[ BF[A,[ BF[A,[ p0F0TFP VFH[ 56 
;\ÝNFIDF\ V[H Ý6Fl,SFYL pt;J pHJFI K[P D\lNZF[DF\ 9FSF[ZÒG[ S[;ZL JF3FYL 
X6UFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P OUJFGL Ý;FNLDF\ WF6L4 NFl/IF4 BH}Z4 8F[5ZF\ VG[ 
CFZ0F JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P zLClZG[ CFZ0FGF CFZYL lJE}lØT SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFHGF lNJ;[ EUJFGG[ V\TZX+]~5 V;]ZF[ YSL ZÙF SZJFGL ÝFY"GF SZJFDF\ VFJ[ 
K[P V+[ V[ GF[\WJ]\ HF[.V[ S[ :JFlDGFZFI6 D\lNZF[DF\ Z\UF[t;J CF[I S[ VgI SF[. 
pt;JF[DF\ :+Lv 5]Z]ØGL DIF"NFG]\ VÙZXo 5F,G4 zLClZGL VF7F ÝDF6[ H SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
ZFDGJDLvzLClZ HI\TL o 
 ;\ÝNFIGF VG[S pt;JF[GL V\NZ VF pt;JG]\ DCÀJ lJX[Ø K[P SFZ6 S[ 
p5F:I D}lT" EUJFG :JFlDGFZFI6GF[ ÝFN]EF"J ;\JTŸ !(#* GF R{+ ;]N GJDLGF 
lNJ;[ ZF+LGF N; G[ N; lDlG8[ YI[,F[ K[P ;\ÝNFIDF\ VF lNJ;[ EÉT;DFH 5F[TFGF 
.Q8N[JGL Ý;gGTFG[ VY[" p5JF; SZ[ K[P lNJ; VFBF[ SYFvSLT"G SZTF ZCL 
zLClZGF HgD;DI N; G[ N; lDlG8[ ÝFU8ŸIGL HI3F[Ø6F SZLG[ AF/ÝE]GL 
VFZTL pTFZFI K[P AF/ 3GxIFDG[ 5FZ6FDF\ h],FJFI K[P EÉT;DFH h},l6IF\ 
SLT"G UFI K[P 5\HZLGF[ Ý;FN 9FSF[ZÒG[ WZFJLG[ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P T[DGF lNjI 
ÒJG VG[ SFI"GL IXF[UFYF EÉTF[ UFI K[P EUJFGGF\ H[ p5SFZ K[ T[GF[ AN,F[ S[ 
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16 TF[ S. ZLT[ JF/L XSFI m EÉTF[ T[DGF U]6UFG UF.G[ S'TS'tITF VG]EJ[ K[P 
EUJFGGL :D'lT SZL VF ZLT[ pt;J pHJLG[ EÉTF[ :DZ6F\Hl, V5[" K[P 
 DIF"NF 5]Z]ØF[¿D zLZFD EUJFGGF[ HgD 56 VFH lNJ;[ A5F[Z AFZ JFU[ 
YI[,F[ K[P T[YL VF lNJ;G[ ZFDGJDL 56 SC[ K[P ZFDEÉT;D]NFI ZFDÒD\lNZDF\ 
A5F[ZGF AFZ JFuI[ ZFD HgDF[t;J WFDvW}D 5}J"S pHJ[ K[P 
 TN]5ZF\T R{+ DF;DF\ lJX[Ø 5FZI64 I7F[ SZL ;\ÝNFIG[ HF[DJ\TF[ ZFBJFDF\ 
VFJ[ K[P H[ JØ"DF\ VlWS DF; VFJTF[ CF[I tIFZ[ 56 lJX[Ø ÝE]EHG SZL VF 
DF;G[ 5]Z]ØF[¿D DF; HF6L ÒJGGF[ JW]DF\ JW] ;DI ÝE]EÂÉTDF\ jITLT SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
ÝF6ÝlTQ9F VG[ 5F8F[t;J o 
 ;\ÝNFIDF\ HIF\ HIF\ GJF D\lNZF[ VFSFZ ,[ K[4 tIF\ D}lT"VF[DF\ ÝE]GL 
ÝF6ÝlTQ9F SZJFDF\ VFJ[ K[P VF Ý;\U[ 56 V[S pt;JG]\ ~5 WFZ6 SI]Å K[P VFRFI" 
DCFZFH VUZ TF[ EUJFGGF WFZS ;\TGF C:T[ XF:+F[ST lJlWYL D}lT"VF[DF\ 
ÝF6ÝlTQ9F SZL 5C[,L VFZTL pTFZJFDF\ VFJ[ K[P EUJFGG[ DCFÝ;FN WZL ;F{ 
;\T ClZEÉTF[ HD[ K[P ;\ÝNFIGF lJSF; ;FY[ ÝF6ÝlTQ9F DCF[t;J pHJFTF ZC[ K[P 
 JØ"GF H[ lNJ;[ 9FSF[ZÒGL ÝF6ÝlTQ9F Y. CF[I T[ H lNJ;GF JFZ lTlY GJF 
JØ[" VFJ[ tIFZ[ T[ lNJ;G[ 5F8F[t;J TZLS[ pHJJFDF\ VFJ[ K[P XF:+F[STlJlWYL 
5}HGvVR"G SZL ;\TvClZEÉTF[ Ý;FNLE}T YF/ HD[ K[P 
ZYIF+F o 
 VØF- ;]N ALHGF ZYIF+FGF pt;J 5FK/ ZFWFS'Q6GL EFJJFCL SYF 
;J"lJlNT K[P T[GL IFNDF\ VFH[ 56 EÉTF[ EUJFGG[ ZYDF\ A[;F0LG[ lNjI 9F9vDF9 
VG[ lDHFHDF\4 ZYG[ :JC:T[ B[\RLG[ O[ZJ[ K[P EÉTìNI 5FZBLG[ EUJFG V0JF6F 
5U[ D/JF NF[0[ K[ V[JL VFT]ZTF K[P V[ EUJFG HF6[ ZYDF\ A[;LG[ 5F[TFGF EÉTF[G[ 
XF[WL ZæF\ K[4 V[JL ÝE]GL D\U/SFZL IF+FG[ ZYIF+FGF V[S pt;J TZLS[ ÝlTJØ" 
pHJFI K[P 
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U]Z]5}l6"DF o 
 VØF-L 5}GD V[8,[ U]Z]5}l6"DFP 5}J[" 5lZlÙT[ VF H lNJ;[ ;\gIF;LDF+GF 
U]Z] V[JF X]SN[JÒG]\ 5}HG SZ[,]\4 tIFZYL U]Z]5}HGGF[ pt;J EFZTEZDF\ ÝRl,T 
AgIF[ K[P U]Z]GF[ DlCDF V5Z\5FZ K[P ;\T T],;LNF;Ò SC[ K[ S[ 
 ccU]Z] lAG H,lGlW TZ[ G SF[.4 
 E,[ lJZ\R X\SZ ;D CF[.cc#_ 
 ÒJFtDFG[ ;\;'lTDF\YL D]ÉT SZGFZ U]Z]G]\ 16 SF[. ZLT[ O[0L XSFI T[D GYLP 
T[D KTF\ U]Z]GF[ p5SFZ S[D E],FI m ITŸlS\lRTŸ 56 cCF\CF\U0Y,c SZLG[ VFHGF 
lNJ;[ ÝtIÙ U]Z]N[JG]\ 5}HG SZLG[ lXQI T[DGF VFXLJF"N 5FD[ K[P EUJFG 
:JFlDGFZFI6[ VF 5'yJLGF T/ 5Z lGoX\S56[ lGE"I5N VF5GFZ ;NŸU]Z]GL 
5Z\5ZFG[ VB\l0T ZFBL K[P T[JF ;NŸU]Z] 5FDLG[ ;\ÝNFI ;GFY ZæF[ K[P 
lC\0F[/Fvpt;J o 
 zFJ6 DF; V[8,[ pt;JF[GL C[,LP ÝE]G[ VJGJF ,F0SF[0 SZFJJF EÉTF[G[ 
SF[.G[ SF[. lGlD¿ HF[.V[P zFJ6 DF;DF\ ÝE]GF AF/:J~5G[ lC\0F[/[ h],FJJFGL 
ÝYF VF56[ tIF\ 5ZF5}J"YL RF,L VFJ[ K[P lXX]G[ 5FZ6[ h],FJLG[ H[ VFG\N DFTFG[ 
YFI K[4 T[YL VNS[ZF[ VFG\N ÝE]G[ h],FJLG[ EÉTìNI 5FD[ K[PEÉT H[ lC\0F[/F ZR[ 
K[ T[DF\ T[G]\ C{I]\ 9F,J[ K[P HIFZ[ T[ lC\0F[/F 5Z 9FSF[ZÒ lAZFHDFG YFI K[ tIFZ[ 
C{IFG[ lJØ[ 5ZD T'l%TGF[ VC[;F; YFI K[P D\lNZF[DF\ lJlJW S,FtDS lC\0F[/FG]\ NX"G 
ìNI\UD AGL ZC[ K[P lC\0F[/FGF\ 36F\ 5NF[ ;\ÝNFIGF ;FlCtIDF\ ÝF%T K[P 
H/hL,6LGF[ ;D{IF[ o 
 EFNZJF ;]N V[SFNXLV[ H/hL,6LGF[ pt;J pHJJFDF\ VFJ[ K[P EUJFG 
zL S'Q6GF ID]GF GNLGF ,L,FRlZ+F[GL :D'lT SZFJTF\ VF pt;JGF lNJ;[ 9FSF[ZÒ 
5F,BLDF\ A[;LG[4 JØF"GF lG;U"N¿ lGD"/JFZLDF\ H/ÊL0F SZJF HFI K[P Z:TFDF\ 
SF[. Ý[DL ClZEÉTGF HF6[DC[DFG AGL 5WZFD6L SZ[ K[P EÉT D\0/LGF[ Z;F,F[ 
EUJFGGF[ HI3F[Ø AF[,FJTF\ HFI K[P JFlH\+F[ ;lCT SLT"GvVFG\N p5HFJ[ K[P 
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H/ÊL0F AFN 9FSF[ZÒG[ J:+F,\SFZ[ XF[EFIDFG SZL VFZTL pTFZJFDF\ VFJ[ K[P 
SFS0L VG[ 5TF;F\GF[ Ý;FN JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P 
XZN5}GD o 
 VF;F[ ;]N 5}l6"DFV[ RF\NGLGF R\NZJF T/[ pHJFTF[ XZN 5}l6"DFGF[ pt;J 
V[8,[ 5ZDFtDFGL D}lT"DF\YL GLTZTL XLT/TFG[ VFtDFDF\ EZL ,[JFGL 
VD'T;\ÒJGLP ;F[GFDF\ ;]U\W E/[ T[D4 D}/ VÙZD}lT" zL U]6FTLTFG\N :JFDLGF[ 
HgDF[t;J ;FÙFTŸ :YFG UF[\0,DF\ EjITF5}J"S VG[ lNjITF5}J"S pHJFI K[P ZF+LGF 
VF9 JFuI[ VF pt;J Ý;\UGL X~VFT YFI K[P SLT"GEÂÉT ;FY[ lJäFG ;\TF[GF 
ÝJRGF[GF[ ,FE lJXF/ DFGJ;D]NFIG[ D/[ K[P pt;J NZlDIFG 5F\R VFZTL 
pTFZJFDF\ VFJ[ K[P ZF+LGF AFZ JFUTF\ pt;JGL 5}6F"C]lT YFI K[P K[<,[ 
N]W5F{\VFGF[ Ý;FN VFZF[UL ;F{ ;\TF[ ClZEÉTF[ lJBZFI K[P 
NL5F[t;JL o 
 JØF"gT[ VFJGFZ]\ NL5F[t;JLG]\ 5J" G}TG JØ"GF\ JWFD6F\ ,.G[ VFJ[ K[P 
CØF["<,F;GL KF[/F[ pKF/T]\ VF 5J" DFGJC{IFG[ VFG\NlJEF[Z AGFJ[ K[P D\lNZF[DF\ 
NL5DF/F J0[ ;]XF[EG SZJFDF\ VFJ[ K[P ;F\;FlZS VFlW4 jIFlW4 p5FlWGL lJ:D'lT 
;FY[ VF pt;J pHJFI K[P 
 VF ZLT[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ lJlJW EFTLU/ pt;JF[GL SF[. D6F GYLP 
lGjIF"H VFG\NGF VFJF pt;JF[ ÒJGG[ pwJ"UFDL AGFJ[ K[P VFG\NGL C[,L JØF"JTF 
VF pt;JF[DF\ HF6[ ;CHFG\N WASL ZæF G CF[I ¦ V[JF[ VG]EJ YFI K[P ;FlCtIGF 
5lZÝ[1IDF\ HF[.V[ TF[ VF pt;JF[V[ ;H"S ;\TF[G[ CFYDF\ ,[lBGL ,[JF lJJX SIF" K[P 
tIFZ[ SlJ ìNI[ pt;JF[G[ SlJTFDF\ D-L ,LWF\ K[P 
 JØF"GF[ D[3 H[D JØF["JØ" TFÒ ;F[0D Ý;ZFJ[ K[ T[D VF SlJTF 56 pt;J[ 
pt;J[ V[JL H TFHULEZL XLT/ ;F[0DGF[ VF:JFN SZFJ[ K[P  
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zL ;CHFG\N :JFDLGL lJX[ØTF v ,F[SEFØFDF\ p5N[X o 
 ,UEU AWF H ;\ÝNFI ÝJT"SF[V[ 5F[TFGF[ p5N[X ;\:S'TDF\ H SIF[" K[ VG[ 
D}/U|\YF[ ;\:S'TDF\ H ZrIF\ K[P HF[ S[ T[DGF lXQIF[V[ 5KLYL ,F[SEFØFDF\ ;FlCtI ZrI]\ 
K[ BZ]\¸  HIFZ[ zLÒDCFZFH[ ,F[SEFØF U]HZFTLDF\ H p5N[X SIF[" K[P T[ EFØFDF\ H 
T[DG]\ cJRGFD'Tc ,BFI]\ K[ VFD4 T[D6[ ,F[SEFØFG]\ UF{ZJ JWFI]Å VG[ 5F[TFGF 
lJäFG lXQIF[ VFU/ J[NF\T;}+F[4 p5lGØNF[4 ULTF VG[ EFUJT 5Z DF{l,S EFQIF[ 
;\:S'TDF\ ,BFJL ULJF"6EFØFG]\ 56 UF{ZJ HF/jI]\ K[P 
lJnFvS/FG[ p¿[HG o 
 zLÒDCFZFH[ lJnF VG[ S/FG[ ;F{YL JW] p¿[HG VF%I]\ K[P T[DGF 5ZDC\; 
;\TF[V[ CHFZF[ SLT"GF[v5NF[ H]NF\ H]NF\ ZFUZFlU6LDF\ ZRL4 DwISF,LG ;\ULT VG[ 
U]HZFTL EÂÉT ;FlCtIDF\ GF[\W5F+ DCÀJGF[ OF/F[ VF%IF[ K[P ;FY[ ;FY[ lX<54 
:YF5tI4 lR+S/F4 H0TZSFD4 Z\USFD4 Hl0IFGL SFDULZL4 l;,F. VG[ HZLSFD 
TYF Z;F[.S/FG[ p¿[HG VF5L T[G]\ 5F[Ø6 SI]Å K[P VFGF[ GÞZ 5]ZFJF[ VF56F 
;\ÝNFIGF\ D\lNZF[4 T[GF AF\WSFD4 Z\USFD4 3}\D8DF\ SZJFDF\ VFJ[, lR+SFD4 
D}lT"VF[4 T[GF\ J:+FE}Ø6F[ .tIFlNGF\ NX"G SZJFYL D/[ K[P 
X]â ;\ÝNFI o 
 zLÒDCFZFH[ VFRFZ VG[ lJRFZ X]lâGF[ ;\ÝNFI :YF%IF[ K[P VF ;\ÝNFIGL 
KF5 56 éH/F ;\ÝNFI TZLS[GL K[P cA|FïGLhD V[g0 lC\N].hDc GFDGF U|\YDF\ 
DF[lGIZ lJl,Id; SC[ K[ o cVF ;\ÝNFIGL BF; GF[\W ,[JF H[JL K[4 SFZ6 S[ VF 
;\ÝNFI VJF"RLG X]â J{Q6J ;\ÝNFIG]\ ;FZFDF\ ;FZ]\ ¹Q8F\T 5}Z]\ 5F0[ K[PPPP T[GF[ 
lGQ9F5}J"SGF[ C[T] J{Q6J DFU"G[ X]â SZJFGF[ CF[. VF ;\ÝNFI[ B}A ;FZ]\ SFD SI]Å CT]\ 
VG[ SZL ZæF[ K[P VF ;\ÝNFIGF p5N[XF[ lGoX\S56[ JT"6}S4 RFlZÈ VG[ ÒJG X]â 
SZGFZF K[c 
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 VF CSLSTGF[ bIF, :JFlDGFZFI6L lGIDF[ T5F;JFYL H VFJ[P NF~4 
DnvDF\; EÙ64 RF[ZL4 jIlERFZ lGØ[W H[JF 5\R JT"DFG ;t;\ULDF+ DF8[ 
OZlHIFT K[P tIFUL ;FW] DF8[ lGDF"G4 lGo:G[C4 lGo:JFN4 lGQSFD VG[ lG,F["E ~5 
5F\R JT"DFGF[ OZlHIFT K[P RFlZÈ VG[ ÒJGX]lâGL ;FY[ ;FY[ WD"4 VY"4 SFD 
VG[ DF[ÙGL VF5GFZL clXÙF5+Lc VF5L K[P V[ clXÙF5+Lc GF[ lGtI5F9 SZJF[ VG[ 
T[ ÝDF6[ JT"G SZJFGF[ VFU|C VgI ;\ÝNFIF[DF\ N[BFTF[ GYLP 
 clXÙF5+Lc H[JF[ D]ÂÉT VG[ E]ÂÉT VF5GFZ U|\Y SF[. ;\ÝNFIDF\ HF[JF GYL 
D/TF[P NZ[SGF\ ;FDFgI lGIDF[4 lGtISDF["4 G{lDlTS SDF["4 VFRFZ4 jIJCFZ VG[ 
ÝFIl`RTGF\ lG6"I4 ;[JFvZLlT4 jIÂÉT VG[ ;DFHG]\ GLlTXF:+4 ZFHF4 U'C:YF[4 
AF.VF[vEF.VF[4 VFRFI"4 ;FW] V[ ;J["GF lGIDF[GL clXÙF5+Lc DF\ VF5[,L :5Q8 
lJÂÉT ALH[ SIF\I HF[JF D/TL GYLP T[YL H DF[lGIZ lJl,Id;[ Sæ]\ K[ o T[DGL 
lXÙF5+L VlTXI X]â VG[ prR ÝSFZGL K[P V[8,]\ H GCÄ4 5Z\T] tIFUL ;FW]VF[ 
DF8[ VF5[, cWDF"D'Tc VG[ clGQSFD X]lâc H[JF\ U|\YF[ TYF T[GF[ lGtI5F9 VG[ T[ 
ÝDF6[ JT"JFGF[ VFU|C4 V[ VF ;\ÝNFIG]\ H lJlXQ8 TÀJ K[P 
 ;\ÝNFIGL X]â Ý6F,L VG[ ;t;\ULVF[GF VFRFZlJRFZ X]â ZC[ V[ C[T]YL 
lGtIÝtI[ ;t;\U VYF"TŸ ;FW]GF[ ;DFUD SZJFGL VF7F SZL K[P T[8,]\ H GCÄ 56 
T[GL ;]lJWF 56 5}ZL 5F0L K[P :JFlDGFZFI6 D\lNZF[DF\ YTL 5F\R 8F6F\GL SYF4 V[ 
;t;\UG[ VG[ ;\ÝNFIG[ ÒJ\T ZFBT]\ TÀJ K[P 
 NZ[S ;\ÝNFIG]\ 5TG :+L VG[ ãjI~5L A[ N}Ø6F[ 5[;JFYL YI]\ K[P VFJL 
VX]lâ ;\ÝNFIDF\ 5[;[ T[ C[T]YL T[D6[ :+Lv5]Z]Ø DIF"NF AF\WL K[P 
AF.VF[vEF.VF[GL NX"G DF8[4 T[DH pt;J ;D{IFDF\ V,U jIJ:YF SZL K[P :+LVF[ 
H :+LVF[G[ p5N[X SZ[ VG[ 5]Z]ØF[ 5]Z]ØF[G[ p5N[X SZ[ TYF V[SALHFGF Ý;\UYL 
;C[H[ N}Z ZC[JFI4 T[JL ZLT[ ;\ÝNFIG]\ VG[ D\lNZF[G]\ lGDF"6 SI]Å K[P V[8,]\ H GCÄ 
56 :+Lv5]Z]ØF[G[ V[SALHFGF Ý;\UYL N}Z ZC[JFGL VF7F SZL K[P tIFUL ;FW]VF[G[ 
;\5}6"56[ ãjI VG[ :+LGF[ tIFU SZFjIF[ K[P VlUIFZ J:+ VG[ 5}HF TYF WD"U|\Y 
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l;JFI SF\. 56 ZFBJ]\ GlC4 T[J]\ tIFUL ;FW]VF[G[ OZDFG K[P VQ8ÝSFZ[ :+L 
Ý;\UGF[ tIFU T[J]\ Vl;WFZF T]<I A|ïRI" :JFlDGFZFI6LI ;\TF[ 5F/[ K[P 
 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL VGgITF o 
!P EÉTHGF[GF ;BF 
 zLÒDCFZFH[ 5F[TFGF +L; JØ"GF 8}\SF U]HZFTJF; NZlDIFG D\lNZF[4 
;FW]VF[4 ;t;\ULVF[4 XF:+F[4 V[SF\lTS EÉTF[ VG[ X]â J{Q6J ;\ÝNFIG]\ :YF5G SI]Å 
K[4 5Z\T] ;FY[ ;FY[ EÉTF[ ;FY[ EÉT H[JF ;BF AGL H.4 T[DGF ÒJGDF\ VF[TÝF[T 
Y. H. T[DG[ ,F0 56 ,0FjIF K[P T[DGL ;FY[ 3F[0F B[,jIF4 ZF\WLG[ HDF0I]\4 
VFU|CYL 5LZ:I]\4 EÉTF[G]\ EFJ5}J"S HdIF\4 T[DGF 3Z 5FJG SIFÅ4 T[DGL E[/F ZF; 
ZdIF4 CF[/L ZdIF VG[ 5F6LDF\ ÊL0F SZL T[VF[ ;FRF VY"DF\ EÉTFWLG YIFP VFJ]\ 
SF[. WD":YF5SGL AFATDF\ GYL HF[JF D/T]\P 
 T[YL 56 Rl0IFT]\ TÀJ V[ K[ S[ V[S H ZFTDF\ 5F\R;F[G[ 5ZDC\; NLÙF N. 
tIFUL SIFÅP V[S H 5+ O[ZJLG[ V-FZ V-FZ ;]BL S]8]\AGF EÉTF[G[ 5F[TFGF 
JRGDF+[ tIFUL SIFÅP 5F[TFGF tIFUL 5ZDC\;F[ VFU/ V[S V[SYL VFSZF\ JT"GGF\ 
ÝSZ6F[ O[ZJL T[DGL VluG 5ZLÙF SZLP T[DGF\ lJX]â JT"G VG[ p5N[XG[ ,LW[ 
:JFlDGFZFI6LI ;FW]VF[V[ WD" ÝJT"G DF8[ H[8,F\ UF/4 V5DFG4 lTZ:SFZ VG[ 
DFZ ;CG SIF" K[P T[JF\EFuI[ H SF[.V[ SIF" CX[P 
ZP U]Z]GF[ VFNX" 
 zLÒDCFZFH[ VF5[,F[ U]Z]GF[ VFNX" VläTLI K[P H[ +6 U]6 VG[ +6 N[CYL 
5Z U]6FTLT CF[I4 zF[l+I VG[ VÙZA|ï:J~5 CF[I4 5ZD[` JZGF VB\0WFZS VG[ 
5ZD[` JZDI CF[I VG[ KTF\ 5ZA|ïGL EÂÉT SZTF\ CF[I G[ SZFJTF\ CF[I4 V[JF ;\TG[ 
U]Z] SæF\ K[P H[ lGIDvWD" VG[ EUJFGGL VF7FDF\ ;FZWFZ JT"TF CF[I VG[ V<5 
JRGDF\ O[Z 50[ TF[ DCNŸJRGDF\ O[Z 50IF[ CF[I T[JL VS/FD6 VG]EJTF CF[I4 T[G[ 
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U]Z] SæF\ K[P V[JF ;\T U]Z] äFZF EUJFG 5'yJL 5Z VB\0 ÝU8 CF[I K[P VFD4 
zLÒDCFZFHGF V\TWF"GYL VFH ;]WL VFJF ÝU8 A|ï:J~5 ;\T äFZF T[DG]\ 
ÝU856]\ RF,] K[4 H[YL ÒJF[ A|ï~5 Y. 5]Z]ØF[¿DDF\ HF[0F. XS[ VG[ VFtI\lTS 
DF[Ù ÝF%T SZL XS[4 VFJF[ U]Z]GF[ VFNX" VG[ U]Z]5Z\5ZF SIF\I HF[JF GYL D/TLP 
#P ÝSL6" lJlXQ8TFVF[ 
 XZ6[ H. ÝJT"DFG WZFJGFZGF\ ;J" 5F5F[GF[ ÙI U]Z] SZL N[ K[P ÝU8 
A|ï:J~5 ;\T äFZF 5ZA|ïG]\ ÝU856]\4 V[SF\lTSL l:YlT VG[ ÒJGD]ÂÉTGL N[C KTF\ 
ÝFl%T4 VlUIFZ[ .lgãIF[ ÒTLG[ V[SFNXLG]\ J|T SZJ]\ V[JL VF7F4 ;\ULTDI 
SLT"GvEÂÉT 5ZD[` JZGL :D'lTV[ ;lCT SZJL4 ;t;\ULGL SNL VJUlT YTL GYL 
T[JL NZ[S EÉTHGGL ¹- ;DH64 NLG56]\ S[ S\UF,56]\ GlC4 EUJFGGF ;\A\WJF/F 
EÉTF[G]\ DFCFtdI ;DHJ]\P EÉTF[V[ V[SALHFGF[ VEFJ VJU]6 G ,[JF[4 U]Z]GL 
K+KFIFDF\ 5F[TFGL DIF"NFDF\ ZCLG[ D\lNZF[DF\ pt;Jv;D{IF SZJF\4 V\TSF/[ 
ÝE]:D'lT Y. VFJ[ V[JL ;D{IFVF[ 5FK/ ;DFI[,L NLW"¹lQ84 V\TSF/[ 5F[TFGF 
EÉTHGG[ WFDDF\ T[0L HJF\ DF8[ 5ZD[` JZ 5F[T[ VFJ[ T[JL AF\C[WZL4 lGDF"GL56[ 
lGQSFDEFJYL ;[JFvEÂÉT SZJFGF[ VFN[X4 .tIFlN S[8,LS J:T]VF[ VF56F\ 
;\ÝNFIGL lJlXQ8TFVF[ K[P Hl:8; V[DPÒPZFG0[G]\ o "Shree Swaminarayan is 
the last of the Hindu Reformers" V[ SYG IF[uI H K[P 
 
p5;\CFZ o 
 8}\SDF\4 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI ÒJGNX"G VF5[ K[P G{lTS VG[ VFwIFltDS 
ZLT[ ÒJJFGL S/F VF5[ K[P jIÂÉT VG[ ;DFHGF ÒJGDF\ jIF5LG[ ZC[ K[P 
:JFlDGFZFI6LI WD"lJRFZ VF56G[ AFæ¹lQ8DF\YL V\T¹"lQ8 VG[ V\T¹"lQ8DF\YL 
éwJ"¹lQ8 TZO ,. HFI K[P VFD4 zLÒDCFZFHGF[ ;\ÝNFI V[ VFRFZ VG[ 
lJRFZÝWFG ;\ÝNFI K[P T[DF\ JF6L VG[ JT"G4 GLlT VG[ VwIFtD7FGGF[ ;]EU 
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;DgJI K[P EUJFGGF VB\0WFZS V[JF U]6FTLT U]Z]GL 5Z\5ZF äFZF VFtDF G[ 
5ZDFtDFGF\ ;GFTG XF:+F[ST 7FGG]\ ;FZL ZLT[ ÝNFG VF56F\ WD"DF\ YFI K[P DF8[ 
VF56F[ WD" ;FRF VY"DF\ c;\ÝNFIc K[P 
 :JFlDGFZFI6 EUJFG X]â EÂÉTDFU" VG[ X]â 7FGDFU"GF RF,S4 
EFUJT WD"GF lXÙS4 V[SF\lTS WD"GF :YF5S4 jIF; l;âF\TGF AF[WS VG[ X]â 
J{Q6J ;\ÝNFIGF ÝJT"S K[P T[VF[ ;FRF VY"DF\ NLGA\W]4 EÉTFWLG EUJFG4 
S<IF6 DFU"GF HUNŸU]Z] VG[ ;FÙFTŸ 5ZA|ï GFZFI6 K[P T[D6[ 5F[TFG]\ ÝFU8ŸI 
VB\0 ZFbI]\ K[P 
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ÝSZ6 v ! 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI 5lZRI 
5FN8L5 o 
!P DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGF[ >lTCF;4 0F¶P ZD[X l+J[NL 5'P Z5 
ZP :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI VG[ EFZTLI ;\ÝNFIF[4 ÝF[P ZD[X DP NJ[ 5'P& 
#P V[HG4 5'P * 
$P V[HG4 5'P * 
5P V[HG4 5'P * 
&P V[HG4 5'P * 
*P JRGFD'T4 UP DP Z( 
(P V[HG4 UP DP !# 
)P V[HG4 UP ÝP !( 
!_P EFUJT !_vZ&GL ;]AF[lWGL SFlZSFVF[ !v$ 
!!P JRGFD'T4 UP ÝP Z& 
!ZP TÀJNL5 lGA\W XF:+FY" ÝSZ64 `,F[Sv$Z TYF lJõ,GFYÒ S'T EFUJT 
!_q#q#) ;]AF[lWGL 5ZGL l8%56LP 
!#P JRGFD'T4 UP ÝP $$ 
!$P V[HG4 UP DP $# 
!5P V[HG4 UP ÝP 5* 
!&P V[HG4 5\P # 
!*P V[HG4 ;FP5 
!(P ElÉTlGlW S0J]\ $$ 
!)P JRGFD'T ,F[P !! 
Z_P V[HG4 UP K[P !& 
Z!P V[HG4 UP V\P * 
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ZZP V[HG4 ,F[P * 
Z#P V[HG4 ,F[P !Z 
Z$P V[HG4 V\P #( 
Z5P V[HG4 DP !# 
Z&P V[HG4 VDP * 
Z*P EUJFG :JFlDGFZFI6 EFUv!4 CØ"N NJ[4 5'P $$5 
Z(P c;CHFG\N :JFDLc v lSXF[Z,F, DX~JF/F4 5'P 5) 
Z)P cWD" ;\N[Xc VÙZA|ï U]6FTLTFG\N :JFDL läXTFaNL DCF[t;J lJX[ØF\S v 
c;\:SFZWFD V[8,[ D\lNZF[c v ;FW] lRgDINF;4 5'P !* 
#_P :JFlDGFZFI6 ÝSFX v !)5( V\Sv!_4 5'P #!* 
 

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ÝSZ6vZ 
DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ S'Q6lJØIS SlJTF 
 
 5\NZDF\ XTSYL U]HZFTL SlJTF H[ I]UDF\ ÝJ[X[ K[ T[G[ EÂÉTI]U TZLS[ 
VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P V[DF\ H{G[TZ SlJVF[G]\ 36]\ DF[8]\ ÝNFG K[P DwISF/GL VF 
U]HZFTL SlJTFGF S[gã :YFG[ EÂÉT ZC[,L K[P VF SlJTFG]\ Ý[Z6FA/ AFZDF XTSYL 
X~ Y. RF{NDFYL ;F[/DF XTS ;]WLDF\ VFBF N[XDF\ jIF5L UI[,F[ J{Q6J EÂÉTDFU" 
K[P V[ J{Q6J EÂÉTGL jIF5S V;Z C[9/ DwISF,LG U]HZFTDF\ GZl;\C DC[TFYL 
NIFZFD ;]WL GFGF DF[8F VG[S SlJVF[GL SlJTFVF[ ,BF. K[P 
ElSTDFU"GF[ pNŸUD VG[ lJSF; o 
 VF DwISF,LG EÂÉTGF :J~5G]\ D}/ K[S 1uJ[NGL 1RFVF[ H[8,]\ ÝFRLG K[P 
ÝS'lTGF\ TÀJF[GL :T]lTZRGFVF[4 ÝFS'lTS 38TL 38GFVF[ 5FK/ ZC[,L XlSTG[ 
N[J~5 S<5L T[DF\YL ÝU8TF[ EÂÉTEFJ VG[ T[GL SlJTF D]bI K[P 7FG4 SD" VG[ 
EÂÉTGF IF[UGL JFT ULTFDF\ TF[ TÀJ7FGGL 5lZEFØFDF\ ;Z; ZLT[ ZH} YI[,L K[P 
V[ ;F{DF\ EÂÉTDFU" V[ H}GFDF\ H}GF[ DFU" K[P T[YL EÂÉTSlJTF V[ VFlNSlJTF AGL 
ZC[ K[P 
 EFUJT ;\ÝNFI ,UEU A[ CHFZ JØ" H[8,F[ ÝFRLG K[P T[DF\ S'Q6GL 
p5F;GF D]bI K[P 5]ZF6F[DF\ S'Q6G[ EUJFG DFGL EÂÉTEFJ5}J"S VG[S RlZ+F[ 
,BFIF\ K[P EÂÉT ;FlCtIDF\ GHZ SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ EFUJTDF\ GJWFEÂÉTG]\ 
lJ:TFZYL lG~56 YI[,]\ K[P JF;]N[JGL 5}HFV[ S'Q6GF AF,RlZ+G[ ÝU8 SZJFDF\ 
DCÀJGF[ EFU EHjIF[ K[P ZFWFGL SYF T[ ;DIGF ,F[S;FlCtIDF\ pD[ZFTF\ 
S'Q6lJØIS SlJTFVF[ JW] VFSØ"S VG[ Z;DI AGJF ,FULP ZFWF4 J|HGL UF[5LVF[ 
;lCT AF,S'Q6GL ,L,F ;FY[ VlUIFZDF ;{SF ;]WLDF\ J{Q6J EÂÉTDFU" ;DU| 
N[XDF\ O[,F. UIF[ CTF[P V[G]\ D}/ :J~5 5F{ZFl6S CT]\ 56 5KLYL V[DF\ ;F\ÝNFlISTF 
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ÝJ[XLP NlÙ6 EFZTDF\ N;DF ;{SFDF\ Y. UI[,F AFZ VF,JFZ ;\TF[ T[DH tIFZ5KL 
VlUIFZDF ;{SFDF\ Y. UI[,F ZFDFG]HFRFI"4 AFZDF ;{SFDF\ YI[,F lGdAFS" VG[ 
lJQ6]:JFDL TYF 5KLGF XTSF[DF\ DwJFRFI" VG[ 5\NZDL ;NLDF\ J<,EFRFI" v V[ 
;F{V[ :YF5[,L EÂÉTÝ6F,L VG];FZ H]NF H]NF J{Q6J ;\ÝNFI éEF YIFP 
 lGdAFS[" VG[ J<,EFRFI[" Ý[D,Ù6FEÂÉT ÝAF[WL VG[ ZFWFvS'Q6GL 5}HFGF[ 
ÝFZ\E YIF[P VF Ý[D,Ù6FEÂÉTG]\ RZD :J~5 AFZDF XTSDF\ p¿Z EFZTDF\ Y. 
UI[,F HIN[JGF cULTUF[lJ\NcDF\ HF[JF D/[ K[P V[DF\ S'Q6 VG[ UF[5LGF lD,G VG[ 
lJZCGF X'\UFZEFJG[ SlJV[ D]ST56[ VG[ S,FtDS ZLT[ UFIF[ K[P RF{NDF VG[ 
5\NZDF XTSDF\ R\0LNF; VG[ lJnF5lT p5ZF\T ZFWFGF[ ;FÙFTŸ VJTFZ DGFI[,F 
R{TgIÝE]GL EÂÉTSlJTF Ý[D,Ù6FEÂÉTGL SlJTF VF5[ K[P  
 5\NZDF XTS ;]WLDF\ TF[ N[XGF ,UEU TDFD EFUF[DF\ HgD[,F ;\TF[ VG[ 
EÉTF[V[ EÂÉTGL VFUJL 5Z\5ZF éEL SZL CTLP 7FG[` JZ VG[ GFDN[J T[DH 
T[DGF ;DSF,LG UF[ZF S]\EFZ4 HGFAF. JU[Z[ ;\TF[V[ DCFZFQ8=DF\ EÂÉTG]\ DF[H]\ 
Ý;FI]Å CT]\P GFDN[J VFlN EÉTF[GF[ JFZSZL ;\ÝNFI clJõ,c slJ9F[AFfGF[ ;\ÝNFI 
CTF[P RF{NDF XTSDF\ p¿ZDF\ ZFDFG\N VG[ 5KL T[DGF lXQI SALZ4 Z{NF;4 U]Z] 
GFGS s5\NZDF[ ;{SF[f VFlN ;\TF[V[ ,F[SìNIDF\ EÂÉTG]\ l;\RG SI]ÅP ZFDFG]H 
;\ÝNFIGF ZFDFG\N[ JU"E[N JUZGL EÂÉT ,F[SEFØFDF\ ÝU8 SZJFGF[ ÝFZ\E SIF[" 
DF8[ H J6SZ 7FlTGF SALZ4 JF/\N 7FlTGF EÉT ;[GF4 Z{NF; RDFZ JU[Z[ VF56G[ 
D?IF\P VF H VZ;FDF\ ZFDFG\N[ S'Q6EÂÉTGL ;FY[ ;FY[ ZFDEÂÉT Ý;FZL T[ GF[\WGLI 
K[P ;F[/DF ;{SFDF\ Y. UI[,F T],;LNF; ZFDEÂÉTGF ptS'Q8 p5F;S V[JF ;\TSlJ 
CTFP V[DGL RF[5F.VF[ EFZTLI ;\:SFZG]\ D}<IJFG WG K[P J|HE}lDDF\ ClZNF; VG[ 
;}ZNF; VFlN ;\TF[V[ S'Q6,L,F lJlJW ZLT[ UF.P J'\NFJG S'Q6EÂÉTG]\ S[gã AGL 
Zæ]\P 5\NZDFv;F[/DF XTSDF\ U]HZFT VG[ DFZJF0DF\ VG]ÊD[ GZl;\C VG[ 
DLZF\AF.V[ J{Q6JEÂÉT UF.P ZFWF VG[ S'Q6G]\ UFG C[DR\ãFRFI"GF 
cSFjIFG]XF;GcDF\ lG~5FI[,F V[SvA[ N]CFVF[ ;]WL ÝFRLG K[ V[D NXF"JL XSLV[4 
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5Z\T] D];,DFG ;¿FGF VD, NZlDIFG V[8,[ S[ GZl;\CGF ;DIDF\ ZFWFS'Q6G]\ 
UFG JW] lJUT[ VG[ ptS8TFYL UJFI]\P 
U]HZFTDF\ J{Q6J EFUJT WD" o 
 p5Z H6FjI]\ T[D C[DR\ãFRFI"GF cSFjIFG]XF;GcDF\ ZFWFS'Q6 lJØIS A[ `,F[SF[ 
D/L VFJ[ K[P äFlZSF VG[ 0FSF[ZGF EÂÉTTLYF[" S'Q6EÂÉTGL ;FC[NL 5}Z[ H K[P ,[BF[4 
D}lT"VF[ VFlN ;FDU|L U]HZFTDF\ J{Q6J EFUJTWD"G]\ 36]\ H}G]\ Vl:TtJ ;}RJL HFI 
K[P zLWZGF cNXD:S\WcDF\ VG[ ELD GFDGF SlJGL ZRGF cClZ,L,FØF[0XS,FcDF\4 
5\NZDF ;{SFDF\ cS'Q6S6F"D'Tc VG[ cUF[5F,:T]lTc4 EF,6G]\ cNXD:S\Wc VG[ S[XJNF; 
SFI:YG]\ cS'Q6,L,F SFjIc VG[ 5KLYL cULTUF[lJ\NcGF[ U]HZFTL Un VG]JFN 56 
D/[ K[P ZFDFG]HFRFI"GF ;\ÝNFIGL V;Z 56 U]HZFTDF\ CTLP cEF,6 ÝE] Z3]GFYc 
V[D UFTF EF,6GL ZFDEÂÉTGF\ 5NF[ Ýl;â K[ HP WD"ÝRFZ VY[" 5]lQ8;\ÝNFIGF 
:YF5S J<,EFRFI[" U]HZFTGF[ ÝJF; VG[SJFZ SIF[" CTF[P VFH[ 56 U]HZFTDF\ 
J{Q6JF[GF[ DF[8F[ EFU 5]lQ8;\ÝNFIGF[ VG]IFIL K[P 5\NZDF\ XTS 5KL SALZ5\YL ;\TF[ 
EF6;FC[A4 ZlJ;FC[A JU[Z[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ EÂÉTSlJTF VF5[ K[P ;CHFG\N 
:JFDLV[ :YF5[,F[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI V[ ;\IDÝWFG J{Q6J EÂÉT;\ÝNFIG]\ 
:J~5 K[P VF AWL EÂÉTGL lJlJW WFZFVF[V[ 5ZWDL" XF;GJ[/F ÝHFGL GF[/J[, 
AGL ZC[JFGL UZH ;FZL K[P ÝHFGF ;\:SFZÒJGDF\ EÂÉTG]\ V[ DF[8]\ ÝNFG K[P  
 clJlJWZ\UL U]HZFTL ÝHFG]\ VF\TZR{TgI 8SFJL ZFBJFDF\ ;F{YL DF[8F[ 
OF/F[ SF[.GF[ CF[I TF[ T[ DwISF/GF SlJVF[4 ;\TF[4 EHlGSF[ VG[ SYSF[ v 
SYFSFZF[GF[ K[Pc 
0F¶P EF[UL,F, ;F\0[;ZF 
 ;\TF[GL VD'TJF6LYL DwISF/GF EÂÉTÝWFG JFTFJZ6GF[ l5\0 A\WFI[,F[ K[P 
zL pDFX\SZ HF[ØL ,B[ K[ T[D o ccÝHF ÒJGDF\ V[ sEÂÉTÝWFG JFTFJZ6f V[S 
DCFG R{TgIvpKF/F[ K[ V[GL ;H"STF4 V[G]\ ;F{gNI" H[ VG[S V[S V[SYL Rl0IFTF\ 
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5]Z]Ø ZtGF[ :+LZtGF[ 5FSIF\ T[DGF ÒJG 5Z GHZ GFBTF\ ÝTLT YFI K[ VG[ 
V[DF\YL DF[8F EFUGF\ TF[ WZTLGL ;FDFgI W}/GF[ JFZ;F[ ,.G[ H VFJ[,F\ K[Pcc! 
DwISF,LG EÉTSlJ DFG; o 
 J[NI]UYL lJS;TL VFJTL EÂÉTJ'l¿ VG[ zLS'Q6GF p5N[XYL X~ YI[,F 
EFUJT WD"DF\YL EÂÉTGF DCFG J{Q6J WD"GF[ lJSF; YIF[ K[P J/L EFUJTDF\ 
J6"JFI[,L VG[ z[Q9 EÂÉT TZLS[ VF[/BFI[,L Ý[D,Ù6F EÂÉTV[4 tIFZ 5KLGF 
EÉT SlJVF[ p5Z 36L DF[8L V;Z SZL K[P EÂÉTGF VF ÝJFCF[V[ H DwISF/GF 
EÉT SlJVF[GL EFJGF;'lQ8G[ 5lZ5]Q8 SZL K[P 
 DwISF/GF EÉT SlJVF[GL lJRFZ;Z6LDF\ p5F;GF 5âlT 5ZtJ[ VG[S E[NF[ 
CF[JF KTF\ S[8,]\S 5FIFG]\ ;FdI K[P EÂÉTGF D}/DF\ ZC[,L V[S VUtIGL AFAT V[ K[ 
S[ EÉT VG[ EUJFGGF[ ;\A\W ;\5}6"56[ J{IÂÉTS K[P EÉTGL ¹lQ8V[ EUJFG V[ 
DF+ SF[. jIÂÉT GYL 5Z\T] V[S ;J"XÂÉTDFG DCFjIÂÉTtJ K[ H[ S'5F SZL XS[ K[4 
pâFZ SZL XS[ K[4 VJTFZ WFZ6 SZL XS[ K[ VG[ Ý[D SZL XS[ K[P VF 5FIFGL 
AFATDF\TF[ EÉT lGU]"6JFNL CF[I S[ ;U]6JFNL CF[I4 NZ[S[ EUJFG ;FY[ SF[.G[ SF[. 
ZLTGF[ J{IÂÉTS ;\A\W HF[0IF[ K[P lGU]"6JFNLVF[DF\ SALZ ;J"z[Q9 U6FI K[P T[VF[ 
T[DGF V[S 5NDF\ ÝE]G[ DF TZLS[ U6LG[ SC[ K[ S[ ccC[ EUJFG4 T]\ DFZL DF K[4 C]\ 
TFZF[ KF[SZF[ K]\P DFZF VJU]6 S[D DFO GYL SZTF[mZ VFD SALZ lGU]"6JFNL CF[JF 
KTF\ SF[D/ lN,GF EÉT K[ VG[ T[DGF ccClZcc J[NF\TLVF[GF ccA|ïcc SZTF\ EÉTF[GF 
ccEUJFGcc VlWS K[P V[8,F H DF8[ SALZ H[JF EÉTF[ 7FGL CF[JF KTF\ Ý[DTÀJGF[ 
5lZCFZ SZTF GYLP VF ÝE]Ý[DG[ T[VF[ H]NL H]NL ZLT[ jIÉT SZ[ K[P EÉT SlJ NFN} 
SC[ K[ o ccC[ EUJFG4 DFZ[ D]ÂÉT G HF[.V[4 DG[ TF[ TFZL H SFDGF K[Pcc# T],;LNF; 
SC[ K[ o ccDFZ[ WD" G HF[.V[4 WG G HF[.V[4 SFD G HF[.V[ S[ lGJF"6 56 G HF[.V[P 
C]\ TF[ V[ H JZNFG DFU]\ K]\ S[ HGDF[ HGD TFZL EÂÉT H DG[ D/[Pcc$ 
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 DwISF/GF EÉTSlJVF[GL lJRFZWFZFGL ALÒ lJX[ØTF V[ K[ S[ EÉT VG[ 
EUJFGG[ ;DFG U6JFDF\ VFjIF K[P SFZ6 S[ Ý[DGF[ VFWFZ ;DFGTF K[P J/L 
EÂÉTDFU"DF\ U]Z]G[ 56 5ZDFtDF~5 U6JFDF\ VFjIF K[P DwISF/GF EÉT 
SlJVF[GL lJRFZ;Z6LGL +LÒ lJX[ØTF V[ K[ S[ EÉT VG[ EUJFGGF DlCDFGL 
H[D EÂÉTG[ 56 V5Z\5FZ DlCDFDIL ATFJJFDF\ VFJL K[P NFN} NIF/ SC[ K[ o 
ccH[JL ZLT[ ZFD V5FZ K[4 T[JL ZLT[ EÂÉT 56 VUFW K[Pcc RF[YL lJX[Ø6F T[ 
lGU]"6v;U]6 A\G[ ÝSFZGF EÉTF[V[ EUJFGGF GFDGF[ DlCDF B}A H UFIF[ K[ V[ 
K[P GFD DFCFtdI EFUJTDF\ D/[ K[ VG[ DwISF/GF EÉTF[DF\ T[GF[ 5]QS/ lJSF; 
YIF[ K[P GFD DFCFtdIGF ÝA/ 5]Z:STF" T],;LNF;[ Sæ]\ K[ S[ o ccA|ï VG[ ZFD V[ 
A[DF\ ccZFDcc GFD DF[8]\ K[Pcc T[D6[ T[DGF ccZFDRlZTDFG;cc GL X~VFTDF\ H ATFjI]\ 
K[ S[ ZFD SZTF\ ZFDG]\ GFD JW] O/NFIL K[P DwISF/GF EÉTSlJVF[GL VF 
lJX[ØTFVF[ p5ZF\T VgI lJX[ØTFVF[ V[ K[ S[ AWF H EÉTF[ EÉTGL NLGTF p5Z 
EFZ D}S[ K[4 EUJFG VFU/ ;\5}6" VFtD;D5"6 SZJFDF\ DFG[ K[ VG[ 5ZDFtDFGL 
S'5FYL H D]ÂÉT D/[ K[ V[ EUJNŸJRGG[ :JLSFZ[ K[P EUJFGGL S'5F D[/JJFGF H]NF 
H]NF DFUF[" ;\TF[V[ ATFjIF K[ KTF\ ;C] EÉT SlJVF[V[ V[SALHFGF DFUF["G[ DFgI 
ZFbIF K[ VG[ AWF H DFUF[" ;ZBF K[ V[D Sæ]\ K[P 
DwISF,LG U]HZFTDF\ S'Q6EÂÉT o 
 ÝFRLG SF/YL H4 V[8,[ S[ J[NI]U H[8,F H}GF ;DIYL EÂÉTGF[ H[ ÝJFC VF 
N[XDF\ X~ YIF[ CTF[ VG[ H[ SF/ÊD[ J[UJ\TF[ AGTF[ HTF[ CTF[ T[ DwISF,LG 
U]HZFTDF\ VF[TÝF[T Y.G[ ZC[,F[ N[BFI K[P DwII]UDF\ EÂÉTG]\ H[ JFTFJZ6 ;DU| 
lC\NDF\ KJFI[,]\ CT]\ T[GF\JFN/F[ U]HZFT p5Z 56 JZ;L ZæF\ CTF\P U]HZFTGF EÉT 
SlJVF[ VF JFN/F[G]\ JFlZ 5L4 T[DF\ :JSLI ÝlTEF pD[ZL4 Ý[D,Ù6FEÂÉTGF\ 5NF[YL 
U]HZFTG[ EÂÉT3[,]\ AGFJTF CTF\P 
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 DCFEFZTSF/YL X~ YI[,L S'Q6GL Ý[DF[5F;GFGF[ ÝJFC U]HZFTDF\ 56 JæF[ 
K[ V[D U]HZFTGF ÝFRLGvDwISF,LG >lTCF;DF\YL D/L VFJTF\ S'Q6EÂÉTGF\ 
lGNX"GF[ p5ZYL ;C[H[ ;DHFI K[P 
 CF,GF U]HZFTGF[ cc;F{ZFQ8=cc TZLS[ VF[/BFTF[ ÝN[X K[S DCFEFZTSF/YL 
V[S :JT\+ ccZFQ8=cc TZLS[ VYF"TŸ cc;]ZFQ8=cc TZLS[ Ýl;â CTF[ VG[ DCFEFZT SF/DF\ 
zLS'Q6[ äFZSF GUZL J;FJLG[ ;]ZFQ8=GF ZFHF TZLS[ ZFHI SI]" CT]\ V[ CSLST 
lGoX\S56[ V{lTCFl;S 5]ZJFZ YI[,L K[P äFZSF VG[ 0FSF[Z J{Q6JWFD TZLS[ Ýl;lâ 
5FdIFGF V{lTCFl;S 5]ZFJF VG]ÊD[ .P;P AFZDL VG[ 5\NZDL ;NLYL D/[ K[P 
 U]HZFTDF\ J{Q6J ;\ÝNFI ÝRl,T CF[JFGF[ ;F{YL H}GF[ 5]ZFJF[ .P;P 5F\RDL 
;NLGF V[S lX,F,[BDF\YL D/L VFjIF[ K[P T[DF\ H}GFU- v V[ JBTGF lUZGFZ 
5F;[GF ;]NX"G T/FJGL :S\NU]%TGL ÝXl:T U]%T ;\JT !#* V[8,[ S[ .P;P $5& 
DF\ VXF[SGF ,[BJF/L lX,F p5Z H ,BFI[,L VF ÝDF6[ D/[ K[ o ccPPP lUlZGUZGF 
ÝXF:TF RÊ5Fl,T[ U]%T ;\JT !#* DF\ pGF/FDF\ DHA}T A\W AF\WLG[ s;]NX"G 
T/FJf ;DZFjI]\ VG[ V[ T/FJGF SF\9F p5Z U]%T ;\JT !#( DF\ 36F[ 5{;F[ BZRLG[ 
UF[lJ\NGF 5NDF\ H[6[ ÒlJT V5"6 SI]" K[ V[JF V[ RÊ5Fl,T[ :JT\+TFYL DG]QI~5[ 
VJTZ[,F RÊWZ szLS'Q6f G]\ U'C sD\lNZf SZFjI]\P5 VF lX,F,[B RÊ5Fl,T 
J{Q6WDL" CF[JFGF[ 5]ZFJF[ 5}ZF[ 5F0[ K[P V[ JBTGF ÝbIFT U]%T ZFHFVF[ J{Q6JWDL" 
CTFP 
 DT,A S[ J{Q6JWD" DCFEFZTSF/DF\ U]HZFTDF\ s;]ZFQ8=DF\f VFjIF[ CF[I 56 
äFZSF VG[ IFNJF[GF GFX ;FY[ H V[GF[ 56 GFX Y. UIF[ CF[I V[ ;\ElJT K[ VG[ 
tIFZ5KL WLD[ WLD[ 5]GoÒlJT YIF[ CF[IP U]HZFTDF\ D}/ZFH ;F[,\SLGF ZFHISF/DF\ 
ccZFWFNFDF[NZcc G[ .Q8N[J DFGGFZF lUZGFZL A|Fï6 lUZGFZ 5\YSDF\ J;TF CTF\P 
V[ CSLST 56 ZFWFS'Q6EÂÉT U]HZFTDF\ ÝRl,T CF[JFGL ;FÙL 5}Z[ K[P& .P;P 
AFZDL ;NLDF\ U]HZFTDF\ Y. UI[,F ;]Ýl;â lJäFG VFRFI" C[DR\ã[ T[DGF 
ccSFjIFG]XF;Gcc U|\YDF\ 8F\S[,F A[ `,F[SF[ ZFWFS'Q6GF UFGG[ HIN[J 5C[,F\ U]HZFTDF\ 
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,F[SÝRl,T CF[JFGF[ 5]ZFJF[ VF5[ K[P EFUJT VG[ HIN[J lA<JD\U/GL Ý[D,Ù6F 
EÂÉTD},S ZRGFVF[ U]HZFTDF\ RF{NDF\ 5\NZDF XTS NZlDIFG B}A H ÝRl,T CTL 
T[GF 5]ZFJF zLWZGF cNXD:S\WcDF\YL4 ELDGL cClZ,L,FØF[0XS,FcDF\YL4 
,L,FX]ÊGF cS'Q6S6F"D'TcDF\YL4 cUF[5F,:T]lTcDF\YL VG[ GZl;\C DC[TFGF\ 5NF[DF\YL4 
EF,6[ EFUJTGF NXD:S\WGF SZ[,F U]HZFTL ~5F\TZ 5ZYL VG[ ULT UF[lJ\NGF 
UnFG]JFN 5ZYL VF56G[ D/L ZC[ K[P VCÄ ;]WL V[8,[ S[ 5\NZDL ;NL ;]WL 
U]HZFTDF\ EÂÉTGF[ ÝJFC 5F{ZFl6S :J~5GF[ K[P VYF"TŸ ;\ÝNFIZlCT ZæF[ K[P 56 
tIFZ 5KLYL VF 5F{ZFl6S EÂÉTÝJFCDF\ ;F\ÝNFlIS EÂÉTÝJFC 56 E/[ K[P 
EÂÉTGF[ VF ;F\ÝNFlIS ÝJFC VFD TF[4 .P;P AFZDL XTFaNLYL NlÙ6 EFZTDF\YL 
p¿Z TZO VFJJF[ X~ Y. UIF[ CTF[P 5Z\T] U]HZFT p5Z T[GL V;Z DF[0L V[8,[ S[ 
+6[S XTSF[ 5KL 50LP 
 ZFDFG]H VG[ T[DGL RF[YL S[ 5F\RDL lXQI 5Z\5ZFDF\ Y. UI[,F ZFDFG\NGL 
V;Z U]HZFTDF\ 9LS ÝDF6DF\ YI[,L N[BFI K[P EF,6GL ZFDEÂÉT p5Z 
ZFDFG\NGL V;Z CF[JFGF[ ;\EJ K[P 56 U]HZFTG[ EÂÉTWDL" AGFJJFDF\ DF[8F[ OF/F[ 
.P;P 5\NZDL ;NLGF p¿ZFW" VG[ ;F[/DL ;NLGF 5}JF"W"DF\ Y. UI[,F zL 
J<,EFRFI"GF 5]lQ8 ;\ÝNFIGF[ K[P zL J<,EFRFI" VG[ T[DGF 5]+ lJõ,GFY[ 
WD"ÝRFZFY[" T[DH IF+FY[" SZ[,F U]HZFTGF ÝJF;F[V[ ;F[/DF XTSYL U]HZFTDF\ 
5]lQ8v;\ÝNFIGL ÝJT"GF SZLP J<,EFRFI[" T[DGF ;DSF,LG VG[ A\UF/DF\ Y. 
UI[,F R{TgIGL DFOS UF[5LJ<,E UF[5F,S'Q6GL Ý[DDI p5F;GF .Q8 U6L VG[ 
UF[5LVF[GL Ý[D,Ù6F EÂÉTG[ VFNX" EÂÉT TZLS[ DFgI ZFBLP U]HZFTGL ;]BL VG[ 
XF\T J[5FZL ÝHFG[ VF ìNIWDL" EÂÉT;\ÝNFI VFSØ[" T[ :JFEFlJS CT]\P VFH[ 56 
U]HZFTDF\ J{Q6JF[GF[ DF[8F[ EFU 5]lQ8;\ÝFIGF[ VG]IFIL K[P 
 VFU/ HTF\ lJ,F;lÝI AGL UI[,F 5]lQ8;\ÝNFIGF D]SFA,[4 l;âF\TDF\ 
ZFDFG]H DTG[ VG[ p5F;GF Ý6Fl,DF\ J<,E DTG[ VG];ZTF[4 ;\ID ÝWFG V[JF[ 
VF[U6L;DF XTSGF VFZ\EDF\ ;CHFG\N :JFDLV[ ÝJTF"J[, cc:JFlDGFZFI6 
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;\ÝNFIcc V[ U]HZFTGF[ K[<,F[ U6GF5F+ J{Q6J EÂÉT ;\ÝNFI K[4 H[6[ VFRFZ 
lJRFZGL X]lâ TYF jIFJCFlZS ÒJGGL G{lTSTF VG[ ÝFDFl6STF p5Z EFZ D}SL4 
;DFHGF GLR,F :TZGF ,F[SÒJGG[ ;\:SFlZTFGF :TZ p5Z ,FJJFDF\ VtI\T 
IXF[NFIL SFI" SZ[,]\ K[P 
 5\NZDF XTSYL VFZ\EL 5KLGF ;F0F RFZ XTS ;]WLGL DwISF,LG U]HZFTL 
SlJTFGF[ ÝWFG Z\U4 EÂÉTGF[ K[ V[ VF ÝSFZGL S'Q6GL Ý[DF[5F;GFGL 5Z\5ZFG] 
5lZ6FD K[P 
DwISF,LG U]HZFTL EÂÉTSlJTF o S'Q6EÂÉTG]\ :J~5 
 DwISF,LG U]HZFTL EÂÉTSlJTFG]\ :J~5 D]bItJ[ Ý[D,Ù6FEÂÉT UFGG]\ 
Zæ]\ K[ VG[ GZl;\C4 DLZF\ VG[ NIFZFD H[JF ;U]6F[5F;S p5ZF\T VBF H[JF 
lGU]"6F[5F;S SlJVF[V[ 56 S'Q6GF DFW]I"~5GL p5F;GFGF\ 5NF[ ZrIF\ K[P T[D KTF\ 
DwISF/GL ;DU| U]HZFTL EÂÉT SlJTFG]\ VJ,F[SG SZTF\ T[GF +6 ÝJFCF[ 
¹lQ8UF[RZ YFI K[P 5C[,F[ ÝJFC T[ EÉT SlJVF[GF\ lJX]â V\ToSZ6DF\YL :JI\E} 
ZLT[ ÝU8TL X]âEÂÉT SlJTFGF[4 ALHF[ ÝJFC T[ EÂÉT AF[WGL SlJTFGF[ H[DF\ 
EÂÉTGF TFlÀJS l;âF\TF[GF lG~56 p5ZF\T EÂÉTGF ,FE NXF"JTF\ ;LWF\ p5N[X 
JRGF[JF/L ZRGFVF[GF[ ;DFJ[X YFI K[ VG[ +LHF[ ÝJFC T[ EÉTRlZ+F[GL 
SYFVF[GF[4 H[DF\ ÝFRLG ;DIDF\ Y. UI[,F EÉTF[GF RDtSFlZS ÒJG Ý;\UF[GF 
J6"G äFZF EÂÉTGF DFCFtdIG[ ;DHFJFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFjIF[ K[P* VF +6 
ÝJFCF[ 5{SL 5C[,F ÝJFCDF\ DwISF,LG U]HZFTL EÂÉT SlJTFGF[ ÝF6 WASTF[ 
;\E/FI K[P H[ ZFWFv S'Q6GF DW]Z Ý[D;\A\WF[GF ~5DF\ VlEjIÂÉT 5FdIF[ K[PVF 
ÝSFZGL X]â EÂÉT SlJTFDF\ ÝE]lJZCG]\ NN" VG[ ÝE]lD,GGF[ ptS8 VFG\N J6"JTF\ 
êRL SF[l8GF\ SFjIF[ D/[ K[P VF ÝSFZGL EÂÉT SlJTF ,BGFZF GZl;\C VG[ 
DLZF\H[JF EÉTF[ SlJVF[ TZLS[ TF[ 5FK/YL VF[/BFIFP T[VF[ TF[ CTF ÝE]GF EHGDF\ 
D:T EÉTF[P VFDF\GL DF[8FEFUGL SlJTF ZFWF S'Q6GL Ý6I,L,F p5Z S[lgãT 
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YI[,L K[P Ý[D,Ù6FEÂÉTGL lJlJW EFJF[lD"VF[ VG]EJTF EÉTSlJVF[V[ 
TgDITFYL 5F[T[ VG]EJ[,F[ UF[5LEFJ UFIF[ K[P DLZF\ :+L CTL V[8,[ T[G[ TF[ 
UF[5LEFJ ;CH CTF[ 56 GZl;\C VG[ ;BL Ý[DFG\N4 NF;L ÒJ6 VG[ NIFZFD H[JF 
5]Z]Ø SlJVF[V[ 56 UF[5LEFJ VG]EJL ptS8TFYL UFIF[ K[P VF SFZ6YL DwISF,LG 
EÂÉTSlJTF X'\UFZEÂÉTYL S[ EÂÉTX'\UFZYL EZ5}Z AGL U. K[P T[DF\ SlJVF[V[ 
UF[5LVF[ VG[ ZFWFGF S'Q6Ý[DG[ S[ 5F[TFGF ÝE]Ý[DG[ ZFWFvS'Q6GF ~5S äFZF 
DFGJLI Ý6IGL 5lZEFØFDF\ UFIF[ K[P DwISF/DF\ VFJL 5lZ5F8L A\WFI[,L  H CTL 
T[YL T[DG[ DF8[ TF[ VF :JFEFlJS H CT]\P J/L VF SlJVF[ VF AFATDF\ T[DGF 
5]ZF[UFDLVF[ H[JF S[ EFUJTSFZ4 pDF5lT4 lA<JD\U/4 HIN[J4 lJnF5lT JU[Z[G[ 
VG];ZTF CTFP 
 VFtDFGF 5ZDFtDF ÝtI[GF Ý[DG[ J6"JJF DF8[ lÝITDFvlÝITDGF Ý[DG]\ 
¹Q8F\T ;JF["¿D K[P GFZN[ VG[ XF\l0<I[ EÂÉTG[ VG]ÊD[ cc5ZD Ý[D~5Fcc VG[ 
cc5ZFG]ZlSTZL`JZ[cc SCL J|HGL UF[5LVF[GF S'Q6Ý[DG[ VFNX" VG[ z[Q9 SF[l8GL 
EÂÉT SCLG[ VF[/BFJL K[ TYF EFUJTSFZ[ 56 T[G[ EÂÉTG]\ ;JF["¿D ¹Q8F\T U6LG[ 
B}A H p<,F;5}J"S J6"jI]\ K[P VFYL DwISF/GF EÉT SlJVF[ T[DGF 5]ZF[UFDLVF[V[ 
5F0[,F RL,[ RF<IF K[ T[DF\ S\. GJF. H[J]\ GYLP T[D6[ X'\UFZ EÂÉTG]\ lG~56 +6 
ZLT[ SI]" K[P V[S UF[5LVF[ VG[ S'Q6G]\ ~5S ,. K}8F\4 :JT\+ 5NF[ ZRLG[ A[ o ;DU| 
EFJUT S[ EFUJTGF NXD:S\WG[ S[ NXD:S\WGF VD]S VwIFIF[G[ U]HZFTLDF\ 
pTFZL4 T[DF\ VFJTL X'\UFZEÂÉTG]\ VF,[BG SZLG[P +6 o 5F[TFG[ H UF[5L DFGL 
UFI[,F\ X'\UFZEÂÉTGF\ VFtD,ÙL 5NF[ ZRLG[P 5C[,F ÝSFZGF\ 5NF[ ALHF ÝSFZGL 
;/\U S'lTVF[DF\YL VYF"TŸ EFUJTGF NXD:S\WGF ZFWFvS'Q6 X'\UFZ lJØIS SYF 
Ý;\UF[DF\YL pNŸEJ[,F\ K[4 T[YL 5C[,F[ ÝSFZ ALHF ÝSFZDF\ ;DF. HFI K[P +LHF[ 
ÝSFZ 56 ALHF ÝSFZDF\YL pNŸEjIF[ K[4 56 5C[,F A[ ÝSFZ SZTF\ +LHFDF\ TOFJT 
V[ K[ S[ 5C[,F A[ ÝSFZDF\ SlJ UF[5LEFJ VG]EJTF[ CF[I KTF\ UF[5L sSFjIGL 
GFlISFf GF ;H"S TZLS[ VFJ[ K[P V[8,[ T[DF\ SlJ VG[ UF[5L A\G[G]\ ;H"S VG[ ;H"GG]\ 
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5'YS Vl:TtJ ZC[ K[P HIFZ[ +LHF ÝSFZDF\ SlJ VG[ UF[5L H]NF\ GYL 56 V[S H K[P 
SlJ sEÉTf H UF[5L K[ VG[ T[ ÝYD 5]Z]Ø ccC]\cc DF\ ZCLG[ JFT SZ[ K[P VF +LHF 
ÝSFZGL X'\UFZEÂÉT DwISF,LG U]HZFTL SlJTFDF\ DLZF\V[ ;lJX[Ø56[ UF. K[P T[ 
:+L CF[JFYL UF[5LvS'Q6G]\ ~5S ÝIF[HIF\ lJGF 564 :JI\ UF[5L AGL XS[ K[4 HIFZ[ 
GZl;\C VG[ NIFZFD H[JF 5]Z]Ø SlJVF[V[ D]bItJ[ ZFWFvS'Q6GF ~5SGF[ VFzI 
,LWF[ K[P 
 VF Ý[D,Ù6FEÂÉT DFU"DF\ VFtDFV[ 5ZDFtDFG[ ZFWFEFJ[ EHJFGF[ CF[I 
K[P 5ZDFtDFYL lJB}8F 50L UI[,F ÒJGL 5ZDFtDFGF lD,G DF8[ ptS8 h\BGF4 
lJZCjIFS]/TF VG[ lD,GGF[ VFG\NpKF/ J6"JJF[ CF[I TF[ DFGJLI Ý6IGL 
5lZEFØF H T[G[ S\.S V\X[ D}T" ~5 VF5L XS[ T[D K[P SFZ6 S[ EÉTF[GF EUJFG 
ÝtI[GF VFSØ"6G[ ;DHFJJF DF8[ lÝITD lÝITDFGF :G[CG]\ ¹Q8F\T H ;JF["5ZL K[P 
lC\N] ;\:S'lTDF\4 sVZ[4 HUT ;\:S'lTDF\If :+L DF8[ T[GF[ 5lT 5ZDFtDF T]<I U6FI 
K[P T[DF\ 56 VF H lJEFJGF ZC,L K[P .:,FDL ;}OL SlJVF[V[ 56 5ZDFtDFG[ 
DFX}S U6L .xS[ CSLSLG[ .xS[ lDHFÒGF ~5SYL UFIF[ K[P DwISF,LG U]HZFTL 
EÉT SlJVF[V[ 56 X'\UFZGF[ p5IF[U VF ZLT[ ÝE]Ý[DG[ jIÉT SZJFDF\ SIF[" K[P 
X'\UFZ T[DG]\ ,1I G CT]\P DF+ ;FWG CT]\P T[DG\] ,1I TF[ CT]\ 5ZDFtDFDF\ T[DGF 
VFtDFGF[ DW]Z IF[UP 
 ccÝ[D,Ù6FEÂÉTcc V[ D}/ TF[ EÂÉTGF[ H V[S ÝSFZ K[4 :Y}, X'\UFZG[ 
J6"JJFGF[ SFjIlJØI GYLP SFZ6 S[ T[DF\ VFJTF\ ZFWFvS'Q6GF\ 5F+F[ TF[ DF+ ~5SF[ 
H K[P VF ÝSFZGF\ S'Q6 VG[ UF[5LVF[GL Ý6IÊL0FG[ ,UTF\ SFjIF[DF\ V[D VFJ[ K[ S[ 
ZFWFS'Q6 ;FY[ ÊL0F SZ[ K[P VCÄ ZFWF4 S'Q6 VG[ ÊL0F V[ +6[I XaNF[ ~5SF[ K[P 
ÝTSF[ K[P T[GF[ ZC:I wJlG V[ K[ S[ EÉT EUJFGGF Ý[DG]\ Z;5FG SZ[ K[P 
;FÙFtSFZGF[ VG]EJ SZ[ K[P VFtDF 5ZDFtDF ;FY[GF IF[UGF[ VFG\N DF6[ K[P VF 
wJlG H VCÄ VlEÝ[T K[P 56 VF wJgIFtDS VY" G ,[TF\ SF[. V[GF[ JFrIFY" H 
U|C6 SZ[ TF[ T[DF\YL VGFRFZ H O[,FIP  
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 DwISF,LG U]HZFTL X'\UFZEÂÉTGL SlJTF p5Z4 EFUJTDF\ J6"JFI[,L 
X'\UFZEÂÉT TYF T[GF ÝEFJ C[9/ ZRFI[,L ULTUF[lJ\N H[JL X'\UFZÝR]Z S'lTVF[GL 
V;Z K[P EFUJTSFZ[ TF[ Sæ]\ H K[ S[ ccH[ DF6; N]gIJL jIJCFZF[YL 5Z Y.G[ 
EUJFGG[ Ý[D SZ[ K[P T[GL SFDJF;GF ,I 5FD[ K[Pcc VG[ EUJFGGL ÝLlTDF\ DG 
VG]ZST AGTF\ ÝE]Ý[DGF[ V5}J" VFG\N D/[ K[P VFJF[ V[S ;]5lZlRT NFB,F[ 
UF[:JFDL T],;LNF;GF[ K[P T[VF[ T[DGL lÝI5tGL ZtGFJ,LGF VFXS D8L ZFDGF 
p5F;S AGL UIF CTF T[ CSLST ÝE]Ý[DGF[ DFU" SFDJF;GF :J~5F\TZGF[4 JF;GFGF 
pwJL"SZ6GF[ DFU" K[4 T[GL ;}RS K[P VFJL EÂÉTG[ DwISF,LG U]HZFTL SlJTFDF\ 
VFtD,ÙL -A[ UFGFZ SlJVF[DF\ ;F{ 5C[,]\ VG[ h/C/T] GFD .P;P 5\NZDL ;NLDF\ 
Y. UI[,F GZl;\C DC[TFG]\ K[P 
GZl;\C 5}J[" o 
 GZl;\C 5}J[" ÝFRLG ;DIYL S'Q6EÂÉT U]HZFTDF\ ÝRl,T CTLP H[DF\ 
äFZSFG]\ äFZSFWLX szLS'Q6f G]\ D\lNZ T[GF[ ;]Ýl;â VG[ h/C/TF[ 5]ZFJF[ K[P 
GZl;\C 5}J[" H}GL U]HZFTL sUF{H"Z V5E|\Xf VG[ T[GL 5}J" E}lDSF~5 ccV5E|\Xcc 
EFØFDF\ ZRFI[,F\ S[8,F\S S'Q6 SFjIF[ VF56G[ D/[ K[P H[GF[ JFZ;F[ DwISF,LG 
U]HZFTL SlJTFDF\ pTZL VFjIF[ K[P 
 H[GF[ ;DI CÒ ;]lGl`RT Y. XSIF[ GYL 5Z\T] H[ GZl;\CGL ;DSF,LG 
V[8,[ S[ .P;P !$$! 5C[,F\GL ZRGF DGFI K[ T[ SF[. V7FT H{G[TZ SlJ ZlRT 
ccGFZFI6OFU]cc GZl;\C[ S'Q6,L,F UFJL X~ SZL T[ 5C[,F\GL ZRGF K[P UF[5LVF[ VG[ 
S'Q6GL JGÊL0F T[GF[ lJØI K[P VF UF[5LVF[ T[ S'Q6GL ZF6LVF[ H K[ V[ SlJV[ 
ZF6LVF[G[ UF[5LVF[ SCL K[ T[ 5ZYL ;DHFI K[P SlJV[ UF[5LVF[GF V,\SFZ XF[EG 
V\U ;F{gNI"G]\ DW]Z XaNFJl,DF\ ;]\NZ SlJtJDI J6"G VF%I]\ K[ o H]VF[ 
 ccUF[l5I ;C; V-FZ lAC] p6] 5lZJFZ4 
 ~lJlC\ ZlTJTLV[4 U'CU]6 U6JTL V[cc  
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 ccGFlZI TGGF Z\U4VlEGJ O},GF Z\U4 
 l;lZ ElZ ;]ZTZ] V[4 DF[C. ;]ZTZ]V[cc( 
 V[S ALH]\ SFjI ccÝAF[W lR\TFD6Lcc GFDG]\ D/[ K[4 H[DF\ UF[5LVF[ VG[ S'Q6GL 
ZF;ÊL0FG]\ ;\lÙ%T J6"G V[S K}8S V\X TZLS[ VFJ[ K[P VF ~5S SFjIGF H{G STF" 
HIX[BZ;}lZ GZl;\CGF ;DSF,LG K[P T[DGL VF S'lTGL ZRGF;F, TF[ D/TL H GYL 
5Z\T] S[8,F\S lGl`RT VG]DFGF[GF VFWFZ[ T[G[ .P;P !$!_ ,UEUDF\ ZRFI[,L 
DFGLV[ TF[ T[DF\ VFJT]\ UF[5LVF[ VG[ S'Q6GL ZF;ÊL0FG]\ J6"G GZl;\C 5}J["G]\ AG[P 
SFjI ¹lQ8V[ T[ D}<IJFG K[P T[DF\ UF[5LVF[ VG[ S'Q6GF[ ZF; SlJV[ DGF[CZ JF6LDF\ 
J6"jIF[ K[P H]VF[4 
 ccUF[5LG. J\lRp JIl64 A,A\WJ lYp DL64 
 RÊ RF5 D}SL lDl,p ZFpT Z6Zl; ,L6P 
 JFZ] JF. JF\;,L UF[lJ\N UF[5L ;\lU4 
 UF. U]DF,L U}HZL UZ]VF lUlZJZ X'\lUP 
 lÒD lÒD HD]GFTl0 lD,. UF[IF,l6 UDFlZ4 
 lTD lTD GFR. GJL V l5lZ lGl; lGD"l, D]ZFlZcc) 
 GZl;\C 5}J["GL VF A[ S'lTVF[ l;JFIGL VgI S'Q6SFjIGL S'lTVF[ H}GL 
U]HZFTLGF pØoSF/ 5C[,F\GL V[8,[ S[ ccV5E|\XSF/cc GL K[P T[ SF/GF\ S'Q6SFjIF[DF\ 
VFJTF ZFWFvS'Q6GF X'\UFZ lG~56GF Ý;\UF[ VF D]HA D/[ K[P 
 .P;P GJDL ;NLDF\ Y. UI[,F H{G SlJ :JI\E}GF cc:JI\E} K\NccDF\ T[GF 
5]ZF[UFDL SlJ UF[lJ\NGF G[lDGFY lJØIS S[ ClZJ\X lJØIS SFjIDF\YL SlJ :JI\E}V[ 
ZFWFvS'Q6GF Ý6IGF\ S[8,F\S 8F\R6F[ VF%IF\ K[P T[DFGF\ V[SDF\ SlJ UF[lJ\N[ S'Q6GF[ 
ZFWF ÝtI[GF[ Ý[DFlTZ[S J6"jIF[ K[ T[ H]VF[P 
 ccV[SS D[SSë H. lJ HF[V[ lN 
 ClZ ;}80] lJ VFVZ[6 TF[vlJ ã[lC ÒC\ SlC\ lJ ;FZL 
 SF[ ;SS. ;\JZ[lT N0- GI6 G{C[\ 5,]ÎFc  s:JI\E} K\N o $o!_oZf 
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ALH]\ V[S 5n S'Q6lJZC[ T05TL UF[5LG]\ K[P H]VF[4 
 ccN[. 5F,L Y6C 5aEFZ[ 
 TF[0[l%56]\ Gl,l6vN,] ClZvlJVF[V ;TFJ[\ T¿L 
 O,] V^6lC\ 5FlJIp SZp N.p lH\ S\l5 ~rR.  s:JI\E}K\N4 $o!!o!f 
 S'Q6RlZ+ lJØIS ALH]\ SFjI T[ :JI\E}G]\ ccClZJ\Xcc K[P +LH] S'Q6SFjI 
N;DL VlUIFZDL ;NLDF\ Y. UI[,F H{G SlJ WJ,GF ccClZJ\X5]ZF6cc DF\YL D/[ K[P 
RF[YF[ ;\:S'T U|\Y T[ .P;P N;DL ;NLDF\ Y. UI[,F H{G[TZ SlJ EF[HGF[ 
cc;Z:JTLS\9FEZ6cc K[4 H[DF\YL ZFWFvS'Q6GF X'\UFZGF V5E|\X EFØFDF\ A[ V[S 
pNFCZ6F[ D/L VFJ[ K[ VG[ 5F\RDF[ ;\:S'TDF\,BFI[,F[ V5E|\X jIFSZ6GF[ U\Y 
.P;P AFZDL ;NLDF\ Y. UI[,F H{G D]lG C[DR\ãRFI"GF[ ccl;âC{Dcc K[4 H[DF\ 
C[DR\ãRFI[" T[DGF SF[. 5]ZF[UFDL SlJGL V5E|\X S'lTDF\YL ZFWFvS'Q6GF Ý6IGF 
A[V[S N}CF pâZ6F[ TZLS[ 8F\SIF K[ H[DF\GF V[SDF\4 S'Q6G[ 5F[TFGF Ý[DDF\ RSR}Z 
AGFJL N[JFGL ZFWFGL XÂÉTGF[ 5lZRI K[ o 
 ccClZ GrFlJp Ý\U6. lJdC. 5Fl0p ,F[p 
 V[J\lC ZFCv5VF[CZC\ H\ EFJ. T\ CF[pcc  sl;âC{D o (o$o$Z_ sZf 
 UF[5LVF[ VG[ S'Q6GF J;\TlJCFZ p5Z ZRFI[,L ccGFZFI6 OFU]cc l;JFI 
VgI SF[. GZl;\C 5}J["GL S[ GZl;\CGL ;DSF,LG S'lT D/TL GYLP RT]E]"H S'T 
E|DZULTF sOFU]SFjIf VG[ V7FT SlJ S'T ccClZlJ,F; OFU]cc GZl;\CGF ;DI 
5KLGL ZRGFVF[ K[4 H[DF\ UF[5LVF[GL S'Q6lJZCJ[NGF VG[ S'Q6lD,GGF[ VFG\N 
J6"JFIF[ K[4 T[YL GZl;\C DC[TFGF élD"I]ST VFtD,ÙL Ý[DEÂÉTUFGYL DwISF,LG 
U]HZFTL SlJTFGF[ EÂÉTI]U VFZ\E 5FD[ K[P 
GZl;\C DC[TF o s.P;P !$!$ YL .P;P !$(_f 
 GZl;\CYL DwISF,LG U]HZFTL SlJTFGF[ EÂÉTI]U VFZ\EFI K[P T[ 5}J["GF 
ZF;I]UDF\ H{G WD"GF[ ÝRFZ ÝFWFgI EF[UJTF[ CTF[ 5Z\T] GZl;\CGF ;DIYL SFjIGF 
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:J~5 VG[ lJØI A\G[DF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P :J~5 5ZtJ[ccZF;cc ZRGFVF[G]\ B[0F6 
D\N 50T]\ HFI K[ VG[ cc5Ncc ÝSFZG]\ B[0F6 JWT]\ HFI K[P TF[ lJØI 5ZtJ[ H{G 
WD"GF[ ÝRFZ D\N 50L H. EÂÉTGL ;JF["5lZTF NXF"JTF lJØIF[G]\ B[0F6 JWT]\ HFI 
K[ VG[ EÂÉTZRGFVF[GF\ 5NF[ lJ5], DF+FDF\ D/JF\ X~ YFI K[P 
 T[ U]HZFTGF[ 5C[,F[ G[ ;JF["¿D J{Q6J EÉTHG K[P 
 ccV[JF Z[ VD[ V[JF Z[ V[JF4 TD[ SCF[ KF[ J,L T[JF Z[4 
 EÂÉT SZTF\ HF[ E|Q8 SC[XF[ TF[4 SZX]\NFDF[NZGL ;[JF Z[4 
 C/JF\ SD"GF[ C]\ GZ;{IF[4 D]HG[ TF[ J{Q6J JCF,F Z[4 
 ClZHGYL H[ V\TZ U6X[4 T[GF OF[U8 O[ZF 9F,F Z[4 
 GZl;\C VFJF[ EÂÉTlGQ94 ;D¹lQ8 VG[ ÝUlTXL, ;\T CTF\P 
GZl;\C DC[TFG]\ SFjI;H"G o 
 GZl;\C DC[TFG]\ ;H"G RFZ lJEFUF[DF\ JC[\RL XSFI o 
s!f VFtDSYGFtDS S'lTVF[ o CFZ4 C}\0L4 DFD[Z]\ G[ zFâGF Ý;\UF[GF\ 5N4 hFZLGF\ 
5N4 ClHGF[G[ V5GFjIFGF\ 5NP 
sZf VFbIFGS<5 S'lTVF[ o RFT]ZLVF[4 ;]NFDFRlZ+4 NF6,L,F 
s#f S'Q6ÝLlTGF\élD"ULTF[ o X'\UFZÝLlTGF\ 5NF[4 JFt;<IÝLlTGF\ 5NF[P 
s$f EÂÉT7FGGF\5NF[ o VwIFtDVG]EJGL SlJTF4 Ý[D,Ù6FEÂÉTGL SlJTFP 
 VF p5ZF\T VgI S[8,LS ZRGFVF[ GZl;\CGF GFD[ R-[,L K[PGJF\ ;\XF[WGGF 
VFWFZ[4 c;}ZT;\U|FDc  VG[ cUF[lJNUDGc :5Q856[ GZl;\CGL ZRGFVF[ GYL H4 V[ 
:5Q8 Y. UI]\ K[P cNF6,L,Fc 56 SNFR GZl;\CGL V;, S'lT G CF[I4 V[D 
lJäFGF[G]\ DFGJ]\ K[P X'\UFZÝLlTGF\ S[8,F\S 5NF[ VG[ ZF;;C;|5NLGF\ 36F\ 5NF[ 56 
GZl;\CGF GFD[ R0FJL N[JFI[,L 5FK,F ;DIGL ZRGFVF[ DGFI K[P CFZ;D[GF\ 
S[8,F\S 5NF[DF\ 56 5FK/YL pD[ZF[ YIFG]\ H6FI]\ K[P!_ 
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 GZl;\C[ ,B[,L VFbIFGS<5 S'lTVF[G[ AFN SZLV[ TF[ GZl;\CGL SlJTF 
D]bItJ[ 5N ÝSFZGL ,3] élD"ZRGFVF[ K[P ,UEU ;JF ,FB H[8,F\ 5NF[ T[6[ ZrIF\ 
K[ V[D SC[JFI K[P 5N;\bIF V\U[GL VlTXIF[ÂÉT 8F/LV[ TF[ CHFZvNF[- CHFZ 
H[8,F\ 5N TF[ T[6[ VJxIZrIF\CX[ V[D SCL XSFIP GZl;\CGF\ ÝEFlTIF\ U]HZFTDF\ 
3[Z 3[Z HF6LTF\ K[P VFAF,J'â ;F{G[ V[ ÝEFlTIF\ V[S;ZBF\ VFSØ[" K[P .`JZS'5F 
V[ HFU'T YI[,L T[GL cVFnJF6Lc V[ J{Q6JEÂÉTGL SlJTFG]\ hZ6]\ ;NFG[ DF8[ JC[T]\ 
ZFbI]\ K[P 
GZl;\CGF\ EÂÉT5NF[ o 
 GZl;\CGF 5NF[ V[ U]HZFTLGL 5C[,L 5NvélD"SlJTF K[P V[ EFJ4 lJRFZ 
VG[ S<5GFGL VlEjIÂÉT K[P T[GL 5}J[" 5NF[ CTF\ GCÄ4 ,F[SULTF[GF\ -F/ CX[4 
S[8,FS U[I -F/F[ VG[ h],6F\ H[JF DF+FD[/ K\NGF ZFUF[DF\YL T[6[ Ý[D,Ù6F 
EÂÉTEFJGF\4 ZFWFvS'Q6GF RlZ+GF\ VG[ EÂÉTAF[WGF\ 5NF[ ZrIF\P T[GF ÝEFlTIF\ 
56 EÂÉTvNX"GGF[ VNŸE]T VFlJQSFZ K[P 
 5N V[8,[ DwISF/G]\ Ýl;â VG[ ,F[SlÝI S\9FEZ6 H[J]\ GFG]\ GFH]S ;]U[I 
Ý[DvEÂÉTvAF[W H[JF lJØIG]\ élD"SFjIP GZl;\C V[GF\ 5NF[ SF\;LHF[0F\ S[ SZTF,GF 
TF, ;FY[ UFTF[P EFJ;DFlWDF\ T[GF\ 5NF[ :JI\E} XLW| SlJTFGL H[D JW[ HTF\P 
 GZl;\C cULTUF[lJ\Nc VG[ cEFUJTcGF[ EÉT SlJ CTF[P EÂÉTX'\UFZGL 
ULlTSlJTFGL Ý[Z6F tIF\YL D/LP T[G[ S'Q6,L,F UFJL CTLP EFUJTGF NXD :S\WGF 
`,F[SF[DF\ XaNlR+F[ 5ZYL T[6[ S[8,F\S ULTF[v5NF[ ;HIF" K[P 
 T[6[ cZF;;C;|5NLc4 cX'\UFZDF/Fc4 cRFT]ZLVF[c cl\C\0F[/FGF\ 5NF[c cJ;\TGF\ 
5NF[c4 cAF/,L,FGF\ 5NF[c4 cS'Q6HgD ;D[GF\ 5NF[4 cVG[ c;]NFDFGF\ 5NF[c DF\ 
zLS'Q6GL lJlJW ,L,FVF[ UF. K[P EFUJTGF EÂÉTX'\UFZ VG[ S'Q6RlZ+GF\ 
Ý;\UGF\ ¹xIF[ ZrIF\ K[P T[GL EÂÉTSlJTFGL Z;vNLl%T VF 5NF[DF\ K[4 cZF; 
;C;|5NLcDF\ GFGF GFGF EÂÉTZF; K[P cRFT]ZLVF[cDF\ EFUJTGF\ Ý;\UF[lD"SFjI K[P 
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ZFWFvS'Q6 UF[5LGF Ý;\UF[DF\ EÂÉTX'\UFZGL 5Z\5ZF K[ T[ ;Z/ VG[ Zl;S 5NFJl, 
K[P 
 cAF/,L,Fc GF\ 5NF[DF\ JFt;<IEFJGL EÂÉT K[P AF/S'Q6 DFTF HXF[NFGL 
5F;[ DFU[ K[4 
 cVF[ 5[,F[ RF\Nl,IF[4 VF.4 DG[ ZDJFG[ VF,F[4 GÙ+ ,FJLG[ DFZF 
UHJFDF\3F,F[c 
 S[J]\ ;FClHS AF/EFJG]\ VG[ AF,;CH S<5GFG]\ ULT K[ ¦ 
 GZl;\CG]\ AF/S'Q6 ,L,FG]\4 UF[5LVF[GL OlZIFNG]\ VF ULT TF[ VFSFXJF6LG]\ 
D]bI ;\ULT AGL UI]\ K[P!! 
 cHXF[NF4 TFZF SFG]NFG[ ;FN SZLG[ JFZ Z[4 
 VFJ0L W}D DRFJ[ DRFJ[ J|HDF\ GlC SF[. 5}K6CFZ Z[c 
 GZl;\CG]\ S'Q6GF GFUNDGGF Ý;\UG]\ 
 cH/SD/ KF\0L HFG[ AF/F4 :JFDL VDFZF[ HFUX[4 
 HFUX[ TG[ DFZX[4 DG[ AF/CtIF ,FUX[c 
 V[ Ý;\UF[lD"SFjI GZl;\CGL VGF[BL l;lâ ;DFG K[P V[DF\ SlJTF G'tI VG[ 
GF8IGF[ l+J[6L ;\UD YFI K[P 
 T[GF\ lC0F[/FGF\5NF[DF\ lC\0F[/[ h},TF\ ZFWFvS'Q6GF[ p<,F; K[4 TF[ J;\TGF\ 
5NF[ TF[ TF[ HF6[ OFU]vélD"5NF[ ¦ 
 GZl;\CGF 5NF[DF\ Ý[DEÂÉTGF\ 5NF[DF\ ;U]6v;FSFZ EÂÉT K[P S'Q6GL 
,L,FEÂÉTGF[ élD"vVFlJQSFZ VCÄ K[P 
 cS'Q6 HgD ;D[GF\ 5NF[c DF\ S'Q6GF HgDYL T[ S\;JW VG[ äFlZSFUDG ;]WLGL 
SYF !! 5NF[DF\ ;\Ù[5[ UF. K[P cS'Q6HgDJWF.cGF 5NF[DF\ S'Q6 HgDYL 
G\NvHXF[NFGF VFG\NG]\ J6"G K[P 
 cAF/,L,Fc GF\ +L; 5NF[ AF/,L,F H UFI K[ VG[ AF/S'Q6GL RF\NF[ ,[JFGL 
C9G]\ TF[ VTLJ ;]\NZ SFjI K[P cVF[ 5[,F[ RF\Nl,IF[4 VF. DG[ ZDJFG[ VF,F[c4 
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cHXF[NF TFZF SFG]0FG[ ;FN SZLG[ JFZ Z[c cH/SD/ KF\0L HFG[4 AF/Fc V[ +6[ ULT 
GZl;\CÒGF S'Q6GL AF/,L,FGF p¿D 5N K[P 
 cGFUND6c H[D cNF6GF\ 5NF[c DF\ GZl;\CGL ;\JFNS,F DCF[ZL é9[ K[P 
 cX'\UFZEÂÉTGF\ 5NF[c DF\ HIN[JGF cULTUF[lJ\NGLc H[D UF[5LVF[GF[ X'\UFZ 
VG[ S'Q6GF X'\UFZGL R[Q8FVF[ 56 J6"JL K[P GZl;\C 5F[TFG[ I UF[5L U6[ K[P SC[TF\ 
,FH VFJ[ K[4 TF[I p3F0F[ EÂÉTvX'\UFZ UFI K[P T[ Ý[D;]WFZ;GL JF6L K[P 
 cRFT]ZLK+L;Lc4 cRFT]ZLØF[0XLc VG[ cZF;;C;|5NLc GF\ 5NF[DF\ 56 S'Q6GL 
X\UFZ ÝLlT UF. K[P cRFT]ZLVF[c DF\ S'Q6vZFWFvUF[5L V[SvALHFG[ 5FDJF H[ 
RFT]ZL SZ[ K[ T[GF[ X'\UFZ K[P  
 VFJF\ TF[ S\.S 5NF[ K[P V[DF\ p<,[B5F+ VgI K[o 
 cNLJF,L NLJF,L Z[4 VFH DFZ[ NLJF,L4 
 DFZ[ 3Z[ VFjIF zL JGDF/L Z[c 
  * * *  
 c;BL4 VFHGL 30L Zl/IFD6L Z[4 
 DFZF[ JCF,F[Ò VFjIFGL JWFD6L Z[PPP ;BLc 
  * * *  
 cJCF,F4 DFZF J'\NFJGG[ RF[S4 S[ JC[,F 5WFZHF[ Z[ ,F[,c 
  * * *  
 cC/J[ C/J[ C/J[ CZÒ4 DFZ[ D\lNZ VFjIF Z[c 
 cDFZ]\ J'\NFJG K[ ~0]\4 J{S] \9 GlC VFJ]] \c 
 GZl;\CGF VF EÂÉTX'\UFZG[ ZFH[4 Z6KF[04 NIFZFD4 Ý[D;BL Ý[DFG\N 
JU[Z[V[ AZFAZ hL<IF[ K[P 
 é3F0F EÂÉTX'\UFZG[ SFZ6[4 T[GL H 5\ÂÉTDF\ 8LSF Y. K[4 cTFZL 5[9[ SF[.V[ 
G UFIF[4 GFUF[ E}\0F[ X'\UFZc 56 GZl;\C TF[ SC[ K[ o 
 cTD[ HF6F[ lJØIZ; UFIF[4 DFZF[ ClZ X]\ Ý[D éEZFI4 
 ClZ,L,F X6UFZ H UFTF\4 lJØIL GlC SC[JFIc scCFZDF/Fc 5Nv5f 
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VFtDRlZ+FtDS 5NDF/FVF[ o 
 GZl;\C[ 5F[T[ H 5F[TFGF ÒJGGF ÝE]S'5FGF Ý;\UF[GL 5NDF/FVF[ ZRL K[P 
T[G[ TF[ ÝE]GF U]6 UFJF K[P T[GF ÒJGGF S5ZF Ý;\U[ EUJFG[ H[ ;CFI SZL T[ H 
J^I" lJØI K[P 
 chFZLGF\ 5Nc DF\ T[6[ hFZLGF[ Ý;\U RFZ 5NDF\ UFIF[ K[P ZF+[ SLT"G SZTF\ 
DC[TF GZl;\CG[ TZ; ,FUL tIFZ[ 5]+JW}V[ S[ GÒSGL ;\A\WL ZTGAF.V[ hFZLYL 
5F6L 5FI]\ tIFZ[ 5F6L 5FGFZDF\ EUJFGGF DF[lCGL :J~5GL S<5GF SZL K[P 
DF[lCGLv;F{gNI" VlT ;]\NZ K[P 
 c~Dh]D ~Dh]D G[5}Z JFH[4 5FJ,[ T[ RLZ VlT RF\5[ Z[4 
 3}\38DF\ D]B V[6L 5[Z[ XF[E[4 DF[8F D]lGHGGF\ DG SF\5[ Z[c 
 GZl;\C GFZLGF ;F{gNI"DF\ ÝE]G]\ ;F{gNI" H]V[ K[P 
 cXFD/NF;GF[ lJJFCc S[ c5]+GF[ lJJFCc GF\#$ 5NF[DF\ J0GUZ 5]+ 
5Z6FJJF UIF T[ Ý;\U K[P T[DF\ S'Q6 5WFZ[ K[ T[ DF+ GZl;\C H]V[ K[P V[8,]\ H 
GCÄ4 GZl;\C :JI\ RT]E]"H N[BFI K[P Ý;\U U]HZFTL ZLlT lZJFHGF[ VFA[C}A lRTFZ 
K[P HF[S[ J[JF. 5Ù[ GZl;\CDF\ S'Q64 DF6[SDF\ ,1DL VG[ XFD/DF\ Ýn]dGGF\ NX"G 
SZ[ K[P 
 cDFD[Z]\cDF\ Z5 5N S]\JZAF.G]\ DFD[Z]\ S'Q6[ 5}IF"GF[ RDtSFZ J6"J[ K[P 
GZl;\CGL lGW"GTF4 S]\JZAF.GL SZ]6TF sc;FW] D]H TFTG[4 N]oB N[JF 36]4 ;LD\T 
DFCZ[ XLN VFjI]\mf S'Q6GL cUZ]0 SIF\ m UZ]0 SIF\ m JF/L Tt5ZTF4 GFUZL GFTGF 
lZJFH4 5C[ZFD6LGL 5}T"TF JU[Z[G]\ ;Z; J6"G SI]" K[P GZl;\CGL JC[, VG[ 
DFD[Z]\GF[ Ý;\U TFNX SIF" K[P  
 cC}\0Lc DF\ äFlZSF HTF IF+F/]VF[G[ GZl;C C}\0L ,BL VF5[ K[ VG[ EUJFG 
X[9 Y.G[ C}\0L :JLSFZ[ K[ T[ Ý;\U K[P GZl;\CGF[ C}\0Lv5+4 S'Q6GL cp30SL pl9IF[c 
GL tJZF VG[ S'Q6[ V\T[ NXF"J[,L cC]\ VG[ T]\I Ù6 V[S GYL J[U/Fc JF/L EÉT 
EUJFGGL TNFSFZTF S[ Vä{TGL RDtS'lT C}\0LGF\ ÝX:I SFjITÀJ K[P 
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 cCFZ;D[GF\ 5Nc S[ cCFZc DF\ ;lJ:TZ 5! 5NDF\ ZFcDF\0l,S[ ,F[SRRF"GF c,\58L 
GZl;\IF[c GL S;F[8L SZJF EUJFG :JI\ GZl;\CG[ CFZ 5C[ZFJ[ V[JL XZT D}S[,L4 
V[8,[ GZl;\CGL lJGJ6L DFgI SZLG[ S'Q6 EÉTGL ,FH ZFBJF ;FÙFTŸ S[XJ VFJ[ 
K[ VG[ 5F[TFGF[ CFZ GZl;\CG[ 5C[ZFJ[ K[P Ý;\U G[ pÂÉTVF[ GF[\W5F+ K[P 
 VF AWF\ Ý;\Uv5NF[ S[ 5NDF/FVF[ GZl;\CGF RlZTG[ ;]5[Z[ J6"J[ K[P 
cDFD[Z]\c4 cC}\0Lc clJJFCc VG[ cCFZc VFbIFG S<5 K[4 SCF[ S[ 5NA\WGF\ VFbIFG K[P 
VCÄ VFbIFGG]\ ALH ZF[5FI K[ G[ GZl;\CRlZT VFbIFG lJØI AG[ K[P VCÄ 56 
h],6F K\NGL H ,L,F K[P 
7FGvEÂÉTGF\ ÝEFlTIF\ o 
 GZl;\CGF EÂÉTX'\UFZDF\ ;U]6 p5F;GF K[4 TF[ 7FGvNX"GGF\ ÝEFlTIFDF\ 
lGU]"6 EÂÉT K[P T[YL EÂÉTX'\UFZGF\ 5NF[ I]JFJ:YFGF\ VG[ 7FGGF\ ÝEFlTIF\ 
p¿ZFJ:YFGL NFX"lGS VG]E}lTGF\ ,FU[ K[P ;U]6DF\YL lGU]"6 TZOGF[ lJSF; HF[. 
XSFIP 
 ÝEFlTIFDF\ ;LWF[ p5N[X K[4 56 lJX[Ø TF[ :JI\ :O]Z6FtDS 7FG K[P EÂÉT 
K[4 56 lGU]"6 VG[ 7FGI]ST4 GZl;\CG]\ lGU]"6 WFZFG]\  V\T:J~5 ÝS8 YFI K[P 
 ÝEFlTIF\ V[ ÝEFT :TJG K[P ÝFToSF/[ SZJFG]\ VFtDlR\TG VG[ 
ÒJGHFU'lTG]\ UFG K[P GZl;\C ;JFZ[ UFI K[ o 
 cHFUG[ HFNJF4 S'Q6 UF[JFl/IF4 
  T]H lJGF W[GDF\ SF[6 HFX[mc 
 ;\;FZL HGF[G[ T[ p5N[X VF5[ K[  
 VG[ V\T[ GZl;\C 5FKF[ ÝE]Ý[DGF[ Ý;FN h\B[ K[P 
 cÝ[DZ; 5FG[ T]\4 DF[ZGF l5rKWZ4 
  TÀJG]\ 8} \56\] T]rK ,FU[c 
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 VCÄ p5lGØNG]\ TÀJ7FG4 J<,EFRFI"GF[ VB\0 A|ïJFN4 Ý[DEÂÉT4 
NFX"lGS VG]E}lT4 ZdITF VG[ EjITF4 VFRFZWD" VG[ VNŸE]T A|ïNX"G ;DU| 
V[S Y.G[ SlJTF AGLG[ VFJ[ K[P VF GZl;\CGL H GlC4 VF56L NFX"lGS SlJTFGL 
l;lâ K[P 
AF[WGF\ 5NF[ o 
 cE}T/ EÂÉT 5NFZY DF[8]\ A|ï,F[SDF\ GFCÄ Z[c V[DF\ ;F{YL p¿D K[ cJ{Q6J 
HGcG]\ U]6lR+ v H[ 5N TF[ lJ`JlJbIFT ÝFY"GF 5N AGL UI]\ K[P 
 cJ{Q6J HG TF[ T[G[ Z[ SCLV[4 
  H[ 5L0 5ZF. HF6[ Z[c 
VFbIFGS<5 VgI S'lTVF[ o 
 GZl;\C VFbIFGS<5 H[ S'lTVF[ VF5[ K[ T[DF\YL DF[8F EFUGL TF[ T[GL 
EÂÉT5NDF/FVF[ VG[ VFtDRlZ+FtDS 5NDF/FVF[G[ lGlD¿[ HF[. UIF KLV[P 
cRFT]ZLVF[c4 cNF6,L,Fc VG[ c;]NFDFRlZ+c BF; p<,[B5F+ K[P 
 cRFT]ZLVF[c KjJL; K[PT[DF\ ZFWFvS'Q6vUF[5LGF[ lJCFZ K[4 Ý;\U VG[ 
;\JFNDF\ 5F+F[GL VG[ SlJGL RFT]ZL N[BFI K[ 56 T[G]\ :J~5 VFbIFGFtDS VF[K]\ K[P 
 cNF6,L,Fc 56 #) S0LVF[G]\ SYGF[lD"SFjI K[P DCL J[RTL ZFWFGL 5F;[ S'Q6 
NF6 DFU[ K[4 h30F[ YFI K[4 56 V\T[ S'Q6 A\;L UFGYL ZFWFG]\ DGFD6\ SZ[ K[P 
SYFGS ;]\NZ K[4 56 VFbIFGFtDS V<5 K[P 
 c;]NFDFRlZ+c GF 5NF[DF\ VFbIFGGL 38GF K[P EFUJT EÉT ;]NFDF[ S'Q6GF[ 
lD+ H GlC4 EÉT K[4 ÒJG]\ :J~5 K[ T[ ;\;FZDF\ NlZã K[4 56 VIFRS K[P ;]NFDF 
5tGL SC[ K[4 
 cHN]5lT GFY T[ lD+ K[ TD T6F4 
  HFVF[ J[U[ SZL S'Q6 5F;[c 
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 VG[ ;]NFDF[ cRFl,IF[ JF8DF\ 7FGGF 3F8DF\4 lD+ DF[CG T6]\ GFD ,[TF[c S'Q6 
;]\NZ :JFUT SZ[ K[P TF\N], BFTF\ J{EJ VF5[ K[P 3[Z H.G[ H]V[ K[ VG[ AF[,L é9[ 
K[4 cWgI WgI S'Q6Òc VCÄ EUJFGGF[ EÉT 5ZGF[ EFJ K[P EÂÉT K[4 ;FY[ D{+L 
K[P VF9 5NF[G]\ GFGS0]\ VFbIFG élD";EZ K[P V[GF VFWFZ[ H Ý[DFG\NG]\ p¿D 
VFbIFG ZRFI K[P 
SFjIl;lâ o 
 GZl;\CGL S<5STF êRF ÝSFZGL K[P c;lrRNFG\N VFG\NÊL0F SZ[4 ;F[GFGF 
5FZ6F DF\CL h},[c S[ c A|ï ,8SF\ SZ[ A|ï 5F;[c S<5GF[ TF[ GZl;\CGL S<5STFGL 
l;lâ K[P 
 GZl;\CDF\ lR+FtDSTF VG[ .lgãIU|FCITF 56 ptS'Q8 SÙFGL K[P 
ZFWFvS'Q6GF ìNI:5XL" R,lR+F[GL J6hFZ ;Ò" NLWL K[P 
 cC/J[ C/J[ C/J[ CZÒ DFZ[ D\lNZ VFjIF Z[c V[ V[S H SFjI V[GL ÝTLlT 
SZFJX[P ;Z/TFYL J6"v,IvVY"G]\ ;F{gNI" ;F[W[ K[P 
 H[D ;F[G[8DF,F T[D T[GL 5NDF,FP 5NF[GF U]rKYL SYFGS ;FY[ SFD 5F0[ K[P 
VFbIFGS<5 ZRGFVF[ VF5[ K[P S'Q6ÊL0FSFjIGL 5NDF/FVF[V[ EFJEÂÉTGL V[S 
5ZFSFQ9F NXF"JL K[P EÂÉTvX'\UFZ ìNI:5XL" K[P V,AT4 SIF\S :Y}/TFG[ ÝFS'TTF 
N[BFI K[4 56 SFjIG]\ T[H 56 h/C/[ K[P 
 7FGGF\ ÝEFlTIF\ T[GL ALÒ p¿D l;lâ K[P GZl;\CGF ÝEFlTIF\G[ 
5\PS[XJ,F, W|]J[ cÝFS'T p5lGØNc SæF\ K[P V[JF[ NFX"lGS VFlJQSFZ ALHF[ YIF[ GYLP 
 V[6[ S'Q6 VG[ ZFWFGF\ VlJ:DZ6LI ~5 ;HIF" K[ o cS[;ZELGF SFGÒ4 
S;]\A[ ELGL GFZcG[ E},L XSFIm ;FJ ;FN]\ cEF[/L Z[ EZJF06 ClZG[ J[RJF RF,L4 
;F[/ ;C;| UF[5LGF[ JCF,F[4 D8]SLDF\ 3F,Lc 5N 56 S[8,]\ EjI K[¦ 
 GZl;\C ÝFTo:DZ6LI cÝEFTSlJc K[P U]HZFTGF[ VFØ" SlJ K[P Ý[DEÂÉTGF[ 
Ý;FN5}6" UFIS K[P 7FGEÂÉTGF[ NX"S K[P V[ EÂÉTGF[ SlJ K[4 E}DFGF[ SlJ K[P T[ 
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DW]Z Z;GF[ SlJ K[P 7FGZ;GF[ SlJ K[P T[GL SlJTF T[GL ,FU6LXL, ìNIJF6L K[P 
SFjIAFGL 5lZDFH"G DFU[ K[4 56 T[DF\ ,FU6LGL ;rRF. K[P T[6[ EÂÉTDFU"GF 
DFW]I" VG[ NFX"lGSTFG[ VFtD;FT SZL SFjIN[C VF%IF K[P T[GL EÂÉT ptS8 K[ VG[ 
NX"G ptS'Q8 K[P 7FG4 EÂÉT VG[ J{ZFuI T[GL SlJTFDF\ E[UF\ 3}\8FI K[4 56 T[GL 
SlJTF ;FJ c5Z,F[SFlED]Bc S[ cD'tI]G]\ AF.A,c GYLP V[DF\ ÒJGGF[ Z; EZ5}Z 
EIF[" K[P T[ X]QS J[NF\TL GYL4 VDZ JFZ VF XaNGF[ ÝIF[U SIF[" K[P GZl;\CG]\ 
SFjI¹lQ8V[ ;A/ ÝNFG T[GL ccRFT]ZLVF[cc K[P ZFWFvS'Q6GF[ Ý6IlJCFZ T[GF[ lJØI 
K[ VG[ T[G]\ VF,[BG DGF[CZ K[P  
GZl;\CG]\ Ý[D,Ù6FEÂÉTUFG o 
ZF;J6"GGF 5NF[ o 
 S'Q6GL ZF;,L,FG[ J6"JTF\ 5NF[ V[ GZl;\CGF\ ;F{ ÝYDGF\ 5NF[ CF[JFGF[ 
;\EJ K[P!Z VF RDtSFlZS VG]EJ T[GF ÒJGGL ;F{YL DCÀJGL 38GF K[P SFZ6 S[ 
VCÄYL H T[GF UF[5LEFJGL X~VFT YFI K[ VG[ X\'UFZEÂÉTGF\ Z;DI 5NF[ T[GF 
S\9DF\YL JC[JF ,FU[ K[P UF[5LEFJ VG]EJTF GZl;\C[ S'Q6GL ZF;,L,FG[ J6"JTF\ H[ 
5NF[ VF%IF\ K[ T[GL lG~56 X[,L4 5F[T[ ZF;,L,FG[ HF[TF[ CF[I VG[ J6"JTF[ CF[I T[ 
ZLTGL K[PH]VF[4 
 ccGZ;{IF[ \ tIF\ NLJL WZL ZæF[4 SZ[ ClZG]\ UFGcc VG[ 
 ccGZ;{\IF[ G[6[ lGCF/L4 SZTF[ UF[lJ\N UFG Z[cc 
 UF[5LVF[ VG[ S'Q6GF SFDlJ,F;F[G]\ ÝtIÙ lR+ GZl;\C VF5[ K[P 5Z\T] T[GL 
S,D ;\IDGL DIF"NFVF[ VF[/\UTL GYLP H]VF[4 ZF; ZDTF\ S'Q6 VG[ UF[5LVF[G]\ 
,IAâ4 TF,Aâ VG[ GFNAâ G'tIlR+ o 
 ccJ'\NFJGDF\ ZFWFvDFJ4 YGS YGS Y. ;FZL Z[4 
 RF[5F; NL5S WZL RF[UG4 h/C/ HIF[T VHJF/L Z[P 
 J'\NFJGGL S]\HU,GDF\4 ,L,F SZ[ lUZWFZL Z[P 
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 ZDhD ZDhD G[5]Z JFH[4 V[S l5I] V[S %IFZL Z[Pcc 
 ZF;DF\ ULT SZTF\ G'tI VG[ lJlJW JFnF[GF TF,G]\ lJX[Ø DCÀJ K[P H[G]\ 
GZl;\CGF VF ZF;J6"GDF\ ;D]lRT ÝlTlA\A 50I]\ K[P T[ T[GL ZF;G'tIGL HF6SFZL 
;}RJL HFI K[P H]VF[4 EÂÉTTÀJ4 SFjITÀJ4 Ý6ITÀJ4 ULT4 ;\ULT VG[ G'tI 
.tIFlNGF ;F{gNI"G[ V[SL ;FY[ ÝU8 SZT\ T[G] VF 5N o 
 ccGFRTF\ GFRTF\ GI6[ GI6F\ D<IF\4 
  DNEIF" GFYG[ AFY EZTF\P 
 hDST[ hF\hZ[ TF/L N[ TFZ]6L4 
  SFDGL S'Q6 X]\ S[, SZTF\P 
 Ý[DNF Ý[D;]\ VWZ R]\AG SZ[4 
  5LI] ;\U 5ZJIF" VA/ AF/F 
 TF, D'N\U DwI 3D 3D[ 3}3ZL4 
  ;FD ;FDF SZ[ R5/ RF/FP 
 pZ;]\ pZ EZ[ S\9;] AF\C EZ[4 
  H[CG[ H[ UD[ T[ T[ H ZDTF\P 
 E6[ GZ;{\IF[ Z\UZF[/ hSF[/DF\4 
  xIFDG[ xIFDF ;C] DG UDTF\cc 
 VF ZF;ZD6GF[ E[N XF[ m GZl;\C SC[ K[ o ccE[NSF[ GJ ,C[ ZD6 S[ZF[cc 
VYF"TŸ SF[. H GYL HF6T]\ V[D TF[ GCÄ4 56 5[,F\ccN}ZDlTIF\cc ccN}ZLHGcc V7FGL 
VlEDFGL ,F[S T[ GYL HF6TF\P H[ ;FRF J{Q6J K[ T[ TF[ VFGF[ E[N HF6[ H K[ S[ 
ZF;,L,FGL VFG\NÊL0F T[ EÉTGF V\ToSZ6DF\ VG]EJFTF[ 5ZDFtDFGF[ IF[UFG\N K[P 
 J;\TGF\ 5N o DF\ J;\TJ6"G UF{6 K[ VG[ T[ DF+ ;}RGYL H4 pNŸL5G 
lJEFJ TZLS[ ÝIF[HFI]\ K[P J;\TGL 5zFNŸE}lDSFDF\ UF[5LVF[ VG[ S'Q6GF lJlJW 
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X'\UFZlJ,F;F[ V[ H T[GF[ D]bI lJØI K[P EFUJTGL V;Z C[9/ ZRFI[,F\ VF 5NF[DF\ 
GZl;\C[ UF[5LVF[GF lJlJW X'\UFlZS DGF[EFJF[ äFZF 5F[TFGL ;F[<,F; S'Q6EÂÉT UF. 
K[P T[DF\ T[6[ UF[5LGF V\UF\UDF\ jIF5[,F VG\UG]\4 S'Q6G[ D/JF VWLZ UF[5LGL 
TF,FJ[,LG]\4 lGZ\S]X UF[5LVF[GF DFWJ ;FY[GF CØF["<,F;I]ST lJ,F;G]\4 
CF[/LB[,GGF\ Z\U KF\86FG]\ VG[ Z\U KF\8JF 3;TL UF[5LVF[GF 3;FZFG]\ TYF 
UF[5LVF[GF Ý6I5FXDF\ A\WF. HTF S'Q6GF 5ZFHIG]\ VG[ UF[5LVF[GF lJHIG]\ 
DGF[ZD lR+ Ý;gG DW]Z X{,LDF\ VF%I]\ K[P S'Q6 VG[ UF[5LVF[ 5Z:5Z Z\U KF\8TF\ 
;J"+ ZFTF Z\UGL4 VYF"TŸ `,[ØYL ;DHTF\4 Ý6I ZFUGL D:TL JFTFJZ6DF\ Ý;ZL 
HFI K[P GZl;C T[G]\ ;]\NZ `,[ØF,\SFZI]ST J6"G VF5[ K[ T[ H]VF[ o 
 ccSZvGB ZFTF SFDlGIF\ Z[4 ZFTF VW]Z ;]vN\T4 
 ZFTF[ VALZ U],F, pKF,[4 ZFTF[ S5F[, C;\T 
 ZFTL RF[,L S;6vS;L Z[4 ZFTL S]\S]D ZF[,4 
 ZFTL TLI,4 DF\U ;DFZL4 ZFTF\ D]B T\AF[,cc 
 VF J;\TB[,GDF\ UF[5LVF[GF[ Ý[D lJHIL GLJ0[ K[4 H[ ÝE]G[ 56 5F[TFGF 
5FXDF\ AF\WL N[ K[P VFDF\YL Ý[D,Ù6FEÂÉTGF[ lJHI ;}RJFI K[P T[YL GZl;\C 
IF[uI ZLT[ H SC[ K[ S[ EUJFGG[ D/[,]\ ccEUTJK,cc G]\ lA~N VgJY"S K[P 
 lC\0F[/FGF 5N o DF\ S'Q6 VG[ UF[5LVF[GF[ lJCFZ JØF"1T]GL 5`RFNŸ 
E}lDSFDF\ UJFIF[ K[P J;\TGF\ 5NF[GL H[D VF 5NF[ 56 EFUJTGL V;Z C[9/ 
ZRFI[,F\ K[P H[DF\YL X'\UFZGL 5lZEFØFGL GLR[ JC[TL GZl;\CGL S'Q6vÝLlTGF\ NX"G 
YFI K[P VF 5NF[DF\ UF[5LG[ CÄ0F[/[ CÄRSFJTF S'Q64 56 h},F[ JW] 50TF UF[5LGL 
S'Q6G[ X'\UFZ EZ5]Z VG[ CF:I S8FÙ I]ST JF6LDF\ lJG\TL4 SCFGG[ CÄ0F[/[ h],FJTL 
UF[5LVF[4 CÄ0F[/[ CÄRTF\ 5JGGL ,CZLVF[YL VF\BF[ DÄRL Z;FG\N DF6TF S'Q6 VG[ 
T[DG[ HF[. VFG\N 5],lST YTL UF[5LVF[4 V[S H CÄRS[ ;FD;FD[ A[;L VFl,UGGF[ 
Z; DF6TF\ SCFGvUF[5L .tIFlNG]\ Zl;S J6"G GZl;\C[ VF%I]\ K[P V[S GFGS0L 
UF[5LGL RF,JFGL K8F S[JL DGF[CZ K[ T[ H]VF[4 
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 ccGFGS0L GFGS0L UF[5L4 9D9DTL 9DSF,L Z[4 
 ÝU8 5IF[WZ S\.S NL;[4 5,J8,L tIF\CF\ JF,L Z[cc 
 J;\TGF\ VG[ lC0F[/FGF\ VF 5NF[DF\ GZl;\CGL SFjIX{,LGL TFHUL VG[ 
pt;FC p<,F;5}6" VlEjIÂÉTGF\ NX"G YFI K[4 H[ T[GL p<,l;T S'Q6EÂÉTGF[ 
5lZRI VF5L HFI K[P 
 RFT]ZLVF[ o VCÄ GZl;\C[ ZFWFvS'Q6GL ;DFUD ,L,F H]NL H]NL KTF\ 
V[SWFZL ZLT[ UF. K[P 
 VF SFjIGF[ lJØI ZFWFvS'Q6GF UFG4 lJZC4 VG[ V[SF\T S]\HEJGDF\ T[DGL 
;DFUD,L,FGF[ K[P T[DF\ GZl;\C[ GFISvGFlISFGF X'\UFZEFJF[G]\ lG~56 ;RF[8 
SFjIFtDSTFYL 56 EÂÉT Ý5}6" ìNI[ SI]" K[P ZFWFGL SFDF[¿[HSTF4 lD,GF[t;]STF 
VG[ ,l,T V\UDZF[04 ZFWFG[ VFJ[,L HF[TF\ Ý6IT'ØFT" S'Q6GL ZFWF TZO T,;F8 
EZL NF[8 VG[ K[J8[ V[SF\T S]\HEJGDF\ ZFWF S'Q6GL VFG\NÊL0F .tIFlN Ý;\UF[G[ 
GZl;\C[ SFjIF[lRT ZLT[ AC[,FjIF K[ TYF lJZC VG[ lD,GGF EFJF[G[ VHA 
;FClHSTFYL U}\YL ,LWF K[P ZFWF VG[ DFWJGL ;\EF[UÊL0FGF ¹xIG[ GZl;\C[ S]X/ 
S,FSFZGL -A[ Z[BF\lST SI]" K[ T[ H]VF[P 
 ccE|DZ Y. l5I] EF[UJ[4 ;]WF ;ÄR[ zLUF[S],R\N 
 D'UGIGL SZ[ DZS0,F[4 DF[CGL l5pG]\ DG CZ[P 
 VlT lG5]6 GFUZ GFUZL lJlJW JGÊL0F SZ[4 
 Ý[DNF ;FY[ Ý[D:I}\ l5p0F[ T[ VlT Z\U[ ZD[ 
 VW]Z 0;L4SZ S]RU|CL4 S'Q6Ò S\N5"G[ ND[ 
 E]H A/ EL0L SZLG[ S;[ TLIF\ SFDGL4 
 SGSJ[, TDF, ,58L HF6L. WGNFDGL4 
 R]\AG RFZ] S5F[, SFDL Ý[D[:I}\ l5p0F[ NL.4 
 ;]0,F[ Y.G[ zLClZ4 VD'TO/ D]BDF\ ,L.cc 
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 GZl;\CGF VgI VFtD,ÙL EÂÉTvX'\UFZGF élD"UFGGF 5NF[DF\ HF[JF D/TL 
élD"GL ptS8TF VG[ EÂÉTZ;GL EFJEZTL TYF ;F[<,F; T[DH K8F5}J"S4 
TFHULEI]" S,FtDS lG~56 VCÄIF 56 ÝTLT YFI K[P H[ GZl;\CGL élD"SlJ 
TZLS[GL ÝlTEF ATFJL VF5[ K[P 
 EÂÉTX'\UFZGF\ VFtD,ÙL 5NF[ o ZFWFvS'Q6GF[ Ý6IB[, V[ VF 5NF[GF[ 
lJØI K[ VG[ T[ GZl;\C[ lJlJW ZLT VG[ ptS8TF5}J"S Z;/TL X{,LDF\ UFIF[ K[4 
H[DF\YL T[GL EÂÉTGF\ ;}1D VG[ ptS8 EFJ ;J[NGF[ ÝU8 Y. é9IF\ K[P VF 5NF[DF\ 
T[6[ JF\;/LGF ;}Z[ JÄWFI[,L UF[5LGL jIFS]/TF4 S'Q6GF VWZFD'TG]\ T[6[ SZ[,]\ 5FG4 
X'\UFZ S[ ALÒ :D'lTVF[GL ;BL ;DÙ Z;5}J"S ZH}VFT4 XZD KF[0L S'Q6Ý[DGF[ T[6[ 
SZ[,F[ V[SZFZ4 S'Q6GF S\9[ J/UL 50L CF[JFGF lGãFDF\ JFUTF E6SFZF4 S'Q6G[ 
5F[TFGF DC[,[ 5WFZJFG]\ T[G]\ VFD\+64 Ý6I3[,L UF[5LGL VWLZTF4 5ZSLIF Ý[DGF\ 
lRCŸGF[ S'Q6GF V\UF[ p5Z HF[.4 JFT S-FJJF DYTL UF[5LGF ;}RS Ý`GF[ VG[ 
S'Q6GF T[GF RF,FSLEIF" p¿ZF[4 S'Q6GF Ý6IZ;YL DT AG[,L UF[5LGL R\ãG[ h8 
JCF6]\ G SZJFGL lJG\TL VG[ :J%GDF\ S'Q6 ;FY[ 5Z6L HTL UF[5LGL S'Q6ÝLlTGL 
5ZFSFQ9F .tIFlN Ý;\UF[DF\YL jIÉT YTF Ý6IGF 1H] 56 DFNS EFJF[G[ VtI\T 
p<,F;5}J"S VG[ ÝU<,ETF5}J"S UFIF K[P V[S 5NDF\ UF[5L S'Q6G[ O}, O}, p5Z 
EDTF EDZF H[JF SC[ K[P H]VF[ v 
 ccEDZF HFV[ O}, O}, DSZ\N JX4 
 SD/DF\ C[T G ZæF[ Z[ ZF[5Lcc 
 EÂÉTX'\UFZGF\ VF VFtD,ÙL 5NF[DF\ X'\UFZ ;F{YL JW] ptS8 DF+FDF\ UJFI[ 
K[P H]VF[ UF[5LG[ EÄ;L GFBTF[ S'Q6GF[ ÝA,F[gDT SFDFJ[Uo ccVWZ VD'TZ; U|CLG[ 
NFAL4 DFZL GJ, 58F[,L OF0L Z[cc SFZ6 S[ VCÄ GZl;\C B]N ccUF[5Lcc AGL HFI K[P 
ptS8 SFDFJ[U VG[ DT ;\IF[UFJ:YFGF EFJ ;\J[NGF[ VG]EJTL UF[5L4 VCÄ H]NL 
TZL VFJ[ K[P ccUFH[ -F[, JUF0TL CL0]cc H[JL 5\ÂÉTVF[DF\YL T[G]\ VF ÝSFZG]\ lGlE"S 
V<,0 jIÂÉTtJ ÝU8 YFI K[P TF[ ccVWZ VD'TZ; U|CLG[ NFALcc DF\ VFJTF 
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ccNFALcc XaNDF\ VG[ cGFY D}SF[ AFYDF\YLc H[JL 5\ÂÉTVF[DF\ VFJTF cAFYc XaNDF\ 
U|FdITFGF V\XF[ VFJL UIF K[P VCÄ T[G]\ SFjIlG~56 VlWS pt;FC5}J"S YI[,]\ 
DF,]D 50[ K[P EÂÉTEFJGL ptS8TF wJlGT SZTF X'\UFZEFJGF[ J[U VCÄ 36F[ K[4 
T[ V[8,L CN[ S[ UF[5LGF[ SFD h\hFJFT T[G[ :J%GDF\ B[\RL HFI K[ VG[ VW}ZL JF;GF 
tIF\ 5}ZL YFI K[ o :J%GDF\ T[ S'Q6 ;FY[ 5Z6L HFI K[ ¦ X'\UFZGF 5lZJX[DF\ ZCLG[ 
ÝU8TF EÂÉTGF ÝA/ EFJFJ[UF[4 VCÄ JFRSG[ 5F[TFGL ;FY[ B[\RL HJFG]\ ;FDyI" 
WZFJ[ K[ V[ élD"SlJ GZl;\CGL l;lâ K[P 
 cchFZLcc GF\ 5N o VFtD,ÙL EÂÉTX'\UFZGF\ 5NF[DF\ HF[JF D/TL GZl;\CGL 
TgDIFJ:YF VG[ Tã}5FJ:YF4 T[GF VFtDRlZ+FtDS cchFZLc GF\ 5NF[DF\ 56 ptS8 ~5[ 
HF[JF D/[ K[P  
 ;BL EFJ[ S'Q6G[ EHTF[ GZl;\C ;F{ SF[.DF\ S'Q6G[ HF[JF 8[JF. UIF[ K[P VF 
:+LDF\ 56 T[G[ DF[lCGL~5 zLS'Q6GF\ NX"G YFI K[4 T[G[ ;F{gNI"GF[ S[O R0[ K[ VG[ 
VF S[OGL V;ZDF\ T[ UF. é9[ K[ o 
 ccVF HF[G[4 SF[. éEL Z[ VF/; DF[0[4 
 AF\I[ AFH]A\W A[ZBF 5}\RL4 DG0]\ DF[CI]\ K[ V[G[ DF[-[P 
 hF\hZ hDS[ G[ lAK]JF 9DS[4 CÄ0[ K[ JF\S[ V\AF[0[4 
 ;F[J|6 hFZL T[ VlT Z[ ;DFZL4 DF\C[ GLZ U\UF[NS TF[,[cc 
 ALHF 5NDF\ ;]\NZLGF VF ;F{gNI"G[ GLZBJF HF6[ S[ V[ HFC[Z VFD\+6 VF5[ 
K[ VG[ ;]\NZLGF S5F[, 5Z ,/STL NFD6L4 JLH XL RDSTL ;F/]GL SF[Z .P ;F{gNI" 
Ý;FWGF[ VG[ T[GL ccR\R/ ¹lQ8cc G]\ lR¿CFZL Z[BF\SG p5;FJL VF5[ K[ o 
 ccR\R/ ¹Q8[ RF{N[X gIF/[4 DF\C[ DNGGF[ RF/F[ Z[P 
 GZ;{\IFGF[ :JFDL HF[JF ;ZLB0F[4 SF[. ;]\NZLG]\ JNG lGCF/F[ Z[cc 
 +LHF 5NDF\4 :JI\ lUZWFZL ;\]NZLGF ~5DF\ VFjIF K[ V[D T[ :5Q8 SC[ K[ VG[ 
RF[YF 5NDF\ V[ ZC:I BF[,L GFB[ K[P 
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 VFD VF Ùl6S RDtSFlZS AGFJDF\ GZl;\CGL ¹lQ8V[ TF[ ;FÙFTŸ zLS'Q6 
DF[lCGL~5[ VFJL4 T[G[ NX"G N.4 RF<IF UIF\ V[D H K[P  
 cchFZLcc GF VF 5NF[DF\ GZl;\C 5ZDFtDFG[ DF[lCGL :J~5[ H]V[ K[P tIFZ[ ÝE] 
lÝITDFGF ~5DF\ VG[ 5F[T[ ÝE]GF[ EÉT lÝITDGF ~5DF\ CF[I V[D ,FU[ K[P  
 NF6,L,FGF\ 5NF[ o NF6,L,FGL V[S :JT\+S'lT4 *( 5\ÂÉTVF[GL GZl;\C 
DC[TF S'T SFjI ;\U|CDF\ K5FI[,L K[4 H[GL GA/L ZH}VFT T[ S'lT GZl;\CGL G 
CF[JFGF[ JC[D HUF0[ K[4 56 VF l;JFI NF6,L,FGF Ý;\UGF\ VgI GFGF\ GFGF\ 5NF[ 
56 GZl;\CGF\ D/[ K[P T[DF\GF V[S 5NDF\ NF6 VF5JFGL VFGFSFGL SZTL UF[5LVF[ 
VFU/ G[ VFU/ RF,TL ZC[ K[ VG[ S'Q6 T[DGL 5}\9 5S0[ K[P T[G]\ GZl;\C V[S ;]\NZ 
UlTXL, lR+ p5;FJ[ K[P H]VF[4 
 ccGCÄ VF5]\ CF[ G\NGF ,F,4 DCL0F\ DFZF\ Z[ 
 T]\ 5}\9[ 5}\9[ DF RF,4 VD[ GYL TFZF\ Z[cc s5No!*f 
 ALHF 5NDF\ DCL J[RJF GLS/[,L4 56 DGDF\ S'Q6G]\ H Z86 SZTL UF[5L 
ccDCL <IF[cc V[D SC[JFG[ AN,[ ccS'Q6 <IF[cc V[D AF[,L ,F[SF[DF\ D}B" 9Z[ K[P T[GL 
S'Q63[,KF VG[ S'Q6EÂÉTG] VF 5lZ6FD K[P ,F[SF[ S8FÙDF\ T[G[ D8}SL éTZFJ[ K[4 
V[ HF[JFG[ S[ T[DF\ BZ[BZ S'Q6 K[ m SFjIDF\YL H[ EFJ ;}lRT YFI K[ T[ TF[ V[ H K[ S[ 
EÉTGF[ Ý[D EUJFGG[ HIF\ CF[I tIF\YL B[\RL ,FJ[ K[P VCÄ 56 T[D H AG[ K[P ,F[SF[ 
DxSZLDF\ D8]SLDF\ HF[JF HFI K[ TF[ V\NZ AF,S'Q6G]\ D]B HF[.G[ TFßH]AEZL 
D}lK"TFJ:YFDF\ UZS Y. HFI K[P GZl;\C HF6[ S[ EÂÉTGF lG\NSF[G[ ATFJL VF5JF 
G DFUTF[ CF[I S[ HF[I]\ G[ ¦ EÂÉTGF[ DlCDF S[JF[ V5Z\5FZ K[¦ VCÄ NF6,L,FGF[ 
Ý;\U TF[ S[J/ 5`RFNŸE}lDSF TZLS[ H GZl;\C[ ,LWF[ K[P ClZGF EÉTF[ ÝE]G[ 
Ý[DT\T]YL 5S0L 5F0[ K[4 ÝE] Ý[DJX K[ V[ H V[G[ ATFJJ]\ K[P VF 5NDF\VFJTF[ 
RDtSFZ4 S[J/ RDtSFZ G ZC[TF\4 Ý[DEÂÉTGF V5FZ DlCDFG[ 5lZ5]Q8 SZJFDF\ 
lJl,G Y. HFI K[P H]VF[4 
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 ccEF[/L Z[ EZJF06 ClZG[ J[RJFG[ RF,L Z[4 
 EÉTHGF[GF EFuI[ JGDF\ ÝU8IF V\TZIFDL Z[cc s5N o !(f 
 päJ;\N[XGF\ 5NF[ o DwISF,LG U]HZFTL SlJTFDF\ 5FK/YL ccE|DZULTFcc 
GFDYL Ýl;â 5FD[,F päJ;\N[XGF\ SFjIF[GL V[S ;Z; 5Z\5ZF A\WFI[,L HF[JF D/[ K[4 
H[GL U\UF[+L EFUJTDF\ K[ VG[ T[GF p5ZYL GZl;\C 5KL ÝYD ELDGF 
ccClZ,L,FØF[0XS,Fcc GFDGF EFUJTGL ;DU| SYFG[ U]HZFTLDF\ VF,[BTF U|\YDF\ 
VG[ tIFZ 5KL EF,6GF ccNXD:S\WccDF\ SYFÝ;\UGF ÊlDS EFU TZLS[ pâJ 
;\N[XGF\ 5NF[ D/[ K[P 56 pâJ;\N[X V[S :JT\+ lJ:TFZL SFjI TZLS[ TF[ RT]E]"HGL 
ccE|DZULTFcc YL H D/[ K[P pâJGL 7FGvXLBFD6 VG[ T[GF ÝlTEFJ ~5[ 
G\NvHXF[NF TYF UF[5LVF[GF Ý[DEÂÉTI]ST p¿ZG[ lG~5TF\ VFJF\ SFjIF[ VFU/ 
HTF 7FGDFU"GL lG\NF VG[ EÂÉTDFU"GF ÝRFZGF[ Z\U 5S0JF ,FuIF\P GZl;\C 
EÂÉTDFU"GL z[Q9TFDF\ DFGGFZF[ VG[ TNŸG]~5 ÒJG ÒJGFZF[ EÉTSlJ CF[JF KTF\ 
pâJ;\N[XGF Ý;\UF[ p5Z K]8F\ KJFIF\ S[8,F\S 5NF[ l;JFI T[GL SF[. ;/\U 5NZRGF 
D/TL GYLP S'Q6GF DY]ZFUDG 5KL T[DGF lJZCDF\ h}ZTL UF[5F\UGFVF[GL 
lJZCJ[NGFGF\ VG[ pâJ DFZOT T[DGF 5Z ;\N[XF[ DF[S,JFGL UF[5LVF[GF\ S[8,F\S 
5NF[4 GZl;\CGF\ D?IF\ K[P sGZl;\CGF pâJ;\N[XGF\ S[8,F\S 5NF[4 GZl;\C DC[TF S'T 
SFjI;\U|C V\TU"T ccX'\UFZDF/FDF\ K5FI[,F\ D/[ K[fP T[YL VFXF A\WFI K[ S[ GZl;\C[ 
VF lJØI p5Z JW] 5NF[ ZrIF CF[I4 H[ SF[.S SFZ6[ ;RJFIF\ G CF[IP SNFR V[D 56 
AG[ S[ 5]lQ8DFU" ÝJT"S zL J<,EFRFI" s.P;P ;F[/DL ;NLf GL ÝRFZ,ÙL 
U]HZFTvIF+F 5KL DwISF,LG U]HZFTL SlJTFDF\ :JT\+ SFjIZRGF TZLS[4 pâJ 
;\N[XGF\ SFjIF[GL 5lZ5F8L A\WFJF 5FDL CF[IP GZl;\CGF VF lJØI 5ZGF\ S[8,F\S 
K]8F\ KJFIF\ 5NF[ D/[ K[ T[YL DwISF,LG U]HZFTLDF\ pâJ;\N[XGL SFjI 5Z\5ZFGF[ 
VFZ\E TF[ GZl;\CYL H U6JFGF[ ZC[X[P 
 GZl;\C T[GF\ pâJ;\N[XGF\ 5NF[DF\ S'Q6 VG[ S]aHFGF HF[0FGL ;S8FÙ DxSZL 
SZTL V[S UF[5LG[ S]X/TF5}J"S lRl+T SZ[ K[4 T[ H]VF[4 
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 ccS\;ZFIGL NF;L S]aHF4 B]\WL G[ J/L BF[0L Z[4 
 SF/F[ SFCGF[ SF/L S]aHF4 ;ZBL D,L K[ HF[0L Z[Pcc 
 TYF DY]ZF HTF pâJ DFZOT S'Q6G[ 5CF[\RF0JFGF[ ;\N[XF[ DF[S,FJTL 
UF[5LVF[GL SZ]6TF4 lJZCjIFS]/TF4 TZO0F84 NLGTF VG[ VFlT"GF lG~56 äFZF 
GZl;\C[ T[GF ÝE]GF lJZCGF[ lJIF[U ìNI:5XL" ZLT[ VF,[bIF[ K[P  
 cc;\EFJFlD I]U[ I]U[cc ;}+GF VY"G[ ;C[H AN,LG[ SCLV[ TF[ V[D SCL XSFI 
S[ HIFZ[ HIFZ[ H~Z 50[ K[ tIFZ[ S]NZT SF[.S ÝlTEF;\5gG 5]Z]ØG[ ;DFHDF\ lGDF"6  
SZ[ K[ VG[ GJF[ I]U X~ YFI K[P GZl;\CYL DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGF[ ccVFlN 
EÂÉTI]Ucc X~ YIF[ T[DF\ I]UGFIS GZl;\C K[4 U]HZFTG[ EÂÉTGF 5\Y p5Z Ý[ZGFZ 
D]bI T[ H K[P äFZSFDF\ T[6[ HF[I[,L S'Q6GL ZF;,L,FGF RDtSFlZS VG]EJYL T[G]\ 
EÉTÒJG4 BZ[BZ]\4 VFZ\EFI K[ VG[ tIFZYL T[GF V\ToSZ6DF\YL é9TL EÂÉT4 
T[GF S\9DF\YL VlJZ]â56[ JC[ K[P 
 GZl;\CGL EÂÉTG]\ JF¢DIL SFjIJFCG cc5Ncc Zæ]\ K[P H[D T[GL EÂÉT ;CH 
K[ T[D T[GL SlJtJXlÉT 56 ;CH K[P T[YL GZl;\CDF\ 36[ :Y/[ p¿DEÂÉT VG[ 
p¿DSlJTFGF[ ;]D[/ YI[,F[ HF[JF D/[ K[P EÂÉTG[ UFGFZF[ GZl;\C DwISF,LG 
U]HZFTGF[ 5C[,F[ SlJ K[P DwISF,LG U]HZFTL SlJTFDF\ Ý[D,Ù6FEÂÉTGF\ 5NF[ 
;J"ÝYD VF5GFZ GZl;\C DC[TF VFlN EÂÉTI]UGF[ pNŸUFTF AG[ K[P V[8,]\ H GCÄ 
VG]UFDL EÉT SlJVF[G[ DF8[ Ý[DEÂÉTGF[ ZFHDFU" 56 V[ p3F0L VF5[ K[P 
 GZl;\C Ý[DEÂÉTGF[ UFIS K[P T[G]\ DFG; 7FGH0 GYL4 56 VFØ" SlJGL 
S<5GFYL VG]ÝFl6T K[4 T[G]\ lR¿ ClZvDI K[4 T[GL EÂÉT ,FU6LDI K[4 TF[ ;FY[ 
;FY[ 7FGDI 56 K[P T[GL EÂÉTSlJTF Ý[DF/ lR¿GL NLl%T K[P EÂÉTX'\UFZDF\ T[ 
;\IDGL 5F/ VF[/\UJFDF\ EÂÉTX'\UFZGL 5Z\5ZFG]\ VG];Z SZ[ K[P T[GF\ EÂÉT5NF[DF\ 
EFJ VG[ ,IGF[ ;]D[/ ;WFI K[P 
 GZl;\CGF EFJULTF[ T[GF\ ÝE]vÝ6IFG]E}lT4 lR+FtDSTF4 ìNI:5lX"TF4 
.lgãIU|FæTF4 ;\JFN4 RFT]ZL4 DFW]ZL VG[ GFH]S VFS'lT lJWFGYL D]uW SZ[ K[P T[GL 
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S'Q6SlJTF Ý[DEÂÉTGF[ J;\TlJ,F; K[P T[GL SlJTFDF\ ZdITF4 EjITF VG[ 
lNjITFGF[ l+J[6L;\UD ZRFI K[P T[GL SlJTF S<5GFXL,TF4 Zl;STF4 DW]ZTF4 
lR+FtDSTF4 .lgãI;\J[nTF VG[ V\ToTÀJGL lJX[ØTFG[ SFZ6[ p¿D SlJTF 9Z[ K[P 
 T[D KTF\ 5N4 VFbIFG4 EÂÉTDFU"4 7FGDFU"4 VFtD,ÙL SlJTF VG[ 
NFX"lGS SlJTFDF\ GJÝ:YFG SZJF p5ZF\T U]6 TYF HyYFDF\ VF8,L p¿D SlJTF 
SlJXFCL VF0\AZ lJGF VF5L H.4 Ý[D,Ù6FEÂÉT SlJTFG]\ EjI pNŸ3F8G SZGFZ 
GZl;\C U]HZFTL EFØFv ;FlCtIGF[ ÝYD 5\ÂÉTGF[ ÝYD SlJ T[DH U]HZFTGF[ VDZ 
SlJ K[P T[ EFZTLI T[D H J{l`JS EÂÉTSlJTFDF\ UF{ZJEIF" :YFGGF[ VlWSFZL K[P 
 GZl;\C[ UFI[,L VFtD,ÙL X'\UFZEÂÉTG]\ ;FTtI DLZF\DF\ N[BFI K[4 56 
GZl;\C VG[ DLZF\GL JrR[ Y. UI[,F S[8,FS SlJVF[DF\ ZFWFvS'Q6 X'\UFZ D]bItJ[ 
SFjI lJØI TZLS[4 Z;¹lQ8V[4 ÝIF[HFIF[ K[P T[JF SlJVF[DF\ ccJ;\T lJ,F;cc H[JF 
XaNF,\SFZ RFT]ZLJF/F cDI6K\Nc GFDGF SFjIGF STF" DI6[ s.P;P !$$$f 
ZFWFvS'Q6GF[ X'\UFZ Z;¹lQ8V[ ,FÙl6S ZLT[ UFIF[ K[P H]VF[4 ZFWF VG[ T[GL ;BL 
JrR[GL Ý`GF[¿ZLGL B}AL o 
 R\NG WG WG;FZ4 ,[5 TlG SZ]\ lS ¦ ccGCÄ4 GCÄcc 
 Y6CZ JZ H, K\l84 SD, N, WZ]\ lS m ccGCÄ4 GCÄcc 
 ELD o s5C[,F[f s.P;P 5\NZDL ;NLGF[ p¿ZFW"f 
 5\l0T AF[5N[JGF ;\:S'T ccClZ,L,FD'Tcc 5ZYL ZR[,F ccClZ,L,FØF[0XS,Fcc 
GFDGF VG]JFN U|\YYL Ýl;lâ 5FDGFZ S'Q6EÉT SlJ ELD[ T[GF VF U|\YDF\ A[ CHFZ 
S0LDF\ EFUJTGL ;DU| SYF ;F[/ S/F lJEFUDF\ J6"JL K[ VF EÂÉTU|\YGL AFZDL 
S/FDF\ T[ S'Q6GL ZF;ÊL0FGF[ Ý;\U ;\Ù[5DF\ 56 ìNI\UD ZLT[ VF,[B[ K[P H]VF[4 
GJIF{JG;\5gG UF[5LVF[GL JrR[ ZF; ZDTF S'Q6G]\ Ý;gGSZ lR+ o 
 cc;]\NZL ;lJ GJIF{JgG Z[4 Z\UElZ B[,. ZF;o 
 5FBl, J'\N JlGTF T6}\ Z[4 DFlC ;FD, J\Gcc sULTo #&f 
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 VG[ H]VF[ S'Q6 V¹xI YTF\ UF[5LVF[GF[ 8/J/F8o 
 ccS'Q6 T6. lJZC. jIFS],L4 XZLZX]lW ;FG H 8,L4 
 TF,F[J[l, SZ. ;]\NZ4L YF[0. GLlZ IYF H,RZL sS0L o #)f  
5KL OZL ZF;ÊL0F X~ YTF\ TgDIFJ:YF VG]EJTF\DFWJ VG[ UF[5LVF[ V[SALHFDF\ 
S[JF\ VF[TÝF[T Y. HFI K[ T[G]\ o ccDFWJ V\TlZ GFZL4 V\UGF V\TlZ ClZcc 5\ÂÉTDF\ 
SlJV[ ìNI\UD lR+ p5;FjI]\ K[P EÉT SlJ ELD[ ccE|DZULTcc GF[ SYFÝ;\U 56 
VtI\T ;\Ù[5DF\ J6"jIF[ K[4 H[DF\ UF[5LVF[GL pâJ ;DÙ S'Q6:T]lT4 ZF;ÊL0F VFlN 
,L,FVF[G]\ :DZ6 VG[ T[DF\YL p5HTF[ lJZCHlGT XF[S D]bI K[P E|DZ Ý;\U H[GF 
5ZYL pâJ;\N[XGF\ SFjIF[ ccE|DZULTcc GFDFlEWFG 5FdIF\ K[4 T[G[ SlJ ELD VCÄ 
V[S H S0LDF\ 5TFJL N[ K[P H]VF[4  
 ccUF[5L lJZCFT]Z N[B. E'\U4 ;\N[XF V[S SC. zLZ\U4 
 VCD V\TlZ TF5 NC. VG\U4 J[lU SZ]6FH, ;ÄlR zLZ\Ucc 
    sS/F o !#4 S0L4 !)f 
 lJZCJ[NGFGF\ JRGF[DF\YL ÝU8TF[ UF[5LVF[GF[ S'Q6Ý[D HF6L4 T[GFYL 
ÝEFlJT Y.P pâJ UF[5LVF[GF VJTFZG[ WgI SC[JF ,FuIF4 V[JF SlJGF 
lG~56DF\ 7FGDFU" .tIFlN DFUF[" SZTF\ EÂÉTDFU"GL z[Q9TF ;}lRT YFI K[P 56 
SlJGL S,D ÝRFZ,ÙL AGTL GYL V[ BF; GF[\W5F+ K[P 
 E|DZULTGF[ VF SYFÝ;\U SlJ ELD[ ;LWL ;FNL ZLT[ 8}\SDF\ H 5TFjIF[ K[P 
T[YL H6FI K[ S[ ELD EÂÉTGL ;F\ÝNFlIS V;Z C[9/ GCÄ VFJGFZF[ VG[ ;\lÙ%T 
lG~56X[,LGF[ SlJ K[P EFUJTGF VF SYFÝ;\UF[ T[6[ ;\Ù[5DF\ 56 EÂÉTÝ5}6" 
ìNI[ J6"jIF K[ VG[ T[DF\YL T[GF[ EFJFã" S'Q6Ý[D H6F. VFJ[ K[P T[6[ S'Q6 DF8[ 
lJQ6] VG[ ZFD XaN 56 V[SJFZ ÝIF[HIF[ K[4 T[ VF ;DIGF U]HZFTDF\ 
ZFDEÂÉTGF O[,FJFGL V;ZG[ ;}RJL HFI K[P VFD SlJ ELD T[GF EÂÉTU|\Y 
ccClZ,L,FØF[0XS,FccYL EÉTìNIGF V[S SlJ TZLS[ VFlNEÂÉTI]UGF T[H:JL 
TFZ,FVF[DF\ :YFG 5FD[ K[P 
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 ZFWFGF[ S'Q6 DF8[GF T,;F84 tIFZ5KL ZFWFvS'Q6GF[ lJCFZ VG[ V\T[ 
EÂÉTG]\ ÝFA<I VG[ EUJT :T]lTDF\ 5lZ6DTF4 D]bItJ[ ZFWF S'Q6GF ;\EF[U 
X'\UFZG[ VF,[BTF4 S'Q6 EÉT SlJ ZFp, SFgC s.P;P 5\NZDL ;NLGF[ p¿ZFW"f GF 
ccS'Q6ÊLl0Tcc DF\ H]VF[4 ZFWFGF[ S'Q6 DF8[GF[ T,;F8o 
 ccC[JF[ N[ØL S'Q6 V5}J" ÝLlT DlG Y[ HF6p ;U] V[ ;NF4 
 JFZ] lR¿ ZC. GCÄ ,KDK. HF6. lD,} V[SNFcc 
 VF SFjIDF\ SlJV[ S'Q6G]\ 5ZA|ïTÀJ :J~5 TZLS[ J6"G SI]" K[ VG[ T[GL 
EÂÉTYL H D]ÂÉT D/[ K[ V[D Sæ]\ K[P 
EF,6 o 
 VFlNEÂÉTI]UGF J{Q6J SlJVF[DF\ GZl;\C VG[ ELD 5KL T[H:JL GFD 
EF,6G]\ VFJ[ K[P .P;P ;F[/DL ;NLGF 5}JF"W"DF\ 5F86DF\ T[ Y. UIF[P T[ ÝYD X{J 
CTF[ 5Z\T] 5FK/YL J{Q6J YI[,F[4 TtSF,LG U]HZFTDF\ ÝJT"TL ZFDEÂÉTGL ÝA/ 
V;Z C[9/ T[ VFJ[,F[ K[ T[YL S'Q6 DF8[ ZFD XaN ÝIF[HJFG]\ T[ ;lJX[Ø 5;\N SZ[ K[P 
EFUJTGF NXD:S\W p5ZYL T[6[ ZR[,F cNXD:S\WcDF\ UF[5LVF[GL S'Q6EÂÉTG[ 
lG~5TF\ H[ 5NF[ K[ T[ SFjItJ T[DH EFJlG~56 A\G[ ¹lQ8V[ p¿D K[ VG[ T[ V[JF\ 
ÝF6JFG K[ S[ DwISF/GL ZFWFvS'Q6 X'\UFZ lJØIS p¿D SF[l8GL SlJTFDF\ T[G[ 
:YFG D/L ZC[ K[P EF,6 Jt;, Z;lG~56DF\ VHF[0 K[4 TF[ EÂÉTX'\UFZ Z;GF 
VF,[BGDF\ 56 lRZ\ÒJ IXGF[ VlWSFZL K[P 
 EF,6 p5Z T[GF 5]ZF[UFDL EÉTSlJ GZl;\C DC[TFGL V;Z K[P 5NZRGF 
5ZtJ[ EF,6 GZl;\CG[ VG];IF[" K[P TN]5ZF\T EF,6[ GZl;\CGF\ NXD:S\W lJØIS 
5NF[G]\ VwIIG SI]" CF[J] HF[.V[4 T[ GZl;\CGF VF lJØIGF\ 5NF[GL EF,6 p5Z 
50[,L KFIF p5ZYL SCL XSFI T[D K[ H]VF[ o 
 GZl;\C o ccSF[6 5L,FJ[ DCF l5I]G[4 T[G[ ,FU] 5FI Z[cc 
 EF,6 o ccSF[ D[,FJ[ DFJG[4 H[ DFU[ T[ VF5] Òcc 
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 GZl;\C o ccDF4 DF SZTF\ SFGÒ DFZL AFC],0L DF[0L Z[cc 
 EF,6 o ccGFvGF4 DFvDF4 ZCF[vZCF[4 SZTF\ ìNIFX]\ ,. RF\5L Z[cc 
 GZl;\C o ccRF[/LGF A\W JK}8IF4 VWZ VD'T Z; 5LWF[ Z[4 
  ;[H T6]\ ;]B Sæ]\ GlJ HFI[4 H[ 5LI]Ò Ý[D WZL Z[cc 
 EF,6 o ccClZ ;FD]\ HF[J\TF DFZL RF[/L T6L S; T}8L Ò4 
  5K[JFT C]\ XL SZ]\ ¦ D[\ ,FH[ GJ SC[JFIÒcc 
NXD:S\W o 
 EF,6[ NXD:S\WG[ ,UDU 5F\R;F[ 5NF[DF\ 5F[TFGL lJlXQ84 ;]SF[D/4 
EFJJFCL X{,LDF\ J6"jIF[ K[P T[DF\ NF6,L,F4 J:+CZ6,L,F4 ZF;,L,F VG[ 
pâJ;\N[X H[JF Ý;\UF[ äFZF UF[5LVF[GF S'Q6Ý[DGF\ 5NF[DF\ EF,6[ UF[5LVF[GL      
lJlJW :G[CF[lD"VF[ J6"JL K[P H]VF[ S'Q6G[ 5F[TFG[ 3[Z 5WFZJF lJGJTL UF[5LGL 
:G[Ch\BGF o 
 cÝ[D ;FUZ DF\C[ SZF[ hSF[,F\4 VF6L D] p5Z lRT4 
 ;C]G[ D\lNZ lGtI HFVF[ KF[4 VFH VFJF[ DFZ[ 3[Zc s5N o *!f 
 VF p5ZF\T S'Q6GL DF[CS JF\;/L ;F\E/L4 lJZCAF6YL JÄWFTL UF[5LG]\ NN"4 
UF[5L D]B[ S'Q6G]\ DGDF[CS ~5 J6"G4 lJZCJ[NGF ;CG G YTF\ ,F[S,ßHFGF[ tIFU 
SZL4 S'Q6GF VFJJFGF DFU"DF\ DF[TL J[ZL4 JL6JFG]\ ACFG]\ p5HFJTL UF[5LGL 
VWLZTF .tIFlN Ý;\UF[G]\ DGF[CZ EFJJ6"G EF,6[ SI]" K[4 T[JL H ZLT[ 
J:+CZ6,L,FGF\ 5NF[DF\ UF[5LVF[GL :+L;CH ,ßHF VG[ S'Q6GL T[DG[ DFlD"S 
8SF[Z4 NF6,L,FGF\ 5NF[DF\ DCLIFZLVF[G[ S'Q6GL 5HJ6L4 ZFWFG]\ U]DFGo H]VF[4  
cc~5 IF{JG RT]ZF.GF[4 UJ" 36F[ DG VF6[ K[cc s5N o !Z*f 
 :JFlEDFGL ZFWF A/HAZLYL NF6 p3ZFJTF S'Q6G[ NF6 VF5JFGL ;FO GF 
5F0L N[ K[P SC[ K[ o ccSZUZLG[ S'Q6 DFU[4 TF[ C]\ s5If 5Fë D]NFcc s5No !#&f S'Q6 
CFY HF[0LG[ IFRGF SZ[ K[4 H]VF[4 
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 ccxIFD ;]\NZ C:IF tIFZ[4 JRG xIFDFGF\ ;]6L4  
 S[XJÒV[ SZ HF[l0IF G[4 ÝLTJFWL W6Lcc s5No!#*f 
 5KL ZFWFV[ S'Q6G[ 5I 5FI]\ V[8,[ A\G[GF\ lR¿ ccHID ZtG S]\NG X]\ D?I]\cc 
T[D ccYIF\ V[S Z;cc VCÄ EF,6GF[ ;}lRTFY" V[ K[ S[ EÉTGF[ Ý[D EUJFGG[ 56 
S[JF Ý[DlJJX AGFJL N[ K[ ¦ 
 DFG,L,FDF\ ZFWFGF DFGGF[ V[S ;]\NZ Ý;\U EF,6[ ZrIF[ K[P S'Q6GF U/FDF\ 
5C[Z[,F CFZGF Dl6DF\ ZFWFGL H[ KlA N[BFTL CTL T[G[ ZFWFV[ E|F\lTYL4 S'Q6GF 
BF[/FDF\ A[9[,L ALÒ GFZL DFGL ,LWL VG[ T[ lZ;F. U. o 
 ccSF{:T]EDF\ lGH ~5 N[BL4 lZ;FJL %IFZL4 
 HF^I]\ BF[/FDF\ A[9L K[4 D]H ;ZBL SF[ GFZLcc 
 V[8,[ ZFWF T[GL ;BLG[ SC[JF ,FUL S[ W}TFZL ¦ T]\ DG[ VCÄ SIF\ ,. VFJL m 
VF sS'Q6f TF[ jIlERFZL K[ ¦ 5KL N}TLV[ S'Q6G[ T[DGF S\9DF\ 5C[Z[,F[ Dl6 pTFZL 
GFBJFGL ;FG SZLP 5KL S'Q6[ T[D SI]" V[8,[ VgI GFZLG[ G HF[TF\ ZFWFGF[ S'Q6 
ÝtI[GF[ VG]ZFU 36F[ H JWL UIF[ o 
 ccEF,6 ÝE] ZF3JX]\ JWL ÝLT VlT EFZLcc 
 ZFWF S'Q6 ;FY[ Ý6ISL0F DF6LG[ VFJL K[4 T[GF\ lRCŸGF[ T[GF V\U p5Z HF[TF\ 
T[GL RAZFS ;BL T[G[ DD"DF\ 5}K[ K[ VG[ ZFWF T[GF AGFJ8L p¿ZF[ VF5[ K[ T[GF[ A[ 
;BLVF[GF[ ;\JFN EF,6[ ;]\NZ ZLT[ ÝIF[HIF[ K[P H]VF[4 
 ;BL o ccSC[ Z[ D]G[ SFlDGL4 T]\ SIF\CF\ ;F; EZF6LÒ 5Z;[JF[ V[D SIF\C 
J?IF[4 TFZL EDZ A[C]\ EÄHF6L ;FR]\ AF[,F[Òcc 
 ZFWF p¿Z VF5[ K[ o JGDF\ C]\ E},L 50L V[8,[ pTJF/[ VFJTF\ `JF; R0IF[P 
VF Zl;S ;JFN VFU/ RF,[ K[P H]VF[4 
 ;BL o ccVFH J[6L U}\YL C]\TL T[4 K]8L S[D lJBZF6LÒ ¦cc 
 ZFWF o  ccEDZF[ VFJLG[ A[9F[4 pZF0TF\ XLZ K]8I]\Òcc 
 ;BL o ccVT,;GL 2 2 2 RF[/LGL S; SIF\ T}8L ¦cc 
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 ZFWF o ccDCFZ]\ C{I\ N]oBJF VFjI]\ 5L0 8F/JFG[ D[\ RF[/I]\cc 
 ;BL o cVWZ 0\S VF SIF\A[9F K[4 XZLZ[ GB ,FuIFÒcc 
 ZFWF o 5F[58 VlT;[ DL9]\ AF[,TF[4 NL9F[G[ D[\ hF<IF[ Ò4 
 ccVWZ 0\S GB N[. JK}8IF[4 TTÙ6 GFXL RF<IF[cc 
 VF ;\JFNGF V\T[ ZFWF T[GL ;BL VFU/ U]%T JFT ÝU8 SZL N[ K[P VCÄ 
EF,6 ZFWFvS'Q6GF ;\EF[U lG~56 lGlD¿[ EÂÉTG]\ EF[UDI lR+ VF5[ K[P H]VF[4 
 ccêWF 5U 3F,LG[ VFU/4 ÝLT SZLG[ A[9FÒ4 
 SZ hF,LG[ J/TL4 D]HG[4 DFIFDF\C[ 5F0L Òcc TYF 
 ccCFZ H]V[ G[ pZ p3F0[4 U,U,LVF\ SZ[ ÝLT[ Ò4 
 UF,[ tIF\ R]\AG SZ[ ZDlT T6. Z;.T[4 
 J[;ZG]\ DF[TL HF[JFG[4 CFY O[ZJ[ UF,[ Ò4 
 ZF[DF\lRT tIF\ C]\ Y.G[4 W|]H[ DCFZF[ N[CÒ4 
 lB;TF\ lB;TF\ O},T6L4 ;[HF p5Z A[;FZL Ò4 
 D]B[ D]B V0F0TF\4 Z\U p5HIF[ ZF[,4 
 RFJTF\ VWZ 0;L4 SFIF DCFZL S\5[Ò 
 5K[ JFT C]\ XL SC]\4 D[\ ,FH[ GJ SC[JFIÒ 
 EF,6 ÝE] Z3]GFYÒG[4 TtÙ6 ;F[\5L SFIP 
 EF,6[ VF5[,]\ ZFWFvS'Q6G]\ VF ÝtIÙ ;\EF[UlR+4 V,AT4 ;DIF"N K[P 
:Y},TFDF\ ;ZL 50IF lJGF VG[ EÂÉTEFJYL :Bl,T YIF lJGF VF,[BFI[,]\ VF 
lR+ EÂÉTX'\UFZG]\ UF{ZJ ;FRJ[ K[P 
 ZF;,L,FGF[ Ý;\U EF,6 ;\Ù[5DF\ H J6"J[ K[P T[DF\XZN5}GDGL ZFT[ S'Q6GL 
DF[CS JF\;/LGF ;}Z[ UF[5LVF[GL VS/FD64 3ZGF\ SFDSFH 50TF\ D}SL4 VJ/F\ 
J:+FE}Ø6F[ 5C[ZL T[DG]\ NF[0L HJ]\4 Ý[D5ZLÙFGF ACFG[ S'Q6GF .GSFZ[ T[DGL 
VF\BF[DF\YL JC[TF\ Vz] VG[ V[S V[S UF[5L VG[ V[S V[S S'Q6GF :J~5DF\ ZF;,L,FP 
VCÄ EF,6 ZF; G'tIG]\ é9FJNFZ VG[ ìNI\UD lR+ VF5[ K[ o 
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 cc;3/L GFR[ ;]\NZL Z[4 ;FY[ G\NS]DFZ4 
 VgIF[gI DGDF\ ,C[Z[4 D]H X]\ Ý[D V5FZP 
 VFl,\UG N[ K[ xIFDÒ Z[4 R]\AL SZL SZL Z\U4 
 S\9[ J/U[ K[ UF[JF,6L Z[4 JwIF[ V\U VG\U4 
 JFH[ G[5}Z SÄS6L Z[4 S\S6 S[ZF GFN4 
 DW]Z[ :JZ[ UFI DFG]GL Z[4 SF[I, ;ZBF ;FNcc 
 pâJ;\N[XGF Ý;\U lG~56DF\ EF,6GL lJZCG]\ lG~56 SZJFGL SFDIFA 
XÂÉTGF[ 5lZRI YFI K[P S'Q6GF lJZCDF\ h}ZTF\ G\NvHXF[NF VG[ UF[5LVF[GL 
~NGDI JF6L ;F\E/L4 T[DG[ VF`JF;G VF5JF VFJ[,F pâJ 56 UNŸUlNT VG[ 
U/U/F Y. HFI K[P AWF pâJG[ H6FJ[ K[ S[ TD[ DY]ZF H. S'Q6G[ SC[HF[ S[ H~Z 
V[SJFZ VCÄ VFJ[ o ccDFZF C{IFDF\ 5FJSGL HJF/F ;/UL K[ VG[ VF\BF[DF\ VF\;] 
DFTF\ GYLP D[\ VgG H/GF[ tIFU SIF[" K[ TYF ;J" X'\UFZ KF[0L NLWF K[cc V[D SCL 
Z]NG SZTL ZFWF 5F[TFGL lJCFJ:YFG[ lJlJW ZLT[ J6"JL4 S'Q6G[4 5F[TFG[ lJ;ZL G 
HJF lJGJTL CF[I T[D pâJ VFU/ C{I]\ 9F,J[ K[P 5Z\T] ZFWF HF6[ K[ S[ VFD 
SC[JZFJJFYL S'Q6 S\. VFJJFGF GYL4 SFZ6 S[ T[DG[ ccGUZGL H GFZL UD[ K[cc 
T[YL T[ S'Q6G[ N}W 5F.G[ pKZ[,F ;F5 H[JF[ SC[ K[P H[ K[J8[ ccR8SF[ ,. RFl,IF[cc T[G]\ 
h[Z ZFWFG[ R0I]\ K[P H[ UFZ]0LGF 56 JXDF\ VFJT]\ GYL DF8[ T[ S'Q6G[ SCFJ[ K[ S[ VF 
lJØG]\ VF{ØW DF+ TDFZL 5F;[ H K[ DF8[ ccJ{n Y. JC[,F 5WFZF[cc tIFZ 5KL 
UF[5LVF[ TYF HXF[NFÒ S'Q6G[ UF[S]/ VFJJF DF8[ pâJ DFZOT[ ;\N[XF[ DF[S,FJTF\ 
SC[ K[ o ccVCF[ ZF+ VDF[ H5]\4 H[D A5{IF[ GLZcc s5No!*f S'Q6 lJGF UF[5LVF[ h}Z[ 
K[ TF[ UF[5LVF[ lJGFGF S'Q6GL l:YlT UF[5LVF[YL H]NL GYLP J'\NFJGDF\ UF[JFl/IFVF[ 
;FY[ HFTHFTGL ZDTF[ ZDTF T[ lNJ;F[ CJ[ 5FKF S[D VFJ[ ¦cc T[YL H pâJ 
UF[5LVF[G[ SC[ K[P 
 ccZB[ HF6F[ DG DF[æ[YL4 J|HJlGTF JL;ZL4 
 Ù6 Ù6 ;\EFZ[ K[ TDG[4 GI6[ GLZ EZLcc s5No*f  
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lJZCHlGT Z]NGYL éEZFTF VF SYFÝ;\UDF\ EF,6 YF[0LS C/JFX ,FJ[ K[ VG[ T[ 
UF[5LVF[V[ SZL S'Q6 VG[ S]aHFGF HF[0FGL DxSZLGF J6"GDF\ H]VF[4 
 ccCZÒV[ R\ãDF\ ,LWF[ R}\8L ¦ 
 EIF" GUZDF\C[ D/L V[S 9}\9L ¦ 
 E,L D/L V[ H]UTL HF[0L o 
 SF/F[ JZ G[ SgIF BF[0L ¦cc s5No 5f 
 pâJ UF[5LVF[G[ 7FGF[5N[X VF5[ K[P T[GF ÝtI]TZDF\ UF[5LVF[ 5F[TFGF[ VGgI 
S'Q6Ý[D jIÉT SZ[ K[P VCÄ 7FGDFU" SZTF\ EÂÉTDFU"G]\ Rl0IFTF56]\ EF,6 ;CH 
ZLT[ wJlGT SZ[ K[ o UF[5LVF[ pâJG[ SC[ K[ o 
 cc7FG SYF ZC[JF NF[ T[ VDG[ OLSL ,FU[ Ò4 
 ALHF[ Z; SID UD[ H[6[4 ZF;T6F[ Z; RFbIF[ Òcc s5No !f 
 TYF ccC]\ HF6]\ CZÒ UFI[ G[4 BE[ CFY N. GFR]\cc s5N o #f  
 EF,6 EÉT ìNIGF[ SlJ K[P VF 5NF[GL 5\ÂÉTV[ 5\ÂÉTDF\YL T[GL ÝE]EÂÉT 
hZ[ K[P EF,6 ZFDEÉT CF[JFYL NZ[S 5NGF V\TDF\ T[6[ T[GF ÝE]G[ ZFD4 Z3]G\NG S[ 
Z3]GFY SæF K[ VG[ Ý[D5}6" S8FÙDF\ ZFWF D]B[ JFZ\JFZ SC[J0FjI]\ K[ S[ VF TF[ V[ ZFD 
K[ S[ H[D6[ ;LTF H[JL ;TLGF[ 56 tIFU SIF[" CTF[ TF[ TG[ sZFWFG[f KF[0L HFI V[DF\ 
XL GJF. ¦ ccEF,6 ÝE]V[ JG DF[S,L4 ;LTF ;ZBL GFZcc s5No&f VFD UF[5LVF[ 
VG[ S'Q6GF 5Z:5Z Ý[DGL lJlJW VJ:YFVF[G[ J6"JT]\ ccNXD:S\Wcc EF,6GL 
SlJtJXÂÉTGF p¿D GD}GF~5 K[ VG[ EFUJT p5ZYL ZrI]\ CF[JF KTF\ T[GL SlJ 
ÝlTEFGL DF{l,STF T[DF\ XZN1T]GF R\ãGL H[D ÝSFX[ K[P T[ EÂÉTGF T[D H JFt;<I 
Z;GF SlJ TZLS[ VU|U^I SlJ lGJ0[ K[P JFt;<I EÂÉTG[ T[ DFY[ R0FJ[ K[P EF,6 
JFt;<IvEÂÉTGF[ SlJ K[P T[6[ S'Q6GF VG[ BF; TF[ ZFDGF AF/ :J~5G[ 5S0I]\ 
VG[ 5}HI]\ K[P 
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 cZFDvAF,RlZTc GF\ 5NF[DF\ U\UF 5FZ SZLG[ lDlY,FDF\ D\U/ HF[JF\ UIF 
tIFZ[ ZFD VG[ ,1D6G[ cV[S .gN] G[ V[S K[ SFDc4 cV[S UF{Z G[ V[S 3GxIFDc V[D 
J6"J[ K[P 5FZ6[ h},TF NXZY;]T ZFDG]\ :J~5 JCF,YL J6"jI]\ K[ o 
 cV[JF NXZYGF AF,4 ,F, 5FZ6[ h},[4 
 xIFD :J~5 N[BLG[4 DFZ]\ DG E},[c 
 GZl;\CGF cHXF[NF TFZF SFG]0FG[ ;FN SZLG[ JFZ[ Z[c H[J]\ H 5N EF,6[ ZrI]\ 
K[P 
 cHXF[NF4 KF[0F[ SCFGG[ C]\ VF5 UF[Z; -F[/L Z[4 
 V[J0L ZL; 38[ GlC TDG[4 C]\ E6]\ K]\ EF[/L Z[c 
 EF,6GF\ S'Q6,L,FGF\ 
 cVFJ VFTF4 C]\ N}W 5Fë4 
 5F,60[ 5F[-F[ DGDF[CG4 
  ClZ4 CZB[ CF,Z]\ UFpc 
 H[JF\ 5NF[ 56 ;Z; K[P 
 EF,6 ZFDEÉT CF[I S[ S'Q6EÉT CF[I4 T[ EÉT K[P ÝYD EÉT K[ G[ 5KL 
SlJ K[P 
 ;DU|TIF HF[TF\4 T[ DwISF/GF GZl;\CvDLZF\vNIFZFDYL pTZTL CZF[/GF 
DwID SÙFGF EÉTSlJG]\ VG[ VFbIFGGF HGS TZLS[G]\ V{lTCFl;S DCÀJ WZFJ[ K[P 
DLZF\AF. s!$))v!5$*f 
 U]HZFTL ;FlCtIGF >lTCF;DF\ H GlC4 5Z\T] ZFH:YFGL VG[ lCgNL 
;FlCtIGF >lTCF;DF\ 56 H[GF[ DFGE[Z p<,[B YFI K[ T[ DLZF\AF. p¿D SJlI+L 
K[P EFZTGL H GlC4 lJ`JGL p¿D :+LSlJ K[P GZl;\C ;FY[ DLZFG]\ GFD V[S;FY[ 
AF[,FI K[P S,F5LV[ UFI]\ K[ o cCTF[ GZl;\C4 CTF\ DLZF\4 BZF\.<DL4 BZF\ X}ZF\4 
DLZF\cP WD"GFvClZGF DFU[" JLZF\UGF CTL4 WD"G]\ ZC:I HF6TL CTLP cDLZF\ NF;L 
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HGD HGD SLc V[ DLZF\G]\ ;}+ K[P TF[ cAF. DLZF\ S[ ÝE] lUZWZ GFUZc V[ ALH]\ 
W|]J;}+ K[P DLZF\ ¹- ClZEÉT CTL4 V[YL U]HZFTGF >lTCF;DF\ EÉT VG[ SlJ 
TZLS[ GZl;\C 5KL DLZF\AF.G]\ :YFG K[P U]HZFTLGF DwISF/GF p¿D élD"SlJVF[ 
+6o GZl;\C4 DLZF\ VG[ NIFZFDP DLZF\4 GZl;\C VG[ NIFZFD JrR[ DFGE[Z lJZFH[ 
K[P Ý[D,Ù6F SlJTFGF[ Ý:YFGSFZ GZl;\C4 T[G[ élD"SlJTF TZLS[ lJS;FJGFZ VG[ 
V[S prR lXBZ 5Z 5CF[\RF0GFZ K[ DLZF\AF.P DLZF\V[ GZl;\CGF EÂÉTX'\UFZGL 
:Y}/TFG[ UF/L GFBL ;}1D ÝE]ÝLlTGL prR SlJTF VF5LP T[GF :+LìNIGL 
;]SF[D/TFGL SlJTF ;FNF.4 ;\ID4 VFT"TF4 DFW]I"4 jI\HGF VG[ Z\UNlX"TFYL VF[Z 
NL5L é9[ K[P 
 DLZF\ VG[S ZLT[ VGgI K[P ZFH:YFGGF prR S]/GL ZFHZF6L K[ VG[ VGgI 
S'Q6EÉT K[P U]HZFTLGL K[ VG[ lCgNL TYF ZFH:YFGL EFØFGL 56 K[P Ý[DNLJFGL 
K[ VG[ lRZlJHF[U6 K[P Z\UNXL" K[ VG[ ÝlXQ8 K[P 
 TF[4 DLZF\GL SFjI;\5l¿ V[ BZ[BZ TF[ T[GF\ V-L;F[ H[8,F\ élD"SFjIF[ S[ 5NF[ 
K[P ;\bIF VF[KL K[4 56 U]6J¿F 36L K[P 
 DLZF\GF 5NF[ VFH[ H[ U]HZFTL EFØFDF\ ,BFI[,F\ D/[ K[ T[ D}/[ T[JF\ GlC 
CF[IP DLZF 5lZJ|FlHSF EÉTSlJlI+L CTLP D}/[ ÝFRLG 5l`RDL ZFH:YFGL S[ DFZ]\ 
U]H"Z EFØFDF\YL U]HZFTL AgIF\ CX[P S[8,F\S äFZSFlGJF; NlZDIFG U]HZFTLDF\ 
,BFIF\ 56 CF[. S\9F[5S\9 éTZL VFjIF\ K[4 T[YL EFØF VJF"RLG Y. U. K[P lC\NLDF\ 
cAF. DLZF\ SC[ ÝE] lUZWZ GFUZc CF[.4 V[G]\ VCÄ U]HZFTLDF\ VFJTF\ cAF. DLZF\ 
SC[ ÝE] lUZWZGF U]6c YI]\ K[P 
DLZF\GF VFtDRlZ+FtDS 5NF[ o 
 GZl;\CGL H[D DLZF\V[ 56 5F[TFGF 5NF[DF\ 5F[TFGF ÒJGGF Ý;\UF[ VG[ 
EFJlJRFZ jIÉT SIF" K[P DLZF\GF ÒJGDF\ ÝE]S'5FGF RDtSFZF[ AgIF SC[JFI K[P 
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T[YL T[D H DLZF\G]\ ÒJG H RDtS'lTI]ST CF[. JFZ\JFZ SFjI RDtSFZGF[ lJØI AgI]\ 
K[P S[8,F\S 5NF[DF\ DLZF\V[ 5F[TFGL ÒJGzâF VG[ ÒJGX{,LGF[ lRTFZ VF%IF[ K[P 
 DLZFG]\ HF6LT]\ 5N cUF[lJ\NF[ ÝF6 VDFZF[ Z[4 DG[ HU ,FuIF[ BFZF[ Z[c DLZF\GF 
ÒJGGL EFJGF TYF ;3/F GF[\W5F+ Ý;\UF[ äFZF DLZF\G]\ Z[BFlR+ VF5[ K[P V[ 5N 
DLZFG]\ GlC4 56 SF[. ;\TG]\ CF[JF ;\EJ K[P V[DF\ DLZF\G]\ RlZ+ VFA[C}A é9I]\ K[P 
 DLZF\ V[S 5NDF\ SC[ K[ o cÝLT 5}ZJGL Z[4 X]\ SZ]\4 ZF6FÒmc DLZF\ TF[ S'Q6GL 
HGD HGDGL ;FYL VG[ NF;L K[P SC[ K[ o cDFZ]\ DG0]\ JÄWF6]\4 ZF6Fc 5F[TFG[ S'Q6 
lÝI K[ V[8,]\ H GlC4 5F[T[ lUZWZG[ DG 56 5;\N K[ o cZF6FÒ4 C]\ TF[ lUZWZG[ 
DG EFJLc T[YL ZF6FG[ ;\E/FJL N[ K[4 cVA GlC DFG]\ ZF6F YF[ZL4 D[\ JZ 5FIF[ 
lUZWFZLcP ZF6FV[ T[G[ DFZL GFBJF h[ZGF[ %IF,F[ DF[S,FjIF[P DLZF\ SC[ K[ o cZF6FÒ4 
T]DG[ hCZ lNIF[4 D{G[ HFGLc ch[Z TF[ 5LWF\ K[4 HF6L HF6LP GYL Z[ 5LWF\ D[ VHF6Lc 
T[GF[ ZF6FÒG[ V\lTD AF[, K[ o cD[Z[ TF[ lUZWZ UF[5F,4 N];ZF G SF[.cP T[YL DLZF\ 
3ZAFZ KF[0L RF,L GLS/LP36F SC[ S[ DLZF\AF. 5FKF\J/F[P 56 DLZF\ SC[ K[4 cD[ZF 
SF[. GlC ZF[S6CFZ4 DUG CF[. DLZF\ R,Lc 
 V[G[ S'Q6GL ÝFl%T ;CH Y. CTL4 
 cZFD ZDS0]\ Hl0I]\ Z[4 
  ZF6FÒ4 DG[ ZFD ZDS0]\ Hl0I]\cP 
 VF VFtDRlZ+FtDS 5NF[DF\ DLZF\GF S'Q6vVlED]B ÒJGGF[ VG[ T[GL 
ÝE]zâFGF[ wJlG ;\E/FI K[P 
 DLZF\AF.GF\ VgI S[8,F\S 5NF[ 56 T[GF\ ÒJGGL ;LWL VlEjIÂÉT H[JF\ K[P 
SC[JFI K[ S[ DLZF\V[ GLR[G]\ 5N AF[,LG[ N[CtIFU SIF[" CTF[ o 
 cClZ4 T]H CZF[ ClZHG SL ELZc T[ S'Q6G[ ÝFY"GF SZ[ K[4 
 cxIFD4 DF[ZL AF\C,0LÒ UCF[c 
 * * * 
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 cVA D[\ XZ6 lTZFCL Ò4 
  DF[ZL ,FH ZFBF[ lUZWFZL Òc 
 * * * 
 cD]G[ RFSZ ZFBF[ Òc 
 * * * 
 cA;F[ D[Z[ G{GGD[\ G\N,F,c 
 DLZF\GF\ EÂÉT AF[WGF\ 5NF[ 56 T[6[ 5F[TFGL HFTG[ pNŸ[XLG[ ZrIF\ CF[I T[JL 
T[GL DGol:YlT N[BFI K[P 
 ccAF[, DF4 AF[, DF4 AF[, DF Z[4 
 ZFWFvS'Q6 lJGF ALH]\ AF[, DFP 
 * * * 
 cDG[ Z[4 5Z; ClZ S[ RZGc 
 * * * 
 cGlC V{;F[ HGD AFZ AFZc 
 * * * 
 cSZGF OSLZL4 TA SIF lN,ULZLmc 
 DLZF\AF.GL SlJTF VFtD,ÙL K[4 V\UT ÒJG,ÙL K[P V[G[ TF[ 5F[TFGL VG[ 
ÝE]GL H JFT SZJL CTLP T[G]\ ÒJG V[ H T[G]\ SJG CT]\P T[YL T[GF S[8,F\S 5NF[ T[GF\ 
V\UT ÒJGGL EFJGF VG[ Ý;\UF[G[ p<,[B SZ[ K[P NFPTP 
 cD]B0FGL DFIF ,FUL Z[4 DF[CG %IFZFc 
 V[DF\ UF[5LGL EFJGF GlCP DLZF\GL EFJGF K[P 
 c;\;FZLG]\ ;]B V[J]\4 5Z6LG[ Z\0FJ[ 5FK]\c4 
 H[JL 5\ÂÉTDF\ T[GF J{WjIGF[ p<,[B HF[. XSFIP 
 S[8,F\S SC[ K[ o DLZF\AF. J|HGL UF[5L CTLP ;tII]UGL UF[5L äF5Z I]UDF\ 
E},L 50L CTLP V[ G :JLSFZLV[ TF[ 56 :JLSFZJ]\ 50[ S[ DLZF\ UF[5L ;FY[ TFNFtdI 
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;FWLG[ S'Q6EÂÉTGL SlJTF SZ[ K[P DLZF\ cDLZF\c K[4 cUF[5Lc K[4 ;GFTG 
Ý[DEÂÉTEFJGF4 lRZ lJZCEFJGF K[P 
EÂÉTGF\ 5NF[ o 
 DLZF\AF. J{Q6J WDL" K[ VG[ R{TgI DCFÝE]GL Ý[D,Ù6FEÂÉTDF\ DFG[ K[P 
T[GL ÝE] p5F;GF ;vU]6 S[ ;FSFZ K[P T[ :JI\ ;FSFZ EÂÉT K[P T[G] ÒJG EÂÉTGF 
Z\U[ Z\UFI[,]\ K[P T[YL EÂÉT VG[ EÂÉTAF[WGF H 5NF[ VF5[ K[P 
 EÂÉTGF\ 5NF[ A[ ÝSFZGF\ K[ o EÂÉTX'\UFZGF\ VG[ lJÝ,\E X'\UFZGF\P 
 EÂÉTEFJGF\ ;\EF[UX'\UFZGF\ 5NF[DF\ S'Q6 ;FY[GF lD,GGL VG]E}lT K[P 
DLZF\ 5F[TFG[ S'Q6GL UF[5L4 ;BL4 NF;L4 lÝITDF S[ 5tGL ;DÒG[ S'Q6~5L lÝITD 
5lTG[ pN[XLG[ EÂÉTEFJGF jIÉT SZ[ K[P H[D S[ v 
 cGlC Z[ lJ;FZ]\ ClZ4 
  V\TZDF\YL GlC Z[ lJ;FZ]\ ClZc 
 V[DF\ T[ S'Q6GF DF[CS ~5GF\ lR+F[ VF5[ K[P 
 S'Q6 V[ DLZF\GF VFZFwI N[J K[4 DLZF\GL SlJTFGF GFIS K[P DLZF\ :JI\ UF[5L 
K[4 T[ UFI K[ o cCF\ Z[4 SF[. DFWJ <IF[c 
 UF[5L DCL J[RJF GLS/L K[4 56 V\TZDF\ DFWJ K[P T[YL cDFWJ <IF[c AF[,[ 
K[P D8]SL pTFZL tIFZ[ V\NZYL DF[Z,L JFUL V[JF[ RDtSFZ 56 SIF[" K[P 
 S'Q6 UF[5LG[ JFZ\JFZ AF[,FJ[ K[P TF[ UF[5L SCL N[ K[4 
  cG\N,F,4 GlC Z[ VFJ]\ G[ 3Z[ SFD K[c 
 VFD TF[ S'Q6GF D]BGL DFIF ,FUL K[4 
  cD]B0FGL DFIF ,FUL Z[4 DF[CG %IFZFc 
 T[ S'Q6G[ HUF0[ K[4 
  cHFUF[ A\;LJF,[ ,F,F4 
   HFUF[ DF[Z[ %IFZF[c 
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 S'Q6GL JF\;/LGL 56 ÝX\;F SZ[ K[4 
  cJFU[ K[ Z[ JFU[ K[4 J'\NFJG DF[Z,L JFU[ K[4 
  V[GF[ XaN UUGDF\ UFH[ K[4 J'\NFJG DF[Z,L JFU[ K[c 
 DLZF\AF.G[ DG TF[ v 
  cD]H VA/FG[ DF[8L lDZFT AF.4 
   XFD/F[ 3Z[,]\ DFZ]\ ;FR]\ Z[c 
 S'Q6 ;FD[ VT}8 Ý[D K[P V[YL SC[ K[4 
  cHF[ T]D TF[0F[ l5IF4 D[\ GlC TF[0] \4 
   TF[ZL ÝLT TF[0L S'Q6F4 SF[G ;\U HF[0] \mc 
 T[G[ TF[ cZFD ZDS0]\c H0L UI]\ K[P T[D4 T[G[ cÝ[DGL S8FZLc JFUL K[4 
  cÝ[DGL4 Ý[DGL4 Ý[DGL Z[4 
   DG[ JFUL S8FZL Ý[DGLc 
 T[GF EÂÉTX'\UFZDF\ X'\UFZ H[J]\ S\. GYLP :Y}/TF S[ B]<,F 56FGF[ TF[ Ý`G H 
GYLP 
 T[G]\ AF/,L,FG]\ 5N S[J]\ ;FClHS AF/ZL; NXF"J[ K[ ¦ 
 
  c,[G[ TFZL ,FS0L G[ ,[G[ TFZL SFD/L4 
   C]\ GlC HFë Z[4 UFJ0L RFZJFG[ HXF[NF DFTFc 
lJÝ,\E X'\UFZGF\ 5NF[ o 
 DLZF\DF\ EÂÉTX'\UFZ D]bItJ[ lJÝ,\E~5[ H K[P T[GL S'Q6vlJZCGL SlJTF 
T[GF V\TZDF\ A[9[,L lRZ lJHF[U6GL ìNIRL; K[P DLZF\G[ Ý[DGL S8FZL JFUL K[4 
T[YL T[GL SlJTF T[ T[GF ,F[CLGF ,IYL ,BFI[,L K[P Ý[DEÂÉTGF lJZCGF[ ,FJF[ T[GF 
V\TZDF\ pS/[ K[ T[YL VlEjIÂÉT lJZCGF\ 5NF[DF\ Y. K[P 
 DLZF\AF. Ý[DGF lJZCGF NN"YL 5F[SFZL é9[ K[4 
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  cHF[ D{\ V{;F HFGTL4 ÝLT lSI[ N]oB CF[I4 
  GUZ -\-[ZF 5L8TL4 ÝLT G SLHF[ SF[Ic 
 cD[Z[ TF[ lUZWZ UF[5F,4 N};ZF G SF[. V[D SCLG[ RF,L GLS/[,L DLZF\ S[ 
UF[5LGL lJZCJ[NGF V[JL K[ S[ T[ ALHFG[ SC[ K[ S[4 cÝLT G SLHF[ SF[Ic 56 5F[T[ TF[ K[ 
Ý[DNLJFGL4 V[G]\ NN" J[9FT]\ GYL4 SF[. V[G[ ;DÒ XST]\ GYLP 
  cC[ ZL4 D{\ TF[ Ý[DNLJFGL4 
   D[ZF NZN G HFG[ SF[.c 
 V[G[ VF`RI" V[ JFTG]\ YFI K[ S[ v 
  clÝIF SFZG 5L,L E.4 ,F[S G HFG[ 38ZF[Uc 
 ,F[SF[ TF[ 9LS4 56 H[G[ DF8[ VF NN" S[ 38ZF[U JCF[IF[" T[ 56 SIF\ VDFZL J[NGF 
HF6[ K[ m v 
 cSFG]0F[ G HF6[ DFZL 5L04 
  AF.4 VD[ AF/S]\JFZFc 
 VDFZL NXF X]\ YFIm VD[ TF[ AZFAZ lX\U0[ EZFIF\ KLV[ o 
  cNJ ,FuIF[ Z[ 0] \UlZI[4 
   SFGF S[D SZLV[ m 
  EFUJFG[ H.V[ VD[ 
   EFUL GF XSLV[ G[ 
  A[;L ZCLV[ TF[ A/L DZLV[PP SFGF c 
 S[JL lJØD 5lZl:YlT K[ m 0]\UlZIF NJG]\ ;]\NZ ÝTLS IF[HI]\ K[P T[ SC[ K[4 
  cC]\ ZF[. ZF[. VlBIF\ ZFTL SZ]\c 
  cl5IF lAG ZæF[ G HFIc 
 V[G]\ NN" SF[. X]\ HF6[ m 
  c3FI,SL UT 3FI, HFG[c 
 T[G]\ SC[J]\ K[ S[ v 
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  cVF\;]JG H, ;ÄRL ;ÄRL4 Ý[DA[,L AF[.4 
 DLZF\ lJGJ6L SZ[ K[ o 
  c%IFZ[ NZX6 NLIF[ VFI4 
   Y{\ lJ6 ZæF 6 HFIP 
  H, lJ6 S\J,4 R\N lJ6 ZHGL4 
   Y[\ lJGF ÒJ HFI[4 
  VFS], jIFS], Z{6 lACFJF\4 
   lJZC S,[HF[ BFIc 
 HF[XLG[ pN[XLG[ SC[ K[4 
  cSIFZ[ D/X[ SCFG4 HF[XL0F4 HF[X H]VF[G[ ¦ 
  N[C TF[ JCF,F4 N]A"/ Y. K[4 H[JF\ 5FS[,F\ 5FG4 
  ;]B TF[ JCF,F4 ;Z;J H[J]\4 N]oB TF[ NlZIF ;DFG4 
  ;[H,0L JCF,F4 ;}GL ,FU[4 ZHGL I]U ;DFGc 
 DLZF\V[ 56 AC]J<,E S'Q6GL BAZ ,LWL K[P UF[5L 5}K[ K[ o 
  c;FR]\ AF[,F[G[ DFZF xIFD DF[Z,LJF/F Ò4 
   S. Z[ GFZLV[ TDG[ EF[/jIF4 SF[6 SF[6 W}TFZL Z[mc 
 UF[5LG[ ,FU[ K[ S[ v 
  clÝIF lAGF ;}GF[ K[ DCFZF[ N[Xc 
 T[YL VF[WJÒG[ lJG\TL SZ[ K[ o 
  cClZG[ DGFJL 3[Z ,FJF[ Z[4 VF[WJÒ¦ 
  H[ H[D SC[XF[4 T[ T[D SZLX]\4 
   H[D T[D SCLG[ DGFJF[4 VF[WJÒ¦c 
 DLZF\GL BZL VFZT N[BFI K[4 cHF[ T]D TF[0F[ l5IF4 D[\ GFlC TF[0]\c VG[ cDT 
HF4 HF[ULc DF\ 
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  cDT HF4 DT HF4 DT HF4 HF[UL4 
    D[\ 5FJ 50]\ TF[ZLc 
 K[<,[ HF[UL HTF H CF[I4 TF[ SC[ K[ o 
  cVUZ R\NGGL lRTF ZRFë4 
    V5G[ CFY H,F HFc 
    * * *  
EÂÉTAF[WGF\ 5NF[ o 
 DLZF\GL VFtD,ÙL SlJTFGL DFW]ZL VGF[BL K[P DLZF\ SC[ K[ o 
  cAF[, DF4 AF[, DF4 AF[, DF Z[4 
   ZFWFvS'Q6 lJGF ALH]\ AF[, DFc 
 ZFWFS'Q6G]\ GFD ;FSZvX[,0L K[4 ALH]\ AW]\ S0JF[ ,ÄA0F[ K[P K[<,[ SC[ K[4 
  cCLZF4 DF6[S G[ hJ[Z TÒG[4 
   SYLZ ;\UFY[ ÝLT HF[0 DF Z[c 
 DLZF\ N[C VG[ VFtDFG]\ :J~5 ;DHFJTF\ N[J/G]\ ÝlT~5 IF[H[ K[ o 
  cH}G]\ TF[ YI]\ Z[ N[J/4 H}G]\ TF[ YI]\ \4 
   DFZF[ C\;,F[ GFGF[ G[ N[J/ H}G]\ TF[ YI]\c 
 S[JF\ S[JF\ ÝTLSF[ IF[HIF\ K[m V\T[ SC[ K[ o 
  cp0L UIF[ C\;F[4 l5\HZ 50L TF[ Zæ]\¦c 
 pt5FT SZTF G[ ÒJ AF/TF ÒJF[G[ lXBFD6 VF5[ K[4 
  cZFD ZFB[ T[D ZCLV[4 
   VF[WJÒ4 ZFD ZFB[ T[D ZCLV[c 
 DLZF\ SC[ K[ o 
  c;t\UGF[ Z; RFB4 
   ÝF6L4 ;t;\UGF[ Z; RFBP 
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  AF. DLZF\ SC[ ÝE] lUZWZ GFUZ4 
   ClZRZ6[ lR¿ ZFBc 
   * * *  
 cU\NL SFIFGF[ UJ" G SLH[4 UJ" SI[" X]\ YFImc 
DLZF\GF S'Q6 v S'Q6GL DLZF\ o 
 DLZF\GL Ý[DEÂÉTGL SlJTFDF\ ptS8 EFJF[ã[S K[4 T[D :+L;CH ;\ID VG[ 
;]S]DFZTF 56 K[P ;Z/TF4 ;Z;TF4 ;CHTF4 ;]\NZTF ;FY[ Z6;FUZGL 5F/ ;DL 
;\IDXL,TF DLZF\GL SlJTFG[ lRZ\ÒJ VG[ ,F[SlÝI AGFJ[ K[P T[GL EÂÉTDF\ X'\UFZ 
BF; K[ H GlCP H[ X'\UFZ K[ T[ lJZCÝWFG K[4 ;}1D VG[ ;\ID K[P T[GL 
EÂÉTSlJTFDF\ zLS'Q6GF\ SDGLI :J~5vlR+F[ 9[Z9[Z J[ZFI[,F\ K[P 
 DLZF\GL SlJTFDF\ ZFWF VG[ S'Q6GF\ ÝTLSF[ HF[JF D/[ K[P V[ ÝTLSF[ ÝS'lTGF\ 
CF[I K[o 
  cT]D EI[ lUlZJZ4 D{\ E. GlNIF\c 
   T]D EI[ TZ]JZ4 D{\ E. 5\lKIFc 
    * * *  
   cD]H VA/FG[ DF[8L lDZFT4 
   AF.4 XFD/F[ 3Z[6]\ DFZ]\ ;FR]\ Z[cv DF\ T[6[ V,\SFZF[GF 
ÝTLS IF[HIF\ K[P cZFHF4 TFZF 0]\UlZIF 5Z AF[,[ Ò6F DF[Zc ;]\NZ ÝS'lTSFjI K[4 5FK]\ 
;}1D ÝLlTGL VG]E}lTG]\ ÝTLSSFjI 56 K[P DLZF\AF. ZFH:YFGGL CTL4 T[YL 
ZFH:YFGGF Z6 VG[ ZFH5}T ÒJGGF\ ÝTLSF[ ,. VFJ[ K[P DLZF\AF. H U]HZFTLDF\ 
;F{ÝYD cZ6c4 cD'UH/c4 cS8FZLc4 c0]\UZc H[JF\ ÝTLS ,. VFJ[ K[P 
 cÝ[DGL Ý[DGL Ý[DGL Z[4 
  DG[ JFUL S8FZL Ý[DGLc 
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cÝ[DS8FZLc TF[ ZFHZF6L ZH5}TF6L DLZF\ H SCL XS[P T[6[ ;F{ÝYD Sæ]\ S[ c;\;FZLG]\ 
;]B V[J]\4 hF\hFJFGF\ GLZ H[J]\c chF\hJF\c ZFH:YFGGF Z6GF\ K[P cZFHF4 TFZF 0]\UlZIF 
5Z AF[,[ Ò6F DF[Zc GF[ c0]\UZc 56 ZFH:YFGL K[P VF GJF V,\SFZF[4 ÝlT~5F[ S[ 
ÝTLSF[YL DLZF\GL SlJTFDF\ GFJLgI G[ TFHUL VG]EJFI K[P DLZF\ VF ZLT[ V5}J" K[P 
GZl;\C EF,6GF\ 5NF[YL DLZF\GF 5NF[GF[ Z\U H H]NF[ K[P 
 V[S TF[ S'Q6EÂÉT VG[ T[DF\ DLZF\GF 5NF[G]\ ;\ULT 56 T[G]\ ;]\NZ V\U K[P 
GZl;\C EF,6GF\ 5NF[ EHGD\0/LDF\ UJFIF\ K[P U]HZFTL ,F[S-F/F[ VG[ ULT-F/F[ 
V[DF\ K[P GZl;\C ZFUGF[ HF6SFZ SC[JFI K[4 56 XF:+LI ZFUDF\ T[GF\ 5NF[ AC] 
AWFIF\ GYLP DLZF\GF 5NF[G[ XF:+LI ;\ULTSFZF[G]\ AC] ,F0 D?I]\ K[P T[G]\ V[S SFZ6 
lC\NL VG[ ZFH:YFGL ;\ULT SALZ VG[ ;}ZNF;GL H[D DLZF\GF 5NF[ GFGS0F GFH]S 
élD"ULTF[ CF[. XF:+LI ;\ULT DF8[ B}A VG]S}/ GLJ0[ K[P cGlC Z[ lJ;FZ]\ ClZc 
ÝFY"GF ;\ULT DF8[ VG]S}/ K[P ;LG[ ;\ULTSFZF[V[ DLZF\GF 5NF[GF[ p5IF[U SIF[" K[P 
R,lR+ cHF[UGc TF[ DLZFG]\ H ÒJG;\ULT CT]\P chGS hGS 5FI, AFH[c DF\ DLZF\GF 
cHF[ T]D TF[0F[ l5IF4 D[\ GFlC TF[0]\c G[ ;\ULTG[ ,LW[ GJ]\ H 5lZDF6 ,FwI]\P 5\l0T 
VF[DSFZGFY 9FS]Z[ DLZF\GF cDT HF HF[ULc G[ êRL EFJSÙFV[ R0FJLG[ VDZ SZL 
NLW]\P DLZFDF\ SlJTF VG[ ;\ULTGF[ ;]IF[U ;WFI K[P 
 DLZF\GF U[I -F/F[ ;Z/ VG[ ,F[SlÝI K[P EHlGSF[G[ AC] EFJL UIF K[P 
 DLZF\GL 5NFJl, DW]Z4 SF[D, VG[ SFgT K[P ;Z/TF VG[ ;]AF[WTF ;FY[ ;]\NZ 
VY"KFIF CF[I K[P DLZF\V[ TF[ ÒJTZGF\ h[Z HF6LG[ 5LWF\ K[P 5tGLGF DZ6YL zL 
UF[5F/G[ ;]B[ EHJFGL VG]S}/TF YJFGF[ EFJ GZl;\C[ VG]EjIF[ CTF[4 HIFZ[ 
lJWJF YIF 5KL DLZF\V[ VFJL 50[,]\ VF N]oB ;CG SZL ,LW]\ VG[ UFI]\ S[ ccD[Z[ TF[ 
lUlZWZ UF[5F, N};ZF G SF[.ccP 
 DwISF,LG U]HZFTGF ,F[SF[V[ UF[5LVF[GL TF[ DF+ JFTF[ H ;F\E/L CTLP 
GZl;\CG[ T[D6[ UF[5LEFJ WFZ6 SZTF[ HF[IF[ CTF[ 56 DLZF\G[ TF[ T[D6[ ;FÙFTŸ 
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UF[5L~5[ H lGCF/L CTLP DLZF\GF VF ÝtIÙ ¹Q8F\TYL Ý[D,Ù6FEÂÉT B]N ÒJ\T 
AGL U. ¦ 
 EFZTGF >lTCF;DF\ EFJD}lT"VF[ TF[ VG[S Y. U. K[4 56 ZFWFGL HF[0DF\ 
A[;F0L XSFI V[JL TF[ V[S 56 Y. GYLP CF4 DLZF\ Y. 56 V[ TF[ CTL ZFWFGF[ H 
VJTFZ ¦ 5F[TFGF[ lNjIÝ6I4 SlJTFv;\ULTDF\ UFJF HF6[ ZFWF DLZF\ ~5[ G VJTZL 
CF[I ¦ H]VF[4 DLZF\GF H XaNF[ o 
  cc5}J"HgDGL C]\ J|HT6L UF[5Lcc 
 DLZF\G]\ VJ;FG .P;P !5$*DF\ YI]\ tIFZ 5KL ,UEU A;F[ JØ" ;]WL V[8,[ 
S[ V-FZDL ;NLGF 5}JF"W" ;]WLDF\ U]HZFTDF\ Ý[D,Ù6FEÂÉTGF Ù[+DF\ DCÀJG]\ 
ÝNFG SZGFZ SF[. T[H:JL SlJ YIF[ GYLP 56 tIFZ5KL V-FZDL ;NLGL K[<,L 
5RL;L VG[ VF[U6L;DL ;NLGF 5}JF"W" ;]WLGF ;DI UF/FDF\ Y. UI[,F NIFZFD[ VF 
Ù[+DF\ 36]\ DCÀJG]\ ÝNFG SI]" K[P DLZF\ VG[ NIFZFDGL JrR[GF VF ;DIUF/F 
NZlDIFG T[H KFIFGL DFOS Ý[D,Ù6FEÂÉT SFjIGF[ ÝJFC SJlRTŸ UlTDFG ZæF[ 
K[P GZl;\CYL VFZ\EFI[,F[ VFlNEÂÉTI]U DLZF\ ;]WL 5CF[\R[ K[P GZl;\CYL DLZF\ ;]WL 
5NSlJTFG]\ ÝFA<I Zæ]\ K[4 H[ EÂÉTEFJF[G[ JC[JF lJX[Ø VG]S}/ JFCG CT]\ 56 
tIFZ 5KL 5N SlJTFG] ÝFA<I 38[ K[ VG[ VFbIFG SlJTF ÝA/ AGTL H6FI K[P 
GFSZDF\ V[GF\ V[\WF6 JTF"I K[4 H[ Ý[DFG\NDF\ lXBZ[ H. 5CF[\R[ K[P VFbIFGGL 
EZTLGF[ ;DI V[ 5N SlJTF VG[ lJX[ØTo EÂÉTSlJTFGL UlTD\NTFGF[ ;DI CF[I 
T[D H6F. VFJ[ K[P GZl;\C VG[ DLZF\GL VFtD,ÙL EÂÉT4 tIFZ 5KLGF ;DIDF\4 
EÂÉTDFCtdIGF :J~5DF\ H/JF. ZC[ K[P 
 :+L SlJVF[ o Ý[D,Ù6FEÂÉTG[ UFGFZL :+L SlJVF[DF\ ;JF["¿D K[ DLZF\P 
56 NIFZFD 5}J[" V-FDLvVF[U6L;DL ;NLDF\ Y. UI[,L S[8,LS :+L SlJVF[ 56 
DLZF\G]\ :DZ6 SZFJTL ZCL K[P T[DF\ S'Q6GL AF/,L,FVF[G[ J6"JT]\ ccS'Q6,L,Fcc 
S'Q6GF ZFWF ;FY[GF ,uG Ý;\UG[ J6"JT]\ ccS'Q6 lJJFCcc TYF ZFWFvS'Q6GL lJlJW 
,L,FVF[G[ J6"JTL K}8S UZLALVF[ äFZF4 D}/ DCFZFlQ8=IG4 V[JL ZFWFAF.V[ 
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DZF9L4 U]HZFTL4 lC\NLGF lDz6 H[JL U]HZFTL EFØFDF\5F[TFGF[ S'Q6Ý[D UFIF[ K[P 
ccS'Q6lJJFCcc DF\ S'Q6GL ZFWFG[ H 5Z6JFGL C94 ccGlCTZ HD]GFD[\ 50]\ ;]6 VF. 
Z[cc GL WDSL4 5KL cc,uGFRF VlT VF[rKJ CF[. Z[4 G\NZFIG[ WZÄ AFH[ -F[,F\ Z[cc DF\ 
jIÉT YTL ,uGGL T{IFZLVF[4 tIFZAFN .rKFJZ TZLS[ ÝYDYL S'Q6G[ JZL R}S[,L 
ZFWF VG[ T[DGF JZ S'Q6GL4 ,uGD\05DF\ ZFWFGL ;BLVF[ äFZF YTL DxSZL VG[ 
,uGÝ;\U 5}ZF[ YTF\ 3[Z 5WFZTF\ JZvJC]G]\ ccVFjIF GJZL ;FY[ GJZF Z[4 H[;[ DUG 
EJZL EJZF Z[cc YL jIÉT YT]\ ZD}H VG[ S8FÙ lDlzT EÂÉTlR+ D/[ K[P ZFWFv 
S'Q6GL ,L,FGL UZALVF[DF\ ZFWFAF.V[ ZFWFGF GFDDF\ 5F[TFG]\ GFD 56 HF[0L NLW]\ 
K[P 
 ccZFWFAF.cc ccZFWLcc .tIFlN XaNF[YL ;}RJFTL S'Q6GL Ý[I;L ZFWF VG[ 
Ý:T]T 5NF[GL SJlI+L ZFWFAF. VF 5NF[DF\ V[S Y. HFI K[ VG[ S'Q6GF ~5 p5Z 
JFZL HFI K[ H]VF[4 
 ccN[BF DG0F C{ D:TFG4 A, HFë ~5GS]\cc 
 VF V UZALVF[DF\ TYF VgI ZRGFVF[DF\ 56 ZFWFAF.G]\ ,1I zLS'Q6GL 
:T]lT VG[ DlCDFUFG SZJF TZO ;lJX[Ø D\0FI[,]\ ZC[ K[P  
 VF p5ZF\T ccJG[` JZ lJ`JDF\ lJ,F:IF4 H[D O},GD[\ AF;cc H[JL 5\ÂÉTYL 
5ZBF. VFJTL DwISF/GL 7FGDFUL" :+L SlJVF[DF\ ;JF["¿D V[JL UF{ZLAF. o 
ccÝ[DG[ JxI K[ 5LpÒ VDFZF[cc H[JL Ý[DEÂÉTGF 1H]EFJJF/L ULT5\ÂÉTGL UFGFZ 
ccHGLAF.cc cEÂÉT Z[ VFNZLV[ DF,F ;t;\U SZLV[cYL jIÉT EÂÉTDFCFtdIG]\ 
HF6LT]\ 5N ZRGFZ ~5F\AF. TYF DLZF\GF Ý[DEÂÉTGF\ 5NF[G]\ VG]SZ6 SZTF\ 5NF[ 
ZRGFZ ZFHAF.4 S'Q6EÂÉTYL K,SFTL cclJZCAFZDF;Lcc ZRGFZ .gãFJTL JU[Z[ 
:+L SlJVF[V[ V-FZDL VF[U6L;DL ;NLDF\ DLZF\GF EÉTGF VFNX"G[ ÒJ\T ZFbIF[ K[ 
VG[ EZ5}Z S'Q6 SlJTF SZL K[P 
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NIFZFD o s.P;P !*** YL !(5Zf 
 ccA]hFJFGL 5}J[" VlWS pH/F[ NL5S A/[cc ;]\NZDŸ 
 GZl;\CYL hUDUF8 N[BFJF DF\0[,F[ DwISF,LG EÂÉTNL5S4 5KLGF EÉT 
SlJVF[DF\ GFGF\ DF[8F\ T[H JT]"/F[ ATFJTF[ K[J8[ NIFZFDDF\ V\lTD T[H:JL lJn]T 
hASFZ NFBJL lJ,I 5FD[ K[P p¿Z EÂÉTI]UGF VG[ ;DU| DwISF,LG U]HZFTL 
;FlCtIGF 56 K[<,F ÝlTEF;\5gG ÝlTlGlW EÉT SlJ NIFZFDG]\ jIÂÉTtJ 
lJ,Ù6 CT]\P UF{ZJ6"4 VFSØ"S N[CSFlgT VG[ 5F[XFSGF[ XF[B4 DW]ZS\94 JZ6FUL 
:JEFJ VG[ :+LVF[DF\ ,F[SlÝITF4 :JDFGlÝITF4 p0Fp pNFZTF VG[ UlJ"Q9 
B]DFZL4 VGgI S'Q6FzI4 SÎZ ;F\ÝNFlISTF VG[ ìNIUT GD|TF4 5FS]\ 
DZHFNL56]\4 VFÒJG V5lZ6LTFJ:YF VG[ lJWJF ZTGAF.G[ VFzI .tIFlN T[GF 
AC]RlR"T jIÂÉTtJGL VGF[BL K8FVF[ CTLP T[GF S]8]\AGF J{Q6J ;\:SFZF[GF[ JFZ;F[ 
T[G[ D?IF[ CTF[ TYF 0FSF[ZGF zL .rKFZFD E8ÒGF ;d5S[" T[G[ EUJFGGF ;D5"6L 
EÉT AGJFG[ Ý[IF[" CTF[P T[6[ T[GL H]JFGL VG[S TLY"IF+FVF[DF\ JLTFJL CTL VG[ V[ 
NZlDIFG EFZTGL 36L EFØFVF[GF[ ÝFYlDS 5lZRI D[/jIF[ CTF[P 
 NIFZFDGL EÂÉT SlJTF p5Z T[GF 5]ZF[UFDL EÉT SlJVF[ GZl;\C4 EF,64 
DLZF\ .tIFlNGL V;Z JTF"I K[P T[ 5{SL GZl;\CGL V;Z T[GF 5Z lJX[Ø K[P 
NIFZFDGL ccDFTFÒ Z[ VFH VFG\N DFZ[ V\U Z[4 zLS'Q6 5Z^IF DFZL ;\U[ Z[cc 
5\ÂÉTDF\ GZl;\CGL ccVFHGL ZFTGL4 JFZTF XL SC]\4 :J%GDF\ xIFD/F ;\U 5Z6Lcc 
TYF NIFZFDGL ccJFU[ J'\NFJGDF\ JF\;/L Z[4 éEF[ éEF[ JUF0[ SCFGcc V[ 5\ÂÉTDF\ 
GZl;\CGL ccV[S ;BL SC[ ALÒG[ ;\FE/ ;lCIZ JFT J[6 JFU[ K[Pcc 5\ÂÉTGL V;Z 
5S0FI K[P NIFZFDGL cc;F\E/ Z[ T]\ ;HGL DFZL4 ZHGL SIF\ ZDL VFJLÒcc V[ 
;]Ýl;â W|]J5\ÂÉTJF/L VFBLI[ UZALG]\ D}/ GZl;\C VG[ EF,6GF\ TNŸlJØIS 
5NF[DF\ ZC[,]\ HF[. XSFI K[P H]VF[4 GZl;\CDF\ cc;F\E/ Z[ T]\ ;HGL DF[ZL4 ZHGL S. 
5[Z[ ZDLI[Ò¦cc 5\ÂÉTYL X~ YTF\ 5NF[ D/[ K[P EF,6[ VF,[B[,L ZFWFGF Z];6FGF[ 
DFG,L,FGF[ Ý;\U NIFZFD 56 VF,[B[ K[P T[DF\ EF,6 ZFWFG[ S'Q6GF CFZGF 
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Dl6DF\ 5F[TFGL KlAG[ HF[TL ATFJ[ K[ TF[ NIFZFD D]U8Dl6DF\ ZFWFG[ 5F[TFGL KlA 
HF[TL J6"J[ K[ V[8,F[ OZS K[P VF G[ VFJL VgI GFGL DF[8L V;ZF[ NIFZFDGL 
:JTÝlTEFGF T[HDF\ ;DF. HFI K[ VG[ T[GF ÝlTEF A/G[ SXL VF\R VFJTL GYL 
V[ T[GL SlJtJXÂÉTGF[ lJHI K[P 
 NIFZFDGL S'lTVF[GF D]bItJ[ +6 lJEFUF[ 50[ K[ o ;\ÝNFID,}S4 GLlT 
p5N[XD}S, VG[ X'\UFZEÂÉTD},S4 T[G]\ SFjI;H"G T[GF SF[.56 5]ZF[UFDL SZTF\ 
lJ5],DF+FDF\ K[ VG[ T[DF\G] S[8,]\S S,F¹lQ8V[ prR SF[l8G]\ K[P Un VG[ 5n A\G[DF\ 
T[6[ ÝNFG SI]" K[4 V[8,] H GCÄ U]HZFTL VG[ J|HEFØF p5ZF\T DZF9L4 5\HFAL4 
pN]"4 DFZJF0L4 lACFZL VG[ l;\WLDF\ 56 T[6[ S,D VHDFJL K[P NIFZFD 
5]lQ8;\ÝNFIG[ 5}6"56[ JZ[,F[4 ÝlT7FAâ SlJ K[ o ccV[S JIF[" UF[5LHG J<,E4 GCÄ 
:JFYL" ALHF[cc V[8,[ T[GL ;FlCtI S'lTVF[GF[ 36F[ EFU l;âF\TFtDS K[P T[DF\ T[6[ 
5]lQ8 ;\ÝNFIGF X]âFä{T DTG]\ ÝRFZSvÝJT"SGL -A[ lG~56 SI]" K[P 5]lQ8DFU"GF 
l;âF\TF[G]\ lG~56 SZTL J|HEFØFDF\ ZRFI[,L T[GL S'lTVF[ p5ZF\T ccZl;SJ<,Ecc 
ccEÂÉT5F[Ø6cc VG[ c5]lQ85YZC:Icc .P U]HZFTLDF\ ,BFI[,L ZRGFVF[ K[P cczL 
S'Q6GFD DFCFtdID\HZLcc DF\ NIFZFD[ EUJFG S'Q6GF GFDGF[ DlCDF UFIF[ K[P 
ccEÉTJ[,cc VG[ ccRF[ZF;L J{Q6JF[GF WF[/cc DF\ 5]lQ8;\ÝNFIDF\ Y. UI[,F EÉTF[G] 
GFD;\SLT"G SI]" K[P cczLClZEÂÉTR\lãSFcc DF\ EÉTF[GL SYF VG[ EÉTGF\ ,Ù6F[ 
J6"jIF\ K[P ccA|Fï6EÉTlJJFNcc V[ ;\JFNSFjI K[ VG[ T[DF\ VEÉT A|Fï6 SZTF\ 
J{Q6J RF\0F, R0[ V[J]\ ÝlT5FNG T[6[ SI]" K[P ccDLZF\RlZ+c DF\ DLZF\GF RlZ+ ;FY[ 
DLZF\GL EÂÉTGF[ DlCDF VG[ ccS]\JZAF.G]\ DFD[Z]\cc DF\ GZl;\C DC[TFGL EÂÉTGF[ 
DlCDF NIFZFD[ UFIF[ K[P NIFZFD p5Z EFUJTGL V;Z 36L K[ VG[ EFUJT V[GF[ 
lÝI U|\Y K[P V[6[ EFUJTGL SYFGF[ ;FZ VF5T]\ !#! 5NG]\ V[S SFjI ,bI]\ K[P 56 
T[ SFjI¹lQ8V[ VFSØ"S GYL4 J/L EFUJTGL SYFDF\YL Ý;\UF[ ,. S'Q6,L,F lJØIS 
VG[S VFbIFGFtDS ZRGFVF[ 56 SZL K[P ccÝ[DZ;ULTFcc VG[ ccÝ[D5ZLÙFcc GF[ 
lJØI EFUJTGF pâJ;\N[X VG[ UF[5L pâJ ;\JFNGF[ K[ VG[ T[GF[ EÂÉTZ; 
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ìNI:5XL" K[P SlJV[ T[DF\ 7FG SZTF\ Ý[DGL z[Q9TF l;â SZL K[P 
ccCG]DFGUZ]0;\JFNcc DF\ CG]DFG VG[ UZ]0 JrR[ RF,TF lJJFNG[ V\T[ ZFD VG[ 
S'Q6GL V[STF SlJV[ ATFJL K[P VF S'lTVF[ p5ZF\T NIFZFDG]\ p¿D ;H"G TF[ T[GL 
UZALVF[ VG[ 5NF[DF\ YI[,]\ K[P T[6[ ZR[,F\ 5NF[GL ;\bIF lGl`RT GYLP ;[\S0F[ CHFZF[ 
VG[ ,FB ;]WLGL ;\bIF T[GF ÝX\;SF[DF\ U6FJFI K[P VF AWF 5NF[GF[ D]bI lJØI TF[ 
V[SGF[ V[S H K[ VG[ T[ ZFWFvS'Q6 S[ S'Q6 VG[ UF[5LGF[ Ý6IB[,P T[DF\ ;H"S 
NIFZFD[ UF[5L S[ ZFWFGF lJlJW DGF[EFJF[ ;FY[ TNFSFZTF VG]EJL ;FÙFTŸ J|HG]\ 
JFTFJZ6 B0]\ SI]" K[P 
 NIFZFD[ T[GF\ 5NF[DF\ ;\ÝNFIFG];FZL EÂÉTlR\TG JCFjI]\ K[P V[S 5NDF\ 
UF[5LD]B[ T[6[ UFI] K[ S[ VD[ TF[ lGtI G8JZ~5G[ GLZBGFZF\ KLV[4 H[ VDG[ 
DGUDT]\ ;J" ;]B VF5[ K[P V[STFDF\ s7FGDFU" ÝAF[lWT VFtDF 5ZDFtDFGL 
V[STFDF\f V[ ;]B SIF\YL ¦ VF 5NDF\ SlJ NIFZFD[ 7FGDFU" SZTF\ EÂÉTDFU"GL 
z[Q9TF NXF"JL K[ VG[ 7FGDFUL"G[ UZLAF[GL ZFA0L H[JF[ T]rK SæF[ K[P UF[5LGF[ 
zLS'Q6 Ý[D lJØI JF;GFYL 5Z K[ V[ 56 5NGF 5FK,F EFUDF\ :5Q8 SI]" K[P 
lJØI JF;GF Ý[lZT ÝLT V[ TF[ ccÝ5\RGL ÝLTcc K[ VG[ VFJL Ý5\RGL ÝLTG[ TF[ 
SF5L GFBJFG]\ T[6[ zL S'Q6 5F;[ DFuI]\ K[P H]VF[4 
 cclJØIJF;GF Ý5\RGL ÝLT Z[4 zL S'Q6 ¦ DFZL SF5F[ Z[ ¦cc 
 pâJGF[ IF[Uvp5N[X ;F\E/L UF[5LVF[V[ T[DG[ VF5[,F ÝtI]TZGL IFN 
V5FJ[ T[J] lG~56 SlJ NIFZFD[ T[GF ccÝU8 D?I[ ;]B YFIcc V[ GFDGF V[S 5NDF\ 
Sæ]\ K[P T[DF\ T[ SC[ K[ S[ V\TIF"DL VlB, lJ`JGF V6]V[ V6]DF\ jIF5[,F[ K[ V[D 
DFGJFYL SF[.G[ T'l%T Y. K[ m HIF\ ;]WL zL lUlZWZ ÝU8 ~5DF\ G D/[ tIF\ ;]WL 
T'l%T YTL GYL4 ;]B D/T]\ GYLP NLJFGF SF[l0IFDF\ T, 5}ZJFYL NLJF[ ;/UTF[ GYL4 
T[GF DF8[ TF[ T[, H HF[.V[ o ccT[, lJGF :O}8 lT, 5}I["YL NL5S S[D ÝU8FImcc 
VFtDFv5ZDFtDF lJX[GF Vä{Tvä{T A\G[ l;âF\TF[GL ;tITF VCÄ :JLSFZF. K[ 56 
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ÝE]GL ÝFl%T DF8[ TF[ ä{TEFJ ZFBL EÂÉT5}J"S 5ZDFtDFGL Ý[DF[5F;GFGF H V[S 
DF+ DFU"G[ SlJ NIFZFD4 VCÄ ¹-TF5}J"S J/UL ZC[,F[ N[BF. VFJ[ K[P  
 EÂÉTDFU"DF\ VGgIFzI H~ZL K[P H[D 5lTJ|TF :+LG]\ DG T[GF 5lTDF\ H 
l:YZ CF[I K[ T[D Ý[DEÂÉTDFUL" NIFZFD 56 UF[5LEFJ[ V[S ccUF[5LHGJ<,Ecc G[ 
H JIF[" K[P T[ H V[S DF+ T[GF[ :JFDL K[ o ccGCÄ :JFDL ALHF[cc 
NIFZFD o 
 NIFZFD 5Z VFÙ[5 SZGFZF T[G[ cDwISF,LG U]HZFTLGF[ S,F5Lc4 cU]HZFTGF[ 
AFIZGc4 cU]HZFTGF[ CFOLhc4 cU]HZFTGF[ pDZ BiIFDc V[JF\ lJX[Ø6F[YL GJFh[ K[4 
56 T[ DF+ Ý[DL SlJ GYL4 DF+ Z\UNXL" ZF[DFlg8S SlJ GYLP p5ZGFYL H]NF[ K[ T[ 
EÉT SlJ K[ HP 
 T[YL NIFZFDGL ;FRL VF[/B TF[ K[ cU]HZFTL UF[5Lc cU]HZFTGF[ HIN[Jc 
cALÒ DLZF\AF.c 
NIFZFDGL ;FlCtI;'lQ8 5Z 5]GZFJ,F[SG SZLV[ TF[ o 
 NIFZFDG]\ ;H"G lJ5], K[P 5n VG[ Un4 5N VG[ VFbIFG4 ;F\ÝNFlIS VG[ 
;J"UT4 U]HZFTL VG[ lC\NL4 XF:+LI VG[ SFjIFtDS V[D lJlJW ÝSFZG]\ ;FlCtI 
;H"I]\ K[P 
 V[S DT D]HA T[GL S'lTVF[GL ;\bIF (& H[8,L K[ VG[ 5NF[ &__ YL JW] K[P 
 U]HZFTLDF\ &$4 J|HDF\ Z_4DZF9LDF\ ! VG[ ;\:S'TDF\ ! V[D (& S'lTVF[ 
U6FI K[P 
 T[GF\ ;\bIFA\W 5NF[ lC\NLDF\ K[P lC\NLGL T[GL ;[JF p<,[B5F+ K[P T[GL 
c;T;{IFc H[JL S'lT lCgNLGL ÝlXQ8 S'lT U6FI K[P 
 T[6[ 5]lQ8;\ÝNFIG]\ ;FlCtI -U,FA\W ZrI]\ K[P UnDF\ cÝ`GF[¿ZDFl,SFc4 
cÝ`GF[¿ZDF/Fc4 cÝ`GF[TZLc4 cEUJNŸULTFDFCFtdIc VG[ cClZCZFlN:J~5TFZTdIc 
K[P T[ ;\JFNG[ Ý`GF[TZGL ZLT[ X]âFä{T VG[ 5]lQ8 DTG]\ ZC:I ;DHFJ[ K[P 
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 5nDF\ cZl;S J<,Ec4 cEÂÉT 5F[Ø6c4 cTÀJÝA\Wc4 c5]lQ85YZC:Ic4 
c;FZlG~56c4 cl;âF\T;FZc4 cÝ[DEÂÉTc4 cWD"GLlT;FZc4 clGo;FWGTFc4 
cX]âFä{TD\0GGF[ UZAF[c4 cU]Z]lXQI;\JFNc H[JL ;F\ÝNFlIS TÀJ7FGGL S'lTVF[ VF5[ 
K[P T[DF\ cZl;SJ<,Ec z[Q9 K[P 
 T[6[ zLS'Q6vGFDv;\SLT"GGL VlUIFZ H[8,L S'lTVF[ ZRL K[ T[D H 
5]lQ8;\ÝNFIGF VFRFZWD"GL V-FZ S'lTVF[ VF5L K[P U]HZFTLDF\ N; VG[ 
J|HEFØFDF\ VF9 T[DF\GL clR\TFR}l6"SFc4 cÝAF[WAFJGLc VG[ cA|Fï6EÉTvlJJFNc 
p<,[B5F+ K[P 
 T[6[ K;F[ H[8,F Ý[DElÉT VG[ NF;EÂÉTGF\ 5NF[ ZrIF\ K[P T[DF\ T[GL 
UZALVF[ VDZ K[P T[6[ 5NDF/FVF[ 56 ZRL K[P c5+,L,Fc4 cD]Z,L,L,Fc4 
c~5,L,Fc4 cÝ[DZ;ULTFc4 cAF/,L,Fc4 cØ01T]J6"Gc4 cS'Q6lJIF[UlJZCGF äFNX 
DF;c VG[cSD/,L,Fc 5NDF/F K[P T[DF\ ,L,FVF[DF\ ZFWFvS'Q6vUF[5LGL lJlJW 
,L,FVF[ K[P cÝ[DZ;ULTFc 5]lQ8 5YGF ZC:IG]\ 56 ,l,T SFjI K[P cØ0Ÿ1T]J6"Gc 
;\:S'T 1T];\CFZ H[J]\ K[P 
 T[6[ VFbIFGDF\ ;FZF[ Z; ,LWF[ K[P T[ VFbIFGGF cS0JFc G[ cDL9F\c SC[ K[P 
DW]Z Z;GF[ SlJ cS0JF\c XaN R,FJL ,[m 
 T[6[ cVHFD[,VFbIFGc4 cGFuGlHTLlJJFCc4 cZ]lSD6LlJJFCc4 cDLZF\RlZ+c4 
cS]\JZAF.G]\ DFD[Z]\c4 c;tIEFDFlJJFCc H[JF\ VFbIFG VF%IF\ K[P  
 T[6[ ;\:S'T czLDNŸ EUJNŸULTFc GF[ VG[ J|H c;}Z;FZFJ,Lc TYF cSD,,L,Fc 
GF[ U]HZFTL 5nFG]JFN SIF[" K[P 
 VF DA,B ;FlCtIDF\ T[G] ÝYD 5\ÂÉTG]\ SlJtJ UZALVF[ N[BF0[ K[P 
5]lQ8;\ÝNFI VG[ NIFZFD o 
 NIFZFD 5]lQ8;\ÝNFIGF[ z[Q9 SlJ VG[ 5\l0T K[P T[6[ U]HZFTDF\ T[GF ÝRFZ 
DF8[ YF[SA\W ;FlCtI ;HI]" K[P 
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 5]lQ8;\ÝNFI V[ J[NF\T NX"GDF\YL J<,EFRFI[" ÝJTF"J[,F[ X]âFä{T TÀJ7FGGF[ 
5\Y K[P DF[U,SF/DF\T[ ÝRl,T AgIF[P J<,EFRFI" U]HZFTDF\ VFjIF CTF\P T[ J{Q6J 
WD" K[P ÝE]G[ 5lT DFGL Ý[DEÂÉTYL zLS'Q6GL 5]lQ8 V[8,[ S'5F D[/JJL V[ V[GF[ 
l;âF\T K[P 5]lQ8 V[8,[ ÝE] S'Q6GL S'5FP ÝE]G[ 5lT4 :JFDL4 DFl,S4 GFY4 l5TF 
DFGL EÂÉT SZL Ý;gG SZJFP T[DF\ Ý[D,Ù6F EÂÉT z[Q9 K[P zLS'Q6 5ZA|ï 
5ZDFtDF K[P ZFWF VFtDF K[4 UF[5L .lgãIF[ K[P ÒJF[GF +6 ÝSFZ K[ o 5]lQ8 ÒJF[4 
DIF"NF ÒJF[ VG[ ÝJFCL ÒJF[P 5]lQ8 ÒJF[ ÝE]S'5F 5FdIF CF[. z[Q9 K[P 
 T[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI 5}J["GF[ ,F[SlÝI J{Q6J ;\ÝNFI K[P ,l,T WD" K[P 
;FlCtI4 ;\ULT4 S,FGF[ ;\ÝNFI K[P U]HZFTGF ÒJG VG[ ;FlCtIG[ ;vZ;TF 
V5"JFDF\ T[ VU|6L K[P UF[5F/NF;G]\ cJ<,EFbIFGc 5]lQ8DFU"G]\ DCFSFjI U6FI 
K[P NIFZFDG]\ cZl;SJ<,Ec VG[ cEÂÉT5F[Ø6c 5]lQ8DFU"G]\ XF:+ K[P HF6[ 
NIFZFDGL UZALVF[ 5]lQ8 DFU"GF l;âF\TGL p¿D élD"SlJTF K[P  
NIFZFDGL SlJTF o 
 NIFZFDGL SlJTF A[ DFU[" JCL K[ o V[S élD"GF 5N ~5[ VG[ ALÒ XF:+LI 
U|\Y VG[ VFbIFG~5[P 
 5]lQ8DFU"GF T[GF ;FlCtIDF\ SlJTF VF[KL H K[4 TÀJ7FG lJX[Ø K[P T[DF\ 
ÝIF[HG H ;\ÝNFIGF TÀJ7FGG[ jIÉT SZJFG]\ K[P Z; T[G]\ ,1I GYLP 
 V[JL S'lTVF[DF\ cZl;SJ<,Ec z[Q9 K[P T[ 5]lQ8 ;\ÝNFIGF[ z[Q9 SFjIU|\Y K[P 
SlJGF NX"GGL VlEjIÂÉT K[4 XF:+7FGGL 5lZ6lT K[P H[D VBFG[ 5FDJF 
cVB[ULTFc T[D NIFZFDG[ 5FDJF cZl;SJ<,Ec VlGJFI" K[P T[DF\ VgI DTF[G]\ B\0G 
SZL X]âFä{TG]\ D\0G SI]" K[P H[ l;âF\T K[ T[ J<,EFRFI["GF[ K[P NIFZFD TF[ T[GF[ 
lG~5S K[P 
 cZl;S J<,EcDF\ ;FD[ZL ZFUGF !_) 5N~5 S0JFDF\ VFbIFGA\WDF\4 
VFZ\EDF\ zLS'Q6G[ J\NG SZLG[ 5ZA|ï4 ÒJ4 DFIF4 5]lQ84 HUT4 EÂÉT4 
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Ý[DvEÂÉT4 ;t;\U4 zLS'Q64 ÝE]GF\ ;J" ;FDyI" JU[Z[ lJØIF[ 5Z TFlÀJS lJRFZ 
lG~%IF\ K[P 
 NIFZFD X]âFä{TG]\ Ý~56 SZ[ K[P XF\SZ J[NF\TG]\ B\0G SZ[ K[ VG[ AF[W VF5[ 
K[P 
  c;[JF ;NF zLS'Q6GL SZJL4 T[ H JFZ V[S SD"4 
  HG NIF ÝLTD HUgGFYÒ4 JnF DF[8F[ WD"c 
 cEÂÉT5F[Ø6cDF\ EÂÉTGL DLDF\;F D]bI K[P !_! R\ãFJ/FGL ZRGF K[P 
Ý[D~5F EÂÉTGL z[Q9TF NXF"JF. K[P 
UZALVF[ o 
 NIFZFDGL ptS'Q8 SlJTF V[GL élD"ÝWFG 5NSlJTF K[P 5NF[ VG[ 
UZALVF[DF\ T[G]\ SlJtJ p¿D VFlJQSFZ 5FdI]\ K[P 5NF[ NF;vEÂÉTGF\ K[P UZALVF[ 
Ý[DvEÂÉTGL K[P Ý[DEÂÉTG]\ VFS\9 5FG SZFJTL UZALVF[ T[GF ;S/ ;H"GGF[ 
lXZDF[Z K[P V[ U]HZFTGL ULT4 G'tI VG[ JFn ;FY[GL ;FD}lCS ;]U[I G'tIÙD 
élD"SlJTF K[P SlJ GFGF,F,[ T[G[ U]HZFTGF\ c;FrRF\ l,lZS;c VG[ cGFH]S 
SFjIO},0F\c SCLG[ ÝX\;L K[P lJHIZFI J{n V[G[ c;]WFZ;GL %IF,LVF[c SC[ K[P 
 UZALVF[ V[ Ý[DZ;GL SlJTF K[P c•;F[ J{;oc zL S'Q6 VFZFwI N[J K[P 
cVFtDF J{ ZFlWSFc V[JL ZFWF VFZFWS N[JL K[P UF[5LVF[ K\NGL 1RFVF[ K[P H[ 
ZF; K[ T[ ÒJ4 HUT VG[ 5ZA|ïGF Vä{TGF[ R[TG ZF; K[P ZFWFvS'Q6vUF[5LG]\ 
lD,G V[8,[ VFtDF sÒJf 5ZDFtDF sA|ïf G]\ Vä{TP VF S'Q6GL S'5F lJGF G AGL 
XS[P NIFZFD SC[ K[4 
  cH[ SF[. Ý[DV\X VJTZ[4 Ý[DZ; T[GF pZDF\ 9Z[c 
* * * 
  cNIF ÝLTD zL UF[JW"GWZ Ý[DEÂÉTG[ JZ[c 
DF8[ zL S'Q6GL EÂÉT VGgI EFJ[ SZJLP 
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  cV[S JIF[" UF[5LHGJ<,E4 GlC :JFDL ALHF[c 
V[JL VGgI lGQ9F VG[ ;\5}6" Ý5l¿ HF[.V[P 
 NIFZFDGL ;3/L S'lTVF[GF[ lJØI K[ zLS'Q6 VG[ T[DGL Ý[DEÂÉTP ;3/L 
ZRGFVF[ HF6[ cS[XJDŸ ÝlT UrKlTc K[P DW]ZFEÂÉTGF DW]Z Z;YL NIFZFDGL 
UZALGL UF[Z;LVF[ K,S[ K[P NIFZFDG]\ SJG V[8,[ HF6[ J'\NFJGP V[DF\ zLS'Q64 
ZFWF4 UF[5LVF[4 UF[5L4 UFIF[4 JF\;/LGF EÂÉTX'\UFZGF[ ZF; ZrIF[ K[P GZl;\C[ H[ Z; 
UFIF[ T[G[ ;lJ,F; NIFZFD UFI K[ VG[ T[GFYL I Rl0IFTL ;Z;4 ;]\NZ4 S,FtDS 
VG[ ;\ULTFtDS élD"SlJTFG]\ NFG SZ[ K[P 
 NIFZFD Ý[DGF[ SlJ K[4 Ý[DGL JF6L JN[ K[P Ý[DGL JSL,FT 56 SZ[ K[P 
GZl;\C[ Sæ]\ CT]\ S[ cÝ[DZ; 5FG[ T]\ DF[ZGF l5rKWZ4 TÀJG]\ 8}\56]\ T]rK ,FU[c T[D 
NIFZFD 56 SC[ K[o 
  cX]\ HF6[ jIFSZ6L4 
   J:T]G[ X]\ HF6[ jIFSZ6Lmc 
 Ý[DEÂÉT TF[ VG]E}lTGF[ lJØI K[P VF[WJ H[JF X]QS 7FGL HIFZ[ zLS'Q6 TF[ 
;J"+ K[4 DF8[ UF[S]/ G VFJ[ TF[I R,FJL ,[JFGL XLB UF[5LVF[G[ VF5[ K[4 tIFZ[ 
NIFZFDGL UF[5LVF[ X]\ SC[ K[ m 
  cTDFZF TF[ ClZ ;3/[ Z[4 VDFZF TF[ V[S :Y/[4 
  TDF[ ZLhF[ RF\NZ6[ Z[4 VDF[ ZLh]\ R\ã D?I[c 
A;4 VDFZ[ TF[ S'Q6R\ã H HF[.V[ V[JF[ ¹- VFU|C K[P 
 V[ DF8[ TF[ T[ J{S]\9G[ I HJF N[JF T{IFZ K[P cClZGF HG TF[ D]ÂÉT G DFU[4 
DFU[ HGDF[HGD VJTFZ Z[c sGZl;\Cf4 T[D NIFZFDGL UF[5L SC[ K[4 
  cJ|H JCF,]\ Z[4 J{S]\9 GlC VFJ]\P 
  tIF\ D]H G\NS]\JZ SIF\YL ,FJ]\mPPP J|Hc 
VF J|HvJ'\NFJG V[ NIFZFDG]\ ÒJG SJG K[P 
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 NIFZFD[ cÝ[D5ZLÙFc VG[ cÝ[DZ;ULTFc DF\ Ý6IGL DLDF\;F SZL K[P X[,L4 
SL8Ÿ;4 AFIZG IFN VFJL HFI V[JL Ý[DGL SlJTF VG[ DLDF\;F K[P V[YL H TF[ 
NIFZFDG[ cU]HZFTGF[ AFIZGc SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 H[JF[ EFJ S[ lJØI V[J]\ :J~5 :JLSFI]" K[ VG[ XF[EFjI]\ K[P XZ6FUT NLGv 
NF;EFJGF\ 5NF[ XF\T Z;GF\ G[ ElÉT Z;GF\ K[4 TF[ ptS8 EÂÉTX'\UFZ UZALVF[DF\ 
pTIF[" K[P T[6[ UZAL4 UZAF4 ZF;4 lTlY4 JFZ4 DF;4 1T] SFjI4 ,L,FSFjI4 
5FZ6]\vCF,Z0]\4 EHG4 SLT"G4 YF/4 VFZTL4 SFOL JU[Z[ ÝRl,T SFjI:J~5F[DF\ 
T[GL SlJtJGL n]lT NFBJL K[P V[GF\ élD"SFjIF[ ;]U[I VG[ ;\ULTD-IF\ K[4 T[YL 
:+Lv5]Z]ØF[DF\ B}A lÝI GLJ0IF\ K[P U]HZFT I]UF[YL T[GL UZAL 5Z GFrI]\ K[P
 GFH]S EFJG]\ J:T]4 RFT]ZLI]ST pÂÉT4 RFT]ZL VG[ DFW]ZLGF[ ;\JFN4 pD\U 
pK/TF[ p5F04 SIFZ[S Ý;\UF[lD"4 SIFZ[S lR\TGF[lD"4 DF[8[ EFU[ EFJvélD" H4 VG[ 
;]U[I4 ;]vG'tI4 UlTXL, ULTZRGF4 X'\UFZGF[ pKF/4 C/JF[ lJGF[N4 jI\HGFGL 
;}1DTF4 ;vZ; ;]\JF/L XaNXiIF4 S<5GFGL RDtS'lT VG[ T[ ;J"DF\ U]HZFTGL 
;\:S'lT VG[ EFØF;D'lâGL ;]JF; V[ T[GL UZALGL ,FÙl6STFVF[ K[P NIFZFD 
NIFZFD K[ T[ T[GL UZALVF[G[ SFZ6[ HP GZl;\CGL 3L8TF VG[ DLZF\GL D'N]TF éEI 
V[SL ;FY[ ÝS8[ K[ NIFZFDDF\ cNIFZFD U]HZFTGL UF[5L K[c T[ T[GL UZALVF[G[ NLW[,F[ 
lXZ5FJ K[P 
 NIFZFDGL UZALVF[GF[ lJØI TF[ V[S H K[ VG[ T[ zLS'Q6GL Ý[DEÂÉT4 56 
V[ Ý[DEÂÉTGF\ S[JF\ S[JF\ ~5 ÝU8 YIF\ K[ m ;\EF[UX'\UFZ VG[ lJÝ,\E X'\UFZGF 
;3/F EFJF[G[ NIFZFD[ UFIF K[P ;\EF[UG]\ UFG lJX[Ø K[4 lJIF[UG]\ VF[K]\P X'\UFZGF\ 
V[S[ V[S TÀJGF[ 5lZRI VF5TF[ CF[I T[D ¹Q8F\T~5 SFjIF[ VF5[ K[P D]uWTF4 
ptS8TF4 h\BGF4 DFG4 ZL;4 jIFS]/TF4 VFXF4 lGZFXF4 p<,F;4 lJ,F;4 .QIF"4 
V;}IF4 DFGE\U4 Ý6IE\U4 CF:I4 S8FÙ4 VFG\N4 V;\TF[Ø4 NFh4 S[l,4 S,C4 
N}TSD"4 ZlTÊL0F4 ÝTLÙF4 Ý[DGL 5L0F4 Ý[DGL Ý;gGTF JU[Z[ Ý[DEÂÉTGF EFJF[GL 
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;'lQ8 ;Ò" K[P UF[5LEFJ K[ G[ NLGEFJ 56 K[P ZFWF4 S'Q64 UF[5L4 JF\;/LGL 
DIF"lNT 5F+;'lQ8GF[ VDIF"N ZF; K[P V[DF\ UF[5ÒJGGF[ VFG\N K,S[ K[P  
 zL S'Q6GF\ lJlJW :J~5GF\ NX"G T[ 5]lQ8DFU"GF[ D]bI lJØI K[P zL S'Q6GF\ 
lJlJW :J~5 NIFZFD J6"J[ K[P 
 cDFTF HXF[NF h],FJ[ 5]+ 5FZ6[ Z[c H[J]\ AF/:J~5 SFjI K[P V[DF\ 
JFt;<IEFJG]\ CF,Z0]\ K[P 
 TF[4 zLS'Q6GF ;]\NZ:J~5G]\ J6"G SZTF\ UFI K[ o 
  clSI[ 9FD[ DF[lCGL G EF/L4 
   DF[CGÒDF\ lSI[ 9FD[ DF[lCG G EF/L mc 
T[ zLS'Q6G]\ lJ`J~5 56 NXF"J[ K[P 
  c;J"GF lXZF[Dl6 zLGFYÒ Z[c 
ZFWFG]\ ;F{gNI" 56 S[J] ;]\NZ J6"jI]\ K[ m 
  cUZA[ ZDJFG[ UF[ZL GL;IF" Z[ ,F[,c 
   * * * 
  cZFW[4 ~5F/L Z;L,L TFZL VF\B0L HF[c 
   * * * 
  cRF, R5/F A'B]EFGvN],FZL4 
   TG[ TFZF[ SCFG AF[,FJ[4 
   TG[ 3GxIFD AF[,FJ[4 
   %IFZL ZFW[c 
 SlJV[ ZFlWSFGF\ :J%G4 lDyIF ,uG4 AFZ DF;4 DGFD6F\GF JFZ4 lZ;FD6F\ 
JU[Z[ SFjIF[DF\ ZFWFG]\ ~5F/]\] G[ Z;L,]\ :J~5 J6"jI]\ K[P 
 NIFZFDGF\ UF[5LULT V[YL I ;]\NZ K[P T[DF\ IF{JG VG[ ;F{gNI"GL4 Ý[D VG[ 
EÂÉTGL Z\UNXL" SlJTFGF[ J{EJ K[P 
 D]uW UF[5L SC[ K[4 
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  cC]\ X]\ HF6]\ H[ JCF,[ D]HDF\ X]\ NL9]\m 
  JFZ[ JFZ[ ;FD]\ EF/[4 D]B ,FU[ DL9]\PPPPc 
zL S'Q6GF Ý[DGL 3[,KFDF\ UFI K[4 
  c3[,L D]G[ SLWL zL G\NÒGF K{I[c 
   * * * 
  cT[\ TF[ SF\. SLW]\ Z[4 SFG]0F¦ 
  lR¿ RF[ZL ,LW]\ Z[ SFG]0F¦ 
V[8,[ lARFZL UF[5L DFTFG[ H.G[ ÝU<E56[ SC[ K[4 
  cG\NGF[ S] \JZ 5Z6FJ4 
   Z[ CF[ DF0L4 DG[ G\NGF[ S] \JZ 5Z6FJc 
SFG]0FGF\ SFD6 UFTF\ YFSTL GYL 
  cSFG]0F[ SFD6UFZF[ Z[4 
   ;FC[,L4 VF TF[ SFG]0F[ SFD6UFZF[ Z[c 
  Z\U ZFTF[4 DN DFTF[4 JF\;,0LDF\ ULT UFTF[4 
  GI6F\ X]\ SZ[ JFTF[ Z[4 
  ;FC[,L4 VF TF[ SFG]0F[ SFD6UFZF[ Z[c 
S[J] ;]\NZ lR+ ¦ S[JL ;]\NZ 5NFJl, ¦ VG[ S[J]\ ;Z; ;\ULT m 
 UF[5L lACFZL,F,G[ Z:TF JrR[ éEF ZFBL lN,GL JFT SC[ K[ o 
  céEF CF[ TF[ SC]\ JFT0L4 lACFZL,F, ¦ 
  TD[ DF8[ UF/L K[ D[\ HFT0L4 lACFZL,F, ¦c 
 B]<,F XaNF[DF\ S'Q6G[ UF[5L lGD\+6 VF5[ K[ o 
 
  cZDLX]\ ZFT0L Z[4 VFJHF[ V,A[,FÒ 3[Z4 
  ZFBLX]\ NLJ0F[ Z[4 DF6LX]\ DGDFGL DF[Hc 
 56 S'Q6 VFJTF H GYL4 TF[ UF[5L ZL;[ EZFI K[o 
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  cxIFD Z\U ;DL5[ G HFJ]\4 
  cDFZ[ VFH YSL xIFD Z\U ;DL5[ G HFJ]\c 
V[JF[ lGID ,[ K[P 56 5,S[ I 8STF[ GYLP 
 ;]\NZ V[JL UF[5LG[ S'Q6 cXXLJNGFc SC[ K[ T[YL BF[8]\ ,FU[ K[P H]VF[ S<5GFo 
  cCFJF\ C]\ ;BL4 GlC AF[,]\ Z[4 G\NS]\JZGL ;\U[4 
  D]G[ XXLJNGL SCL K[ tIFZGL NFh ,FUL K[ V\U[c 
 DG[ R\ãD]BL SCF[ KF[4 TF[ cR\ãYL ,F[ ;]B DF6L Z[c V[JF[ K6SF[ SZ[ K[P 
 S'Q6 RT]Z K[ 56 UF[5LGF Ý[DG[ 5lZTF[Ø VF5TF GYL4 T[YL VgIGL 5F;[ 
HTF S'Q6G[ 8SF[Z[ K[ o 
  cNIFGF ÝLTD 36F SCFJF[ RT]Z4 56 
   5ZBF[ GF V[Z\0F[ S[ X[,0L4 
  KAL,F4 Sæ]\ DFG[ TDFZ]\ T[ 3[,0Lc 
 UF[5LG[ JF\;,0LGL .QIF" K[4 S[D S[ T[ S'Q6GF D]B 5Z ZdIF SZ[ K[ o 
  cVF[ JF\;,0L4 J[Z6 Y. ,FUL Z[ J|HGL GFZG[c 
 AC]J<,E S'Q6GL é,8 T5F;GF\ ULT 56 ;Z; K[P UF[5L S'Q6G[ 5}K[ K[o 
  cZFT,0L S[GL ;\U[ HFuIFm 
   3FI, KF[ Ò4 G[GAF6 S[.GF\ JFuIF\mc 
  cZ\UL,F Z\UE[Z SIF\ZDL VFjIFm ,F,4 
   SF[GL DF/F RF[ZL ,FjIFmc 
UF[5L DC[6]\ 56 S8FÙYL DFZ[ K[ 
  c5ZN]oB[ HFuIF KF[4 l5I]Ò4 5Zvp5SFZL¦ 
  XF[ C]\ 5F0 DFG]\4 H[ ;\TF[ØL XF[SI DFZL¦c 
K[<,[ lG`JF; D}S[ K[4 
  cHF[.G[ VF ;]B pZ CZB G ;DFI[4 
  56 EFuI VF[K]\4 DF8[ HF[JF GlC lHJFI[¦c 
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S'Q6 56 ZFWFG[vUF[5LG[ VG]GI SZ[ K[ o 
  cS[JL JCF,L K[ T]\4 SC[TF\ VFJ0T]\ GYL Z[4 
  JF6L SF/H0FG[ CF[I TF[ T[ SC[ SYL Z[c 
VCF[ ¦ NIFZFDGF SF/H0FG[ 56 S\. JF6L O}8L K[¦ 
 EÂÉTX'\UFZGL ZRGFDF\ NIFZFD 5G38GF ZF; ZR[ K[4 TF[ HDGFÒGF 3F8 
UFI K[P 
  cZF[SIF[ 5G38 Zl;IF ZFH4 
   5F6L0F\ S[D EZLV[mc 
   * * * 
  cVF9 S]JF G[ GJ JFJ0L Z[4 ,F[,4 
   ;F[/ ;[\ 5GLCFZLGL CFZ4 
   CFJF\GlC HFë H, Ò,JF Z[ ,F[,c 
   * * * 
  cDFZU0F[ D}SF[G[ DF[CG,F,Òc 
   * * * 
  cD]HG[ V0XF[ DF4 
   VF3F ZCF[ V,A[,F K[,F4 V0XF[ DFc 
 V[DF\ EFZ[ RT]ZF. K[ o Z\UVN,FAN,LGF[ RT]Z TS" SZLG[ AaA[ JFZ 
:5X"JFGL JFT SZL K[P 
 A\;LA8GF RF[SDF\ ë3F0F[ X'\UFZ B[,FI K[P S'Q6 TF[AF BT ,BFJ[ K[P 
 V<,0 GFlISF 56 GF[TZF\ VF5[ K[ o 
  cDF6LUZ4 VFJF[4 
   cDFZ[ dCF[,[ DF6LUZ VFJF[P 
  36F lNJ;YL UJFp K]\ H}9L4 
   T[ VFH ,CLV[ <CFJF[P 
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   * * * 
  cVFJF[G[ DFZ[ 3[Z DF6JF4 CF[Ò ZFH4 
   VFJF[G[ DFZ[ 3[Z DF6JFc 
  Ý[DZ; %IF,F[ 5LJF G[ 5FJF4 
   HF[AG T}ZLG[ 5,F6JFP 
  50TL ZFT[ 5WFZHF[ ÝLTD4 
   SF[. A[9] \ K[ G HF6JFPPPPPc 
NIFZFD VFJF p3F0F X'\UFZ DF8[ lG\NFIF[ K[P 
  c;F\E/ Z[ T]\4 ;HGL DFZL4 
   ZHGL SIF\ ZDL VFJL Òm 
v DF\ ;BL GFlISFGL ;ZT5F; SZ[ K[P V[ p¿D X'\UFZSFjI K[ o 
 UF[5L S'Q6GF ;F\lGwIG[ DF8[ R\ãG[ 56 SC[ K[4 
  cRF\Nl,IF Z[4 RF,LX DF VlT pTFJ/F[4 
  JCF6]\ JFIFGL SZH[ A[ 30L JFZ HF[c 
UF[5L Ý[DGL 5L0F UFI K[ o 
  cÝ[DGL 5L0F T[ SF[G[ SCLV[4 
   Z[ CF[ DW]SZ4 Ý[DGL 5L0FP 
  YFTF\ G HF6L ÝLT4 HFTF\ ÝF6 HFI[4 
   CFYDF\ SIF" T[ JFuIF\ C{I[c 
 cSF/H SF[I]" T[ SF[G[ SlCI[mc V[JL OlZIFN SZ[ K[P T[G[ cÝLT0LGL ZLT VlT 
V858Lc ;DHFTL GYL4 T[G[ cV\U V\U ,FUL <CFIc VG[ cZF[D[ ZF[D JÄKL J/lUIFc 
 UF[S]/ UI[,F S'Q6G[ UF[5L ;\N[X DF[S,[ K[ o 
  cCFJF\ TF[ CN Y. K[4 GFY4 S[ UF[S]/ VFJLV[ Z[ ,F[,c 
 S[D S[4 S'Q6[ 5FK]\ S]aHF ;FY[ ,uG SI]" K[P VF[WJÒ äFZF 95SF[ ;\E/FJ[ K[ o 
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  cTFZ]\ R\5[ lR¿ RF[8I]\ GlC4 
   5[,F V{0];FDF\ DG 9I]"c 
 S]aHFGL JFT HF6LG[ SF/H]\ S5F. HFI K[P ;\N[XF[ DF[S,FJ[ K[ o p5Z CZB G[ 
S8FÙ K[o 
  cDW]J|T4 SC[HF[ Z[ DF[CGG[ V[8,]\4 
  ;]^I]\ T[ lNJ;GF[ CZB G DFI4 
  EFuI DF[8] \ SgIF 5FdIF S\;GL lS\SZL4 
  5}6" 5]^I lJGF V[J] SF[G[ G YFImc 
DHFS VFU/ RF,[ K[ o 
  cV[ X]\ JCF,[ Z[ VDG[ G ,BL S\SF[TZLm 
  Z[ E,]\ V[S GFD J:IFGF[ JC[JFZc 
56 V\T[ J[NGF K,SF. HFI K[ o 
  cNIFÝE]G[ SZJF[ 38[ VDFZ[ RF\N,F[4 
  T[ DF[S,JFG[ ÝF6 SIF" K[ T{IFZ¦c 
 VF K[ NIFZFDGL ZF;RDtS'lTP VCÄ NIFZFD[ VF0F[ VF\S JF/L NLWF[ K[P 
lJÝ,\A X'\UFZGL J[NGFG[ XL JFRF VF5L K[¦ 
 NIFZFDGL VFJL UZALVF[ ZFWF H[JL Z;L,L VG[ ~5F/L K[4 UF[5L H[JL 
D:TLBF[Z VG[ DGCZ K[P ,l,TF H[JL ,l,T K[ VG[ JF\SFAF[,F\ ;tIEFDF H[JL 
JÊF[lSI]ST K[P V[DF\ S]aHF H[JL U|FdI EFØFG]\ 56 S'Q6GF Ý[DYL XF[EL é9[,]\ ;F{gNI" 
K[P 
 NIFZFDGF\ p¿ZFJ:YFGF\ NF;EFJGF\ 5NF[DF\ 5[,F EÂÉTX'\UFZGL D:TL G[ 
EZTL XDL HFI K[P XFgT EFJ ÝS8[ K[P S,F5LG]\ ìNI H[D ;GDGF\ UFGDF\YL 
;FÙFTŸ ÝE]GF ULT TZO J/[ K[ V[D NIFZFD 56 EÂÉTX'\UFZDF\YL XFgT Z;GL 
EÂÉT TZO J/[ K[P ÒJGGF V\T[ cNF; NIF[c ÝFY[" K[P 
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  cV3ZF[ lNJ; V[S VFJX[4 V,A[,F zLÒ4 
  tIF\ ;]W ,[HF[ DFZL4 V,A[,F zLÒc 
S'Q6 EUJFGG[ IFRGF SZ[ K[ o 
  cDFZ[ V\T ;DI V,A[,F4 D]HG[ D}SXF[ DFP 
  DFZF DNGDF[CGÒ 3[,F4 VJ;Z R}SXF[ DFc 
S'Q6G[ CS5}J"S SC[ K[ o 
  cS'5Fl;\W] SCFJF[ Z[4 S'5F DG[ SID GF SZF[mc 
XZ6FUT EFJ ÝS8 YFI K[ o 
  cH[JF[ T[JF[ TD XZ6[ VFjIF[4 xIFD4 ;\EFZL ,[HF[ Z[c 
   *  *  * 
  cClZ4 H[JF[ T[JF[ C]\ NF; TDFZF[4 
 S'Q6 SlJTF SZL K[P EÂÉTX'\UFZ UFIF[ K[4 TF[ EÂÉTX'\UFZGL ptS8TF VG[ 
ptS'Q8TF NFBJL K[ VG[ XF\T EÂÉT K[ tIF\ XZ6FUlT VG[ pâFZGL ÝFY"GF K[P 
:DZ6vlG~56 ;TT S'Q6G]\ ¦¦ 
 V\T[ NIFZFD 5F[TFGF DGG[ SCL N[ K[ o 
  cDGÒ D];FOZ Z[4 RF,F[ lGH N[X E6L 
  D],S 36F HF[IF Z[4 D];FOZL Y. K[ 36Lc 
VG[ T[GL ;D'â Z;SlJTFGF[ JFZ;F[ D}SL RF<IF[ HFI K[P 
 NIFZFDGL VFJL NF;EFJGL SlJTFDF\ 5]lQ8DFUL"I ÝE]S'5FIFRGFGF[ 
Ý5l¿EFJ4 5`RFTF54 lGD"/ V\TZGL VFT"TF4 V[SZFZ4 VGgIlGQ9TF4 ÝE] ;FY[ 
V[SFSFZ YJFGL TF,FJ[,L V\TZGL ;LWL VlEjIÂÉT~5[ jIÉT YIF\ K[P 
 VFD S'Q6 EFJEÂÉTGL SlJTFGL 5ZFSFQ9F NIFZFDDF\ VG]EJFI K[P 
NIFZFD V[8,[ GZl;\C4 DLZF\4 Z6KF[0 VG[ ZFH[GF[ ;ZJF/F[4 SF[.GLI GlC4 VG[ 
V[S NIFZFDGL EÂÉTSlJTF JF\RF[ TF[ ;DU| DwISF,LG EÂÉTSlJTFGF[ ;]EU 
5lZRI Y. HFIP GZl;\C Ý[DEÂÉTGF[ VFn SlJ4 Z6KF[0 p¿Z EÂÉTI]UGF[ 
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Ý:YFGSFZ4 TF[ NIFZFD EÂÉTI]U VG[ DwII]UGF[ V\lTD ;DY" SlJP NIFZFDGF\ 
EÂÉTGF\ 5NF[GL ,L,F[TZLYL VF56L VF\BF[ 9Z[ K[P 
RT]E]"H o s;F[/DL ;NLf 
 VF ;NLDF\ Y. UI[,F SlJVF[ 5{SL ZFWFvS'Q6GF[ X'\UFZ VF,[BGFZF 
SlJVF[DF\ DLZF\ 5KL RT]E]"HG]\ :YFG VFJ[ K[P T[G]\ UF[5LVF[GF[ S'Q6Ý[D J6"JT]\ 
ccE|DZULTFcc GFDG]\ SFjI DwISF,LG U]HZFTL SlJTFG]\ ;\EJTo 5C[,] :JT\+ 
ccE|DZULTFcc SFjI K[P H[DF\ VFJTF Ý;\UG]\ D}/ EFUJTGF NXD:S\WGF VwIFI 
$&v$*DF\ ZC[,]\ K[P pâJGF[4 G\NHXF[NF TYF UF[5LVF[G[ 7FGF[5N[X TYF T[VF[GF 
ÝtIF3FT äFZF 7FGDFU[" SZTF\ EÂÉTDFU"G]\ Rl0IFTF56]\ VG[ SF[. SFjIDF\ UF[5LVF[ 
E|DZG[ zLS'Q6GF[ N}T ;DH[ K[P TF[ SF[. SFjIDF\ zLS'Q6G]\ E|DZ~5 ;DH[ K[ VG[ 
E|DZG[ lDX[ S'Q6G[ VgIF[ÂÉT JRGF[ SC[ K[ o VF8,L AFATF[ SlJGF Z;G]\ S[gã AG[,L 
H6FI K[P S'Q6lJZCYL UF[5LVF[GF ìNIGF[ ;\TF5 H[ ccJFC,]4 lJN[l; H. ZlCp4 
VdC[\ dC[<IF\ UF[S],DF\lCcc 5\ÂÉTDF\ V;ZSFZS ZLT[ ZH} YFI K[ T[ TYF pâJGF J[NF\T 
TÀJ7FG äFZF UF[5LVF[G[ ;F\tJG VF5JFGF ÝItGDF\ TYF UF[5LVF[GF4 
 ccRF,l; VdCFlZ EUlT 5FB.4 VdCG. SF[ lSCL S'Q6 NFlB4 
 7FG SlCp4 TCD[ T[ G ,CL.4 HF\6L. ClZ Ul, ,FUL ZCL.cc 
.P Ý[DEÂÉTI]ST ÝtI]TZDF\ VG[ E|DZÝ;\UGF lG~56DF\ SlJ RT]E]"HGL 
SZ]6Z;G]\ V;ZSFZS VF,[BG SZJFGL VG[ Z;ÝJFCDF\ EFJSG[ B[\RJFGL T[GL 
XÂÉTGF\NX"G YFI K[P 
 GFSZ o s.P;P ;F[/DL ;NLf o GL ccE|DZULTFcc N]EF"uI[ VF56G[ 
5}6"~5DF\ D/TL GYLP T[GL H[ C:TÝT p5,aW YI[,L K[ T[ H VW}ZL K[P UF[5LVF[ 
E|DZG[ lJX[ S'Q6G[ p5F,\EF[ VF5JF X~ SZ[ K[P T[GL VWJR H VF SFjI VW}Z]\ ZCL 
HFI K[P SF\TF[ GFSZ VF SFjI 5}Z]\ SZL XSJF G 5FdIF[ CF[I VYJF ,lCIFG[ CFY[ S[ 
VgI SF[. SFZ6;Z VF SFjI VW}Z]\ pTFZFJF 5FdI]\ CF[I V[JL ;\EFJGF SZJFGL ZC[ 
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K[P GFSZGL VF S'lT EFUJTGF pâJvUF[5L ;\JFNG[ VG];ZLG[ ,BFI[,L K[ T[DF\ 
pâJG]\ J|HUDG4 S'Q6 lJGFGF J|HG]\ ;}GF56]\4 S'Q6 lJGF h}ZTL UF[5LVF[GL 
lJZCjIYF4 E|DZG]\ VFUDG4 E|DZG[ lJX[ UF[5LVF[GL VgIF[ÂÉTVF[ .P Ý;\UF[G]\ 
EFJJFCL VF,[BG YI[,]\ K[P S'Q6GL AF,ÊL0FVF[G[ ;\EFZTL UF[5LVF[GL S'Q6ÝLlT 
VG[ S'Q6lJZCGL J[NGFG]\ V[SL ;FY[ p5;T]\ lR+ H]VF[4 
 cc5F,J ;FCFT] 5}l9 WFT] NCL I BFT] NDT]4 
 JlG HFT] J\X JFT] Z\lU ZFT]PPPPcc 
S'Q6 lJGFG]\ J|H R\ã lJGFGL ZFl+ H[J]\ K[ V[D SCL GFSZ[T[G]\ ;]\NZ V,\SFZ XF[EG 
lR+ V\lST SI]" K[P H]VF[4 
 ccUF[S], V[CJ] XF[ELI[ Z[4 lNJF G puI]\ EF64 
 lGXF S[C[JL XF[ELI[ VFJL lTlY VDF;cc 
SFjI VW}~\ CF[JFYL4 pâJGF[ UF[5LVF[G[ 7FGF[5N[X VG[ UF[5LVF[GF ÝtI]TZDF\YL :O]8 
YTL 7FGDFU"GL lGZY"STF VG[ EÂÉTDFU"GL ;JF["5lZTF4 H[ VF E|DZ SFjIF[G]\ S[gã 
K[4 T[ VCÄ VG]5,aW ZC[ K[P T[D KTF\ EFUJTGF D}/ SYFÝ;\UGF EFJDFW]I"G[ 
IYFTY hL,TF VG[ DW]Z élD"ULTF[G]\ :DZ6 SZFJTF\ VF SFjIGF\ 5NF[ p5ZYL 
GFSZGL SlJÝlTEFGF[ 5lZRI D/L ZC[ K[P 
S[XJNF; o s.P;P !5#& DF\ CIFTf 
 EFUJTGF NXD:S\GL SYFG[ $_ ;UF["DF\ VG[ S], *___ 5\ÂÉTVF[DF\ T[DGF 
ccS'Q6ÊL0Fcc GFDGF SFjIDF\ J6"J[ K[ VF SFjIGL EFØFvX{,L p5ZYL T[GF SlJG]\ 
;\:S'T EFØFG]\ 7FG 56 H6F. VFJ[ K[P VF SFjIGF !_DF ;U"DF\ J:+CZ6,L,F4 
!#DF ;U"DF\ ZF;ÊL0F4 !&DF ;U"DF\ S'Q6G]\ DY]ZFUDG VG[ Z_ DF ;U"DF\ 
pâJ;\N[XGF Ý;\UF[ SlJV[ ;\lÙ%T 56 ;RF[8 X{,LDF\ VF,[bIF K[P H]VF[ 
J:+CZ6,L,FDF\ UF[5LVF[GL XZD HgI W|}HFZL VG[ J:+F[ DF8[ NLG IFRGF o 
 ccYZ YZ W|}H[ EÄH[ V\U o ccV\AZ VF5F[ zL zLZ\Ucc  
       s;U" o !_4 S0L o$*f 
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ZF;ÊL0FDF\ ccU\UFÝJFC5]Zcc GL H[D 3;D;TL HTL ccDT\UD¿ UDGLcc UF[5LVF[GL 
SFDF[¿[HGF Z\EG4 R]\AG VG[ GBFU|FTDF\ S[JL 5lZ6D[ K[ T[ H]VF[4 
 ccGFZL AFC] Ý;FZ Z\E6 SZL4 R]\AgG ,LI[ J,L4 
 GFGF GD" GBFU|5FT :TGG[\4 SFD[ CJL VFS],Lcc  
       s;U" o !#4 `,F[S o !*f 
VG[ GLR[GL 5\ÂÉTVF[DF\ SlJ S[XJNF; ZF;G'tIG]\ ULT4 JFn VG[ G'tIGF TF, ;FY[ 
RF,TL X'\UFZÊL0FG]\ UlTXL, :JZ lR+ VF5[ K[ o 
 ccJFH[ G}5]Z lSlS6L J,II]SŸ UF{ZF\UL UF[5L T6L 
 ;F[C[ DwI D]ZFlZ DZST IXF[ C[DF\U DF\C[ Dl6cc  s;U" o !#4 S0L o $)f 
 5FN\gIF;4 lJ,F; CF:I D]BG}\4 T[ WgI J[/F J/L4 
 CF,[ H[ S]R J:+ S]\0, SZL4 JØF" HTL JLH/L 
 UFV[ V[S VG[S prR :JZX}\4 GFD[ AC] AFl,SF4 
 T[G]\ ULT RlZ+jIF%T ;3/[4 N[TL JG[ TFl,SFcc  s;U" o !#4 S0L o 5_f 
TN]5ZF\T pâJ;\N[XGF Ý;\UDF\ DY]ZF HTF S'Q6G[ HF[. UF[5LVF[G[ ,FU[,F[ DDF"WFT4 
S'Q6G[ DY]ZF G HJF lJGJTL UF[5LVF[GL VFH"JTFGL pÂÉTVF[4 S'Q6lJZC[ h}ZTL 
UF[5LVF[GF[4 5F6L lJGF h}ZTL DFK,LVF[ H[JF[ TZO0F8 .P Ý;\UF[G]\ SZ]6DW]Z 
VF,[BG S[XJNF;[ SI]" K[P H]VF[4 UF[5LVF[GL VFH"JEZL pÂÉT o 
 cc;]GF[ D[Z[ ;{IF4 IFNJ4 Z{IF4 UF[S], ZCLI[4 ,FU}\ 5{IF\cc  
       s;U" o !&4 `,F[S $5f 
 SlJ S[XJNF;[ VF SFjIDF Z;G[ AZF[AZ HF?JIF[ K[ VG[ EFUJTGF `,F[SF[GF[ 
EFJ AZFAZ ;DÒ ,. T[G[ ;F\UF[5F\U 5F[TFGL S'lTDF\ éTFIF[" K[P zL S[PSFPXF:+LV[ 
T[GL VF S'lTG[ EF,6GF NXD:S\W SZTF\ Rl0IFTL VG[ Ý[DFG\NGF NXD:S\W SZTF 
SF[. SF[. :Y/[ Rl0IFTL U6L K[P TF[ zL V\AF,F, HFGLV[ VF SFjIG[ DF+ 
Ý[DFG\NGF NXD:S\W SZTF\ SFjIXÂÉT VG[ J6"GlJXNTF VFlNDF\ S\.S pTZT]\ 
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U6FJL AFSLGF SlJVF[GL S'lTVF[GL ;ZBFD6LDF\ T[G[ lGo;\N[C ZLT[ êRF AZG]\ U^I]\ 
K[P  
 SlJ JF;6NF; s.P;P !5$$ DF\CIFTf GF\ S[J/ Z;¹lQ8V[ VF,[BFI[,F\ A[ 
SFjIF[ o ccClZR]VFÙZFcc VG[ ccS'Q6J'\NFJGvZFWFZF;cc D/[ K[ H[DF\GF 5C[,FDF\ 
J;\T1T]DF\ S'Q6GL UF[5LVF[ ;FY[GL X'\UFZÊL0F VG[ ALHFDF\ S'Q6GL ZFWF ;FY[GL 
X'\UFZÊL0F 5Z\5ZFUT X{,LDF\ J6"JFI[,L K[P 
 ELD sALHF[f s.P;P ;F[/DF XTSGF p¿ZFW"DF\ CIFTf 
 cc;Z;ULTFcc ccZl;SULTFcc ccpâJULTFcc S[ ccELDULTFcc GFD[ VF[/BFTF 
GFGF E|DZULTDF\ T[6[ EFUJTGF NXD:S\WDF\GF[ pâJGF J|HUDGGF[ Ý;\U DW]Z 
JF6LDF\ VF%IF[ K[P Ý:T]T SFjIDF\ 7FGDFU" SZTF\ EÂÉTDFU"G]\ Rl0IFTF56]\ 
5]ZF[UFDLVF[ SZTF\ S\.S JW] V;ZSFZS VG[ ÝA/56[ SlJ ELD[ UF[5LD]B[ jIÉT SI]" 
K[P T[ H]VF[P 7FGXLBFD6 VF5TF pâJG[ UF[5LVF[ SC[ K[ S[ VD[ TF[ SFDGF 
DCFZ;G[ EHGFZLVF[ KLV[P CFYL p5Z ;JFZL SZGFZF\ VD[4 UW[0F p5Z G A[;LV[P 
 ccS[D BZvS\W R-]\ Z[4 UHYL pTZL¦ sS0L o $_f 
 ccTÒ SF[. ;]B ;HIF Z[4 ;}J[ D;F6DF\mcc sS0L o $Zf 
 ccH[G[ 9SZFT CF[V[ Z[4 T[G[ GJ ELBJ]\¸ 
 pâJÒ ¦ Ý[D ,Ù6 Z[4 VFJ[ GCÄ XLBjI]\cc sS0L o $)f 
 SlJ ELDGL VF S'lT SFjI ¹lQ8V[ TYF EÂÉTEFJGL VlEjIÂÉTGL ¹lQ8V[ 
êRL SF[l8GL K[P VF V[S H ZRGFYL SlJ ELD Ý[D,Ù6FEÂÉTGF SlJVF[DF\ 
GF[\W5F+ :YFGGF[ VlWSFZL 9Z[ K[P 
 A|[C[N[J s.P;P !55# DF\ CIFTf GL E|DZULTF B}A H ,F[SlÝI SFjI K[P 
T[DF\ T[6[ S0JF\GL JrR[ JrR[ EFJJFCL 5NF[ 56 U}\yIF\ K[P H[DF\4 
 ccDG ClZ J|\NFJG T[0IF\4 5K. D[C[<IF\ V[S,F\cc sS0J]\ o &f DF\ UF[5LVF[GL 
S'Q6 lJZCJ[NGFP 
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 ccD]h Vl0;DF\4 T]\ ZC[GL V,Up4 HF T} VFjIp HF\CF\ ZYSLcc sS0J]\ o )f DF\ 
UF[5LVF[GF[ E|DZG[ p5F,\E 
 ccH[ Z\U lA9F RF[,GF4 T[ N[lC ;FlYYL HlX ¦ sS0J]\ o Z!f VG[cc lNG lNG 
ÝLT AGL DFWF[;]4 lT, SF{VF WG B}8[4 VA lGH UF\9 AGL DFWF[;]4 T[ T}8[ GJ K}8[cc 
s5No*fDF\ pâJGF 7FGF[5N[XGF p¿ZDF\ UF[5LVF[GF[ Ý[DEÂÉTI]ST ÝlTEFJ VG[ 
pâJGF ccV[ UF[l5SFG]\ Ý[D lSlCJF4 X[Ø TF\ ;DZY GCÄcc sS0J]\ o #)f JRGDF\ 
;}RJFTL EÂÉTGL ;JF["5lZTF4 .tIFlN Ý;\UF[G[ SlJtJI]ST EFØFvX{,LDF\ J6"JTL 
;F[/DL ;NLGF K[<,F GF[\W5F+ SlJ A|[C[N[JGL $_ S0JFDF\ ZRFI[,L VF S'lT 
DwISF,LG U]HZFTL SlJTFG]\ V[S p¿D E|DZULT K[P 
 ;TZDL ;NLGF 5}JF"W"DF\ Y. UI[,F SlJ J{S]\9NF;G]\ ccZF;,L,Fcc GFDG] #) 
5NF[G]\ V[S :JT\+ SFjI D/[ K[ H[DF\ EFUJTFG];FZL ZF;ÊL0FGF Ý;\UG[ SlJV[ 
V,\SFZI]ST VG[ J[UJFG X{,LDF\ VF,[bIF[ K[P H]VF[4 
 cc,F[, S]\0, U<,D\0,4 J;G S]R 5Z OZCZ[ 
 :J[NSl6SF JNG p5Z4 lXlY, SAZL XF[ETLcc s5N o #Zf 
VG[ccS6"GF\ S]\0, h,S[\.4 JNG ;F[E[\. Ø[NX}\P 
 JFH[\ G[5}Z S\S6LZJ4 GFRTL CF[J[ E[NX}cc s5No #$f 
SFDL S'Q6GF Ý6IF[5RFZ H]VF[4 
 ccGFRL ULZWZ GFZL ;FY X]\4 RF\5L RT]ZFG[\ lGH AFY;}\4 
 S]R DN"G SZ[ SF[D, CFY;}\4 V[,L 5[Z[c. ÊL0[ SFDGL GFY ;}\cc 
 D]bItJ[ Z;¹lQ8V[ VF,[BFI[,F VG[ V[SWFZF[ Z;ÝJFC ;FRJTF VF SFjIG[ 
zL EF[UL,F, ;F\0[;ZFV[ GFGF 56 K8FNFZ SFjI TZLS[ VF[/BFjI]\ K[ T[ IYFY" K[P 
 SlJ N[JLNF;GF ccZF;5\RFwIFILcc DF\ UF[5LVF[ VG[ S'Q6GF ZF;G]\ 5Z\5FG];FZL 
J6"G K[PH]VF[4 SFlDGLVF[ ;FY[ S'Q6GL Z\U5}J"SGL ZDTo 
 ccY[. Y[. Y[. Y[. Y[. SZ[4 DF[CG DNG DF[ZFZ4 
 xIFDF V\U ;F[CFD6L4 xIFD ;]CFJ[ VG\Tcc 
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 VgI SlJVF[DF\ EFUJTGF NXD:S\WG[ VG[ EFUJTGL ;DU| SYFG[ VG]ÊD[ 
U]HZFTLDF\ pTFZGFZ SlJ ,1DLNF; VG[ SlJ ;\T4 EFUJTGF NXD:S\WGF[ 
VwIFIJFZ KTF\ :JT\+ 5NA\W ZRGFZ SlJ DFWJNF;4 EFUJTGF NXDF VG[ 
VlUIFZDF :S\W p5ZYL ccClZZ;cc GFDG]\ S'Q6 SFjI ZRGFZ SlJ 5ZDF6\N4 
S'Q6lJZCGF\ K]8S 5NF[ ZRGFZ SlJ ClZZFD4 cc;]ZTZ; Z\UEZ V\U ;\UD lJGF 
SFDHJZvHJF, SF[ S[D GF;[ ¦cc H[JL ~5SDI SFjIDGF[CZ 5\ÂÉTVF[ VF5GFZ VG[ 
SFjIXF;GGL ¹lQ8V[ GJ[GJ Z;GF VF,[BGYL XF[ETF ZFWFvS'Q6 lJCFZGF4 
XaNF,\SFZ VG[ VYF",\SFZI]ST ccGJZ;cc SFjIGF[ ;H"S SlJ GFZFI64 ZFWFvS'Q6 
X'\UFZ ;\A\WL YF[0LS S0LVF[G[ ;DFJTF cczL UF[S],GL XF[EFcc GFDGF S'Q6:T]lTGF 
WF[/ SFjIGF ZRlITF SlJ EUJFG4 EÂÉTG]\ :J~5 VG[ BF; SZLG[ 5]lQ8DFU"GL 
lJlJWÝlÊIFG[ XF:+LI5âlTV[ J6"JTF cc;FZ l;âF\Tcc U|\YGF[ ZRlITF SlJ 
X\SZHG;[JS4 E|DZSFjIGL 5Z\5ZFG[ VG];ZT] ccUF[5L pâJ ;\JFNcc EÂÉTG]\ :J~54 
EÉTGF\ ,Ù6F[ .P G[ J6"JT]\ VG]JFN SFjI ccEÂÉTD\HZLcc VG[ S'Q6:T]lT VG[ 
EÂÉTDFCFtdIG[ J6"JT]\ ccClZ,L,FD'Tcc SFjI VF5GFZ4 EÂÉTDF\ ;\5}6" zâF 
WZFJGFZ VBFGF[ ;DSF,LG 7FGL SlJ GZClZ VG[ ccA]lâJC]G[ XLBFD6cc GFDGF 
WF[/ SFjIDF\ccEÂÉT~5L JF/Lcc VG[ ccD]ÂÉT~5L R]GLVF[cc GF\ ~5SF[ ÝIF[HGFZ TYF 
ccZF;,L,F\cc VG[ ccS'Q6EÂÉTcc H[JF\ SFjIF[GF[ ZRGFZ VBFGF[ ;DSF,LG J[NF\TL 56 
EÂÉTDF\ zâF WZFJGFZ SlJ UF[5F, .tIFlN VF ;NLGF p<,[B5F+ SlJVF[ K[P 
lJ`JGFY HFGL s.P;P !&5Z DF\ CIFTf 
 5\NZDL ;NLDF\ Y. UI[,F EF,6G]\ :DZ6 SZFJGFZ4 5F86GF[ zL lJ`JGFY 
HFGL4 ;TZDL ;NLGF T[H:JL SlJVF[DF\ :YFG 5FD[ K[P EÂÉTÙ[+[ T[G]\ V5"6 
lRZ\ÒJ IXG]\ VlWSFZL Zæ]\ K[P T[GF\ ccÝ[D5RL;Lcc VG[ ccRFT]ZLRF,L;Lcc GFDGF\ 
Ý[DEÂÉTG]\ lG~56 SZTF\ SFjIF[V[ ;TZDL ;NLGF ;FlCtIÝJFCDF\ NL5SG]\ :YFG 
ÝF%T SI]" K[P  
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 Ý[D5RL;L o V[ T[G]\ EFUJTGF SYFGS p5ZYL4 S0JF\ H[JF\ 5RL; 5NF[DF\ 
ZRFI[,]\ EF,6GF\ TNlJØIS 5NF[G]\ :DZ6 SZFJT]\ pâJ;\N[XG]\ SFjI K[4 H[ T[GL 
DF{l,S SlJÝlTEFGF[ 5lZRI 56 5}ZF[ 5F0[ K[P E|DZGF 5F+ lJGFGL VF S'lTDF\ 
lJ`JGFY[ G\NvHXF[NFGL S'Q6h\BGF4 S'Q6 lJZC[ h}ZTL UF[5LVF[GF S'Q6 ÝtI[ 
NN"EIF" Ý[DS8FÙF[4 pâJG[ 56 Ý[DDFU"GL ;JF["5lZTFGF[ YI[,F[ VG]EJ .tIFlN 
Ý;\UF[G[ DD":5XL" SZ]6Z;DF\ VF,[bIF\ K[P H]VF[ pâJ ;DÙ jIÉTYTL HXF[NFGL 
S'Q6h\BGF o 
 ccV[SJFZ HF[ VFJ[ pâJ4 V[SJFZ HF[ VFJ[P 
 D]B HF[. DG0FG[ 9FZ]\ ccDF0Lcc SCL AF[,FJ[ s5N o !5f TYF 
 V[S UF[5LV[ ZF[. 50LG[ prRFZ[,F 
 ccG\NS]\VZÒ4 SF[CF[GL4 X[\ GjI VFjIFmcc s5N o !*f TYF 
 ccZFHEF[U V[ Zl;S S]\VZG[ DY]ZF\ ~0F ,FuIFcc s5N o !*f TYF 
 ccDY]ZF\GL DC[,FGL TF[,[ SID VFJ[ EZ]VF0L ¦cc s5N o !*f 
.tIFlN VG[ UF[5LVF[V[ S'Q6 VG[ S}A0LGF HF[0FGL SZ[,L DxSZLGF pNŸUFZF[DF\YL 
CF:IS8FÙGL ;5F8L GLR[ JC[TF T[DGF lJZCNN"GL VG]E}lT VF56G[ YFI K[P 
 ccNL5SD[\ 5FJS A;[4 5FJSvNL5S V[S4 
 T[;[ T]DD[\ ClZ A;[4 ;DhF[ SZL lAA[Scc s5N o !(f .tIFlN ~5SUE" 
JRGF[ äFZF UF[5LVF[G[ 7FGvXLBFD6 VF5TF pâJG[ UF[5LVF[ 
 ccNL5 G HF6[ 5T\U T6L jIYFcc s5N o !)f H[DF\ ;RF[8 ¹Q8F\T I]ST 
JRGF[YL4 Ý[DEÂÉTGL ÝA/TF VG[ VGgITFG]\ EFG SZFJL lJRFZ SZTF SZL D}S[ 
K[P H]VF[4 
 ccDGDF\ ZCF lJDF;[ pâJ4 DGDF\ ZCF lJDF;[4 
 J{S] \9YL lJX[Ø[ ,L,F4 3[Z 3[Z UF[S], EF;[cc s5N o ZZf 5lZ6FD[  
 ccClZJNGLYL CFIF["cc H[JF pNŸUFZF[ SF-TF pâJ D]B[ SlJ lJ`JGFY HFGLV[ 
Ý[DEÂÉTGF DlCDFG]\ H[ UFG SZFjI]\ K[ T[ BZ[BZ ìNI:5XL" K[P ìNIGL VG]E}lT 
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lJGF VFJ]\ V;ZSFZS lG~56 ;\ElJT GYLP H]VF[ UF[5LVF[GF S'Q6Ý[DYL VlEE}T 
YI[,F pâJGF ;CH:O}T" ìNIF[NUFZF[ o ccVG[ S[JF[ T[DGF[ Ý[D ¦ C]\ TF[ ClZGF ;[JSGF[ 
56 ;[JS ¦ KTF\ J|HJF;LVF[ DFZF ÝtI[ VF8,F[ AWF[ :G[C ZFB[ K[P TF[ S'Q6 ÝtI[GF[ 
V[DGF[ :G[C S[8,F[ AWF[ CX[¦ V[GL TF[ S<5GF 56 XL ZLT[ SZJL ¦ UF[5LVF[GF\ 
DW]ZJRGF[G[ VD'TGL p5DF VF5LV[ TF[ 56 VF[KL K[P BZ[BZ4 HUTDF\ H[G[ 
JF;]N[J JCF,F K[ T[ H J{Q6J K[P EF[/L EZJF06GF NX"GYL DFZF ìNIGL E|D6F 
EFUL K[P DF[CGÒ ¦ HF[ DG[ JZNFG VF5F[ TF[ C]\ TF[ VCÄIF\ H J;JFG]\ DFUL ,ë ¦ 
DG[ TF[ UF[5L4 UF[54 uJF, VG[ UF[S]/GL ,F,;F ,FUL K[P :JU" D'tI] 5FTF/DF\VF 
,F[SF[ sJ|HJF;LVF[f GF H[JF[ SF[. Ý[DL HF[IF[ ;F\E?IF[ GYLcc s5N o ZZf 
 G\NvHXF[NF S[gãL VF SFjIDF\ G\NvHXF[NFGF\4 UF[5vUF[5LVF[GF\ VG[ pâJGF\ 
VF ìNI:5XL" JRGF[ V[ SlJ lJ`JGFY HFGLGL SlJtJ XÂÉTGL VG[ 
EFJFlEjIÂÉTGL l;lâ K[P Ý[DEÂÉTGL ;JF["5lZTFG[ VG]EJGFZF[ SlJ ,B[ K[ S[ 
pâWJG[ CJ[ BFTZL Y. U. K[ S[ ccÝ[D lJGF 5]Z]ØF[¿D G D/[ cc Ý:T]TSFjIGF 
V\lTD Ý;\UDF\ UF[5LVF[ S'Q6G[ UF[S]/ VFJJFGF[ ;\N[X DF[S,[ K[ T[DF\ T[DGF 
S'Q6FG]ZFUGL lRZ\ÒlJTF ZC[,L VG]EJFI K[P H]VF[4 UF[5LVF[GF XaNF[o 
 cR-IF[ Z\U SID pTZ[¦c s5N o Z#f 
 lJ`JGFY HFGLGL ccRFT]ZLRF,L;Lcc GFDGL V[S VgI ZRGFGL C:TÝT 56 
p5,aW Y. K[P T[DF\ T[6[ GZl;\C DC[TFGL ccRFT]ZLVF[cc G[ VG];ZLG[ EÂÉTGF 
DFW]I" ~5G[ VYF"TŸ EÂÉTX'\UFZG[ UFJFGF[ p5ÊD ZFbIF[ K[P Ý[D5RL;LDF\ EÂÉTG]\ 
Jt;,~5 ÝWFG Zæ]\ K[P TF[ RFT]ZL RF,L;LDF\ EÂÉTG]\ Ý6IX'\UFZ :J~5 D]bI Zæ]\ 
K[P VF SFjIDF\ SlJV[ UF[5LGF[ ptS8 S'Q6Ý[D4 V;}IF4 p5F,\E4 lJZC VG[ 
lD,GGL H]NL H]NL EFJVJ:YFVF[G[ RF,L; 5NF[DF\ VFSFZ VF%IF[ K[P SFjIGF[ 
VFZ\E S'Q6GF lJZCDF\ h}ZTL UF[5LVF[GF\ JRGF[YL YFI K[P N}TL 5F;[YL UF[5LGL 
lJZCjIYFGL JFT ;F\E/L S'Q6GL VF\B ELGL Y. HFI K[P H]VF[4 ccJRG ;]6L 
lJGTF T6F\4 CZG[ G[6 EZF6F\ GLZ Z[cc s5N o 5f 5KL SlJ ZlTEFJGF[ p5RI 
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;FWTF\ UlTXL, lR+F[ V[S 5KL V[S p5;FJ[ K[ VG[ V-FZDF\ 5NDF\ ;\EF[UX'\UFZGF 
lG~56DF\ 5ZFSF[l8V[ 5CF[\R[ K[ o 
 ccJL9,G[ pZ V[CJL J,UL4 V[S[ V\U G NL;[ V,ULcc s5N o !(f 
 lJ`JGFY HFGLG[ lJJ[RSF[V[ D]bItJ[ Jt;,Z;GF[ p¿D SlJ SæF[ K[ 5Z\T] VF 
A\G[ S'lTVF[GF VwIIG p5ZYL H6FI K[ S[ X'\UFZGF lG~56DF\ 56 SlJV[ T[GL 
p¿D SlJtJ XÂÉTGF\ NX"G SZFjIF\ K[P T[GL VF S'lTVF[DF\ SFjIZ; VG[ S'Q6 
EÂÉTZ; A\G[ VG]EJFI K[P  
VBF[ o s.P;P !5)! VYJF !&!5v!&*$f 
 DwISF,LG U]HZFTDF\ Y. UI[,F D]bItJ[ TÀJNXL" SlJVF[ TZLS[ HF6LTF 
YI[,FVF[DF\4 VBF[ ;JF["rR :YFG[ lAZFH[ K[P T[G]\ jIÂÉTtJ D]bItJ[ S8FÙlÝI 
TÀJNXL" SlJG]\ Zæ]\ K[P T[6[ V7FGJX jIÂÉTVF[ äFZF YTL D}lT"5}HF4 ClZGFDH54 
TLYF"8G4 SYFzJ6 .tIFlN p5Z VG[ TtSF,LG WD"v;\ÝNFIF[ p5Z S0S 8LSF SZL K[ 
VG[ EÂÉTGF[ 56 DlCDF UFIF[ K[P T[ J[NF\TL TÀJNXL" VG[ lGU]"6TÀJ~5GF[ p5F;S 
K[P 56 V[GF ìNIGF ê0F J{Q6J ;\:SFZF[ V[GL SlJTFDF\ VJxI H6FI K[P ìNIYL 
J{Q6J CF[JF KTF\ -F[\UL VG[ S58L J{Q6JF[GF[ T[ S0S 8LSFSFZ AgIF[ K[P 
 ccVB[ULTFcc4ccK%5Fcc TYF K}8S 5NF[DF\ T[6[ EÂÉT S[ Ý[DEÂÉT ;\A\WL 
5F[TFGF VG]E}lTHgI ìNIF[NŸUFZF[ ÝU8 SIF" K[PTN]5ZF\T cch],6Fcc GFDGL lC\NL 
ZRGFDF\ 56 lGU]"6S[gãL Ý[DEÂÉTGF[ V5FZ DlCDF UFIF[ K[P VBFV[ UF[5LVF[ TYF 
S'Q6GL Ý6IÊL0FG]\VF,[BG SZTF\ 5NF[ TYF UF[5LEFJ[ UFI[,F\ lGU]"6 
X\'UFZEÂÉTGF\ lC\NL4 U]HZFTL T[DH lC\NL KF\8JF/L U]HZFTLDF\ ;RF[8 VlEjIÂÉT 
;FWTF\ 5NF[ 56 ,bIF\ K[P 
 VB[ULTF o 7FGDFU" VG[ EÂÉTDFU"GF[ ;DgJI ;FWTL S'lT K[P T[DF\ T[6[ 
EÂÉTG[ V[S V[JL 5\lB6L SCL K[ S[ H[G[ 7FG VG[ J{ZFuI~5L A[ 5F\BF[ K[ o ccEF. 
EÂÉT H[JL 5\B6L4 H[C[G[ 7FGJ{ZFuI A[5F\B K[cc sS0J]\o !_f EÂÉT ;FY[ 7FGVG[ 
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J{ZFuIG[ T[6[ VtI\TVFJxIS U^IF\ K[P TF[ cclRNFSFXDF\ T[C H p0[4H[C[G[ ;NŸU]Z] 
~56L VF\B K[cc sSo !_fDF\ T[6[ ;NŸU]Z]GL VlGJFI"TF ATFJL K[P ccClZ HF^I[ YS[ 
EÂÉT YFI[4 T[ sHf EÂÉT H6F[ BZLcc sS o !_f DF\ VBFV[4 DF+ ,F[SF[G[ 
N[BF0JFGL GCÄ 5Z\T] ClZG[ HF6JFGL TLJ| .rKFYL H[ EÂÉT YFI T[G[ H ;FRL 
EÂÉT U6L K[P;FRF EÉTGF\ ,Ù6F[ U6FJTF\ T[ SC[ K[ S[ ;FRF[ EÉT 5F[TFGL HFTDF\ 
VG[ ACFZ ;J"+ 5ZDFtDFG[ H H]V[ K[PSFZ6 S[ J{ZFuIYL T[GL ¹lQ8GF[ DF[C VG[ 
DFIFGF\ VFJZ6F[ N}Z Y. UI[,F\ CF[I K[P VBF[ SC[ K[ S[ ;FRF[ EÉT cclGtI 
ZF;GFZFI6G[ N[B[cc K[P UNŸUNŸ S\9[ GFZFI6GL :T]lT UFTF\ T[ YFSTF[ GYL VG[ T[GF\ 
UF+F[ ZF[DF\lRT YFI K[4 T[GL VF\BF[DF\YL CZBGF\ VF\;] 85S[ K[P T[GF ìNIDF\ C[T 
VG[ VF\BDF\ VD'T EZ[,]\ K[P T[ BFTF\4 5LTF\4 AF[,TF\ ;3/[ ZFDG[ H H]V[ K[P T[G]\ 
DG ClZGF :DZ6YL A\WFI[,]\ ZC[ K[P T[YL ;F\;FlZS SFIF["DF\ lXlY,TF VFJL HFI K[P 
T[G\ ìNI GJGLT H[J]\ SF[D/ CF[I K[4H]VF[4 ccGJGLT ;ZB]\ ìN[ SF[D,4 Sæ]\ G HFV[ 
C[Tcc sS o !!f VF S0JFG[ V\T[ VBF[4 EÉTG[ HFZ ,]aW H]JTLcc H[JF[ SC[ K[P H[G]\ 
DG C\D[XF T[GF lÝITDDF\H VG]ZST ZC[T]\ CF[I K[P VF ¹Q8F\T p5ZYL :5Q8 YFI K[ 
S[ VBF[ EFUJT VG[ 5]lQ8;\ÝNFIDF\ J6"J[,L HFZEFJI]ST Ý[DEÂÉTG[ 56 
:JLSFZGFZF[ K[P0 
 VBFV[ T[GF K%5FVF[DF\ 56 K]8F KJFIF EÂÉTlJØIS pNŸUFZF[ jIÉTSIF" 
K[P VF K%5FVF[DF\ VBF[ ;U]6EÂÉTGL 8LSF SZ[ K[P T[ SC[ K[ S[ ;U]6EÂÉT TF[ DF+ 
N[BF0JFGL DF[TLGL 3}3ZL H[JL K[P T[GFYL V\ToSZ6GF TF5 XDTF GYL o 
cc;U]6EÂÉT DF[TL 3}3ZLPPP V\TZTF5 Ù]WF GJ XD[cc sK%5F[ o #_5f EÂÉTDFU"DF\ 
56 7FGG]\ DCÀJ ;DHFJTF\ T[ SC[ K[ S[ EÉT[ ÝYD EUJFGG]\ ;FR]\ :J~5 ;DÒ 
,[JFG]\ VG[ tIFZ5KL EUJFGG[ EHJFGF K[P EUJFGG[ ;DHIF lJGF V7FGJX 
T[G[ EHGFZ TF\N/F KF[0L OF[TZF\ OFS[ K[ o 
ccEÉT TF[ HF[ ÝLKL EH[4GlC TF[ OF[TZF\ OFS[ G[ TF\N], TH[cc sK o !()f 
 EÉT[ ;D5"6EFJ[ EUJFGG[ EHJFGF[ K[ o 
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 ccEÉT IYFZY H[ SF[. CF[I4 VFtDF ;lCT ;D5[" ;F[Icc sK o *!!f 
 VBF[ :5Q8 SC[ K[ S[ EÂÉT SZJF 5FK/ EÉTGF[ SF[. :JFYL" C[T] G CF[JF[ 
HF[.V[ cclGZFXLcc EÂÉTYL H l;lâ D/[ K[ o 
 cclGZFXL EÂÉT H[ SF[. SZ[4 T[G]\ ;[H[ SFZH ;Z[cc  sK o &(_f 
 VBFV[ UF[5LEFJEZL EÂÉT SZJFG]\ 56 Sæ]\ K[P 7FGL VG[ UF[5LG[ SÙFDF\ 
D]STF SC[ K[ S[ 7FGL 56 UF[5LEFJ H VG]EJTF[ CF[I K[ o 
 cc7FGL lJCFZL UF[5L HXF4 T[ H 7FGL H[G[ UF[5LGL NXFcc sK o &)5f 
 J/L T[ SC[ K[ S[ UF[5LEFJJF/L EÂÉT SZJFYL ALÒ AWL H DFYFS}8DF\YL 
ARL HJFI K[P IF[U4 wIFG JU[Z[ 8/L HFI K[4 lJlWvlGØ[W4 ;\S<5vlJS<5 AW]\ 
AFH]V[ ZCL HFI K[ VG[ pZDF\ ;LWF[ Ý[DFG\N ÝU8[ H[GF[ ;]WFZ; UF[S]/G]\ ÝDNFJ'\N 
5LV[ K[ o 
 ccÝU8IF[ pZDF\ Ý[DFG\N4 l5I] ;]WFZ; ÝDNFJ'\Ncc sK o &)&f 
 VBFGF ;DIDF\ 7FGDFU"GL lG\NF ÝU8~5DF\ TF[ SJlRT EÂÉTDFU"GL 
VJC[,GF YTL CTL T[ VBFGF wIFG ACFZ G CT]\P VBF[ V[ A\G[ lTDF[G[ ccH]õFcc 
sV7FGLf SC[ K[ G[ :5Q8TFSZ[ K[ VG[ 5}K[ K[ S[ EÂÉTDFUL" ;J"+ ClZDI N[B[ K[ 
VG[ 7FGDFUL" ;J"+ VjIÉTG[ H VG]EJ[ K[P HF[ A\G[G]\ DG 5F[T5F[TFGF 
5ZDFtDFDF\ H 5ZF[JFI[,]\ ZC[ TF[ SF[6 SF[GL lG\NF SZ[ m 
 ccClZDI ;J" N[B[ T[ EÉT4 7FGLVF5[ K[ VjIÉT o 
 V[D VClG"X DG HF[ J[wI] ZC[4 TF[ SF[6 lG\N[ G[ S[G[ SC[¦cc sK o $5&f 
 ÝE] ÝFl%T DF8[ UFG VG[ EÂÉT A\G[GL VFJxISTF :JLSFZTF[ VBF[ EÂÉT4 
7FG VG[ J{ZFuI +6[G[ V[SH SC[ K[ o 
 ccEÂÉT4 7FG VG[ J{ZFuI45NFY" V[S +6 GFD lJEFUcc sK o $5#f 
 VBFGL VF JF6L p5lGØN lJRFZ6FG]\ H V\U CF[JF KTF\ T[GL 5FK/ T[GL 
C{IF ;}h VG[ VG]E}lTG]\ A/ ZC[,]\ N[BF. VFJ[ K[P T[G]\ EÂÉT lJJ[RG T[GF 
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5]ZF[UFDL U]HZFTL EÉTSlJVF[GF TNŸlJØIS pNŸUFZF[YL ;C[H H]N]\ 50L 
lGU]"6DTJFNL SALZG[ JW] D/T]\ VFJ[ K[P 
 EÂÉTX'\UFZGF\ 5NF[ o DF\ VBFV[ ZFWFvS'Q6GF ÝTLSG[ ÝIF[HI]\ K[ TF[ 
SJlRTŸ :JI\ UF[5LEFJ[ 56 ÝE]Ý[D jIÉT SIF[" K[P VBFGF\ EÂÉTX'\UFZGF\ 5NF[DF\4 
5ZDFtDFGF ;FSFZ :J~5GF[ 5FZ ZC[,]\ T[G]\ lGZFSFZ :J~5 H S[gã AGLG[ ZC[,]\ 
H6FI K[P VBFV[ EUJ\TGL EÂÉTG[ Ý[DNF 5lÍGL SCL K[ o 
 ccEÂÉT EUJ\TGL 5lÍGL Ý[DNF 
 s;C]f ,F[SDF\;]\NZL T[ H XF[E[cc 
VG[ zLClZG[ Ý[DYL ÝF%T SZJFGL JFT p5Z B}A EFZ D}S[,F[ K[P T[GF V[S 5NDF\ 
V[S ;BL ALÒ ;BLG[ SC[ K[ S[ DFIFG]\ ;]B lDyIF K[4 DF8[ T]\ V[G[ KF[0L N[ VG[ 5}6" 
ClZZ; Ý[D5}J"S 5Lo 
 cc5}6" ClZZ; Ý[D[ 5LH[cc 
 ZFWFS'Q6GF[ X'\UFZ VBFV[ AC] H VK0TF[4 ;\lÙ%T VG[ ;}+FtDS -A[ H 
VF,[bIF[ K[P V[S 5NDF\ T[ J6"J[ K[ T[ D]HA ;\S[T :YFG[ zLClZ 3;D;TF H. 
UF[l5SF5}IG[ D?IFP ;C] ;]\NZLVF[ ;D:IF ;FGDF\ ;DÒ U.P 5KL zLClZ ccS];]DGF 
S]\HDF\ S[l,cc SZJF ,FuIF4 SD/GF pZ p5Z h/}\AL ZC[,F E|DZGF ¹Q8F\T äFZF 
SFDS[l,G]\ lRTCZ ¹xI VBFV[ VF%I]\ K[ o 
 ccE]HN\0 EL0TF[ CJF[ EFlDGL EFuIlGlW4 
 JFlZH[ J/]\lWVF[ Vl, H pZ[cc 
 VBFV[ T[GF ;DIDF\ ÝRl,T lC\NL KF\8JF/L U]HZFTLDF\ 56 EÂÉT X'\UFZGF\ 
36F\ 5NF[ ZrIF\ K[4 H[DF\YL T[GF ÝE]lD,GGF VFG\NGL ptS8 VlEjIÂÉT VG[ 
SlJtJRDS H6F. VFJ[ K[P VFDF\GF S[8,FS 5NF[DF\ GFlISF5N[ UF[5L K[ S[8,F\SDF\ 
UF[5LEFJ VG]EJTF[ VBF[ :JI\ lÝITDF :J~5[ K[ o 
 V\ToSZ6DF\ ÝE]GF[ ÝSFX 50TF\ H V7FGV\WSFZ N}Z Y. HFI K[P VBF[ VF 
VG]E}lTG[ ;BLD]B[ J6"J[ K[P V[S ;BL T[GL ALÒ ;BLG[ SC[ K[ o 
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 DG[DFZF lÝITD[ o 
 cc5FIF Ý[DSF %IF,F Z[4 
 TA GF{B\0 EIF pHF,F Z[cc 
C[ l5I] T] TF[ DFZF[ GIGZdI ;FYL VG[ D:T DNhZTF[ CFYL K[ o 
  ccD[ZF G[G ;,}6F ;FYL Z[4 
  D[ZF D,5TF DNU, CFYL Z[P 
  l5I] 5, 5, T]H 5Z JFZL Z[4 
  T[ZL AFT D]hLSF[ %IFZL Z[cc 
 ÝE]GF[ ;FÙFtSFZ 5FD[,F[ EÉT4 5F[TFG[ AC] êRL SÙFV[ H. 5CF[\R[,F[ 
VG]EJ[ K[P VBF[ T[GL VF VG]E}lTG[ GLR[GL 5\ÂÉTVF[DF\ ÝU8 SZ[ K[ o 
  cc;A ;CLê D[\ D[\ ZFGL Z[ 
  HA ,F,GSL 9SZFGL Z[cc 
 VBFGF[ VFG\NFG]EJ VCÄ S[JF[ DCF[ZL é9IF[ K[ T[ H]VF[4 VFG\N DND:TF 
UF[5LGF ÝTLSDF\ o 
 ccC]\TF[ D,5TL RF,[ RF,]\ K]\ VG[ DGGL DF[H ÝDF6[ DCF,]\ K]\ SFZ6 S[ o 
  ccD,5T0L C]\ RF,]\ Z[4 
  DGDF[H[ C]\ DCF,]\ Z[P 
  D]H SFlDGSF T]\ SFDL Z[cc 
  K[ SF[. V[JL ;F[CFU6GFZL ¦ H[4 
  ccl5I]SL Z]BD[\ RF,L Z[4 
  ;F[ 5FJ[ ,F,GSL ,F,L Z[cc 
  VFH D[3 N}WWFZ[ JZ;L ZæF[ K[4 SFZ6 S[ o 
  ccVFH N}W[ J}9IF D[CF Z[P 
  Ý[D SZL l5I] VFIF Z[cc 
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 KF[SZLVF[ CF[I T[ -ÄU,LVF[ ;FY[ ZD[P ;FRL ;F[CFU6 TF[ T[GF S\Y ;FY[ C\D[XF 
HF[0FI[,L ZC[ K[ o 
  ccKF[SZLVF\ -ÄU,LVF\ B[,[ ¦ 
  ;FRL ;F[CFUG S\Y G D[,[cc 
 VBFGF\ U]HZFTL T[DH lCgNL A\G[ ÝSFZGF\ Ý[D,Ù6FEÂÉTGF\ 5NF[DF\ T[GL 
J[NF\TL Vä{T lJRFZ;Z6LGL D]ãF V\lST YI[,L K[P T[GF\ 5NF[GL GFlISF ;BL4 
Ý[DEÂÉTGL p5F;S CF[JFGL ;FY[ ;FY[ J[NF\TL TÀJ¹lQ8JF/L 56 K[P ,UEU NZ[S 
5NGF V\lTD EFUDF\ VFtDF s;BLf VG[ 5ZDFtDF slÝITDf GF[ Vä{TEFJ T[6[ 
U}\YL ,LWF[ K[P H]VF[4 5NF[GL GFlISF ;BLGF J[NF\TL pNŸUFZF[ o 
  ccDG0F V[S C]JF ÝLTD ;[\cc 
  cc5FDL dCFZ]\ lGH~5 lGHFG\Ncc 
  ccC]\ N[B]\ TF[ l5I] D]H DF\CF Z[ 
  D{\ lÝTD GCÄ H}VF Z[cc 
  ccC]\ TF[ GFCÄ ¦ T]\ CL ;F\. Z[4 
  D[\ TF[ T[ZLpKF\CL Z[cc 
  ccHA T]\lC DL<IF D]HDF\ CF Z[4 
  VA T]\lC C{ ¦ C}\ GFCF\Z[cc 
 SIF\ pâJGL 7FGvlXBFD6 ;F\E/JF KTF\ VF\BF[DF\YL VF\;] G ;]SFJF N[TL4 
VBFGF 5]ZF[UFDL X'\UFZEÉT  SlJVF[GL S'Q6lJZlC6L UF[5L VG[ SIF\ VFtDFGF 
V6]V[ V6]DF\ 5ZDFtDFG[ H VG]EJTL ;N{J VFG\NF[gDTF V[JL VBFGF\ 5NF[GL 
GFlISF ;BL UF[5L¦ VG[ T[YL H ;U]6F[5F;S 5]ZF[UFDL EÉTSlJVF[YL TÀJF[5F;S 
VBF[ TNG GF[BF[ TZL VFJ[ K[4 Ý[D,Ù6FEÂÉTGF\5NF[ VF5TF[ CF[JF KTF\ ¦ 
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Ý[DFG\N o s.P;P !&#&v!*#$f 
 Ý[DFG\NG]\ SlJtJ D]bItJ[ VFbIFGSFZG]\ K[P T[6[ T[GF\ VFbIFGF[DF\ VFJTF 
EÉTF[GF ÒJGGF RDtSFlZS Ý;\UF[ äFZF EÂÉTDFCFtdI NXF"jII]\ K[ TYF UF[5LVF[GF 
Ý[D VG[ lJZCGF EFJF[ 56 J6"jIF K[P T[ 5Z,ÙL SlJ K[ VG[ T[GF[ C[T] D]bItJ[ 
Z;;H"GGF[ VFbIFGSYF ;FlEGI UF. ;\E/FJJFGF[ K[P ;DU| DwISF/GF 
ÝlTEFJ\T VG[ VFbIFGlXZF[D6L4 Z;l;â SlJ Ý[DF\NGF lJ5], SFjI;H"G 5{SL T[GF 
GFGF VG[ DF[8F ccNXD:S\Wcc DF\ pâJ;\N[XGF[ Ý;\U T[6[ VF,[bIF[ K[ TYF VFH 
lJØI p5Z ccE|DZ5RL;Lcc GFDG]\ V[S :JT\+ SFjI 56 T[6[ ZrI]\ K[P TN]5ZF\T 
ccNF6,L,Fcc VG[ ccZFlWSF lJZCGF äFNX DF;cc 56 ,bIF\ K[P 
 Ý[DFG\N[ T[GF ccNXD:S\Wcc DF\ J:+CZ6,L,F4 ZF;,L,F VG[ pâJUF[5L 
;\JFN äFZF UF[5LVF[ VG[ S'Q6GF[ 5Z:5Z Ý[D TYF UF[5LVF[GF lJZCG]\ SFjIF[lRT 
;lJ:T'T lG~56 SI]" K[P T[DF\ T[G]\ ,1I DFGJ:JEFJ lG~56 VG[ SFjI RDtS'lT 
5Z ;lJX[Ø D\0FI[,]\ H6F. VFJ[ K[P J:+CZ6GF Ý;\UDF\ .lrKT JZ 5FDJF 
SFtIFIGL J|T SZTL VG[lGJ":+ AGL H/DF\ GCFTL UF[5LVF[GF DGF[EFJG[ Ý[DFG\N[ 
S]X/TFYLV[S H 5\ÂÉTDF\ VlEjIÉT SZL NLWF[ K[ o 
 ccDG DFWJ RZ6[DuG4 GFZL GFC[ H/DF\ GuGcc sS0J]\ o &$f 
 ZF;ÊL0FDF\ UF[5LVF[GF[ SFDFJ[U4 S'Q6GF[ SFDF[gDFN VG[ ZF;ÊL0FGF G'tIG]\ 
;]\NZ V,\SFZI]ST J6"G Ý[DFG\N S]X/TFYL VF5[ K[ o 
 ccJ|HGFZ DF[ZFZ ZD[ ZF; Z\U[4 
 ClZ XFD/F[4 UF[5LSF UFZV\T[cc sS o )#f 
 ccClZ CFlYIF[ pgDT DN hZTF[4 
 X]\ SDl,GLDF\ GYL GFU OZTF[¦cc 
 ccU|CL AF\C[ UF[5L T6F :S\W DF[0[4 
 Y. VFS/F[ S\R]SL A\W KF[0[cc sS o )$f 
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 ccNXD:S\WccDF\GF ccE|DZULTFccDF\ VG[ :JT\+ SFjI TZLS[ ZR[,F 
E|DZ5RL;Lcc DF\ Ý[DFG\N[ S'Q6lJZC[ h}ZTF\ G\NvHXF[NF TYF UF[5LVF[GL ìNIjIYF4 
pâJG[ HF[TF\ G\NvHXF[NF VG[ UF[5LVF[GF DGDF\ S'Q6GF ;DFRFZ HF6JF HFUL 
é9[,L ptS\9F4 pâJGF[ 7FGF[5N[X4 UF[5LVF[GF[ Ý[DGL 5ZFSFQ9F NXF"JTF[ ÝtI]¿4 
S'Q6GL AF,ÊL0FVF[G[ ;\EFZTF\ T[DGL VF\BF[DF\YL hZTF\ VF\;]4 UF[5LVF[V[ SZ[,L 
S'Q6vS]A0LGF HF[0FGL DxSZL4 VG[ V\T[ ATFJFTL EÂÉTDFU"GL VGgITF .tIFlNG]\ 
SFjI;]EU VG[ Z;5}6" lR+F\SG Ý[DFG\N[ VF%I]\ K[4 H]VF[4 UF[5LD]B[ J6"JFTL 
EÂÉTGL ;JF["5lZTF o 
 ccVD'TGF[ 38 D]B ,UL ElZIF[4 p5Z ElZI[ T[JCL HFI4 
 zLS'Q6 EIF" K[ S\9 ÝDF6[4 TF[ S[D HF[U ;DFImcc sS o!#_f 
 VG[ H]VF[ 7FGDFU"GL lG\NF o 
 cc7FG;]WF T[ lJBG[ TF[,[4 ClZ VWZFD'T 5LH[ Z[cc sS o !#$f 
VB\0 Z;,CZL Ý[DFG\N 
 VF56F[ VF z[Q9 VFbIFGSFZ 5NvSlJ TZLS[ 56 S[8,F[ DF[8F[ K[ VG[ 
S'Q6lJØIS SlJTF S[JL SZ[ K[ V[ TF[ V[GL cE|DZ5RL;Lc DF\ VFJTL HXF[NF DFTFGL 
VF pÂÉT äFZF 56 ÝTLT YFI K[ o 
 cDFTF HXF[NFÒ AF[,LVF\4 pâJ ;F\E/F[ Z[4 
 VDF[ V7FGLGF\ D\G4 SF/F[ SFD/F[ Z[ ¦ 
 T[G[ R0[ G ALHF[ Z\U4 S[ 5C[,L xIFDTF Z[4 
 U]6lC6 UF[JFl/VF ,F[S4 7FG GJL 5FDTF Z[¦c 
 VG[ S'Q6G]\ VFJ]\ Zl-IF/]\ AF/:J~5 H[6[ HF[I]\ CF[I T[ 56 DF TZLS[¦ V[G[ 
7FGF[5N[X S[D SZL ;F\tJGF VF5L XS[mv 
 c3]3lZIF/L UF[O/L4 ,/S[ GFS[ DF[TL Z[4 
 9DS[ 9DS[ RF,TF[4 C]\ TJ 5}\9[ HF[TL Z[P 
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 ZF[TF\ B}\RTL 3]3ZL4 5UGL 5FGLI[ Z[4 
 TD[ SCF[ KF[ A|ïFlNS4 VDF[ GJ DFGLV[ Z[¦ 
 +6 l+E]JGGF[ GFY4 RFZ[ SID UFJ0L Z[ m 
 Ý[DFG\N ÝE] zLS'Q6GL4 C]\ K]\ DF0L Z[¦c 
 Ý[DFG\NGL VF cE|DZ5RL;Lc VFU/ CH]I[ YF[0F[S JWFZ[ lJ;FDF[ ,.V[¦ 
V[8,[ TF[ VCÄ S8FÙ VG[ CF:IDF\I[ UF[5LGL J[NGF H ÝS8FJL K[P UF[5L SC[ K[o 
ccpâJÒ4 UFDDF\ 5[;TF\ H SCFGÒG[ SgIF D/L U.P 5L9LI[ RF[/JL 50L GCÄP VG[ 
VF HF[0L TF[ H]VF[oc 
  cJZ SF/F[ G[ SgIF BF[0L ,F[S C;FJF NL9L Z[¦c 
 5KL VS/F. H.G[ V[ SC[ K[ o 
  cpâJÒ4 TDF[ UFD 5WFZF[4 5}\9 D}SF[ Z[4 
  S]AHFG[ H. HF[UVF5F[4 X\B O}\SF[ Z[¦ 
 5Z\T]4 VF V;æ lJZCJ[NGFDF\YL YF[0LS ;F\tJGF D[/JJFGF[ ÝItG UF[5L SZ[ 
K[P EFUJTDF\ TF[ G H CF[I V[JL4 S[ V[GF 5]ZF[UFDLVF[DF\ 56 GYL T[JL4 V[S JFT 
V[ Ý[DEÂÉTG[ UFTF\ UFTF\ SL8 E|DZ gIFIGL pÂÉTVF[ äFZF ZH} SZ[ K[P cS'Q6~5 
YFX]\ S'Q6 :DZLPPP¦c HF6[ HFT[H 5/JFZDGG[ ;DHFJTL CF[I V[D UF[5L SC[ K[ o 
 cEF. UF[5LUF[lJ\NG]\ V[S ~5 
  H[D TF6F DF\C[ JF6F[ Z[4 
 VDF[ ,CZ XFD/LVF[ ;FUZ 
  ZB[ H]HJF\ HF6F[ Z[¦c 
 VCÄ K[<,L S0LDF\ T[ VFlN X\SZFRFI"GF Ø8Ÿ5NL:TF[+GL IFN VFJL HFI K[P 
 ;tIl5 E[NF5UD[ GFY TJFC\ G DFDSLG:tJDŸ P 
 ;FD]ãF[ lC T•\Uo SŸJRG ;D]ãF[ G TF•\U PP 
 5Z\T]4 VF TF[ CTL 7FGGL 5/EZGL DFIF ¦ Ý[DFG\N UF[5LGL EFJEÂÉTG[ 
K[C GYL N[TF[P ALÒ H 5/[ tIFZ 5KLGF K[<,F 5RL;DF 5NDF\ V[ UF[5L 5F;[ 
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SC[J0FJ[ H K[o EF. UF[S]/ ;}G]\ Z[4 EF.4 UF[S]/ ;}G]\ Z[¦PP UF[S]/ ;}G]\ G[ ;}GL 
UF[5LPPP¦¦ 
 ccZFlWSF lJZCGF äFNX DF;cc DF\ Ý[DFG\N[ ÝtI[S DF;[ S'Q6lJIF[U[ h}ZTL 
ZFWFGL ìNIJ[NGFG]\ TYF ÝtI[SDF;GL lJlXQ8 ÝS'lTXF[EFG]\ lJlJW VG[ ;D]lRT 
V,\SFZF[ ÝIF[ÒG[ V;ZSFZS X{,LDF\ SFjIDI J6"G VF%I]\ K[PAFZ S[ RF{N 
5\ÂÉTVF[GF V[S V[S DF;GF J6"GG[ V\T[ A[A[ 5\ÂÉTVF[GF[ ccRF[5FIFvpY,F[cc VFJ[ K[ 
T[DF\ VFU,F J6"GGF[ JW] V;ZSFZS ;\Ù[5 T[6[ VF%IF[ K[P SFjI R{+ DlCGFYL 
VFZ\EFI K[ VG[ OFU6DlCGFGF V\T[ ZFWFvS'Q6GF DW]Z lD,GYL ;DF%T YFI K[P 
SFjIGF[ SYF Ý;\U S[8,F[S SlJ D]B[ TF[ S[8,F[S ZFWF D]B[ J6"JFIF[ K[P 
 VF SFjIDF\ Ý[DFG\N[ ZFWFGL lJZCjIYFG]\ J[WS lR+ VF5L 5F[TFGL 
SlJtJXÂÉTGF[ p¿D 5lZRI VF%IF[ K[P DwISF/DF\ ZFWFvS'Q6 Ý6I 5;\U 5Z 
SFjIF[ ZRJFGL H[ 5lZ5F8L A\WFI[,L CTL T[ VG];FZ Ý[DFG\N[ 56 VF lJØI p5Z 
5F[TFGL ;DY" S,D R,FJL K[ VG[ UF[5F\UGFVF[ VG[ S'Q6GF Ý6I lG~56GL p¿D 
SFjIS'lTVF[ VF5L K[P 
 V-FZDL ;NLDF\ Y. UI[,F SlJVF[ 5{SL Ý[DFG\NGF ;DSF,LG VG[ T[GF lXQI 
DGFTF ZtG[` JZ[ EFUJT p5ZYL ccNXD:S\WccGL ZRGF SZ[,L K[P J{Q6JWDL" 
S'Q6EÉT SlJ ZtG[` JZ[ ccZFlWSF lJZCGF äFNX DF;cc 56 ,bIF K[P T[DF\ S'Q6lJZC[ 
h}ZTL ZFWFGL lJZCjIYF ZH} Y. K[P H]VF[4 
 ccVAL, U],F, p0[ 36]\4 JFU[ R\U D'N\U4 
 JLõ, 5FB[ J;\T XF[ ¦ NFh[ é,8]\ V\Ucc 
 T[6[ EÂÉTDFU"GF[ p5N[X VF5TF\ S[8,F\S K}8F\ 5NF[ 56 ZrIF\ K[ T[DF\ T[ H6FJ[ 
K[ S[ DG]QIDF+G[ EÂÉT l;JFI D]ÂÉTG]\ ALH]\ SF[. ;FWG GYLP 
 ZtG[` JZ p5ZF\T V[S ZtGF[ GFDGF[ SlJ 56 Y. UIF[ K[ T[6[ 56 S'Q6lJZC[ 
h}ZTL ZFWFGL DGF[jIYFG]\ lG~%6 SZTF ccDlCGFcc ,bIF K[P SlJ TZLS[ ZtGF[ 
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ZtG[` JZ SZTF\ 36F[ Rl0IFTF[ K[P U]HZFTGF B[0FDF\ Y. UI[,F T[ ccB[0FGF ZtGcc 
TZLS[ 56 ÝX\;F 5FD[,F[ K[P T[6[ VF,[B[,]\ ZFWFGL DgDY 5L0FG]\ lR+ H]VF[ o 
 ccOFU6 VFjIF[ Z[4 ;BL4 S[;} O}<IF\ Z;F, 
 CN[ G O},L ZFlWSF4 H[GF[ E|DZ SG{IF[,F,cc 
 ZtGFG]\ lG~56 SFjIFtDS VG[ ìNI\UD K[P 
 DwISF/DF\ Y. UI[,F 5]Z]ØF[¿D GFDGF A[+6 SlJVF[ 5{SL UD[ T[ 
V[SG]\ccE|DZULTcc D/[ K[P T[G] SYFJ:T] ÝRl,T E|DZSFjIF[GF SYFvJ:T]GL 
;ZBFD6LDF\ V[S GFGF 8]S0F H[J]\ K[P H[DF\ E|DZGF VFUDGYL YTF[ SFjIGF[ ÝFZ\E4 
E|DZG[ xIFDGF ;DFRFZ 5}KTL J|HGFZLVF[4 S'Q6vS]jHF lJX[ UF[5LVF[GF S8FÙF[ 
VG[ E|DZ ;DÙ UF[5LVF[GL S'Q6lJZC J[NGFGL VlEjIÂÉT VF8,F Ý;\UF[ K[P 
SNFR SFjIVW}Z]\ 56 CF[IP SFjI lG~56 5Z\5ZFUT K[P 
Z6KF[0 o s.P;P !&($v!*&$f 
 SlJ Z6KF[0EÉT[ 7FGvJ{ZFuI p5N[X D},S S'lTVF[ VG[ 5NF[ p5ZF\T T[GF 
VFZFwIN[J zL S'Q6G[ S[gãDF\ ZFBLG[ Ý[D,Ù6FEÂÉTGL S'Q6ÒJG lJØIS VG[S 
S'lTVF[ VG[ K}8S 5NF[ ZrIF\ K[P VFJL ZRGFVF[ 5{SL ccJ;\TGF\ 5Ncc4 ccX6UFZGF 
WF[/cc4 ccNF6GF\ 5Ncc4 cclC\0F[/FGF\ 5Ncc cczL ZFlWSFÒGL JWF.cc4 ccZF;GF\ 5Ncc4 
ccAFZDF;Lcc4 cc:G[C,L,Fcc ccJ[6]ULTcc4 ccZFWFlJZCcc4 ccZFlWSFGF Z];6FGL RFT]ZLcc 
VG[ ccZF; 5\RFwIFILcc .tIFlN TYF VFJF H lJØIF[ p5Z ZRFI[,F\ VgI K]8S 5NF[G[ 
U6FJL XSFIP 
 Z6KF[0 ZFD VG[ S'Q6DF\ SF[. E[N HF[TF[ GYL T[ DFG[ K[ S[ 5ZDFtDF 
lÝITD~5 K[ T[YL Ý[D CF[I TF[ H 5F;[ VFJ[ K[ o ccÝ[D lJGF l5I] G VFJ[ 5F;cc T[YL 
T[6[ Ý[D,Ù6FEÂÉTGF[ VYF"TŸ ccÝ[D[ 5}HIFGF[ 5\Ycc U|C6 SIF[" K[P ccZ6KF[0GF 
:JFDL szLS'Q6f Zl;S D]U8Dl6cc T[G[ DG TF[ ccC{0FGF CFZcc4 ccÝF6vVFWFZcc4 
ccGIGGF GIGcc4 ccVFG\N S\Ncc4ccT[G]C[Tcc VG[ccÝ[Dv:G[CLcc K[P T[GF V[S 5NDF\ T[ 
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J6"J[ K[ S[4 J'\NFJGDF\ Ý[DZ; hZ[ K[P VF Z; N[JF[ S[ A|ïF SF[. 5FDTF GYL 56 
J|HGL GFZ T[ Z;G[ hL,[ K[ o ccT[ Z; hL,[ Z[ J|HGL GFZccP ZFWF VG[ DFWJ A\G[ VF 
Z;DF\ ccZ;A;cc Y. UIF\ K[ ALHF V[S 5NDF\ ID]GFTLZ[ S'Q6GF VFJJFGLZFC HF[TL 
éE[,L ;];ßH Z\UELGL ZFWFGF ~5DFW]I"G]\ J6"G SlJV[ K8F5}J"S SI]" K[P ccéEL 
H]JTL H]DGF TLZ ZFWF Z\UELGLcc VFJL :G[CELGL VG[ Z;GLTZTL ZFWFGF[ ccZ; 
5LV[ Z6KF[0NF;ccP 
 ccAFZDF;Lcc DF\ SlJ Z6KF[0[ ccGI6[ VF\;]WFZcc cclJZC[ HF[AGDN HFIcc4 
cc;A/ YIF[ ;\TF5cc4 cclJCJ/ OZ[ J|HGFZcc4 cc;}GL ;[Hcc ccJ|[C[ T,;[ TGcc4 
cclGQO/ UIF GJ DF;cc4 cc5ZJX 5l0IF[ ÝF6cc .tIFlN XaNF[ äFZF ZFWFGL 
lJZCjIYFG]\ VG[ K[<,[ S'Q6 VFJTFccSFlDGLVF[GF SF[0 5}Z6 5}IF" Z[cc H[JL 5\ÂÉT 
äFZF lD,GGF VFG\NG] 5Z\5ZFG];FZL lR+ p5;FjI]\ K[P 
 Z6KF[0G]\ SlJtJ ;FDFgI SÙFG]\ K[ VG[ VFbIFGFtDS ,F\AL S'lTVF[ SZTF\ 
élD"ÝWFG 5N SlJTFDF\ 36[ :Y/[ T[GF SlJtJGF RDSFZF H6F. VFJ[ K[P 
 Ý[DFG\N lXQI ;]\NZ D[JF0F SZTF\ SF[. H]NF cc;]\NZv;]Tcc S'T cNXD:S\Wc D/[ 
K[P T[GF[ ZRlITF 5]lQ8DFUL"I J{Q6J SlJ K[P T[GL VF ZRGFDF\ VFJTF pâJ;\N[XGF 
E|DZÝ;\UDF\ UF[5LD]B[ AF[,FTF\ JRGF[ o cVDFZ[ TF[V\U ;3,[ ZæF[ S'Q6Ò jIF5cc 
VG[ ccCFYYL CLZF[ CZFJLG[4 SFR ,LV[ SF[V[ ¦cc DF\ Ý[DEÂÉT :T]lT VG[ 
7FGDFU"lG\NFGL A\WFTL VFJ[,L 5lZ5F8LDF\ VF SlJV[ 56 5F[TFGF[ ;]Z 5]ZFjIF[ K[P 
ÝLTD o s.P;P !*Z5v!*)(f 
 7FGL EÉT SlJ K[P T[6[ VwIFtD lJØIS VG[S U|\YF[ VG[ ;\bIFA\W K}8S 
NF[CZF ,bIF K[P TN]5ZF\T EÂÉTDlCDF VG[ EÂÉTX'\UFZGF\ 5NF[ 56 ,bIF\ K[P T[6[ 
T[GF cc7FGÝSFXccDF\ J'\NFJGJF;L zLS'Q6GF[ V5FZ DlCDF UFIF[ K[ TYF 
zLS'Q6vÝE]GL ÝFl%T DF8[ Ý[DEÂÉTGL lCDFIT SZL K[P T[ SC[ K[ H[D ,F[EL DF6; 
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WGG[4 E}bIF[ DF6; EF[HGG[ VG[ TZ:IF[ DF6; 5F6LG[ h\B[ T[D TD[ Ý[D5}J"S 
S'Q6G[ EHF[ o 
 ccEHF[ DG S'Q6 lGZ\TZ GFD4 H[J]\ lÝI ,FU[ ,F[EL DG NFD4 
 H[D jCF,] E}bIFG[ EF[HG CF[I4 T'ØFJ\TG[ JCF,]\ H[D TF[Icc 
 T[ SC[ K[ :G[C lJGF XFDl/IF[ JXDF\ VFJTF[ GYL4 56 Ý[D EF/L GFRL é9[ 
K[ o 
 cc:G[C lJGF JX GFcJ[ XFDl/IF[4 :G[C lJGF JX GFcJ[4 
 JF,FÒG[ J|HEFlDGLVF[4 G[CX]\ GFR GRFJ[cc 
 ÝLTD 5ZDFtDFGF ;FSFZ :J~5GL EÂÉT SZJFG]\ SC[ K[P T[YL H 
cc7FGÝSFXccDF\ ,B[ K[ S[ o ccEHF[ DG ;]\NZ xIFD :J~5cc VG[ ccEHF[ DG 
ZFWFJ<,E,F,cc J/L ÝLTD S'Q6GF 5IF"I TZLS[ ZFD XaN 56 VG[S 9[SF6[ ÝIF[H[ 
K[ H]VF[ o 
 ccZFD;]WFZ; 5LÒV[ Z[cc 
 ccClZGF[ DFZU K[ X}ZFGF[4 GlC SFIZG]\ SFD HF[G[cc V[D UFTF\ ÝLTD[ EÂÉT4 
Ý[D .tIFlN H]NF H]NF lJØIF[ ,. T[GF p5Z ccV\Ucc GFDL ZRGFVF[ SZL K[P 
ccEÂÉTV\Ucc4 ccÝ[DV\Ucc4 JU[Z[DF\ T[6[ A[ A[ 5\ÂÉTGL V[S V[JL KjJL; KjJL; 
S0LVF[DF\ T[ T[ lJØI p5Z 5F[TFGF[ VG]EJ ÝU8 SIF[" K[P ccEÂÉT V\UccDF\ T[6[ 
EFUJTF[SŸT GJWF EÂÉTGF H]NF H]NF ÝSFZF[G]\ DFCFtdI ;DHFJTF\ Sæ]\ K[ S[ 
EUJFGG[ Ý[D~5EÂÉT VtI\TlÝI K[ o ccEÂÉT ÝLI UF[5F,S]\cc ccÝ[DV\Uc DF\ T[6[ 
EÉT VG[ EUJFGGF 5Z:5Z Ý[DGF[ DlCDF ;DHFjIF[ K[P T[ SC[ K[ S[ ccÝ[D5\Y VlT 
Sl9GC{4 H{;L BF\0WFZcc VF 5\Y VluGDF\ 50L VFUGL ,C[ZF[ BFJF H[JF[ lJlXQ8 K[ 
SFZ6 S[ ccSC[ ÝLTD V[S Ý[D lJGF4 G D/[ G\NS]DFZcc ;FRF[ Ý[D TF[ J|HGL GFZLVF[GF[ 
CTF[P H[ Ý[D Z;FI6 5LV[ K[ T[ Ù6DF\ lGJF"6 5N 5FD[ K[ o 
 ccÝ[DZ;FIG H[ 5LV[4 TG DG SZ[ S]ZAFG4 
 SC[ ÝLTD V[S 5,SD[\4 5FJ[ 5N lGZJFGcc 
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Ý[D lJGF SF[. GFZL T[GF lÝITDGF[ ;\U ÝF%T SZL XSTL GYL VG[ Ý[DGF[ Z\U V[JF[ 
K[ S[ V[S JBT R-IF 5KL SNL éTZTF[ GYL o 
 ccÝ[D lJGF 5FJ[ GCÄ4 V5G[ 5LIFSF[ ;\U4 
 SC[ ÝLTD éTZ[ GCÄ4 R-IF Ý[DSF Z\Ucc 
Ý[D lJGF ;[JF4 :DZ64 wIFG VG[ 7FG 56 OLS]\ K[ o 
 ccÝ[D lJGF Ý5\R C[4 ;[JF :DZ6 wIFG4 
 SC[ ÝLTD X]â Ý[D lJGF4 OLSF[ ,FU[ 7FGcc 
 ccVGgI V\Ucc DF\ V[S H .`JZGL Ý[D~5 p5F;GFG]\ DCÀJ ;DHFJJF DF8[ 
VGgI Ý[DGF ¹Q8F\T~5 I]uDF[ H[JF\ S[ 5lTJ|TFv5lT4 RFTSvD[34 RSF[ZvR\N4 
E|DZvSD/4 C\;v D]STFO/4 KL5v:JFlT JU[Z[GF NFB,F VF5L VGgI Ý[DGF[ 
DlCDF ATFjIF[ K[P ccJ|[CV\Ucc DF\ ClZ lJZCGL VFU EÉTGF V\ToSZ6DF\S[JL H,G 
5[NF SZ[ K[ T[ TYF T[G]\ 5lZ6FD S[J]\ ;]BNFIS VFJ[ K[ T[ 5Z:5Z lJZF[WL I]uDF[GF\ 
¹Q8F\TF[ VF5L SlJ ÝLTD[ ;DHFjI]\ K[P  
 ccJ|[CV\Ucc GL ÝYD 5\ÂÉTDF\ H ÝLTD[ H6FJL NLW]\ K[ S[ o 
 ccHA ,UL J|C G p5H[4 TA ,UL C[ CZL N}Zcc 
 SlJ ÝLTDGF\ UF[5LEFJ[ UFI[,F\ T[DH UF[5LVF[ VG[ S'Q6GF Ý[DG]\ J6"G 
SZTF\ 5NF[DF\YL T[GL 1H]EFJJF/L X'\UFZEÂÉT ÝU8 YFI K[P H]VF[4 S'Q6 ;\U[ CF[/L 
B[,JF .rKTL UF[5LVF[GF[ VFG\NEFJ o 
 ccVFH ;BL XFDl/IF ;FY[4 Z\UEZ ZDLV[ CF[/L4 
 VAL, U],F, VUZHF S]\S]D4 S[;Z S[;] 3F[/Lcc 
 ZFWF ClZGF Ý[DDF\ V[SZ; Y. U. K[P ClZ ;FY[ ;\WFI[,F[ T[GF[ :G[CTFZ SNL 
56 G T}8[ V[JF[ K[ ccÝ[D Z;F/Lcc NLJF/LGF lNJ;[ ccE]JG[ 5WFIFÅ zL JGDF/Lcc 
T[DG[ HF[TF\H ZFWF ccZ;A; Y. U. ~5 lGCF/LccP 
 ÝLTD[ ZFWFGF S'Q6lJZCG]\ V\T[ lD,GDF\ 5lZ6DT]\ ccDlCGFcc SFjI ;\Ù[5DF\ 
VG[ ;Z/ EFØFDF\ VF,[bI]\ K[P ÝtI[S DlCG[ ZFWFGL lJZCjIFS]/TF VG[ ;'lQ8 
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XF[EFG]\ VFK]\ J6"G RFZ RFZ 5\ÂÉTVF[DF\ VF%I]\ K[P SFjIGF[ lJØI VØF- DF;YL 
VFZ\EFI K[ VG[ H[9 DF;DF\ ;]BFgT 5FD[ K[P SFjIGLAFGL ;FNL4 ;Z/ VG[ 
V;ZSFZS K[P J/L ZFWFGF S'Q6lD,GGF VFG\NG[ J6"jT]\ VG[ V\T EFUDF\ ÝE]GF 
DlCDFG[ UFT]\cclTlYVF[cc SFjI 56 ÝLTD[ ;\lÙ%T X{,LDF\ ZrI]\ K[P V[DF\ ÝtI[S 
lTlYG]\ J6"G DF+ A[ H 5\ÂÉTVF[DF\ V[ VF5[ K[P 
 cc;Z;ULTFcc SlJ ÝLTDG]\ V[S GF[\W5F+ E|DZSFjI K[P Z_ lJzFDDF\ 
J6"JFI[,L UF[5LvpâJ ;\JFN VG[ pâJ;\N[XGF Ý;\UG]\ lG~56 SZTL VF S'lTDF\ 
NZ[S lJzFDG[ V\T[ RFZ 5\ÂÉTGL cc;FBLcc VFJ[ K[ H[DF\ SlJ ÝLTD VFU,F lJzFDGF[ 
XaNE[N[ 8}\S;FZ VF5[ K[P VF E|DZSFjIDF\ SlJV[ NF6,L,F4 J:+CZ6v,L,F4 
ZF;,L,F T[DH AF,S'Q6GF\ 5ZFÊDF[ TYF UF[5LVF[ VG[ HXF[NF ;FY[GF AF,S'Q6GF 
lJlJW Ý;\UF[G[4 UF[5LVF[ S'Q6GL AF,ÊL0FVF[ ;\EFZTL CF[I T[ ZLT[ ;\Ù[5DF\ J6"JL4 
;DFJL ,LWF K[P SlJGL X{,LGL ;FClHS ;Z/TF VG[ :JFEFlJSTF JFRSGF DGG[ 
D]uW SZ[ T[JL K[P VF SFjIDF\pâJ[ o 
 ccXF[S G WZXF[ ;]\NZL4 ÝE] ;NF K[ 5F;4 
 NJ{TEFJG[ 5ZCZF[4 ZFBF[ ¹- lJ`JF;cc 
 UF[5LVF[G[ VF5[,F 7FGF[5N[XGF ÝtI]¿ZDF\ UF[5LVF[G[ DLGGF ¹Q8F\TYL 
T[DGF[ VB}8 S'Q6Ý[D jIÉT SZTL ATFJL K[P H]VF[v 
 ccH, lJGF NFN]Z ÒJ[4 DLG HFI[ DZL4 
 ÝF6 UI[ ÝLT G K}8[4 8[S T[GL BZLcc 
 UF[S]/YL UF[5LVF[GF[ J/TF[ ;\N[XF[ ,. pâJ DY]ZF UIF VG[ S'Q6G[ 
UF[5LVF[GF VGgI Ý[DGL JFT SZL o cc;DF[J0 SF[6 SZ[4 xIFDF Z;Ý[DGLcc tIFZ[ S'Q6[ 
56 5F[TFGF[ UF[5LÝ[D jIÉT SZTF\ Sæ]\ S[ o 
 ccUF[5L DG DFCZ[ lJX[4 UF[5L lJX[ C]\ ZæF[cc 
 ;FNL VG[ ;Z/ EFØFvX{,LDF\ V;ZSFZS ZH}VFT V[ J[NF\TL VG[ EÉT SlJ 
ÝLTDGL VFUJL lJX[ØTF K[P EÂÉTDFCFtdIGF\ 5NF[ VG[ ZFWFS'Q6 X'\UFZGF 
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Ý;\UF[G]\ VF,[BG SZLG[ T[6[ 5F[TFG]\ GFD ;FY"S SI]" K[P V-FZDL ;NLGF SlJVF[DF\ 
T[H:JL TFZSGL H[D V[ RDS[ K[P 
 ÒJ6NF; 7FGL EÉT SlJ K[P T[6[ V,SZD64 ÒJGDZ64 ÒJGULTF4 
DCLDFCFtdI4 ;FBL4 SSSF[4 RFT]ZLVF[4 WF[/4 VFG\N,L,F VG[ ClZlJZC V[8,L 
S'lTVF[GL ZRGF SZL K[P 
 ccDCLDFCFtdIcc T[GL Ý[DEÂÉTI]ST TÀJlG~56FtDS ;FT S0JF\GL ZRGF K[ 
T[DF\ ccDCLcc XaNDF\ DCL GNL VlEÝ[T K[P SlJV[ VFB]\ ÒJG DCL;FUZG[ lSGFZ[ H 
UF/[,\] TYF T[DG[ A|ï7FG YI[,]\ T[ 56 VCÄ H T[YL T[DGF ÒJGDF\ ccDCLcc G]\ 
lJlXQ8 :YFG K[P SlJV[ DCLG[ R{TgI;EZ 5ZDFtDTÀJ jIF5T U6L K[P 
X~VFTDF\ S0JFDF\ 5ZDFtDFG]\ :J~5 VG[ T[GF DFCFtdIGL TYF T[GF lJlJW 
VJTFZF[GL JFT J6"JL K[P KõF S0JFDF\ cczL DCFZFHT6Lcc cc,L,Fcc J6"JL K[ VF 
,L,FG[ SlJV[ S'Q6 VG[ UF[5LVF[GL ,L,FGF ÝTLSDF\ H ZH} SZL K[P H]VF[ xIFD VG[ 
;BLG]\ ZD6 o 
 ccxIFD ;BL Z[ DF\CF\ ZD6 SZ[4 
 pZ p5Z ,.G[4 Z[4 SZ S\9 WZ[cc 
 VF S'lTDF\ ÒJ6NF;[ ccÝ[D;BLcc XaN VG[SJFZ ÝIF[HIF[ K[ VG[ T[ T[DGF 
p5GFD TZLS[ ÝIF[HIF[ CF[I T[D GLR[GL 5\ÂÉTVF[ p5ZYL H6F. VFJ[ K[P 
 ccÝ[D;BLGL ÝLT X]\ JCF,[ VB\0 ZF; JGDF\ SIF["cc 
 ccKFIF GF\BL ;\;FZDF\ ClZ Ý[D;BL DG CZ[cc 
 ccÝ[D;BLGF ;\UDF\cc 
 ccÝ[D;BL ÒJG SC[cc 
 VF p5ZF\T ÒJ6NF;[ ;FTDF S0JFGF V\lTD EFUDF\ ccÝ[DEÂÉTcc XaN 56 
ÝIF[HIF[ K[P H]VF[ o ccÝ[DEÂÉT pNI YX[ tIFZ[ DF[CG WFZ6 VF5X[Pcc 
 V[S\NZ[ VF ,L,F S[J/ X'\UFZEÂÉTGL ,L,F GYL4 56 VBFGL X'\UFZEÂÉTG]\ 
:DZ6 SZFJTL TÀJ~5 ;FY[GF IF[UGL Ý[DEÂÉT 56 K[P 
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 H[GL SlJTF p5ZYL T[G[ SF[. D];,DFG S<5L XS[ GlC V[JF EÉT SlJ ZFH[V[ 
GFGF\ GFGF\ S0JFDF\ S'Q6 VG[ UF[5LVF[GF ZF;G]\ TYF UZALVF[DF\ UF[5LVF[GF 
S'Q6Ý[DG]\ J6"G SI]" K[ H[ SFjI¹lQ8V[ ;FDFgI SÙFG]\ K[ TN]5ZF\T ccZF;5\RFwIFILcc4 
ccUF[S]/,L,Fcc4 cclJZCULTFcc ccAFZDF;Lcc JU[Z[ H[JL T[GL S'lTVF[DF\ T[GL ;]SF[D/ 
S'Q6EÂÉTGF\ NX"G YFI K[P H]VF[4 S'Q6GF Ý[DDF\ DuG Y. UI[,L UF[5LVF[GF[ 
EFJDW]Z S'Q6FG]ZFU o 
 ccDF[CGÒ TD[ DF[Z,F4 C]\JFZL Z[4 
 S\. VDF[ -/STL -[,4 VFX TDFZL Z[ 
 HIF\CF\ HIFCF\ 8C}SF TDF[ SZF[4 C]\ JFZL Z[4 
 tIF\ VDF[ o DF\0LV[ SFG4 VFX TDFZL Z[cc 
 SlJ DL9FV[ ÝE]ÝFl%T DF8[ JGUDG4 E[B VG[ N[CNDGGF[ VFXZF[ G ,[TF\ 
ÝE]G[ Ý[D5}J"S EHJFGL ;,FC VF5TF\ Sæ]\ S[ o ccNF; DL9FGF[ :JFDL Ý[DT6[ JX4 T[ 
GlC HF[U HUTDF\cc T[6[ UF[5LVF[ VG[ S'Q6GF ZF;G]\ J6"G ;Z/ X{,LDF\ 
pt;FC5}J"S SI]" K[P 
 ccTG p5Z ,[ TF/LVF[4 A/J\T hF,L AF\æ4 
 A[C]SZ A[C]SZ SFDGL4 JRDF\ J{S] \9 GFYcc 
 T[GL SlJTFDF\ lG~56GL TFHUL VG[ Z;GL UlTGF\ NX"G YFI K[P 
 J<,E EÎ DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ DFTFÒGF UZAFVF[GF SlJ TZLS[ 
;]Ýl;â YI[,F[ K[P 5ZDTÀJGF XÂÉT:J~5vDFT':J~5GF p5F;S VG[ UZAF 
VF,[BGDF\ A[GD}G l;lâ CF\;, SZGFZ J<,E[ ZFWFvS'Q6 Ý[DG[ J6"JTF[ V[S 
UZAF[ 56 ZrIF[ K[P T[DF\ T[6[ J'\NFJGDF\ ZFWF VG[ T[GL ;BLVF[GL VF\B 
DÄRFD6LGL ZDT4 ZFWFvS'Q6G]\ J'\NFJGDF\ V[SF\T lD,G VG[ ZlTÊL0FG]\ VF,\SFlZS 
J6"G VF%I]\ K[P S'Q6G[ ,58F. S]\HEJG TZO HTL ZFWFG]\ DGF[CFZL lR+ H]VF[ o 
 ccHF6[ CLD ,TF ,58F6L S[4 xIFD TDF,G[ Z[ ,F[,4 
 RF<IF\ ,F0 ,F0,L ;\U S[4 S]\HEF[JGDF\ Z[ ,F[,cc 
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 ccSD/FS\YGF AFZ DlCGFcc DF\ SlJ J<,E[ ZFWFvlJZCGF AFZDF;G]\ V\T[ 
lD,GDF\ 5lZ6DT]\ SFjI ;FNL ZLT[ J6"jI]\ K[P ÝtI[S DF;GL lJlXQ8 ÝS'lT XF[EFG]\ 
VG[ T[DF\ YTL ZFWFGL jIFS]/ DGF[NXFG]\ lR+ RFZ RFZ 5\ÂÉTVF[DF\ VF%I]\ K[P SFjI 
SFZTS DF;YL VFZ\EFI K[ VG[ VF;F[ DF;DF\ 5}Z]\ YFI K[P ccJ|HlJIF[Ucc GFDGF 
UZAFDF\ SlJV[ pâJ VFU/ S'Q6 lJZCJ[NGF J6"JTL VG[ S'Q6G[ UF[S]/ VFJJFGF[ 
;\N[XF[ DF[S,FJTL UF[5LVF[GL lJZCJ[NGFG]\ ;FDFgI SF[l8G]\ J6"G VF%I]\ K[P J<,E 
D]bItJ[ XÂÉT:J~5GF p5F;S EÉT TZLS[ HF6LTF[ YIF[ CF[JF KTF\ VG[ VF ÝSFZGF 
UZAFVF[DF\ T[GL SlJtJXÂÉTGF\ BZF\ NX"G YTF\ CF[JF KTF\ ZFWFGF S'Q6Ý[DG[ 
J6"JTL T[GL ZRGFVF[ 56 T[GL EÂÉTJ'l¿GF\ NX"G SZFJL HFI K[P 
 TÀJNXL" SlJ WLZFV[ 7FGvJ{ZFuIGF\ 5NF[ sSFOLVF[f p5ZF\T EÂÉTX'\UFZGF\ 
5NF[ 56 ZrIF\ K[P VF 5NF[DF\ T[6[ Sæ]\ K[ S[4 ccEÂÉTDFU" V[ lÝITDG[ D/JFGF[ ÝN[X 
K[P VF ÝN[XDF\ 5CF[\RLG[ EÉT DCFG\NGF ;]BDF\ DCF,[ K[Pcc H]VF[4 ccH[G[ l5I] 
D,JFGF[ Ý[D CF[I T[4 VFJF[ N[X VDFZ[ HF[Pcc VG[ ccV[S WLZ ;BL l5I] 5F; ZD[4 
DCFG\N ;]B DCF,[HF[Pcc 
 ZFWFvS'Q6GF[ X'\UFZ ;FDFgI SF[l8GL SlJTFDF\ UFGFZF SlJVF[ TF[ VG[S Y. 
UIF K[4 H[DF\GF 36FGF[ ;DI ;]lGl`RT GYLP VFJF SlJVF[ 5{SL H[DGL SlJTFGL 
EFØF p5ZYL T[DG[ V-FZDL ;NLGF p¿ZFW"DF\ Y. UI[,F DFgIF K[P T[VF[DF\GF 
S[8,FS :DZ6LI TF[ S[8,FS S[J/ p<,[B5F+ H6FIF\ K[P VFJF SlJVF[DF\GF DF[8F 
EFUGFG[ DG ZFWFvS'Q6 X'\UFZ SF\TF[ SJGlJØI K[4 SF\TF[ EÂÉTDFCFtdI NXF"JJFG]\ 
;FWG K[ SF\TF[ UTFG]UlTSTF K[P VFJF 36F SlJVF[GF\ SJG A'CTŸ SFjINF[CGGF 
EFUF[DF\ ;\U|CFIF\ K[P 
 T[ 5{SL D]S]\NGF NF6,L,FGF ;\lÙ%T X{,LDF\ J6"JFI[,F V[S 5NDF\4 NF6 
VF5JFGL GF 5F0TL ZFWFG[ ccSC[ S'Q6Ò OF[0LX C[, Z[4 tIFZ[ YX[ T[ Z\UGL Z[, Z[cc V[ 
XaNF[DF\ S'Q6GL Ý[DUE" R[TJ6LG]\ VG[ ccÝE] JGDF\ T[ B[,F[ ;FY Z[cc V[ XaNF[DF\ 
ZFWFGF S'Q6FG]ZFUG]\ lG~56 jIÉT YI]\ K[P 
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 SlJ N]UF"NF;[ ccR\ãFJ,LGF[ UZAF[cc GFDG]\ ZFWFGL ;BL R\ãFJ,L ÝtI[ S'Q6GF 
Ý[DG[ VF,[BT]\ SFjI V;ZSFZS X{,LDF\ J6"jI]\ K[P R\ãFJ,LGF ~5 p5Z DF[CL 50[,F\ 
S'Q6 ZF.G]\ ~5 ,. ZF+[ R\ãFJ,LGF 3[Z HFI K[P DWZFT YTF\ T[DGF RF/F X~ YFI 
K[P 5KL V;, ~5 ÝU8 SZTF\4 SFD lJJX AGTL R\ãFJ,L ;FY[ S'Q6 Z\UZ[, DF6[ K[ 
o ccV[,RL ,J\U D]B EIF" Z[4 SZ[ Z\UGL Z[,cc N]UF"NF;[ VF SFjIDF\ X'\UFZZ;G]\ 
VFCŸ,FNS VG[ lR¿G[ Ý;gG SZ[ T[J]\ lG~56 SZL 5F[TFGL S,DGL V;ZSFZSTFGF[ 
5lZRI VF5L NLWF[ K[P 
 GFY:JFDLV[ ccÝ[DRFT]ZLcc GFDGF 5NDF\ S'Q6G[ Ý[DF[5RFZ XLBJF0TL 
ZFWFGF[ S'Q6Ý[D VG[ccC]\ G[ E6FJF[4 TDFZF[ K]\ lGXFl/IF[ Z[cc V[D ZFWFG[ SC[TF 
S'Q6GF ZFWFvÝ[DG[ J6"jIF[ K[P VCÄ RT]ZF ZFWF SZTF\ S'Q6 JWFZ[ RT]Z GLJ0[ K[P 
ZF;G'tI 5KL4 YFSIF\ CX[4 SCL S'Q6 ZFWFG[ 5F[TFGF BF[/FDF\ A[;F0[ K[P 5F[TFGF 
~DF,YL T[GF[ Ý:J[N ,}K[ K[ VG[ ccÝ[D[ A\WF6F[ T]\ ;FY[ SFR[ TF\T6[ Z[cc SCL 5FG 56 
BJ0FJ[ K[P 
 SlJ J<,J[ ZFWFvS'Q6GF Ý6I Ý;\UF[GL ;\JFNFtDS UZALVF[ ,BL K[ T[DF\ 
cc5ZGFZLG[ V\U[ V0SF[4 GYL J/L SF\. IJG4 ;FG4 HF[.G[ RF,F[Òcc V[ XaNF[DF\ 
ZFWFGF[ S'Q6G[ 95SF[4 5KL S'Q6GL DFOL VG[ V\T[ S'Q6G]\ ZFWFG[ VFl,\UG R]\AG 
ZFWFD]B[ J6"JFI]\ K[P 
 ccV[D SCL D]G[ VF3L T[0L4 S\9[ AF\C]0L 3F,L o 
 C[T SZL VFl,\UG R]\AG4 AC] 5[Z[ ,LWF\ Òcc 
 ,1D6[ S'Q6vUF[5LVF[GF ZF;GF\ 5NF[ ZrIF\ K[ T[DF\ cc;]W A]W ;J[" CF[ JL;ZL 
Z[4TG DG jIFS]/ YFI Z[cc H[JL ;FNL 5\ÂÉTVF[DF\YL UF[5LVF[GF[ lJZCEFJ VG[ 
ccJF,[ EL0L AFY Z[cc H[JL 5\ÂÉTVF[DF\YL :Y}, X'\UFZ jIÉT YFI K[P 
 SlJ S<IF6[ T[GF EÂÉT lJØRÊ V[S 5NDF\ Sæ]\ K[ S[ H[D TZ:IF DF6;G]\ DG 
5F6LDF\4 UFIF[ RFZGFZG]\ wIFG JFKZ0FDF\4 DFK,LG]\ 5F6LDF\4 GFZLG]\ 5Z5]Z]ØDF\4 
Ul6SFG]\ 5]Z]ØGF lR¿G[ VFSØ"JFDF\4 RF[ZG]\ wIFG WG CZJFDF\4 A5{IFG]\ JZ;FNDF\ 
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VG[ RSF[ZG]\ wIFG R\ãDF\ CF[I K[ T[J]\ V[SFU| DG EÉT[ ClZGL Ý[DEÂÉTDF\ ,UF0J]\ 
HF[.V[ o 
 ccV[S U]l6SF G'tI SZ[ K[4 DGUDTF X6UFZ ;H[ K[P 
 V[6[ VF\B VF\Ò Vl6IF/L 
 5FZS]\ lR¿ 5F[TFG]\ SZJ]\4 V[J]\ ClZ RZ6[ lR¿ WZJ]\cc 
 ccVF[WJÒGL UZALcc DF\ T[6[ pâJÒ VFU/ S'Q6 lJIF[UG]\ N]oB jIÉT SZTL 
UF[5LVF[4 VG[ pâJGF A|ï7FGGF[ ÝtIF3FT VF5TF\ S]aHF p5Z ZL; éTFZTL 
UF[5LVF[GF S'Q6Ý[DG[ J6"jIF[ K[P 
 SlJ ClZNF;GF\ NF6,L,FGF\ 5NF[DF\ ccSFG0 SF/FV[cc 3[Z[,L DCL J[RJF HTL 
UF[5L VG[ UF[5LV[ NF6 VF5JFGL GF 5F0TF\ ccVFH GlC KF[0]\ Z[4 E]B]EFGSL KF[ZLc 
DF\ S'Q6GL 8LB/L DSSDTFG]\ lG~56 YI]\ K[P 
 SlJ UF[S]/NF;GF\ UF[5LVF[ VG[ S'Q6GF CF[/L B[,GGF\ 5NF[DF\4 XaNlR+ 
VF,[BJFGL VG[ J^I"lJØIG]\ ;F[t;FC lG~56 SZJFGL T[DGL XÂÉTGF\ NX"G YFI 
K[P V[S UF[5LG[ Z\U KF\8JF S'Q6 T[G[ 3[ZL J/[ K[ o cc3[ZL 3[ZL CF[ G\N,F,[ JF8 5Z 3[ZL 
CF[cc VG[ UF[5LGL SF[ZL S0S0TL RF[/L Z\UDF\ ZF[/F. HFI K[ o 
 ccRLZ RF[/L DFZL Z\UDF\ ZF[/L4 SF[ZL S0S0TL 5[ZL CF[cc 
 SlJ ;]ZNF;GF\ ZFWFGL S'Q6G[ KFGL ZLT[ S]\HEJGDF\ D/JF HJFGL .rKFG[ 
ÝNlX"T SZTF\ XZN1T]DF\ J'\NFJGDF\ UF[5LVF[ VG[ S'Q6GF ZF;vG'tIG[ J6"JTF\ 
;\lÙ%T 5NF[DF\4 ZFWFGF DW]Z S'Q6FG]ZFU lGlD¿[ SlJGL 5F[TFGL S'Q6 ÝLlTGF\ NX"G 
YFI K[P ZFWF ZF+[ KFGL ZLT[ S'Q6G[ D/JF HJF T{IFZ TF[ YFI K[4 56 T[GF\ hDSTF\ 
hF\hZ T[GL U]%TTFG[ B]<,L 5F0L N[ V[ EI[ T[ D]\hFI K[cc HF[ ZHGL C]\ VFJ]\ KFGL4 
5FV[ G[5}Z JFH[ Z[cc SlJ ;]ZNF;[ ZF;G'tIG]\ SFjIDGF[CZ VG[ EÂÉTEFJEI]" lR+ 
V\lST SI]" K[P H]VF[P 
 cc;C] ;BLVF[V[ ;HIF[ X6UFZ4 V[S ;] V[S lD,L 
 puIF[ XZN 5}GDGF[ R\ã4 BL,L SD,S,L4 BL,L SD,S,L 
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 JFU[ TF, 5BFH JL6F I\+4 3DS[ 3]3Z0L4 3DS[ 3]3Z0L 
 tIF\ TF[ ;]ZNF;G[ ACFZ4 V[ Z; HFI K,L4 V[ Z;HFI K,Lcc 
 YF[E6NF;[ o lZ;FI[,L ZFWFG[ DGFJJF I]ÂÉT SZTF S'Q6 VG[ T[GFYL 
K[TZF. HTL ZFWFGF DGF[EFJG[ jIÉT SZTF\ V[S 5NDF\ J6"jI]\ K[ S[ lZ;F.G[ A[9[,L 
ZFWF VFU/YL ccGJ, GFZcc G]\ ~5 ,.G[ S'Q6 GLS?IF\P ZFWFV[ 5}KTF\ ccSFG]0FG[ 
D/JF HFë K]\cc V[JF[ HJFA D?IF[P ZFWFV[ T[G[ ZF[SL Sæ]\ G H.XccP D]HG[ JLTL 
T]HG[ JLTX[4 CF\GL CF\Z[4 Sæ]\ DFGGL S]0Lcc V[8,[ ccGJ, GFZcc GF ~5DF\ ZC[,F SlJ 
ccYF[E6GF GFYÒcc ZFWF ;DÙ 5F[TFG]\ V;, cc~5 ÝSFXLcc ZæFP VCÄ Ý;\U 
lG~56 RDtS'lT5}6" K[P 
 SlJ Z3]GFYNF;[ NF6,L,FGF\4 J;\TGF\ VG[ CF[/L B[,GGF\ 5NF[ ZrIF\ K[ TYF 
ccpâJ;\N[Xcc GFDG]\ V[S E|DZSFjI 56 ZrI]\ K[P T[ 5{SL J;\TGF\ 5NF[DF\ T[DG]\ SlJtJ 
ÝSFXL é9[ K[P J;\T1T]G]\ :JFUT SZJF ZFWFGL ;BL ZFWFG[ SC[ K[P 
 ccDF[TL0FGL YF/ EZLG[4 é9F[ ZFWF ZF6L 
 VF\AF 0F/[ SF[I, SF/L4 AF[,[ VD'T JF6Lcc 
 CF[/L B[,GDF\ TF[ V5XaNF[ AF[,JFGL 56 K}8 CF[I K[ V[8,[ pgDT VG[ 
Z\UKF\86FYL AC[SL UI[,L ZFWF S'Q6G[  UF/F[ 56 N[ K[PccA[C[SI]\ G[AF[,[ Z[4 pgDT 
OFUDF\ Z[4 UF[lJ\NÒS]\ UF,L N[T V5FZcc 5KL CF[/L V[JL TF[ DRL S[ cc;lZTF EIL 
Z\USLcc VG[ ccVNŸE]T DRLIF[ SLR CF[ccP cpâJ ;\N[Xc G]\ SFjI T}8S S[ lXlY, 
VFIF[HGJF/]\ H6FI K[ T[ 5F\R UZALVF[DF\ VF,[BFI[,]\ K[P UF[5LVF[ pâJGF 
7FG;\N[XFGF[ ÝtI]TZ VF5[ K[4 56 pâJGF 7FG;\N[XFG]\ T[DF\ lG~56 H GYLP J/L 
UF[5LVF[GF D]B[ V[S JBT ccDW]SZcc XaN prRFZFI K[P 56 E|DZÝ;\U T[DF\ VFJTF[ 
H GYL T[DF\ UF[5LVF[GF D]B[ 7FGDFU"GL ÝU8 lG\NF jIÉT Y. K[P cc;\N[XF[ ,FjIF Z[ 
E}\0FHF[UGF[4 GYLBDFTF[ NFhIF p5Z 0FD HF[cc 
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 ClZE8[ ZFWFGF Z];6FGF ;FT JFZ4 UF[5LGL S'Q6h\BGF VG[ lJZC J[NGFGF\ 
5NF[ ZrIF\ K[4 H[DF\ cc3[,L SZL UF[JFl/I[4 ZF[TL D[C[,L J|HGFZcc H[JL 5\ÂÉTVF[DF\ 
lJZlC6L ZFlWSFGF DGF[EFJF[ ÝU8 YIF K[P 
 SlJ ;[JSZFD[ S'Q6 VG[ UF[5LVF[GF[ ZF; ;Z/ X{,LDF\ pt;FC5}J"S UFIF[ K[P 
J'\NFJGDF\JFUTL S'Q6GL A\;LGF[ DW]Z SFDF[¿[HS GFN ;F\E/L UF[5LVF[ ;FGEFG 
E},L S'Q6 ÝtI[ S[JL B[\RF. HJF ,FUL T[ H]VF[4 
 ccV[S ;BL DCLDF8 3]DTF\4 D[,LG[ 5ZJZTLP 
 V[S ;BL TF[ ;]WA]W E},L 5FJ,[ 5[cZL hF,Òcc 
 ZF;G]\ G'tIG]\ J6"G SlJ ;[JSZFD[ Zl;S X{,LDF\ VF%I]\ K[P 
 ccV[S ;BL ClZG]\ ;]B lGZB[4 V[S ;BL D]B UFTLÒ4 
 V[S ;BL ClZ X]\ E]H EL0[4 HF[AGGL DNDFTLÒ4 A\;L AFH[ Òcc 
 ZlJNF;[ GLR[GL 5\ÂÉTVF[DF\ R\ãvZHGL4 :G[Cv;U56 5]+v5lZJFZ VG[ 
SD/v E|DZGF\ ¹Q8F\TF[ VF5LG[ DFGJìNI VG[ ClZGF ;\3G]\ DFCFtdI ;DHFjI]\ K[ o 
 ccPPPP ZHGL ;}GL H[D R\ã lJGF4 
 PPPPP :G[C lJGF H[D ;U56 ;}G]\4 5lZJFZ ;}GF[ ;C] 5]+ lJGF 
 PPPP E|DZ ;}GF[ H[D SD/ lJGF4 
 PPPP ìNI ;}G]\ ClZGFD lJGFcc 
 ZlJNF;[ UF[5LVF[GF S'Q6Ý[DGF\ 56 5NF[ ZrIF\ K[P 
 SlJ ZFDS'Q6[ ZFWFGL S'Q6 3[,KFGF\ 5NF[ ZrIF\ K[P T[DF\ UlTXL, lR+F[ 
GL5HFJJFGL T[GL XÂÉTGF\ NX"G YFI K[P .tIFlN Ý6IF[5RFZF[ B[,TF S'Q6GF 
UF[5LVF[ ;FY[GF ZF;G[ J6"JTF\ 5NF[ ZrIF\ K[P 
 SlJ S[J,NF;[ ID]GFDF\ :GFG SZTL ZFWFGF J:+GF S'Q6[ SZ[,F CZ6G]\ VG[ 
A\;LGFN[ S'Q6 TZO 3;L H. éEL ZC[TL UF[5LVF[GL TgDITFG[ J6"JTF\ 5NF[ ZrIF\ 
K[P T[DF\ SlJV[ S'Q6 TZO H. ZC[,L UF[5LVF[G[ ccHID ;FIZ RF,[ ,C[ZF\cc H[JL SCL 
K[ TYF J6"jI]\ K[ S[ VlT :J~5JFG ,FUTF\ VG[ JF\;/L JUF0TF\ AF, A|ïRFZL 
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S'Q6G[ V[SL GHZ[ lGZBL H ZCL VG[ 5F[TFGL VF\BF[GF lC\0F[/FDF\ T[DG[ h],FJTL 
UF[5LVF[ 0F[,JF ,FULP 
 DFWJNF;[ zL S'Q6GF :J~5 J6"GGF 5NDF\ T[DGL VF\U/LVF[GF GBG[ 
ccCLZFGL CFZcc SCL T[DGL KAL 5Z JFZLHJFGL SFDGF jIÉT SZL K[P SlJ S[J/ZFD[ 
S'Q6GF G[+AF6YL JÄWF. HTL ZFWFGF DGF[EFJG]\ VG[ S'Q6GF lD,GDFU"DF\ ZFWFG[ 
G0TL ,F[S,ßHFG]\ T[DGF 5NF[DF\ TF,Aâ lG~56 SI]" K[P H]VF[ o 
 ccE|S]8L SDFG AF6 JFuIF\ ,F[RGGF\4 Z;LS;L ìlNIFDF\ DFZ[4 
 DFZ[ TF[ ,F[S,FH4 lG,"HG[ V[G[ TF[ SF[.V[ GF JFZ[cc 
 SlJ Z3]ZFD[ ccJZ6FULI AF,cc G[ 5F[TFG[ 3[Z 5WFZJF VFD\+6 VF5TL 
ZFWFGF S'Q6Ý[DG[ TYF DCL J[RJF HTL UF[5L 5F;[ NF6 p3ZFJJF lGlD¿[ cc3]\380F[ 
TFZF[ BF[, HZL Z[cc SCL 3]\380F[ BF[,FJJF .rKTF S'Q6GF UF[5LÝ[DG[ 5NF[DF\ J6"jIF[ 
K[P VU|NF;[ S'Q6GL DF[CS JF\;/LGF ;}Z[ JÄWF. J'\NFJGDF\ NF[0L HJF .rKTL 5Z\T] 
;F;]4 G6N, .tIFlN N]ZLHGGF EIYL 0ZTL UF[5LGL läWFEZL DGo l:YlTG[ 5NF[DF\ 
J6"JL K[ H]VF[ o ccN]ZLHGF[GF[ 0Z ,FU[ Z[cc VG[ ccgCFGL G6N, HFU[ Z[cc SlJ 
EF[JGEÉT[ ID]GF GNLV[ H/ EZJF HTL UF[5LVF[GL zLS'Q6 äFZF4 Z\UKF\86F\YL 
YTL 5HJ6LGF J6"GGF\ 5NF[ VF%IF\ K[P 56 VF 5HJ6LV[  
 ccC]\TF[ hASLG[ HF[JF GL;ZL Z[ ,F[,4 VF[-JFGF\ V\AZ JL;ZL Z[ ,F[,4 
 5F6L0FG[ D;[ C]\ TF[ ;\RZ]\ Z[ ,F[,4 V[S -F[/]\ G[ ALH]\ EZ]\ Z[ ,F[,cc 
 v DF\ ,8SF/F SCFGS]\JZG]\ G8B8 lR+ VF,[BTL o 
 ccG\NS]\JZ GFR\TF[ VFJ[4 SZTF[ AC] RF/F4 
 DF[Z D]U8G[ SFG[ S] \0/4 pZ ,C[S[ DF/Fcc 
 5\ÂÉTVF[DF\ SlJGL TFHULEZL X{,L VG[ ;F[t;FC SlJtJ lG~56 XÂÉTGF\ 
NX"G YFI K[P 
 ÒJZFD[ NF6,L,F VG[ ZF;G'tIGF\ 5NF[ ZrIF\ K[P ccZ]0L ZDT ZD[ JGDF/Lcc 
DF\ UF[5LVF[ JrR[ ZF; ZDTF S'Q6G]\ VG[ ccC;L C;L N[ SZ Z[ TF/Lcc DF\ ZF; ZDTL 
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UF[5LVF[GF VFG\NFlTZ[SG]\ VG[ ccUF[5L UF[lJ\N ,L,F ,}\8[cc DF\ S'Q6vUF[5LVF[GF 
5Z:5Z VG]ZFU VFG\NG]\ ;]EU lR+ p5;FjI]\ K[P 
 UF[lJ\NNF;[ ccNF6,L,Fcc4 ccE|DZULTFG]\ 5Ncc4 ccZFWFCZcc TYF VgI K}8S 
5NF[ ,bIF\ K[P T[DF\ ccZFWFCZcc GL ZH}VFT RDtS'lT5}6" K[P ID]GFDF\ :GFG SZTL 
ZFWFGF[ lSGFZF 5Z 50[,F[ CFZ 5F[58 J[X[ S'Q6 RF[ZL HFI K[P 5KL UF[5LVF[GF DGFJF 
KTF\I S'Q6 DGFTF GYLP K[J8[ ZFWFV[ GD| AGL D:TS GDFJL CFZ DFuIF[ V[8,[ 
S'Q6 ZLhIF4 ZFWFGF CFYDF\ TF/L VF5L V[8,[ ZFWF ZLhIF\ VG[ S'Q6 ;FY[ ZF; 
ZDJF T{IFZ YIF\ V[8,[ o ccClZI[ ZDJFGF[ Z; :YF%IF[4 5K[ CFZ ZFWFÒGF[ VF%IF[cc 
 HUÒJG[ S'Q6vUF[5LVF[GF Z\UB[,GGF\ 5NF[DF\4 H[GL cc5FJ,LV[ JÄK]0F 
9DS[cc V[JL UF[5LVF[ VG[ UF[5LVF[GF UF, p5Z cc,\KGcc SZTF S'Q6GF\ Z\UKF\86F\G]\ 
lR+ ;H"I]\ K[4 H[DF\ é0TF U],F,GL GLR[ SlJ J6"J[ K[ T[D o ccZFWF ;\U[ ;]\NZL G[4 
DF[CG ;\U[ uJF, Z[cc 
 ~5ZFD[ ccA\;LJ8D[\ J[6 JHF0Lcc UF[5LVF[G[ SFD3[,L SZL D}STF VG[ 
ZF;G'tIDF\ ccV[S ;]\ ,F0[4 V[S ;]\ DCF,[4 V[S ;]\ EL0[ EFY Òcc TF[ UF[5LVF[G[ 
é,8FGL 3[,L SZL D}SL K[P H]VF[ o ccJCF,[ VAL, U],F,[ 3[,F\ SIF"cc SlJ U[D,NF; 
ClZEÂÉT DFCFtdI VG[ UF[5LGL S'Q6 lJZCJ[NGF TYF ;F;lZIF\ VG[ ,F[S,ßHFGF 
EIG[ 5NF[DF\ J6"J[ K[P 5F[TFG[ ccClZGF NF;GF NF;GF[ NF;cc U6FJGFZ VF SlJV[ 
ÝE]ÝLlTGF Z\UGL V8,TF NXF"JTF\ Sæ]\ K[ S[ o cc,FU[ Ý[D ÝLTGF[ Z\U4 8F?IF[ T[ TF[ 
GlC 8/[cc J/L pâJ VFU/ 5F[TFG]\ N]oB Z0TL UF[5LG[ cc5/ 5/DF\ 5LJ]\ Z[4 JF3 
JrR[ 5F6Lcc SC[TL J6"JL ;F;lZIF\ JrR[ T[GL l:YlT ATFJL K[P ZFHFZFD[ UF[5LVF[GF 
S'Q6lJZC VG[ S'Q6Ý[DGF\ 5NF[ ZrIF\ K[P T[DF\ JLõ,ZFIGL JF8 HF[TF\ ccHF[AGLI]\ JCL 
HFIc V[D pâJG[ SC[TL UF[5LGL lJZCJ[NGF VG[ ccDF[C ,FuIF[ G[ DUG Y. 
J|HGFZLcc YL ;}lRT YTL UF[5LGL S'Q63[,KF TYF ccVFJF[ TF[ VFl,\UG NLH[4 Ý[D 
TYF Z; Ý[D[ 5LH[cc YL jIÉT YTL UF[5LGL S'Q6GF VFl,\UG ;]B DF8[GL VlE,FØFG[ 
J6"JL K[P 
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 TÀJNXL" SlJ U65TZFD[ U]Z] DFCFtdIGF\ 5NF[ ZR[,F\ K[P T[DF\ T[D6[ T[DGF 
ccU]Z]cc GL X'\UFZEÂÉT UF. K[P T[DGF ccU]Z]cc T[ zLS'Q6 :J~5 5ZDFtDFP T[D6[ 
J|HGL UF[5LVF[ VG[ ;tI U]Z]Ò zLS'Q6GF\ CF[/L B[,GGF\ 5NF[ 56 V;ZSFZS ZLT[ 
VF,[bIF\ K[P T[VF[ TÀJ¹Q8F CF[JFYL T[D6[ UF[5L VG[ ;NŸU]Z]GF I]uDG[ :5Q8 ZLT[ 
VFtDFv5ZDFtDFGF ~5S TZLS[ ÝIF[HI]\ K[4 H[ cc7FGU],F,cc4 ccZ]N[ SD/DF\ ZF;cc 
.tIFlN T[DF\ VFJTF ~5S V,\SFZF[YL ;DHFI K[P H]VF[ CF[/L B[,GG]\ DW]Z 
XaNlR+ o 
 cc;J[" ;BL D/L lGXlNG B[,[4 VFUD U],F, p0FZL4 
 B[,L B[,L BZF[ Z\U HDFjIF[4 U[A 38F WG 3[ZLP 
KFIF Y. HIFZ[ ;NŸU]Z] S[ZLP 
 ccCF[ U. ,F, U],[ZL4 VFJ[ ,C[Z B]A B]A[ZLcc 
VFD cc,F, U],F,cc p0F0L ccÝ[DGF %IF,Fcc 5LTL UF[5LVF[GF S'Q6Ý[D lGlD¿[ 
5F[TFGL ÝE]ÝLlTG[ SlJ U65TZFD[ J|H EFØFGL KF\8JF/L JF6LDF\ D:TL VG[ 
K8FYL UF. K[4 T[ ;C[H[ VF ;NLGF :DZ6LI SlJVF[DF\ T[DG[ :YFG V5FJ[ T[JL K[P 
 ,1DLJ<,E[ ccVwIFtD OFUcc GFDG\ V[S GFG]\ OFU] SFjIZrI]\ K[P VF ~5S 
SFjI K[P T[DF\ SlJ J6"J[ K[ S[4 J'\NFJGGL S]\HDF\ HIFZ[ 7FGJ;\T ÝU8[ K[ tIFZ[ 
DlTUF[5L ;FY[ 5F\R[ UF[5 s.lgãIF[f D/[ K[P ;]DlT ZFWFÒ ;FY[ VFTD ClZ CF[ZL 
B[,[ K[P H]VF[ CF[ZL B[,GG]\ Z\ULG ¹xI o 
 ccElZ ElZ hF[ZL Ý[DSL CF[4 B[,lT EÂÉT U],F,4 
 5]gI VALZSL ;]ZlETF CF[4 5F5 UV[ 5IDF,cc  sS0L o (f 
 ,1DL J<,E 7FGDFUL" SlJ K[ VG[ EÂÉTGF ~5SG[ 7FGGF ~5SDF\ J6L 
,LW]\ K[P VF V[S H S0L p5ZYL 56 T[GL 7FG ;FWGF VG[ SlJtJXÂÉTG]\ A/ H6F. 
VFJ[ K[P 
 V\WzâF4 V7FG VG[ JC[D p5Z VBFGL H[D S0S JF6LDF\ RFABF 
,UFJGFZ TYF SALZJF6LGL IFN V5FJTF 7FGDFUL" SlJ AF5] ;FC[A UFISJF0[ 
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T[DGF D]bI SJGlJØI A|ï7FG VG[ J{ZFuIF[5N[X p5ZF\T EÂÉTGL UZALVF[ VG[ 
5NF[ TYF VFtDFv5ZDFtDFGF IF[UYL p5HTF VFG\NG[ jIÉT SZT]\ ccDlCGFcc SFjI 
ZrI]\ K[P H[DF\ AFZ[DF;GF ÝE] lD,GGF VFG\NG]\ UFG UFI]\ K[P 
 SALZ5\YL ;\T ÒJ6NF;[ ccNF;LÒJ6cc p5GFDYL X'\UFZ EÂÉTYL K,SFTF\ 
;BLEFJGF\ 36F\ ;]\NZ 5NF[ ZrIF\ K[P ptS8 ZFWFEFJ VG]EJTF VF SlJV[ ccAF.I]\ 
D]G[ XFDl/I[ SZL K[ RSR}Zcc DF\ 5F[TFGF S'Q6FG]ZFUGL 3[,KF ccDFZF GFYÒGF\ G{6F\ 
p5Z[\ C]\ TF[ 30LV[ 3F[/L HFëcc DF\ V\UT VG]E}lTHgI S'Q6Ý[DG]\ 1H] EFJ;\J[NG 
TYF ccS,[HF S8FZL Z[ Z]lNIF S8FZL Z[ DF0L D]G[ DFJ[ ,{G[ DFZLcc DF\ ÝE]lJZCG]\ NN" 
ZD6LI SFjI 5NFJl,DF\ UFI]\ K[P ccGZ YIF[ GFZL ~5cc V[ GZl;\C 5\ÂÉTYL 5]Z]ØGF 
UF[5LEFJGF[ ;}RJFTF[ wJlG4 VF 5}J[" Y. UI[,F V[S SlJ ÒJ6NF;GF :+LJFRS 
ccÝ[D;BLcc p5GFDYL 56 VG[ VF ÒJ6NF;GF 56 ccNF;Lcc p5GFDYL ;CH ZLT[ 
;}RJFI K[P VFU/ HTF\ :JFlDGFZFI6 SlJ Ý[DFG\N 56 :+LJFRS ccÝ[D;BLcc 
p5GFD ÝIF[H[ K[P 
 p¿Z EÂÉTI]UGF K[<,F :TAS ;DL VF[U6L;DL ;NLDF\ ÝJ[X SZTF\ HF[JF 
D/TF NIZFD VG[ :JFlDGFZFI6LI SlJVF[GL 5C[,F\ VF56G[ GZE[ZFD4 GLZF\T4 
EF[HF[ VG[ lUZWZ H[JF 7FGL EÉTSlJVF[GL SlJTFGF[ 5lZRI YFI K[P 
 GZE[ZFD o s.P;P !*&(v!(5Zf GZE[ZFD 5ZDFtDF zLS'Q6GF 
;U]6~5GF[ p5F;S 7FGL EÉTSlJ K[P ZFD VG[S'Q6 V[ A[ XaNF[ T[G[ DG V[SH K[P 
H]VF[ o ccZFW[S'Q64 ZFW[S'Q6 H5 5FÒ Z[ 5FÒ ¦c VG[ cc;LTFZFD4 ;LTFZFD ÒJ Z8F[ 
Z[ Z8F[cc T[6[ 7FGvJ{ZFuIGF\ 5NF[ p5ZF\T ZFWFvS'Q6GL X'\UFZEÂÉTGF\ 56 36F\ 5NF[ 
U]HZFTL T[DH J|HEFØFDF\ ZrIF K[P U]HZFTLGF D]SFA,[ T[GL J|HEFØFGL ZRGFVF[ 
SFjI¹lQ8V[ Rl0IFTL K[P 
 Ý[DlJØIS V[S K%5FDF\ ÝE]Ý[DGL VläTLITF VG[ DlCDFG[ J6F"JTF\ T[ SC[ 
K[ S[ VF Ý[D AHFZDF\ UF\WLGL N]SFG[ D/TF[ GYL S[ GYL D/TF[ Z:T[XF[WJFYLV[ TF[ 
zLZFDGL S'5F CF[I TF[ H D/[ K[P VFJF[ Ý[D J|HGFZLVF[G[ D?IF[ CTF[ o 
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 ccD?IF[ Ý[D J|HGFZ4 DUG Y. DGDF\ O},L 
 SCFG SCFG SCL OZL4 EFG N[CLG]\ E},Lcc 
 SlJ GZE[ZFD[ UF[5LVF[GF lD,G VG[ lJZCGF EFJF[G[ ZF;ÊL0FGF\ 5NF[DF\ 
pt;FC5}J"S UFIF K[P T[DF\ SlJ J6"J[ K[ S[ S'Q6GL JF\;/LGF[ GFN ;F\E/TF\ ccUF[l5SF 
VS/F. CF[cc ccÝ[DZ;DF\I EÄHF. CF[cc ccÝ[D;D]ã[ GFCL CF[cc VG[ pTFJ/DF\ 
J:+FE}Ø6F[ ;HTF\ ccRZ6GF\ G[5}Z SZ ;F[CFjIF\cc VG[ ccS\S6L EZJL SFG[cc VG[ 
V[JL l:YlTDF\ccHID ;lZTF HFI l;\W] DF\CLcc T[D ccGL;ZL ;C] ZFG[cc S'Q6 ;DÙ 
VFJL 5CF[\R[,L UF[5LVF[G[ S'Q6[ 5FKL HJFG]\ SC[TF\ T[VF[ lGZFX Y. U.P H]VF[4 
ccEF[D B6[ J|HAF,Lcc 5KL ZF;ÊL0FGF J6"GDF\ GZE[ZFD[ S'Q6 VG[ UF[5LVF[GF 
VFG\NFlTZ[SG[ DGF[ZD ZLT[ J6"jIF[ K[P ZF; V[JF[ TF[ HFdIF[ K[ S[ ccZ\UGL Z[, J/L 
ZCL J|HDF\cc VG[ ;}S[ ccJ'Ù[ YFI V\SF[Z CF[cc H]VF[ ZF;G'tIG]\ ìNI\UD lR+o 
 cc~Dh]D ~Dh]D ZF; YFI K[4 AF\wIF[ :G[CÝLlTGF[ NF[Z CF[4 
 ZFlWSF D:TS UF[O6F[ 3DS[4 ClZD:TS D]S]8G[ DF[Z CF[cc 
 VG[ SlJ J6"J[ K[ S[ UF[5LVF[ VG[ S'Q6GF Ý[DÝJFCF[ V[SD[SDF\ V[JF E/L 
UIF K[4 ccHF6[ E/L ;FSZDF\ BLZ CF[cc 
 ccpâJ;\N[Xcc GF 5NF[DF\ SlJ GZE[ZFD[ Ý;\UJ6"G ;FNL ZLT[ VG[ ;\Ù[5DF\ 
SI]" K[P S[J/ UF[5LVF[GF lJZCG[ pâJ ;DÙ J6"JT]\ VF SFjI E|DZÝ;\U TYF 
7FGDFU"GL lGZY"STF S[ EÂÉTDFU"GL ;JF["5lZTFGF lG~56 lJGFG]\ K[P 
 K}8S 5NF[DF\ GZE[ZFD[ ZFWFS'Q6GF 5Z:5Z Ý[DG[ ptS8TF5}J"S UFIF[ K[P T[DF\ 
ZFWFGF\ ZL;FD6F\4 ZFWFGL ;BLGF[4 cc;HGL VF XL TFZL 8[Jcc JRGF[YL ZFWFG[ 95SF[ 
VG[ ccHF[AG H/ A/ RFZ lNJ;G]\cc DF\ ZFWFGF IF{JGUJ" 5Z S8FÙ VG[ R[TJ6L4 
ZFWFGF Ý[DDF\ 5FU, AGL UI[,F S'Q6GL ccV6T[0IF[ VFO6LI[ JFc,F[ J/uIF[ VFJ[ 
JF\;[cc V[ ZFWFD]B[ prRFZFTF XaNF[DF\YL jIÉT YTL Ý[D3[,KF4 S'Q6GF D]BG[ :5X" 
SZJF 5Z;[JF[ ,}KJFG]\ ACFG]\ XF[WTL ZFWFGLo ccD]B0[ TFZ[ zDH/ DF[TL4 ,F0SJFIF 
,F[cJF N[cc 5\ÂÉTYL ;}RJFTL SFDHlGT :5X"h\BGF VG[ ccCLZF[ OF[0IF[ GF O}8[cc GF 
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H[JL ZFWFS'Q6GL ;\ULT Ý[DD{+LG[ jIÉT SZTL 5\ÂÉTVF[DF\YL GZE[ZFDGL UF- 
S'Q6EÂÉT H6F. VFJ[ K[4 H[ T[DG[ 56 EÉT SlJVF[GL CZF[/DF\ êR]\ :YFG V5FJ[ 
T[JL K[P 
 GLZF\T o s.P;P !**_v!($&f lGZF\T D]bItJ[ 7FGFzIL SlJ K[ T[D 
KTF\ Ý[D,Ù6FEÂÉTGF pNŸUFZF[GF\ KF\86F\ T[6[ T[GF\ 7FGF[5N[XGF\ S[8,FS 5NF[DF\ 
SIF" K[4 TF[ Ý[D,Ù6FEÂÉTGF\ S[8,F\S ;/\U 5NF[ 56 ,bIF\ K[ VG[ UF[5L pâJ 
;\JFN TYF ZFWFGF AFZDF; H[JL Ý;\UlG~56GL EFJGFVF[ 56 VF5L K[P T[GL VF 
Ý[DEÂÉTGL ZRGFVF[DF\ 56 7FGL TZLS[G]\ T[G]\ jIÂÉTtJ VKT]\ ZC[T]\ GYLP 
 SlJ lGZF\T DFG[ S[ 5ZDFtDFGL EÂÉT V[SF\lTS H CF[JL HF[.V[ SFZ6 S[ o 
cc5lTJ|TF ;DF[J0 GCÄcc VG[ ccjIlERFlZ6L l5IFS] GF EFJTLcc VF 5\ÂÉTVF[ 
p5ZYL H6F. VFJ[ K[ S[ GLZF\T HFZEFJJF/L GCÄ56 5lTJ|TFEFJJF/L ;\IDL 
EÂÉTDF\ DFGGFZF[ SlJ K[P 
 GLZF\T[ UF[5LGL S'Q6ÝLlT VG[ S'Q6lJZCGF\ :JT\+ 5NF[ ZrIF\ K[ T[DF\ S'Q6GF 
VNX"GYL UF[5LGL A[R[GL4 ;NŸU]Z]vÝE]V[ 5FI[,F Ý[DZ;YL cclJJFC ;ZBF[ VJ;Zcc 
YL ;}RJFTF[ UF[5LGF[ pD\Uo ccD[Z[ l5IF lAG E. D{\ TF[ AFJZLcc YL ;}RJFTL UF[5LGL 
S'Q6DITF .tIFlNDF\ SlJ lGZF\TGF[ ÝE]Ý[D H jIÉT YFI K[P UF[5LvpâJ ;\JFNG[ 
,UTF\ K}8S 5NF[DF\ ccTD 8F/L T,B[ Z[ A|LHGL GFZLcc V[D pâJ ;DÙ 5F[TFG]\ lJZC 
N]oB jIÉT SZTL VG[ ccÝLT DLG GLZGF H[JLcc DF\ S'Q6 ÝtI[GF[ VT}8 Ý[D;\A\W jIÉT 
SZTL UF[5L GLZF\TGF ÝE]Ý[DG[ JFRF VF5TF ÝTLS ;DL VF,[BF. K[P 
 GLZF\T[ S'Q6lJZC[ h}ZTL ZFWFGL lJIF[U J[NGFG[ J6"JTFccAFZDF;cc ,bIF K[P 
ÝtI[S DF;DF\ VK0T]\ ÝS'lTJ6"G4 ZFWFGL lJIF[UJ[NGF VG[ TÀJF[5N[X ;DFJTL 
VF9 VF9 5\ÂÉTVF[ VF5L K[P VlUIFZDF DlCGFDF\ H ZFWFG[ .lrKT O/ 5FDTL 
ATFJL K[ VG[ AFZDF DlCGFDF\ ;NŸU]Z] VG[ TÀJ~5 5ZDFtDFGF DlCDFG]\ UFG K[P 
SFjIGF[ VFZ\E VØF- DF;YL YFI K[P ZFWF 5F[TFGL ;BL VFU/ 5F[TFG]\ lJIF[U 
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N]oB jIÉT SZTF\ SC[ K[ S[ lGo;\U XiIFJF/L C]\ 3FI, H[JL 50L K]\ o ccDFZL ;[ßHF 
EIL lGo;\U 3FI, 3ZDF\ Z[ccP 
 Ý[DEÂÉTG]\ lG~56 SZTF GLZF\TG]\ ,1I TF[ TÀJ~5 5ZDFtDF ÝlT H Zæ]\ K[P 
T[YL T[G]\ TÀJFgJ[ØL DFG; JFZ\JFZ EÂÉTGF EFJF[ p5Z ;JFZ YT]\ T[GL VF 
ZRGFVF[ p5ZYL N[BFI K[P 
 EF[HF[ o s.P;P !*(5v!(5_f VBFGL H[D TÀJ7FGL SlJ TZLS[ H 
lJX[Ø Ýl;â YI[,F[ K[P  
 7FGL EÉT SlJ EF[HFV[ pâJvUF[5L ;\JFNG[ J6"JTF\ K]8S 5NF[ TYF 
UF[5LVF[GF S'Q6lJZCG[ J6"JTL cclTlYVF[cc VG[ UF[5LVF[ VG[ S'Q6GF X'\UFZ 
lJ,F;G[ J6"JTF :JT\+ 5NF[ 56 ,bIF\ K[P ccUF[5L pâJ ;\JFNccGF\ 5NF[DF\ S'Q6G[ 
UF[5LVF[GL ;TFJTL IFNGF lG~56YL ÝE]GF[ EÉTÝ[D ;}RJFI K[P VF\BDF\ 
h/hl/IF\ ;FY[ S'Q6GF ;DFRFZ 5}KTL UF[5LVF[GL lJZCJ[NGFDF\YL EÉTGF[ 
ÝE]lJZC B}A H V;ZSFZS ZLT[ ;}RJFIF[ K[ o H]VF[4 
 ccUF[S]l/I]\ TF[ UF[lJ\N lJGF4 BF[Z0 BFJF WFI Z[4 
 ÒJ6 lJGF ÒJJ]\ V[ TF[4 H]U ;DF[ lNG HFI Z[cc 
 UF[5LGF S'Q6Ý[D VG[ S'Q6 ;FY[ UF[5LV[ DF6[,L ÊL0FVF[GF VFG\NG[ J6"JTF 
5NF[DF\ ÝE]Ý[DGL ptS8TF SlJ EF[HFV[ ;\Ù[5DF\ 56 ;RF[8TF 5}J"S J6"JL K[P T[DF\ 
ccC]\ TF[ S'Q6 S'Q6 SZTL NF[0L Z[cc DF\ Ý[DGL VWLZTF4 ccC]\ TF[ lC\RF[/]\ NF[ZLV[ CLZGL 
;[H,0LV[ ;}TF Z[cc DF\ Jt;,TF VG[ ccDG[ SLWL ;DF[TL ;\;FZDF\4 ÒJG ;FD]\ HF[TF\ 
Z[cc DF\ Ý6IÊL0FGL ;}RSTF V;ZSFZS ZLT[ jIÉT Y. K[P  
 EF[HF[ TÀJNXL" SlJ K[ V[8,[ T[GF\ EÂÉTX'\UFZGF\ 5NF[ p5Z 56 VFtDF 
sUF[5Lf 5ZDFtDF szLS'Q6f GF Vä{TGL KF5 ¹- ZLT[ D]ÂãT YI[,L K[P UF[5L VG[ 
S'Q64 T[GL SlJTFDF\ DF+ EÂÉTGF\ ÝTLSF[ TZLS[ H VFJ[ K[P H[DF\YL jIÉT YFI K[4 
EF[HFGF[ ÝE] ;FY[GF[ J{IÂÉTS :G[C;\A\WP  
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lUZWZ o s.P;P!*(*v!(5Zf 
 JFl<DSL ZFDFI6 5ZYL U]HZFTLDF\ ccZFDFI6cc ZRLG[ lJX[Ø Ýl;â YI[,F 
SlJ lUZWZ[ S'Q6GL cÝ[DEÂÉTGL 36L ZRGFVF[ VF5L K[P T[ ZFD VG[ S'Q6 A\G[GF[ 
p5F;S K[P T[GL S,D ;\IDL4 ;RF[8 VG[ T[H:JL K[P T[GL EÂÉTX'\UFZGL S'lTVF[DF\ 
ZFWFGL S'Q63[,KF4 S'Q6GF\ ZL;FD6F VG[ ZFWFGF\ DGFD6F\4 ZFWFGL S'Q6GL 
5Z6JFGL TF,FJ[,L4 DCLG[ lDX[ ZFWFGF[ Ý[DZ; ,}\8TF S'Q6GL Ý[D5HJ6LVF[4 
J'\NFJGDF\ UF[5LVF[ VG[ S'Q6GF[ ZF;4 ZFWFGF\ ZL;FD6F\ VG[ S'Q6GF\ DGFD6F\ 
.tIFlN Ý;\UF[G[ J6"JTL EÂÉTX'\UFZGL UZALVF[4 S'Q6GF AF,RlZ+ lJØIS VG[ 
S'Q6GF UF[5LVF[ ;FY[GF lJlJW Ý[DÝ;\UF[G[ J6"JTL S0JFAâ ZRGF ccUF[S]/,L,Fcc 
S'Q6G[ 5Z6JFGF SF[0 ;[JTL ZFWFGF Ý6IEFJF[G[ J6"JT]\ ccZFWFlJ,F;c4 ID]GFDF\ 
:GFG SZTL UF[5LVF[GF\ J:+F[ RF[ZL T[DGL DxSZL TYF Ý[D5ZLÙF SZTF S'Q6 VG[ 
UF[5LVF[GF 5Z:5Z Ý[DEFJG[ J6"JT]\ ccJ:+CZ6,L,Fcc4 DCLGF ACFG[ UF[5LVF[GF[ 
Ý[DZ; 5LJFGL R[Q8F SZTF VG[ ;FD[ 5Ù[ S'Q6GF[ Ý[DZ; hL,JF VFT]Z V\UGFVF[GF 
5Z:5Z :G[CGLTZTF Ý6I;\S[TF[G[ JFRF VF5T]\ ccD]STRlZ+cc sNF6,L,Ff4 XZN 
1T]GL ZFT[ J'\NFJGDF\ UF[5LVF[ VG[ S'Q6GL ZF;ÊL0FDF\ jIÉT YTL UF[5LVF[GL 
Ý[DF[gDFNFJ:YF VG[ S'Q6GL UF[5LVF[GF SFDG[ JWFZTL SFDF[¿[HSTFG[ XaNAâ 
SZT]\ccZF;,L,Fcc4 S'Q6GF lJZCDF\ h}ZTL ZFWFGF ÝtI[S DlCGFGL lJZCL EFJ;'lQ8G[ 
;FSFZ SZT]\ ccZFWF lJZCGF AFZDF;cc .tIFlN D]bI K[P 
 EÂÉTX'\UFZGL UZALVF[DF\ lUZWZ[ ZFWFGL lJlJW Ý[DF[lD"VF[ VG[ S'Q6GF 
SFDF[T[HS jIÂÉTtJG[ é9FJNFZ ZLT[ jIÉT SI]" K[PccxIFD ;]\NZ4 ;{H ;DFZL4 HF[p]\ 
TDFZL JF8 Z[cc DF\ VFT]ZTF jIÉT Y. K[P 5KL S'Q6 VFJ[ K[ T[YLVFHGF[ lNJ; 
ZFWFG[ DF8[ ccNLJF/Lcc K[P T[GF CØ"GL SF[. ;LDF ZC[TL GYL VG[ o ccVFH ;F[GFGF 
;}ZH éuIF4 N}W0[ JZ:IF D[C Z[cc DF\ T[GF[ ÝE]lD,GGF[ CØF"lTZ[S jIÉT YFI K[P 
5KL UF[5L Zl;IF G\NS]\JZG[ ccìNIFX]\ RF\5L D\lNZDF\ ,[. RF,L Z[cc DF\ ZlTÊL0FG]\ 
5ZF[Ù ;}RG K[P S'Q6GF lJZCDF\ ZFWFG[ cc;ßHF HF6[ ;F56Lcc CF[I T[D ,FU[ K[ VG[ 
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HIFZ[ cc5Z^IF[ VFJ[ 5F;DF\4 T[ HF6[ HDGF[ N}Tcc CF[I T[D ,FU[ K[P VF 5\ÂÉTDF\YL 
HFZEFJJF/L EÂÉT ;}RJFI K[P ZL;FI[,L ZFWF HIFZ[ T[GL ;BLGF DGFJJFYL 56 
DFGTL GYL tIFZ[ ;BL S'Q6 5F;[ H. SC[ K[4 ccTD[B]N H. V[G[ DGFJF[Pcc VCÄ 
lUZWZ[ ;]\NZ ~5S V,\SFZ ÝIF[HIF[ K[ o 
 cc,F[C S96 36]\ Z[ SC[JFI[4 R]\ASYL T[ R\R/ YFI[cc 5KL GFZL J[X[ ZFWFG[ 
DGFJJF GLS/[,F S'Q6GF GFZLJ[X VG[ ,l,T C,GR,GG]\ R[TF[CFZL J6"G SI]" K[P 
 cHF6[ R5/F Z[ RDS[4 5FI[ G[5}Z 3}3ZF Z[ 3DS[4 
 UHUlT RF,[ Z[ UF[ZL4 C:TL C\; UJG D'U DF[ZLcc 
 ccUF[S]/,L,Fcc SFjI SlJ lUZWZ[ zLDNŸEFUJT4 UU";\lCTF4 AL<JD\U/4 
ULTUF[lJ\N .tIFlN S'Q6AF,RlZ+ lJØIS U|\YF[DF\YL Ý;\UF[ ,.G[  ** S0JFDF\ 
ZR[,]\ K[ VG[ T[DF\ S'Q6GF ÒJGGF RDtSFlZS Ý;\UF[ p5ZF\T UF[5LVF[ VG[ S'Q6GF 
5Z:5Z Ý[DGF lJlJW Ý;\UF[G]\ lJ:TFZ 5}J"S VG[ VF,\SFlZS -A[ J6"G SI]" K[P T[DF\ 
ZFWFlJ,F;4 J:+CZ6,L,F4 D]STFRlZ+ VG[ ZF;,L,F V[ Ý;\UF[ lJX[Ø VFSØ"S 
K[P D]STFRlZ+DF\ ZFWFGL T[Hl:JTFG]\ ccUHUFDGL W]TLNFDGL4 XlX5}6" D]B 
D'U,F[RGLcc V[XaNF[DF\ DW]Z VG[ V,\SFZXF[EG J6"G SlJV[ SI]" K[ TYF 
ZF;J6"GDF\ UF[5F\UGFVF[GL JrR[ ZCL4 ZF;G'tIlGDuG S'Q6G]\ ccD]uWFT6L D\0,LDF\ 
CZL4 DW]Z C:TF HFIcc V[ 5\ÂÉTDF\ D]uWSZ VF,[BG YI]\ K[P 
 VF8,L SFjI Ý;FNL p5ZYL H6F. VFJ[ K[ S[ lUZWZ T[H:JL ÝlTEFJF/F[ 
EÉT SlJ K[P Ý;\UF[G[ AC] lJ:TFIF" lJGF ;RF[8 lG~56 SZJFGL S]X/TF T[ WZFJ[ 
K[P T[GL EFØFv X{,L ;Z/ VG[ ÝJFCL K[P V,\SFZF[ 56 AC] H VF{lRtI 5}J"S V[6[ 
ÝIF[HIF K[P  
 DwISF,LG U]HZFTDF\ EÂÉTSlJTFGF\ XF\T ;ZF[JZF[ ;Ò" HGFZF EF,64 
lJ`JGFY HFGL4 ÝLTD VG[ A|ïFG\N H[JF SlJVF[GL CZF[/DF\ lUZWZG]\ :YFG VFJ[ 
K[P 
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 VF p5ZF\T VF[U6L;DL ;NLGF 5}JF"W" ;]WL 5CF[\RGFZ SlJ Z[JFX\SZ[ 
S'Q6Ý[DGL J{lJwIDI EFJF[lD"VF[G[ jIÉT SZT]\ ccS'Q6,L,Fcc VG[ SlJ DF[TLZFD[ zL 
S'Q6 ÝE]GF lJZCv lD,GGF EFJF[G[ 5]ZF[UFDL SlJVF[G[ VG];ZLG[ J6"JTF\ 
ccNF6,L,Fcc ccZF;,L,Fcc4 ccÝ[DZ;cc4 ccDlCGFcc4 VG[ cclTlYVF[cc ZRLG[ T[ HDFGFGF 
EÂÉT DFCFtdI;EZ JFTFJZ6DF\ 5F[TFGF[ ITŸlS\lRTŸ OF/F[ VF%IF[ K[P 
 V-FZDL ;NLGL K[<,L 5RL;L VG[ VF[U6L;DL ;NLGF 5}JF"W" ;]WLG]\ 
,UEU 5F[6L ;NLG]\ lR+ ;FlCtIÙ[+[ V[S NIFZFDGF V5JFN l;JFI4T[GL VFU,L 
A[ ;NLVF[YL GF[\W5F+ ZLT[ H]N]\ GYLP VF ;DIGL EÂÉT;FlCtIÙ[+GL DCÀJGL 
38GFVF[ A[ o V[S J{Q6J ;\ÝNFIGF ;FTtI ~5 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIG]\ U]HZFTDF\ 
ÝJT"G VG[ ALH]\ 5]Q8LDFUL" SlJ NIFZFDG]\ Ý[DEÂÉTG]\ UFGP 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI o 
 J{Q6J ;\ÝNFIG]\ V[ 5ZD ;NŸEFuI U6FJ]\ HF[.V[ S[ ÝFZ\EYL H T[G[ I]U[ I]U[ 
ÝlTEFXF/L ;\T5]Z]ØF[ ÝF%T YIF K[PHIFZ[ HIFZ[ J{Q6J VFRFZ;\lCTFDF\ VG[ 
lJRFZ;Z6LDF\ V7FG4 U[Z;DH4 H0TF VG[ VGFRFZ ÝJ[xIF\ K[ tIFZ[ VF 
;\ÝNFIGF SF[. G[ SF[. ;\T5]Z]Ø[ ;DIG[ VG]~5 YF[0FS O[ZOFZF[ SZL T[G[ lJX]â 
SZJFGF[ VG[ T[G[ ,F[SFlED]B J/F\S VF5JFGF[ ÝItG SIF[" K[ VG[ V[D SZLG[ VF 
;\ÝNFIGL Ò\JTTF 8SFJL ZFBL K[P EUJNŸULTFGF zLS'Q6D]B[ prRFZFI[,F XaNF[ 
cc;\EJFlD I]U[ I]U[cc GL VCÄ ;C[H[ IFN VFJL HFI K[P HF[ S[ ÝtI[S ÝlTEFXF/L 
;\T5]Z]ØGL 5FK/ T[GF GFDGF[ XFBFv;\ÝNFI RF<IF[ K[P 5Z\T] V[ AWF ;\ÝNFIF[ 
J{Q6J ;\ÝNFI~5L H}GF VG[ lJXF/ J8J'ÙGL XFBFvÝXFBFVF[ H[JF K[P 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF ÝJT"S :JFDL ;CHFG\N[ T[DGF D}/ JTG VIF[wIF 
5F;[GF K5{IF UFDYL VFJL .P;P !(__DF\ HIFZ[ U]HZFTGL WZTL p5Z 5U D}SIF[ 
tIFZ[ .:,FDGL lC\;S J8F/ ÝJ'l¿ B}AH D\N 50L U. CTL VG[ T[GL HUFV[ lB|:TL 
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lDXGZLVF[GL AF{lâS ;];ßHTFJF/L J8F/ ÝJ'l¿GF[ VFZ\E Y. R}SIF[ CTF[ VG[ 
EFZTGF T[ ;DIGF ZFHSFZ6DF\ S,D T,JFZG[ C8FJJF ,FUL CTLP 
 :JFDL ;CHFG\N ZFDFG]HFRFI"GF lJlXQ8Fä{T DTDF\ DFGTF CTF VG[ 
J<,EFRFI"GF 5]lQ8 ;\ÝNFIGL EÂÉT4 ÝE];[JF VG[ lJlWvlJWFG 56 T[DG[ DFgI 
ZFbIF\ CTF\P OZS V[8,F[ CTF[ S[ J{Q6JWD"DF\ ÝJ[X[,F\ lJ,F;G[ ;CHFG\N[ UF/L 
GFbIF[ T[YL VF ;\ÝNFI J{Q6J ;\ÝNFIGF H ÝJFC~5 DGFI K[P T[GF TFlÀJS 
l;âF\TF[ VF ÝDF6[ K[ o 5ZA|ï~5 5ZDFtDF zLS'Q6 V[ 5ZDN[J4 ;CHFG\N V[ 
zLS'Q6GF VFlJEF"J~54 5ZDFtDF zLS'Q6 V[S KTF\ VG\T~5[4 D]ÂÉT DF8[ 
5ZDFtDFGL p5F;GF ;lJS<5 lGlJ"S<5 V[D A[ ÝSFZGLP VFtDF 5ZDFtDFGF 
ä{TEFJJF/L p5F;GF T[ ;lJS<5 VG[ T[GF Vä{TEFJJF/L p5F;GF T[ lGlJ"S<5P 
D]ÂÉTG]\ ALH] ;FWG T[ EÂÉTP EÂÉT V[8,[ ÝU8 5ZD[` JZDF\ 7FG5}J"S :G[C ÝU8 
5ZD[` JZ V[8,[ DFGJ~5[ ÝU8[,F ;FÙFTŸ 5ZDFtDFP HF[ T[ G CF[I TF[ 5ZDFtDFGF 
A|ïlGQ9 ;\T VG[ T[56 G CF[I TF[ .Q8N[JGL ÝlTDFP 5ZD[` JZGL EÂÉT SZTL 
JBT[ DGDF\ S[JF[ EFJ ,FJJF[ T[ AFATDF\ ;CHFG\N[ EFUJTSFZ4 R{TgI VG[ 
J<,EFRFI"YL H]NF 50L Sæ]\ K[ S[ 5ZDFtDFG[ 5lTJ|TF :+LGL H[D EHJF[P 
EFUJTSFZ JU[Z[V[ HFZEFJJF/L UF[5LEÂÉTG[ z[Q9 U6L K[P 5Z\T] VF ÝSFZGL 
EÂÉTGF\ EI:YFGF[ ;CHFG\NGL HF6 ACFZ G CTF\ T[YL H T[D6[ 5FlTJ|tIEFJJF/L 
EÂÉT ÝAF[WL K[P :JFlDGFZFI6[ ÝRl,T J{Q6J ;\ÝNFIF[DF\YL H TÀJF[ ,. 5F[TFGF[ 
;\ÝNFI 30IF[ K[ 56 T[DF\ VGLlT G 5[;[ DF8[ .ØT TFlÀJS O[ZOFZ SZL S[8,FS S0S 
lGIDF[ 56 AGFjIF K[P H[D S[ VF ;\ÝNFIGF :+Lv5]Z]ØF[V[ ;LWL S[ VF0STZL ZLT[ 
V[SALHFGF ;\5S"DF\ G VFJJ]\ V[JF[ lGID V[D6[ B}A ;DH5}J"S 30IF[ CTF[P 
 :JFDL ;CHFG\NG]\ ,1I ;DFHX]lâ TZO ;lJX[Ø CT]\ V[ T[D6[ 30[,F\ 5F\R 
J|TF[ p5ZYL H6F. VFJ[ K[P T[ K[ NF~ G 5LJF[4 DF\; G BFJ]\4 RF[ZL G SZJL4 
jIlERFZ G SZJF[ VG[ J8,FJJ]\ S[ J8,J]\ GCÄP VF p5ZF\T VF ;\ÝNFIGF ;FW]VF[ 
DF8[ WG VG[ :+LGF[ ;\5}6" tIFU VFJxIS U6FTF[ CTF[P :JFDL ;CHFG\NG]\ jIÂÉTtJ 
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N{JL VG[ V;FWFZ6 ÝlTEFJF/]\ CT]\P T[D6[ U]HZFTGF\ UFD0F\VF[DF\ OZL DwID VG[ 
lGdGJU"GF ,F[SF[G]\ G{lTS A/ JW[ V[ DF8[ 5F\R J|TF[ T[DGF ÒJGDF\ pTFZJF ;O/ 
ÝItG SIF[" CTF[ VG[ ;DFH;]WFZ6FGF\ VFJF\ ,F[SF[5IF[UL SFIF["YL U]HZFTGF 
HG;DFH p5Z ÝEFJS V;Z 5F0L CTLP WD" VG[ EÂÉTG[ jIJCFZ ÒJGGL 
VFRFZX]lâGF ;FWG TZLS[ ÝIF[HGFZ ;CHFG\N4 VF AFATDF\4 T[DGF 
5]ZF[UFDLVF[YL GF[BF TZL VFJ[ K[P T[DG[ V[S lXQID\0/ 56 CT]\ H[DF\GF D]STFG\N4 
A|ïFG\N4 Ý[DFG\N4 lGQS]/FG\N4 N[JFG\N4 E}DFG\N4 D\H]S[XFG\N VG[ NIFG\N H[JF ;FW] 
SlJVF[V[ 7FGvJ{ZFuIGL SlJTF p5ZF\T Ý[DEÂÉTGL DW]Z SFjIZRGFVF[ 56 VF5L 
K[P T[VF[ 5Z\5ZFGF ÝJFCDF\ DA,B S'Q6 SlJTF SZ[ K[P ÝtI[S G\N ;\T[ 5F[TFGL 
5NSlJTFDF\ DGEZLG[ S'Q6 lG~56 SI]Å K[4 S'Q6GL ,L,FG]\ UFG SI]Å K[3 lJ5], 
Ý[D,Ù6F EÂÉTX'\UFZ UFIF K[P  
 VFD4 DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ S'Q6 SlJTF EZ5}Z B[0F. K[¸  
Z\UELGL JFN/L AGL JZ;L K[P  
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ÝSZ6 v Z 
DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ S'Q6lJØIS SlJTF 
5FN8L5 o 
!P U]HZFTL ;FlCtIGF[ >lTCF; o U|\Y v Z4 ÝSFo U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN 
5'P(_ 
ZP lCgNL ;FlCtI SL E}lDSF4 0F¶P CHFZLÝ;FN läJ[NL 5'P (* 
#P V[HG4 5'P (( 
$P V[HG4 5'P (( 
5P U]HZFTGF V{lTCFl;S ,[BF[ v EFUv!4 ÝSFP OFA"; U]HZFTL ;EF4 5'P!5 
&P c;\XF[WGG[ DFU["c4 S[P SFP XF:+L 5'P !_& 
*P U]HZFTL ;FlCtI v DwISF,LG4 VG\TZFI ZFJ/ 5'P (Z 
(P U]HZFTL ;FlCtIGF[ >lTCF; B\0v!4 ÝSFP U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN4 
5'PZ!$ 
)P ÝFRLG U}H"Z SFjI V\TU"T ÝAF[W lR\TFD6L4 ;\5FP S[P CP W|]J 5'P !Z_ 
!_P DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGF[ >lTCF;4 0F¶P ZD[X V[DP l+J[NL 5'P #_ 
!!P DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGF[ >lTCF; sDwII]U TYF VJF"RLG ;]WFZS 
I]Uf4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHI4 5'P $! 
!ZP DwISF,LG U]HZFTL SlJTFDF\ Ý[D,Ù6FEÂÉT4 ;F[DEF. 58[,4 5'P *& 
 
 
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ÝSZ6 v # 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIG]\ 5N ;FlCtI VG[ 
 S'Q6 lJØIS 5N SlJTF 
 
DG SZTF, G[ TGSF[ T\A]ZF[4 TFD[\ T[ZF U]G UFëULPPPP 
DF+ U6TZLGF\ JØF["DF\ 5F[TFGF VÝlTD ÝEFJYL U]HZFTGL SFIF5,8 
SZGFZ GJI]JFG EUJFG :JFlDGFZFI6[ lGZF/F[ ClZEÉT;DFH VG[ ;\T;DFH 
B0F[ SIF[" CTF[P V[DG]\ D]§FSØ"6 V[8,]\ V;FWFZ6 CT]\ S[ ZFHFvDCFZFHFVF[YL ,.G[ 
DF[8F DF[8F D9FWLXF[4 DC\TF[ V[DGF\ RZ6F[DF\ ,/L 50TF\ CTF\P  DF+ #_ JØ"GL ëDZ 
;]WLDF\ V[D6[ #4___ SZTF\I JW] 5ZDC\;F[G[ NLÙF VF5L CTLP VF 5ZDC\;F[DF\ 
VÙZA|ï U]6FTLTFG\N :JFDL VG[ IF[ULZFH UF[5F/FG\N :JFDL H[JF DCF5]Z]ØF[YL 
,.G[ lGtIFG\N :JFDL H[JF DCFlJ£FGF[ S[ A|ïFG\N :JFDL H[JF DCFSlJVF[V[ U]H"Z 
3ZF 5Z 5F[TFGF\ JF6L VG[ JT"GYL Ý[Z6FGL VG]5D EFULZYL JCFJL CTLP  
SJL`JZ gCFGF,F, ,B[ K[ o c:JFlDGFZFI6LI ;âD" Ý6Fl,SFVF[V[4 V[DGF 
A|ïRI["4 V[DGF ;NŸU]Z]VF[V[4 V[DGF ;\TSlJJZF[V[ ;\ÝNFIG[ 30IF[ K[ VG[ 
ÝJTF"jIF[ K[P A|ïFG\N4 Ý[DFG\N4 D]ÉTFG\N4 lGQS]/FG\N4 E}DFG\N4 N[JFG\N4 IF[UFG\N4 
D\H]S[XFG\N :JFlDv;\ÝNFIGF SlJVF[ CTFP U]HZFT SNLV[ SlJ ;}GF[ ZæF[ GYLP JG 
DF[Z;}GF\ CF[I TF[ U]HZFT SlJ;}GF[ CF[IP :JFDL ;\ÝNFIL VQ8SlJVF[ .P;P !(__ 
YL !(5_GF[ N[XSF/ EZL 8C}S[ K[P J{lNS 1lØJZF[GF VG]HF[ H[JF T],;LNF;Ò4 
;}ZNF;Ò4 T]SFZFD4 GZl;\C DC[TF T[D :JFlDGFZFI6LI ;FW]HGF[ SlJ;\TF[ CTF\P 
A|ïD\+F[ UFTF\ T[DH ÒJTF\P UF[5F/FG\N4 U]6FTLTFG\N4 lGtIFG\N4 JF;]N[JFG\N SlJ 
GCF[TF V[JF\ VG[ SlJ CTF\ V[JF ;NŸU]Z]VF[V[ :JFlDv;\ÝNFIG[ BL,FjIF[4 dCF[ZFjIF[4 
lNXlNXDF\ ;\ÝNFIGF[ ;\N[X ;\EF/FjIF[ K[Pc 
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D]ÉTFG\N :JFDL4 A|ïFG\N :JFDL4 lGQS]/FG\N :JFDL4 Ý[DFG\N :JFDL4 N[JFG\N 
:JFDL4 E}DFG\N :JFDL4 D\H]S[XFG\N :JFDL4 NIFG\N :JFDL H[JF VQ8SlJVF[ p5ZF\T 
VFWFZFG\N :JFDL4 5}6F"G\N :JFDL4 IF[UFG\N :JFDL4 VlJGFXFG\N A|ïRFZL JU[Z[ 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ H GCÄ4 ;DU| EFZTLI EÂÉT;FlCtIDF\ Dl6 H[JF 
h/C/[ K[P VF ;\TSlJVF[V[ VF5[,]\ ÝNFG EUJFG :JFlDGFZFI6G]\ VGF[B]\ 
jIÂÉTtJvNX"G SZFJ[ K[P 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF DCFG ;\TSlJVF[DF\ VQ8SlJVF[G]\ :YFG VGF[B]\ 
K[P V[D6[ ZR[,F\ SLT"GF[ Z__ JØ" 5KL 56 V[JF\ G[ V[JF\ H TFHULEIFÅ K[ VG[ 
VFJTF\ CHFZF[ JØF[" 5KL 56 V[GL TFHULDF\ ,[X 56 hF\B5 GCÄ VFJ[P SFZ6 S[ 
V[DF\ lJX]â EÂÉTEFJ EIF[" K[P VF ;\TF[G[ ;FlCtIGL DFIF G CTLP V[DG[ TF[ 
.Q8N[J EUJFG :JFlDGFZFI6GF U]6FG]JFN UFJFGL H ,UGL CTLP VFYL V[DGL 
EÂÉTG]\ ;F{gNI" VGF[B]\ lGBZL µ9[ K[P V[8,[ H ;FlCtISFZF[ VF SlJVF[G[ GJFHTF\ 
SC[ K[ o V[DGL ;F{gNI"vEÂÉT GCF[TL4 5Z\T] V[DF\ EÂÉTv;F{gNI" VJxI CT]\P 
R\§SF\T X[9 SC[ K[ o cT[VF[ CF0[ ;\T CTFP T[VF[ SlJIXÝFYL" GlC 56 ÝE]5NÝFYL" 
CTF\P VFYL T[DGL SlJTFDF\ S,F VF5F[VF5 ÝU8L U. K[P  
lGQS]/FG\N :JFDLGF\ Ýl;â 5NF[ o ctIFU G 8S[ Z[4 J{ZFuI lJGFPPPc UF\WLÒG[ 
VlT lÝI CTF\P 5F[TFGL ;\wIF ÝFY"GFDF\ T[GF[ ;DFJ[X SZLG[ T[VF[ 36L JBT 
UJZFJTF\P cVFzD EHGFJl,cDF\ 56 T[D6[ T[GF[ ;DFJ[X SIF[" K[P VG[S 
;FlCtISFZF[ GF[\W[ K[ o SF[. 56 ;\ÝNFIGF ;FlCtIDF\ J{ZFuI p5Z VF8,F\ ;RF[8 
,B[,F\ 5NF[ D/JF\ D]xS[, K[P  
SG{IF,F, D]GXL SC[ K[ o c:JFlDGFZFI6LI 5\YGL ;[JFG]\ DF5 SF-JFG]\ VF 
:YFG GYLP EÂÉT ;FlCtIGF Ù[+DF\ TF[ T[6[ RF,L VFJ[,L Ý6Fl,SFG[ :5Q8 VG[ 
;]¹- SZLP p5N[X VG[ J{ZFuIG]\ ;FlCtI VF 5\YGF SlJVF[V[ 36]\ ;DHFjI]\ K[Pc 
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Ý[DFG\N :JFDLG[ T[VF[ plRT V\Hl, VF5[ K[ o cGZl;\C DC[TF 5KL 
DwISF,LG ;FlCtIDF\ HF[ SF[.GF\ SFjIF[DF\ X]â EÂÉTGL VF\R N[BFTL CF[I TF[ 
V[DGFDF\ K[Pc 
5F[TFGF ~CFGL ;\ULTYL ;F\HG[ ;JFZDF\ 5,8FJL GF\BGFZ Ý[DFG\N :JFDLV[ 
uJFl,IZGF UJ{IFVF[GF[ UJ" W}/WF6L SZL GF\bIF[4 V[ Ý;\U V[DGL ;DY"TFGF[ H 
GCÄ4 V[DGL V;FWFZ6 .Q8EÂÉTG]\ 56 V[S lXBZ CT]\P V[8,[ H VF SlJVF[GF\ 
EÂÉTUFGYL T6F.  :JI\ zLClZ 56 SIFZ[S VFBL G[ VFBL ZFTF[ ;F\E/JF µEF\ 
ZCL HTF\P ;\ÝNFIGF lC\NL ;FlCtIGF DCFG SlJ ;NŸU]Z] VFWFZFG\N :JFDL 
ClZRlZ+FD'T;FUZDF\ VF VQ8;\TSlJVF[G[ lAZNFJTF\ SC[ K[ ocD]STD]lG UFI tIFZ[ 
D]B p5Z ,F, Z\U -/[ K[4 Ý[DFG\N D]lG UFI tIFZ[ zLClZ T[DGL ;FY[ TFG TF[0TF4 
lGQS]/FG\N D]lG UFI tIFZ[ ;F\E/GFZG[ ;\;FZ UD[ GCÄ VG[ JGJF; lÝI ,FU[Pc 
zLClZGF VÙZJF; 5KL A|ïFG\N :JFDL U-0FDF\ D}lT" ;DÙ SLT"G UFI tIFZ[ 
D}lT"DF\YL ;FÙFTŸ ÝU8 Y.G[ zLClZ :JI\ T[DG[ E[8L 50TF\P  
VF ;\TF[GF[ tIFU prR SF[l8GF[ CTF[4 5Z\T] T[G]\ SFZ6 X]QS J{ZFuI GCÄ4 
EUJFG :JFlDGFZFI6 ÝtI[G]\ V;FWFZ6 VS<%I VFSØ"6 CT]\4 V[DGF ÝtI[GL 
DlCDF;EZ EÂÉT CTLP GJHF[AGYL DNDFTF A|ïFG\N :JFDL EUJFG 
:JFlDGFZFI6GF\ ÝYD NX"G[ H ZFHSlJDF\YL EÉT Y. UIF4 VG[ ;\;FZL J[X 
pTFZL EUJF\ WFZL ,LWF\ tIFZ[ V[D6[ S[8,]\ KF[0I]\ CT]\ ¦ UFISJF0 ;ZSFZ ;lCT 
VG[S ZHJF0F\VF[GF\ DFGJ\TF ZFHSlJ 5N KF[0IF\ VG[ ;\5l¿DF\ o !!4___ GUN 
~l5IF4 ZZ4___ HFDXFCL SF[ZLVF[4 )_4___ NLJFGXFCL SF[ZLVF[4 !_! 
;F[GFDCF[ZF[4 VFXF,FS0L4 VG[S DF[\3[\ZF V,\SFZF[4 CD[,vJ[-vJÄ8LVF[vA[0LVF[4 
CLZF4 DF6[S4 DF[TL4 ê8v3F[0FGF ;F[GFGF NFULGF4 !& 3F[0F4 * ê84 $ A/N4 
l;UZFD4 Z5 lXZA\WL VG[ Z5 JFCGJF/F ;[JSF[PPP VG[ VFJ]\ S[8,]\I ¦ VFJF 
tIFUGF SFZ6 ;D]\ EUJFG :JFlDGFZFI6G]\ V,F{lSS D]§FSØ"6 S[J]\ CX[ ¦ 
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VG[ CF4 V[S TZO VF8,F[ tIFU VG[ ALÒ TZO m HIF\ H]VF[ tIF\ lTZ:SFZ 
VG[ W]tSFZP 5Z\T] EUJFG :JFlDGFZFI6GL lNjI DF[lCGLDF\ U],TFG YI[,F VF 
DCFSlJVF[V[ T'6 SZTF\I JW] GD| Y.G[ SLT"GEÂÉT £FZF zLClZG[ V5FZ ZLhjIF\P 
cT'6YL 56 GD|4 J'ÙYL JW] ;CGXL, VG[ ALHFG[ DFG VF5GFZG[ H ÝE]SLT"GGF[ 
VlWSFZ K[Pc R{TgI DCFÝE]GL VF Ýl;â pÂÉT VF ;\TSlJVF[GF ZF[D[ZF[DDF\ 
lHJFTL CTLP  
EUJFG :JFlDGFZFI6[ V[S,L EÂÉTG[ 5F[ØL GYLP V[D6[ VFtDF VG[ 
5ZDFtDFGF XF`JT 7FGG[ 56 5F[QI]\ K[P DF+ 7FGYL KSL G HJFI VG[ DF+ 
EÂÉTYL lJ,F; G O[,FI V[ DF8[ V[D6[ VlC\;FvA|ïRI"~5 ;NFRFZ TYF J{ZFuIG[ 
;FY[ ZFbIF\P V[8,[ H V[DGF ;\TSlJVF[GF\ 5NF[DF\ EÂÉTGF[ EFZ[ pKF/ K[P ;FY[ ;FY[ 
J{ZFuI VG[ 7FGGL B]DFZL 56 K[P ;NFRFZ WD"GF[ VFN[X 56 U]\H[ K[ VG[ VF 
RFZ[I H[6[ VFtD;FTŸ SIF" CF[I TYF H[GF\ YSL VG[S D]D]Ù]VF[ VFtD;FTŸ SZL XS[ 
V[JF U]6FTLT ;\TF[GF[ V5Z\5FZ DlCDF 56 VF 5NF[DF\ 503FI K[P 
VG[ ;F{YL DF[8L AFAT K[ ÝU8GL p5F;GFP D]ÉTFG\N :JFDL SC[ K[ o cÝU8 
p5F;GF ;F{YL DF[8LPc V[D6[ SLT"GF[ ZrIF\4 5Z\T] SF[. VFSFXL 5ZDFtDFGL S<5GFGF\ 
SLT"GF[ GCÄ4 5F[TFGL GHZ ;FD[ lJRZTF ÝU8 5ZDFtDF EUJFG :JFlDGFZFI6GF\ 
SLT"GF[ ZrIF\P V[8,[ V[GF[ ÝEFJ H S\.S V,F{lSS AGLG[ GLBZL µ9IF[ K[P 
EUJFG :JFlDGFZFI6[ JC[TL D}S[,L V[ EÂÉTvSFjIF[GL 5Z\5ZFGL V[JL G[ 
V[JL TFHUL VFH[I VG]EJFI K[P  
cZl;IF S[ ~5D[\ V8S U. VlBIF\PPc 
EFZTLI ;FlCtIGF[ DwISF,LG I]U TF[ S'Q6EÂÉTSlJTFGF[ I]U K[P VlB, 
EFZTLI 5Z\5ZFDF\ S'Q6G]\ XF`JTRlZ+ D]bI 5F{ZFl6S4 ;F\ÝNFlIS VG[ 
Ý[D,Ù6FEÂÉT V[JF l+lJW ~5[ UJFI]\ K[P S'Q6EÂÉTGF D}/:+F[T4 :J~5 VG[ 
ÝEFJS 5lZA/F[ lJX[ VG[S RRF"VF[ Y. K[P T[G[ T5F;TF\ HF[JF sHF6JF\f D?I]\ S[ 
EFZTGL lJlJW EFØFVF[DF\ VFtDFv5ZDFtDFGF DW]ZIF[UG[ J6"JTL S'Q6EÂÉTGL 
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V[S NL3" NLl%TDFG 5Z\5ZF K[P V[ 5Z\5ZFDF\ :JFlDGFZFI6 ;\T5ZF5ZFGL 
S'Q6EÂÉTsS'Q6Ý[DEÂÉTfG]\ D}<I4 T[G]\ ÝDF64 DCÀJG[ G[ 5N:J~5 ;\NE"[ 
T5F;JFG]\ VG[ VeIF;LVF[G[ wIFG NF[ZJFG]\ D]bI ÝIF[HG K[P 
VWW KTF\ V<57FT :JFlDGFZFI6 ;\T5Z\5ZFG]\ ;FlCtI DwISF,LGI]UGL 
S'Q6EÂÉTGL 5Z\5ZFGF VG];\WFG[ EFJ VG[ ZLlTGL ¹lQ8V[ GF[\W5F+ K[P 
DwISF,LG I]UDF\ VF SlJVF[GL c;\TvSlJ TZLS[GL U]6J¿F T[DG[ êRF :YFGGF 
VlWSFZL AGFJ[ K[P T[G[ SFZ6[ H S'Q6GF X'\UFlZS jIÂÉTtJ NX"GGL VlEjIÂÉTDF\ 
56 D]bItJ[ J{ZFuIlGQ9F4 DZHFNL56]\ VG[ ;NFRFZ ÝU8L VFJ[ K[P 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI U]HZFTGF[ K[<,F[ U6GF5F+4 ;GFTG VG[ :JT\+ 
J{Q6JEÂÉT ;\ÝNFI TZLS[ HF6LTF[ K[P SF[.56 ;\ÝNFIGL VFUJL VGF[BL D]§F T[GF\ 
G{lTS4 WFlD"S VG[ VFwIFltDS l;âF\TF[ £FZF µ5;L VFJ[ K[P T[D :JFlDGFZFI6 
;\ÝNFIGF ;\TF[ VG[ VG]IFILVF[ 56 ;\ÝNFIGL Ý6F,LG[ VG];ZGFZF CF[I V[ 
:JFEFlJS K[P 5Z\T] Ý6F,LG[ VG];ZGFZF 5F[TFGL zâFG[ V[S RF[Þ; VFSFZDF\ 
J6"JTF CF[I4 ;\ÝNFIAâ CF[I K[ 5Z\T] S'Q6GL ,F[SF[¿Z ÝlTQ9F SZTL VF ;F\ÝNFlIS 
SlJTF ;\ÝNFIGL ACFZ ;FlCtIHUTDF\ RRF"6L VG[ EÂÉT 5Z\5ZFDF\ V[S GJF[ Z\U4 
lNjI T[HYL ÝU8IF[P  
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF :YF5S VG[ p5F:IN[J p¿ZEFZTLI lJE}lT 
;CHFG\N :JFDL s;\P !(#*v!()&4 .P;P !*(!v!(#_f K[P V[DGF VGF[BF 
jIÂÉTNX"G VG[ VFSØ"6[ EFZTLI EÂÉT ;FlCtIDF\ V[S H ;\ÝNFIGF V\NFH[ 
5F[6F[;F[ ;\TSlJVF[V[ V5}J" Z;YL SZ[, lNjIUFG VlJ:DZ6LI K[P VF 5Z\5ZFDF\ 
D]ÉTFG\N4 A|ïFG\N4 Ý[DFG\N4 lGQS]/FG\N4 N[JFG\N4 E}DFG\N4 D\H]S[XFG\N VG[ 
NIFG\N V[JF D]bI VQ8SlJVF[V[ s.P;P !(__ YL !(5_ ;]WLf ;CH VFG\N4 
ÝE] DF8[GL VGgI lGQ9F VG[ TgDITF ;FY[ SZ[, ,L,F,ÙL Ý[DEÂÉTGF[ ,,SFZ 
VGF[BF[ K[P 
cWZLG[ D}ZlT Z[ HF6[ VFjIF[ Z;X'\UFZPc sÝ[DFG\Nf 
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p5F:I ÝU8 ÝE]GL SFD6UFZL D}lT"GL lNjITF4 ;]\NZTF VG[ V,F{lSSTFG[ 
VF ;\TSlJVF[V[ gIF, AGLG[ UFI]\ K[P VF ;\T5Z\5ZFGL ;FWGFGL WZL ÝU8 
EUJFGGF :J~5 VG[ T[GL ;FY[ HF[0FI[, VR/ lGQ9F K[P DwIFSF,LG I]UGL 
S'Q6EÂÉT D]bItJ[ Ý[D,Ù6FEÂÉT UF[5LEFJ[ VF,[BFI[, K[ VG[ UF[5L V[8,[ H 
VR/ lGQ9FP VF ;\TSlJVF[V[ 56 EFJFlEjIÂÉT DF8[ Ý[D,Ù6FEÂÉTG[ :JLSFZL4 
UF[5LVF[GF :G[CG[ z[Q9 U^IF[ K[P Ý[D4 C[T4 jCF, HF[ ;JFÅU56[ lJS:IF\ CF[I TF[ T[ 
UF[5LvS'Q6GF ;\A\WDF\ K[P V[8,[ H S'Q6Ý[DG[ ÝE]Ý[D SæF[ K[P S'Q6 BZF VY"DF\ 
,F[SGFIS K[P Ý[D4 ;F{gNI" VG[ ;\A\WG]\ DFW]I" S'Q6DF\ 5}6"56[ lJ,;[ K[P DwISF,LG 
I]UGF EÂÉT;FlCtIDF\ S'Q6 V[JF KJFI[,F\ K[ S[ ;CHFG\N CF[I S[ ZFD T[G]\ TFNFtdI 
S'Q6 ;FY[ HF[JF D/[ K[P 
ZFDFG]HFRFI"GF lJlXQ8F£{T VG[ J<,E;\ÝNFIGL ;[JFEÂÉTGF ;DgJIG[ 
:JLSFZTF :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF ;\TSlJVF[ 56 ;FSFZ VG[ ÝU8GL p5F;GF SZ[ 
K[P GHZ ;DÙ p5F:IN[J ;CHFG\N :JFDLGL T[HD}lT" K[P T[G[ VFWFZ AGFJL 
ZRGFZLlT VG[ lJØIlG~56DF\ S'Q6G[ ÝtIÙ SZL UF[5LEFJ[ SZ[, S'Q6EÂÉT 
EFZTLI ;\:S'lTGL Ý[Z6F AGL VFJ[ K[P T[ lJlXQ8 K[P DwISF,LG ;FlCtIDF\ 
cS'Q6cG[ H X'\UFZ DFGL VF,[BFI[, ÝUF- SFjIF;FlCtI D/[ K[P 5Z\T] Ý[DTÀJG[ 
BL,JL D]bItJ[ EÂÉTTÀJG[ ÝU8 SZ[ K[P ,L,F,ÙL Ý[DEÂÉTG]\ SFjI;FlCtI 
J[NJF6LYL ,F[SJF6L ;]WL JC[T]\ Zæ]\ K[P HIF\ EÂÉT 3Î AG[ K[ tIF\ ELTZGF[ X\'UFZ4 
VFJ[X4 ptS8TF4 pgDFN4 jCF, VG[ C[T ~5[ VFJ[ K[P EÂÉT Z;GF[ :YFIEFJ VG[ 
lJEFJ cS'Q6c K[P :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ ;\TSlJVF[V[ .Q8N[J ;CHFG\N :JFDLGL 
S'Q6~5[ EÂÉTG[¸  Ý[DEÂÉTG[ DFGJLI X'\UFZGF EFJ v VG]EFJ~5[ DFGJLI 
Ý6IGL 5lZEFØFDF\ lG~56 SI]Å K[P V[D 56 SCL XSFI S[ S'Q6GF ;]\NZ ;Z; 
DFGJLI 5lZDF6G[ VFWFZ[ VF ;\TSlJVF[GL X'\UFZEÂÉTG]\ DFW]I"4 .Q8N[J 
;CHFG\N :JFDL ÝtI[GL VGgI ÝLlT clÝITDc AGFJL T[DF\ VF,[BFI[,L K[P V[8,[ 
H V[SFlgTS Ý[I;L V[8,[ S[ ÝE] ÝtI[ VR/ lGQ9F WZFJGFZ UF[5L H[JF p¿DEÉT 
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AGL :+L;CH ptS8TF V[ Ý[D,Ù6F EÂÉTGL lJlJW EFJF[lD"VF[G]\ Z;F[tS8 UFG SI]Å 
K[P 
GZl;\C4 DLZF\4 ;}ZNF;4 lJnF5lT4 R\0LNF;4 T]SFZFD VFlN SlJTFVF[GL 
S'Q6EÂÉT SlJTF ;FY[ :JFlDGFZFI6 ;\T5Z\5ZFGL S'Q6EÂÉT SlJTF ;DF\TZ 
XaNDF\ JCL K[P H[G]\ EÂÉT;F{gNI" :G[C4 VGgIlGQ9F VG[ ¹- J{ZFuIYL XF[E[ K[P 
S'Q6EÂÉTGL SlJTFDF\ S'Q6lG~56GF VlEUDF[ H]NF\ H]NF\ ZæF\ K[P S[8,FS 
WFlD"S TF[ S[8,FS NFX"lGS VlEUD[ VG[ S[8,FS ;DFHJ{7FlGS VlEUD[ SF\ TF[ 
;F\ÝNFlIS VlEUD[ SZ[, lG~56 D/[ K[P :JFlDGFZFI6 ;\T5Z\5ZFGL 
S'Q6EÂÉTDF\ VFJT]\ X]â EÂÉTG]\ TÀJ D]bI K[P T[ ;\NE"[ S'Q6;\SLT"GG]\ ÝDF6 VG[ 
DCÀJ T5F;JFDF\ S[8,LS GJL ;FDU|L TZO wIFG NF[ZFI]\ K[P  
Ý[DEFJEZL EUJNŸEÂÉT DF[ÙGF ;FWG TZLS[ VF,[BFI K[P VF 
;\TSlJVF[V[ 56 S'Q6GF X'\UFlZS jIÂÉTtJG[ UF[5LVF[GF H[JL lGQSFD EÂÉTGL 
ptS8TFV[ JFt;<IEFJ4 ;BLEFJ4 ;BFEFJ4 NF;LEFJ4 Ý[I;LEFJ VFlN VG[S 
EFJF[ 56 T[DGL s;\TSlJVF[GLf EÂÉTGF JFCS VG[ 5F[ØS AgIF\ K[4 T[VF[V[ DF+ 
VF,[BS S[ lGZLÙS G AGTF\ UF[5L AGL ;CHFG\N :JFDL HIF\ lAZFHDFG K[ T[G[ H 
J|H DFGL S'Q6EÂÉTGL VFZFWGFDF\ :G[CD},SEÂÉTG]\ NX"G SZFjI]\ K[P VF ZLT[ VF 
EÂÉTSlJTFGF :G[CGL K[4 C[TGL K[4 V[S VFwIFltDS BF[HGL SlJTF AGL ZCL K[P 
5Z\5ZFUT VF,\SFlZS J6"GX{,L £FZF 5F[TFGL VFZTG]\ lR+FtDS J6"G lNjIT[HYL 
ÝSFX[ K[P 
V[D SC[JFI K[ S[ H[ ELTZYL l:YZ CF[I T[ c;\TcP T[ H 5ZDFtDFDF\ HF[0F. 
XS[P VFtDFsEÉTf v 5ZDFtDF sEUJFGfGF ;\A\WG[ D}/E}T ;\A\W TZLS[ ÝU8 SZL 
;CH VG[ ;Z/ ZLT[ ÝE]ÝFl%TGF V,F{lSS VFG\NG[ 7FG4 EÂÉT VG[ J{ZFuI £FZF 
ÝU8 SIF[" K[P DF+ ÝE] s.Q8N[Jf ÝtI[GL ,UGLV[ S'Q6 ÝtI[GF[ Ý[D4 X'\UFZGF 
EFJvVG]EFJ ~5[ DFGJLI Ý6IGL 5lZEFØFDF\ VF,[bIF[ K[P T[ lJlXQ8 K[P 
S'Q6GF X'\UFlZS jIÂÉTtJGF NX"GDF\ ;\ÝNFIGF ;NFRFZL4 XL,JFG4 DZHFNL4 
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J{ZFuIlGQ9 5lZ6FDGL VlEjIÂÉT VGgI K[P VF H lJlXQ8TF :JFlDGFZFI6 
;\T5Z\5ZFGL S'Q6EÂÉTG[ ALHF SZTF\ H]NL 5F0[ K[P 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIG]\ ;FlCtI o V[S lJC\UFJ,F[SG o  
VF ;\ÝNFIG]\ ;FlCtI DF+ ;F\ÝNFlIS GYL V[ ;DU| DFGJGF ÒJG[ 
VG],ÙLG[ ZRFI[,]\ V[GF VFRZ6G]\ jIFSZ6 K[P V[8,[ V[ H[D V[S TZOYL VwIFtD 
VG[ EÂÉTGF\ ZC:IF[G[ ÝU8 SZ[ K[4 T[D ALÒ TZOYL ê0L ;\J[NGXL,TF VG[ 
S<5GFG]\ ,FJ^I 56 NFBJ[ K[P V[YL V[GF 5Z VF56[ V[S ¹lQ85FT SZLV[P 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF[ ÝYD VG[ p¿D U|\Y TF[ zLÒDCFZFHGF :JD]B[ YI[,F 
JFTF",F5GF[ ;\U|C cJRGFD'Tc K[ 56 V[GF lJØ[ YF[0L lJ:TFZYL JFT SZLV[ T[ 5C[,F\ 
VF ;\ÝNFIGF\ ;\:S'T EFØFDF\ ,BFI[,F\ U|\YF[4 EFQIF[ lJØ[ ;\lÙ%T ~5Z[BF VF5L 
N.V[P VF U|\YF[DF\ 56 S[8,]\S J[N4 p5lGØN4 ULTF JU[Z[G]\ EFQI VF56G[ ÝF%T 
YFI K[P 5KLGF TAÞFDF\ cJRGFD'Tc VG[ ;\ÝNFIGF VQ8SlJVF[GF ;H"G lJØ[ 
;\Ù[5DF\ JFT SZLX]\P 
;CHFG\NÒG]\ RlZ+ T[DH ;\ÝNFIGF WFlD"S TYF VFwIFltDS U|\YF[ ;\:S'TDF\ 
XF DF8[ ZRFIF CX[ m v VF V[S Ý`G ;CH K[P ;\:S'T V[ AWL VFI" EFØFVF[GL 
DFTF K[P T[YL :JFlDGFZFI6LI ;\TF[G[4 ;FlCtIÝNFG ;\:S'TDF\ SZJFYL4 VFwIFltDS 
JF¢ŸDI VGF[BL 5lJ+TF 5FDLG[ N{JLEFJGFGF[ VDZJFZ;F[ AGL T[G]\ UF{ZJ JWFZX[ 
V[D ,FuI]\ CX[P :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI[ 5F[TFGF TFlÀJS VlEUDG[ 5]Q8 SZJF\ 
p5lGØNF[4 A|ï;}+F[ TYF ULTF JU[Z[ VFWFZ U|\YF[GF EFQIF[ S[ 8LSFVF[ SZL 5F[TFG[ 
XF:+;\DT ;\ÝNFI TZLS[ H ÝlTlQ9T SIF[" K[P :JFlDGFZFI6LI ;FlCtIGL ~5Z[BF 
VF ÝDF6[ K[ o 
zLXTFG\ND]lG ZlRT ;FlCtI o 
;F{ ÝYD ;\TlXZF[Dl6 zL XTFG\ND]lGV[ c;t;\UL ÒJGDŸc U|\YGL ZRGF 
SZLP VF U|\YGL ZRGFVF[ VFZ\E ;\P !((5GF DFUXZ ;]N Kõ[ YIF[ CTF[P V[DF\ S], 
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!*&Z* `,F[S K[ H[ #!) VwIFIF[DF\ U}\YFIF K[P VF V[S H U|\Y 5Z NF[-;F[ JØ"GF 
UF/FDF\ +6 ;\:S'T 8LSFVF[ Y. T[GF 5ZYL VF U|\YGL ;F\ÝNFIF[5IF[lUTF T[DH 
;FZJ¿F S[8,L CX[ T[ H6FI K[P ;\:S'T 8LSFSFZ zL X]SFG\N D]lGV[ cC[T]c GFD[ 8LSF 
,BL K[P zL lJCFZL,F,Ò DCFZFH[ cEJAF[lWGLc GFDGL ;\lÙ%T 8LSF SZL K[ VG[ 
5\l0T zL S'Q6FRFI[" cEFJ ÝNLl5SFc GFDGL c8LSFc SZL K[P sc8LSFc V[8,[ ;DLÙFf 
XF:+L zL CZÒJGNF;[ VF U|\YGF[ U]HZFTL VG]JFN SIF[" CTF[P D}/ ;lCT VG]JFN 
:JFDL EÂÉTlÝINF;ÒV[ ;]ZT :JFlDGFZFI6 D\lNZGL ;CFITFYL ;\P!)(*DF\ 
!vZ EFU ÝU8 SIF"Å CTF\P VF U|\Y S], 5F\R EFUDF\ JC[\RL ÝSFlXT SZFIF[ K[P 
XTFG\ND]lGGL ALÒ DCÀJ5}6Å S'lT czL ClZJFSI;]WF l;gW]c K[P zL 
XTFG\ND]lGV[ zLÒ DCFZFHGF\ JRGF[G[ VF U|\YDF\ ;]Aâ SIFÅ K[P zLÒ DCFZFHGF\ 
VJTFZ SFI"G[4 ,L,FVF[G[4 T[DH p5N[XF[G[ RFZ DCFG;\TF[V[ ;\U|CLT SIF" K[P T[ K[4 
D]ÉTFG\N :JFDL4 UF[5F/FG\N :JFDL4 lGtIFG\N :JFDL VG[ X]SFG\N :JFDLP VF RFZ[I 
zF[l+I lJ£FG ;\TF[GL ZRGFVF[DF\YL N}WDF\YL DFB6GL H[D4 zLÒRlZTGF ;FZE}T 
V[JF TÀJF[ TFZJLG[ D]lGJZ XTFGN[ VFDF\ ;\3IFÅ K[P VF U|\Y ;\U|C~5 CF[JF KTF\ 
lJXF/ K[P S], Z&Z TZ\UF[ VYF"TŸ VwIFIF[ K[P VFXZ[ NX CHFZ `,F[S K[P 
T[DGL +LÒ Ýl;â ZRGF K[ cpâJl;âF\Tc VF 5]:TSDF\ V[D6[ ;J"XF:+F[GF\ 
ÝDF6F[ 8F\SL EUJTŸ:J~5GF[ lG6"I4 DFIF4 ÒJ4 .`JZ VG[ A|ï JU[Z[GF :J~5G]\ 
lJXN lG~56 SI]Å K[P 
zL VlRtIFG\N J6L"GL S'lTVF[ o 
cClZ,L,F S<5TZ]\c :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF[ VG]5D U|\Y K[P VF U|\YGL 
ZRGF zLÒDCFZFHGF N¿S5]+ zLDNŸ Z3]JLZFRFI"ÒGL Ý[Z6FYL zLDNŸ VlRtIFG\N 
A|ïRFZLV[ SZL K[P VF U|\Y zLClZG[ 5}6F"JTFZ VYF"TŸ VJTFZL ~5[ J6"J[ K[P zLDNŸ 
EFUJTDF\ V-FZ CHFZ `,F[S K[ HIFZ[ VF U|\YDF\ T[+L; CHFZ `,F[S K[P zL 
VlRtIFG\N J6L"GL ALÒ S'lT czLClZ ;\EJ DCFSFjIDŸc K[P H[DF\ zL ;CHFG\N 
:JFDLGF ÝFN]EF"J4 ÝTF5 NX"GDF+YL ;DFlW4 EÉTF[GL ZÙF4 V{` JI"4 VFtI\lTS 
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S<IF6EFJGF JU[Z[ AFATF[G]\ V,\SFZ5}6" ,l,T X{,LDF\ J6"G K[P V[DGL +LÒ S'lT 
czL ClZ,L,F ÝNL5c K[P H[DF\ zLClZGF RlZ+F[ £FZF D]D]Ù]VF[G[ WD"4 7FG VG[ 
EÂÉTGL lJXN ;DH VF5L K[P T[GF[ U]HZFTL VG]JFN XF:+L J{S]\9NF;[ SIF[" K[P VF 
p5ZF\T clJJ[SXTSc GFDGL GFGL 5]l:TSFDF\ V[D6[ D]D]Ù]VF[G[ DF[Ù p5IF[UL 
;FWGFGF ÝSFZF[ ATFjIF K[P  
D]GLJZzL lGtIFG\N :JFDLG]\ D}<IJFG ;FlCtI o 
V[S ;DI[ zLClZV[ lGtIFG\N :JFDLG[4 lJlXQ8F£{TDTG]\ IYFY" ÝlT5FNG 
TYF SFXL JU[Z[ GUZF[DF\ SZ[,L XF:+FY" RRF"VF[G]\ J6"G VFJL HFI4 V[JF[ V[S U|\Y 
ZRJFGL VF7F SZLP :JI\ .Q8N[J[ SZ[,L VF7FG[ DFY[ R-FJL czLClZ lNluJHI 
SYFcG]\ lGDF"6 zL lGtIFG\N :JFDLV[ SI]ÅP NX p<,F;F[DF\ VG]5D SFjIXF[EFYL 
5lZ5}6" VF U|\Y ;\:S'T ;FlCtIG]\ VD}<I ZtG K[P 
cXF\l0<I ;}+EFQIc o 
EÂÉT ;FlCtIDF\ XF\l0<I;}+F[ VFWFZU|\Y TZLS[ Ýl;â K[P T[GF p5Z ÝFRLG 
7FGLEÉTF[GF\ VG[S EFQIF[ TYF lJJZ6F[ K[P pâJEÂÉTG[ ;RF[8 ZLT[ ÝDFl6T 
SZJF DF8[ zL lGtIFG\NÒV[ VF VG]5D U|\Y p5Z EFJU\ELZ EFQI ZrI]\ K[P +6 
VwIFIDF\ JC[\RFI[,F EÂÉT;}+F[ p5Z D]lGJZ[ VtI\T ÝF;FlNS VG[ ,l,TX{,LDF\ 
VF EFQI ZRL EÉTHGF[ 5Z VGCN S'5F SZL K[P EFQIDF\ p5lGØNF[4 5]ZF6F[4 ULTF 
VG[ ;]WFl;\W] H[JF p¿DU|\YF[GF CHFZF[ VJTZ6F[ 8F\SL lJØIG[ B}A :5Q84 DD":5XL" 
VG[ ;]AF[W AGFjIF[ K[P zLS'Q6:J~5NF;[ EFQIGF[ U]HZFTL VG]JFN 56 SIF[" K[4 H[ 
;\:S'TGF VGlE7 ;t;\ULVF[ DF8[ B}A p5SFZS K[P 
zL lGtIFG\N :JFDLV[ VF A[ S'lTVF[ p5ZF\T czLClZSJRc TYF clJN]ZGLlTc 
JU[Z[ ;\:S'T VG[ U]HZFTL ZRGFVF[ SZL ;\ÝNFIGF JF¢ŸDIG[ VlT;D'â SI]Å K[P 
D]lGJZzL UF[5F,FG\N :JFDLG]\ ;FlCltIS ÝNFG o 
EUJFG jIF;[ A|ï;}+F[GL ZRGF SZL K[P p5lGØNF[GF JFSIGF TFt5I" lG6"I 
DF8[ H A|ï;}+F[ ZRFIF\ K[P EFZTLI TÀJlJRFZGF[ VFWFZ p5lGØNF[4 A|ï;}+F[ 
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VG[ zLDNŸ EUJNŸŸULTF K[P VF l+5]8LG[ cÝ:YFG+ILc SC[ K[P 5F[T5F[TFGF 
l;âF\TF[G]\ ;DY"G VF Ý:YFG+ILG[ VFWFZ[ SZJF ÝFIo AWF H VFRFIF["V[ EFQIF[ 
ZrIF\ K[P lJlXQ8F£{TGF[ TÀJl;âF\T :JLSFZ SZGFZ zLÒ DCFZFH[4 5ZDC\; lJäFG 
lXZF[Dl6zL UF[5F/FG\N :JFDLG[ VF7F SZL CTL4 H[YL T[D6[ 56 Ý:YFG+IL 5Z 
DD":5XL" lJwJTF5}6" EFQIF[ VG[ 8LSF ZrIF\ K[P D]ÉTFG\N DCFD]lGG]\ EFQI 
cA|ïDLDF\;Fc GFDYL Ýl;â YI]\ K[4 V[GF 5Z UF[5F/FG\N :JFDLV[ cA|ï;}+FY" 
ÝNL5c GFD[ VNŸE]T 8LSF SZL K[P 
Ý:YFG+IL 5Z lJäTF5}6" VG[ ;FZU\ELZ EFQIF[ TYF 8LSF ZRJF p5ZF\T 
UF[5F/FG\N :JFDLV[ zLDNŸ EFUJTŸGF l£TLI4 NXD TYF V[SFNX :S\WGL lJXNŸ 
TFt5I"NX"S 8LSFVF[4 czL ClZ:J~5 lG6"Ic4 clJJ[SNL5c4 cClZEÂÉT GFDFJ,Lc4 
cJ[N:T]lTc H[JF\ N]U"D lJØI 5Z Ý;gGU\ELZ EFQIF[ ZrIF K[ T[DH czLEÂÉTl;lâc 
VG[ clJQ6]IFU 5âlTc H[JF VG]5D U|\YF[GL ;\:S'TDF\ ZRGF SZL K[P 
p5lGØNŸ EFQI4 ULTF EFQI TYF A|ïDLDF\;FGF[ U]HZFTL VG]JFN ÝSFlXT 
YIF[ K[P VFW]lGS ,F{lSS EFØFVF[DF\ T[D6[ V£{TB\0G4 lXÙF5+LG]\ DZF9L 
EFØFgTZ4 EÂÉTl;lâ GFDGF 5F[TFGF ;\:S'T U|\YG]\ U]HZFTL EFØF\TZ4 p5N[XGL 
JFTF"VF[ VG[ 5}HF 5âlT p5ZF\T K}8S lGA\WF[ ,bIF K[P T[VF[ DZF9L EFØF 56 
HF6TF\ CTF\P VF p5ZF\T UF[5F/FG\N :JFDLV[ J[NF[GF S[8,FS EFUF[ 5Z jIFbIF 
SZ[,L H[ Ýl;lâ 5FDL GYLP  
zLÝ`GF[¿Z ;FUZ o  
IF[UFG\N D]lGV[ zLÒGF[ DlCDF NXF"JTF 5\NZ ;]\NZ :TF[+F[ ZrIF\P 5Z\T] 
V[DGL VDZ S'lT K[P cÝ`GF[¿Z;FUZcP zL X\SZFRFI"GL cÝ`GF[¿Z Dl6DF,Fc GL 
H[D VFDF\ WD"TÀJ4 lJlJW NX"GF[ TYF ;NFRFZGL p5IF[lUTF J6"JJFDF\ VFJL K[P 
EFØF VG[ X{,L ìNI:5XL" VG[ ,l,T K[P U|\YGF S], !Z) `,F[S K[P VF U|\Y zL 
ClZÝ;FN XF:+LGF ;]\NZ lC\NL VG]JFN ;FY[ ÝSFlXT YIF[ K[P  
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zL ClZ:J~5lG6"I 
IF[UFG\N :JFDLGL ALÒ ptS'Q8 S'lT K[P czL ClZ:J~5 lG6"Ic VF GFGL 
5]l:TSFDF\ EUJFGGF\ lNjIEFJG[ DG]QIEFJGF[ VE[N4 lGU]"6 TYF ;U]6 :J~5G[ 
HF6JFGL ZLT4 ;FSFZvlGZFSFZGL 7FGDLD\F;F4 ÝE]GF STF"vVSTF"56FGL ;DH 
JU[Z[G]\ DD":5XL" lG~56 K[P 
zL Cl¯IFRG :TM+DŸ o  
WD"W]Z\WZ VFRFI" zL Z3]JLZÒ DCFZFHGL ;\:S'T ZRGFVF[ D]bItJ[ SFjIEI 
K[P czL Cl•IFRG :TM+DŸ c V[DGL HF6LTL S'lT K[P zL XTFG\ND]lG ZlRT czL 
ClZJFSI ;]WFl;\W]c GF ÝtI[S TZ\UG[ V\T[ VFRFI"zLV[ ÝE]G[ pN[XL ÝFY"GFtDS 
:TF[+F[ ZrIF\ K[P 
;t;\UL E}QF6DŸ o 
EUJFG :JFlDGFZFI6GF VG\T lNjIRlZ+F[G]\ J6"G SZTF[4 SFjI ,Fl,tIYL 
EZ5}Z4 ULJF"6 JF6LGL XF[EFYL N[lN%IDFG4 VY" UF\ELI"I]ST EÂÉTU|\Y  c;t;\UL 
E}QF6DŸ c GL ZRGF SZL VF D]lGJZ[ B}A IX D[/jIF[ K[P V[DGF VF U|\YG[ 
cEÂÉTXF:+Lc V[J]\ UF{ZJ5}6" lAZ]N D?I\] K[P VFGF[4 XF:+L N[JRZ6NF;[ U]HZFTL 
VG]JFN SIF[" K[P 
zL 7FGlJ,F; o 
zL R{TgIFG\N D]lG GF[  czL 7FGlJ,F; c U|\Y lJ£FGF[DF\ ;FZL bIFlT 5FdIF[ 
K[P V[DF\ NFX"lGS l;âF\TF[ 5Z U\ELZ lJRFZ SZJFDF\ VFjIF[ K[P EFJ4 EFØF4 XaN 
lJgIF; TYF VG]~5 V,\SFZ IF[HGFYL VF U|\Y Zl;SlÝI 56 AgIF[ K[P zL 
:JFlDGFZFI6 Ý;FN[ VFGF[ lC\NL VG]JFN SIF[" K[P 
zL ULJF"6 AMW o  
5\l0T ÝJZ NLGFGFY EÎGL  D]bI S'lT  czL ULJF"6 AMW c K[P VFGF[ lC\NL 
VG]JFN zL ClZÝSFX XF:+LV[ SIF[" K[P A[ lD+F[GF ;\JFN~5[ ZRFI[,F VF U|\YDF\ 
EUJNŸNX"G4 DG]QI HgDGL N],"ETF4 zLClZ ;FY[ T[DGF VGgIEÉTF[GF NX"GYL 
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YTF\ V;FWFZ6 VFG\N VG[ XF\lTG]\ VG]5D lG~56 K[P lJlJW lJØIF[G[ :5X"TF 
XF:+FYF[" 56 lJ£FGF[GL 7FGE}B ;\TF[Ø[ K[P 
cJF;]N[J DCFtdIDŸ c EÎÒGL ALÒ GF[\W5F+ S'lT K[P :S\N5]ZF6GF 
lJQ6]B\0DF\ VFJTF zL JF;]N[JDCFtdIGL 8LSF~5[ ,BFI[,L VF S'lTDF\4 VG[S 
XF:+F[GF\ ÝDF6F[YL WD"4 7FG4 J{ZFuI VG[ EÂÉT JU[Z[ DF[ÙÝFl%TGF ;FWGF[ K[ V[ 
:YFl5T SI]Å K[P 
zL lJlXQ8F£{T EF:S• o  
zL A,ZFDNF;[ zL lJlXQ8F£{T EF:S• o GFD[ ZR[,F GFGF KTF\ ;FZ5}6" 
lGA\WDF\ zL EFQIz]T ÝSFlXSF £FZF 5ZDT B\0G5}J"S :JDTG]\ :YF5G YI]\ K[P 
TS"5}6" VF lGA\WDF\ lJlXQ8F£{T DTG]\ lJXN lJJZ6 V[ ZLT[ YI]\ K[ S[ zL 
ZFDFG]HFRFI"GF l;âF\TG[ VG];ZGFZFVF[G[ 56 VFNZ6LI YFI K[P  
A]lâ5|NL5 o 
zL X]SFG\N D]lGGL :JT\+ S'lT A]lâ5|NL5 o K[P VF 5]:TS SNDF\ GFG]\ KTF\ 
TÀJlH7F;]VF[G[ DF8[ AC] p5SFZS K[P VFDF\ jIJCFZX]lâGF p5FIF[ EUJTŸ 
ÝFl%TDF\ XL ZLT[ 5lZ6D[ T[ NXF"JFI]\ K[P ;TŸ5]Z]ØGL ;FRL VF[/BF6 VG[ 
V;TŸ5]Z]ØF[GF tIFU 5Z BF; EFZ D}SJFDF\ VFjIF[ K[P 
zL ClZRlZ+FD'T ;FUZ o 
VF3FZFG\N :JFDL V[ czL ClZRlZ+FD'T ;FUZc GFD[ V[S ,FB G[ K+L; 
CHFZ S\l0SFVF[GF[ DCFSFI U|\Y ZRLG[ T],;LNF;ÒGF cZFDRlZT DFG;c GL 
;Z;F. SZL K[P CH] VF U|\Y VÝSFlXT K[P T[G]\ ;\lÙ%T U]HZFTL EFØF\TZ K5FI]\ K[P 
lXÙF5+L o 
A;F[ AFZ H `,F[SGL VF GFGS0L lXÙF5+L EUJFG zL :JFlDGFZFI6[ 5F[T[ 
H ,BL K[P jIJCFZÒJG p5IF[UL VFN[XF[GL ;FY[ WD"4 7FG4 J{ZFuI4 EÂÉT T[DH 
ÒJ4 .`JZ4 DFIF4 A|ï VG[ 5ZA|ïGL 8}\SL KTF\ ;RF[8 jIFbIFVF[ VF5[,L K[P 
VFRFI"4 U'C:Y4 ;WJFvlJWJF :+LVF[4 G{lQ9S A|ïRFZL4 ;FW] JU[Z[GF ;FDFgI 
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TYF lJX[Ø lGIDF[G]\ ;Z; lG~56 SZ[, K[P ;J"ÒJlCTFJCGF VFN[XF[ VF5TL VF 
lXÙF5+L ;J" ;TŸXF:+F[GF ;FZ~5[ UFUZDF\ ;FUZ ;DL K[P T[G[ ;\5}6" 5F/GFZ 
VF,F[S VG[ 5Z,F[SDF\ DCF;]BG[ 5FD[ K[P 
D}/ VÙZD}lT" zL U]6FTLTG\N :JFDLGL JFTF[ o 
:JFDLzL U]6FTLTFG\N :JFDLGL JFTF[4 T/5NL U]HZFTLDF\ AF[,FI[,L K[ 56 
T[ ÒJG ptSØ"GF\ ;}+F[ ;DL K[P ;LWL VG[ ;FNL4 ;RF[8 T[DH DD"J[WS HF[ZNFZ 
X{,LDF\ VF7Fvp5F;GFG]\ DCÀJ4 WD"4 7FG4 J{ZFuI TYF DCFtdI 7FG[ I]ST 
EÂÉTG]\ lG~564 EUJFG TYF ;\TGF[ DlCDF4 ;\TF[GL VF[/BF64 U]Z]GL X]lâ T[DH 
;J"N[XL ;DH6GL p¿DJFTF[4 ;Z; ¹Q8F\TF[ VF5LG[ SZL K[P :JFDLzLGL JFTF[ V[ 
A|ïGL 5ZFJF6L K[P VD'T;\ÒJGL ;DL V[ Ý[D,JF6L R{TgIF[G[ -\-F[/LG[ 
ÝE]5ZFI6 AGFJ[ K[P 
zL UF[5F/FG\N :JFDLGL JFTF[ o 
VF U|\YDF\ EUJFG zLClZGF[ V5FZ DlCDF4 lGlJ"S<5 p¿D lG`RI4 
;JF["5ZL56]\ TYF ¹- p5F;GFGL ;FY[ V\TZGF NF[ØF[G]\ NDG4 .lg§IF[GL R\R/TFG]\ 
XDG VG[ V\ToSZ6GL J'l¿VF[G]\ lGIDG SZJFG]\ ;Z; ZLT[ XLBJJFDF\ VFjI]\ K[P 
VF p5ZF\T ;\TvV;\TGF ,Ù6 56 J6"jIF\ K[P 
zL EFIFtDFG\N :JFDLGL JFTF[ o 
 zLClZGF ;DSF,LG VG[ JRGGL D}lT";DF ;NŸP EFIFtDFG\N :JFDLV[ 5F[T[ 
H VF JFTF[ VFlN VFRFI"zL Z3]JLZÒ DCFZFHGL VF7FYL ,BLP zLClZGF 
AF,RlZ+F[G[ ;LWL ;FNL EFØFDF\ ;NŸP EFIFtDFG\N :JFDLV[ ,B[,F K[P zLClZGF 
,L,FRlZ+F[G[ DF[ÙG]\ ;Z/ ;]UD ;FWG DGFI[,]\ K[P 
J[NZ; o 
 EUJFG zL :JFlDGFZFI6[ ;\TF[GF lG,F["E4 lG:5'C4 lGo:JFN4 lGDF"G VG[ 
lGQSFD~5 5\RJT"DFGDF\ ;\TF[GL VFRFZ;\lCTFGF[ ;FUZ UFUZDF\ ;DFJL NLWF[ K[P 
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;\TF[ p5ZF\T VgI D]D]Ù]VF[G[ 56 DF[ÙF[5IF[UL D}<IJFG DFU"NX"G D/L ZC[ T[JF[ U|\Y 
K[P 
WDF"D'T o 
EUJFG zL :JFlDGFZFI6[ tIFUL ;\Tv5FØ"N A|ïRFZLGF ÒJGGL 
VFRFZ;\lCTF~5 p5N[X;FUZG[ 5\RJT"DFG~5L GFGS0L 8A}0LDF\ ;DFJ[X SZ[, K[P 
;FW]5]Z]ØF[ zLClZGL VF7F~5L VF{ØWL J0[ U]6GF EFJYL ZlCT V[JL U]6FTLT 
l:YlTDF\ 5F[TFGF DGG[ l:YT SZJFGL ;FWGF SZTF CF[I K[P SIFZ[S p¿D 
5\RlJØIGF[ IF[U YTF\ U]6FTLT5YGF[ IF+L IF[UE|Q8 YFI K[P 5Z\T] T[G[ NF[ØEFG 
YTF\ ÝFIl`RTYL YTL X]lâG]\ J6"G ;t;\ULÒJG ÝSZ6 $ VwIFI &Z YL && DF\ 
SZ[,]\ K[P T[DF\YL VF EFUG]\ EFØF\TZ ,[JFDF\ VFJ[, K[P  
zL ClZ,L,FD'TDŸ o 
 VFRFI" zL lJCFZL,F,Ò DCFZFH[ czL ClZ,L,FD'TDŸc U\|YGL ZRGF ÝFS'T 
EFØFDF\ SZ[,L K[P zLÒGF VG[S p5IF[UL RDtSFZL ,L,FbIFGF[ lJ:TFZ EIYL S[ 
ALHF SF[. SFZ6YL U|\YF[DF\ GlC ,BFI[,F VF U|\YDF\ U|\lYT SZJFDF\ VFjIF K[P VF 
U|\YGF A[ EFU K[P 
 VF U|\Y 5nDF\ K[P T[GL H[ SlJTF K[ T[ V¹Q8 XaN ;F{Q9J4 VY"UF{ZJ VG[ 
5N,Fl,tIJF/L CF[.G[ U]H"ZEFØFGF E}Ø6~5 K[ VG[ VG[SlJW VNŸE]T V,\SFZF[ 
VG[ ¹Q8F\TF[YL V,\S'T K[P lJlJW lJlR+ K\N ÝAgWJ'¿ JU[Z[GF lGJ[XYL 
zF[TFJSTFG[ ;DlWS VFG\N VF5GFZ CF[.G[ ;J"G[ VlTXI VFNZ6LI K[P VF 
U|\YGF NX CHFZ S/X K[ VG[ ##Z lJzFD K[P 
cJRGFD'Tc o XSJTL" UnU|\Y 
 VF[U6L;DF ;{SFGF 5}JF"W"DF\ :JFDL ;CHFG\NÒ U]HZFTDF\ lJRZTF\ CTF\P 
T[VF[ ;t;\UGF :Y/[ :Y/[ WD"ÝJT"G SZL ZæF\ CTF\P V[GF V[S EFU~5[ T[D6[ 
;\TF[vDC\TF[ VG[ zF[TFHGF[ ;DÙ lGIlDT ÝJRGF[ VF5[,F\P VFD TF[ V[ ;\lJJFN 
VG[ JFTF",F5GF :J~5DF\ V5FI[,F\ K[P 5Z\T]4 ;\TF[G]\ V[S D\0/ V[ JFTF",F5GL 
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ÝtI[S lNJ;GL GF[\W SZL ,[T]\ CT]\P :JFDL ;CHFG\NÒGF zLD]B[ JC[,L V[ JF6L 
VG[S ¹lQ8V[ DCÀJ WZFJ[ K[P V[DF\G]\ TÀJ7FG4 X]â VFRFZ lJRFZ DF8[GF[ VFU|C 
TYF EÂÉT VG[ WD"G]\ IF[uI lGNFG SZL VF5TL V[ JF6L ;\ÝNFIDF\ V[S ÝDF6E}T 
XF:+ TZLS[ :JLSFZFI[,L K[P V[G]\ RIG4 ;\XF[WG VG[ ;\5FNG SZLG[ :JFDL 
D]ÉTFG\N4 UF[5F/FG\N4 lGtIFG\N VG[ X]SD]lG V[ ;\TRT]Q8I £FZF U|\Y~5[ VFSFZ 
5FD[ K[P VF[U6L;DL ;NLGF +LHF NFISFGL VF VwIFtDJFTF"DF\ VFH[ 56 VF56[ 
;CHFG\NÒGF[ JF6LZ6SF[ ÝtIÙ SZL XSLV[ V[J]\ V[DF\ ;FdFyI" K[P 
;\ÝNFIGF[ VF U|\Y VG[S ÝSFZGF VFwIFltDS lJØIF[4 ;FWGF4 p5F;GFDFU"4 
.`JZG]\ :J~54 tIFU4 J{ZFuI VG[ ;\T5ZDC\;GF\ ,Ù6F[4 N[C VG[ VFtDFGF[ ;\A\W 
VG[ ;\Ù[5DF\ SCLV[ TF[ VG[S VFwIFltDS ZC:IF[G[ :O}8 SZL VF5[ K[P UF\WLI]UGF 
VF56F ;DY" lJRFZS :JPlSXF[Z,F, DX~JF/F VF U|\Y lJØ[ IF[uI ZLT[ H ,B[ K[4 
cc;CHFG\N :JFDLGF\ JRGFD'TF[GF[ ;\U|C V[ TF[ U]HZFTL EFØFG]\ V[S ZtG K[P 
;FWGNXFDF\ VFwIFltDS VG[ lJRFZDI ÒJG UF/JF >rKGFZG[ U]HZFTL EFØFDF\ 
VFJ]\ 5]:TS lJRFIF" lJGF EFuI[ H RF,[Pcc! zL DX~JF/FG]\ VF lJWFG ;J"YF ;FR]\ 
K[P VF U|\YDF\ H[ VFwIFltDS lR\TG K[ T[ SF[Z[ SF[Z]\ GYL 56 VG]E}lTGF lGQSD"~5[ 
jIÉT YI]\ K[P V[DF\ J[NF\TGL :5Q8 lJRFZ6F K[P J[NF[GF[ ;DgJI VCÄ ;Z/ JF6LDF\ 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P J[NGF\ DCFSFjIF[ V\U[GL ;}1D ;Z/ ;DH4 Ø0ŸNX"G4 V-FZ 
5]ZF64 ZFDFI64 EFUJT4 ULTF4 ;F\bIXF:+4 IF[UXF:+ TYF 5\RZF+XF:+ V[ 
;J"DF\ ;C[,F.YL UlT SZL XSFI V[J]\ lNXF;}RG SZJFDF\ VFjI]\ K[P V[S ZLT[ HF[.V[ 
TF[ J[N4 p5lGØN VG[ T[ 5KLGL VFwIFltDS lJRFZ6FG[ T[DH lJlXQ8F£{T lJØ[GL 
DD"UFDL VF,F[RGFG[ T[DF\ ;DFJL ,[JFDF\ VFJL K[P VFYL X\SZFRFI"4 J<,EFRFI"4 
ZFDFG]H V[ ;J" VwIFtD 5]Z]ØF[V[ H[ ÒJ4 .`JZGL lJRFZ6F ZH} SZL4 T[G[ 
;FDFgIHG 56 5FDL XS[ V[JL ZLT[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
;CHFG\N :JFDLGF zLD]B[ JC[TL VF JF6L ;FD[ A[9[,F zF[TFVF[G[ VG],ÙLG[ 
jIÉT Y. K[ V[8,[ SD"IF[U4 7FGIF[U VG[ EÂÉTIF[U H[JF D]ÂÉTDFUF["G[ ;CHFG\N 
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:JFDL 5F[TFGL ;LWL ;F[\;ZJL JF6LDF\ AC] ;\Ù[5DF\ ÝU8 SZL VF5[ K[P VF U|\YGL 
lJX[ØTF V[ K[ S[ V[DF\GL TÀJlJRFZ6FDF\ SIF\I 5Z:5Z lJZF[W S[ lJZF[WFEF; GYLP 
VF JF6L 5F[TFG]\ 7FG NXF"JL VF5JF JCL GYLP 56 V[DF\ TF[ ;CHEFJ[ 5F[TFG[ 
YI[,F VFwIFltDS VG]EJF[GL VlEjIÂÉT SZL VF5JFGF[ VFXI K[P V[8,[ H 
;CHFG\N :JFDL S}8 l;âF\T NX"G SZFJTL JBT[ V[GF ê0FDF\ ê0F :TZG[ :5XL" 
XSIF K[P VF S[J/ z]lT,eI 5F\l0tIG]\ 5]:TS GYLP VF TF[ K[ V\TZGF\ VHJF/F\ 
5}Z[5}ZF HF[. XS[,F\ VG]E}lT;\5gG ¹Q8FGL JF6LP VFYL H zLÒ DCFZFH 5F[TFGL 
VG]E}lTG]\ ;DY"G VF5TF\ JFZ\JFZ SC[ K[4 ccVF H[ JFTF" K[ T[ VD[ ÝtIÙ N[BLG[ SCL 
K[4 DF8[ V[DF\ SF[. ;\XI GYLPcc sUP ÝP &$f J/L VFU/ HTF\ VgI+ ,B[ K[4 
ccVF H[ VD[ TDG[ JFT SCL T[ ;J" XF:+F[GF[ l;âF\T K[ T[ VG]EJDF\ 56 V[D H ¹- 
K[ VG[ VD[ ÝtIÙ GHZ[ HF[.G[ TDG[ VF JFT SCL K[Pcc VF8,]\ VW}Z]\ ,FUT]\ CF[I 
T[D zLÒDCFZFH V[DF\ pD[Z[ K[4 ccT[ HF[ HF[.G[ G SCL CF[I TF[ VDG[ ;J"[ 
5ZDC\;F[GF ;D K[Pcc sUPDP !#f VF pNŸUFZF[ JF\RTF H VF56[ AF[,GFZGL 
VG]E}lTGF[ Z6SF[ 5FDL ,.V[ KLV[P V[DG[ S[J/ 5F[YL 5\l0TGL DFOS 7FG,FE 
SZFJJF[ GYLP VCÄ TF[ VG]E}lTG]\ A/ XaN[vXaN[ ÝU8[ K[P 
cJRGFD'Tc U|\YGL H[ VG[SlJW lJX[ØTFVF[ K[ T[DF\ V[S K[ V[DF\GL ¹Q8F\T 
S,FP VCÄ zLÒDCFZFH 36LJFZ 5F[TFGF JSTjIG[ :O}8 SZJF\ DF8[ 3Z[,]\ ¹Q8F\TF[ 
VF5TF HFI K[P ;U]6 lGU"]6 :J~5GL RRF" SZTF\ T[VF[ SC[ K[4 cc;F\bI4 IF[U4 
J[NF\T VG[ 5\RZF+XF:+ V[ RFZ XF:+[ SZLG[ H[ EUJFGGF :J~5G[ ;DH[ T[ H 5}ZF 
7FGL SC[JFIPcc VFJ]\ lJWFG SZLG[ 5KL ;J"G[ ;]UD V[JF ¹Q8F\TF[ VF5[ K[PccH[D N}W 
K[ T[G[ G[+[ H]V[ tIFZ[ WF[/]\ N[BFI VG[ GFS[ ;}\3[ tIFZ[ ;]U\WJFG H6FI VG[ lHCŸJFV[ 
SZLG[ RFB[ tIFZ[ :JFN] H6FI 56 V[S[ .lgãI[ SZLG[ N}WGF :J~5G]\ ;\5}6" 7FG G 
YFI VG[ ;J" .lg§I[ SZLG[ T5F;LG[ H]V[ tIFZ[ ;\5}6" 7FG YFI K[P T[D J[NFlNS RFZ 
XF:+[ SZLG[ EUJFGGF :J~5G[ ;DH[ tIFZ[ ;\5}6" EUJFGGF :J~5G]\ 7FG YFI K[ 
VG[ V[D HF6J]\ T[G[ ;\5}6" 7FG SCLV[Pcc sJPJZPZPf VF ZLT[ ;CHFG\NÒ DCFZFH 
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VlT Sl9G VG[ UCG V[JF VwIFtdFlJØIF[G[ ;Z, ¹Q8F\TF[ £FZF ZDTF\ SZL D}S[ K[4 
5KL T[ ;U]6 lGU]"6GF[ lJØI CF[I4 J[NF\TGF[4 S[J/ V£{TGF[ S[ £{T4 V£{T 
lJlXQ8F£{T l;âF\T CF[I S[ .lg§IF[GF WDF[" lJØ[GL JFT CF[I 56 cJRGFD'Tc DF\YL 
5;FZ YTL JBT[ VF56[ SF[.56 :Y/ S[ lNJ;GF cJRGFD'Tc 5F;[ Y\ELV[ KLV[ tIF\ 
V[DGF\ VF JFTF",F5DF\ VF56FYL ;CH ZLT[ UlT Y. HFI K[P  
VF U|\Y H]NF H]NF :Y/F[V[ D\lNZF[DF\ ;F\H ;JFZ V5FI[,F\ ÝJRGF[GF[ H DF+ 
U|\Y GYL 56 V[DF\ TF[ D]D]Ù]VF[ VFU/ YI[,F JFTF",F5F[G]\ VwIFtDlR\TG ;\U|CFI]\ 
K[P V[DF\ UF[lQ9GF[ VlEUD ;J"+ HF[JF D/[ K[P VFGL Ý[Z6FDF\ SIFZ[S SF[. 
cJRGFD'Tc GF[ B\0 DF+ V[SFN A[ 5lZrK[NGF[ K[4 TF[ SIFZ[S p5l:YT YTF\ Ý`GF[GF 
p¿ZF[ V5FTF\vV5FTF\ V[ +6 RFZ 5FGF\ ;]WL lJ:TZ[ K[P V[DF\ H[ ;\TF[4 DC\TF[ VG[ 
5ZDC\;F[ VtI\T DFlD"S Ý`GF[ 5}K[ K[ V[GF[ VFNZ 56 SZJFDF\ VFjIF[ K[P zLÒ 
DCFZFH[ Ý`G 5}KIF[ CF[I VG[ V[GF[ D]ÉTFG\N :JFDLV[ ;\TF[ØSFZS p¿Z VF%IF[ CF[I 
TF[ DCFZFH SC[ K[4 cc;Z; p¿Z SIF["Pcc 5KLYL V[DG[ 5F[TFG[ S\. ;DHFJJFG]\ ZC[T]\ 
GYLP GFGF DF[8F ;FW]VF[GF Ý`GF[GF ;FDyI"GL 56 ÝX\;F SZJFDF\ VFJL K[ VG[ 
S[8,LSJFZ 5F[T[ 5}K[,F Ý`GF[GF[ ;\TF[ØÝN p¿Z G D/[ tIFZ[4 ccCJ[ VD[ p¿Z SZLV[ 
KLV[Pcc V[D SCLG[ V[G]\ ;DFWFG SZJFDF\ VFJ[ K[P VF AWF V\XF[ JRGFD'TG[ JFRS 
DF8[ ÒJ\T VG[ ;ZÝN AGFJ[ K[P VF56[ J{l`JS ;\NE"DF\ JFT SZLV[ TF[ 
;F[Ê[8L;v%,[8F[GF\ ;\JFNF[ IFN VFJ[P H[DF\ 5F`RFtI TÀJlJRFZ6FGF ê\0F\ D}/ ZC[,F\ 
K[4 T[G[ IFN SZLG[ SCL XSFI S[ V[ ;\JFNF[ TF[ 5KLYL S<5LG[ 56 ,BFIF K[4 56 
cJRGFD'TcDF\ YI[,F[ JFTF",F5 TF[ D\lNZGF 58F\U6DF\4 ,ÄATZ] GLR[4 UF[BDF\4 B]<,F 
VF\U6DF\4 ;FW] ;\TF[GL ;EF JrR[ YI[,L TÀJRRF" K[P VCÄ D]bI VwIFtD 5]Z]Ø 
JrR[ A[9[,F K[P VFH]vAFH] N[XvlJN[XGF V[8,[ S[ lJlEgG ÝN[XF[GF\ ;\TF[vDC\TF[ 
A[9[,F\ K[P V[DGL JrR[GL VF UF[lQ9 K[P T[YL VCÄ SF[. HFTGL V;\UlT ZCL HJF 
5FDL GYLP SF[.G[ YI[,F GFGS0F ;\XI S[ SF[.G[ HgD[,L X\SFG]\ VCÄ ;DFWFG 
SZJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ T[YL VF JF6L ;LWL VF56F V\ToSZ6DF\ µTZL HFI T[JL K[P 
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EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5F[TFGL :5Q84 ¹- VG[ ÝTLlT5}J"SGL VG]E}lTG[ VCÄ ZH} 
SZL VF5L K[P S[8,LSJFZ TF[ V[DF\ ZD6LI EFØFGF[ ÝIF[U 56 YIF[ K[P H[DS[ V[S 
VÝU8 JRGFD'TDF\ ccH[D ÝFUJ0GF EF[\IZFDF\ VlTXI V\WFZ]\ K[4 T[DF\ NL5S ,.G[ 
HFI tIFZ[ YF[0FSDF\ VHJF/]\ YFI 56 AWF EF[\IZFDF\ VHJF/]\ YFI GCÄ SFZ6 S[ 
V\WFZFGL 3F85 K[ T[ ÝSFXG[ BF. HFI K[Pcc J/L VgI+ ,B[ K[¸  ccH[D VFSFXDF\ 
DF[8F 5\BL µ0[ K[ T[ ÝYD TF[ EDZF\ H[8,F K[ 5K[ N[BFTF H GYL tIFZ[ V[ SF\. 5\BL 
DZL UIF\ GYL S[ 8/L UIF\ GYL V[ TF[ ÝSFXGF V\WFZFDF\ ,LG Y. UIF\ K[ V[JL ZLT[ 
ÒJ 56 V7FG~5 V\WFZFDF\ ,LG Y. ZæF[ K[Pcc VFJL S<5GFZD6LI JF6L 
JRGFD'TDF\ VF56G[ T§]5 SZL N[ K[P   
cJRGFD'Tc GF VeIF;L zL CØ"NEF. NJ[ VF U|\Y DF8[ ,B[ K[4 ccJRGFD'TGF[ 
U|\Y ;DU|56[ ÒJG[ A|FïLl:YlTGF prR¿D :TZ[ 5CF[\RF0JFGL ;FWGFGF[ H U|\Y K[ 
H[ ÒJGG[ :5XL" HFI K[P T[YL VF U|\YG[ Applied Philosophy GF[ U|\Y 56 SCL 
XSFIP VFtDlGQ9F4 :JWD"4 J{ZFuI VG[ EÂÉTGF ;}1D¿D :J~5F[GF\ VF U|\YDF\ 
J6"G K[Pcc V[DG]\ VF lGZLÙ6 cJRGFD'Tc GF[ IF[uI 5lZRI VF5L ZC[ K[P 
VF ;NŸU|\YDF\ zLÒDCFZFH[ H[8,]\ EUJFGG[ DCÀJ VF%I]\ K[4 V[8,]\ H 
EUJFGGF EÉTG[ 56 VF%I]\ K[P ,UEU ÝtI[S cJRGFD'TcDF\ ccEUJFG VG[ 
EUJFGGF EÉTcc V[ XaNF[ VFjIF H SZ[ K[ V[8,[ zLÒDCFZFHGL V[S JFT :5Q8 K[ 
S[ VF EZTB\0DF\ EUJFG S[ EUJFGGF ;\T C\D[XF\ lJRZTF CF[I K[P HF[ T[VF[GL 
p5l:YlT CF[I TF[ EUJFGGF :J~5G]\ VJxI 7FG YFI K[4 7FG YFI V[8,[ D]ÂÉT 
YFI K[P SF[. ;\T5]Z]Ø[ V[DGF H[8,L VÙZA|ïGL TYF :JI\ 5}6" 5]Z]ØF[¿DGF ;FÙFTŸ 
NX"GGL JFT SZL GYLP  
VFD4 ;\ÝNFIGF[ VF U|\Y SF[. ;LlDT S[ ;\S]lRT ;F\ÝNlIS U|\Y GYL4 V[DF\ 
SF[. ~l-4 5Z\5ZF S[ lJRFZWFZFGL H0TF GYL4 B]<,F DGGL TÀJRRF" K[P ;J"UdI 
VlEjIÂÉT K[ VG[ EFØFGL +[J0 K[P cJRGFD'Tc GL JFT SIF" l;JFI VF ;\ÝNFIGF 
;FlCtI lJØ[ SX]\ ,BL XSFI GlC4 V[D VlTXIF[ÂÉT lJGF SCL XSFIP 
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cJRGFD'Tc H[JF[ UnU|\Y S[J/ ;F\ÝNFlIS ;FlCtIDF\ H DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ 
K[ V[J]\ GYL 56 U]HZFTL ;FlCtIDF\ UnGL 5,8FTL VG[SlJW ,Ù6F[ HF[JF DF8[ 
56 V[ GD}G[NFZ U|\Y AGL ZC[ K[P VF56L U]HZFTL AF[,FTL EFØFGF S[8,F\S 
,FÙl6S TÀJF[ V[DF\ ;Z; ZLT[ H/JF. ZC[ K[P H[D S[ JFSIGF ÝFZ\E[ VFJTF[ cH[c 
VG[ 5KLYL ;\I]ST JFSI~5[ VFU/ JWT]\ JSTjI cT[c £FZF HF[0F. ZC[ K[P cSFZ6 S[c 
G[ AN,[ JRGFD'TDF\ cSF\ H[c H[JF[ XaNÝIF[U YFI K[P BZ[BZ TF[ cS[D H[c4 cXF ;F~H[c 
JU[Z[ éEIFgJIL VjIIF[ H[JF\ ÝIF[UF[ V[DF\ V[GL V[ AF[,RF,GL K8F HF/JLG[ 
;RJF. ZæF K[P V[DF\ 36LJFZ Ý`GFY";}RS XaN ;LWF[ H V[GF p¿Z ;FY[ IF[HFI 
HFI K[P H[D S[4 ccS'Q6 EUJFG lAZFHDFG K[ T[ S[JF K[ TF[ H[G[ 5]Z]ØF[¿D SC[ K[4 
JF;]N[J SC[ K[4 GFZFI6 SC[ K[Pcc V[D p5JFSIF[ VFU/ JWTF\ ZC[ K[P 
H[ ;\TF[V[ VF U|\YG]\ ;\5FNG SI]Å K[ T[VF[V[ zLÒDCFZFHG[ SFGF[SFG ;F\E?IF 
CF[I4 V[JL ÝTLlT YFI K[P V[ ;\THGF[V[ VgI EÉTHGF[GL UF[lQ9VF[ 56 ;F\E/L 
K[4 JFTRLTGF ,[CSF hL<IF K[P VFYL cJRGFD'TcG]\ Un SIF\I S'l+D S[ VFIF;JF/]\ 
,FUT]\ GYLP  
V[DF\ EFØl6IF ,[CSF SIF\I N[BFTF GYLP ;LWF ;F[\;ZJF V[SALHFGF\ 
ìNIDGDF\ µTZL HTF\ :JFEFlJS pNŸUFZF[ jIÉT YIF\ K[P VF UnG[ VF56[ S'TS 
;FlCltIS Un U6JF SZTF\ pNŸUFZG]\ Un U6J]\ HF[.V[P  
zL pDFX\SZ HF[XLV[ 5F[TFGF ;DY" ,[BvcU]HZFTL UnGL 5,8FTL ,Ù6F[c 
DF\ cJRGFD'Tc GF UnG]\ YF[0]\ lJ`,[Ø6 SI]Å K[4 V[ H ZLT[ 0F¶P EF[UL,F, ;F\0[;ZFV[ 
56 cJRGFD'Tc GF UnG]\ YF[0]\ lJ`,[Ø6 SI]Å K[4 V[ H ZLT[ 0F¶P EF[UL,F, ;F\0[;ZFV[ 
56 cJRGFD'Tc G[ cV[S V5}J" UnU|\Yc TZLS[ VF[/BFjIF[ K[ VG[ ,bI]\ K[4 
clXÙF5+Lc GL H[D cJRGFD'Tc 56 EUJFG :JFlDGFZFI6G]\ VÙZ~5 K[P 
cJRGFD'Tc V[DGF\ ÝJRGF[ K[ VG[ ;\5}6" VlWS'T~5[ T[ ;RJFIF\ K[PccZ V[D6[ TF[ 
EUJFG A]âGF 5F,L EFØFDF\ V5FI[,F\ ÝJRGF[G[ 56 VF ;\NE"DF\ IFN SIF" K[P 
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5ZYFZF[ sÝ:TFJGFf YL DF\0LG[ K[S p5;\CFZ ;]WL cJRGFD'TcDF\ ÝF6JFG 
Un ÝIF[HFI[,]\ ÝTLT YFI K[P 0F¶P ;F\0[;ZF ,B[ K[4 ccJRGFD'TG[ ÝJRGX{,LG]\ Un 
D[\ Sæ]\ K[ 56 DG[ ,FU[ K[ S[ V[G[ JFTF",F5 X{,LG]\ Un SC[J]\ JW] IF[uI K[Pcc# V[DG]\ 
VF 5]GlG"ZLÙ6 IF[uI K[ S[D S[ ;CHFG\N :JFDLGF[ JFTF",F5 SIF\I 5}J"vVFIF[lHT 
ÝJRG AGTF[ GYLP V[DF\ TF[ ;\lJJFN S[ JFTF",F5 H K[P VF56F ;]Ýl;â lJ£FG 
:JP ÝF[P VG\TZFI ZFJ/ V[DGF 5]:TS cU]HZFTL ;FlCtIc sDwISF,LGf DF\ ,B[ K[¸  
ccWD"XF:+4 EÂÉT4 J{ZFuI4 GLlT4 J[NF\T VG[ VwIFtD;FWGFGF[ VFRFZDF\ pTFZL 
XSFI V[JL jIJCFZ] ;]RGFVF[ ;FY[GF[ l;âF\TAF[W V[DF\ ;LWL4 ;Z/4 lDTFÙZL4 
T/5NL VG[ JFTF",F5GL ÒJ\T ÝJRGX{,LGL JF6LDF\ SZJFDF\ VFJ[,F[ K[P ;JF;F[ 
JØ" 5C[,FGF U]HZFTL UnG]\ D]bItJ[ ;F{ZFQ8=LI :J~5 V[DF\ IYFTY H/JFI]\ CF[. V[ 
¹lQ8V[ U\|YGL p5IF[lUTF U]HZFTL UnGF VeIF;LVF[ DF8[ 36L K[Pcc$ 
:JP ZFJ, ;FC[AGF VF lJWFGDF\ 36]\ TyI K[P V[DF\ ;F{ZFQ8=L JF6LGL h,S 
56 lh,FI K[ TF[ RZF[TZL AF[,LGL V;ZJF/F ÝIF[UF[ 56 V[DF\ YIF K[P GFDGF 
AC]JRG lJX[Ø6 VYJF lÊIF5}ZSG[ 56 AC]JRGDF\ AF[,JFG]\ J,6 V[ JBT[ CT]\P 
H[D S[4 cUF[5LVF[ SF\. EF[/LIF[ GCF[TLPc VF ,-6 VF56G[ V[GL DwISF,LG 
EFØF:TZGL VJF"RLG AGTL HTL U]HZFTL EFØFGF lJSF;GL UlT NXF"J[ K[P VFD4 
EFØFX{,L4 EFØFlJSF;4 XaN~5F[4 ~538SF[4 wJlGlJSF;4 jIFSZ6 V[D VG[SlJW 
¹lQ8V[ cJRGFD'Tc :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI £FZF U]HZFTL EFØF;FlCtIG[ ;F\50[,]\ V[S 
V6D},]\ UnU\|YZtG K[P5  
VQ8SlJVF[G]\ ÝNFG o 
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIG]\ H[ ÝNFG K[ T[DF\ U|\YDl6 
cJRGFD'Tc Un ;FlCtIDF\ T[DH EFØF VwIIGDF\ DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P 5Z\T] 
VF ;\ÝNFIGF SlJVF[GL ZRGFVF[DF\ 56 EÂÉT4 7FG VG[ J{ZFuI H[JF TÀJ7FGGF 
D]bI V\UF[ ;FY[ T54 XL,4 ;\ID VG[ VFRFZ TYF AF[W lJØ[GF[ EFJ:5\N 56 ;Z; 
ZLT[ jIÉT YFI K[P VF56[ GZl;\C DC[TF £FZF TÀJ7FG VG[ SlJTFGF[ ;DgJI YTF[ 
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HF[.V[ KLV[4 V[ K[S NIFZFD VG[ VF ;\ÝNFIGF SlJVF[ 5IÅT DwISF/DF\ V[S 
5Z\5ZF ~T[ ÝTLT YFI K[P  
VF SlJVF[GL lJX[ØTF V[ K[ S[ BZ[BZ TF[ T[VF[ SlJ CF[JFGL SF[. .rKF H 
NXF"JTF GYL4 V[D6[ SlJ S[ S,FSFZ YJFGL SIF\I lHSZ SZL GYLP T[VF[ TF[ 
;\ÝNFIGF VwIFtDNXL" VG]E}lT;\5gG ;CHFG\N :JFDLGF ;FlgGwIDF\ TÀJAF[W 
VG[ EÂÉT RlZTFY" SZJF H VF AW]\ ,B[ K[P VF56[ V[DG[ ;\TEÉTF[ SCL XSLV[P 
SlJTF TF[ VGFIF;56[ V[DGF EÂÉT5NF[DF\ :O}ZL VFJL K[P ;CHFG\N :JFDLGL 
Ý;gGTF DF8[ T[DH ,F[SlCTFY"[ T[VF[ SJG SZTF\ CTF\P VF SlJTF V[DGF 
VFtDR{TgIDF\YL ÝU8L K[P V[DF\ VF56[ µlD" S[ ,FU6L4 lJRFZ S[ NX"G4 V,\SFZ S[ 
XaNlR+4 EFØFZLlT JU[Z[ XF[WJF H.V[ KLV[ tIFZ[ V[ SlJTF VF56G[ lGZFX 
SZTL GYLP 5Z\T]4 EÉTHGF[4 lH7F;]VF[ TYF D]D]Ù]VF[G[ VF EÂÉTEFJGL 
SlJTF DD"J[WS ,FUL K[P 5lZ6FD[ H}GF ÝRl,T ,F[S-F/F[DF\ VF 
VQ8SlJVF[V[ 5N;H"G SI]Å K[P 
V[ VQ8SlJVF[DF\ VF56[ D]ÉTFG\N4 A|ïFG\N4 Ý[DFG\N4 lGQS]/FG\N4 N[JFG\N4 
NIFG\N4 E}DFG\N TYF D\H]S[XFG\NG[ ;DFJLV[ KLV[P V[DGL SlJTF VF ;\ÝNFIGL 
pßHJ, VG[ D}<IJFG SCL XSFI T[JL XaN ;\5l¿ K[P VF EÂÉTEFJGL 
SFjI;lZTFDF\ ;\ÝNFIGF T[DH ;FlCtIS/FGF DD"7F[ VG[ Z;7F[ :GFG SZLG[ JØF["YL 
Ý;gG AGL XS[ K[P  
A|ïFG\N :JFDL o s.P;P!**Zv!(#Z ;\JTŸ !(Z(v!(((f 
XL3|SlJ A|ïFG\NÒG]\ 5}JF"zDG]\ GFD ,F0]NFGÒ CT]\ VG[ DFTFG]\ GFD ,F,]AF 
CT]\P l5TF X\E]NFGÒ lXZF[CLGF ZFHSlJ CTF\P l5TFGL SlJtJXÂÉTGF JFZ;NFZ 
AF/SlJ ,F0]NFGÒV[ AF<IFJ:YFDF\ H 5F[T[ ZR[,L SlJTFGF UFGYL lXZF[CLGF 
DCFZFHFG[ Ý;gG SIFÅP T[YL DCFZFHzLV[ T[DGF DF8[ E}HGL 5F9XF/FDF\ E6JFGF[ 
ÝA\W SZL VF%IF[P RF[;9S/FDF\ lG5]6TF T[VF[zLV[ WD0SFGL ;\ULTXF/FDF\ D[/JL 
TYF XTFJWFGGF ÝIF[UF[ 56 SIF"P A|ïFG\N[ 5F[T[ 5F[TFGL SlJTFYL EFJGUZ VG[ 
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H}GFU-GF ZFHJLVF[G[ 56 Ý;gG SIFÅP SlJG[ U-0FDF\ ;CHFG\NÒGF ÝYD NX"G 
YTF\ H 5F[TFG]\ ;J":J V5"6 SZLG[ T[DGF RZ6SD/DF\ H lGJF; SZJFGL h\BGF 
HFUTF\ T[VF[ tIFUL ;\T AGL UIFP  
A|ïFG\N ZlRT VFXZ[ NXCHFZ H[8,F\ 5NF[ K[P H[DF\YL Z&__ H[8,F\ Ýl;â 
YIF\ K[P T[DG]\ SJG .ITF TYF U]6J¿F A\G[ ¹lQ8V[ DCÀJG]\ K[P A|ïFG\N ZlRT S], 
!( U|\YF[ K[P T[DF\YL GLR[GF Ýl;â Y. R}SIF\ K[ o 
s!f A|ïlJ,F; sZf zL ;]DlTÝSFX s#f p5N[XlR\TFDl6 s$f 
p5N[XZtGNL5S s5f WD"J\X ÝSFX s&f WD"vl;âF\T s*f lJJ[SlR\TFDl6 s(f 
A|ïFG\NSFjI s)f K\NvZtGFJ,L s!_f lXÙF5+LvsU]HZFTL 5nf 
T[DGF\ VÝl;â U|\YF[ GLR[ ÝDF6[ K[ o 
s!f GFZFI6LULTF sZf NXFJTFZRlZ+ s#f JT"DFGlJJ[S s$f ;TLULTF 
s5f GLlTÝSFX s&f lXÙF5+L slCgNLf s*f ;\ÝNFIÝNL5 s(f WD"S]/wIFGP  
DwISF,LG ;FlCtIGF ;O/ XL3| SlJ A|ïFG\NÒGL SFjIZRGF VFSØ"S4 
ÝX\;GLI VG[ wIFG B[\R[ T[JL K[P T[DGL lJX[ØTF V[ K[ S[ XL3|SlJ CF[JF KTF\ V[DGL 
SlJTFDF\ Z;TÀJGL CFlG N[BFTL GYLP 0F¶PClZÝ;FN l+P9ÞZ A|ïFG\NG[ lAZNFJTF 
SC[ K[4 ccA|ïFG\N :JFDLV[ VFwIFltDS VG]E}lTGL VGF[BL VFEF ÝU8FJTL VG[ 
5ZA|ï :J~5GL ;FY[ V[STF ;FWGL B]DFZLEZL SlJTF ZRL K[P T[YL V[DG[ 
A|ïAF[,GF SlJ SC[JFG]\ DG YFI K[Pcc SlJV[ ZF;FQ8SGL ZRGF RFZ6L K\NF[4 RR"ZL 
VG[ Z[6SLDF\ SZL K[P T[DGL K\NZRGFDF\ SIF\I 56 ÙlT H6FTL GYLP K\NZRGFG]\ 
G{5]^ I ,F\AF ;DIGF K\NF[jIFIFDGL O,z]lT K[P K\NÝE]tJ VG[ ÝF;FG]ÝF; VFIF; 
ZlCT SlJ ÝIF[Ò XS[ K[P VF SFjIÝE]tJ E}HGL SFjIXF/FDF\ ÝF%T SI]Å CF[JFYL SlJ 
VF SFjIXF/FGF VFEFZL K[P c,8SF/F CF[ ,F, ,8S[ TFZ[ DG DFZ]\ DF[æ]\ Z[c4 cTFZF[ 
R8S Z\UL,F[ K[0,F[ V,A[,F Z[c4 cÝF6 ;G[CL 3Z]\ VFJF[4 cHD]GF T8 ZDT G\N SF[ 
N],FZF[c JU[Z[ ZRGFVF[ T[GL lJlXQ8TFGF\ ;]\NZ pNFCZ6F[ K[P SlJV[ ;J{IF4 DGCZ4 
+F[8S4 S]\0l,IF4 K%5I4 5âlZ4 h},6F4 ClZULT4 EF[H\UL4 R\§FJ/F4 l+E\UL4 
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RR"ZL4 Z[6SL4 RF[5F.4 NF[CZF4 ;F[Z9F JU[Z[ K\NF[ 36L VF;FGLYL 5F[TFGL SlJTFDF\ 
ÝIF[HIF\ K[P  
SlJ N],F SFU SC[ K[ S[4 ccA|ïFG\N :JFDLV[ Z[6SL K\NDF\ cZ\UEZ ;]\NZ xIFD 
ZD[c V[ 5NGL ZRGF V[JL TF[ VNŸE]T SZL K[ S[ CÒ ;]WL SF[. N[JL5]¿Z T[ K\NGL 
;FD[GF KFA0FDF\ ALHF[ K\N D}SL XSIF[ GYLPcc& 36L EFØFVF[ p5Z ÝE]tJ WZFJTF 
A|ïFG\N :JFDLV[ U]HZFTL4 lCgNL4 J|H4 ZFH:YFGL4 SrKL VG[ RFZ6L EFØFDF\ 5NF[ 
ZRLG[ ;FlCtIÝNFG SI]Å K[P 
SG{IF,F, D]GXL H6FJ[ K[4 ccA|ïFG\N SlJ p5N[XDF\ H ZDL ZC[ K[P T[DGL 
X{,LDF\ DF[CSTF K[P H[ J6"GF[ VG[ EFJF[ 3]\8F. 3]\8F.G[ GLZ;TFV[ 5CF[\rIF CTF T[G[ 
V[ VFSØ"S SZL XS[ K[ VG[ T/5NF XaNF[GF ;]\NZ p5IF[UYL ;FDFgI ìNIG[ D]uW SZ[ 
V[JL S'lT ;ZHFJ[ K[Pcc* A|ïFG\NGL SlJTF VQ8SlJVF[DF\ T[DH VgI ;DSF,LG 
SlJVF[DF\ V[S H]NF[ H Z\U WZFJ[ K[P 
Ý[DFG\N o s.P;P !*($v!((5 ;\ !($_v!)!!f( 
 Ý[DFG\N :JFDLGF 5}JF"zDGF ÒJG lJØ[ SF[. RF[Þ; DFlCTL ÝF%T YTL GYLP 
AF<IFJ:YFDF\ H DFTFl5TF A\G[G[ U]DFJL A[;GFZ T[VF[ HFlTV[ UF\WJ" CTFP 
T[DG[ ;\JTŸ !(*_v*! DF\ ;CHFG\N :JFDLGF[ D[/F5 YIF[P T[D6[ 5F[TFG]\ 
ÒJG ;CHFG\NÒG[ V5"6 SI]ÅP EUJFG :JFlDGFZFI6[ T[DG[ NLÙF VF5L 
lGHAF[WFG\N GFD VF%I]\P 5Z\T] VF GFD ,F\A] VG[ SLT"GDF\ GFDF RZ6GF\ ÝF;DF\ 
A\W G A[;TF OZL GFDFlEWFG SZL T[DGF H[JF U]6 T[J]\ GFD Ý[DFG\N VF%I]\P SIFZ[S 
ZD}HDF\ zLClZ T[DG[ cÝ[D;BLc 56 SC[TFP V[DGF\ 5NF[ GZl;\C4 DLZF\4 NIFZFDG]\ 
,Fl,tI WZFJ[ K[P 
T[DGF SlJRlZTGL ÝX\;F zL SG{IF,F, D]GXL VF ZLT[ SZ[ K[4 ccGZl;\C 
DC[TFGF 5KL DwISF,GF ;FlCtIDF\ HF[ SF[.GF SFjIF[DF\ X]â EÂÉTGL VF\R N[BFTL 
CF[I TF[ Ý[DFG\NDF\ K[Pcc) EUJFG :JFlDGFZFI6 ÝtI[ Ý[DFG\N :JFDLG[ 5F[TFG[ 
ÝtIÙ 5ZDFtDF 5]Z]ÙF[¿D GFZFI6 ;FÙFTŸ D?IF K[4 T[JF[ ¹- lG`RI CTF[P T[ T[DGF 
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;\5}6" Ý[D,Ù6FEÂÉT EIFÅ 5NF[DF\ TZL VFJ[ K[P cÝ[D;BLcGF\ G[C GLTZTF\ 5NF[ 
Ý[D,Ù6FEÂÉTGF nF[TS K[P ;CHFG\N :JFDLGF V\U[V\UGF lRCŸGF[G]\ J6"G4 T[DGL 
hL6J8EZL VJ,F[SG¹lQ8YL ZRFI[,L SlJTFDF\ ;]\NZ4 ;]Z[B VG[ TF§X H6FI K[P 
cÝYD zLClZG[ Z[ RZ6[ lXX GDFJ]\c4 cVFH DFZ[ VF[Z0[ Z[c4 cJ\N] ;CHFG\N Z;~5c4 
cSLÒI[ wIFG zLWD"GF S]\JZG]\c4 cC]\ CÄ0] ÒJG HF[TL4 ÝLT SZLG[ RZ6[ ÝF[TL4 TD[ KF[ 
DFZL GY0LG]\ DF[TLc JU[Z[ SlJTFDF\ zLClZ ÝtI[GL ÝLlT XaN[ XaN[ K,SFI K[P H[DF\ 
EFJlJEF[Z EÉTG]\ C{I]\ zLClZGF\ Ý[DDF\ lGDuG ZC[ K[P NF;tJ4 NLGTF4 ¹-TF VG[ 
VFH"JEIF" ;]S]DFZ EFJF[G]\ C}AC} VF,[BG T[DGF\ 5NF[DF\ YI]\ K[P Ý[D;BLGL 
V[SlGQ9F VG[ ¹-EZF[;F[ GLR[ 5\ÂÉTVF[DF\ :5Q8 H6FI K[ o 
V[S EZF[;F[4 V[S A,JFZL V[S VFXlJ`JF;4 
Ý[DFG\N SC[ GFYÒ DF[I[4 ;NFI ZFBLV[ 5F; Z[P 
Ý[D;BLGL VF ¹-8[SDF\ B]DFZL VG[ GL0ZTFGF\ NX"G YFI K[P zLClZ 56 
T[DGF\ 5NF[ ;F\E/LG[ Ý[DZ;DF\ U/FU/F Y. HTF\P T[DGL ÝLlTGL DÞDTF VG[          
¹-TF GLR[GL 5\ÂÉTVF[DF\ :5Q8 YFI K[P  
DFZ[ ,FUF[ Z[ ClZJZYL G[0F[ ;FæF[ ;CHFG\Nv 
:JFDLGF[ K[0F¶PPP Z[BF T[ B[\RL JH|G[ DFY[P 
VCÄ4 SlJGF\ ìNIDF\ éEZFTF\ ;}1D D],FID EFJF[ Ý[DZ; ;EZ XaNF[DF\ 
JC[TF\ H6FI K[P Ý[DFG\NGL JF6L GD| lJGIEZL VG[ ;Z/ K[4 ;\ULTXF:+F[G[ 
JZ[,L K[P T[DGF D]bI U|\YF[DF\ K[ s!f wIFGD\HZL sZf GFZFI6RlZ+ s#f lJJ[S;FZ 
s$f T],;LlJJFC s5f UF[5LlJZC s&f zLClZRlZ+FD'T K[P T[ p5ZF\T 56 ALHF\ 
36F\ 5NF[ T[VF[V[ ZR[,F\ K[P  
Ý[DFG\N[ 5F[TFGL SFjIZRGFG[ c5Nc TZLS[ VF[/BFJL K[P 5KL E,[G[ T[ WF[/ 
CF[I S[ UZAL4 D]STS CF[I S[ DlCDF4 SIF\SvSIF\S T[G[ UZAL ZFU TZLS[ 56 H6FJL 
K[P V[ -F/YL ,F[SF[DF\ VFG\N O[,FIF[ V[8,]\ H GlC SlJvgCFGF,F, H[JF 56 V[ 
SFjIG]\ Z;5FG SZTF\ 0F[,L µ9TF\P T[DGL UZALVF[GL 8[S5\ÂÉTVF[GL RFZ]TF 
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ìNI:5XL" AGL K[P VFtDF 5ZDFtDF ;FY[ ;\,uG AGL EÂÉTEFJGL D:TLGF TFGDF\ 
VFJL H.G[ ZRFI[,F\ 5NF[ ;]l`,Q8 EFJlR+ B0]\ SZTF H6FI K[P VFtDFG]E}lTGL 
VlEjIÂÉTG]\ lR+;\5]8 ZH} SZJFDF\ Ý[DFG\NG]\ ZRGFSF{X<I BZ[BZ VNŸE]T K[P 
UZALG]\ 8[SJ{lJwI ;FRJLG[ T[ £FZF UZALG[ VFSFZ ;F{Q9J TYF S,FtDSTF V5L"G[ 
SlJV[ 5F[TFGL SlJÝlTEFGL hF\BL SZFJL K[P  
ClZÝ;FN  9ÞZ SC[ K[4 ccEFJU]\HG ÝU8FJTL4 5F+UT pÂÉTE[N NXF"JTL4 
VFSØ"S :JT\+F[ÂÉTGL lGNX"S AGTL4 ;DU|EFJG]\ TLJ| 3}\86 ZH} SZTL4 :JZ\HS 
;\NE"GF U]\HG ;FY[ EFJTZ\UF[ 5[NF SZTL4 ;DlJØD 5\ÂÉTE[N TFZJTL JU[Z[ GlC 
GlC TF[I ;F[/ H[8,L lEgG lEgG XaNU]rKF[ VG[ :JZFCF[JCZF[CS 5F;FNFZ 
8[S5\ÂÉTVF[G]\ SlJV[ ZRGFJ{lJwI ;FwI]\ K[P VF8,]\ AW]\ VG[ VFJ]\ 8[SJ{lJwI TF[ UZAL 
;D|F8 U6FTF NIFZFD[I HF/jI]\ H6FT]\ GYLPcc!_ VF lJWFG ;FY[ 5}ZF ;\DT G 
Y.V[4 TF[ 56 V[G]\ DCÀJ S[8,[S V\X[ :JLSFZLV[P  
cÝ[D;BLc GL SlJTFDF\ DFG]ØL X'\UFZ VF,[BFIF[ GYLP 5Z\T] V,F{lSSvlNjI 
X'\UFZGL nF[TS Zl;STF EZ[,L K[P Ý6IEÂÉTGF Z;[ K,SFTL cÝ[D;BLc Ý[DFG\NGL 
UZALVF[ DF+ ;t;\U;DFHG[ H E[8 K[ T[D GYL4 V[ TF[ U]HZFTL ;FlCtIG[I SlJGL 
V6DF[, E[8 K[P µlD"DITF (Lyricism) GL AFATDF\ NIFZFDGL SlJTF ;FY[ ;FdI 
K[P NIFZFDYL Rl0IFTF SlJ V[DG[ G U6LV[ TF[ 56 X'\UFZZ;GL AFATDF\ NIFZFD 
SIFZ[S JW] ÝU<E AG[ K[4 HIFZ[ cÝ[D;BLc ;J"+ ;\IDXL, K[ V[D TF[ :JLSFZJ]\ 
HF[.V[P 
D]ÉTFG\N :JFDL o 
 ;J" ;FW]U]6[ ;\5gG VF DCFG;\TGF[ HgD ;F{ZFQ8= ÝN[XGF VDZ[,L lH<,FGF 
VDZF5Z UFDDF\ ;\ !(!$GF 5F[Ø JNL ;FTDG[ lNJ;[ YIF[ CTF[P T[DGF l5TFG]\ 
GFD VFG\NZFI VG[ DFTFG]\ GFD ZFWFAF. CT]\P D]ÉTFG\N :JFDLG]\ AR56G]\ GFD 
D]S]\NNF; CT]\P EUJFGDF\ ÝLlT VG[ EÂÉT AF<IFJ:YFYL H T[DGFDF\ H6FTL CTL4 
V[8,]\ H GCÄ l5TF 5F;[YL ULTF VG[ EFUJT H[JF ;TŸXF:+F[GF[ VeIF; 56 SIF["P 
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SFjI4 SLT"G VG[ ;\ULTDF\ :JFEFlJS Z]lR CF[JFYL T[G]\ 56 lXÙ6 D[/jI]\ CT]\P T[VF[ 
T],;LS'T ZFDFI6GF ;FZF VeIF;L CF[JFYL ;ZF[NF JFlH\+ £FZF p¿D ZLT[ 
ZFDFI6GL SYF SZLG[ EÉTìNIG[ EÂÉTZ;DF\ TZAF[/ SZTF\ CTF\P SlJtJXÂÉT 
;CH ZLT[ H T[DGFDF\ lJS;L ZCL CTLP ;\:S'T lJnFGF 56 T[VF[ VeIF;L CTFP 
D]S]\NNF;GL VlGrKF KTF\ DFTFl5TFV[ T[DG]\ J[lJXF/ SI]ÅP D]S]\NNF; 
;\;FZA\WGYL K}8LG[ ÝU8 EUJFGGL ÝFl%T DF8[ ;FRF U]Z]GL XF[WDF\ S]8]\A KF[0LG[ 
GLS/L HJ]\ T[D lJRFZTF CTF\P U'CtIFU SZLG[ T[VF[ ;FRF ;t5]Z]ØGL XF[WDF\ GLS/L 
50IFP T[VF[ WF\UW|FGF £FZSFNF; T[DH JF\SFG[ZGF S<IF6NF;G[ D?IFP tIF\YL 
;ZWFZ4 T],;LNF;ÒGF VFzDDF\ ZæF\P ZFDFG\N :JFDL ;ZWFZ VFjIF tIFZ[ T[DGF\ 
NX"G YTF\ H XF\lT Y. U.P VtI\T EÂÉTEFJ HFuIF[P VG[S D]xS[,LVF[GL JrR[ 
T[VF[ ZFDFG\N :JFDLGF lXQI AgIFP ZFDFG\N :JFDLV[ T[DG]\ GFD pâJ ;\ÝNFIGL 
NLÙF VF5LG[ D]ÉTFG\N 5F0I]\ VG[ 5F[TFGF ,F[H UFDGF VFzDDF\ 5RF; ;FW]G]\ D\0/ 
;F[\5LG[ D]ÉTFG\N :JFDLG[ T[DGF VwIÙ AGFjIFP EUJFG :JFlDGFZFI6 GL,S\9 
J6L" J[X[ HIFZ[ VF VFzDDF\ 5WFIFÅ tIFZ[ D]ÉTFG\N :JFDLGF[ T[DGL ;FY[ ÝYD 
D[/F5 YIF[P D]ÉTFG\N :JFDL T[DH GL,S\9J6L" V[SALHFGF 5lZRIDF\ VFJTF\ T[DG[ 
J6L"GF[ 5FZ,F{lSS DlCDF ;DHFIF[P 5F[T[ DF[8F CF[JF KTF\ 5F[TFGL VFwIFltDS pgGlT 
DF8[ J6L"GL DZÒ ;FRJJF ,FuIF\P 
ZFDFG\N :JFDLGF V\TWF"G 5KL ;CHFG\N :JFDLGF lXQI TZLS[ 5F[T[ EÂÉT 
SZTF CTF\P BFBZFGF JGDF\ 5F[TFGF U]Z] ZFDFG\N :JFDLV[ NX"G N.G[ ccJ6L" 
;JF["5ZL ;FÙFTŸ 5]Z]ØF[¿D GFZFI6 K[cc T[D ;DHFjI]\ tIFZ[ 5F[T[ VlT VFG\NDF\ 
VFJL UIF VG[ ;CHFG\N :JFDLGL 5}HF SZL cHI ;NŸU]Z] :JFDLc :JZlRT VFZTL 
AF[,LG[ 5KL SLT"G HF[0I]\ cE|D6F EF\UL Z[ C{IFGL GYL V[ JFT S[G[ SæFGLc 5KL TF[ 
T[DG[ lNGvÝlTlNG DFCFtD[I]ST EÂÉT VG[ lNjIEFJ lJX[Ø JWJF ,FuIF\P T[ 
T[DGL SFjIZRGF 5ZYL ;C[H[ H6F. VFJ[ K[P ;CHFG\N :JFDLG]\ ;JF["5ZL :J~5 
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IYF"Y ;DHFI]\ tIFZ[ c;]BNFIS Z[ :JFDL ;CHFG\N ÝU8 5]Z]ØF[¿D zLClZc TYF cDFI 
D[\ TF[ 5]Z]ØF[¿D JZ 5FIF[c JU[Z[ SLT"GF[ AGFjIF\P  
T[VF[ JL6F TYF ;ZF[NFJFNGDF\ 5FZ\UT CTF V[8,]\ H GlC 56 G'tIS/F 56 
T[DG[ JZ[,L CTLP uJFl,IZGF UJ{IFVF[ U-0F VFjIF tIFZ[ zLClZGL VF7FYL 
D]ÉTFG\N :JFDLV[ 5U[ 3}3ZF AF\WLG[ V[JL S]X/TFYL 9[SF ,LWF S[ HDLG 5Z CFYLG]\ 
lR+ NF[ZF. UI]\ VF HF[. S,FSFZF[ KÞ Y. UIFP T[VF[ ;\ULTlJnFDF\ lG5]6 CTF\P 
T\A}ZvD\ÒZF ;FY[ 3GFzL ZFU ;F\E/LG[ zLClZV[ VlT Ý;gG YTF\ Sæ]\ S[4 ccVFJ]\ 
UFG TF[ VFH[ H ;F\E?I]\Pcc VF ;\ÝNFIDF\ D]ÉTFG\N :JFDL VFlN SlJ K[P T[VF[ 5F[T[H 
SLT"GDF\ H6FJ[ K[ S[4 cD]ÉTFG\N CH]ZL ClZGF SIF\ YSL VgI SlJ UFI Z[Pc D]ÉTFG\N 
:JFDLV[ 5F[TFGF ;FlCtI;H"GDF\ lCgNL4 J|H VG[ U]HZFTL EFØFGF[ ;lJX[Ø 
p5IF[U SIF[" K[P T[DF\ V,\SFZ4 5N,Fl,tI VG[ VY"UF{ZJ JU[Z[ SFjIU]6F[ HF[JF D/[ 
K[P T[VF[ 5F[TFGF SLT"GF[DF\ cG{G;[Gc4 cG{GAFGc4 c§U ALRc4 c§UGAF6c4 c§U 
TFZFc4 cGFJ S[ SFUc4 cT[Z[ CFY lASFGF[c4 cJ|HZFH ,F0L,F[c c5, S<5 ;Dc JU[Z[ 
XaNF[GF[ p5IF[U K}8YL SZ[ K[P EÂÉT4 J{ZFuI T[DH p5N[XGF\ 5NF[ T[D6[ 36F\ ZrIF\ 
K[P  
:JFDL ZlRT U|\YF[ cEUJNŸULTF EFØF8LSFc TYF cSl5,ULTFc JF\RJFYL 
T[VF[G[ J[NF\TG]\ 7FG S[8,]\ ê0] CT]\ T[ HF6L XSFI K[P SFjIDF\ T[VF[V[ ,Ù6F XaN 
VlT 8}\SDF\ U]Z]DlCDFGF\ SLT"GF[DF\ H6FJ[, K[P T[ VF ÝDF6[ cHCN HCNGF[ E[N 
HF^IF lJGFc VG[ 5ZA|ïG]\ 7FG U]Z] £FZF S[JL ZLT[ YFI T[G]\ VNŸE]T pNFCZ6 
:JFDLV[ VF5[, K[P H[D S[ cZlJ S[ T[H;[ ZlJ ÝSFX[4 tI]\ U]Z]D]B A|ïlJRFZc VF 
p5ZF\T T[DGF SFjIF[DF\ ZFWFS'Q6 ;\A\WL X\'\UFZ Z; lG~5FIF[ K[P ;\TDlCDFGF\ TYF 
;\T,Ù6GF\ SLT"GF[ TYF D<CFZ ZFUGF cXIFD 38F R0L VFIF[c JU[Z[ SLT"GF[DF\ 
zLClZGL D}lT"4 T[DGL JF6L ;FY[ D[3GL p5DFvp5D[I A5{IFvDF[Z JU[Z[ TYF 
ÝFS'lTS ;F{gNI"GL p5DF v p5D[I ¹Q8F\T~5 K[P SlJ N,5TZFD[ D]ÉTFG\N :JFDLGF 
JF6L ÝJFCG[ cU\UFÝJFCc TZLS[ J6"J[, K[P :JFDLzLV[ ZR[, U|\YF[ VF ÝDF6[ K[P 
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;\:S'T U\|YF[ s!f ;t;\ULÒJG DCFtdI VwIFIv)4 sZf lG6"I5\RS s#f zL CG]D\T 
SJRD\+ 5]Z`RZlJlW :+F[T VG[ VQ8F[¿ZXT GFDFJ,LP zL JRGFD'T ;\U|CGF 
STF"VF[DF\ 56 :JFDLzL D]bI K[P lCgNL VG[ U]HZFTL SFjIU|\YF[ s!f EUJTŸULTF 
EFØF 8LSF sZf Sl5,ULTF EFØF8LSF s#f GFZFI6 SJR EFØF 8LSF s$f U]6 
lJEFU VwIFI EFØF 8LSF s5f JF;]N[JFJTFZ RlZTFwIFI s&f VJW]TULTDŸ EFØF 
8LSF s*f U]Z]RF[lJ;L EFØF 8LSF s(f J{S]\9WFD NX"GFwIFI EFØF 8LSF s)f EFUJT 
5]ZF6 NXD:S\W EFØF 8LSF sVÝSFlXTf s!_f 5\RZtG s!!f lJJ[SlR\TFDl6 s!Zf 
;t;\UvlXZF[Dl6 s!#f D]S]\N AFJGL s!$f WDF"bIFG s!5f lXÙF5+L EFØF s!&f 
GFZFI6RlZ+ s!*f GFZFI6ULTF s!(f ;TLULTF s!)f WFDJ6"G RFT]ZL sZ_f 
S'Q6Ý;FN sZ!f päJULTF sZZf ZF;5\RFwIFI sZ#f Z]1Dl6lJJFC sZ$f ZF;,L,F 
sZ5f pt;JFD'TP 
:JFDLzL ZlRT ;FlCtI p5Z D]HAG]\ p5,aW K[P p5Z H6FJ[, U|\YF[DF\YL 
Z! U|\YF[ cD]STFG\NSFjIc V[ GDGF 5]:TSDF\ ÝSFlXT YIF K[P G\v! ZFDFG]H EFQI 
;lCT EUJNŸULTFGF[ VG]JFN K[P G\vZ YL ) ;]WLGF EFUJT 5]ZF6GF S[8,FS 
:S\WGF S[8,F\S VwIFIGF[ VG]JFN K[P G\P ! YL !* ;]WLGF U|\YF[ lCgNL EFØFDF\ K[P 
G\P !$ YL Z_ ;]WLGF U|\YF[ ;F\ÝNFlIS U|\YF[ K[P G\P Z5 lC\NL4 U]HZFTL VG[ J|H 
EFØFDF\ K[P VF p5ZF\T A|ï;}+F[ 5Z cA|ïDLDF\;Fc GFDYL EFQI ZRGFZ 56 
D]STFG\N :JFDL K[P VF EFQIGL ÝlT5FNG X{,L lJäFGF[G[ 56 D]uW SZ[ K[P  
D]STFG\N :JFDL ;\P !((&GF VØF- JNL V[SFNXLV[ DwIFCŸG ;DI[ U-
5]ZDF\ VÙZWFD l;WFjIFP SG{IF,F, D]GXL V[DGF SFjI ;H"G lJØ[ SC[ K[ ccVF 
SlJGL S,F ;DSF,LG WF[Z6F[ HF[TF\ êRF ÝSFZGL CTL V[ cpäJULTFc VG[ 
c;TLULTFc 5ZYL N[BFI K[P V[6[ 5]ZF[UFDL ;FlCtIDF\ GJL 3F8L VG[ GJL DF[CSTF 
VF^IFPcc VFD4 VF SlJG]\ ÝNFG S[J/ ;\ÝNFIDF\ H GlC 5Z\T] ;FlCtIÙ[+DF\ 56 
VG[Z]\ K[P 
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lGQS]/FG\N :JFDL o 
 J{ZFuID}lT" lGQS]/FG\N :JFDLGF[ HgD ;F{ZFQ8= N[XGF CF,FZ ÝF\TDF\ cX[B5F8c 
GFD[ UFDDF\ lJP ;\P !)ZZDF\ J;\T5\RDLGF lNG[ U]H"Z ;]TFZG[ tIF\ YIF[ CTF[P 
T[DGF l5TFG]\ GFD ZFDEF. VG[ DFTFG]\ GFD VD'TAF CT]\P T[DG]\ 5}JF"zDG]\ GFD 
,F,Ò CT]\ AF/56YL H T[DGFDF\ WD"4 7FG4 J{ZFuI4 EÂÉT JU[Z[ p¿D U]6F[ 
lJS;[,F\ CTFP T[DGL VlGrKF KTF\ DFTFvl5TFV[ T[DGF\ ,uG SIF"P T[DGL 5tGLG]\ 
GFD S\S]AF. CT]\P jIJCFZSFI"DF\ U}\YFIF KTF\ H/SD/JTŸ lG,["5 ZæF VG[ 
ÝE]5ZFI6 ÒJG ÒjIFP zL ZFDFG\N :JFDLGF ,F[H UFD[ NX"G YTF\ T[DG[ 5}J"GF 
TLJ| J{ZFuIGF ;\:SFZ pNI YJFYL NLÙF ,[JF .rKF NXF"JLP 5Z\T] ZFDFG\N :JFDLV[ 
H~Z 50I[ AF[,FJL ,.X]\ T[D VF7F SZL 3[Z DF[S<IFP ,F[HDF\ J6L"J[X[ zLClZ 
D]STFG\N :JFDL 5F;[ ZæF CTF4 tIFZ[ ZFDFG\N :JFDLV[ ,F,ÒG[ E}H G VFJTF\ 
,F[HDF\ J6L"gãGF NX"G SZJF HJFGL VF7F VF5L CTLP 5Z\T]4 5F[TFG[ ZFDFG\N 
:JFDL H EUJFG K[ T[JF[ ¹- lG`RI CF[JFYL T[VF[ E}H UIFP ZFDFG\N :JFDLV[ 
T[DG[ ;DHFjIF S[ VDF[ TF[ J6LgãGF ;[JS KLV[ T[ VDFZF 56 .Q8N[J K[4 tIFZ[ 
,F,ÒGF[ E|D lGJ'l¿ 5FdIF[ VG[ J6L"G[ 5ZA|æ 5ZDFtDF HF^IFP ,F,Ò ,F[H 
VFJLG[ UNŸUNŸ S\9[ J6L"gãG[ ÝFY"GF SZTF ;FQ8F\U Ý6FD SZJF ,FuIFP zLClZV[ 
YF[0F[ ;DI 5F[TFGL 5F;[ ZFbIF T[ NZlDIFG J6L"gãG]\ VNŸE]T V{` JI" HF[. ¹- 
lG`RIJF/F EÉT AGL 5F[TFG[ UFD UIFP   
 ;\P !(&_DF\ DCF;]NL 5\RDLGF ZF[H ,F,Ò ;]TFZ[ zLClZ TYF ;\TF[ v 
ClZESF[G[ T[0FJL J;\TGF[ DF[8F[ pt;J SZFjIF[P T[ 5KL YF[0F lNJ;[ zLClZ ,F,Ò 
EÉTG[ ;FY[ ,. Z6DFU[" SrKDF\ RF<IFP Z:TFDF\ EFT]\ CT]\ T[ ELBFZLG[4 5F6L CT]\ 
T[ TZ:IFG[ VG[ GF6]\ CT]\ T[ RF[ZF[G[ V5FJL NLW]\P SrKDF\ IF+F SZTF\ SZTF\ zLClZ 
VG[ ,F,Ò VFWF[. UFDDF\ VFJL 5CF[\rIFP zLClZV[ T[DG[ UFDDF\YL lEÙF DFUL 
,FJJF VF7F VF5LP 5Z\T] ,F,Ò EUT ÙF[E 5FdIFP SFZ6 VCÄ T[DG]\ ;F;Z]\ CT]\ 
VG[ T[DGF 5tGL 56 T[ JBT[ l5IZDF\ CTF\P ,F,Ò ;\SF[R5}J"S µEF ZCL UIF\P 
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zLClZ SC[ TDG[ V[JF AGFJL N.V[ S[ SF[. VF[/BL H XS[ GlCP V[D SCL zLClZV[ 
,F,Ò EUTG[ S[X S5FJL GFBJF VF7F SZL VG[ 5KL ;gIF;LGL NLÙF VF5L 
lGQS]/FG\N GFD VF%I\]P 
,F,Ò 56 lGQ9FJFG ;gIF;L TZLS[ ;;ZFG[ 3[Z H lEÙF DFUJF UIF\P 
:JFG]EJGF Ý;\U 5ZYL H T[D6[ cH\U, J;FjI]\ Z[ HF[ULV[c V[ SFjI ZrI]\ K[P 
zLClZV[ ,F,Ò EUTG[ ;gIF;LGL NLÙF VF5L K[ T[D T[DGF :JHGF[G[ HF6 YTF\ 
T[VF[V[ OZL 3[Z VFJJF VFU|C ;[jIF[ tIFZ[ SlJV[ GLR[GL SFjI5\ÂÉTVF[ £FZF 5F[TFGL 
VlEZ]lR jIÉT SZL K[P 
cDG[ :J%G[ G UD[ ;\;FZ4 SF[cG[ S[D lSlHI[4 
JDG YI]\ DG µTI]Å4 V[JF[ HF^IF[ ;\;FZ4 
lGQS]/FG\N lG`R[ SI]Å4 ;]B TF[ ;NŸU]Z] 5F;c!! 
cHGGL ÒJF[ Z[ UF[5LR\NGL 5]+G[ Ý[IF[ " J{ZFuIÒc TYF ctIFU G 8S[ Z[ 
J{ZFuI lJGF4 SZLV[ SF[l8 p5FI Òc T[DH cJ{ZFuI lJGF lJØI;]BGF[ V\TZ[ G 
YFI VEFJ ¸ lGQS]/FG\N lGZJ{N lJGF4 Z}h[ GlC lJØI 3FJPc ptS'Q8 J{ZFuI 
;}RJTF\ p5ZF[ÉT SFjIF[ T[DGL H ZRGF K[P lGQS]/FG\N :JFDLG]\ ;FlCtI ÝNFG GLR[ 
D]HA K[ o s!f EÉTlR\TFD6L sZf IDN\0 s#f ;FZl;lâ s$f JRGlJlW s5f 
ClZA,ULTF s&f WLZHFbIFG s*f :G[CULTF s(f 5]Z]ØF[¿D ÝSFX s)f EÂÉTlGlW 
s!_f ìNIÝSFX s!!f S<IF6 lG6"I s!Zf DGU\HG s!#f U]6U|FCS s!$f 
RF[;95NL s!5f ClZlJRZ6 s!&f ClZ;D'lT s!*f VZÒlJGI s!(f VJTFZ 
lR\TFDl6 s!)f lRCŸGlR\TFDl6 sZ_f 5]Q5lR\TFDl6 sZ!f ,uGX]SGFJl, sZZf 
J'l¿lJJFC sZ#f lXÙF5+L 5n~5F lJU[Z[ 36F\ ;NŸU\YF[ VG[ VF p5ZF\T CHFZF[ 
SLT"GF[ SlJV[ ZR[,F\ K[P T[DGF U|\YDF\ BF; SZLG[ ÝU8 5]Z]ØF[¿D GFZFI6G]\ 
;JF["5lZ56\] VG[ V[DGL EÂÉTGF[ DlCDF I]ÂÉT5}J"S J6"J[, K[P 
:JFDLzLGF[ J{ZFuI X]QS G CTF[P zLClZ ÝtI[GL Ý[DEÂÉTDF\ 56 T[VF[ 
Z;A; CTF V[ GLR[GL SFjI5\ÂÉTDF\ H6FI K[P 
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cE[8HF[ E[8HF[ E[8HF[ Z[ EFJ[ SZL E}WZ DG[ E[8HF[Pc 
VF p5ZF\T SlJ SFQ9vlX<5S/FDF\ lJ`JSDF"G[ 56 lJ:DI 5DF0[ T[JF CTF\P 
T[DGL p¿DS'lTDF\ AFZ AFZ6FGF[ lC\0F[/F[ TYF WF[,[ZFGF D\lNZG]\ :JC:T[ SZ[,]\ ,FS0F 
p5ZG]\ SF[TZSFD DF[H}N K[P lGQS]/FG\N :JFDL ;\P !)_$DF\ WF[,[ZFDF\ (Z JØ"GL JI[ 
VÙZJF;L YIFP  
N[JFG\N :JFDL o 
N[JFG\N :JFDLGF[ HgD EF,ÝN[XDF\ WF[/SFYL N}Z A/F[, UFDDF\ RFZ6 
5lZJFZDF\ ;\P !)5)DF\ SFZTS ;]NL 5}GDGF lNJ;[ YIF[ CTF[P T[DGF l5TF 
ÒÒEF. ZtG]XFBFGF DFZ]RFZ6 U-JL CTFP N[JFG\N :JFDLG]\ 5}JF"zDG]\ GFD 
N[JLNFG CT]\P V[S JBT ;CHFG\N :JFDL A/F[, 5WFZ[,F tIFZ[ N[JLNFGG[ T[DGF\ 
ÝYD NX"G[ H ;FÙFTŸ EUJFGGF[ VG]EJ YIF[ CTF[P ;CHFG\N :JFDLG[ T[D6[ 
lJG\TL SZL S[ VF5 DG[ VF5GL ;[JFDF\ ZFBF[P ;CHFG\N :JFDLV[ 5F;[ ZFBL 5KLYL 
NLÙF VF5L N[JFG\N GFD VF%I]\P ÝYD T[VF[ A|ïFG\N :JFDL 5F;[ SFjINLÙF 5FdIF\ 
VG[ VQ8SlJVF[DF\GF V[S U6FIF\P T[VF[ V[S ;DY" UJ{IF AgIF\P ZFUvZFlU6LVF[G[ 
D}lT"D\T SZJFG]\ V[DGFDF\ V5}J" SF{X<I CT]\P T[DGL EFJGLTZTL DW]Z 5NFJ,LVF[ 
;F\E/LG[ EÉTHGF[ EFlJlJEF[Z AGL HTF\P 
N[JFG\N :JFDL SlJ N,5TZFDGF SFjIU]Z] CTFP cK\NX'\UFZc GFDG]\ 
l5\U/XF:+ VG[ cEFØFE}Ø6c GFDGF[ V,\SFZU|\Y N[JFG\N :JFDL 5F;[YL N,5TZFD 
ÝYD XLbIF CTF\P N,5TZFD SlJTFGF 5F9F[ N[JFG\N :JFDL 5F;[YL XLbIF 5KL H 
T[DGL SlJTFG]\ ,FÙl6S :J~5 ÝU8 YI[,]\ T[ GF[\W5F+ K[P 0F¶P VD'T,F, IFl7S SC[ 
K[4 ccN,5TZFDGF SFjIU]Z] N[JFG\N :JFDLGF[ OF/F[ U]HZFTL SlJTFDF\ 5ZF[Ù ZLT[ ZæF[ 
K[ V[ V{lTCFl;S 38GFGL GF[\W ,[JFJL H HF[.V[Pcc!Z 
N[JFG\N :JFDLGL l;TFZJFNGGL S,F VGF[BL CTL4 T[D6[ ZR[,F SFjIF[DF\ 
J{ZFuI K,SFTF[ DF,}D 50[ K[P T[DGF SLT"GGL EFØFDF\ ;Z,TF4 DFW]I" VG[ 
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EFJELGF CF[I K[P DF[CDFIFDF\ O;FI[,F ClZlJD]B J'âF[GL VJNXF TLBL JF6LDF\ 
SlJV[ VF Ý6FD[ J6"JL K[P  
c3ZGF DF6; SF. UIF Z[ 8Z0FGL SZL SZL 8[,4 
NLSZF NLSlZI]\ N}Z OZ[ Z[ OF[U8 N[BL 0F[;FGF O[,Pc 
DG]QIN[C EUJFG EÒG[ ;FY"S SZJF[ HF[.V[ T[JL ZH}VFT GLR[GF SFjIDF\ 
;RF[8 ZLT[ SlJ SZ[ K[P  
cDF[TL ;ZBF[ S6 ,. D}ZB 3\8LDF\ N/[4 
AFJl/IFG]\ AL AF[. VF\AF[ S[D O/[ mc 
SlJGF DT[ H[ EUJFG GYL EHTF[ T[ ÒJTF[ DZ[,F[ H K[ T[JF[ EFJ GLR[GL 
SFjI5\ÂÉTDF\ NXF"I K[P 
cEHIF[ GlC EUJFG D}ZB ÒJTF DIF["Pc 
N[JFG\N :JFDLGL SFjIZRGFDF\ Ý[D,Ù6F EÂÉT;EZ 5NF[G]\ ÝDF6 ;F{YL 
lJX[Ø K[P T[DF\ NF;LEFJ[4 UF[5LEFJ[ S'Q6ÝLlT jIÉT Y. K[P Ý[DDF\ lJZC4 lD,G4 
h\BGF4 ptS\9F4 jIYF4 VFG\N4 ;]B4 ;\EF[U4 VG]GI lJGI4 NX"GGF[ T,;F84 
DF[lCGL4 jIFS]/TF4 VFSØ"64 SFD64 Z\UZD6F JU[Z[ EFJF[ jIÉT YTF H6FI K[P 
SlJG[ SFjIZRGFDF\ ;FZL ;O/TF D/[,L H6FI K[P  
lD,GGL ptS\9F VG[ lJZCJ[NGFG[ SlJ EFJEZL JF6LDF\ J6"J[ K[o 
c,UGL ,FUL ZCL pZ 3GxIFD lD,G SL VF;L4 
C[ZT 5\Y YS[ NF[p G[GF VJW U. B8 DF;LPc!# 
UF[5L p£J 5F;[ V\TZ BF,L SZTF\ SC[ K[ o 
cS[GL VFU/ SCLV[ VF[WF4 ÒJTF6]\ Z[ N]oB HF[.G[4  
EFuI ,bI]\ T[ VD[ EF[UJLG[ K}8X]\4 SLW, 5}ZJ SDF.G[Pc 
Ý[DJX UF[5L 5ZJXTF VG]EJTF SC[ K[ o 
cHF[Z G RF,[ HFN]UZF p5I"[¸ D]BDF\ A/[, pG]\ BF.G[Pc 
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N[JFG\N :JFDLV[ CF[ZLGF VG[ NF6,L,FGF 5NF[DF\ Ý[DX'\UFZGF[ RFT]ZLEIF[" 
U],F, p0F0IF[ K[P SlJV[ U]HZFTL4 J|H VG[ ZFH:YFGL V[ +6 EFØFDF\ 5NZRGF 
SZ[,L K[P S[8,LSJFZ V[S H 5NDF\ V[ EFØFVF[G[ lDz~5[ ÝU8 SZ[ K[P N[JFG\N :JFDL 
SlJ VG[ UJ{IF CF[JF p5ZF\T TÀJ7FGGF ê0F VeIF;L 56 CTF\P T[VF[ ;\P 
!)!_GF zFJ6 JNL NXD[ D}/LDF\ VÙZWFD 5WFIFÅP :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF 
VgI SlJVF[GL H[D N[JFG\N :JFDLG]\ V5"6 GF[\W5F+ K[P 
NIFG\N :JFDL o 
NIFG\N :JFDLGF[ HgD U]HZFTGF\ G/SF\9FGF Z[Y/ UFD[ ,F[CF[6F 7FlTDF\ 
;\JT !)$5DF\ YIF[ CTF[P T[DGF l5TFG]\ GFD ;]\NZÒ VG[ DFTFG]\ GFD VD'TAF. 
CT]\P AF/56YL H 5]+DF\ J{ZFuIJ'l¿ H6FTL CTLP WF[/SFGL GÒSDF\ VFJ[,F\ 
UF[WG[` JZ DCFN[JGF D\lNZDF\ H.G[ V[SF\TDF\ p5F;GF SZJF ,FuIF\P tIF\ T[DG[ 
Ý[Z6F D/L S[ ÝE]GF NX"G H~Z YX[ VG[ ,F\AF[ ;DI T[DGF ;\5S"DF\ ZC[JFG]\ 56 
D/X[P 
V[S ;DI[ zLÒDCFZFH H[T,5]Z HJF GLS?IF tIFZ[ DlKIFJGF NZAFZ 
;]Zl;\CÒGF VFU|CG[ DFG VF5LG[ zLClZ ZFHDC[,DF\ ZF[SFIF\ VG[ O},NF[,GF[ 
pt;J SZJFG]\ tIF\ HFC[Z SI]ÅP VF JFTGL HIFZ[ J{ZFuIJ'l¿JF/F ;]\NZÒEF.GF 
5]+G[ HF6 Y. tIFZ[ T[VF[ tIF\ 5CF[\RL UIFP zLClZGF ÝYD NX"G[ H 7FGvJ{ZFuIGL 
J'l¿JF/F VF I]JFGG[ T[DG]\ ;F\lGwI VlTXI UDL UI]\P ccDG[ NLÙF VF5L VF5GL 
5F;[ ZFBF[4 VF5GF NF; AGJFGL .rKF 5}6" SZF[Pcc T[DGL VF ÝFY"GF ;F\E/LG[ 
zLClZV[ T[DG[ NLÙF VF5L p¿DFG\N V[J]\ GFDFlEWFG SI]Å VG[ VDNFJFNGF 
DCFG]EFJFG\N :JFDLGF D\0/DF\ T[DG[ ZFbIF\P T[DGL ÝS'lT XF\T CTLP T[DGL 
SlJtJXÂÉT zâFEÂÉTDF\YL BL,L µ9LP zLClZG]\ :DZ6 ;TT SZTF\ SZTF\ T[D6[ 
zLClZRlZ+GF 5NF[ ZrIF\ K[P V[ 5NF[DF\ EFJ 56 K[ VG[ ;\ULT 56 K[P Z_5 
5NF[JF/F[ V[S SFjIU\|Y ;\P !)!*GF SFlT"S 5}GD[ T{IFZ YIF[P T[ U|\Y cClZRlZ+ 
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lR\TFDl6c GFD[ ÝU8 YIF[P SFjIZRGFDF\ V[DG[ p¿DFG\N GFD UF[9I]\ GCÄP T[YL 
A\WA[;T]\ YFI T[J]\ NIFG\N GFD WFZ6 SI]ÅP  
cNIFG\NG[ jCF,[ Sæ]\ H[C4 ;tI DFGL ,[J]\ ;J" T[CPc 
NIFG\NGF SFjIF[DF\ zLClZGF RlZ+ D]bI K[ T[ p5ZF\T >lTCF; K[4 p5N[X 
K[4 5F[TFGL TF,FJ[,LG]\ J6"G K[P VFJF J:+4 VFJF VFE}Ø64 VFJL RF,4 VFJF 
G[+4 VFJF D\054 VFJF VF;G V[D SFjIDF\ SC[TF\ H ZæF K[P 
cNIFG\NGF jCF,FGF[ HF[U Z[4 8F/[ VG\T HgDGF[ ZF[U Z[Pc 
p¿DFG\N[ SFjIGL ;Z/TF ;FRJJF GFD AN<I]\4 ;t;\UDF\ 56 :JFDLG[ ;C] 
NIFG\NGF GFD[ VF[/BJF ,FuIF4 NIFG\N D]lG SC[JFIF4 SlJ SC[JFIFP NIFG\N SC[ K[ 
ClZZ;GF[ VFG\N TF[ H~Z ,[JF[P JFZ\JFZ EUJFGG[ ;\EFZLG[ EÂÉTEFJYL T[DG[ 
ZF[SJF\P VF56]\ V[DG[ AF[,FJJ]\ ÝDF6 SZJ]\P U]6 ,.G[ V[DG]\ HTG 56 SZJ]\P 
cNIFG\NGF GFY ZF[SIFGL SZLV[ SF\.S HTG4 cVFH Y. DFZ[ VFG\N 
C[,L Z[ D}ZlT DCFZFHGL DG 9[ZL Z[Pc NIFG\N ZlRT BLR0LGF[ YF/ :JFlDGFZFI6 
;\ÝNFI ÝRl,T K[P c~0L ZF\WL D[\ Zl;IFÒ BF\T[ BLR0L Z[Pc V[ 5N D\lNZF[DF\ ZF+[ 
YF/ ;DI[ UJFI K[P 
T[VF[ Z_DF JØ"[ zLClZG[ D?IF4 ALHF Z! JØ" zLClZ ;FY[ ZæFP zLClZGL 
D}lT" WFZLG[ V\TZ;]BGL VG]E}lT ,[TF\ ,[TF\ SFjIZRGF SZTF ZæF\P lJRZ6 
NZlDIFG UFD[UFD SFjI ;\E/FJTF VG[ D\lNZF[ ZRL WD"GL ¹-TF NZ[SG[ SZFJTF\P 
zLClZGF :JWFDUDG 5KL #& JZ; T[D6[ lJZCJ[NGFDF\ V\TZDF\ D}lT"G]\ NX"G 
;DFUD SZTF\ lJTFjIF\P ** JØ"G]\ VFI]QI EF[UJL ;\P!)ZZDF\ lJ;GUZDF\ 
VÙZJF;L YIFP ÙZN[C tIÒG[ SFjIN[C~5[ VFH[ 56 T[VF[ ;\ÝNFIDF\ ÒJ\T K[P 
E}DFG\N :JFDL o 
E}DFG\N :JFDLGF[ HgD ;\P !(5Z J{XFB ;]NL ;FTDG[ ZlJJFZ[ HFDGUZ 
TFAFGF S[lXIF UFDDF\ Sl0IF 7FlTDF\ YIF[ CTF[P T[DGF l5TFG]\ GFD ZFDÒEF. VG[ 
DFTFG]\ GFD S]\JZAF. CT]\P T[DG[ RFZ 5]+F[ CTFP T[DF\ +LHF 5]+G]\ GFD ~5ÒEF. 
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CT]\P AF<IFJ:YFYL H ~5ÒEF.GL JF6LDF\ VG[ .lg§IF[DF\ J{ZFuI h/C/TF[ CTF[P 
;F\;FlZS ;]BF[GL AR56YL H T[DG[ GOZT CTLP T[VF[ ;FlCtIGF XF[BLG CTF\P 
5NA\WGL :JFEFlJS 8[J 56 T[DGFDF\ CTLP lJRÙ6 A]lâJF/F ~5ÒEF.DF\ 
SlJtJXÂÉT ;CH CTLP zLS'Q6 EUJFGG]\ GFD:DZ6 SIF" SZJ]\4 D}lT"G]\ wIFG WIF" 
SZJ]\ T[ H T[DGL Z]lR CTLP :+Lv5]Z]ØGF V[S+ ;D]NFIDF\ A[;L SYF ;F\E/JFGL 
JFT T[DG[ 5;\N G CTLP 3ZDF\ A[;LG[ ÝE]:DZ6 SZJ]\ T[ T[DG[ JWFZ[ plRT ,FUT]\ 
CT]\P ~5ÒEF.GF l5TFzLV[ 5F[TFGF AF/SGF VFJF lJRFZF[ HF[.G[ Sæ]\4 ccV[S 
ÒJGD]STFGF[ 5\Y K[ H[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI GFD[ VF[/BFI K[4 T[GF H[JF TDFZF 
lJRFZF[ K[Pcc ~5ÒEF.G[ SFG[ :JFlDGFZFI6 XaN 50TF\ H H[JL ZLT[ D[3GL 38FDF\ 
JLH/LGF[ hASFZF[ YFI T[D T[DGF\ V\TZDF V,F{lSS VFG\NGL EZTL VFJLP TZT 
T[VF[V[ l5TFG[ 5}KI]\4 cc:JFlDGFZFI6 SF[6 K[ m T[ SIF\ CX[ m DG[ T[DGL JFT SZF[Pcc 
l5TFV[ H[ S\. DFlCTL CTL T[ 5]+G[ SCL ;\E/FJLP 5]+ l5TFG[ JFZ\JFZ 5}KIF H SZ[ 
VG[ l5TF :JFlDGFZFI6GF RlZ+ ;\A\WL CSLST SæF SZ[P Z]5ÒEF.G[ ,uG SZJF 
DF8[ ;UF\ :G[CLVF[ TZOYL 36]\ H SC[JFDF\ VFjI]\ 5Z\T] T[VF[ T[DF\ V6GD ZæF\P 
G{lQ9S A|ïRI" 5F/JFGF[ T[D6[ ¹- lG`RI SIF[" CTF[P l5TF ;FY[ KV[S JØ" SrKDF\ 
ZCLG[ 5KL ZFHSF[8 VFjIF tIF\YL JF\SFG[Z4 D}/L JU[Z[ UFDF[DF\ OZTFvOZTF J-JF6 
5F;[ BFZJF UFD[ VFjIFP UFD ACFZ V[S T/FJGF SF\9[ 5F[T[ lJzF\lT ,[JF D]SFD[ 
SIF["P EUJFGGF :J~5DF\ ZC[,L T[DGL J'l¿ SlJtJXÂÉT £FZF GLR[GF ;J{IFDF\ ;ZL 
50L o 
H[ lNc HgD NLWF[ S[ T[ lNc JFINF[ lSWF[4 
KF[0 XFD/F D]G[ S[ GlC4 lJ;FZ]\ C]\ TG[4 
A\lWDF\YL K}8L UIF[ S[ 5KL DF8L YIF[4 
D}ZB[ SIF[ " G lJRFZ4 VFU/ 50X[ HDGF DFZ4 
D]B H5F[ GFZFI6 :JFDL ;rRF GF6F\4 
R[TFJG SC[TF C{ ~5 VFU[ BFB CF[ HFGFP ×× !P 
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VF 5\ÂÉTVF[ 5Z EF[HFEÉTGF[ ÝEFJ N[BFI K[P  
G SZF[ 5Z^IF S[Z] \ SFD SlN R}0F[ EF\U[4 
ZFBF[ ClZ ;\U[ C[T R}0F[ VDZ ZFB[4 
5C[ZF[ ;\TGL JZDF/4 HD 5F;[ GFcJ[4 
;]\5F[ TG DG 3G ClZ T[0JF VFJ[P ×× ZP!$ 
T[VF[ HIFZ[ VF ;J{IF AF[,TF CTF tIFZ[ tIF\ ZC[,F WGFZFAF H[ EUJFG 
:JFlDGFZFI6GF 5ZDEÉT CTF\ T[D6[ ;F\E?IF\P T[VF[ A\G[ ;FY[ A[;L EUJFG 
:JFlDGFZFI6 ;\A\WL 7FGUF[lQ9 SZTF\P ~5ÒEF. SC[TF EUJFG :JFlDGFZFI6 
;JF["5ZL EUJFG K[4 VFtI\lTS S<IF6GF NFTF K[P WGFZFAF ~5ÒEF.GF VFJF 
A/EIF" JRGF[ ;F\E/L 5F[TFGFYL ~5ÒEF.G[ VlWS DFGJF ,FuIF\P ;CHFG\N 
:JFDLGF NX"GGL TLJ| .rKF ~5ÒEF.GL CTLP T[ ;DI[ ;CHFG\N :JFDL U-5]ZDF\ 
lAZFHDFG CTFP NX"GFlE,FØL A\G[ EÉTF[ U-0F HJF GLS?IFP A[ lNJ;[ 5CF[\rIF 
tIFZ[ zLÒDCFZFH EFZ[vEFZ[ J:+FE}Ø6 5C[ZL ZF[h[ 3F[0[ V:JFZ Y. ;\TvD\0/4 
5FØ"N VG[ ClZSTF[YL lJ\8/FI[,F NFNFGF NZAFZDF\YL GLS/L ,1DLJF0LV[ HTF CTF\P 
~5ÒEF.G]\ V\TZ zLClZGF NX"GYL H §JL UI]\ VG[ TZT H c;J" [ ;]BL ÒJG 
HF[JFG[ RF,F[ Z[Pc V[ SLT"G AGFJL UFI]\P zLClZ ,1DLJF0LDF\ VF\AFGF J'Ù GLR[ 
;EF SZL lAZFßIFP ~5ÒEF. ;gD]B VFJL zLClZGF RZ6F[DF\ 50IF VG[ 
VF\TZGFNYL ÝFY"GF SZL Sæ]\ S[4 ccVF5GF 5NFZlJ\NGF ;[JGGF[ ,FE VF5JF S'5F 
SZF[ TF[ ;FZ]\Pcc zLClZ VF ;F\E/L ZFÒ YIF VG[ T[ H Ù6[ NLÙF VF5L E}3ZFG\N 
GFD 5F0I]\P ;CHFG\N :JFDLG[ c;J"[ ;BL ÒJG RF,F[ Z[c V[ SLT"G V[8,]\ AW]\ lÝI 
CT]\ S[ T[ SLT"G :JFDL 5F;[ JBTF[JBT UJ0FJTF\ T[DH T[DGF ALHF\ AGFJ[,F\ SLT"GF[ 
56 zLClZ T[DGL 5F;[ UJ0FJL Ý[DYL ;F\E/TF\P 5NGF V\TDF\ VFJT]\ GFD 
AF[,JFDF\ ;Z/ G ,FUJFYL zLClZV[ H 5F[T[ T[DG]\ GFD E}DFG\N :JFDL 5F0I]\P 
5C[,FGF\ SFjIF[ T[DH 5KLGL T[DGL AWL ZRGF E}DFG\N :JFDLGF GFDYL Ýl;lâG[ 
5FDLP  
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E}DFG\N :JFDLG[ lCgNLEFØFG]\ 7FG V5}J" CT]\P T[ T[DGF U\\|YF[ 5ZYL H6FI 
K[P SlJVF[GL DGF[J'l¿G[ VFSlØ"T SZL V,F{lSS VFG\N ÝU8 SZ[ T[JF VNŸE]T U\|Y 
T[D6[ ZR[,F K[4 T[DF\ GLR[GF D]bI K[P s!f zL JF;]N[JDFCFtdI sJ|HEFØFf sZf 
5\RD :S\W szLDNŸ EFUJT J|HEFØFf s#f NXD:S\W s$f 3GxIFD ,L,FD'T;UFZ 
sU]H"Z EFØFf s5f SLT"GSFjIP V[DGF\ 5NF[DF\ ,Fl,tI4 Z;l;\RG VG[ p¿DEFJ 
H6FI K[P 3GxIFD ,L,FD'T EFU !vZ NF[CF RF[5F.DF\ ZR[,F[ U|\Y K[P 5}JF"W"DF\ 
;CHFG\N :JFDLG]\ AF/RlZ+ VG[ p¿ZFW"DF\ ;t;\UDF\ T[DG]\ lJRZ6 J6"J[, K[P 
T[D6[ AFZDF;GL lTlYVF[ TYF lJZCGF\ 5NF[ ZrIF\ K[P 
cÒJ HF[G[ T5F;L TFZ]\ S]6 Z[c H[JF\ 5NF[ £FZF 7FGF[5N[X VF%IF[ K[P ;\;FZL 
DFGJLG[ DL9L 8SF[Z SZTF R[TJ[ K[ o 
N[BLG[ NLSZF NLSZL S]/ S]8] \A 5lZJFZ¸ 
DFG 5FDL O}<IF[ DGDF\ Z[ YIF[ S]/GF[ DH}ZP  
,LWF[ 5yYZ ,F[S,FHGF[ WFZL GFTGL 3}Z¸ 
AF/56 B[,DF\ BF[. H]JFGL ÒJTL HF[. 
J'â56[ lR\TF EFZL T[DF\ D[<IF GFY lJ;FZLP 
:JFDL ZlRT CF[ZL TYF S]\0l,IF 7FGYL EZ[,F\ K[P cHDF[ YF/ ÒJG HF\p 
JFZLc T[ YF/ T[DGF C{IFGL µlD"GF[ nF[TS K[P T[VF[ ;\P !)Z$GF DCF JNL VF9DGF 
ZlJJFZ[ A5F[Z[ A[ JFU[ EF{lTS N[CGF[ tIFU SZL VÙZWFD lGJF;L YIF\P  
D\H]S[XFG\N :JFDL o 
;F[Z9 lH<,FDF\ DF6FJNZ GFD[ UFD K[4 T[ UFDDF\ D\H]S[XFG\N :JFDLGF 
l5TFzL JF,FEF. 58[, VG[ DFT]zL H[TAF. ZC[TF\ CTF\P A\G[ VtI\T 
EÂÉTEFJJF/F\ CTF\P T[DGF ALHF 5]+ T[ D\H]S[XFG\N :JFDLP DCFNLÙF 5C[,FG]\ GFD 
TYF RF[Þ; HgDlNG lJØ[ SF[. RF[Þ; DFlCTL p5,aW GYLP D\H]S[XFG\N :JFDLV[ 
T[DGL AF<IFJ:YFYL H ;\;FZjIJCFZDF\ SIF\I 56 lR¿ NLW]\ GCÄ VG[ 5F[TFG]\ 
ÒJG EUJFG5ZFI6 SZL GFbI]\ CT]\P T[DGF DFTFGL 56 V[JL .rKF CTL S[ 
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5F[TFGF VF 5]+ :JFlDGFZFI6 EUJFGGL ;[JFDF\ H ZC[P V[S ;DI[ ;NŸU]Z]zL 
:JI\ÝSFXFG\N :JFDL DF6FJNZ 5WFIFÅP SYFJFTF"GF[ ClZEÉTF[G[ ,FE VF5JF YF[0F\ 
lNJ; T[VF[ tIF\ ZæF\P T[ NZlDIFG H[TAF.GF GFGF 5]+ J{ZFuIJ'l¿YL EUJFG 
EHJF T[DGL ;FY[ HJF T{IFZ Y. UIF\P DFTFvl5TFV[ ZFÒB]XLYL T[DGL ;FY[ HJF 
ZHF VF5LP :JI\ÝSFXFG\N :JFDL ;FY[ ZæF\ 5KL T[DGF[ J{ZFuI TLJ| AgIF[4 
EÂÉTEFJGF BL,L µ9L VG[ 7FGU\ELZ AgIF\P :JI\ÝSFXFG\N :JFDL HIFZ[ U-5]Z 
5WFIFÅ tIFZ[ ;CHFG\N :JFDL 5F;[ DCFNLÙF V5FJLG[ D\H]S[XFG\N GFD WFZ6 
SZFjI]\P 
ÝFYlDS lXÙ6 DF6FJNZDF\ H D[/jI]\ CT]\P DCFNLÙF ,LWF 5KL lGtIFG\N 
:JFDL 5F;[ ;\:S'T E6JF ZæF\ CTF\P jIFSZ64 SFjI4 5]ZF6F[ VG[ DCFEFZT JU[Z[GF[ 
VeIF; SIF[" CTF[P T],;LNF;Ò VG[ ;}ZNF;Ò VFlN EÉTSlJVF[GF ;FlCtIG]\ 
VwIIG SZLG[ lC\NL EFØF 5Z ÝE]tJ D[/jI]\P T[DG[ DZF9L EFØFG]\ 56 7FG CT]\P 
ÝBZ A]lâD¿F4 ;}1D U|C6XÂÉT4 VNdI pt;FCYL JF\RG VG[ DGG H[JF p¿D 
U]6F[G[ ,LW[ V[S ÝF{- 5\l0T VG[ SlJ TZLS[ Ýl;lâ 5FdIF\P VwIIGSF/ NZlDIFG H 
SlJTF SZJFGF[ VlT XF[B CTF[P T[D6[ ;\:S'T4 lCgNL VG[ U]HZFTLDF\ 36F\ SFjIF[GL 
ZRGF SZL K[P T[DGL JSŸT'tJXÂÉT 36L H VFSØ"S VG[ DF[CS CTLP T[DGFDF\ J{lNS 
7FG ê0] VG[ UCG CT]\P D\H]S[XFG\N[ ZR[,F\ U\|YF[ GLR[ D]HA K[P 
s!f V{` JI"ÝSFX sZf WD"ÝSFX s#f ClZULTFEFØF s$f V[SFNXL DFCFtdI 
s5f SLT"G;\U|C s&f G\NDF,F s*f :TF[+P 
;NŸP zL D\H]S[XFG\N :JFDL V[S p¿D lJ£FG4 Vl£TLI JSTF4 p¿D SlJ4 
;t;\UGF[ ptSØ" ;FWJFDF\ pt;FCL4 V[S VFNX" ;\T5]Z]Ø CTFP J0TF,GF H ;NŸU]Z] 
5]ZF6L :JFDLzL Z3]JLZRZ6NF;ÒGL D/L VFJ[,L V[S GF[8A]SDF\ D\H]S[XFG\N 
:JFDLGF[ VÙZJF; lJÊD ;\JTŸ !)!! GF SFlT"S DF;DF\ ,bIF[ K[P T[ l;JFI lJX[Ø 
SF[. RF[Þ; DFlCTL p5,aW GYLP 
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VF56[ HF[. XSIF S[ U]HZFTDF\ H[ DwISF,LG SlJTF p¿ZF[¿Z GJF pgD[ØF[ 
NFBJ[ K[P V[DF\ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI 56 V[S U6GF5F+ VG[ lJX[Ø J/F\S ,FJ[ 
K[P VF ;\ÝNFIGF VFn:YF5S lJE}lT5]Z]Ø ;CHFG\NÒ D}/GFD 3GxIFD ¸ K5{IF 
H[J]\ VIF[wIF 5F;[G]\ UFD4 tIF\ ÝU8LG[ ;DU| EFZTGL IF+F SZTF\vSZTF\ 5F[TFGL 
V,F{lSS T5`RIF"GF[ ÝEFJ U]HZFTDF\ Ý;FZ[ K[P ;CHFG\N :JFDL4 lJN[XLVF[GF 
XF;GSF/ NZlDIFG EFZTDF\ VJTlZT Y.G[ ZFQ8=F[tYFGGF SFI"DF\ DCÀJG]\ ÝNFG 
SZL UIF K[P WD" VG[ TÀJ7FG TF[ V[DGF c,F[CLGF[ ,Ic CTF[P 5Z\T]4 S8F[S8LGF 
;DIDF\ V\WSFZEIF" EFZTDF\ ;FDFlHS ptYFG DF8[ 56 T[VF[ DYL ZæF\ CTF\P VF 
;\ÝNFIGF Ý:YF5S :JFDL ;CHFG\NÒGF RlZ+ p5Z VG[ V[DGF VQ8 SlJVF[GF 
RlZ+F[ p5Z ¹lQ85FT SZLV[ KLV[ tIFZ[ ÝTLlT YFI K[ S[ WD";\ÝNFIGF Ý;FZ £FZF 
;DFHF[âFZ TYF ;F\:S'lTS D}<IF[GF[ ÝRFZ VG[ Ý;FZ S[JF[ V[S ;FY[ ;FTtI5}J"S Y. 
XS[ K[P ¦ 
VF ;FW]HGF[ 5F[TFGL ;DFHF[5IF[lUTFG[ JL;ZL UIF GYL VG[ V[8,[ H 
;DFH[ V[DG[ 5F[TFGF ìNIDF\ :YF%IF\ K[P VF ÝSFZGF VlB, ÒJGWD"GF ¹Q8FVF[ H[ 
XaN prRFZ[ S[ ,B[ T[ D\+ AGL XS[ V[8,]\ H GlC 56 V[GF £FZF prRSF[l8G]\ VFtDFG]\ 
;FlCtI ÝU8L XS[P 0F¶P ZFWFS'Q6G[ ;FlCtIGF lJEFUF[ NXF"JTL JBT[ µlD"G]\ 
;FlCtI4 7FG VG[ DFlCTLG]\ ;FlCtI V[JF A[ H}GF lJEFUF[ ;FY[ 5F[TFGF TZOYL 
V[S +LHF[ ;FlCtIGF[ lJEFU NXF"jIF[ V[G[ T[VF[ ccVFtDFG]\ ;FlCtIcc (Literature of 
the soul) SCLG[ VF[/BFJ[ K[P VF XaNF[5F;GFDF\ ;H"SGF\ µlD"4 lJRFZ TÀJ4 
WFlD"STF VG[ GLlTD¿F V[ ;J" VFtDFGF U]6F[ ptS'Q8 SÙFV[ jIÉT YFI K[P 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF ;FlCtIDF\YL 5;FZ Y.V[ KLV[ tIFZ[ 0F¶P ZFWFS'Q6GGF 
VF +LHF ;FlCltIS :TZGF[ VG]EJ YFI K[P  
clXÙF5+Lc S[ cJRGFD'Tc VG[ VgI JFTF",F5 U|\YF[ VF56G[ R{TgIXÂÉTGL 
h,S NXF"J[ K[P lHJFTF ÒJGDF\ lJX]lâVF[ VG[ V[GF £FZF VFtDF[gGlT ;FWJFGL 
JFT V[DF\ JFZ\JFZ YFI K[P VF56F J[N4 p5lGØN VG[ 5]ZF6F[ ;GFTG ;FlCtI 
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U6FI K[4 V[G]\ ;FZ;\NF[CG zLÒDCFZFHGF cJRGFD'TcDF\ 5F[TFGL VG]E}lTGF 
VFWFZ[ ZH} YT]\ HF[. XSFI K[P VF56[ VF ;\ÝNFIGF pt;JF[ lJØ[ 56 YF[0L RRF" 
VUFp ÝSZ6 V[SDF\ SZL UIF\PPP V[ ÝtI[S pt;J DG]QIGL ÒJG,L,FGF ;\NE"DF\ 
EÂÉTGF[ VlEØ[S AGL ZC[ K[P V[DF\ VFG\NGF[ pKF/ K[ 56 T[GL ;FY[ pwJ"D]BL UlT 
56 HF[. XSFI K[P ;\ÝNFIGF DF[8FEFUGF U|\YF[ JFTF",F5F[ ~5[ ZRFIF K[ H[DF\ 
;D}CDF\ ;FY[ A[;LG[ Ý`GF[¿Z 5âlTV[ ÒJG VG[ TÀJ7FGGF ZC:IF[G]\ ÝEFJS 
lR\TG YI]\ K[P U]HZFTL Un;FlCtIDF\ V[ JFTF",F5F[G]\ VtI\T DCÀJ lJ£FGF[V[ 
:JLSFI]Å K[P zL VFG\NX\SZ W|]J4 pDFX\SZ HF[XL4 EF[UL,F, ;F\0[;FZF VG[ S[P SFP 
XF:+L H[JF lJ£FGF[V[ VF UnU|\YF[GL EFØF lJØ[ V{lTCFl;S ¹lQ8SF[6YL lJ`,[Ø6 
SI]Å K[4 H[ V[GL DC¿F 5]ZJFZ SZ[ K[P  
VQ8SlJVF[GL SlJTFDF\ 56 7FG4 J{ZFuI4 EÂÉT4 T5 VG[ ;\IDGF[ 
;DgJI K[P V[DF\ Ý7FGL êRF. £FZF ÝEFJSTF l;â YFI K[P VFYL VF56F\ 
wIFGDF\ ZC[J]\ HF[.V[ S[ ;\ÝNFIGF\ ;FlCtIGL VF lJXF/ 5Z\5ZFDF\ V[DGL JF6L 
JC[TL ZCL CTLP ÊF[R[ SC[ K[ T[D SFjIS,F :JI\E} c;CHF[5,laWc K[P VF56[ tIF\ 56 
V[ c+LHF ,F[RGGL Ý;FNLc TZLS[ VF[/BFI K[P :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF SlJVF[ 
5F;[ VF ÝlTEF VG[ Ý7FG]\ +LH]\ ,F[RG CT]\P VFYL H[ S\. Unv5n ZRFIF\ V[DF\ 
SFjIG]\ ;F{gNI" DCNŸV\X[ ÝU8L VFjI]\ K[P V[ ;FlCtI ,F[gHF.G; SC[ K[ T[D µH":JL 
VG[ pNF¿ K[P V[DF\ SIF\I S'TSTF GYLP  
:JFlDGFZFI6 ;\TSlJVF[G]\ :J~5vJ{lJwI VG[ 5N :J~5 lJRFZ 
DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtI4 VF56[ HF6LV[ KLV[ T[D4 EÂÉTZ\uI]\ K[P 
EÂÉT4 7FG VG[ J{ZFuIvp5N[XGL JF6L DCN\X[P VF56G[ V[ SF,vB\0DF\ 
;F\E/JF D/[ K[P EFUJTWD"GF[vÝ[D,Ù6FEÂÉTGF[ ÝJFC V[ ;DI[ VF56[ tIF\ 
J[U5}J"S JæF[ K[P DFGJLGL H[D C;TF[ v Z0TF[ v ZDTF[ v HDTF[ v XIG SZTF[ 
S'Q6 U]HZFTL ÝHFGF ìNI ;FY[ H0F.G[4 lJWJFVF[G[ 5lT~5[ VG[ J'âFVF[G[ 5]+~5[ 
ÝF%T Y.G[4 ÒJGDF\ VG[ ;FlCtIDF\ ÝA/ ZLT[ KJF. ZC[ K[P V[ S'Q6EÂÉTGL 
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SlJTF4 .`JZ ÝtI[GF ÝUF- Ý[DGL SlJTF4 GZl;\C YL NIFZFD ;]WLGF SlJVF[V[ 
ptS8TFYL UF. K[P V[ EÂÉT;\ÝNFIGL H V[S ÝXFBF H[JF :JFlDGFZFI6 
;\ÝNFIGF ;FW]SlJVF[V[ 56 U]HZFTLDF\ sVG[ lCgNL v J|H VFlNDF\ 56f 
EÂÉTDFUL" p5F;GFG[ S[gãDF\ ZFBLG[ 5F[TFGL EFJF[lD"VF[ ;Z, VG[ ;FClHS 
JF6LDF\ ÝU8 SZL K[P V[ JF6L ;NFRFZ4 T5 VG[ ;\IDGF[ DlCDF UFTL4 
J{ZFuIEFJG[ ÝAF[WTL4 EÂÉTGL VFã"TFYL EÄHFI[,L K[P EUJNŸ,L,FGF UFG ;FY[ 
7FGF[5N[X SZTL V[ ;\TSlJVF[GL JF6L jIF5S ZLT[ EÂÉT VG[ J{ZFuIEFJG[ é9FJ 
VF5[ K[ VG[ :JFDL ;CHFG\NGF U]6SLT"G SZL ;F\ÝNFlISTFGL KFIF 56 hL,[ K[P 
5N ;FlCtI :J~5 
c5Nc V[ DwISF,LG élD"SlJTFG]\ :J~5 K[P 
D}/[ TF[ c5Nc V[8,[ 5\ÂÉTG]\ V[S RZ6P V[ 5N lä5NL4 l+5NL4 
RT]Q5lNSFsRF[5F.f4 Ø8Ÿ5NL sK%5F[f V[D lJ:TZT]\ UI]\ VG[ 5N V[8,[ VD]S S0LG]\ 
GFG]\ SFjI V[JF[ V[GF[ VY" ~- YIF[P 5N ,3] SFjI:J~5 S[ élD"SFjIG]\ :J~5 K[P 
VJF"RLG élD"SlJTFGF\ AWF\ ,Ù6F[ v EFJGL S[gãLITF4 VFtD,lÙTF4 EFJF[ã[S4 
.lgãI:5X"ÙDTF4 ;]U[ITF S[ ;]5F9ITF4 SF[D/ EFJvlJRFZvS<5GF4 ÝTLSFtDS S[ 
jI\HGFtDS EFØFX{,L4 GFGS0L ;]l`,Q8 VFS'lT4 VG]E}lTG]\ DIF"lNT 56 :JT\+ 
GFG]\ V[SD4 VG]E}lTGL ;rRF.4 VlEjIÂÉTG]\ ;Á\NI" v 5NGF\ ,Ù6F[ K[P 
DwISF,LG 5NSlJTF GZl;\CYL X~ Y.P DLZF\ äFZF VFU/ JWL4 NIFZFDDF\ 
5ZFSFQ9FV[ 5CF[\RLP VF +6[ z[Q9 SlJVF[V[ 5NGF\ p¿D ¹Q8F\T 5}ZF\ 5F0IF\ K[P 
GZl;\CGF\ ÝEFlTIF\DF\ cHFUG[ HFNJFc TF[ ;LWL pÂÉT K[4 cGLZBG[ UUGDF\c 
lR\TGF[lD" SFjI K[4 cH/SD/ KF\0L HFG[ AF/Fc ;\JFNF[lD"vGF8IF[lD"SFjI K[P 
DLZF\G]\ cGlC Z[ lJ;FZ]\ ClZc élD"v;\AF[WG K[4 cAF[, DF4 AF[,DF4 AF[,DFc 
EÂÉTAF[WSFjI K[4 cH}G]\ TF[ YI]\ N[J/c ~5SSFjI K[P NIFZFDG]\ c;F\E/ Z[ T]\ ;HGL 
DFZL4 ZHGL SIF\ ZDL VFJL Òc ;\JFNSFjI K[P 
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DwISF,LG 5N ;]U[I4 VlEG[I4 ;D}CU[I4 G'tIÙD CF[I K[P ULT4 G'tI4 
JFn4 ;\ULTG]\ VHA Z;FI6 K[P ,F[SULTF[GF -F/F[ 5NF[G[ p5IF[UL K[P ZFUF[ VG[ 
N[XLVF[DF\ 5NF[ XF[EL ZC[ K[P T[YL 5N ,F[SS\9G]\ VFEZ6 AGL ZC[ K[P  
DwISF,LG 5N EÂÉT4 7FG4IF[U4J{ZFuI4SD"IF[U4 8}\SDF\ EFJEÂÉT VG[ 
EÂÉTAF[W S[ 7FGAF[WGF 5NF[ K[P 
H{G 5N D]bItJ[ :TJGv:T]lT4 ;ßHFI4 J\NG4 ,FJ6L4 RF[5F.4 WF[/4 
VFZTL4 lJJFC,]4 RrRZL4 DFT'SFvSÞF4 OFU]4 AFZDF;L :J~5GF\ K[P 
J{Q6J WD"GF DF[HF\ ;FY[ 5NF[DF\ EZTL VFJLP Ý[DEÂÉTGL SlJTF EHG4 
SLT"G4 :T]lT4 ÝFY"GF4 YF/4 VFZTL4 CF,Z0]\4 WF[/4 D\U,4 DlCGF4 JFZ4 lTlY4 
UZAL4 UZAF[4 ZF;:J~5GF\ 5NF[ VF5[ K[P  
7FGEÂÉT S[ EÂÉTv7FGAF[WGL SlJTF N]CF4 ;FBL4 K%5F4 ÝEFlTIF\4 
SFOL4 RFABF4 TFH6F s;F8SFf ZFlHIF4 ZJ[6L4 %IF,F 4 R[TFD6L JU[Z[ :J~5DF\ 
éTZL K[P 
VBF VG[ VgI VFwIFltDS SlJVF[GL NFX"lGS JF6L 7FGF[lD"4 NX"GF[lD" VG[ 
lR¿GF[lD" SlJTF AGL HFI K[P 
Ý[DEÂÉTGF SlJVF[ GZl;\C4 DLZF\4 Ý[D;BL4 NIFZFD UF[5LEFJ[ 
EÉTìNIGF pNŸUFZ S'Q6 ÝlT S[ lÝITD ÝlT SF-[ K[P V[DF\ V\UTTF4 VFtD,lÙTF4 
VG]E}lTGL ;rRF.GF[ Z6SF[ G[ EFJ,lÙTF wIFG B[\R[ K[P 
DLZF\ H[JFGL ;CH pÂÉT ìNI ;F[\;ZJL éTZL HFI K[P NIFZFD4 Ý[D;BL4 
A|ïFG\NGF[ S,FtDS VFIF; 56 XF[E[ K[ 56 S[8,FS SlJVF[GF\ EÂÉT5N 5Z\5lZT4 
GLZ;4 EFJCLG G[ S'l+D AGL HFI K[P 
EÂÉT5NF[DF\ GZl;\C VG[ NIFZFDGF[ EÂÉTX'\UFZ VDIF"N AG[ K[4 tIF\ B8S[ 
K[P AFSL T[DGF\ VG[ ZFH[4 Z6KF[04 ZtGF[4 Ý[D;BL4 A|ïFG\N4 lGQS]/FG\NGF\ 
EÂÉTX'\UFZGF\ 5NF[ EFJEZL élD"SlJTF K[P 
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XF\T Z;GF\ EÂÉT5NF[ K[P VF AWF SlJVF[ ZR[ K[P EÂÉTAF[WGF\ 5NF[ 56 
VF5[ K[P 56 T[DF\ EÂÉTX'\UFZGL EFJDW]ZLGL ;Z;TF GYL VFJTLP DLZF\GF\ 5NF[ 
EÂÉTGL ptS8TF ;FY[ :+L;CH ;\IDYL NL5[ K[P GZl;\CG]\ cJ{Q6J HGc4 NIFZFDG]\ 
TF¹XLHG4 U[D,G]\ cClZG[ EHTF\ CÒ SF[.GL ,FH HTF\ GYL HF6L Z[c4 ÝLTDG]\ 
cClZGF[ DFZU K[ X}ZFGF[c H[JF\ 5NF[ EÂÉT VG[ EÉTG]\ UÁZJ SZ[ K[P 
5NGF\ D]bI :J~5GF[ 8}\S 5lZRI D[/JLV[P 
EHG V[ .Q8 N[JvN[JLG[ EHJF DF8[G]\ G[ EHGD\0/DF\ UJFI T[J]\ 
ÝE]EÂÉT5N K[P T[DF\ ;\;FZ ÝtI[ lJvZlT VG[ ÝE] ÝtI[ EÂÉTEFJ NXF"JFI K[P 
DLZF\G]\ cD]B0FGL DFIF ,FUL Z[4 DF[CG %IFZFc4 cNLGFGFY NIF/ G8JZ CFY DFZF[ 
D}SXF[ DFc sS[XJf4 cClZGF[ DFZU K[ X}ZFGF[c sÝLTDf4 EF[HFG]\ SFRAFvSFRALG]\ 
EHG4 SALZ5\YL c%IF,F[c VG[ VgI EÉTF[GF\ EHGF[ V[GF ¹Q8F\T K[P  
 SLT"G o EHGG]\ H :J~5 K[4 V[DF\ ÝE]4 .Q8N[JG]\ SLT"Gv:TJGv:T]lTv 
5X\;FJ6"G YFI K[P D\U/F4 X6UFZ4 EF[U4 YF/4 VFZTL4 XiIF4 lC\0F[/FGF\ 
5NF[DF\ VFZFwI N[JG]\ SLT"G CF[I K[P 
 ÝEFlTIF\ o ÝEFTGF 5CF[ZDF\ UFJFGF\ ÒJGHFU'lTGF\ ÝEFT ZFU S[ 
h],6FDF\ A\WFI[,F\ .Q8N[J ÝtI[GL EÂÉT VG[ 7FGGF\ 5NF[ K[P V[ 56 
EHGvSLT"GG]\ H :J~5 K[P GZl;\C ÝEFT SlJ K[P T[GF\ ÝEFlTIF\ NFX"lGS SlJTF 
K[P T[ cHFUG[ HFNJF4 S'Q6 UF[JFl/IFc äFZF VFtDFG[ HFUJFG]\ SC[ K[P cZFT ZC[ 
HIFCZ[cDF\ AF[W VF5[ K[P cGLZBG[ UUGDF\c G[ cVlB, A|æF\0cDF\ NFX"lGS VG]E}lT 
K[P Z6KF[0GF\ ÝEFlTIF\ ÝX:I K[P 
 YF/ o .Q8N[J S[ N[JLG[ YF/ WZFJJFGF Ý;\U[ T[DG[ YF/ VFZF[UJFGL ÝFY"GF 
SZTF\ YF/GL JFGULVF[ VG[ EUJFGGF U]6F[ J6"JT]\ 5N T[ YF/ K[P V[DF\ YF/GL 
;D'lâ VG[ NLGTF A\G[ J6"JFI K[P SF[.JFZ cHDTF\ D]B gIF/] Z[c H[DF\ DW]Z lR+ 
D/[ K[4 DF[8[ EFU[ JFGULVF[GL IFNLP 
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 VFZTL o VFZTL V[ BZ[BZ TF[ EÉT ìNIGL VFT" JF6L4 cVFZTc S[ cVFZh]c 
K[P 56 V[GL ;FY[ NL5vVFZTL4 ÝFTo;FI" VFZTL v Ý;\U HF[0FIF[ V[8,[ V[ 
cVFZTLc D8L4 cHIHISFZc JF6L AGL U.P VFZTL D\lNZ;\:YFG]\ VFSØ"S V\U VG[ 
DGF[CZ ¹xI K[P CJ[ VFZTL V[ .Q8 N[J S[ N[JLGF VJTFZ4 U]64 5ZFÊD4 ~5GF 
J6"GGF cHIGFNc K[P J{Q6J4 XFST VG[ :JFlDGFZFI6LI SlJVF[GL VFZTLVF[ 
ÝX:I K[P 
 5FZ6]\ sCF,Z0]\f o AF,S'Q6 S[ A,ZFDG[ 5FZ6[ h],FJTL JBT[ UFJFG]\4 
JFt;<IvEÂÉTG]\ 5N T[ CF,Z0]\ J{Q6J WD"G[ 5]lQ8 ;\ÝNFIDF\ VF 5FZ6FGF\ 5NF[GF[ 
DlCDF K[P 
 DFTF AF/SG[ 5F[-F0TL JBT[ H[ ULT UIF S[ CF,Z0]\P T[ AF/S EUJFG CF[I 
TF[ T[ EÂÉT5NP VgIYF4 ,F[SULTF[DF\ cTD[ DFZF N[JGF NLW[, KF[c S[ D[3F6LG]\ 
clXJFÒG]\ CF,Z0]\c H[JF\ ULTF[ JFt;<I ULT K[P 
 ÝFY"GF o ÝE]4 .Q8 N[J S[ N[JLG[ pNŸ[XLG[ YTL SXL lJG\TL4 lJ7l%T4 IFRGF4 
S'5FGL DFU6L4 VZH S[ ÝFY"GF 5N K[P V[DF\ EHGvSLT"G VG[ IFRGF E[UF\ VFJ[ 
K[P cDFZL GF0 TDFZ[ CFY4 ClZ ;\EF/HF[ Z[c4 cS'5Fl;\W] SCFJF[ Z[4 S'5F DG[ SID G 
SZF[ m c sNIFZFDf ÝFY"GFVF[ K[P 
 UZALvUZAF[vZF; o UZAL4 UZAF[ VG[ ZF; V[ ;]U[I VG[ ;D}CU[I4 
G'tIÙD4 TF,Aâ4 JT"]/FSFZ[ 3}DL ZDLG[ GFRJFvUFJFGF\ UlTXL, élD"5N K[P 
V[DF\ SlJTF4 ;\ULT VG[ G'tIGF[ l+J[6L ;\UD K[P 
 UZAL V[ Ý[DEÂÉTG]\ ;]U[I4 ;D}CU[I4 G'tIÙD4 GFH]S4 élD"ULT K[P 
NIFZFDGL UZAL T[G]\ p¿D ¹Q8F\T K[P V[ S'Q6EÂÉTGL UZAL K[P EF6NF;GL 
cUUG D\0/GL UFUZ0Lc XlST EFJGFGL UZAL K[P 
 UZAF DF[8[ EFU[ XlST sV\AFÒ4 AC]RZFÒ4 DCFSF/L DFTFÒf EÂÉTG]\ 
;]U[I4 ;D}CU[I4 G'tIÙD4 XlSTGF ~5vU]6v5ZFÊDvJ6"GG]\ ,FA]\ VG[ S\.S 
SYFtDS J6"GSFjI K[P J<,E D[JF0FGF V\AFÒ VFlNGF UZAF p¿D K[P cSHF[0FGF 
UZAFc ;FDFlHS K[P 
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 ZF; o V[ EFUJTGL ZF;,L,FG[ VG];ZT]\ TF,L4 NF\l0IF JU[Z[GF TF, ;FY[ 
;D}CDF\ 3}DLG[ GFRJFUFJFG]\4 UF[5vUF[5LUFGvG'tIG]\ :J~5 K[P VFD TF[ T[ 
A|ïF\0GF ZF;G\] VG[ ZFWFS'Q6vUF[5LVF[GF ZF;G]\ ÝTLS K[P GZl;\C4 Z6KF[04 
NIFZFDGF ZF; p¿D K[P SFl9IFJF0GF NF\l0IFZF; HF6LTF K[P 
GJZFl+ Ý;\U[ U]HZFTDF\ UZAL4 UZAF G[ ZF;GL ZDh8 AF[,[ K[P V[ 
ÒJGGF p<,F;G\] UFG K[P 
ZF;0F o V[ JLZRlZTFGF 5ZFÊDGF\ ,F\AF SYGFtDS J6"GSFjI K[P NFPTP 
EFYLÒGF[ ZF;0F¶P 
 DF; sDlCGF4 AFZDF;Lf o H{G AFZDF;L ZFH],vG[lDGFYGF lJZCG[ AFZ[ 
DF;GF ÝS'lTJ6"GGL E}lDSFDF\ UFI K[P lJGIR\ãvS'T cG[lDGFYvRT]Q5FlNSFc T[GF[ 
p¿D GD}GF[ K[P 
J{Q6J EÂÉT SlJVF[ ZFWFlJZCGF AFZ DF; UFI K[P V[ JCF,FÒGF DlCGF 
K[P cSFZTS DlCG[ D[,L RF<IF S\Y Z[c YL VFZ\EFI K[P ÝtI[S DF;GL ÝS'lT ;FY[ YTL 
Ý6IvlJZCvVG]E}lT J6"J[ K[P N]QSF/DF\ VlWS DF;4 T[ lJZCDF\I VlWS DF; 
VFJ[ K[P 56 V[ T[ZDF DF;DF\ lÝITD l+SDÒ VFJL D/[ K[ Ý[DEÂÉTGF DlCGFDF\ 
ZtGFGF AFZDF; p¿D K[P 
 7FGL SlJVF[ 7FGGF DF; ZR[ K[P ÒJ VG[ A|ïGF ä{TYL X~ SZL DF;[ DF;[ 
Vä{T ÝlT UlT SZL V\T[ ÒJvA|ïvVä{T ;FW[ K[P 7FGGF DlCGFDF\ ÝLTDGF G[ 
;FZ\UNF;GF GF[\W5F+ K[P  
DF;GL H[D4 clTlYc4 cJFZc VG[ cB0Ÿ1T]J6"Gc sNIFZFDf 56 lJZCGF\ 5NF[ 
K[4 H[DF\ V\T[ lD,G ;WFI K[P  
clTlYcDF\ 5\NZ lTlYDF\ lJZCJ6"G YFI K[4 cJFZcDF\ ;FT JFZDF\P  
NIFZFD cØ0Ÿ1T]J6"GcDF\ SFl,NF;GF c1T];\CFZcGL H[D K 1T]VF[DF\ lJZC 
J6"J[ K[P 
VF 1T]SFjIF[ S[ ÝS'lTSFjIF[ lJÝ,\E X'\UFZSFjIF[ K[P 
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5N:J~5vlJSF; o  
U]HZFTL 5NSlJTFGF[ ÝFZ\E GZl;\C SZ[ K[P H{G 5NF[ ;FRF\ élD"SFjIF[ GYLP 
GZl;\CYL H élD"SFjI:J~5 5NF[ ZRFI K[P GZl;\C[ cULTUF[lJ\Nc v DF\YL Ý[Z6F 
,.G[4 5]ZF[UFDL ULTZRGFVF[ S[ ,F[S-F/F[GF[ ,FE ,.G[4 S'Q6EÂÉTGF\ 5NF[ ;ßIFÅP 
Ý[DEÂÉTGF élD"pKF/DF\YL T[GF\ S'Q6EÂÉTGF\ 5NF[ VG[ A|ï7FGGL VG]E}lTDF\YL 
T[GF\ 7FGEÂÉTGF\ ÝEFlTIF\ ZRFI K[ VG[ 5NGF A[ ÝJFC X~ YFI K[P T[ lJlJW 
:J~5GF\ 5NF[ VF5[ K[P EÂÉTX'\UFZGF\ EF[UÝNFG 5N VF5[ K[P  
DLZF\AF. Ý[DEÂÉTGF\ H ;]SF[D/ GFGF\ 5NF[ VF5[ K[P T[DF\ lJZCGL ;\J[NGF 
ptS8 K[P  
VBFDF\ cVlEGJF[ VFG\N VFH VUF[RZ UF[RZ CJ]\ Z[cDF\4 7FGvNX"GGL 
élD"SlJTF D/[ K[P 56 DF[8[ EFU[ T[ 7FGvAF[WGF K%5F JU[Z[ ÝSFZF[DF\ 
lJRFZvÝWFG SFjI VF5[ K[P VG]UFDL 7FGL SlJVF[ V[G[ VG];Z[ K[P 
GFSZ VG[ Ý[DFG\NGF VFbIFGÝJFCDF\ 5NÝJFC D\N Y. HFI K[P  
EF6NF;GL EjI UZALDF\ EJFGLGL EÂÉT K[4 JÐEGF UZAF 
XÂÉTEÂÉTGF ZdIvEjI UZAF K[P 
V-FZDL ;NLDF\ 5]G o p¿ZEÂÉT I]U VFJ[ K[P Z6KF[04 ZFH[ G[ ZtGF[ 
Ý[DEÂÉTGL ptS8 élD"5NSlJTF JCFJ[ K[P Z6KF[0 VG[ ÝLTD EÂÉT5N ;FY[ 
7FG5N VF5[ K[P V[ 5KL ÝLTDGF\ 5NF[4 WLZFGL SFOLVF[4 lGZF\TGF\ 5NF[4 AF5];FC[A 
UFISJF0GF\ 5NF[ G[ ZFlHIF4 EF[HFGF RFABF4 SALZ5\YL SlJVF[GF\ 
7FGvZC:I5NF[4 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF\ EÂÉTEFJGF\ 5NF[ VG[ 7FGvJ{ZFuIGF\ 
5NF[ V[D 5N;D'lâ éEZFI K[P 
5NF[GL 5ZFSFQ9F NIFZFDDF\ VFJ[ K[P Ý[DEÂÉTGL UZALVF[ z[Q9 
5NZRGFVF[ K[P T[GF\ XF\T EÂÉTGF\ NF;EFJGF\ 5NF[ VG[ 7FGAF[WGL SFOLVF[ G[ 5NF[ 
56 U6GF5F+ K[P  
Ý[DEÂÉTGF\ 5NF[GL ;D'lâ V[ ;FrRF\ élD"SFjIF[ v SFjIO},0F\ K[P 
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:JFlDGFZFI6LI 5NJ{EJ VG[ S'Q6lJØIS lG~56 o  
DwISF/DF\ SlJVF[V[ 5F[TFGF\ ;\J[NGF[ VFtD,ÙL élD"SFjIF[ H[JF\ 5NF[DF\ H 
DCN\X[ ÝU8 SIF" K[P 5N VG[ VFbIFGv VF A[ SFjIÝSFZF[ DwISF/DF\ lJX[Ø 
B[0FIF\ K[ VG[ lJX[Ø ÝHFlÝI 56 ZæF\ K[P VF56F ;FlCtIGF VFZ\ESF/DF\ 5NF[ v 
élD"ULTF[GF[ OF, lJX[Ø éTIF[" K[ VG[ V[ 5Z\5ZF K[S NIFZFD ;]WL RF,] ZCL K[P 
8}\SF U[ISFjI TZLS[ VF[/BFTF 5NGF VF ,3] SFjI:J~5DF\ VF56F SlJVF[V[ 
lD,GGF4 lJZCGF4 T,;F8GF4 p<,F;GF v V[D lJlJW EFJF[G]\ ìNI\UD lG~56 
SI]Å K[P D\lNZF[V[ 56 5NF[GF\ pt5l¿ VG[ lJSF;DF\ ;FZF[ V[JF[ EFU EHjIF[ CF[JFG]\ 
,FU[ K[P VF 5NF[DF\ SlJVF[V[ S'Q6HgDG[4 V[GL X{XJ,L,FG[4 V[GF Ý[DEFJG[ DG 
EZLG[ UFIF[ K[P WD" VG[ EÂÉTGF S[gãlAgN]DF\YL Ý;ZTF\ ìNIGF\ VF EFJJT"]/F[ 
X'\UFZGL Zl;STFG[ VG[ 7FGvJ{ZFuIGL ÝA/TFG[ 56 ÝU8 SZL VF5[ K[P VF 5NF[ 
lJWlJW ~5F[ WFZLG[ VF56[ tIF\ Ý;IFÅ K[P ìNIGF EÂÉTEFJG[ jIÉT SZJF 
DwISF/GF SlJVF[V[ ÝE]GF cJFZc ,bIF\4 clTlYcVF[ ,BL4 cDlCGFc ,bIF\¸  V[DF\ 
ÝS'lTlR+F[GF\ VJ,\AGF[ ,LWF\P lC\0F[/FGF\vCF[ZLGF\vJ;\TGF\ p<,F;lR+F[ 
p5;FjIF\¸  NF6,L,F VG[ RFT]ZLVF[ ,BLP VF 5NF[DF\ cYF/c UFIF\ VG[ cVFZTLc VF[ 
pTFZL¸ cÝFY"GFcVF[ SZL VG[ cEHGF[c UFIF\P J{ZFuIGF[ AF[W VF%IF[ VG[ 7FGG[ 
SlJTFGF[ 5]8 VF%IF[P 5NSlJTFGL lJlJWTF ;\T5"S K[P 
:JFlDGFZFI6 ;FW]SlJVF[V[ DCN\X[ c5NcGL H p5F;GF SZL K[P!5 V[ AWF 
5N v SlJVF[V[ ;[\S0F[ GlC4 CHFZF[GL ;\bIFDF\ 5NF[ ,bIF\ K[P CF4 V[D6[ VFbIFGF[ 
,BJFGF[ ÝItG SIF[" K[ 56 V[JL S'lTVF[ 56 DF[8[ EFU[ 5NDF/FVF[ H AGL U. K[P 
lGQS]/FG\NG]\ cWLZHFbIFGc EÉTF[GF\ ¹Q8F\TF[JF/L J{ZFuIAF[WS 5nS'lT AGL4 
cÝ[D;BLcG]\ c;tIEFDFG]\~;6]\c 5NF[JF/L SYFtDS ZRGF AGL VG[ V[ H SlJGL 
cT],;LlJJFCc J'\NFvHF,\WZ VG[ XFl,U|FD T],;LGL 5ÁZFl6S SYFG[ v cJZ6J]\ 
J'\NFT6]\ VFbIFG Z[c V[D SlJV[ 5F[T[ V[G[ VFbIFG;\7F VF5L CF[JF KTF\ VG[ 
TtSF,LG ,uGlJlWGL lJUTÝR]Z ;FDU|LGF\ VFSØ"S lR+F[ V[DF\ lG~%IF\ CF[JF KTF\4 
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V[DF\ SYG V[S 5NDF\YL ALHF 5NDF\ lJ:TZ[ K[ VG[ V[G[ VFbIFGvVFSFZL 
SYFvSFjI AGFJ[ K[P D]ÉTFG\NGL cpâJULTFc VG[ c;TLULTFc4 cZ]lSDl6lJJFCc VG[ 
cWDF"bIFGc 56 5NDF/F ;]WL H 5CF[\RL XSIF\ K[P EUJNŸ,L,F EFBJF DF8[4 
J{ZFuIAF[W VF5JF DF8[ ZRFI[,L VF ZRGFVF[4 VFbIFGGF S,F~5G[ 5FDL XSL 
GYLP ;\;FZNÙ VFbIFGSlJ Ý[DFG\NDF\ 5ZFSFQ9FV[ 5CF[\R[,]\ V[ SFjI:J~5 5KLGF 
DwISF/GF SlJVF[G[4 WD"vEÂÉTGF ÝAF[WSF[G[ hFh]\ B5DF\ VFjI]\ GYLP  
H{GSlJVF[V[ B[0[,F[ cZF;F[c4 H{GvH{G[TZF[V[ B[0[,F\ VFbIFG VG[ 
V{lTCFl;SvRlZ+FtDS J:T]JF/F cÝA\WF[c S[ J;\TF[t;JGF lJCFZ J6"JTF\ OFU]SFjIF[ 
S[ ;F\;FlZSvSF<5lGS 5nJFTF"VF[ VF ;FW]SlJVF[GF EÂÉTEFJGF UFG DF8[ V[DG[ 
VG]S}/ VFJ[ V[J]\ V[SDF+ DFwID c5Nc V[ SlJVF[V[ lJ5], ÝDF6DF\ B[0I]\ K[P 
A|ïFG\N H[JF RFZ6vSlJ cZF;cG[ J6"J[ K[ V[DF\ 56 5NSlJTFGL lJlXQ8 
EFJ,L,F Z[6SL VG[ RR"ZL K\NGF[ ;FZF[ S; SF-L4 GFNJ{EJGL EjITFG]\ NX"G 
SZFJL4 V[DF\GL UlTXL,TFYL VF56G[ D]uW SZL4 EÉTìNIGF WgIF[NŸUFZG[ 
EUJNŸ,L,FG]\ :TF[+~5 VF5L ZC[ K[P czL ClZS'Q6FQ8ScGF[ RR"ZL K\N ÝE]GF[ DlCDF 
VF ZLT[ J6"J[ K[ o  
WD" JD" DD" WFZ4 OZG DZT CZGCFZ¸  
RZG XZG SZG 5FZ4 VlT pNFZ ;F[C[¸ 
lCT S'TlRT lGT C],F;4 ;8T lD8T lJS8 5F;¸ 
Ý[D G[D VlT ÝSFX4 NF; CF; DF[C[P 
KAL VG}5 ~5 AlGT4 CZB VF[3 XF[S ClGTP 
WG WG H]AFGL ElGT4 VUlGT GZ GFZL¸ 
HI HI ClZS'Q6 ZFH4 HU SZ JZ U]6HCFH¸ 
ÝU8J ;\U ,[ ;DFH4 SFH EÉT SFZLPPPs!f 
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V[ H ZLT[ V[DGL RFZ6LvZRGFDF\GF VgI cZF;FQ8ScDF\4 Z[6SL K\NDF4 56 
SlJV[ XaNGFNYL UlTXL, lR+F[ ÝU8FjIF\ K[P SlJGF EÉTvìNIDF\YL é9TL 
ÝE]zâF V[DF\ SlJGL lR+XÂÉTGF[ 56 ;]EU 5lZRI SZFJ[ K[ o 
V[S lGlX XlX VlT pHFX4 ÝÁ- XZN Z]T] ÝSFX¸ 
ZDT ZF; HU lGJF;4 lR¿ lJ,F; SLG[P  
D]Z,L W]G VlT Z;F,4 U[CZ[ ;]Z SZ UF[5F,¸ 
TFG DFG ;]EU TF,4 DG DZF, ,LG[PPP 
VG[ 5KL TF[ XaNF[GL ZDh8YL SlJV[ ZF;G[ BZ[BZF[ RUFjIF[ K[ ¦ 
lGQS]/FG\N H[JF SlJVF[V[ cIDN\0c4 cWLZHFbIFGDŸc H[JL D]BA\WvS0JF\JF/L 
S'lTVF[ VF5L CF[JF KTF\ V[ ;FZL VFbIFGS'lTVF[ AGL XSL GYLP 
c5]Z]ØF[¿DÝSFXcDF\ VF SlJ cS0J]\c G[ AN,[ cÝSFZc ;\7F ÝIF[H[ K[P 
cWLZHFbIFGDŸcDF\ EÉTF[GL N]oB SYFVF[ VG[ WLZH ZFBJFGF[ AF[W VF5[ K[P 56 VF 
:J~5DF\ VF SlJVF[ Z;l;lâ NFBJL XSIF GYL VG[ V[YL ¹Q8F\T SYF VG[ 
AF[WSYFYL V[ VFU/ HTF GYLP V[DF\ 56 c5Nc H SJlRTŸ SlJGL XÂÉTG]\ 5lZRFIS 
AGL ZC[ K[P  EÂÉTvJ{ZFuIGF ìNI:O}IF" EFJ DF8[ VFtD,ÙL SFjIÝSFZ c5Nc H 
VF ;\TSlJVF[G]\ ÝD]B SFjI:J~5 Zæ]\ K[P  
VF c5NcGF SFjIÝSFZG[ VF SlJVF[V[ ;FZF\ ,F0 ,0FjIF\ K[P J{ZFuIvSlJ 
N[JFG\N VG[ lGQS]/FG\N[ ;CHEFJ[ J{ZFuIF[5N[X DF8[ 5NG[ 5;\N SI]Å K[P N[JFG\N[ 
SJlRTŸ EF[HFG]\ :DZ6 SZFJ[ V[JF v 
SZ ÝE] ;\UFY[ ¹-ÝLlT Z[4 DZL HFJ]\ D[,L WGDF, 
···  
TFZ[ DFY[ GUFZF\ JFU[ DF[TGF\ Z[ GYL V[S 30LGF[ lGZWFZ 
···  
EßIF[ GCÄ EUJFG D]ZB ÒJTF[ DIF[" 
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H[JL RFABFvS<5 ZRGFVF[ VF5L K[P V[GF\ 5NF[DF\ VFJTF\ XaNF[GF\ 
VFJT"GF[ v 
D]G[ ,[C ,FUL G\N,F,GL  
,F,FGL4 ,F,FGL4 ,F,FGL Z[ G\N,F,FGLP 
· · · ·  
Z\UDF\ ELGL KAL K[,FGL  
K[,FGL4 K[,FGL4 K[,FGL Z[ v Z\UDF\P 
Z\UDF\ ELGL Z\UDF\ ELGL Z\UDF\ ELGL Z[ 
Z;L,FGF Z\UDF\ ELGL Z[ v Z\UDF\P 
5Z\5ZFUT XaNRF[;,F\G[ AN,[ GJLG XaN~5F[YL4 5]GZ]ÂÉTVF[YL 
VFSØ"JFGL4 ,I,L,F ÝU8JFGL V[DGL XÂÉT wIFG B[\R[ K[P 
lGQS]/FG\NGF VFtD,ÙL pNŸUFZ H[JFv 
H\U, J;FjI]\ Z[ HF[ULI[4 TÒ TG0FGL VFXÒ  
JFT G UD[ VF lJ`JGL4 VF9[ 5CF[Z pNF;ÒPPP 
vV[ 5NDF\4 VFtD5lZRI VF%IF[ K[ V[ ZLT[4 5F[TFGF SJGDF\ J{ZFuIG[ S[gãDF\ 
D}SIF[ K[ o cc;J[" ;]B;\5l¿ J;L ZCL J{ZFuIDF\.4cc 
ccA'CTŸ J{ZFuI K[ J6D},]\ 3Z[6]\ ÒPPP 
5[ZTF\ éTZ[ EJD[6]\Ò 
T[ 5FDLV[ CF[I 5]Z6 HF[ ,[6]\ ÒPcc 
vV[D J{ZFuIG[ T}A0]\ VG[ 3FAFHlZI]\ SCLG[ V[GF[ DlCDF SIF[" K[ VG[ 
ccHGGL ÒJF[ Z[ UF[5LR\NGLPPPPPP E,F[ Z[ tIFU EZYZL T6F[Ò4 TÒ ;F[/;F[ 
GFZÒccvDF\ V[G[ ¹Q8F\TF[ äFZF UFIF[ K[P SlJG]\ Ýl;â 5Nv 
cctIFU G 8S[ Z[ J{ZFuI lJGF4 SZTF\ SF[l8 p5FI ÒccDF\ tIFUEFJGF ;FY[ 
J{ZFuIG[ ;F\S/L ,LWF[ K[P SlJGL ìNI:Y J{ZFuIF[lD" V;ZSFZSTFYL EHGG]\ ~5 
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WFZLG[ VCÄ VJTZL K[P J{ZFuIG[v;FRF J{ZFuIG[ SlJV[ c;]BlGlWc SæF[ K[ VG[ 
V[DGF[ J{ZFuI v VFNX" ULTFGF\ l:YTÝ7GF\ ,Ù6F[DF\YL VFSFlZT YIF[ K[P 
A|ïFG\N H[JF SlJ 56 V[DGF ,F[SlÝI p5N[XÝWFG 5NDF\4 :JFEFlJS ZLT[ 
J6";UF.YL DF[CS AGTL JF6LDF\v 
VF TG Z\U 5T\U ;ZLBF[4 HFTF\ JFZ G ,FU[ Ò¸ 
V;\bI UIF WG;\5l¿ D[,L4 TFZL GHZ]\ VFU[ÒP 
vN[CGL Ù6E\U]ZTFG[4 ÝEFJS ZLT[ VG[ VFÊDS AgIF lJGF J6"J[ K[P  
J{ZFuIEFJG[ 5F[ØS AGTF\ VF 5NF[ V[DF\GF ;Z, ;CH pNŸUFZF[YL ,F[SÒE[ 
R0LG[ lRZ\ÒJ AgIF\ K[¸  TF[ EÂÉTEFJG[ ¹-FJJF DF8[ VF ;FW] SlJVF[GF\ 
JF6LJ{EJ4 DGF[ZD ÝF;ZRGF VG[ EÂÉTzâFYL éK/TF\ 5NF[V[ VF56[ tIF\ 
lJlXQ8 :YFG 56 ÝF%T SI]\" K[P EÉTìNIGL EÂÉTvélD"4 BF; TF[4 A|ïFG\NGF\ 
5NF[DF\4 lG`RFIFtDS VJFHDF\4 zâFGF[ T[H:JL 5]8 5FDLG[ ZH} Y. K[P ÝLTD 
SlJGF cClZGF[ DFZU K[ X}ZFGF[ GCÄ SFIZG]\ SFD HF[G[cG]\ :DZ6 SZFJT]\ SlJ 
A|ïFG\NG]\v 
Z[ lXZ ;F8[ G8JZG[ JZLV[4 Z[ 5FKF\ T[ 5U,F\ GJ EZLV[ 
· · ·  
Z[ 5C[,]\ H DGDF\ +[J0LV[4 Z[ CF[0[ CF[0[ H]â[ GJ R0LV[P 
HF[ R0LV[ TF[ S8SF Y. 50LV[P 
vV[ 5N V[GF pNŸAF[WGFtDS ,C[SFYL4 ÝtI[S S0LGL ;A/ ÝF;ZRGFYL 
T/5NF\ lÊIF~5F[ äFZF é9FJ 5FDTF\ V;ZSFZS lR+F[YL4 8[S5\ÂÉTGF VF[H;YL VG[ 
EÂÉTV\TU"T XÁI"EFJGF T[H:JL V\SGYL U]HZFTL EFØFG]\ V[S 3Z[6]\ AgI]\ K[P 
A|ïFG\NG[ ÝF;ZRGF V[8,L ;CH VG[ :JFEFlJS K[ S[ V[GF\ 5NF[ ¹-A\WYL A\WF.G[ 
EFJSGF lR¿DF\ ,L,IF ;\ÊFgT Y. HFI K[P 
cZ[ ;U56 ClZJZG]\ ;FR]\4 ALH]\ ;J" Ù6E\U]Z SFR]\PPPc YL VFZ\EFT]\ VF 
SlJG]\ ALH]\ 5N 56 VFJLH ,I ZRGFDF\4 J6";UF.GL RDtS'lTYL SFD6 SZ[ K[P 
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SlJGF[ ÙF+F[ã[S HF6[ S[ VFJF\ 5NF[G[4 EÂÉTv5NF[G[4 GJ]\ 5lZDF6 VF5L SFjISF[l8V[ 
,. HFI K[P cZ[c YL VFZ\EFTF\ VF ÝSFZGF\ 5NF[DF\ DFY]\ D}SJFGF[ v ;J";D5"6GF[ 
EFJ XÁI"GL 5lZEFØFDF\ ZH} YIF[ K[4 TF[ S[8,F\S cS[c YL VFZ\EFTF\ 5NF[ sccS[ JIF" D[\ 
TF[ Z\UEZ JCF,F G[4 S[ ,8SF/F G\N ,F,FG[PPPccf V[JL H ZLT[ Ý[DEÂÉTGF EFJG[ 
:O]8 SZ[ K[P 
SlJGL SlJTFGF[ VF[H;U]6 ÝX:I K[P  
;\ÝNFIGF VF SlJVF[V[ J{ZFuIvEÂÉTGF ÝAF[W ;FY[ EÂÉTGL ,l,T DW]Z 
5NZRGFVF[ 56 VF5L K[P GZl;\C4 DLZF\ VG[ NIFZFDGF\ 5NF[vUZALVF[G]\ :DZ6 
SZFJ[ V[JL EÂÉTvélD"4 V[JL H VFSØ"S lG~56 ZLlTYL V[DGF\ EÂÉTGLTZTF\ 
5NF[G[ 56 VF:JFn AGFJ[ K[P VF 5NF[DF\ ÝLlTGL DW]Z ;ZJF6LVF[ K[ VG[ 
lJZCJ[NGFGF\ Vz] 56 K[¸  lJGF[N VG[ jI\UGF RDSFZF K[ VG[ NLGTFEIF[" 
NF;tJEFJ 56 K[P Ý[D,Ù6FvEÂÉTGF\ VF 5NF[DF\ 5Z\5ZFUT X'\UFZGL 5lZEFØFG]\ 
;\IlDT lG~56 K[ VG[ V[DF\ VF SlJVF[V[ ;FZ]\ J{lJwI 56 ÝU8FjI]\ K[P X'\UFZGF\4 
NF6,L,FGF\4 X6UFZGF\4 pâJ;\N[XGF VF 5NF[DF\ EÂÉTZ;GF pKF/FGF[ VF56G[ 
VG]EJ YFI K[P UF[5LEFJ[ VF,[BFI[,F VF EÂÉTEFJDF\4 D]ÉTFG\N SC[ K[ o 
VF[WJ ¦ SIFZ[ VFJX[ JGDF/L Z[ m 
 YFI ;]lBIF\ DF[CGvD]B EF/L Z[P 
vE|DZvULTF H[JF\ VF 5NF[DF\ UF[5LEFJ[ VG]EJ[,L lJZCjIYF lG~5F. K[P 
ClZGL Z86F VG[ EÂÉTGL ¹-TF VF SlJVF[V[ Ý[D;EZ X'\UFZv5NF[DF\ 
NIFZFDvZLlTV[ jIÉT SZL K[P V[8,[ VF 5NF[4 V[S ZLT[4 GF8IF[lD"SFjIF[ 
sDramatic LyricsfG]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[P VF 5NF[DF\ S'Q6GL DF[Z,LGF[ HFN] lG~5FIF[ 
K[4 V[GFYL 3FI, YI[,L UF[5LGL J[NGFEZL l:YlTG]\ lR+6 YI]\ K[P UF[l5SFGF 
ZF[DF\RG]\ VG[ V[GL Zl;STFG]\4 V[GF\ RFT]I"G]\4 V[GF\ lJGF[NG]\4 V[GL TF,FJ[,LG]\ VG[ 
V[GL ÝE],UGLG]\ V[DF\ VFSØ"6 lG~56 YI]\ K[P Ý[DL;BL Ý[DFG\NGF\ EÂÉTv5NF[ 
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NIFZFDGL UZALVF[ H[JF\ Z;EIFÅ K[ VG[ lJlJW EFJF[lD"VF[GL ptS8TFG[ DFGJLI 
Ý6IGL 5lZEFØDF\ lG~5[ K[P 
J'\NFJGDF\ JCF,[ JHF0L JF\;/L HF[ 
 ·  ·  ·  ·  
D\+ E6LG[ JÄWL DFZL 5F\;/L HF[P 
 ·  ·  ·  ·  
cCF\ Z[ J[6 JFUL Z[ J[6 JFUL  
CF\ Z[ C]\ TF[ VF[lR\TFGL hASLG[ HFUL Z[c 
vH[JF\ 5NF[DF\ UF[5LGL ÝE],UGLG[  ÝtIÙ SZFJTF[ SlJ v 
c;BL DG[ ÝLT A\WF6L SF[l0,F SFGDF\ Z[ 
G[6FDF\ JF; H SLWF[ Z[ XFD/LIF JFGDF\ Z[PPPc 
vDF\ X'\UFZGF[ V6;FZF[ VF5LG[  
c;FD]\ HF[.G[ ;FDl/I[ D]HG[ Z[  
CF\ Z[ DFJ[ C;LG[ AF[,FJL DL9L JF6L Z[ 
5C[,JC[,L 5FTl/IF ;FY[  
CF\ Z[ C]\ TF[ S\.S XZDF6L Z[PPPc 
vH[JF\ 5NF[DF\ X'\UFZGL Zl;STFG[ JFRF VF5[ K[P A|ïFG\NGF\ 56 VF ÝSFZGF\ 
S[8,F\S 5NF[ wIFG B[\R[ K[P H/GL C[, ,.G[ HTL UF[5F\UGFGL cDFGF[ C9L,F S]\JZ 
G\NGF Z[c YL VFZ\ETL V[SF[ÂÉT c3F[?IF 9F,L R0FJX[ VF/ Z[c 
H[JF VG[S A{ZS ÝIF[UYL VFSØ"S AGL K[P cZ\UL,F SCFGc G[ SZ[,L 
lJGJ6LVF[4 c5FTl/IF ;\UFY[ A\WF6L DFZ[ ÝLT0L Z[c DF\GL S'Q6ÝLlT VG[ cTFZF[ 
R8S Z\UL,F[ K[0,F[4 V,A[,F Z[c DF\G]\ ÝSFZFgTZ[ ;CHFG\N :JFDLG]\ J6"G VF ;Á 
VF56G[ :5XL" HFI V[JL ZLT[ lG~5FIF\ K[P 
V[D TF[ lGQS]/FG\N VG[ VgI SlJVF[DF\ 56 ,8SF/F ,8STF DF[CG 
DF[Z,LJF/FGF\4 S[;lZIF JF3FJF/F4 S;}\A, 5F3JF/F4 O},GF TF[ZF VG[ UHZFGL 
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8F[5LJF/F4 DW]ZF\ ULT UFTF XFDl/IF :JFDLGF\ lR+F[ 56 VF56G[ D/[ K[P VF 
SlJVF[V[ 5F[TFGL GF8IFtDS UZALVF[DF\ c,FUL DFZL G8JZYL ,UGL S[ DIF"NF D[,L 
HUGLc4 cÝLTD 5FTl/IF[ Z[4 5FTl/IF[ Z[4 5FTl/IF[ Z[4 VFJL V-/S D]H 5Z             
-l/IF[c sÝ[DFG\N ocV-/S -l/IF[ Z[ XFDl/IF[c v c;]NFDFRlZTc IFN VFJ[ K[ G[  ¦c4 
c;FR]\ SCF[ xIFDl/IF JCF,F4 HFuIF S[G[ ;\U[ Z[c v H[JF\ VG[S 5NF[DF\ G8JZ DF8[ 
ìNIGF\ K,SFTF EFJG]\4 V[GL ÝLTGF VFSØ"6G]\4 UF[5LGL RT]ZF.G]\ VG[ cAFhF[ DF 
VF[-6[ Z[4 ;Á N[B[ ;CLIZ]\GF[ ;FYc H[JL Ý[DR[Q8FVF[ VlEjIÉT Y. K[P UF[5LVF[GL 
VG[ SJlRTŸ S'Q6GL pÂÉTVF[DF\ JC[TF[ VF EÂÉTD},S X'\UFZ VF ;\TSlJVF[V[ 
DIF"NFDF\ ZCLG[ UFIF[ K[P A|ïFG\NGF\ lC\0/FGF\ SFjIF[DF\ cCF\ Z[ DFZF[ GFY lC\0F[/[ h},[ 
Z[c v S[ S'Q6HgDCF[t;JGF\ S[ J;\TF[t;JGF\ 5NF[DF\ EÂÉTGF[ p<,F; VKTF[ ZC[TF[ 
GYLP Ý[DFG\N H[JFDF\ AFZDF;LvlJZC5NF[DF\ pâJ;\N[XGF\ 5NF[DF\ 56 V[ H 
EÂÉTD},S Ý[DEFJ p<,;[,F[ ÝU8 YFI K[P 
YF/GF\ 5NF[DF\ lJlJW JFGULVF[GL IFNL VF5TF Ý[DFG\N[ AFZDF;L4 DlCGF4 
lTlY4 JFZ H[JF\ :J~5F[G]\ J{lJwI 56 NFBjI]\ K[ VG[ ,F\AL 5NDF/FVF[ 56 VF5L 
K[P p5Z lGN["X SIF[" K[ V[D ;CHFG\N :JFDLGF\ V\UJ6"GGF\ 5NF[ VG[ V[DGF 
;\SLT"GGL :T]lTVF[ p5ZF\T T[DGF lJZCGF\ 5N 56 VF,[BFIF\ K[P 
5F5SDL" ÒJG[ D'tI] 5KL EF[UJJF\ 50TF\ N]oBF[GL4 UZ]05]ZF6GL SYFG[ 
VFWFZ[4 lJZÂÉTEFJ ÝU8FJJF A[ DF[8F\ 5NF[GF\ clG;Z6Lc ÝSFZGL 56 ZRGF\ Y. 
K[P 
:JFDL ;CHFG\N ÝtI[GL ÝLlTG[ VF SlJVF[V[ ¹-TF VG[ V[SlGQ9FYL4 
D],FID ZLT[ J6"JL K[P V[ 5NF[ J6"DFW]I"4 XaNF[GL 5]GZ]ÂÉTVF[4 ÝF;GL 
:JFEFlJSTF4 T/5NF XaNF[GF RF[8NFZ ÝIF[UF[ VG[ DGDF\ U]\Ò ZC[ V[JL ZD6LI 
W|]J5\ÂÉTVF[YL ;t;\ULVF[DF\ lÝI Y. 50[,F\ VG[ ,F[SS\9[ J;L UIF\ K[P EÉTìNIGL 
élD"VF[ SJlRTŸ J6"GGF[ VFzI ,.G[ VF 5NF[DF\ v élD"SFjIF[DF\ VJTZL K[P V[DF\ 
YI[,]\ ;\JFNG]\ lG~56 :JFEFlJSTF 56 ,FJ[ K[P NIFZFD H[JL GF8IF[lD"ZRGFVF[ VF 
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;\ÝNFIGF SlJVF[V[ ;FZF ÝDF6DF\ l;â SZLG[ V[DGL Zl;STF T[D H ;ÁgNI"¹lQ8GF[ 
56 5lZRI VF%IF[ K[P 
5NGF :J~5GF[ J{lJwIJ\TF[ p5IF[U VF SlJVF[V[ ;CH VG[ ;A/ ZLT[ SIF[" 
K[P VF 5NF[ SIF\S EHG AG[ K[4 SIF\S UZAL AG[ K[ VG[ SIF\S ÝFY"GF S[ 
:T]lTSFjIG]\ ~5 WFZ6 SZLG[ VF56G[ VFSØL" ZC[ K[P VF 5NF[DF\ 8[S VG[ -F/G]\ 56 
;FZ]\ V[J]\ J{lJwI K[P   
VF SlJVF[ J{ZFuIÝAF[WDF\ ;F\ÝNFlISTFYL pOZF RF<IF\ K[ VG[ V[DG[ 
EÂÉTlG~56DF\ :JFDL ;CHFG\N lJØIS ZRGFVF[ l;JFI sV[DGF\ J6"GF[DF\ V\U 
VG[ V,\SFZ XF[EFGF\ J6"GF[DF\ 56 V[DGF SlJtJGL hF\BL YIF lJGF ZC[TL GYLfGL 
S'lTVF[DF\ EÂÉTGF DD"G[ ÝA/TFYL jIÉT SZJFDF\ ;FZL ;O/TF D/L K[ v V[ 
V[DGL 5NSlJ TZLS[GL l;lâ K[P 
cJ{Q6JHG TF[ T[G[ SCLV[ H[ 5L0 5ZF. HF6[ Z[c V[ GZl;\CGF 
ÝEFlTIFDF\v5NDF\vGI]Å SYG 56 SlJTFSF[l8V[ 5CF[\R[ K[P VF ;\ÝNFIGF 
;\TvSlJVF[GF\ 56 S[8,F\S 7FGvJ{ZFuIGF\ 5NF[4 SYG VG[ J6"GG[ EFJA/YL 
SlJTF ;]WL ,. HFI K[P VUFp lGN["X SIF[" K[ T[ A|ïFG\NGF\ cZ[ lXZ[ ;F8[ G8JZG[ 
JZLV[ H[JF\4 cÝ[D;BLc GF\ YF[0F\S EÉTìNIGL ptS8TFG[ lG~5TF\ VG[ lGQS]/FG\N 
H[JFGF\ V[SFNA[ J{ZFuIEFJG[ ÝAF[WTF\ 5NF[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ A;F[ JØ" ;]WL 8SL 
XSIF\ K[ V[ GFGL ;}GL l;lâ GYL VG[ VF SlJVF[GF\ A[RFZ 5NF[ TF[ U]HZFTL EFØF 
AF[,FX[ tIF\ ;]WL UJFTF\ 56 ZC[X[P V[S ;\ÝNFIGF\ 5F\Rv;FT SlJVF[GF\ S[8,F\S 5NF[  
U]HZFTL EFØFG]\ clSDl5 ãjIc AGL ZC[ V[ GF[\W5F+ V5"6 U6FIP 
:JFlDGFZFI6LI ;\ÝNFIGL 5NSlJTFDF\ S'Q6lG~56GF\ Ý[Z6F:+F[T U]Z] 
;CHFG\N :JFDL ÝU8 5]Z]ØF[¿D o 
c;\TF[ zLÒGF ;FH CTF G[ zLÒ SLT"G CTFPc 
                                    vgCFGF,F, NP SlJ 
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;CHFG\N :JFDLGF\ X]lâSFI"G[ SFI";FWS ;O/TF ;]WL 5CF[\RF0JFDF\4 T[G[ 
ê0F6DF\ UFD0F\ ;]WL lJ:TFZJFDF\ VG[ ,F[SìNIG[ ÒTL T[G[ ;t;\UL AGFJJFDF\ 
V[DGF lGQ9FJFG ;Dl5"T ;FW]VF[GF[ OF/F[ VF[KF[ GYLP V[DGL Ý[Z6F VG[ V[DGF 
VFN[XG[ VG];ZL U]HZFT4 ;ÁZFQ8= VG[ SrKGF H]NF H]NF 5\YSDF\ D]bI D]bI 
;FW]VF[GF VU|[;Z56F GLR[ OZTF\ ;FW]D\0/F[V[ 36L JFZ E}BvTZ;4 8F-vT0SF[4 
lG\NF4 DFZ4 V5DFG JU[Z[ XF\lT VG[ WLZHYL J[9L 5F[TFGL ;FW]TFYL lJZF[WLVF[G[ 
XZDFJL VG[ ÒTL ;t;\UGF[ H[ Ý;FZ ;FwIF[4 T[DF\ T[ ;FY[ T[DGF p5N[XGF[ 56 OF/F[ 
DF[8F[ K[P V[ ;FW]VF[GL V\NZ 50[,L ;]%T XSITFVF[G[ zL :JFlDGFZFI6GL Ý[ZSTFGF[ 
HFN]. :5X" YTF\ V[ AWFGL cé30L JF6cP U]6FTLTFG\N4 UF[5F/FG\N VG[ 
lGU]"6NF;G[ JFTF",F5L X{,LDF\ UnDF\ JFTF[ SZLG[ ,F[SF[GF\ C{IF\G[ :5X"JFGL OFJ8 
CTL4 TF[ T[DG[ V[ ;FWGGF[ VFzI ,[JFGF[ zL :JFlDGFZFI6[ VFN[X VF%IF[ VG[ 
D]ÉTFG\N4 A|ïFG\N4 Ý[DFG\N4 lGQS]/FG\N4 N[JFG\N4 D\H]S[XFG\N4 E}DFG\N4 NIFG\N 
H[JF :JFDLVF[G[ T[DGL SlJtJXÂÉT 5FZBLG[ SlJTF äFZF 5F[TFGF[ EÂÉTEFJ 5F[ØJF 
TYF ;\ÝNFIGL ;[JF SZJF T[D6[ ÝF[t;FlCT SIFÅP 5F[TFG[ ÝU8 5]Z]ØF[¿D TZLS[ 
HF[TF\4 EHTF\ VG[ UFTF\ VF ;FW]JZF[ ÝtI[ zL :JFlDGFZFI6GF[ ZFÒ5F[ VG[ ZBF5T 
56 EUJFGGF\ EÉTF[ ÝtI[ CF[I T[JF\ CTF\P D]ÉTFG\N :JFDL ÝtI[ TF[ T[VF[ CD[XF\ 
VFNZEFJ ATFJTF\P V[S D[/FDF\ 5F[TFG[ 9[SF6[ V[DG[ DF[S,L V[DG]\ 5}HG T[D6[ 
SZFJ[,]\P ÝU8 ÝE]GF\ NX"G DF8[ 5F[TFGL 3F[0L ;FY[ V[S JFZ 5FK[ 5U[ NF[0[,F\ 
;[JFD}lT" U]6FTLTFG\N :JFDLG[ V[S JFZ c;NŸU]Z]c GFDG[ ;ÁYL JW] 5F+ HFC[Z SZL 
zL :JFlDGFZFI6[ 5KL TF[ 36L JFZ T[DG[ 5F[TFGL ;FY[ VFJ[, 5F[TFG]\ VÙZWFD 
SCL V[DGL DF[85 SZL CTLP A|ïFG\N :JFDLG[ CG]DFGHlT VG[ ,1D6HlT ;FY[ 
;ZBFJL V[DG[ T[VF[ A|ïD]lG SC[TF\ G[ T[DGL ZD}HYL Ý;gG YTFP cC]\ TDFZF 
NLSZFGL DF Y.Xc V[D T[D6[ V[GL DFTFG[ SC[,]\P Ý[DFG\N :JFDLG[ V[DGL HFT5F\T 
5}KIF lJGF NLlÙT ;FW] AGFJL ;\ULTGL lJX[Ø ;FWGF DF8[ U]HZFT ACFZ 
DF[S,GFZ zL :JFlDGFZFI6[ T[DG[ SLT"G ZRJF VFN[X VF5[,F[P T[DGF\ VF9 5NF[ 
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;F\E/L cVF ;FW]G[ TF[ 5U[ ,FUJFG]\ DG YFI K[ V[D SCL ;FZF XaNF[DF\ T[DGL 
ÝX\;F 56 V[D6[ HFC[ZDF\ SZ[,LP T[DG[ cÝ[D;BLc SC[JF p5ZF\T T[VF[ E}HDF\ V[S 
:JFUTv;FD{IFDF\ T[DGF U/FDF\ CFY GFBLG[ RF,[,F\P 5F[TFG[ XaN[ ;\;FZL D8LG[ 
V[S 30LDF\ ;FW] AGL HGFZ lGQS]/FG\NG[ 5F[T[ U-0FGF D\lNZGF DC\T AGFJJF 
RFC[,]\4 56 V[ J{ZFuID}lT"G[ V[ EFZ JC[JF[ UD[,F[ GlCP 5F[TFG[ ;\;FZ TZFJL HJF 
VFJGFZ cÝU8 5]Z]ØF[¿DcG[ T[VF[ ;J"YF ;Dl5"T AGL 5F[TFGL VGgI EÂÉTGF[ 
VlEØ[S T[DGL p5Z S[D G SZ[ m 
VF ;FW]SlJVF[V[ SlJ5NGL SF[. ,F,;F lJGF4 S[J/ 5F[TFGL .Q8GL VF7F S[ 
;}RGFYL4 T[D H 5F[TFGF[ EÂÉTEFJ ¹-JJF4 ,F[SF[G[ EÂÉTvJ{ZFuIGF[ AF[W SZJF 
VG[ ÝU8 ÝE]G]\ ,L,F;\SLT"G SZL S'TS'tITF DF6JF\ SFjIZRGFG[ 5F[TFG]\ HF6[ 
lGtISD" H AGFJL NLW]\ CT]\!&P ZFDFG\N :JFDLV[ H[DGF\ ZR[,F\ 5NF[ UFI[,F\ V[ 
D]ÉTFG\N :JFDLV[ .Q8GF VFN[XYL O8F6F\G]\ :YFG ,[ V[JF\ cZ]lSD6L lJJFCc G[ ALHF 
5NF[ ,bIF\ VG[ :+LVF[G[ EÂÉTvp5N[X VF5TF\ 5NF[ ,bIF\¸ VG[ K[S V\lTD 
VJ:YFDF\ ,BJFv,BFJJF VXST AGL A[9F\ VG[ VW}Z]\ ZC[,]\ cWDF"bIFGc lGtIFG\N[ 
5}Z]\ SZJFG]\ DFY[ ,LW]\ tIF\ ;]WL ,bI[ ZFbI]\ CT]\P 5}JF"J:YFGF ,F0]NFG U-JL v 
A|ïFG\N :JFDL TF[ 5nZRGFS]X/ SlJ CTF\ H4 V[8,[ T[ 5F[TFG[ OFJTL SFjI,[BGGL 
ZLT[ ;\ÝNFIGL ;[JF SZTF\ ZC[ V[ :JFEFlJS H CT]\P T[DG[ 56 V[S RFT]DF";DF\ 
ZF[HGF\ RFZ 5N ZRJFGL VF7F zL :JFlDGFZFI6[ SZL CTLP cÝ[D;BLc Ý[DFG\N 
:JFDLV[ SFjI;H"GGF[ VFZ\E SZ[,F[ T[ 56 V[DGF H ;}RGYLP DwISF/DF\ 
EÂÉTAF[W4 WD"HFU'lT G[ WD"ÝRFZG]\ ,F[SDFwID 5N VG[ VFbIFG SlJTFG]\ CT]\P zL 
:JFlDGFZFI6[ V[GL V[JL VUtI ÝLKL4 ;t;\UGF Ý;FZ VG[ ¹-LSZ6DF\ T[GF[ 
p5IF[U 5]Z:SFIF[" V[ T[DGL ,F[S5ZB VG[ NLW"¹lQ8 ATFJ[ K[P ;FW]ÒJGDF\ 
;\;FZjIJCFZGL p5FlWVF[ S[ T[DF\ YT]\ ;DI G[ J'l¿G]\ ZF[SF6 TF[ CF[I GlCP V[8,[ zL 
:JFlDGFZFI6 ;FY[ ÝJF;DF\ HJ]\4 T[DGF\ JRGFD'T ;F\E/JF\4 T[DGL ;DÙ SLT"G 
UFJF\4 lGtIGF\ H5vwIFG SZJF\4 zL :JFlDGFZFI6GF\ ;\N[XGF p5N[XFY[" UFD UFD 
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OZJ]\4 V[ AWF\DF\YL D/TF[ ;DI p5Z U6FjIF T[ VG[ ALHF 56 H[VF[ SlJTF ZRL 
XSTF S[ ZRJFGF[ pD\U ;[JTF T[VF[ SFjIZRGF BFT[ ZF[SJF VG[ T[G[ 5F[TFGL EÂÉTv 
;FWGFG]\ H V\U U6TFP 5lZ6FD[ V[8,]\ lJ5], SFjI;H"G T[DG[ CFY[ YI]\ K[ S[ T[6[ 
H[8,]\ ;\ÝNFIG[ T[8,]\ DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIG[ GF[\W5F+ ÝDF6DF\ ;D'â SI]\" K[P 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF ;FW]VF[ VG[ ClZEÉTF[ J0[ D\lNZF[DF\ TYF 3[Z VF 
;FW]vSlJVF[GF\ ÝEFlTIF\4 YF/4 VFZTL VG[ zL :JFlDGFZFI6GL R[Q8FVF[ TYF 
,L,FGF\ T[DH EÂÉT4 J{ZFuIG[ ;\ÝNFI l;âF\TGF\ 5NF[ VFH ;]WL UJFTF\ ZæF\ K[P 
VFJL :JFlDGFZFI6LI ;\TvSlJTFGF ÝWFG ;H"SF[DF\ D]ÉTFG\N4 A|ïFG\N4 
Ý[DFG\N4 lGQS]/FG\N4 N[JFG\N4 E}DFG\N4 D\H]S[XFG\N4 NIFG\N JU[Z[ GFDF[ U6FJL 
XSFIP SFjI;H"GGL lJ5],TF TYF U]6J¿FGL ¹lQ8V[ V[DGL SlJTF VFU/ TZL 
VFJ[P V[ AWFV[ U]HZFTL T[DH J|H VG[ ZFH:YFGL KF5GL lC\NLDF\ SFjIZRGF SZL 
K[P AWFGF[ DF[8F[ SJGlJØI T[DGF .Q8 VFZFwI ÝU8 5]Z]ØF[¿D zL :JFlDGFZFI6 
K[P ALHF[ ÝWFG lJØI K[ S'Q6SLT"G4 H[ UF[5LEFJ TYF Ý[D,Ù6F EÂÉTGF\ UFGG[ 
DF[S/F[ VJSFX VF5[ K[P EÂÉTvJ{ZFuIGF[ AF[W vV[JF[ H ;DFG lJØI V[ AWFGF[ 
K[P AWF SlJVF[V[ EÂÉTvJ{ZFuI SlJTFGL DwISF,LG 5}J"5Z\5ZF HF6L VG[ 5RFJL 
CF[JFGL V[DGL SlJTFGF 5C[,F H JFRG[ TZT ÝTLlT YFI K[P V[YL GZl;\C4 DLZF\4 
;}ZNF;4 T],;LNF; VFlN ;\TSlJVF[GL JF6LGF 503F V[DGL 36L ZRGFVF[DF\ 
;\E/FI K[P V[DF\GF ,UEU AWF H SlJVF[ ;FZF ;\ULT7 UFISF[ G[ SLT"GSFZF[ CF[. 
T[DGL SlJTFG[ ,F[S;\ULT T[D H XF:+LI ;\ULTGF[ ;FZF[ ,FE D?IF[ K[P A|ïFG\N 
VG[ N[JFG\N 5}J"ÒJGGF RFZ6 SlJVF[ CF[. l5\U/GF ;FZF HF6SFZ CTF\P A|ïFG\N[ 
RR"ZL G[ Z[6SL K\NDF\ SZ[, ZF;J6"G TYF 3GxIFDFQ8SGF\ V[GF ;J{IF V[G]\ lJlXQ8 
ÝNFG AGL ZC[ T[JF\ K[P ,I4 ÝF;4 h0hDS4 V,\SFZ JU[Z[DF\ 56 VF SlJVF[V[ 
5F[TFGL S]X/TF N[BF0L K[P SFjIJ:T] ,UEU ;F{G]\ ;DFG CF[JFYL SIF 5NF[ SF[GF\4 V[ 
GLR[ GFD G CF[I TF[ GÞL SZL G XSFI V[JF\ VF56G[ ÝYD GHZ[ ,FU[P 56 lJX[Ø 
JFRG[ ÝtI[S SlJGL lJlXQ8TF JZTL XSFI T[D CF[I K[P AWFGL EFØF AG[ T[8,L 
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;LWL4 ;Z/4 ,F[SEFuI VG[ T/5NL CF[I K[P V,A¿4 V[DF\ 56 5F[T5F[TFGL ZLT[ 
EFØFvÝE]tJ VF SlJVF[ N[BF0L UIF K[P 
:JFlDGFZFI6LI ;\TvSlJVF[DF\ JIHI[Q9 V[JF D]ÉTFG\N :JFDLG]\ ;H"G 36]\ 
lJ5], K[P c5\RZtGc4  clJJ[SvlR\TFDl6c4 c;t;\UlXZF[Dl6c T[DGL J{ZFuI4 p5N[X 
.tIFlNGL Ý6Fl,SFG];FZL lC\NL ZRGFVF[ K[P ULTFGL EFØF8LSF 56 lC\NL 5nDF\ 
T[D6[ ,BL K[P U]HZFTLDF\ T[DGL V[JL AF[WS ZRGFVF[DF\ cGFZFI6ULTFc TYF 
cD]S]\NAFJGLcG[ U6FJL XSFX[P Sl5, D]lGV[ DFTF N[JC]TLG[ VF5[, p5N[X VG[ 
S'Q6vpâJ ;\JFN TYF N¿F+[IGF Z$ U]Z]VF[GL JFT ;]UD EFØFDF\ ZH} SZGFZL 
T[DGL EFUJTFG]JFNL ZRGFVF[ T[DG]\ 7FGF[5N[X ÝlT -/T]\ J,6 ÝU8 SZ[ K[P 
cWDF"bIFGc V[ zL :JFlDGFZFI6RlZ+G[ U]HZFTL 5nDF\ UFTL SYFtDS ZRGF K[P 
SlJTFGL ¹lQ8V[ T[DGL wIFG B[\RTL ZRGF cpâJULTFc K[P D]ÉTFG\NGL E|DZULTF 
K[P V[DF\ pâJG[ HF[JFv;F\E/JF D/TL UF[5LVF[GL zLS'Q6 ÝtI[GL VGgI EÂÉT 
T[GF lJØIJ:T]G[ ,LW[ ìNI:5XL" EÂÉTvSlJTF AGL ZC[ K[P V[ ZRGFDF\ ZF+[ SZ[,F 
;LTFGF lGJF";GGF[ lJUT[ U}\YL ,[JFI[,F[ VFbIFGGF[ :JFN VF5TF[ Ý;\U wIFG B[\R[ 
T[JF[ K[P cZ]lSD6LlJJFCcV[ 5\NZ 5NGL ,3] ZRGF ,uGÝ;\U[ T[ ;DIDF\ UJFTF\ 
O8F6F\G]\ :YFG 5}ZJF VG]SZ6 DF8[ ZH} SZJFGF V[S G}DGF TZLS[ IF[HF. CTLP 
V[DGL c;TLULTFc :+LVF[G[ XL, TYF ;TLWD"GF[ AF[W SZJF ;FY[ lJWJFVF[G[ 
5F[TFGL AWL EÂÉT 5ZDFtDFG[ ;Dl5"T SZJFGF[ AF[W SZL J{WjIG[ jIY"TF VG[ 
X]QSTFDF\YL pUFZL T[G[ C[T]5}6" VG[ prRFXIL ;TLWD"GL E}lDSF 5Z :YF5L VF5[ 
K[P  
KF\0L S[ zL 3GxIFD VF[Z SF[ D[\ WZ]\ wIFG4 
OF[ZL 0FZF[ KFTL DF[ZL Sl9G S]9FZ ;[P 
UFGFZ D]ÉTFG\NÒGL cHI ;NŸU]Z] :JFDL4 ;CHFG\N NIF/]c V[ VFZTL 
;t;\UDF\ VnFl5 ZF[H EFJYL UJFTL ZCL K[P Ý[D,Ù6F EÂÉTGF\ UF[5L EFJGF\ 
T[DGF\ 5NF[ SFjIU]6DF\ Rl0IFTF 9Z[ V[JF\ K[P 
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5}JF":YFDF\ lXZF[CLGF ZFHSlJGF 5]+ VG[ NX JØ" E}HGL J|HEFØF 
5F9XF/FDF\ l5\U/ VG[ SlJTFGF[ VeIF; SZL VFJ[,F :JFDL A|ïFG\N 
;FlCtI¹lQ8V[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF V[S DF[8F SlJ K[P K\N VG[ EFØF 5ZG]\ 
T[DG]\ ÝE]tJ T[DGF ;J{IF4 R\§FJ/F4 h},6F4 K%5F4 S]\0l/IF4 RR"ZL VG[ Z[6SLDF\ 
TZT 5ZBF. VFJ[ K[ VG[ T[DGL 5Nl;lâ 56 V[8,L H GF[\W5F+ K[P S[8,F\S 5NF[DF\ 
T[D6[ ZFH:YFGL VG[ SrKL EFØFGF[ 56 ÝIF[U SIF[" K[4 56 T[DGL DF[8F EFUGL 
ZRGFVF[ J|H KF5GL lC\NLDF\ VG[ U]HZFTLDF\ K[P EÂÉTvJ{ZFuIvAF[WGL T[DGL 
SlJTFDF\ cZ[ ;U56 ClZJZG]\ ;FR]\c VG[ cVF TG Z\U 5T\U ;ZLBF[ HFTF\ JFZ G 
,FU[ Òc H[JF\ 5NF[ T[DGF\ HF6LTF\ K[4 56 lJX[Ø GF[\W5F+ K[ EÂÉTGF\ X}ZF\VF[G[ 
5F6L R0FJTL T[DGL S0B[N H[JL T[Ò,L JF6L o NFB,F TZLS[4 GLR[GL H[JL o 
ccZ[ ;DHIF lJGF GJ lG;ZLV[P 
Z[ Z6 DwI[ H.G[ GJ 0ZLV[¸ 
tIF\ D]B 5F6L ZFBLG[ DZLV[cc 
·  
Z[ CFS ,FU[ 5FKF GJ C8LV[ 
A|ïFG\N SC[ tIF\ DZL D8LV[Pc 
c,FuIF[ DFZ[ G8JZYL G[0F[4 S[ CJ[ D[\ TF[ lXZ GFbIF[ K[0F[ Z[c V[ 5NDF\GL 
S[ SF[. SCL D]HG[ X]\ SZX[4 S[ UH R0L X\SF SF[6 WZX[ m 
S[ `JFG E;L E;LG[ DZX[ Z[Pc 
T[ V[ H EFJGF V[S ALHF 5NDF\GL 
cS[ H[D Z6X}ZFGL ,UGL4 S[ µ0[ TF[I AF6 VG[ VUGL¸ 
S[ 5FGL G 3Z[ 5FKL 5UGL Z[P 
S[ ;TL H[D 5FK]\ GJ EF/[4 S[ TG S[ZF\ ;]BG[ 8F/[¸ 
S[ VluGDF\ V\U 5ZHF/[ Z[cP 
V[ 5\ÂÉTVF[4 T[D H 
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cX]\ SZX[ ;\;FZL4 SCLG[ Z[4 ClZ JlZIF4 
RF,L HU DFY[ 5U N.G[ Z[4 ClZ JlZIFPc 
V[ 5NDF\ 56 Z6DF\ DFY]\ D}SLG[ B[,TF X}ZJLZG]\ ¹Q8F\T VF5LG[ K[<,[ 
cDFYF ;F8[ JIF" JGDF/L Z[4 ClZ JlZIFPc 
V[ 5\ÂÉTVF[ V[ H ÝSFZGL K[P cTG SZL GFB[ Z[ U]Z]JRG[ R}ZF R}ZFc 
V[J]\ H CF[I V[DG[ DG EÉTG]\ ,Ù6P  
VF SlJG[ DFN"J 56 V[8,]\ H l;â K[P .Q8 VFZFwI zL ;CHFG\N DCFZFHG[ 
EFJK,STL GLR[GL H[JLvv  
cVFHGL 30L Z[ WgI VFHGL 30L4 
cD[\ lGZbIF ;CHFG\N4 WgI VFHGL 30LPc 
·  
c;BL4 HF[G[ XF[EF 3GxIFDGLPc 
·  
cTFZF[ R8S Z\UL,F[ K[0,F[ V,A[,F Z[Pc 
·  
c,8SF/F TFZ[ ,8S[ Z[ ,[ZB0F4 C]\ ,F[EF6LPc 
5\ÂÉTVF[DF\ UFTF\vlAZNFJTF\ 5NF[GF[ ;}Z gIFZF[ H K[P ;F{YL lJX[Ø SFjIU]6 WZFJTL 
A|ïFG\N :JFDLGL SlJTF S'Q6,L,F VG[ UF[5LVF[GL zLS'Q6 DF8[GL EFUJT4 GFZN 
VG[ XF\l0<I[ ÝX\;[,L Ý[D,Ù6F EÂÉTGF\ lJlJW EFJ;\J[NGF[ Zl;S SlJvS<5GFV[ 
S<5[,F H]NF H]NF Ý;\U;\NE"DF\ UFTF\ 5NF[GL U6FX[P V[GF\ EFØF4 EFJ4 
Ý;\UF,[BG .tIFlN D]ÉTFG\N4 Ý[DFG\N VG[ N[JFG\N :JFDLVF[GL V[JL H SlJTFGF\ 
CF[. V[SG[ AN,[ ALHFG]\ GFD 5NFgT[ D}SL NLW]\ CF[I TF[ O[Z G 50[P A|ïFG\NGF\ VFJF\ 
5NF[ V[DGF :JFDL SlJA\W]VF[GF\ V[JF\ 5NF[GL 5[9[ U]HZFTL TYF J|HvKF5GL lC\NL4 
V[D A[ë EFØFDF\ K[P A|ïFG\N[ Ý[DFG\NGL 5[9[ ZFH:YFGL TYF SrKL EFØFDF\I 5N 
,bIF\ K[P VF :JFDLVF[GL UF[5LVF[GL S'Q6ZlT ;\A\WL GFGS0F\ GF8IF[lD"SFjIF[ 
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AGFJTL Zl;S 5NSlJTF GZl;\CYL NIFZFD ;]WLGL EÂÉTX'\UFZGL Ý[D,Ù6F 
SlJTFGL Ý6F,L HF[0[ VG];\lWT Y. T[DF\ E/L H. DwISF,LG U]HZFTL SlJTFGF 
V[ ÝJFCG[ ;D'â SZL U. K[P V[GF JLTZFU ZRGFZFVF[V[ V[8,F[ JBT V\TZDF\ 
J|HGL UF[5LVF[ H AGL 5F[TFGF EÂÉTEFJG[ H ZDF0IF[ CF[JFG]\ DFGLV[ TF[ ;FW]VF[ 
CF[JF KTF\ V[JL X'\UFlZS SlJTF ,BTF\ V[DG[ S[D ;\SF[R YIF[ GlC CF[I V[GF[ B],F;F[ 
D/L ZC[X[P A|ïFG\NGL VFJL SlJTF ch],T xIFD lC\0F[Z[c4 cClZS] ZFW[ GFR GRFJ[c4 
cSCFG;[ G[0F[4 SCFG;[ G[0F[4 ,UF[ D]\HF[ SCFG;[ G[0F[c H[JF\ 5NF[ IFN ZCL HFI T[JF\ 
K[P ;F{YL GF[\W5F+ S[ lJlXQ8 ÝNFG TF[ V[DG]\ U6FX[ Z[6SL VG[ RR"ZL V[ RFZ6L 
K\NF[DF\ VNŸE]T XaNh,S VG[ GFNJ{EJGL N[JL5]+v;CH S;AvSFZLUZLJF/]\ VG[ 
zLS'Q6 VG[ UF[5LJ'\NGF XZN5}GDGL ZFT[ HD]GFTLZ[ B[,FTF ZF;G]\ V[GL Z;D:T 
ZDh8 ;FY[ TF¹X lR+ B0]\ SZL N[TF\ A[ VQ8SF[GL SlJTFP Z[6SLJF/F ZF;FQ8SGL  
W6 ZJ 58 OZZ 5N 3}3Z4 
Z\UEZ ;]\NZ xIFD ZD[P 
VG[ RR"ZLJF/FGL 
ClZ CZ VH C[Z C[Z4 lJS;T ;]Z A[Z A[Z4 
OZU8 38 O[Z O[Z4 G8JZ GFR[P  
V[ W|]J5\ÂÉTVF[ VFHGF RFZ6 UFISF[GF DZNFGL S\9[ UJFTL ;\E/FIF\ SZX[ tIF\ ;]WL 
V[GF ZRlITF A|ïFG\N :JFDLG]\ :DZ6 ;ÒJ ZC[X[P A|ïFG\NGF ZF;J6"GGF RR"ZLG]\ 
ÝYD 5\ÂÉTvVQ8S V[DF\GL ÝF;IF[HGF4 XaNv;\ULT .tIFlN 5Z GHZ GFBJF\ 
GD}GF S[ NFB,F V+[ 8F\SIF lJGF ZCL XSFT]\ GYL o 
 ZJFG]SFZL XaNZRGFYL ;D'â GFNJ{EJ VFGL 5KLGL S0LVF[DF\ lJX[Ø VFJ[ 
K[P SlJzL gCFGF,F,[ RFZ6L K\NZRGF 56 5F[TFGFYL J6VHDFJF. ZCL G HFI V[ 
DCÀJFSF\ÙFYL Ý[ZF.G[ VF ZRGFG]\ ;O/ VG];Z6 S[ VG]SZ6 clJ`JULTFc GF 
+LHF V\SDF\ K[<,F ÝJ[XDF\ D]SFI[,F o  
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W|F\U W|F\U Z;ZFHGF VGCN D'N\U JFI¸ 
5ZA|ïGF RF[SDF\ Z;GF ZF; ZRFIP 
µUT XZN5}GDR\N4 H|HDF\ D/L J'\NJ'\N4 
lSZ6 lSZ6 hL,L 3}DGL4 UUGUF[O U}\Y[¸ 
UCZF UHJL lNUgT4 DW]ZL D]Z,L AHgT4 
Z;EZ G8JZ ZDgT HUlJE}lT H}Y[¸ 
V;Z5Z; C;LC;FJL4 J/L J/L GIGG GRFJL4 
-F[/L NUZ; EÄHFJL KlA VG}5 KFH[¸ 
lJ,;[ Z;GF lJ,F;4 ZFWFJZ ZDT ZF;4 
µK/[ VFG\NCF; ÝE]TF UFH[¸ CF[ ;\T ¦ ÝE]TF UFH[P 
vV[ ÝYD 5\ÂÉTvVQ8SJF/F ZF;DF\ SI]Å K[ T[ V+[ p<,[BJ]\ HF[.V[ o BF; 
TF[ V[8,F DF8[ S[ T[GL Ý[ZS K[ A|ïFG\NGL ZRGFP V[ HgDL G CF[T TF[ gCFGF,F,GL 
V[ ZRGF VG[ clJ`JULTFc GF8SDF\GL T[GL A[;6L 56 VHgdIF\ ZæF\ CF[TP V[ ZLT[ 
A|ïFG\NG]\ 16 U]HZFTL SlJTF 5Z DF[8]\ K[P A|ïFG\N[ zL :JFlDGFZFI6 5Z 56 
RR"ZLDF\ VQ8S ,bI]\ K[P  
A|ïFG\N :JFDLV[ ZR[,F\ 5NF[GL ;\bIF VF9vNX CHFZGL SC[JFI K[P HF[S[ 
VtIFZ ;]WLDF\ D]l§T :J~5DF\ ÝU8 Y. R}S[,F\GL ;\bIF V-L CHFZYL YF[0L JW] K[P 
V[D6[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF VFRFZU|\Y clXÙF5+F[cG[ lC\NLDF\ TYF U]HZFTLDF\ 
pTFZL K[ VG[ ALÒ 56 36L S'lTVF[ ZRL K[4 H[DF\ c;]DlTÝSFXc4 clJJ[SlR\TFDl6c4 
cp5N[XlR\TFDl6c4 cA|ïlJ,F;c JU[Z[G[ U6FJL XSFIP  
:JFlDGFZFI6LI ;\TSlJVF[DF\ cÝ[D;BLc Ý[DFG\N :JFDLG]\ SFjI;H"G .I¿F 
T[D H U]6J¿FDF\ A|ïFG\NGFGL AZF[AZL SZ[ VG[ SF[. SF[. AFATDF\ T[GFYL Rl0IFT]\ 
56 ,FU[ V[J]\ K[P ;\ÝNFIGL NLÙFlJlW4 lXQIGF\ ,Ù6F[ JU[Z[ 5ZGL AF[WS VG[ 
;F\ÝNFlIS SlJTF T[D H ZFlX4 JFZ4 lTlYVF[4 DlCGF4 YF/4 VFZTLVF[ JU[Z[GL 
T[DGL Ý6Fl,SFG];FZL SlJTFDF\ T[DG]\ SFjI :J~5 AC]WF 5NG]\ Zæ]\ K[P cV[SFNXL 
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VFbIFGc4 cZFWFS'Q6GF[ lJJFCc4 c;tIEFDFG]\ ~;6]\c VG[ cT],;LlJJFCc H[JL 
SYFtDS S'lTVF[DF\ 56 T[DG]\ JFCG 5NG]\ H Zæ]\ K[P VFD[I AWF :JFlDGFZFI6LI 
;FW]vSlJVF[ 5NvSlJVF[ H K[P ;¿ZDF XTSDF\ XFD/GL JFZTFVF[ 5KL                 
V-FZDFvVF[U6L;DF\ XTSF[DF\ GZl;\C4 EF,64 DLZF\AF.GF ;DI[ CT]\ T[J]\ 5NG]\ 
µlD"vSlJTFG[ EFJT]\vOFJT]\ SFjI:J~5 5]Go JW] R,6L AgI]\ CT]\P VF ;FW] 
SlJVF[4 SALZ5\YL ;\TvEHlGS SlJVF[GL H 5[9[ V[ 5lZl:YlTDF\ 5NSlJVF[ H AG[ 
V[ :JFEFlJS CT]\P 5NF[DF\ ,BFI[,L V[ SYFtDS S'lTVF[DF\ cZFWFS'Q6GF[ lJJFCc 
HIN[JXF. Zl;STFYL VG[ c;tIEFDFG]\ ~;6]\c ZF[Ø4 lJGF[N VG[ RFT]I"G[ VJSFX 
VF5TF ;tIEFDF VG[ zLS'Q6 JrR[GF ;\JFNYL VG[ VFZ\EDF\ VFJTF 
£FlZSFvJ6"GYL SFjIF:JFN VF5[ T[JL ZRGFVF[ K[P &5 5NF[DF\ JFTF"Z; ;FY[ 
S\SF[TZLYL DF\0L SgIFlJNFI ;]WLGL AWL XF:+ VG[ ,F[SFRFZGL lJlJWVF[GF 56 
lG~56G[ :YFG VF5TL cT],;LlJJFCc DwISF,LG lJJFC VFbIFGF[DF\ DFGEI]Å 
:YFG 5FDL XS[ V[JL S'lT K[P V[DF\ VFJTF\ J[JF.5ÙG[ V5FTF\ ,F0GF DC[6F\ 
,uGÝ;\U[ UJFTF\ S]Z]lR5}6" O8F6F\G]\ :YFG S[JF\ ULTF[V[ ,[J]\ HF[.V[ T[ RÄWGFZL 
;FDU|L SC[JFIP H[D D]ÉTFG\N :JFDL ZlRT cZ]SD6LlJJFCcG]\ T[V V[ lJJFCGF 
ÝTLS~5 cT],;LlJJFCcGL cÝ[D;BLcG]\ VF 5NFbIFGG]\ ;H"G O8F6F\ ;FD[GL zL 
;CHFG\N :JFDLGL h]\A[XG[ VFEFZL U6FIP  
Ý[DFG\N :JFDLG]\ VF l;JFIG]\ SFjI;H"G 56 A|ïFG\N :JFDLGF H[8,]\ 
NXvAFZ CHFZ 5NF[G]\ SC[JFI K[P V[DGF\ Ýl;â YI[,F\ 5NF[GL ;\bIF RFZ CHFZGL 
TF[ K[ HP Ý[DFG\NGF\ V[ 5NF[GL lJlXQ8TF A[ K[ o ,F[S;\ULT ;FY[ XF:+LI ;\ULTG]\ 
ÝFWFgI VG[ U]HZFTL H[8,]\ H J|H4 ZFH:YFGL4 5\HFAL4 SrKL VG[ pN}" EFØFVF[ 
p5ZG]\ SlJG]\ ÝX:I ÝE]tJP V[S 5N scDF[CGA[G AHF. U'C TÒ AG VF.4 AG 
VF.cfDF\ SlJV[ lJGF[N BFTZ V[S S0L lC\NLDF\4 A[ SFl9IFJF0L U]HZFTLDF\4 V[S 
DZF9LDF\ VG[ K[<,L ZFH:YFGLDF\ ,BL K[ ¦ U]HZFTL VG[ lC\NL TF[ V[ ;jI;FRLGL 
l;âC:TTFYL A|ïFG\N :JFDLGL H[D V[S;ZBL VF;FGLYL ÝIF[Ò HF6[ K[P V[D6[ 
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JF5Z[,F ZFUF[GL lJ5], ;\bIF4 c;}Zc4 cU|FDc4 cTFGc4 cVF,F5c4 cD}K"GFc H[JF 
;\ULTGF 5FlZEFlØS XaNF[GF[ T[DH 36F\ 5NF[DF\ D'N\UGF GFNU]\HGG[ ÝU8 SZTF[ 
V[DGF[ ZJFG]SFZL XaNlJgIF; V[DGL SlJTFDF\ V[DGL ;\ULT7TFV[ S[JL ACF[/L 
DNN SZL K[ T[ N[BF0L VF5[ K[P V[DGL ;F\ÝNFlIS VG[ jIF5S ÝSFZGL 
EÂÉTvJ{ZFuIvAF[WS SlJTFDF\ cCD TF[ GF B[,[ V[;L CF[ZLc VG[ cCF[ D[\ TF[ T[Z[ £FZ[ 
HF[UG CF[. VFëUL DFWF[ Z[c VG[ ÝFY"GF ULTF[DF\ SlJGF EÂÉTEFJF§" C{IFDF\YL 
;LWF\ GLS/L VFJTF\ ,FUTF\ cCF[ Zl;IF4 D[\ TF[ XZG lTCFZLc4 cD[\ TF[ T[Z[ lAZN 
EZF[\;[ :JFDLc4 cCF[ Ò D[Z[ ;F\JZ[ ;G[CL DLTc4 cCD TF[ ClZ H]\ TF[Z[ XZG 5ZF[c H[JF\ 
5NF[ SFjI¹lQ8V[ VFU/ TZL VF[ V[JF\ K[P 
36F\ 5NF[G[ V\T[ cÝ[D;BLc XaNYL 5F[TFG[ VF[/BFJTF VF SlJV[ zL 
;CHFG\N :JFDL ÝtI[ V[JF[ H UF[5L;¹xI EÂÉTEFJ NXF"JTF\ ;\bIFA\W 5NF[DF\ 
V[DGF 5}J"ÒJGGL VG[ 5KLGL ,L,F4 V[DGF\ ;FD]l§S ,Ù6F[4 V[DGL IF+FVF[ VG[ 
V[YL TLY"~5 AG[,F\ :Y/F[ JU[Z[G[ VgI U]Z]A\W] ;FW]vSlJVF[GL DFOS SJGlJØI 
AGFJ[, K[4 56 SFjI¹lQ8V[ VF56G[ :5X"[vVFSØ"[ V[JF\ 5NF[ TF[ H[DF\ EFJl;ÉT 
ìNI[ T[VF[V[ cÝU8 5]Z]ØF[¿Dc VG[ cl£E]H ;FSFZ zLGFYÒcG[ ;Dl5"T 5F[TFGL 
EÂÉT v 
cD]G[ Dl/IF Z[ ;CHFG\N :JFDL4 DFZF HGD;\UFYL V\TZHFDLPc 
cG[6FDF\ ZFB]\ Z[ G[6FDF\ ZFB]\ Z[4 GFYÒG[ HTG SZL4 DFZF G[6FDF\ ZFB]\ Z[Pc 
cTF[C[ D[ZL AF\C U|C[SL ,FH4 CF[ D[Z[ DCFZFHPc 
clA;Z G HFVF[ DF[C[ ZFBF[ lGS8 l5IPc 
H[JL 5\ÂÉTVF[DF\ UFTF\ VG[ ;CHFG\N :JFDLGF V<5SF,LG T[D H :JWFD 5WFIFÅ 
5KLGF lRZSF,LG lJZCGF\ NN"EIFÅ V[YLI JW] ìNI:5XL" 5NF[ K[P c;HGL zLÒ 
D]HG[ ;F\EIF" Z[c VG[ V[GL HF[0GF\ V[DGF\ 5NF[V[ V[DG[ T[D H zF[TF ;t;\ULVF[G[ 
Z0FjIFGF[ >lTCF; K[P  
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cÝ[D;BLcG]\ lJlXQ8 V5"6 VFD 5Z\5ZFG];FZL KTF\ T[DGL 5F[TLSL 
SlJÝlTEF VG[ SFjIS,FGL ÝTLlT SZFJT]\ S'Q6SLT"G K[P V[GF\ lJ5,];\bI 5NF[DF\ 
;]\NZ ÝFS'lTS ÝEFTlR+ NF[ZL AF,S'Q6G[ HUF0TF\ 5NF[4 zLS'Q6GF ,L,FTG]GF\ ~5 
VG[ XF[EFvX6UFZG[ J6"JTF\ 5NF[4 S'Q6GL AF/,L,FGF\ 5NF[4 S'Q6GF A\;LJFNG G[ 
T[GL V;ZGF\ 5NF[4 ZF;J6"G VG[ NF6,L,FGF\ 5NF[4 H]NL H]NL 5lZl:YlTVF[DF\ 
UF[5LVF[GF lJlJW EFJF[lD"VF[G[ UFTF\ 5NF[4 zLS'Q6GF DY]ZFUDG J[/FDF\ G[ T[ 
5KLGF UF[5LVF[GF S'Q6lJZCGF\ 5NF[4 pâJG[ ;\AF[WFI[,F\ VG[ T[GL £FZF zLS'Q6G[ 
SC[JFI[,F ;\N[XGF\ 5NF[4 S'Q6lJZCGL AFZDF;LvV[D ;FZ]\ V[J]\ J{lJwI HF[JF D/[ K[P 
A|ïFG\N H[JF VgI U]Z]A\W] SlJVF[GF\ T[D GZl;\C4 DLZF\4 ;}ZNF;4 ZFH[4 NIFZFD 
VFlNGF\ VFJF\ 5NF[GL ;FY[ ;O/TFYL CF[0DF\ µTZ[ VG[ S[8,LS JFZ T[DG[ h\BJ[ 
V[JF\ K[P V[8,]\ H SC[J]\ 5IF"%T YX[ S[ Ý[DFG\N :JFDL 56 A|ïFG\N :JFDLGF HF[8FGF4 
;\ÝNFIGF DF[8F SlJ K[ VG[ V[8,F\ H DwISF,LG U]HZFTL SlJTFGF 56P 
XaN;F{gNI" DF8[ A|ïFG\N ÝX\;FIF K[4 TF[ EFJF[lD"v;F{gNI" DF8[ Ý[DFG\N 56 V[JL H 
ÝX\;FGF VlWSFZL K[P V[DGF\ SF[. G[ SF[. 5NGF SLT"G lJGF :JFlDGFZFI6 
;\ÝNFIGF tIFULVF[ T[D ;\;FZL EÉTF[GF[ lNJ; BF,L HTF[ GYL4 V[ CSLST 
;\ÝNFIDF\ T[DGL SlJTFGF :YFGGL lGNX"S K[P 
zL ;CHFG\N :JFDLGF ÝWFG lXQIv;FYL ;\TF[DF\ p5ZGF +6[ H[8,F 
U6GF5F+  :JFDL lGQS]/FG\N[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF ;FlCtI;H"GDF\ 56 V[JF[ 
H U6GF5F+ OF/F[ VF%IF[ K[P V[DGF V[S VFtD,ÙL 5NDF\ 5F[T[ Sæ]\ K[ T[D cVgG4 
WG4 WFD4 WZ6L4 5Z6L VG[ KF[8F\ KF[8F\ KF[SZF\c JF/F ;\;FZL ¹lQ8V[ ;]BL V[JF 
5}JF"zDGF V[ ,F,Ò ;]YFZ[4 V[G[ H]JFGLDF\ H c7FGJ{ZFuI[ U/[ hF<IF[c CF[.4 zL 
;CHFG\N :JFDLGF XaN DF+[ E[B ,. lGQS]/FG\N AGTF\GL ;FY[ V[DGF VFN[XYL 
S,D 5S0L 5}ZL 5FS8 JI[ N[C KF[0IF[ tIF\ ;]WLDF\ +6 CHFZ H[8,F\ 5NF[ VG[ 
GFGLvDF[8L RF[JL;[S S'lTVF[GL ZRGF SZL K[P cEÉTlR\TFDl6c V[ ;\ÝNFI lJX[GF[ 
;FZF[ DFlCTLU|\Y AG[,L ;F0FVF9 CHFZYL JW] NF[CZFvRF[5F.GL ZRGFDF\ zL 
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;CHFG\N :JFDLG]\ RlZ+ T[D H ;\ÝNFIGF EÉTF[G[ VG[ 5F[TFG[ lJX[Ø JFT K[P zL 
;CHFG\N :JFDLG[ c5]Z]ØF[¿DÝSFXc VG[ cClZlJRZ6c DF\ 56 D]bI SYGvlJØI 
VFU/ p<,[B[,F\ ;\TvSlJVF[GL DFOS VF SlJV[ AGFJ[,F K[P clXÙF5+LcGF[ 56 
V[ U]Z]A\W]VF[GL 5[9[ ;Z/ VG]JFN 5nDF\ V[D6[ SIF[" K[P VFJF ;F\ÝNFlIS ;FlCtI 
;FY[ 5Z\5ZFG];FZL AF[WS ;FlCtI 56 lGQS]/FG\NG]\ 36]\ K[P S0JF\ VG[ 5NF[DF\ 
,BFI[,F cClZA,ULTFcDF\ VlJnF VG[ T[DF\YL .`JZÝ5l¿ £FZF ;FWJFGL D]ÂÉTGF[ 
AF[W K[P V[ H 5âlTV[ V[8,[ 5NF[G[ S0JF\DF\ ZRFI[, c;FZl;lâcGF[ lJØI EÂÉT4 
WD"4 J{ZFuI4 ;t;\UGF[ DlCDF JU[Z[ K[P cJRGlJlWcGF[ RFABFX{,LGF[ AF[W K[ VG[ 
cRF[;95NLcDF\ ;FW]vV;FW]GF\ VG[ ;ßHGvN]H"GGF\ ,Ù6F[ K[P cS<IF6vlG6"Ic 
TYF cìNIÝSFXc 56 AF[WS SlJTFGF JU"DF\ VFJ[P cEÂÉTlGlWc VG[S ¹Q8F\TF[  ;FY[ 
cEJH/JCF6c V[JL EÂÉTGF[ DlCDF UFI K[P  
lGQS]/FG\NGF SFjI;H"GDF\ Z;¹lQ8V[ GF[\W5F+ V[DGL cVZÒlJGIcGL 
ÝFY"GFSlJTF VG[ c:G[CULTFc TYF cJ|[CGF AFZ DlCGFcDF\GL UF[5EFJGL 
lJZCSlJTF U6FX[Pc5]Q5lR\TFDl6c GFDS SrKL G[ lC\NLDF\ ZRFI[,F\ SFjIDF\ 
S'Q6lJZCL UF[5LGF ìNIEFJ VF,[BJFG[ lDØ[ H]NF\ H]NF\ 5]Q5F[GF\ SlJV[ SZ[,F 
RF[5F.Aâ J6"G 56 wIFG B[\R[P zL ;CHFG\N :JFDLG[ DF8[GL TÀJ¹lQ8JF/L T[8,L 
H EFJl;GuW ZRGF c;CHFG\N l;\W] Z[ VFH DFZ[ µ,8FIF[ Z[c 56 V+ ;\EFZL 
XSFIP V[DF\GL 
;CHFG\N l;\W] Z[ ;BL4 HF[ ;EZ EIF" Z[4 V[SZ; VB\0 G[ VlJGFX¸ 
V\TZGL VF\B[YL H[ HF[X[ T[ HF6X[ Z[4 VFJ[ G HFI H[D VFSFXP 
·   ·   ·  
EF\0 ElZI[ Z[ H[D SF[I[ H/G]\ Z[4 ZFBLV[ ZtGFUZGL   ¸ 
ELTZ AFlCZ Z[4 EI]Å H/ EFl/I[ Z[4 EHG EF\UT[ TF[I Zæ]\ tIF\IP 
VFJ[ G HFI Z[4 VB\0 V[ VFTDF Z[4 H[D l:YZ Vl:YZ T[ GJ YFI4 
lGQS/FG\N Z[ ,[Z VFG\NGL Z[4 µ5GL G[ ;FIZDF\lC ;DFIP 
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V[ 5\ÂÉTVF[ T[DGL 7FG¹lQ8 VG[ T[DG[ DG ÝU8 5ZA|ï~5 zL ;CHFG\N :JFDL 
;FY[G]\ V[DG]\ TFDFtdI ;]\NZ ZLT[ lG~5L VF5[ K[P 
56 lGQS]/FG\N ;\ÝNFI ACFZ lJX[Ø wIFG B[\RL UIF K[ T[DGF\ ptS8 J{ZFuI 
VG[ tIFUGF\ ÝAF[WS AFZ 5NF[YLP V[DF\GF\ 
H\U, J;FjI]\ Z[ HF[ULV[ TÒ TG0FGL VFXÒP 
HGGL ÒJF[ Z[ UF[5LR\NGL 5]+G[ Ý[IF[ " Z[ J{ZFUÒP 
tIFU 8S[ G J{ZFuI lJGF4 SZF[G[ SF[l8 p5FI ÒP 
H0EZTGL HFTGF HF[UL H[ HUDF\IÒP 
H[JF\ Ýl;â 5NF[ UF\WLÒGF VFzDGL ÝFY"GF5F[YL cVFzDEHGFJl,c DF\ 56 :YFG 
5FdIFG]\ VF56[ HF6LV[ KLV[P zL ;CHFG\N :JFDLV[ S;F[8L BFTZ 5F[T5F[TFGL 
5F;[GL WF[ZFÒGL WFA/LVF[ AF/L GFBJFG]\ SC[TF\ ;\;FZ KF[0L VFJ[,F tIFULVF[DF\I 
YI[,F WFA/L,F[,]5 OO0F8GF[ p5CF; SZTF\ C/JF SFjI cDFZL WF[ZFÒGL WFA/Lc 
T[D H tIFULVF[GL N[BFJF DF\0[, VG[ zLÒ HTF\ JWTL HTL ;\ElJT lXlY,TFGL 
lOSZ jIÉT SZTF czLÒ 5WFIFÅ :JWFDDF\ Z[c V[ WF[/GF ZRGFZ4 p5Z p<,[bIF\ T[JF\ 
5NF[DF\ TLJ| J{ZFuI VG[ lGQ9]Z lGD"D tIFUGL 5]Z:S'lT SZ[ VG[ 5]ZF6F\ ;DIGL 
DNF,;FGL GJL VFJ'l¿ H[JL UF[5LR\NGL DFTF D[GFJTLG]\ UF{ZJ SZ[ V[ :JFEFlJS H 
CT]\P zL ;CHFG\N :JFDL U-0FGF D\lNZGF DCgT 5F[TFG[ AGFJJF .rK[ K[ V[GF[ 
.XFZF[ D/TF\ TF[ U-0F KF[0L ZFTF[ZFT ALH[ UFD RF<IF HJFG]\ VFJF TLJ| lJZFUL 
5KL S[D G SZ[ m 
A|ïFG\N VG[ N[JFG\N H[JF 5NZRGFGF 5}JF"eIF; VG[ T[GL 5}J"[ l;â SZ[,L 
K\NF[ZRGF VG[ l5\U/7FGGL ;ßHTF lJGFGF KTF\ lGQS]/FG\N[ ÝF; VG]ÝF; 
h0hDS JU[Z[GF[ 9LS ÝDF6DF\ p5IF[U SZL HF^IF[ K[ V[ T[DGL SlJTF ATFJL VF5[ 
K[P 
VF :JFlDGFZFI6LI ;\TSlJVF[GF V[S VG]UFDL VlJGFXFG\N[ 5F[TFGF 
5]ZF[UFDL VG[ ;DSF,LG ;\ÝNFIvSlJVF[G[ D}<INXL" VwI" VF5TF\ ,bI]\ K[ o 
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A|ïD]lG SlJ EFG];D4 Ý[D4 D]ÉT4 NF[p R\N¸ 
VF[Z SlJ p»U6 ;D4 SC[ SlJ VlJGFXFG\NP  
:JFDL A|ïFG\N T[ V[ SlJJ'\NDF\ ;}I" H[JF4 :JFDL Ý[DFG\N VG[ D]ÉTFG\N V[ A[p R\§ 
H[JF VG[ AFSLGF AWF SlJVF[ TFZFvGÙ+vU6 H[JF o V[J]\ D}<IF\SG ;FlCtI¹lQ8V[ 
T[D ;\ÝNFIGL 56 ¹lQ8V[ BF[8]\ S[ lJJFNF:5N GYLP DF+ V[DF\ V[8,]\ H pD[ZJFG]\ 
VF56G[ DG YFI S[ :JFDL lGQS]/FG\N V[DF\ X]ÊGF TFZF H[JF K[P ;\ÝNFIGF ÝD]B 
;FW]vSlJVF[DF\ VF p5ZF\T N[JFG\N4 E}DFG\N4 D\H]S[XFG\N VG[ NIFG\N K[P X]ÊTFZS 
;]WL 5CF[\rIF TF[ T[GL 5KL ÝSFXGL AFATDF\ ALHF TFZF G[ U|CF[ SZTF\ T[H:JL V[JF 
jIFWGF[ TFZFVF[ V[DG[ SCL XSFI T[D K[P N[JFG\N :JFDL V[8,[ 5}JF"zDGF V[ 
N[JLNFG U-JLG[ NLÙF VF%IF 5KL A|ïFG\N :JFDLG[ zL ;CHFG\N :JFDLV[ ;F[\5TF\ 
V[DG]\ SFjIhZ6]\ 56 JC[T]\ Y. UI]\ VG[ U]HZFTL4 ZFH:YFGL VG[ J|H V[ +6[ 
EFØFVF[GF JC[/FDF\ V[ V[DGF V\TSF/ ;]WL JC[T]\ Zæ]\P V[DGFI SYGlJØI VFU,F 
RFZ[ :JFDLVF[GF H K[ o ;CHFG\N :JFDL4 EÂÉTvJ{ZFuIvAF[W VG[ S'Q6,L,FSLT"GP 
V[DF\ DwISF,LG EÂÉTvSlJTFGL 5Z\5ZF VG[ SIF\S V[GF Ýl;â SlJVF[GF EFJ 
VG[ EFØFGL V;Z N[BFI K[ T[D KTF\ N[JFG\NGL lGÒ SlJ;\5T 56 VKTL ZC[TL 
GYLP ;\;FZZT ÒJG[ D}SJF DF8[ p5F,\E VG[ R[TJ6L ;\E/FJTF\ V[GF\ 5NF[DF\ 
J'âFJ:YFGF\ lJ;FZL D}SJF DF8[ p5F,\E VG[ R[TJ6L ;\E/FJTF\ V[GF\ 5NF[DF\ 
J'âFJ:YFGF\ VG[ DZ6 JBTGF\ lR+F[ VF5TF\ 5NF[ TYF 
cTFZ[ DFY[ GUFZF\ JFU[ DF[TGF\ Z[4 GYL V[S 30LGF[ lGZWFZ4 
TF[I HF^IF GCÄ HUNLXG[ Z[Pc 
cSZ ÝE] ;\UFY[ ¹- ÝLT0L Z[4 DZL HFJ]\ D[,L WGDF,4 
V\TSF/[ ;U]\ GYL SF[.G]\ Z[Pc 
H[JL UZALVF[ VG[  
HGD;\UFYL lJ;FIF" HUNLXG[ Z[4 V[/[ BF[IF[ DG]QIvVJTFZP 
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H[JF[ WF[/ ;t;\UGL ACFZ 56 U]HZFTDF\ 5CF[\RL H. VFH ;]WL UJFTF\ ZæF\ K[P 56 
SFjI¹lQ8V[ :JFDLGL lJX[Ø ;D'â ZRGFVF[ UF[5LìNIGF\ zLS'Q6lJØIS 
EFJ;\J[NGFG[ XaN:Y SZTF\ 
cD]G[ ,[c ,FUL Z[ G\N,F,FGLPc 
cYFZL DF[Z,L 9UFZL DTJFZFÒPc 
cVlBIF\ xIFD NZ;SL %IF;LPc 
cVHC] G ,. l5IF DF[ZL BAZJF4 AZBG ,FUL A[ZG ANZJFPc 
cT[ZL VlBIF\ U],F, EZ]\UL SG{IF Z[4 CF[ZLB[, S~\ULPc 
cCF[ZL B[,T N[bIF[ VFH G\NN],FZF[Pc 
cDF[S] AFJZL;L SZL AGJFZL Z[4 D[\ AG AG -}\ -}\ lUZWFZLPc 
cpWF[4 DG DFWF[S] lD,G VFX4 H{;[ RFT]S lCT H,WZ SL %IF;Pc 
H[JF\ 5NF[ U6FX[P zL ;CHFG\N :JFDL 5ZGF\ T[DGF\ 5NF[ T[DGF[ V[DGL ÝtI[GF[ 
EÂÉTEFJ jIÉT SZL ZC[ K[P VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF ÝYD SlJ N,T5ZFD 
SFjIZRGFGF 5C[,F 5F9 VF N[JFG\N :JFDL 5F;[ E6[,FP U]HZFTLDF\ cSJL`JZc 
lAZN 5FD[,F N,5TZFD[ VFI]QIGF V\lTD NFISFDF\ VFRFI" lACFZL,F,ÒG[ zL 
;CHFG\N :JFDLGF A'CTŸ ÒJGRlZ+GF[ 5nU|\Y czL ClZ,L,FD'Tc ZRL VF%IF[ CTF[P 
N,5TZFD ;]WLGF ;\ÝNFISlJVF[DF\ :JFDL N[JFG\NGF ;DSF,LG ;FW]VF[ 
D\H]S[XFG\N4 E}DFG\N4 NIFG\N4 IF[UFG\N4 VlJGFXFG\NGF\ GFD U6FJJF\ HF[.V[P  
 VF8,]\ HF[IF 5KL A[ Ý`G DGDF\ µ9JF :JFEFlJS K[P GL,S\9J6L"G]\ Z__ 
JØ" 5C[,F\ U]HZFTDF\ VFUDG YI]\ T[ G YI]\ CF[T TF[ m TF[4 VF ;\TF[ G[ T[DGL SlJTF 
U]HZFTG[ D?IF\ CF[T BZF\ m VG[ ALHF[ Ý`G o zL ;CHFG\N :JFDLG[ VFJF ÝTF5L 
VG[ VF7FlGQ9 EÉT VG[ SlJ lXQIv;FYLVF[ D?IF G CF[T TF[ m K[<,F A[ XTSG]\ 
U]HZFTG]\ EÂÉTÒJG4 ;\:SFZÒJG VG[ ;FlCtI T[DG]\ A[pG]\ VG[ T[DGF ;H"G~5 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIG]\ S[8,]\ 16L K[ T[ VF Ý`GF[YL ;CH ;}RJF. HFI K[P  
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ÝSZ6 v # 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIG]\ 5N ;FlCtI VG[ S'Q6lJØIS 5NSlJTF 
5FN8L5 o 
!P c;CHFG\N :JFDLc lSXF[Z,F, DX~JF/F 5'P ($ 
ZP c:JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtIc V\TU"T ccV[S V5}J" UnU|\Ycc cJRGFD'Tc v  
 0F¶P EF[UL,F, ;F\0[;ZF 5'P ## 
#P V[HG4 5'P #* 
$P cU]HZFTL ;FlCtIcc v DwIFSF,LG4 ÝF[P VG\TZFI ZFJ/ 5'P ZZ$ 
5P IF[ULAF5F o jIÂÉTtJ VG[ ;FlCtIP 0F¶P Z[BF V[;P SSS0 5'P $# 
&P Ý[DFG\N :JFDL v GFG]EF. NJ[ 5'P ) 
*P ccYF[0F\S Z;NX"GF[ ;FlCtI VG[ EÂÉTGF\cc v SG{IF,F, D]GXL 5'P Z#$ 
(P IF[ULAF5F o jIlStJ VG[ ;FlCtIP 0F¶P Z[BF SSS0 5'P $& 
)P ccYF[0FS Z;NX"GF[ ;FlCtI VG[ EÂÉTGF\cc SG{IF,F, D]GXL 5'P Z#Z 
!_P cc;\T;FlCtIGF[ :JFwIFIcc Ý[D;BL Ý[DFG\NGL G'tI X'\UFZFtDS UZALVF[ v 
0F¶P ClZÝ;FN l+P 9SSZ 5'P Z!_ 
!!P lGQS]/FG\N SFjIDŸ v ÝSFXG VG[ ;\XF[WS v XF:+L :JI\ÝSFXNFÒ 5'P $ 
!ZP N[JFG\NGL VÙZ VFZFWGF v VD'T,F, IFl7S 5'P !_ 
!#P ccN[JFG\N 5NFJ,Lcc ;\5FNS v 0F¶P HIgT 5F9S 5'P $ 
!$P cc3GxIFD ,L,FD'T ;FUZc ,[BS o 5]ZF6L G\NlSXF[ZNF; 5'P $ 
!5P c:JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtIcGF[ ,[B cc:JFlDGFZFI6 ;\TSlJVF[G]\ :J~5 
J{lJwIcc lRDG,F, l+J[NL 5'P !#_ 
!&P c:JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtIcGF[ ,[B cc:JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtIGF ÝD]B 
SlJVF[cc4 VG\TZFI ZFJ/ 5'P !_# 
 
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ÝSZ6v$ 
D]ÉTFG\N :JFDLGL 5NSlJTFDF\  
S'Q6G]\ lGZ]56 
 
HgD o .P;P !*5(4 ;\JT !(!$4 5F[ØJN * sVDZ[,Lf 
VJ;FG o .P;P !(#_4 ;\JT !((&4 VØF- JN !! sU-0Ff 
 
DF[8F D]STFG\N :JFDL A]lâJFG4 SlJG[ T5:JL ìN[ ClZwIFG × 
tIFuI]\ TG;]B Ý[DL VlT5}ZF4 ;NF ClZEÉT SIF"DF\ X}ZF ×× 
GFZND]lG VF5[ WZL VJTFZ4 D]STFG\N GFD[ YIF lGZWFZ × 
;%T:JZ4 lTGU|FD4 Ø8ŸZFU4 ;J"G[ HF6[ D]lG A0EFU ×× 
     sG\NDF/F v D\H]S[XFG\NÒf 
 
:JFlDGFZFI6LI VFlNSlJ D]ÉTFtDF zL D]ÉTFG\N :JFDL o 
HgD o VF WZTL AC]ZtGF J;]\WZF K[P Z6JU0FDF\ O}, BL,L XS[P NF;L S}B[ 
lJN]ZÒGF[ ÝFN]EF"J Y. XS[ K[4 V[D ZTGAF.GL 5]+L ZFWFN[JLGF 5[8[ VGFlN D]ÉT 
zL D]ÉTFG\N :JFDL VJTFZ ,. XS[ K[P 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF\ 5F\R;F[ 5ZDC\;F[DF\ ÝYD :YFG XF[EFJL XS[4 V[JF\ 
VF 5ZD ÝE]zL ;CHFG\N :JFDLGF S'5F5F+ ;NŸU]Z] zL D]ÉTFG\NGF[ HgD UFISJF0L 
UFD VDZ[,LDF\ ;\JTŸ !(!$GF 5F[Ø JNL ;FTDGF X]E lNG[ YIF[ CTF[P 
cClZ,L,FD'Tc U|\YDF\ :JFDLGF[ HgD VDZF5]ZDF\ ATFjIF[ K[P DFTF ZFWFN[JLGL S}B[ 
HgD[, VF AF/S SD/ H[JL SF\lT WZFJT]\ CT]\ T[YL T[G]\ GFD D]S]\NNF; ZFbI]\ CT]\P 
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lJnFÝFl%T o VDZ[,LDF\ ZFDFG]H ;\ÝNFIGF HuIFWFZL D}/NF;Ò GFD[ V[S 
UF[\0\l,IF ;FW] ZC[TF CTFP T[VF[ ;FW] U]6;\5gG VG[ RDtSFlZS ÝlTEF WZFJTF 
CTF\P 
 D]S]\NNF; D}/NF;ÒGF[ ;t;\U SZJF DF\0IF VG[ D}/NF; T[DGFDF\ 7FG VG[ 
J{ZFuIGF ALH ZF[5JF ,FuIF\P ALH[ 5Ù[ D]S]\NNF;GF l5TFÒ VFG\NZFD lJäFG jIÂÉT 
CTF VG[ D}/NF;ÒGF A[ lXQIF[ CFYLZFD VG[ HN]ZFDGL 56 ;\lGQ9 lJäFG TZLS[ 
U6GF YTL CTLP VF AWFGF[ 5F;vZ\U D]S]\NNF;G[ ,FUJF DF\0IF[P! 
 VG[ 5KL D]S]\NNF;[ ;\ULT ;FWGF 56 VFZ\EL VG[ UFGlJnF T[DH 
JFnlJnFDF\ S]X/TF ÝF%T SZL ,LWLP 5lZ6FD[ ZFDFI6GF V[S ;FZF SYFSFZ TZLS[ 
T[DGL SLlT" RF[TZO Ý;ZL U. CTL VG[ V[DGL VD'TJF6LGF[ VF:JFN ,[TF ,F[SF[ 
T[DGL SYFDF\ éEZFJF ,FuIF\P 
U'CtIFU o 5}J"GF ;\:SFZA/[ DCF5]Z]Ø D]S]\NNF;G[ HUTGL G`JZTF VG[ ;\;FZGL 
Ù6E\U]ZTF ;DHF. U. CTLP KTF\ DFTFl5TFGL .rKFG[ VFWLG Y.G[ D]S]\NNF;[ 
,uG TF[ SZL GFbIF\ 56 T[G]\ DG ;\;FZYL Vl,%T Zæ]\ CT]\P VF J/U6DF\YL S[D 
VG[ SIFZ[ K]8FI V[ DF8[GF p5FIF[ DGDF\ lJRFIF" SZTF CTFP  
 V[JFDF\ V[SJFZ VFÒlJSF D[/JJF VDZ[,LYL N; DF., N}Z VDZF5]Z 
HJFG]\ YI]\P tIF\ T[DG[ D]ÂÉTGF[ DFU" D/L UIF[P T[D6[ HF6L HF[.G[ UF\0FGL H[D 
pgDT Y.G[ VFDT[D E8SJF DF\0I]\ VG[ cZFD U8FU8 DC}0L O},L ZFD U8FU8 DC}0L 
O},Lc V[JF JFSIGL W}G ,[TF ,[TF UFDDF\ E8SJF DF\0I]\P V[8,]\ H GCÄ 56 UFD 
,F[SF[GL H[ RLH CFYDF\ VFJ[ T[ p5F0LG[ V[SGL ALHFG[ tIF\ D}SJF DF\0IFP 
 YF[0F lNJ; TF[ ;F{V[ S]T}C, VG]EjI]\ 56 VFBZ[ UFD,F[SF[ +F;YL 5L0FJF 
,FuIF VG[ D]S]\NNF;GF DFTFvl5TFG[ OlZIFN YJF ,FULP D]S]\NNF;GF DFTFvl5TF 
T[GF -F[\UG[ ;DÒ UIF VG[ :+LGF\ J/U6DF\YL V[G[ D]ÂÉT VF5LP 
U]Z]GL XF[WDF\ o 56 5F[TFGL DGF[SFDGF 3[Z A[9F l;â YFI V[J]\ ,FuI]\ GlC V[YL 
;TŸ5]Z]ØGL XF[WDF\ U'CtIFU SZL GLS/L 50IF\P SF[.V[ W|F\UW|FDF\ ZC[,F Ýl;â 
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AFJFÒ zL äFZSFNF;G]\ GFD VF%I]\P V[8,[ V[ TZO NF[8 D}SLP T[ J{ZFUL 5F;[ S[8,F[S 
;DI lXQIEFJ[ ZæF\P 56 V[G[ T'l%T Y. GlC T[YL V[SJFZ äFZSFNF; 5F;[ lN, 
BF[,LG[ JFT SZL NLWL S[4 cDFZ[ TF[ A|ï l:YlT l;â SZJL K[c 
 lXQIGL lH7F;F HF6LG[ U]Z]V[ lGBF,;TF ÝU8 SZL H6FjI]\ S[4 cEF.4 VF 
l:YlT CÒ DG[ l;â Y. GYL4 TFZ[ TF,FJ[,L CF[I TF[ JF\SFG[ZDF\ J'â VG[ lJäFG ;\T 
zL S<IF6NF;Ò ZC[ K[ T[GL 5F;[ HF tIF\ TFZF DGF[ZY l;â YX[Pc 
 D]S]\NNF;G[ TF[ EFJT]\cT]\ G[ J{n[ ATFjIF H[J]\ YI]\P V[ TF[ p50IF JF\SFG[ZP 
S<IF6NF;GL lGQSFDL 5]Z]Ø TZLS[ Ýl;lâ ;J"+ CTLP T[ l5T/G\] SF[l5G 5C[ZTF 
CTF\ VG[ T[G[ TF/]\ DFZTF CTF\P T[GL RFJL lXQI 5F;[ ZC[TL CTLP V[GF VF 
AFæFRFZYL ;F{ V\HFIF CTF\P D]S]\NNF;G[ 56 zâF A[9LP V[8,[ V[D6[ T[DGL 5F;[ 
lGQSFD JT"DFG ¹- SZFJJFGL DF\U6L SZLP 
 pULG[ éEF YTF VF AF/SGL VFJL DF\U6LYL S<IF6NF;[ VF`RI" VG]EjI]\ 
VG[ lXBFD6GF XaNF[ SC[TF\ Sæ]\ cAF/S4 T]\ CÒ GFGF[ VG[ GD6F[ K[4 TG[ NLJFGL 
I]JFGLGF[ VG]EJ YIF[ GYL4 T[YL VFJL JFT SZ[ K[4 56 DF[8F[ Y.X tIFZ[ bIF, 
VFJX[ S[ VB\0 A|ïRI"G]\ 5F,G SZJ]\ VlTXI Sl9G VG[ VFSZ]\ SFD K[ o 
A|ïRI"GL ;FWGF o 56 D]S]\NNF;[ VB\0 A|ïRI"G]\ J|T ¹- SZFJJFGF[ VFU|C ZFbIF[ 
V[8,[ S<IF6NF;[ GÒS AF[,FJL 5F[TFGF[ VF VG]EJ SæF[P c;F\E/ EF.4 JØF[" 
5C[,F\GL JFT K[4 C]\ SFXLGL IF+FV[ GLS?IF[ CTF[P Z:TFDF\ BF+F[HGL EFUF[/[ 5F6L 
EZTL 5lGCFZLG[ D[\ pHH{G HJFGF[ Z:TF[ 5}KIF[P tIFZ[ T[ I]JlTV[ ,F\AF[ CFY WZLG[ 
DG[ Z:TF[ ATFjIF[P 56 T[ CFYG]\ ,8S]\P T[ JFTG[ VFH[ RF,L; JZ; YJF\ KTF\ 
VWFl5 E}<IF[ GYL S[ T[ DFZF ìNIDF\YL B:I]\ GYLcP 
 VFD SCLG[ S<IF6NF;[ VB\0 A|ïRI" V;LWFZFJ|T sT,JFZGL TL16 WFZ 
p5Z RF,JF H[J]\ J|Tf K[ T[ ;DHFjI]\ T[GL ;FY[ H 5F[TFGL V5}6"TF ÝU8 SZL NLWL 
KTF\ D]S]\NNF;GF[ D]D]Ù] ÒJ HF[.G[ S<IF6NF;[ Sæ]\ S[4 cEF.4 T]\ ;ZWFZ HFP tIF\ 
T],;LNF; GFD[ 5lJ+ ;FW] J;[ K[ T[ SNFR TFZL .rKF5}ZL SZX[c  
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 T[ DCFtDF ;FlÀJS VG[ ;Z/ K[P C]\ TDG[ E,FD6GF[ 5+ ,BL VF5LX T[ 
TDG[ DFU"NX"G VF5X[P D]S]\NNF;[ T[ JFT :JLSFZL V[8,[ S<IF6NF;[ ;ZWFZGF 
T],;LNF; DCFtDFG[ E,FD6 5+ ,BL VF%IF[P D]S]\NNF; 5+ ,. Ý6FD SZL tIF\YL 
;ZWFZ TZO ZJFGF YIF\P 
T],;LNF;GF VFzDDF\ o 
 zâF VG[ B\TYL ÝItG SZ[ TF[ DF6; H~Z .Q8 SFI"l;lâ SZ[ K[P D]S]\NNF;G[ 
WFZ[, SFI" SZJFDF\ zâF VG[ B\T VlTXI CTFP T[VF[ S<IF6NF;GF[ E,FD6 5+ 
,.G[ ;ZWFZ 5CF[\rIF VG[ T],;LNF;G[ D?IFP ;F{ZFQ8=GF V[ ÝN[XDF\ T],;LNF;GL 
ÝlTQ9F ;FZL CTL4 ZFHFVF[ TZOYL T[DG[ VGFHG]\ JØF";G D/T]\ VG[ T[GF[ p5IF[U 
T[VF[ ;NFJ|T DF8[ SZTF\P VtIFZ[ 56 ;ZWFZDF\ ZFDÒ D\lNZGF[ A[ DF/GF[ lJXF/ 
RF[ZF[ K[ TYF ;FW]VF[G[ pTZJFGL V,U WD"XF/F K[P VF p5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ T[ 
JBT[ T],;LNF;GL ÝlTQ9F S[8,L CX[P D]S]\NNF;G[ T],;LNF;GF VFzDDF\ VG]S}/TF 
VFJL U. ZFDR\ãÒGL 5}HF VG[ ;NFJ|TGF TDFD SFI"DF\ T[VF[ VF[TÝF[T YJF\ 
,FuIF\P WLZ[ WLZ[ T[VF[ ZFDSYF SZLG[ HG ;DFHDF\ z[Q9 SYFSFZ TZLB[ bIFlT 
5FdIF\P T[DGF ;NŸU]6F[YL T],;LNF;[ 5F[TFGF ;J" lXQIF[DF\ D]bI lXQI TZLS[ 
D]S]\NNF;G[ lGI]ST SIFÅ4 VF AW]\ CF[JF KTF\ D]S]\NNF;[ WFZ[, SFI" TF[ V5}6" H CT]\ 
T[YL T[ ;FRF ;NŸU]Z] D[/JJF DF8[ X]\ p5FIF[ SZJF T[ lJRFZ SIF" SZTF\P 
U]Z] D?IF o 
 V[JFDF\ pâJGF VJTFZ U6FTF ;NŸU]Z] ZFDFG\N :JFDLGL 5]lGT 5WZFD6L 
;ZWFZDF\ Y.P ZFDFG\N :JFDLGL ;FW]TF4 p5N[X X{,L VG[ EÂÉTYL ,F[SF[ T[GF TZO 
B[\RFJF DF\0IF CTFP V[8,[ D]S]\NNF;G[ 56 T[DGF NX"G SZJFGL TLJ| .rKF HFUL 
VG[ NX"G[ UIF\P 
 D]S]\NNF;GL D]D]ÙTFG[ 5F[Ø6 VF5JFG]\ SFI" zL ZFDFG\N :JFDLV[ SI]" V[YL 
D\lNZG]\ SFD h858 5TFJL4 CZC\D[X ZFDFG\N :JFDLGF NX"G[ D]S]\NNF; HJF DF\0IF\P 
56 T],;LNF;DF\ ä[ØEFJ HFuIF[P 5F[TFGF[ R[,F[ ALHF U]Z] 5F;[ 7FG D[/JJF HFI V[ 
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T[GFYL ;CG YI]\ GlC4 VG[ V[ D]S]\NNF;GF S<IF6FZL I7DF\ CJGDF\ CF0SF 
GFBJFG]\ SFI" SZJF ,FuIF\ VG[ V\TZFIF[ éEF SZJF DF\0IF\P 
 56 D]S]\NNF; ZFDFG\NGL VD'TT]<I JF6LGF[ ,FE KF[0L XS[ V[D G CTF\P 
T[YL T[D6[ 3ZGF 5FK/GF ;F\S0F JF0FDF\ A[;LG[ ZF+[ JZ;TF JZ;FNDF\ 56 ZFDFG\N 
:JFDLGF[ p5N[X U|C6 SZJFGF[ ÊD RF,] ZFbIF[P 
 D]S]\NNF;GF[ ZFDFG\N :JFDL ÝtI[GF[ VG]ZFU T],;NF;YL VKTF[ ZCL XSTF[ 
GlC VG[ T[ JWFZ[ ÊF[W[ EZFIF[P ZFDFG\N :JFDLV[ 5F[TFGF[ ;DI 5}ZF[ YTF\ tIF\YL 
D]SFD p5F0IF[P 56 UF[5LGF H[JF lJZC J[9TF D]S]\NNF;GL V\TZjIYF JWL 50LP V[S 
JBT UF\0F CF[JFGF[ -F[\U SZL SF\RG VG[ SFlDGLYL D]ÂÉT D[/JL CTLP CJ[ 
T],;LNF;GL 5S0DF\YL SF[. 56 p5FI[ K}8JFGL I]ÂÉT IF[HJFGL CTLP 
 VG[ S<IF6GF 5\Y[ ÝIF6 SZJFGF[ DFU" D/L UIF[P 
NLÙF o  
 T],;LNF; ,F[EL CTF[P SF[.G[ 5}ZTF ÝDF6DF\ ;LWFGL ;FDU|L V5FI T[ T[G[ 
Z]RT]\ GlC T[YL D]S]\NNF;[ T],;LNF;GL ,F[EL J'l¿GF[ ,FE ,. NZ[SG[ pNFZTFYL 
;LWFGL ;FDU|L VF5JF DF\0LP T],;LNF; VF ;CG SZL XSIF[ GlCP T[YL T[D6[ 
D]S]\NNF;G[ VF AFATDF\ ;\SF[R ZFBJF Sæ]\ 56 T[G[ TF[ K}8SFZF[ D[/JJF[ CTF[P V[8,[ 
V[DGL ;}RGFGL VJU6GF SZL T[YL T[D6[ D]S]\NNF;G[ 5F[TFGF D9DF\YL K}8F SIF" 
V[8,[ T[VF[V[ K}8SFZFGF[ ND B[\rIF[P 
 56 CJ[ D]D]Ù] ÒJ ZFDFG\N :JFDLG[ D/JF pt;]S CTF[P ZFDFG\N :JFDL 
UF[\0, 5F;[GF A\lWIF UFD[ lAZFHDFG CTFP V[8,[ T],;LNF;GL ZHFvlRõL ,.G[ 
T[VF[ A\lWIF 5CF[\rIF VG[ 5F[TFG[ V5GFJL ,[JF T[DH ;FW]GL NLÙF VF5JF lJG\TL 
SZL V[8,[ ZFDFG\N :JFDLG[ T[DGL S;F[8L SZJFG]\ DG YI]\P 
 VG[ ZFDFG\N :JFDLV[ VF7F SZL S[4 cTDFZ[ VDFZF lXQI YJFGF[ B5 CF[I TF[ 
VDFZF EÉTZFH D]/]EF.G]\ C/ CF\SF[P cU]Z] VF7F DFY[ R0FJL D]S]\NNF; D]/]EF.G]\ 
C/ ,. B[TZ[ RF,TF YIF ¦ 
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 56 5KL EÉTZFH D]/]EF.V[ D]S]\NNF;GF ptS8 EÂÉTEFJG[ ;DÒG[ 
ZFDFG\N :JFDLG[ lJG\TL SZL S[4 c:JFDL ¦ VF TF[ S[J/ EUJFG EHJF H VFjIF K[P 
S'5F SZL V[DG[ C/ R,FJJFDF\YL D]ÉT SZF[Pc ZFDFG\NÒV[ TYF:T] SCL EÉTZFHGL 
lJG\TL DFgI SZL VG[ D]S]\NNF; 5Z Ý;gG Y. ;\P !($Z GL J;\T 5\RDLGF 
X]ElNJ;[ Z(JØ"GL EZI]JFGLDF\ T[DG[ EFUJTL lNÙF VF5LP T[ lNJ;YL D]S]\NNF; 
EFUJTL WD"WFZL D]ÉTFG\N AgIF\P T[DGL ;FW]TF4 :JF5"6 VG[ prR VlE,FØFG[ 
SFZ6[ ZFDFG\N :JFDLGF 5Î lXQI TZLS[ T[DGL U6TZL YJF DF\0LP ZFDFG\N :JFDL 
;DY" ;NŸU]Z] CTF\P T[DGF tIFUL lXQIF[DF\ ;J"YL J'â EF. ZFDNF;Ò CTF VG[ V[ 
l;JFI &_ tIFUL lXQIF[ ZFDFG\N :JFDLGF CTF\P :JFDLzLV[ U]HZFT4 hF,FJF04 
SFl9IFJF04 ;F[Z94 SrK VF AWF\ ÝN[XF[DF\ lJRZ6 SZLG[ !& YL JWFZ[ :YFGF[DF\ 
;NFJ|TF[ RF,] SZFjIF CTF\P T[ AWF :YFGF[GL jIJ:YF ZFDFG\N :JFDL 5F[TFGF tIFUL 
lXQIF[ äFZF SZFJTF CTF\P T[ AWF lXQIF[DF\ D]ÉTFG\N :JFDL jIJCFZ S]X/4 ;lCQ6] 
VG[ WLZ5]Z]Ø CTF\ VG[ T[YL H T[ ZFDFG\N :JFDLGF S'5F5F+ AgIF CTF\P D]ÉTFG\N 
:JFDLG[ ZFDFG\N :JFDLV[ WLZ[ WLZ[ ;F\ÝNFlIS GLlT lGIDF[GF ;\:SFZ VF%IFP wIFG4 
WFZ6F4 ;DFlWGL ÝFYlDS ÝlÊIFGF[ VeIF; 56 SZFjIF[P D]ÉTFG\N :JFDL 56 
;DI ;DI ÝDF6[ U]Z]GL VF7F D]HA ZCLG[ U]Z]GF lJ`JF;5F+ AgIFP D]ÉTFG\N 
:JFDL U]Z] ;FY[ ;F[Z94 SFl9IFJF04 hF,FJF04 EF,4 U]HZFT JU[Z[ ÝN[XDF\ OZLG[ 
ZFDFG\N :JFDLGF U'C:Y lXQIF[GF\ B}A H 5lZRIDF\ VFjIF CTF\P 
lJnFeIF; DF8[ E}HDF\ o 
 ZFDFG\N :JFDLV[ lJRFI]" S[ ;\ÝNFIGL ÝUlT SZJL CF[I TF[ lJäFGF[GL BF; 
H~Z 50[P lJäFG ;\T CF[I TF[ SYFJFTF" SZL XS[P ;FlCtI ZRL XS[P DF8[ IF[uI 
lXQIF[G[ E6FJJFGL jIJ:YF SZLG[ lJäFG AGFJJFP VFD lJRFZLG[ T[D6[ D]ÉTFG\N 
:JFDL TYF N[JFG\N :JFDL VF A\G[ ;\TG[ E6JF DF8[ SrK E]H DF[S<IFP V[ JBT[ 
E}HDF\ ZFH TZOYL lJnFYL"VF[G[ E6FJJFGL 5F9XF/F RF,TL VG[ ;DU| U]HZFTDF\ 
E}HG]\ T[ lJnF,I JBF6JF ,FIS CT]\P VF 5F9XF/FDF\ BF; SZLG[ l5\U/XF:+4 
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V,\SFZXF:+ TYF ;\ULTS/FGF[ lJX[Ø VeIF; SZFJJFDF\ VFJTF[ :JFDLGL 
VF7FYL A\G[ ;\TF[ E}H UIF\P tIF\ X~VFTDF\ ZFDJF0L GFD[ ;FW] VFzDDF\ A\G[ ZC[TF\ 
VG[ 5F9XF/FDF\ 5F9 ,[JF HTF\P lEÙFJ'l¿YL EF[HG SZ[ VG[ ZFDJF0LDF\ ZC[P VF 
ZLT[ E}HDF\ ZCLG[ SlJTF SZJFGF\ VeIF;GL X~VFT D]ÉTFG\N :JFDLV[ SZLP V[S 
IF ALHF SFZ6[ ZFDJF0L VFzDDF\ ZC[JFGL D]xS[,L Y.P V[8,[ E}HGF ;NŸU'C:Y 
;]\NZÒEF. ;]TFZGF\ DFT]zLG[ VF ;\TF[V[ 5F[TFG[ ZC[JFGL D]xS[,LGL JFT SCLP T[YL 
T[D6[ ;]\NZÒEF.G[ SCLG[ V[S VF[Z0L ;\TF[G[ ZC[JF DF8[ VF5L VG[ Sæ]\] S[ VF 
VF[Z0LGL AFH]DF\ J0 K[P T[DF\ E}T YFI K[P T[YL TDFZ[ JF\WF[ G CF[I TF[ ZCF[P ;\TF[ 
SC[ VDG[ E}TGF[ 0Z GYLP T[YL VD[ T[DF\ ZC[X]\P V[ ZLT[ T[ VF[Z0LDF\ ZCLG[ VeIF; 
RF,] ZFbIF[P ;]\NZÒEF. TYF ALHF D]D]Ù]VF[ VF A[ ;FW]GF ;NŸJT"GYL ÝEFlJT 
YIF\P WLZ[ WLZ[ T[DGL JFTF[ ;F\E/LG[ T[VF[V[ ZFDFG\N :JFDLG]\ lXQItJ :JLSFI]ÅP VF 
ZLT[ E}HDF\ ;t;\UGL ÝYD X~VFT SZFJGFZ D]ÉTFG\N :JFDL CTF\P E}HDF\ ;\:S'T 
SFjIXF:+ TYF ;\ULTXF:+GF[ VeIF; SIF[" VG[ ;t;\U ÝRFZ SIF["P 5KL A\G[ ;\TF[ 
U]Z] 5F;[ VFjIF\P 5KL TF[ ZFDFG\N :JFDLV[ ,F[HGF VFzDGL jIJ:YF D]ÉTFG\N 
:JFDLG[ ;F[\5L NLWL VG[ 5F[T[ ;t;\U ÝRFZFY[" lXQIF[ ;FY[ lJRZ6 SZTF\P D]ÉTFG\N 
:JFDL 56 U]Z]GF ÝTF5YL A|ïRI"J|TGL l;lâ ÝF%T SZL XSIF\ VG[ wIFG4 WFZ6F4 
;DFlWGF VeIF;DF\ 36L ÝUlT D[/JL XSIF CTF\P T[ V[8,[ ;]WL S[ wIFG WFZ6F 
äFZF 5F[T[ U]Z] SIF UFDDF\ SIF :Y/[ lAZFH[ K[ T[ 56 HF6L XSTF\ VG[ T[YL H T[ 
ZFDFG\N :JFDLG[ .`JZ DFGTF\P VF ZLT[ D]ÉTFG\N :JFDL U]Z]S'5FYL SFjIXF:+4 
;\ULTXF:+ VG[ IF[U XF:+DF\ ÝE]tJ D[/JL XSIF CTF\P 
ZFDFG\N :JFDL ;FY[ o 
 D]ÉTFG\N :JFDL ZFDFG\N :JFDL ;FY[ SIF SIF UFDDF\ OIF" T[GF[ lJUTJFZ 
RF[SS; p<,[B D/TF[ GYLP 5Z\T] ;FDFgITo ,UEU Z$ JØ" ZFDFG\N :JFDL ;FY[ 
ZæF CF[I T[J]\ VG]DFG SZL XSFIP! VF8,F ,F\AF ;DI NZlDIFG ZFDFG\N :JFDL 
;FY[ ,UEU AW[ lJRIF" H CF[I V[ :JFEFlJS K[P 5Z\T] T[GF[ lJUTJFZ p<,[B 
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D/TF[ GYLP T[D KTF\ ZFDFG\N :JFDL HIF\ HIF\ pt;J ;D{IF SZ[ tIF\ tIF\ D]ÉTFG\N 
:JFDLGL CFHZL CF[I H V[D DFGJ]\ V;\ElJT GYLP lJP;P\ !(5*DF\ SF,JF6LDF\ 
J;\TF[t;JGF SLT"GF[ 5F[T[ UFIF\P VFD U]Z]4 lXQIF[GF\ AGFJ[,F\ SLT"GF[ AF[,[ VG[ 
lXQI T[G[ TF, 5]ZFJ[ T[ S[8,L DCÀJGL AFAT K[P VF l;JFI WF[ZFÒ4 SFlZIF6L4 
UF[,L0F4 ;ZWFZ4 E]H4 DF6FJNZ JU[Z[ UFDF[DF\ U]Z] ;FY[ D]ÉTFG\N :JFDL 36LJFZ 
lJRIF" K[ VG[ U]Z]GL VF7F 5F/L U]Z]GL Ý;gGTF D[/JL K[P 
D]ÉTFG\N :JFDL VG[ GL,S\9J6L" o 
 GL,S\9J6L" VIF[wIFYL GLS/LG[ TLYF["DF\ OZTF\ OZTF\ VØF-L ;\JT !(5&GF 
zFJ6 JN &GF D\U/ lNJ;[ sGL,S\9J6L"f U]HZFT ZFHIGF H}GFU- lH<,FGF\ 
DF\UZF[/ TF,]SFGF ,F[H UFD[ 5CF[\rIF\P T[DG[ ZFDFG\N :JFDLGF lXQI ;]BFG\N :JFDL 
JFJ 5Z D?IF\ VG[ T[VF[ J6L"G[ 5F[TFGF VFzDDF\ ,FjIF VG[ D]ÉTFG\N :JFDLGF[ 
5lZRI SZFjIF[P :JFDLzLV[ J6L"G]\ VFNZ5}J"S ;gDFG SI]" VG[ VF5 VCÄ ZF[SF. 
HFJ V[JL lJG\TL SZL tIFZ[ ;\P !(5&GF zFJ6 JNL & GF[ X]ElNG CTF[P 
GL,S9J6L" D]ÉTFG\N :JFDLGF ;NŸU]6F[ TYF ;\TF[GF ;NFRFZ WD"YL Ý;gG Y.G[ 
VFzDDF\ ZF[SFIF\P J6L"V[ D]ÉTFG\N :JFDL ;FY[ VFwIFltDS 7FG ;\A\WL S[8,LS 
RRF"VF[ SZLP ÒJ4 .`JZ4 DFIF4 A|ï VG[ 5ZA|ï ;\A\WL Ý`GF[ 5}KIF\P H[DF\ 
J6L"GF DGDF\ 36F[ ;\TF[Ø YIF[P T[YL T[VF[V[ l:YZ DG[ lJRFZ SIF[" S[ VFDGF U]Z] 
ZFDFG\N :JFDL ;DY" DCF5]Z]Ø CF[JF HF[.V[P DF8[ VF56[ V[JF ;t5]Z]ØG[ D/LG[ 
5KL H VFU/GL IF+F SZJF HJ]\P VFD lJRFZLG[ ZFDFG\N :JFDLGF NX"G SZJF DF8[ 
H GL,S\9 J6L" GJ DCLGFYL JWFZ[ ;DI D]ÉTFG\N :JFDLG[ U]Z] DFGLG[ T[GL VF7F 
5F/LG[ ,F[HDF\ D]ÉTFG\N :JFDL 5F;[ ZæF T[ GJDF;DF\ J6L" VG[ D]ÉTFG\N :JFDL 
JrR[ S[8,F\S lJlXQ8 Ý;\UF[ AgIF\P  
;ZH]NF; GFD 5F0I\\ ] o 
 GL,S\9J6L"V[ ZFDFG\N :JFDLGF NX"G YFI tIF\ ;]WL ZFDFG\N :JFDLGF ;FW] 
;FY[ ZC[JFG]\ GSSL SI]"P G[ D]ÉTFG\N :JFDLG[ Sæ]\ S[ cTDFZF U]Z] ZFDFG\N :JFDLGF 
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NX"G SIF" 5KL H C]\ ALH[ :Y/[ IF+F SZJF H.XP :JFDLGF NX"G SZJF DF8[ CD6F 
VF5GF VFzDDF\ ZCLX G[ TD[ SC[XF[ T[ ;[JF SZLXcP J6L"GL JFT ;F\E/L D]ÉTFG\N 
:JFDL B}A H Ý;gG YIF VG[ VFNZYL Sæ]\ S[ E,[ VF5 VCÄ ZCF[ VF TDFZF[ H 
VFzD K[ T[D DFGLG[ H ZC[HF[ 5Z\T] VDFZF U]Z]GF[ V[JF[ VFN[X K[ S[ VFzDGF NZ[S 
tIFULVF[V[ V[S ;ZBF[ H U6J[X ZFBJF[4 DF8[ VF5[ 56 VF lGIDF[G]\ 5F,G 
SZJFG]\ ZC[X[P J6L" SC[ E,[ VF5 SC[XF[ T[ ÝDF6[ C]\ J:+F[ 5C[ZLX VG[ TDFZL 
VF7F ÝDF6[ H ZCLXP 
 5KL D]ÉTFG\N :JFDLV[ JF6\NG[ AF[,FJLG[ J6L"GL H8F pTZFJL VG[ A[ 
SF[5LG VF5LT[GL p5Z 5C[ZJFGF A[ J:+F[ VF%IF VG[ Sæ]\ S[ VFHYL TDF~\ GFD 
;ZH]NF; ZFBJFDF\ VFJ[ K[P DF8[ VDF[ TDG[ ;ZH]NF; GFDYL AF[,FJLX]\ VG[ TDFZ[ 
56 ALHFVF[G[ TDFZL VF[/BF6 V[ GFDYL H VF5JLP GL,S\9J6L"V[ D]ÉTFG\N 
:JFDLGL VF7FG]\ IYFY" 5F,G SZLG[ p5ZF[ÉT ;J" J:+F[ WFZ6 SIFÅ VG[ ;ZH]NF; 
GFDYL T[VF[ 5F[TFG[ VF[/BFJJF ,FuIF\P 
VFzDGL ;[JFVF[ SZL o 
 D]ÉTFG\N :JFDLGL VF7F D]HA ;ZH]NF; C\D[XF\ SFJ0 DFUJF HTF\P .\W6 
,FJJF4 KF6F YF5JF\4 JF;6 DF\HJF4 5F6L EZJ]\ JU[Z[ ;J[" lÊIFVF[ SZTF\P V[S 
JFZ TF[ AFH]GF UFDDF\YL !( D6 RLE0FGF[ EFZF[ DFY[ p5F0LG[ 5F[T[ ,FJ[,F\P 
GL,S\9J6L"V[ tIFULVF[GF ÒJGGL lJX]lâ DF8[ VG[ ;DFHDF\ T[VF[GL ÝlTQ9F 
H/JF. ZC[ T[DH tIFULVF[ DFY[ BF[8F S,\SF[ G VFJ[ T[G[ DF8[ X~VFTYL 36F 
;]WFZF SZFjIF CTF\P T[ 5{SLGF S[8,FS GLR[ D]HAGF K[P 
AC[GF[GL ;EF V,U SZL o 
 ;DU| U]HZFTDF\ V[JF[ lZJFH K[ S[ zFJ6 DF;DF\ WD"Ý[DL ,F[SF[ EUJNŸSYF 
lGIlDT ZLT[ ;F\E/TF CF[I K[P T[ lZJFH D]HA ,F[HDF\ 56 zFJ6 DF;DF\ SYF 
YTLP VF JØ[" zFJ6 DF;DF\ ZFDFI6GL SYF JF\RJFv;F\E/JFG]\ GSSL YI[,]\ VG[ T[ 
SYFGF JSTF TZLS[ VFzDGF ;\T D]ÉTFG\N :JFDLGL 5;\NUL YI[,LP T[YL D]ÉTFG\N 
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:JFDL NZZF[H SYF JF\RJF HTF\P J6L" VFjIF T[ lNJ;[ 56 SYF JF\RJF lGIT :YFG[ 
VG[ lGIT ;DI[ D]ÉTFG\N :JFDL 5CF[\RL UIF\ VG[ ALH[ lNJ;[ ;DID]HA SYF 
JF\RJF HJF DF8[ :JFDL T{IFZ YIF\ V[8,[ GL,S\9J6L" 56 :JFDL ;FY[ RF<IF\P ;EF 
:YFGDF\ J6L"G[ 56 A[;FIF" VG[ :JFDLV[ lGID D]HA SYF JF\RJFGL X~VFT SZLP 
;EFDF\ EF.VF[vAF.VF[ ;FY[H A[9F CTFP SYF 5]ZL Y. V[8,[ J6L"V[ D]ÉTFG\N 
:JFDLG[ Sæ]\ S[ G{lQ9S A|ïRFZLVF[G[ AC[GF[GL ;EFDF\ SYF SZJL VYJF AC[GF[G[ 
pNŸ[XLG[ SYF SZJL T[ 5âlT TF[ G{lQ9S J|TWFZLVF[ DF8[ T[GF J|T 5F/JFDF\ lJwGSFZS 
H K[ VG[ T[ AFATGL lJ:T'T K6FJ8 J6L"V[ SZLP D]ÉTFG\N :JFDLG[ GFGF J6L"GL 
VF JFT XF:+ ;\DT VG[ JFHAL ,FULP T[YL V[H ;EFDF\ :JFDLV[ HFC[ZFT SZL S[ 
VFJTL SF,YL AC[GF[V[ H]NF :YFGF[DF\ A[;J]\ VG[ AC[GF[GL ;EFDF\ AC[GF[ H SYF 
JF\R[ T[JL jIJ:YF SZJLP SF,YL C]\ 5]Z]ØF[GL ;EFDF\ H SYF JF\RLXP VF HFC[ZFTYL 
~l-UT RF,L VFJTL H]GL Ý6Fl,SFDF\ ZFRTF S[8,FSG[ DGN]oB YI]\P T[VF[V[ lJZF[W 
56 SIF[" 56 D]ÉTFG\N :JFDL 5F[T[ 5F[TFGF lG6"IDF\ DÞD ZæF\ VG[ tIFZYL AC[GF[ 
VG[ EF.VF[GL ;EF H]NL SZJFGL X~VFT Y.P 
EÄTGF[ UF[B,F[ 5]ZFjIF[ o 
 VFzDDF\ RF,TF Z;F[0FGF jIJCFZGL ;]lJWF DF8[ Z;F[0FGF DSFGGL 
NLJF,GL ;FY[ H V[S JF6\NG]\ DSFG CT]\P Z;F[0FGL NLJF,DF\ V[S UF[B,F[ SIF[" CTF[4 
H[YL Z;F[0F DF8[ SIFZ[S HF[.TF\ 5NFY" ,[JF N[JFDF\ ;UJ0TF ZC[P J6L"V[ VF UF[B,F[ 
HF[IF[ VG[ T[ ;\A\WDF\ AWL lJUT HF6L 5KL D]ÉTFG\N :JFDLG[ Sæ]\ S[ Z;F[0FGF 
SFDSFH lGlD¿[ 56 VF UF[B,F äFZF tIFULVF[G[ AC[GF[GF[ Ý;\U TF[ YFI HP DF8[ 
tIFULVF[GF lCT BFTZ VF UF[B,F[ A\W SZJF[ HZ]ZL K[P D]ÉTFG\N :JFDLV[ J6L"GL 
VF JFT :JLSFZL VG[ TZTH T[ UF[B,F[ A\W SZFjIF[P 
V,U Z:TF SZFjIF o 
 ÝYD VFzDDF\ 5]Z]ØF[ VG[ :+LVF[G[ HJF VFJJFGF[ Z:TF[ V[SH CTF[P 
GL,S\9J6L"V[ D]ÉTFG\N :JFDLG[ SCLG[ ALHF[ Z:TF[ GJF[ SZFjIF[P H[YL 5]Z]ØF[ DF8[ 
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TYF :+LVF[ DF8[ V,U Z:TF[ YFIP VFD VFzDDF\ 5]Z]ØF[ VG[ :+LVF[GF V,U 
Z:TFGL jIJ:YF 56 J6L"V[ D]ÉTFG\N :JFDL 5F;[ SZFJLP 
tIFULVF[V[ SIFZ[I V[S,F ZC[J]\ GCÄ o 
 VFzD DF8[ VGFH E[U]\ SZL ,F[H 5CF[\RF0JF DF8[ VFzDDF\ V[S 5F[9LIF[ 
ZFbIF[ CTF[P V[S JBT J6L" VG[ D]ÉTFG\N :JFDL 5F[9LIF[ ,.G[ VFH]AFH]GF 
UFDDF\YL VGFH E[U]\ SZLG[ SF,JF6L ,FjIFP A\G[V[ ;F\H[ VFZTL W}G SZL VG[ ZF+[ 
VGFH EZLG[ 5F[9LIF p5Z GFbI]\ VG[ J6L" 5F[9LIF[ ,.G[ SF,JF6LYL ,F[H VFjIF\ 
VG[ VGFH BF,L SZLG[ ZF+[G[ ZF+[ 5FKF SF,JF6L VFjIF\P D]ÉTFG\N :JFDLV[ Sæ]\ 
VZ[ ¦ TD[ AC] H 5lZzD SIF["P SF, ;JFZ[ VFjIF CF[T TF[ 56 RF,TP J6L" SC[ DG[ 
V[D YI]\ S[ ZFl+V[ :JFDL V[S,F ZC[ T[ ;F~\ GYLP V[D lJRFZ YJFYL C]\ TtSF/ 
VFjIF[ K]\P T[D6[ JW]DF\ Sæ]\ S[ tIFULVF[V[ ZFl+V[ V[S,F ZC[J]\ S[ V[S,F RF,J]\ T[ 
T[VF[G[ DF8[ ;FZ]\ GYL4 V[D C]\ DFG]\ K]\P D]ÉTFG\N :JFDLV[ VF JFT 56 :JLSFZL VG[ 
AG[ tIF\ ;]WL tIFULVF[V[ V[S,F G ZC[J]\ T[JF[ lGID ZFbIF[P 
lR¿GL J'l¿ EUJFGGF :J~5DF\ ZFBF[ o  
 V[S JBT D]TFG\N :JFDL VF;GJF/L :J:Y DG[ EUJFGG]\ wIFG SZJF A[9F\P 
DGG[ EUJTŸ :J~5DF\ l:YZ SI]ÅP YF[0LJFZ Y. tIF\ TF[ DGDF\ ;\S<5 YJF ,FuIF[ S[ D[\ 
T]\A0L Z\ULG[ T0S[ ;]SJL K[4 T[G[ SFU0F[ S[ S}TZ]\ V0X[ TF[ T]\A0L VE0F. HX[P J/L 
5FK]\ DGG[ l:YZ SI]" VG[ wIFG SZJF ,FuIF\ ;DI ÝDF6[ wIFG 5}6" SZLG[ T[VF[ 
HFU'T YIF V[8,[ J6L"V[ Sæ]\ S[ :JFDL T}\A0LDF\ JWFZ[ DF, K[ S[ EUJFGGF\          
wIFGDF\ m J6L"GF JFSIF[ ;F\E/LG[ D]ÉTFG\N :JFDLV[ TZT H lJGI ;lCT Sæ]\ S[ 
cDCFZFH VF5 ;tI SCF[ KF[4 C]\ wIFG SZTF[ CTF[ tIFZ[ T]\A0L ;F\EZL VFJL CTLP CJ[ 
wIFG SZTF\ VFJF[ ;\S<5 G YFI T[GL SF/Ò ZFBLXP 
D]ÉTFG\N :JFDL4 ZFDFG\N :JFDL ;FY[ GL,S\9J6L" o 
 ,F[HYL D]ÉTFG\N :JFDL GL,S\9J6L" ;FY[ ,.G[ RF<IFP ;\P !(5& GF H[9 
JN !! GF lNJ;[ 5L5,F6FDF\ ZFDFG\N :JFDLG[ D?IF tIFZYL VFZ\ELG[ VF +6[I 
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5}HI 5]Z]ØF[ 5L5,F6F4 VFBF4 VUTZFI4 SF,JF6L4 DF6FJNZ4 D[35]Z4 DF\UZF[/4 
EF0[Z4 WF[ZFÒ4 H[T5]Z4 JU[Z[ UFDF[DF\ lJRIF" G[ lJlJW pt;JF[ SIF"P 
U]Z]DF\YL lXQI ¦ o 
 ;F{ZFQ8=DF\ H[T5]Z D]SFD[ ;\P !(5*GF SFZTS ;]NL VlUIFZ;GF ZF[H pâJ 
;\ÝNFIG]\ VFRFI"5N 56 ZFDFG\N :JFDLV[ zL ;CHFG\N :JFDLG[ ;F[\5L NLW]\ VG[ 
D]ÉTFG\N :JFDL ;lCT ;J["G[ V[DGL VF7FDF\ ZC[JFGF[ VG]ZF[W SZL cCJ[ DFZ]\ 
ÒJGSFI" 5}Z]\ YFI K[¸  cHIzL :JFlDGFZFI6c SZLG[ ;\TF[Ø ;FY[ ;NŸU]Z] ZFDFG\N 
:JFDLV[ WF[ZFÒ 5F;[GF OZ[6L UFDDF\ :J[rKFV[ N[CtIFU SIF["P 
 ;F[/ ;F[/ JØ" ;]WL ZFDFG\N :JFDLGL VF7FDF\ ZC[GFZ VG[ :JFDL 
;CHFG\NYL +[JL; +[JL; JØ" DF[8F D]ÉTFG\N :JFDL TNŸG GJF VFJ[,F\4 TNG GFGL 
JIGF VG[ 5F[TFGF lXQID\0/GF DF\C[GF V[S SCL XSFI V[JF\ V[S TZ]6 A|ïRFZLG[ 
pâJ ;\ÝNFIGL UFNLV[ ZFDFG\N :JFDL A[;F0[ KTF\ lJZF[WGF[ HZF ;ZBF[ ;}Z 56 G 
SF-[ V[ H[JL T[JL JFT GYLP lJZF[W SZJF[ TF[ AFH]V[ ZæF[ 56 T[D6[ ;CHFG\N 
:JFDLGL V[S 56 VF7FG[ pYF5L GCÄ VG[ NZ[S AFATDF\ BZF lN,YL ;CSFZ 
VF%IF[ VG[ ;D5"6 EFJ[ 5}ZL lGQ9FYL EÂÉT SZL V[ V[DGF ÒJGGL VG]5D 
pNFZTF ;\ÝNFIGF >lTCF;DF\ ;]J6F"ÙZ[ ,BFX[P 
ZFDFG\N :JFDLV[ zLClZG[ lG`RI SZFjIF[ o 
 D]ÉTFG\N :JFDLV[ VG[S ;\T DCFtDFVF[GF[ ;DFUD SIF["P V\T[ ZFDFG\N 
:JFDLG[ ;FRF A|ïlGQ9 HF6L T[G[ XZ6[ ZæF\P ZFDFG\N :JFDLGF ÝTF5YLT[DG[ 
A|ïRI"GL l;lâ Y. TYF wIFG WFZ6F äFZF VFtDF 5ZDFtDFGF[ ;FÙFtSFZ 56 YIF[ 
VG[ VF SFZ6YL H T[VF[ ZFDFG\N :JFDLG[ .`JZGF[ VJTFZ DFGTF\P ZFDFG\N :JFDL 
5KL ;CHFG\N :JFDL ;\ÝNFIGF U]Z]5N[ VFjIFP tIFZ[ 56 D]ÉTFG\N :JFDL ZFDFG\N 
:JFDLG[ H EUJFG DFGTF\P ZFDFG\N :JFDL V\TWF"G YIF 5KL ;CHFG\N :JFDLV[ 
SrK E}HGF ;t;\ULVF[G[ SYF JFTF" SZLG[ Ý;gG SZJF DF8[ D]ÉTFG\N :JFDLG[ SrK 
E}H DF[S<IF\P ;CHFG\N :JFDL H}GFU- lH<,F[ VG[ ;F[Z9 N[XDF\ ;t;\U ÝRFZ SZJF 
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DF8[ ZæFP D]ÉTFG\N :JFDL SrKDF\ ZCL SYF JFTF" SZTF lJRZ6 SZJF ,FuIFP VF 
AFH] zLClZ GFTvHFT4 5F+vS]5F+GF E[NEFJ JUZ 5F[TFGF ;\5S"DF\ VFJGFZ 
SF[.56 ÝF6LG[ 5F[TFGL IF[U XÂÉT äFZF ;DFlWVF[ SZFJJF ,FuIF VG[ T[YL H ,F[SF[ 
;CHFG\N :JFDLG[ EUJFG DFGJF ,FuIFP ;CHFG\N :JFDLGF ;DFlW ÝSZ6GL 
V,F{lSS JFT JFI]J[U[ ;J"+ Ý;ZL U. T[ K[S SrKDF\ D]ÉTFG\N :JFDLG[ 56 VF JFT 
;F\E/JFDF\ VFJLP V[8,[ T[VF[ SrKDF\ OZTF OZTF ;F[Z9DF\ VFJLG[ D[35]ZDF\ 
zLClZG[ D?IFP zLClZV[ :JFDLG[ N\0JT SIF"P :JFDLV[ TZT H zLClZG[ AFYDF\ 
,LWF VG[ A\G[ D?IF\P :JFDLG[ 5F8 p5Z A[;FIF" VG[ zLClZ GLR[ A[9FP HDJF ;DI[ 
zLClZV[ :JFDLGF[ YF/ ÝYD 5LZ;FjIF[ 5KL 5F[TFGF[ YF/ 5LZ;FjIF[P VF8,]\ AW]\ 
;gDFG D]ÉTFG\N :JFDLG[ UdI]\ GCÄP SrK N[XGF EÉTF[GF\ ;DFRFZ DCFZFH[ 5}KIF\ 
D]ÉTFG\N :JFDLV[ lJUTJFZ AWL JFT SZLP DCFZFH[ 56 ;F[Z9GF ;t;\UGL JFT 
:JFDLG[ SZLP A5F[Z 5KL :JFDLV[ zLClZG[ V[SF\TDF\ A[;FIF" VG[ Sæ] S[4 ccDCFZFH4 
ZFDFG\N :JFDL TDG[ ;t;\UGL HJFANFZL ;F[\5LG[ V\TWF"G YIF K[P :JFDL VF56G[ 
H[ VF7F SZL UIF K[ T[ ÝDF6[ VF56[ ZC[J]\ HF[.V[P TD[ ;DFlW SZFJJFG]\ 5FB\0 
R,FjI]\ K[ T[ D}SL NF[P ZFDS'Q6FlN VJTFZF[V[ 56 VFJ]\ GYL SI]ÅP X]\ TD[ T[GF\YL 56 
DF[8F KF[ mcc 
 ccDCFZFH lNIF[ VF 5FB\0 D[,L4 ;t;\U G YFJ]\ O[,L¸ 
 ;DFlW SF\. GYL4 ;F[æ,L4 DF[8F IF[ULG[ 56 NF[æ,L  
 T[ TF[ H[G[ T[G[ S[D YFI4 ALHF DFG[ V[D G DGFIccP  
 D]ÉTFG\N :JFDLV[ H[ H[ 95SF[ VF%IF[ T[ AWF[ zLClZV[ XF\T lR¿[ ;F\E?IF[ 
5KL GD|TF5}J"S zLClZV[ :JFDLG[ Sæ]\ S[4 cc:JFDL VF AW]\ ZFDFG\N :JFDLGL .rKFYL 
YFI K[P T[ 5F[T[ H ;t;\UGF[ lJSF; VDFZF äFZF SZ[ K[P T[D KTF\ H[D TDF[ VF7F SZF[ 
T[D C]\ JTL"XP TDG[ D[\ U]Z] DFgIF K[4 TDFZF[ V5ZFW G YFI T[JL ZLT[ DFZ[ ZC[J]\ K[P 
ALH]\ ZFDFG\N :JFDL V\TIF"DL K[4 H[ SF\. SC[J]\ CX[ T[ ZFDFG\N :JFDL TDG[ SC[X[P 
DFZFYL TDG[ SF\. SC[JFI GCÄ\P TD[ DFZF p5Z ZFÒ ZC[HF[ccP zLClZGL VFJL GD|TF 
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HF[.G[ D]ÉTFG\N :JFDL SF\. AF[<IF GCÄ\P 56 ;DFWL ÝSZ6 T[ TF[ 5FB\0 H K[P T[DF\ 
SF\. ;tI GYLP T[D T[ RF[SS;56[ DFGTF CTF\P zLClZ VG[ :JFDL ;EFDF\ A[9F T[ 
;DIDF\ E}HYL :JFDLGL ;FY[ VFJ[,F ;FW] ;\TNF; 56 ;EFDF\ VFjIF VG[ T[G[ 
;DFlW Y.P zLClZV[ :JFDLG[ Sæ]\4 cc:JFDL ¦ H]VF[ VF ;\T TDFZL ;FY[ H CTF\4 
T[DG[ D[\ SF\. Sæ]\ GYLP CÒ TF[ T[ ;EFDF\ VFjIF H K[ T[8,L H JFZDF\ H T[G[ ;DFlW 
Y. CJ[ TD[ H VF JFTGL BFTZL SZF[ S[ VF ;DFlW ;FRL K[ S[ BF[8L mccP tIFZ[ 
D]ÉTFG\N :JFDLV[ ;\TNF;ÒGL GF0L T5F;L TYF T[G[ AF[,FJJFGL B}A H DC[GT 
SZLP V\T[ GSSL SI]" S[ VF ;FW]GF GF0L ÝF6 HTF\ ZæF K[ DF8[ SF\.S E[N TF[ K[ HP 
5Z\T] VF ;tI S[D DGFI m SFZ6 S[ ;DFlW TF[ VQ8F\U IF[U l;â SZ[ TF[ H YFIP 
VYJF C9IF[UYL YFI DF8[ VF ;DFlWGL ;tITF S[D SC[JFI m VFD4 DGDF\ 
lJRFZJF ,FuIF\ 5Z\T] SF\. AF[<IF GCÄ\P YF[0LJFZ Y. V[8,[ ;\TNF;Ò ;DFlWDF\YL 
HFU'T YIF VG[ T[6[ ;DFlWDF\ H[ HF[I]\ T[ AW]\ ;EFDF\ ;J"G[ Sæ]\P 5Z\T] D]ÉTFG\N 
:JFDLG[ T[ JFTDF\ SF\. TyI G H6FI]\P 5KL H[9F[ D[Z TYF ZFDFG\N :JFDLGF lXQI 
DFWJNF; GFD[ ;FW] T[DG[ D]ÉTFG\N :JFDLV[ 5]KI]\ S[ ccVF AWF H[ SC[ K[ T[DF\ TDFZF[ 
X]\ DT K[ mcc V[8,[ T[D6[ Sæ]\ S[ BZ[BZ VF ;DFlW ;tI K[P ;CHFG\N :JFDLGL 
S'5FYL ;DFlW YFI K[P DF8[ ;CHFG\N :JFDL ÝU8 EUJFG K[ T[DF\ ;\XI GYLP 
 D]ÉTFG\N :JFDLV[ ;J" ZLT[ RSF;6L SZL KTF\ ZFDFG\N :JFDL H .`JZGF[ 
VJTFZ K[P V[ l;JFI ALHFG[ .`JZ SC[JFI GlC V[ H[ 5F[TFGL DFgITF T[G[ ¹-56[ 
J/UL ZæF\4 p5ZF\T V[D 56 ,FuI]\ S[ ;CHFG\N :JFDLGL ÝJ'l¿ ;FRL GYLP VF 
ÝJ'l¿YL ZFDFG\N :JFDLGF ;t;\ULVF[G[ CFlG 5CF[\RX[ 56 SC[J]\ SF[G[ m SF[. 5F[TFGL 
JFT DFGJF T{IFZ G CT]\P zLClZ TF[ D]ÉTFG\N :JFDLG]\ ;J" ÝSFZ[ DFG HF/JTF\ 
5F[TFGL ;FY[ H A[;F0[4 :JFDL SC[ T[D SZ[P 5Z\T] D]ÉTFG\N :JFDL DGDF\ pNF; YIF\P 
zLClZ ;\TF[G[ ;FY[ ,.G[ 5L5,F6F VFBF VUTZF. Y.G[ SF,JF6L UIF VG[ tIF\ 
ZF[SFIFP 
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 V[SJFZ D]ÉTFG\N :JFDL 5J"TEF. VG[ A[ ;\TF[G[ ;FY[ ,.G[ :GFG SZJF 
GNLV[ UIFP DGDF\ pNF; TF[ CTF HP 5F[T[ ZFDFG\N :JFDLG[ ;\EFZLG[ GNLG[ SF\9[ J'Ù 
C[9[ wIFG SZLG[ A[9F\P V[ JBT[ ZFDFG\N :JFDLV[ VFJLG[ NX"G NLWF\ VG[ Sæ]\ S[ 
ccD]ÉTFG\N :JFDL S[D TD[ pNF; KF[m D[\ TDG[ V[SJFZ Sæ]\ CT]\ S[ C]\ TF[ 0]U0]UL 
JUF0GFZ K]\ BZF[ J[X EHJGFZ 5KLYL VFJX[P DF8[ VF ;CHFG\N :JFDLG[ TD[ 
5ZA|ï DFGHF[P VD[ TDG[ VF JFT SC[JF DF8[ H VCÄ\ VFjIF KLV[P V[ ;CHFG\N 
:JFDLGL ;[JF D/JL N],"E K[P T[ TDG[ ;C[H[ D/L K[P DF8[ CJ[ TD[ T[GL ;[JF DG4 
SD"4 JRGYL AZFAZ SZHF[ VG[ ;CHFG\N :JFDLGF RlZ+F[DF\ ;\XI SZTF GCÄcc VF 
ZLT[ SCLG[ ZFDFG\N :JFDL V\TWF"G YIFP 
 VF ZLT[4 ZFDFG\N :JFDLV[ D]ÉTFG\N :JFDLG[ zLClZGF[ lG`RI SZFjIF[P 
sCPRP;FP5] q#qTP q##q#$q TYF EÉT lRP GF VFWFZ[f 
HI ;NŸU]Z]:JFDL o 
 5F[T[ H[ U]Z]G[ ;J" ZLT[ z[Q9 DFgIF\ CTF\ VG[ H[GF[ 5F[TFG[ ;\5}6" lJ`JF; CTF[ 
VG[ H[GFYL 5F[TFGL ;J" ZLT[ ;J"YF ÝUlT Y. CTL V[H U]Z]V[ lNjI~5[ VFJLG[ 
5F[TFGF DGGL X\SFVF[ N}Z SZL Sæ]\ S[ H[G[ DF8[ TD[ J|T4 H54 T5 SZF[ KF[ V[H 
5ZDFtDF TDG[ D/L R}SIF\ K[P DF8[ VF ÝtIÙ 5ZDFtDFGL ;[JFDF\ ;J" ÝSFZ[ HF[0F. 
HFJP VF ÝDF6[ p5N[X VF%IF[4 VFYL D]ÉTFG\N :JFDL ;J" ÝSFZ[ lGo;\XI YIF\P 
 ccE|D6F EF\UL Z[ C{IFGL GYL V[ S[G[ JFT SZFjIFGL  
 JLTL CF[I T[ Z[ HF6[ V6;DHIF DG .QIF" HF6[Pcc  
 DGDF\ VtI\T VFG\N éEZFIF[ VG[ pt;FC5}J"S UFTF\ UFTF\ RF<IF VFJTF\ 
CTF\ T[ HF[.G[ 5J"TEF.V[ 5}KI]\ o :JFDL4 TD[ HIFZ[ UIF tIFZ[ TF[ pNF; N[BFTF 
CTF\ VG[ VtIFZ[ VF8,F AWF VFG\NDF\ VFJL UIF T[G]\ X]\ SFZ6 m tIFZ[ D]ÉTFG\N 
:JFDLV[ p5ZF[ÉT JFT SCL VG[ D\lNZ[ VFjIFP D]ÉTFG\N :JFDLV[ zLClZGL 5}HF 
SZJF DF8[ pt;FC5}J"S UFNL TSLIF lAKFjIF\PH,NL H,NL 5}HFGL ;FDU|L T{IFZ 
SZFJLP T[ ;DIDF\ zLClZ VG[ ;\TF[ GNLV[YL :GFGFlNS SZLG[ D\lNZDF\ VFjIFP 
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zLClZV[ D]ÉTFG\N :JFDLG[ UFNL TSLI[ A[;JFGL lJG\TL SZL4 zLClZ UFNL TSLIFGL 
AFH]DF\ A[;JF DF8[ T[ TZO UIF V[8,[ D]ÉTFG\N :JFDLV[ TZT H zLClZGF CFY 
hF,LG[ VFU|CYL Ý[D5}J"S ALKFJ[,F UFNL TSLIF 5Z zLClZG[ A[;FIF" VG[ lJG\TL 
SZL S[ DCFZFH ¦ TD[ DFZF AF/ lD+ V[8,[ TDF~\ ;tI :JZ]5 C]\ VtIFZ ;]WL ;DÒ 
XSIF[ G CTF[P D[\ TF[ V[D DFG[,]\ S[ SF[.S DCFD]ÉT VFJ[,F K[ VG[ RDtSFlZS K[P 
5Z\T] TD[ TF[ 5ZA|ï 5]Z]ØF[¿D GFZFI6 KF[P VF JFT DG[ VFH[ ZFDFG\N :JFDLV[ 
AZF[AZ ;DHFJL K[4 DF8[ TDF[G[ C]\ ;DÒ lJRFZLG[ H VF UFNL TSLI[ A[;F0]\ K\]4 DF8[ 
TD[ A[;F[4 TD[ TF[ ;NŸU]Z]GF 56 ;NŸU]Z] KF[P VFD :JFDLV[ VFU|C5}J"S lJG\TL SZLG[ 
zLClZG[ UFNL TSLI[ A[;F0IF\ VG[ EFJ5}J"S zLClZGL 5}HF SZL VG[ ;J" ÝYD ccHI 
;NŸU]Z] :JFDLcc V[ VFZTLG]\ 5N ZRLG[ T[ 5N ;EFDF\ AF[,LG[ zLClZGL VFZTL 
pTFZLP 
 D]ÉTFG\N :JFDLV[ zLClZG[ 5]Z]ØF[¿D GFZFI6 HF6LG[ zLClZGF DlCDFGF 
SLT"GF[ ZRJFGL X~VFT ;J" ÝYD ;F[Z9 N[XDF\ SF,JF6L UFD[ SZLP SLT"G s!f HI 
;NŸU]Z] :JFDL sZf V,F{lSS VFlNT plNIF Z[ s#f KF\0LS[ zLS'Q6N[J VF[ZSL HF[ SZ] 
;[J s$f ;]BNFIS Z[ :JFDL ;CHFG\N ÝU8 5]Z]ØF[¿D zLClZP 
 V[SJFZ zLClZV[ :JFDLG[ Sæ]\ S[ :JFDL SF[. VlT 5FDZ ÒJ CF[I VG[ TD[ 
;\S<5 SZF[ S[ VF ÒJ ;J"5F5YL D]ÉT Y.G[ EUJFGGF WFDG[ 5FD[ TF[ TDFZF 
;\S<5YL 5FDZ ÒJ 56 EUJFGGF WFDG[ 5FD[P VF ZLT[ zLClZV[ D]ÉTFG\N 
:JFDLG[ VG[SlJW V[` JI" VF%I]\ CT]\P 
 5FDT GCÄ\ EJ 5FZ Z[ 
 zLS'Q6 VG[ VH]"G C\D[XF ;FY[ ZC[TF\ CTF\4 56 VH]"G zLS'Q6G[ EUJFG 
TZLS[ VF[/BTF G CTF\P EUJFG TZLS[ TF[ T[DG[ VF[/bIF\ S]Z]Ù[+GF D[NFGDF\P HIFZ[ 
zLS'Q6[ V[DG[ lJZF8 NX"G SZFjI]\ tIFZ[4 VG[ 5KL VH]"G AF[,L é9IF o 
clXQI:G[0C\ XFlW DF\ tJFDŸ 5|5gGc sC]\ TDFZF[ lXQI K]\4 TDFZF XZ6[ VFJ[, 
DG[ p5N[X VF5F[f 
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 V[ ZLT[ D]ÉTFG\N :JFDL 56 EJ;FUZGF\ O[ZFDF\YL D]ÉT Y. UIF VG[ :JFDL 
;CHFG\N 5F;[ H. UFJF ,FuIF o 
 ;CHFG\N :JFDL Z[4 G ÝU8TF VF ;D[ Z[ 
 ÝF6L SF[. 5FDT GlC EJ 5FZ Z[P 
 5KL 5F[T[ zLÒGL Ý;gGTF VY[" UFD[ UFD ;t;\U ÝRFZFY[" GLS?IF\P zLÒ 
DCFZFH ;FÙFTŸ ÝE] K[ V[ ÝTLlT YIF 5KL JW] zâF VG[ VF:YF ;FY[ ¹-56[ ÝRFZ 
SZTF ZæF\ VG[ 5F[TFGF H[D VgIG[ 56 GLR[GF JT"DFG ,[J0FJL zLÒGF RZ6[ 
B[\RJF DF\0IFP cSF,4 DFIF 5F54 lGQSØ" IDN}T DIFT VC\ zL :JFlDGFZFI6 XZ6\ 
Ý5gG0l:Dc 
 VG[ VFD ZRFI]\ V[S V{lTCFl;S EÂÉT5NPPPPPPPP 
 D]ÉTFG\N :JFDLG[ zLClZV[ VF7F SZL o c;\TF[GF D\0/ ;FY[ UFD0F\VF[DF\ 
;t;\U DF8[ lJRZ6 SZF[c 5Z\T] D]ÉTFG\N :JFDLV[ Sæ]\ o cDCFZFH ¦ VF5GF VF5[,F 
pTZ lCgN]:TFGL ;\TF[ SZTF\ DG[ ALHF ;\TF[ VF5F[c GJNLlÙT pTZ lCgN]:TFGL 
;\TF[GL ;FY[ SFD Ý;\UYL :JFDLG[ T[DGF[ V\TZDF\ VEFJ VFjIF[ CTF[P VlT prR 
SF[l8GF ;FW]TF;\5gG D]ÉTFG\N :JFDLGF DGDF\ V[D ZæF\ SZT]\ CT]\ S[ VF GJF ;FW]VF[ 
CH] U]6;\5gG GYLP VFJF ;FW]VF[G[ ,LW[ SNFR ;\ÝNFIGL pHHŸJ/ KF5 hF\BL TF[ 
GCÄ 50[ G[ ¦ VFYL T[D6[ zLClZG[ lJG\TL SZL CTLP D]ÉTFG\N :JFDLGL zLClZ 
DIF"NF ZFBTF\P T[YL T[D6[ lJX[Ø S\. SC[JFG[ AN,[ W|F\UW|F ZFHIDF\ ZFDDCF[, K[ 
tIF\ ;NFJ|T R,FJFI K[4 tIF\ V[S DlCGF[ ZC[JF\ HJFGL VF7FSZLP :JFDL W|F\UW|F 
UIFP T[ DCF[,GF E[BWFZL AFJFVF[GF E[UF ZæF\4 5Z\T] RFZ H lNJ;DF\ T[ 
E[BWFZLVF[G]\ VlT pâT VG[ V0A\UL JT"G HF[.G[ D]ÉTFG\N :JFDLG[ ,FuI\] S[ 
5F[TFGF ;FW]VF[G[ ;DHJFDF\ T[D6[ YF5 BFWL K[P D\YGDF\YL V[S V{lTCFl;S SLT"G 
ZRFI]\P D]\hF.G[ V[S ;t;\ULGL ;FY[ T[D6[ TFtSFl,S zLClZG[ VF5JF SLT"G 
AGFJLG[ U-5]Z DF[S,FjI]\ o 
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DFZF JFc,FÒ X]\ JFc,5 NL;[ Z[4 T[GF[ ;\U XLN TÒV[4 
 T[ lJGF S[G[ EÒV[ Z[PPP 8[S 
;gD]B YFTF\ X\SF G SLH[4 DZ EF,F T6F D[C JZ;[ Z[¸ 
C\; H. ClZHGG[ D/X[4 5KL SFRL T[ SFIF 50X[ Z[ PP T[GF[ ! 
X}/L p5Z XIG SZFJ[ TF[I4 ;FW]G[ ;\U[ ZCLV[ Z[ 
N]lZHG ,F[S N]EF"Ø6 AF[,[4 T[G]\ ;]BN]oB ;J[" ;CLV[ Z[ PPP T[GF[ Z 
VD'T5[\ VlT DL9F\ D]BYL4 ClZGF\ RlZ+ ;]6FJ[ Z[4 
A|ïF EJ ;GSFlNS H[JF4 H[GF\ NX"G SZJFG[ VFJ[ Z[PPP T[GF[ # 
GZSS]\0YL GZ;]\ ,FU[4 N]lZHGGG]\ D]B DGDF\ Z[4 
D]ÉTFG\N DUG Y. DFU[ JCF,F4 JF; N[HF[ClZHGDF\ Z[PPP T[GF[ $ 
 J0TF,DF\ !((ZGL 5F[ØL 5}GDGL ;EFDF\ DCFZFH[ EÉTGF ãF[CYL ÒJGF[ 
GFX YFI K[ T[ JFT SZLG[ GZl;\C DC[TFGF cDFZF CZÒ X]\PPPc 5N ;FY[ VF 5N 
UJZFjI\] CT]\ VG[ VF7F SZL S[ VF A[ 5NDF\ H[ JFTF" K[ T[G[ lGtI UF.G[ ;\EFZL 
ZFBJLPZ 
 D]ÉTFG\N :JFDLGL zLClZ ÝtI[GL VlT ¹- lGQ9F 56 V;FWFZ6 CTLP 
5}HFDF\ ZFDFG\N :JFDLGF[ SF{5LGGF[ VF0A\W T[VF[ ZFBTFP V[S ;DI[ V[D6[ 
R{TgIFG\N :JFDLG[ V[GF\ NX"G SZJF Sæ]\4 56 V[ :JFDLV[ TF[ VF\BF[ DÄRL NLWLP 
AF[<IF ocDFZ[ TF[ 5lTJ|TF H[JL V[SF\lTSL EÂÉT K[4 EUJFG :JFlDGFZFI6 l:JFI 
ALÒ J:T]VF[ S[JL ZLT[ DG[ HR[ mc VF ;F\E/L :JFDLG[ DF9]\ G ,FuI]\4 V[D6[ 5[,F[ 
VF0A\W ;/UTL ;30LDF\ D}SL NLWF[ 5F[TFGL S;Z SF-L GF\BL T[ H JBT[ T[D6[ RFZ 
5N ZrIF\ o cKF\0L S[ zLS'Q6N[J VF[Z SL HF[ SZ]\ ;[J4 SF8L 0FZF[ SZ D[ZF[ TLBL 
T,JFZ;[c V[D SZTF\ D]ÉTFG\N :JFDLGL zLClZ ÝtI[ ¹- lGQ9F R-T[ ÊD[ V[S 5KL 
V[S lXBZF[ J8FJL ZCLP V[DGF\ 5NF[DF\ V[ ptÊF\lT 56 503FI K[ o cDF.ZL D{\G[ 
5]Z]ØF[¿D JZ 5FIF[PPPPc cZ[ l5IF 5FIF TF[ lOZ SIF ;F[GFPPPPc 
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 ;FÙFtSFZ SIF" 5KL D]ÉTFG\N :JFDLV[ 5F[TFGL HFTG[ DCFZFHGF CFYDF\ 
;F[\5L NLWL CTLP V[DG[ H[D ZFBJF CX[ T[D ZC[JF TYF H[ SFD SZFJJ]\ CF[I T[ SZJF4 
V[D6[ lG`RI SZL ,LWF[ CTF[P DCFZFHGF SæF\YL V[D6[ VG[S HF[BDF[ é9FjIF\4 ÒT 
D[/JL4 ;\ÝNFIGL ÝlTQ9F B}A JWFZL VG[ K[J8[ HX AWF[ V[D6[ DCFZFHG[ RZ6[ 
WIF["P 
 V[SJFZ J0F[NZFGF ÝSF\0 5\l0TF[ ;FD[ XF:+FY" SZJFGL zLClZV[ VF7F SZLP 
T[D6[ DFY]\ GDFJL CFY HF[0IF\P Sæ]\ o cC]\ TF[ H.X 56 XF:+F[ lJX[ C]\ hFh]\ HF6TF[ 
GYLP DFZF[ VeIF; K}8L UIF[ K[ VG[ 5\l0TJU" TF[ V[DF\ ÝJL6 CF[I K[P V[DG[ 
ÒTJF H[J]\ DFZ]\ UH]\ GYLc 
 J0F[NZFGL ;ZSFZL CJ[,LDF\ ;EF D/LP JFNL TZLS[ 5F\R 5\l0TF[ A[9FP 
;EF5lT zLD\T ;ZSFZ CTFP ÝlTJFNLDF\ D]ÉTFG\N :JFDL CTFP UF[ZF[ N[C4 
EUJF\J:+4 T5[,F S]\NG H[JL SFIFG]\ T[H4 lG`R, VG[ :J:Y CTFP VFBL ;EFG]\ V[ 
S[gã AGL UIF CTFP 5F[TFGL VÝlTD ;FW]TFYL T[D6[ lJHI SIF["P V[8,]\ H GCÄ4 
J0F[NZFDF\ ;F0F +6 DlCGF ZæF VG[ ;t;\UGF[ B}A Ý;FZ SIF["P DCFZFH[ 
D]ÉTFG\NGF lJHIGF ;DFRFZ ;F\E/L B}A Ý;\XF SZLP 
 V[SJFZ E~R 5F;[ GD"NF SF\9[ TJZF UFDDF\ VlWS J{XFBGF[ D[/F[ YIF[P 
J/L4 DCFZFH[ D]ÉTFG\NG[ ;\EFIF" o cClZEÉTF[GL DF\U6L K[ S[ VF D[/FDF\ V[ AWF 
VDFZ]\ 5}HG SZ[ 56 VDFZL .rKF K[ S[ TD[ tIF\ HHF[ VG[ ,F[SF[GF EFJ JWFZHF[c 
SFGDGF J[DFZ0L UFDDF\YL ,F[SF[ DCFZFHG[ T[0L HJF VFjIF tIFZ[ 56 V[D6[ Sæ]\ o 
cD]lGG[ ,. HFJP V[ VFJX[ V[8,[ VD[ H VFjIF KLV[ V[D DFGHF[c V[ IF+F D]lGG[ 
J;DL ,FUL S[D S[ J[DFZ0LDF\ O},F[GF[ lC\0F[/F[ SIF[" VG[ D]lGG[ ;]\NZ J:+F[ VG[ 
lS\DTL VFE}Ø6F[ 5C[ZLG[ lC\0F[/[ A[;J]\ 50I]\P ;FW]J'l¿JF/F lGDF"GL D]ÉTFG\N VFJF 
VF8F[5YL D}\hFTF 56 DCFZFHGL VF7F YFI 5KL V[G]\ 5F,G SZLG[ H ZC[TF\P 
 U-0FDF\ p3F0L T,JFZF[ ,.G[ J[ZFUL 3;L VFJ[,F\ tIFZ[ 56 DCFZFH[ V[DGL 
;FD[ D]lGG[ DF[S,[,F VG[ V[D6[ ;FW]TF TYF S]G[CYL AFJFVF[G[ XF\T 5F0[,FP 
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 ;]ZTDF\ S[8,F\S E}lTIF\ BF,L 3Z CTF\P ;]TFZGL V[S HFG JCF6DF\ 3F[3F 
UI[,L G[ JCF6 0}AL UI[,]\P V[ AWF ÒJF[GL VJUlT Y. CTLP EF,R\ã X[9[                 
U-5]ZDF\ SFU/ ,B[,F[ G[ E}TF[G[ SF-[ V[JF SF[. ;DY" ;FW]G[ ;]ZT DF[S,JF lJG\TL 
SZ[,LP zLClZGL VF7FYL D]ÉTFG\N :JFDL UIF\P V[D6[ 5[,F\ E}lTIF\ 3ZF[DF\ H pTFZF[ 
SIF["4 tIF\ ;\wIF VFZTL SZL4 W}GvSLT"G SIF"4 E}TF[GL D]ÂÉT SZL o cTD[ AWF CD6F\ 
ANlZSFzDDF\ HHF[ VG[ OZL ;t;\UDF\ HgD ,[XF[c E}TF[GL ;NŸUlT SZL V[8,[ V[ 3ZF[ 
D]ÉTFG\NG[ D?IF\ VG[ T[ :Y/[ ;EFD\05 YIF[4 50B[ D\lNZ YI]\P 
 ;]ZTGL DFOS D]ÉTFG\N VDNFJFNDF\ 56 H{G :DXFG 5F;[ &_ ;\TF[G]\ D\0/ 
,.G[ ZæF\P NlZIFBFGGL HuIFDF\ ;JFZ[ wIFG SZTF HF[.G[ :DXFG[ VFJ[,F ,F[SF[G[ 
V[ N\EL ,FuIF\P V[8,FDF\ hF0 p5ZYL DF[8F[ ;F5 50IF[P V[ JBT[ ALHF J[ZFULVF[ 
é9LG[ EFUL UIF\ 56 D]ÉTFG\NÒG]\ D\0/ l:YZ Zæ]\4 SF[. EFuIF GlCP V[YL H{GF[ 
U]Z]G[ D?IF\ VG[ ALH[ lNJ;[ EF[HGG]\ lGD\+6 VF5JF VFjIF tIFZ[ :JFDLV[ lJRFI]" 
S[ ;gDFG YFI tIF\YL B;L HJ]\ HF[.V[P V[ ;DI[ DCFZFH[ ÝSZ6 O[ZJ[,]\ S[ ,F[SF[ 
TZOYL ÝX\;F YFI S[ ;FZL Z;F[. D/[ tIF\ ZC[J]\ GlC4 VF;ÂÉT JWFZJL GCÄP 
 T[VF[ HIF\ HIF\ HTF tIF\ tIF\ VGF[B]\ VFSØ"6 HDFJTF\P :JZlRT SLT"GF[ 
UFTF\ VG[ p5N[X VF5TF tIFZ[ ;F{ :TaW Y. HTFP lCDF,IDF\ H[D U\UFGF[ ÝJFC 
K}8[ T[D D]ÉTFG\NGL JF6LYL ;F{ SF[. ÝEFlJT YTF\P 
 J0TF,GL V[S ;EFDF\ 5RF;[S J{ZFULVF[GL HDFT VFJLP V[DG[ 36F[ ZF[Ø 
p5HIF[ CTF[ VG[ V[DG[ SF[6 XF\T 5F0[ m DCFZFH[ D]ÉTFG\NG[ T[0FjIF\P :JFDL 
J[ZFULVF[ 5F;[ H.G[ DL9FXYL JFT SZJF ,FuIF o cTD[ TF[ J{S]\9GFYGF DFGLTF 5FØ"N 
KF[4 TDG[ VDFZL ZÙF DF8[ EUJFG[ VCÄ DF[S<IF ,FU[ K[ ¦c VFJL JFTF[YL 
J[ZFULVF[ XF\T 50IF V[8,]\ H GlC 5Z\T] E}, SA}, SZLG[ DFOL 56 DFULP 
 :JFDL ;\TF[GL JFt;<I VG[ DlCDF5}J"S ;\EF/ ,[TF4 C[T SZTF G[ lGE"I 
SZTFP 
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 DCFZFH 36LJFZ SC[TF o cD]ÉTFG\NÒ TF[ ;\TF[GL DF K[c V[S Ý;\U[ :JFDL 
lJX[ JWFZ[ JFT SZL o cV[DGF A/GL V[DG[ BAZ GYL 56 VD[ HF6LV[ KLV[P 
V<5 H[JF[ ÒJ CF[I4 56 V[ HF[ WFZ[ TF[ VQ8 VFJZ6F[ E[NLG[ TtSF/ WFDDF\ 
5CF[\RF0L XS[ V[JF ;DY" K[P ,F[HDF\ VD[ V[DG]\ T[H HF[I]\ CT\]4 T[J]\ VB\0 Zæ\] K[P 
 :JFDLG[ ;\ULTG]\ 7FG CT]\4 JL6F TYF ;ZF[NJFNGDF\ V[ 5FZ\UT DGFTFP 
V[DG[ G'tIG]\ 56 7FG CT]\P ZHJF0F\VF[DF\ OZLG[ uJFl,IZGF\ V[S UJ{IF U-0F 
VFjIF VG[ DCFZFHGL ;EFDF\ V[DGL S/F ZH} SZLP V[ Ý\;U[ DCFZFHGL VF7FYL 
D]STFG\N :JFDLV[ 5U[ 3]\3Z]\ AF\wIF VG[ 5UGF 9[SF TF[ V[JL S]X/ ZLT[ NLWF\ S[ V[ J0[ 
EF[\I p5Z CFYLG]\ lR+ NF[ZFI]\P V[ ;]\NZ lR+ HF[GFZ 56 ;DÒ XS[ S[ G'tIDF\ D]lG 
S[JF ÝJL6 CTF\P ;\ULTDF\ ZHJF0FGF\ DFGvRF\N ,.G[ VFJ[,F 5[,F uJFl,IZGF 
UJ{IFVF[ KS Y. UIFP 
 D]ÉTFG\NÒG[ J{NSG]\ 56 ;FZ]\ 7FG CT]\P GF0L 5ZLÙF J0[ ZF[U 5FZBJFDF\ V[ 
5FZ\UT CTFP DCFZFH V[DG[ GF0L ATFJTF VG[ D\NJF0 H6FI TF[ D]lG V[DG[ 
lJG\TL SZTF S[ ClZEÉTF[ p5Z S'5F SZL D\NJF0 KF[0L N[HF[P 
 D]ÉTFG\N :JFDL 5F;[ S[8,F\S ;FW]VF[ lJnFeIF; DF8[ ZC[TFP V[DG[ C[TYL 
lJnF XLBJTF VG[ lXQIF[ V[DGF U]6F[ D[/JL ,[TF4 RFlZÈ 30L ,[TFP H[ ClZEÉTF[ 
SF[. U|\lYYL 5L0FTF CF[I T[DG[ DCFZFH D]ÉTFG\N :JFDL 5F;[ ZFBTF VG[ XZLZGL S[ 
DGGL SRFXGF[ p5FI SZFJTFP 
 D]ÉTFG\N :JFDLG[ lJØ[ DCFZFH U]Z]EFJ ZFBTFP C[T JØF"JTF\P E}, 
VF[/BFJTF\P V[S VNGF VFNX" D]D]Ù] ;FWSGL ZLT[ ÒJGGF K[<,F `JF; ;]WL T[VF[ 
JTL" ZæFP DCFZFH[ VFtDlGQ9F4 NF;tJ G[ 5lTJ|TF56FGL VlT U\ELZ JFTF[ SZL H[ 
;DHJF KTF\ JT"GDF\ D}SJL VXSI CTLP V[8,[ ,ÙFJlW DG]QIG[ wIFGDF\ ,. 
SF[.S ;Z/ p5FI D]ÉTFG\N :JFDLV[ 5}KIF[ tIFZ[ DCFZFH[ Sæ]\ o cT[ UD[ T[JF[ 5FDZ G[ 
5lTT ÒJ CF[I 56 EUJFG S[ EUJFGGF EÉTG[ VFlzT YFI TF[ T[ ÒJ S'TFY" 
Y. HFI K[P V[JF[ EUJFG G[ EUJFGGF EÉTGF[ DlCDF K[P DF8[ H[G[ EUJFGGF 
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EÉTGL ;[JF ÝF%T Y. T[G[ TF[ lGW0S ZC[J]\ VG[ VF +6 V\UGL H[ VD[ JFTF" SZL 
K[ T[ AC]WF TF[ VF TF[ D]ÉTFG\N :JFDL ;FZ]\ SZL K[ VG[ D]ÉTFG\N :JFDL p5Z VDG[ 
36]\ C[T K[ G[ V[DG[ XZLZ[ D\NJF0 K[4 T[ ZB[ SF[. JFTGL ;DH6DF\ BFDL ZCL 
HFIGlCP V[D HF6LG[ VF JFTF" SZL K[Pc 5KL D]ÉTFG\N :JFDLV[ Sæ]\ H[4 cC[ 
DCFZFH¦ D[\ 56 HF^I]\ K[ H[4 cDFZF ;FZ] H VF JFTF" SZL K[c#P 
 zLClZV[ D]ÉTFG\N :JFDLG[ VF7F SZL CTL o cTD[ ÒJG5I"T ;\ÝNFIGL 5]lQ8 
DF8[ XF:+ ZRHF[cP 
 VF VF7F VâZ hL,LG[ D]ÉTFG\N :JFDLV[ ;t;\UG]\ ;FlCtI ZRJFGF[ p¿D 
5]Z]ØFY" SIF["P T[DF\ DF[8]\ ÝNFG cJRGFD'Tc ;\S,GG]\ K[P zLÒDCFZFHGL JF6LG[ 
,BLU}\YL ;\Sl,T SZJFDF\ RFZ ;NŸU]Z]VF[ 5{SL T[VF[ 56 V[S CTFP S[8,FS U|\YF[ 
T[D6[ ;\:S'TDF\ ZrIFPH[JF S[ A|ï;}+F[G]\ EFQI4 EFUJTŸGF NXD:S\WG]\ EFQI4 
VGFlN 5\R TÀJF[G]\ lG~56 SZTF[ U|\Y JU[Z[ D]bI U|\YF[ K[P V[D6[ ZR[,F\ 5N4 
VFZTL4 SLT"G JU[Z[ 36]\ ;FlCtI ,F[SÒE[ ZDL Zæ]\ K[P SFjIF[DF\ NF[CF4 RF[5F.4 
W|F[/4 ÝEFTL4 UF[0L4 UZAL4 V[JL 36L lJlJWTF K[P XaN[ XaN[ EÂÉTEFJ GLTZL 
ZæF[ K[4 V\TZGL JF6L ÝU8 Y. K[P 
 :+LVF[DF\ ,uG Ý;\U UJFTF\ ALEt; ULTF[G[ AN,[ D]ÉTFG\NÒV[ zLClZGL 
VF7FYL Z]lSD6L lJJFCGF\ VG[ ALHF\ 5N ZrIF\P 
 cDF[CGG[ UDJFG[ .rKF[ DFG]GL4 tIFUF[ ;J[" H}9L DGGL 8[S HF[P 
 5lTJ|TFGF[ WD" VR/ SZL 5F/HF[4 ClZRZ6[ ZC[HF[ VA/F Y. K[S HF[cP 
 V[D6[ ZR[,F\ VF 5N DCFZFH[ ;EFDF\ UJZFjIF\P VFD4 U]HZFTGF\ EFlJS 
GZGFZG[ D]ÉTFG\N :JFDLV[ ;FlCtI äFZF zâFvEÂÉTG]\ VB}8 EFY]\ A\WFjI]\ K[P V[G]\ 
D}<I 5FZBL DCFZFH[ V[DG[ VF7F SZ[,L T[ D]HA V\TSF/ ;]WL :JFDLÒV[ 
;FlCtIG]\ SFI" VB\0 SI]ÅP 
 zLClZ 36LJFZ SC[TF\ S[4 EUJFGDF\ lR¿J'l¿ ZFBLG[ DW]Z :JZ[4 DW]Z 
JFÒ\+F[ ;lCT EUJFGGF SLT"GF[G]\ UFG SZJFYL EUJFG VlT Ý;gG YFI K[P 
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c;\ULT SZLG[ EUJFGG[ Ý;gG SZJF V[ D}/E}T J:T] K[ EUJFG ;\A\WL J6"G H[ 
SLT"GF[DF\ CF[I T[JF SLT"G H[JL VgI SF[. J:T] GYLP 
 ;\ULT ;lCT SLT"G AF[,GFZF UJ{IF ;\TF[G[4 zLClZ AC]DFG VF5TF ;FSZG]\ 
H/5FTF\ ;\ULT ;F\E/LG[ zLClZ Ý;gG YFI tIFZ[ ;\TF[G[ Ý;gG Y.G[ VD}<I RLHF[ 
56 VF5TF\P 
 D]ÉTD]lG ;\ULT lJnFDF\ lG5]6 CTF\P T[VF[zL lJlJW JFnF[ AHFJTFP lJlJW 
ZFUGF SLT"GF[ 56 UFTFP VZ[ ¦ SF[. JBT TF[ G'tI 56 SZTF\P VF AWL lJlJW 
S/FVF[YL T[VF[ zLClZG[ Ý;gG SZTF VG[ zLClZ Ý;gG Y.G[ T[VF[zLG[ 
Ý;gGTFGF ÝlTS ~5[ VD]<I J:T]VF[ VF5TFPV[S JBT TF[ D]ÉTFG\N :JFDLV[ T\A]Z 
VG[ D\ÒZF ;FY[ WGFzL ZFU UFIF[ T[ ;F\E/LG[ zLClZ VF;G[YL :JFDL 5F;[ VFjIF\ 
VG[ :JFDLGL Ý;\XF SZTF\ Sæ]\ S[4 ccVFJ]\ UFG TF[ VFH[ H ;F\E?I]\cc 
 zLClZ VG[ ;\TF[ ;\JT !(5) GL ;F,DF\ UF[\0, 5WFIFÅP tIFZ[ zLClZGL 
VF7FYL D]ÉTFG\N :JFDLV[ ;ZF[NF[ AHFJLG[ SLT"GF[ UFIFP J;\T 5\RDLGF pt;JDF\ 
J;\TGF 5NF[ AF[,LG[ zLClZG[ Ý;gG SIF"P 
 VFNZHDF\ SLT"GF[ UFIFP VF l;JFI J0TF,4 VDNFJFN4 U-0F JU[Z[ VG[S 
:Y/F[V[ ;\ULTDI SLT"G EÂÉT äFZF zLClZG[ Ý;gG SIF"GF p<,[BF[ K[P c;t;\UL 
ÒJGc ÝP#HF DF\ J0TF,GF pt;J ÝSZ6 O},0F[,DF\ p<,[B K[ S[ zLClZ ;gD]B 
D]ÉTFG\N :JFDLV[ JL6F AHFJLG[ VQ85NL :TF[+ UFI]\P 
 5L5/FJDF\ :JFDLzLV[ :JZlRT SLT"GF[G]\ UFG SI]" G[ zLClZV[ O},CFZF[ 
VF%IF\P J0TF,DF\ D]ÉTFG\N :JFDLGF ;\ULTYL Ý;gG Y.G[ T[D6[ 5Fn TYF S[J0FGL 
8F[5L VF5LP DrKLVFJDF\ D]ÉTFG\N :JFDLV[ ;ZF[NF[ AHFJLG[ WGFzL ZFUDF\ SLT"G 
UFI]\ H[YL zLClZ Ý;gG YIFP 
DW]Z ;\ULT ;C SLT"G UFJFG]\ lGID o 
 ;\JT !(*&GF DFUXZ ;]N $ GF lNJ;[ NF[- 5CF[Z ZFl+ JLTL CTL V[ 
;DIDF\ zLClZ RF[SDF\ 5,\U p5Z lJZFHDFG CTFP 
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 ;\TF[GF VFzDDF\ D]ÉTFG\N :JFDL ;ZF[NFGF ;]Z;lCT clACFUc ZFUGF SLT"GF[ 
UFTF\ CTF\P ;FY[ VFWFZFG\N :JFDL c;}Zc 5]ZFJTF CTF\P ALHF ;\TF[ 5F[-L UIF CTF\P 
SLT"GGF[ :JZ ;F\E/LG[ zLClZGL ;DL5[ ;}T[,F 5FØ"NF[ AF[<IF S[ cA|ïFG\Nc :JFDL 
SLT"G UFI K[P zLClZ SC[ RF,F[ T5F; SZLV[ SFZ6 S[ VF VJFH A|ïFG\N :JFDLGF[ 
GYLP 
 5FØ"NF[ ;lCT zLClZ ;\TF[GF VFzDDF\ VFjIF\ VG[ HF[I]\ TF[ D]ÉTFG\N :JFDL 
Ý[DDuG Y.G[ SLT"G UFTF CTF\P VgI ;\TF[ 5F[-IF CTF\P 5KL VFWFZFG\N :JFDLV[ 
VF;G 5FYZL NLW]\P V[8,[ zLClZ A[9F VG[ ;\TF[ 56 HFuIFP SLT"GF[ 5]ZF Y. ZæF 
V[8,[ D]ÉTD]lGGL zLClZV[ ÝX\;F SZLP 
 D]ÉTD]lGV[ Sæ]\ S[ DCFZFH ¦ DFZ[ C\D[XF\ VF ZLT[ SLT"G AF[,LG[ XIG SZJ\] 
T[JF[ lGID K[P$ 
;\ÝNFIGF VFn SlJ :JFDLzL o 
 ;\:S'T ;FlCtIDF\ zL JFl<DS 1lØG[ VFnSlJ DFGJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ GZl;\C DC[TFG[ VFn SlJ DFGJFDF\VFJ[ K[ V[D VF pâJ 
;\ÝNFIDF\ D]ÉTFG\N :JFDL VFlN SlJ K[P SFZ6 S[ T[VF[zL ZFDFG\N :JFDLGF ;DIYL 
H SFjIF[ AGFJTFP H[ ;DIDF\ ;\ÝNFIDF\V[S 56 SlJ G CTF VG[ ;CHFG\N :JFDL 
!(5( DF\ ;\ÝNFIGF U]Z]5N[ lGI]ST YIFP tIFZ 5KL YF[0F JØF[" AFN A|ïFG\N :JFDL 
JU[Z[ SlJVF[ YIFP :JFDLzL VFlN SlJ K[ T[ AFAT 5F[T[ H 5F[TFGF SLT"GDF\ H6FJ[ 
K[ S[ v 
 ccD]ÉTFG\N CH]ZL ClZGF\4 SIF" YSL VgI SlJ UFI Z[cc 
 zL S'Q6 EUJFG UF[S]/R\N4 lUZWZ4 A\;LWZ4 ZFWFZD6 Z]5[ H[ :J~5 5}HI 
;[jI VG[ U[I K[P V[H cäFlZSFWLXc cZ6KF[0Z\UL,Fc Z]lSDl65lT TZLS[ 56 ;[jI K[P 
V[D ;\ÝNFIGL lJX]â lJlXQ8 DFgITF 56 :JFDLzLV[ 36F SLT"GF[ äFZF :5Q8 SZL 
K[P G\NG\NG VG[ WD"G\NG VF :JZ]5GL VG[ ,L,FRlZ+GL ;FdITFG]\ J6"G 
:JFDLzLV[ VG[S SLT"GF[DF\ SZ[, K[P VFZTL SZT cHF[uIVJTFZLc TYF cEH DG 
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WD"TGI G\NG\Nc ZFWFÒGF V\UGL p5DF p5D[IG]\ J6"G SZTF SLT"GF[ 56 36F 
K[PT[DF\ 56 VF 5NGL TF[ VNŸE]T ZRGF K[P äFlZSFWLX zLS'Q6G]\ J6"G SZTF SLT"GF[ 
36F K[P T[DF\ 56 cJF;]N[J Z]lSD6L ;H[ X6UFZc JU[Z[ 5NF[ ¹Q8jI K[P 
 VF l;JFI VgI SLT"GF[DF\ :JFDLzLV[ ZFWFS'Q6 ;\A\WL X'\UFZZ; 56 J6"jIF[ 
K[P ;\T DlCDF TYF ;\T,Ù6F[GF SLT"GF[ TYF D,FZ ZFUGF cXFD 38F R0L VFIF[c 
JU[Z[ SLT"GF[DF\ zLClZGL D}lT"4 T[GL JF6L JU[Z[ ;FY[ D[3GL p5DF p5D[I TYF 
A5{IF DF[Z JU[Z[ TYF ÝFS'lTS ;F{gNI"GL p5DF p5D[I ¹Q8jI K[P 
AC[GG[ D]ÂÉTGF[ p5N[X o 
 D]ÉTFG\N :JFDLGF 5}JF"zDGF AC[G WGAF. GFD[ WgI EFUL CTFPT[DG[ 
:JFDL 5Z V5FZ :G[C CTF[P EF.vAC[GG[ :JFEFlJS :G[C CF[I K[4 5Z\T] VF 
AC[GGF[ :G[C VläTLI CTF[P T[ EF.G[ HF[.G[ VF[KL VF[KL Y. HTL CTL VG[ T[G[ 
HF[IF lJGF jIFS]/ Y. AGL HTL CTLP HIFZ[ EF.V[ ;\;FZGF[ tIFU SIF[" tIFZ[ T[ 
HF6[ 5F\B JUZGL 5\BL6L H[JL lGo;CFI Y. U. CTLP 
 EF.G[ D/JF DF8[ T[GF[ V\TZFtDF T,:IF SZTF[P T[D6[ D]ÉTFG\N :JFDLG[ 
5FKF jIJCFZ DFU"DF\ ,. HJF DF8[ 36L JBT ÝItGF[ SIF" CTF\4 56 :JFDLGF[ 
J{ZFuI V[ ;FWFZ6 JFT G CTLP D]ÉTFG\N :JFDLGF :YFG[ VgI jIÂÉT CF[T TF[ V[ 
AC[GGF ÝLlTGF 5}ZDF\ T6F.G[ H~Z ;\;FZ JD/DF\ B[\RFIF lJGF ZC[T GCÄP 56 
VF TF[ J{ZFuI EFJYL lJE}lØT tIFU D}lT" D]ÉTFG\N :JFDL CTFP 
 WGAF. V[S lNJ; U-5]Z VFjIFP NFNF BFRZGF NZAFZDF\ ZCLG[ T[VF[ 
ZFDSYF JF\RTF CTF\P T[ ;F\E/LG[ D]ÉTFG\N :JFDLV[ T[DGF lXQI XF\TFG\NÒG[ 5}KI]\ 
S[4 VF SF[6 ZFDSYF JF\R[ K[ m lXQI[ HJFA VF%IF[ S[ cV[ TF[ WGAF. VFjIF\ K[c 
 D]ÉTFG\N AF[<IF4 cH[ DFUL"5\YL SF[. ;FZF G GLJ0[4 DF8[ V[DG[ ZHF V5FJL 
NF[c 
 WGAF.V[ VG[S JBT VF EF.G[ ;\;FZDF\ 5FKF B[\RL HJFGL SF[lXXF[ SZL 
KTF\ T[ ;O/ G Y.4 tIFZ[ T[6[ K[J8[ V[ H ÝLlTG]\ J,6 5F[TFGF EF.GL Z]lRG[ 
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VG]S}/ SI]"P ;FRL ÝLlTG]\ V[ H ,Ù6 K[ S[ 5F[TFG]\ ;D:T jIÂÉTtJ :G[CLGL .rKFDF\ 
CF[DL N[ K[P 
 WGAF.V[ WFI]Å S[ HIFZ[ EF.V[ VFtDS<IF6GF[ DFU" :JLSFIF[" K[ tIFZ[ TF[ 
DFZ[ 56 V[ H DFU[" HJ]\ HF[.V[P UD[ T[D TF[I[ 56 V[ D]ÉTFG\N :JFDL H[JF 
DCFJ{ZFuIJFG EF.GL AC[G CTL G[m 
 VFD lJRFZLG[ WGAF. V[S lNJ; ;CHFG\N :JFDL 5F;[ VFjIF G[ lJG\TL 
SZL4 S[ cDFZ[ 56 S<IF6GL .rKF K[4 TF[ D]ÉTFG\N :JFDLG[ VF7F SZF[ S[ T[ DG[ 
p5N[X VF5L4 DF[Ù DFU"ATFJ[P C]\ V[DG]\ JRG DFGL V[ SC[X[ T[D SZLX4 V[DGF 
D]BGL JF6L ;F\E/JFGL DG[ VlT ptS8 .rKF K[cP 
 ;CHFG\N :JFDLV[ T[DG[ Sæ]\4 cS[ VDFZF ;FW]G[ :+LVF[GF ;\A\WDF\ VFJJFGL 
DGF. K[4 KTF\ TDFZF[ VFJF[ S<IF6GF[ B5 HF[.G[ VD[ VF7F VF5LV[ KLV[ S[ 
D]ÉTFG\N :JFDL VD]S :Y/[ A[;LG[ ;EFDF\ JFT SZ[ T[ TD[ 50NF 5FK/ ZCLG[ 
;F\E/F[4 T[ TDFZ[ DF8[ p5N[XGL JFT SC[ V[D VD[ E,FD6 SZLX]\Pc 
 VF JFTGL HIFZ[ D]ÉTFG\N :JFDLG[ BAZ 50L tIFZ[ T[D6[ ;CHFG\N :JFDLG[ 
Sæ]\ S[4 cDCFZFH ¦ V[ ZLT[ ;FW]GF lGIDF[ DFZFYL 5}ZF GCÄ 5F/L XSFIP C]\ :+LG[ 
pN[ŸXLG[ JFT S[D SZL XS]\ m DF8[ VF5 HF[ S'5F SZLG[ DFZL JFT :JLSFZF[ TF[ C]\ SLT"GGF 
RFZ 5N ;FDFgI p5N[XGF :+LVF[ DF8[ ZRL VF5]\P 
 cT[ WGAF.G[ VF5F[ VG[ T[DF\ T[DG[ VG]S}/ p5N[X VFJL HX[Pc ;CHFG\N 
:JFDLV[ T[DGL T[ JFT :JLSFZL VG[ D]ÉTFG\N :JFDLV[ ;\ÝNFIGF ;FW]JU"GF 
A\WFZ6G]\ lGIDF[G]\ EFZ5}J"S 5F,G SI]"P V[ Ý;\U ;\ÝNFIGF >lTCF;DF\ VDZ 
5\ÂÉTV[ ,BFIF[ K[ VG[ T[ 5KL D]ÉTFG\N :JFDLV[ GLR[GL ,L8LVF[YL X~ YTF RFZ 
5N ZRL VF%IF\4 H[ ;t;\UDF\ z[Q9 SFjI TZLS[ Ýl;â K[P 
 cDF[CGG[ UDJFG[ .rKF[ DFG]GL4 
 tIFUF[ ;J[" H}9L DGGL 8[S HF[4 
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 5lTJ|TFGF[ WD" VR, SZL 5F/HF[P 
 ZC[HF[ ClZRZ6[VA/F Y. K[S HF[P 
   * * * 
 c;F\E/ A[GL CZL ZLhIFGLZLT0L4 
 DF[CG JZG[ DFG ;\UFY[ J[Z HF[¸ 
 ;FWG ;J[" DFG AUF0[ 5/ lJØ[4 
 H[D E/LI]\ 5I ;FSZDF\ VlCh[Z HF[P 
 S[JF ;]\NZ p5N[X ¦ S[JL lGDF"GL AGJFGL DL9L ;}RGF m A[G DF8[ ,BFI[,F 
SLT"GGF XaNF[ NZ[S DFGJ ìNIGF TFZF[ h6h6FJL GFB[ T[JF\ T[H:JL K[P 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI VFJF GZ5]\UJF[YL TF[ UF{ZJFlgJT AgIF[ K[ V[D SC[JFDF\ ,[X 
VtI]ÂÉT U6FX[ GCÄP 
D]ÉTFG\NG]\ DCÀJ o 
 ;CHFG\N :JFDL TF[ U]Z]GF H[8,]\ D]ÉTFG\N :JFDLG]\ DFG ZFBTFP T[DGL B}A 
VFDgIF 56 ZFBTFP D]ÉTFG\N :JFDL ;EFDF\ A[9F CF[I tIF\ ;]WL ;CHFG\N :JFDL 
lJGF[N SZLG[ C;TF 56 GCÄ VG[ SIFZ[S HF[ VFG\N S<,F[, SZTF CF[I VG[ D]ÉTFG\N 
:JFDL ;EFDF\ VFJL HFI TF[ T[VF[zL R}5 Y. HTFP V[8,L V[DGL DIF"NF ;FRJTF\4 
;\ÝNFIG]\ UD[ T[J]\ GFG]\vDF[8]\ SFD CF[I VYJF SF\. D]xS[,L CF[I TF[ 56 D]ÉTFG\N 
:JFDLG[ 5}KLG[ T[DGL ;,FC VG];FZ VD, SZJFDF\ VFJTF[P 5ZDC\;F[G[ NLÙF 
;CHFG\N :JFDL 5F[T[ VF5TF\ 56 GFD TF[ ;NŸU]Z] D]ÉTFG\N :JFDL 5F;[ H 50FJTF 
V[8,]\ H GlC 5Z\T] EÉTF[G[ JØ"DF\ V[S DF; ;]WL D]ÉTFG\N :JFDLGF[ ;t;\U SZJFGL 
56 VF7F VF5L CTLP 
 CHFZF[ DG]QIF[ ClZEÉTF[ TYF tIFULVF[G[ ;CHFG\N :JFDLV[ VG[SJFZ 
;DFlWVF[ SZFJL TYF D]ÉTFG\N :JFDL äFZF 56 SZFJL4 V[SJFZ B]N D]ÉTFG\N 
:JFDLV[ VF ÝJ'l¿ ;FD[ X\SF é9FJL KTF\ D]ÉTFG\N :JFDLG[ V[S56 JBT ;DFlW 
SZFJL GYLP T[VF[ ZFÒ YTF\ tIFZ[ D]ÉTFG\N :JFDL ;ZB]\ S<IF6 SZJFG]\ SC[TFP 
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V[SJFZ T[D6[ D]ÉTFG\N :JFDLGF[ DlCDF H6FJTF\ zLD]B[ SC[,]\ S[4 cTD[ SF[. ÒJG[ 
VCÄ\YL CFY[ hF,LG[ O[\SF[ TF[ T[ VÙZWFD ;]WL 5CF[\R[ V[8,]\ VDFZ]\ ;FDyI" K[c 
:JFDLzLG]\ A|ïWFD UDG o 
 VFWFZFG\N :JFDLV[ cczLClZ RlZ+FD'T ;FUZcc U|\Y ,bIF[ K[P T[ U|\YGF 
JSTF ;J"+ D]ÉTFG\N :JFDL H K[P zF[TF NFNFBFRZ JU[Z[ lEgG lEgG K[P VF 
U|\YGF 5]Z !_ GF TZ\U ! DF\ D]ÉTFG\N :JFDL SC[ K[ S[ cVF U-5]ZDF\ VG[ VF 
EJGDF\ pUD6F AFZGL VF[;ZLDF\ ;\JT !(($ GF VF;F[ ;]NL !_ NX[ZFG[ lNJ;[ 
zLClZV[ DG[ VF7F SZL S[ TD[ NFNF BFRZG[ TYF ;J[" EÉTF[G[ CD[XF\ DFZF RlZ+F[ 
SC[HF[P V[ zLClZGL VF7F IYFY" 5F/JF D[\ ÝlT7F SZLP T[YL zLClZV[ Ý;gG Y.G[ 
DFZL KFTLDF\ 5F[TFGF RZ6FZlJ\N VF%IFP tIFZYL C]\ NZZF[H lGIlDT TDF[G[ 
EUJFGGF RlZ+F[ ;\E/FJ]\ K]\ VG[ T[ H lNJ;[ D[\ VF WDF"bIFG U|\Y ,BJFGF[ 
VFZ\E SIF[" K[P :JFDLzLV[ zLClZ WFDDF\ UIF TF[ 56 5F[T[ H[ lGID ZFB[,F[ T[ 
D]HA CD[XF\ ClZEÉTF[G[ SYFJFTF" SZTF\P :JFDLzLG[ H[8,F RlZ+F[ IFN CTF T[ AWF 
RlZ+F[ EFJYL SC[TFP :JFDzLGL JFTF[ S<5T~ VG[ lR\TFD6L T]<I CTLP zLClZ 
WFDDF\ HJFYL :JFDLzLG[ T[ N]oB V;æ CT]\P KTF\ H6FJF N[TF GCÄP 
 J'â XZLZ VG[ zLClZGF lJIF[UG]\ N]oB VG[ ÙI ZF[UGL lADFZLP VF AWF 
SFZ6F[G[ ,LW[ XZLZ AC] H VXST YI]\P T[YL ;]TF ;]TF 56 ClZ RlZ+F[ SC[TF VG[ 
WDF"bIFGG]\ ;\XF[WG SZTF\P V[S ;DI[ ,BTF\ ,BTF\ J'âYFJ:YFG[ SFZ6[ CFYDF\YL 
S,D 50L U. tIFZ[ UF[5F/FG\N[ lGJ'l¿ ,[JF Sæ]\P V[ ;DI[ lGtIFG\N :JFDLV[ 
:JFDLzLG[ lJG\TL SZL S[4 c:JFDL VF5G]\ XZLZ AC] H VXST K[4 KTF\ VF5 5lZzD 
SZF[ KF[P TF[ VF5 CJ[ V[ 5lZzD KF[0L NF[ VG[ VF5G]\ H[ SFI" AFSL CF[I T[ C]\ 5]Z]\ 
SZLXP T[DF\ HZF 56 O[Z GCÄ\ 50[ VG[ VF5 VFZFD SZF[4lGtIFG\N :JFDLGL JFT 
;F\E/LG[ :JFDL VlT Ý;gG YIF\ VG[ lGtIFG\N :JFDLGF D:TS[ :JFDLV[ 5F[TFGF 
A\G[ CFY D]SIF VG[ AF[<IF S[ clGtIFG\N :JFDL DG[ TDFZF[ ;\5}6" lJ`JF; K[c VG[ 
T[YL H TDG[ E,FD6 SZ]\  K]\ S[ VF WDF"bIFG U|\YG]\ ;\XF[WG SZLG[ T{IFZ SZHF[PA\G[ 
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VFRFIF["G[ JOFNFZ ZC[HF[ VG[ ;\ÝNFIGF[ lNluJHI SZHF[P zLClZGF ÝTF5[ TDG[ 
XF:+FY"DF\ SF[. ÒTL XSX[ GCÄPVF ZLT[ :JFDLV[ JZNFG VF%I]\P V[ 5KL ,[BG SFI" 
:JFDLV[ UF[5F/FG\N :JFDLGL VF7FYL KF[0L NLW]\P VØF- JN V[SFNXLG[ lNJ;[ 
;JFZDF\ D\lNZDF\ UF[5LGFY DCFZFHGF NX"G[ H.G[ ÝFY"GF SZL CJ[ DG[ AF[,FJL ,F[ 
T[ ÝFY"GFYL Ý;gG Y.G[ zLClZV[ NX"G NLWF G[ Sæ]\ S[ :JFDL VFH[ DwIFCŸG[ VD[ 
TDG[ T[0JF VFJLX]\P 5KL :JFDL 5F[TFG[ VF;G[ VFjIF VG[ A5F[Z[ AWFG[ AF[,FJLG[ 
V\lTD ;DI[ ;J"G[ WD"AF[W VF%IF[P VFRFI" Z3]JLZÒ J0TF, HJFGF CTF\ T[DG[ 
ZF[SL ZFbIF\P :YFGGL 5;\NUL D]ÉTFG\N :JFDLV[ H SZLP zLClZGL D}lT" ;FD[ 
5ÍF;G JF/L wIFGDF\ A[;L UIF\P ;\TF[V[ EUJFGGF GFDGF[ HF5 X~ SIF["P 
VFWFZFG\N :JFDL ,B[ K[ S[ 5KLYL D]ÉTFG\N :JFDLV[ ;NFG[ DF8[ ;J" .rKFVF[ tIÒ 
NLWLP.lgãIF[GL J'l¿ ;\S[,LG[ ìNIDF\ zLClZG[ WFIF" T[YL T[DG[ ìNIDF\ zLClZGF 
NX"G YIFP 5F[T[ +6 N[CYL 5'YS VFtDF~5[ YIF VG[ V[ ;DI[ zLClZGL .rKFYL 
R{TgI EFUJTL XZLZ :JFDLzLG[ ÝF%T YI]\ VG[ zLClZ ;FY[ :JFDLzL lJDFGDF\ 
A[9F\ VG[ D]ÉTF[ ;lCT zLClZGL ;FY[ :JFDLzL A|ïWFDDF\ UIF\5P 
 VF ZLT[ zLClZ WFDDF\ UIFP 5KL V[SDF; VG[ 5\NZ lNJ;[ :JFDLzL 
A|ïWFD 5WFIFÅP 
JRGFD'T VG[ D]ÉTFG\N :JFDL o 
 zL ;CHFG\N :JFDLV[ 5F[T[ H 5F[TFGF XaNF[DF\ HGTFG[ WDF["5N[X VF5[,F[P T[ 
p5N[XGF[ ;\U|C CD[XF\ T[DGL ;FY[ ZC[GFZF T[DGF ;\TF[V[ SZ[, K[P T[G[ 5]:TS~5[ 
T{IFZ SZLG[ T[G]\ cJRGFD'Tc GFD VF5LG[ ;t;\ULHGF[ DF8[ T[ ;DIDF\ H T[ ;\TF[V[ 
Ýl;â SZ[, K[P 
 VF JRGFD'TGL lJlXQ8TF V[ K[ S[ VFtDF 5ZDFtDF ;\A\WL VwIFtD lJØIF[ 
;FWFZ6 HGTFG[ ;DHJF DF8[ S9LG lJØI U6FIP zL ;CHFG\N :JFDLV[ VF S9LG 
VwIFtD lJØIGL ;DH ;Z/ ;FNL U]HZFTL EFØFGF VF JRGFD'TDF\ VF5[,L K[P 
!*5JØ" 5C[,F ,BFI[, VF JRGFD'TYL U]HZFTL EFØF BZ[BZ VNŸE]T K[ VG[ 
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T[YL H VF U|\Y EFØFSLI ZLT[ 56 VlT DCÀJGF[ K[P VF JRGFD'TGL ÝFYlDS GF[\W 
T{IFZ SZGFZ zLD]ÉTFG\N :JFDL K[P 
 lJP;\P !(*&GL ;F,DF\ zLClZV[ :JFDLzLG[ VF7F  SZL S[4 VD[ H[ H[ JFT 
SZLV[ T[ TDFZ[ ;\EF/5}J"S ,BL ,[JLc VF7FG];FZ :JFDLzL zLClZGL ;FY[ ZCLG[ H[ 
;DI[ H[ p5N[X zLClZ VF5[ T[ p5N[X :JFDLzL lGIlDT CD[XF\ ,BTF\ VG[ 5KL 
X]SFG\N :JFDL JU[Z[ ,lCIF ;\TF[ 5F;[ T[ GF[\WG[ jIJl:YT ZLT[ ;FZF VÙZYL 
,BFJTFP&  
 cJRGFD'Tc 5]:TSG]\ ;\XF[WG SZGFZ ;\TF[DF\ :JFDLzLG]\ GFD ÝYD K[P Z&Z 
JRGFD'TF[DF\ :JFDLzLGF V[SGF H )Z Ý`GF[ K[P VF p5ZYL ;C[H[ ;DHFI S[ 
:JFDLzLG[ VwIFtD7FG S[8,]\ K[ VG[ T[ V\U[ lJX[Ø HF6JFGL .rKF S[8,L K[P 
JRGFD'TDF\ :JFDLzLGF[ DlCDF o 
 cVD[ UF[,F[SDF\ UIF tIF\ EUJFGGF VG\T 5FØ"N NL9Fc 222 T[DF\ S[8,FS TF[ 
EUJFGGF SLT"GF[ UFI K[P T[ SLT"GF[ 56 D]ÉTFG\N :JFDL VG[ A|ïFG\N :JFDLGF 
UFI K[Pc 
 cSFD4 ÊF[WFlNSGF HF[ZG[ C9FJ[ V[JF[ H[ lJRFZ T[TF[ U]6YSL 5Z K[ VG[ T[ 
TDFZF ÒJDF\ ZæF[ K[Pc T[ 5}J"HgDGF[ ;\:SFZ K[P  
 cD]ÉTFG\N :JFDL VFlNS ;FW]GF H[ SFjI SLT"GG[ UFJJFG[ ;F\E/JF)P  
 cVF +6 V\UGL H[ VD[ JFTF" SZL K[ T[ AC]WF TF[ VF D]ÉTFG\N :JFDL ;F~ 
SZL K[ VG[ D]ÉTFG\N :JFDL p5Z VDFZ[ 36]\ C[T K[P!_ 
 cVD[ :JFDLGF NX"G YIF DF[Z GJ DlCGF ;]WL D]ÉTFG\N :JFDLGL VF7FDF\ 
ZæFP!!  
 D]/ÒA|ïRFZL TYF D]ÉTFG\N :JFDL .tIFlN ;t;\UL T[D6[ EUJFGG[ VY[" 
VG[ ;\TG[ VY[" H[ H[ SI]" CT]\ T[ SCL N[BF0I]\P!Z  
 cD]ÉTFG\N :JFDL H[JF JFTF" SZTF CF[I TYF SYF JF\RTF CF[I T[DF\ JRDF\ 
0CF56 SZLG[ 5F[T[ AF[,J]\ GlCPsJP,F[P(f 
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 cH[D D]ÉTFG\N :JFDLG[ VD[ ÝYD ,F[H5]ZDF\ NL9FCTF VG[ H[JL zâFG[ 
EUJFGG]\ DCFtdI CT]\ T[J]\ G[ T[J]\ H VFH lNJ; ;]WL GJ]\G[ GJ]\ K[P!$  
 cEUJFGGF ;\T H[ D]ÉTFG\N :JFDL H[JF DF[8F CF[IP T[GF GFD ,. T[GL 
ÝFY"GF SZJLP TF[ 3F8 ;J[" 8/L HFI G[ lGZF\T YFIP!5  
 cD]ÉTFG\N :JFDL H[JF CF[I G[ T[ ;J"YL ;Z; JT"DFG 5F/TF CF[IP!&  
 cVF D]ÉTFG\N :JFDL H[JF ;\TG[ lJØ[ V[ GFZFI6G[ ,.V[ TF[ V[DG[ 56 
EUJFG H[JF SC[JFIP!*  
 cV[JF[ TF[ VF D]ÉTFG\N :JFDL TYF UF[5F/FG\N :JFDL K[P V[DG[ SF[. ALHF[ 
UD[ T[JF[ CF[I G[ RDtSFZ N[BF0[ TF[ 56 T[GF[ SF[. ZLT[ EFZ VFJ[ GlCP!(  
 ccD]ÉTFG\N :JFDL ;\UFY[ VD[ V[D 9ZFJ SZL ZFbIF[ CTF[ H[ 222 VF56[ A[ 
H6 JGDF\H.G[ EUJFGG]\ VB\0 wIFGSIF" SZLX]\P!)  
 cD]ÉTFG\N :JFDLG[ Sæ]\ H[ TD[ 56 5F[TFGF ;\ÝNFI ;\A\WLG[ HF[ 5F[TFGF 
.Q8N[J ;\A\WL H[ JF6L TYF XF:+ T[ N[C 5IÅT SIF" SZHF[PZ_  
 cV[JF NF;tJ EÂÉTJF/F TF[ VFH UF[5F/FG\N :JFDL VG[ ALHF D]ÉTFG\N 
:JFDL K[PZ!  
 cD]ÉTFG\N :JFDLG[ VDFZL Ý;gGTF SZJL TYF VDFZF[ lJ`JF; V[ V\UPZZ  
 cD]ÉTFG\N :JFDLGL VF7FG[ VG];FZ[ JtIF" 56 VDFZF DGG]\ UDT]\ SF\. G 
SI]Åc Z# 
 cVF D]ÉTFG\N :JFDLG[ ÙI ZF[U YIF[ K[PZ$ 
 cD]ÉTFG\N :JFDLV[ VG[ A|ïFG\N :JFDLV[ Sæ]\ H[ VDFZ[ TF[ ;DH6G] V\U  
K[PZ5  
 cD]ÉTFG\N :JFDLV[ Sæ]\ H[ cVDFZL GF0L H]VF[cZ&  
;\ÝNFIGF ;FlCtIDF\ :JFDLzL o 
 ;FDFgITo TF[ VF ;\ÝNFIGF NZ[S ÝFRLG U|\YF[DF\ D]ÉTFG\N :JFDLG]\ GFD 
VF56G[ JF\RJFDF\ VFJX[ HP lJX[ØDF\ ;t;\lUÒJGDF\ zLClZ VG[ :JFDLzLGF[ 
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,F[H5]ZDF\ D[/F54 ÒJ[` JZFlN lJØIS Ý`GF[TZ4 :JFDLzLV[ ZFDFG\N :JFDL ÝlT 
5+ ,B[, JU[Z[ AFAT ;PÒPÝPÝPDF\ VF56G[ JF\RJF D/[ K[P 
 ClZEÉTF[GL ÝFY"GFYL zLClZV[ :JFDLzLG[ J0F[NZF DF[S<IFG[ tIF\ +6 
DlCGFG[ 5\NZ lNJ; ;TT ZCLG[ ;t;\U ÝRFZ SIF["P 5\0LTF[ ;FY[ XF:+FY" SIF[" JU[Z[ 
AFATGF[ p<,[B ;PÒPÝP $YF DF\ K[P 
 :JFDLzLGF 5}KJFYL A|ïWFD:Y EUJT:J~5 VG[ E}T,:Y EUJT:J~5 
VF A\G[ :J~5F[ V[SH K[ T[GL lJXNŸ K6FJ8 ;PÒPÝP# DF\ K[P 
 U-5]ZDF\ VgGS]8 Ý;\U[ ;\TF[G[ 5LZ;JFGL ;[JF :JFDLzLV[ AHFJL T[ ,BF6 
;PÒPÝP # DF\ K[P 
 J0TF,DF\ O},NF[, pt;JDF\ JL6F AHFJLG[ :JFDLzLV[ VQ85NL :TF[+UFI]\ T[ 
J6"G ;PÒPÝP# DF\ K[P 
 lXÙF5+L TYF ;J"D\U,:TF[+DF\ 56 :JFDLzLGF[ p<,[B K[P EÉTlR\TFD6L4 
ClZ,L,FD'T4 ClZlNluJHI JU[Z[ U|\YF[DF\ 56 :JFDLzLGF ÒJG lJØ[ 36L DFlCTL 
p5,aW K[P 
 VF ,BF6DF\ H[GF[ AC]WF VFWFZ ,LWF[ K[ T[ czLClZ ,L,F RlZ+FD'T 
;FUZDF\ TF[ :JFDLzLGF GFDGF[ JFZ\JFZ p<,[B VFJ[ K[ SFZ6 S[ VF U|\YGF JSTF H 
:JFDLzL K[P  
CF8S[`JZ D\lNZDF\SLT"GF[ UFIF\ o 
 J0GUZDF\ zLClZ 5WFIFÅ CTF\ tIFZ[ V[SJFZ V[S ;\ULT;EF Y.P VF 
;EFDF\ ;]Ýl;â UFIS UF\WJF[" 56 VFjIF CTFP H[DF\ ;NFZFD GFDGF[ Ýl;â 
;\ULTSFZ UF\WJ" 56 p5l:YT CTF[P V[ ;EFDF\ D]ÉTFG\N :JFDLV[ VF SLT"GF[ UFIF\ 
CTF\P 
s!f cc:JFlDGFZFI64 GFZFI64 :JFlDGFZFI6 :JFDLcc 
sZf ccZFW[ ZFW[ UF[lJ\NF4 ZFW[ ZFW[ UF[lJ\NF ¦ EH ZFW[ZFW[ UF[lJ\NFcc 
s#f ccT]lC T]lC T]\ T]\Z[ ZFD¦cc 
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 ;\ULT ;EF 5}ZL YIF AFN zLClZV[ ;J" ;\ULTSFZF[G]\ ;gDFG SI]" CT]\ VG[ V[ 
JBT[ ~FP!__G]\ NFG zLCF8S[` JZ D\lNZDF\ VF%I]\ CT]\PZ* 
WD"5]ZDF\ SLT"GF[ UFIF\o 
 zLClZ WD"5]DF\ 5WFIFÅ tIFZ[ ;F{ ;\TF[ ;FY[ D]ÉTFG\N :JFDL 56 ;FY[ CTFP 
tIF\GL ;EFDF\ JFnF[ ;FY[ D]ÉTFG\N :JFDLV[ GLR[GF\ SLT"GF[ UFIF\ CTF\PZ( 
s!f ccS]\JZ SG{IF B[,[ CF[ZLcc s;JFZGL ;EFDF\f 
sZf ccDF[I DF[CG D]BSL %IF;ZLcc s;F\HGL ;EFDF\f 
s#f ccHGV\TZSL T]DHFG CF[cc sZFl+ ;EFDF\f 
 VDNFJFNDF\ J;\TF[t;J Ý;\U[ D]ÉTFG\N :JFDLV[ ccHCF\ JF;]N[J B[,T J;\Tcc 
V[ SLT"G UFI]\ CT]\ VG[ zLClZ Ý;gG YIF CTFPZ)  
GF[\W o 
 D]ÉTD]lG HF[ pNF• 0[- DF; Cl• l5K[ •C[ P 
 TG ;F[ •B[ lJRF• zLCl•Rl•+ SCT lCT PP#_ 
 zL D]ÉTFG\N :JFDL zLClZ WFDDF\ UIF 5KL NF[- DlCGF AFN WFDDF\ UIF 
CTF\P V[G]\ VF :5Q8 ÝDF6 VFWFZFG\N :JFDLGF U|\YDF\ ÝF%T YI]\ K[P 
D]ÉTFG\N :JFDLGF U|\YF[GL ;\lÙ%T ;DLÙF  
 WDF"bIFG o VF U\|YDF\ ;t;\UL ÒJG VG[ EÉT lR\TFD6L VG];FZ EUJFG 
zL :JFlDGFZFI6GF ÝFU8ŸIYL :JWFDUDG ;]WLG]\ V,F{lSS ,L,FRlZ+F[G]\ ;\Ù[5DF\ 
J6"G SI]" K[P WDF"bIFG IYF GFD TYF U]6 H[J]\ ;FY"S K[ VF U|\Y U-5]ZDF\ 
;\P!((5 GF zFJ6 ;]NL # G[ lNJ;[ ;\5}6" SIF[" K[P T[DF\ !#Z S0JF4 ## 5NF[ VG[ 
)*_ RZ6 K[P AC]lJW K\NF[ VG[ J'¿F[YL U}\Y[,F[ VF U|\Y U]HZFTL EFØFDF\ K[P 
 5\RZtG o J[ZFuI4 lJJ[S4 7FG4 wIFG VG[ lJ7FG4VF 5F\R lJØIF[G]\ H]N]\ H]N]\ 
lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF S'lT 56 U-5]ZDF\ ;\P !(*(GF\ zFJ6 ;]N ALHG[ 
lNJ;[ zLClZGL VF7FYL 5}ZL SZL K[P VF U|\Y lC\NLDF\ K[ PH[DF\ $$ NF[CF VG[ ** 
RF[5F.VF[ K[P 
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 lJJ[SlR\TFD6L o ;TvV;tI lJJ[SG]\ ;lJ:TZ lG~56 SI]" K[P H[D4 
;]EFlØT ZtG EF\0FUFZ VFlN ;FlCtI U|\YDF\ lJlJW lJØIF[G]\ lJJZ6 ;\U|lCT YI]\ 
K[P T[D VF U|\YDF\ ;NŸU]Z]4 S58U]Z]4 VFlN &$ V\UF[G]\ lJJ[RG ;FBLVF[DF\4 ;Z/ 
EFØFDF\ VG[ EFJJFCL X{,LDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 lR\TFD6LGL DFOS lR\lTT VY"G[ VF5GFZ CF[JFG]\ V[G]\ clJJ[SlR\TFD6Lc V[J]\ 
zLClZV[ H VF5[,]\ GFD ;FY"S K[P VF U|\Y zLÒ DCFZFHGL BF; VF7FYL U-0FDF\ 
;\P!((ZGF S'Q65Ù U]Z]JFZ[ VWZG V[SFNXLV[ 5}ZF[ SIF[" K[P H[DF\ !!$_ 
;FBLVF[GF[ ;DFJ[X SIF[" K[P 
 pâJULTF o Ý[DEÂÉTGF[ pHHJ, ÝSFX 5FYZGFZ VF U|\Y EFUJTGF NXD 
:S\WDF\ ZC[,F pâJ UF[l5SFGF ;\JFNGF EFØF\TZ~5 K[PH[DF\YL S'Q6 lJØ[ UF[5LVF[GL 
S[JL X]â ìNIGL EÂÉT VG[ ÝLlT CTLP T[G]\ TF¹xI J6"G B0]\ SZJFGF[ ,[BS[ VNŸE]T 
ÝIF; SIF[" K[P VF U|\Y U]HZFTLDF\ K[PT[YL VF[K]\ E6[,FVF[G[ 56 p5IF[UL K[P VF 
U|\Y ;\P !((_GF\ zFJ6S'Q6 5ÙGL VF9DG[ A]WJFZ[ U-0FDF\ 5}6" SIF[" K[P T[DF\ 
!Z( S0JFVG[ Z* 5NF[ K[P 
 ;t;\UlXZF[Dl6 o VF U|\YDF\ Z$ VwIFIF[ K[P H[DF\ ;\ÝNFIGF\ lJlJW lJØIF[ 
5Z ÝSFX 5F0TF ;\JFNF[ äFZF EUJFG zL :JFlDGFZFI6[ zLD]B[ VF5[,F l;âF\T~5 
XF:+F[GF ;FZ~5 HJFAF[YL EZ5}Z K[P 
 zLClZGL Ý[Z6FYL VF U\|Y U-5]ZDF\ ;\P !(*5GF VØF- DF;GL RT]YL"G[ 
;F[DJFZ[ 5}ZF[ SIF[" CTF[P H[DF\ K\N4 RF[5F. VG[ NF[CFv;F[Z9F D/LG[ !Z_!GL ;\bIF 
K[P ;t;\UL ÒJGGF p5IF[UL ;J"HG lCTFJC ÝSZ6GF[ VG]JFN ;Z/ ZLT[ ;DHJF 
VF U|\Y NZ[S ;t;\ULVF[G[ V[SJFZ JF\RJF[ VG[ lJRFZJF[ 38[ K[P 
 ;TLUTF o 5}J[" S{,F;DF\ ;TL 5FJ"TLV[ U\UF VFlNGFZLVF[G[ pN[ŸXLG[ X\E]GF 
;F\lGwIDF\ ZCL :+LVF[GF lCT DF8[ SZ[,F\ p5N[X äFZF 5lTJ|TF :+LVF[GF[ WD" 
;DHFjIF[ K[P 
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 ;t;\UL ÒJGGF 5F\RDF ÝSZ6GF\ VwIFI #_YL #* ;]WL zLClZV[ SZ[,F 
5lTJ|TF :+LVF[GF WDF["GF[ U]HZFTL EFØFDF\ EFJFG]JFN ~5 VF U|\Y K[P VFDF\ (( 
S0JF VG[ ZZ 5NGF[ ;DFJ[X YIF[ K[P 
 lXÙF5+L o VF U|\Y ;\:S'T EFØFGF\ Z!Z `,F[SF[GF[ lC\NL EFØFDF\ 5nFG]JFN 
K[P 
 D]S]gN AFJGLo VF U|\Y A|ïlJWFGF GFD[ 56 VF[/BFI K[P 
 zL D]ÉTFG\N  D]lGG]\ 5}JF"zDG]\ GFD D]S]\N CT]\ T[ 5ZYL U|\YG]\ cD]S]\N AFJGLc 
GFD ZFbI]\ H6FI K[P 
 VF U|\YDF\ ;J" XF:+F[GF[ ;FZ ;Z/ EFØFDF\ ZH} SIF[" K[P DFGJ HgD VF5LG[ 
DG]QI[ ;FZF ;NŸU]Z]GF[ ;DFUD ;FRF EFJ[ SZLG[ WD"4 VFtD7FG4 
J{ZFuI4DCFtdI7FG4EÂÉT VG[ T[ DF8[ H~ZL zâF4 lGID VG[ ;t;\U JU[Z[ ;FWGF[ 
ÝF%T SZLG[ VFtI\lTS DF[Ù D[/JJF DF8[G]\ ;]\NZ DFU"NX"G VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF 
U|\YGF[ ZRGFSF/ p5,aW GYLP 
 WFDJ6"GRFT]ZL o VF U|\YDF\ ;t;\UL ÒJGÝSZ6 +6GF VwIFI $! TYF 
EPÝP !5)DF\ J6"jIF D]HA V[SF\lTS EÂÉT 5FDJF DF8[ UF[,F[S WFDG]\ VG[ T[DF\ 
lAZFHDFG zL ZFWFvS'Q6G]\ T[DGF U]64 V{` JI"G]\ ;Z/ ZLT[ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ 
K[P  S0JFG[ AN,[ RFT]ZL XaN JF5IF[" K[P H[YL U|\YG]\ GFDFlEWFG 56 H/JF. ZC[ 
K[P H[DF\ !( RFT]ZL K[P U|\Y lGDF"6 SF/ NXF"jIF[ GYLP 
 JF;]N[JFJTFZ RlZ+ o EFUJT :S\WVwIFI *DF\ A|ïF VG[ GFZNÒ JrR[ 
YI[,F ;\JFNG]\ VF U|\YDF\J6"G SI]" K[P JF;]N[J EUJFGGF JFZFC4 Dt:I4SD"4 
GZl;\C4 JFDG4 ZFD VG[ S'Q6 JU[Z[ VJTFZF[ VG[ T[DGF V{` JI"5}6" SFIF[" VG[ 
ÒJGvRlZ+GF[ EFJFG]JFN ;Z/ EFØFDF\ VF%IF[ K[ T[ ;t;\ULVF[V[ VJxI JF\RJF 
H[JF[ K[P 
 VJW}T ULTF o EFUJT :S\W !!GF VwIFI *v(v)DF\ EUJFG zLS'Q6 
VG[ pâJGF ;\JFN~5[ VJW}T ULTF S[ H[ N¿F+[I D]lGGF p5N[X RlZ+~5 K[ T[GF[ 
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;\lÙ%T VG[ ;Z/ EFJFG]JFN VF U|\YDF\ ;DFlJQ9 YIF[ K[P VF U|\Y ;\P !(($GF 
R{+DF\ ZFDGJDLG[ ZlJJFZ[ ClZ HI\lTV[ zLClZGL VF7FYL VG[ zLClZGF WFDDF\ 
J0TF,DF\ H 5}6" YIF[ K[P 
 U]Z]RF[JLXL o zLENŸ EFUJT :S\W !!DF\ N¿F+[I D]lG VG[ IN] ZFHFGF 
;\JFN~5[ SC[JFI[,L SYF T[ zL VJW}T ULTF S[ H[DF\ N¿F+[I[ H[ RF[JL; U]6 U|C6 
SZL U]Z]5NG]\ DFCFtdI NXF"jI]\ K[P VF U|\YDF\ EUJFG zL ;CHFG\N :JFDLG[ D]bI 
U]Z] TZLS[ J6"jIF K[P STF"DF\ T[D6[ D}/NF;G]\ GFD VF%I]\ K[ 5Z\T] S'lT TF[ 
D]ÉTFG\NÒGL H ZR[,L K[P VF U|\YDF\ ## K5I K[ VG[ T[ ;\P!(&# GF HI[Q9 
DF;GL S'Q6 5ÙGL T[Z;G[ X]ÊJFZ[ 5}6" SIF[" K[P 
 S'Q6Ý;FN o ;t;\UL ÒJGGF ÝSZ6 $4 VwIFI Z( YL ## ;]WLGF[ 5nDF\ 
EFJFG]JFN SIF[" K[P ;\T zL ;lrRNFG\N D]lG p5Z zL äFZSFWLX zLS'Q6[ H[ VG]U|C 
J'¿F,IDF\  VFUDG~5[ SIF[" T[G]\ lJJ[RG V[DF\ CF[JFYL T[G]\ GFD S'Q6Ý;FN IYFY" 
K[P VF U|\Y U]HZFTL EFØFDF\ UZAL 5N~5DF\ CF[. UFJF ;F\E/JFDF\ ;Z, VG[ 
;Z; K[ V[GF !!Z 5N K[ VG[ !!ZDF\ U|\Y DFCFtdI K[P 
 GFZFI6vRlZ+ o VF U|\Y EUJFG zL :JFlDGFZFI6GF VFlJEF"JYL 
V\TWF"G YIF ;]WLGF[ VNŸE]T RlZ+GF ;\U|C~5 VG[ ;t;\UL ÒJG U|\YGF 
KFIFG]JFN H[JF[ K[P D\U/ lACFU H[JF ZFUDF\ VG[ lC\NL EFØFDF\ ZRFIF[ K[ T[DF\ #$ 
5N K[ VG[ U-0FDF\ ;\P !((Z GF HI[Q9 JNL N;DG[ U]Z]JFZ[ ;\5}6" YIF[ K[P 
 GFZFI6vSJR o zLDN EFUJTGF :S\W &4VwIFI ( DF\ VFJ[,F 
GFZFI6vSJRG]\ 5nFtDS EFØF\TZ K[P VF U|\Y NF[CFvRF[5F.YL lC\NLDF\ ZRFI[,F[ 
K[P 
 J{S\ ]9WFD NX"G o VF ,3] U|\Y EFUJT :S\W !_4 VwIFI Z(GF[ EFJFG]JFN 
K[P VF U|\Y NF[CFvRF[5F.DF\ K[P ,F[IFGF !(DF\ JRGFD'TDF\ J|HGF UF[5G[ 
VF`RI"~5 zLS'Q6 EUJFGGF RlZ+ N[BLG[ GFZFI6GF[ EFJ VFjIF[P V[ SYFGF[ 
V\X 56 E?IF[ K[P 
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 EUJT ULTF EFØF 8LSF o zLDNŸ EFUJT ULTF U|\YGF[ 5nFtDSDF\ 5F9 
SZJF DF8[ p5IF[UL EFJFG]JFN SIF[" K[P VF U|\YDF\ zLDGZFDFG]HFRFI"GF EFQIG[ 
VG];ZLG[ VYF["GF[ p<,[B D]bItJ[ SZFIF[ K[PVF U|\Y ;CHFG\N :JFDLGL VF7FYL         
U-0FDF\ ;\P !((ZGF VØF-DF\ S'Q6 5ÙGL +LHG[ ZlJJFZ[ ÝSFlXT SIF[" K[P 
 Sl5, ULTF o VF U|\Y EFUJT :S\W VwIFI Z5 YL ## ;]WL Sl5, VG[ 
N[JC]lTGF ;\JFN~5[ RRF"I[, TÀJ7FGGF[ lGRF[0 K[P SFjIDF\ SFI"E[NG]\ lJJ[RG 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[GF[ EFJFG]JFN K[P 
 GFZFI6 ULTF o ;t;\UL ÒJG ÝSZ6 Z4 VwIFI *GF[ EFJFG]JFN SFjIDI 
ZLT[ VF U|\YDF\ SIF[" K[P VF U|\Y U]HZFTLDF\ U-0FDF\ JF;]N[J GFZFI6 ;DÙ ZrIF[ K[4 
H[DF\ NF[CFv RF[5F. VG[ ;F[Z9F D/LG[ !(ZGL ;\bIF K[P 
 Z]lSDl6 lJJFC o VF ,3] U|\YDF\ zLS'Q6 EUJFG ;FY[ YI[,F\ zL ,1DLGF 
VJTFZE}T Z]lSDl6GF lJJFC D\U,GF J6"G~5 5nFtDS EFJFG]JFN ,F[SF[GF 
DGF[Z\HG DF8[ ;]\NZ X{,LDF\ SIF[" K[P H[ ;t;\UL :+L;D]NFIDF\ pt;FC5}J"S UJFI K[P 
zLClZGL 5F;[ VF7FYL VF U|\YGL ZRGF Y. K[ H[DF\!! lJJFC D\U, VG[ $ 
O8F6F\GF D/LG[ S], !5 5N K[P 
 ;NŸU]Z] D]ÉTFG\N :JFDLV[ XLW| VFZTL ZRL ;\ÝNFIG[ V[S VDZ ÝXl:T SFjI 
ÝNFG SI]ÅP EUJFG :JFlDGFZFI6GF\ DlCDFG]\ ZRFI[,]\ VF ;J"ÝYD 5N VFH[ ,FBF[ 
3ZF[DF\ VFZTL TZLS[ ;JFZ ;F\H UJFI K[P VF 5NGF ZRlITF D]ÉTFG\N :JFDL 
;\ÝNFIGF\ VFlN SlJ TZLS[ VDZ AGL UIF\P 
D]ÉTFG\N :JFDLGL ;\:S'T ZRGF 
!P ClZJFSI;]WF l;\W]sJRGFD'Tf sVgI ;NŸU]Z]VF[ ;FY[f 
ZP A|ï;}+ EFQI 
#P ;t;\UL ÒJG DFCFtdI 
$P CG]D\T VQ8ŸF[TZ XT GFDFJl, 
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5P lG6"I5\RS 
&P CG]D\TSJRD\+5]Z`RZ6 lJlW:TF[+ 
VQ8;\TSlJVF[G[ 5F[TFGL VFUJL SlJÝlTEF K[P 
 VQ8;\TSlJVF[GL 5Z\5ZFDF\ D]ÉTFG\N :JFDL V[8,[ ;CH ;Z/TF VG[ 
;FW]TFGF[ ;DgJIP NF;tJEFJ[ VF,[BFI[, ;U]6EÂÉTGL ZD6LITF T[DGF\ 
X]âFä{TGF\ 5NF[DF\ HF[JF D/[ K[P T[D6[ X'\UFZGL 5lZEFØFG[ JFt;<IGF ~5DF\ 
VF,[BL K[P 
Ý[DvZ;FIG H[ HG 5FD[4 T[GF[ T[ DFZU gIFZF[ Z[4 
l5\0 A|ïF0DF\ ÝLT G ZFB[4pZ WFZ[ ÝE] %IFZF[ Z[c 
 J{ZFuI V[ H EÂÉTG]\ V\U K[ T[G]\ VF,[BG VF 5\ÂÉTVF[DF\ K[P S'Q6GL 
SFD6UFZL VF\BF[GL HFN] SlJ S\.S VF ZLT[ VF,[B[ K[ o 
cSF/H0]\ SF[ZLG[ 5[9L4xIFD GIG S8FZL Z[c 
*** 
cTFZL JF\;,0L J|HZFH4 lRT0]\RF[Z[ Z[4 
TFZF\ GI6F\G\N S]DFZ4 SF/H SF[Z[ Z[c 
 D]ÉTFG\N :JFDLGL VR/ lGQ9FDF8[ ÝE] V[S H VFWFZ K[ VG[ T[ G CF[I TF[ 
EÉTGL l:YlT S[JL YFI T[G]\ J6"G VF 5NDF\ K[P 
cD[Z[ TF[ V[S T]DCL VFWFZF4 
GFJ S[ SFUSL UlT EIL gIFZL4 
HCF\ lNBF[ TCF\ H,lGlW BFZF\c 
 DLZF\G]\ cUF[lJ\NF[ ÝF6 VDFZF[ Z[P D]G[ HU ,FuIF[ BFZF[ Z[c G]\ :DZ6 SZFJ[ T[J]\ 
VF 5N K[P DLZF\GL H[D D]ÉTFG\N 56 VB\0 ;F[CFUGL DF\U6L SZ[ K[P cDFI D[\ TF[ 
5]Z]ØF[¿D JZ 5FIF[c4 cl5IF 5FIF TF[ lOZ SIF ;F[GFc H[JF D]ÉTFG\N :JFDLGF 5NF[DF\ 
:G[C ;FY[ S[O VG[ B]DFZL K[P 
clUZWFZL Z[ ;BL ¦ lUZWFZL4 
DFZ[ lGZE[ VB}8 GF6]\ lUZWFZLc 
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*** 
cDFWF[Ò ¦ D[ZF[ TF[ T]DCL V[S 5Fë WZG SF[ 9ÄSFGF[c 
 SlJGF[ cpâJULTFc4 cD]S]\NAFJGLc4 c;TLULTFc H[JL ÝlTlQ9T ZRGFVF[DF\ 
56 Ý[D,Ù6F EÂÉTGF[ ;}Z D/[ K[ o 
cpâJÒ VD[ VlWS EF[/F\4 HF^I]\ GlC K/ ,[XP 
DG SD" JRG[ DFlGIF[4 S58L T[6F[ p5N[XP 
5FZlW H[D S]Z\UG[4 ;]\NZ ;]6FJ[ GFN4 
5KL V[ DFZ[ AF6 TGDF\4 V[JF[ D?IF[ Z;F:JFNc 
 D]ÉTFG\N :JFDLV[ ÝFl%TGF[ S[O4 WgITFG[ ;]\NZ ZLT[ UF. K[ o 
cVFGgN pZDF\ C[ CF[4 EFZL4 
lXZ5[  UFH[ lUlZJZWFZLP 
lGE"I GF[AT Z[ CF[4 JFULP 
SC[ D]ÉTFGgN4 E|D6F EFUL ¦c 
 D]STFG\N :JFDLV[ UF[5LGL ÝE] DF8[GF Ý[DGL 5ZFSFQ9F J6"JL K[P cl5IFc DF\ 
H T[G]\ ;J":J ;DFI[,]\ K[P UF[5LGF[ Ý[D XFZLlZS VFSØ"6YL 5Z Y. VFwIFltDS 
;DH 5Z VFU/ JW[ K[P  
 D]ÉTFG\N :JFDLGL J|HlCgNL SlJTF T[DGF jIFSZ6 7FGYL 5lZlRT SZFJ[ K[P 
U]HZFTL EFØF H[8,LH ;CHTF VF J|H lCgNL EFØFGL SlJTFDF\ D/[ K[P V,\SFZDF\ 
p5DF4 S<5G4 lJZF[WFEF; ÝR]ZDF+FDF\ D/[ K[P D]ÉTFG\N :JFDLG]\ ;\ULTG]\ 7FG 
T[DGF\ 5NF[GF ,IDF\ ÝU8[ K[P D]ÉTFG\N :JFDLV[ SZ[,]\ S'Q6 U]6;\SLT"G EFØFG[ WgI 
AGFJ[ K[P  
 D]STFG\N D]ÂÉTGF[ DFZU NXF"J[ K[ 5F[TFGL 5NSlJTFDF\ S'Q6GF\ lG~56 äFZF 
VFJF[4 V[ Ý[D,Ù6FEÂÉTG]\ UFG VF56F\ pZ[ WZLV[ VF 5NF[GF\ VJ,F[SG J0[4 VF 
5NF[GF\ :DZ6 J0[4 C{I[ 5F\UZTL EÂÉTGF\ D}/ AGL ZC[ V[JL S'Q6 lGZ]l5T SlJTFGL 
K[ D]STFG\NGL 5N;'lQ8P  
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sZFU o UZALf 
JFc,F ~Dh}D ZTF SFcG4 DFZ[ 3[Z VFJF[ Z[4 
DFZF 5}ZF SZJF SF[04 C;LG[ AF[,FJF[ Z[PPPP ! 
DFZ[ TD ;\U ,FUL ÝLT4 xIFD ;F[CFUL Z[4 
D[\ TF[ TD ;\U ZDJF SFH4 ,HHF tIFUL Z[PPPPZ 
JFc,F VA/F p5Z DC[Z4 SZHF[ DF[ZFZL Z[4 
C]\ TF[ HgDF[HGDGL GFY4 NF;L TDFZL Z[PPPP # 
DFZF ÝF6 T6F VFWFZ4 ÝLTD %IFZF Z[4 
5/ ZCF[ DF G8JZ GFY4 D]HYL gIFZF Z[PPPP $ 
VFJF[ KF[UF\ D[,LG[ xIFD4 30S D WFZF[ Z[4 
D[\TF[ O},0[ ;DFZL ;[H4 xIFD ;]WFZF[ Z[PPPP  5 
JFc,F GI6F\T6]\ O/ VFH4 D]HG[ VF5F[ Z[4 
D]ÉTFG\N SC[ DCFZFH4 N]oB0F\SF5F[ Z[PPPP & 
 Ý:T]T 5N J0F[NZFGF UFISJF0GL ;EFDF\ WD"GF XF:+FY" DF8[ HTF\ D]ÉTFG\N[ 
Z:TFDF\ GFRTF\ GFRTF\ ZrIFG]\ SC[JFI K[P VF 5NDF\ G'tIGF[ p<,F; 5N ,IGL 
UlTDF\I[ JZTFI K[P D]ÉTFG\NGF VF 5NDF\ UF[5L zL S'Q6 EUJFGG[ 5F[TFG[ 3[Z 
5WFZJF EFJEI]" lGD\+6 VF5[ K[P UF[5LG[ zL S'Q6 DF8[ ;CH VG[ ptS8 Ý[D K[P 
V[ Ý[DG[ DF8[ V[6[ S]8]\AGL DFGDIF"NFGL 5ZJF SZL GYLP EUJFGGL ;FY[GF Ý[DGF[ 
DFD,F[ CF[I tIF\ S]8]\Av;\;FZGL AFWFVF[G[ SF[6 DFG[ m UF[5LG[TF[ zLS'Q6 ÝF6GF 
VFWFZ~5 K[P V[DGL ;FY[GF[ ;\A\W V[ S\. VF EJDF\ X~ YIF[ DFGTL GYL4 V[ TF[ 
EJF[EJGF[ ;\A\W K[P V[ TF[ EJF[EJYL zL S'Q6GL 5F[T[ NF;L CF[JFG]\ DFG[ K[ VG[ 
T[YLH UF[5L zL S'Q6GL ;[JF .rK[ K[P V[ DF8[ zLS'Q6G]\ ;F\lGwI JF\K[ K[P V[G[ HgD 
D?IFGL S'TFY"TF 56 tIFZ[ H ;DHFI V[D K[ HIFZ[ zL S'Q6 ;FY[ 5F[TFG]\ ;FI]HI 
;WFIP V[8,F DF8[ TF[ zL S'Q6G[ DF8[ ;]BXiIF lAKFJL ZFB[ K[P zL S'Q6G]\ ÒJGGF 
V[SF\TDF\ 5}6" lD,G V[ JF\K[ K[P V[ .rK[ K[ zL S'Q6G]\ NX"GP EUJFG[ G[+ VF%IF\ 
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TF[ G[+GF O/~5[ NX"G 56 VF5JF\ HF[.V[ G[ m EUJFG 5F[TFGF H[JL VA/F GFZ 
5Z S'5F SZ[ V[DF\ V[DGL J0F. K[P UF[5L .rK[ K[ S[ zL S'Q6 5F[TFGF 3Z[ p<,F;YL 
5WFZ[P V[ ~Dh}D SZTF VFJ[P DFY[ ;]\NZ DF[ZD]U8 VFlN ;ÒG[ VFJ[P V[ HZFI[ ÙF[E 
JUZ 5F[TFGL SG[ VFJ[4 5F[TFG[ Ý[DYL C;LG[ AF[,FJ[P 5F[T[ TF[ :JFUTF[t;]S GFlISF 
TZLS[ p5l:YT K[ HP 5F[T[ TF[ ;TT zL S'Q6G] \;F\lGwI JF\K[ K[P T[GL TF[ ¹- ÝTLlT K[ 
S[ 5F[TFGF SF[0 HF[ 5}ZF\ SZL XS[ TF[ V[SDF+ zL S'Q6 H K[P zL S'Q6 H V[GF DF8[ TF[ 
;F{EFuIGF VlWQ9FTF v ;F[CFUL K[P UF[5L TF[ zLS'Q6GF ;F\lGwIDF\ H ÒJGGF[ 
;FRF[ Z;4 ;FRF[ VFG\N DF6L XSJFGLP T[YL TF[ T[ VFU|C5}J"S zL S'Q6G[ VFJJFGL 
lJG\TL SZ[ K[ zL S'Q6 VFJX[ 5KL SF[. N]oB ZC[GFZ GYLP 
 VF 5NDF\ UF[5LGF[ ìNIEFJ ;Z/TFYL VG[ :5Q8TFYL 5NDF\ ZH} YIF[ K[P 
5NGF[ -F/ UF[5LGF ìNIEFJG[ JX JT[" K[P ÝF;IF[HGFDF\ :JFEFlJSTF K[ T[ HF[. 
XSFX[ 5N ;]U[I K[P 
sZFU o UZALf 
;F\E/ A[GL ClZ ZLhIFGL ZLT0L4 
DF[CGJZG[ DFG ;\UFY[ J[Z HF[¸ 
;FWG ;J["DFG AUF0[ 5/ lJØ[4 
H[D El/I]\ 5I ;FSZDF\ VlCvh[Z HF[PPP ;F\E/  ! 
NF;L Y. ZC[H[ T]\ NLGNIF/GL4 
GLRL 8[, D/[ TF[ DFG[ EFuI HF[¸ 
EJ A|ïFlNSG[ lG`R[ D/TLGYL4 
5]Z]ØF[¿D 5F;[ A[9FGL HFuI HF[PPP ;F\E/ Z 
ÝLT SZ[ 5]Z]ØF[¿D ;FY[ lGtI GJL4 
NFhLX DF N[BL S[cG]\ ;gDFG HF[¸ 
D]ÉTFG\NGF GFY DUG Y. ;[JHF[4 
TF[ ZLhJ[ Zl;IF[ ;]\NZJZ SCFG HF[PPP ;F\E/ # 
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 :JFDL D]ÉTFG\N[ VF 5N T[DGF\ AC[GG[ pN[XLG[ ,bI]\ CF[JFG]\ DGFI K[P VF 
5NDF\ SlJ cClZ ZLhIFGL ZLT0Lc ;DHFJ[ K[P V[S UF[5L zLS'Q6GF Ý[DZ;GL 
VG]EJL UF[5L ALÒ UF[5LG[ SC[TL CF[I V[ ZLTGL VCÄ 5NFlEjIÂÉT K[P 
 VCÄ 5[,L VG]EJL UF[5L VgI UF[5LG[ ClZG[ Ý;gG SZJFGL ZLT ;DHFJTF\ 
SC[ K[ o zLS'Q6G[ VC\SFZvVlEDFG ;FY[ J[Z K[4 S[D S[ T[ EÉTDF\ HF[ 
VC\SFZvVlEDFG CF[I TF[ 5KL 36L AWL AFATF[ lJS'T YFI K[P N}WDF\ ;F5G]\ h[Z 
E/TF\ N}W H[D 5LJF ,FIS G ZC[ T[D H[ ÝLlTDF\VC\SFZ E/[ V[ ÝLlT 56 A[:JFN 
AGL HFIP SNFR V[JL ÝLlT ÝLlT H CF[TL GYLP EUJFG V[JL ÝLlTGF[ :JLSFZ 56 
SZTF\ GYLP V[ TF[ EÉT 5F;[ 5}6" ;D5"6 JF\K[ K[P 5}6" ;FI]HI DF8[ VC\D]ÂÉTv 
DFGtIFU VlGJFI" K[P 
 HF[ UF[5L VC\GF[4 DFGGF[ tIFU SZX[ TF[ T[ zLS'Q6GL JWFZ[ ;FZL ZLT[ ;[JF 
SZL XSX[P EUJFGG]\ ;F\lGwI 56 A|ïF4 X\SZ JU[Z[G[ TF[ N],"E K[P UF[5LG[ Ý[DGF 
VlWSFZ[ V[ ;F\lGwI ;CH ZLT[ H D/X[P 5ZDFtDFGF ;F\lGwIDF\ ZC[J]\ VG[ T[DGL H[ 
S\. ;[JF SZJFGL TS D/[ T[ µ,8YL4 ;NŸEFuIG[ VFJSFZJFDF\ VFJ[ V[ ZLT[ 
VFJSFZLG[ ,[JFI V[ .Q8 K[P EUJFGGL 8C[,vRFSZL4 E,[G[ GLRF ÝSFZGL D/[4 
5Z\T] EUJFGGF[ H[ ;FRF[ NF; K[ T[ TF[ V[JL RFSZLDF\I[ V5FZ VFG\N DF6JFGF[P V[ 
ZLT[ cGLRL 8C[, D/[ TF[ DFG[ EFuIc V[ NF:IEÂÉTGL 5ZFSFQ9F ;}RJTL pÂÉT K[P 
 EUJFGG[ TF[ VG[S EÉTF[ ZC[JFGF\P EUJFGGF[ Ý[D DF+ V[S UF[5L 5}ZTF[ 
;LlDT GlC ZC[JFGF[P V[TF[ H[ SF[. DFG tIFULG[ V[DGF XZ6[ VFJ[ T[GF[ Ý[DYL 
:JLSFZ SZJFGF\P T[YL H VCÄ UF[5LG[ V[JL XLB VF5JFDF\VFJ[ K[ S[ TFZ[ SNLI[ 
VN[BF. S[ V;}IF SZJL GCÄ4 µ,8]\ EUJFG HF[ ALHF ÝtI[ :G[C NFBJTF CF[I TF[ 
T[YL ZFÒ YJ]\P EUJFGG[ C\D[XF\ 5}ZL Ý;gGTFYL ;[JJF G[ TF[ H T[VF[ Ý;gG YX[ 
VG[ V,F{lSS VFG\NGF[ VG]EJ SZFJX[P 
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 5N ÝF;FlNS VG[ ;]U[I K[P V[GF[ -F/ 56 HF6LTF[ K[P c5]Z]ØF[¿D 5F;[ 
A[9FGL HFuI HF[c H[JL pÂÉTDF\ S[JL 3Z[/]TFYL G[ KTF\ SFjIFtDSTFYL V\NZGL JFT 
ZH} Y. K[ T[ HF[JF H[J]\ K[P 
sZFU o ;FD[ZLf 
Ý[DL HGG[ JX 5FTl/IF[4 xIFD ;]\NZ ;]BSFZL Z[¸ 
HFlT JZ6 G[ ~5[ G ZLh[4 ÝE]ÒG[ EÂÉT%IFZL Z[PPPP Ý[DL ! 
Ý[D G GL5H[ N[XlJN[X[4 Ý[DG CF8[ J[RFI Z[4 
Ý[DLGF 5F;\UDF\ H[ XLX ;F[\5[4 T[ GZ Ý[DL YFI Z[PPPP Ý[DL Z 
Ý[DGL JFT ;]6L 5ZLlÙT4 ;J/L ;DH6 GJ ,LWL Z[¸ 
;DÒG[ X]SD]lGV[ Z;G[ K5F0IF[4DF[Ù ZLT SCL NLWL Z[PPPÝ[DL # 
J|HJlGTFGF Ý[DGLVFU[4 p0IF SF[l8 SALZF Z[¸ 
D]ÉTFG\N V[ Ý[DGF[ DFZU4 ;DH[ T[ ;\T ;]WLZF Z[PPP Ý[DL $ 
 D]ÉTFG\N[ VF 5NDF\ Ý[DEÂÉTGF[ DlCDF SIF[" K[P EUJFGG[ D[/JJF DF8[ 
;F{YL JW] V;ZSFZS ;FWG Ý[D K[P 7FG 56 V[GL AZF[AZL SZL XST]\ GYLP H[ 
Ý[DGF[ VG]EJ J|HGL UF[5LVF[G[ K[P Ý[DGL VFU/ TF[ SALZ H[JF SZF[0F[ 7FGLVF[ 
56 X]\ lJ;FTDF\ m V[ Ý[DGL JFT TF[ SF[. X]SN[JÒH ;DÒXS[4 5Z\T] X]SN[JÒ56 
V[ TF[ ;DHTF H CTF\ S[ Ý[DGL JFT ;F{GF DF8[ CF[TL GYL m 5ZLlÙT H[JF[ ZFHFI 
V[DGL Ý[DGL JFTGF[ DD" 5}ZF[ U|CJF V;DY" CTF[ VG[ T[YL H T[G[I DF[ÙGL H JFT 
;DHFJLG[ ;\TF[Ø DFgIF[P 
 VF Ý[DvG[ T[ I .`JZ ÝtI[GF[ Ý[D V[ V[S V;FWFZ6 RLH K[P T[ S\. 
AHFZDF\ J[RFTL D/[ V[JL RLHvAHFZ] RLH GYLP V[ TF[ lXZ ;F8[ D/[ V[JL DF[\3[ZL 
RLH K[P D]ÉTFG\N TF[ SC[ K[ S[ H[ GZ Ý[DLGF 5F;\UDF\ 5F[TFG]\ DFY]\ ;F[\5[ K[ T[ H BZF[ 
Ý[DL YFI K[P D]ÉTFG\N[ VCÄ\ c5F;\Uc XaN ;RF[8 ZLT[ ÝIF[HIF[ K[P 5F;\U V[8,[ 
c+FHJFGF[ 30F[ SF-JF V[S TZO ZBFT]\ JHGc V[S 5<,FDF\ 5ZDFtDFGF[ Ý[D TF[ ;FD[ 
5<,[ EÉTG]\ DFY]\4 VF ZLT[ EÉT G[ EUJFG JrR[ Ý[DGF[ ;DTF[, jIJCFZ RF,[ K[P 
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Ý[D TF[ 5ZDFtDFGL S'5F CF[I TF[ ìNIDF\YL GL5H[P V[ S\. N[Xv lJN[XDF\YL D/L XS[ 
V[JL AFæ RLH K[ m VF Ý[DGF[ DFU" H[D X}ZJLZTF T[D WLZTFI[ DFU[ K[P .`JZL 
Ý[DGF DFZUG[ H[VF[ ;DH[ K[ T[VF[ 3'lTJFG ;\TF[ K[ V[D SlJ NXF"J[ K[P 
 H[VF[ :JI\ :G[CGF VJTFZ~5 K[4 SFDN[JG[ I JX SZ[ V[JF ;]\NZ VG[ 
VFG\N:J~5 K[ V[ 5ZDFtDFI[ EÂÉTG[ T]ZT JX YFI K[P EUJFGEÉTGL GFTHFT 
S[ ~5Z\U HF[TF GYL4 V[GL EÂÉTv V[GF[ Ý[D H]V[ K[P EUJFGG[ 56 Ý[DYL Rl-IFT]\ 
VgI SX]\ GYLP EUJFG H[GF[ V\ULSFZ SZ[ K[ T[GFDF\ Ý[DGL V-/S XÂÉT D}S[ K[P 
V[JF Ý[DLHGF[ EÉTHGF[G[ D]ÉTFG\N êRL ÝlTQ9F VF5[ K[P 
 VF 5NDF\ EFØF ;FNL G[ ;Z/ KTF\ V[DF\GF pgGT lJRFZEFJG[ SFZ6[ 
ÝEFJS AG[,L JZTFI K[PcÝ[DLGF 5F;\UDF\ H[ lXX ;F[\5[4 T[ GZ Ý[DL YFI Z[c H[JL 
5\ÂÉT :JT\+ ;}ÂÉT~5[I VF:JFn AGL ZC[ K[P D]ÉTFG\NGL SlJTF X]QS 7FGAF[WGL 
SlJTFGYL4 Ý[DGL VFã"TF 56 V[DF\ V+T+ VG]EJFI K[P VF 5NDF\ V[ VFã"TF 
;}RJFI K[P VF VFã"TFGF VG]EJ[ H VF 5NDF\ Ý[DGL JFT DFlD"STFYL SYF. K[P 
sZFU o S[NFZF[f 
DFJÒ D]H 5Z B}A V-/S -?IF4 DFCZ]\ D\lNZ WFD SLW]\ ¸ 
;]BT6F l;\W] ;C[H[ D?IF XFD/F[4 TD YSL DFCZ]\ SFH ;LW]\PPPP ! 
NLG N]A"/ T6L 5L0 HF6L TD[4 D]H 5Z DC[Z VlTX[ H SLWL¸ 
NF[C,L J[/FGF NFD KF[ GFYÒ4 XFD/F DFZL ;\EF/ ,LWLPPPP  Z 
H[ ;\U G[C SIF[ " T[G[ GJ JL;ZF[4 EÉT Jt;, TD[ VlWS Zl;IF¸ 
lAZ]N 5F[TFT6]\ ;tI SZJF TD[4 DFCZ[ D\lNZ[ GFY Jl;IFPPPP  # 
VFH VD'T T6F D[C],F JZl;IF4 EJ T6L EFJ8 VFH EF\UL¸ 
VFH D]ÉTFG\N VlWS ;]B µ5HI]\4 TD ;\U xIFD ¹- ,UGL ,FULPPP$ 
 D]ÉTFG\N[ VF 5NDF\ DFJÒGF lD,GGF[ VFG\N UFIF[ K[P ClZS'Q6 ;]BGF 
;FUZ K[ VG[ T[YL T[DGF lD,GYL EÉTG[ S[J/ VFG\N H YFI K[P ÝE] 5F[TF TZO       
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-/[ G[ T[I V-/S -/[ V[ SF[G[ G UD[ ¦ H[ :Y/GF[ SXF[ DlCDF G YFT V[ :Y/ H 
zLClZ VFUDG[ v lGJF;[ lNjI WFD AGLZC[ K[ ¦ 
 EUJFG EÉTGF\ ;J" SFI" l;â SZ[ K[¸  5Z\T] EÉTGF SF[. 56 SFI"DF\ 
EUJFGG[ ;\A\W CF[I H V[ IFN ZFBJ]\ 38[P zLClZ NLGTFEFJ[4GD|TFYL 5F[TFG[ 
XZ6[ VFJ[,F ÒJG[ S'5FÝ;FN V5[" H K[¸  zLClZ T[GL ;FZ;\EF/ ,[TF H CF[I K[P 
T[VF[ EÉTJt;, CF[. EÉTGL ÝLlTEÂÉTG[ HZFI E},TF GYLP 5F[T[ EÉTFWLG 
Y.G[ ZC[JFvJT"JFDF\ VFG\N DF6[ K[P EÉTG[ 56 EUJFG D/TF\ VD'TGF D[C 
hL,JF D?IF CF[I V[JF[ VFG\N4 V[JL S'TFY"TF YFI K[P 
 VF SFjIDF\ SlJG]\ EFØFSD" wIFG5F+ K[P cB}A V-/S -?IFc4 c;]BT6F l;\W] 
;C[H[ D?IF XFD/F[c4 cNF[I,L J[/FGF NFD KF[ GFYÒc4 cEJ T6L EFJ8 VFH EF\ULc 
VF 5\ÂÉT B\0F[DF\ H[ J6";\IF[HG K[ T[ 5\ÂÉTGL ;]l`,Q8TF JWFZJF ;FY[ H[ T[ 
EFJGLZD6LITFG[ p5;FJJFDF\ 56 ;CFIS YFI K[P xIFD ÝtI[ ¹- ,UGL VG[ 
,FU6L K[ T[YL TF[ D]ÉTFG\NG[ xIFDDF\ ;]BGF[ ;FUZ4 VD'TGF[ D[C JU[Z[GL ÝTLlT 
YFI K[P cV-/S -l/IF[ Z[ XFDl/IF[c V[ ;]NFDFlD+ S'Q6G]\ J6"G EÎ Ý[DFG\N[ SI]" H 
K[P VF SFjIDF\ 56 XFDl/IFG]\ EÉT ÝtI[ H[ V-/S -/JF56]\ T[ AZF[AZ ATFjI]\ 
K[P EUJFG 5F[TFGF EÉT DF8[ Y.G[ S[8S[8,L HJFANFZL p5F0[ K[ ¦ EÉTG]\ D\lNZ 
WFD~5 AG[ K[ T[ EUJFGGL H 5WFZFD6LV[P 
 VCÄ\ h},6F K\NGF[ WLZU\ELZ ,I K[P D]ÉTFG\NGL 5NFJl,DF\ EFJG]\ UF\ELI" 
VG[ UlZDF A\G[ I CF[I K[ VG[ T[G[ VG]~5 JF6L CF[I K[P VCÄ T[ HF[JF D/[ K[P 
SlJV[ VCÄ ÝF;lJWFGDF\I[ :JFEFlJS SF{X, ÝU8 SI]" K[P SlJ EUJFGGL 
EÉTvJt;,TF ;FY[ 5F[TFGL EUJlgGQ9F ;Z; ZLT[ jIÉT SZ[ K[P 
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sZFU o D,FZf 
DFZF jCF,FÒ X]\jCF,5 NL;[ Z[4 T[GF[ ;\U XLN TÒV[4 
 T[ lJGF SF[G[ EÒV[ Z[ PPPP 8[S 
;gD]B HFTF\ X\SF G SLH[4 DZ EF,F T6F D[C JZ;[ Z[¸ 
C\; Y. ClZHGG[ D/X[4 SFRL T[ SFIF 50X[ Z[PPP T[GF[P 
X}/L p5Z XIG SZFJ[ TF[I4 ;FW]G[ ;\U[ ZCLV[ Z[¸ 
N]lZHG ,F[S N]EF"Ø6 AF[,[4 T[G]\ ;]BN]oB ;J[" ;CLV[ Z[PPP T[GF[P 
VD'T5[ VlT DL9F D]BYL4 ClZGF\ RlZ+ ;]6FJ[ Z[¸ 
A|ïFEJ;GSFlNS H[JF4 H[GF\ NX"G SZJFG[ VFJ[ Z[ PPP T[GF[P 
GZSS]\0YL GZ;] ,FU[4 N]lZHGG]\ D]B DGDF\Z[¸ 
D]ÉTFG\N DUG Y. DFU[ JCF,F4 JF; N[HF[ ClHGDF\Z[ PPP T[GF[P 
 D]ÉTFG\NG]\ VF V[S ;]\NZ 5N K[P VCÄ X~VFTDF\ :5Q8 SC[JFDF\VFjI]\ K[ S[ 
HF[ EUJFG DF8[ Ý[D K[ TF[ 5KL T[GF[ ;\U SNLI[ G KF[0JF[P H[GF ÝtI[ VF56G[ ;CH 
Ý[D HFU[ V[GF[ VFzI4 V[GL H ;F[AT .Q8PVFJF EUJFG ÝtI[ HTF\ 5KL SF[. 
X\SFvEIG]\ G0TZ G ZC[J]\ HF[.V[P Ý[D CF[I tIF\ X\SF 8S[ H GlCP EUJFGDF\ X\SF 
HFU[ TF[ ÝLT SFRL K[ V[D H ;DHJ]\P AFSL EUJFG ÝtI[ ;FRL ÝLT CF[I TF[ TF[ UD[ 
T[8,F VJZF[WF[ KTF\ EUJFGYL EÉT lJD]B YJFGF[ H GCÄP ÝC,FNG[ S[8,F l;TD 
;C[JFGF VFjIF\4 T[6[ ÝE]GFD G H KF[0I]\P 
 EUJFG H ;F{ ÒJG] V\lTD U\TjI :YFG K[P DG]QIGF[ VFtDC\; TF[ 
EUJFGGF\ HGG[ v EUJFGG[ H H.G[ D/X[P S[D S[ VF SFIF K[ T[ TF[ SFRL 
Ù6E\U]Z K[P V[ S\. C\;G]\ C\D[XG] 3Z G Y. XS[P C\; V[DF\ ;GFTG SF/ DF8[ G 
ZCL XS[P DG]QI[ VF J:T] AZF[AZ ;DÒG[ ClZGF HGGF[ VG[ ClZGF[ ;\U HFZL 
ZFBJF[ HF[.V[P H[VF[ N]Q8K[ T[VF[ TF[ UD[ T[J]\ BZFA AF[,[456 V[ wIFGDF\ GlC ,[TF\4 
;]BN]oBG[ lGD"/EFJ[ :JLSFZLG[4 EUJFGGF H VD'TZ;EIF" U]6;\SLT"G H 
;F\E/JFDF\ Z; ,[JF[ HF[.V[P sEUJFGG]\ RlZ+ SLT"G SZGFZ D]B H VD'TYLI[ 
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VNS[Z]\ DL9]\ ,FU[ K[¦f A|ïF4 X\SZ4 ;GS VFlN 1lØVF[ ;J"4 EUJFGGF\ NX"G h\B[ 
K[P V[JF EUJFGGF[ ;\Uv;\A\W TF[ KF[0FI H S[Dm N]Q8 HGF[ v H[VF[ EUJFG S[ 
EÉT lJX[ JF\S]\ AF[,[ K[ T[DGF D]BG[ TF[ D]ÉTFG\N GZSS]\0YL I[ BZFA SC[ K[P V[JF 
D]B ;FD[ TF[ HF[JFI 56 GlCP V[DGF ;\UDF\ ZC[JFGL TF[ JFT H p5l:YT YTL GYLP 
ZC[J]\ CF[I TF[ EÉTHGGF H ;\UDF\ ZC[J]\ HF[.V[P EÉT DF8[ HF[ EUJFG lÝITD K[4 
TF[ H[ H[ lÝI CF[I T[ EÉTG[ 56 lÝI YFI V[ :5'C6LI l:YlT K[P D]ÉTFG\N TF[ .rK[ 
K[ S[ BZF[ EÉT EUJFG VG[ T[GF EÉTF[ JrR[ H 5F[TFG]\ ÒJG jITLT YFI V[D 
.rKX[4 V[D SZTF\ X}/LG]\ N]oB 50[ TF[I X]\ m V[ N]oB 56 .`JZGF Ý[D[ TF[ K[J8[ 
;]B~5 H YJFG]\ ¦ D]ÉTFG\N Ý;gGTF5}J"S cJF; N[HF[ ClZHGDF\ Z[c V[D EUJFG 
5F;[ ÝFY"GF SZ[ K[P tIFZ[ T[ DF+ ClZHGF[GL JrR[ H GCÄ4 ClZHGGF ìNIDF\ lGD"/ 
Ý[DGF VlWSFZ[ ZC[JFG]\ DF\U[ K[ V[D ;DHJ]\ HF[.V[P H[ ClZHGGL 5F;[4 ClZHGGF 
ìNIDF\ ZC[X[ T[ ClZGL 5F;[4 ClZGF H ìNIDF\ JF; 5FDL ZC[X[ V[ :5Q8 K[P 
 D]ÉTFG\NGL EÂÉTlGQ9FG]\ VF 5N K[P VCÄ N]lZHGG]\ D]B GZSS]\0YLI[ GZ;]\ 
CF[JFGL JFT ;RF[8 ZLT[ ZH}Y. K[P ZRGF ÝF;FlNS VG[ U[I K[P 
* * * * * 
sZFU o lJZFUf 
SF[0[ VFG\N 3[Z zLÒ 5WFIFÅ¸ 
VFJL DFZF TG0F S[ZF TF5 lGJFIF"P  ;HGLPPP SF[0[_ 8[SP 
CZB[X]\ é9L C]\ TF[ ;gD]B RF,L4 
T[0L A[;FIF" D[\ TF[ AFæ,0L hF,L4 
ClZG[ GLZBLG[ C]\ TF[ Y. ZCL VG]ZFUL4  ;HGLPPP SF[0[_ Z 
ClZG[ HDF0IF D[ TF[ CFY[ ;FC[,L4\ 
S]/GL DZHFNF 56 D[\ SF[Z[ ,. D[,L4 
ClZG[ HDF0L C]\ TF[ Y. ZCL K]\ 3[,L4   ;HGLPPP SF[0[_ # 
êRL VUFXLDFZL GF{TD D[0L4 
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êR[ VFJF;[ D]HG[ V[SF\T[ T[0L4 
C{0FGL ZF0IF[ D[\ TF[ ClZ VFU/ Z[,L4  ;HGLPPP SF[0[_  $ 
J6 T[0IF JC[,F DFZ[ D\lNZ VFJ[4 
DG SF[0[ DF[CG DL9L J[6] JUF0[4 
C[T SZLG[ D]HG[ C;LG[ AF[,FJ[4    ;HGLPPP SF[0[_ 5 
Z\UGF Z\UL,F D]HG[ Z\U ,FuIF[ TFZF[4 
S[0I[ OZ[ K[ ÒJGÝF6 VDFZF[4 
D]ÉTFG\N SC[ K[ DFZF[ HgD ;]WFIF[ "4   ;HGLPPP SF[0[_ & 
 Ý:T]T 5N :JFDL zL D]ÉTFG\N[ ;CHFG\N :JFDLV[ H[T,5]ZGL Ul6SFGF[ H[ 
;D]NFZYL :JLSFZ SZLT[G[ ;gDFU[" JF/L T[ Ý;\UGF[ ;\NE" ,.G[ ZR[,L K[P VFD TF[ 
VF 5N UF[5LGL pÂÉT~5[ VCÄ ZH} YI]\ K[ VG[ cDF[CG DL9L J[6 JUF0[c V[ ;\NE" 
wIFGDF\ ZFBTF\ VF 5NDF\ J^I"lJØI S'Q6 K[ V[D 56 SCL XSFIP D}/ Ul6SFGF[ 
;\NE" wIFGDF\ ,[GFZ :JFDL ;CHFG\NGF\ H DF[CG :J~5GF\ NX"G SZJF Ý[ZFI V[D 
AGL XS[P 
 VF 5NDF\ V[S UF[5L 5F[TFGL V[S ;BLG[ V[GF V\TZGL V[S VtI\T U}- JFT 
zL S'Q6 ;FY[GF 5F[TFGF\ :G[ClD,GGL B}A lJ`JF; G[ Z;YL SZ[ K[P V[GF DGDF\ zL 
S'Q6GF[ D?IFGF[ VFG\N DFTF[ GYLP DF8[ TF[ T[ 5F[TFGL ;BL VFU/ V[ jIÉT SZJF 
Ý[ZFI K[P T[ 5F[TFGL ;BLG[ SC[ K[ S[ zL S'Q6 5F[T[ DFZ[ tIF\ 5WFIFÅ\ VG[ 36F JBTGF[ 
DFZF[ H[ lJZCvTF5 T[ N}Z SIF["P UF[5L zL S'Q6GF lD,G DF8[36F ;DIYL VFT]Z CX[ 
T[TF[ :5Q8 ;DÒ XSFI K[4 TGGF TF5GF[ ;\NE" HF[TF\P 
 VF UF[5L zLS'Q6 ;FY[ 5F[TFGF[ :DZ6LI lD,GFG]EJ YIF[ K[ T[G]\ lJUT[ 
AIFG SZJFDF\ Z; ,[ K[P T[ EUJFG VFJTF\ S[JL VWLZF.YL G[ pt;FCYL V[DGL 
TZO HFI K[ VG[ V[DGF[ CFY hF,LG[ 5F;[ A[;F0L p,8YL 5F[TFGL JFT SZ[ K[ ¦ 
EUJFGG[ VF UF[5LI[ WFZL WFZLG[ HF[TL CTL4 S[D S[ V[ TF[ V[GF lÝITD ;]\NZ xIFD 
CTFP T[6[ EF[ßI[Ø] DFTF V[ ZLT[ EUJFGG[ 5F[TFGF CFY[ HDF0JFGF[ ,CFJF[ DF^IF[P 
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5F[TFGL S],DIF"NF KF[0L V[6[ TF[ ClZG[ HDF0JFGL G[ V[JL AWL ;ZEZF SZJF DF\0L 
VG[ V[ SZJFGF[ VFG\N 56 K]5FjIF[ GCÄP UF[5LV[ zLS'Q6 V\TIF"DLGL ;FY[ 5F[TFG]\ 
5}6" ;FI]HI Y. XS[ V[ DF8[ H 5F[TFGF EJGGL D[0LV[ V[SF\TDF\ lD,G UF[9jI]\P tIF\ 
S'Q6 VFU/ V[6[ 5F[TFGF ìNIGL AWL H N]uWFVF[vJ[NGFVF[G]\ lGJ[NG SI]"4 S[D S[ 
V[GF DF8[ zL S'Q6 CJ[ SF[. ZLT[ 5ZFIF ZæF\ H GCF[TFP 
 VF zL S'Q6 V[GL 5KL TF[ S[8,L AWL SF/Ò ,[ K[ ¦ V[G[ S[8,F[ AWF[ :G[C SZ[ 
K[ ¦ 5F[TFGL DF[Z,L JUF0L T[ UF[5LGF ìNIG[ Ý;gG SZ[ K[P T[VF[ TF[ :G[CD}lT"4 
UF[5LHGJ<,E4 T[ S\. UF[5LGF lGD\+6GL ZFC HF[TF GYLP T[VF[ H ;FD[YL RF,LG[ 
J6T[0FjIF H V[G[ tIF\ 5CF[\R[ K[ VG[ V[G[ C;LG[ AF[,FJ[ K[P UF[5LG[I CJ[ AZF[AZ 
V[DGF ;\UGF[ Z\U ,FuIF[ K[P UF[5LGF[ ÒJ CJ[ zL S'Q6GL H VF;5F; 3}D[ K[P HIF\ 
UF[5LG[ ÝtIÙ ÒJGDF\ EUJFGGF ;F\lGwIG]\ ;]B ;F\50[ tIF\ 5KL ALÒ S. V5[ÙF 
ZC[ m UF[5LG[ TF[ 5F[TFGF[ HgD ;FY"S YIFG]\ H ,FU[ G[ ¦ D]ÉTFG\N 56 VFJ]\ H ÒJG 
;JF["¿D DFG[ K[P VF56]\ ÒJG V[J]\ CF[J]\ HF[.V[ S[ EUJFG tIF\ 5WFZJF4 lGJ;JF 
G[ lJlJW ZLT[ D]ÉT ,L,F SZJF pnT YFIP 
 VF 5NGF[ -F/ ;]U[I K[P EFØF ÝF;FlNS K[P ;D:T ZRGF EFJÝWFG CF[. 
;n;\J[n AGL ZC[ K[P :G[CGL JFT ;FRL CF[I tIFZ[ ;FNL ZLT[ SC[JFI KTF\ VFSØ"S 
,FU[ K[ T[ VCÄ VG]EJL XSFI K[P 
* * * * * 
sZFU o S[NFZF[f 
5]Z]ØF[¿D TD[ ÝU8 D]HG[ D?IF4 VFH VFG\NGF VF[3 DFZ[¸ 
V;TGL VFX ;J" p5ZYL 5ZCZL4 XFD/F Y. ¹- XZ6 TFZ[PPP  ! 
lJØIvJFI] J0[ TZ6 H[D é0TL4 DFJÒ D[Z]G[ T]<I SLWL¸ 
SF[l8 A|ïF\0GF GFY SZ ;FCLG[4 VR/ 5NJL D]G[ VFH NLWL PPPP   Z 
CF:IvlJGF[N AC] C[T N[BF0TF4 DCFÝE] VFlJIF DF[c, DFZ[4 
G8JZ V,F{lSS ~5 lGCF/TF\4 Zl;IFÒ ZFRL C]\ Z\U TFZ[ PPPP   # 
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N]o;C N]oB SFl5I] VB\0 ;]B VFl5I]\4 Vl:YZ l:YZ :YFl5I]\ K[, Zl;IF¸ 
SC[ K[ D]ÉTFG\N ;J[" S;Z 8/L4 DFCZ[ D\lNZ GFY Jl;IFPPPP    $ 
 SlJ D]ÉTFG\N ZlRT VF 5N h},6F K\NDF\ ZRFI[,]\ K[P VF 5NDF\ 5ZDFtDFGF 
lD,GGF[ VFG\NvDlCDF ÝAF[WS ZLT[ ZH} YIF[ K[P SlJ ;LWF 5ZDFtDFG[ H pNŸAF[WG 
SZTF\ V[DGL p5,laWGF VFG\NG[ UF[5LEFJ[ UFI K[P 
 T[VF[ SC[ K[ o cTD[ VFH[ ;FÙFTŸ DG[ D?IF V[YL DFZ[ TF[ VFH[ VFG\NGF\ 5}Z 
pK/[ K[P H[ S\. H}9L DFIF CTL T[ AWL ìNIYL KF[0LG[ CJ[ TDFZ]\ H XZ6 ¹-TFYL D[\ 
:JLSFI]" K[P TD[ GCF[TF D?IF\ tIF\ ;]WL C]\ lJØIGF J\8F[/DF\ T6B,FGL H[D é0TL 
CTL¸ TD[ H DG[ D[Z]\ 5J"TG]\ UF{ZJ VF5L l:YZTF AÙLP SZF[0F[ A|ïF\0GF VlW5lT 
KTF\ TD[ DFZF ÝtI[ S[JL Ý[DF/ JT"6}\S NFBJL ¦ TD[ TF[ DG[ CFY hF,LG[ V[JL VR/ 
5NJL VF5L S[ HIF\ 5CF[\rIF 5KL S[J/ VFG\N H VG]EJJFGF[ CF[IP VF EUJFGGF 
;F\lGwI[ TF[ D]ÉTFG\NG]\ ÒJG pt;JDI AGL HFI K[P EUJFG 5F[TFGF EÉTG[ 
;]BvVFG\N VF5JFDF\ HZFI gI}GTF NFBJTF GYLP EUJFG EÉTGF ÒJGGL AWL 
é65F[ 8F/L N[ K[P V[GF\ N]oB SF5L N[ K[ VG[ ;]B VF5L ZC[ K[P ÒJGDF\ HF[ S\. 
0FDF0F[/ YI]\ CF[I TF[ AW]\ l:YZ SZL :J:YTF AÙ[ K[P EUJFGGF V,F{lSS ~5G]\NX"G 
VG[ V[DG]\ ;F\lGwI D]ÉTFG\NG[ VG[ZL S'TFY"TF V5[" K[P 
 VF 5NDF\ D]ÉTFG\N V[S EÉTGL ZLT[ EUJFGGF lD,GGF[ VFG\N UFI K[P 
VF UFGDF\ T[DGF DGGL ;FClHS Ý;gGTF ÝU8 YIF lJGF ZC[TL GYLP T[D6[ 
h},6FGF ,F\AF ,IDF\ AC] ;]30TFYL 5F[TFGF DGF[EFJG[ ZH} SIF[" K[P IYFJSFX 
cN]o;C N]oB SFl5I]\4 VB\0 ;]B VFl5I]\c H[JF J6F"G]ÝF; VF\TZÝF;YL4 T[D H 
clJØIvJFI]c H[JF\ ~5SF[YL VlEjIÂÉTGL RFZ]TF G[ ;RF[8TF l;â SZL H6FI K[P 
;DU| 5NDF\ Ý;gGTFnF[TS ÝF;FlNSTF K[P VF 5N 59G T[D H UFG éEI ZLT[ 
zJ6LI K[P 
* * * * * 
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lUZWFZL Z[ ;BL¦ lUZWFZL4 
 DFZ[ lGZE[ VB}8 GF6]\ lUZWFZLPPP   8[SP 
BZrI]\ G B}8[ V[G[ RF[Z G ,}\8[4 
 NFDGL 5[9[ Z[4 UF\9[ AF\wI]\ G K}8[PPPPP   ! 
VGU6 GF6]\ ;\R[4 V\T[ lGZWlGIF HFI[4 
 T[GL 5[9[ lGZE[ GF6]\ N}Z G YFI[PPPP  Z 
;\5TvlJ5T ;J[" :J%G]\ HF6]\4 
 ClZGF RZ6GL ;[JF 5}Z6EFuI 5ZDF6]\PPP # 
D]ÉTFG\N S[c DF[CGJZG[ pZDF\ WFZL4 
 N]oB G[ NFlZã YSL Y. K]\ gIFZLPPPP   $ 
 DLZF\AF.G]\ cZFD ZTG WG 5FIF[c 5N TF[ HF6LT]\ K[P EUJFG~5L WG ;J" 
WGDF\ z[Q9 DGFI]\ K[P V[J]\ WG S[ H[ SF[. ,. HT]\ GYL4 H[ SNL GFX 5FDT]\GYLP VF 
5NDF\ SlJ D]ÉTFG\N lUZWFZL EUJFGG[ clGZE[ GF6F\c~5[ VF[/BFJ[ K[PlGE"I 
GF6]\4 H[ GF6]\ 5F;[ CF[I TF[ EI H G ,FU[ ¦ N]lGIFG]\ R,6L GF6]\ HF[ 5F;[ CF[I TF[ 
ALS ,FU[ K[4 ZB[ G[ SF[. RF[ZL HX[4 ,}\8L HX[P VF EUJFG~5L GF6]\ CFYDF\ CF[I TF[ 
TF[ GZL lGE"ITFP V[G[ DZÒ D]HA JF5ZF[4 B}8JFG]\ H GCÄ¸ A,S[ V[ V,F{lSS GF6]\ 
H[D BZRFX[ T[D JWT]\ HX[P V[ GF6]\ V[S JFZ D?I]\ 5KL HT]\ GYLP BZ]\ UF\9[ A\WFI 
V[J]\ GF6]\ TF[ V[ H K[P V[ GF6]\ SDFGFZG[ BF[8 S[ CFlGGF[ Ý`G H éEF[ YTF[ GYLP 
N]lGIFG]\ R,6L GF6]\ lH\NULEZ SDF. SDF.G[ K[J8[ T[ AW]\I U]DFJL A[;GFZ G[ V[ 
ZLT[ N[JF/]\ SF-GFZ SDG;LA ,F[SF[G[ VF56[ HF6LV[ KLV[P VF EUJFG~5L GF6]\ 
H[SDFIF[ T[ H ;FR]\ SDFIF[ V[D HF6J]\P V[ GF6]\ SDFGFZG[ SNL 5:TFJFJFZF[ VFJGFZ 
GYLP VFD ;FRF[ WGJFG TF[ V[ H S[ H[DGL 5F;[ EUJFG~5L v ,1DLJZ~5L GF6]\ 
CF[IP V[ GF6]\ CX[ TF[ 5KL ÒJGDF\ HZFI S\UFl/IT S[ N]oB ZC[X[ GCÄP BZL 
S\UFl/IT S[ BZ]\ N]oB TF[ N}Z YJFG]\ EUJFGGL H ÝFl%TYLP T[YL H D]ÉTFG\N 
ClZRZ6GL ;[JF D/[ TF[ T[DF\ 5F[TFG]\ 5}6" EFuI ;DH[ K[P T[DG[ DG ;\;FZGF\ 
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;]Bv;\5l¿ S[ N]oBvlJ5l¿ :J%G H[JF\ 5F[S/ K[P ÒJGGL BZL ;\5l¿ TF[ EUJFG 
D?IF\YL H VFJ[ K[P V[ ;\5l¿ H K[J8[ 8S[ K[PT[YL H D]ÉTFG\N VF 5NDF\ EUJFGGF 
U]6 UFI K[P D]ÉTFG\NG[ ,1DLJZ D/[ TF[ 5KL T[VF[ WGv,1DLGL 5ZJF XF DF8[   
SZ[ m 
 VF 5NDF\ ÝF;FlNSTF K[4 ;]U[ITF 56 K[P D]ÉTFG\N[ VF 5N UF[5LEFJ[ ZrI]\ 
K[ T[ T[GL K[<,L 5\ÂÉTYL :5Q8 YFI K[P 5F[TFG[ EUJFG~5L p¿D WG D?IFGF[ 
VFG\N T[VF[ H[ ZLT[ ;BL VFU/ V[GL JFT DF\0[ K[ T[DF\YL ÝU8 YIF lJGF ZC[TF[ 
GYLP SlJGL XaNv5;\NUL4 ÝF;lJWFG VFlN4 5NGF DFW]I"GF\ 5F[ØS K[P SlJGF[ 
VFG\Nvé,8 5NGF clUZWFZL Z[ ;BL ¦ lUZWFZLc V[ p5F0GL 5\ÂÉTDF\ H JZTFI K[P 
VF 5N 36]\ Ýl;â K[P 
5|FE}£FTF"5|JFCF[0lDTCl•IX;F\ 5F5TF55|6FXF[ 
lNjIFGF\ IgD]B[gNF[l•J T]lCGlU•[o 5}6"UùF5|JFCo P 
T\ lGJ["NFlTT]rKLS'T;S,DCF,F[SEF[U\ 5lJ+\ 
D]ÉTFGgNFlEWFG D]lGDG]lNJ;\ GF{lD ;NŸJ'gND]bIDŸ PP 
SLlT" zLS'Q6GL H[ ;]BN AC]SCL4 5F5TF5F[ ÝHF/[4 
U\UFGF :+F[T H[JL4 JNGXXL JC[4  lNjI DF\U<IJF6LP 
EF[UF[ :JUF"lNGF VF HUT;]B AWF\4 tIFUL H[ lJZFUL4 
zLD]ÉTFG\N GFD[4 D]lGJZ5NDF\4 J\NTF[ EÂÉTEFJ[P 
 lCDF,I 5J"TDF\YL U\UFGF[ lJXF/ ÝJFC H[D ;TT JC[ K[4 T[D H[GF 
D]BRgãDF\YL EUJFGGF\ lNjI VG[ VDF5 IXGL JFTF"GF[4 5F5GF TF5G[ 8F/GFZF[ 
ÝJFC ;TT JC[TF[ CTF[4 J{ZFuI J0[ H[6[ DF[8F ,F[SGF EF[UF[ 56 VtI\T T]rK AGFJL 
GFbIF\ CTF\ VG[ H[ ;FW]VF[GF ;D}CDF\ D]bI CTF T[JF D]ÉTFG\NÒ GFDGF D]lGG[ C]\ 
CD[XF\ GD:SFZ SZ]\ K]\P 
* * * * * 
DFZ[ ÝLT A\WF6L Z[4 S[ XFDl/IF ;\U[¸ 
DFZ]\ DG Z\UF6]\ Z[4S[ Zl;IFG[ Z\U[P 
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VG]~5 HF[.G[ Z[4 S[ DG DFZ]\ DF[CL Zæ]\ ¸ 
DFZ[ ClZ lJG ALH]\ Z[4 S[ ;]B JLBT], YI]\P 
DL9L D]B0F\GL JF6L Z[4 S[ ;]\6L C]\ TF[ ,F[EF6L¸ 
THI]\ ClZ lJG ALH]\ Z[4 S[ N]oBNFIS HF6LP 
TFÒ ,F[S ,HIFG[ Z[4 S[ ClZ JZG[ UDJF¸ 
DFZ[ CF[; 36L K[ Z[4 S[ Zl;IF ;\U ZDJFP 
CJ[ GLDB G D[,] Z[4 S[ G8JZG[gIFZF¸ 
JCF,F[ D]ÉTFG\NGF[ Z[4 ÝE] DG[ VlT JF,FP 
* * * * * 
,UGL ,FUL Z[4 DFZ[ ,UGL ,FUL4 
 ;BL ¦ XFDl/IF ;\UFY[ DFZ[ ,UGL ,FULPPP 8[S 
DL9[ :JZ[ DF[CGÒGL DF[Z,L JFUL4 
 ;F\E/TFDF\ R8SL ,FUL hASL HFULPPP ,UGL_ ! 
J'\NFJGGL JF8[ RF,L S]/,HHF tIFUL4 
 JF\;/L JUF0TF\ HF[IF xIFD ;F[CFUL PPP ,UGL_ Z 
Zl;IF ;\U[ ZDTF\ ;J[" E|D6F EFUL4 
 D[\ TF[ VB\0 ;F[CFU ,LWF[ D]B0[ DFULPPP ,UGL_ # 
D]ÉTFG\N S[c 5/ V[S gIFZF GCÄ D[,]\ JFc,F[4 
 lXZG[ ;F8[ SIF\YLD/[ G\NGF[ ,F,F[ m PPP ,UGL_ $ 
* * * * * 
;U56 SLW]\ Z[ xIFDX]4 DGDF\ ;DÒ lJRFZL¸ 
VFX TÒ ;\;FZGL4 WFIF[ " pZDF\ DF[ZFlZP ;U56 ! 
GLDLX G D[,]\ GFYG[4 G[6]\ YL gIFZF¸ 
5ZD :G[CL XFD/F[4 D]G[ ÝF6YL %IFZF4 ;U56 Z 
EJ A|ïFlNS DCFD]lG4 T[G[ N],"A JF,F[¸ 
T[ Z;LVF[ D]HG[ D?IF4 G8JZ G\N,F,F[P ;U56 # 
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Y. K]\ VlWS V,A[,0L4 ,HIF ,F[SGL D[,L ¸ 
D]ÉTFG\NGF GFYX]4AF\WL ¹- SZL A[,LP ;U56 $ 
D[\ TF[ ;U56 SLW]\ Z[4 S[ ;]\NZJZ ;FY[¸ 
SZ]6F SZL 5]Z6Z[4 S[ ClZJZ U|CL CFY[P 
D[\ TF[ H5 T5 TLZYS[4 S[ ;FWG GjI SLW]\ ¸ 
DFZ]\ DG DF[CG YSL Z[4 S[ ;J" SFZH ;LwI]\P 
H[G]\ wIFG WZ[ K[ Z[4 S[ VH X\SZ H[JF ¸ 
T[GF RZ6SD/GL Z[4 S[ D,L D]HG[ ;[JFP 
D]\G[ SLWL 5F[TFGL Z[4S[ ClZ V\TZHFDL¸ 
YIF Zl;IF[Ò ZFÒ Z[4S[ A/J\T AC]GFDLP 
DFZ[ ;FD ;]\NZX]\ Z[4 S[ ¹- ,UGL ,FUL¸ 
JCF,[D]ÉTFG\NG[ Z[4 SLWL D]\G[ A0EFULP 
* * * * * 
D[ \TF[ TD ;\U HF[0L ÝLT4 ;FD ;]CFUL Z[¸ 
TFZ]\ ~5 HF[. J|HZFH4 ,UGL ,FUL Z[P  8[S 
;]\NZ G[6 ;F[CFD6F[ Z[4 S] \0/ h/S[ SFG¸ 
C;T]\ JNG lJ,F[STF\P C]\TF[ DUG Y. D:TFGP ;FD_ 
EF, lJXF, lJZFHT]\ Z[4XLX ;]Z\UL 5Fn¸ 
O],0F\GF TF[ZF HF[.G[4 DFZ[ VlWS JwIF[ VG]ZFUP ;FD_ 
CL0,TF X]E CFZDF\ Z[4 EDZ SZ[ U]6UFG¸ 
KAL B]TL V\TZ[ Z[4 DG DFgI]\ K[ ELG[JFGP  ;FD_ 
G[6FGL ;FG[ GFYÒ Z[4 XFD SZL RSR}Z¸ 
D]ÉTFG\NGF GFYÒ4 CJ[ GLD[B G D[,]\ N}ZP  ;FD_ 
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ÝSZ6 v $ 
D]STFG\N :JFDLGL 5NSlJTFDF\ S'Q6G]\ lG~56 
5FN8L5 o 
!P cSlJJZzL D]STFG\N :JFDLc v ÝE]:JFDL4 ÝSFXS v XF:+L 
5]Z]ØF[¿DJ<,ENF;Ò zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ4 H}GFU- 5'P !! 
ZP :JFlDGFZFI6 ÝSFX4 V[lÝ, Z__#GF[ V\S 5'P & 
#P JRGFD'T UPDP &Z 
$P CP RP ;FP 5]P Z!4 TP !vZGF VFWFZ[ 
5P CP RP ;FP 5]P !_4 TP !4 5]P !Zv!4 5]P * TP $(v$)GF VFWFZ[ 
&P CP RP ;FP 5]P Z!4 TP # YL !$ TYF 5*GF VFWFZ[ 
*P JP DP ÝP !) 
(P JP DP ÝP Z* 
)P JP DP ÝP #5 
!_P JP DP ÝP &Z 
!!P JP ,F[P # 
!ZP JP ,F[P # 
!#P JP ,F[P ( 
!$P JP ,F[P # 
!5P JP ,F[P & 
!&P JP ,F[P & 
!*P JP ,F[P !# 
!(P JP V\tIP ÝP ## 
!)P JP V\tIP ÝP !# 
Z_P JP DP ÝP 5( 
Z!P JP DP &Z 
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ZZP JP DP V\tIP ÝP Z$ 
Z#P JP V\tIP ÝP Z* 
Z$P JP DP ÝP $* 
Z5P JP ÝP ÝP ## 
Z&P JP SFP !_ 
Z*P XF:+L ,1D6ZFD S'T ,L,FlR\TFD6L 
Z(P V[HG 
Z)P CP RP ;FP 5]P Z *q&Z 
#_P VFWFZFG\N :JFDL S'T zL CP RP ;FP !q# 
 
 
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ÝSZ6 v 5 
cA|ïFG\N :JFDLGL 5NSlJTFDF\ S'Q6G]\ lGZ]56c 
 
HgD o .P;P!**Z4 ;\JT !(Z( DCF;]NP 5 
VJ;FG o .P;P !(#Z4 ;\JT !()(4 H[9;]N !_ 
A|ïFG\N :JFDL DF[8FU]6lGlW4 H[6[ K\N VFlN SlJTF SLWL4  
tIFuIF 5\RlJØ[ HF6LG[ V;FZ4 ClZGL EÂÉT SIF"DF\ %IFZP 
G\NDF/F v D\H]S[XFG\NÒ 
HgD VG[ ÒJG o  
 ;}ZH;DF T[H:JL :JI\ A|ïFG\N :JFDLV[ cA|ïlJ,F;c U|\YDF\ 5F[TFGF[ 5lZRI 
VF5TF\ Sæ]\ K[ S[ o  
cc7FlT RFZ6 VF[0S VFl;I]\SL4 VFA] KF\I EIF[ BF6 UFDD[ Ò4 
TFS[ GFD X\E}NFG TFTC}SF[4 DFT ,F,]AF. WIF[" 9FD D[\ Ò4 
,F0] D[8 S[ zLZ\U GFD WZIF[4 NF[p l,G A|ïFG\N GFDD[\Ò4 
lR¿ WFZ ;CHFG\N XFD KAL4 HU ÒT UIF[ lGH WFDD[ ÒPcc! 
 cA|ïlJ,F;cDF\ ;RJFI[,F K\NF[ cK\NZtGFJl,c DF\ ÝU8 YIF\ K[P T[DF\ 
7FGvp5N[X lJØIS h},6F K\NGL $)DL S0LDF\ A|ïD]lGV[ 5F[TFGF[ 5lZRI 
p5I]"ÉT 5\ÂÉT £FZF VF5TF\ H6FjI]\ K[ S[ o cC]\ VFA]GL KFIFDF\ VFJ[, BF6 UFDGF[ 
JTGL K]\P RFZ6S]/DF\ VFlXIF XFBFDF\ DFZF[ HgD YIF[ K[P DFZF l5TFG]\ GFD 
X\E]NFG VG[ DFTFG]\ GFD ,F,]AF. CT]\P 5}JF"zDDF\ RFZ6 TZLS[ C]\ ,F0]NFG CTF[ 
VG[ :JFlGGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ NLlÙT YTF\ ÝFZ\E[ zLZ\UNF; GFD WFZ6 SI]Å CT]\P 
5KLYL A|ïFG\N GFD :JLSFZTF\ VF 5}J"[GF\ A\G[ GFDF[ V[DF\ ;DF. UIF K[P D[\ 
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3GxIFD V[JF ;CHFG\N :JFDLGL D}lT" lR¿DF\ WFZ6 SZL K[P VFYL ÝE]S'5FYL C]\ 
lGHWFDvVÙZWFDGF[ VlWSFZL AgIF[ K]\P  
zL A|ïD]lGGF\ DFTFvl5TF 56 VtI\T zâF/] VG[ EÂÉTEFJGFJF/F 
CF[JFGL lJUTF[ D/L VFJ[ K[P T[VF[ ZFDFG\N :JFDLGF lXQI CTFP lJP;\P !(Z( DF\ 
BF6 UFD[ zL ZFDFG\N :JFDL DCF[t;J lGlD¿[ 5WFZ[,F4 tIFZ[ ZF+[ ;t;\U JBT[ 
,F,]AF.GL S]B[ VJTZGFZ ;\TFG[ Sæ]\ S[ o cU]Z] DCFZFH ÝU8 SL AFT ;]GF.I[c4 zL 
ZFDFG\N :JFDLV[ Sæ] o cÝU8 SL AFT D[\ SIF\ ;]GFp mcc JF[ TF[ VF5 CL ;]GFI[\U[ mcc 
VF lNjI XaNF[ ;F\E/LG[ AWFG[ VF`RI" YI]\P AWFGL X\SFG]\ ;DFWFG SZTF\ ZFDFG\N 
:JFDLV[ ;F{G[ 5ZA|ïGF V[SlGQ9 EÉTGF VJTFZGF[ ;\S[T VF%IF[P T[DH ,F,]AF 
l5IZ HJFG[ AN,[ VCÄ H ZC[ T[D Sæ]\P U]Z]GL lJNFI 5KL A[ DF; VG[ Z$ lNJ;[ 
lJP;\P !(Z( DCF;]N 54 TYF (vZv!**ZGF ZF[H BF6 UFDDF\ X\E]NFGÒG[ tIF\ 
V[S AF/SGF[ HgD YIF[P V[ AF/S H VFU/ HTF A|ïD]lG TZLS[ ;]bIFT YIFP 
AF<IFJ:YFYL H N{JLXÂÉT WZFJTF\ VF AF/SG[ SFZ6[ VG[S V[JF ;\S[TF[ D/JF 
,FuIF\ S[ T[DGL ÝTLlT ;F{G[ YJF ,FULP T[VF[G]\ DF[;F/ EF50L UFD[ VDZNFGÒ 
ZF[Cl0IFG[ tIF\ CT]\P DF[;F/DF\ YF[0F ;DI HTF\ tIF\ 56 T[DGF\ V{` JI"GF[ VG]EJ 
;F{G[ YTF[ ZC[TF[P VFYL lSXF[ZFJ:YF NZlDIFG H T[DG]\ GFD VG[ T[DGL 
VFwIFltDSXÂÉT ZFH:YFGDF\ ,F[SÒE[ R0L U. CX[PZ  
lSXF[ZJ:YFYL H lJlXQ8 ;H"SÝlTEF WZFJGFZ ,F0]NFGÒGL SlJtJS,FYL 
ÝEFlJT YI[,F ;F{ :JHGF[ VG[ ZFHFvDCFZFHFVF[V[ T[DG[ lJnFeIF; DF8[ E]H 
DF[S,JFGL JFT SZL4 5ZgT] DFTFvl5TFG]\ DG DFGT]\ GCF[T]\P V[DF\ V[S ZF+[ zL 
;CHFG\N :JFDLV[ ,F0]NFGÒ VG[ T[DGF\ DFTFvl5TFG[ :J%GDF\ VFJLG[ NX"G 
VF%IF\ VG[ SF[. lR\TF JUZ E]H DF[S,JFGL ;}RGF SZLP T[DH A[ lNJ;DF\ H A|Fï6 
:J~5[ VFJLG[ E]H TZO HTF\ CF[JFYL ;FY[ D];FOZL SZJF Sæ]\ T[DGL ;FY[ E]H UIF 
5KL ,F0]NFGÒV[ !_ JØ" ;]WL 5F9XF/FDF\ ZCL lJnFeIF; SIF["P T[DGL 
VwIIGÝLlT VG[ lJØIG[ ;DHJFGL ;}hvA}HYL ÝEFlJT YI[,F\ VFRFI"V[ T[DG[ 
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5ZLÙF DF8[ DCZFJGL SR[ZLDF\ ZH} SIFÅP tIF\ T[DGL S;F[8L 5KL T[DG[ DCFZFJ[ 
l5\U/FRFI"4 ZFHSlJZtG4 DCFXL3|SlJ4 DCFDCF[5FwIFI VG[ ;C:+FlJWFGFRFI"GL 
5NJL VF5LP VG[S ;]J6"R\§SF[ VF%IF\P T[DH NF[J/L TFÒD VF5LG[ Sæ]\4 cSlJZFH4 
,F0]NFGÒ TDF[ CJ[ HF[ SrKE]HDF\ SFIDGF JTGL Y. ZFHSlJ TZLS[ VCÄ ZCF[ TF[ C]\ 
TDG[ ÊF[05XFJ ;FY[ AFZUFDG]\ V[S 5ZU6]\ VF5]\c4 5ZgT] ,F0]NFGÒV[ JTGDF\ 
HJF .rKF ÝU8 SZL lJNFI ,LWLP JrR[ WD0SFDF\ ZCLG[ A[ JØ" ;]WL lJHIS'Q6Ò 
EÎFRFI" 5F;[ ;\ULTXF:+ VG[ lJlJW S,FVF[G]\ 7FG D[/jI]\P V[ 5KL T[VF[ W|F\UW|F4 
HFDGUZ4 H}GFU-4 5F,LTF6F VG[ EFJGUZGL SR[ZLDF\ UIFP V[ AWF 
ZFHFvDCFZFHFVF[V[ T[DGL SlJtJXÂÉTYL ÝEFlJT Y.G[ T[DG]\ ZFHZLT D]HA 
:JFUT SI]Å VG[ ,FB5XFJF[ VF%IFP VFD4 AWF ZHJF0FVF[DF\ DFGv;gDFG 5FDLG[ 
VFJ[,F SlJZFH XFCL 9F9vDF9YL ZC[JF ,FuIF#P EFJGUZ DCFZFHGL SR[ZLDF\ 
EUJFG :JFlDGFZFI6 ;\NE"[ JFT GLS/TF\ T[VF[ T[DGL S;F[8L SZJF DF8[ HJF 
T{IFZ YIF tIFZ[ V[S ClZEÉT ;F[GLV[ Sæ]\4 cSlJZFH NlZIFGF[ TFU ,[JF HGFZ 
DL9FGL SF[Y/LGL XL l:YlT YFI T[ IFN ZFBHF[Pc ,F0]NFGÒ 5F[TFGF[ AWF[ Z;F,F[ 
EFJGUZ H ZFBLG[ U-0F HJF\ DFDF ;FY[ ZJFGF YIF\P 
EUJFG ;CHFG\NGL S;F[8L SZJF HGFZ SlJZFH[ S[8,FS ;\S<5F[ SIF" S[ HF[ 
T[VF[ ÝE] CF[I TF[ tIF\ HTF\ H D[\ V\TZDF\ SZ[, ;\S<5 D]HAGL RFZ AFATF[ YJL 
HF[.V[P T[D6[ SZ[, ;\S<5 D]HAGL H 38GFVF[ AGL4 VFYL SlJ lJRFZDF\ 50L 
UIF\P S[D S[4 DCFZFHzLV[ ,F0]NFGÒG[ HF[TF\ H T[DG[ GFDYL AF[,FjIFP T[D6[ 
`J[TJ:+F[ WFZ6 SZ[,F\ VG[ U/FDF\ TFHF U],FAGF[ CFZ CTF[P SlJG[ µEF Y. 
E[8IFP T[DH ZFVF[4 ,B5T 5F9XF/FDF\ D}SJF VFJGFZ 56 5F[T[ H CTF\4 V[D 
SCLG[ T[DGF\ ÒJGGL VYYL .lT ;]WLGL AWL JFT SZLP T[VF[G[ Sæ]\ S[ o cTD[ TF[ 
VGFlNYL VDFZF H KF[ G[ VDFZF H Y.G[ ZC[XF[P <IF[ VF[/BF[4 V\TZ VHJF/F[P 
VUdI4 VlJGFXLGL VÙZ,L,F pRFZF[cP VFD SCL T[VF[ V[ ZLT[ A[9F S[ ,F0]NFGÒ 
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T[DGF\ RZ6FZlJ\N HF[. XS[P ,F0]NFGÒ HIF[lTØXF:+GF 7FTF CF[JFYL V[ AWF\ X]E 
lRîF[ HF[TF\ EFJlJEF[Z Y.G[ UFJF ,FuIF S[ o 
VFHGL 30L Z[4 WgI VFHGL 30L¸ 
G[6[ lGZbIF ;CHFG\N4 WgI VFHGL 30LPPPP 8[S 
7FGS}\RL4 U]ZUD;[4 UIF\ TF/F\ p30L¸ 
,F0]v;CHFG\N lGZBTF\4 9ZL VF\B0L Z[ WgIP 
,F0]NFGÒ TF[ VF SFjIGL 5\ÂÉT JFZ\JFZ AF[,JF ,FuIF VG[ V[DF\ H wIFG:Y 
Y. UIF4 ;DFlW ,FUL U.P ;DFlWDF\ T[DG[ zL ;CHFG\N DCFZFHGF H NX[ 
VJTFZF[GF\ NX"G YIF\P ÝE]GL cVJTFZ,L,FcGF NX"G YIF 5KL VF\B B],TF\ H VF 
XL3|SlJV[ ÝE]GL NXFJTFZ,L,FG[ RFZ6L X{,LDF\ K\NF[Aâ SZLP A[ N]CF4 VlUIFZ 
~5D]S]\N K\N VG[ V[S V[S K%5IDF\ SlJV[ ÝU8 5]Z]ØF[¿DGF\ lNjI NX"GG[ J6"jI]\ 
K[P H[GL V\lTD 5\ÂÉTVF[ K%5I K\NDF\ K[4 H]VF[ o  
V[CL DrK V[CL SrK4 V[CL X]SZ TG] WFIF["¸ 
V[CL AG[ GZl;\34 N]Q8 CZGFS\; DFIF[ "¸ 
V[CL JFDG J5]SLG4 ,LG 5N TLG E]JG+I¸ 
V[CL OZXL WZ ZFD4 V[CL Z3]5lT lSI HU HI¸ 
V[CL S'Q6 A]W GS/\S4 V[CL T[CL E[8T EJ E|D 8/[¸ 
lSTG[S Z}5 ,F0] SC[4 ;F{ IC ;CHFG\N D/[$ v  
,F0]NFGÒGF VFG\NGF[ SF[. 5FZ G ZæF[P ,F0]NFGÒ AF[<IF\ o cDCFZFH ¦ CJ[ 
VF5GF RZ6SD/YL DG[ J[U/F[ G SZXF[ ¦ SlJZFH EUJFG :JFlDGFZFI6 
RZ6F[DF\ ;Dl5"T Y. UIF\P 
ÝE]zL :JFlDGFZFI6GL S'5F YTF\ ,F0]NFGÒG[ ;tI ;DHFI]\P T[D6[ SFID 
DF8[ ÝU8 5]Z]ØF[¿DGF\ ;F\lGwIDF\ ZC[JFGF[ lG6"I HFC[Z SIF["P T[DG[ czLZ\Uc GFD 
VF5JFDF\ VFjI]\P V[S JBT DCFZFH[ SlJZFHG[ VF7F SZL S[ TD[ V[E, BFRZGF\ 
A\G[ NLSZLVF[ ÒJ]AF VG[ ,F0]AFG[ ;\;FZ TZO JF/F[P T[VF[G[ ;DHFJJF SlJZFH 
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UIF\4 5ZgT] T[DGL AWL JFT ;F\E?IF 5KL A\G[V[ Sæ]\ S[4 cTD[ ;tI ;DHJF ÝItG 
SZF[P VF lDyIF ;\;FZ TZO VDG[ Ý[ZJFG[ AN,[ TD[ GFXJ\T ;\;FZ tIÒ NIF[ VG[ 
;FRF VY"DF\ 5ZDTÀJG[ VF[/BL <IF[Pc SlJGL VF\B p30L U.P T[D6[ AWF[ 9F9DF9 
tIÒG[ D]lGJ[X WFZ6 SIF["P DFTFvl5TF VG[ ;UFv:G[CLGF[G[ BAZ 50TF\ T[VF[ 
;5lZJFZ ,F0]NFGÒG[ T[0L HJF VFjIF\P ,F0]NFGÒG]\ J[lJXF/ 5[X]JF UFDGF VF-F 
5lZJFZDF\ SI]Å CF[JFYL V[ A\G[ AC[GF[G[ ;FY[ ,FjIFP T[D6[ ;F{V[ VFJLG[ ;CHFG\N 
:JFDLG[ J\NG SIFÅP AWL lJUT HF6LG[ ÝE]V[ zLZ\UNF;ÒG[ VF7F SZL S[ TD[ 
AWFG[ D/F[P ;F{G[ D/LG[ T[DGF VFU|C KTF\ T[VF[ 5F[TFGF lG6"IDF\ V0U ZæF4 
DFTFvl5TFGF\ VG[ :G[CLHGF[GF\ VF\;] VG[ :G[CEZL lJG\TLVF[ B5DF\ G ,FULP 
T[D6[ Sæ]\ o cl5TFÒ C]\ TF[ VF5GF U]Z]EF.G[ tIF\ ÝU8 5]Z]ØF[¿DG[ tIF\ VFjIF[ K]\P 
K[J8[ C]\ E},F[ 50LG[ 56 3[Z H VFjIF[ K]\P DF8[ DG[ ,. HJFGL JFT KF[0L NF[ DFZF 
DF8[ N]gIJL ;\A\WF[GF[ CJ[ SF[. VY" GYL o DFZ]\ ;U56 TF[ CJ[ ÝE] ;FY[ H K[ o  
Z[ ;U56 ClZJZG]\ ;FR]\4 ALH] ;ZJ[ Ù6E]\UZ SFR]\PPPP 8[S 
Z[ ;C] ;FY[ ÝLlT 8F/L4 EF\uI]\ DG lDyIF EF/L4 
K[ JZJF H[JF[ V[S H JGDF/L4 Z[ ;U56 ClZJZG]\ ;FR]\PPPP  
,F0]NFGÒ ;FY[ H[DG]\ ;U56 YI[,]\ V[ SgIFV[ T[DGF[ :JLSFZ SZJF C9FU|C 
SIF["4 VgIYF ÝF6tIFU SZJF Sæ]\4 tIFZ[ 56 T[VF[ V0U ZæFP T[D6[ TF[ Sæ]\ S[ o 
ccDFZ[ DG0[ EFjIF Z[4 S{ DF[CG DZDF/F4 
;F[ DFYF\ HFTF\ E,[ Z[4 S[ ;F[ \WF KF[UF/FccP 
VFD4 T[VF[ 5F[TFGF lG6"IDF\ V0U ZæF4 tIF\ J0F[NZFGF DCFZFH 
UFISJF0zL TZOYL ;DFRFZ VFjIF S[ T[VF[ J0F[NZFG]\ SlJ5N :JLSFZ[ TF[ C]\ 
SZF[05XFJ VG[ Z5 UFDG]\ 5ZU6]\ VF5]\4 5ZgT] T[VF[G[ S\RG VG[ SFlDGLGF[ DF[C 
Rl,T G SZL XSIF[P T[D6[ J0F[NZFGF DCZFHG[ 5NDF\ H HJFA VF%IF[ S[ o 
D[\ -F-L DCZFH SF[4 CFHZ C]SD CH]Z4 
UFIF[ HX UF[lJ\N SF[4 5FIF[ WG EZ5}ZPPPP  
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K[J8[ DFTFl5TF VG[ ;J"V[ lJNFI ,[JFGF[ lG6"I SIF["4 5ZgT] DFTF ,F,]AF. 
5]+GL lR\TFDF\ VtI\T Z0TF CTF\P VFYL S'5F SZL zLÒ DCFZFH[ Sæ]\ S[ o  
ccVF A|ïFG\N :JFDLGL cDFc C]\ 5F[T[ YFë K]\P DF8[ C[ ,F,]AF N[JL4 TD[ T[GL 
HZF56 lR\TF G SZXF[P T[DG[ TDFD ÝSFZGF ,F0 VD[ ,0FJX]\Pcc ÝE]V[ DF AGJFG]\ 
:JLSFIF"GF pÐ[BF[ ;NŸU]Z]zL A|ïFG\N :JFDLGF\ S[8,F\S 5NF[DF\ 56 D/L VFJ[ K[P 
ccVWD pâFZ6 VlJGFXL TFZF4 lAZNGL Al,CFZL Z[¸ 
 EZL ;EFDF\ E}WZÒ4 TD[ DF YIF KF[ DFZL Z[cc¸ 
·   ·   ·  
 cc;C] N[BTF\ XFDl/IF4 DF YIF\ KF[ DFJF Z[¸ 
   KF[Z]GL lR\TF ZFBLG[4 DF\ N[XF[ D}\hFJF Z[cc 
VFD4 5ZDTÀJGL VClG"X S'5F¹lQ8 YTF\ A|ïD]lGvzL Z\UNF;Ò ;TT 
EÂÉTEFJDF\ H ,LG ZC[JF ,FuIF\P V[S JBT êRF ;FN[ 5NF[G]\ UFG SZTF CTF4 tIF\ 
;CHFG\N :JFDLV[ VFJLG[ Sæ]\ S[ JFC AïFG\N ¦ JFC ¦ A|ïFG\N ¦ TD[ TF[ B}A H 
A|ïGF[ VFG\N DF6F[ KF[P tIFZYL T[DG]\ GFD A|ïFG\N ZFbI]\P #! JØ"GL ëDZ[ ;gIF; 
,LWF 5KL 56 T[D6[ ;FlCtI ;H"G RF,] ZFbI]\ VG[ (4___ H[8,F\ 5NF[ VG[ V-FZ 
H[8,F\ ;FlCltIS U|\YF[G]\ ;H"G  SI]Å K[5P J:T]T o TF[ T[DGF\ VF VUFW ;FlCtI 
ZFlXDF\YL 5;FZ YTF\ V[S JFTGL ÝTLlT YFI K[ S[ SlJ S[ 5\l0T CF[J]\ V[S JFT K[P V[ 
5KL SFjIFXF:+GF[ ê0F[ VeIF; SZJF[ ALÒ JFT K[4 5ZgT] V[ A\G[ AFATF[YL EÂÉT 
l;â YTL GYL HIFZ[ EÂÉTEFJ S[ VFwIFltDSEFJ ÝU8ŸIF 5KLG]\ H[ ;H"G CF[I K[4 
T[GL JFT H S\.S H]NL CF[I K[P VFH[ 56 A|ïFG\N :JFDL ZlRT RR"ZL4 K\N U]HZFTL 
SlJTFGF lXBZ :YFG[ VFZ]- K[ VG[ T[ Vl£TLI H6FI K[P  
;NŸU]Z]zL A|ïFG\N :JFDLV[ 5ZDS'5F/] 5ZDFtDFGL S'5FYL D[/J[, 
V{` JI"vVFwIFltDS XÂÉT T[DGF jIÂÉTtJDF\ TF6FvJF6F\GL H[D J6FI UI[, K[P  
zLClZV[ A|ïD]lGG[ AF[,FJL ;]ZT H.G[ ;\:S'T E6JF DF8[ VF7F SZLP ;]ZTDF\ 
;\:S'TlJnFGF ÝBZ lJ£FG VG[ V£{T DTJFNL D]lGAFJF 5F;[ T[VF[ E6JF 5CF[\rIF\P 
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D]lGAFJFG[ ZFHI TZOYL DFgITF D/L CTL4 ;FY[ lJ£¿F T[YL 3D\0 56 EFZF[EFZ 
OF<IF[ CTF[P VFYL T[DG[ K\K[0JFG]\ SF[.G[ IF[uI ,FUT]\ GlCP 5Z\T] ÝBZ A]lâD¿F 
VG[ .Q8N[JGF VFlXØG[ SFZ6[ A|ïD]lG D]lGAFJFG]\ lÝI5F+ AgIF\P A|ïFG\N 
:JFDLGF ;\U[ D]lGAFJFG[ zLClZGF\ NX"GGL h\BGF HFULP A|ïD]lG ;FY[ U-5]Z  
zLClZGF\ NX"G[ VFjIF\P zLClZGF lNjI RlZ+YL ÝEFlJT Y.G[ D]lGAFJF zLClZGF 
VFlzT ;FW] Y. UIF*P 
D]D]Ù]VF[G[ X]â p5F;GFGF[ ZFC D/[ T[ C[T]YL EUJFG :JFlDGFZFI6[ 
D\lNZF[G]\ lGDF"6SFI" CFY WI]ÅP VF DF8[ T[D6[ A|ïD]lGG[ lXZ[ VF SFI"EFZ D}SIF[P  
zLClZV[ A|ïD]lGV[ GSXF[ N[BF0L Sæ]\ o cVFJ]\ GFH]S D\lNZ J'¿F,I 
sJ0TF,fDF\ SZJFG]\ K[Pc A|ïFG\N :JFDL VF7F :JLSFZL J0TF, 5CF[\rIF\P HuIFGF\ 
ÝDF6DF\ GFGF D\lNZG[ lJXF/ SZJF OZL ;]\NZ GSXF[ T{IFZ SIF["P SFD X~ YI]\P            
U-0FDF\ zLÒDCFZFHG[ VFGL HF6 Y. T[YL 5+ ,BL D\lNZ GFG]\ SZJ]\ T[DH AC] 
BR" G SZJF ;}RjI]\P ;FY[ ,bI]\ o 
ccVF5SL 5CF[\R lARFZS[4 SZLV[ T[TL NF[0¸ 
T[TF 5FJ 5;FZLV[4 H[TL ,\AL ;F[0ccP 
A|ïD]lG 5+ JF\RLG[ C:IF\ VG[ 5+ D:TS[ R0FjIF[P HJFA ,bIF[ o 
cc;FC[A ;ZLBF X[l9IF4 A;[ GUZS[ DF\CL¸ 
TFS[ WGSL SIF SDL4 HFSL C}\0L R,[ GJB\0 DF\CLPcc 
zLClZG[ 5+ D?IF[P Ý;gG YIF\P D\lNZ 56 5}Z]\ Y. UI]\P D}lT"ÝlTQ9F Y.P 
J0TF,YL U-0F HTF\ zLClZV[ V[SFV[S A|ïD]lGG[ ;FY[ VFJJF H6FjI]\P A|ïD]lGG[ 
VF`RI" YI]\P VRFGS4 V6WFZL VF7F XFYL m SF[. V5ZFW YIF[ CX[ S[ X]\ m T[VF[ 
;FY[ GLS?IFP zLClZ ;FY[ ;ÄÒJF0[ ZFT ZæF\P ZF+[ lG§F J[Z6 Y.P A|FïD]C}T"DF\ 
ÝEFTL 5N X~ SIFÅP 
VWD pâFCZ6 VlJGFXL TFZF lAZ]NGL Al,CFZL Z[¸ 
A[8FG[ C[T[ AF[,FJF[4 VJU]l6IF lJ;FZL Z[P 
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;C] N[BTF\ xIFDl/IF TD[4 DF0L YIF KF[ DFJF Z[¸ 
KF[Z]GL lR\TF ZFBLG[4 DF N[XF[ D}\hFJF Z[P 
RFZ 5N 5}ZF\ YTF\ H DCFZFH T[DGL ;gD]B ÝU8 YIF\P DFY[ CFY D}SL4 µEF 
SZL4 KFTL ;Z;F RF\%IFP  
:JFlDGFZFIZF6 EUJFG[ T[DGL ;FY[ ZC[TF\ T[DGF 5F\R;F[ 5ZDC\;F[GL 
VFSZL S;F[8L SZL CTLP V[SJFZ T[D6[ 5ZDC\;F[G[ Sæ]\ o cCJ[ XZLZ 5Z V[S S\TFG 
JÄ8LG[ H ZC[J]\ 50X[Pc ;F{V[ VF7F :JLSFZLP T[VF[ 5F[T[ H 5ZDC\;F[G[ ;F{G[ +6 
CFYGF[ S\TFGGF[ 8]S0F[ OF0L OF0LG[ VF5[P A|ïD]lGG[ EFU[ 56 V[S 8]S0F[ VFjIF[P  
:Y}/SFI A|ïD]lGG[ S\TFG GFG]\ 50I]\4 T[YL lJG\TL SZL o cDCFZFH ¦ DG[ RFZ CFYGF[ 
8]S0F[ VF5F[ TF[ SFIF -\SFIPc 
zLClZV[ HZF ZF[Ø ,FJL Sæ]\ o cXZLZ XFG[ JWFI]Å K[ m p5JF; SZF[4 SFIF 
;}SJL GF\BF[P S\TFG JW] GlC H D/[Pc 
56 A|ïD]lGV[ Sæ]\ o cDCFZFH ¦ p5JF; VFHYL X~ SZ]\ tIFZ[ 5\NZ lNJ;[ 
S\TFGGF A[ K[0F E[UF YFI4 tIF\ ;]WL XF[ p5FI mc 
zLClZ ;F\E?I]\ G ;F\E?I]\ SI]ÅP A|ïD]lG NX[ lNXFDF\ S\. XF[WTF CF[I T[D 
AFJZF AFJZF RFZ[ lNXFDF\ HF[JF ,FuIFP zLClZV[ 5}KI]\ o cD]lG ¦ VFD RFZ[ TZO X]\ 
H]VF[ KF[ m VF7F 5F/F[P  
A|ïD]lGV[ Sæ]\ o cDCFZFH ¦ NX[ lNXFDF\ HF[TF[ CTF[ S[ VF 5'yJL 5Z VF5 
lJGF VgI SF[. EUJFG K[ m 5Z\T] GB H[8,L 5'yJLDF\ 56 SF[. G D?I]\4 GlCTZ 
VCÄ µEF[  XFG[ ZC]\ m CJ[ VF5G[ KF[0L SIF\ HJ]\ mc T[DGL VF VGgI XZ6FUlTYL 
Ý;gG Y. zLClZV[ 5F\R CFYGF S\TFGGF[ S8SF[ OF0L VF%IF[P  :JFDLÒ ;FY[ V[S 
JBT RRF" SZTF\ T[D6[ SC[,]\ S[ o cÝE] VF5 TF[ V\TIF"DL KF[4 H]VF[ SIFZ[I DG;F4 
JFRF4 SD"6F 56 D[\ A|ïRI"GF[ E\U SIF[" GYLPc tIFZ[ ÝE]V[ ;\TF[ VG[ ClZEÉTF[G[ 
Sæ]\ S[ o cT[DGL JFT ;FRL K[4 T[VF[ V[SlGQ9 AF,A|ïRFZL K[Pcc 
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H}GFU-DF\ D\lNZ AGFJJFDF\ T[DGL ;}hvA}h[ DF[8F[ EFU EHJ[,F[P GJFA[ 
A|ïFG\NÒ SFjIvZRGF SZ[ TF[ ,FB5XFJ VF5JF Sæ]\4 tIFZ[ T[D6[ Sæ]\ ccVF D]B[ 
ClZGF\ U]6 UFIF\ K[4 CJ[ DFGJGF\ U]6 UF.G[ SF[,;F RFJJF GYLPcc T[DF\ T[DGL 
V0UEÂÉTGF\ NX"G YFI K[ TF[ D}/L D\lNZ A\WFJTL JBT[ 5FIF[4 5yYZF[4 5F6L VG[ 
D}lT"ÝlTQ9F JU[Z[ Ý;\U[ T[DGL ¹-zâFGF\ NX"G YFI K[P A|ïD]lG VtI\T lADFZ 
50IF tIFZ[ T[DGL ;t;\UDF\ BF; H~Z K[4 V[D SCLG[ ÒJ]AFAC[G JU[Z[ 5F[TFG]\ YF[0]\ 
YF[0]\ VFI]QI VF5[ VG[ zLÒ DCFZFH T[G[ D\H}Z SZL VF5[P  
V[S Ý;\U[ zLClZ ;J"[ ;\TF[G[ T[DGL lJX[ØTF lJX[ 5}KTF\ CTF\P T[DF\ A|ïFG\N 
:JFDLG[ 5}KI]\ tIFZ[ T[D6[ Sæ]\ o ccÝEF[ ¦ VFD TF[ lGA"/ K]\4 56 VF5GF A/[ K\N¸ 
K%5IDF\ DG[ SF[. 5CF[\RL XS[ T[D GYL4 DFZF 5NF[DF\ ÝF; ;FY[ h0hDS K[4 ,Fl,tI 
K[4 T[ VgI SlJ G ,FJL XS[Pcc zLÒV[ T[DGF SYGG[ ;\DlT VF5LP 
H}GFU-DF\ EUJFG :JFlDGFZFI6GL EÉTF[ ;FY[ CFYL 5Z ;JFZL GLS/LP 
ZFHIGF GFUZ NLJFG >QIF"luGYL A/JF ,FuIF\P ;JFZL GJFAGF DC[, 5F;[YL 
5;FZ YTL CTL tIFZ[ ,FU HF[. NLJFG[ V`J5F/ ;FY[ V[S DNF[gD¿ A[SFA} V[JF 
V`JG[ ,. HJF H6FjI]\P V`J5F,  3F[0FG[ ;JFZL JrR[ H ,. VFjIF[ VG[ 
cGJFAGL .rKFYL NLJFG[ VF5GL ;JFZL DF8[ DF[S<IF[ K[c V[D H6FjI]\P zLClZV[ 
A|ïD]lG TZO lGN"[X SIF["P A|ïD]lGV[ V`JG[ 5FZBL ,LWF[P 5L9 5Z CFY O[ZJTF\ H 
V`J XF\T Y. UIF[P ZHS6 AN,FIFP ;JFZL NZlDIFG A|ïD]lG T[GF 5Z H ZæFP 
SF9L UZF;NFZF[GL 5F6LNFZ 3F[0LVF[ JrR[ 56 V`J lGQSFDL ;\TGL S'5FV[ XF\T 
ZæF[P GFUZ NLJFG[ O[\S[, 5F;F\ jIY" UIF\P ;CHFG\NÒV[ A|ïD]lGG[ IlTG]\ lAZ]N 
VF%I]\P 
V[SJFZ D];,DFG UJ{IFVF[G]\ J'\N OZT]\ OZT]\ U-0[ VFjI]\P :JFlDGFZFI6 
EUJFGGF 5ZDC\;F[ ;\ULTlJnFDF\ S]X/ K[ T[J]\ T[D6[ ;F\E?I]\ CT]\P ;EFDF\ VFJL 
S]ZlG; AHFJL VF§" EFJ[ Sæ]\ o c;]GF YF lS EUJFG SF VJTFZ ÝU8 C]VF C{4 pGS[ 
lOZ:T[ ~CFGL ;\ULT  5[X SZT[ C{4 VF5S[ lNNFZ SZG[ VF{Z ;\ULT  ;]GG[ SL .rKF;[ 
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VFI[ C{\Pc V[D SCL V[S D'N\U ATFjI]\P D'N\U D}/ RF{,FN[JG]\ 5Z\T] lJXF/ ,\AF.G[ 
SFZ6[ RF{,FN[JL AFN SF[. JUF0L G XSI]\P VF9;F[ JØ"GF UF/F 5KL VF D]l:,DJ'\NG[ 
Ý[Z6F Y. S[ VF lOZ:TF H[JF 5ZDC\;F[ JUF0[ TF[ V[GF[ GFN T[DH JUF0JFGL S/F 
DF6L XSLV[P T[YL D'N\U ;F\E/JFGL .rKF ÝU8 SZLP :JFDL ;CHFG\NÒV[ 
A|ïD]lG TZO ¹lQ8 SZLP :Y}/SFI A|ïD]lG µEF YIF4 VF\UT]SF[G[ DGF[DG YI]\4 VF 
X]\ JUF0X[ ¦ A|ïD]lGV[ TF,GF[ D[/ SIF["4 50K\NF VFBF UFDG[ 3[ZL J?IFP ;F{ 
XaNGL lNXFDF\ µD8IFP V[S S,FS JUF0L A|ïD]lG ÝE]RZ6F[DF\ GTD:TS YIFP 
;\TLU7F[V[ DFgI]\4 ;FÙFTŸ 5ZDFtDFGL S'5F JUZ VF AGL XS[ GlCP S]ZlG; AHFJL 
A|ïFG\NÒGF IXF[UFG UFT]\ UFT]\ D];,DFGF[G]\ J'\N RF,T]\ YI]\P 
A|ïD]lG T[DGF ZD}Ò :JEFJG[ SFZ6[ HIF\ HIF\ HTF\ tIF\ JFTFJZ6 ÝO]l<,T 
Y. µ9T]\P zLClZ HIFZ[ pNF; Y. HTF\ tIFZ[ A|ïD]lG H T[G]\ lGJFZ6 SZTFP 
zLClZ ZD}HGF Ý;\U[ :Y}/SFI A|ïD]lGG[ ,1I AGFJTFP 
zLClZ HIFZ[ SYF SZ[ tIFZ[ ;F{G[ HFU|T ZFB[P SF[. hF[S]\ BFI T[ T[DG[ Z]R[ 
GlCP SF[. hF[S[ R0[ TF[4 DF/FGF[  A[ZBF[ ZFBTF T[ DFZ[ T[YL hF[S]\ µ0L HFI4 HFU'lT 
VFJ[P A|ïD]lG hF[S]\ BFTF h05FIF\P DCFZFH[ T[DGF 5Z A[ZBF[ O[\SIF[4 A|ïD]lGV[ 
µEF Y. A[ZBF[ ÝE]G[ VF5TF\ Sæ]\ o cDCFZFH ¦ A[ZBF[ XFYL O[\SIF[ mc 
zLClZV[ VF`RI" jIÉT SZTF\ Sæ]\ o cS[D m TDG[ hF[S]\ VFjI]\ CT]\ T[YLcP 
cDCFZFH ¦ C]\ TF[ G[+F[ DÄRL VF5GL D}lT" WFZL SLT"GGL ZRGF SZTF[ CTF[cP 
cSLT"G AGFJTF CTF\ TF[ UFVF[4 SI]\ SLT"G AGFjI]\ mc DCFZFH AF[<IFP 
A|ïD]lGV[ ;F{G[ V[ hL,JFG]\ SCL SLT"G X~ SI]Å o 
TFZF[ R8S Z\UL,F[ K[0,F[4 V,A[,F Z[¸ 
SF\. GJ, S;]\AL 5F34 Z\UGF Z[,F Z[P 
VFD4 V[S S0L 5F[T[ AF[,[P V[ S0L ;F{ hL,[ V[ NZlDIFG ALÒ S0L UF[9JL ,[4 
V[D  µEF µEF H RFZ 5N ZrIF\P zLCLZG[ T[DGL XL3| SlJtJXÂÉTGF[ bIF, CTF[4 
T[YL Ý;gG Y. AFYDF\ EL0LG[ A|ïFG\N D]lGG[ VFXLJF"N VF%IF\P 
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A|ïD]lGGL XL3| SlJtJXÂÉTGF[ V[S VNŸE]T 5lZRI V[8,[ V[DGF RR"ZL VG[ 
Z[6SL K\NGF NF[CFVF[P 5\RF/FDF\ XZNF[t;J Ý;\U[ zLClZ ;FY[ A|ïD]lGV[ H[ lNjI 
;]BFD'TGF 3}\80F 5LWF T[G[ SFjIZ;DF\ E[/JL ,LWF\P ;CHFG\NÒGL D}lT"G]\ VNŸE]T 
J6"G SZT]\ Z[6SL K\NDF\ ZRFI[,]\ T[ SFjI 56 A[GD}G K[ o 
;Z ;Z 5Z ;WZ VDZ TZ VG];Z4 SZ SZ JZ WZ D[, SZ[4 
ClZCZ ;]Z VJZ VKZ VlT DGCZ EZ EZ VlT pZ CZB EZ[¸ 
lGZBT GZ ÝJZ ÝJZ U6lGZHZ4 lGS8 D]S]8 lXZ ;JZ GD[4 
36ZJ 58 OZZ 3ZZ 5N 3}3Z4 Z\UEZ ;]\NZ xIFD ZD[P 
VFD4 VF9 5\ÂÉTDF\ A|ïFG\NÒV[ 5\RF/FGL WgI WZ6L 5Z zLClZV[ B[,[,F 
ZF;G]\ J6"G SI]Å K[P 
zLClZ VF[U65RF; JØ" VF ,F[SDF\ EÉTF[ D]D]Ù]VF[G[ ;]B VF5TF ZæF\P 
V[D6[ V\lTD ALDFZL U|C6 SZL tIFZ[ A|ïD]lGG[ AF[,FJ[4 VFG\N SZ[4 Ý;FN 
VF5[P VF ÊD ,F\AF[ RF<IF[P A|ïD]lGG[ ,FuI]\ S[ RF[Þ; zLClZ V6WFZL VF7F 
5F,G SZFJJF .rK[ K[P V[SJFZ A|ïFG\NÒG[ AF[,FJL Sæ]\ o c:JFDL ¦ TDFZL H}GFU- 
H~Z 50L K[ T[YL H}GFU- HJFG]\ K[ VG[ tIF\YL U]6FTLTFG\N :JFDLG[ VCÄ 
DF[S,JFGF K[Pc VF7F ,F[5L XSFI GlC T[YL T{IFZ YIFP U-5]ZGL ;LDDF\YL 5;FZ 
YTF\ CZl6IF\ VF0\F µTIFÅP A|ïFG\NÒG[ VD\U/ V[\WF6 JTF"IF\P T[VF[ H}GFU- 
5CF[\rIFP VÙZA|ï U]6FTLTG\N :JFDLG[ Vz]ELGL VF\B[ T[D6[ Sæ]\ o c:JFDL ¦ DG[ 
,FU[ K[ S[ DCFZFH CJ[ N[C GlC ZFB[4 VF5G[ H,NL AF[,FJ[ K[Pc TZT :JFDL V[S 
HF[0 ,. U-5]Z 5CF[\rIFP DCFZFH[ U]6FTLTG[ 5F[TFG]\ ;J":J U^IF\ CTF\ T[GF ;FÙL 
A|ïFG\N :JFDL CTF\P 
YF[0F H ;DIDF\ zLClZV[ H[9 ;]N NXDG[ lNJ;[ EF{lTS N[CGF[ tIFU SIF["P T[ 
;DFRFZ D/TF\ H A|ïFG\N :JFDL U-0[ 5CF[\rIFP DCFZFHGF N[CGF[ VluG;\:SFZ Y. 
UIF[ CTF[ T[YL VlTXI N]oB YI]\P T[D6[ UF[5F/FG\N :JFDL JU[Z[G[ jIlYT ìNI[ Sæ]\ o 
cVluG;\:SFZ G SIF[" CF[T TF[ UD[ T[D SZL DCFZFHG[ N[CDF\ ,FJT4 56 CJ[ CFYGL 
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JFT GYLP VF SFl/IFV[ S58 SI]ÅPc( K[J8[ VÙZ VF[Z0LDF\ H.G[ NN"EIF" VJFH[ 5N 
UFI]\ S[ o 
ccÝF6 :G[CL WZ]\ VFJF[ VA 5LIZF4 
CLIZF WLZ WZT GlC D[ZFPPP ÝF6cc 
A|ïFG\N :JFDLV[ 5N 5}6" SZTF\ D}lT"DF\YL ÝU8LG[ zLÒDCFZFH[ NX"G 
VF%IF\4 W{I" WFZ6 SZJF\ T[DH H~Z 50[ ;tJZ[ ;NF VFJJFG]\ JRG VF5J]\ T[DF\ 
A|ïFG\NGL jIÂÉTD¿F VG[ ÝE]G[ 56 ÝU8 SZJF H[JF[ ptS8 EFJ H6FI K[P 
zLClZGF\ lJZCDF\ h}ZTF A|ïFG\N :JFDL D}/L 5WFIFÅP D}/LDF\ D\lNZ 
:YF5JFGL VF7F CTL T[YL T[VF[ VCÄ D\lNZGL ;[JFDF\ HF[0F. UIFP lGDF"6SFI" 5}Z]\ 
YTF\ T[VF[ wIFGDF\ JW] A[;TF\P SIFZ[S CFYDF\ DF/F ,. wIFG SZTF\ S,FSF[ JLTL 
HTF\P V[SJFZ T[VF[ VF ZLT[ wIFGFJ:YFDF\ CTF\ T[JFDF\ p¿Z lCgN]:TFGGF[ lR+SFZ 
VFJL R0IF[P NX"G YTF\ T[G[ XF\lT Y.P SF[,;FGF[ V[S 8]S0F[ ,.G[ A|ïD]lGGL D}lT" 
RLTZLP ;NŸU]Z] N[JFG\N :JFDL VF D}lT" HF[. lJl:DT YIF\P lR+SFZ lJX[ 5}KTF\ 
HF6JF D?I]\ S[ SF[. VFJL R0[,F D];FOZ[ RLTZ[, K[P lR+ 5Z SFU/ UF[9JLG[ T[GL 
GS, SZL ,LWLP A|ïFG\N :JFDLV[ 56 ;JFZ[ NX"G[ HTF\ VF,[BG HF[I]\P cSFZLUZ 
p¿D K[4 56 ;FW]GF\ VFJF\ RLTZ G XF[E[c SCL 5F6L DUFJL S50F J0[ T[ VF,[BG 
WF[JZFJL GFbI]\P) 
:JFDL A|ïFG\NÒ ClZS'Q6 DCFZFHGL D}lT" ;gD]B µEF ZCL wIFG SZTF\P 
V[SJFZ wIFGDF\YL HFU|T Y. AFZDF;LGF\ 5N UFJF\ X~ SIFÅP K[<,F 5NGL S0LDF\ 
lJG\TL SZL o  
ccA|ïFG\NGL lJGTL4 pZ WZHF[ VlJGFX4 
DC[Z SZLG[ DFJÒ4 T[0L ,[HF[ TD 5F;Pcc  
VF XaNF[ ;F\E/L N[JFG\N :JFDLV[ lJG\TL SZL o c:JFDL ¦ VF XaNF[ O[ZJF[ TF[ 
;FZ]\Pc :JFDLV[ DCFZFHGF ;FlgGwIDF\ HJFGL .rKF ATFJLP 
A|ïFG\NÒGF\ 5NF[DF\ UCG TÀJ7FG 56 HF[JF D/[ K[P  
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T[DGF\ XF{I"5}6" 5NF[4 D0FDF\ 56 R[TG ÝU8FJL N[ K[P RR"ZL4 Z[6SL4 Z[BTF 
JU[Z[ K\NF[DF\ ZR[, VQ8SF[ RFZ6L ;FlCtIDF\ 5\SFIF\ K[P T[D6[ ZR[,F[ YF/ 56 
Ýl;lâ 5FdIF[ K[ o ccÒD\TGFY ;DZFY ;\T CFY ;]\NZ[PPPPcc 
J/L4 U]6FTLT ;\TGF[ DlCDF 56 T[D6[ VÙZA|ï U]6FTLTFG\N :JFDLG]\ 
ÒJG lGCF/LG[ HF6[ XaNAâ SIF[" K[ o 
cV[JF ;\T ClZG[ %IFZF Z[4 
H[YL 30LV[ G ZC[ jCF,F[ gIFZF Z[PPP 
DlCDF ClZGF[ ;FZL 5[9[ HF6[4 
DG VlEDFG T[GF[ ,[X G VF6[4 
 CF\ Z[ ZC[ A|ï:J~5 DTJF,F Z[PPP 
A|ïlJnF H[6[ ¹- SZL ;FWL4 
l5\0 A|ïF\0GL TÒ Z[ p5FlW4 
CF\ Z[ E}TÝF6L TYF lCTSFZL Z[PPPc 
 SlJGF VF VG]E}lT5}6" JRGF[ VFH[ 56 ÝU8 A|ï:J~5 ;\T DF8[ V[8,F\ H 
ÝDF6E}T 9Z[ K[P 5ZDFtDF ;FY[ ;BFEFJ CF[JFGF\ Ý;\UF[ VG[ 5NF[ 56 36F\ H D/[ 
K[4 H[D S[ o 
ccA|ïFG\NGF AF/:G[CL0F4 ZFB]\ HF[Z SZL GlC Në HFJFcc 
TF[ ÝU8 A|ï 5ZDFtDFGL VF[/B ÝF%T YIF\ 5KL 56 T[DG[ VÝU856[ 
UFJFGL jIYFYL ÝE] 5F;[ J[NGFGF VF\;] ;FZJF VG[ ÝE]V[ ;F\tJG VF5J]\P VFD 
ÝE]V[ H TtSF,LG 5lZl:YlTG[ VG]~5 5NF[ ZRJFGL VF7F SZ[,L4 KTF\ T[DGF 
ìNIDF\ 50[,F EFJ 5ZDFtDFG[ ;JF["rR :YFG[ D}S[ H K[ o 
 3GxIFD lJGF .Q8 HFG lXZ D[ZF[ SF[.S]\ GF GD[PPP 8[S 
 N[JLN[J VG[S VF[Z SF[Z DG DF[Z SAC] G ED[4 
 HF[ ZLh] WG l+I ZFU D[\4 HF[ 5Z[ O[Z D[Z[ tIFUD[\4 
 TF[ 0FZL NLIF[ DF[S] \ VFUD[\PPPP 
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 H[DGL VFJL V[SlGQ9 EÂÉT CF[I4 5F[TFGL JF6L4 jIJCFZ VG[ RFlZÈDF\ 
IlT H[JL ¹-TF CF[I V[DGF ÒJGÝ;\UF[G[ lJX[ S[ V[DGL VFwIFltDS TFSFTG[ 
VF56[ XL ZLT[ D],JLV[P J:T]To VFJF ;\TF[GF ÒJG 5Z TF[ 5ZDFtDFV[ H DCF[Z 
DFZL K[ S[ cA|ïD]lG VF5 TF[ VÙZWFDDF\ H ;NF J;JFGF\ KF[4 5ZgT] VF5[ ZR[,F\ 
5NF[G]\ 56 H[ SF[. UFG SZX[ T[DG[ C]\ VÙZJFZ; VF5LXccP 
;\JT !((& H[9 ;]N !_ zLÒ DCFZFH WFDDF\ 5WFIFÅ 5KLYL ;TT T[DGF lJZCDF\ 
V\NZ V\NZYL h}ZTF\ A|ïD]lG TF[ ÝE]G]\ ;F\lGwI h\BTF4 5ZgT] D}/L D\lNZGL 
HJFANFZL 5}6" SZLG[ 5KL H WFDDF\ VFJJFGL ÝE]GL VF7F CF[JFYL V[ SFI" 5}6" 
SZL D\lNZDF\ D}lT"VF[ 5WZFJLG[ DCF[t;J SIF["P T[DH lJP;\P!((( H[9 ;]N !_ GF 
zLÒ DCFZFHGL l£TLI 5]^ IlTlYGF lNJ;[ ÝFTo SF/[ D}/LDF\ ZFWFS'Q6 ClZS'Q6 
DCFZFHGL ;gD]B A[9F\ VG[ zLClZV[ Ý;FNLDF\ VF5[, ;ZF[NF[ CFYDF\ ,. SLT"G 
UFJF ,FuIF\P D\lNZDF\ p5l:YT ;F{ :JHGF[G[ AF[,FjIF\4 T[DG[ AWFG[ ;\5YL ZC[JFGL 
lXBFD6 VF5L VG[ cDG[ zLClZ ,[JF VFjIF K[4 C]\ HFJ K]\c V[D V\lTD Ù6 ;]WL 
JFTRLT SZTF\ zLÒ DCFZFH ;FY[ WFDDF\ 5WFIFÅP 
5ZA|ï :JFlDGFZFI6 EUJFGG]\ ;F\lGwI ÝF%T SZLG[4 T[DG[ ;Dl5"T ÒJG 
ÒJLG[4 zLÒ DCFZFHG[ Ý[DYL JX SZLG[4 T[DGF V\TZ\U ;BF AGLG[4 lGQSFD VG[ 
lG:5'C IF[UL AGLG[ TYF S\RG VG[ SFlDGLGF Ý,F[EGF[ ;FD[ V0U ZCLG[4 VClG"X 
zL ;CHFG\N :JFDLGF\ U]6FG]JFN lGlD¿[ ;FlCtI ;H"G SZLG[ 5F[TFGF ìNISD/DF\ 
ZC[, G{lQ9S EÂÉTG[ XaN:Y SZGFZ ;NŸU]Z]zL A|ïFG\N :JFDL DF+ :JFlDGFZFI6 
;\ÝNFIGF S[ RFZ6 ;DFHGF H GlC4 5ZgT] U]HZFTL EÉTSlJVF[GF ;D]NFIDF\ 56 
lJlXQ8 DFGv;gDFG 5FD[ T[JF DF[8F UHFGF ;\TSlJ CTFP T[DG]\ ;FdI DF+ GZl;\C 
S[ DLZF\ ;FY[ GlC 56 T],;LNF;4 JF<DLlS4 GZCZNF; AFZC84 .;ZNF;Ò 
ZF[Cl0IF VG[ ;]ZNF; .tIFlN ;FY[ 56 Y. XS[ T[J]\ lJXF/4 jIF5S VG[ VFwIFlDS 
V{` JI"I]ST K[P VFJ]\ ÒJG VG[ SJG WZFJGFZF A|ïFG\N :JFDL DF+ 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI S[ U]HZFTL RFZ6L ;FlCtI S[ RFZ6 ;DFH DF8[ H GCÄ 5ZgT] 
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EFZTLI ;\:S'lTGF p5F;SF[vVFZFWSF[ DF8[ 56 VFWFZ VG[ zâFGF S[g§ ;DF K[ 
VG[ ;DU| EFZTJØ"GF V6DF[, ZtGF[DF\ :YFG VG[ DFG 5FD[ T[J]\ T[DG]\ jIÂÉTtJ 
K[P VF ;\NE"[ VlJXFG\NÒV[ IYFY" H Sæ]\ K[ S[ o 
ccA|ïD]lG SlJ EFG];D4 Ý[DD]ST NF[p R\§4 
VF{Z SlJ p0]U6 ;D4 SC[ SlJ VlJXFG\NccP 
 A|ïFG\NÒGF\ SLT"GF[ ;J"TF[D]BL K[4 ìNI\UD K[4 T[YL ;FlCtIvÝ[DLVF[G[ 
EFjIF\ K[P VFJF lRZ\TG DCFSlJ VG[ ;}I";DF T[HJ\T SlJZFH A|ïFG\N :JFDLG[ 
SF[l8 SF[l8 J\NGPc 
A|ïFG\N :JFDLG]\ SJG o 
 A|ïFG\N :JFDLGF SJGGL RRF" SZTF\ 5C[,F\ V[S AFATGL :5Q8TF SZJL 
VFJxIS K[ S[ lCgNL ;FlCtIDF\ cA|ïFG\Nc GFD[ A[ EÉT SlJVF[GF[  p<,[B D/[ K[P 
V[S v U]HZFTGF :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF A|ïFG\N :JFDL4 H[D6[ J|HEFØF T[DH 
U]HZFTLDF\ ;FlCtI;H"G SI]Å K[ VG[ ALHF v 5]QSZTLY" sVHD[Zf lGJF;L A|ïFG\N 
:JFDL H[D6[ B0LAF[,L v lC\NLDF\ 5N4 SLT"G TYF Uh,F[GL ZRGF SZL K[P 5F[TFGL 
HgDHFT SFjIÝlTEF £FZF ,F[SlR¿GF\ 7FGG[ SFZ6[ A|ïFG\N :JFDL ;t;\UL 
SlJVF[DF\ 5F[TFG]\ µR]\ :YFG WZFJ[ K[P T[DGF 5NF[DF\ BL,L µ9[,F EFØF;F{gNI"YL 
ÝEFlJT Y.G[ :JPSPDFPD]GXL 5F[TFGF 'Gujarat and its Literature' GFDGF 
U|\YDF\ ,B[ K[ o  
'All these poets or sadhus sang about krishna's amours, rhymed 
moral teachings and bewailed the futility of life in the best style of the 
age. In beauty of language. Brahamanda, surpasses all his 
contemporaries except Dayaram.' (Page – 268) 
U]HZFTL VG[ lC\NL A\G[ EFØFVF[DF\ Z_ YL JW] U|\YF[GF!_ :J~5DF\ ,UEU 
(___ 5NF[GL ZRGF SZL K[P VF U|\YF[DF\YL N;[S U|\YF[ ÝSFlXT K[P AFSLGF 
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C:Tl,lBT U|\YF[GF :J~5DF\ K[P VÝSFlXT K[P 5;\N SZ[,F A|ïFG\N :JFDLGF 
,UEU +6 CHFZ 5N T[DH VF9;F[ H[8,F NF[CFvSlJTv;J{IFG]\ )__ 5'Q9F[G]\ V[S 
A'CNŸ ;\S,G ÝF%I K[P 
zLI}T DF[TL,F, OF[HNFZ £FZF ;\5FlNT cA|ïFG\N SFjIc GFD[ VF ;\S,G 
D]\A.GF U]HZFTL lÝlg8\U Ý[;[ .P;P!)#! DF\ ÝSFlXT SI]ÅP VF p5ZF\T 
cA|ï;\lCTFc GFD[ VFJF[ H V[S N/NFZ ;\S,G U|\Y4 SF,FJ0vHFDGUZGF ZFHSlJ 
DFJNFGÒ ZTG]V[ .P;P!)&!DF\ ÝSFlXT SIF[" K[P  
5NF[ U]HZFTL4 lCgNL4 RFZ6L4 SrKL EFØFDF\ VG[ UZAL4 YF/4 VFZTL4 
EHG4 AFZDF;F H[JF ÝSFZF[DF\4 h},6F4 RF[5F.4 ClZULT4 S]\0l/IF4 Z[6SL H[JF 
K\NF[DF\ ,BFI[, 5NF[ 5Z ;F\ÝNFlIS V;Z lJX[Ø HF[JF D/[ K[P ;F\ÝNFlIS pt;JF[4 
VFZTL4 ÝF;\lUS 5NZRGFVF[ H[DF\ D]bI ,1I ;CHFG\N :T]lT K[P EÂÉTG[ J{ZFuIGF\ 
5NF[4 XF{I";EZ X{,L4 lJlXQ8 B]DFZL4 ÝF; D[/JJFGL ;FClHSTF4 5NZRGFGL 
;OF.4 DFW]I"4 W|J5\ÂÉTG]\ ,IJ{lJwIP VlEjIÂÉTGL ¹lQ8V[ VUtIGL S'lTVF[ 
sÝl;âf o 
s!f A|ïlJ,F;4 sZf zL ;]DlTÝSFX s#f p5N[XlR\TFDl6 s$f 
p5N[XZtGNL5S s5f WD"J\XÝSFX s&f WD"l;âF\T s*f lJJ[S lR\TFDl6 s(f 
A|ïFG\N SFjI s)f K\N ZtGFJl, s!_f lXÙF5+L sU]HZFTL 5nf  
VÝl;â S'lTVF[ o zL GFZFI6ULTF4 NXFJTFZ RlZ+4 JT"DFGlJJ[S4 
;TLULTF4 GLlTÝSFX4 lXÙF5+L slCgNLf4 ;\ÝNFI ÝNL54 WD"S]/ wIFG sNLÙF 
lJlWfP 
A|ïFG\N :JFDL ZlRT U|\YF[GF[ 8}\SDF\ 5lZRI D[/JL ,.V[P 
s!f ;]DlTÝSFX o JL; VwIIF[DF\ ,BFI[, VF U|\Y lC\NL EFØFDF\ ,BFI[, 
K[P H[DF\ ;CHFG\N :JFDLGF ÒJGÝ;\UF[ p5ZF\T :+Lv5]Z]ØvWD" JU[Z[ ;\A\WL 
VFSØ"S EFØFX{,LDF\ p5N[X VF5JFDF\ VFjIF[ K[P 
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sZf lJJ[SlR\TFDl6 o V;FW] T[DH CLGJ'l¿JF/F DFGJLVF[GF\ 
S58FRZ6GF\ VG[S pNFCZ6F[YL I]ST VF GFGS0F[ U|\Y lJJ[SG]\ DFCFtdI :YF5[ K[P 
s#f p5N[XlR\TFDl6 o VF U|\Y 56 lJJ[SlR\TFDl6GL X{,LDF\ ÒJGGL 
Ù6E\U]ZTFGF lR+6 £FZF AF[WFtDS X{,LDF\ ,BFI[,F[ K[P 
s$f ;\ÝNFIÝNL5 o !( VwIFIDF\ lJEFlHT VF U|\YDF\ SlJV[ 5F[TFGF 
;\ÝNFIGL 5ZA|ï ;FY[GL 5Z\5ZF :YFl5T SZTF\ EFUJTWD"GL 5Z\5ZF SCL K[P  
s5f U]Z]N[J SF[ V\U o VgI U\|YF[GL T],GFDF\ VF B}A H GFGL S'lT K[ H[GF[ 
lJØI K[ cU]Z]EÂÉTcP H[GF 5F[TFGF U]Z] zLÒDCFZFHGF 5ZFt5Z :J~5G]\ DlCDFUFG 
SI]Å K[P!! 
s&f h},6F o 5_ h},6F K\NDF\ ,BFI[, VF S'lTDF\ A|ïD]lGV[ DFlIS 
ÒJF[G[ S9F[Z XaNF[DF\ R[TJ6L VG[ V\lTDK\NFDF\ ;\TGF ,Ù6G]\ DFCFtdI UFI]\ K[P 
s*f WD"J\XÝSFX o Ý:T]T U|\Y *_ 5'Q9GF[ K[P H[DF\ A|ïFG\N :JFDLV[ 
VÙZWFDG]\ VFSØ"S J6"G SI]Å K[P 
s(f GLlTÝSFX o VF U|\YDF\ clJN]ZGLlTcG[ S[g§DF\ ZFBLG[ B}A H ;Z/ 
EFØFDF\ GLlT ;\A\WL VF,[BG SI]Å K[P 
s)f JT"DFGlJJS[ o 5\RJT"DFG ;\A\WL lJ:T'T lJJZ6 VF U|\YDF\ K[P  
s!_f K\NZtGFJ,L o VF GFGS0F U|\YDF\ lJlJW lJØIF[GF lG~65 ;FY[ K\N 
XF:+G[ ÝFWFgI V5FI]\ K[P 
s!!f lXÙF5+L s5nFtDSf o UZALGF -F/DF\ pTFZ[,L VF 5nZRGFDF\ 
zLÒDCFZFH £FZF 5F[TFGF EÉTF[G[ p5N[X DF8[ ZRJFDF\ VFJL K[P 
s!Zf NXFJTFZRlZ+ o A[ lJEFUDF\ JC[\RFI[,F VF U|\YDF\ EFUJTlJØIS 
EUJFG lJQ6]GF N; VJTFZF[G[ ;\lÙ%TDF\ J6"JFIF K[P  
s!#f ;TLULTF o zLÒDCFZFH £FZF D}/ ;\:S'TDF\ ,BFI[, VF U|\YGF[ 
A|ïFG\N :JFDLV[ DF{l,STF5}J"S lC\NLDF\ VG]JFN SIF[" K[P  
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s!$f A|ïlJ,F; o ;\ÝNFIGF ;FlCtIDF\ VF U|\YG]\ VFUJ]\ VG[ DCÀJG]\ 
:YFG K[P #(_ K\NF[DF\ ZRFI[,F VF U|\YDF\ lJZlC6L4 ;FW]4 V;FW]4 5lTJ|TF JU[Z[ 
V\UF[GF[ p5N[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P  
A|ïFG\NGL Ý[DEÂÉTGL 5NFJl,DF\ êRF SFjItJ T[DH ;]S]DFZTFGL ÝTLlT 
36F\ 5NF[DF\ YFI K[P A|ïFG\N AC]WF 5NSlJ K[P V[DG[ EFJ[ K[ v OFJ[ K[ 5NZRGFP 
0F¶PA/J\T HFGLG[ V[DG]\ ;FlCtI;H"G RT]lJ"W ÝSFZG]\ H6FI]\ K[P s!f RlZ+D},S 
;FlCtI sAFIF[U|FlOS, l,8Z[RZf sZf l;âFgT D},S ;FlCtI lYIF[ZF[l8S, l,8Z[RZf 
s#f TÀJNX"G D},S ;FlCtI slO,F[;F[lOS, l,8Z[RZf VG[ s$f µlD" D},S ;FlCtI 
sl,lZS, l,8Z[RZf v VCÄ VF56[ A|ïFG\N :JFDLGL 5NSlJTF sl,lZS; 
l,8Z[RZfDF\ S'Q6G]\ lG~56GL lJUT[ JFT SZLX]\P  
VF AWL ZRGFVF[ A|ïFG\NGL IDS4 ÝF;4 VG]ÝF;4 S,FXÂÉT VFlNGL 
5lZRFIS K[P VJGJF EFJG]\ lGDF"6 SZLG[ µlD"GF VF[3 pKF?IF K[P A|ïFG\N 
:JFDLGF µlD"EFJ VF,[BGGL XÂÉTGF[ ;]\NZ 5lZRI VCÄ YFI K[P  
5N;\U|C  
 A|ïFG\N[ J|H4 lCgNL4 ZFH:YFGL4 U]HZFTL4 SrKL V[D lJlJW EFØFDF\ lJ5], 
DF+FDF\ 5NF[GL ZRGF SZL K[P V[ AWF A|ïFG\NS'T 5N;\U|CF[GF ;\5FNGF[ 56 
ÝSFlXT YIF\ K[P A|ïFG\NGF\ ÝF%T 5NF[GL ;\bIF VF9 CHFZ H[8,L YJF HFI K[P 
V[DF\ µlD"EFJG]\ VF,[BG SZLG[ A|ïFG\N[ V[DGL SlJÝlTEFGF[ BZF[ 5lZRI SZFjIF[ 
K[P 
A|ïFG\NG]\ µlD"D},S ;FlCtI V[DGL ;FlCtISFZ TZLS[GL ÝlTEFG]\ nF[TS K[P 
V[DGL ;H"STFG]\ µH/]\ pNFCZ6 VF 5NF[ K[P!Z 
SlJzL A|ïFG\NG]\ 5N;H"G DF+ :JFlDGFZFI6 EÂÉT;FlCtIGL H ;\5NF G 
AGL Zæ]\P V[DGL lJ5], VG[ ;ÀJXL, 5NZRGFVF[ ;\ÝNFIGL ;LDFZ[BFDF\ H Aâ G 
ZCL 5Z\T] DwISF,LG U]HZFTL EÂÉTSlJTFDF\ :YFG VG[ DFG 5FDL V[G]\ ÝD]BSFZ6 
S'Q6:J~5GF\ lJlJW ~5F[GL V;ZSFZS VG[ VY"5}6" VlEjIÂÉTP 
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!P AF,S'Q6,L,FGF\ 5NF[ o  
 A|ïFG\NGL SlJTFGF[ lJX[Ø EFJ S'Q6EÂÉT SlJTFGF[ K[P SlJ 5F[T[ H HF6[ 
UF[5L AGLG[ UFI K[ K[ VYJF UF[5LGF S'Q6 5ZtJ[GF DGF[EFJG[ VlEjIÂÉT V5"[ 
K[P S'Q6HgD ;DIGF[ VFG\N ;DU| E}B\0DF\ K[P V[ VJTFZL 5]Z]ØG]\ VFUDG +6 
N[JF[YL DF\0LG[ U\WJF["4 l;âF[ VG[ RFZ6F[ VFlNG[ V[GF[ DlCDFUFG UFTF\ SZ[ K[P 
+6[I ,F[SDF\ 50[,F\ V[GF ÝEFJG[ J6"JLG[ S'Q6 VJTFZL 5]Z]Ø K[4 V[J]\ A|ïFG\N[ 
EFZ[ ;}hYL czFJ6 JlN VF9Dc 5NDF\ VF,[bI]\ K[P S'Q6HgDGL JWFD6LGF\ 5NF[ 
VG[S K[ 56 A|ïFG\N V[S VJTFZL5]Z]ØGF HgDGL ÝTLlT H[ ZLT[ SZFJ[ K[ V[ 
VF:JFn K[P l+,F[SYL X~ YI[,]\ lR+4 UF[5L4 RFZ64 U\WJ" VG[ 5KL ;DU| J|HGL 
JlGTFVF[ C[TYL S'Q6GF\ JWFD6F ,[ tIF\ ;]WL ,\AFjI]\ K[P +6 ,F[SDF\ X]\ Y. Zæ]\ K[ m 
T[G]\4 5KL ;DU| UF[S]/DF\ VG[ V\T[ G\NG[ 3[Z[ VFBF J|HG[ pD8[,]\ NXF"JLG[ 
S'Q6HgDGL JWF. A|ïFG\N[ UF. K[P 
S'Q6HgD DFOS A|ïFG\N[ AF/S'Q6GL ,L,FG[ 56 EFZ[ EFJYL J6"JL K[P 
;JFZGF ÝCZDF\ H DCLvDFB6lÝI S'Q6 DCL0FGL UF[/LG[ J/UL 50[,F CF[I K[P 
AF/S'Q6GF VFJF J,6G[ ;DHFJTF\ IXF[NFDFTF SC[ K[ S[ ÝYD NFT6 SZFI VG[ 
DF+ DlCDFB6 H GCÄ 5Z\T] ZF[8,L JU[Z[ 56 BJFIP 5Z\T] S'Q6 TF[ J/U[,F[ H ZC[ 
K[ DCLGL UF[/LG[P DFTF V[G[ ;DHFJ[ K[ S[ VFD A[;L G ZC[JFI4 BZFA KF5 50X[4 
SFZ6 S[ TG[ HF[JF DF8[ VG[S ;UFJCF,F 0[,LV[ VFjIF K[ VG[ TFZ]\ ;U56 SZJFG]\ 
K[P DFTFGL 5F;[YL VFJL DGEFJTL lJUT ;F\E/LG[ S'Q6[ DCLGL UF[/LG[ KF[0L 
NLWLP cDFTF DGFJ[cDF\ A|ïFG\N[ DFTFGL VFJL RFT]ZLG[ VF,[BT]\ lG~56 EFZ[ 
EFJYL SI]Å K[P V[JF[ H EFJ cDF[CG JZG[ AF\W[cDF\ 56 jIÉT YIF[ K[P VCÄ S'Q6G[ 
ZÙF AF\WTL IXF[NFG]\ lR+ JFt;<IGF EFJG[ ÝU8FJ[ K[P A|ïFG\N[ DFTF IXF[NFGL 
RFT]ZLGL lG~5LG[ V[DF\YL JFt;<IvÝ[D ÝU8FjIF[ K[ 5Z\T] UF[5LGL RFT]ZLG[ 
VF,[BLG[ V[DF\YL S'Q6 5ZtJ[GF DF[CEFJG[ v VF;ÂÉTG[ v ÝLlTG[ ÝU8FJ[, K[P 
cDF HXF[NF Z[cDF\ UF[5L IXF[NFGL ;DÙ S'Q6G[ 5F[TFG[ tIF\ DCL J,F[JJF DF[S,JF 
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lJG\TL SZ[ K[P 5F[T[ V[S,L K[4 3Z ;FY[ UF- VG[ H}GF[ ;\A\W K[4 J/L ;F{YL 
lJ`J;GLI SF[. CF[I TF[ S'Q6 K[4 DF8[ DF[S,F[P S'Q6G[ DCL DFB6 VG[ EFJTF 
EF[HG VF5X[ V[D SC[ K[4 5Z\T] CSLST[ UF[5LGF lR¿DF\ lGlCT EFJG[ TF[ K[<,L A[ 
5\ÂÉTDF\ EFZ[ ,F3JYL VlEjIÂÉT V5L" K[P 
cA|ïFG\NGF JCF,FGL Z[4 OSZ DF ZFBHF[ Z[ 
ZFÒ Y.G[ ZC[X[ TF[ ZFBX]\ ZFTc 
S'Q6G[ ZFTJF;F[ SZFJJF DF8[ IXF[NFG[ IFRTL UF[5LGF lR¿G[ A|ïFG\N[ JFRF 
VF5L K[P V[DF\YL A|ïFG\NGL EFJlG~56 S,FGF SF{X<IGF[ 5lZRI D/L ZC[ K[P 
S'Q6vUF[5L ÝEFJG[ A|ïFG\N[ AC] UFIF[ K[P S'Q6G]\ ;FDL%I h\BTL UF[5F\UGF 
A|ïFG\NGF\ 5NF[DF\ lJX[Ø H6FI K[P A|ïFG\NG[ UD[ K[ S'Q6GL h\BGF SZT]\4 S'Q6 DF8[ 
T05G VG]EJT]\4 S'Q6G[ 5FDJF ;TT DYT]\ jIÂÉTtJP VFJ]\ jIÂÉTtJ WZFJ[ K[ DF+ 
UF[5F\UGFvUF[5LP VFJF SFZ6[ A|ïFG\N UF[5LVF[G]\ HF6[ S[ D]B AgIF K[P 
ZP UF[5LvS'Q6ÝLlTGF\ 5NF[ o 
 cVFJF[ G[ GJZFJ]\c 5NDF\ 5F[TFG[ tIF\ EF[HG DF8[ .HG VF5TL VG[ VF 
.HG :JLSFZFI V[ DF8[ lJlJW Ý,F[EG Ý:T]T SZT]\ UF[5LìNI lG~5FI]\ K[ cÒJ]\ K]\ 
Zl;,FcDF\ S'Q6G]\ D]B HF[.G[ ÒJG 5;FZ SZL ZC[,L UF[5LG]\ lR+ K[P cH[D R\NF 
lJGF Z[cDF\ R\§ JUZ RSF[ZLGL H[ VJl:YlT CF[I V[ l:YlT UF[5LGL K[P V[ 
J[NGXL,TF EFZ[ A/S8 ZLT[ ÝIF[HF. K[P cG8JZ SCFGcP cG[G]\ l5IFJNGSLc VG[ 
cA[9L UF[B V8FZL Z[cDF\ S'Q6Ý[D UF[5F\UGFG[ S[JL ZLT[ S[8,L VWLZF.YL ZFC 
HF[J0FJ[ K[ V[ EFJ EFZ[ V;ZSFZS ZLT[ lG~5FI[, K[P S'Q6 ;FY[ VTLTDF\ UF/[,F 
;DIG[ ÝtIÙ SZLG[ ;DI 5;FZ SZL ZC[,L UF[5LGF[ S'Q6Ý[D EFJSG[ 56 lJJX 
AGFJ[ K[P 
cS[ JIF" D[\ TF[ Z\UEZcDF\ UF[5LG[ S'Q6 TZOGL V5FZ ÝLlTJF/L VG[ S'Q6G[ 
S\Y AGFJJF DF8[ ¹- DGF[A/JF/L ATFJL K[ VG[ V[DF\ UF[5L V0U ZC[JFGL K[ V[ 
EFJ :YFG 5FdIF[ K[P ;TL 5lTJ|TF 0U[ 56 5F[T[ GCÄ 0U[ V[ lGl`RT K[P S'Q6[ B}A 
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;DHFJL K[ 56 UF[5LV[ TF[ W6L WFZL ,LWF[ K[ V[ EFJ ìNI:5XL" AG[ V[ ZLT[ 
lG~5FI[, K[P 
S'Q6 5ZtJ[ VF;ST UF[5LG]\ S'Q6 5Z VFlW5tI :Y5FI V[ :JFEFlJS K[P 
UF[5L H[ ZLT[ V[SDF+ S'Q6 5ZtJ[ ÝLlT NFBJ[ K[ V[ ZLT[ S'Q6 56 VgI 5ZtJ[ 
5Ù5FT NFBJ[ V[ V[G[ D\H}Z GYLP c;FR] SCF[ XFDl/IFcDF\ V[ EFJ VlEjIÂÉT 
5FdIF[ K[P UF[5F\UGF4 S'Q6GF\ J:+F[ VG[ jIJCFZYL4 5lZl:YlTG[ 5FDL U. K[P V[ 
AW]\ AC] 9FJSF.YL A|ïFG\N[ ÝTLSFtDS ZLT[ lG~%I]\ K[P 
c;FR]\ SCF[ XFDl/IF jCF,F4 HFuIF S[G[ ;\U[ Z[ 
~5F/F[ AF\wIF[ K[ Z[8F[4 VlT pKZ\U[ Z[PPP 
TF[TDF\ AF[,F[ KF[ J[6F\4 G[6F\ lG\N[ J[IF" Z[ 
pTFJ/F µ9TF\ J:+F[4 H[D T[D 5C[IFÅ Z[PPP 
A|ïFG\N S[ZF :JFDL4 ZLhL EÄÒ ZæF KF[ Z[ 
DF[TL0F\GL DF[ \3F T[ TD[4 ;F[ \3F S[G[ YIF KF[ Z[PPPc 
H[ UF[5L S'Q6G[ 5FDL XSL GYLP V[GF lJZCEFJG[ A|ïFG\N[ UFIF[ K[P 
cA[NZNL D[ZF l5IZFcDF\ HIFZ[ SF[. UF[5L S'Q6Ý[DGF[ V:JLSFZ 56 SZTL lG~5F. 
K[P cK0L Z[ W]TFZFcDF\ K[0F[ 5S0[,F S'Q6G[ ZF[ØYL ;\E/FJTL UF[5LGF[ V[ EFJ 
A|ïFG\N[ SrKL AF[,LDF\ lG~%IF[ K[P cJC[TF ZF[SF[cDF\ SF[0L,F SCFGG[ Z:TF[ ZF[SJFG]\ 
KF[0L N[JF UF[5L lJG[J[ K[P S'Q6 CH] AF,:J~5DF\ K[4 GFGF K[ VG[ VFS/F G Y.G[ 
,F[SF[GL XZD ZFBJFG]\ UF[5F\UGF lJGJ[ K[P A|ïFG\N[ UF[5F\UGFGF lR¿DF\ µ9[,F 
VFJF >QIF"GF VG[ ZF[ØGF EFJG[ 56 5NSlJTFDF\ J6L ,LW[, K[P 5Z\T] A|ïFG\NG[ 
ÝA/ VFSØ"6 K[ UF[5LGF lR¿DF\ S'Q6 5ZtJ[ ÝU8TL V5FZ ÝLlTG[ J6"JJFG]\P 
V[8,[ JW] G[ JW] 5NF[DF\ TF[ S'Q6ÝLlT H ÝU8L K[P cUF[S]/YL lUlZWZ Z[cDF\ 56 
DY]ZF UIF 5KL SXF ;DFRFZ ÝF%T YIF GYL V[GF[ J,J,F8 VlEjIÂÉT 5FdIF[ K[P 
.rKF TF[ K[ S'Q6 ;FY[ V[SF\T UF[90L SZJFGL VG[ 5lZT'%T YJFGL 56 S'Q6 H GYLP 
V[GF VEFJG]\ ê0]\ N]oB VCÄ A|ïFG\N[ lG~%I]\ K[P 
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cZ[ ,UGL TF[ ClZJZYL ,FULcDF\ ClZJZGL ;FY[ ÒJG HF[0L N.G[ ¹-
lG`RIL AG[,L UF[5F\UGFGF ìNIG[ pNŸ3Fl8T SZFI]\ K[P c,8SF/F CF[ ,F,c4 c,FuIF[ 
DFZ[ G8JZYL G[0F[c VG[ cJCF,F\ ,8SF\cDF\ S'Q6GL DF[CS KlA4 V[GL K8F VG[ 
V\UE\lUDFG[ J6"JLG[ V[DF\ DF[lCT YI[,L UF[5F\UGFGF[ ìNIEFJ :YFG 5FdIF[ K[P 
JCF,FGF ,8SFDF\ Z\UFI[,L UF[5F\UGFG[ CJ[ VgIGF[ ;\U 5;\N GYLP V[GF ,8SFYL 
DF[lCT YI[,L UF[5LV[ VgI ;FY[ G HF[0FJFGL VFB0L v AFWF v ÝlT7F ,LWL K[P 
S'Q6GF ,8SFYL JX YI[,L J|HJlGTF 5F[GFGL ;]WvA]W BF[. A[9L K[4 
G8JZYL G[0F[ ,FUJFG[ SFZ6[ V[GF 5ZtJ[ :G[CEFJ YIFG[ SFZ6[ V[GF GFDGF[ 
K[0F[vR]\N0Lv5F[T[ DFY[ VF[-L ,LWL K[P VF SFZ6[ ,F[SF[ lG\NF SZX[ TF[ V[GL 5ZJF 
GYLP V[ ,F[S;D}CG[ `JFG ;FY[ ;ZBFJLG[ V[GF E;JF ;DFG AF[,FI[,F JRGF[GL 
VJU6GF SZ[ K[P VFJF ,8SF/F VG[ ,F[EFD6F ~5JFG S'Q6GF GI6F\GL ZTFX 
VG[ V[GF SFZ6[ HgD[,]\ VFSØ"6 cG[6F\ YFZF\ ZFTF\cDF\ K[P VFJF S'Q6lÝITDG[ DF8[ 
5F[TFG]\ ;J":J V5"6 SZJF DF8[ T,5F50 UF[5LV[ ;[H v 5YFZL v lAKFJL K[ VG[ 
Z;ZFH S'Q6GL ZFC HF[. ZCL K[ V[ lR+ cCF[ ÝLTDÒcDF\ V\lST YI[,]\ K[P VFBZ[ 
TF[ DF+ S'Q6 ;FY[ H ;U56 VG[ V[GL h\BGF V[SlGQ9 EFJ[ S'Q6ÝLlT S[JL ZLT[ 
HgDFJLG[ V[G[ WFZ6 SZJFGL CF[I V[ EFJ VG[S 5NF[DF\ A|ïFG\N ÝIF[H[ K[P cDFZ[ 
;U56c4 cD[\ TF[ ;U56 SLW]\ Z[c4 cJZLV[ TF[c VG[ cX]\ SZX[ ;\;FZLcDF\ EFZ[ 
A/S8 ZLT[ A|ïFG\N[ UF[5LGL VFJL VjIlERFlZ6LEÂÉTG[ VF,[BL K[P VFBZ[ TF[ 
EÉT;D]NFIDF\ S'Q6 DF8[GF[ VF VjIlERFZL EÂÉTEFJ ÝU8[ V[ A|ïFG\NG[ 
VlEÝ[T K[P :+L ,ßHFXL, K[4 KTF\ VG[S VJZF[WF[ JrR[ 56 5F[TFGF[ EÂÉTEFJ 
¹- ZLT[ ÝU8FJ[ TF[ VF56[ EÉT;D]NFI[ TF[ DF+ G[ DF+ S'Q6 5ZtJ[ ;D5"6EFJ 
ÝU8FJLG[ V[DG[ H EHJFGF CF[I4 V[JF[ EFJ EFJSlR¿DF\ ZF[5TF\ H6FI K[P 
A|ïFG\NGL VF DF[8L lJlXQ8TF K[ S[ T[VF[ S'Q6vUF[5L Ý[DGF DFwIDYL ;DU| 
EÉTF[G[ V[GF[ Ý[D ÝE] 5ZtJ[ ÝU8FJJF ÝAF[W[ K[P 
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#P ZF;,L,FD},S 5NF[ o  
S'Q6RlZ+ ;FY[ ;\S/FI[, Ý;\U ZF; DwISF,LG U]HZFTL EÂÉTSlJTFGL 
DCÀJGL lJØI;FDU|L K[P A|ïFG\N[ EFJlG~56 DF8[ VG[ J6"GS,FXÂÉTGF 
SF{X<IGF[ 5}ZF[ 5lZRI SZFJJF DF8[ ZF;G[ S[g§DF\ ZFBLG[ 56 S[8,LS 5NZRGFVF[G]\ 
;H"G SI]Å K[P cS'Q6;\UFY[c ZF; ZDTL UF[5F\UGFGF lR¿DF\ VlEDFG[ ÝU8[ K[P 
V\TIF"DL zLS'Q6G[ VFGF[ bIF, VFJL HTF\ T[VF[ V¹xI Y. HFI K[ VG[ 5KL UF[5L 
lJZCEFJ VG]EJLG[ N]oBL YFI K[ V[G]\ A/S8 lG~56 zLDNŸ EFUJTŸGF 
cUF[5LlR+cDF\ K[ V[ ÝSFZ[ VCÄ YI]\ K[P UF[5LGL jIFS]/TFG[ lJlJW ¹Q8F\TF[GF 
lG~56YL D}T" :J~5[ ÝU8FJL K[P lJZCG]\ lG~56 TF[ AFZDF;L :J~5GL cAFZ 
DlCGFc ZRGFDF\ K[P V[S ZLT[ VF 5NDF/F ÝSFZGL ZRGF K[P EFJG]\ ;FTtI ÝtI[S 
5NDF\ K[ VG[ 5N;D}CDF\YL ÝU8[ K[ S'Q6GF[ lJZC4 ÝtI[S DlCG[ V[G]\ JFTFJZ6 
UF[5F\UGFG[ S'Q6GL :D'lTDF\ B[\RL HFI K[4 lJZCEFJDF\P ÝS'lT lG~56G[ VG]Ø\U[ 
UF[5LGF lR¿GL lJZCjIYF VCÄ ÊDXo TLJ| YTL lG~5F. K[P VlWS DF; V[ TF[ 
5]Z]ØF[¿D DF; SC[JFIP VF ;DI[ zLS'Q6 ;FY[G]\ lD,G VG[ V[GL Ý;gGTF ;FY[ 
AFZDF;L 5NDF/F ÝSFZGL ZRGF 5}6" YFI K[P VCÄ A|ïFG\NGL lJZCEFJG[ 
VF,[BJFGL XÂÉTG]\ NX"G YFI K[P  
A|ïFG\N[ SFjIZRGF lXÙ6 E}HGL ;]bIFT cZFVF[ J|HEFØF SFjIXF/FcDF\ 
,LW[,]\P 5F[T[ 5}JF"zDDF\ RFZ6 7FlTGF CF[JFG[ SFZ6[ SFjIDF\ RFZ6L K\NF[ ÝIF[HJFG]\ 
VG[ J6"GK8F ÝU8FJJFG]\ V[DG[ ;lJX[Ø OFJ[P 5F[T[ ;\ULTGF 56 VlE7 CTF\ 
VG[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIG]\ ê0]\ 7FGP VF AWFG]\ ;]\NZ 5lZ6FD cZF;FQ8Sc 
ZRGFVF[ K[P A|ïFG\NS'T cZF;FQ8Sc RR"ZLK\NG]\ VG[ czL ZF;FQ8Sc Z[6SL K\NG]\ 
V[D A[ ZF;FQ8S ZRGFVF[ DwISF,LG U]HZFTL S'Q6EÂÉT SlJTFG]\ VFEZ6 K[P 
A|ïFG\N[ VCÄ ZF; ZDL ZC[, UF[5F\UGFVF[GL VG[ S'Q6GL KALG[ S[g§DF\ ZFBL K[P 
V[GL VF;5F; J6"GF[G[ ÝIF[ÒG[ XaNlR+vGFNlR+ B0]\ SI]Å K[P ZF;FQ8S RR"ZL 
K\NDF\ A|ïFG\N[ XaNlR+ VF,[BTF\ lGN["xI]\ K[ S[ XZN1T]GF ÝSFXDF\ D]Z,LWZ 
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zLS'Q6 ID]GFTLZ[ ZF; ZDL ZæF\ K[P XCGF. JFUL ZCL K[P V[DG]\ XZLZ ÝSFXYL H 
h/C/L Zæ]\ K[P lÝITDF V[JL UF[5F\UGF ;FY[ G8JZ GFRL ZæF\ K[ VG[ ;FY[ ;FY[ 
D\NvD\N C;L 56 ZæF\ K[P DF[Z,L JFUL ZCL K[P VFD ;DU| lJ`JDF\ HF6[ S[ VFG\N 
ÝU8L ZæF[ K[P D\U,;}Z JFUL ZæF K[ VG[ GFRJFDF\ T<,LG Y. UI[,F ,F[SF[ 
;FGvEFG E},L HFI K[P VCÄ SlJV[ ZF;,L,FG]\ DGF[CZ lR+ NF[ZL VF%I]\ K[P 
UF[5LVF[GL S'Q6 ÝtI[GL ÝLlT 56 VCÄ jIÉT YFI K[P RR"ZL K\NDF\YL ÝU8T]\ 
GFNlR+ VG[ J6"GF[GL AF[KFZ EFJSG[ EÄHJ[ K[P ZF;,L,FGL TF¹X VG]E}lT YFI 
K[P A|ïFG\NGL SlJtJXÂÉTGF[ ;]\NZ 5lZRI SZFJTL VF ZRGF p5ZF\T V[S ALÒ czL 
ZF;FQ8Sc ZRGF Z[6SL K\NDF\ ÝIF[Ò K[P V[DF\ 56 A|ïFG\N[ XZN1T]GF[ ;\NE" ZRLG[ 
V[S lNJ; R\§ VFSFXDF\ XF[EL ZæF[ K[ tIFZ[ ID]GFT8[ J|HGFZLVF[ DGF[CZ ZF; ZDL 
ZCL K[4 V[JF :Y/[ lJX[Ø J6"GYL SFjIFZ\E SIF[" K[P UF[5F\UGFVF[ S'Q6GF[ CFY 
5S0LG[ JGDF\ lJCFZ SZL ZCL K[P ;]\NZ 3Z[6F\ 5C[Z[,L UF[5LVF[G]\ DG VFG\NYL 
EZ[,]\ K[P T[VF[GF\ hF\hZ h6SL ZæF\ K[P -F[,vGUFZF\ JFUL ZæF\ K[P 5UGF\ 3}3ZF 
Z6SL ZæF K[ VG[ ;]\NZxIFD ;FY[ VFG\NYL UF[5LVF[ ZF; ZDL ZCL K[P NZ[SGF 
ìNIDF\ S'Q6 ZDL ZæF[ K[P S'Q6GL p5l:YlTYL JG WgI AGL UI]\ K[ VG[ WZTL 56 
WgI AGL Y. K[P AWL H UF[5F\UGFVF[ ZF;,L,FGF\ Z\UYL ,LG AGL UI[, K[P ;J"+ 
T[H 5YZFI]\ K[P R\§ 56 DF[C 5FDLG[ VF ZF;,L,F HF[JF Y\EL UIF[ K[P VFD Z\UEZ 
;]\NZ xIFD ZDL ZæF[ K[P S'Q6,L,FG]\ DGCZ J6"G VG[ SlJGL DGEZ V[JL 
XaNlR+FtDS XÂÉTGF\ VCÄ NX"G YFI K[P  
$P ZFWF VG[ S}aHFD},S 5NF[ o 
 UF[5LvS'Q6,L,F Ý;\UF[ VG[ ZF;,L,F H[JF[ ALHF[ DCÀJGF[ Ý;\U S'Q6GF 
ZFWF ;FY[GF Ý;\UF[GF VF,[BGGF[ K[P A|ïFG\N[ v :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL 
;LDFZ[BFDF\ ZCLG[ H ZLT[ UF[5LvS'Q6 ,L,FÝ;\UF[ lG~%IF K[ V[ H ZLT[ ZFWF ;\NE"[ 
EFZ[ ;\IDYL VF\TZ DGF[EFJF[ VG[ AFæ lÊIFS,F5F[G[ 56 VF,[bIF K[P ch},T 
xIFDcDF\ lC\0F[/[ h},TF\ ZFWFS'Q6GL DF[CS KAL A|ïFG\N[ NF[ZL K[P xIFDS'Q6 VG[ 
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T[HF[ WJ, ZFlWSFG[ lC\0F[/[ h},TF HF[JF DF8[ EFZ[ EL0 HFDL K[4 ÝS'lT 56 
Ý;gGTFYL 5F[TFGF[ ÝlT;FN VF5L ZCL K[P ZFWFvS'Q6GF I]U, :J~5G]\ ZD6LI 
VF,[BG VCÄ YI]\ K[P cDFGLTLG[ DGFJJFcDF\ ZFWFGF\ lZ;FD6F\ N}Z SZJF DF8[ 
O},UHZF[ U}\YJFDF\ ZT S'Q6G]\ VF,[BG K[P  
ZFWFDF\ TgDI S'Q6 K[4 V[8,[ V[ ZFWFGF ÝFU8ŸIG]\ HgD;DIG]\ 5N 56 
A|ïFG\N[ ZrI]\ K[P cZFWFS]\JZL ÝU8 Y.cDF\ S'Q6HgD H[JF[ G[ H[8,F[ H VFG\N 
JFTFJZ6DF\ ÝU8TF[ lG~5[, K[P ZFWFGL DC¿FG[ A|ïFG\N[ EFZ[ DFGYL :JLSFZL K[P 
H[ ZFWF GFR GRFJL XS[ K[ V[ VFlW5tI~5 DFT'XÂÉTG[ A|ïFG\NG[ EFZ[ EFJYL 
Ý6JL K[P ClZ p5ZGF V[GF VFlW5tIG[ lG~5T]\ 5N cClZS]\ ZFW[ GFR RGFJ[c 
J|HAFGL VG[ EFJJ{lJwIG[ SFZ6[ EFZ[ DCÀJG]\ AGL ZC[ K[P ZFWF VG[ J|HGFZL 
;D}C H[ ZLT[ S'Q6G]\ ~5 AN,FJL ZCL K[ VG[ GFZLG[ WFZ6 SZJFGF J:|+FV,\SFZF[ 
WFZ6 SZFJLG[ H;F[NF 5F;[ ,. HFI K[4 S'Q6G[ 5Z6FJJF DF8[GL VF V\UGF K[ V[ 
ÝSFZGL VF[/B SZFJ[ K[P A|ïFG\N[ S'Q6EÂÉT5NvZRGFVF[DF\ VFJF lJlJW EFJF[G[ 
EFZ[ ;}hYL VF,[bIF\ K[P A|ïFG\NGL VF V[S p¿D ZRGF K[P D],FID EFJGL 
DGEZ VlEjIÂÉT lR¿G[ ;EZ SZ[ K[P EFJ4 EFØF VG[ VlEjIÂÉT SFZ6[ VF 
ZRGF A|ïFG\NGL SlJÝlTEFGL 5lZRFIS K[P  
ZFWFGL ;FY[ H IFN VFJ[ S}aHFG]\ RlZ+P S'Q6 p5Z V[6[ 56 S\. VF[KF\ 
SFD6 GYL 5FYIFÅP S'Q6 p5Z SFD6 5FYZLG[4 ;Dl5"T Y.G[ V[6[ S'Q6G[ ÒTL 
,LWF\ K[ VG[ V[8,[ S'Q6 V[GF Ý[DGF ÝEFJYL V[GL 5FK/ 3}D[ K[ V[JF[ EFJ 
cSFDl6IF\ Z[ SF\.c ZRGFDF\YL ÝU8[ K[P cH]UlT TDFZL Z[ D[\ HF6LcDF\ 56 S}aHF 
;FY[ HF[0FI[,F S'Q6 5ZtJ[ ZF[ØEFJ ÝU8FJTL UF[5LGF ìNIEFJF[ VF,[BFIF K[P 
S}aHF NF;L K[4 V[GL ;FY[ HF[0FJFYL TDFZL 8LSF YX[ H[JF ;FDFlHS ÝÆF[ éEF SZLG[ 
S'Q6G[ S}aHFGF SFD6DF\YL D]ST SZJF DF8[ DYTL UF[5LVF[G]\ lR¿ EFZ[ S]G[CYL 
VF,[bI]\ K[P S'Q6GL S]aHFÝLlTGF VF,[BGYL A|ïFG\N TF[ Ý[DEFJGF[ ÝlTEFJ 
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5F9JTF 5ZD[` JZGF\ ~5G[ H ÝIF[HTF H6FI K[P A|ïFG\NGL EFJlJ`J IF[HGFGL 
VF DF[8L lJX[ØTF K[P  
VCÄ VF56[ ;CHFG\NEÂÉTGF 5NF[4 TÀJNX"G D},S 5NF[ VG[ AF[WD},S 
5NF[ 56 ;\lÙ%TDF\ HF[.X]\ S[DS[ A|ïFG\N :JFDLGL VF 5NSlJTFDF\ 56 S'Q6 
lGZ]5FIF K[P  
5P ;CHFG\NEÂÉTGF\ 5NF[ o 
A|ïFG\NG[ S'Q6ÝLlT H[8,L H ;CHFG\N :JFDL 5ZtJ[ ÝLlTEÂÉT CTLP 
;CHFG\N :JFDL 5ZtJ[GF[ T[DGF[ VFNZ HF6LTF[ K[ VG[ ;CHFG\N :JFDLG[ 56 
V[DGF p5Z V5FZ C[T CT]\P ;CHFG\N :JFDLGF V5tIFJFt;<IGF[ ÝlT3F[Ø A|ïFG\N[ 
V[DGL ;CHFG\N :JFDL lJØIS 5NZRGFVF[DF\ 5F0IF[ K[P SC[JFI K[ S[ 5}JF"zDGF\ 
;UF;\A\WLVF[ ,F0]NFGG[ sA|ïFG\N :JFDLG[f NLÙF G ,[JF ;DHJJF VFJ[,FP 
,F0]NFG[ AWFG[ lGZFX SZ[,F\P K[<,[ DFTF ,F,]AF.G[ 5]+lJZCGF[ EFJ VG]EJTF 
HF[.G[ ;CHFG\N :JFDLV[ Sæ]\ S[ c,F,]AF4 C]\ VFHYL ,F0]NFGGL DF YFë K]\Pc 
A|ïFG\N[ VF Ý;\UG[ cVWD pWFZ6c 5NDF\ -F/[, K[P VCÄ SlJ UFI K[ S[ 
VlJGFXL lUZWZ 5F[T[ BZL DFTF K[P VCÄ ;CHFG\NG[ S'Q6FJTFZ ;DFG DFGLG[ 
T[DGF 5ZtJ[GL V[SlGQ9 EÂÉTGF[ 5lZRI 56 A|ïFG\N :JFDLV[ ÝU8FjIF[ K[P 
.`JZGF DFT':J~5G]\ VF,[BG A|ïFG\NGF 5ZDTÀJ ;FY[GF lGS8TD EFJGF[ 
5lZRI 56 SZFJT]\ CF[.G[ VF 5N A|ïFG\NGF VFtDJ'¿F\tDS 5NF[DF\ 36]\ DCÀJ 
WZFJ[ K[P  
A|ïFG\NG[ NLÙF WFZ6 G SZJF ;DHFJJFGF ÝItGF[DF\ 5tGL 56 HF[0FI K[ 
VG[ 5F[T[ c,uG;\A\WYL HF[0FI[,L K[Pc c;U56 YI[,]\ K[ DF8[ VF5 DG[ lGZFX G 
SZF[Pc A|ïFG\N[ V[G[ HJFA VF5T]\ 5N cZ[ ;U56 ClZJZG]\ ;FR]\c UFI[,]\P 
DG]QIHgDDF\ AW]\ ;]Bv;U56 Ù6E\U]Z K[P V[S JGDF/L H ÝLlTG[ 5F+ K[ V[D 
SCLG[ A|ïFG\N SC[ K[ S[ UF[5F\UGFVF[ 56 S'Q6 ;FY[GF ;U56G[ AWF\ ;U56DF\ 
;J"z[Q9 U6[ K[P VF EFJG[ A|ïFG\N[ EFZ[ h8SFYL lGZ]%IF[ K[P V[DGF\ 5NF[DF\ 
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;JF"lWS ,F[SlÝI H[ S[8,F\S 5NF[ K[ V[DF\ VF 5NG]\ :YFG K[P A|ïFG\NGL ;CHFG\N 
:JFDL ;FY[GL lGS8TFG[ ÝU8FJTF\ H[ S[8,FS 5NF[ K[ V[DF cD[\ -F-L DCFZFHSF[c 5N 
U6FI K[P VgI SF[. 5F;[ SX]\ DFUJFG]\ GYLP 5}6"5]Z]ØF[¿DGF -F-L YJFG]\ VG[ 
V[DGL 5F;[YL DFULG[ gIF, Y. HJFGL ÝTLlT V[DGF 5NDF\YL ÝU8[ K[P cTFZF[ 
R8S Z\UL,F[ K[0,F[cDF\ ;CHFG\NGF :J~5G]\ J6"G K[P A|ïFG\NGL VF ZRGFG]\ 
zJ65FG SZLG[ ;CHFG\N :JFDL V[DG[ E[8[,F\P ;CHFG\N :JFDLG[ ;\AF[WLG[ V[DGF 
:J~5GF DlCDFG[ J6"JTF\ cJCF,F ,FUF[ KF[c TYF cVFHGL 30Lc VG[ cDFZF 
ìlNIFDF\Ic H[JF\ 5NF[ CSLST[ ;CHFG\N :JFDLGF DF[CS :J~5G]\ J6"GFtDS VF,[BG 
K[P ;CHFG\NGF\ ~5J"6GF[GF\ SLT"GF[YL ;CHFG\N 56 Ý;gG ZC[TF\4 SFZ6 S[ V[DF\YL 
SlJìNIGF EÂÉTEFJ VG[ V[ EFJG]\ WJ,T[H §J[ K[P ;CHFG\N :JFDLV[ VFJF 
SFZ6YL TF[ cA|ïFG\NGF\ SLT"GG]\ UFG SZHF[P C]\ ÝtIÙ NX"G VF5LXc V[JF[ pNŸUFZ 
SF-[,F[P 
c;CHFG\N ;CHFG\Nc TYF c;CHFG\N ;]BSFZL Z[c V[ A\G[ 5NF[ 
;CHFG\NDI AGLG[ V[DGF ~5DF\ TgDI AG[,F SlJGF pNŸUFZF[ K[P A|ïFG\N[ 
UF[5LEFJ WFZ6 SZLG[ V[GL ;DÙ SF[. VgI ;BL K[ V[J]\ S<5LG[ 56 V[S 5NGL 
ZRGF SZL K[P c;]6 ;FC[,Lc GFDG]\ V[ 5N A|ïFG\NG]\ ;D5"6 EFJYL EÄHJT]\ 5N 
K[P VCÄ A|ïFG\N UF[5L~5[ V[GL ;C[,L v ;BLG[ ;\AF[WLG[ SC[ K[ S[ C[ ;C[,L4 DFZ]\ 
DG ;CHFG\NDF\ ,LG YI]\ K[P DFZ[ V[DGL ;FY[ ÝLT A\WF. K[P ;F\;FlZS ;]BvJ{EJF[ 
TZO VF SFZ6[ V6UDF[ ÝU8IF[ K[ VG[ VClG"X ;CHFG\N 5ZtJ[ H Z86 ZC[ K[P 
VgI ;]B T]rK ,FU[ K[P A|ïFG\NGF ;CHFG\N :J~5J6"GGF\ 5NF[ DwISF,LG 
U]HZFT EÂÉTSlJTFGL V[S DCÀJGL WFZF K[P 
A|ïFG\NS'T AFZDF;LVF[ DwISF,LG U]HZFTL AFZDF;L SlJTFv5Z\5ZFDF\ 
B}A H DCÀJGL ZRGFVF[ K[P ÝS'lT4 5ZDTÀJ VG[ VwIFtDFG]E}lT V[D l+lJW 
lJUTF[ V[DF\ :YFG 5FD[ K[P V[S cAFZ DlCGFc VØF-YL VFZ\EFI K[ SFZ6 S[ 
CF,FZDF\ CF,FZL ;\JTGF G}TG JØ"GF[ VFZ\E VØF-YL YTF[ CF[.G[ V[GF[ VFZ\E 
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VØF-YL SZFIF[ K[P 56 ALÒ cAFZDF;LcGF[ VFZ\E H[9YL SIF[" K[P SFZ6 S[ ;CHFG\N 
:JFDL 5ZDWFDDF\ VÙZWFDDF\ H[9 DlCG[ l;WFjIF CTFP VF EFJG[ AFZDF;LGF 
ÝYD 5NDF\ EFZ[ ìNI§JS ZLT[ lG~5[, K[P 
cH[9[ ÒJG RFl,IF4 lGDF["CL DFZF GFY 
NX"G lJGF N]olBIF[ 36F[4 ;J"[ J|HGF[ ;FY 
Ol/IFDF\ 3F[0LG[ O[ZTF4 KF[UF WZTF XLX 
T[ lNG S[ lN N[BF0XF[4 0F[,lZIF HUNLXc 
VCÄ ÝtI[S DlCG[ ;CHFG\N ;FY[GF\ VTLTGF\ :DZ6F[G[ VF,[bIF\ K[P SZ]6G]\ 
ìNI:5XL" lG~56 ìNIG[ CF,A,FJL GFB[ K[P VFBL AFZDF;LDF\ HF6[ S[ A|ïFG\NG]\ 
ìNI 9,JFI]\ K[P Vz]GF[ WF[W JC[ K[P 
;CHFG\NG[ 5}K[ K[ S[ TDFZF JUZ S[JL ZLT[ ZC[JFX[ m cA|ïFG\NGF GFYÒ 
VFJF[G[cPPP V[D SCLG[ C{IFGF J,J,F8G[ W,J,F8G[ VCÄ VlEjIÂÉT V5L" K[P 
AFZDF;L H[JL H ALÒ ìNI:5XL" NL3" :J~5GL ZRGFVF[ K[P c3GxIFDFQ8Sc 
VG[  cClZS'Q6FQ8Sc A|ïFG\NGL GFNJ{EJGL S/XXÂÉTGF[4 S,%GFJ{EJGF[ VG[ 
XaNRIGGF DFW]I"GF[ VCÄ ;]\NZ 5lZRI YFI K[P RFZ6K\NF[GL K8F4 VJTFZ5]Z]Ø 
;CHFG\NGF jIÂÉTtJGL K8F V[D A\G[ K8FG]\ EjI v EFJU\ELZ VG[ EFJUCG ~5 
VCÄ :YFG 5FdI]\ K[P V[G]\ GFN ;F{gNI" VG[ V[ lGlD¿[ ÝIF[HFI[,F V,\SFZF[ 56 
VeIF;5F+ AG[ V[ SÙFGF K[P A|ïFG\NG]\ cJ|HEFØF SFjIXF/FcG]\ lXÙ6 VCÄ 
;ZFCGLI ZLT[ ;CH ZLT[ H :YFG 5FdI]\ K[ VG[ V[DF\YL ÝU8[ K[ VNŸE]T 
XaNK8F;EZ SFjIAFGLGF[ WF[W ÝJFC4 H[ EFJSG[ TF6L HFI K[ VG[ ;CHFG\NDI 
AGFJ[ K[P A|ïFG\NGF SFjIÝIF[UF[DF\ RFZ6L SFjIAFGLJF/L ZRGFVF[ VG]E}lTGL 
V;ZSFZS VlEjIÂÉT TZLS[GF pNFCZ6 ~5[ H6F. K[P 
A|ïFG\N[ DF+ S'Q6FJTFZ ~5 ;CHFG\N :JFDL VG[ :JFlDGFZFI6 
;FWGFWFZFG[ H 5NSlJTFDF\ :YFG VF%I]\ K[ V[J]\ GYLP V[D6[ cG'5 NXZY UCZ 
Z3]JZc DF\ ZFDFJTFZG]\ J6"G SI]Å K[P cV[GL WgI WgIc DF\ 56 zLZFD VG[ 
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CG]DFGGF DlCDFG[ VF,[bIF K[P cGFZFI6 GFD ,[G[c TYF cl;\W] ;]TF5lTcDF\ 
lJQ6] VJTFZGF[ DlCDF UFIF[ K[P VFD VgI VJTFZWFZLVF[GF UFG £FZF A|ïFG\N[ 
V[DGF VgI VJTFZ 5ZtJ[GF VFNZEFJG[v5}HIEFJG[ ÝU8FjIF[ K[P A|ïFG\NGL 
VFJL jIF5S WD"EFJGF VG[ zâF V[DG[ DF+ ;\ÝNFIGF SlJ AGFJTF V8SFJ[ K[P 
T[DGL ÝLlT 5ZDTÀJ ;FY[ K[ S[ H[ SF[.56 :J~5[ VJTFZ WFZ6 SZLG[ VJlG 5Z 
p5l:YT CF[IP A|ïFG\N V[DGF\ ULTF[ UFJFDF\ VG[ JWFD6LDF\ 5FKF 50TF GYLP 
A|ïFG\NS'T ;CHFG\Nv:J~5J6"GGF\ 5NF[ DwISF,LG U]HZFTL EÂÉTSlJTFGL V[S 
DCTJGL WFZF K[P 
&P TÀJNX"GD},S 5NF[ o 
 A|ïFG\NGF\ SFjIlJ`JDF\ EÂÉTGL ;FY[ TÀJNX"G 56 ;\S/FI]\ K[P V[DGF 
VG[S U|\YF[ ;\ÝNFIGF l;âF\TF[G[vTÀJNX"GG[ VF,[B[ K[P 5NF[DF\ 56 pâJ TÀJNX"G 
VG[S :YFG[ 503FI K[P cV[S JFT ;]6F[cDF\ S'Q6 J|HJF;LVF[G[ 5F[TFGF V;, 
:J~5GL hF\BL SZFJ[ K[P VF DF8[ T[ ÝS'lT  TÀJF[G]\ lG~56 SZ[ K[P 5F[T[ V[S K[ VG[ 
VG\T~5F[ WFZ6 SZ[ K[P ;S, A|ïF\0 5ZDTÀJYL jIF%T K[P DFIF4 ;U]64 lGU]"6 
JU[Z[G]\ lG~56 SZLG[ lJlJWTFDF\ V[STFGF\ NX"G SZFJ[ K[P ALÒ ZLT[ SCLV[ TF[ lXJ 
VG[ ÒJ H]NF GYLP VCÄ p5lGØNG]\ TÀJ7FG ;Z/ EFØFDF\ 5NGF DFwID £FZF 
VlEjIÂÉT 5FdI]\ K[P UCG U\ELZ l;âFgT;FZ cV[S JFT ;]6F[c £FZF SC[JF. K[P VF 
ÝSFZG]\ V[S ALH]\ V[S 5N cSCF[G[ pâJÒc K[P VCÄ pâJÒG[ UF[5F\UGFVF[ S'Q6GF 
;DFRFZ 5}K[ K[P S'Q6 J|HGL JFTF[ SZ[ K[ ¦ G\N HXF[NFG[ D/JFGL T[G[ .rKF YFI           
K[ m DlCIFZLVF[G[ Z:TFDF\ ZF[SLG[ DFB6 ,}\8L ,[TF4 UF[5LGF 3ZDF\ 5[;LG[ DFB6 
BF. HTF\4 ID]GF GNLDF\ gCFJF HTF\4 UF[JF/F[ ;FY[ JGDF\ HTF\4 U/FDF\ CFZ 
5C[ZTF\4 VF AWF VFG\NGF lNJ;F[ S'Q6G[ IFN VFJ[ K[ BZF m V[JF ÝÆF[ 5}KIF K[P 
VCÄ UF[5LVF[GL S'Q6 TZOGL EÂÉT ÝU8 Y. K[P E}TSF/GF AGFJF[ IFN SZLG[ 
S'Q6GL :T]lT SZ[ K[P V[DF\ GJWF EÂÉTG]\ :J~5 A|ïFG\N[ EFZ[ S]G[CYL lG~%I]\ K[P 
TÀJNX"GG]\ UCG :J~5 ZrI]\ K[P cjIF5S A|ïG[c GFDGF 5NDF\ pâJ VG[ 
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UF[5F\UGFVF[ £FZF Ý[DEÂÉT VG[ 7FGDFU"G[ ;FD;FD[ D}SLG[ EFZ[ ;Z/TFYL 7FGG[ 
VF,[bI]\ K[P  
VF ;S,lJ`J A|ï:J~5 K[4 V[J]\ pâJÒ DFG[ K[P UF[5LVF[ SC[ K[ S[ VD[ TF[ 
S'Q6GF\ Ý[DE}bIF KLV[P TDFZ[ TF[ lGZFSFZ .`JZ K[ VG[ VDFZ[ TF[ ;FSFZ G\NS]DFZ 
H .`JZ K[P ,8SF/F DGDF[CG l;JFI VDFZ]\ DG ALH[ SIF\I ,FUT]\ GYLP H[JL ZLT[ 
VD'TGF 5LGFZFG[ BF8L KFX EFJTL GYL T[D VDG[ S'Q6 l;JFI SIF\I ;]B D/T]\ 
GYL V[D UF[5L SC[ K[P ;F[ lNJ; ;]WL E}bIF[ ZCLG[ l;\C 3F; BFTF[ GYL V[D VD[ 
S'Q6 l;JFI ALHFG[ ÝLlT SZGFZF\ GYLP VD[ ALHF HgDGF[ lJRFZ 56 SZTF\ GYLP 
VD[ pWFZ jIF5FZDF\ DFGTF GYLP VD[ TF[ VF EJDF\ H S'Q6GL ÝLlTGF[ VG]EJ 
SZJF DF\ULV[ KLV[P Ý[DDFU" v 7FGDFU"GL ;FD[ ÒT[ K[ V[ TÀJNX"G A|ïFG\NG[ 
VlEÝ[T CF[I V[D ,FU[ K[P 
VFD4 TÀJNX"GD},S pâJ lG~56JF/L ZRGFVF[ 56 lJØI;FDU|LGL 
¹lQ8V[ VG[ EFJGL VlEjIÂÉTGL ¹lQ8V[ DCÀJGL K[P  
*P AF[W p5N[XD},S 5NF[ o 
 AF[Wp5N[XGF\ A|ïFG\NS'T 5NF[ 56 A|ïFG\NLI KF5G[ v K8FG[ SFZ6[ 
DwISF,LG U]HZFTL 5NSlJTFDF\ DCÀJGF :YFGvDFGG[ 5FD[ K[P A|ïFG\NG]\ 
ÝlTlGlWtJ SZTF\ H[ S[8,F\S 5NF[ K[ V[DF\G]\ V[S 5N cZ[ lXZ ;F8[ G8JZG[ JZLV[c 
K[P 
A|ïFG\NGF\ B}A HF6LTF\ V[JF\ 5NF[DF\ cZ[ lXZ ;F8[ G8JZG[ JZLV[c 5NG]\ 
56 :YFG K[P G8JZG[ JZJ]\ CF[I TF[ Al,NFG VF5J]\ 50[ K[P A|ïFG\N DFY]\ D}SLG[ 
G8JZG[ JZJFG]\ SC[ K[P A]lâGF[ p5IF[U SIF" l;JFI G8JZ ;FY[ ÝLlT SZL K[P 
SF[.56 Z:TF[ lJRFZ SZLG[ 5;\N SZJF[ HF[.V[P 5KLYL 0ZL H.G[ 5FKF\ 5U,F\ SZJF\ 
HF[.V[ GlCP X}ZJLZ Y.G[ I]â SZJF HFI VG[ 5KL ALSYL 5FKF[ EFUL VFJ[ TF[ 
V[G]\ ÒJG GSFD]\ K[P I]â[ R-LV[ TF[ E,[ XZLZGF\ S8S[S8SF Y. HFI 5Z\T] 5FKF 
OZJFG]\ CF[I GCÄP VCÄ SlJ SC[ K[ S[ EÂÉT TF[ D]xS[,LYL EZ[,L K[P V[GF DF8[ 
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Al,NFG VF5J]\ 50[ K[P V[S JBT EÂÉTDFU" 5;\N SIF[" V[8,[ 5FKF OZJFG]\ CF[I 
GCÄP XLZ ;F8[ G8JZGF[ ;F[NF[ SIF[" V[DF\YL DFYF ;F8[ VYF"TŸ D'tI]GL ALS KF[0LG[ 
ÝE]DIv5ZDTÀJDI AGJFGF[ AF[W EFZ[ V;ZSFZS ZLT[ ÝF%T YFI K[P  
cA\N[ AC]G G SLÒV[cPPP 5NDF\ DG]QI[ AC] VlEDFG SZJ]\ HF[.V[ GlC 
V[D SlJ SC[ K[ VG[ VFU/ p5Z UFI K[ S[ 5ZDFtDFGL  .rKF lJGF 5F\N0]\ 56 C,L 
XST]\ GYLP D}B" DF6; VlEDFG SZ[ K[P 5Z\T] SF,N[JTF T[G[ SIFZ[ h05L ,[X[ m 
V[GL BAZ GYLP 5ZDFtDF ;H"G VG[ lJ;H"G SZ[ K[P T[ H Z\SG[ zLD\T AGFJ[ K[ 
VG[ zLD\TG[ Z\S AGFJ[ K[P ;\;FZ TF[ :J%GF H[JF[ K[P VFYL H 5ZDFtDFG[ H :JHG 
DFGJFG]\ SC[ K[P VF N]lGIFDF\ Ý5\R tIÒ N.G[ .`JZGL EÂÉT SZJFG]\ SC[ K[P VCÄ 
DFGJÒJG S[J]\ lGNÅE VG[ ;NFRFZL CF[J]\ HF[.V[4 V[GF[ EFJ TFZ:JZ[ UFIF[ K[P 
cNF8IF[ ZC[ G[ RF[Zc 5NDF\ 56 DG]QIG[ ÝE]EÂÉTDF\ ,LG YJFG]\ VG[ ;F\;FlZS 
Ý5\RF[ KF[0JFG]\ SC[ K[P AF[W p5N[X ,IvGFN £FZF EFZ[ V;ZSFZS ZLT[ A|ïFG\N[ 
D}SIF K[P cVF TG Z\U 5T\Uc GFDGF 5NDF\ SlJV[ H[ ,I4 lC<,F[/ VG[ 
GFN;F{gNI" B0]\ SZ[, K[ V[ A|ïFG\NGL SlJÝlTEFG]\ 5lZRFIS K[P VF XZLZ 
Ù6E\U]Z K[P VF HUTDF\ VFJGHFJG RF,TL H ZCL K[P V;\bI ,F[SF[ ;\5l¿ 
D}SLG[ RF<IF UIF K[P 5Z,F[SDF\ SF[. ;FY[ VFJT]\ GYLP ,F[SF[ 5F[TFGF XZLZG[ 
X6UFZ[ K[P IF{JG VG[ WGGF VlEDFGYL KFTL SF-LG[ RF,[ K[P V[G[ V[8,]\ AW]\ 
VlEDFG VFJL HFI K[ S[ HF6[ S[ êNZ NF~ 5LG[ D:TLDF\ 0F[,TF[ G CF[I m 
VlEDFGYL H[DT[D AF[,[ K[P DGDF\ lJRFZ[ K[ S[ DFZF H[JF[ Zl;S SF[. GYLP V[G[ 
BAZ GYL S[ SF/~5L lA,F0L V[GF[ SIFZ[ lXSFZ SZL ,[X[P VFYL A|ïFG\N SC[ K[ S[ 
V7FGL DFZ]\vTFZ]\ SZJFG]\ KF[0L N[P IDZFHF TG[ 5S0LG[ ,. HX[4 V[GF[ bIF, ZFBP 
A|ïFG\N ;FNF\ ¹Q8F\TF[ £FZF 56 EFZ[ h8SFYL EFJG[ VF,[B[ K[P D}/ VFXI TF[ 
AF[Wvp5N[XGF[ K[P 
AF/S'Q6,L,FGF\ VG[ UF[5LvS'Q6ÝLlTGF\ 5NF[ TYF ZF;,L,FD},S VG[ 
ZFWFvS]aHFD},S 5NF[ p5ZF\T ;CHFG\NEÂÉTGF\4 TÀJNX"GD},S VG[ AF[W 
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p5N[XD},S 5NF[GF EFJlJ`JDF\YL 5;FZ YTF\ V[DGL XaNRIGGL DFW]I"TF4 ,I 
VG[ GFNGF[ S6"lÝI U]\HFZJ4 -F/4 SFjITFGL V,\SFZ lJlGIF[U lGlD¿[ ÝU8TL 
SlJtJSF{X<I K8F VG[ lJØI;FDU|LG[ ìNI:5XL" VlEjIÂÉT V5"JFGL VlE7TFGF[ 
;]\NZ 5lZRI YFI K[P  
Ý[DEÂÉTGF\ 5NF[DF\ A|ïFG\N :JFDL GZl;\C4 DLZF\4 NIFZFDGL SÙFV[ 5CF[\R[ 
K[P Ý[D;BL Ý[DFG\NGL ;]S]DFZTF K[ TF[ DLZF\GL B]DFZL 56 K[P  
T[DGL Ý[DEÂÉTEFJGL ;]S]DFZ ZRGF v 
cjCF,F ,FUF[ KF[ lJ`J VFWFZ Z[4 
;U56 TD ;FY[P 
TF[ ;J" ;D5"6EFJGF VF,[BT]\ 5N c,FuIF[ DFZ[ G8JZYL G[0F[c ;]\NZ K[P 
UF[5LGL ÝTLÙF T[GF :J%GGL Zl;STF GLR[GF 5NDF\ VF,[BL K[P  
cDFZ[ VFH ÝLTD 3[Z VFJX[ ÒZ[Pc 
S'Q6 H ;FÙFTŸ A|ï K[ T[ EFJGL SlJTF VG[S SFjIF[DF\ VF,[BFI K[P VG[S 
5NF[DF\ lGD\+64 ÝTLÙF4 ZD6LI4 ZF;,L,FVF[4 S]aHFÝtI[GF[ ZF[Ø H[JF\ ¹xIF[DF\ 
X'\UFZ K[4 5Z\T] 5NF[GL EFJEÂÉTDF\ ÝE] ÝtI[GL ÝLlT K[ v  
cDFZ[ ;U56 G8JZÒ ;\U[ Z[4 
C]\ TF[ ZLh]\ GlC HF[ ALH[ Z\U[ Z[Pc 
* * * * * 
cZD[ UF[S],DF\ lUZWFZL Z[4 D/L bIF, SZ[ J|HGFZLc 
VF 5NDF\ UF[S]/GL UF[5LG[ lUlZWZGL DHFS p0FJJFGL TS D/L K[P T[ 
ATFJ[ K[ S[ Ý6IvX'\UFZGF EFJF[G[ EÂÉTYL ;\IF[Ò K[P ;FY[ lJGF[N5}6" 
Z;F[<,F;YL WAST]\ ÒJG DW]Z AGFjI]\ K[P 
A|ïFG\N :JFDL AC]EFØFlJNŸ CTF\P H]NL H]NL EFØFVF[DF\ SFjI;H"G SZJF 
;DY" CTFP U]HZFTL p5ZF\T ZFH:YFGL4 SrK4 lCgNL4 J|H4 RFZ6L EFØFDF\ VG[S 
;]\NZ4 :DZ6LI 5NF[4 VF ;\TSlJ 5F;[YL D?IF K[P  
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5FTl/IF[4 KF[UF/F[4 ~5F/F[4 SFD6UFZF[4 ,8SF/F[ VF XaNF[DF\ ÝE]GL 
D}lT"GF ;F{gNI"DF\ UF[5LG]\ lR¿ CZL UIF[ K[P T[G[ AW]\ H DW]Z ,FU[ K[P ìNIGF EFJ 
jIÉT SZTL X'\UFZZl;S ZRGFVF[ K[P 
EÂÉTDF\ B]DFZL4 JLZTF4 XF{I"GF EFJG[ T[H:JL AFGLDF\ A|ïFG\N :JFDLV[ 
jIÉT SIF["P VF 5NF[DF\ ;D5"6EFJ D]bI K[P T[DF\ ìNIGL X]â EFJGFG]\ lGTF\T 
NX"G YFI K[P VF 5NF[DF\ VF,[BFI[, UF[5LGL VGgI ÝLlTDF\ ;\;FZ Z;GF AWF H 
lJSFZF[G[ tIÒ NLWFG]\ J6"G K[P T[DF\ X}ZJLZTF K[P T[ ATFJ[ K[ S[ G\N,F,G[ JZ[,L 
VF UF[5L SFIZ GYL S[ GYL lJRl,TP T[G]\ TF[ VB\0 ;F{EFuI56]\ .`JZ ;FY[GF 
,uGDF\ BZL ÝLlTGF VF,[BGDF\ D/[ K[P  
A|ïFG\NGF\ 5NF[DF\ VFJTF cDTJF,Fc XaNDF\ Ý[DGL D:TLDF\ RSR}Z UF[5LGF 
NX"G YFI K[P S'Q6GF\ ;FSFZ ~5GF[ ;FÙFtSFZ lJlJW EFJF[lD" £FZF VF,[BFIF[ K[P   
S'Q6ÝLlTV[ UF[5LGF jIÂÉTtJDF\ S[JF ~5F\TZ YIF\ T[G]\ J6"G VF 5NDF\ ;]\NZ 
ZLT[ J6"JFI]\ K[P ÝE]GL V,F{lSS VF[/B EÉTG[ Y. K[ T[G]\ J6"G K[P  
cG\NGF G\NGYL Z[4 ,FuIF[ DFZ[ G[C0F[ Z[c 
PPP Y. DFZ[ V,A[,FYL VF[/BF6PPP 
N[BLG[ NLJFGL Z[4 H[JL A[GL C]\ Y. Z[4 
K[,FÒGL VHA V,F{lSS RF,Pc 
ÝE]GF NZ[S V\U4 NZ[S lÊIF AW]\ H EÉTG[ DW]Z ,FU[ K[P V[J]\ EÂÉT 
X'\UFZ5NDF\ lGDB V[8,[ V[S Ù6 DF8[ H[G[ V/UL GYL YJF N[JL V[JL V,F{lSS 
D}lT"G]\ J6"G v 
cPPP DG DF[CG TFZL GF{TD D}ZlT4 
lGDB G D[,]\ DFZF pZYL Z[PPPc 
VFJ]\ H V[S Ù6 56 V/UF G YJFGL JFT VF,[BTF\ VF 5NGL lJlXQ8TF 
V[ K[ S[ VF 5NG[ RFZ6 7FlTGF ,uGULTF[DF\ :YFG D?I]\ K[P EÂÉTGF SFD6G]\ VF 
5N lJlXQ8 K[P cSFDl6IFc ÝIF[U lJX[Ø ,Fl,tI WZFJ[ K[P  
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cSFDl6IF Z[ SF\. S]AHF HF6[4 SCFGS]\JZ JX SLWF4 ZFH SFP 
PPP ;J" SFD SZFJ[ DFZL A[GL4 GLDB G D[,[ gIFZF[4 ZFH SFP 
GLDB G D[,[ gIFZF[ DFZL A[GL4 A|ïFG\NGF[ %IFZF[P ZFH SFPc 
VF 5\ÂÉTVF[ 56 H]VF[ H[DF\ VnTG SFjIAFGLGF[ Z6SFZ ;\E/FI K[P!# 
cZ\U ZFTF[ Z[ B[,[ ZFTF[ ¦ 
5F[T[ 5lZA|ï UF[JF/ G[ Z\U ZFTF[ ¦c 
VYJF 
cD6LUZ DF[Z,LJF/F[P 
KAL,F[ K[, KF[UF/F[ ¦c 
VFD[I SlJ A|ïFG\NG]\ SlJSD" VG[ EFØFSD" :5'C6LI K[P V[G]\ XaN ,Fl,tI4 
EFJ;3GTF VG[ ,IDFW]I" TYF ,IJ{lJwI wIFGFC" K[P YF[0F\S pNFCZ6F[ HF[.X]\ o 
A|ïFG\NG]\ ÝF;SF{X<I T5F;LV[ o 
cE}WZ E[8IF EI EFUF[4 
Z[ ;C] ;FY[ TF[0IF[ WFUF[4 
V[ Zl;S Z\UL,FYL Z\U ,FUF[Pc 
VCÄ cEFUF[c4 cWFUF[c VG[ c,FUF[cGF ÝF; wIFG B[\R[ K[P SlJV[ cEFuIF[c VG[ 
c,FuIF[c G[ :YFG[ VG]ÊD[ cEFUF[c TYF c,FUF[c ÝIF[ÒG[ XaN ;F{gNI" l;â SI]Å K[P  
AF[,RF,GL EFØFGF S[8,F\S ~l-ÝIF[UF[GF[ lJlGIF[U 56 VF ;\T S]/XTFYL 
SZL ,[ K[P VF 5\ÂÉTVF[ H]VF[ o 
c,FuIF[ DFZ[ G8JZYL G[0F[4 
S[ CJ[ D[\ TF[ lXZ GFbIF[ K[0F[ Z[PPPc 
VF 5\ÂÉTVF[DF\ DF+ cG[0F[c ;FY[ cK[0F[cGL ÝF;IF[HGF H GYL4 56 clXZ 
GFbIF[ K[0F[ Z[c £FZF :+LìNI VG[ :+LJT"GGL ;RF[8 VlEjIÂÉT 56 ;WF. K[P 
AC]WF ,l,TDW]Z 5NFJl, ÝIF[HGFZ VF SlJ SIFZ[S SlJTFGF EFJG[ 
VG]~5 S[JL V~- G[ VFBFAF[,L EFØF JF5Z[ K[ T[ DF8[ VF 5\ÂÉTVF[ HF[JF H[JL K[ o 
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cS[ SF[. SCL D]HG[ X]\ SZX[ m 
S[ UH R-L X\SF SF[6 WZX[ m 
S[ `JFG E;L E;LG[ DZX[Pc 
VCÄ EÉTìNIGL lGxK, G[ ptS8 VFZT cUH R-L X\SFPPPc G[ c`JFG E;L 
E;LG[ DZX[c H[JL TFZv:JlZT 5NFJl,DF\ J[WTFYL jIÉT Y. K[P  
V[S 5NDF\ SlJ cµuIF[ µuIF[ Z[ ;F[GF S[ZF[ ;}Zc H[JL ;]EU 5\ÂÉT IF[Ò 
5F[TFGF SlJSD"GF[ bIF, VF5[ K[P TF[ cJIF" D[\ TF[ JGDF/Lc H[JF 5NDF\ c;\;FZLDF\ 
;]B V[JF\4 hF\hJFGF\ 5F6L H[JF\4 T]rK HF6L VFXF 8F/L Z[4 5Z6L ÝLTD %IFZF[4 
VB\0 ;F[CFU DFZF[4 Z\0F5FGL ALS 8F/L Z[PPPc H[JL 5\ÂÉTVF[DF\ EÉTvSJlI+L 
DLZF\AF. ;FY[ T[D H cHF6L HF6L KAL,F TFZL JFT0L Ò Z[4 36L SLWL K[ D]HG[ 
3FT0L Ò Z[c DF\ EÉTvSlJ NIFZFD ;FY[GF[ EFJT\T] 5DFI K[4 TF[ cD[\ TF[ BF\T[ Z[ -
F/L BF8,0L4 JCF,F4 µEL HF[ë K]\ TFZL JF8,0Lc H[JL 5\ÂÉTVF[V[ SlJ GFGF,F,G[ 
Ý[Z6F VF5L CF[I TF[ T[ :JFEFlJS U6J]\ 50[ T[D K[P  
A|ïFG\N ,F[SSlJ CTF T[YL T[DGF\ 5NF[DF\ ,F[SAF[,LGF XaNF[4 SFS] JU[Z[ 
JFZ\JFZ VG]EJFI K[P NFPTP c;F{ ;FY[ T[ GFTF[ TF[0IF[ Z[4 CY[JF/F[ T[ ClZX]\ HF[0IF[ 
Z[cDF\ cCY[JF/F[c XaN T[GF ,F[SAF[,LGF Z6SFG[ SFZ6[ wIFG B[\R[ K[P V[JF[ H Z6SF[ 
GLR[GL 5\ÂÉTVF[DF\ 56 JTF"X[ o 
cG8JZ4 lGZBLG[ T]\G[4 V\TZ 9Z[ K[ Z[4 
N]lZHG ,F[S 3F[?IF\ NFhLG[ DZ[ K[ Z[Pc 
VCÄ c3F[?IF\c H[JF[ ;F{ZFQ8=L ,F[SAF[,LGF[ XaN ;FY"S ZLT[ ÝIF[HFIF[ K[P  
SlJ A|ïFG\NG]\ pÂÉTvp5DFvSF{X, 36]\ GF[\W5F+ K[P VF 5\ÂÉTVF[ HF[.V[ o 
cDGDF[CG ,8SF/FG[ D[,LG[ ALH[ DG GJ HFJ[ Z[4 
VD'TGF 5LGFZFG[ pâJ4 BF8L KFX S[D EFJ[ Z[ m 
V,A[,F G8JZ lJGF VDG[ V\TZ[ ;]B GJ BFI Z[4 
;F[ ,F\36 50[ VFJLG[ ;FD8L S[;ZL 3F; G BFI Z[Pc 
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VCÄ cVD'Tc VG[ cBF8L KFXc TYF c;F[ ,F\36c VG[ cS[;ZLcGF p<,[BF[ 
SlJSD"YL Zl;T K[P 
EFJGL ptS8TF £FZF RZD Z;lGQ5l¿ l;â SZJFG]\ VF SlJ DF8[ ;CH K[P 
lGdG l,lBT ptS8TF £FZF V[J]\ Z;lXBZ l;â YT]\ VG]EJFX[ o 
cxIFDl/IF ;,]6F S[ZF C]\ TF[ ~5DF\ ,F[EF6L Z[4 
0F[,lZIFG[ N[BL C]\ TF[ ALH]\ ;J"[ E},L Z[4c 
VCÄ c0F[,lZIFc H[J]\ V[ lJX[Ø6 DF+ H 5\ÂÉTG[ Z;GL êRL SF[l8V[ D}SL 
VF5[ K[P  
Z;J{lJwI VG[ Z;;\ÊD6 56 VF SlJG[ ;CH;FwI K[P EÂÉTEFJ VF 
5NF[GF[ T\T] K[4 H[DF\YL XF\T Z;GL lJXN lGQ5l¿ YFI K[P T[ ;FY[ X'\UFZ VG[ 
CF:IZ;GF[ 56 SlJ VJFZGJFZ VFzI ,[ K[P c;FR]\ SCF[ xIFDl/IF JCF,F4 HFuIF 
S[G[ ;\U[ Z[ mc H[JF\ 5NF[DF\ zLS'Q6GF ;\NE"[ p5F,\EI]ST X'\UFZZ; TF[ K[ H4 T[ ;FY[ 
T[DF\YL CF:IZ;GF[ 56 ;CH VFlJEF"J K[P 
cSCF[G[ VFH S[G[ ;\U[ Z\UDF\ ZF[/F6F %IFZF ¦ 
ALTF\ D]B AF[,F[ HF6[ ;[H0LV[ RF[/F6F %IFZF ¦ 
,Y0TF\ DF\0F[ KF[ 5U,F\ lG§FDF\ 3[ZF6F %IFZF ¦ 
S]RG[ S]DS]D[ SZL KFTLDF\ Z\UF6F %IFZF ¦ 
VF 5\ÂÉTVF[ A|ïFG\NG[ V[S prR SF[l8GF SlJ l;â SZJF DF8[ 5}ZTL K[P T[DF\ 
,IvJ{lXQ8I4 XaN;F{\gNI"4 EFJ,Fl,tI TYF X'\UFZZ;lG~56 VtI\T wIFGFC" K[P 
X'\UFZZ;G]\ VFJ]\ ÝU<E lG~56 SIF" 5KL TZT H SlJ V[JL S]X/TF VG[ 
;CHTFYL CF:IZ;DF\ ;\ÊD6 SZ[ K[ S[ SIF\I ;F\WF[ S[ Z[6 S/FTF\ GYLP H]VF[ T[ 5KL 
T]ZT VFJTL VF 5\ÂÉTVF[ o 
cJ[,6 ;F8[ D[,L VFjIF DF[Z,L DZDF/L %IFZF ¦ 
5LTF\AZ JL;ZL ,FjIF R]\N0L ~5F/L %IFZF ¦c 
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TF[ V[ H ÝSFZGF VgI V[S 5NDF\ SlJ UF[5LEFJ[ zLS'Q6G[ cDF[TL0F\YL DF[\3F 
T[ TD[ ;F[\3F S[cG[ YIF KF[ Z[ mc H[JF[ p5F,\E VF5[ K[ tIFZ[I T[DF\ SFjI:5X" VKTF[ 
ZC[TF[ GYLP 
VF SlJG]\ EFØFSD" TF[ cYI]\  T[D SCF[G[ CJ[ Z\U0FGF ELGF Z[c S[ cÒJ]\ K]\ 
HF[.G[ ;,]6F DFZF K[,F4 ;6],F DFZF K[,F4 KF[ Z\UGF Z[,Fc H[JL VG[S 5\ÂÉTVF[DF\ 
ÝTLT YFI K[P cDFZF ìlNIFDF\I ZFTlNJ; V[S Z8GF ;CHFG\NGLc H[JF 5NDF\ SlJV[ 
c;\;'lTc ;ZBF[ XaN ÝIF[HIF[ K[4 TF[ cC[ZLc4 cC[lZIF\c4 cC[Z6c4 cC[Z6Fc H[JF XaNF[4 
cÝLT A\WF6L Z[ CF[Ò DFZ[ ÝLT A\WF6L Z[c H[JF[ 5Nvp5F04 cV;}ZLc H[JF[ ,F[SAF[,LGF[ 
XaN4 cH/cG[ AN,[ cH/0]\c c3ZcG[ AN,[ c3Z0]c c,F[ScG[ :YFG[ c,F[S0\]c ;ZBF lJlXQ8 
XaNÝIF[UF[4 SlJG[ EFØFSD"G[ ;\NE"[ êRF :YFGGF VlWSFZL l;â SZ[ K[P 
CJ[ VF RFZ 5\ÂÉTVF[ T5F;LV[ o 
cZ\UL,F SCFG4 VZÒ VDFZL V[S h[,LV[4 
Z\UL,F SCFG4 DGGL VF\8L T[ CJ[ D[,LV[P 
Z\UL,F SCFG4 ZCF[G[ VFJLG[ VCÄ ZFT0L4 
Z\UL,F SCFG4 JF,5GL SZLV[ HF[ JFT0LPc 
VCÄ ÝtI[S 5\ÂÉTGF[ VFZ\E cZ\UL,F SCFGc H[JF ;\AF[WGFtDS XaNF[YL 
SZJFDF\ VFjIF[ K[ T[ lJlXQ8 G[ T[YL GF[\W5F+ K[P 
SF[.S SF[.S 5NDF\ SlJ S,D 5F;[ S[D[ZFG]\ S[ 5ÄKLG]\ SFD ,[ K[P VF 5\ÂÉTVF[ 
HF[.X]\ ¦ 
c;F\HG[ 8F6[ VFJTF[ JFc,F[ X[lZI[ Z[4 
;FDF[ Dl/I[, G\NlSXF[Z Z[PPPPc 
VCÄ ;\wIF8F6[ X[ZLDF\ VFJTF G[ ;FDF D/TF\ G\NlSXF[ZG]\ lR+ Ù6FW"DF\ 
V\lST Y. µ9[ K[P cDl/I[,c H[JF[ XaNÝIF[U TF[ VCÄ wIFGFC" K[ HP 
SlJGF ÝF;SF{X,G]\ V[S JW] ¹Q8F\T T5F;JF H[J]\ K[ o 
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cC;LG[ K[,KAL,[ ;FD]\ C[lZI]\ Z[ \4 
T[G[ SF[. E[N] HF6[ E[N Z[4 
lRT0]\ DF[I]\ ,BFl6 HF6]\ lR+DF\ Z[4 
YIF K[ SF\. KFT,0LDF\ K[N Z[Pc 
VCÄ cE[Nc ;FY[ cK[NcGF[ ÝF; TZT wIFG B[\R[ K[4 TF[ cKFT,0Lc H[JF[ ,l,T 
XaNÝIF[U  XaNÝIF[U 56 :5'C6LI ,FuIF lJGF ZC[TF[ GYLP 
VFD ;\T SlJ CF[JF KTF\ A|ïFG\NDF\ X]â SlJ56]\I[ JFZ\JFZ 5}6" T[H[ ÝSFXT]\ 
ZC[ K[P A|ïFG\NGF\ ;FlÀJS NLG ìNIGF\ VF56G[ NX"G YTF\ ZC[ K[P c,8SF/F TFZ[ 
,8S[ Z[ ,[ZB0F C]\ ,F[EF6L Z[c4 cZ[ lXZ ;F8[ G8JZG[ JZLV[c4 cZ[ ;U56 ClZJZG]\ 
;FR]4 ALH]\ ;ZJ[ Ù6E\U]Z SFR]\c H[JL 5\ÂÉTVF[DF\ ClZ ÝtI[GL lGZ\TZ Z86F4 ÝLlTGL 
DÞDTF VG[ ¹Q8F\T ;RF[8 ZLT[ J6"jIF\ K[P T[VF[GF C{IFGF CF[HDF\ ÝLlTGL 
;ZJF6LVF[ O}8[ K[ VG[ T[GF[ VFG\N T[DGF\ 5NF[DF\ O[,FI K[P TN]5ZF\T T[VF[GF C{IFGF[ 
µK/TF[ EFJ VG[ YGUGF8 ¹lQ8UF[RZ YFI K[P 
DFGJ pZGL ;GFTG ,FU6L lJZCGL K[P Ý[DEÂÉTYL S'Q6DI AGL UI[,L 
UF[5LGL S'Q6NX"GGL ptS\9FEZL 3[,KFDF\ T[GF C{IFGL DFNSTFGF[ ;\S[T D/[ K[P 
UF[5LGF C{IFGL lJCŸJ/TF4 lJJXTF4 A[R[GL VG[ D}S J[NGF :5Q8 ZLT[ SlJ A|ïFG\N[ 
V[S 5NDF\ jIÉT SZL K[P 
cJF,F 5C[,F\ ClZIF ÝF6 ÝLT ,UF0LG[ 
5KL D[<IF TD[ DFJ 0FAF\ 5F0LG[Pc 
JØF"GL SF/L 3G3F[Z 38FVF[4 JLH/LGF[ RDSFZ4 D[3UH"GF4 DF[ZGF DL9F 
8C]SF JFTFJZ6DF\ VFCŸ,FNSTF ,FJL lJZlC6LGF C{IFDF\ VS/FD64 B/E/F84 
A/TZF DRFJ[ K[P!$ 
c;BL OFU6 DCLG[ OFU B[,[ GZGFZL Z[ 
;BL V\TZ[ DFZ[ VFU GFIF DF[DFZL Z[c 
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VF 5\ÂÉTVF[DF\ ccVFUcc XaN H lJZlC6LGF C{IFGL CF[/L S[JL ÝHJ/[ K[ 
T[GF[ bIF, :5Q8 SZ[ K[P VFD ptS8 T,;F8G[ V\T[ lÝITDGF\ NX"G[ S[J/ VFG\NGF 
VF[3 µD8[ K[ T[G]\ NX"G GLR[GL 5\ÂÉTVF[DF\ KT]\ YFI K[P 
c;BL 5}ZL ;ZJ[ CFD S[ E}H A/ EL0L Z[ 
;BL SLWL 5}Z6 SFD S[ SLWL AL0L Z[ 
;BL K[, KAL,F ;FY[4 S[ BF\T[ B[,]\ Z[ 
CJ[ A|ïFG\NGF GFY S[4 5,S GCÄ D[,]\ Z[P 
zLS'Q6GL DL9L DF[Z,LGF DL9F ;}ZF[V[ JW] DL9FX VG[ DFNSTF 5}ZLP V[ 
SFD6UFZL A\;LGL J[WS V;Z[ J|HGFZL C{I[ VFS]/jIFS]/ AGL U.¸ T[G]\ TG DG 
0F[,L µ9I]\P zLS'Q6 5F;[ VFJL ptS\9FEZL VFJ[,L UF[5LVF[G[ zLS'Q6[ HFSFZF[ VF%IF[ 
VG[ XLB VF5L S[ 5Z5lT 5F;[ ,ßHF ,F[5L ZF+LV[ JGDF\ S[D VFjIF\ m CÒ TDFZ]\ 
C[T SF[.V[ HF^I]\ GYL DF8[ 5FKF\ RF<IF\ HFVF[ TF[ ;FZ]\v tIFZ[ UF[5LVF[ :+L;CH 
,ßHF VG]EJ[ K[ V[ GLR[GL 5\ÂÉTDF\ SlJV[ hL,L K[ o 
cGLR]\ HF[.G[ Z[ B6[ 5U V\U]9[ WZ6LPc 
5KL V[S+ Y. GL0ZTF5}J"S zLS'Q6G[ ;\E/FJ[ K[P 
cG 38[ TDG[ V[J]\ AF[<I]\ AC]GFDL 
ÒJG DGGL Z[ HF6F[ KF[ V\TZHFDLPc 
UF[5LVF[ JW] VFH"JTFYL SC[JF ,FUL S[ o VD[ ;UF\;\A\WLVF[GF[ tIFU SZL TDFZF\ 
RZ6F[DF\ H DG 5ZF[jI]\ K[P ;\;FZGL ,FH tIÒ DL9L DF[Z,LGF TLBF TFG[ TDFZL 
;gD]B RF<IF\ VFjIF KLV[P 5FKF\ 3ZDF\ VD[ X]\ D]B ,.G[ H.V[ m DF8[ vlGoX\S 
Y.G[ Z[ C{0FGF[ TF5 lGJFZF[P VFJF[ VA/FGF C{IFGF[ V,F{lSS EFJ lGCF/L DF[ZFlZ 
B}A ZLhIF\4 JGDF/LV[ J|HGFZLG[ S\9[ ,UFJL AC]lJW CF:I[ V\TZGL NFh A]hFJLP 
cZD[ ZF; DGF[CZ Zl;IF[ HlZIFG O[\8F[ Sl8 S:IF[ 
V[S V[S UF[5L V[S V[S SFGF[ DCFB[, ZrIF[ D:TFGF[P 
C[T[ DD" S[ZL SZ[ CF\;L4 B[,[ G8JZS]\H lJ,F;LPc 
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VCÄ DL9F\DW]ZF\ XZLZ 5],SFJTF\ R]\AGF[ UF[5LVF[ V5"[ K[P DF[CG 56 ZF; ;DFlWDF\ 
ÝO]l<,T AG[ K[P 
cUF[5L DF[CGGF[ SZ hF,L4 SZ[ R]\AG DND:TJF,Lc 
cAF\C,0L A,JgT S[ZL Z[4 hF,L T[ lJGTF h},[ 
A|ïFG\NGF[ JCF,F[ ,C[ZL Z[4 HF[. HF[.G[ DGDF\ O},[Pc 
cUF[JF,6L ClZ;\U UFJ[ Z[4 S\9 AF\C,0L GF\BLG[ 
D]B ;FY[ D[,FJ[ Z[ VF\bI]\ ;FY[ VF\BLG[c 
DF[CG VG[ J|HGFZL lJØ[GL SlJS<5GF 56 GF[\W5F+ K[P 
cHF6[ xIFD 38F DF\C[ XF[E[ Z[ JLH ;ZLBL J|H GFZLPc 
VF R]:T ;\IDL lJZST SlJV[ D3D3TF\ ÝLlTEIFÅ X'\UFZGF\ 5NF[DF\ ZF; 
ZDTF zLS'Q6G]\ SZ[,]\ X'\UFZL J6"G Zl;STFGL DC[\S D}SL HFI K[P VF SlJV[ S'Q6 
ZFWFG[ S'Q6UF[5LGL Ý6I A[,0LG[ 5F[TFGF SFjI;H"GGF[ lJØI AGFJL K[P 
ZFWFvS'Q6GF Zl;S4 DFlD"S ;\JFNF[GL U}\Y6L ;]\NZ K[P ZFlWSF 5F[TFGL S[0[ 50[, 
SFG]0FG[ DL9F[ 95SF[ VF5L ,F[S,ßHF ZFBJFGL XLB VF5[ K[ VG[ VgI O[, tIHJF 
lJGJ[ K[P 56 V\T[ ZL; 8/L HTF\ zLS'Q6 ;FY[ Z; V[STFZ Y. U],TFG AG[ K[P SlJ 
A|ïFG\N V[ Z\UL,L HF[0 5Z JFZL HFI K[P 
S'Q6 SG{IFGF\ SFD6UFZF\ GIGF[GL RF[8 J6"JTF\ SlJ A|ïFG\N TF[ GIGGL V[ 
DL8DF\ ccDF[CGJ[,ccG]\ NX"G SZ[ K[P  
c3FI, Y. 3ZDF\ 50L DFZF 5ZJX Y. UIF ÝF6 
S]\JZ Z\UL,F SCFGGF\ ,FuIF\ G[6F\ S[ZF\ AF64 
,HIF E},L ,F[SGL4 E},L 5F6L0F\GL C[,P 
A|ïFG\NGF GFYGL SF\. DL8DF\ DF[CGJ[,Pc 
SFG]0FGL G[6S8FZLV[ UF[5LG]\ C{I]\ lJ\WF. HFI K[P V[ RF[8[ lRT0]\ RF[ZF. HFI 
K[ VG[ C{IFDF\ ÝYD ¹lQ8V[ RÙ]ZFU YFI K[P S'Q6GL DF[Z,LGF[ HFN] S[8,F[ DFNS K[ 
T[G]\ J6"G SZTF\ 5NF[ VF SlJV[ ZrIF\ K[ 5Z\T] cDF[Z,LVF\ SF[G DCF T5 SLGF[c 
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W|]J5\ÂÉTYL X~ YTF 5NDF\ DF[CGGF VWZFD'TG]\ ;NFI Z;5FG SZTL4 zLS'Q6G]\ 
D]BF;G ÝF%T SZL R}S[,L DF[Z,L ÝtI[ UF[l5SFG[ YI[,L :+L;CH .ØF"G]\ NX"G SlJV[ 
S]X/TF5}J"S ZH} SI]Å K[P TN]5ZF\T A|ïFG\N SlJ S'Q6GL SFD6UFZL DF[Z,LGL 
VFCŸ,FNS VG[ J[WS V;Z J6"JTF\ SC[ K[ S[ D'U,F\ DF[Z,LGF GFN[ DF[lCT Y.G[ 
T'6H/GF[ tIFU SZ[ K[4 ID]GFGF\ JC[TF\ 5F6L 56 Y\EL HFI K[P JGvJ[,LVF[ VG[ 
5\BLVF[ 56 ÝO]l<,T AG[ K[P VFD DF[Z,LGF TFGDF\ EFG E},L U],TFG AGTL 
S]NZTG]\ J6"G BZ[BZ SFjIDI K[P 
DF[Z,LGF DL9F ;}Z[ 3FI, YI[,L UF[5LGL J[NGFEZL l:YlTG]\ J6"G SlJ VF 
ZLT[ SZ[ K[ o 
cDF[Z,LGF GFN[ 3FI, Y.G[ WZ6L 5Z -/LV[ Z[ 
A|ïFG\N SC[ NZN 8/[ GCÄ4 J[WL DG[ 5F\;/LV[ Z[Pc 
 A|ïFG\N SlJGL S<5GFXÂÉT VG[ lR+FtDSTFGF\ nF[TS S<5GFlR+F[ 
VF:JFNLV[ o  
cVZ]G SD/ ,F[RG Vl6IFZ[ SF/[ E|DZ KALVFGL 
K}8[ S[X h]S[ S] \0/ 5Z4 DLG XLX]\ GFUGL ,58FGLPc 
cK]8[ 5[R 5F3 pH,T[4 ,8S[ ,l,T ANG 5Z KFI[ 
DFGF[ C\; DFG;Z D]STF R]GG SFH VFT]Z p0L VFI[c 
A|ïFG\N :JFDLGF S[8,F\S 5NF[DF\ VY"vUF\ELI" VG[ N]AF["WTF H6FI K[P 5Z\T] 
XaNFY" VG[ EFJFY" :5Q8 YTF\4 T[D6[ IF[H[,L XaNRDtS'lT VG[ XaNDFW]I"YL JFRS 
ÝEFlJT YFI K[P 
cl;\W];]TF 5lT SI]\ G ;\EFZ[ 
HU-\SG lZ5] TGIF5lT lZ5] TFD[ lGXlNG lR¿ WFZ[Pc 
VCÄ SFDN[J DF8[ H[ XaN;D}C IF[HIF[ K[ T[DF\ SlJGL A]lâD¿FG]\ NX"G YFI 
K[P A|ïFG\N SlJDF\ G{;lU"S A]lâD¿FGF ÝEFJJF/L TS"XÂÉTI]ST SlJtJXÂÉTGF\ 
NX"G YFI K[P T[DGL SlJTF lGD"/ XLT/vhZFGL DFOS EFJSGL T'ØF T'%T SZ[ K[P 
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V[DGFDF\ prRÝSFZGL EÉTFWLGTF4 XZ^IEFJ4 Ý[D4 ¹-TFEZL 8[S H6F. VFJ[ 
K[P T[DGL SlJTF JF\RTF lH7F;]VF[GF C{IFDF\ lJJ[S HFU'T Y.P DF[CvDDTF GQ8 
Y.P EUJFGDF\ ,UGL ,FU[ K[P  
zLDNŸ EFUJTYL lJX[Ø ÝA/ AG[,]\ EÂÉTX'\UFZG]\ DF[H]\ GZl;\C £FZF 
U]HZFTLDF\ O[,F6]\ VG[ :JFlDGFZFI6 ;\TSlJVF[GL SlJTFDF\ 56 V[GF\ lXSZF[ 
lh,FIF\P ZFWFS'Q6GF X'\UFZ ;FY[ A|ïFG\N :JFDLV[ ;CHFG\NGF[ X'\UFZ 56 
c5F30,LGF 5[R K}8F4 CFZ C{I[ pU| %IFZFc VFlN 5\ÂÉTVF[DF\ VF,[bIF[P EÂÉTX'\UFZ 
H[ DwISF/GL lJX[ØTF K[4 T[GL V;ZYL D]ST ZC[JFG]\ EFuI[ H SF[. SlJYL AGL 
XS[, K[P 
VFD H]VF[ TF[ EÂÉTX'\UFZ[ U]HZFTL SlJTFG[ D}<IJFG AGFJL K[P J{ZFuIGL 
GLZ;TF VG[ 7FGGL X]QSTFG[ UF/L GFBL4 cVF ÒJG 56 ÒJJF H[J]\ K[c V[JF 
DW]Z EFJGFJFNG[ T[6[ HgD VF%IF[ VG[ GZl;\C4 DLZF\ NIFZFD JU[Z[GL ZRGFVF[G[ 
SlJTFG]\ GFD VF5L XSFI V[JL 1H]D\H], AGFJLP DF+ SlJTF GlC4 U]HZFTGL 
;\:S'lTGF 30TZDF\ 56 VF EÂÉTX'\UFZGL WFZF p5IF[UL VG[ XSJTL" AGL ZC[, K[P 
A|ïFG\NGL SlJTFG[4 VF WFZFGF ;\NE"[ lGCF/LV[ TF[ SlJ TZLS[ A|ïFG\NGL 
V[ lJX[ØTF K[ S[ V[G]\ X'\UFZvlG~56 S\.S T[H:JL VG[ JLZtJEI]Å K[P 
ccK[,F RF,\TF UHRF,4 VFJF[ DFZ[ VF\U6[4 
C]\ TF[ DF[CL K]\ DF[CG,F,4 TF[Z[ O},0F\ T6[Pcc 
cc%IFZL ,F, ;]Z\UL 5Fn4 VGF[BL AF\W6L¸ 
K}8F 5[R h}SIF RC]SF[Z4 VlWS XF[EF A6LPcc 
cc;BL S[;ZELGF[ SCFG4 9Z[ HF[. KFT0L¸ 
~0L VF\B0,LDF\ Z[B4 DGF[CZ ZFT0L 
PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP PPP 
XF[E[ A|ïFG\NGF[ GFY4 Z;L,F[ ZFHJLPcc 
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VCÄ zLS'Q6G]\ H[ lR+ µ5;[ K[ T[ GZl;\C4 DLZF\4 NIFZFD SZTF\ V[S lJX[Ø 
Z\U WZFJ[ K[ VG[ VF A|ïFG\NGL lJlXQ8TF K[P!5  
A|ïFG\NGL SlJTFDF\ cS]RG[ S]DS]D[ SZL4 KFTLDF\ Z\UF6F %IFZFc4 cAFhF[DF\ 
VF[-6[ Z[4 ;F{ N[B[ ;lCIZ]\ GF[ ;FYc T[DH c5FTl/IFGF Ý[DGL Z[ ,FUL4 KFT,0LDF\ 
;F\Uc JU[Z[DF\ EÂÉTX'\UFZG]\ lG~56 YI[,]\ K[P 
DFTFl5TFYL U]%T ZLT[ ZFWFS'Q6 ,uGU|\lYYL HF[0FI V[JF lG~56G[ 0F¶P NJ[ 
A|ïFG\NGL lJX[ØTF U6FJ[ K[P VgI ;t;\ULVF[V[ T[D H ;}ZNF; VFlNS SlJVF[V[ 
56 V[ HFTG]\ ,L,FJ6"G SZ[, K[P  
A|ïFG\NDF\ SlJTFGL ;}h K[4 AFæ VFSFZ 5ZtJ[ TF[ V[GF H[JF[ ;ßH SlJ 
EFuI[ H ALHF[ CX[4 SlJ TZLS[ A|ïFG\NGL GZl;\C4 DLZF\ VG[ NIFZFDGL SFjIDI 
ZRGFVF[GL ;FdITF S[ VG]SZ6 56 A|ïFG\NDF\ D/[ K[P T[ YF[0F\S pNFCZ6F[ ;FY[ 
HF[.V[ o 
cVFHGL 30L Zl/IFD6L Z[4 
DFZF[ JF,F[ VFjIFGL JWFD6L Z[Pc 
 GZl;\CGF VF ÝbIFT 5NG]\ VG]SZ6 A|ïFG\N VF ÝDF6[ SZ[ K[ o 
cJCF,F[ JWFJ]\4 DFZF[ JCF,F[ JWFJ]\ 
VFHGL 30L Zl/IFD6L Z[ DFZF[ JF,F[ JWFJ]\Pc 
D}/[ TF[ zLDNŸ EFUJTYL lJX[Ø AG[,F EÂÉTX'\UFZGF\ DF[HF\GF UF[+GF\ VF 
;\TSlJVF[ K[ V[8,[ ;FdITF S[ VG]SZ6 H~6 H6FJFGF\ HP 
A|ïFG\N DLZF\YL JWFZ[ ÝEFlJT N[BFI K[P 
sVf cD]B0F\GL DFIF ,FUL Z[c v DLZF\ 
sVf cD]B0F\GL DFIF ,FULc v A|ïFG\N 
sAf cVlBIF\ ClZNX"GSL %IF;Lc v DLZF\ 
sAf cG[G]\ l5IFJNGSL %IF;Lc v A|ïFG\N 
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 VF p5ZF\T DLZF\AF.GL ALÒ ZRGFVF[G]\ VG]SZ6 56 A|ïFG\NDF\ D/[ K[P 
EFQI4 EFJ4 E\UL VG[ 8[S ;]âF\ DLZF\AF.DF\YL A|ïFG\N[ ,LWF\ K[P c5Z6]\ TF[ JZ 
5]Z]ØF[¿Dc T[D H cJZLV[ TF[ G8GFUZ JZLV[c V[JL A|ïFG\NGL ZRGFVF[ DLZF\AF.GL 
V[JL ZRGFVF[GF VG];\WFGDF\ VFJ[, K[P V[D ,FU[ K[ S[ DLZF\AF.GL GFH]S 
ZRGFVF[GF[ 5]Z]ØF[lRT 503F[ A|ïFG\N[ 5F0IF[ K[P 
NIFZFD A|ïFG\NGF ;DSF,LG K[P V[DF\YL 56 A|ïFG\N[ Ý[Z6F D[/JL K[ c 
ZFT SIF\ ZDL VFjIF m c V[JF ÝÆJF/L A|ïFG\NGL S[8,LS ZRGFVF[ NIFZFDGF 
VG]SZ6DF\ ;H"G 5FD[,L K[P cVFH pHFUZF[ G[6 NL;[ ClZ4 JNG SFH/ T6F 0F3 
,FuIFPc T[D H cDF/F DF[TL T6F lRgC KFTLc JU[Z[ A|ïFG\NGL 5\ÂÉTVF[ NIFZFDGL 
cCFZGF lRgC N[ K[ pZ N[BF4 VWZ 5Z NL;[ K[ V\HG Z[BFc JU[Z[ 5\ÂÉTVF[YL Ý[lZT 
K[P cXF[EF ;,}6F xIFDGL T]\ HF[G[ ;BL4 XF[EF ;,}6F xIFDGLc VF NIFZFDGL 
ÝbIFT ZRGF cXL SC]\ Z[4 XF[EF Z[4 ;]\NZ xIFDGLc V[D A|ïFG\NDF\ ÝlTwJlGT YFI 
K[P SIFZ[S NIFZFDGL V[S 5\ÂÉTGF[ VY"lJ:TFZ A|ïFG\NDF\ D/[ K[P H[D S[ cTDFZF 
ClZ ;3/[ Z[4 VDFZF TF[ V[S :Y/[4 V[ NIFZFDGL ZRGFGF[ lJ:TFZ o 
ccGFD Z[ ~5 D/[ GlC H[G[4 GlC H[G[ VFSFZ Z[¸ 
V[JF T[lC ÝE] TDFZ[4 VDFZ[ G\NS]DFZ Z[Pcc 
V[D A|ïFG\NDF\ D/[ K[ ¦ 
DwISF,GL SlJTFGF[ DF[8F[ EFU VFD 5Z:5ZGF 503FVF[YL EZ[,F[ K[P 
GZl;\CG]\ VG]SZ6 NIFZFDDF\ K[4 NIFZFDGL Ý[Z6F Ý[D;BLDF\ K[ VG[ VFD 
VG]SZ6DF\ H SFjIGL CLGF SIF\S SIF\S ;F{ZlET Y. µ9L K[P A|ïFG\NGF[ ZFHJL 
9F9vI]ST EÂÉTX'\UFZ VG[ V[G]\ ;rRF.EZ[,]\ J{ZFuIUFG :JFlDGFZFI6 SlJTGFGF\ 
pgGT lXBZF[ K[ VG[ SFjI;FlCtIG]\ VDZ WG K[P  
VFJF[4 A|ïFG\NGL 5NSlJTFDF\ S'Q6G]\ lG~56 SZTF\ S[8,F\S JW] 5NF[GF[ 
VF:JFN DF6LV[P  
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TFZF D]BGL ,FJ6TF DL9L Z[4 DF[CG JGDF/L¸ 
V[JL l+E]JGDF\ GJ NL9L Z[4 D}ZlT DZDF/LPPP  8[S 
R8S Z\UL,F TFZF DF[/L0FG[ K[0[4 DG0]\ 0F[,[ Z[ S[0[ S0[ Z[PPPP DF[ 
Z\U0F[ HFdIF[ K[ O},0FG[ TF[Z[4 E|DZ ED[ K[ RC] SF[Z[PPPPPPP DF[ 
EF, lT,S S[;Z S[Z] \ ZFH[4 D]B HF[. XlXIZ ,FH[ Z[PPPP DF[ 
A|ïFG\N SC[ ;J":J JFZ]\4 ~5 HF[.G[ JCF,F TFZ]\ Z[PPPP DF[ 
A|ïFG\N DDL" ;FW]vSlJ K[P V[D6[ VF 5NGF[ VFZ\E SZTF\ H c,FJ6TFc 
V[JF[ lJlXQ8 XaN JF5IF[" K[P V[ XaN ,J6TFv,FJ^I 5ZYL VFjIF[ H6FI K[P 
;DU| ;F{gNI"GF ;FZ~5 H[ TÀJ4 T[ T[DG[ DF[CG JGDF/LGF D]BvNX"GDF\YL ,FW[ 
K[P EUJFG cDF[CGc DF[C 5DF0GFZF K[ T[G]\ SFZ6 T[DGF D]BGL ,FJ^IzL ;F{gNI"zL 
K[P EUJFGG]\ D]B DL9]\ ,FUT]\ CF[I TF[ VF ,FJ^IGF SFZ6[ G[ :GC[GF SFZ6[P :G[C 
C\D[XF ;F{gNI" HF[GFZF[ CF[I K[P VF TF[ DZDF/L D}lT"GF D]BG]\ ;F{gNI"P V[GF[ TF[ +6[I 
,F[SDF\ HF[8F[ G H D/[ G[ ¦ 
zLS'Q6G]\ D]B HF[ ;]\NZ K[4 TF[ T[G[ VG]~5 V[DGF[ ;FHvX6UFZ K[P V[D6[ 
DFY[ H[ 5FW AF\wIF[ K[ T[ 56 ,F,R8S Z\UGF[ K[P V[GF µ0TF KF[U,FvK[0,F ;FY[ 
;FW]vSlJG]\ DG 56 HF6[ µ0[ K[P VCÄ SlJV[ DFlD"S ZLT[ 5F[TFG]\ DG S'Q6DF\ H[ 
ZLT[ 5ZF[JFI[,]\ K[ T[G]\ J6"G SI]Å K[P EUJFGG]\ K[,KAL,F56]\ V[DGF 5F3DF\ 
KF[U,FDF\ S[ O},0F\GF TF[ZFDF\YL 56 5DFI K[P R8S Z\UL,FV[ H[ O},vTF[ZF ;HIF K[ 
V[ 56 V[JF TF[ ptS'Q8 ;]JF;JF/F K[ S[ E|DZF[ ;TT V[GL VF;5F; ED[ K[ VG[ V[ 
E|DZGL ;FY[ SlJG]\ DG 56P DF[CG JGDF/LG]\ S[;ZlT,S[ V\lST EF,G]\4 V[DGF 
D]BG]\ ;F{gNI" HF[. R\ã 56 XZDFTF[ CF[JFGL S<5GF A|ïFG\N SZ[ K[P EUJFGGF\ 
;F{N\I"G]= J6"G SZJFDF\ SNL SF[. p5DF ;O/ YFI S[ m EUJFGGL VFU/ TF[ ;J" 
p5DFGF[ C[9F H 50[P XlXIZvR\§G]\ p5DFG 56 EUJFGGF D]B VFU/ TF[ hF\B] H 
50[ K[P 
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VFD 5F[TFG[ VtI\T JCF,F V[JF S'Q6G]\ ;F{gNI" V[J]\ V,F{lSS K[ S[ A|ïFG\NG[ 
5F[TFG]\ ;J":J V[ EUJFGG[ RZ6[ WZL N[JFG]\ DG YFI K[P 
A|ïFG\NGL lGD"/ ~5Zl;STF VF 5NDF\ ;]Z[B ZLT[ ÝU8 YFI K[P SFjIDF\ 
DW]ZTFvÝF;FlNSTFGF[ U]6 wIFG B[\R[ K[P cR8S Z\UL,F4c cZ\U0F[c H[JF XaNÝIF[UF[ 
~5NX"GGF p<,F;G[ ptS8TFYL ÝU8 SZ[ K[P SlJGF SC[JFGF[ DD" SFjI ;F\E/TF\ J[\T 
H ;DHF. HFI K[P  
sZFU o UZALf 
DFZ[ VFH[ ÝLTD 3[Z VFJX[ Ò Z[4 
 DG[ C[T[ SZLG[ AF[,FJX[ Ò Z[PPPPDFZ[ VFH 
V[GF ;FYL0FG[ ;FY[ ,FJX[ Ò Z[4 
 SZL ,8SF\ TF/L N. UFJX[ Ò Z[PPPPDFZ[ VFH ! 
ClZ C[T[ SZLG[ ;FD]\ EF/X[ Ò Z[4 
Z\U0FGL T[ Z[,]\ JF/X[ Ò Z[PPPPDFZ[ VFH  Z 
SZL bIF, V,F{lSS B[,X[ Ò Z[4 
 DFY[ O},0FGF KF[U,F\ D[,X[ Ò Z[PPPPDFZ[ VFH # 
A|ïFG\NGF[ :JFDL xIFD/F[ Ò Z[4 
;]B N[X[ VFJLG[ pTFJ/F[ Ò Z[PPPPDFZ[ VFH $ 
 A|ïFG\NG]\ V[ V[S ;]\NZ EFJDW]Z 5N K[P 5F[T[ TF[ zL S'Q6GF 5ZD EÉT K[4 
T[YL T[DGF DF8[ TF[ zL S'Q6 H lÝITD CF[IP ;FDFgI HG 56 3Z[ VFJ[ TF[ DG]QIG[ 
UD[ K[4 tIFZ[ VF TF[ DGGF[ DFG[,4 ;F{YL lÝI V[JF 5ZDFtDF :JI\ 3[Z 5WFZJFGF 
CF[I tIFZ[ V[GF[ pD/SF[ S\. VF[KF[ CF[I m VCÄ EFJF[<,F;YL lÝITDG]\ VFUDG 
JWFJFI]\ K[P cAF[,FJX[c4 cUFJX[c4 cJF/X[c4 cD[,X[c G[ cN[X[c V[ lÊIF5NF[ jIFSZ6GL 
¹lQ8V[ ;FNF ElJQISF/GF\ K[4 5Z\T] SFjIGL ¹lQ8V[ TF[ µH/FvZD6LI V[JF 
ElJQISF/GF\ K[P zL S'Q6 ;FÙFTŸ 5WFZ[ 5KL S. AFATGL µ65 ZC[ m V[S V5}J" 
VF:JFn JFTFJZ6 CX[P S'Q6 VFJX[4 Ý[DYL ;FD[ RF,LG[ 5F[TFG[ AF[,FJX[¸  5FKF T[ 
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V[S,F GlC VFJ[4 lD+F[G[4 EÉTF[G[I ;FY[ ,[TF VFJX[P V[YL J/L 
VFG\Nvp<,F;DF\ VF[Z JWFZF[ YJFGF[ J/L V[ AWF S\. ;FJ D}\UFD\TZ A[;X[ GCÄP 
UFGTFG G[ ZF;DF\ ;F{ EFU ,[X[4 V[ ZLT[ V,F{lSS Z;ÊL0FYL lNjI VFG\NGL ,CF6 
SZX[P VFD zL S'Q6 VFJTF\ 5F[TFGF X]QS ÒJGDF\ VG[ZF[ pt;JGF[ VFG\N Z[,F. 
ZC[X[P ;F{ D:TLDF\ ZDDF6 ZC[X[P zL S'Q6 56 5F[TFGL 5F;[ VFJX[ tIFZ[ DFY[ O},GF\ 
KF[UF\ D}SLG[ D:TLDF\ DCF,X[P V[ TF[ Z;[X K[4 ZF;[` JZ K[P EÉTG[v;FRF 
EÂÉTZ;GF l55F;]G[ TF[ T[ ;n ;]B VF5X[P VFD VF 5NDF\ A|ïFG\N[ :G[CDF\YL 
:O]ZTL V,F{lSS Z;DI EFlJ ;'lQ8G]\ C}AC} VF,[BG SI]Å K[P EUJFGGF :G[ClD,G[ 
H[ Z\UF[t;J HFDJFGF[ K[4 H[ D:TLG]\ JFTFJZ6 ;HF"JFG]\ K[ T[G[ :O]8 SZJF H SlJ 
cSZL ,8SF\ TF/L N. UFJX[c4 cZ\U0FGL T[ Z[,]\ JF/X[c4 cDFY[ O},0FGF\ KF[U,F\ D[,X[c 
H[JL pÂÉTVF[GF[ lJlGIF[U SZ[ K[P SlJGF EFJ;'lQ8GF VG[ EFJ;'lQ8GF lRTFZDF\ 
X[BR<,L GYL4 V[DF\ EUJFG H[ S\. SZJFGF K[ T[G]\ zâF5}J"SG]\ AIFG K[P EÉT 
EUJFGGL JT"DFG RF, TF[ HF6[4 ElJQIGLI[ HF6JFGF[P EUJFGGL H S'5FV[ 
;F\50[,Fv:G[CGF VlWSFZ[ xIFD/F[ 5F[TFGF EÉTGL ElJQIGL H[ V5[ÙFVF[ K[ T[ 
;J" ;FRL 5F0JFGFP VCÄ EUJFGG]\ pTFJ/[ VFJJFG]\ VG[S ZLT[ EFJjI\HS K[P 
EUJFGGF[ EÉTGF :G[C DF8[GF[ T,;F8 56 T[ ;}RJ[ K[P EUJFGG[ VG[S EÉTF[GF 
DG ZFBJFGF\ CF[I4 T[ ;\NE"I VF cpTFJ/c CF[. XS[P 
VCÄ ÝLTD TF[ CH] 3[Z VFJJFGF K[4 56 EÉTG[ DF8[ TF[ V[ HF6[ VFJL UIF\ 
AZF[AZ K[P S'Q6 EÉTGF 3ZDF\ CJ[ ÝJ[XJFGF K[4 5Z\T] EÉTGF DGDF\ TF[ SIFZGFI 
ÝJ[X[, H K[ VG[ T[YL EÉT 5ZD VFG\NYL EUJFG[ SZLG[ X]\ X]\ YX[ V[GL Zl;S 
S<5GF;'lQ8DF\4 EFJ;'lQ8DF\ ZFR[ K[P 
VF SFjI ;Z/ KTF\ DD":5XL" AgI]\ K[ T[ VFJL lJlXQ8 EFJFG]E}lTG[ SFZ6[ 
5N ;]U[I K[P  
* * * * * 
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sZFU o UZALf 
TFZF[ R8S Z\UL,F[ K[0,F[ V,A[,F Z[4 
SF\. GJ, S;]\AL 5F3 Z\UGF Z[,F Z[PPPP 
lXZ VHA S,\UL XF[ETL4 V_ C{0FDF\ ZFbIF ,F,PPPPZ\UGF  ! 
DF[/L0]\ KFI]\ DF[TLV[4 V_ O},0F\GL ;]\NZ OF[ZPPPPZ\UGF  Z 
3[Z[ Z\U[ U]rK U],FAGF4 V_ HF[. E|DZ ED[ T[ 9F[ZPPPPZ\UGF  # 
TFZL 5F3,0LGF 5[RDF\4 V_ DFZ]\ lR¿0]\ YI]\ RSR}ZPPPPZ\UGF $ 
A|ïFG\N SC[ TFZL D}ZlT4 V_ J6NL9[ 3[,LT}ZPPPPZ\UGF  5 
VF 5NGL ZRGFGF[ V[S >lTCF; K[P V[S JFZ A|ïFG\N ;CHFG\N :JFDLGL 
;t;\U;EFDF\ A[9[,F4 56 tIF\ T[DG[ JRDF\ JRDF\ hF[SF\ VFJTF\ CTF\P EUJFG 
;CHFG\N :JFDL V[DGL V[ NXF T]ZT H 5FDL UIF T[ T[DG[ 8SF[Z SZL4 tIFZ[ A|ïFG\N[ 
Sæ]\ S[4 C]\ TF[ VF\B DÄRL VF5GL D}ZTG]\ wIFG WZTF[ CTF[P V[ V\U[ JW] lH7F;F ÝU8 
SZJFDF\ VFJTF\ A|ïFG\N[ XL3|SlJTFGL 5F[TFGL XÂÉTGF[ ,FE ,. Ý:T]T 5N UFTF\ 
UFTF\ ;EFG[ lh,FJTF\ ZR[,]\P  
VF 5NDF\ :JFDL A|ïFG\N[ S'Q6~5L zL ;CHFG\N :JFDLG]\ ;]\NZ lR+ ZH} SI]Å 
K[P ;CHFG\N A|ïFG\NGF ìNIDF\ lJZFHDFG K[P V[DGF ÝtI[ A|ïFG\NGF[ V[JF[ ptS8 
EFJ K[P zL ;CHFG\N H[ S\. 5C[Z[vVF[-[4 H[ S\. SZ[ T[ AW]\ H 5FZFJFZ :G[CGF 
SFZ6[ A|ïFG\NG[ TF[ ZD6LI G[ Ý;gGSZ H H6FI V[ N[BLT]\ K[P A|ïFG\N TF[ 
V,A[,F V[JF ;CHFG\NGF[ ,F,R8S Z\UGF K[0FJF/F[ S;]\AL 5F3 HF[.G[ H Ý;gG 
Y. HFI K[P C{IFDF\ H[ :G[CGF[ ,F, Z\U K[ V[ H HF6[ V[DGF VF 5F3YLI[ ;}RJFI K[ 
¦ VF 5F3DF\I 5FKF\ DF[TL U}\Y[,F K[4 O},GF TF[ZF V[DF\ AF\W[,F K[P V[ O}, 56 5FKF\ 
U],FAGF\ 3[ZF Z\UGF4 H[ HF[TF\ DW]SZF[ TF[ N}Z HFI H XFGF m A|ïFG\NG]\ DG 56 5[,F 
DW]SZ H[J]\ HP V[ VF 5F3GL XF[EF HF[TF\ tIF\ Z;E|D6 SZT]\ ZC[ K[P V[DG]\ DG TF[ 
V[DGF 5F3GF H[ ;]\NZ VF\8F K[ T[YLI[ VFSØF"I K[P A|ïFG\N V[ ZLT[ :JFDL 
;CHFG\NG]\ NX"G SZTF\ VFG\NDF\ EFJlJEF[Z AGL HFI K[P 
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A|ïFG\NG[ ;CHFG\NGL ;DU| D}lT"DF\ lNjITFG]\ T[H4 V,F{lSTTFGF[ EFJ 
EZ[,F[ JZTFI T[ ;CH K[¸  S[D S[ A|ïFG\NG[ TF[ ;CHFG\NDF\ EUJgDITFGF[ o S'Q6GF[ 
;FÙFtSFZ YI[,F[ H K[P A|ïFG\N[ µ,8YL ;CHFG\NG]\ ~5J6"G SZTF\ 5F[TFGF V[DGF 
ÝtI[GF N{JL :G[CG[ H JFRF VF5L K[ V[D ;DHJ]\ HF[.V[P 
VF 5NDF\ cV,A[,F Z[c VG[ cZ\UGF Z[,F Z[c V[ W|]J5NF[G]\ JFZFOZTL VFJJ]\4 
U[ITFGL ¹lQ8V[ B}A VFSØ"S AG[ K[ VG[ ;CHFG\NG]\ NX"G Z;~5 VG[ VFCŸ,FNS 
K[ V[ EFJG[ 3}\8JFDF\ T[G\] Z86 p5IF[UL YFI K[P SlJGL ÝF;ZRGF ;CHl;â K[ G[ 
U[ITFG[ 5lZTF[Ø SZGFZL K[P VF 5N ;]\NZ ZLT[ ;D]NFIDF\ 56 UJFI K[P  
* * * * 
ZFH DFZ[ lNG lNG lNJF/L Z[4 
JCF,F D/TF TDG[ JGDF/L Z[4 Ò CF[ lUZWFZLPPPPZFH 
DF[CG VFjIF TD[ D\lNZLV[4 SFH] NL5 T6F pt;J SZLV[PPPPZFH 
VHJF?IF TD ;FZ] VF[Zl0IF4 
D[\ TF[ HF/L0[ HF/L0[ G\U Hl0IF Z[PPPPÒ 
A|ïFG\NGF ÝLTD TD ;\U[4 
VlT VFG\N JFwIF[ K[ DFZ[ V\U[ Z[PPPPÒ 
VF 5NDF\ A|ïFG\N lNJF/LGF pt;JG]\ lGlD¿ SZLG[ EÂÉTG]\ UFG SZ[ K[P HF[ 
JGDF/L D/[ TF[ H lNJF/L VG]EJFIP ZF[H[ ZF[H S'Q6 D/[ TF[ ZF[H[ ZF[H[ lNJF/LP 
ÝE] VFJ[ TF[ 3Z S\.S U\N]vUF[AZ]\ ZBFI GCÄP 3Z :JrK YFI4 VG[S ZLT[ 
X6UFZFI4 ZF[XGL JU[Z[ 56 YFIP V[ H ZLT[ VF VF56F N[C~5L 3ZG[ I ;HFJJ]\ 
50[4 HF[ lUZWFZLGL 5WZFD6L VG[ ÝlTQ9FG[ ,FIS V[G[ AGFJJ]\ CF[I TF[P 
A|ïFG\N SC[ K[ S[ JCF,F JGDF/L HF[ 3Z[ VFJ[ TF[ ZD6LI NL5F[t;J SZLV[P 
HF/LV[ HF/LV[ ZtGF[ H0FJLV[P HIF\ DF[CGG[ pTFZF[ VF5JFGF[ CF[I tIF\ 5}ZTF 
pHFXGL ;UJ0 SZLV[P ÝE] VFJ[ G[ AW]\ ;]\NZ hFShDF/4 pt;JGF p<,F;YL ;EZ 
G CF[I TF[ S[D RF,[ m A|ïFG\NG[ TF[ VFG\N V[ JFTGF[ K[ S[ ClZS'Q6GF[ ;\U D?IF[P 
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V[DGF[ ;\U V[8,[ GZl;\C DC[TF SC[ K[ T[JF[ lGtI VF[rKJGF[ ;\UP HIF\ ;]WL ÝE] 
ELTZ CX[ tIF\ ;]WL ÝSFX H K[4 NL5F[t;JL K[P VDF; 56 V\WFZL GCÄ ZC[4 V[ 
p<,F;GL U\UF[+L AGL ZC[X[P A|ïFG\N[ VF ZLT[ lNJF/LG[ EUJFGGL ;FY[ ;F\S/L 
K[P 
5ZDFtDFG]\ T[HF[DI NX"G YT]\ ZC[ V[ DF8[GL A|ïFG\NGL VEL%;F VF SFjIGF 
D}/DF\ ZCL CF[I TF[ GJF. GYLP VF SFjI ;Z/4 ;]U[I4 EFJDW]Z 5N TZLS[ VF:JFN 
K[P 
* * * * * 
sZFU o UZALf 
V[SFNXL pt;JGF[ lNG ~0F[ Z[4 
   SF[0[ lGZBLV[ K[, SFG]0F¶PPPP 8[S 
Zl;IF ;\U Z\UEZ ZDLV[ Z[4 N[C ÝF6 DG NDLV[ Z[¸ 
   tIFZ[ lUZWZG[ DG UDLV[PPPP _! 
lGtI Ý[D;]WFZ; 5LH[ Z[4 SZL J|T GJ ZFBLV[ ALH[ Z[4 
   Zl;IF[ G8GFUZ ZLh[PPPP  _Z 
H[6[ JRG YSL J|T SLW]\ Z[4 T[G]\ ;3/]\ SFZH ;LW]\ Z[¸ 
   A|ïFG\N SC[ HgDO/ ,LW]\PPPP _# 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ V[SFNXLG]\ DFCFtdI 36]\ K[P zLÒ EUJFG[ 5F[T[ ;F{ 
EÉTF[G[ lGIlDT56[ V[SFNXL SZJFGL VF7F VF5[,L K[P VF 5NDF\ V[SFNXLGF[ 
pt;J~5[ DlCDF UFIF[ K[P SlJ A|ïFG\N[ VF SFjIDF\ Z; VG[ ;\IDGF[ VGF[BF[ D[/ 
SZL ATFjIF[ K[P V[SFNXL V[ BZ[BZ TF[ J|TGF[ lNJ; K[¸  56 T[ ;FY[ A|ïFG\N[ T[G[ 
cpt;JGF[ ~0F[ lNGc 56 SæF[ K[¸  S[D S[ V[ lNJ; S'Q6NX"GGF[I[ lNJ; AGL ZC[ K[P 
S'Q6 l;JFIGF .TZ lJØIDF\ >lg§IF[ B[\RFI GCÄ V[JL DGGF ;\IDGL E}lDSF 
V[SFNXLGF J|TWFZLV[ CF\;, SZJL HF[.V[P V[SFNXLGF[ V[S VY" 5F\R 7FG[lg§IF[4 
5F\R SD["lgãIF[ TYF DGvV[ ZLT[ S], VlUIFZ .lg§IF[G[ ;\IDDF\ ZFBL SFG]0FGL 
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;\lGlWDF\ sp5 ´ JF;DF\f ZF[SJL V[JF[ I YFI K[P V[S AFH]\ S'Q6 l;JFIGF .TZ 
lJØIF[DF\YL DGG[ B[\RL ,[J]\4 T[G]\ NDG SZJ]\ VG[ ALÒ AFH] Zl;IF V[JF zL S'Q6DF\ 
T[G[ IY[rK ZLT[ lJ,;JF N[J]\ v ZDJF N[J]\ v V[JL Z;v;\IDGL VGF[BL E}lDSF 
A|ïFG\N V[SFNXLGF J|TWFZLG[ RÄW[ K[P 
H[G[ zLS'Q6GF Ý[DZ;GF[ v ;]WFZ;GF[ :JFN ,FUX[ T[G[ 5KL ;\;FZGF T]rK 
Z;F[DF\ DHF GCÄ VFJ[P H[GF ;FlgGwIDF\ V,F{lSS VFG\N D/[ K[ V[JF ZF;[` JZ VG[ 
Z;[X zL S'Q6 ;NFI[ S[D Ý;gG ZC[ V[ H ;FRF J|TWFZL EÉTGL ;TT 
lR\TFGF[v;FWGFGF[ lJØI ZC[JFGF[P J|TDF\ ;\ID ;FY[ V[SFU|TF CF[IP S'Q6DF\ H H[G]\ 
DG K[ V[G[ DF8[ VF ;\ID VG[ V[SFU|TF ;C[,F\ Y. HJFGF\P T[YL H V[SFNXLV[ 
.lg§;\ID ;FY[ ÝE]vGFDv:DZ6 56 VlJIF[HI EFJ[ YT]\ ZC[J]\ HF[.V[P  
H[ V[SFNXLG]\ J|T ,.4 5ZD Z;GF :JFDL V[JF Zl;IF[ G8GFUZ zL S'Q6G]\ 
;FlgFwI ;[J[ K[ T[G]\ ;J" SFI" ;O/ YFI K[P V[G]\ VF ;\;FZDF\ DG]QI~5[ HgDJ]\ ;FY"S 
Y. ZC[ K[P 
A|ïFG\N[ VF ;\lÙ%T 5NDF\ lUZWZ Zl;IF Z\UEZ ZDJF ;FY[ ÝF64 DG4 
.lg§IG[ NDJFGL JFT D}SL K[ V[ ;F{YL wIFGDF\ ZFBJF H[JL K[P V[D YFI TF[ 
J|TWFZL4 5ZDFtDF £FZF JZ6G[ 5F+ AG[ K[P 5ZDFtDFGF lÝI YJ]\ CF[I TF[ T[GFDF\ 
VT}8 zâF G[ :G[C VG[ 5ZDFtDF l;JFIGF lJØIF[DF\ lJZÂÉT ZC[JF\ HF[.V[ G[ V[ 
JFT A|ïFG\N DFlD"S ZLT[ VF 5NDF\ ;}RJL XSIF K[P VF 5N ;]U[I VG[ ;Z/ K[ T[ 
HF[. XSFX[P  
* * * * * 
sZFU o ;FZ\Uf 
S]\JZ Z\UL,[ SFcG4 A[9[ ZY S]\JZ Z\UL,[ SFcG¸ 
WLZ[ WLZ[ CF\ST ZY S]\4 UFJT ;]\NZ TFGPPPPA[9[   ! 
S\RG SF[ ZY AgIF[ V,F{lSS4 CI HF[Z[ D:TFG¸ 
G8JZ GFY ;C, S]\ lGS;[4 UF[S], S[ ;],TFGPPPPA[9[ Z 
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DL,DL, H]Y ;A[ A|HAlGTF4 SZT CZB D]BUFG¸ 
lGZB CZB lGH lGH G[GG ;[4 CF[T ~5 SF[ 5FGPPPPA[9[ # 
.g£FlNS ;]Z N[BG VFI[4 KFI[ GE lJDFG¸ 
A|ïFG\N GJ, ÝLTD SF[ ZCF[ lGZgTZ wIFGPPPPA[9[  $ 
VF SFjIDF\ zLS'Q6GL ZYIF+FG]\ J6"G K[P S'Q6G[ VH]"GGF ZYGF ;FZYL~5[ 
TF[ VF56[ HF6LV[ KLV[P V[ zLS'Q6 ZYDF\ lAZFHDFG CF[I G[ ZY CF\STF CF[I V[JF 
NX"G VG5[lÙT GYLP zLS'Q6 TF[ G8JZvG8B84 HFTvEFTGL ,L,F SZL HF6[P TF[ 
VF 56 v ZYDF\ ;C[,JF GLS/JFGL I[ ,L,FP DCFEFZTGF I]âDF\ VH]"GGF[ ZY 
CF\STF\ H[ EFZ V[DGF DFY[ CTF[ T[ VCÄGL ZYvCF\S6LDF\ GYLP T[YL HF[ VF ZY 5F[T[ 
H CF\SLG[ 3}DJF GLS?IF CF[I G[ ZY CF\STF\ CF\STF\ D:TLDF\ VFJLG[ S\.S DL9]\ 
,,SFZTF CF[I TF[ T[ :JFEFlJS H ,[BFIP VCÄ zLS'Q6 EUJFGF 5F[T[ TF[ V,F{lSS 
H AGL ZC[ K[P H[DF\ EUJFG zLS'Q6 lAZFHDFG CF[I V[JF ZYG[ B[\RJFGF[ VFG\N 
p<,F; V`JF[G[ 56 VF[KF[ S[D CF[I m VF TF[ G\NZFHFGF 5]+4 UF[S],GF 
ZFHFv;],TFG4 V[8,[ V[DGL TF[ ZYIF+F NZAFZLvXFCL 9F9JF/L CF[I V[ N[BLT]\ K[P 
V[ ZYIF+F HF[JFvDF6JFGF[ ,CFJF[ SF[6 HTF[ SZ[ m  
ZYF~- zLS'Q6G]\ NX"G SZJF UF[5LVF[ 8F[/[ J/[ K[P ;F{ V[DG[ CØ"YL JWFJTF\ 
UFI K[P ;F{ V[DGF V,F{lSS ~5G]\ 5FG SZTF\ VFG\NlJEF[Z AGL HFI K[P  
zLS'Q6GL VF ZYIF+F V[JL VGF[BL K[ S[ :JU"DF\ lJDFGDF\ 3}DGFZF H[ .g§ 
JU[Z[ N[JF[4 T[VF[ 56 V[G]\ NX"G SZJF V[S ;FY[ NF[0L VFJ[ K[P V[DGF lJDFGF[YL 
VFSFX KJF. UIFG]\ A|ïFG\N H6FJ[ K[ ¦ VFJF zLS'Q6 TF[ ;NFI[4 HIFZ[ T[DGF 
NX"G SZF[ tIFZ[ lÝITD H ,FUJFGFP V[JF zLS'Q6 ÝtI[ DG ;NFI ZDDF6 ZC[ V[ H 
:DZ6LI l:YlT ,[BFIP HF[ ;]J6"GF[ ZY EUJFGGF lJZFHJFYL V,F{lSS AG[ K[ TF[ 
VF N[C~5L ZY 56 EUJFGGF lAZFHJFYL V,F{lSS G AG[ V[D AG[ m J:T]To TF[ 
EUJFG VF N[CvZYDF\ lAZFHDFG K[P V[DGF\ NX"G SZJF\ V[ H DCÀJGL AFAT K[P 
V[SJFZ 56 N[CF~- 5ZDFtDFGF\ NX"G YX[ TF[ 5KL VFG\NGL SF[. ;LDF GCÄ ZC[P 
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UF[S],GF[ V[S VY" .lg§IF[GF[ ;D]NFI V[JF[ I[ YFI K[P VF56L ;J" .lg§IF[GF\ 
:JFDLv;],TFG zLS'Q6 HF[ VF56F ÒJGvZYGF ;\RF,GGL AWLI[ HJFANFZL 
p5F0L ,[ TF[ TF[ WgITFGF[ 5FZ G ZC[P 
VF 5NGL EFØF U]HZFTL lDz lCgNL K[P SlJV[ ;C[,JFG[ GLS/[,F cG8JZ 
GFYc V[JF zLS'Q6 DF8[ cUF[S], S[ ;],TFGc pÂÉTGF[ ÝIF[U SIF[" K[ T[ wIFGFC" K[P 
cD];,DFG ZFHFc V[JF VY"GF c;],TFGc XaNGF EUJFG zLS'Q6 DF8[ YI[,F 
ÝIF[UDF\ SF[. SlJGL V\TZTD ;D]NFZ WD"EFJGFGF[I[ ÝEFJ H]V[ TF[ GJF. GCÄP 
SlJGF V[ EFØF 5ZGF ÝE]tJGF[ ;\S[T VF 5N 56 VF5L XS[ V[D K[P  
* * * * * 
sZFU o UZALf 
Z[ lXZ ;F8[ G8JZG[ JZLV[4 
Z[ 5FKF\ T[ 5U,F\ GJ EZLV[PPPPZ[ lXZ 8[S  
Z[ V\T¹"lQ8 SZL BF[?I]\4 Z[ 0CF56 hFh]\ GJ 0F[c?I]\4 
  Z[ ClZ ;FZ]\ DFY]\ 3F[?I]\PPPPZ[ lXZ    ! 
Z[ ;DHIF lJGF GL;ZLV[4 Z[ Z6 DwI[ H.G[ GJ 0ZLV[4 
  tIF\ D]B 5F6L ZFBLG[ DZLV[PPPPZ[ lXZ  Z 
Z[ ÝYD R0[ X}ZF[ Y.G[4 Z[ EFU[ 5FKF[ Z6DF\ H.G[4 
  T[ X]\ ÒJ[ E}\0] \ D]B ,.G[PPPPZ[ lXZ  # 
Z[ 5C[,]\ H DGDF\ +[J0LV[4 Z[ CF[Z[ CF[Z[ H]â[ GJ R0LV[4 
  HF[ R0LV[ TF[ S8SF Y.G[ 50LV[PPPPZ[ lXZ $ 
Z[ Z\U ;lCT ClZG[ Z8LV[4 Z[ CFS JFuI[ 5FKF GJ C9LV[4 
  A|ïFG\N SC[ tIF\ DZL D8LV[PPPPZ[ lXZ  5 
A|ïFG\N :JFDLG]\ VF 5N B}A HF6LT]\ K[P H[D SlJ ÝLTD[ ClZGF[ DFZU 
X}ZFGF[ CF[JFG]\ H6FjI]\ K[ T[D A|ïFG\N[ 56 5F[TFGL ZLT[ V[ H6FjI]\ K[P  EUJFG TF[ 
G8JZ v z[Q9 ,L,F5]Z]ØP V[GL ;FY[ ;\A\W AF\WJF[4 V[8,[ S[ V[G[ lÝITD SZJF[ 
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VYJF V[GF ;F{YL JW] lÝI 5F+vlÝITD YJ]\ V[ S\. ;C[,]\ G H CF[IP ptS'Q8 ÝFl%T 
DF8[ ptS'Q8 tIFU H~ZL CF[I K[P H[GL DFY]\ VF5JFGL T{IFZL CF[I T[G[ H EUJFG4 TF[ 
D/[P V[S JFZ HF[ DGDF\ V[DG[ 5FDJFG]\ GÞL SI]Å TF[ H[ S\. SZJ]\ 50[ T[ SZLG[I 
V[DGF[ :G[C ;\5FNG SZJF[ HF[.V[P VF56[ ;TT tIFU G[ Al,NFGYL VF56L 
.`JZG[ JZJF DF8[GL ;]5F+TF CF\;, SZJL HF[.V[P 
VF56[ V[S JFZ AZF[AZ VFtDlGlZÙ6 SZLG[4 VF56F lCTDF\ X]\ K[ T[ 
lJRFZL ,[J]\ HF[.V[P HF[ V[S JFZ VF56[ .`JZ 5Z 5;\NUL pTFZL TF[ 5KL SF[. 56 
ZLT[ T[G[ D[/JJF DYJ]\ HF[.V[P JLZ5]Z]ØF[ V[S JFZ Z6D[NFGDF\ µTZ[ 5KL 
5FKL5FGL SZTF\ GYLP H[ SZLV[ T[ AZF[AZ ;DÒG[ SZLV[4 56 5KL H[ SZLV[ T[ 
VW}Z]\ G KF[0LV[¸  S[D S[ VW}Z\] KF[0GFZG[ VF N]lGIFDF\ 5KL SF/F D]B[ ÒJJFGF[ JFZF[ 
VFJ[ K[P V[S JFZ I]âDF\ v BZFBZLGF B[,DF\ h]SFjIF 5KL TF[  c SFIÅ ;FWIFlD 
N[CDŸ 5FTIFlD JF c  v V[JF[ H EFJ DGDF\ ZFBLG[ .`JZEÂÉTGF DFU"[ VFU/ 
JWJ]\ HF[.V[P EÂÉT S\. N[BFN[BLG]\ SFD GYLP ìNIDF\ EUJFG DF8[ BZF[ EFJ HFU[ 
TF[ H EÂÉT SZJF A[;J]\P cALHF[ EÂÉT SZ[ K[ DF8[ C]\ SZ]\c v V[JF[ N[BFN[BLGF[ EFJ 
AZF[AZ GYLP sCF[Z[ CF[Z[ v CF[0[ CF[0[ H]â[ GJ R0LV[Pf V[YL TF[ 5:TFJFGF[ JFZF[ 
VFJ[P EUJFGGL EÂÉT TF[ µ,8YL v p<,F;YL v Z\UYL SZJFGL CF[I¸ 
lGE"ITFYL SZJFGL CF[IP V[DF\ 0ZJF56]\ TF[ CF[I H GCÄP V[S JFZ EÂÉTDF\ h]SFjIF 
5KL cSD JF[8 D[cGF EFJYL VFU/ JWJ]\ HF[.V[P ULTFvJRG VG];FZ .`JZ SNL 
;FZ]\ G[ ;FR]\ SZGFZG]\ v S<IF6 SZGFZG]\ VlCT SZTF[ GYL TF[ 5KL H[VF[ ;J":J 
zLS'Q6G[ RZ6[ ;D5L"G[ EÂÉT SZJF GLS?IF\ K[ T[GL lOSZvlR\TF SZX[ HP HF[ VF 
zâF CF[I TF[ EÂÉTGF ;DZF\U6DF\ EÉTGF RZ6 S[ V[G]\ DG HZFI 0UX[ GCÄP 
EÉT SF[. 56 50SFZG[ lC\DTYL hL,X[ G[ cDZLG[ ÒJJFGF[ D\+c AZF[AZ ZLT[ l;â 
SZL ATFJX[P 
A|ïFG\N[ VF 5NDF\ G8JZG[ JZJFGL JFT Z6D[NFGDF\ H\U ÒTJF H[JL K[ 
V[D ;}RjI]\ K[P VCÄ EÂÉTGL JFT ,0F.GF WF[Z6[4 V[GF\ ~5SF[DF\ ZH} Y. K[P V[ 
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ZH}VFTDF\ A/ K[4 VF[H; K[P SlJGF RFZ6L T[H VG[ SlJtJG]\ VF 5lZ6FD CF[JFG]\ 
,FU[ K[P SlJV[ c5FKF\ T[ 5U,F\ GJ EZLV[ Z[c4 cClZ ;FZ]\ DFY]\ 3F[?I]\ Z[c4 ctIF\ D]B 
5F6L ZFBLG[ DZLV[ Z[c4 cHF[ R0LV[ TF[ S8SF Y.G[ 50LV[ Z[c4 cCFS JFuI[ 5FKF GJ 
C9LV[c4 VF ;J"DF\ DNF"GULGL T/5NL EFØF ÝIF[H[,L HF[. XSFI K[P c0CF56 hFh]\ 
GJ 0F[c?I]\c H[JL pÂÉTVF[DF\ 56 T/5NL EFØFGL TFSFT NXF"JL K[P c+[J0c 5ZYL 
SZ[, GFDWFT] c+[J0LV[cG]\ ;FDyI" 56 ;ìNIF[ HF[X[ HP VF 5NDF\ SlJV[ 
VFtDLITFGF EFJ[4 5}ZL ;rRF.YL DD"J[WSTFYL EÂÉTGL ZLT S[JL K[4 T[ VF56G[ 
ATFJL VF%I]\ K[P EÂÉTGF[ 5\Y .`JZ ÝtI[ 5CF[\RJFGF[ Ý[DvXF{I"GF[ 5\Y K[P Ý[D 56 
HIF\ X}ZJLZTF lJGF GYL 8STF[4 V[J]\ VF EÂÉTG]\ Z6Ù[+ K[P tIF\ Z\UvZF; K[4 56 
V[ TF[ 5}ZF ;D5"6[ H ,CFI V[JFP VF 5NDF\ U]HZFTL EFØFG]\ T[H VG]EJL XSFX[P 
5N ;]U[I K[P  
C[ S'Q6 Ý[DLVF[ C[ ;CHFG\N Ý[DLVF[4 C[ A|ïFG\N Ý[DLVF[ v VFJF[ 
A|ïAF[,GF\ SlJ ;NŸU]Z] A|ïFG\N :JFDLV[ T[DGL 5NSlJTFDF\ S'Q6lG~56 
äFZF VF56G[ A|ïlJnF E6FJL K[ T[GF JW] NQ8F\TF[ VF 5NFG]EJ äFZF :JFG]EJ 
;JF"G]EJ AG[ V[ C[T]YLP  
Z[ ,UGL TF[ ClZJZYL ,FUL 
sZFU o UZALf 
Z[ ,UGL TF[ ClZJZYL ,FUL4 
D[\ TG WGGL VFXF tIFULPPPP  8[S 
Z[ JFT SC]\ ;]6 ;FC[,L4 Z[ Al/IF[Ò SLWF A[,L¸ 
DFY]\ 5C[,]\ 5F;\UDF\ D[,LPPP Z[   ,UGL v ! 
Z[ G 0Z]\ C]\ ,F[S T6L ,FH[4 Z[ lXZ p5Z lUlZWZ UFH[¸ 
VF N[C WIF[ " G8JZ SFH[PPP Z[   ,UGL v Z 
Z[ lXZ 5Z HF[ ALH[ WFZ]\4 Z[ TF[ AU0[ ÒJTZ DFZ]\¸ 
C]\ ÒTL AFÒ T[ S[D CFZ]\PPP Z[   ,UGL v # 
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Z[ ClZ lJGF ALHFG[ JZJ]\4 Z[ UH TÒ BZ R0LG[ OZJ]\¸ 
V[ ÒjIFYL ~0]\ DZJ]\PPP Z[    ,UGL v $ 
Z[ DZHFNF HUGL D[8L4 Z[ AF\WL D[\ T6L 5[8L¸ 
A|ïFG\NGF[ jCF,F[ E[8ÄPPP Z[   ,UGL v 5 
Z[ ;U56 ClZJZG]\ ;FR]\ 
sZFU o UZALf 
Z[ ;U56 ClZJZG]\ ;FR]\4 ALH]\ ;J"[ Ù6E\U]Z SFR]\PPP  8[S 
Z[ ;F{ ;FY[ ÝLlT 8F/L4 Z[ EFuI]\ DG lDyIF EF/L¸ 
K[ JZJF H[JF V[S JGDF/LPPP     Z[ ;U56 v ! 
Z[ YLZ GlC VFJZNF YF[0L4 Z[ T]rK HF6L VFXF TF[0L¸ 
D[\ HUGF ÒJG ;FY[ HF[0LPPP     Z[ ;U56 v Z 
Z[ OF[S8 O[ZF GJ OZLV[4 Z[ 5Z3Z 5F6L X]\ EZLV[¸ 
Z[ JZLV[ TF[ G8JZG[ JZLV[PPP     Z[ ;U56 v # 
Z[ E}WZ E[8IF EI EFUF[4 Z[ ;C] ;FY[ TF[0IF[ WFUF[4 
V[ Zl;S Z\UL,FYL Z\U ,FUF[PPP     Z[ ;U56 v $ 
Z[ V[J]\ HF6LG[ ;U56 SLW]\4 Z[ D[C6]\ T[ lXZ p5Z ,LW]\¸ 
A|ïFG\NG]\ SFZH ;LW]\PPP      Z[ ;U56 v 5  
 
ÝLTD 5FTl/IF[ Z[  
sZFU o UZALf  
ÝLTD 5FTl/IF[ Z[ 5FTl/IF[4 
VFJL V-/S D]H 5Z -l/IF[ Z[PPP    ÝLTDv! 
C[T 36[ D]B CF:I SZLG[4 
CF\ Z[ VFH DF[CG D]HG[ Dl/IF[ Z[PPP   ÝLTDvZ 
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DC[Z SZL DFZ[ D\lNZLV[4 
CF\ Z[ SCFGF[ C[T[ VFJ[ K[ lGtI Cl/IF[ Z[PPP  ÝLTDv# 
lXJ A|ïF .\§FlNS ;ZBF4 
CF\ Z[ JCF,F[ SF[.YL G HFI Sl/IF[ Z[PPP   ÝLTDv$ 
A|ïFG\NGF GFYG[ E[8L4 
CF\ Z[ CJ[ HGDvDZ6 EI 8l/IF[ Z[PPP   ÝLTDv5 
 
,FuIF[ DFZ[ G8JZYL G[0F[ 
sZFU o UZALf 
,FuIF[ DFZ[ G8JZYL G[0F[4 
S[ CJ[ D[\ TF[ lXZ GFbIF[ K[0F[ Z[PPP  8[S 
S[ ;C] D/LG[ D]HG[ JFZL4 S[ V8SL DG J'l¿ DFZL¸ 
S[ W6L D[\ TF[ WFIF" lUlZWFZL Z[PPP   ,FuIF[v! 
S[ X]\ DT,A DFZ[ SF[. ;FY[4 S[ D[C[6]\ DFZ[ DF[CGG]\ DFY[¸ 
  S[ ClZJZ[ D]\G[ hF,L CFY[ Z[PPP   ,FuIF[vZ 
S[ DF[0] \ J[C[,]\ ;C] HFJFG]\4 S[ T[G lBHI[ T[ X]\ YFJFG]\¸ 
  S[ D[C[6]\ DFZ[ VlJR/ DFJFG]\ Z[PPP  ,FuIF[v# 
S[ SF[. SCL D]HG[ X]\ SZX[4 S[ UH R-L X\SF SF[6 WZX[¸ 
  S[ `JFG E;L E;LG[ DZX[ Z[PPP   ,FuIF[v$ 
Z[ ;DhLG[ D[\ TF[ 5U EZLVF4 S[ ;J"[ lJØI Z; lJ;ZLVF¸ 
  S[ A|ïFG\NGF[ JCF,F[ JZLVF Z[PPP   ,FuIF[v5 
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JZLV[ TF[ 
JZLV[ TF[ xIFDl/IF[ JZLV[4 
JZLV[ TF[ xIFDl/IF[ JZLV[¸ RT]Z JZ JZLV[PPP 
T[G]\ TF[ V[JFTG SFR]\4 5Z6L Z\0FJ]\ 5FK]\¸ 
    T[G[ 3Z X]\ 5F6L EZLV[ Z[PPP ! 
H[G[ 5Z6[ N]oB HFI[4 VB\0 ;F[CFU YFI[¸ 
    T[GL ;\U[ ÝLlT SZLV[ Z[PPP Z 
;ZJ[ ;\;FZL H}9F\4 X]\ YFJFG]\ Z]9IF\ +}9IF\ 
    T[G[ T]rK HF6L OZLV[ Z[PPP # 
A|ïFG\N S[Z[ JCF,[4 ,8SF/[ G\N ,F,[4 
    CFY DFZF[ :CFIF[ ClZI[ Z[PPP $ 
jIF5S A|ïG[ 
jIF5S A|ïFG[ SF[.S lJRFZ[4 H[ TD H[JF HF[UL Z[¸ 
VD[ TF[ EF[UL,F\ VFlCZ0F4 E}WZÒGF\ EF[UL Z[PPP ! 
GFD G[ ~5 D/[ GCÄ H[G[4 GCÄ H[G[ VFSFZ Z[¸ 
V[JF T[lC ÝE] TDFZ[¸ VDFZ[ GgNS]DFZ Z[PPP  Z 
DGDF[CG ,8SF/FG[ D[,LG[4 ALH[ DG GJ HFJ[ Z[¸ 
VD'TGF 5LGFZFG[ p£J4 BF8L KFX S[D EFJ[ Z[PPP # 
V,A[,F G8JZ lJGF VDG[4 V\TZ ;]B GJ YFI Z[¸ 
;F[ ,F\36 50[ VFJLG[ ;FD8L4 S[;ZL 3F; G BFI Z[PPP $ 
VD[ J[5FZ G SZLV[ p£JÒ VFU,F EJGL pWFZ[ Z[¸ 
A|ïFG\N SC[ ClZ HF[V[4 ÝU8 ÝDF6 VDFZ[ Z[PPP  5 
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ÝSZ6 v 5 
A|ïFG\N :JFDLGL 5NSlJTFDF\ S'Q6G]\ lG~56 
5FN8L5 o 
!P RFZ6L ;FlCtI o ;H"G VG[ EFJG4 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF4 5'P *! 
ZP V[HG4 5'P *5 
#P V[HG4 5'P *& 
$P V[HG4 5'P ** 
5P V[HG4 5'P *( 
&P V[HG4 5'P *( 
*P :JFlDGFZFI6 ÝSFX V[lÝ, Z__#GF[ V\S4 5'P $# 
(P RFZ6L ;FlCtI o ;H"G VG[ EFJG4 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF4 5'P (_ 
)P  :JFlDGFZFI6 ÝSFX V[lÝ, Z__#GF[ V\S4 5'P $5 
!_P :JFlDGFZFI6 ;\T 5Z\5ZF VG[ S'Q6ElÉT SlJTF4 NX"GF VF[hF4 5'PZ! 
!!P V[HG4 5'P Z# 
!ZP cZ[ ;U56 ClZJZG]\ ;FR]\c4 ;\5FP 0F¶P A/J\T HFGL4 5'P Z_ 
!#P cA|ïFG\NG]\ SlJ SD"c ,[B v EUJTLS]DFZ XDF" 
 c:JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtIc4 ;\5FP Z3]JLZ RF{WZL 5'P Z!$ 
!$P U]HZFTL ;FlCtIGF[ >lTCF; U|\YvZ s.P;P !$5_v!(5_f4 U]HZFTL 
;FlCtI 5lZØN4 5'P &#_ 
!5P cA|ïFG\NGL 5N SlJTFc ,[B v GZF[¿D 5,F64 :JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtI4 
;\5FP Z3]JLZ RF{WZL 5'P ZZ! 
  
 
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ÝSZ6v& 
Ý[DFG\N :JFDLGL 5N SlJTFDF\ S'Q6G]\ lG~56 
 
HgD o !(DL ;NLGF[ pTZFW" 
VJ;FG o .P;P !(554 ;\JT !)!!4 DFU;Z ;]N !4 
Ý[DFG\N UJ{IF EFZL4 UF. ZFÒ SIF" ;]BSFZL4 
ZFUZFUGF SLT"G SLWF\4 H[G[ zLClZV[ RZ6 pZ NLWF\P 
    sG\NDF/F v D\H]S[XFG\NÒf 
 
 U-0FDF\ V[SJFZ 5F[TFGF ;\TD\0/ JrR[ lAZFHDFG EUJFG :JFlDGFZFI6 
;F{ ;\TF[G[ ;\:S'T VeIF;GL Ý[Z6F VF5L ZæF\ CTF\P Z\U[ pHHJ/4 XZLZ[ N[BFJ0F4 
;C[H GLRL N0LGF V[S GJNLlÙT ;FW] EUJFG :JFlDGFZFI6G[ V[SL8X[ GLZBL 
GLZBLG[ V[DGF ÝtI[GF ,8SFG[ ìNIDF\ 3}\8L ZæF\ CTF\P VRFGS V[DGL VF\BF[DF\ 
VF\BF[ DF\0LG[ XZDF/ ÝS'lTGF V[ ;FW]G[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ JFt;<I5}J"S 5}KI]\ 
o c:JFDL ¦ TD[ X]\ E6F[ KF[mc 
 lGHAF[WFG\N GFDGF V[ ;FW] RF[\SÄ UIFP GLRL ¹lQ8 SZL SC[JF ,FuIF o 
cDCFZFH¦ ;\:S'TDF\ ;FZ:JT E6]\ K]\c 
 cTF[ 5KL TD[ D}lT"GF\ SLT"GF[ X~ SZF[G[¦c DCFZFH[ VF7F VF5LP 
 c56 DCFZFH ¦ DFZ]\ V[ UH]\ GCÄP V[ TF[ D]STFG\N :JFDL VG[ A|ïFG\N :JFDL 
H[JF DCFG SlJG]\ SFD4 V[DGF\ H[JF\ SLT"GF[ AGFJTF\ DG[ S[JL ZLT[ VFJ0[ m C]\ l5\U/ 
E^IF[ 56 GYLc ;\SF[RFTF\ ;\SF[RFTF\ lGHAF[WFG\N[ Sæ]\P 
 cTD[ VDFZL D}lT" VG[ ,L,FGF\ SLT"GF[ SZF[P SLT"GF[GF XaNF[ VF5F[VF5 C{IFDF\ 
:O]ZJF DF\0X[c zLÒV[ Ý[Z6F SZLP  
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 lGHAF[WFG\N[ zLÒGL VF7F hL,L ,LWLP S,D CFYDF\ ,LWLP zLÒGL D}lT"G]\ 
GBlXB :DZ6 SI]"P ZF[D[ZF[DDF\ ZF[DF\R jIF5L UIF[4 SFU/ 5Z S,D ;ZSJF DF\0LP 
ÝYD SLT"G ZRFI]\ o cO],G CÄ0F[/[ h],T ,F,PPPc ÝYD EÂÉT5N 5}Z]\ YI]\ VG[ TZT 
H ALH]\ 5N ZRFJFG]\ X~ YI]\P V[D SZTF\ RFZ 5N ZRF. UIF\P VF GJSlJV[ 
pt;FCE[Z zLÒDCFZFHGF\ GJZlRT SLT"G UFIF\P ;\TF[V[ JFnF[GL ;\UT VF5LP 
zLÒ ZFÒ ZFÒ Y. UIF\P V[S DCFSlJGF h/C/TF ;}I"GF[ VF ZF[DF\RS pNI CTF[P 
V[S VHF[0 ;\TSlJ HgdIFGF[ V[ VJ;Z CTF[P SlJV[ 5NFgT[ 5F[TFG]\ GFD 
lGHAF[WFG\N D}SI]\P 5Z\T] 5NDF\ VF GFD DF[8]\ 50JF ,FuI]\P zLClZV[ Sæ]\ o cVF GFD 
5NGF V\T[ plRT GYL ,FUT]\c V[D SCL XFYDF\ DF/F ,.G[ V[S V[S D6S[ cD]STFc4 
cA|ïFc4 clGtIFc4 c5ZDF\c V[JF\ GFD ;\EFZJF ,FuIF VG[ cÝ[DFc SCLG[ V8SL UIFP 
SlJG[ AF[,FJL V[DG[ GJ]\ GFD VF%I]\ o cVFHYL TDFZ]\ GFD Ý[DFG\N :JFDLP TDFZ[ 
CJ[YL Ý[DFG\NGF\ GFD[ SLT"GF[ ZRJF\Pc Ý[DFG\N[ SLT"GF[GL CJ[ C[,L JZ;FJJF DF\0LP 
 V[S JBT Ýl;â S'Q6EÉT cR\ã;BLcG]\ lC\NL SLT"G ;F\E/L zLÒV[ 
Ý[DFG\NG]\ cÝ[D;BLc GFD 5F0LG[ Sæ]\ o cVFHYL TDFZF\ A[ GFDP Ý[DFG\N VG[ 
Ý[D;BLP A[p GFD[ SLT"GF[ SZHF[Pc 
 EFZTJØ"GF EÂÉTSFjIF[GF JFZ;FDF\ H[DG]\ GFD V[S DCFSlJ TZLS[ 
UF{ZJE[Z ,[JFDF\ VFJ[ K[P V[JF Ý[D;BL :JFDL Ý[DFG\NÒ :JFlDGFZFI6LI 
;\TSlJVF[DF\ D]õL êR[Z]\ GFD K[P V[DGF HgD lJØ[ VG[S lS\JN\TLVF[ ;F\E/JF D/[ 
K[P V[S ÝRl,T SYF ÝDF6[ E~R lH<,FGF NF[ZF UFD[ UF\WJ" HFlTDF\ T[DGF[ HgDP 
AF/56DF\ V[DG]\ GFD CFYLZFD CT]\P 5F\R JØ"GL GFGL ëDZ[ DFTFl5TF BF[IF\ VG[ 
CFYLZFD lGZFWFZ YIF[P UFD,F[SF[V[ V[G[ J[ZFUL AFJFGL HuIFDF\ D}SIF[P AFJFVF[GF 
h]\0DF\ V[ OZJF ,FuIF[P VF KF[SZF[ HIZFDNF;! sÒ7F;FG\N :JFDLf TLY"IF+F ÝJF; 
SZTF\ SZTF\ U]HZFT ZFHIGF NF[ZF UFDDF\ J{ZFULGL HuIFDF\ pTZ[,F\ T[DGF ;\5S"DF\ 
VFjIF[P HIZFDNF;[ KF[SZFDF\ TLYF"8GGL lH7F;F HFU'T SZLP 
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cÝ[D;BLvÝ[DFG\N :JFDLG]\ ÒJGRlZ+c 
 T[ TLY"IF+F SZJF HIZFDNF; ;FY[ RF,L GLS?IF[P äFlZSFGL IF+F SZLG[ T[ 
A\G[ lXGF[Z UFD 5CF[\rIFP tIF\ T[DG[ DCFG]EFJFG\N :JFDL VG[ :J~5FG\N :JFDLGF[ 
;DFUD YIF[P T[D6[ T[VF[G[ ;CHFG\N :JFDLGF[ DlCDF SæF[P A\G[GL 5}J"GL D]D]Ù]TF 
HFU'T Y.P T[YL T[ A\G[ ;CHFG\N :JFDLGF NX"G SZJF U-5]Z VFjIF\P ;CHFG\N 
:JFDLGF\ NX"G SIFÅP NX"G YTF\ H CFYLZFD[ GSSL SZL ,LW]\ o CJ[ EJDF\ SIF\I 
E8SJ]\ GYLP VCÄH EJ;FUZGF[ V\T ,FJJF[ K[P CFYLZFD EUJFGGF\ RZ6F[DF\ 
;Dl5"T Y. UIF[P KF[SZFGF[ 5F[TFGF lJX[ VlWS :G[CEFJ HF[. zL :JFlDGFZFI6[ 
GFT HFTGL 5ZJF SIF" lJGF V[G[ NLÙF VF5LP T[ ;DI[ ;CHFG\N :JFDLV[ 
HIZFDNF;G]\ Ò7F;FG\N :JFDL GFD VF%I]\ VG[ T[GL ;FY[ H[ I]JFG CTF[ T[G]\ 
lGHAF[WFG\N GFD ZFB[,]\P  
EÉTALH 5,8[ GCÄ4 S]/ HFI VG\T 
êR GLR WZ[ VJTZ[4 VFBZ[ ;\TGF ;\TZ 
5]Z]Ø ÝItG VG[ .`JZS'5F o 
 lGHAF[WFG\N :JFDL lJäFG ;\TF[ 5F;[ ;\:S'T VG[ SFjI XF:+GF[ VeIF; 
SZTF\P T[ ;DI[ V[S JBT zLClZV[ T[DG[ Sæ]\ S[4 cclGHAF[WFG\NÒ ¦ D]STFG\N 
:JFDL4 A|ïFG\N :JFDL JU[Z[ SlJ;\TF[ H[ ZLT[ SLT"GF[ ZR[ K[ T[ ZLT[ TD[ 56 SLT"GLI 
5NF[GL ZRGF SZF[cc 
 lGHAF[WFG\N :JFDLV[ zLClZG[ Sæ]\ S[4 ccDCFZFH¦ T[VF[zLDF\ H[JL SlJtJ 
XlST K[ T[JL SlJtJ XlST DFZFDF\ GYLcc 
 lGHAF[WFG\NÒGL JFT ;F\E/LG[ zLClZV[ T[DG[ Sæ]\ S[4 cc:JFDL ¦ TD[ ;\:S'T 
EFØFGF[ VG[ SFjIXF:+GF[ VeIF; TF[ SZF[ H KF[ T[YL SLT"GLI 5NF[ ZRJFGF[ ÝItG 
SZF[P 5]Z]ØÝItG VG[ .`JZS'5FYL TDFZL A]lâDF\ SlJtJ XlSTGF[ lJSF; YX[ Hcc 
 .Q8N[J zLClZGF VFXLJF"N ÝF%T SZLG[ lGHAF[WFG\N :JFDLV[ .Q8N[JGF 
:JEFJ4 U]64 RlZ+DI SLT"GLI 5NF[ ZRJFGL X]E X~VFT SZL VG[ clGHAF[WFG\Nc 
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GFDYL S[8,FS 5NF[GL ZRGF SZLG[ T[ 5NF[ zLClZG[ J\RFjIF T[ JF\RLG[ zLClZ Ý;gG 
YIF\P 
lGHAF[WFG\N V[ H Ý[D;BL Ý[DFG\N o 
 V[S ;DI[ U-5]ZDF\ Ý[DFG\N :JFDLV[ l;TFZ JUF0LG[ :JZlRT 5NF[G]\ 
;\ULTDI UFG SI]ÅP T[ ;F\E/LG[ zLClZ Ý;gG YIFP T[ ;DIDF\ Ý[DFG\N :JFDLV[ 
zLClZG[ Sæ]\ S[4 ccDCFZFH ¦ ÝYD TD[ DFZ]\ GFD lGHAF[WFG\N ZFB[,]\ 5Z\T] SLT"G 
ZRJFDF\ T[ GFD VG]S}/ G CT]\ T[YL TD[ DFZ]\ GFD Ý[DFG\N ZFbI]\ T[ AC]\ H ;FZ]\ YI]\ 
SFZ6 S[ SLT"G ZRJFDF\ cÝ[DFG\Nc GFD B}A H VG]S}/ VFJ[ K[cc 
 :JFDLzLGL JFT ;F\E/LG[ zLClZV[ Sæ]\ S[4 cc:JFDL ¦ TD[ ÝYD AGFJ[,F 
5NF[DF\ 56 Ý[DFG\N GFD ZFBHF[cc 
 Ý[DFG\N :JFDL VG[ lGlJ"SFZFG\N :JFDL ;\ULTGF VeIF; DF8[ A]ZFG5]Z 
UI[,FP tIF\ VeIF; SZLG[ 5}6F"G\N :JFDL VG[ VNŸE]TFG\N :JFDL ;FY[ U-5]Z 
VFjIF\ VG[ zLClZV[ VFNZ5}J"S T[VF[G[ 5F[TFGL ;FY[ ZFbIFP#  
:JFDLzLGF[ lJnFeIF; o 
 lJP;\P !)_5 GL ;F,DF\ SlJzL N,5TZFD Ý[DFG\N :JFDLG[ D/[,F\P T[DGL 
D],FSFT ;FZ:J~5[ :JFDLzL lJØIS DFlCTL V\U[ SlJzL ,B[ K[ S[4 cc:JFDLzL 
UF\WJ" 7FlTDF\ HgD[,FP T[ ;DIDF\ T[DGL ëDZ V\NFH[ ;LT[Z JØ"GL H6FTL CTLPcc 
;\JT !)_5 DF\ T[VF[ C{IFT CTF\ VG[ T[ JBT[ T[DGL ëDZ VFXZ[ *_ JØ"GL 
H6FTL CTLP T[ p5ZYL WFZL XSFI S[ T[VF[ VFXZ[ ;\P !(#5 DF\ HGdIF\ CTF\f 
Ý[DFG\N SFjI EFUv!4 EFUvZ ÝSFlXT SZGFZ .`JZNF; N[;F. ,B[ K[ S[ +L;[S 
JØ"GL ëDZDF\ Ý[DFG\N :JFDLV[ ;CHFG\N :JFDLG]\ lXQItJ :JLSFI]" VG[ tIFZYL 
T[VF[zL ;CHFG\N :JFDL ;FY[ ZæF\P 
 p5ZF[ÉT A\G[ DFlCTLG[ VFWFZ[ V[D SCL XSFI S[ AF<I VJ:YFYL +L;[S 
JØ"GL I]JFJ:YFGF\ ;DI NZlDIFG U]HZFTL EFØFG]\ 7FG Ý[DFG\N :JFDLV[ ÝYDYL 
H D[/J[,]\ CF[I HP 
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 5F[TFGF l5TF p¿D ;\ULTSFZ CF[JFYL ;\ULTS/FGF[ ÝFYlDS VeIF; T[D6[ 
5F[TFGF l5TF 5F;[ H SZ[, CF[IP 
;FW]NLÙF 5KLYL lJnFeIF; o 
!P Ý[DFG\N :JFDL4 D]STFG\N :JFDL VG[ A|ïFG\N :JFDL ÝtI[ U]Z]EFJ ZFBTFP 
T[DGL 5F;[ SFjIXF:+4 ;\ULTXF:+ JU[Z[ lJlJW lJnFGF[ VeIF; SZTFP 
ZP N[JFG\N :JFDL p¿D ;\ULTSFZ CTFP T[DGL 5F;[ ;\TF[ ;\ULTGF[ VeIF; 
SZTFP 
#P Ý[DFG\N :JFDLV[ ;\:S'T lJnFGF[ VeIF; ;\TF[ 5F;[ H SZ[,F[P 
$P cA]ZFG5]Z lC UFG lXB VFI[4 ;]BFG\N D]lG l;TFZ lXBFI[c VYF"TŸ Ý[DFG\N 
:JFDLV[ ;]BFG\N :JFDL 5F;[ l;TFZJFNGGF[ VeIF; SZ[,F[P$  
lJX[Ø VeIF; DF8[ lJlJW :Y/F[V[ lJRZ6 o 
!P Ý[DFG\N :JFDL VG[ lGlJ"SFZFG\N :JFDL A\G[ ;\TF[ ;\ULTGF VeIF; DF8[ 
A]ZFG5]Z UIF VG[ tIF\ cTF5LNF;c J[ZFULGF VBF0FDF\ V[SFN JØ" ZæF VG[ 
;\ULTGF[ lJX[Ø VeIF; SIF["P 
ZP J0GUZDF\ ;NFZFDEF. p¿D ;\ULTSFZ CTFP T[DG[ zLClZV[ Sæ]\ S[4 
J0TF, VFJF[P VF5G[ ZC[JFGL AWL H ;UJ0TF VF5LX]\P tIF\ ZCLG[ VF5 
VDFZF ;\TF[G[ ;\ULTGF[ VeIF; SZFJF[P zLClZGL VF7FYL ;NFZFDEF. 
J0TF, VFjIFP tIF\ ZæF VG[ T[DGL 5F;[YL ;\TF[V[ ;\ULTGF[ VeIF; SIF["P 
#P T[D6[ ZR[,F 5NF[ JF\RJFYL :5Q8 ;DHFI K[ S[ :JFDLzLG[ lJlJW EFØFGF 
XaNSF[ØGF[ T,:5XL" VeIF; K[P 
$P ;\:S'T4 U]HZFTL4 lCgNL4 ZFH:YFGL sDFZJF0Lf4 A\UF/L4 DZF9L4 J|HEFØF4 
pN}" JU[Z[ lJlJW EFØFGF XaNF[GF[ ÝIF[U T[D6[ ZR[, 5NF[DF\ JF\RJF D/[ K[P 
T[ p5ZYL ;DHFI K[ S[ :JFDLzLG[ lJlJW EFØFG]\ ;FZ]\ 7FG K[P 
5P lCgNL VG[ U]HZFTL EFØF 5Z T[DG]\ VNŸE]T ÝE]tJ K[P lCgNL EFØFGF 
5NF[DF\ U]HZFTL EFØFGF XaNF[GF[ ÝIF[U VG[ U]HZFTL EFØFGF 5NF[DF\ lCgNL 
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EFØFGF\ XaNF[GF[ ÝIF[U SZJF[ V[ TF[ T[DG[ DF8[ :JFEFlJS CF[I V[D :5Q8 
;DHFI K[P 
G'tI ;lCT ;\ULTUFG o 
 V[S ;DI[ J0TF,DF\ VgGS}8 pt;J Ý;\U[ zLClZV[ D]STFG\N :JFDLG[ 
G'tIUFG SZJFG]\ Sæ]\ V[8,[ ÝYD Ý[DFG\N :JFDLV[ 5U[ 3\}3Z]\ AF\WLG[ G'tI ;lCT 
;\ULTUFG SI]"P 5KLYL D]STFG\N :JFDLV[ G'tIUFG SI]"PVF Ý;\U 5ZYL SCL XSFI 
S[ Ý[DFG\N :JFDL G'tIS/FDF\ 56 ÝJL6 CTF\ T[GL ÝTLlT ;PU]PD]STFG\N :JFDLV[ 
CF[ZLGF 5NF[DF\ VF ZLT[ SZL K[4 cclGZtI ;]ZtI 5SZ[ l5IFS]\4 Ý[D;BL TCF\ GFR 
GRLZL4 ,F0L,[ ,F, SL W}D DRLZLcc s;\EJK[ S[ Ý[DFG\N :JFDL4 D]STFG\N :JFDL 
5F;[YL G'tIS/F XLbIF CF[IfP5  
WZD5]ZDF\ ;\ULTUFG o 
 zLClZ WZD5]Z 5WFIFÅ tIFZ[ T[ ZFHIGF ;\ULTSFZF[V[ ZFl+GL ;EFDF\ 
;\ULTUFG SI]"P T[G]\ ;\ULT ;F\E/LG[ zLClZV[ T[DG[ Sæ]\ S[ VF5[ ;Z; ;\ULTUFG 
SI]"P VDFZF ;\TF[ 56 ;\ULTGF VeIF;L K[P VF5 T[G]\ ;\ULT ;F\E/F[ VG[ T[GF 
;\ULTUFGDF\ SF[.56 ÙlT CF[I TF[ SC[HF[P V[D SCLG[ zLClZV[ ;\ULTSFZ N[JFG\N 
:JFDL VG[ Ý[DFG\N :JFDLG[ ;\ULTUFG SZJFG]\ Sæ]\ T[YL ÝYD Ý[DFG\N :JFDLV[ 
cl;TFZJFNGc ;lCT ;\ULTUFG SI]" tIFZ5KL N[JFG\N :JFDLV[ c;ZF[Nc JFNG ;lCT 
;\ULTUFG SI]ÅP T[ ;\ULTUFGDF\ N[JFG\N :JFDLV[ c;]ZOFUc ZFUGF[ VF,F5 SIF["P 
;\ULTUFGDF\ VlTXI S]X/ A\G[ ;\TF[G]\ ;\ULT ;F\E/LG[ ZFHIGF ;\ULTSFZF[V[ 
5F[TFGF[ 5ZFHI VG]EjIF[ T[YL T[VF[ XZlD\NF AGL UIF\P ;\TF[GF UFGYL Ý;gG 
YI[,F\ zLClZV[ 5F[TFGF ;F[G[ZL J:+F[ pTFZLG[ T[ A\G[ ;\TF[G[ DFY[ VF[/WF[/ SZLG[ 
ZFHIGF\ ;\ULTSFZF[G[ VF%IFP lJX[ØDF\ ;F[GFDCF[Z VF5LG[ T[DG[ ;gDFlGT SIF"P 
U-5]ZDF\ ;\ULTUFG o 
 ;\JT !(*5 GF VFØF- DF;DF\ U-5]ZDF\ zLClZ lJZFHDFG CTFP T[ 
;DIGF V[S lNJ;[ ;\T;EFDF\ zLClZV[ Ý[DFG\N :JFDLG[ D,FZ ZFUGF SLT"G 
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UFGGL VF7F SZLP T[YL Ý[DFG\N :JFDLV[ :JZlRT SLT"G cc;BL ZL xIFD 38F R0L 
VFIF[cc V[ RFZ 5NF[G]\ UFG SI]ÅP T[ ;F\E/LG[ zLClZ Ý;gG YI VG[ D:TS[ AF\W[, 
HZS;L 5F34 KÄ8GL 0U,L JU[Z[ +6 lS\DTL J:+F[ Ý[DFG\N :JFDLG[ VF%IFP tIFZ[ 
:JFDLV[ Sæ]\ S[4 ccDCFZFH ¦ VDFZ[ ;FW]G[ TF[ ;FNF J:+F[ XF[E[cc DCFZFH SC[4 
cc:JFDL ¦ TDFZF H[JF ;\T DF8[ TF[ VFJF VG\T J:+F[vVFE}Ø6F[ JFZL O[ZL GF\BLV[ 
TF[ 56 VF[KF K[P ;\TYL VlWS S\. GYLPcc&  
ZFl+V[ ;TT SLT"GUFG o 
 V[S JBT Ý[DFG\N :JFDLV[ DCFZFH 5F;[ VFBL ZFl+ SLT"GUFG SI]ÅP 
:JFDLzLGL zâF VG[ ;\ULTUFGYL Ý;gG YI[,F zLClZV[ T[DG[ JZNFG DFUJFG]\ 
Sæ]\ tIFZ[ :JFDLzLV[ Sæ]\ S[4 ccDCFZFH ¦ TDFZF :J~5GF DG[ VB\0 NX"G YFI T[JL 
S'5F SZF[Pcc*  
;\ULTSFZF[ ÝEFlJT YIF\ o 
 uJFl,IZ :8[8GF ;\ULTSFZF[ U-5]Z VFjIFP T[VF[ zLClZG[ D?IF VG[ 5F[TFGF[ 
5lZRI VF%IF[P zLClZV[ T[DGF[ VFNZ ;tSFZ SIF[" VG[ A[ lNJ; ZC[JFGF[ VFU|C 
SIF[" T[YL T[VF[ ZF[SFIFP 
 ALH[ lNJ;[ ;\wIF ;DIGL ;EFDF\ zLClZV[ A|ïFG\N :JFDL VG[ Ý[DFG\N 
:JFDLG[ ;\ULTUFG SZJFGL VF7F SZL T[YL A|ïFG\N :JFDLV[ ÝYD ;\ULTUFGGL 
X~VFT SZLP 
 ;\wIF ;DI CTF[ T[YL H[ T[ ;DIDF\ H[ ZFUYL ;\ULTUFG SZJFG]\ CF[I V[ H 
ZFUYL ;\ULTUFG SZJ]\ HF[.V[ V[JF[ ;\ULTXF:+GF[ lGID K[P 5Z\T] A|ïFG\N 
:JFDLV[ TF[ ÝEFT ;DIDF\ UJFTF E{ZJL ZFUYL ;\ULTUFG X~ SI]ÅP T[ ;F\E/LG[ 
VFU\T]S ;\ULTSFZF[V[ lJRFI]" S[ ;DI ;DIGF U[I ZFUG]\ H[G[ 7FG GYL T[ 
;\ULTUFG X]\ SZL HF6[ m 5Z\T] T[VF[ S\. AF[<IF GCÄP E{ZJL ZFUYL U[I 5NG]\ 
;\ULTUFG :JFDLV[ ;DF%T SI]" T[ ;DI[ :JFDLzLGF VF,F5GF ÝEFJYL VFSFXDF\ 
ÝEFT H[J]\ JFTFJZ6 KJF. UI]\P 
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 tIFZ5KL Ý[DFG\N :JFDLV[ :JZlRT 5N ccR\NG RlR"T GL, S,[JZcc VF 5NG]\ 
ZFU E{ZJ W|]5N RF{TF,YL ;\ULTUFG SI]"P ìNIGF EFJYL .Q8N[JGF :J~5 :DZ6 
;lCT E{ZJL ZFUGF VF,F5GF ÝEFJYL VFSFXDF\ 5}6"ÝEFT H[J]\ JFTFJZ6 KJF. 
UI]\ VG[ S]S0F4 RS,F JU[Z[ 5ÙLVF[ S,ZJ SZJF ,FuIFP uJFl,IZGF ;\ULTSFZF[ 
;\TF[GF VF,F5GF[ ÝEFJ HF[.G[ VF`RI" 5FdIF\ VG[ zLClZ4 A|ïFG\N :JFDL VG[ 
Ý[DFG\N :JFDLGF RZ6DF\ D:TS GDFJLG[ AF[<IF S[4 ccVF ;\TF[ ;DI4 ;\ULT S[ 
VF,F5G[ VFWLG GYL 5Z\T] ;DI4 ;\ULT VG[ VF,F5 V[ AW]\ VF ;\TF[G[ VFWLG 
K[P EUJNŸEÉT ;\ULTSFZ ;\TF[ D/JF N],"E K[Pcc ;\TF[ ÝtI[ T[VF[GL EFJGF 
EF/LG[ zLClZV[ T[VF[GL ÝX\;F SZL VG[ lS\DTL J:+F[ VFE}Ø6 VF5LG[ T[VF[G]\ 
;gDFG SI]ÅP 
 EUJFG :JFlDGFZFI6GL lNjI D}lT"GF Ý[DDF\ JC[TF Ý[DFG\N :JFDLV[ V[8,F\ 
VNŸE]T SLT"GF[ ZrIF\ K[ S[ H[GF[ HF[8F[ H0JF[ D]xS[, K[P UF[5LEFJ[ Ý[DFG\N :JFDLV[ 
ZR[,F\ CHFZF[ SLT"GF[DF\ EUJFG :JFlDGFZFI6GF[ V5Z\5FZ DlCDF4 NF;tJEÂÉT 
VG[ lGZF/L Ý[DEÂÉTGF[ VFlJEF"J pK/[ K[P EUJFG :JFlDGFZFI6GF p5N[XG[ 
56 T[D6[ 5F[TFGF 5NF[DF\ VFJZL ,LWF[ K[P EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5F[TFGF :J~5 
VG[ VÙZWFD lJX[ S[8,LS ZC:IDI JFTF[ 5F[T[ VG]IFILVF[G[ SC[,L VG[ 
Ý[D;BLV[ SFjIDF\ U}\YL ,[TF\ RFZ UZALGL V[S RF[Z; ZRL K[P SlJV[ V[GF[ p5ÊD 
VF ZLT[ AF\wIF[ K[ o 
Z[ 5]Z]ØF[¿D AF[<IF ÝLT[4 SC]\ K]\ ;J[" ;F\E/F[ V[S lRT[4 
Z[ ;tI SC]\ K]\ GZGFZL4 Z[ H[D K[ T[D SC]\ lJ:TFZL4 
V[DF\ BF[8L G D/[ ,UFZLP 
Z[ ;DHFJ]\ SCL ¹Q8F\T[4 HYFZY CF[I T[D SC]\ BF\T[4 
DFZ]\ ~5 H[D K[ T[D EFZL Z[P 
Z[ VÙZ VFSFX 9[SF6[ Z[4 DFIF DCFX}gI 5ZDF6[4 
D]ST SF[l8 JLHl/IF[ HF6[ Z[P 
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 VG\T5]Z]ØG[ VFSFXDF\ é0TF\ 5ÙLGL ;FY[ VG[ DCFlJQ6]G[ JFNl/IF\ ;FY[ 
;ZBFJTF\ SlJ l:YZ VG[ Vl:YZ UlTVF[G[ 5ZDFtDFGL SF/XlST U6FJ[ K[P HIFZ[ 
V[ ;J" VÙZDF\ ,LG ZC[ K[ tIFZ[ V[S VÙZA|ï H N[BFI K[P VF VÙZA|ïGF\ A[ 
:J~5 K[P V[S lGZFSFZ lGU]"6 VG[ ALH]\ ;FSFZ ;U]6 :J~5P 
Z[ ZRGF A|ïF\0F[GL ZRFI[4 Z[ ;U]6 :J~5 VÙZ YFI[ 
H[G[ J[N HI HISFZL UFI[ Z[P 
Z[ DCFlJQ6] VFlN VG\TSF[l84 Z[ WZL N[C DCFS'lT DF[8L4 
ZC[ VÙZ ZF[DDF\CL ,F[8L Z[P 
 VFJF VG\T XlSTWZ VÙZWFDDF\ 5ZDFtDF ;NF lAZFH[ K[P V[G[ ;DHFJTF\ 
SlJ :JFlDGFZFI6GL JF6LDF\ SC[ K[ o 
Z[ H[D VÙZDF\ C]\ ZC]\ K]\4 Z[ T[ ;DHFJLG[ SC]\ Kë4 
U]6 V[S ¹Q8F\T Np K]\ Z[P 
Z[ XaN AF[,[ GEDF\ ZCLG[4 Z[ V[S VG[S~5 Y.G[4 
;DHFJ[ JCF,F[ Ý[D;BLGF[ SCLG[ Z[P 
 VFJF VÙZFlW5lT :JFlDGFZFI6GL ÝU8EÂÉTGF[ S[O jIÉT SZTF\ SlJ SC[ 
K[ o 
 D[\ TF[ V[D H D}- lG`RI SIF[" ;CHFG\NÒ¸ 
 ALHF[ lJJ[S ;J[" D[<IF[ WIF[" ;CHFG\NÒ¸ 
 VF ÝU8 TDFZF[ VFSFZ K[ ;CHFG\NÒ¸ 
 ;J[" ;FZ T6F[ V[ ;FZ K[ ;CHFG\NÒ¸ 
 DFZL ;DH6GF[ V[ l;âF\T K[ ;CHFG\NÒ¸ 
 DFZ]\ TÀJ V[ J[N J[NFgT K[ ;CHFG\NÒ¸ 
 VF ;JF["5lZ 5ZDFtDF EUJFG :JFlDGFZFI6GL DF[lCGL S[JL CTL T[G]\ J6"G 
SZTF\ Ý[D;BL UFI K[P T[VF[ DGDF\ lG`RGL 5FSL VF\8L JF/[ K[ S[4 
 cTD lJGF ALH]\ GCÄ EF/\] Z[4 V[JL VF\8L C]\ DGDF\ JF/]\ Z[Pc 
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 ;CHFG\N V[ H VÙZWFDDF\GF 5ZA|ï 5ZDFtDF K[ V[JF[ 7FG ;lCT H[6[ 
lG`RI SIF[" V[G[ ALHF[ lJJ[S4 lJRFZ SZJFGF[ AFSL ZC[TF[ GYL¸ SFZ6 S[ SlJG[ DG 
TF[ V[ c;J" ;FZGF[ ;FZc VG[ cJ[NFgTc GF[ lGQSØ" ;CHFG\NÒGF[ cÝU8 VFSFZc H K[P 
 cJCF,F ;J" lG`RI YSL p¿D4 lGlJ"S<5 GFY Z[4 
 JCF,F lG`R[ TDFZF :J~5GF[4 VF5F[ ZFBLG[ ;FY Z[Pc 
 EUJFG :JFlDGFZFI6[ JRGFD'TDF\ p5F;GFvlGQ9FGF S], K E[N J6"jIF 
K[P V[DF\GF ;J" z[Q9 ÝSFZG[ V[8,[ S[ p¿D lGlJ"S<5 lG`RIG[ Ý[DFG\NÒ JFZ[ JFZ[ 
UFI K[P clGlJ"S<5 p¿D VlT4 lG`RI TJ 3GxIFDYLc DF[ÙG]\ äFZ B]<,]\ YFI K[P 
DF[Ù DF8[G]\ z[Q9 ;FWG 56 VF H K[P EUJFG :JFlDGFZFI6 SC[ K[4 cVQ8FJZ6[ 
I]ST V[DF\ H[ SF[l8 SF[l8 A|ïF\0 T[ H[ VÙZG[ lJX[ V6]GL 5[9[ H6FI K[¸  V[J]\ H[ 
5]Z]ØF[¿D EUJFGG]\ WFD~5 VÙZ T[ ~5[ 5F[T[ ZæF[ YSF[ 5]Z]ØF[¿DGL p5F;GF SZ[c 
T[G[ p¿D lGlJ"S<5 lG`RIJF/F[ K[P Ý[DFG\N :JFDLGF\ SLT"GF[DF\ V[ 9[Z9[Z 503FI 
K[P 
VG[ VFD ZRFI]\ V[S V{lTCFl;S EÂÉT5NPPPP 
 V[S JBT ;]ZTYL EF,R\ã X[9 DCFZFHGF\ NX"G SZJF VFjIF VG[ AC]D}<I 
J:+F[4 VFE}Ø6F[ JU[Z[ DCFZFHG[ WFZ6 SZFjIF\P DCFZFH V[ 5C[ZLG[ -F[l,I[ 
lJZFHIFP V\UF[V\U V¿ZGL ;]U\W OF[ZTL CTLP 
 V[ ;DIDF\ zLJF;]N[JGFZFI6GL VFZTL Y. V[YL zLÒDCFZFH ;EFDF\YL 
é9LG[ zLJF;]N[JGFZFI6GF VF[Z0FDF\ 5WFIFÅP tIF\ ÒJ]AF VG[ ,F0]AF NX"G SZJF 
VFjIF\P T[ JBT[ DCFZFH[ RFS/F[ VF5LG[ A[;FIF"P A\G[ AC[GF[V[ Ý`G SIF["4 
cDCFZFH¦ VF5[ VDFZF l5TFÒG[ zLS'Q6~5[ NX"G VF%IF\ CTF\ T[ zLS'Q6 EUJFG 
TF[ UF{,F[S WFDGF 5lT K[ VG[ VF5G[ TF[ ;J[" 5ZDC\;F[4 A|ïRFZL4 5FØ"NF[ TYF 
;t;\ULVF[ VÙZWFDGF 5lT SC[ K[P T[DH VF5G]\ GFD TF[ ;CHFG\N :JFDL4 TYF 
:JFlDGFZFI6 K[P DF8[ S'5F SZLG[ VDFZL X\SFG]\ ;DFWFG SZLG[ VF5GF 
ZC:IvVlEÝFIGL JFTF" ;\E/FJF[c 
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 DCFZFH[ T[DG[ 5F[TFGF WFDGL VNŸE]T JFTF[ SZLP VF JFT Ý[DFG\N :JFDLV[ 
VF[Z0FGL ACFZ éEF ZCLG[ VY[lT ;F\E/L VG[ T[ H JBT[ T[VF[ SLT"GGL ZRGFDF\ 
5ZF[JF. UIFP DCFZFH HIFZ[ ACFZ 5WFIFÅ tIFZ[ T[DG[ éE[,F HF[.G[ 5}KI]\ o cX]\ 
SZF[ KF[ Ý[D;BLmc cVF5[ CD6F\ JFTF" SZL T[G]\ SLT"G AGFJ]\ K]\ DCFZFHPc cTF[ 
;\E/FJF[ HF[ë ¦c TZT Ý[D;BLV[ H[ 5NF[GL ZRGF SZL CTL T[ ;\E/FJJF ,FuIF\P 
V\TZDF\ ;\U|C[,L DCFZFHGL JFTG[ T[D6[ SFjIN[C VF%IF[ VG[ T[ cVFH DFZ[ VF[Z0[ 
Z[PPPc VF[Z0FGF\ 5NF[ TZLS[ ;\ÝNFIDF\ ÝRl,T YIF\P ;F\E/L DCFZFH T[DGF 5Z  AC] 
ZFÒ YIFP( 
 VF RFZ 5N 5{SL V[S ÝF;FlNS 5N DF6LV[ o 
 AF[<IF zLClZ Z[4 ;F\E/F[ GZGFZL ClZHG¸ 
 DFZ[ V[S JFTF" Z[4 ;C]G[ ;\E/FjIFG]\ K[ DG PPP ! 
 DFZL D}ZlT Z[4 DFZF ,F[S4 EF[U G[ D]ST¸ 
 ;J[" lNjI K[ Z[4 tIF\ TF[ HF[IFGL K[ H]ST PPP Z 
 DFZ]\ WFD K[ Z[4 VÙZ VD'T H[G]\ GFD¸ 
 ;J[" ;FD|YL Z[4 XlST U]6[ SZL VlEZFD PPP # 
 VlT T[HF[DI Z[4 ZlJ XXL SF[l8S JFZ6[ HFI¸ 
 XLT/ XF\T K[ Z[4 T[HGL p5DF GJ N[BFI PPP $ 
 T[DF\ C]\ ZC]\ Z[4 läE]H lNjI ;NF ;FSFZ¸ 
 N],"E N[JG[ Z[4 DFZF[ SF[. G 5FD[ 5FZ PPP 5 
 ÒJ .`JZ T6F[ Z[4 DFIF SF/ 5]Z]Ø ÝWFG¸ 
 ;C]G[ JX SZ]\ Z[4 ;C]GF[ Ý[ZS C]\ EUJFG PPP & 
 VUl6T lJ`JGL Z[4 pt5l¿ 5F,G Ý,I YFI¸ 
 DFZL DZÒ lJGF Z[4 SF[.YL TZ6]\ GJ TF[0FI PPP * 
 V[D DG[ HF6HF[ Z[4 DFZF\ VFlzT ;F{ GZGFZL¸ 
 D[\ TD VFU/[ Z[4 JFTF" ;tI SCL K[ DFZL PPP ( 
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 C]\ TF[ TD SFZ6[ Z[4 VFjIF[ WFD YSL WZL N[C¸ 
 Ý[DFG\NGF[ Z[4 JFc,F[ JZ:IF VD'T D[C PPP ) 
;BL 3F[0,F B[,FJ[ 3GxIFD Z[ o 
 U-5]ZDF\ ,ÄAT~ GLR[GF RF[SDF\ zLClZ DF6SL 3F[0L B[,FJTF CTFP T[ ;DI[ 
Ý[DFG\N :JFDL tIF\ VFjIFP :JFDLG[ HF[.G[ zLClZV[ T[DG[ Sæ]\ S[4 cc:JFDL ¦ TD[ 
;\ULTUFG SZF[ VD[ ;F\E/LV[cc zLClZGL VF7FYL l;TFZJFNG ;lCT :JFDLV[ 
;\ULTUFG SZLG[ cc;BL 3F[0,F B[,FJ[ 3GxIFD Z[cc V[ 5NG]\ UFG SI]" T[ ;F\E/LG[ 
zLClZ Ý;gG YIF\ T[GF H VG];\WFG[ ALHF +6 5NF[GL ZRGF SZLG[ RFZ 5NG]\ SLT"G 
SI]ÅP)  
5\REFØLI SLT"GUFG o 
 V[S ;DI[ Ý[DFG\N :JFDLV[ 5\REFØFDF\ V[S ;]\NZ 5NGL ZRGF SZLP T[GL 
DFlCTL GFHF HF[ULIFG[ D/LP tIFZ 5KL YF[0F\ ;DIDF\ zLClZ VG[ ;\T ;t;\ULVF[GL 
;EF Y. tIFZ[ GFHF HF[ULIFV[ zLClZG[ Sæ]\ S[ Ý[DFG\N :JFDL l;JFI SF[. SlJ 
VDG[ ,[BFDF\ VFjIF GCÄP zLClZ SC[ cV[D XFYL mc GFHF HF[ULIFV[ Sæ]\ S[4 
ccDCFZFH¦ T[D6[ H[ 5\REFØFG]\ SLT"G AGFjI]\ K[ T[DF\ VDFZL EFØFGF[ 56 T[6[ 
p5IF[U SIF[" K[Pcc T[ ;F\E/LG[ DCFZFH[ Ý[DFG\N :JFDLG[ AF[,FjIF VG[ Sæ]\ S[4 ccTD[ 
5\REFØFG]\ H[ SLT"G AGFjI]\ K[ T[ VDG[ ;\E/FJF[Pcc Ý[DFG\N :JFDL SC[4 ccDCFZFH ¦ 
V[ SLT"G DFZ[ TDG[ ;\E/FJJ]\ CT]\ 5Z\T] A|ïFG\N :JFDLV[ DG[ GF 5F0L V[8,[ T[ 
SLT"G VF5G[ D[\ ;\E/FjI]\ GYLcc zLClZ SC[ ccTD[ A[lOSZ Y. SLT"G AF[,F[ VDFZ[ 
;F\E/J]\ K[Pcc zLClZGL VF7F YTF\ Ý[DFG\N :JFDLV[ ccDF[CG A[G AHF.4 U'C TÒ 
AG VF. AG VF.cc VF 5NG]\ ZFU ,l,T VG[ TF, VFlNYL VF,F5G SI]" H[ 
;F\E/LG[ zLClZ B}A H Ý;gG YIF VG[ 5F[TFG[ BE[ ;F[G[ZL Z[\8F[ CTF[ T[ Ý[DFG\N 
:JFDLG[ VF%IF[ VG[ Sæ]\ S[4 ccVF Z[\8F[ VF[-LG[ VF SLT"G UFTF\ UFTF\ A|ïFG\N :JFDL 
5F;[ HFVF[cc zLClZGL VF7FYL Ý[DFG\N :JFDLV[ T[ ÝDF6[ SI]" T[ HF[.G[ A|ïD]lG 
SC[4 ccVZ[ ¦ Ý[D;BL VFJL VD}<I DF[H SIF\YL ,FjIFmcc tIFZ[ Ý[DFG\N :JFDLV[ 
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A|ïFG\N :JFDLG[ Ý6FD SZLG[ AWL H JFT SZL T[ ;F\E/LG[ A|ïD]lG 56 Ý;gG 
YIFP!_  
JL6FJFNG SZLG[ :JZTF, o 
 V[S JBT J0TF,DF\ zFJ6 JN !!GF lNJ;[ HF[AG 5ULGF VF\U6FDF\ ;\TF[ 
VG[ ;t;\ULVF[GL ;EF Y.P T[ ;EFDF\ D]STFG\N :JFDLG[ zLClZV[ Sæ]\ S[4 cc:JFDL ¦ 
VFH[ V[SFNXLGF[ lNJ; K[ T[YL VF5 G'tI ;lCT ;\ULTUFG SZLG[ V[SFNXL pt;J 
SZF[cc zLClZGL VF7FYL D]STFG\N :JFDLV[ D:TS p5Z ~DF, AF\wIF[ s;\TF[V[ DFY[ 
AF\WJFGL 5FWG[ ~DF, SC[ K[f4 BE[ B[; ZFbIF[4 ;]\NZ WF[TL 5C[ZLP 5UDF\ 3}3ZF 
5C[IF"4 CFYDF\ 3}3ZLIF[JF/L SZTF, WFZ6 SZL VG[ G'tI ;lCT ;\ULTUFGGF[ 
VFZ\E SIF["P 
 V[ G'tI;\ULTDF\ TF, 5]ZFJF DF8[ Ý[DFG\N :JFDLV[ JL6FJFNG X~ SI]ÅP G'tI 
SZTF SZTF D]STFG\N :JFDL H[ ZLT[ XFZLlZS VlEGI SZTF CF[I T[ VlEGI VG[ 
;\ULT:JZG[ VG];\WFG[ Ý[D;BL G'tI VlEGIDF\ :JZTF, 5}ZFJTF CTFP D]STFG\N 
:JFDLGF G'tIS/FGF VlEGI VG[ ;\ULTUFG T[DH JL6FJFNG ;lCT :JZTF, 
5}ZFJJFGL Ý[DFG\N :JFDLGL ÝFlJ^ITFYL zLClZ B}A H ÝEFlJT YIF VG[ Ý;gG 
Y. A\G[ ;\TF[G]\ ;gDFG SI]"P!!  
:JEFJFG];FZ SLT"GUFG o 
 VDNFJFNDF\GZGFZFI6N[J 5WZFjIF T[ ;DIDF\ V[S lNJ; ;EFDF\ ;\TF[G[ 
zLClZV[ Sæ]\ S[4 H[G[ H[J]\ V\U CF[I T[JF SLT"G AF[,F[P V[ ;DI[ Ý[DFG\N :JFDLV[ 
5F[TFGF V\UG[ VG]~5 V[JF VF SLT"GG]\ UFG SI]"P T[ SLT"GGF XaNF[ VF D]HA K[P 
ccVF[ ;FYL0F D[ZF[ G[C lGEFJHF[cc 
Sl5,FØQ9L pt;JDF\ ;\ULTUFG o 
 zLClZV[ U-5]ZDF\ Sl5,FØQ9L pt;J SIF["P T[ pt;JDF\ ZF;F[t;J ;lCT ;\TF[ 
SLT"GUFG SZTF CTFPT[DF\ ;\TF[ ;FY[ ZF; ZDTF ZDTF Ý[DFG\N :JFDLV[ SLT"G UFG 
SI]"P T[ SLT"GGF XaNF[ VF D]HA K[4 ccé9F[ DFZF VFtDFGF VFWFZPcc!Z  
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;]ZTDF\ ;\ULTUFG o 
 ;]ZTDF\ ;\ULTSFZF[ ;]ÝlTlQ9T VG[ ;]Ýl;â UFIS CTFP T[DG[ 5F[TFGL 
UFISLGF[ UJ" 56 CTF[P T[D6[ ;F\E/[,]\ S[ ;CHFG\N :JFDL ;FY[ ;\ULTGF HF6SFZ 
;\TF[ K[P V[ ;\TF[G[ VF56[ ;F\E/JF K[P T[YL T[VF[ ;EFDF\ VFjIFP T[ ;DI[ ;EFDF\ 
;\ULTSFZ RFZ ;\TF[ CTFP ÝYD ;]ZTGF ;\ULTSFZF[V[ ;\ULTUFG SI]" tIFZAFN 
lJlJW JFÒ\+F[GF TF, ;FY[ ;\TF[V[ ;\ULTUFG SI]" T[DF\ Ý[DFG\N :JFDLG]\ ;\ULTUFG 
;F\E/LG[ ;]ZTFGF ;\ULTSFZF[ XZlD\NF Y. UIFP!#  
VDNFJFNDF\ ;\ULTUFG o 
 zLClZ V[SJBT VDNFJFN 5WFZ[,F4 tIF\ ZF[SFIFP ÝlTlNG ;EF YFIP 
W}GvSLT"G4 ;\ULTUFG VG[ WDF["5N[X YFIP UFDGF EFlJS GFUlZSF[ ;EFDF\ VFJ[P 
V[S lNJ; XC[ZGF GFDF\lST ;\ULTSFZF[ ;EFDF\ VFjIFP zLClZV[ T[DG]\ ;gDFG SI]ÅP 
;\ULTUFG SZJFG]\ Sæ]\P T[VF[V[ ;\ULTUFG SI]"P tIFZAFN A|ïFG\N :JFDLGF lXQI 
N[JFG\N :JFDLV[ ;\ULTUFG SI]"P T[ ;F\E/LG[ VFU\T]S ;\ULTSFZF[V[ Sæ]\ S[4 
cc:JFDLzLGL UFISL DwID K[cc tIFZ[ zLClZV[ T[DG[ Sæ]\ S[4 ccVDFZF ;\TF[V[ 
5âlT;Z ;\ULTlJnFGF[ VeIF; SZ[, GYLP T[DF\ VF ;\T TF[ ;\TF[ 5F;[ ZCLG[ 
;\ULTlJnFGF[ VeIF; SZ[ K[P VDFZF ALHF ;\T K[ T[ ;\ULTUFGGF VeIF;L K[ T[G]\ 
;\ULTUFG TD[ ;F\E/F[Pcc V[D SCLG[ zLClZV[ Ý[DFG\N :JFDLG[ ;\ULTUFG SZJFGL 
VF7F SZLP V[8,[ Ý[DFG\N :JFDLV[ XF:+LI 5âlTYL p¿D ÝSFZ[ VF,F5 SZLG[ 
;\ULTUFG SI]"P T[ ;F\E/LG[ ;EFDF\ p5l:YT ;\ULTSFZF[ VFG\lNT YIF VG[ Ý[DFG\N 
:JFDLGL ÝX\;F SZLP tIFZAFN zLClZV[ VFU\T]S ;\ULTSFZF[G]\ ;gDFG SI]ÅP 
HIN[JS'T ULTUF[lJ\NG]\ ;\ULTUFG o 
 V[S JBT zLClZ 5\RF/F 5WFIFÅP tIF\ ALDFZ YIFP ALDFZL JWL U.P VgG 
H/ ,[JFIF GCÄ4 XZLZ VXST YI]\P V[ ;DIDF\ ;\T ClZEÉTF[V[ zLClZG[ lJG\TL 
SZL S[4 ccDCFZFH¦ EFJT]\ EF[HG YF[0]\ YF[0]\ HDF[ TF[ WLZ[ WLZ[ EF[HGGL ~lR YFIPcc T[ 
;DIDF\ ,FS0L cDFc V[ Sæ]\ S[4 ccDCFZFH ¦ TD[ GCÄ HDF[ TF[ VF ;\TF[ S[ ;t;\ULVF[ 
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SF[. HDX[ H GCÄcc Ý[DFG\N :JFDLV[ 56 V[D H SLW]\P T[ ;F\E/LG[ DCFZFH SC[4        
cc:JFDL ¦ TD[ HIN[JS'T cULTUF[lJ\NcG]\ UFG SZF[ TF[ VD[ HDLV[cc T[;F\E/LG[ 
Ý[DFG\N :JFDL VFG\lNT YIF VG[ l;TFZJFNG SZLG[ cULTUF[lJ\Nc G]\ ;\ULTUFG SI]"P 
T[ ;F\E/LG[ zLClZ Ý;gG YIF VG[ Ý[DYL EF[HG SI]" VG[ YF/GL Ý;FNL Ý[DFG\N 
:JFDLG[ VF5LP 
;BLZL xIFD 38F R0L VFIF[ ;BLZL o 
 ;\P!(*5GF VØF- DF;DF\ V[S JBT U-5]ZDF\ ;\T ;EFDF\ zLClZV[ 
Ý[DFG\N :JFDLG[ D,FZ ZFUGF SLT"G UFJFGL VF7F SZLP tIFZ[ :JFDLV[ cc;BLZL 
xIFD 38F R0L VFIF[cc VF SLT"GGF RFZ 5NF[G]\ UFG SI]" T[ ;F\E/LG[ zLClZ Ý;gG 
YIF VG[ D:TS[ AF\W[, HZLIFGL 5F3 KÄ8GL 0U,L JU[Z[ +6 lS\DTL J:+F[ Ý[DFG\N 
:JFDLG[ VF%IF\P  
:JFDL ZlRT SLT"GUFGYL SFDJF;GF GQ8Y. o 
 zLClZ VG[ ;\TF[ VDNFJFNDF\ CTFP T[ ;DI[ V[S lNJ; EF[HG DF8[ ;\TF[GL 
5\ÂÉT Y. VG[ ;\TF[G[ 5LZ;JF DF8[ zLClZ 5WFIFÅP T[ ;DIDF\ zLClZV[ HZLIFGL 
s;F[G[ZLf J:+F[ 5C[IF" CTFP lXZ p5Z ;F[G[ZL 5F34 HZS;L HFDF[ VG[ BE[ ;F[G[ZL 
XF, VG[ 5L/]\ l5TF\AZ TYF S\9DF\ DF[TLGF CFZP VF ÝSFZGF ;]\NZ X6UFZ WFZ6 
SZLG[ zLClZ ;\TF[G[ 5LZ;TF CTF T[ :J~5G]\ J6"G Ý[DFG\N :JFDLV[ :JZlRT 5NF[DF\ 
SI]"P zLClZ VG[ ;\TF[GL ;EFDF\ Ý[DFG\N :JFDLV[ 9]\DZL ZFUYL VF,F5G SZLG[ T[ 
5NF[G]\ UFG SI]ÅP T[ ;F\E/L zLClZ Ý;gG YIFP T[ 5NF[GF ÝYD XaNF[ VF D]HA K[P 
ccT[ZL ;FJZL ;]ZT K8FNFZ4 DG CZ[ ÝFG CZ[cc 
 U]6FTLTFG\N :JFDL 5F[TFGL JFTF[DF\ SC[ K[ S[ :JFDLzL ZlRT VF 5NF[YL 
ìNIGF EFJYL UFG SZGFZ S[8,FS ;t;\UL AC[GF[GL SFDJF;GF GQ8 Y.P!5  
D[\ TF[ U]gC[UFZ T[ZF Z[ o 
 V[S JBT U-5]ZDF\ ;\TF[ TYF ;t;\ULVF[GL ;EFDF\ zLClZV[ WDF["5N[X 
VF5TF Sæ]\ S[4 c0U,[ G[ 5U,[ ÒJFtDF 5ZDFtDFGF[ U]G[UFZ AG[ K[P T[ U]GFDF\YL 
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K}8JF DF8[ lGDF"GL Y.G[ NF;EFJ[ 5ZDFtDFGL ÝFY"GF SZJL H~ZL K[Pcc zLClZGF 
VF p5N[XGF VG];\WFG[ Ý[DFG\N :JFDLV[ ccD[\ TF[ U]G[UFZ T[ZF Z[ CF[ :JFlDG D[ZFcc 
V[ SLT"GGF RFZ 5NG]\ UFG SI]"P T[ ;F\E/LG[ zLClZ B}A Ý;gG YIFP!&  
NLB,F NLNFZ %IFZF o 
 V[S JBT zLÒDCFZFH ;\TF[vEÉTF[ ;FY[ H}GFU- 5WFZ[,F\P tIFZ[ zLClZGF 
V{` JI"YL ÝEFlJT H}GFU-GF\ GJFA[ zLClZGL 5WZFD6L 5F[TFGF ZFHDC[,DF\ 
SZFJ[,LP tIFZ[ zLClZGL VF7FYL Ý[DFG\N :JFDLV[ NZAFZDF\ ccNLB,F NLNFZ %IFZF 
DC[A]A CDFZFcc V[ A[ 5NF[ ;\E/FjIFP T[G[ ;F\E/LG[ GJFA B}A H VF`RI" 5FdIF 
VG[ Ý[DFG\N :JFDLGL ÝX\;F SZJF ,FuIFP 
E,FÒ D[ZF[ S\UGF lGSFZL UIF[ Z[ o 
 H[T5]ZGF V[SF\lTS EÉTZFH ÒJFHF[ØLGL 5]+L S0JLAF. 56 zLClZGF 
p¿D EÉT CTFP S0JLAF.GF ,uG H[T5]Z UFDGF H V[S lJÝ ;FY[ SZ[,FP 
lAG;t;\UL ;F;ZLIF 5ÙGF +F;YL S0JLAF.G[ lGID WDF[" 5F/JFDF\ B}A D]xS[,L 
50TLP KTF\ T[ D]xS[,LVF[G[ C;T[ D]B[ ;CG SZLG[ S0JLAF. ;t;\UGF lGIDF[ ¹- 
ZLT[ 5F/TF VG[ SLT"GF[ AF[,TF\P DW]ZS\9YL SLT"G AF[,GFZ S0JLAF.GF SLT"GF[ 
lNjI:J~5[ VFJLG[ zLClZ ;F\E/TFP 
 V[S JBT S0JLAF. KF6F4 ,FS0F JL6JF ;LDDF\ UI[,F VG[ KF6F JL6TF 
JL6TF SLT"G AF[,TF CTFP T[ ;DI[ T[ SLT"G ;F\E/JF zLClZV[ lNjI:J~5[ tIF\ 
VFJLG[ T[G[ NX"G NLWF VG[ Sæ]\ S[4 ccS0JLAF. ¦ AC] ;FZF SLT"G AF[,F[ KF[P 5Z\T] 
TDFZ[ TF[ EUJFG EHJF\ K[ G[mcc tIFZ[ S0JLAF. SC[4 ccCF DCFZFH¦cc tIFZ[ 
DCFZFH SC[4 ccVF A\U0LVF[ VG[ J:+4 3Z[6FVF[ JU[Z[ TDFZ[ KF[0J]\ 50X[cc 
S0JLAF. SC[4 ccE,[ DCFZFH¦cc V[D SCLG[ TZT H T[D6[ AWL A\U0LVF[ SF-L GF\BL 
G[ OST V[S A\U0L 5C[ZL ZFBLP S0JLAF.V[ CFYDF\YL pTFZ[, A\U0LVF[DF\YL 
zLClZV[ V[S A\U0L ,. ,LWL VG[ zLClZ tIF\YL V¹xI YIFP U-5]Z H.G[ 
zLClZV[ T[ A\U0L ÒJ]AFG[ VF5L VG[ S0JLAF.GL AWL H JFT ÒJ]AFG[ SZLP 
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 ;DI HTF ;F;ZLIFGF +F;YL D]ST SZL zLClZV[ ;\;FZYL pNF;LG VG[ 
ÝE]EHGGF %IF;L S0JLAF.G[ U-5]Z T[0FJLG[ ÒJ]AF 5F;[ ZFbIF\ VG[ T[G]\ GFD 
DF[8F ZFDAF. 5F0I]\P 
 V[S lNJ; ;EFDF\ Ý[DFG\N :JFDLV[ VF ZFDAF.GF\ VNŸE]T Ý;\UGF 
VG];\WFGDF\ A[ SLT"GF[ ZRLG[ ;EFDF\ UF. ;\E/FjIFP T[DF\ V[S TF[ S0JLAF. KF6F 
JL6JF UI[,F\ tIF\ DCFZFH[ NX"G N.G[ H[ JFT SZ[,L G[ T[DGL V[S R}0L ,. ,LW[,L 
T[ Ý;\UG]\ ccE,FÒ D[ZF[ S\UGF lGSFZL UIF[ Z[cc V[ SLT"G AF[<IF\P T[DF\ ccS\UGF 
lGSFZL UIF[ Z[cc V[ XaNF[ VFJ[ tIFZ[ Ý[DFG\N :JFDL JFZ\JFZ DCFZFH ;FD[ V[S 
VF\U/L RÄW[P T[ HF[.G[ DCFZFH U]:;[ Y.G[ AF[<IF S[4 ccVD[ V[J]\ SIFZ[ SI]" K[ m XF 
DF8[ TD[ VDF[G[ ANGFD SZF[ KF[mcc T[ ;DI[ ZFDAF.G]\ H[ S\UG DCFZFH[ ÒJ]AFG[ 
VF5[, T[ ÒJ]AF.V[ AF.VF[GL ;EFDF\YL DCFZFH TZO NF[0FJL D}SLG[ Sæ]\ S[4 
ccDCFZFH¦ VF X]\ SC[JFImcc T[ S\UG HF[.G[ DCFZFH C:IF tIFZ[ :JFDLV[ DCFZFH 
;FD[ Ý;\UF[lRT ALH]\ SLT"G ZH} SI]"P ccSZNLGL SZNLGL Z[4 AF,F5G D[\ A[ZFUG 
SZNLGLcc T[ A\G[ SLT"GF[ ;F\E/LG[ DCFZFH Ý[DFG\N :JFDL p5Z B}A H Ý;gG YIF\P 
;HGL zLÒ D]HG[ ;F\EIF" Z[ o 
 ;]B VG[ N]oB V[ :JFG]EJUdI K[PH[ :JFG]EJUdI CF[I T[G]\ IYFY" J6"G 
XaN J0[ Y. XS[ GCÄP 5F[TFGF .Q8N[J ;CHFG\N :JFDLGF V\TWF"G 5KLYL Ý[DFG\N 
:JFDLG[ .Q8N[JGF lJIF[UG]\ VtI\T N]oB YI[,]\P lÝITDGF lJIF[UGL Ý[DLHGG[ S[JL 
jIYF YFI K[ T[DH lJIF[UL Ý[DLHGGL S[JL l:YlT CF[I K[ T[G]\ IYFY" lG~56 
:JFDLzLV[ :JZlRT SFjIGF clJZClJ,F;c ÝSZ6DF\ SZ[, K[P 
 c;HGL zLÒ D]HG[ ;F\EIF" Z[c VF 5NDF\ :JFDLzLV[ ClZGF :JEFJ4 ~54 
U]64 lÊIF VG[ ;\A\WG]\ IYFY" J6"G SZ[, K[P ;\TF[ ;t;\ULVF[GL ;EFDF\ :JFDLzLV[ 
VF SLT"GG]\ UFG VG[SJFZ SZ[,]\P zLClZGF V\TWF"G 5KL SFlT"S ;]Nv!5 GF lNJ;[ 
NX"GFY[" :JFDLzL U-5]ZYL J0TF, VFJ[,FP 5}GDGF[ ;D{IF[ CF[JFYL J0TF, D\NZGF 
RF[SDF\ ;\TF[vClZEÉTF[GL lJXF/ ;EF Y.P T[ ;EFDF\ l;TFZJFNG ;lCT p5ZF[ÉT 
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SLT"GG]\ :JFDLzLV[ UFG SI]"P 5F[TFGF .Q8N[J ÝtI[GF ptS8 Ý[DG[ ÝNlX"T SZT]\ T[ 
SLT"G UFG ;F\E/LG[ p5l:YT ;J[" ;\TF[ ClZEÉTF[GF G[+DF\ .Q8N[JGF lJZCGF 
ÝTLS~5[ VF\;]VF[GL WFZF JC[JF ,FULP 
 V[S JBT :JFDLzL VDNFJFN 5WFZ[,FP tIF\ ;\TF[vClZEÉTF[GL ;EFDF\ 
:JFDLzLV[ p5ZF[ÉT SLT"GG]\ UFG SI]"P T[ ;DI[ SJL`JZ N,5TZFDEF. 56 T[ 
;EFDF\ p5l:YT CTFP T[D6[ 5F[TFGL GHZ[ lGCF/[, VF Ý;\UGL GF[\W cA]lâÝSFXc 
DFl;SDF\ SZL K[P SJL`JZ N,5TZFDEF.GF[ VlEÝFI S\.S VF D]HA K[P 
cc:JFDLzLV[ l;TFZJFNG ;lCTcc ;HGL zLÒ D]HG[ ;F\EIF" Z[cc V[ SLT"GG]\ ;EFDF\ 
UFG SI]"P VF SLT"GUFGDF\ :JFDLzLGF SZ]6 Z;DI :JZGL UlT H[D H[D JWTL U. 
T[D T[D ;EFDF\ A[9[,F VFAF,J'â EFlJSEÉTF[GF ìNI E[NFJF ,FuIF VG[ 
;EFHGF[GF G[+F[DF\YL VF\;]VF[GF[ ÝJFC JC[JF ,FuIF[P ìNIGF EFJYL SLT"GUFG 
SZGFZ :JFDLzL 56 SLT"GUFG ;DFl%TGL ;FY[ H A[CF[X AGLG[ -/L 50IF\Pcc 
ÒJ]AFG[ E,FD6 o 
 zLClZV[ :JWFD HTF\ 5C[,F\ ÒJ]AFG[ E,FD6 SZ[,L S[4 ccDFZF :JWFDUDG 
AFN CD6F\GL DFOS TD[ lGtI 9FSF[ZÒ DF8[GF[ EF[HGGF[ YF/ T{IFZ SZL T[ YF/ 
UF[5LGFYÒ DCFZFHG[ HDF0LG[ T[ Ý;FNL Ý[DFG\N :JFDLG[ HDF0HF[ VG[ TD[ 56 
HDHF[Pcc zLClZV[ SZ[,L VF VF7FG]\ AFzL ÒJ]AFV[ VFÒJG 5F,G SI]" VG[ 
UF[5LGFYÒ DCFZFHGL Ý;FNLGF[ YF/ Ý[DFG\N :JFDLG[ HDF0LG[ 5KL H ÒJ]AF 
EF[HG SZTFP 
:JFDLzLGF[ VÙZJF; o 
 zLClZGF :J~5DF\ VlTXI Ý[DDuG SlJJZ ;PU]P Ý[DFG\N :JFDL zLClZGF 
VÙZJF; 5KL Z5 JØ" ;]WL ;t;\UDF\ ZæF VG[ T[ NZlDIFG lJZCGF VG[S5NF[ 
ZRLG[ 5F[TFGF lÝITD V[JF zLClZGF lJIF[UGL T[VF[G[ S[JL jIYF YI[,L T[GF[ TFNX 
VG]EJ SZFJ[, K[P VF lJZCJ[NGF 5ZFSFQ9FV[ 5CF[\RTF zLClZV[ Ý[DGF ;FUZ~5 
Ý[D;BLG[ 5F[TFGF WFDDF\ T[0FJL ,LWF VG[ VF ZLT[ ;PU]PÝ[DFG\N :JFDL ;\JT 
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!)!! GF SFlT"S JN VDF;q! G[ D\U/JFZ ZFl+GF # JFuI[ U-5]ZDF\ 5\REF{lTS 
N[CGF[ tIFU SZLG[ VÙZJF;L YIFP 
:JFDLzLGL ;FlCtI ;[JF o 
 ;PU]PÝ[DFG\N :JFDLV[ 5F[TFGF ÒJGSF/ NZlDIFG VG[S 5NF[GL ZRGF 
SZ[,LP H[ Ý[DFG\N SFjI T[DH lJZClJ,F; TZLS[ ;]Ýl;â K[P TN]5ZF\T :JFDLzL 
ZlRT U|\YF[ H[JF S[ lJJ[S;FZ4 lXÙF5+L4 lG;Z6L EFU !vZ4 zLDNŸ EFUJT 
DFCFtdI4 pgDTU\UF DCFtdI4 ;tIEFDFG]\ ~;6]\4 V[SFNXL VFbIFG4 lXJÒGF[ 
UZAF[ JU[Z[ VÝSFlXT K[P VF ZLT[ :JFDLzLV[ VG[SlJW ;FlCtI äFZF ;\ÝNFIGL 
p¿D ;[JF SZ[, K[P 
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:JFDLzLS'T SFjI ZRGFDF\ ÝIF[HFI[,F ZFUvZFlU6LVF[P 
!P ;F[lC6L 
ZP DF~ ;F[lC6L 
#P 5ZH 
$P N[XL 5ZH 
5P DF~ 
&P SFl,\U0F[ 
*P lAEF; 
(P E{ZJ 
)P G8 
!_P ZFDSl, 
!!P N[JU\WFZ 
!ZP lA,FJ, 
!#P E{ZJL 
!$P E{ZJL 
sÝEFTLf 
!5P 8F[0L sTF[0Lf 
!&P VFXFJZL 
!*P ;FD[ZL 
!(P ;FZ\U 
!)P ;F[Z9 ;FZ\U 
Z_P D<CFZ 
Z!P W]ZLIF[ D<CFZ 
ZZP ;F[Z9 D<CFZ 
Z#P WGFzL 
Z$P SFOL 
Z5P H\U,F[ 
Z&P 5}ZA 
Z*P UF[0L 
Z(P S<IF6 
Z)P .DG sIDGf 
S<IF6 
#_P CDLZ S<IF6 
#!P S<IF6 
EF[5F,L 
#ZP hÄhF[8L 
##P BDFR 
sBDFHf 
#$P zL8\S 
#5P lACFU 
#&P SFG0F[ sSFGZF[f 
#*P V0F6F[ 
#(P VZUHF 
#)P SlJT 
$_P SCZJF 
$!P S[NFZ 
$ZP lACFU 
$#P lACFU 9]DZL 
$$P TL,FGF 
$5P NFNZF 
$&P D\U, 
$*P Z[BTF 
$(P ;F[Z9 
$)P J;\T 
5_P lACFU0F[ 
5!P SFG0F[vDF~ 
5ZP DF,SF{\X 
5#P 5ZH CF[ZL 
5$P ,l,T 
55P ZFDSl, 9]DZL 
5&P U]HZL sU]H"ZLf 
5*P ZFDU|L 
5(P A\UF,L 
5)P ;F[D[ZL 
&_P ;F[Z9v;FZ\U 
&!P ;FZ\UvD<CFZ 
&ZP SFOL CF[ZL 
&#P 5}ZAvDF- 
&$P 5}ZAL s5}JL"f 
&5P S<IF6 5}ZJF[ 
&&P 5}ZJL S<IF6 
&*P SFG0F[vDF- 
&(P D[JF0F[ 
&)P GFISL 
*_P DF,LUF0F[ 
*!P ,FJ6L 
*ZP ;F[,F 
*#P J[ZF0L 
*$P DFZJF 
*5P ;CFGF 
*&P GFISLvDF- 
**P lACFUvDF- 
*(P S,F.0F[ 
*)P H[H[J\lT 
(_P E}5vS<IF6 
(!P G8vDF- 
(ZP SFOLvZ[BTF
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:JFDLzL Ý[DFG\NÒGL ÝXl:T 
 p¿D ÝSFZGF ;\ULTSFZGL ÝX\;F ;\ULT XF:+DF\ VF XaNF[YL SZL K[ o 
JL6FJFNG T…J7o z]lT HFlT lJXF•No P 
TF, T…JF 5|IF;[G DF[ÙDFU" lGIrKlT PP 
 VYF"TŸ o JL6F JU[Z[ JFnF[GF TÀJG[ sJHF0JFGL 5âlTG[f IYFY" HF6GFZ4 
lJlJW TF,GF ÝSFZG[ IYFY" HF6GFZ TYF z]lT4 GFNGF ÝSFZF[G[ HF6GFZ S]X/ 
;\ULTSFZ VgI ÝItGF[ SIF" lJGF H ;\ULTUFGYL DF[Ù5N ÝF%T SZ[ K[P 
 ;\ULTUFG SZLG[ Ý[DFG\N :JFDLV[ zLClZG[ VG[S JBT Ý;gG SIF" K[P T[GF 
5lZ6FD :J~5[ zLClZV[ T[DG[ VG[S JBT YF/GL Ý;FNL4 J:+F[4 CFZ JU[Z[ 
VF5LG[ ;gDFlGT SIF" K[P!*  
 ;CHFG\N :JFDLV[ :JD]B[ Ý[DFG\N :JFDLGL ÝX\;F VF XaNF[YL SZL K[ o ccVF 
;FW]G[ TF[ é9LG[ ;FQ8ŸF\U N\0JT Ý6FD SZLV[P H[G[ 3[Z V[JF 5]Z]Ø[ HgD WIF[" T[GF 
DFvAF5 56 S'TFY" YIF HF6JFPcc!(  
 Ý[DFG\N :JFDL ;\ULTUFG VG[ RT]"lJ"W JFnF[ JHF0JFDF\ S]X/ CTFP 
;FYF[;FY YF[0[ 36[ V\X[ G'tIS/FGF 56 7FTF CTF\P Ý[DFG\N :JFDL ;FY[ ZC[,F VG[ 
:JFDLzLGL ;\ULTS/FGL S]X/TFG[ GHZ[ lGCF/GFZ4 XTFG\N :JFDL TYF VB\0FG\N 
A|ïRFZL 5F[TFGF U|\YF[DF\ :JFDLzLGL ;\ULTS/FGL ÝFlJ^ITFGL ÝX\;F VF XaNF[YL 
SZ[ K[ o 
5|[DFGgNF[ UFG S,F 58]JF"n[ RT]lJ"W[ P 
lG5]6o 5|FS'TFxRÊ[ 5|A\WF:Tã]6F zIFGŸ PP 
 VYF"TŸ o ;\ULTUFGDF\ S]X/ VG[ TT4 lATT4 3G VG[ ;]lØZ V[ RFZ 
ÝSFZGF JFnF[ JHF0JFDF\ ÝJL6 Ý[DFG\N :JFDL EUJFGGF U]6 RlZ+F[DI lJlJW 
5NF[GL ZRGF lJlJW EFØFDF\ SZTFP!)  
 ;\ULTXF:+GF 7FTF4 ;\ULT7FGDF\ p¿D UFIS Ý[DFG\N :JFDL JL6F 
JHF0LG[ :JZTF, 5]ZFJTF CTFPZ_  
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 SF[.56 JFnG[ S]X/TFYL JHF0L HF6GFZ ;\ULT :JZXF:+GF 5FZ\UT 
Ý[DFG\N :JFDL lJlJW JFnF[ JUF0LG[ TYF :JZDI ;\ULTUFG SZLG[ 5F[TFGF .Q8N[J 
;CHFG\N :JFDLG[ Ý;gG SZTFPZ!  
sp5HFlTJ'¿f 
;\ULTXF:+:I S,FlE7FTF4 5|[d6FC•[o UFIlT ;]SLlT"DŸ P 
;\ULT UFG[G Cl•o 5|;gGo4 WgIF[ D]lGo JlÉT ; HFTI+ PPZZ 
 EFJFG]JFN o ;\ULTXF:+GL lJlJW S/FVF[G[ IYFY" HF6GFZ 5DFtDFGF 
:J~5DF\ Ý[D5ZFI6 Y.G[ 5ZDFtDFGF U]6 RlZ+F[G]\ UFG SZGFZ Ý[DFG\N :JFDLGF 
;\ULTYL Ý;gG YI[,F zLClZV[ :JFDLzLGL ÝX\;F VF XaNF[YL SZL K[P ccVF ;FW]G[ 
TF[ é9LG[ ;FQ8F\U N\0JT Ý6FD SZLV[P H[G[ 3[Z V[JF 5]Z]Ø[ HgD WIF["P T[GF 
DFvAF5 56 S'TFY" YIF HF6JFPccZ#  
 V[S SlJV[ Sæ\ K[ S[  
 ccS],\ 5lJ+\4 HGGL S'TFYF" J;\]W•F EFuJTL R I[Gcc 
 EFJFG]JFN o ;NŸU]6L ;HHG DCF5]Z]Ø H[ J\XDF\ ÝU8[ K[ T[ J\X 5FJGSFZL 
YFI K[P T[GLDFTFGF ;J";\S<5 ;O/ YFI K[ T[ DCF5]Z]ØGL ÝFS8ŸI E}lD TLY":J~5 
EFuIJ\T YFI K[P 
 ;\ULT DD"7 Ý[D;BLvÝ[DFG\N :JFDL T[GF DFTFvl5TF4 T[G]\ S]/ T[GL 
HgDE}lD V[ ;J" DCFEFuIXF/L K[4 5lJ+ K[4 J\NGLI K[P 
slXBZ6Lf 
VlGJF"rIF[ 5| [DF0G]EJ lJQFIo :J:I ; lC J{ P 
;NF 5|[DFGgNF[0G]EJlT C•[o 5| [D•;GDŸ PP 
; ;\ULT\ S'tJF 5|E]5N •lT\ lC N'-IT[ P 
5|;gGo z]tJF0NFTŸ lGHW'T58FlN" 5|E] ;NF PP 
 EFJFG]JFN o 5ZDFtDF ;\A\WL Ý[DGF VFG\NG]\ J6"G JF6L J0[ IYFY" Y. 
XST]\ GYLP V[YL H ÝE]Ý[DHgI VFG\NG[ VlGJF"rI SC[ K[P ÝE]Ý[DHgI VFG\N V[ 
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TF[ 5F[TFGF VG]EJGF[ H lJØI K[P ÝE]5NDF\ Ý[DJ'lâ YFI T[ Ý[DJ'lâ ¹- YFI V[ 
ZLT[ ;\ULTUFG SZLG[ 5ZDFtDFGF :J~5 ;\A\WL Ý[DGF VFG\NGF[ VG]EJ Ý[DFG\N 
:JFDL lGtI SZTFP :JFDLzLG]\ ;\ULT7FG ;F\E/LG[ Ý;gG YI[,F zLClZV[ 5F[TFGL 
Ý;gGTFGF ÝTLS :J~5[ J:+4 CFZ4 EF[HG JU[Z[ lJlJW J:T] 5NFYF[" VF5LG[ 
Ý[DFG\N :JFDLG[ VG[S JBT ;gDFlGT SZ[,FP 
sVG]Q8]5f 
DFW]IÅ U[I[ I:IFl:T ;\ULT[ QF0HFlNS[ P 
;\ULT7[QF] HIlT 5|[DFGgN D]lGo ;NF PPZ# 
 EFJFG]JFN o Ø0H VFlNS :JZYL U[I ;\ULT UFGDF\ DFW]I"J\T DW]ZS\9YL 
:JZ UFG SZGFZ Ý[DFG\N :JFDL ;\ULT7 lJäFGF[DF\ C\D[XF\ lJHIJ\T JT[" K[P 
 Ý[D;BLvÝ[DFG\N :JFDL ZlRT SFjI;\U|CG]\ JF\RG4 lR\TG VG[ DGG äFZF 
H6FI]\ S[ :JFlDzL ZlRT XF:+LI ;\ULTGF p¿D ÝSFZGF lJlJW ZFU4 TF,4 Z; 
VG[ V,\SFZDI S[8,FS 5NF[ p¿D ÝSFZGF\ XF:+LI ;\ULTG]\ DFU"NX"G VF5[ T[JF 
K[P VF 5NF[ JF\RJFYL :5Q8 ;DHFI K[ S[ :JFDLzLG[ lJlJW EFØFGF XaNSF[ØGF[ 
T,:5XL" VeIF; K[P ;\:S'T4 U]HZFTL4 lCgNL4 ZFH:YFGL sDFZJF0Lf A\UF/L4 
DZF9L4 J|HEFØF4 pN}" JU[Z[ EFØFGF XaN ÝIF[U T[D6[ ZR[,F\ 5NF[DF\ JF\RJF D/[ K[P 
lCgNL EFØL 5NF[DF\ U]HZFTL VG[ U]HZFTL EFØL 5NF[DF\ lCgNL XaNÝIF[U T[DG[ DF8[ 
:JFEFlJS K[P  
cÝ[DFG\NG]\ SJG o GJ Z;GF UFIS Ý[D;BLc 
 CJ[,L ;\ÝNFIGF VQ8KF5 SlJVF[GL V;\bI ZRGFDF\ S'Q6v,L,FG]\ J6"G 
YI[,]\ K[ T[ H ZLT[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF VQ8G\N ;\TF[V[ 56 5ZDFtDFGL lNjI 
,L,FVF[G]\ J6"G SI]" K[P T[ 5{SLGF ;PU]P Ý[DFG\N :JFDLV[ H[ ZRGFVF[ SZL K[ T[ 
lXZDCF[Z ZRGFVF[ K[4 VNŸE]T K[4 VSF<5lGS K[4 VHF[0 K[4 VSlYT G[ VJ6"GLI 
K[ V[D SCLV[ TF[ VlTXIF[ÂÉT GlC U6FIP S[D S[ S[8,FS SlJVF[GL ZRGF U[I CF[I 
v VU[I 56 CF[IP HIFZ[ Ý[DFG\N :JFDLGL ZRGF U[I H K[ 56 T[GL ;J"z[Q9 
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lJX[ØTF V[ K[ S[ H[DF\ XF:+LI ;\ULTGF ÝA\W ÝSFZF[ H[JF S[ W'5N4 WDFZ4 bIF,4 
RTZ\U4 l+J84 TZFGF4 8%5F4 CF[ZL TYF ÝFRLG EÂÉT ;\ULT4 ,F[S;\ULT4 l5\U/ 
;\ULTGF[ ;]EU ;DgJI HF[JF D/[ K[4 H[ ALHF SlJVF[DF\ ;J";\DT ;\5}6 :J~5[ 
HF[JF D/TF[ GYLP GJZ;G]\ Z;NX"G VU[I ;FlCtIDF\ HF[JF D/[ K[ T[GFYL lJX[Ø 
Ý[DFG\N :JFDLGL ZRGFVF[DF\ HF[JF D/[ K[P VFZF[C4 VJZF[C4 U|C4 V\X4 gIF;4 
lJgIF;4 ;gIF;4 JFlNtJ4 ;\JFlntJ4 ZFUF,F54 ~5SF,F54 UFIGJFNG X{,LGF 
ZFU ;\ULTGF A\WFZ6GF :JZF[G]\ U}\OG4 D'N\UGF AF[,AF\84 UFIGGF ,FUNF\84 TFG 
ÝSFZF[4 W]ZG4 D]ZG4 p,8v5,84 pO"T]O"4 UT4 ,FUNF\8;F[ VFlNSG]\ XaNNX"G V[ 
VtIFZ ;]WLDF\ Y. UI[,F ;\TvEÉT SlJVF[DF\ Ý[DFG\N :JFDL lAGCZLO ;\TSlJ 
U6FJL XSFIPZ$ 
 UFIGvJFNG X{,L p5ZF\T G'tIX{,LGF XaNF[GL U}\Y6L 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ 
SZFI[,L K[P V[ HF[TF\ V[D SCL XSFI S[ Ý[DFG\N :JFDL UFIG4 JFNG VG[ G'tIGL 
5Z\5ZFGF VFlN SlJ CTFP GJZ;GF :YF5S 5ZDFtDF S'Q6R\ãG[ U6L XSFI TF[ 
GJZ;GF UFIS ;PU]PÝ[DFG\N :JFDLG[ U6JFDF\ VFJ[ TF[ T[ V:YG[ GYLP Ý[DFG\N 
:JFDLV[ V,U V,U TF,F[DF\ ZFUDF/FG]\ ;H"G SI]" K[P V[S H ZRGFDF\ V,U 
V,U TF, CF[I VFJ]\ EFuI[ H SIF\I HF[JF D/L XS[P XF:+LI ;\ULTDF\ ZFUDF,F 
HF[JF D/[ K[ 56 ;PU]PÝ[DFG\N :JFDLGL ZFUDF,F V,F{lSS VNŸE]T K[P 
 Ý[DFG\N :JFDL 5F;[ H[ lJnF CTL4 H[ ;DH6 CTL4 H[ XlST CTL T[GF[ T[D6[ 
S[J/ ÝE]:DZ64 ÝE] Ý;gGTF G[ ÝE]S'5F DF8[ H p5IF[U SZ[,F[ K[P 5F[TFGF 
UFIGYL G[ ;\ULTYL ÝS'lT p5Z 56 lNluJHI SIF"GF ÝDF6F[ ;\ÝNFIDF\ 
>lTCF;~5[ 50IF\ K[P uJF,IZGF UJ{IFVF[G[ ;F\HGF ;DI[ E{ZJ ZFU ;\E/FJLG[ 
ÝEFT NX"G SZFjI]\ CT]\P VDF[3 l;lâGF WFZS ;PU]PÝ[DFG\N :JFDLGL lJX[ØTF V[ 
CTL S[ VlTNLG4 lGDF"GL4 lGo:5'CL4 lG,F["EL4 lGQSFDL4 lG:JF"NL VFlNS U]6[ 
;\5gG CTFPT[G]\ NX"G4 T[GL lJlJW XaN ZRGVF[DF\ HF[JF D/[ K[P H[D S[ v cSF\. G 
DF\U] A; AF[,FJHF[ DL9[J[6[c VG[ cÝF6ÒJGGF NX"G lJGF S8,F NFc0F D]G[ Y. 
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UIF4 Ý[DFG\N SC[ X]\ ;]B ,[JF 5F5LIF ÝF6 JF\;[ ZCL UIFcP VFlNS VG[S pÂÉTVF[G]\ 
lJ`,[Ø6 VJ6"GLI H Zæ]\ K[P 
 SF[. ;FWG GlC4 SF[. RFT]ZL GlC TF[ I RT]ZGFYG[ 5FDL HGFZ V[JF CTF\ 
Ý[DFG\N¦ 
Ý[DD}lT" v Ý[D;BL 
 EÂÉTG[ HG;D]NFI ;]WL 5CF[\RF0JFGF C[T]YL :JFDL ;CHFG\N[ Ý[DFG\NG[ N[XL 
-F/DF\ 5NF[ ZRJFGL VF7F SZL VG[ UZAL4 WF[/ H[JL N[X TH"DF\ Ý[DFG\N äFZF p¿D 
5NF[GL U]HZFTG[ E[8 D/LPN[XL UZALGL TH"DF\ T[D6[ cJ\N] ;CHFG\N Z;~54 
VG]5D ;FZG[ Z[ ,F[,4 H[G[ EHTF\ K}8[ O\N4 SZ[ EJ 5FZG[ Z[ ,F[,c ÝtIÙ ÝE]GL 
D}lT"DF\,LG Y. EFJJFCL S\9[ SFjI VG[ ;\ULTGF\ ;]D[/YL VF EHG UF. Ý[DFG\N[ 
;EFDF\ A[9[,F zF[TFHGF[G[ AW] H E},FJL lNjIZ;DF\ TZAF[/ SZL NLWFP VF SLT"G 
;DF%T YI]\ VG[ :JFDL ;CHFG\N AF[,L é9IF4 ccVFJL ZLT[ V[G[ EUJFGGL D}lT"G]\ 
lR\TJG K[4 DF8[ V[ ;FW]G[ TF[ é9LG[ ;FQ8ŸF\U N\0JT Ý6FD SZLV[cc 
 Ý[DFG\N :JFDLG[ ;\ULTGF ;%T ;}ZF[DF\ A|ïGF\ NX"G YTF\ CTF V[8,[ ;\ULT 
p5F;SG[ ;FWGF SZJFYL A|ïG\NGF[ VFG\N ÝF%T DF8[ ;FWSG[ V[S XLB VF5TF\ 
5NDF\ ccB•H ;FW ;FW•[ QF0H •LQFE U\WF• DôID 5\RD W{JT lGQFFN lˆC 
A|ïFG\Ncc ;FWGFYL 5ZDFtDFGL YTL VGE}lTG]\ J6"G SZTF\ K[<,[ SC[ K[P cc•[DFG\N 
xIFD ;\U UFJG ;]B 5FJT4 •LHT Cl• N[T EMH DCF•;FNcc VF ZLT[ 
V;\bI 5NF[DF\ ;CHFG\N :JFDLGL ;FY[ SlJG]\ ;FlD%I ;WFI]\ K[P 
 Ý[DFG\N D}/[ DLZF\GL ÝS'lTGF\ Ý[D,Ù6FEÉT SlJ VG[ :JEFJ[ Ý[DFã" V[8,[ 
V[ 5F[TFGL xIFD lJZCGL J[NGF VG[ NX"GGL %IF;G[ NN"EZL JF6LDF\ ptS8 JFRF 
VF5[ K[4  
 zL ;CHFG\N :JFDLGF ÝU8 5]Z]ØF[¿D56F\GL T[DG[ VFtDÝTLlT Y. 5KL TF[ 
T[DGF 5NF[DF\ cc•[DFG\N 3GxIFD ;]\N• KAL GLT •FBT p• WF•Lcc ¹- zâFG]\ 
TÀJ pD[ZFI]\ VG[ T[DG]\ Ý[DEÂÉT;\ULT ;\:S'T EFØFDF\ E{ZJL ZFUDF\ ccGF•FI6tJ\ 
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HM •F65lT N[lCDF\ lGH R•6 ;•MH •CLDŸ PP G R,\ ;]T•F\ W|]JD[J DlT 
BWFI" •[DFG\N:I •6lTD PP 5FlCDF\ 5FlCDF\ EJ ;FU•FTŸ PP zL ;CHFG\N 
:JFDLGF zLRZ6[ ;\5}6"56[ ;Dl5"T Y. T[DGL :T]lTGF[ lJØI AGL Zæ]\4 ccHI 
zLGFZFI6 ;J"SFZ6 ;NF4 HI zLVÙZ5lT V\TIF"DL4 HIzLWDF"tDH ÝU8 
5]Z]ØF[¿D4 HI zL;CHFG\N ;]BN :JFDLcc 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI T[DH DwISF,LG U]HZFTL SlJJ'\NDF\ EÉTSlJ VG[ 
;\ULT7 TZLS[ Ý[DFG\NG]\ :YFG êR]\ K[P V[DGF[ VÙZN[C VG[ GFN;\ULT lRZ\ÒJ K[P 
Ý[D,Ù6FEÂÉTGF SlJ4 ;\ULTGF SlJ4 DFW]I"GF SlJ Ý[DFG\NGF\ 5NF[GF ;}Z S[J/ 
;\ÝNFIGF D\lNZF[DF\ H GCÄ ;J"+ CJFDF\ ,C[ZFI K[4 ,F[SF[GF UFGDF\ U]\H[ K[P 
,F[SD]B[ UJFTF YIF\ K[P 
 ;\ULTS/F4 SlJtJXlST VG[ EÂÉTDI ìNI V[ X]E l+J[6L ;\UD 
:JFDLzLGF ÒJG VG[ SFI"DF\ ¹lQ8UF[RZ YFI K[P T[DGF 5nSFjIDF\ ZFU4 TF, VG[ 
:JZ V[ ;\ULTXF:+GF\ l+J[6L ;\UDGF[ X]E ;DgJI ;WFIF[ K[P 
 J6"GLI lJØI J6"G Z;4 V,\SFZ JU[Z[ SFjIXF:+GF lJlJW lJØIF[G]\ IYFY" 
lG~56 SZFI]\ K[P 
 V\TZGF lJX]â Ý[DZ;GL élD"VF[DI T[DGF 5NF[ :JFDLzLGF Ý[DGL 
:JFG]E}lTG]\ ÝlTlA\A 5F0[ K[ T[YL H S[8,FS lJäFGF[ :JFDLzLGF 5nFtDS SFjIG[ 
Ý[D5}6" élD"SFjI :J~5[ :JLSFZ[ K[P 
 .Q8N[JGF :J~54 ~54 :JEFJ4 U]6 lÊIF VG[ T[GF ;\A\WJF/F 5NFYF[" VG[ 
:YFGF[G[ ìNIGF EFJ5}J"S ;\EFZLG[ :JZlRT 5NF[ äFZF .Q8N[JGF lJZCG]\ UFG 
SZGFZ :JFDLzLV[ :JSFjIDF\ SZ]6Z;G[ lJlJW ÝSFZ[ lJ:TFZ[, K[P T[D6[ ZR[,F 
lJZC5NF[G]\ EFJG]\ UFG SZGFZ EÉTHGF[G[ JT"DFG ;DIDF\ 56 .Q8N[JGL lJZC 
J[NGFGF[ ìNIDF\ VG]EJ YFI K[P 
 V[S H 5NDF\ lJlJW EFØFGL S0LVF[GL ZRGF SZLG[ 5n;FlCtISFZF[DF\ 
:JFDLzLV[ 5F[TFGL lJlXQ8 ÝlTEF ÝU8FJL K[P 
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 :JFDLzLV[ ;F\ÝNFlIS DFgITF VG];FZ .Q8N[JG]\ :J~54 TÀJF[4 
;'lQ8;H"GÊD VG[ J[NF\T IF[U JU[Z[ NX"GXF:+GF\ 7FGAF[WS 5NF[GL ZRGF SZL K[P 
 5F{ZFl6S SYFlJØIS 5NF[DF\ zL ZFlWSFvlJZHFvzLNFDF VG[ zLS'Q6GF 
5Z:5ZGL S,C SYF TYF 5Z:5ZGL XF5GL SYF TYF ZFWFS'Q6GF lJJFC JU[Z[ 
5F{ZFl6S SYFGF 5nF[ A|ïJ{JT" 5]ZF6GF VFWFZ[ :JFDLzLV[ ZR[,F K[P 
 pt;J5NF[DF\ VJTFZF[GL HgDHI\lT lTlY4 VJTFZF[GF RlZ+F[GF 5NF[4 
VJTFZF[GL VFZTL JU[Z[ pt;J5NF[ :JFDLzLGF 5]ZF6 lJØIS 7FGGF nF[TS K[P 
 :JFDLzL ZlRT T],;LlJJFCGF 5NF[DF\ D]C}T" HF[JZFJJ]\4 U6[X:YF5G4 
DFT'SF5}HG4 A[ ÝSFZGF DFT'SF VG[ T[GF GFDF[ JU[Z[ lJJFC lJØIS WFlD"S 5}HF 
lJlWÊDG]\ IYFY" lG~56 SZFI]\ K[P T[ 5NF[DF\ lJJFCDF\ AF[,FTF O8F6FGF 5NF[ JU[Z[ 
JF\RGFZ VG[ ;F\E/GFZG[ VF`RI" VG[ VFG\N p5HFJ[ T[JF K[P 
 zLS'Q6 VG[ ZFlWSFGF ,L,FlJØIS 5NF[DF\ TYF ZF;5\RFwIFI lJØIS 5NF[DF\ 
:JFDLzLV[ z'\UFZZ;G]\ lJlJW ÝSFZ[ lG~56 SI]" K[P 
 Ý[DFG\N :JFDLV[ HIN[J S'T cULTUF[lJ\Nc GF 5NF[GF[ 56 VeIF; SIF[" K[P 
V[8,]\ H GCÄ T[DF\YL Ý[Z6F ,.G[ T[VF[zLV[ ;\:S'T EFØFDI S[8,FS 5NF[ VG[ 
VQ8SF[GL ZRGF SZL K[P cULTUF[lJNc GF 5NF[G]\ ;\ULTUFG SZLG[ T[6[ zLClZG[ 
Ý;gG SIFÅ K[P 
 :JFDLzL ZlRT 5NF[DF\ 56 ccAF[<IF zLClZcc4 cc;HGL zLÒ D]HG[ ;F\EIF" 
Z[cc4 ccJ\N] ;CHFG\N Z;~5cc4 ccXF[EF XL SC]\ Z[ ~0Lcc JU[Z[ S[8,FS 5NF[G]\ ìNIGF 
VGgIEFJ5}J"S V[SFU| lR¿YL UFG SZGFZ EÉTHGF[GF lJwGF[ VG[ lJ5l¿VF[ N}Z 
YFI K[4 .lrKT ;]B ÝF%T SZ[ K[P ;\;FZ A\WGYL D]ST YFI K[ VG[ 5ZD5N ÝF%T 
SZ[ K[P 
cÝ[D;BLc GF\ S'Q6 o 
 DwII]UGL Ý[D,Ù6F EÂÉTWFZFGF ;FlCtI :JFDLVF[GF VG];\WFGDF\ HF[TF\ 
Ý[D;BL Ý[DFG\N SF/FG]ÊD[ V[ WFZFGF NIFZFD 5C[,F\GF DCÀJGF ÝlTlGlW K[P 
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V[DG]\ lJ5], SFjI;H"G4 ;\bIF ¹lQ8V[ T[DH U]6J¿FGL ¹lQ8V[ lJRFZTF\ V[DG[ V[ 
EÂÉTWFZFGF z[Q9 EÉTvSlJVF[GL ÝYD 5\ÂÉTDF\ :YFG V5FJ[ K[P 
 VJF"RLG I]UGF c5C[,F ;\:SFZvZÙSc VG[ V[ cI]UGF VFE}Ø6~5c 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF VQ8 SlJ J'\NDF\ Ý[D;BLG]\ 5N;FlCtI lJ5], K[PZ5 V[DGL 
;FlCtIF[5F;GF ÒJGGF V\T ;]WL VB\0 RF,]\ ZCL K[P V[DGL EÂÉT4 7FG4 
J{ZFuIAF[W J6"JFIF\ CF[JF KTF\ X]QS GYL4 56 ìNI EÄHJ[ K[4 Zl;STF Ý8FJ[ K[ 
VG[ ;\ÝNFIGL Ý[DEÂÉTGL VFtD;F{ZE Ý;ZFJ[ K[P SFZ6 S[ ìNIGF[ HAZN:T 
Ý[DÝJFC V[DGL SlJTFDF\ ÝA/ J[U[ JC[ K[P ZFWFS'Q6GL U}- ,L,FG]\ NX"G SZJFGF[ 
VlWSFZ V[DGL ;BLVF[ l;JFI VgI SF[.G[ GYL4 DF8[ ;BLEFJ S[/JTF R{TgI 
DCFÝE]Ò S'Q63[,F\ AgIF\4 T[D Ý[D;BLV[ 5F[TFGF .Q8N[J :JFlDGFZFI6G[ H 
Ý[D,Ù6F SlJTFGF[ lJØI AGFJL4 ;\IF[U VG[ lJÝ,\E X'\UFZGL KF[/F[ éKF/L 
ìNIGF ê0F VG]ZFUYL UFI[,L X'\UFZEÂÉTDF\ DFW]I" Z[,FJL cÝ[D;BLc GFDG[ ;FY"S 
SZ[ K[P Ý[DEÂÉT VFU/ V[DG[ SF[. J:T] VlWS DCÀJGL ,FUTL GYLP T[VF[ 
EUJFG :JFlDGFZFI6G[ lGZBLG[ :G[CFlTXIYL ZF[DF\lRT AGL cGFYÒ VFU/ 
lGXlNG UFJFc VFG\NYL GRL é9[ K[P SIFZ[S jIFS]/ AGL lJZCJ[NGF UFI K[4 
SIFZ[S .lãIF[GF ;J" jIF5FZ ÝU8 5ZDFtDFGF ;]BDF\ lJ,LG SZL :TaW AGL HFI 
K[4 SIFZ[S ÝFY"GF SZ[ K[P TF[ SIFZ[S Ý[DJX Y. ,F[S,FH TÒG[ êRF :JZ[ ÝE]G]\ 
U]6v;\SLT"G SZL 5F[TFGL VGgIFzIL Ý6IEÂÉTGL ¹-TF NXF"J[ K[P V[DGF\ WD"4 
7FG VG[ J{ZFuI 56 Ý[DZ;YL 5lZ%,FlJT AGL EÂÉTDF\ 5I"J;FG 5FD[ K[P H[D 
A|ïFG\N X}ZJLZ p5N[XvSlJ4 D]STFG\N 7FGLvSlJ VG[ lGQS]/FG\N J{ZFuI SlJ K[4 
T[D Ý[D;BL Ý[DFG\N Ý[DD:T Ý[D:J~5 Ý[DL EÉTSlJ K[P 
 VFD VF[5lGØlNS SF/YL X~ YTF[ VG[ ;\T ;FW] T[DH J{Q6JRFIF[" äFZF 
lJSF; 5FDTF[4 GJF GJF Ý6IF[gD[ØF[ ÝU8FJTF[4 ;F\ÝNFlIS :J~5 WFZ6 SZTF[ VG[ 
:JFlDGFZFI6GF\ ;DIDF\ Ý[DFG\NGF CFY[ lJlXQ8 :J~5 WFZTL EÂÉTvÝ6F,L TYF 
HIN[JYL DF\0LG[ ;}ZNF;FlN VQ8 KF5GF SlJVF[ T],;LNF; VG[ GZl;\C DLZF\ VFlN 
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EÉT SlJVF[GL EÂÉTvSlJTF 5Z\5ZFGL 5`RFNŸE}DF\ Ý[D;BLGL Ý[D,Ù6F EÂÉT 
lJS;L K[P U]HZFTDF\ GZl;\C DC[TFYL X~ YTL DwISF,LG EÂÉT X'\UFZGL 
SlJTFvÝ6F,LG]\ VG];\WFG SlJvVÙZGL ;FWGFDF\ ;WFI]\ K[ V[8,]\ H GlC 56 
EÂÉTSlJTFDF\ GZl;\C DLZF\ 5KL X]â EÂÉTGL VF\R HF[ SF[.GFDF\ N[BFTL CF[I TF[ 
V[ Ý[D;BLDF\ N[BFI K[P 
 Ý[DFG\N :JFDLV[ 5F[TFGL ;S, VÙZ;FWGFDF\ ULT UF[lJ\N4 EFUJTFlN 
U|\|YF[4 GZl;\CYL X~ YTL DwISF,LG 5[|D,Ù6F EÂÉTGL SlJTF p5ZF\T 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL lJlXQ8 ZLlTGLlTGL4 EÂÉTvÝ6F,LGL Ý[Z6F hL,L K[P 
V[DGL SlJTFGL ;ZJF6L K[ :JFlDGFZFI6GL ÝU8 EÂÉTP V[DGL 7FGF[5F;GF4 
EStIF[5F;GF VG[ ;FlCtIF[5F;GFDF\ .Q8N[J :JFlDGFZFI6 H S[gã:YFG[ ZæF K[P 
V[DGFDF\YL H SlJG[ V5}J" Ý[Z6F VG[ VB}8 5F[Ø6 D?IF SIF" K[P .Q8N[JGL ÝU8 
Ý[DvEÂÉT V[DG[ :JU"YLI[ ;D'â VG[ DF[ÙYL I[ DF[CS ,FU[ K[P VFYL H T[VF[ 
SJlRTŸ 5ZDFtDFG[ c;GDc cDFX]Sc TZLS[I ;\AF[WL D:T Z\U DF6[ K[P VFJL 
;F\ÝNFlIS Ý[Z6F GZl;\CvDLZF\G[ D/L GYL4 V[8,L VF SlJGL lJX[ØTF K[P ;\ÝNFI 
DFGJLG[ ;\S]lRT AGFJ[ K[4 V[JL DFgITF E},EZL K[P Ý[D;BL :JFlDGFZFI6 
;\ÝNFIGF CF[JF KTF\ V[DGL SlJTFDF\ lJXF/TF K[4 ÝU8 EÂÉTGL B]DFZL K[4 
;}OLGL D:TL K[P VFYL H V[DGL SlJTFDF\ X]â EÂÉTGL VF\R ÝU8L K[P 
 V[DGF[ SFjIZFlX lJ5], 5Z\T] 5F[6L ;NL H[8,L ,F\AL VFI]QIFJlWDF\ V[D6[ 
ZR[,L GFGL DF[8L S'lTVF[GL ;\bIFGF[ RF[SS; VF\S0F[ VnFl55IÅT GF[\WFIF[ GYLP 
D]ã6 5FdIF\ K[ V[8,F\ H 5NF[ SlJGF\ CX[ V[D GYL4 VG[S ÝIF;F[G[ V\T[ Ý[D;BLGL 
S[8,LS VÝU8 5NZRGFVF[ D/L K[ VG[ CÒI ;\ÝNFIGF ;FW]VF[ cÝ;FNLc ÝU8 SZ[ 
TF[ 36L D/[ V[D K[P SlJGF lJ5], SFjIZFlXDF\YL RFZ[S CHFZ H[8,F\ 5NF[ ÝSFlXT 
YIF\ K[P ÝEFlTIF\4 VFZTL4 YF/4 JFZvSFjIF[4 DlCGF4 AFZDF;L4 UF[0L4 
lTlYvSFjIF[4 pt;JULTF[4 5NDF/F4 ZF;4 UZAL4 UZAF4 lJZCvULTF[4 X'\UFZGF\ 
5NF[4 ,L,FGF\ 5NF[ VFlN DwISF,LG SFjI:J~5DF\ V[DGL ,[lBGL OZL J/[ K[P T[VF[ 
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D]bITo Ý[D,Ù6F EÂÉTGF VFtD,ÙL élD"ÝWFG EÉT SlJ K[P V[8,[ V[DGL ;DU| 
VÙZF[5F;GF élD";EZ4 GFGF\DF[8F\ 5NF[DF\JC[ K[P :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF 
lJlXQ8Fä{T DTG]\ VG[ lGQSFD Ý[DEÂÉTG]\ lG~56 56 V[D6[ EFJFtDS ZLT[ SZLG[ 
ATFJL VF%I]\ K[ S[ T[VF[G[ TÀJ7FGGF\ X]QS R}\Y6F\ R}\YJF\ UDTF GYLP V[DGF 
;{âF\lTS lG~56DF\I 7FGGL UCGTF S[ TFlS"S B\0GD\0G GYL4 56 V[DF\ K[ SlJGF 
ìNIGL Zl:STF VG[ EFJ;\J[NGF[GL 5Z\5ZF4 VFYL V[D SCL XSFI S[ Ý[D;BLG[ 
;\ÝNFIGF TÀJF7GGF UFGDF\ H[8,F[ Z; GYL V[8,F[ EÂÉTGF UFGD\F K[P S[8,F\S 
lJäFGF[V[ VG[ ;\XF[WSF[V[ Ý[D;BLGF\ 5NF[GL ;\bIF VG]DFGL K[4 T[DF\ 5C[,]\ TF[ 
T[DGF[ lJ5], SFjIZFlX 5nDF\ H ÝF%T YFI K[P zL DX~JF/F l;JFI SF[. RlZ+SFZ[ 
V[DGF\ 5NF[4 UZALVF[ p5ZF\TGL SF[. S'lTVF[GL lJUT VF5L GYLP CF4 36F lJäFGF[ 
V[D SC[ K[ S[ T[D6[ élD" ;EZ 5NvUZALVF[ ;[\S0F[GL ;\bIFDF\ ZrIF\ K[P 5Z\T] 
Ý[D;BLGF\5NF[DF\ C:Tl,lBT 5F\R RF[50FDF\GF\ H[ 5NF[ D/L VFJ[ K[ T[GL ;\bIF RFZ 
CHFZ[ 5CF[\R[ K[4 36L AWL S'lTVF[ TF[ CÒ VÝU8 K[P V[ AW]\ HF[TF\ T[DGF\ 
!_4___ H[8,F\ 5NF[ D/X[ V[D zL 0FCIFEF. N[ZF;ZLV[ TF[ V[DGF V[S 5]:TSDF\ 
GF[\wI]\ K[PZ& HIFZ[ ALHF lJäFGF[ VG[ ;\XF[WSF[ SC[ K[ S[ VG[S SF[lXXYL ÝF%I 
C:TÝTF[ HIFZ[ D/X[ tIFZ[ CÒ VF ;\ÝNFIv;FlCtI U]HZFTL ;FlCtIDF\V[S 
;LDFlRCŸG AGL ZC[X[P 
 DL9L C,SYL4 :JZF[GF VFZF[CvVJZF[CG[ VG[ ,IJ/F\SG[ VG]S}/ DW]ZF 
S\9YL VG[ ;D]lRT -F/vZFUYL UJFTF\ Ý{D;BLGF\ SLT"GF[ ;t;\U ;DFHDF\ 36F\ 
,F[SlÝI K[P GZl;\C DLZF\GL H[D Ý[D;BL 56 ,F[SlÝI SlJ CTFP ;\bIFDF\ VG[ 
U]6J¿FDF\ VG[S U6L 5NDF/F VF5LG[ VF56F SlJ Ý[D;BLV[ SFjI :J~5G[ 
J{lJwI5}6" lJS;FjI]\ K[P X{,LGL lJlXQ8TF HF[.V[ TF[ 5NDF/FDF\ V[D6[ ;\:S'T 
SFjIZLlT D]HA J6"G VG[ V,\SFZF[GF[ p5IF[U SIF[" K[P cXF[EF XL SC]\ Z[c GFD[ 
5NDF/FDF\ VF56F ;FlCtIDF\ lJZ, V[J]\ GBXLB :JEFJF[ST J6"G K[P VFD 
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GZl;\C DC[TFYL X~ YTF\ Ý:T]T SFjIÝSFZG]\ ;FlCtIDF\ DF[8]\ 5}Z TF[ Ý[D;BL H 
VF6[ K[P 
 VF56[  T[DGL Ý[D,Ù6F EÂÉT lJX[ TF[ HF6LV[ KLV[P VFH[ 56 T[DGF\ 
5NF[G]\ H UFG SZL ÝE] ÝtI[GF[ VG]EJ SZLV[ KLV[P X'\UFZFtDS ZRGFDF\ TF[ T[D6[ 
JFt;<IF;lST VG[ ;bIF;lSTG[ AN,[ ÝE]GL 5ZD Ý[I;L ~5[ EÂÉTZ; UFIF[ K[P 
HIFZ[ T[VF[ 3GxIFD DCFZFHGL XF[EF J6"J[ K[ tIFZ[ T[DF\ T[DGL Zl;STF E/[ K[4 
V[ xIFDGL KAL V[8,L AWL ;]\NZ VG[ Zl;S K[ S[ V[G[ DF8[ SlJ RFZ[I 5]Z]ØFY"GF 
;]O/ S]ZAFG SZL N[ K[4  SFZ6 S[ RFZ[I 5]Z]ØFY"GF O/~5 D/TL Ý[DEÂÉT V[DG[ 
EFJL K[P D]ÂÉTDF\ 56 SlJG[ EÂÉT H VlEQ8 K[P Ý[DFG\N[ ÝU8 ;CHFG\NGL EÂÉT 
56 UF[5LEFJ[ H SZL K[P cÝ[D;BL K[ TDFZLc SCL VF[/BFJTF\ 5F[T[ UF{ZJFlgJT AG[ 
K[P 
 T[ p5ZF\T Ý[D;BLV[ ;CHFG\Nv:JFlDGFZFI6 ~5[ ÝU8 U6LG[ 5F[TFGL ;J" 
VFSF\ÙFVF[4 pt;]STF4 VFX4 VlE,FØG[ V[DGF RZ6[ WZL N. Ý[DGL 5}6"TF VG[ 
V{SI ;FWJF lNjI lJZCvjIYFGL TLJ|FE]lT UF. K[P ìNI NN"YL EZ5}Z V[JF\ 
Ý[D;BLGF\ VF lJZCGF\ 5NF[ V[ V[DG]\ êRFDF\ êR]\ SFjIÝNFG K[P DLZF\GF H[JL 
GFH]S ìNIGL S]DFX VG[ SDGLITF A\G[G[ Ý[D;BLV[ lJZCGF\ 5NF[DF\ ÝU8FJLG[ 
DFW]I" Z[,FjI]\ K[P 5Z\T] DLZF\GL lJZC lJEFJGFDF\ HF[JF D/TL ÒJGGL lJØDTF S[ 
G{ZFxI Ý[D;BLDF\ GYLP T[D H GZl;\CGF H[JL 5]Z]Ø;CH ÝU<ETF VG[ :JK\N 
lG~56 Ý[D;BLDF\ ÝU8I]\ GYLP VFD VF AWFYL 5Z H. T[D6[ 5F[TFG]\ V[S lJlXQ8 
VG[ DF{l,S ÝNFG SI]" K[P Ý[D;BLGF\ AWF\ 5NF[ U[I CF[JFYL V[G]\ :J~5 ;\ULTGF ;}Z 
TYF ,IYL A\WFI[,]\ K[P V[DF\ ZFUJ{lJwI 5]QS/ ÝDF6DF\ K[ VG[ ;FY[ ;\ULTGF[ 
;DgJI YI[,F[ K[P VFD V[DGL SlJTF HF[TF\ ,FU[ K[ S[ V[DGL EÂÉTSlJTF :JI\E} 
ÝlTEFYL h/SL é9L K[P T[VF[ ÒJG Ý[lZT SlJ 56 K[P Ý[D;BLGL SlJTF V[8,[ 
ìNIGL :JFGE}lT ÝA/ Ý[DF[lD"GL 5Z\5ZFG[ VFlJQSFZTL EÂÉT ;\SLT"GFtDS 
5NZRGF V[ V[DGL lJX]â Ý[DEÂÉT VG[ VGgIlGQ9FG]\ ÝlTlA\A K[P 
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 SlJ zL NIFZFD[ Sæ]\ K[ S[4 
 ccV[D SF[l8 ;FWG[ Ý[DlJGF 5]Z]ØF[¿D 5}\9[ GF OZ[4 
 NIF ÝLTD zL UF[JW"GJZ Ý{DEÂÉTV[ JZ[cc 
 T[D SZF[0F[ ;FWGF[ SZJF KTF\ EUJFG ZFÒ YTF\ GYL 56 Ý[DEÂÉTYL JX 
Y. HFI K[P Ý[DFG\N :JFDLV[ VFJL Ý[DEÂÉT l;â SZ[,LP DCFZFHGL S<IF6SFZL 
DGF[CZ D}lT"G]\ VB\0 lR\TJG SZTF\ V[S lNJ; T[DGF\ lRCŸGRlZ+F[G[ J6"JTF\ cJ\N]\ 
;CHFG\N Z;~5PPPc GF VF9 5NF[ ZrIF\P VF ;F\E/L zLÒ DCFZFH[ T[DGL EÂÉT 
5Z ZFÒ5F[ N[BF0TF\ Sæ]\ CT]\ S[ ccVFJL ZLT[ V[G[ EUJFGGL D}lT"G]\ lR\TJG K[P DF8[ 
V[ ;FW]G[ TF[ é9LG[ ;FQ8F\U N\0JTŸ Ý6FD SZLV[cc 
 VFD :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ S[J/ J{ZFuI4 WD" S[ 7FG H GYL4 5Z\T] 
EÂÉTGF V\TZ\UYL Z\UFJF4 N[CEFJG[ E},JF VG[ 5ZDFtDFGF :J~5DF\ TFNFtdI 
;[JJF VFJF lNjI ;\ULT VG[ ;}ZGF[ VF,F5 K[P :JFlDGFZFI6 EUJFG[ ,l,T 
S/FG[ 56 lJS;FJL4 ;\TF[GF ÒJGDF\ EÂÉTZ;GL Zl;STF 56 Z[0L K[P 
Ý[D;BLG]\ lJZCUFG 
 Ý[D;BL Ý[DFG\NGL SFjIZRGFVF[DF\ DwISF/GL 5Z\5ZFUT Ý[D,Ù6F 
EÂÉTGF[ ptS8 élD"GF[ ÝA/ VFlJEF"J HF[JF D/[ K[P 5Z\T] ÝU8 :JFlDGFZFI6 
ÝtI[GL V[DGL V[SF\lTS EÂÉT VG[ VGgI lGQ9F J^I"lJØI 5ZtJ[ ÝtÙITF4 
;RF[8TF VG[ J{lJwIDITFGF[ EFJ ,FJ[ K[P Ý[D;BL Ý[DFG\N[ H]NF H]NF lJØIGF\ 5NF[ 
,bIF\ K[P VFDF\ V[D6[ ;CHFG\N :JFDLGF 5}J"RlZ+GF\4 ;CHFG\N :JFDL AgIF 
5KLGF\ T[DH T[DGL lJlJW GUZF[GL IF+FG[ p<,[BTF\ TYF T[DGF lGJF;GF\ lJlJW 
:Y/F[GF\ DFCFtdIGF\ 5NF[ ZrIF\ K[4 5Z\T] VF J{lJwIEZL 5NFJl,DF\ ;CHFG\N 
:JFDLGF\ V\UJ6"GGF\ 5NF[ BF; wIFG B[\R[ K[P VF 5NF[DF\ ;CHFG\N :JFDLGF\ D]B4 
GIG4 E}HF4 KFTL4 RF,4 J:+4 V,\SFZ VG[ S[8,LS 8[JF[vV[ AW]\ lJUT[4 
pD/SFE[Z J6"J[,]\ K[P VF SlJV[ ccGBlXB GLZBL GF{TD DFZF4 pZDF\ pTFZ]\ 
jCF,Fcc SCLG[ wIFGGL 5NDF/FVF[DF\ ccV\UF[ V\UG[ Z[ UFJ]\cc GF[ VFXI ZFbIF[ K[P 
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V[DGF\ 5NF[DF\ VFJF\ V\U[V\UGF J6"GF[ JFZ\JFZ VFJTF\ CF[JFG[ SFZ6[ 5]GZ]lST NF[Ø 
,FU[ VG[ T[YL T[GL p5DF .tIFlNGL RDtS'lT VF[KL Y. HFI T[ ;FR]\P 5Z\T] V[ 
5NF[DF\ SFjItJGL ¹lQ8V[ T[D6[ ,B[,F\ lJZCGF\ 5NF[ ìNI;\T5"S K[ VG[ T[DF\ VgI 
5NF[DF\ HF[JF D/TF[ 5]GZ]lST S[ Ý:TFJGF[ NF[Ø BF; B8STF[ GYLP 
 ;BLEFJ[ Ý[DFG\N 3GxIFD:J~5 :JFlDGFZFI6GL EÂÉT SZTF CTF V[8,[ 
T[DGF pNŸUFZF[DF\ Ý[D,Ù6FEÂÉT VFU/ TZL VFJX[P V[DGF\ S[8,FS pNŸUFZ TF[ 
DLZF\GL ,UF[,U 5CF[\R[ T[JF\ K[P  
 DLZF\V[ S'Q6lJZCGF\ 5NF[ ZrIF\ K[4 T[DF\ S'Q6lD,GGL h\BGF ;FY[ lJZCGL 
jIYFG[ VtI\T SF[D/ VG[ VFT" :JZDF\ jIÉT SZL K[4 T[D KTF\ V[ EÉT VG[ 
EUJFGGF[ ;\A\W CTF[P VCÄ V[S ALÒ ZLT[ ;CHFG\N :JFDL VG[ Ý[DFG\NGF[ ;\A\W 
lJRFZJF[ HF[.V[P Ý[DFG\N V[ ;CHFG\N :JFDLGF lXQI CTFP A\G[ V[S H 
:Y/vSF/DF\ Y. UI[,L V{lTCFl;S jIÂÉTVF[ K[P Ý[DFG\NGF[ ;CHFG\N ÝtI[GF[ 
EÂÉTEFJ ptS8 K[P V[DGF[ TF[ ccÝLT ZC[ TJ RZ6DF\4 ALH[ ZC[ ;NF lJZlSTcc K[P 
VFYL H VFZFwI N[J ;CHFG\NGL p5l:YlTDF\ T[DGL D}lT"GF NX"GGF[ VFG\N VG[S 
5NF[DF\ jIÉT SIF[" K[P ;JFZDF\ cé9L NFT6c SZJFYL DF\0LG[ ZF+[ XIG SZ[ tIF\ 
;]WLGL ;CHFG\N :JFDLGL lNG,L,FG]\ V[D6[ DGEZ UFG SI]" K[4 5Z\T] 
VFZFwIN[JGF N[CFJ;FG 5KL Ý[DFG\N ;BLV[ UFI[,F[ T[DGF[ lJIF[U V[S ÝSFZG]\ 
SZ]6ÝXl:TUFG sElegyf AGL ZC[ K[PZ* SZ]6 ÝXl:TDF\ :JHGGF D'tI]GF[ VF3FT 
J6"jIF[ CF[I K[ VG[ T[DF\YL pt5gG YTF[ XF[S :DZ6F[YL TLJ| AGTF[ CF[I K[P V[DF\ 
UT :JHGGF\ U]6,Ù6F[GL ÝXl:T SZJFDF\ VFJ[ VG[ V[ XF[SG]\ XDG lR\TGYL 
YFIP 
 VF ,Ù6F[GL ¹lQ8V[ Ý[D;BL Ý[DFG\NGF lJZC5NF[G[ HF[.V[ TF[ V[DF\ 
SZ]6ÝXl:TGL hF\BL YFIP V[DF\ ;CHFG\N :JFDLGF VJ;FGYL ,FU[,F VF3FTG]\ 
T/5N]\ J6"G K[P SlJGF ìNIDF\YL J[NGFGF[ ,FJFZ; OF8L GLS/[ K[ o 
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 cVFSFX T}8L S[D 50T]\ GYL Z[4 
  5'yJL S[D GYL N[TL DFU4 GFY4 VFJ]\P 
 5F6L l5\0 T[ S[D 50TF[ GYL Z[4 
  SF8TF[ S[D GYL SF/F[ GFU4 GFYP VFJ]\_ 
 S96 KFTL S[D OF8TL GYL Z[4 
  RF<IF D[,L xIFD ;]HF64 GFYP VFJ]\_ 
 X]\ ;]B ,[JFG[ JF\;[ ZæF\ Z[4 
  HFTF S[D GYL 5F5L ÝF64 GFYP VFJ]\_ 
 VF3FTDF\YL HFUTF[ XF[S :DZ6F[YL JW] TLJ| AG[ T[ ZLT[ SlJGF\ cG[6[ VF\;]GL 
WFZF JC[c K[ VG[ clJZC[ DG0]\ jIFS]/ YFIc K[P VFDF\YL V[DG[ D/JFGF[ T,;F8 
HFU[ K[ VG[ V[GL VXSITFG[ SFZ6[ éEL YTL ,FRFZL NXF"J[ K[P 
 ;CHFG\N :JFDLGF\ U]6,Ù6F[ H GCÄ4 5Z\T] T[DGL GFGLvDF[8L lJlJW 
lÊIFVF[ VG[ J:+FlNG]\ :DZ6 SZLG[ SlJ XF[SG[ 3[ZF[ AGFJ[ K[P T[VF[ SC[ K[ v 
cVF VF[;ZLI[ VFJL A[;TF Z[4 VF -F[,L0[ G8JZ -[,c 
* * * 
cVF TlSIF[ T[ JF\;[ D[,TF Z[4 DF/F VF O[ZJTF xIFDc 
* * * 
cVF DF[Ò0I]\ JCF,F[ 5C[ZTF Z[4 VFK0L ,[TF SZJZ DF\Ic 
* * * 
VF Ol/IFDF\ 3F[0L O[ZTF Z[4 DF6SL DTJF/L DCFZFHP s5N Z)(f 
 SlJ VFDF\ ,FÙl6S -A[ ÝtIÙTFGF[ EFJ HUF0LG[ xIFDGL¸ S'Q6lJZCGL 
J[NGFG[ W}\8[ K[P VFG[ SZ]6ÝXl:T U6JFDF\ SF[. B}8T]\ TÀJ CF[I TF[ T[ lR\TGGF[ 
VEFJ K[P VCÄ SZ]6G]\ XDG lR\TGYL YT]\ GYL4 56 EÂÉTGL TLJ| ;\J[NGFDF\ H 
;DF5G 5FD[ K[P VFD T[DF\ lR\TGGF[ V\X GCÄ H[JF[ K[4 5Z\T] U]HZFTL DwISF,LG 
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SlJTFDF\ HF[ SF[. S'lTDF\ SZ]6ÝXl:TGF[ V\X HF[JF D/TF[ CF[I TF[ T[ Ý[D;BLGL VF 
VtI\T ÝRl,T V[JL lJIF[UGL 5NFJl,DF\ HF[JF D/[ K[P 
 VF XF[S VG[ ÝXl:T EÂÉTGF VFlJQSFZGF[ H V[S ÝSFZ K[P VF ¹lQ8V[ 
Ý[D;BL Ý[DFG\N ;\ÝNFIGF ALHF SlJVF[ SZTF\ H]NF TZL VFJ[ K[P T[DGF VJ;FG 
5KL K JØ" .P;P !(&5 DF\ SlJ N,5TZFD[ cOFA"; lJZCc GL ZRGF SZLP T[DF\ 
OFA";GF U]6F[G]\ lJ:T'T VG[ RT]ZF.EI]" SYG K[ VG[ T[GFYL XF[S 3[ZF[ AG[ K[P J/L 
Ý[D;BL Ý[DFG\N VG[ N,5TZFDDF\ V[S ALH]\ 56 ;FdI K[P VF A\G[ ;H"SF[G[ V\U|[Ò 
SFjI:J~5 Elegy GF[ bIF, GCF[TF[ VG[ A\G[GF[ SJGlJØI V\UT Ý[DYL A\WFI[, 
jIÂÉT K[P V,AT4 N,5TZFDG[ OFA"; K[ T[GF SZTF\ Ý[DFG\N ;BLG[ ;CHFG\N 
VG[SU6F 5}HI U6FIP S[D S[ ;CHFG\N :JFDLG[ Ý[D;BL Ý[DFG\N ;JF["5ZL 
VJTFZL c5F[TFGF\ S'Q6c DFGTF\ CTF\P N,5TZFDG[ OFA"; DF8[ D{+LGF[ EFJ CF[JF 
KTF\ A\G[ JrR[GF[ ;\A\W V{lCS U6FI4 HIFZ[ ;CHFG\N :JFDL VG[ Ý[DFG\N :JFDL 
JrR[GF[ ;\A\W VFwIFltDS U6FIP J/L4 Ý[D;BL Ý[DFG\NG[ D]SFA,[ N,5TZFDDF\ 
élD"GL ptS8TF VF[KL K[4 HF[S[ N,5TZFD[ ;F[Z9FGF[ p5IF[U SZLG[ XF[SGF lG~56G[ 
J[WS AGFjI]\ K[P 
 Ý[D;BL Ý[DFG\NGF lJHF[UGF\ lCgNL 5NF[ J|HEFØFGL 5Z\5ZFG[ VG];Z[ K[4 
HIFZ[ V[DGF\ U]HZFTL 5NF[ T/5NL EFØFDF\ ,BFI[,F\ K[P V[DGF\ J|HEFØFGL KF\8 
WZFJTF\ 5NF[DF\ ;\ULTDITF VG[ ;\J[NGGL TLJ|TF lJX[Ø HF[JF D/[ K[P HIFZ[ 
U]HZFTL 5NF[ T/5NL EFØFDF\ ;FNF VG[ ,F[SÝRl,T EFJF[G[ H VF,[B[ K[P VFYL H 
U]HZFTL 5NF[DF\ cKFTL S[D OF8L 50TL GYLc4 cN]oBGF 0]\UZ T}8L 50IFc4 cVD[ 
VEFlUIF Y.G[ ZæFc H[JL T/5NL VlEjIÂÉT D/[ K[P c;]JF6c H[JF[ XaN 56 VF 
H ATFJ[ K[P 
 VF 5NF[DF\ Ý[D;BL Ý[DFG\N VG[ ;CHFG\N :JFDL JrR[GL H JFT K[P VFYL 
V[DF\ SF[. lR\TG S[ jIF5S TÀJ VFjI]\ GYLP V[ TF[ 9LS 5Z\T] ;CHFG\N :JFDLGF 
RlZ+GL lJZ,TFG]\ S[ V[DGL VWDF[âFZ ;NŸWD";\:YF5G4 lNjI V{` JI"NX"G S[ 
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V\ToX+]lJGFXGL H[ JFT Ý[DFG\N :JFDLV[ VgI 5NF[DF\ UF. K[ T[G]\ 56 VF 
lJZCUFGDF\ SF[. ;}RG D/T]\ GYLP ;CHFG\N :JFDLGF :JEFJGL ;}1DTFVF[ VFDF\ 
E,[ lh,F. G CF[I lSgT] V[DGF JT"GGL S[8,LS ,FÙl6STFVF[ SlJGF lJIF[UGF\ 
5NF[DF\ lh,F. K[ v 
 ,F[RG jIFS], SCFGÒ Z[4 HF[JF UHUlT RF, 
 ;FDF D/TF\ X[ZLI[4 ;FDF D/TF\ X[ZLI[ Ò Z[ 
  C;LG[ SZTF lGCF,P ,F[RG_ 
 ~DF, HD6F CFYDF\ Ò Z[4 Sl8 5Z 0FAF[ SZ D[,L 
 B[; BE[ ClZ VF[-TF4 B[; BE[ ClZ VF[-TF Ò Z[P 
  DFY[ 5FW V,A[,LP ,F[RG_ s5N Z)5f 
 VF lJIF[UGF\ 5NF[DF\ Ý[D;BL Ý[DFG\NGL ¹lQ8 S,FSFZGL GYL4 lSgT] EÉTGL 
K[P VFD KTF\ V[DF\ :JI\E} hZTF[ XF[S4 ÝtIÙTFG[ ,LW[ EFJGL ;RF[8TF VG[ lC\NL 
5NF[DF\ HF[JF D/TL ;\ULTDITFG[ SFZ6[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF ALHF SlJVF[ 
SZTF\ VF SlJGL ;H"GXlST lJX[Ø H6FI K[P SZ]6 ÝXl:TGF[ U]HZFTL SlJTFDF\ 
ÝYD VFlJEF"J VEFG56[ 56 T[DGF\ 5NF[ NXF"J[ K[P T[ ¹lQ8V[ 56 
;CHFG\NlJZCGF\ T[DGF\ 5NF[ :DZ6LI ZC[X[P 
 Ý[D,Ù6FEÂÉTV[ lJ5], S'Q6SLT"G DG EZLG[ S\9 DF[S/F[ SZLG[ UFGFZ 
Ý[DFG\N :JFDLV[ Z;¹lQ8 VG[ ;F{gNI"¹lQ8V[ T[DGL SlJÝlTEF p30L K[P ZFlX4 
JFZ4 lTlYVF[4 DlCGF4 YF/4 VFZTLVF[4 AFZDF;L JU[Z[GL T[DGL SlJTFDF\ T[DG]\ 
SFjI:J~5 AC]WF 5NG]\ Zæ]\ K[P cZFWFS'Q6lJJFCc4 c;tIEFDFG]\ ~;6]\c4 
cT],;LlJJFCc T[DG[ DFGEI]" :YFG VF5[ T[JL S'lTVF[ K[P V[ SFZ6[ VF S'lTGF lJJFC 
ULTF[V[ ,uGÝ;\U[ UJFTF\ S]Z]lR5}6" O8F6FG]\ :YFG ,LW]\ CT]\P 
cDF[CG A[G AHF.4 TÒ AG VF. AG VF.PPP 
PPP AF[G DFZ[ DF AF5[ D]G[ JFZL4 S[ K[ T]\ SIF\ HFI K[ S] \JFZLo 
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PPP ;{IZ SFI ;F\U] DL VFTF4 S]9[ U,[ 5CFTF\ 5CFTF\ 
PPP Ý[D ;BL S\9 ,UF;L4 VFI lD,F[ AGJF;L AGJF;Lc 
 V[S 5NGF\ 5\ÂÉTB\0F[DF\ SlJV[ SZ[,F\ SFl9IFJF0L4 DZF9L4 ZFH:YFGL EFØFGF 
;FClHS dCFJZF lJlXQ8 K[P 
 5ZDFtDFG[ 5FDJFGF[ VG[ EJDF\YL D]ÂÉT 5FDJFGF[ p¿D p5FI EÂÉT K[P 
T[GF[ DlCDF UFTF\ VG[S 5NF[ Ý[DFG\N :JFDLV[ ,bIF\ K[P 
 TF[ VG[S 5NF[DF\ EÂÉTG[ DFGJÝ6IGL ;\J[NGFG[ H]NL H]NL SÙFGL 
VG]E}lTGL 5lZEFØFDF\ J6"JL K[P H{G ;FW]VF[ sVFG\NWG4 IXF[lJHIf4 ;}OL 
SlJVF[V[ EÂÉTX'\UFZGL EFØFG[ ;CHEFJ[ ÝIF[Ò K[PlB|:TL ;\T ;FlCtIDF\ 56 
ÝE]G][ lÝITD TZLS[ J6"jIF K[P Ý[D;BL Ý[DFG\NGL SlJTFG[ 56 VF ¹lQ8V[ 
VJ,F[SJL VG[ ;DHJL HF[.V[P Ý[DFG\N H[JF J{ZFuIJFG ;FW] S'Q6GL Ý[D,L,FGL 
SlJTF ,B[ T[DF\ S'Q6 H[ UF[5LGF[ VFtDF K[ T[D DFGL lGQSFDEÂÉTGF VG[S 
pNFCZ6 D/[ K[P 
 Ý[DFG\N :JFDLGF\ ;[\S0F[ 5NF[ GF8IF[lD"SFjIF[ sdramatic lyricf SCL XSFIP 
V[JF\ Ý[D,Ù6F 5NF[ ,bIF\ K[P cV[SF\lTS EÂÉTc GF[ DlCDF SZTF\ 5NF[ D/[ K[  
cDFZF\ G[6F\ RSF[Z4 TD[ R\N Z[4 ;]\NZ XFDl/IFc 
cÝLT SF[I,4 TD[ 1T]ZFH Z[4 ;]\NZ XFDl/IFc 
cDG DLG4 TD[ ;FUZ 5LJ Z[4 ;]\NZ XFDl/IFc 
c3GxIFD TD[4 C]\ K]\ DF[Z Z[4 ;]\NZ XFDl/IFc 
VFJF UF[5LGF pNŸUFZG[ SFjIDI EFØFDF\ jIÉT SZ[ K[P XFDl/IF ÝtI[GF VFSØ"6GF[ 
VG]EJ UF[5L H]NL H]NL ZLT[ UFI K[P 
cDFZ]\ RLT0]\ ,LW]\ ÝF[I4 SFG]0[P 
cNZN ,UF0L ZæF N}Z KF[4 Zl;IF JF,Dc 
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 S'Q6ÝLlTGF\ NX"G4 VFSØ"64 :DZ64 h\BGF4 lD,G4 lJZCjIYF JU[Z[ 
lJlJW VG]EJF[G[ XaN:Y SIF" K[P V[D SCL XSFI S[ Ý[D,Ù6FEÂÉTGF DW]Z 
;\J[NGF[ lJlJW ZFUvZFlU6LDF\ VF,[bIF\ K[P 
 S'Q6lJZCGL AFZDF;LDF\ AFZDlCGFGF lJIF[UG[ DwISF,LG SFjI:J~5GL 
Ý6F,L VG];FZ SZ[, lG~56 wIFG B[\R[ T[J]\ K[P Ý[DFG\N :JFDLGF\ 5NF[DF\ 
lJZCUFGDF\ VFT]ZTF jIÉT SZJF UF[5LEFJ[ ;CH ZLT[ lJÝ,\E X'\UFZDF\ UFIF[ K[P 
 Ý[DFG\NGL SlJTFDF\ ÝE] ÝtI[ VNŸE]T TgDITFGF NX"G YFI K[P 
Ý[D;BLvÝ[DFG\NGL SlJTF lJX[ HF[.V[ TF[ VF56G[ VF`RI" YFI T[JL ;}OLJFNGL 
SlJTF VJF"RLG SlJTFGF VFZ\E 5C[,F\ T[DGL 5F;[YL D/[ K[P AF,FX\SZ4 
Dl6,F,4 S,F5L4 SFgT H[JF SlJVF[V[ ;}OLJFNGL Uh,F[ ,BL K[P DwISF/DF\ 
NIFZFDGL Uh, 56 D/[ K[P Ý[D;BL Ý[DFG\N Uh,G]\ :J~5 ,.G[ VFjIF GYLP 
56 Uh,GF[ VFEF; pt5gG SZ[ T[JL VFXSvDFX}SGL TLJ| VFZTLGL4 h\BGFGL4 
B]JFZL VG[ B]DFZLGL ;}OLJFNGL SlJTF ZR[ K[P DwISF/DF\ GZl;\C NIFZFDGL 
Ý[D,Ù6FEÂÉTGL SlJTF Ýl;â K[ HP 5Z\T] .`JZG[ DFX}S S<5LG[ SlJTF ZRGFZF 
VF cÝ[D;BLc SlJ wIFG5F+ AGL ZC[ K[P  
 Ý[DFG\N :JFDLV[ ;CHFG\N :JFDLGL ÝtIÙ D}lT"GF\ U]6UFG SZL Ý[D,Ù6F 
EÂÉTGF[ DD" ;DHFjIF[ K[P 
cG[6FDF\ ZFB]\ Z[ G[6FDF\ ZFB]\ Z[4 
GFYÒG[ HTG SZLG[ Z[4 G[6FDF\ ZFB]\ Z[P 
K[, KAL,FÒGL D}lT" p5Z 
CF\ Z[ DFZF ÝF6 JFZL JFZL GFB]\ Z[PPPc 
 EUJFG :JFlDGFZFI6GL lNjID}lT"GF Ý[DDF\ JC[TF Ý[DFG\N :JFDLV[ 
UF[5LEFJ[ CHFZF[ SLT"GF[DF\ EUJFG :JFlDGFZFI6GF[ V5Z\5FZ DlCDF4 
NF;tJEÂÉT4 lGZF/L Ý[DEÂÉT VF,[BL K[P T[D6[ EUJFGGF ;U]6 :J~54 
VÙZWFD 5lTGL ÝU8 EÂÉTGF[ S[O jIÉT SIF[" K[ o 
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cD[\ TF[ V[D H D}- lG`RI SIF[" ;CHFG\NÒ4 
ALHF[ lJJ[S ;J[" D[<IF[ WIF[" ;CHFG\NÒ 
VF ÝU8 TDFZF[ VFSFZ K[ ;CHFG\NÒ4 PPP 
p¿D lGlJ"S<5 lG`RIG[ Ý[DFG\N :JFDL JFZ\JFZ UFI K[P 
clGlJ"S<5 p¿D VlT lG`RI TJ 3GxIFDPPPc 
 DF[Ù DF8[ z[Q9 ;FWG VFG[ H U6[ K[P VF 503F[ Ý[DFG\N :JFDLDF\ 9[Z9[Z 
503FI K[P 
 J0TF,DF\ V[D6[ c;HGL zLÒ D]HG[ ;\EFIF" Z[c V[ 5NGF[ ;}Z K[0TF\ H ;F{ 
HGF[GL VF\BDF\YL Vz] JC[JF ,FuIF\P 
 *___ 5NF[ lC\N]:TFGL EFØFDF\4 #___ U]HZFTL EFØDF\ ZR[,F Zl;S 5NF[ 
VläTLI K[c 
 ZF+[ R[Q8FGF 5NF[ UJFI K[ T[ o 
 cÝYD zLClZG[ Z[PPP NX 5Nc 
 VF[ZF VFJF[ xIFD :G[CLPPP V[S 5Nc 
 cJ\N] ;CHFG\NPPP VF9 5Nc 
 cVFH[ DFZ[ VF[Z0[PPP RFZ 5Nc 
 cVÙZGF JF;L JF,F[PPP RFZ 5Nc 
 VF AWF\ H 5NF[ Ý[DFG\N :JFDLGF UJFI K[P Ý[D;BLG]\ SFjI;H"G lJ5], K[P 
VUFp H6FjI]\ T[D U]HZFTL4 lC\NL4 J|H4 DFZJF0L4 DZF9L4 ;\:S'T H[JL lJlJW 
EFØFVF[DF\ T[DG]\ ;H"G lJ:TZ[,]\ K[P EFØFGF J{lJwI ;FY[ ZFUv-F/F[G]\ J{lJwI 56 
36]\ K[P SFjIJ:T] pt;JF[YL DF\0L D}lT"4 p5N[X4 ÝFY"GF4 EÂÉT4 ,L,F JU[Z[ 5ZtJ[G]\ 
K[P 
 5NDF/FVF[DF\ D]bI o wIFGD\HZL4 GFZFI6 RlZ+4 T],;L lJJFC4 UF[5L 
lJJFC4 zLClZ RlZ+4 lJZC lJ,F;4 7FG lJ,F;4 pt;J,L,F JU[Z[ K[P 
 NF6,L,F o A[ 5NDF/F v NF6,L,FGF\ 5NF[GL RF[;Z sRFZ UZALf 36L K[P 
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 AFZDF;L o S], RFZ 5NDF/FP H[DF\GL +6 ;CHFG\N lJZCG[ VG[ V[S 
S'Q6GF lJZCG[ VF,[B[ K[P 
 ZF;ZD6 XF[EF o K 5NF[GL DF/FP H[G[ SlJV[ GFD VF%I]\ GYLP 
 ZFWFS'Q6 ;\U|FD o GZl;\CGF c;]ZT;\U|FDc VG[ NIFZFDGF c5+,L,Fc SFjIG]\ 
VF\lXS :DZ6 SZFJTL !$ 5NGL 5NDF/F K[PZ( sSlJV[ VF5[, XLØ"S GYLPf 
 ZFDS'Q6 lJJFC o HIN[JGF cULTUF[lJ\Nc GL KFIF Ò,TL NX5NGL Ý:T]T 
5NDF/F4 H[ J|HEFØL SlJVF[GL :5Q8 V;Z ATFJ[ K[P 
 T],;LlJJFC o 5F{ZFl6S SFjIJ:T]G[ VFWFZ[ ZRFI[,L &5 5NGL Ý:T]TDF/F 
A'CTŸSFjINF[CG EFP# DF\ Ýl;â jIF5[,L K[P 
 wIFGD\HZL o EUJFG :JFlDGFZFI6GL ,L,FRlZ+FtDS4 V[S H ZFUDF\ 56 
A[ H]NF H]NF -F/DF\ #_ 5NF[GL ;/\U 5NDF/FG[ V\T[ SlJV[ c.lTzL ClZ:J~5 wIFG 
l;lâGF\ 5N ;\5}6"c V[JL 5]lQ5SF VF5L K[P 
 lRCŸGlR\TJG o EUJFG :JFlDGFZFI6GF XZLZ 5ZGF AFJG lRCŸG VG[ 
+[;9 T,F[G]\ J6"G SZTL Ý:T]T 5NDF/F VF9 5NF[DF\ K[P VF l;JFI ZFDZD6XF[EF4 
RT]Z;\U|FD4 wIFGGL UZAL4 GFZFI6,L,F4 XF[EF XL SC]\ Z[4 X6UFZ lR\TJG4 
,F[JFGL ,L,F4 J85TG,L,F4 J;\TF[t;J4 ZF;ZD6,L,F4 5G38,L,F S'Q6ÝLlT4 
lJIF[U;\N[XF[4 WD"J\XJ[,4 JGlJRZ6,L,F4 ;FTJFZ slTlYSFjIF[f4 zLS'Q6HgD 
S[5N4 zLS'Q6HgD SL JWF.4 DF6SLV[ R0IF Z[4 lJHF[UGL UZALVF[4 Ý[DFG\N 
:JFDLGF DlCGF4 V[SFNXL VFbIFG sVÝU8f4 zL EFUJT DFCFtdI sVÝU8f4 zL 
pgDTU\UF DFCFtdI sVÝU8f4 N]5]"Z DFCFtdI4 ;tIEFDFG]\ ~;6]\ sVÝU8fP 
 Ý[D;BLGL VF8,L lJ5], ;\bIFDF\ D/TL 5NDF/FGF[ D]bI lJØI ;CHFG\N 
:JFDL VG[ zLS'Q6GL lJlEgG ,L,FVF[GF UFGGF[ H K[P T[DF\GL DCÀJGL 5NDF/F 
EFJSGF lR¿DF\ EFJ;\:SFZ HFU'T SZTL 5F;FNFZ 5\ÂÉTVF[ VlJ:DZ6LI K[P 
 VFD4 DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ GZl;\CYL X~ YTF 5NDF/F 
SFjIÝSFZDF\ 5Z\5ZFYL ~- YI[,F ;J" ,Ù6F[G]\ ;FTtI H/JFI[,]\ HF[JF D/[ K[P KTF\ 
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V[D SCL XSFI S[ S[8,LS lJlXQ8TFVF[ VG[ J{lJwI pD[ZLG[ 5N SFjIÝSFZGF 
30TZDF\ :JSLI ÝNFG K[ H[ ÝU8 ÝE]GF Ý6IZ;YL 5lZQS'T AgI]\ K[P Ý[DFG\NGL 
5NSlJTFDF\ S'Q6lG~56 SZTL S[8,LS ZRGFVF[GF[ VeIF; SZLV[P 
sZFU o lJEF;f 
 XF[EF ;FUZ xIFD TDFZL D}ZlT %IFZL Z[4 
 D}ZlT %IFZL Z[ GFB]\ DFZF ÝF6 JFZL Z[PPP 8[S_ 
 ;]\NZTF HF[. D]BGL XXL ;]Z ,HF. Z[4 
 D]B NBF0L GJ XSIF J:IF UUG HF. Z[PPP XF[EF ! 
 DFG CI]" Dl6WZG]\ lXBF S[X SF/[ Z[4 
 VJlG p5Z ZCL G XSIF UIF 5FTF/[ Z[PPP XF[EF Z 
 R\R, ,F[RG HF[.G[ ,HHF 5FdIF\ TLG Z[4 
 B\HG S]Z\U JG J:IF\ H/[ A}0IF\ DLG Z[PPP XF[EF # 
 RF, RT]ZF. HF[.G[ UH SZ[ lWSSFZ Z[4 
 Ý[DFG\N SC[ lXZ GFB[ W}/ JFZDJFZ Z[PPP XF[EF $ 
 Ý[D;BL Ý[DFG\N[ S'Q6G]\ ~5J6"G SZTF\ ;]\NZ 5NF[ ZrIF\ K[P VF 5NDF\ 
xIFDGF ~5G]\ J6"G K[P xIFDGL D}lT" V[DG[ %IFZL K[4 XF DF8[ %IFZL K[ T[GF\ SFZ6F[ 
5NDF\YL D/L ZC[ K[P 
 ÝE]G[ cXF[EF;FUZc V[ lJX[Ø6YL J6"JJFDF\ VFjIF K[P xIFDGL XF[EF 
VG[ZL CF[I K[ G[ V[G]\ J6"G GZl;\CYL NIFZFD ;]WLGF VG[S SlJVF[V[ SI]" K[P VCÄ 
56 Ý[DFG\N ÝF6 VF[JFZL N[JFG]\ UD[ V[JL xIFDGL ;]\NZTF CF[JFG]\ H6FJ[ K[P 
xIFDG]\ DF+ NX"G SZTF\I Ý[DFG\NG[ 5F[TFG]\ ;J":J V[DGF RZ6DF\ VF[JFZL N[JFG]\ 
DG YFI K[P xIFD ÝtI[ Ý[DFG\NG[ VtI\T VFSØ"6 VG[ Ý[D K[P 
 cXF[EF;FUZ xIFD TDFZL D}ZlT %IFZL Z[c VF 5\ÂÉTDF\ cXcSFZ TYF cZcSFZG]\ 
5]GZFJT"G GF[\WF[P xIFDGL ZD6LITFG]\ J6"G SZJFDF\ VG]S}/ YFI T[JF SF[D/ J6" 
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GF[ p5IF[U 5NGF p5F0GL VF 5\ÂÉTDF\ HF[JF D/X[P V[DF\ ;F\ULlTS V;Z 56 K[4H[ 
;\JFNvDFW]I"YL ÝE]GF ~5J6"GGF[ VFCŸ,FN JWFZ[ K[P 
 ;FDFgI ZLT[ p¿D S[ pNF¿ 5F+GF\ ~5J6"GDF\ SlJVF[ ÝYD D]BGL G[ T[ 
5KL K[<,[ RZ6GL JFT SZTF CF[I K[P VF SFjIDF\ V[JF[ ÝlXQ8 p5ÊD H/JFI[,F[ 
HF[JF D/[ K[P SlJ X~VFTDF\ xIFDGF ;}I"vR\ãYLI[ Rl0IFTF V[JF D]BG]\ J6"G SZ[ 
K[P VF J6"G SZTF\ V[S ;]\NZ S<5GF V[ SZ[ K[ S[ xIFDGF D]BGL ;]\NZTF HF[. R\ã 
VG[ ;}I" V[JF TF[ XZDF. UIF\ S[ T[VF[ 5F[TFG]\ D]B V[DGF VFU/ N[BF0L XSIF GlC 
G[ N}Z VFSFXDF\ H.G[ ZC[JFG]\ 5;\N SI]"P 
 +LÒ S0LDF\ Dl6 WFZ6 SZGFZ H[ p¿D GFU4 T[GFYL I[ JW] ;F[CFD6L 
xIFDGL S[Xv lXBF sRF[8,Lf GL JFT SZ[ K[P GFU NZDF\ EZF. ZC[ K[4 V[ ZLT[ 
5FTF/DF\ ZC[ K[ T[G]\ SFZ6 xIFDGL S[XvlXBF HF[TF\ T[DG]\ VlEDFG 3JFI]\ K[ T[ K[P 
VFJL S<5GF VF 5}J[" VF56F SFjI ;FlCtIDF\ Ý[DFG\NEÎ VFlNV[ 56 SZ[,L K[P 
 RF[YL S0LDF\ xIFDGF G[+v;F{gNI"G]\ J6"G K[P ;DU| D]BGF ;F{gNI"DF\ G[+GF[ 
DlCDF DF[8F[ K[P ;FDFgI ZLT[ ;]\NZ G[+F[G[ T[DGF VFSFZ VG];FZ B\HG4 CZ6 S[ 
DLG V[ p5DFGF[ ;FY[ ;ZBFJ[ K[P VCÄ TF[ Ý[DFG\N +6[I p5DFGF[ V[S ;FY[ 
p5IF[UDF\ ,. +6[IG]\ zLÝE]GF\ G[+4 H[ p5D[I K[ T[GFYL T[DG]\ pTZTF56]\ ATFJ[ 
K[ B\HG 5ÙL VG[ CZ6[ H\U,DF\ ZC[JFG]\ VG[ DFK,FV[ 5F6LDF\ 0}A[,F ZC[JFG]\ 
5;\N SI]" T[ VF xIFDG[+F[ HF[TF\ V[DG[ H[ XZD ,FUL T[GF SFZ6[P 
 VF 5KL K[<,[ Ý[DFG\N xIFDGL UHYL I[ ;]\NZ H[ UlT K[ T[GL ÝX\;F SZ[ K[P 
CFYL JFZ\JFZ DFYF 5Z W}/ GFB[ K[ sCl:T:GFGf T[G]\ SFZ6 S'Q6GL 5F[TFGLYL I[ 
ZD6LI RF, HF[TF\ VG[ 5F[TFGL HFT 5Z ZF[Ø R-IF[ K[ V[ K[P 
 SlJV[ VF SFjIDF\ VUFp ;}RjI]\ K[ T[D4 ~5J6"GGL H[ ÝlXQ8 5Z\5ZF K[ T[G\ 
VG];Z6 SI]" K[P SlJGL SFjIZl;STF VF,\SFlZS J6"GZLlTDF\YL ÝU8 YFI K[P ;}I"4 
R\ã4 GFU4 B\HG4 S]Z\U4 DLG4 VG[ UHvVF ;J" p5DFGF[G]\ ~5J6"G VG]ÊD[ D]B4 
S[X4 G[+ VG[ RF,GF\ ;\NE[" lJlGIF[U YTF[ H VFjIF[ K[P SlJV[ 56 ÝF;FlNS G[ 
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ÝF;FG]ÝF;Aâ DW]Z EFØFDF\ VF p5DFGF[G[ J6L ,LWF\ K[ G[ RT]ZF. 5}J"S ;'lQ8GF 
;J" ;ÀJF[YL ;'lQ8GF ;ZHGCFZ4 Z;[X V[JF zLClZG]\ ~5 Rl0IFT]\ K[4 ,F[SF[¿Z 
VYJF V,F{lSS K[ T[ ATFjI]\ K[P VG[S p5DFGF[YL J6"JJF HTF\ 56 T[DG]\ 5]Z]\ 
~5J6"G TF[ G H Y. XS[4 AWF\ p5DFGF[ V[DG]\ 5}Z]\ J6"G SZJFDF\ é6F\ pTZ[ K[ V[ 
EFJ 56 VCÄ SlJGF DGDF\ CF[I V[ ;\ElJT K[P SlJGF[ EUJFG ÝtI[GF[ ê0F[ 
Ý[DEFJvEÂÉTEFJ H VFJL ~5ÝX\;Fv~5;\SLT"G ÝlT SlJG[ Ý[Z[ K[ T[ 56 V+[ 
HF[. XSFX[P 
* * * * * 
 VF[ZF VFJF[ K[, TDFZ]\ KF[U,]\ HF[ë Z[4 
 KF[U,]\ HF[ë Z[ K[,F DFZF DGDF\ ÝF[ë Z[PPP  8[SP 
 KF[U,]\ TFZ]\ V8SI]\ DFZF pZDF\ VFJL Z[4 
 DF[CG TFZL D}ZlT DFZF DGDF\ EFJL Z[PPPP  VF[ZF  ! 
 D]B T6[ DZS,0[ D]G[ 3[,0L SLWL Z[4 
 ;FD]\ HF[. TD[ XFD/F X]WA]W ,LWL Z[PPPP  VF[ZF  Z 
 ;]W E},L XZLZGL lN, SIF\. G UF[9[ Z[4 
 DG0]\ lJ\wI]\ DFC[Z] \ G[6FGL RF[8[Z[PPPP   VF[ZF  # 
 V[8,]\ TF[ CJ[ SZHF[ DF6LUZ DFJF Z[4 
 Ý[DFG\NGF G[6DF\ ZCF[ VFJF G[ VFJF Z[PPPP  VF[ZF  $ 
 VF 5NDF\ Ý[DFG\N :JFDL XFD/FG[ 5F[TFGL 5F;[ VFJJF JLGJ[ K[4 V[8,F 
DF8[ 5F;[ VFJJF SC[ K[ S[ H[YL lGZ\TZ V[DG]\ NX"G4 V[DGL DF[CS D}lT"GF[ :5X" 
ìNIG[ YIF SZ[P 
 ÝYD S0LDF\ cVF[ZF VFJF[c c5F;[ VFJF[c V[D SC[ K[P 5F;[ VFJJFG]\ TF[ 
K[,KAL,F V[JF EUJFGG[ H SC[JFI G[ ¦ H[ ;]\NZ K[4 H[ lNjI K[4 5lJ+ K[ V[ 
VF56L 5F;[ ZC[4 VF56F DGDF\ ZC[ TF[ VFG\N VFJ[4 WgITF VG]EJFIP Ý[DFG\N 
SlJ DF[CG K[,vKAL,F K[4 ;]\NZ J[X5lZWFG SZ[ K[4 :G[CYL EIF" EIF" K[ DF8[ H 
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T[DG[ VF[ZF VFJJFG]\ SC[ K[P VF KF[UF/FG[ T[VF[ lG\D+6 VF5[ K[ ìNIDF\ J;JF 
DF8[P zLClZG[ T[VF[ DGDF\ 5ZF[JJF DFU[ K[4 H[D N[ZFDF\ O}, S[ DF[TL 5ZF[JJFDF\ VFJ[ 
T[D sJ:T]To TF[ VF ZLT[ S'Q6DF\ lR¿ 5ZF[JJFGL H JFT SZ[ K[f 
 ALÒ S0LDF\ S'Q6G]\ ;FlgGwI S[JF ÝSFZG]\ K[ T[ ATFjI]\ K[P EUJFG[ DFY[ 
AF\W[,F 5FWG]\ KF[U,]\ 5F[TFGF ìNIDF\ V8SI]\ CF[JFGL ,FU6L ÝE] ;FY[GL UF- 
lGS8TF ;}RJ[ K[P Ý[DFG\NG]\ ;DU| Vl:TtJ TG G[ DG ;J":J DF[CGGL DF[CS D}lT"GF 
;\5S[" WgITF VG]EJ[ K[P D\lNZ H[D ÝE]GF SFZ6[4 T[D VF DG 56 .`JZGL 
5F[TFGFDF\ ÝlTQ9F SZLG[ S'TFY"TF 5FD[ K[P DGDF\ EUJFG GCF[TF tIFZ[ T[ X}gI G[ 
V6UDT]\ CT]\P CJ[ zLClZGL ÝlTQ9FV[ T[ ZD6LI AgI]\ K[P DG H[GFYL Zl/IFT AG[ 
K[ V[ TF[ S'Q6 H K[P V[ ÝtI[GF[ pD/SF[ VF S0LDF\ ;Z; ZLT[ ZH} YIF[ K[P DF[CG 
D}lT"GF DFW]I"GF EFJG[ VG]S}/ cDcSFZJF/F XaNF[YL ALÒ 5\ÂÉTGF prRFZ6DF\ 56 
DW]Z5 VG]EJFI K[P 
 VFJL H DW]Z5 +LÒ S0LDF\ K[P D]BGF DZS,0FYL EÉTvìNI N]lGIFG]\ 
EFG E},L H.G[ ÝE]GL ÝLlTDF\ S[J]\ 5FU, AGL HFI K[ T[ NXF"JFI]\ K[P XFD/FV[ 
EÉTGF Vl:TtJGL GF[\W ,LWL K[P V[GF TZO S'5FGHZ SZL K[4 V[G[ :JLSFIF[" K[ G[ 
T[YL H EÉTG[ VGCN VFG\N YIF[ K[P 
 V[SJFZ S'Q6GF\ :G[CGF[ VD'T :JFN H[ RFB[ T[G[ 5KL ALH]\ AW]\ lOSS]\ ,FU[P 
Ý[DLG[ Ý[DLHG lJGF ALH[ SIF\I G OFJ[P Ý[DFG\N SlJ V[ DF8[ cUF[9[c H[JF[ ;RF[8 XaN 
JF5Z[ K[P EÉTG[ EUJFGGF :G[CGF[ V[S JFZ VG]EJ YIF 5KL SIF\I UF[9T]\ GYLP 
DF[CGGL :G[CEZL TL16 GHZYL TF[ DG 56 DF[TLGL H[D JÄWF. ZC[ K[P EUJFG 
H[G[ Ý[DYL 5F[TFGF[ SZJF DFU[ K[ V[GL DHF, GYL V[DGFYL N}Z ZC[JFGLP DZDF/F[ 
H[G]\ JZ6 SZ[ K[ V[V[GF[ Y.G[ H ZC[ K[P 
 Ý[DFG\N K[<,L S0LDF\ AC] H ;Z; JFT SCL N[ K[P V[ DF6LUFZ DFJFG[ v 
Zl;S V[JF DFWJG[ SC[ K[ S[ ALH]\ E,[ SX]\ G SZFI4 56 HF[ DFZL VF\BF[DF\ ZC[JFGL 
S'5F SZF[ TF[I[ A; K[4 G[ J/L VF\BF[DF\ ZC[JFG]\ T[I cVFJF G[ VFJFc ~5[ V[D 56 
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SlJ ATFJ[ K[4 H[ DCÀJG]\ K[P ZD6LI ~5[ G[ :G[CEFJ[ K[,KAL,F DF6LUZ DFJF~5[ 
EUJFGGL DF[CG D}lT"GF[ VG]EJ T[D6[ SIF[" K[4 T[ SFID ZC[ XF`JT ZC[ V[JL 
EFJGF 56 VCÄ K[<,L 5\ÂÉTDF\ ;}RJFI K[P J/L4 H[ ìNIDF\ CF[I T[ VF\BF[DF\ ZC[ 
V[ gIFI[ G8B8 G8JZGF[ ;TT NX"GFG]EJ YTF[ ZC[ V[JL T[ EÉT ìNIGL VEL%;F 
56 K[<,[ jI\lHT YFI K[P 
 SFjIDF\ EÉTìNIGF[ lGD"/ :G[CEFJ VKTF[ ZC[TF[ GYLP V[ EFJG[ VG]S}/ 
JF6L 56 ;Z/ VG[ DW]Z K[P SFjIDF\ cHF[ë ÝF[pc4 cVFJL EFJLc VFlN ÝF;F[GL 
D[/J6L 56 :JFEFlJS ,FU[ K[ G[ T[YL 5NGL DFW]ZL JW[ K[P VFJF\ 5NF[GL BZL 
B}AL UJFI tIFZ[ H 5}Z[5}ZL 5DFI K[P 
 VF 5N ;]U[I K[P 
* * * * * 
sZFU o lJEF;f 
 JFc,L ,FU[ JF,D TFZF D]BGL JF6L Z[4 
 D]BGL JF6L zJ6[ ;]6L C]\ ,F[EF6L Z[PPP  8[S_ 
 D]BGL JF6L ;F\E/L TÒ R\R/TF. Z[4 
 l:YZ Y.G[ lGtI ;[J[ RZ6 ZDF 0FCL Z[PPP  JFc,L  ! 
 D]BGL JF6L ;F\E/L ZFrIF ;]\NZ ~5[ Z[4 
 HUT ;]BG[ 5ZCZL ,LWF[ E[B E}5[ Z[PPP  JFc,L  Z 
 JF6L ;F\E/L ;GSFlNS[ ,LWL C{I[ WFZL Z[4 
 3ZYL 3Z G DF\l0I]\ ZæF A|ïRFZL Z[PPP  JFc,L  # 
 D]BGL JF6L ;F\E/L DFZ[ ÝLT A\WF6L Z[4 
 Ý[DFG\N S[c TG DG SZ]\ S]ZAFGL Z[PPP  JFc,L  $ 
 VF 5NDF\ Ý[DFG\N :JFDLV[ S'Q6 EUJFGGL JF6LGF[ DlCDF NXF"jIF[ K[P 
EUJFGGL JF6L TF[ VGFCT JF6LP V[ H 5ZFJF6LP H[G[ V[ ;F\E/JFG]\ ;NŸEFuI 
;F\50[ K[ T[GF[ EJ ;]WZL HFI K[P Ý[DFG\N TF[ SlJ4 JFuN[JLGF\ p5F;S4 T[VF[ 
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EUJFGGF zLD]BGL JF6LG]\ VFSØ"6 VG]EJ[ H V[ ;DHFI V[J]\ K[P xIFDG]\ 
JF,DGL JF6L V[JL lNjI K[4 ÝEFJS K[ S[ H[ ;F\E/JF DF+YL DGGL R\R/TF GFX 
5FD[ K[ VG[ lR¿GL V[ ZLT[ l:YZTF ÝF%T YFI K[P ÝS'lTV[ R\R/ V[JL ,1DL 56 
lJQ6]GF RZ6DF\ TF[ l:YZ Y. G[ ZC[ K[P VFJF lJQ6]GF D]BGL JF6L R\R/TF G CZ[ 
TF[ H GJF. ,FU[P 
 ;]\NZ~5GF\ szLClZGF\f zLD]BGL JF6L H[D6[ U|CL K[ T[VF[ ;J" N{JL 5NG[ 
5FdIF K[P ÒJGDF\ T[D6[ Ý;gGTF D/L K[4 ;F{gNI" D?I]\ K[P V[JF ZFHFVF[ 56 YIF 
K[ H[D6[ 5ZDFtDFGL JF6LGF[ DD" U|CL HUTGF ;]BGL Ùl6STF 5ZBL K[ VG[ V[ 
;]BG[ lT,F\Ò, VF5L K[P ;GSFlN VG[S 1lØD]lGVF[V[ V[ JF6LG]\ VD'T5FG SZL 
SZFJL 5F[TFGF VG[ T[ ;FY[GF VG[SGF ÒJGGF[ ;D'âFZ SIF[" K[P X]SN[J H[JFV[ TF[ 
HgDTFJ[\T H ;\;FZDF\ G ,58FJFI V[GL TS[NFZL ZFB[,L VG[ ÒJGEZ 
A|ïRI"J|TG]\ 5F,G SZ[,]\P VF X]SN[JÒV[ 5ZDFtDFGL N{JL JF6LGF[ Z; AZF[AZ 
RFbIF[ CTF[P Ý[DFG\NG[ 56 5ZDFtDFGL JF6L VFSØ"S ,FUL K[P V[ JF6LV[ H T[VF[ 
5ZDFtDF Ý[DL AgIF K[P Ý[DFG\N 5ZDFtDFG[ BFTZ H[ S\. VFtD ;D5"6 SZJ]\ 50[ T[ 
SZJF 56 T{IFZ K[P 5ZDFtDFGL JF6L TF[ ;tI G[ 1TGL JF6LP V[ TF[ ;GFTG :G[C 
VG[ ;F{gNI"GL JF6LP V[ JF6L Ý[DFG\N H[JF VlEHFT EÉT ÒJG[ JX G SZ[4 
DF[lCGL G 5DF0[ V[D AG[ m Ý[DFG\N TF[ 5ZDFtDFGL H JF6LDF\YL V[DGL 5F[TFGL 
SFjIJF6LG]\ T[H 5FdIF K[P V[ Ý[DFG\N 5ZDFtDFGL VD'TJF6LGF[ DlCDF UFTF\ 
VFG\Né,8 VG]EJ[ V[ :JFEFlJS K[P VF 5N V[ VFG\Né,8GL V[S ÝFDFl6S 
VlEjIÂÉT ~5 K[P SFjI ;Z/ G[ ;]U[I K[P cR\R/c 5ZYL cR\R/TF.c V[J]\ H[ 
EFJJFRS GFD VCÄ AGFJFI]\ T[ TZO SFjIGF VeIF;LG]\ wIFG HX[ HP 
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TDFZL D}lT" lJGF DFZF GFY Z[4 
ALH]\ DG[ VF5XF[ DF4 
C]\ TF[ V[ H DFU]\ K]\ HF[0L CFY Z[4 
ALH]\ DG[ VF5XF[ DFPPP 
VF5F[ TDFZF HGGF[ ;\U Z[4 
DFZF ÒJDF\ V[ H pD\U Z[PPP ALH]\_  ! 
DFZF pZDF\ SZF[ lGJF; Z[4 
DG[ ZFB[ Zl;IF TD 5F; Z[PPP ALH]\_  Z 
V[ H VZÒ NIFlGlW N[J Z[4 
VF5F[ RZ6SD,GL ;[J Z[PPP ALH]\_  # 
SZF[ .TZ JF;GF N}Z Z[4 
ZFBF[ Ý[DFG\NG[ CH}Z Z[PPP ALH]\_  $ 
 VF 5NDF\ Ý[D;BL Ý[DFG\N 5F[TFG[ zLClZ l;JFI ALH]\ SX]\ B5T]\ GYL V[ 
JFT AZF[AZ ZLT[ 5F[TFGL ÝFY"GF äFZF p5;FJ[ K[P cALH]\ DG[ VF5XF[ DFc V[ 
W|]J5\ÂÉTGF VFJT"G[ Ý[DFG\NGF[ EUJt;[JF S[ EÂÉT DF8[GF[ H[ VGgI EFJ K[ T[ 
;]\NZ ZLT[ 3}\8FI K[ J/L4 EUJFGG[ SlJ TF[ SC[ K[ S[ TFZ[ DG[ VF5JL CF[I TF[ TFZL 
D}lT" VF54 V[ l;JFI ALH]\ SF\. GCÄP ALH]\ G HF[.V[ V[ JFT EFZ5}J"S A[ JFZ 
SC[JFDF\ VFJL K[P Ý[DFG\NG[ TF[ EUJFG l;JFI V[GL EÂÉT l;JFI4 ALHF SXFDF\ 
VFG\N VFJTF[ GYLP ;\U SZJFGF[ CF[I TF[ EUJFGGF H DF6;F[GF[ ;FZF[P V[ ;\UDF\ 
VFG\N D/[ K[P EUJFG 5F[TFGF ìNIDF\ ZC[ VYJF EUJFG 5F[TFG[ V[DGL 5F;[ 
ZFB[ V[ H l:YlT EÉTG[ TF[ .rKJF IF[uI ,FU[P Ý[DFG\N V[ H l:YlT EUJFG 5F;[ 
IFR[ K[P GFY NIFGF ;FUZ K[P V[YL V[DG[ SZ[,L ÝFY"GF lGQO/ TF[ GlC H HFIP 
V[DGF RZ6FZlJ\NGL ;[JF SZJFGL Ý[DFG\NGL ÝFY"GF T[VF[ DFgI SZX[ HP Ý[DFG\N 
.rK[ K[ S[ NIFlGlW N[JGL D}lT" HF[ 5F[TFGF ìNIDF\ lAZFHJFGL CF[I TF[ tIF\ SF[. 
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JF;GFGL VX]lâ I[ ZC[JL G HF[.V[P T[VF[ .`JZ 5F;[ lJX]lâ ÝFY[" K[4 lGtI ;[JFGF[ 
VJ;Z ÝFY[" K[P Ý[DFG\NG[ ÒJGGL S'TFY"TF EUJFGGL ;[JFEÂÉTDF\ VG]EJFI K[P 
 VF 5N T[DGL V[ zâFGL ;]Z[B VlEjIÂÉT AGL ZC[ K[P 5NGL EFØF ;Z/ 
K[ VG[ ZH} SZFI[,L ÝFY"GFDF\ 56 EÉTìNIGL EFJv;Z/TF K[ HP 
* * * * * 
sCÄ0F[/F[f 
 VFjIF[ zFJ6 DF; VG}54 CÄ0F[/F[ DFrIF[ Z[4 
 HF[. ZFÒ YIF[ DC[X4 TF\0J GFrIF[ Z[PPP HF[. 
 V[PPP zFJ6 1T] Zl/IFD6L Z[4 AF[,[ NFN]Z DF[Z4 
 JLH,0L RDSF SZ[4 JZ;[ UZH[ UUG 3G3F[ZPPP HF[. 
 V[PPPSL8 D]S]8 Sl8 SFKGL Z[ SZ6[ Sl6"SFZ4 
 D]B DZS,0F[ HF[.G[4 DF[CIF[ ZlT JlGTF EZTFZPP HF[. 
 V[PPPCLZFD6L C[D[ H0IF\ Z[4 5RZ\UL ZtG ÝJF,4 
 UH DF[TLJZ 5F[BZF4 XF[E[ 5gGF l5ZF[HF ,F,PPP HF[. 
 V[PPPCÄ0F[/[ CZB[ EIF" Z[4 h],[ zL 3GxIFD4 
 Ý[DFG\N HF[. GFYG[4 YIF[ 5FJG 5}ZGSFDPPP HF[. 
 EÉTF[ EUJFGGL ,L,FVF[G]\ VG[S ZLT[ UFG SZ[ K[P T[DGL ,L,FVF[GF[ 56 
5FZ GYLP H[D 3GxIFDGL AF/,L,F4 T[D T[DGL CÄ0F[/[ h},JFGL ,L,F 56 EÉT 
SlJVF[V[ B}A pt;FCYL UF. K[P lC\0F[/FGF\ 5NF[ GZl;\CYL NIFZFD ;]WLGF VG[S 
EÉTSlJVF[V[ VF%IF\ K[P 
 ;FDFgI ZLT[ CÄ0F[/FGF[ pt;J zFJ6 DF;DF\ YTF[ CF[I K[P SlJV[ é,8E[Z 
cVFjIF[ zFJ6 DF; VG}5c V[D zFJ6GL VFUDGGL JWF. UF. K[P zFJ6 DF; 
VG}5vVG]5D V[8,F DF8[ S[ VF DF;DF\ EUJFGG[ CÄRJF DF8[ CÄ0F[/F A\WFI K[P 
EUJFGG[ CÄ0F[/[ CÄRTF HF[.G[ G8ZFH X\SZ 56 V[8,F AWF Ý;gG Y. HFI K[ S[ 
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V[ TF\0J G'tI SZ[ K[P zFJ6GF\ ;ZJ0F\ JZ;TF\ CF[I tIFZ[ V[JF JFTFJZ6DF\ X\SZGF\ 
G'tIGL S<5GF AZF[AZ A\W A[;[ K[P 
 ALÒ S0LDF\ Zl/IFD6L zFJ6 1T]GF[ 8}\SDF\ lRTFZ V5FIF[ K[P NFN]Z N[0SF\ G[ 
DF[Z AF[,TF CF[I4 JLH,0L RDSFZF SZTL CF[I VG[ UUGDF\ JFN/F[ 3[ZF.G[ UH"TF\ 
CF[I VF ¹xI ;FDFgI K[P VF56F\ AFZDF;L SFjIF[DF\ zFJ6G]\ VFJ]\ J6"G ;FDFgI 
K[P SlJV[ VF J6"G äFZF ÝE]GL VF;5F; ÝS'lTGF[ S[JF[ ;Z; 5lZJ[X K[ T[ ATFjI]\ 
K[P VF S0LDF\GF[ J6"lJgIF; 56 zFJ6GF lR¿ lGDF"6DF\ p5IF[UL YFI K[ JF6LGF 
GFN;F{gNI"GF[ ,FE SlJ lJJ[S5}J"S ,[ K[P 
 VF 5KL +LÒ S0LDF\ S'Q6G]\ J6"G K[P DFY[ DF[ZD]S]84 S[0[ 5LTF\AZGF[ SrK4 
SFGDF\ UZDF/F VYJF SZ6GF\ O},4 D]B 5Z l:DT VFJ]\ ZD6LI~5 HF[TF\ ZlT5lT 
SFDN[J 56 DF[C 5FD[ V[DF\ GJF. XL m 
 RF[YL S0LDF\ ZtGÒ0T CÄ0F[/FG]\ J6"G H6FI K[P ;F[GFGF CÄ0F[/FDF\ CLZF4 
5ZJF/F\4 CFYLGF S]\E:Y/DF\YL D/TF\ DF[TL4 5F[BZFH G[ 5gGF VFlN ,F,4 
VF;DFGL JU[Z[ lJlJW Z\UGF ZtGF[ H0[,F\ K[P VFJF CÄ0F[/F 5Z lJZFÒ VFG\NYL 
h},TF\ 3GxIFDG]\ NX"G SZTF\ Ý[DFG\NGL ;J[" DGF[SFDGFVF[ 5}ZL YFI K[ V[ JFT 
5F\RDL S0LDF\ ZH} YFI K[P 
 VF 5NDF\ zFJ6 DF;G]\ D[3FrKFlNT JFTFJZ6 VG[ V[JF JFTFJZ6DF\ 
ZtGF[YL RDSTF CÄ0F[/F 5Z D[3 H[JF H xIFD zLClZG]\ Ý;gGTF 5}J"S h},J]\ V[ ¹xI 
VtI\T VFCŸ,FNS K[P VCÄ CÄ0F[/[ h},TF ÝE]G]\ NX"G SZTF\ EÉTìNI lJZF8GF 
CÄ0F[/[ h},TF 5ZDFtDFDF\ ,LGTF 5FD[ V[ :JFEFlJS K[P VF 5N ;]U[I K[P 
Ý[DFG\NGL ÝE]ÝLlT zLÒG]\ VJGJL ZLT[ ,L,FUFG SZJFDF\ BL,[ K[ T[ VCÄ :5Q8 
ZLT[ HF[. XSFI K[P 
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 GCÄ D[,]\ Z[ ÝLTDÒ %IFZF4 
  C]\ TF[ NF;L TDFZL4 TD[ :JFDL DFZF Z[PPP 8[S 
 TD SFH[ Z[ YFX[ H[YFTF\4 
  S]ZAFG SIF" K[ D[\ TF[ ;F[ DFYF\ PPP  GCÄ_ 
 GCÄ ,FH]\ Z[ ,F[S T6L ,FH[4 
  SLW]\ TGvWG T'6 ;D TD SFH[PPP  GCÄ_ 
 C]\ TF[ A[9L Z[ W6L TDG[ WFZL4 
  DFY]\ S}8LG[ ZC[X[ N]lZHG CFZL PPP  GCÄ_ 
 X]\ SZX[ Z[ N]lZÒGIF\ 5FÒ4 
  Ý[DFG\NGF :JFDLG[ ZFBLX ZFÒ PPP  GCÄ_ 
 Ý[DFG\N ;BLGF ÝE] ÝtI[GF ptS8 ÝLlTEFJG[ jIÉT SZT]\ VF 5N K[P VF 5N 
UF[5LGL pÂÉT~5[ ZH} YI]\ K[P UF[5LG[ DG zL S'Q6YL JWLG[ SF[. GYLP V[ H lÝITD 
;F{YL JWFZ[ lÝI K[P UF[5LGF DF8[ TF[ V[ H V[S 5F[TFGF :JFDL YJFG[ IF[uI K[P 5F[T[ 
TF[ V[DGL DF+ NF;L ;[lJSF K[P zL S'Q6G[ ZFÒ ZFBJF\ V[ H UF[5L DF8[ ÒJGG]\ 
5ZD ,1I K[P EUJFG Ý;gG ZC[ TF[ 5KL N]lGIFNFZLGL XL lOSZ m S[D S[ EUJFG 
H ST]"DŸ4 VST]"DŸ4 VgIYFST]"DŸ ;DY" K[4 ALHFVF[G]\ UH]\ GYLP V[JF EUJFGGF[ H 
VFzI CF[I4 V[DGL ÝLlT G[ Ý;gGTF CF[I TF[ ALÒ AWL AFATF[GL XF DF8[ 5ZJF 
SZJL m WGNF[,T4 N[C V[ AW]\I Ù6E\U]Z G[ T]rK K[P EUJFGGL ÝLlT H ;F{YLJW] 
D}<IJFG K[P V[ DF8[ Y.G[ H[ S\. S]ZAFGL VF5JL 50[ T[ VF5JFGL4 ;D5"6 SZJ]\ 
50[ T[ SZJFGL UF[5LGL T{IFZL K[P H[ ,F[SF[ C,SFvN]Q8 CF[I K[ T[VF[ zLS'Q6GL 
ÝLlTGF[ DlCDF ;DHTF GYLP V[ ,F[SF[ S'Q6GL ÝLlT lJX[ UD[ T[D AF[,[ v JT[" T[YL 
X]\ m V[DGL XlST GYL S[ EUJFGGL .rKF lJZ]â SX]\I SZL XS[ ¦ EUJFGGL .rKF 
lJZ]â N]H"GF[GL TF[ VlCT SZJFGLI[ TFSFT CF[TL GYLP N]H"GF[ TF[ CFZLG[ H ZC[JFGFP 
UF[5L VF ;DH[ K[ G[ T[YL H ;\;FZL U6TZLDF\ 50IF lJGF4 zLS'Q6GF RZ6DF\ 
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ÒJG ;D5"6 SZL ;J"v;D5"6 SZLG[ T[ VFG\N DF6[ K[P V[ TF[ ¹- ;\S<55}J"S SC[ 
K[4 UD[ T[JL lJ5ZLT 5lZl:YlT 5[NF YFI 56 V[S JFZ D[\ TDFZF RZ6DF\ ;J":J 
;D%I]" K[ 5KL TDG[ KF[0LX GCÄP CF4 TD[ Ý;gG YFVF[ V[J]\ H[ S\. SZJF H[J]\ CX[ T[ 
UD[ T[8,F VJZF[W VFJ[ TF[I SZTL ZCLXP VF 5NDF\ UF[5LGF S];]D H[JF ;]S]DFZ 
ìNIGF JH| H[JF S9F[Z G[ T[YL VF[H:JL G[ VFSØ"S :G[C;\S<5G]\ VFCŸ,FNS NX"G 
YFI K[P 
 5N ÝF;FlNS VG[ ;]U[I K[ VG[ UF[5LGF DD"EFJG[ ;]Z[B ZLT[ ZH} SZ[ K[P 
S'Q6 ÝtI[GF\ Ý[DFG\N SlJGF ÝLlTSF[D/ VG[ zâF¹- EÉTìNIGF[ VCÄ ;]\NZ ;\S[T 
D/[ K[P 
* * * * * 
 GlC lNI]\ HFJF Z[4 GlC lNI]\ HFJF Z[4 
  GFY TDG[ VF\B0,LYL Z[4 GlC lNI]\ PP 8[S 
 ÒJGL 5[9[ C]\ TF[ HF/JLG[ ZFBLX4 
  CF\ Z[ V[S ,UFZ[ G Në N]BFJF Z[ PPP ! 
 DGUDTF\ Z[ EF[HG HDF0]\4 
  CF\ Z[ ,FJ]\ ;FSZ GFBL N}W 5FJF Z[ PPPZ 
 `J[T V\AZ VlT Ò6F\ Z[ ,FJ]\4 
  CF\ Z[ DFZF ÝF6 TDG[ 5C[ZFJF Z[ PPP # 
 HFJFG]\ TD[ GFD l,IF[ TF[4 
  CF\Z[ Ý[DFG\NGF ;D K[ DFJF Z[PPP $ 
 VF 5NDF\ :JFDL Ý[DFG\N ;BLGL :JFDL S'Q6~5L ;CHFG\N ÝtI[GL 5F[TFGL 
ÝUF- ÝLlT ;]\NZ ZLT[ jIÉT Y. K[P Ò6F\ `J[T J:+F[GF[ ;\NE" :5Q8TIF :JFDL 
;CHFG\NG[ VG],ÙLG[ K[P Ý[DFG\N TF[ zL ;CHFG\NG[ HZFI 5F[TFGL GHZGL ACFZ 
HJF N[JF T{IFZ GYLP zL ;CHFG\N ZFTlNJ; 5F[TFGL 5F;[ H ZC[ V[J]\ T[VF[ TF[ JF\K[ 
K[P V[8,[ T[VF[ H[ S\. ;CHFG\N EUJFGG[ UDT]\ CF[I T[ AW]\ H SZJFGL T{IFZL 
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ATFJ[ K[P ;CHFG\NG[ TF[ ;FlÀJS VFCFZ ;FSZvN}W VFZF[UJF\ UDTF\ CX[P T[YL 
T[VF[ T[DG[ DGUDTF\ ;FSZN}WGF\ EF[HG 5LZ;JFG]\ H6FJ[ K[P J/L EUJFG 
;CHFG\NG[ TF[ 0F30}3 lJGFGF\ :JrK ;]\NZ hL6F\ J:+F[ H 5C[ZJF DF8[ V5"6 YFI        
G[ ¦ Ý[DFG\N V[GL 56 JFT SZ[ K[P V[ SC[ K[ S[ cTDG[ ;]\NZ ,FU[ V[JF\ VtI\T hL6F\ 
G[ ;O[N J:+F[ ,FJLXcP J/L K[J8[ TF[ :JFDL ;CHFG\NG[ 5F[TFGF ;F[UG BF.G[ AF\W[ 
K[P SC[ K[ o cTDG[ DFZF ;F[UG K[4 VCÄYL HJFG]\ GFD 56 ,LW]\ TF[c Ý[DFG\N SF[. 
ZLT[ DFJFGF[o S'Q6~5 zL ;CHFG\NGF[ lJIF[U ;CG SZL XS[ V[D GYLP V[DG]\ lR¿ 
TF[ ;NFI[ V[DGF ;F\lGwIGF Z;[ H ÝO]l<,T ZC[ K[P T[VF[ TF[ zL ;CHFG\N cHFpc 
V[JF[ XaN AF[,[ TF[ T[I ;F\E/JF T{IFZ GYL4 tIF\ BZ[BZ HJFGL TF[ JFT H XLm J/L 
Ý[DFG\NG[ :JFDL ;CHFG\NDF\ 5FZFJFZ zâFI K[P V[ G CF[I TF[ 5F[TFGF ;F[UG N[ m 
zLÒ 5F[TFGF\ EÉT lXQIGF ;F[U\N GlC H pYF5[ V[GL V[DG[ BFTZL CX[ H4 DF8[ TF[ 
VFD 5F[TFGF ;F[U\N VF%IFP HF[ Ý[DFG\N ÝlT7F5}J"S 5F[TFGF U]Z] zL ;CHFG\NG[ 
N]oB YFI V[J]\ SX]\I[ SZJF T{IFZ GYL TF[ U]Z] 56 5F[TFGF lXQIG[ SX]\I[ N]oB YFI 
V[J]\ SNLI[ SZ[ BZF m U]Z]G[I 5F[TFGF ;FRF lXQIG[ JX Y.G[ JT"JFDF\I[ VFG\N 
VFJTF[ CF[I K[P VCÄ Ý[DFG\N :JFDLV[ U]Z]vlXQIGF ;\A\WG[ Ý[D,Ù6F EÂÉTGL 
5lZEFØFDF\ ;RF[8 ZLT[ ZH} SIF[" K[ T[ HF[. XSFI K[P ;CHFG\N 5F[TFGF lÝITD 
:JFDL CF[I V[ ZLT[ V[DG]\ VCÄ lG~56 YI]\ K[P 
 VF SFjIDF\ VFZ\E[ H cGlC lNI]\ HFJF Z[c V[ pÂÉTG]\ 5]GZFJT"G Ý[DFG\NGF 
U]Z]EÂÉTHlGT lXJ;\S<5G[ NXF"J[ K[P VF ZRGFDF\ EFØF ;Z/ K[4 G[ ÝF;ZRGF 
;FClHS K[P Ý[DFG\NGF ;Z/ lXQIìNIG[ VG]~5 5NGL AFGL K[ T[ HF[. XSFI K[P 
5N ;]U[I K[P 
EÉTìNIGF[ ZFU;EZ pgD[Ø 
Ý[DFG\N :JFDLGL V[S AFZDF;L 
 Ý[DFG\N :JFDLGF\ 5NF[ lJ5], DF+FDF\ K[P T[DF\ lJZClJ,F;GF\ 5NF[ 
EÉTìNIGL jIFS]/TFGL RZD 5ZD VlEjIÂÉT ~5 K[P lJlJW ZFUF[DF\ VG[ 
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SFjI~5F[DF\ SlJGF[ zLClZ ÝtI[GF[ ~5ZFU ÝS8 YIF[ K[P VF lJEFUDF\ VG[S 
AFZDF;LVF[ K[P ÝS'lTDF\ VFJTF\ 5lZJT"GF[ ;FY[ DG]QIGL R[TGF 564 HIFZ[ T[ V[S 
BF; DGol:YlTDF\ CF[I tIFZ[ H]NL H]NL ZLT[ ÝlTlÊIFlgJT YFI K[4 SlJVF[V[ T[DF\YL 
cAFZDF;Lc H[JF\ SFjI ~5F[ VFlJQS'T SIF" K[P ;DU| EFZTLI ;FlCtIDF\ cAFZDF;Lc 
ÝSFZGF\ SFjIF[ lJ5], DF+FDF\ D/[ K[P 
 VF SFjI SJlRTŸ V{lCS EFJF[G]\ V[8,[ S[ X]â DFGJLI lJZCG]\ jIYFUFG CF[I 
K[4 SJlRTŸ DFGJLI lJZCGL 5lZEFØFDF\ 5FZ,F{lSS EFJF[G]\ V[8,[ S[ ÝE]lJZCG]\ 
jIYFUFG CF[I K[P 
 Ý[DFG\N :JFDLGL VF AFZDF;L ALÒ z[6LDF\ VFJTL V[S ìNI:5XL" ZRGF 
K[P V[S lJZlC6L GFlISFGL pÂÉT ~5[ VF EUJNŸEFJ ÝS8 YIF[ K[ AFZDF;LG]\ VF 
5N H[9 DF;YL X~ YFI K[ o 
 ;BL H[9 DF;[ 5ZN[X4 5WFZIF zL GFYÒ4 
 ;BL ;]\NZ Jl6"J[Ø4 GYL SF[. ;FYÒP 
 VFZ\EDF\ 5ZN[X 5WFZTF zLGFYÒGL Ù[DS]X/TFGL lR\TF ÝS8 Y. K[P zL 
GFYÒGF HTF\ 5F[TFGL S[JL NXF YX[ V[ JFT DGDF\ ÝYD VFJJFG[ AN,[ 5ZN[XDF\ 
zL GFYÒG[ V5FZ N]oB 50X[ V[ JFT ÝYD VFJ[ K[P VCÄ AF,S'Q6GF DY]ZF HJFGF[ 
;\S[T 56 HF[. XSFI K[P CÒ TF[ CD6F\ GFYG]\ UDG YI]\ K[ VG[ GFlISF lJRFZ[ K[ 
cSIFZ[ lGZBLX]\ CJ[ SZL ÝLTmc 
 VØF-DF; V[8,[ TF[ lJZCL HGF[GL jIFS]/ WG jIYFGF[ DF; 
 ;BL VFjIF[ DF; VFØF04 ,FuIF[ WG UZHJF4 
 ;BL C{0] \ G 5S0[ UF-4 ÝF6 ,FuIF[ UZHJFP 
 ;BL S0S[ G O0S[ ÝF64 NDS[ NFlDGL4 
 ;BL ;F\EZ[ xIFD ;]HF64 lG\N GCÄ HFlDGLP 
 VFJL VF 1T]DF\ cWD"lSXF[Zc lJGF ìNI WLZH S[JL ZLT[ WFZ6 SZL XS[ m VG[ 
V[8,FDF\ TF[ VFjIF[ DF; zFJ6 o 
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 ;BL zFJ6 DF;[ D[C4 S[ JZ;[ ;ZJ0[4 
 ;BL YZYZ S\5[ N[C4 l5\0 SIFZ[ 50[P 
 lJZlC6L GFZL RSF[ZGL H[D V[S JCF,FGF H D]BG[ HF[JFGL 8[S ZFBLG[ A[9L 
A[9L ÙL6TG] YTL HFI K[P lÝI lJGF 5F[TFGF `JF; V[G[ c5F5Lc ,FU[ K[P 5KL TF[ 
EFNZJF[ VFJ[ K[ o 
 ;BL EFNZJ[ EZ5}Z4 HFI[ GLZ B,SIF\  
 ;BL GF VFjIF GFY H~Z4 SF[6 HF6[ SIF\ 8SIFP 
 H[ GFlISF lÝIGL S]X/TF DF8[ lR\lTT CTL4 T[ CJ[ 5F[TFGL S]X/TF DF8[ 
lR\lTT K[P S[D lHJFX[ ÒJG lJGF m ;]S]DFZ V[ lÝI CJ[ clGQ9]Zc AGL UIF[ K[P 
GFlISFG[ TF[ CJ[ VF\;] H JCFJJFGF\ K[ S[D S[ lÝI TF[ H.G[ J[U/F[ K[4 5KL cVFjIF[ 
VF;F[ DF;4 S\Y lJGF SFDGL pNF;c K[P 
 VYF"TŸ IFlDGL ZFl+ l5I]Ò 5F;[ G CF[JFG[ ,LW[ BFJF WFI K[P V[J]\ ,FU[ K[ 
S[ HF6[ SF[. V\TZG[ JÄWL Zæ]\ K[ S[ SF/HFG[ SF[ZL Zæ]\ K[P 
 GFlISFG[ CT]\ S[ GFY 5F[T[ TF[ E,[ GF VFjIF4 56 T[DGF[ ;\N[XF[ TF[ VFJX[P 
lJZCGF lNJ;F[DF\ SFl,NF;[ Sæ]\ K[ T[D lÝIGF[ ;\N[XF[ lÝIGF ;\IF[UYL HZLS H VF[KF[ 
K[4 56 o 
 ;BL VFjIF[ SFlT"S DF;4 ;\N[XF[ G SCFlJIF[4 
 ;BL G[6T6F[ lGJF;4 S[6[ EZDFlJIF[P 
 Ý[DGL ;FY[ .QIF" HF[0FI[,L K[ lÝI CH] GF VFjIF[P ;\N[XF[ 56 G SCFjIF[4 TF[ 
RF[SS; SF[.V[ T[G[ EZDFjIF[ ,FU[ K[P lJZCGL jIYF ;FY[ .QIF"GL HJF/F E/TF\ 
GFlISFGF[ J,F[5FT läU]l6T AG[ K[ VG[ V[G[ YFI K[ o 
 ;BL ;FY[ G UIF ÝF64 ZæF ;]B DF6JF4 
 ;BL CJ[ N]oBGF\ JCF64 EZL 3[Z VF6JFP 
 5KL TF[ DFU;Z DF; VFjIF[P GFlISFG[ YFI K[ S[ GFY lJGF CÒ TF[ 5F[T[ ÒJ[ 
K[P lÝIGL ;FY[ ÒJ G UIF[4 E,[4 TF[ 5KL CJ[ T[ HTF[ S[D GYL m WZTL DFU" S[D 
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GYL VF5TL m VFSFX S[D OF8T]\ GYL m S\. GCÄ TF[ K[J8[ SF/F[ GFU VFJLG[ DG[ S[D 
0;L HTF[ GYL m 5F[Ø VFjIF[P 
 GFlISFG[ YFI K[ CJ[ TF[ ,FU[ K[ S[ RF[SSD; l+SDÒV[ cT\Tc ,LWF[ K[4 T[6[I 
C9 ,LWL K[ V[8,[ TF[ CJ[ DFZF[ ÒJ lG`RI HX[P GFlISF VG]EJ[ K[ S[ lÝIV[ ;]B 
TF[ V[S lA\N] DF+ VF%I]\ CT]\ VG[ N]oBF[ TF[ ;F[U6F\ VF5L ZæF[ K[P 
 DF3 DF; VFJ[ V[8,[ TF[ J;\TGF VFUDGGF\ lRCŸGF[ ÝS8 YFIP DF[CGÒ 
lJGF VF lNJ;F[DF\ SFDN[J 5F[TFGF X:+F[ ,.G[ VFJ[ K[ o 
 ;BL SZXZ ;]DG DGF[H VFjIF[ lJZlC6L E6LP 
VG[ tIF\ TF[ OFU6 VFJTF\ J;\T 5}Z[5}ZF[ ÝS8 Y. ZæF[ o 
 ;BL VFjIF[ OFU6DF;4 J;\T 1T] lJ,;L4 
 ;BL GFY lJGFGL lGZFX4 HF6]\ SF/[ 0;L 
 ;BL GZGFZL Z\U WF[/L4 ZD[ EZL AFYÒ4 
 ;BL AF/L V\TZ DFZ[ CF[/L4 Ý[DFG\NG[ GFYÒP 
 lÝIHG H lÝIHGG[ SQ8 VF5[ K[P zL GFY[ H ìNIDF\ CF[/L ÝS8FJLP VFD 
HF[.V[ TF[ CF[/L V[8,[ J;\TGF[ C],F;4 56 CF[/L V[8,[ cCF[/Lc 56 ÝS'T U]HZFTL 
VY"DF\ DF+ HJF/FP HUT VFB]\ HIFZ[ VFG\NDF\ K[ tIFZ[ lJZlC6L V\TZDF\ HJF/F 
K[P 
 R{+ DF; VFJ[ K[P lJZlC6LG[ V[S,L HF6LG[ DNG AF6 DFZ[ K[P :JHG 
lJGF ;NG :DXFG H[J]\ EF;[ K[P X{iIF X}/L H[JL ,FU[ K[P V[S 30L I]U H[J0L HFI 
K[ VG[ J{XFB VFJL UIF[ o 
 ;BL J{XFB[ JZ;[ ,]S4 JFJ,LIF JFJ[ 36F4 
 ;BL C{0[ é9[ N]oB4 0]\UZ ;/uIF N]oB T6FP 
* * * * * 
 ;BL HF[. HF[. JFCF,FGL JF84 VF\B0LI]\ hF\BL Y.4 
 ;BL GFYÒ GF VFjIF XF DF8[ VJlW JLTL U.P 
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 AFZDF; TF[ 5}ZF Y. UIF4 KTF\ cWD";]Tc TF[ GF VFjIFP ClZ ;FR[ H C9L,F 
YIF\4 TF[ X]\ CJ[ ClZ GCÄH VFJ[ m H[9 DF;[ GFY UIF CTF4 VFB]\ AFZ DlCGFG]\ RÊ 
OZL UI\]P J{XFB 56 TF[ JLTL UIF[ ¦ TF[ m 
 SlJV[ ;]\NZ ÝI]ÂÉT ZRL K[P VCÄ VlWS DF; K[4 VFD TF[ cN]oBDF\ VlWS 
DF;c V[D SCLV[ KLV[P SNFR VCÄ 56 V[J]\ YFT 56 V[8,FDF\ TF[4 HF6[ S[ 
lJZlC6LGF V\TZGL VFZH} ;\E/F. VG[ o 
  ;BL VlWS DF;[ V,A[,4 VFjIF R-L DF6SL4 
 GFY4 DF6SL 3F[0L 5Z ;JFZ Y.G[ VFjIF VG[ o 
  ;BL VD'TJ]9IF D[C ;F[GF ;}ZH élUIF¸ 
  ;BL lGZbIF GJ,[ G[C4 G[6F\ XLT/ YLIF\4 
* * * 
  ;BL E[8IF E}WZ EZL AFY4 SFH ;ZJ[ ;IFÅ4 
  ;BL Ý[DFG\NG[ GFY4 N]oB ;ZJ[ CIFÅP 
 ;DU| ZRGFDF\ Ý[DFG\N :JFDL4 ;FR[ H4 Ý[D;BL GFDG[ ;FY"S SZ[ K[P 5Z\T] 
X]\ V[8,]\ H K[ m VCÄ V[S GFZLìNIGL JF6L EÉTìNIGL JF6L AGL VFJ[ K[P 
ZJLgãGFY[ 5F[TFGL V[S ZRGF cJ{Q6JSlJTFc DF\ IF[uI ZLT[ H Sæ]\ K[ S[ VF56[ lÝIG[ 
VFZFwI AGFJLV[ KLV[ VG[ VFZFwIG[ lÝIP VF AFZDF;LDF\ H[ VFZFwI N[JTF K[ T[ 
clÝIc AGLG[ VFjIF K[PZ) EÉTSlJV[ V[8,[ ;Fn\T AFZDF;L SFjI~5GF[ lGJF"C SIF[" 
K[P V,AT4 SlJGL lJZC J6"GGL ZLlT VG[ p5DF;'lQ8 VFlN 5Z\5lZT K[4 T[D 
KTF\ T[DF\ SlJGF[ :JSLI VFJ[U :5\lNT YTF[ VG]EJFI K[P c;HGL zLÒ D]HG[ 
;F\ElZIF Z[c UFGFZ SlJ Ý[DFG\N :JFDLGL ptS8 VFZH}4 EÉTìNIGF[ ZFU;EZ 
pgD[Ø VF AFZDF;LGF\ 5NF[DF\ HF[. XSFI K[P Ý[DFG\NGL 5NSl:JTFDF\ S'Q6G]\ 
lG~56 SZTF\ S[8,F\S JW] 5NF[ E6L Ý[DÝIF6 SZLV[P  
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V,A[,F VFTDZFD S[ ÝLTD 5FTl/IF4 
TD[ KF[ DFZF ÒJGÝF6 ;]\NZJZ XFDl/IFP   ! 
D]G[ ,FuIF[ TFZF[ G[C S[ G8JZ GFGl0IF4 
DFZF HGDv;\UFYL GFY4 ÒJ0,F ;FY[ Hl0IFP  Z 
SZL ZFB]\ C{0FGF CFZ4 ClZ CJ[ GCÄ D[,]\4 
D[\ TF[ TD ;\U ÝLTD ÝF6 HF6LG[ AF\wI]\ A[,]\P  # 
TD lJGF :G[C xIFD JCF,]\ ALH]\ GCÄ ZFB]\4 
TD p5Z ;]\NZ G[6 ÝF6 JFZL GFB]\P   $ 
TD[ ZCF[ DFZ[ D\lNZ DFJ4 SZF[ ~0L JFT,0L4 
JCF,F Ý[D;BLGF GFJ4 9FZF[ DFZL KFT,0LP 5 
 
D]G[ JCF,F KF[ ÝF6YL GFY Z[4 ;]\NZ XFDl/IF4 
DFZF[ ÒJ0F[ OZ[ K[ TD ;FY Z[4 ;]\NZ XFDl/IFP 
DFZF\ G[6F\ RSF[Z4 TD[ R\N Z[4 ;]\NZ XFDl/IF4 
TDG[ HF[ë tIFZ[ VFG\N Z[4 ;]\NZ XFDl/IFP 
ÝLT SF[I,4 TD[ 1T]ZFH Z[4 ;]\NZ XFDl/IF4 
TD lJGF YFI[ K[ 36L NFh Z[4 ;]\NZ XFDl/IFP 
DFZ]\ lR¿ RFTS4 :JFT xIFD Z[4 ;]\NZ XFDl/IF4 
TD lJGF ALH]\ CZFD Z[4 ;]\NZ XFDl/IFP 
DG DLG4 TD[ ;FUZ 5LJ Z[4 ;]\NZ XFDl/IF4 
TD lJGF T,5L HFI[ ÒJ Z[4 ;]\NZ XFDl/IFP 
3GxIFD TD[4 C]\ K]\ DF[Z Z[4 ;]\NZ XFDl/IF4 
TD lJGF DZ]\ K]\ SZL XF[Z Z[4 ;]\NZ XFDl/IFP 
C]\ TF[ E|DZ4 SD/ TD[ DFJ Z[4 ;]\NZ XFDl/IF4 
VFH VFjIF[ K[ DFZF[ NFJ Z[4 ;]\NZ XFDl/IFP 
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TFZF D]B0F HF[IFGL TF6 Z[4 ;]\NZ XFDl/IF4 
VFJF[ Ý[[D;BLGF ÝF6 Z[4 ;]\NZ XFDl/IFP 
 
VFJF G[ VFJF Z[ VFJF G[ VFJF Z[4 
 ZC[HF[ DFZL VF\B,0LDF\ Z[P VFJFG[ VFJF PPP 8[S 
VJF G[ VFJF DFZF GFY lAZFHF[4 
 CF\ Z[ DFZF TGGF TF5 A]hFJF Z[P   Z[ HF[_ ! 
0F[,lZIFGF lGtI CFZ 5[ZFJ]\4 
 CF\ Z[ ~0F TF[ZF ,FJ]\ ,8SFJFP Z[P   Z[ HF[_ Z 
VD|TJ[6[ ;]SF[D, G[6[4 
 CF\ Z[ VlT VD'Th0L JZ;FJF Z[P   Z[ HF[_ # 
Ý[DFG\N SC[ GFYÒ VFU[4 
 CF\ Z[ ZC]\ CFHZ lGXlNG UFJF Z[P   Z[ HF[_ $ 
 
GCÄ D[,]\ Z[ ;]\NZ xIFD4 S]\ÒJCFZL Z[¸ 
C]\ TF[ NFD lJGFGL GFY4 NF;L TDFZL Z[P 
TD[ U]6J\T ;]BGF WFD4 ;FZ\U5Fl6 Z[¸ 
C]\ TF[ CFY[ TDFZ[ GFYÒ J[RF6L Z[P 
H[D ZFBF[ T[D ZC]\ GFY4 V[S 5U[ éEL Z[¸ 
GCÄ JZT]\ SF[. lnG GFY4 TDG[ N}EL Z[P 
TFZF\RZ6 T6L ZH xIFD4 Y.G[ RF,]\ Z[¸ 
SCF[ TF[ J|T ZFB]\ J|HZFH4 TDG[ jCF,]\ Z[P 
H[ SC[J]\ 38[ T[ SCFG4 D]HG[ SC[HF[ Z[¸ 
jCF,F Ý[DFG\N 5Z GFY4 ZFÒ ZC[HF[ Z[P 
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ÝSZ6 v & 
Ý[DFG\N :JFDLGL 5NSlJTFDF\ S'Q6G]\ lG~56 
5FN8L5 o 
!P ;\T ;]DG ;|H4 RIG v ÝE]XF:+L4 ÝSFXS v XF:+L 5]Z]ØF[¿D 
J<,ENF;Ò4 H}GFU-4 U}\YG v B]XF, 5F8l0IF 5'P !)$ 
ZP ;P U]P lGU]"6NF; :JFDLGF JFTF"U|\YGF VFWFZ[ TYF :JFlDGFZFI6 ÝSFX 
V[lÝ, Z__#GF\ V\SGF VFWFZ[ 
#P zL ClZRlZ+FD'T 5]Z v !5 TP #& 
$P zL CP RP ;FP VFWFZFG\N :JFDLS'T 
5P zL CP RP ;FP 5]P !5 TP &$ 
&P ,1DLZFD S'T ,L,F lR\TFDl6 
*P U]6FTLTFG\N :JFDL VG[ lGU]"6NF; :JFDLGL JFTF[G[ VFWFZ[ cÝ[D 
5NFJl,cDF\YL 5}P ÝE]XF:+L :JFDL4 zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ4 H}GFU-         
5'P $Z 
(P :JFlDGFZFI6 ÝSFX v V[lÝ, Z__#GF[ V\S 5'P !Z 
)P ÝF;FNFG\N :JFDLGL JFTF[G[ VFWFZ[ cÝ[D 5NFJl,cDF\YL v 5}P ÝE]XF:+L 
5'P$$ 
!_P E}DFG\N :JFDLGL JFTF[G[ VFWFZ[ cÝ[D 5NFJl,c4 5}P ÝE]XF:+L 5'P $$ 
!!P cÝ[D 5NFJl,c4 5}P ÝE]XF:+L szLClZ RlZ+ 5}JF"W" 5lZ;ZvZf 5'P $5 
!ZP zLClZ RlZ+ 5}JF"W" 5lZ;ZvZ4 V\P Z* 
!#P zLClZ RlZ+ p¿ZFW" 5lZrK[Nv$4 V\P !& 
!$P ,1DLZFD S'T ,L,F lR\TFDl64 cÝ[D 5NFJl,c4 5}P ÝE]XF:+L 5'P $* 
!5P U]6FTLTFG\N :JFDLGF p5N[X 5]:TSGF VFWFZ[ cÝ[D 5NFJl,cDF\YL4 5}P 
ÝE]XF:+L 5'P $* 
!&P zL ClZ,L,FD'T cÝ[D 5NFJl,cDF\YL v 5}P ÝE]XF:+L 5'P $( 
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!*P CP RP ;FP 5]P Z4 !54 TP #& 
!(P JP UP DP ÝP $( 
!)P ;P ÒP T'P ÝP VP Z 
Z_P VB\0FG\N JF6L lJZlRT zL ClZRlZ+ 5}JF"W" 5lZ;ZvZ4 5}JFW"4 VP Z& 
Z!P V[HG 
ZZP JP UP DP ÝP $( 
Z#P cÝ[D 5NFJl,c4 cÝ[D :JFDL ÝXl:Tc4 5}P ÝE]XF:+L 5'P $ 
Z$P cÝ[D 5NFJl,c4 cGJZ;GF UFIS Ý[D;BLc4 0F¶P R\N]EF. ZF9F[0GF[ ,[B 
5'PZ!P 
Z5P cÝ[D ;BLG]\ SJGc v EFJGF 5LP JXL4 c:JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtIc4 ;\P 
Z3]JLZ RF{WZL 5'P Z_$ 
Z&P V[HG4 5'P Z_5 
Z*P cÝ[D;BLG]\ lJZCUFGc v S]DFZ5F/ N[;F.4 :JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtI4 
;\5FP Z3]JLZ RF{WZL 5'P Z#$ 
Z(P c:JFlDGFZFI6 ;\T5Z\5ZFGL S'Q6 EÂÉT SlJTFc4 ;\5FP NX"GF VF[hF 5'P Z& 
Z)P cEÉT ìNIGF[ ZFU;EZ pgD[Xc4 Ý[DFG\N :JFDLGL V[S AFZDF;L v 
EF[/FEF. 58[,4 :JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtI4 ;\5FP Z3]JLZ RF{WZL 
 
 
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ÝSZ6 v * 
lGQS]/FG\N :JFDLGL 5NSlJTFDF\ S'Q6G]\ lG~56 
 
HgD o .P;P !*&&4 ;\JT !(ZZ4 DCF;]N 5 
VJ;FG o .P;P !($* S[ !($(4 ;\JT !)_# S[ !)_$4 VØF- ;]N ) 
clGQS]/FG\N DCFX}ZJLZ4 SlJG[ T5:JL tIFUL T5 WLZc 
     sG\NDF/F v D\H]S[XFG\NÒf 
J{ZFuIGF T5[ T5TF lGQS]/FG\N :JFDL 
 J{ZFuIGF VluGYL ;NF T[HFIDFG VG[ KTF\ EÂÉTGF XLT/ ;FUZDF\ lJCFZ 
SZTF lGQS]/FG\N :JFDL DF+ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF GCÄ4 UZJL U]HZFTGF V[S 
5GF[TF ;\TSlJ CTFP U]H"ZL UFD0FVF[DF\ CFYDF\ V[STFZF[ ,.G[ EDTF VG[ 
;\:S'lTGF[ XF`JT p5N[X ,,SFZTF EZYZLVF[YL DF\0LG[ EFZTGF ZFQ8=l5TF DCFtDF 
UF\WL ;]WL ;F[ SF[.G[ 5F[TFGF\ EÂÉT5NF[YL DF[lCT SZGFZ ;\TSlJ lGQS]/FG\N :JFDL4 
G SF[. l5\U/XF:+ E^IF CTF S[ ;\:S'T ;FlCtIDF\ G SF[. 0U,]\ EIF" CTF4 5Z\T] 
ZF[D[ZF[DDF\ :O]ZL é9[,F J{ZFuIGF EFJF[ VG[ C{I[YL EUJFG :JFlDGFZFI6 ÝtI[ 
ÝU8L é9[,F[ VG\T EÂÉTEFJ V[DG[ DCFG ;\TSlJGL p¿D SÙFDF\ lJZFlHT SZL N[ 
K[P! 
 CF,FZ ÝN[X V[8,[ S[ CF,GF HFDGUZ lH<,FGF HF[l0IF TF,]SFGF X[B5F8 
UFDGF JTGL lGQS]/FG\N :JFDL 5}JF"zDDF\ U]H"Z ;]YFZ 7FlTGF V[S ;]BL;\5gG 
ÝlTlQ9T VU|6L CTF\P U]Z] VFtDFG\N VG[ 5KL T[DGF lXQI U]Z] ZFDFG\NGF\ lXQI 
U]Z]EÉT l5TFÒ ZFDEF. ÝYD ,TL5]Z GFDGF\ UFDDF\ ZC[TF\ CTF\4 5Z\T] tIF\ 
S[8,F\S V<5DlTHGF[ VSFZ6 U]Z]lG\NF SZTF VG[ ä[Ø A]läYL JT"TF\4 VFYL T[ ;CG 
G YJFYL XF:+JRG D]HA T[ UFD KF[0L X[B5F8DF\ VFJL J:IF\ T[D DFlCTL D/[ 
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K[PZ lJÊD ;\JT !(ZZDF\ T[DGF[ HgD4 ,F,Ò T[DG]\ GFDP l5TF ZFDÒEF. VG[ 
DFTF VD'TAF VFtDFG\N :JFDLGF VG]IFILP ,F,ÒEF.G[ 3[Z ;\JT !(5&DF\ 
5C[,F\ VG[ ;\JT !(5)DF\ ALHF 5]+G]\ 5FZ6]\ A\WFI]\P T[DGF\ GFD DFWJÒ VG[ 
SFGÒ ZFbIF\ CTF\P VFtDFG\N :JFDL 5KL T[DGL W]ZF ;\EF/GFZ ZFDFG\N :JFDLG[ 
,F,ÒV[ U]Z] TZLS[ :JLSFZL ,LWFP ìNIDF\ J{ZFuIGF[ VluG ;C[H[ ÝHJl,T CTF[ H 
V[8,[ ,F,ÒV[ ZFDFG\N :JFDLG[ lJG\TL 56 SZL CTL S[ ccDG[ ;FW] AGFJF[cc4 5Z\T] 
ccH~Z 50I[ AF[,FJL ,.X]\cc SCLG[ ZFDFG\N :JFDLV[ T[DG[ ;\;FZDF\ HF[0IF CTF\P 
KTF\ ;\;FZL YIF 5KL 56 ,F,ÒGF J{ZFuIG[ ;TT 5F[Ø6 D/T]\ Zæ]\4 T[DGF lD+ 
VG[ T[DGFYL !) JØ" GFGF D}/Ò XDF"YLP sH[VF[ 5FK/YL U]6FTLTFG\N :JFDL 
TZLS[ EUJFG :JFlDGFZFI6GF VG]UFDL AG[,Ff EFNZF UFDGF JTGL V[ D}/Ò 
XDF" ;FY[ ,F,Ò ;]YFZ[ ZFTF[GL ZFTF[ ;t;\U SIF[" CTF[P 
 lJÊD ;\JT !(5&DF\ ZFDFG\N :JFDLGF VFzDDF\ lSXF[Z JIGF GL,S\9 J6L" 
TZLS[ EUJFG :JFlDGFZFI6GF[ ÝJ[X YIF[ tIFZ[ E]HYL ZFDFG\N :JFDLV[ ,F,Ò 
;]YFZ JU[Z[ ;F{G[ B[l5IF[ DF[S,LG[ ,F[H UFD[ VFJ[,F GL,S\9GF NX"G SZJFGF[ VFN[X 
SIF["P# ,F,ÒG[ V[DF\ X\SF Y.P ZFDFG\N :JFDL l;JFI SF[. CY[/LDF\ A|ïF\0 ATFJ[ 
TF[ EUJFG G DFGJFGL T[DGL 8[S CTLP VFYL GL,S\9GF NX"G SZJFG[ AN,[ T[ 
ZFDFG\N :JFDL 5F;[ 5CF[\rIFP ZFDFG\N :JFDLV[ T[DG[ 95SF[ VF%IF[ S[ cGL,S\9 
J6L"GF NX"G[ S[D G UIF mc ,F,ÒV[ 5}KI]\ S[4 cGL,S\9 V[JF DF[8F K[ S[ TDFZF\ NX"G 
D}SLG[ V[DGF\ NX"G[ HJ]\ 50[ ¦c 5KL TF[ ZFDFG\N :JFDL ;FY[GF[ T[DGF[ ;\JFN4 T[DG[ 
~A~ D/[,F SJL`JZ N,5TZFD ClZ,L,FD'T U|\YDF\ VFD GF[\W[ K[ o 
 SC[ ,F,Ò T[ DF[8F S[JF4 NTF+[I S[ 1ØEN[J H[JF4 
 S[ X]\ K[ ZFDR\ã ;DFG4 ZFDFG\N SC[ ;]6F[ SFG4 
 H[D S'Q6 DF[8F ;J["YL4 T[D VF K[ DF[8FJ/L V[YL4 
 VF K[ VJTFZGF VJTFZL4 36]\ X]\ SCLV[ lJ:TFZLP 
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 H[ zLS'Q6G]\ ZFDFG\N :JFDL VCF[ZF+ EHG SZTF CTF\4 V[SlGQ9FYL T[DGL 
p5F;GF SZTF CTF4 VFtDlGJ[NL EÂÉTYL T[DGF GFDYL DF/F H5TF CTF4 V[ H 
5F[TFGF .Q8N[J SZTF\ ZFDFG\N :JFDL VFH[ lSXF[Z JIGF GL,S\9 V[8,[ S[ EUJFG 
:JFlDGFZFI6GF[ VNSF[ DlCDF UF. ZæF CTF ¦ VF SF/H]\ T}8IF H[JL S96 JFT 
CTLP VFYL ,F,Ò ;]YFZG]\ DG S\. S[8,F\I D\YGGL ;ZF6[ R-L UI]\P CJ[ JW] S\. 
SC[JFGL H~Z GCF[TLP T[VF[ GL,S\9GF\ NX"G[ ,F[H NF[0L UIFP V[ Ù6 ,F,Ò ;]YFZGF 
ÒJGGF[ DCÀJGF[ J/F\S ,FJGFZL AGL ZCLP VF H EUJFG4 5ZA|ï4 5ZDFtDF 
VG[ ;JF["5ZL VJTFZLP ,F,Ò ;]YFZ V[DGF NLJFGF AGL UIF\P$ 
 YF[0F ;DI 5KL ZFDFG\N :JFDLV[ GL,S\9G[ NLÙF VF5LG[ c;CHFG\N :JFDLc 
GFD 5F0I]\P 5F[TFGL WD"W]ZF T[DG[ ;F[\5L NLWLP VF AWF Ý;\UF[DF\ TF[ ,F,Ò ;]YFZ 
DF8[ VF AWL 38GFVF[ :JFEFlJS ptÊF\lT ;DL AGL ZCLP ZFDFG\N :JFDLV[ N[C KF[0L 
NLWF[P5 
 tIFZ 5KL A[ JØ[" V[8,[ S[ lJÊD ;\JT !(&_DF\ V[S DCÀJ5}6" 38GF 38LP 
X[B5F8 UFD[ J;\T 5\RDLGF[ pt;J SZLG[ SrK TZO V[SFSL HTF EUJFG 
:JFlDGFZFI6[ ,F,Ò ;]YFZG[ EF[lDIF TZLS[ ;FY[ ,LWFP OZTF\ OZTF\ VFWF[. UFD[ 
5CF[\rIFP VCÄ AG[,F[ 38GFÊD clGQS]/FG\N SFjIDŸc U|\YDF\ U|\Y;\5FNS J6"JTF\ ,B[ 
K[ o 
 zLClZ HIFZ[ VFWF[.DF\ VFjIF tIFZ[ ,F,ÒG[ Sæ]\ S[ E}B AC] ,FULK[ DF8[ 
BFJFG]\ ,FJF[P VF UFDDF\ 5NDXL GFDGF[ ,]JF6F[ ZFDFG\N :JFDLGF[ lXQI K[ T[GL 
5F;[YL AFHZLGF[ ZF[8,F[ ,. VFJF[4 tIFZ[ ,F,ÒV[ Sæ]\ S[ VF UFDDF\ DFZF ;;ZF ZC[ 
K[P J/L 3ZG]\ DF6; A[ NLSZF ;FY[ VCÄ K[P T[YL UFDDF\ DFUJF HTF\ XZD VFJ[P 
zLÒV[ VF`RI"YL Sæ]\ S[ cX]\ SCF[ KF[ mc V[D SCLG[ T[DGF\ GFD 9FD 5}KTF\ ,F,ÒV[ 
Sæ]\ S[ cSZ;GÒ GFDGF\ ;]TFZ DFZF ;;ZF K[ VG[ S\S] GFDGL :+L K[ VG[ DFWJÒ 
TYF SFGÒ GFDGF A[ GFGF 5]+ K[P 
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 zLÒV[ Sæ]\ S[ VF TF[ AC] ;FZL JFT Y.P V[D SCLG[ T]ZT H ,F,ÒG[ D]\KF[ 
D}\0FJL SF{5LG4 V,OL VG[ 8F[5L 5C[ZFJL NLÙF VF5L clGQS]/FG\Nc GFD 5F0I]\P 5KL 
zLÒV[ CFYDF\ hF[/L VF5LG[ Sæ]\ S[ cTDFZF ;;ZFGF H Ol/IFDF\ H.G[ TDFZL 
:+LGF H CFYGF[ AFHZLGF[ ZF[8,F[ ,. VFJF[Pc 5KL 5F[T[ VF7F\lST D]lG Ol/IFDF\ 
H. cGFZFI6 CZ[c AF[,L lEÙF DFULP T[ ;DI[ T[DGL :+LV[ 5lTG[ ;FW]GF J[XDF\ 
HF[. VF`RI" 5FDL ;B[N 5F[TFGL DFTFG[ H.G[ Sæ]\ S[ TDFZF HDF. HF[JF CF[I TF[ 
Ol/IFDF\ VFJLG[ lEÙF DFUJF éEF K[P 
 0F[;L TF[ ;FW] NXF HF[.G[ T[DG[ DF[C 5DF0JF NLSZLG[ SC[JF ,FUL S[ VF A\G[ 
KF[SZFG[ T[0LG[ VF[;ZLDF\ H.G[ ;DL5DF\ éEL ZC[P 5KL T[6[ T[ ÝDF6[ SI]" tIFZ[ 
lJZST D]lGV[ GLRL NlQ8YL T[G[ Sæ]\ S[ CJ[ VluGG[ pW[J V0X[ GlC VG[ 5F0F YSL 
,[X 56 N}WGL ÝFl%T YX[ GlC VG[ TFZF H CFYGF[ ZF[8,F[ HDJFGL zLÒG[ .rKF 
K[4 T[ DG[ ,[JF DF8[ DF[S<IF[ K[P tIFZ[ S<IF6GF[ B5 CF[I TF[ ALÒ JFT 50TL D}SL 
ZF[8,F[ SZL ,FJL DFZL hF[/LDF\ GFBP 
 5KL T[ D]D]Ù] AF.V[ Ý[DYL DF[8F[ ;FZF[ ZF[8,F[ SZL T[DF\ 5]QS/ 3L EZL 
VYF6F\ ;FY[ ,FJLG[ hF[/LDF\ GFbIF[P V[8,[ D]lG T]ZT zLÒ 5F;[ VFjIF VG[ ZF[8,F[ 
HDF0IF[ VG[ 5KL 5F[T[ 56 Ý;FNL HdIF\P5KLYL zLÒV[ Sæ]\ S[ TDFZF J{ZFuIG[ 
WgI Al,CFZL K[ VG[ TD[ D}lT"DFG J{ZFuI KF[P 
 tIFZ 5KL V[ H ;DI[ :JFDLGF ;;ZF TYF ;F;] Z0TF\ S/S/TF\ tIF\ VFJLG[ 
lJG\TLYL zLClZG[ Sæ]\ S[ DCFZFH ¦ VDFZF HDF.G[ TD[ ;FW] SIF" T[ 9LS SI]" GCÄP 
tIFZ[ Sæ]\ S[ VDFZ[ TF[ 36FI ;FW] K[ DF8[ VDFZ[ T[DGL UZH GYLP V[DG[ ;DHFJLG[ 
TD[ ,. HFVF[P VF ÝDF6[ JFT RF,[ K[ V[8,F ;DIDF\ :JFDLV[ SLT"G ZRLG[ T[DGF 
;;ZFGF CFYDF\ VF%I]\4 56 T[DGL ;FY[ JFT SZL GCÄP 
D{\ C]\ VFlN VGFlN4 VF TF[ ;J[" p5FlW4 
;NŸU]Z] lDl,IF VGFlN4 lD8 U. ;J[" p5FlWPPP 8[S 
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SCF\ SQ8 G[ SCF\ S]CF0F4 SCF\ C{ 30GGCFZF4 
HAT[ DF[I[ ;NŸU]Z] lDl,IF4 lD8 UIF ;J[" RFZFPPP  D{\  ! 
SF[6 S]/ G[ SF[6 S]8] \AL4 SF[6 DFT G[ TFT4 
SF[6 EF. G[ SF[6 ElUGL4 A|ï CDFZL HFT PPP  D{\  Z 
GlC ZæF D{\ GlC UIF D{\4 GlC ;]WIF" GlC ALU0F4 
CD[ CDFZF S], ;\EFIF"4 DT SZGFZ SF[p hU0F PPP  D{\  # 
5FGLD[\ ;[ 5]Z]Ø AGFIF4 D/D}+ SL SIFZL4 
lD<IF ZFD G[ ;IF" SFD4 VA GF ZCL SF[p;[\ IFZL PPP  D{\  $ 
VFU[ T5;L T5;F SZTF4 ZCL U. lS\lRT SFDF4 
T[ SFZ6 VF GZTG WlZIF[4 ;F[ HFGT C{ ZFDF PPP  D{\  5 
H[ SFZG VF GZTG WlZIF[4 T[ ;lZI]\ K[ SFD4 
lGQS]/FG\N SC[ ÝU8 D?IF DF[C[4 8?I]\ GFD G[ 9FD PPP  D{\  & 
 YF[0F ;DI 5KL :JFDLGF DF[8F 5]+ TYF T[DGL 5tGL JU[Z[ :JFDLG[ 5F[TFG[ 
3[Z ,. HJF DF8[ U-5]ZDF\ VFjIF\ tIFZ[ :JFDLV[ DF[8F 5]+G[ Sæ]\ S[4 cDG[ TF[ 
:J5GDF\ 56 ;\;FZ UDTF[ GYLP DG[ VF ;\;FZ é,8L H[JF[ ,FU[ K[P T[YL TFZF 
lCTG[ DF8[ C]\ SC]\ K]\ S[4 T]\ XF DF8[ ;\;FZ~5L ;D]ãDF\ UF[YF\ BFI K[ m :JFDLGF 
D]BDF\YL 5\ÂÉTVF[ ;ZL 50LPPP 
 DG[ :J%G[ G UD[ Z[ ;\;FZ4 SF[cG[ S[D SLÒI[4 
 JDG YI]\ DG éTI]Å4 V[JF[ HF^IF[ Z[ ;\;FZPPP 
 :JFZY[ ;C] SF[. D,L4 lJlW lJW SZ[ JFT4  
 V\TZDF\ S[D éTZ[4 GHZ[ NL9[, JFTP  
 ;DÒ lJRFZL H[ SZF[4 THF[ B,SGL VFX4 
 lGQS]/FG\N lG`R[ SI]"4 ;]B TF[ ;NŸUZ] 5F;P 
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 S]/ TÒ clGQS]/c YI[,F\ lGQS]/FG\N :JFDLV[ H[ S\. J{ZFuIGF 5NF[ ZrIF\ K[4 
T[ S[J/ 5FZSF\ KF[SZFG[ HTL SZJF DF8[ G CTF\P T[GF[ ÝIF[U 5F[TFGL HFT 5Z ÝYD 
SZL4 5KL H AF[W N[JF DF8[ CTF\P 
 V[DGF 5]+ DFWJÒ4 ;CHFG\N :JFDLGF NX"GFY[" U-0F V[S DF; ;t;\U 
;[JL4 UF[5F/FG\N :JFDLGF NX"G[ H. UF[5F/FG\N :JFDLGF VFN[XYL sT[DGF l5TFf 
lGQS]/FG\N :JFDLGF NX"GFY[" VG[ VFXLJF"NFY["4 T[DGL 5F;[ UIF\ CTF\P Ý6FD SZL 
DFWJÒ4 5F[TFGF l5TF lGQS]/FG\N ;DL5 A[9F4 tIFZ[ lGQS]/FG\N :JFDLV[ ;\;FZGL 
V;FZTFGF[ AF[W VF5JF[ X~ SIF[" CTF[P& 
 VF ;DIG[ h05L ,.4 :JFDL 5]+G[ ;FW] SZJFGL .rKFYL p5N[XGL 
VD'TJF6L JCFJ[ K[P 
 DFWJ U-0FGF[ TF[ T]\ DC[DFG4 
  ZCL ZCLG[ S[8,]\ ZCL XS[ m 
 VFH SF,DF\ HJ]\ K[ é9L 
  .IF\ ZæFGL JFT K[ H}9L4 
 V[S HgD[ G[ V[S DZ[ K[4 
  V[D VCF[lGX SF/ SZ[ K[P 
 GYL ZC[T]\ SF[. lGZWFZ4 RF<IF[ HFI K[ ;C] ;\;FZP 
 ;\;FZGL ÝJ'l¿VF[ TF[ AC] SZ[ K[4 DFWJ4 5Z\T] ClZEÂÉT l;JFIGL AWL H 
ÝJ'l¿ V[S0F lJGFGF DÄ0F H[JL K[P 
 cT[ V[S E}\;F0LG[ V[S0F[ SZ[ K[ DÄ0F\ JL;4 
 ;ZJF/F[ HIFZ[ GF H0[4 tIFZ[ SZ[ K[ ZL;4 
 DFWJ4 DÄ0FVF[GF[ ;ZJF/F[ SIF" SZJFGF[ XF[ VY" m VFBZ[ VF AWL ÝJ'l¿GL 
O,z]lT X]\m 
 WG lJGF SZ[ K[ 3F\BGF Z[4 
  T]\ 5FDLX GlC 50LSF\ ZFBGF\ Z[P 
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 T]\ ZFB 56 5FDLX GlCP TF[ 5KL VF N],"E GZN[CG[4 5[,F D}B"G[ D/[,F 
Dl6GL H[D J[0L GFBJF[ K[ m 
 V[S D}ZBG[ CFY Dl6 Z[ HF[.4 
  RFBL4 ;}\3L G ,FUL U/L Z[P 
 CTF[ J[J,F[ G[ SC[JFTF[ lJJ[SL Z[4 
  HF[.4 TF[0L4 OF[0L GFBL O[\SL Z[ 
 DFGJLG]\ DG TF[ 5[,F DS"8 H[J]\ K[ G[ ¦ 
  D/L DS"8G[ ZFH ;FH lZlâ Z[4 
 N[BL 8F[5Z]\ G[ TZT 9[S NLWL Z[P 
 ZFHI l;\CF;G[ A[9[,F[ DS"8 8F[5Z]\ N[BLG[ S}NL 50[ T[D DG]QI 56 T]rK 
lJØI;]BDF\ ,,RF. HFI K[ VG[ 
 H[D C0SFI]\ `JFG lNI[ NF[8] \4 
  T[D Zh/[ SZJF SFD BF[8] \4 
 VFY0[ VF[BlZI]\ -F[Z4 
  T[D VFY0[ N[JGF[ RF[ZP 
 VY"CLG ÝJ'l¿DF\ XF DF8[ ÒJG J[0OL ZæF[ K[4 DFWJm 
 DFWJ p5Z :JFDLGF p5N[XGL ;RF[8 V;Z Y. T[6[ X[B5F8 HJFG]\ A\W 
ZFbI]\P 
 lGQS]/FG\N :JFDLGL JFTF[ V[JL RF[8NFZ CTL S[ :JFDLGF J{ZFuIGL B]DFZL 
T[DGF 5]+G[ 56 R-L U.P V[6[ 56 ;\;FZ tIFUL NLWF[P 
 :JFDL lGQS]/FG\NGF ÒJGGF[ V[ WgI Ý;\U CTF[P* T[DGF lN,DF\ VFG\N 
éEZFJF ,FuIF[P D]BDF\YL Z6STF XaNF[ ;ZL 50ITF VG[ T[DF\YL 5[,] VDZ5N 
ZRF. UI]\P 
 HGGL ÒJF[ Z[ UF[5LR\NGL 
  5]+G[ Ý[IF[ " Z[ J{ZFuI ÒP 
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 p5N[X VF%IF[ Z[ V[6L 5[Z[4 
  ,FuIF[ ;;FlZ0F[ VFU ÒP 
 Sl5,J:T]GF I]JZFH l;âFY" ;\gIF;L Y.G[ EUJFG A]â AgIFP ZFHF 
UF[5LR\NG[ lJNFI VF5TF\ D[GFJTL DFTFGL VF\BF[ R}. é9L CTLP A]â EUJFG NLÙF 
5KL ZFHDC[,DF\ 5WFIFÅP tIFZ[ A]â5tGL IXF[WZFV[ 5]+ ZFC],G[ l5T'EFU DFUJF 
VF7F SZLP A]â[ 5F[TFGF CFYDF\ ZC[,]\ lEÙF5F+ H V[G[ VF5L NLW]\P( 
 lGQS]/FG\NÒGF 5tGL S\S]AF.G]\ 56 VFJ]\ H YI]\P 5]+G[ ;FY[ ,FjIF CTF4 
5lTG[ ;\gIF;DF\YL JF/L ,[JF4 56 lJlWGF ,[B S\.S H]NF H lGDF"6 5FdIF CX[ ¦ 
5lTGL ;FY[ 5]+ 56 ;FW]DFU[" J?IF[P 
 VF 5N T[ ;DIDF\ 36L H Ýl;lâ 5FdI]\ CT]\P VF 5NGF ZRGFZG[ D/JF T[ 
;DIGF V\U|[H XF;GGF prRSÙFGF V[S VD,NFZ 9[9 3F[,[ZF VFjIFP EF[lDIFG[ ,. 
D\lNZDF\ UIF tIFZ[ :JFDL D\lNZGF AF\WSFD DF8[GF[ 5yYZ 30L ZæF CTFP T[GL ZH 
T[DGF DF[-F 5Z VG[ XZLZ[ p0L CTLP EF[lDIFV[ VF\U/L RÄWL 5NGF ZRGFZG[ 
ATFjIF tIFZ[ T[ VD,NFZ lNuD}- AGL UIFP T[DGF ÒJGDF\ H T[DGF[ p5N[X 
D}lT"D\T YI[,F[ HF[. VD,NFZ GDL 50IFP) 
 UF[5F/FG\N :JFDL ;FY[ lGQS]/FG\N :JFDLGF\ 5]+ DCFZFHGF\ NX"G[ 5WFIFÅ 
V[8,[ zLÒ DCFZFH[ 5}KI]\ S[4 cVF T5:JL SF[6 K[mc 
 :JFDL UF[5F/FG\N[ HJFA VF%IF[ S[4 cVF TF[ lGQS]/FG\N D]lGGF ;[JS K[Pc 
 zLÒ DCFZFH CSLST HF6LG[ Ý;gG YIF4 H6FjI]\4 cl;\CGF AF/ TF[ l;\C H 
CF[I G[ mc VG[ VFN[X VF%IF[ S[4 cVFG[ lGQS]/FG\N 5F;[ ,. HHF[ VG[ AF5vA[8F 
AFYDF\ ,.G[ V[SALHFG[ E[8L ZC[ tIF\ ;]WL TD[ Ý6FD SZTF ZC[HF[c VFJF 
Ý6FD5F+ lGQS]/FG\N :JFDLGF V[S 5]+ DFWJÒV[ ;TZ JØ"GL SFRL JI[ ;\;FZGF[ 
TF\T6F[ TF[0L GFbIF[P cHGGL ÒJF[ Z[ UF[5LR\NGL4 5]+G[ Ý[IF[" J{ZFuIÒc GF SLT"GGL 
5\ÂÉTG[ T[D6[ ;FY"S SZL ATFJLP DCFtDF UF\WLÒV[ cVFzD EHGFJl,c DF\ VF 
5NGF[ ;DFJ[X SIF[" K[P!_ 
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 VF UF[lJ\NFG\N :JFDL slGQS]/FG\N :JFDLGF\ DF[8F 5]+ DFWJÒf ;NŸU]Z] 
UF[5F/FG\N :JFDLGF D\0/GF ;eI CTF\P T[YL HIFZ[ UF[5F/FG\N :JFDLV[ 
;F/\U5]ZGF SQ8E\HG CG]DFGÒGL ÝlTQ9F SZL tIFZ[ A|ïRFZL CG]DFGÒGL VF 
G{lQ9S A|ïRFZLGF C:T[ VFZTL éTZFJL AC]DFG SI]" CT]\P!! 
 lGQS]/FG\N :JFDLGF ALHF 5]+ SFGÒ 56 EÉTZFH CTF4 T[D6[ U'C:YL 
ZCL4 ;t;\ULVF[DF\ EÉT lXZF[D6L TZLS[GL ÝlTQ9F ÝF%T SZL CTLP 
 cUF[lJ\NFG\N :JFDLc JF/F Ý;\U[ lGQS]/FG\N :JFDL SLT"G AF[,L ZæF\ tIFZ[ 
zLClZV[ :JFDLG[ Sæ]\ S[4 cTD[ J'âFJ:YFJF/F KF[ DF8[ VF EUJF\ J:+F[ éTFZLG[ 
;\;FZDF\ HXF[ TF[ ;]BL YXF[ VG[ TDFZF AN,[ TFZF 5]+ tIFUL YIF K[4 DF8[ TD[ 
VDFZL VF7FYL 3[Z HFVF[P TD[ ;\;FZDF\ lG,["5 ZC[XF[ ¦!Z 
 tIFZ[ :JFDLV[ Sæ]\ S[ cC]\ DFZF N[CG[ 5F[TFGF[ DFGTF[ GYL T[DH DFZF N[CGF 
;\A\WLVF[G[ DFZF\ ;\A\WL DFGTF[ GYLP C]\ CJ[ ;\;FZDF\ H. XS]\ T[D GYLP SFZ6 S[4 
DG[ 5]Z]ØF[¿D D?IF\ K[ VG[ ;NŸU]Z]GF XaNGL XFZ0L DFZF ÒJDF\ pTZL U. K[P DG[ 
A|ïlJnF ÝF%T Y. K[4 ;]BlGWFG DG[ cc;CHFG\N :JFDL D?IF K[cc DF8[ C]\ CJ[ 
SF[.GF[ ZF[SIF[ GCÄ ZC]\c VG[ B]DFZL5}J"S :JFDLV[ EZL ;EFDF\ SLT"G ,,SFI]" o 
 cD]G[ Dl/IF 5]Z]ØF[¿DZFI4 ZF[SIF[ S[GF[ GlC ZC]\PPPc 
 zLClZGF\ lNjI RlZ+F[4 VG\TG[ zLClZV[ SZFJ[,L ;DFlWVF[4 5F[TFGL 
D}lT"DF\ RF[JL; VJTFZ ,LG SZL 5J"TEF. VFlNS EÉTF[G[ zLClZV[ N[BF0IF JU[Z[ 
Ý;\UF[YL lGQS]/FG\N :JFDLGF[ lGQ9FGF[ Z\U JW] G[ JW] 3F8F[ YTF[ ZæF[P T[DGF\ 
SLT"GF[DF\ 56 V[ Z\U JW] G[ JW] 3]\8FTF[ ZæF[P cc5]Z]ØF[¿D ÝSFXcc GFDGF[ SFjIU|\Y 
V[G]\ ptS'Q8 pNFCZ6 K[P T[DG]\ VF 5N H]VF[o 
 ,[I" VFJ[ K[ VFG\NGL4 ÝU8 5lZA|CG[ 5Zl; Z[4 
 VUF[RZ T[ UF[RZ YIF4 VD]ZlT D]ZlT NZl; Z[P 
 VG\T A|ïF\0 V[GF ZF[DDF\4 ZC[ K[ V6]GL ZLT Z[4 
 T[ GZTG WZL GFYÒ4 ÝU8IF 5]Z6 ÝLT[ Z[P 
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 VlB, A|ïF\0GF VFTDF4 J{BlZ JFTDF\ GFJ[ Z[P 
 lGU]"6 T[ ;U]6 YIF4 E[l8IF E]NZ EFJ[ Z[P 
 lGQS]/FG\N :JFDLG[ A|ïv5ZA|ïGL V[8,[ S[ VÙZ VG[ 5]Z]ØF[¿DGL 
p5F;GFGL X]â ;DH6 CTLP V[DGF\ 5NF[DF\ 56 A|ï V[8,[ S[ VÙZGF 50K\NF U]\H[ 
K[P 
 CJ[ ;]6F[ A|ïlG~564 ;tI 7FG VG\T 5}Z64 
 VB\0 G[ VÙZ V[G]\ GFD4 5]Z]ØF[¿DG[ ZC[JFG]\ WFD4 
 D}lT"DFG VD'T SC[JFI4 X]â lGtI lJSFZ lJGFI4 
 DFIF4 .`JZ ÒJ TÀJ H[C4 T[G]\ ÝSFXS HF6F[ T[CP 
 lGQS]/FG\N :JFDLGF J{ZFuIJ\T :JEFJ lJX[ VG[S 5ZDC\;F[V[ 5F[TFGL 
JFTF[DF\ p<,[B SIF[" K[P lGQS]/FG\N :JFDL ;FY[ ~A~ D],FSFT ,.G[ T[DGF ÒJG 
lJX[ TtSF,LG Ýl;â D[U[lhG cA]lâÝSFXc DF\ s;G[ !(&Z4 GJ[dAZf SJL`JZ 
N,5TZFD ,B[ K[ o 
 cV[ SlJG[ RF[DF;FDF\ V[JF[ lGID C\D[XF\ CTF[ S[ NZZF[H RFZ UZALVF[ VYJF 
SF[. ZFUGF\ RFZ 5N GJF\ ZrIF 5KL VgG HDJ]\Pc 
 V[ SlJV[ DG[ JFT SZL CTL S[ cDFZF U]Z] sEUJFG :JFlDGFZFI6f V[ VDG[ 
;J" 5ZDC\;F[G[ V[JL VF7F SZL CTL S[ TDFZ[ JU0FDF\ H ZFT VG[ NCF0F[ ZC[J]\P 
OST lEÙF DFUJF UFDDF\ HJ]\ VG[ lEÙFDF\ ZF\W[,]\ SFR]\ VgG H[ H[ ,F[SF[ VF5[ T[ 
AW]\ V[S9]\ SZL ,[J]\P 5KL 5F6LGF 3F8 p5Z H.G[ T[DF\ 5F6L KF\8LG[ T[GF UF[/F 
JF/LG[ HDJFP 56 SF[. V[S U'C:YGF 3[Z VFJLG[ HDJ\ GCÄ VG[ p3F0F DFY[ OST 
GFG]\ 5F[lTI]\ 5C[ZJ]\P 
 J{ZFULVF[V[ VDFZFDF\GF S[8,FS 5ZD;\CF[G[ DFZL GFbIF CTF VG[ S[8,FSG[ 
VWD}VF SIF" CTFP 5KL U]HZFTDF\ HIFZ[ V\U|[H ;ZSFZG]\ ZFHI YI]\ tIFZYL YF[0[ 
YF[0[ VDG[ ;]B YT]\ UI]\P 5KL VDFZF UZ]V[ J:TLDF\ ZC[JFG]\ TYF ZF\W[,]\ HDJFGL 
VDG[ VF7F VF5Lc 
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 lGQS]/FG\NGF XF\Tv;F{dI :JEFJ VG[ T[DGF jIÂÉTtJGF[ lGN["X SZLG[ 
N,5TZFD ,B[ K[ o ccT[DGF[ :JEFJ XF\T CTF[P T[DGF DF[-FG]\ EFØ6 ;F\E/LG[ 
,F[SF[GF DGDF\ 36L V;Z YTL CTLP lGDF"GL VG[ U\ELZ :JEFJ CTF[cc 
lGQS]/FG\N :JFDLGL ;DH6 o 
 WF[,[ZF D\lNZDF\ ZC[TF T[VF[ lX<5XF:+DF\ lGQ6FT CF[JFYL D\lNZGL SFQ9S,F 
T[DH 5yYZG]\ GSXLSFD SI]" CT]\P :JFDL AC]WF AFHZFGF[ ZF[8,F[ VG[ KFX HDTFP 
T[DG[ WF[,[ZFG]\ 5F6L ,FUJFYL XZLZDF\ UZDL O}8L GLS/L CTLP T[YL ;FW]4 
A|ïRFZL4 5FØ"NF[ TYF UFDGF ;t;\ULVF[GF V\TZDF\ N]oB YT]\ CT]\P V[SJFZ ;F{V[ 
E[UF D/LG[ DNGDF[CGÒ DCFZFH 5F;[ ÝFY"GF SZL S[4 c:JFDLGF XZLZ[ jIFlW K[ T[ 
S'5F SZLG[ N}Z SZF[ VYJF TF[ :JFDLG[ VÙZWFDDF\ T[0L HFVF[c V[D SCL ;F{ 
cc:JFlDGFZFI6cc DCFD\+GL W}G SZJF ,FuIFP lGQS]/FG\N :JFDLG[ HIFZ[ VF JFTGL 
BAZ 50L tIFZ[ AF[<IF S[ cDFZF ÝFZaWG]\ N]oB DFZ[ EF[UjIF lJGF K]8SF[ GYLP HF[ TD[ 
AWF DCFZFHG[ ÝFY"GF SZLG[ VÙZWFDDF\ DG[ DF[S,FJXF[ TF[ DFZ[ ALHF[ HgD WFZ6 
SZJF[ 50X[c 
 V[D SCL :JFDLV[ VFU/ Y. UI[,F DF[8F DF[8F VJTFZF[ VG[ ;\TF[GL JFTF[ 
SZLG[ Sæ]\ S[ c;F{V[ ÝFZaWG]\ N]oB TF[ EF[UjI]\ H K[ DF8[ HF[ TDFZ[ DG[ ZFÒ SZJF[ CF[I 
TF[ VFJL ÝFY"GF SZXF[ GCÄcP :JFDLGL VFJL ;DH6 HF[. ;F{ :TaW Y. UIFP 
VG[ VFD ZRFI]\ V[S V{lTCFl;S EÂÉT5NPPP 
 V[S JBT zLÒDCFZFH SFlZIF6LDF\ VÙZ VF[Z0LDF\ lAZFHDFG CTFP 
UF[5F/FG\N :JFDL J0F[NZFYL VFjIF CTFP T[DG[ AF[,FJJF DF8[ DCFZFH[ X]SD]lGG[ 
DF[S<IFP UF[5F/FG\N :JFDL 5WFIFÅ VG[ DCFZFH[ X]ÊD]lGG[ VF[Z0LGL ACFZ HJF 
Sæ]\P lGQS]/FG\N :JFDL T[ JBT[ NFl0IF 5F;[ RF[S0L VG[ S}\0L l85FJTF CTF4 T[DG[ 
,FuI]\ S[ :JFDLG[ BF; AF[,FJLG[ DCFZFH JFT SZJF DFU[ K[ V[8,[ SF\.S ZC:IGL 
JFT CX[P T[YL T[ V[SND SFD 50T]\ D}SLG[ VF[Z0LDF\ VFJL UIFP T[DG[ HF[. DCFZFH[ 
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T[DG[ Sæ]\ o cc:JFDL ¦ TD[ NFl0IF p5Z GHZ ZFBF[4 GCÄ TF[ SFD AZFAZ YX[ GCÄcc 
V[8,[ :JFDL é9IF VG[ A\NF[A:T SZLG[ 5FKF VFjIF tIFZ[ DCFZFH[ OZL Sæ\] o 
cc:JFDL ¦ HFT N[BZ[B JUZ SFD AZF[AZ YFI GCÄP DF8[ é9F[ VG[ SFD AZFAZ 
SZFJF[cc 
 :JFDL ;DÒ UIFP DCFZFH[ :JFDL é9IF 5KL AFZ6]\ A\W SZFjI]\P 5Z\T] 
:JFDLG[ ,FuI]\ S[ H~Z DCFZFH SF\.S ZC:IGL JFT UF[5F/FG\N :JFDLG[ SZJFGF K[P 
V[8,[ T[DG]\ DG hF<I]\ Zæ]\ GCÄP T[ AFZ6F VFU/ VFJLG[ A[;L UIF\P V\NZ DCFZFH[ 
UF[5F/FG\N :JFDLG[ Sæ]\ o cc:JFDL ¦ VD[ VÙZWFDDF\YL VDFZ]\ VÙZWFD VG[ TDF[ 
AWF D]STF[G[ ,.G[ VCÄ VFjIF KLV[ T[GF[ C[T] HF6F[ KF[mcc 
 :JFDLV[ CFY HF[0LG[ Sæ]\ o ccGF4 DCFZFH ¦ C]\ SF\. H HF6TF[ GYLcc tIFZ[ 
DCFZFH[ Sæ]\ o cc;F\E/F[4 VD[ K C[T] ,.G[ VF 5'yJL p5Z VFjIF KLV[P T[ TDG[ 
VFH[ SC[JF DF8[ AF[,FjIF K[P T[ HF6LG[ T[ ÝDF6[ ;t;\UDF\ SFI" SZJF ÝJ'¿ Y. 
HJFG]\ K[Pcc VFJL B}A H ZC:IGL JFT ;F\E/L :JFDL V[SFU| Y. UIFP 
 DCFZFH AF[,JF ,FuIF o cc:JFDL ¦ ;F\E/F[4 5C[,F[ C[T] o VDFZL ;JF["5ZL 
p5F;GF VG[ 7FG VF 5'yJL p5Z ÝJTF"JJ]\P ALHF[ o5}J[" YI[,F VJTFZF[G[ TYF 
T[DGF EÉTF[G[ VDFZF :J~5G]\ 7FG SZFJL VÙZWFDDF\ ,. HJFP +LHF[ o VF 5'yJL 
p5Z V[SF\lTS WD"G]\ :YF5G SZJ]\P RF[YF[ o EÂÉTN[JL TYF WD"N[JG[ VDFZL D}lT"G]\ 
;]B N[J]\P 5F\RDF[ o VF ,F[SDF\ TLY"4 J|T4 NFG4 T5 JU[Z[ SZTF S[8,FS IF[UE|Q8 
ÒJF[G[ VDFZF[ ;\A\W SZFJL VÙZWFDDF\ ,. HJFP VG[ KõF[ C[T] o VDFZF EÉTGF 
;\A\W[ VG\T ÒJG[ VÙZWFDDF\ ,. HJFP VF K C[T]VF[ ,.G[ VD[ VÙZWFDDF\YL 
5'yJL p5Z VFjIF KLV[P T[ C[T]VF[ VF56[ l;â SZJFGF K[cc 
 VF ;F\E/L UF[5F/FG\N :JFDLV[ Sæ]\ o ccDCFZFH¦ VF5GF ÝTF5YL Y. 
HX[Pcc 
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 V[8,FDF\ lGQS]/FG\N :JFDL AFZ6]\ p3F0L V\NZ VFjIF VG[ DCFZFHG[ Sæ]\ o 
ccDCFZFH¦ VF JFT VFH[ ;DHF6LP S0L D/L U.¦cc V[8,[ DCFZFH[ 5}KI]\ o ccS. 
JFTmcc 
 ccTDFZF 5]Z]ØF[¿D56FGL ALÒ J/L S. mcc :JFDLV[ TZT H Sæ]\P 5KL T[D6[ 
ZFDFG\N :JFDLV[ ÝYD JFZ SrKDF\ zLÒDCFZFHGF[ H[ DlCDF SC[,F[ T[ Ý;\U IFN 
SIF["P VG[ AF[<IF o ccC]\ HIFZ[ ZFDFG\N :JFDL 5F;[ SrKDF\ UIF[4 tIFZ[ T[D6[ DG[ 
95SF[ VF%IF[ VG[ VF5GF\ NX"G SZJF ,F[H HJF VF7F SZLP tIFZ[ D[\ T[DG[ 5}KI]\ S[ 
cJ6L" V[JF T[ S[JF DF[8F K[ S[ VF5 DG[ V[DGF NX"G[ DF[S,F[ KF[mc tIFZ[ ZFDFG\N 
:JFDLV[ Sæ]\ o c,F,Ò ¦ TDG[ VFH[ GCÄ DGFI4 5Z\T] ;J[" VJTFZGF VJTFZL 
;JF["5ZL 5]Z]ØF[¿D GFZFI6 V[ J6L" :J~5[ 5WFIFÅ K[P VDFZF H[JF VG\TGL V[DGL 
5F;[ U6TZL GYLP ElJQIDF\ HIFZ[ ;DHFX[4 tIFZ[ TD[ H T[DGF[ DlCDF UFJFDF\ 
hF<IF GCÄ ZCF[P DCFZFH ¦ VFH[ BZ[BZ V[ JFT DG[ V\TZDF\ N- Y. U. K[P AC] 
S'5F SZL ÝE] ¦cc 
 VF Ý;\U 5KL T[D6[ DCFZFHG]\ ;JF["5ZL56]\ DG D}SLG[ UFI]\ K[P T[ 5{SL V[S 
5N VF Zæ]\ o 
VFG\N VF%IF[ VlT 36F[ Z[4 VF ;DFDF\ V,A[,4 5]Z]ØF[¿D ÝU8L Z[PPP 8[S 
VD'TGF l;\W] é,8IF Z[4 Z\U0FGL JF/L K[ Z[, PPP  5]_  ! 
lJWlJW YIF\ JWFD6F\ Z[4 S;Z G ZCL SF\I PPP   5]_  # 
BF[8 U. K[ BF[JF.G[ Z[4 ÒTGF\ HF\UL -F[, PPP   5]_  $ 
N]oB UI]\ AC] NGG]\ Z[4 VFlJI]\ ;]B VTF[, PPP   5]_  5 
S/X R-FjIF[ S<IF6GF[ Z[4 ;C]GF\ D:TS 5Z DF[0 PPP  5]_  & 
WgI WgI VF VJTFZG[ Z[4 HF[JF ZFBL GCÄ HF[0 PPP  5]_  * 
GF[cTL NL9L GF[cTL ;F\E/L Z[4 ÝU8FJL V[JL 5]lGT PPP  5]_  ) 
;J["GF :JFDL zLClZ Z[4 ;J["GF SCFlJIF xIFD PPP  5]_  !_ 
;J["GF lGI\TF GFYÒ Z[4 ;J["GF\ SlZIF\ SFD PPP   5]_  !! 
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:JFlDGFZFI6 GFDGF[ Z[4 XSSF[ A[;FlZIF[ VF5 PPP  5]_  !Z 
V[ GFDG[ H[ VFXIF" Z[4 T[GF T[ 8Fl/IF TF5 PPP  5]_  !# 
WFDL H[ VÙZWFDGF Z[4 T[6[ VF%IF[ K[ VFG\N PPP  5]_  !$ 
A\W SLWF\ ALHF\ AFZ6F\ Z[4 JC[TL SLWL VÙZJF8 PPP  5]_  !* 
;}ZH ;CHFG\NÒ Z[4 VF5[ YIF K[ pnF[T PPP   5]_  Z_ 
5}J"GL lNXFV[ ÝU8IF Z[4 BF[8F DF[8F SIF" BnF[T PPP  5]_  Z! 
VØF-L D[3[ VFJL SIF" Z[ o hFhF\ ALHF\ hFS/ PPP  5]_  ZZ 
SCLV[ D]B[YL S[8,]\ Z[4 VF%IF[ K[ H[ VFG\N PPP   5]_  #Z 
lGQS]/FG\N HFI JFZ6[ Z[4 ;C[H[ D?IF ;CHFG\N PPP  5]_  ## 
      5]Z]ØF[¿DÝSFX o ÝP 55  
 TF[ JW] V[S VDZ5N H]VF[ lGQS]/FG\N :JFDLG]\ H[ T[DGL ÒJG NlQ8G]\ BZ]\ 
5lZRFIS AGL ZC[ K[P 
tIFU G 8S[ Z[ J{ZFuI lJGF4 SZ[ SF[l8 p5FI Ò4 
V\TZ ê0L H[ .rKF ZC[4 T[ TF[ S[D THFI ÒPPP  tIFU_ ! 
J[X ,LWF[ J{ZFuIGF[4 N[X ZCL UIF[ N}Z Ò4 
p5ZGF[ VrKF[ AgIF[4 DF\CL DF[C EZ5}Z Ò PPP  tIFU_ Z 
SFD ÊF[W ,F[EG]\4 HIF\ ,UL D}/ G HFI Ò4 
;\U Ý;\U[ T[ p5H[4 .gãL lJØI VFSFZ Ò PPP  tIFU_ # 
pQ6 ZT[ VJlG p5Z[4 ALH G NL;[ ACFZ Ò4 
3G JZ;[ JG 5F\UZ[4 V[D .gãL lJØI lJSFZ Ò PP tIFU_ $ 
RDS N[BLG[ ,F[C R/[4 .gãL lJØI ;\HF[U Ò4 
V6E[8[ VEFJ K[4 E[8[ EF[UJX[ EF[U Ò PPP  tIFU_ 5 
p5Z TH[ G[ V\TZ EH[4 V[D G ;Z[ VY" Ò4 
T[ JZ6G[ VFzDYL4 V\T[ SZX[ VGY" Ò PPP  tIFU_ & 
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E|Q8 YIF[ HF[U EF[UYL4 H[D AU0I]\ N}W Ò4 
UI]\ Z[ 3'T DCL DFB6YL4 VF5[ YI]\ VX]â Ò PPP  tIFU_ * 
5/DF\ HF[UL 5/DF\ EF[UL4 5/DF\ U'CL G[ tIFUL Ò4 
lGQS]/FG\N SC[ V[ GZGF[4 J6;DHIF[ J{ZFuI Ò PPP  tIFU_ ( 
 S[8,FS SFjIF[ XF`JT ;DI DF8[ CF[I K[P VF 5N DF8[ V[J]\ SCL XSFIP VF 5N 
B}A HF6LT]\ K[ G[ B}A UJFI K[P VF 5N UF\WLÒV[ T{IFZ SZFJ[, cVFzD 
EHGFJl,c DF\ 56 K[P lGQS]/FG\N :JFDLGL ;\TSlJGL ÝlTEFGF[ p¿D pgD[Ø VCÄ 
ÝU8 YI[,F[ K[P 
 5NGF[ VFZ\E H ;]\NZ K[P ctIFU G 8S[ Z[ J{ZFuI lJGFc S[JL DCÀJGL DFlD"S 
JFT S[8,F ;Z/ XaNF[DF\ ZH} SZL K[ ¦ ctIFUc VG[ cJ{ZFuIc EFJGF[ VFJF[ hL6F[ 
lJJ[S AC] VF[K[ 9[SF6[ HF[JF D/[ K[P tIFUGF D}/DF\ J{ZFuI K[P ;FRF[ J{ZFuI G HgD[ 
TF[ tIFUGF[ VY" ZC[ GCÄP cH\U, J;FjI]\ HF[ULV[c V[JF[ VG]EJ S\. lJZ, GYLP 
;FW] V[S ;\;FZ KF[0[4 G[ V[GF[ J/L ALHF[ ;\;FZ éEF[ SZ[ ¦ lGQS]/FG\N V[ 5lZl:YlT 
AZF[AZ HF6[ K[ V[8,[ TF[ T[VF[ VFJL 5\ÂÉTVF[ ,BL XS[ K[ o cJ[X ,LWF[ J{ZFuIGF[4 
N[X ZCL UIF[ N}Z Òc J[X8[SGL VBF[ SC[ K[ T[JL VF0L U,LDF\ V8JF. HTL jIÂÉT 
5KL H[G[ D/JF GLS/[,L T[ EUJFGG[ H D/L XSTL GYLP SFD4 ÊF[W4 DF[C4 ,F[E 
VFlN Ø0ŸlZI]VF[GL HF/DF\ V[ O;FI K[ VG[ DGDF\ ê0[ ê0[ H[ lJSFZF[ ;]Ø]%T 
VJ:YFDF\ CF[I K[ T[ AC[SL é9[ V[JL E}lDSFDF\ D]SFI K[P lGQS]/FG\N VF 5lZl:YlTG]\ 
J6"G SZTF\ ;RF[8 NQ8F\TF[ p5IF[UDF\ ,[ K[P ALH VG[ JØF"4 ,F[CR]\AS VG[ ,F[C4 
T[DH AU0[,F N}WGF\ H[ NQ8F\TF[ V[D6[ ÝIF[HIF\ K[ T[ SlJGF J^I" lJØIG[ AC] 
;RF[8TFYL :O]8 SZ[ K[P cp5Z TH[; G[ V\TZ EH[c4 c5/DF\ HF[UL G[ 5/DF\ EF[ULc4 
c5/DF\ U'CL G[ tIFULc VFJL jIÂÉTGF J6;DHIF J{ZFuIG]\ V[DG]\ NX"G S[8,]\ 
JF:TlJS G[ T[YL ;FR]\ K[ ¦ EF[UYL E|Q8 YTF HF[UG[ AU0[,F N}WGF NQ8F\TYL J6"JTF\ 
EF[U G[ HF[U éEI H[ ZLT[ AU0[ K[ T[G]\ DFlD"S EFG SlJ SZFJ[ K[P 
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 VF SFjIDF\ lJRFZJ:T] H[8,]\ pNF¿ K[ V[JL H4 V[G[ 5}ZF[ gIFI VF5[ V[JL 
;\]NZ JF6L K[P cWG JZ;[ JG 5F\UZ[c4 cE[8[ EF[UJX[ EF[UÒc4 cE|Q8 YIF[ 
HF[UEF[UYLc VFJL VFJL pÂÉTVF[DF\ H[ 5ND{+LG[ J6" ;FD\H:I K[ T[ VF:JFn K[P 
J{ZFuIGF EFJ ;FY[ SlJGL ÝUF- TgDITF CF[JFYL H V[G]\= lG~56 DGF[J[WS YI]\ K[P 
VF SFjIGF[ ,I 56 SlJGF DGF[UTG[ JX JT"TF[ RF,[ K[P J{ZFuIGL JFT S[JL 
;DTF[,56[4 :JrK ZLT[ G[ ;Z; ZLT[ VCÄ ZH} Y. K[ ¦ V[DF\I[ .lgãI lJØI V\U[GL 
JFT EFZ5}J"S 3}\8F.G[ ZH} YFI K[P SFjIZl;SF[ ÝFZ\EGL 5\ÂÉTDF\ cZ[c GF[ H[ ÝIF[U 
K[4 cÒc GL 5\ÂÉTlJZFD ;}RS ,-6 K[ T[G]\ I[ ;F{gNI" ÝLKX[ HP VF 5N UJFI K[ 
tIFZ[ cZ[c G[ cÒc V[DF\ G CF[I TF[ SFjIG[ S[J]\ G]S;FG YFI T[ lJRFZLX]\ TF[ T]ZT T[GL 
SFjIF[5SFZSTF ;DHFX[P SFjIDF\ ;FRL J{ZFuI EFJGF DF8[GF[ VG]ZF[W jI\HGFtDS 
ZLT[ H ÝU8 YIF[ K[ T[ HF[. XSFX[P lGQS]/FG\NGF ;DY" SlJtJG]\ VF SFjI V[S 
ZD6LI pNFCZ6 K[P 
J{ZFuIGL ;FY"STF 
 V[S ZLT[ HF[.V[ TF[ lGQS]/FG\N :JFDL VG[ ;CHFG\N :JFDL V[S U]Z] ZFDFG\N 
:JFDLGF lXQI H[JF CTFP J/L lGQS]/FG\NÒ 5\NZ[S JØ" H[8,F DF[8F CTFP KTF\ 
;CHFG\N :JFDLG[ V[DGF ÒJGSF/ NZlDIFG 5ZD[` JZ :J~5[ VFZFWTF ZæF CTF\ 
VG[ ;CHFG\N :JFDLGF VÙZlGJF; 5KL 56 V-FZ JØ" ;]WL T[DGF ÒJG;\N[XGF[ 
jIJCFZ VG[ JF6L äFZF jIF5S ÝRFZ SZTF CTFP ;FW] YIF 5KL E[BG[ XF[EFJJF 
TZO H T[DG]\ ,Ù Zæ]\ CT]\P zL ;CHFG\N :JFDL 5F[T[ 56 lGQS]/FG\N :JFDLG]\ C\D[XF\ 
U]Z]A\W] TZLS[ 5}Z]\ DFG HF/JTFP 
 zLÒ DCFZFH[ JRGFD'TDF\ Sæ\] K[ S[4 cNZ[S DFGJLV[ 5F[TFGF :YFGGF[ lGZ\TZ 
lJRFZ SZTF ZC[J]\ HF[.V[P SF[.56 SFD SIF" 5C[,F\4 DFZF VFzDG[ IF[uI VF SFI" K[ 
S[ GlC T[ lJRFZJFG]\ SNL R}SJ]\ HF[.V[ GCÄPc VF XaNF[G]\ VÙZXo 5F,G SZJFDF\ 
lGQS]/FG\N :JFDLV[ SNL VF/; SZL GYLP T[D6[ T[DGL ÒJG lSTFAGF\ 5FGF\ 
J{ZFuIEFJYL H EZL NLWF\ K[P V[DGF[ VFNX" jIÉT SZTF\ V[S 5NDF\ V[D6[ UFI]\ K[P 
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 VD[ H0EZTL HF[lUIF4 
 .rK]\ GCÄ J{EJ HUT 5NFZY4 
 ÒJG[ ~R[ GlC H[D ZF[UÒ4 
 B8Z; BFJF GlC BF[/LV[P 
 :JFDL lGQS]/FG\N H[ S\. p5N[X VF5TF T[G]\ 5F[T[ 5F,G SZTFP lGo:JFNL56]\ 
T[DGF p5N[XGL W|]J5\ÂÉT CTLP cÒEG[ JX SZF[ TF[ H DG JX YX[P U?IF4 RLS6F4 
:JFlNQ8 5NFYF[" tIHF[4 ZF[U YFI tIFZ[ S[D KF[0F[ KF[mc VFJF[ T[DGF[ VFU|C ZC[TF[P 
5F[T[ SNLI[ :JFlNQ8 EF[HG HDTF GCF[TFP 
 V[S ;DI[ T[VF[ AF[8FN UFDGF 5FNZ[YL 5;FZ YTF CTFP UFDGF ClZEÉTF[ 
VFU|C SZL UFDDF\ ,. UIFP GUZX[9 EUF NF[XLV[ DF[8F ;FW] ;DÒ lAZ\HGL 
Z;F[. T{IFZ SZFJLP :JFDL HDJF A[9F4 EF6DF\ lAZ\H HF[.4 HdIF lJGF VF\BF[ 
DÄRL AF[,JF ,FuIFP clGQS]/FG\N4 T]\ TF[ DF[8F DF6;F[GF[ DCF[ATL K[4 DF[8FG]\ DG 
;FRJ¸ lAZ\H HDc GUZX[9 VF ;F\E/L UIF VG[ :JFDLGF N- J|TG[ ;DÒ4 lAZ\H 
,. ,LWF[P HFZGF ZF[8,F VG[ KF;YL :JFDLG[ HDF0IFP 
 V[DGL S9F[Z lGo:5'CL EFJGFG[ SFZ6[ DF[8]\ lXQIJ'\N 56 V[DGL VF;5F; 
HFDT]\ GCÄP ALHF ;NŸU]Z]VF[ 5F;[ 5RF; ;F9 ;FW]VF[G]\ D\0/ ZC[T]\ CT]\4 tIFZ[ T[DGL 
5F;[ DF\0 5F\R ;FT lXQIF[ ZC[TF CTFP V[DGL tIFU ÝWFG J'l¿G[ VG]S}/ YJ]\ ;C[,]\ 
G CT]\P 
 lGQS]/FG\N :JFDL H[ UFDDF\ HTF\ tIF\ AGTF\ ,UL ClZEÉTGL Z;F[. 
:JLSFZTF GlC4 SFZ6 S[ T[D6[ :JFDL DF8[ lDQ8FgG DF[S,[, CF[IP T[VF[ 5F[TFGL 
H~lZIFT D]HA VD]S 3Z[YL lEÙF DFUL ,FJTF CTFP SF[.G[ tIF\YL R58L TF[ SF[.G[ 
tIF\ D]õL VGFH ,[TF\ VG[ AFSLG]\ Ý;FN TZLS[ 5FK]\ VF5TF CTF\P J'â YIF tIFZ[ 56 
T[DGF[ VF ÊD RF,] CTF[4 V[YL ClZEÉTF[ V[DG[ lEÙFY[" G GLS/JF VFU|C SZTF 
CTF\4 T[VF[ ;DHFJTF S[4 cC]\ lEÙFY[" GLS/]\ K]\ T[YL DG[ NZ[S 3Z[ HJFG]\ YFI K[ VG[ 
NZ[SG[ HDF0JFGF[ VG[ Ý;FN D[/jIFGF[ ;\TF[Ø D/[ K[P DFZL lEÙFJ'l¿ 5FK/ VFJF[ 
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VY" ZC[,F[ K[¸  DF8[ S'5F SZL DFZL N[CUF0L 5F;[YL S<IF6EFJ[ ,[JFI T[8,]\ SFD ,[JF 
NF[P 
 lGQS]/FG\N :JFDLGF[ :JEFJ J{ZFuIÝWFG AGL UIF[ CTF[4 KTF\ Zl;STF 56 
T[D6[ ;\3ZL ZFBL CTLP T[G]\ ÝU8LSZ6 TF[ :JFDL ;CHFG\NGL CFHZLDF\ H YT]\ CT]\P 
J{ZFuI VG[ Zl;STF ;FD;FDF K[0FGF EFJ CF[JF KTF\ lGQS]/FG\N :JFDLDF\ ;FY[ S[D 
ZCL XSTF CTF4 T[G]\ 36F\ G[ VF`RI" YT]\ CT]\P 
 ;CHFG\N :JFDLG[ lC\0F[/FBF8[ h],FJJFDF\vlC\RF[/JFDF\ V[DG[ VFG\N 
VFJTF[ CTF[P AWL J:T]GF[ V[D6[ tIFU SIF[" CTF[P ;J" J:T] V[D6[ KF[0L NLWL CTL4 
KTF\ 56 lJ`JSDF" TZLS[ T[DG[ D/[,L lX<5L TZLS[GL VFUJL l;lâ V[D6[ KF[0L G 
CTLP HIFZ[ HIFZ[ VF Ý;\U ;F\50IF[ K[4 tIFZ[ T[D6[ VFUJF GSXL SFDYL VG[S 
D\lNZF[ VG[ EJGF[G[ lJE}ØlT SZJFG]\ SFD SI]" CT]\P V[DGL lGU[CAFGL T/[ A\WFI[,]\ 
WF[,[ZFG]\ D\lNZ V[S VY"DF\ V[DG]\ :DFZS SCL XSFI V[D K[P 
 J0TF,DF\ ;CHFG\N :JFDLG[ h],FJJF DF8[ V[D6[ ,FS0FGF[ V[S lC\0F[/F[ 
T{IFZ SIF[" CTF[P V[ lC\0F[/FG[ AFZ AFH]VF[ CTLP V[GF AFZ B}6F 5Z NZJFHF CTF\P 
T[ AFZ NZJFH[YL ;CHFG\N :JFDLV[ ClZEÉTF[G[ V[S ;FY[ AFZ :J~5[ NX"G VF%I]\ 
CT]\P VF lC\0F[/FG[ A[ VF\AFGL JrR[ AF\WJFDF\ VFjIF[ CTF[P CLZvZ[XDGL NF[ZL J0[ 
T[G[ h],FJJFDF\ VFjIF[ tIFZ[ lGQS]/FG\N :JFDL VFG\NvlJEF[Z AGL S'TS'tI YIF 
CTFP 
 SrKGL D];FOZL NZlDIFGc IDN\0 GFDGF[ U|\Y ZRJFGL ;CHFG\N :JFDLV[ 
T[DG[ VF7F 56 SZL CTL4 T[YL lGQS]/FG\N :JFDLV[ CFYDF\ S,D 56 5S0L CTLP 
 OZ;L ,FS0F 5Z SF[TZSFD SZTL CTL VG[ ÝE]GL D}lT" 30TL CTL4 T[D S,D 
SFjIS'lT S\0FZTL ÝE]GF U]6UFG UFTL CTL VG[ ,F[SF[G[ ;\ÝNFI ÝtI[ VlED]B 
SZTL CTLP GD"N[ S,DGF BF[/[ DFY]\ D}SL ÝlT7F SZL CTLP T[JL H S\.S lGQS]/FG\N 
:JFDLV[ GLR[GF XaNDF\ ÝlT7F SZL CTLP V[DG]\ SFjI;H"G pNŸ[X ;EZ Zæ]\ CT]\P 
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cHIF\ ,UL ZC[ TG `JF;4 TH]\ GlC tIF\ ,UL VwIF;4 
ClZU]6 UFTF\ K}8[ TG4 T[DF\ DUG K[ DFZ]\ DGP 
 BZ[ H4 ClZU]6 UFTF\ V[GL ÒE,0L SNL YFSL GYL T[G]\ SFZ6 VF5TF\ T[ 
UFI K[ S[ v 
 DFZF\ ;lZIF\ ;J[" SFH4 T[ TF[ TD[ D?I[ DCFZFH4 
 N]oB NlZIFDF\YL TFIF[" J/L VWDG[ pâFIF["P 
 V[YL SZLG[ v 
 D}lT" TDFZL lDZF\T DFZL4 GlC D[,]\ CJ[ C]\ gIFZL4 
 ZFBLX ÒJ ;FY[ C]\ H0L4 GlC D[,]\ V/UL 30LP 
 zâF5}6" VG[ EÂÉTEFJ EZL VG[S S0LVF[ V[GF ;H"GDF\YL VF56G[ D/L 
ZC[ K[P T[DGL V[SF\lTS EÂÉT V[S :JFDL ;CHFG\N DF8[ H CTL4 T[ T[DGF GLR[GF 
5NDF\ ~0L ZLT[ SC[JFI]\ K[P 
HIF\ ,UL ÝF6 ZC[X[ lHEF :JFDL ;CHFG\N SC[X[4 
SF[. SC[ ALH]\ S[D 50L V\TZDF\ VF\8L V[D4 
D]B GlC SZ[ ALHF[ prRFZ4 G[+ GlC H]V[ ALHF[ VFSFZP 
* * * 
ALHFG[ GlC GD[ VgI 5FI4 ìNI[ ALH]\ wIFG GlC WZFI4 
D:TS GlC h}S[ VgIG[ VFU[4 ALH[ 5\Y GlC R,FI 5FIP 
 V[DG[ DG 5}6" 5]Z]ØF[¿D :JFDL ;CHFG\N ;FÙFTŸ ÝE] CTF VG[ V[DGF 
S'5FG[+GL Ý;FNLYL SXL D6F ZCL G CTLP tIFU SIF" SZTF\ VlWS D[/jIF H[J]\ 
V[DG[ ,FUT]\ CT]\4 T[YL T[ B]DFZL 5}J"S SC[ K[ v 
 ~0L D}0L 5FdIF ZF[S0L Z[4 GlC pWFZFGL JFT 
 VD,EIF" ;C]\ prRZ[4 ÝE] D?IF ;FÙFTŸ¸ 
 VF[lXIF/] XLN prRZ[4 AF[,[ DUG Y.G[ D]B4 
 HgDvDZ6G]\ ÒJDF\ Zæ]\ GlC HZF S[G[ N]oBP 
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 :JFDL ;CHFG\NGF VJTFZL SFI"G[ JWFJTF GLR[GF XaNF[DF\ VF,[B[ K[ v 
 VG[S ÒJ pâFZJF4 OlZIF N[X lJN[X4 
 lGZE[ SIF" GFZL GZG[4 VF5L p¿D p5N[X¸ 
 Sl,I]UG]\ ZFHI SFl-I]\4 ;TH]U JTF"jIF[ ;F[I4 
 ;]WD"DF\ ;C] ZC[4 VX]â G VFRZ[ SF[I4 
 :JFlDGFZFI6 ;FY[GF[ V[DGF[ ;CJF; JWTF[ UIF[4 T[D T[D ;CHFG\N 
:JFDLGL DC¿F JWFZ[ G[ JWFZ[ ÝU8 YJF ,FUL4 V[YL SZLG[ cKÄ0]\ BF[/TF\ ,FWL 
5F[/4 CJ[ VBF SZ hFSDhF[/c H[YL VBFGL pÂÉT 5[9[ lGQS]/FG\NGF V\TZGF 
5FTF/S}JFDF\YL Ý[Z6FGF[ O]JFZF[ JK}8TF[ CF[I¸ V[JL 5\ÂÉTVF[ :O]ZL CTLP 
 VFG\N VF%IF[ VlT 36F[ Z[4 VF ;EFDF\ V,A[,4 
 VD'TGF l;\W] é,8IF Z[4 Z\UZFGL JF/L K[ Z[,¸ 
 BF[8 U. K[ BF[JF.G[ Z[4 ÒtIFGF HFULZ -F[,4 
 N]oB UI]\ AC]\ lNGG]\ Z[4 VFjI]\ ;]B VT],P 
 GZl;\C DC[TFV[ J{Q6JHGGF ,Ù6F[ JTF"jIF K[4 T[D lGQS]/FG\N[ ;FRF 
EÉTGF ,Ù6 J6"JTF ,bI]\ K[ S[4 
 V[JF ;\T ;C]GF ;UF\ Z[4 5Z p5SFZL 5}ZF\ K[4 
 H[GF lN,DF\ GlC SF[. NUF Z[4 ;tI JFTDF\ X}ZF K[P 
 V[G[ DG RFlZÈ VG[ J{ZFuIGL AC] DF[8L lS\DT K[4 T[YL RFlZÈ lJGF DF[8F 
AGJFGL VFSF\ÙF ZFBGFZG[ DF8[ SC[ K[ S[4 
 V[S E}\;F0LG[ V[S0F[ Z[4 JF?IF DÄ0F JLX4 
 HF[TF ;ZJF/F[ G H0IF[4 tIFZ[ SZ[ K[ ZL;P 
 RFlZÈ lJGFGF c-D-F[, DF\C[ 5F[,c H[JF DF[8F DF6;F[ DF[Z S/F SZ[ G[ p3F0F[ 
,FU[ T[JF N[BFI K[¸  T[D 56 SC[ K[P 
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 V[D6[ VBFGL 5[9[ VJZG[ T[DH ;t;\ULVF[G[ 56 9LS ;5F8FDF\ ,LWF\ K[P 
N\E4 VF0\AZ VG[ 0F[/ 5Z T[D6[ TFTF ÝCFZF[ SIF" K[P T[DG[ 5F[TFGL TLBL JF6LG]\ 
56 EFG CT]\4 V[YL 5F[T[ H SC[ K[ v 
 S96 JRG SC]\ K]\ S0JF SF\SR ~54 
 NNL"G[ UF[/L Në K]\ Z[4 ;]B YFJF VG]5P 
 S0JL UF[/L VF5JF KTF\ ;DFHG]\ 3[G pTZT]\ GlC CF[I T[YL 5F[TFGF ÝCFZF[ 
SFDIFA GLJ0IF GYL V[JF V;\TF[Ø ;FY[4 VYJF CÒ 5F[TFGFYL ÝCFZF[ VF[KF YIF 
K[ V[GL ÝTLlT ;FY[ T[VF[ SC[ K[4 
 DGGL JFT]\ DGDF\ ZCL4 ZCL U. ZCL Z[4 
 DF,DL lJGF DGGL4 SF[GL VFU[ N[BF0]\ SCL Z[4 
 36]\ SC[TF ;\TF5 K[4 SF[G[ S[D SCLV[ EF. Z[4 
 ÒjCFG[ ZFBL K[ hF,L4 ZB[ JW] HFTL T]\ JCL Z[P 
 T[DG]\ VFB]\ ÒJG ;\TÝS'lTYL h/SL Zæ]\ CT]\4 T[D ;FlCtIÝJ'l¿YL 56 
XF[EL Zæ]\ K[P T[D6[ VG[S SFjIU|\YF[ ,bIF K[P ;FlCtI4 ;\ULT4 EFØF S[ l5\U/GF[ 
VeIF; SIF[" G CF[I T[JF V[S U]H"Z ;]TFZ 5F;[YL VFJL ;FlCltIS ;D'lâ ÝF%T YFI 
V[ VF`RI"HS ALGF ,[BFIP V[DG]\ DF[8FEFUG]\ ;FlCtI ;H"G U]HZFTLDF\ YI]\ K[P 
YF[0L ZRGF lC\NLDF\ 56 K[P T[DF\ lJRFZF[GL GJLGTF4 HF[XGL GJGLTF4 p5DFGL 
GJLGTF VG[ X{,LGL GJLGTF HF[JF D/[ K[P 
 T[DGF\ SFjIF[4 EHGF[4 5NF[ VG[ WF[/DF\ ;\;FZGL V;FZTF4 VFtDFGL 
pgGlT4 N[CGL G`JZTF VG[ 5ZD TÀJ ÝlT ÒJGG[ JF/JFGF[ AF[W ìNIGL 
VFZ5FZ pTZL HFI V[ ZLT[ V5FIF[ K[P U]HZFTDF\ T[DGL SlJTF :Y/[ :Y/[ CF[\X5}J"S 
UJFTL ZCL K[ o 
 lGQS]/FG\NÒG[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ cJ{ZFuID}lT"c SC[JFIF K[P T[D6[ 
ZR[,F U|\YF[ VF D]HA K[ o 
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 EÉT lR\TFDl6 o VF U|\Y U]HZFTL EFØFDF\ 5nDF\ ZRFIF[ K[P ;FlCtIGF 
:J~5 TZLS[ lJRFZLV[ TF[ T[ ;CHFG\N :JFDLGL ÒJGSYF K[P ;CHFG\N :JFDLGL 
ÒJG,L,F4 ÒJGG]\ V{` JI"4 D]bI tIFUL VG[ U'C:Y lXQIF[GL GFDFJ,L4 
VF7FVF[G]\ lJJ[RG .tIFlNGF[ ;]Z[B bIF, !&$ ÝSZ6F[ äFZF VF5JFDF\ VFjIF[ K[P 
EÂÉTDFU"G]\ lG~56 SZTF[ VF U|\Y V[S p¿D ÒJGSYF TZLS[ ;\ÝNFIDF\ NZZF[H 
J\RFI K[P :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIG]\ 7FG VG[ AF[W ;DHJF DF8[ cEÉT lR\TFDl6c 
5IF"%T 5]:TS K[P 
 lGQS]/FG\N :JFDLV[ U-0FDF\ ZCLG[ ;\JT !((*GF VF;F[ ;]NL T[Z;GF ZF[H 
VF U|\Y 5}ZF[ SIF[" CTF[P 
 IDN\0 o VF U|\Y lGQS]/FG\N :JFDLGL ;F{ ÝYD S'lT K[P VFWF[. UFD[ 
:JFDLzLV[ NLÙF U|C6 SZL T[ ;DI[ ;\JT !(&_DF\ ZrIF[ CTF[P H[DF\ GZS VG[ 
IDIFTGFVF[G]\ TFNxI J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF U|\Y zL ;CHFG\N :JFDLG[ 
J\RFJTF\ T[VF[ :JFDL 5Z B}A ZFÒ YIF CTF VG[ T[DGL SlJtJXlSTGL lG5]6TF 
HF[. ALHF U\YF[ ZRJF 5[Z6F4 ÝF[t;FCG VF5L VF7F VG[ VFXLJF"N VF%IF CTF\P 
VF U|\YDF\ Z_ S0JF K[P ÝFZ\E NF[CF VG[ ;F[Z9FYL SZL S'lTG]\ ;DF5G ZFU WF[/DF\ 
SI]" K[P ÝYD S0JFDF\ SlJV[ 5}J"KFIFGF[ p5IF[U SIF[" K[P 
 5]Z]ØF[¿DÝSFX o zL ;CHFG\N :JFDLV[ H[ ZLT[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF[ 
ÝRFZ SIF["P T[G]\ lJUTJFZ ;\lÙ%T J6"G VF U|\YDF\ SI]" K[P zL ;CHFG\N :JFDLG]\ 
ÒJGSFI" T[D H DlCDF NXF"jIF[ K[P VF U|\YGF 55 ÝSFZ K[P ÝtI[S ÝSFZDF\ JL; 
JL; RZ6F[ K[P K[<,FDF\ V[S JWFZ[ K[P ÝtI[S ÝSFZGL X~DF\ +6 NF[CFVF[ VG[ 5KL 
RF[5F.VF[ K[P 
 :G[CULTF o VF U|\YDF\ UF[5LVF[GF lGjIF"H Ý[DG]\ p¿D J6"G4 pâJÒGF[ 
UF[5LVF[G[ ;\N[XF[ VF5L XaNN[C äFZF TFNxI lRTFZ B0F[ SIF[" K[P zL ;CHFG\N :JFDL 
ÝtI[ EÉTF[V[ S[JF[ :G[C ZFBJF[ HF[.V[ T[D H zL :JFDLGF[ ;CHFG\N :JFDL ÝtI[ S[JF[ 
ptS8 :G[C CTF[ T[ 5N5\ÂÉTV[ GLTZL ZæF[ K[P VF U|\YDF\ $$ S0JF VG[ !! 5N A\G[ 
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D/LG[ $)_ RZ6 K[P VF U|\Y ;\JT !(*ZGF J{XFB ;]NL $GF ZF[H ,BJFDF\ 
VFjIF[ K[P 
 JRGlJlW o EUJFGGF JRG VG];FZ JT"J]\ T[G]\ GFD JRGlJlW4 U]Z]JRG 
VG[ XF:+JRGGF[ ãF[C SZGFZF 5Z VFSZF ÝCFZF[ SIF" K[P VF U|\YDF\ 5Z S0JF\ K[P 
V[S S0JFDF\ VF9 RZ6 K[ VG[ !# 5N K[P VF U|\YGF[ lGDF"6SF/ :JFDLV[ H6FjIF[ 
GYLP 5Z\T] VG]DFG 5ZYL V[D ,FU[ K[ S[ zL ;CHFG\N :JFDLGF :JWFDUDG AFN 
VF U|\YGL ZRGF Y. CX[P 
 ;FZl;lâ o VF U|\Y IYFGFDF4 TYF U]6F D]HA ;J" ;TŸXF:+GF p¿D 
;FZ~5 K[P ÝE]Ý;gGTFDF\ ;FWGF[G]\ lJ:T'T lJJ[RG SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF U|\YGL 
ZRGF SIFZ[ SZJFDF\ VFJL CX[ T[GL SF[. GF[\W D/TL GYLP VF U|\YDF\ $( S0JF VG[ 
!Z 5N ;\ÝNFIGF[ TÀJ;FZ ;\lÙ%TDF\ HF6JF DF8[ lH7F;]VF[G[ 5}ZTF[ Y. 50[ T[JF[ 
K[P 
 EÂÉTlGlW o EÉTF[GL EÂÉTGF lGlW E\0FZ ;DFG VF U|\YDF\ ÝU8 :J~54 
ÝE]EÂÉTGF[ DlCDF VG[ EÂÉTGF prRTD DlCDFG]\ ;]\NZ J6"G SI]" K[P VF S'lT 
;\JT !)_ZDF\ R{+ ;]NL )4 ZFDGJDLV[ VYJF zL :JFlDGFZFI6 HI\TLG[ 5lJ+ 
lNJ;[ ZRF. K[P V[ NlQ8V[ ;\ÝNFIDF\ VF U|\YGF[ VlWS DlCDF K[P T[DF\ $$ S0JF4 
!! 5N4 A[ ;F[Z9F4 A[ NF[CF VG[ V[S WF[/ D/LG[ 5_( RZ6 K[P 
 ClZA/ULTF o zLClZ V[8,[ :JI\ ;CHFG\N :JFDL VG[ V[DGF\ p5N[XJRGF[ 
~5L ULTFGF[ VF U|\YDF\ ;]EU ;DgJI ;FWLG[ VgI ;FWGF[ SZTF\ ÝU8 ÝE]GF 
VFzI VG[ V{` JI"G]\ z[Q9tJ l;â SI]" K[P VF U|\Y ;\JT !()(DF\ 5]Z]ØF[¿D DF;GL 
5lJ+ 5}l6"DFV[ 5}ZF[ SIF[" CTF[4 H[DF\4 $$ S0JF VG[ !! 5N D/LG[ $__ RZ6 K[P 
 ìNIÝSFX o EÉTìNIG[ DFIF ZlCT4 :JrK4 lGD"/ VG[ X]â SZJFGF[ VF 
U|\YGF[ C[T] K[P U]Z]vlXQIGF VNŸE]T ;\JFN~5[ DF[ÙDFU"G]\ lG~56 VtI\T EFJJFCL 
X{,LDF\ :JFDLzLV[ SI]" K[P VF ZRGF ;\JT !()(DF\ J0TF, BFT[ GLDL V[SFNXLG[ 
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5lJ+ 5J[" SZJFDF\ VFJL K[P V[8,[ lGIlDT ZLT[ ìNIDF\ ÝSFX 5FDJF DF8[ VF 
U|\YG]\ lJlXQ8 DCÀJ K[P T[ 5\NZ Ý;\UF[ DFGJLI AGL ZC[ T[JF K[P 
 WLZHFbIFG o VF 5]:TSDF\ ;tIFU|CL EÉTZFH ÝC,FNP N- jIJ;FIL W|]J4 
;tIJFNL ClZ`R\ã4 5ZF[5SFZL ZlTN[J4 NFGJLZ DI}ZwJH4 T5F[D}lT" 1E]4 
XZ6FUTGF VFzI ZFHF lXAL4 HGS lJN[CL4 W{I"XL, G/ ZFHF4 VFtDlGJ[NL 
V\AZLØ4 EÉT lJELØ64 VB\0 :D'lTDFG ;]WgJF4 J{ZFuID}lT" H0EZT4 lGZFDI 
NlQ8JF/F X]SN[JÒ4 7FGL EÉT GFZN4 G{lQ9S A|ïRFZL HFH,L4 1lØ5]+ VFZ]6L 
H[JF 5}J"GF DCFG EÉTZFHF[V[ N]H"GF[GF\ N]oB VG[ SQ8F[ V5FZ W{I"YL ;CG SIF" 
5Z\T] EUJFGGL EÂÉTGF\ WFZ[,F\ SFD G KF[0IF\P V[ ;J" SYFVF[ ;J"HG p5IF[UL 
Ý[Z6F~5 SYFGS äFZF EÉTF[G[ W{I"GF[ p5N[X :JFDLV[ VGF[BL D:TL VG[ K8FYL VF 
U|\YDF\ J6"jIF[ K[P T[ U-5]ZDF\ ;\JT !())GF R{+ JNL !_DLV[ ,bIF[ K[4 H[DF\ &$ 
S0JF VG[ !& 5N D/LG[ *!* RZ6 K[P 
 ClZ:D'lT o zLClZ V[8,[ zL ;CHFG\N :JFDLGL D}lT"DF\ EÉTF[V[ VB\0 J'l¿ 
ZFBJL T[G[ :D'lT SC[ K[P zL ;CHFG\N :JFDLGF V\UG]\ H]NL H]NL JBT[ HD[,L4 
JF5Z[,L TYF :5X" 5FD[,L J:T]VF[G]\ IYF[lRT lJUT[ J6"G SZLG[ VF S'lTDF\ 
:JFDLzLV[ 5F[TFG]\ ìNI 9F,jI]\ K[P p5ZF\T ;CHFG\N :JFDLGF[ DlCDF VG[ T[D6[ 
V;FWFZ6 V{` JI" ATFjI]\ K[ T[G]\ lG~56 ;FT lR\TFDl6 äFZF EFJ5}J"S SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P 
 RF[;95NL o VF9 VF9 5NGF VF9 lJEFU D/LG[ RF[;9 5N YFI K[P VF 
5NF[DF\ ;\T V;\TG]\ :5Q8 :J~5 J6"JL V;\TGF[ tIFU SZL ;\T;DFUD p5Z EFZ 
D}SIF[ K[P Ý;\UF[lRT zL ;CHFG\N :JFDLG]\ ÝE]tJ ;\TF[GF J{ZFuI4 EÉTF[G]\ 
VFtD7FG JU[Z[ 5Z ÝSFX O[\SIF[ K[P DFGL4 N\EL4 -F[\UL V;FW]VF[ p5Z VFSZF\ 
JFuAF6 KF[0IF\ K[P 
 DGU\HG o XZLZvGUZ4 ÒJvZFHF4 CF VG[ GF 5F0GFZF DGG[ A[ NLJFG 
AGFJL4 V\ToX+] VG[ V\TolD+F[ V[ A[ JrR[ RF,TF lGZ\TZ I]âG]\ ;Z; ~5S äFZF 
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lC\NL EFØFDF\ ;Z/ lR+ B0]\ SI]" K[P VFW]lGS DGF[lJ7FGXF:+GF S[8,FS l;âF\TF[ 
:JFDLV[ V[DF\ ZH} SIF" K[P V[SF\TDF\ A[;L 5F[TFGF DGGL ;FY[ XF\lTYL T8:Y EFJ[ 
JFTF[ SZL NZ[S DFGJL ;]WZL XS[ K[4 T[G]\ J6"G VF%I]\ K[P VF U|\Y !(* 
NF[CZFv5NGF[ ;\JT !(*!DF\ zFJ6 ;]NL *G[ ZF[H 5}ZF[ SIF[" CTF[P 
 U]6U|FCS o VF S'lT lC\NL EFØFDF\ K[P zL ;CHFG\N :JFDLGF p5IF[UDF\ H[ 
J:T] VFJL CF[I T[DF\YL U]6 U|C6 SZJF lJØ[ V[DF\ EFZ5}J"S p5N[X SIF[" K[P T[DF\ 
!_! NF[CF K[P 
 ClZlJRZ6 o zL :JFlDGFZFI6 EUJFG HIF\ HIF\ JGDF\4 TLY"DF\4 N[XDF\4 
UFDDF\4 GUZDF\4 D]D]Ù]VF[G[ tIF\ lJRIF" VG[ H[ ,L,FVF[ SZL K[ T[G]\ EFJJFCL 
XaNF[DF\ #$Z S0LVF[ VG[ VF9 lJzFDDF\ J6"G SI]" K[P 
 VZÒlJGI o EUJFGG[ lJGD| EFJ[ ÝFY"GF SZJL T[G]\ GFD VZÒlJGIP 
lDz U]HZFTLvlC\NL EFØFDF\ zL ;CHFG\N :JFDLGL ÝFY"GF4 RF[5F. VG[ NF[CF4 
K\NF[4 S0L !_ZDF\ NXF"jIF K[P 
 S<IF6lG6"I o VFtI\lTS S<IF64 S<IF6G]\ :J~5 VG[ T[GL ÝFl%TGF D]bI 
p5FIF[ ATFjIF K[P D]ST VG[ D]D]Ù]GF\ ;\JFN~5[ VFtI\lTS S<IF6GF ;]UD DFU" DF8[ 
!( lJØIF[DF\ ;]IF[uI DFU"NX"G VF%I]\ K[P 
 VJTFZ lR\TFDl6 o .`JZGF GFGFvDF[8F H[ VJTFZF[ 5'yJL 5Z ÝU8 YIF 
K[ T[GF[ DlCDF VG[ GFDFJl, #! RF[5F.VF[DF\ H6FJL K[P 
 lRCŸGlR\TFDl6 o zL ;CHFG\N :JFDLGF RZ6GF\ !& lRCŸGF[G]\ J6"G ;]\NZ 
ZLT[ J6"JL !& NF[CFDF\ lC\NL EFØFDF\ SI]" K[P 
 5]Q5 lR\TFDl6 o #! 5]Q5F[ p5Z lC\NL EFØFDF\ NF[CF K[P 
 ,uGX]SGFJl, o AFZ ZFlXVF[ 5Z H]NF H]NF N[JF[V[ 5}K[,F Ý`GF[ VG[ T[G[ 
H]NF H]NF N[JF[V[ VF5[,F p¿ZF[P EFØF lC\NLvU]HZFTL lDz K[P !* NF[CF K[P 
 lXÙF5+L EFØF o zL ;CHFG\N :JFDLGL VF7F5l+SF K[P U]HZFTL EFØFDF\ 
5nDF\ Z&_ RF[5F.vK\NDF\ UFJFDF\ VG]S}/TF VFJ[ T[ ÝDF6[ V[GL ZRGF Y. K[P 
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 J'l¿lJJFC o ;F\;FlZS lJJFCG[ VFwIFltDS 7FGNlQ8V[ D},JLG[ Zl;S 
VF,F[RGF Z_ 5NDF\ SZL K[P VF V[S ~5SFtDS SFjI K[P 5ZDFtDF ;FY[GF\ ,uGG]\ 
~5S ÝIF[Ò T[ Ý;\U[ ,uGULTF[ TZLS[ UFJF DF8[ Z_ 5NF[GL ZRGF SZ[,L K[P 
 K}8S 5NF[ o VFXZ[ #___ p5ZF\T K[4 H[DF\ tIFU4 J{ZFuI4 7FG VG[ 
EÂÉTGF\ 5NF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P S[8,F\S VÝl;â 56 K[P 
 U]Z] TYF XF:+GL VF7FVF[GF[ E\U SZGFZF 5Z TLBF ÝCFZF[ SZT]\ 
c;\gIFzDG]\ ElJQI5]ZF6c GFDG]\ SFjI lGQS]/FG\NÒV[ ZrI]\ K[P zLÒ DCFZFH ÝtI[ 
VGgI EÂÉT TYF V[ EÂÉTGF VFG\NGL D:TL T[DGL ZRGFVF[DF\ 9[Z 9[Z N[BF. VFJ[ 
K[P 
 WF[,[ZF D\lNZG]\ lGDF"6 SFI" zLÒ DCFZFH[ V[DG[ ;F[\%I]\ CT\]P T[YL D\lNZ 
A\WFIF 5KL lGQS]/FG\NÒGF[ lGJF; tIF\ H ZæF[ CTF[P V[DGL SD"E}lD WF[,[ZF CTLP 
WF[,[ZFDF\ 8SJ]\ VG[ J;J]\ 36]\ S5Z]\ CT]\ T[ SFD 56 lGQS]/FG\NÒV[ VFÒJG tIF\ 
ZCLG[ lGEFjI]\ CT]\P zL ;CHFG\N :JFDLV[ T[DGF V[ SFI"G[ V[S ÝSFZG]\ T5 U^I]\ 
CT]\ VG[ :JD]B[ ÝX\;F SZL CTLP 
 GFGF[ N[X lGZ; VlT4 N[CFlEDFGLG[ N]oB~54 
 lTIF\ tIFUL CF[I T[ 8S[4 ALHFG[ ;\S8~54 
 DF8[ ;[H[ T5 YFI Z[4 V[J]\ K[ HF[ VF D\lNZDF\IP 
 $! JØ" ;]WL ;\;FZL T[DH $!JØ" ;]WL ;FW]G]\ EI]" EI]" ÒJG ÒJL ;\JT 
!)_$ sS[ ;\JT !)_#f DF\ WF[,[ZF BFT[ lGQS]/FG\N :JFDLG[ zLÒ DCFZFH 
VÙZWFDDF\ T[0L UIF\P 
 lGQS]/FG\N :JFDLV[ VF ;\ÝNFIDF\ VFwIFltDS ;FlCtIGF[ DCF ;\U|C SZLG[ 
zLÒ VG[ TNFlzT HGF[G[ 36F\ Ý;gG SIF" K[P :JFDLGL lX<5 lG5]6TF 56 
lJ`JSDF"G[ lJ:DI 5DF0GFZL VG[ :5WF" SZGFZL VG]5D CTLP ;J"7 zLÒ 56 
T[JF\ SFIF["DF\ :JFDLGL ;,FC ,[TF VG[ T[JF SFI"DF\ Ý[ZTFP zLÒV[ SZ[,F D\lNZ 
lGDF"6Z]5 SFI"DF\ :JFDLV[ 36F[ EFU ,LW[,F[ H6FI K[P T[ ;DIDF\ T[JF lX<5LGL 
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N],"ETF CTLP zLÒGF\ ;DIDF\ VG[ :JÒJG ;]WLDF\ YI[,F\ 36F\ BZF\ D\lNZF[DF\ 
:JFDLGF[ lX<5L V\X CTF[P WF[,[ZFGF D\lNZDF\ S0LIFSFD4 ;]TFZSFD VG[ ;,F8SFD 
56 :JFDLV[ CFY[ H S[8,]\S SZ[,]\ K[P D\lNZ 5]Z] SZJFGL VF7F 56 zLÒV[ T[DG[ SZL 
CTLP 9FSF[ZÒGL VFU/GF SDF0G]\ VFZ;G]\ RF[S9]\ 5F[T[H SI]" K[ VG[ 3]D8GL 
VFU/GL GFGL 3]D8GL 5yYZGL SDFG T[ 56 5F[T[ H SF[TZ[,L K[P ALH]\ ;]TFZL SFD 
TF[ 36]\ SZ[,]\ K[P 
 SFZLIF6LDF\ zLÒGF\ p5IF[U DF8[ V[S S]\0L SZ[,L K[P sVÙZ VF[Z0L 56 
:JFDLV[ SZL CTL V[D SC[JFI K[f J0TF,DF\ AFZ AFZ6FGF[ lC\0F[/F[ S[ H[DF\ zLClZ 
h]<IF CTF\ VG[ T[ lGlD¿GF[ DF[8F[ pt;J 56 YIF[ CTF[P 36F :Y/F[V[ zLÒGF\ :YFG 
JU[Z[GL ;UJ0 56 :JFDL SZTFP U-0F H}GFU-DF\ T[JF SFDF[ 36F\ SIF" K[P  
 :JFDLV[ VFtDJ'l¿4 lX<5J'l¿ VG[ VFwIFltDS U|\Y lGDF"6 J'l¿YL 
;\ÝNFIDF\ DF[8L DC¿F D[/JL K[P T[D6[ 5F[TFG]\ ÒJG ;FN]\4 ;FlÀJS4 ;tIFU|C EZ[,]\ 
VG[ T54 tIFU4 J{ZFuI lJU[Z[ ;U]6JF/]\ lGU"DG SZ[,]\ CF[JFYL T[ ;DIDF\ T[DGF[ 
p5ZGF[ N[BFJ VF[KF[ ÝTLT YIF[ CX[4 5Z\T] T[DGF SFIF["GF[ lJRFZ SZTF\ T[DGF\ H[JF 
z[I; SFIF[" ALHFV[ EFuI[H SIF" CX[ V[D SCLV[ T[DF\ ,[X 56 VlTXIF[ÂÉTG[ :YFG 
GYLP ;FW]TFGF U]6F[DF\ TF[ SF\. VJX[Ø CT]\ GCÄP 
 ,F[SjIJCFZDF\ 56 lJ,Ù6 lJRÙ6TF CTL H[YL zLÒ T[DG[ I7FlN SFI"DF\ 
Ý[ZTF CTFP T[D6[ HgDFZ\eI VÙZJF;5IÅT :JSLlT"DF\ 56 SF\. S,\S VFJJF NLW]\ 
GYLP 5ZDC\;l:YlT 5KL DZ65IÅT U|\YF[ SLT"GF[H SIF" SZTF\ CTF\P ;\P !)_Z DF\ 
K[<,F[ U|\Y EÂÉTlGlW SIF[" CTF[P VG[ VUFp H6FjI\ T[D 5F[T[ S'tI S'tI Y.G[ VG[ 
ALHFG[ 56 S'TFY" SZLG[ WF[,[ZFDF\ ZCLG[ VÙZJF; ,LWF[ CTF[P :JFDLV[ VF E}lD 
p5Z (Z JØ" N[C ZFbIF[ CTF[P 5F[T[ UF{Z J6"JF/F4 pgGT VG[ S'Ø CF[JF KTF\ VlT 
T[H:JL VG[ ;F{dI D}lT" CTFP VFJF D]STJZ GZZtGGL E}lD 5Z 36L BFDL K[P 
 5tGL VG[ ;\TFGF[GL ;FD[ éEF ZCL `J;]ZU'C[ lEÙF DF\UTF\ VlJR/ 
ZC[GFZ lGQS]/FG\N[ GFGL DF[8L VG[S lRZ\ÒJL S'lTVF[GL ZRGF SZL K[P  
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 zLClZ ;FY[GF lJJFCG[ VG],ÙLG[ ,uGULTF[4 ;\TF[G[ VFRFZWD"GF[ AF[W 
VF5TF 5NF[4 ;CHFG\N ~54 lJZC Ý[D,Ù6F EÂÉT4 J{ZFuIAF[WGF\ 5NF[DF\ 
D]STX'\UFZ G[ AF[WG[ SFZ6[ T[VF[ H]NF 50[ K[P 
 ;\ÝNFI ACFZ T[DGF ptS8 J{ZFuI4 tIFU VG[ 7FGYL VF[/BFTF lGQS]/FG\N 
:JFDLGL ;FNL ;LWL EFØF VG[ EFJ4 ÝRl,T ,F[S-F/F[GF[ p5IF[U VG[ pD[ZFT]\ 
;\ULTG]\ TÀJ T[DG[ GF[\W5F+ AGFJ[ K[P  
 lGQS]/FG\NGL SlJTFG]\ lJØIJ:T] tIFU4 ;\TDlCDF4 ;\;FZ jIY"TF4 ÒJGGL 
V<5TF K[ 5Z\T] T[DGF Ý[D,Ù6F EÂÉTG]\ 5NF[ V,U TZL VFJ[ K[P T[G]\ SFZ6 
T[DGL VlEjIÂÉTGL ;Z/TF VG[ ;RF[8TF K[P 
 cE[8HF[ E[8HF[ E[8HF[ Z[ EFJ[ SZL E}WZ DG[ E[8HF[c 
Ý[D,Ù6F EÂÉTG]\ 5N v  
 cClZ Z; 5LH[ Z[ C[T[ 
 GF[ J[ VJ;Z ;F[ lXZ N[T[ ¦ 
 ÝLT H[ ÝE;]\ Z[ HF[0[ 
 lGQS]/FG\N SC[ GCÄ +F[0[c 
ÝE] Ý6IGF\ 5NF[DF\ ;F\;FlZS Ý6IGL 5lZEFØF VG[ EFJ;FDU|L v 
 GHZ TFZL DFZF GFYÒ Z[ 
  AC] DFZ[ K[ AF,4 
 HZF C/JF Z{ G[ C[ZHF[ Z[4 
  XFDl/IF ;]HF, 
TF[ ÝLTGL 5L0FGL VlEjIÂÉT v 
 ;BL XLNG[ E[N K E,S[ Z[ 
 AF. lG\NIF Y. N,GL Z[ 
 XLN ÝF[J K ÝF6 
lÝITD ÝE]G[ v 
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 VF%IF[ VFNZ D[\ V[CG[ 
 C{I[ CZB GjI DFI[4 
 C[TGF VF\;] Z[ VFlJIF\ 
 ,/L ,/L ,FUL C]\ 5FI[P 
lD,GGF[ VFG\N v 
 VFH DFZ[ lNJF/L Z[ lNJF/L 
 CF\ Z[ W[I" VFjIF JF,F[ JGDF/L Z[ 
  * * *  
 c,FUL DFZF\ G8JZGL ,UGL S[ DIF"NF D[,L HUGLc 
  * * * 
 cÝLTD 5FTl/IF[ Z[4 5FTl/IF[ Z[4 VFJL D]H 5Z -l/IF[c 
  * * * 
 c;FR]\ SCF[ XFDl/IF JCF,F4 HFuIF S[ G[ ;\U[ Z[c H[JF\ VG[S 5NF[DF\ S'Q6 
DF8[GL ÝLTG]\ VFSØ"6G]\ J6"G K[P 
 cAFhF[ DF VF[-6[ Z[4 ;F{ N[B[ ;CLIZ]\ GF[ ;FYc H[JL Ý[DR[Q8FG]\4 UF[5LGL 
RT]ZF.G]\ J6"G K[4 56 VF EÂÉTD},S X'\UFZG[ lGQS]/FG\N[ DIF"NFDF\ ZCLG[ UFIF[ 
K[P 
 ,8SF/F[ ,8S\TF[ VFJ[4 DF[CG DF[Z,L JFTF[ Z[P 
 lGQS]/FG\NGF[ :JFDL XFDl/IF[4 VFJ[ VDLZ; 5FTF[ Z[P 
 c:G[CULTFc DF\ S'Q6 lJGFG]\ ÒJG4 ;\A\W VG[ UF[5LGL NXFG]\ J6"G :DZ6LI 
K[P 
H[C D]B[ VD[ 5FG RFjIF\4 T[C D]B[ VFJ/ S[D RFJX]\ m 
S'Q6 lJGF pâJ VD[4 ALH]\ V\TZ S[D 9[ZFJX]\ m 
VF TF[ TGDG VF%I]\ K[ V[CG[4 V[S ZlT VD[ ZFbI]\ GYL4 
zL S'Q6 S'Q6 SC[TF\ DZX]\4 56 ALH]\ GCÄ YFI VDYÄ 
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 VF cUF[5L pâJ ;\JFNv VtI\T ìNI:5XL" K[P EFØF ;Z/ K[P HIFZ[ ÝE]GL 
D}lT"DF\YL J'l¿ lA,S], lJRl,T G YFI tIFZ[ VFJ]\ Z; pHHJ,4 ;RF[8 J6"G D/L 
XS[4 H[ p¿D K[P 
cC]\ TF[ VFG\N 5FDL Z[ V5FZ4 lJ9, JZ JZTF\ Z[4 
DFZF[ ;]O/ YIF[ VJTFZ4 SFG JZ SZTF\ Z[P 
 * * * 
c;ZJ:I ;F[\%I]\ Z[ ;BL D[\ TF[ XFDG[ Z[4 
TG DG WG HF[ lXX ;D[Tc 
 * * * 
;BL S[;ZELGF[ K[ SFGÒ 
 DG DFgIF Z[4 DG[ D?IF DF[ZFZ S[PPPc 
c;BL ;]\NZ xIFD ;]HF6GL4 
 VD[ K{I[ Z[4 lUZWZGL WZGFZ S[PPPc 
 VFD4 :JFDLzLGF[ J{ZFuI X]QS G CTF[P zLClZ ÝtI[GL Ý[DEÂÉTDF\ 56 T[VF[ 
Z;A; CTF\P EFJFG]E}lTGL ;rRF. VG[ VlEjIÂÉTDF\ ÝTLlTG]\ ê0F6 TYF 
VJFZGJFZ ;{FZFQ8=L AF[,RF,GL ,-6GF[ lJlGIF[U T[DGL S'Q6 lGZ]l5T 5N 
SlJTFDF\ ;F{gNI"EÂÉT GCÄ 5Z\T] EÂÉT ;F{gNI" l;â SZ[ K[P EÂÉT;CH SFjIDF\ 
EjI SZTF\ JW] D'N]TF VG[ 1H]TFGF[ 5lZRI SZFJ[ K[P 
sZFU o WF[/f 
;BL D[,L N[ DGGF DZF[0G[4 
V[JF[ VFD/F[ Z[4 SZ[ S[G[ HF[ SFH S[ PPP  D[,L_ 8[S 
;BL T[G[ U6L T]H ;ZBL4 
T]\G[ ALH[ Z[4 AC] ,FUX[ ,FH S[PPP D[,L_  ! 
;BL V\U VlEDFG VF6LX DF4 
ZB[ U6TL Z[4 ;BL TFCZF U]6 S[PPP D[,L_  Z 
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;BL DF[8L SZL D/L DF[CG[4 
HUDF\. Z[4 T]\G[ HF6T]\ SF[6 S[PPP  D[,L_  # 
;BL ;]3056FG]\ X]\ é5H[4 
5ZJL6 Z[4 56 5}K[ K[ SF[6 S[PPP  D[,L_  $ 
;BL ~5 N[BL GYL ZlhTF4 
DG D VF6LX Z[4 V[J]\ H]JTL HF[6 S[PPP D[,L_  5 
;BL XF[EL T]\ xIFDGF ;\UYL4 
JFc,F VF0L Z[4 S[D SZLV[ JF0 S[PPP D[,L_  & 
;BL 0Fc56YL N[C NFhX[4 
5K[ SF[. Z[4 5}KX[ GCÄ 5F0 S[PPP  D[,L_  * 
;BL T[G[ T]H lJGF RF,X[4 
TFZ[ T[ lJGF Z[4 SF\. GlC ;Z[ SFD S[PPP D[,L_  ( 
;BL 5lTJ|TFG]\ V[ 56 K[4 
;ZFI[ GlC Z[4 ALHF[ ;]5G[ xIFD S[PPP D[,L_  ) 
;BL VA/FG[ V[D 38[ 36]\4 
A/ AF\WL Z[4 AF[,JF[ GlC AF[, S[[PPP D[,L_  !_ 
;BL lGQS]/FG\NGF GFYG[4 
SF\. S[cJ]\ Z[4 T[GF[ SZJF[ TF[, S[PPP  D[,L_  !! 
 :JFDL lGQS]/FG\NG]\ VF V[S ;]\NZ EFJJFCL 5N K[P VF 5NDF\ zLS'Q6GL ;FY[ 
;\S/FI[,L V[S UF[5LG[ ;BLEFJ[ AF[W V5FI[,F[ K[P VFD TF[ VF AF[W 5ZDFtDFGF[ 
;FÙFtSFZ JF\KTF ÒJFtDFG[ VG],ÙLG[ H V5FI[,F[ K[P 
 VCÄ SF[. V[S ;BLG[ zLS'Q6 ;FY[ JFS]\ GCÄ 5F0JFGL VG[ 5F[TFGFDF\ H[ S\. 
JF\SF56]\ CF[I TF[ THJFGL XLB ;F{dI ZLT[ V5F. K[P 5C[,L 5\ÂÉTDF\ H c;BL D[,L N[ 
DGGF DZF[0G[c V[D SC[JFDF\ VFjI]\ K[P DGGF DZF[0vJ/ KF[0L N[JFG]\] VCÄ ;BLG[ 
H6FJFI]\ K[4 S[D S[ zLS'Q6 ;FD[ VFJ]\ DG ZFBJFYL ,FE GYLP 5ZDFtDF TF[ 5F[TFGL 
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ZLT[ H JT"JFGFP V[DGL ;FY[ TF[ ;Z/ DG ZFbI]\ H ;FZ]\P V[DGF JFNDF\ GCÄ 
éTZJFDF\ ;FZ K[P;BL 5F[T[ 5F[TFGL HFTGL D]BtIFZ4 T[ 5F[TFG[ H ;\EF/LG[ ZC[ TF[ 
5}ZT]\ K[P lGQS]/FG\N ;BLG[ lGZFlEDFGL v lGDF"GL YJFGF[4 ;Z/ G[ lJGD| YJFGF[4 
pNFZ VG[ U]67 YJFGF[ AF[W VF5[ K[P S'Q6GF\ ;t;\U[ H DF[8F. D/L K[ T[G]\ :DZ6 
SZJFGL4 xIFD VF0[ JF0 G AF\WJFGL4 S'Q6 VFU/ BF[8]\ 0CF56 S[ RT]ZF. GCÄ 
NFBJJFGL4 EUJFGGL VN[BF. GCÄ SZJFGL S[ V[DGL ,L,F lJX[ BF[8F bIF, GCÄ 
AF\WJFGL4 EUJFGGF VgI EÉTF[GL VN[BF. GCÄ SZJFGL4 5F[TFGF H 
DFGvD,FHF TYF XlST DIF"NFDF\ ZC[JFGL¸ ~5vRT]ZF.vVFKS,F. VFlNGF[ 
VFWFZ GCÄ ,[JFGL V[D VG[SlJW lXBFD6F[ ;DEFJYL4 S,FtDS ZLT[4 1H]TFYL 
VCÄ ZH} Y. K[P 
 S'Q6 TF[ EÉTGF V\TZEFJG[ ÝLK[ K[P AFæ ~5 v NDFD S[ 0F[/vRT]ZF. 
H[JL p5,S v T]rK AFATF[G[ V[ JX YTF GYL T[ T[YL KF[0JFGF[ AF[W T[VF[ VF5[ K[P 
EUJFG X]\ SZ[ K[ V[ HF[JF SZTF\ EUJFG ÝtI[ 5F[TFG]\ X]\ ST"jI K[ V[ lJX[ ;BLG[ 
;HFU ZC[JFG]\ lGQS]/FG\N ;}RJ[ K[P EUJFG ÝtI[ 5lTJ|TFGL H[D VGgI 
EÂÉTEFJ ZFBJFG]\ SC[ K[P T[VF[ VA/FG]\ GFZLG]\ A/ V[GF ÝE] ÝtI[GF lJGLT 
jIJCFZDF\ ZæFG]\I[ ATFJ[ K[P 
 VF 5NDF\ cS[c GF[ lJlGIF[U wIFGFC" K[P DGGF HFTEFTGF DZF[0 S[JF CF[I 
T[GF[ bIF, VF5JFDF\ ;\IF[HS cS[c lJlJW pÂÉTv;\NEF["DF\ p5IF[UL 5]ZJFZ YFI K[P 
cD[,L N[ DGGF DZF[0c c0Fc56YL N[C NFhX[c4 cJFc,F VF0L Z[4 S[D SZLV[ JF0c4 cA/ 
AF\WL Z[4 AF[,JF[ GlC AF[,c JU[Z[ pÂÉTVF[DF\ SlJSD"GF[ VFCŸ,FNS pgD[Ø HF[. 
XSFX[P VF 5NDF\ EFJGF ;}1D DZF[0 ;Z; ZLT[ V\lST K[P S'Q6G[ lG~5T]\ VF 5N 
;]U[I K[P  
 lGQS]/FG\NGF 5NF[DF\ xIFD V[ H 3GxIFD K[P 5]Z]ØF[¿D4 DF[CGZFI4 zLClZ4 
xIFD VF AWF\ H XaN ÝIF[UF[ H[ S'Q6 DF8[ ÝIF[HFI K[ T[ ;CHFG\NÒ DF8[ IF[HFIF\ 
K[P VFD4 VF 5NF[DF\ T[VF[ ;CHFG\NG[ H S'Q6~5[ VFZFW[ K[P 
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 EFuI HFuIF\ Z[ VFH HF6JF\4 SF[l8 YIF\ S<IF6¸ 
 pWFZF[ G ZæF[ V[CGF[4 5FdIF ÝE] ÝU8 ÝDF6PPP  ! 
 VGFY56FG]\ D[c6]\ pTI]"4 ;NF YIF ;GFY¸ 
 0Z G ZæF[ ALHF N[JGF[4 U|CIF[ ClZV[ CFYPPP   Z 
 S\UF,56]\ S[cJF G Zæ]\4 ;NF DGF6]\ ;]B¸ 
 D:TL VFJL Z[ VlT V\UDF\4 N}Z 5,F6F\ N]oBPPP  # 
 V6;DH6 V/UL Y.4 ;DL ;DHF6L JFT¸ 
 5F\5/F ;J[" 5ZF\ 5?IF4 D?IF zLClZ ;FÙFTŸ PPP $ 
 S;Z G ZCL SF[. JFTGL4 5FdIF ÝE] ÝU8 Ý;\U¸ 
 BF[8 D8LG[ BF8I Y.4 ZCL UIF[ K[ Z\UPPPP   5 
 E}WZ D/TF\ E,]\ YI]\4 O[ZF[ OFjIF[ VF JFZ¸ 
 ;]B T6L ;LDF XL SC]\4 DG[ DF[N V5FZPPP  & 
 VFH VFG\N JWFD6F\4 C{I[ CZB G DFI¸ 
 VD/TL JFT T[ VFJL D/L4 XL SC]\ ;]BGL ;LDFIPPP * 
 VFH VD'TGL C[,L Y.4 ZCL GlC SF\. BF[8¸ 
 V[S S<IF6G]\ SIF\ Zæ]\4 YIF\ S<IF6 SF[8 PPP  ( 
 ZF\S56]\ TF[ Zæ]\ GlC4 SF[. DF SC[XF[ S\UF,¸ 
 lGZWlGIF\ TF[ VD[ GYL4 DCF D?IF[ K[ DF,PPP  ) 
 SF[6 HF6[ VF S[D YI]\4 VFjI]\ V6lR\TjI]\ ;]B¸ 
 -F/F[ V,F{lSS -/L UIF[4 D?IF ClZ D]BF[D]BPPP !_ 
 WgIWgI VJ;Z VFHGF[4 H[DF\ Dl/IF DCFZFH¸ 
 lGQS]/FG\N 0\SF[ ÒTGF[4 JFUL UIF[ K[ VFHPPP  !! 
 VF 5NDF\ lGQS]/FG\N[ N[BLTL ZLT[ H ÝE]ÝFl%TGF VFG\NG[ J6"jIF[ K[P E}WZ4 
zLClZ4 DCFZFH JU[Z[ XaNF[ zLS'Q6GL ÝFl%TGF VFG\N VY" ;}RJ[ K[P TF[ ÝU8 
5]Z]ØF[¿D zLÒ DCFZFH¸ ;CHFG\N :JFDLGL ÝFl%TGF[ VFG\N 56 VCÄ jIF%T K[P 
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 ;F{GF BZF GFY S'Q6 5ZDFtDF K[P V[GFYL H ;FRL ;GFYTF ,FW[ K[P V[ H 
ZLT[ ;FR]\ WG 56 5ZDFtDF H K[P V[GFYL H ;FRL WlGSTF ,FW[ K[P S'Q6GL ÝFl%T 
5KL NLGTF4 CLGTF4 N]oB4 CFlG JU[Z[ TF[ 8S[ H GCÄ4 A,S[ V-/S 
S<IF6v;]BvVFG\NGL 5lZl:YlT H ÒJGDF\ VG]EJJF D/[P 5ZDFtDFG]\ NX"G 
HIF\YL YFI V[JF :JFDL ;CHFG\NG]\ D/J]\ V[ H ÒJGGL DCFG p5,laW K[4 V[ H 
ÒJGG]\ 5ZD ;FY"SI4 5ZD lJHI5J" K[P lGQS]/FG\N J/L J/LG[4 é,8YL SFjIDF\ 
YF[0]\ 5]GZFJT"G ,\AF6 YT]\ CF[JF KTF\ E}WZGL¸ 5ZDFtDFGL ÝFl%TG]\ ;NŸEFuI G[ 
;]B UFI K[P sV[DG]\ 5]GZFJT"G V[ ZLT[ EFJ5}ZS CF[. lGJF"æ YFI K[f zLClZ D/[¸  
5ZDFtDF D/[4 5KL X[GF[ EI ZC[ m S. JFTGL S;Z ZC[ m S. V6;DH4 S\UFl,IT 
G[ VGFYTF ZC[ m ClZG]\ D]BF[D]B D/J]\ V[ V[S V,F{lSS VG]EJ K[P lGQS]/FG\NG[ 
TF[ VFJF[ VG]EJ S. ZLT[ D?IF[ V[GL H GJF. K[P DCFZFH ;FY[ V[DGF[ VFJF[ 
pDNF IF[U YIF[ V[ 56 5ZDFtDFGL S'5FG]\ H O/P 5F[T[ S. ZLT[ 5ZDFtDFGL S'5FG[ 
5F+ YIF V[GL H V[DG[ GJF. K[P T[D6[ TF[ VFJF X]E IF[U[ 5F[TFGF[ DG]QIFJTFZ 
V[/[ GCÄ HFI V[GF[ H EFZ[ pt;FCvpD\U K[P 
 VF pD\UG[ VG]S}/ J6F"G]ÝF;JF/Lv;F\ULlTS U]\HJF/L 5NFJl, IF[HJFDF\ 
SlJG]\ SF{X, GF[\W5F+ K[P VF SFjIDF\ lGQS]/FG\NGF VFG\NGF D}/DF\ ;]N- ÝE]zâF 
G[ ;NŸU]Z]zâF K[ T[ 56 HF[. XSFX[P VF 5N ;]U[I K[P ;\ÝNFIDF\ VF 5N jIF5S56[ 
UJFI K[P 
 H[ ,F,ÒG]\ cGFD VG[ SFDc 8/L UI]\ CT]\4 T[ ,F,Ò S]/ TÒ clGQS]/c YIF\ 
CTF\P 
 lJÊD ;\JT !(&_GF T[ lNJ;YL ,FS0F p5Z SFZLUZL SZGFZ ,F,Ò4 
;]YFZ D8L4 J{ZFuIGF\ p¿D 5NF[ 30GFZ :JFDL lGQS]/FG\N TZLS[ ;\ÝNFIDF\ Ýl;â 
YIFP 
 V[DGF[ tIFU lJX[GF[ EFJ V[JF[ ÝBZ CTF[ S[ AC] YF[0F lXQIF[ T[DGL 5F;[ 
ZæF CTF\P tIFUG[ T[D6[ cT[UGL WFZc TZLS[ VF[/BFjIF[ K[ VG[ J{ZFuI lJGF tIFU 
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8S[ GlC V[D T[D6[ V[S Ýl;â 5\ÂÉTDF\ Sæ]\ H K[P J{ZFuI V[DGF V\TZDF\ ê0F[ pTZL 
UIF[ CTF[P  
 cJ{ZFuI lJGF lJØI ;]BGF[4 V\TZ[ G YFI VEFJ4 
 lGQS]/FG\N lGJ["N lJGF4 Z]h[ GlC lJØI WFJPPPc 
 ;CHFG\N :JFDL TF[ V[DGF VFJF ;\TF[G]\ v EÉTF[G]\ ~0L 5[Z[ ,F,G 5F,G 
SZTF CTF\P S'Q6GL H[D UF[5LVF[ ;FY[ T[D ;CHFG\NGL VF ;\TF[ ;FY[ DGF[CZ ,L,F 
ZRFTL CTLP ;CHFG\N :JFDLGL D}lT" VF ;\T SlJVF[GF\ ìNIDF\ V[JL TF[ V\SF. U. 
CTL S[ V[ ;J[" UF[5LVF[ H[D S'Q6G[ VFZFW[ T[D ;CHFG\NG[ VFZFWTF CTF4 Ý[D;BL 
EFJ[P V[DF\YL :JFDL ;CHFG\NGF\ VFSØ"S lR+F[4 J6"GF[ ;\TvSlJVF[G[ :O}IF" K[P 
lGQS]/FG\N[ VF,[B[,]\ V[S lR+ VF Zæ]\ o 
 c,8SF/F[ ,8STF[ VFJ[4 DF[CG DF[Z,L JFTF[ Z[4 
 ;BFG[ ;\U[ VlT pKZ\U[4 ULT DW]ZF\ UFTF[ Z[P 
 S[;lZI[ JFW[4 S;]\A, 5FI[4 S[;Z Z\UDF\ ZFTF[ Z[4 
 O},GF TF[ZF4 UHZFGL 8F[5L4 O},F[GF CF\Z[ O},FTF[ Z[P 
 lGQS]/FG\NGF[ :JFDL XFDl/IF[4 VFJ[ VDLZ; 5FTF[ Z[c 
 
l5IF TDFZ]\ H[ JNG4 ;NG ;J" ;]BG]\4 
GLZBTF\ EZL ,F[RG4 DF[RG EJ N]oBG]\P  ! 
l5IF GI6DF\ 36F[ G[C4 VD|tI[ VlT EIF"4 
l5IF lD8 WZL D]H DFY4 GFGÒ N]Z CIF"P Z 
l5IF D]B[ DW]ZF\J[64 N[6 ;]B ;\5l¿4 
;]6TF\ DG YFI[ D[64 lJZD[ ;J" lJ5l¿4P # 
l5IF C;J[ C[T ;D[T4 JF6L SlC JF,GL4 
DF[I]\ DFZ]\ DG lR¿4 HF[. XF[EF EF,GLP  $ 
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l5IF lJwI[ lJwI[ SZL JFT4 ;DhFJL ;]BGL4 
VF[/BFJL V\TZ DF\I[4 ;F[AT lJD]BGLP  5 
l5IF VD 5Z SI]" C[T4 lG`R[ DFZF GFYÒ4 
l5IF V-/S -l/IF VD ;FY4 D<IF EZL AFYÒP & 
l5IF ;F\EZTF\ V[ ;]B4 lJIF[U N]oB YFI[ K[4 
l5IF HF[TF\ JRG ;GD]B4 ZFÒ HF[ Z[JFI[ K[P * 
l5IF DG D/JF DCFZFH4 T,O[ DFZ]\ TGÒ4 
l5IF lGQS]/FG\NGF GFY4 lNH[ NX"GÒP  ( 
 
C]\ TF[ VFG\N 5FDL Z[ V5FZ4 lJ9, 5Z JZTF\ Z[¸ 
DFZF[ ;]O/ YIF[ VJTFZ4 SFG JZ SZTF\Z[P  ! 
DFZF ;lZIF\ HF[ ;ZJ[Z[ SFH4 DF[CGG[ D,TF\ Z[¸ 
WgI WgI 30L NG VFH4 lJRFI]" D[\ J/TF\ Z[P   Z 
DFZF DGDF\ Z[ DFGL D[\ DF[84 JZL JGDF/L Z[¸ 
DFZF BF[I[,F lNJ;GL Z[ BF[84 EFUL D[\ TF[ EF/L Z[P # 
DFG]\ DF[TL0[ J]9F D[C4 VFG\NGL Y{ C[,L Z[¸ 
;BL XFD ;]\ SZTF\ ;G[C4 Z\U RF<IF[ Z[,L Z[P  $ 
C]\ TF[ Z;A; Y. Z;DF\I[4 Zl;IFG[ Z;[ Z[¸ 
DFZF V\UDF\ é,8 G DFI[4 C{I]\ ZI]\ C;[ Z[P  5 
D[\ TF[ GLZbIF Z[ G8JZ GFY4 xIFD/L J/L ;]ZlT Z[¸ 
;BL lGQS]/FG\NGF[Z[GFY4 ;]BGL D}ZlT Z[P  & 
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5FTl/IF ;\UFtI[ Z[ AF\WL AF. lÝT0L; Z[ 
ClZ JZ JZL SZL 36]\ C[T¸ 
;ZJ:I ;F[%I]\ Z[ ;BL D[ TF[ XFDG[ Z[4 
TG DG WG HF[ lXX ;DT[ _   5FP ! 
ZFÒ Y. ZFH[ Z[ VF%I]\ ;]B VDG[ Z[4 
T[ TF[ ;]B D]B[ Sæ]\ S[D HFI[¸ 
DUG Y.G[ Z[ CF,]\ C]\ D,5lT Z[4 
VFH DFZ[ V\U[ VFG\N G DFI[ _   5FP Z 
V\UF[V\U ZI]\ Z[ VF[5L DFZ]\ V[C YSL Z[4 
JF,[ J/L D/L JF?IF[ DFZF[ JFG4 
VJ[J G[ OZFZ[ V[6[ DFZF V\UGF Z[4 
SI]" D]G[ SFI[S SF[0L,[ SFG _   5FP # 
HF[AG HF/jI]\ Z[ SFD VFjI]\ SFGG[ Z[4 
VFjIF[ E,[ VA/FGF[ VJTFZ ¸ 
5]Z]ØG]\ N[C Z[ AF. 36]\ 5F5G]\ Z[4 
H[G[ GlC l5I] p5Z l5IFZ _   5FP $ 
WgI WgI GFZL Z[ %IF; H[G[ l5I] T6L Z[4 
l5I] ;\U[ AF\wIF\ 5F[TFGF Z[ ÝF64 
lGQS]/FG\NGF Z[ :JFDL l5I] ;tI K[ Z[4 
GYL SIF" lJSFZL GZGF JBF6 _   5FP 5 
 
;BL S[;Z ELGF[ K[ SFGÒ4 
 DG DFgIF Z[4 DG[ D?IF DF[ZFZ S[ PPP S[;ZP 8[S 
;BL ;]\NZ xIFD ;]HF6GL4 
 VD[ K{I[ Z[4 lUlZWZGL 3Z GFZ S[PPP S[;Z_ ! 
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;BL G8JZ S]\JZ WD"GF[¸ 
 V,A[,F[ Z[4 DFZF[ ÝF6 VFWFZ S[PPP S[;Z_ Z 
;BL Ý[D ÝLT[ RF[ \8IF[ lR¿DF\4 
 lJ;Z[ GlC Z[4 JFc,F[ lGlDØ JFZ S[PPP S[;Z_ # 
;BL ;}TF\ A[9F 36]\ ;F\EZ[4 
 lRTJ6L Z[4 36L RF,TF\ RLT S[PPP S[;Z_ $ 
;BL V\TZ[ VB\0 ;F\EZ[4 
 DFZ[ Y. Z[4 5FTl/IF X]\ ÝLT S[PPP S[;Z_ 5 
;BL VCF[lGX ZC]\ VF,F[RTL4 
 DF[CGG]\ Z[4 D]BHF[JFG[ SFH S[PPP S[;Z_ & 
;BL G[6F\ EZL HIFZ[ GLZBX]\4 
 tIFZ[ XD[ Z[4 DFZF lN,GL NFH S[PPP S[;Z_ * 
;BL D]B HF[I[ N]oB HFI K[4  
 YFI K[ Z[4 ;BL XF\lT G[ ;]B S[PPP S[;Z_ ( 
;BL XD[ DGF[ZY DGGF4 
 HIFZ[ H]V[ Z[4 XFD/F[ ;GD]B S[PPP S[;Z_ ) 
;BL 5}Z6 ,[6]\ K[ ,F,X]\4 
 H[YL ;IF" Z[4 DFZF\ ;3/F\ SFD S[PPP S[;Z_ !_ 
;BL lGQS]/FG\NGF[ GFYÒ4 
 V,A[,F[ Z[4 DFZF[ VFTDZFD S[PPP S[;Z_ !! 
 
;BL DF[CGÒG[ D/TF\ Z[4 Z\U ,FuIF[ K[P 
D{\vDF8 D}SIF\ D[ 8,TF\ Z[4 Z\U ,FuIF[ K[P 
 D[\ ,F[S,HFG[ ,F[5L Z[P Z\U_ 
 Y. lUZWZ JZGL UF[5L Z[P Z\U_ 
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 D{\ S]/DZHFNF D[,L Z[P Z\U_ 
 C]\ BF\TL,F;]\ B[,L Z[P  Z\U_ 
 D[\ ,F,GG]\ ;]B ,LW]\ Z[P  Z\U_ 
 H[ SI]" T[ D[ SLW]\ Z[P   Z\U_ 
 C]\ TF[ Zl;IFG[ Z\U ZFRL Z[P Z\U_ 
 DFZ[ Y. ;UF. ;FRL Z[P  Z\U_ 
 DFZF DGGL SF;/ 8F/L Z[P Z\U_ 
 D[\ TF[ lGU9I UF\9I H JF/L Z[P Z\U_ 
 T[ TF[ K}8[ GlC HF[ KF[0L Z[P Z\U_ 
 D[\ 5LT l5I];]\ HF[0L Z[P  Z\U_ 
 DFZF[ JZ Gp¿D G\N,F,F[ Z[P Z\U_ 
 lGQS]/FG\NGF[ JF,F[ Z[P  Z\U_ 
 
Ò Z[ VFH Z\U[ ZdIF Zl;S ZFHI[ 
 BF\TL,F[ BF\tI[ B[l,IFP 
Ò Z[ XFD/[ C]\ Y. K]\ ;GFIP BF\TL,F[_ 
Ò Z[ 9FSlZI[ 9FZ]\ K[ DFZ]\ V\UP  BF\TL,F[_ 
Ò Z[ Z\UL,FGF[ ,FUF[ D]G[ Z\UP  BF\TL,F[_ 
Ò Z[ T[6[ DFZ]\ V\U YI]\ p,F;P  BF\TL,F[_ 
Ò Z[ V,A[,[ 5}ZL K[ DFZL VFXP  BF\TL,F[_ 
Ò Z[ Z;L,[ SZL K[ Z;A;P  BF\TL,F[_ 
Ò Z[ lJõ, JZ[ SZL D]G[ JXP  BF\TL,F[_ 
Ò Z[ CFD C{IFGL 5}ZL l5I] ;FYP  BF\TL,F[_ 
Ò; Z[ CF[ \XL,F[ lGQS]/FG\NGF[ GFYP BF\TL,F[_ 
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Ò Z[ VFJF[ ;[H[ ZDLV[ ;]\NZ XFD 
 ,F0L,F ,F0 ,0FJLI[ 
Ò Z[ l5I] 5}ZF[ C{0FGL CFDP  ,F0L,F_ 
Ò Z[ XFDl/IF KF[ ;]BG]\ ;NGP  ,F0L,F_ 
Ò Z[ l5I] DFZF ÝF6GF ÒJGP  ,F0L,F_ 
Ò Z[ 9FSlZIF KF[ 9ZJFG]\ 9FDP  ,F0L,F_ 
Ò Z[ ;]\NZ JZ KF[ ;]B0FGF WFDP  ,F0L,F_ 
Ò Z[ TD[ KF[ DFZF VFTDGF VFWFZP ,F0L,F_ 
Ò Z[ ClZJZ KF[ C{0FGF CFZP  ,F0L,F_ 
Ò Z[ V,A[,F KF[ VFG\NE\0FZP  ,F0L,F_ 
Ò Z[ G8JZ DFZF GI6GF X6UFZP ,F0L,F_ 
Ò Z[ DF[CG DFZL ;FR[ZL lDZFYP  ,F0L,F_ 
Ò  Z[ GD6F JZ lGQS]/FG\NGF GFYP ,F0L,F_ 
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ÝSZ6 v * 
lGQS]/FG\N :JFDLGL 5NSlJTFDF\ S'Q6G]\ lG~56 
5FN8L5 
!P cJ{ZFuIGF T5[ T5TF lGQS]/FG\N :JFDLc c:JFlDGFZFI6 ÝSFXc V[lÝ, v 
Z__#GM V\S 5'P !# 
ZP czL lGQS]/FG\N SFjISLT"G vc !c V\TU"T XFP :JFDL ClZÒGNF;Ò äFZF 
V5FI[, ÒJGRlZ+ Ýl;âSTF" v DC\T 5]ZF6L ClZ:J~5NF;Ò zL 
:JFlDGFZFI6LD\lNZ v E]H 5'P ! 
#P cJ{ZFuIGF T5[ T5TF lGQS]/FG\N :JFDLc c:JFlDGFZFI6 ÝSFXc V[lÝ, v 
Z__#GM V\S 5'P !# 
$P V[HG4 5'P !$ 
5P V[HG4 5'P !5 
&P J{ZFuID}lT" zL lGQS]/FG\N :JFDLc zL UMZWGNF; ;MZl9IF 5'P !( 
*P V[HG4 5'P !) 
(P V[HG4 5'P Z_ 
)P V[HG4 5'P Z_ 
!_P V[HG4 5'P Z! 
!!P V[HG4 5'P Z! 
!ZP :JFlDGFZFI6 ÝSFX v V[lÝ, v Z__#GM V\S 5'P !5 
 
 
 
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ÝSZ6 v ( 
N[JFG\N :JFDLGL 5NSlJTFDF\ S'Q6G]\ lG~56  
 
HgD o .P;P !(_#4 ;\JT !(5)4 SFZTS ;]N !5 
VJ;FG o .P;P !(5$4 ;\JT !)!_4 zFJ6 JN !_ 
cN[JFG\N SlJ ALHF ;FZc 
   sG\NDF/F v D\H]S[XFG\NÒf 
ìNIDD"G[ JÄWTF J[WS ;\TSlJ N[JFG\N :JFDL o 
;G[ !(_( VG[ lJP;\P !(&5GF lXIF/FGL 1T] CTLP ;\wIF ;DI -/L ZæF[ 
CTF[P H[T,5]ZDF\ V{lTCFl;S VlC\;S DCFI7 SZLG[ EUJFG :JFlDGFZFI6 WF[/SF 
5F;[ VFJ[,F A/F[, UFD[ 5WFIFÅ CTFP Z( JØ"GF GJI]JFG EUJFG 
:JFlDGFZFI6GL bIFlT UFDF[UFD S]T}C,GF[ JFIZF[ O}\SL ZCL CTLP V[8,[ H VFB]\ 
UFD VCÄ 56 V[DGF NX"G[ 8F[/[ J?I]\ CT]\P zLClZGF Ý[DL EÉT ZIF B8F6[ VFU|C 
SIF[" o cDCFZFH ¦ JF/] SZLG[ VCÄ ZFT ZCL HFVF[P VDG[ ,FE VF5F[Pc 5Z\T] 
zLClZG[ TF[ HJFGL pTFJ/ CTLP V[8,[ V[DGL DZÒ ;DÒG[ ZIF B8F6[ Y},L VG[ 
TF\;/L EZLG[ N}W TFtSFl,S V5"6 SIFÅP 3ZDF\ A[;LG[ HDJFG[ AN,[ RFZ[ AFH] 8F[/[ 
D/[,F ,F[SF[GL JrR[ H4 UF0FGL µwI p5Z A[9F\ A[9F\ zLClZ Y},L VG[ N}W VFZF[UJF 
D\0IFP EF[\I[ ,8STF 5U ZFBLG[ HDTF zLClZGL HDJFGL ZLT 56 VDFG]ØL CTLP 
CFYGF[ NF[YF[ EZLG[ N}W ;FY[ Y},L HDTF\ zLClZGF CFY[ N}WGF Z[,F µTZTF CTF\P 
V\UZBFGL AF\I SF[6LV[ R-FJLG[ ;F{GF\ VF`RI" JrR[ zLClZ ÒEYL SF[6L RF8TF 
CTF\ ¦ TDFXFGL H[D 8F[/[ D/[,F S[8,FI ,F[SF[V[ DxSZL SZL o cVFJF SF\. EUJFG 
CF[TF CX[ mc 5Z\T] V[ 8F[/F JrR[ H µE[,F[ DF+ K JØ"GF[ V[S AF/S VF ¹xIG[ 3}\8L 
3}\8LG[ 5L ZæF[ CTF[P DCFZFH[ SIFZ[ JF/] VF8F[5L ,LW]\ V[GL V[G[ BAZ G ZCLP VG[ 
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3F[0FG[ V[0L DFZL DCFZFH[ lJNFIGL T{IFZL SZL tIFZ[ HF6[ V[ ;DFlWDF\YL HFuIF[P 
8F[/FG[ JÄWTF[ V[ NF[0TF[ EUJFG :JFlDGFZFI6 5F;[ 5CF[\RL UIF[P! 
cDCFZFH ¦ DG[ VF5GL ;FY[ ,. HFVF[P DFZ[ VFJJ]\ K[PPPc 
c56 TDFZ]\ GFD m TD[ SIF\ ZCF[ KF[ mc 
cDCFZFH ¦ VD[ DFZ]RFZ6 U-JLP C]\ ÒÒEF. ZtG]GF[ NLSZF[P D}/LDF\ DFZ]\ 
DF[;F/P DFZ]\ GFD N[JLNFG U-JLPPPP 
DCFZFH[ D]D]Ù]GL 5}J"EJGL D]D]Ù]TF 5FZBL ,LWLP V[DGL lJG\TL :JLSFZL 
,LWLP ;F{ 5lZJFZG[ DGFJLG[ DCFZFH[ N[JLNFGG[ ;FY[ ,. ,LWFP A|ïFG\N :JFDLG[ 
;F[\5LG[ Sæ]\ o c:JFDL4 VF 56 N[JL5]+ K[P TF[ TD[ CJ[ 5,F[8HF[Pc 
DCFSlJ A|ïFG\N[ :JFDLV[ zLClZGL VF7F D:TS[ R-FJLPZ N[JLNFGGF C{IFDF\ 
50[,L XlSTVF[G[ V[D6[ h\SFZLP SFjIXF:+DF\ v 5ÄU/DF\ N[JLNFG lG5]6 YJF 
,FuIFP ZFUvZFlU6LVF[G]\ 56 T[DG[ 7FG YJF DF\0I]\P 
Ò CF\P A/F[,GF\ V[ N[JLNFG V[ H 5KLYL VF56F\ ìNIDD"G[ JÄWTF ;\TSlJ 
;NŸU]Z] N[JFG\N :JFDLP  
;\JT !(5)GF SFZTS ;]NL 5}GDGF lNJ;[ EF, ÝN[XDF\ WF[/SFYL !Z UFp 
N}Z A/F[, UFDDF\ ZtG] XFBFGF DF~RFZ6 U-JL zL ÒÒEF.G[ tIF\ V[S 5]+GF[ 
HgD YIF[ H[G]\ GFD N[JLNFG 5F0I]\P T[DGF DFT]zLG]\ GFD AC[GÒAF CT]\ VG[ T[DGL 
A[ AC[GF[GF\ GFD DW]AF VG[ AF.ÒAF CTF\P N[JLNFGG]\ DF[;F/ D}/LDF\ CT]\P# 
N[JLNFG 5}J"GF D]ST CTF\ VG[ T[YL GFG56YL H V[DG]\ ÒJG AF/ZDTDF\ 
,FUT]\ GlC EÉTìNI CT]\P V[DGF l5TFzL X\SZGF p5F;S CTF\P RFZ6 SF[DDF\ 
lJnFGL ÝJ'l¿ VGF[BL CF[I K[ VG[ T[JF H ;\:SFZ N[JLNFGGL p5Z 50IF CTF\P 
V[DG[ 5F\R JØ" 5}ZF\ YTF\ T[DGF l5TFzL ÒÒEF. A/F[, UFDGF ;LDF0[ WÄU0F 
UFDGL ;LDDF\ ;F\S/[` JZ DCFN[JGF N[J/DF\ lXJ5}HG SZJF HTF\ tIFZ[ ZF[H 
N[JLNFG T[DGL ;FY[ HTFP V[S JBT ÒÒEF. ACFZ UFD UIF CTF\P tIFZ[ 
N[JLNFGÒ lGtI lGDI D]HA DCFN[JGL 5}HF SZJF UIFP tIF\ V[DGF V\TZDF\ 
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V[SFV[S UNŸUNŸ Ý[DF:5N EFJGF pt5gG Y. S[ EUJFG X\SZ DFZL ÝtIÙ 5}HF GlC 
V\ULSFZ SZ[ m¦ AF/S JI K[4 lGNF["Ø ÒJG K[4 VF\BDF\YL Ý[DGF Vz] JæF\ HFI K[4 
EÂÉTDF\ DuG K[P EUJFG X\SZ Ý;gG YIF\4 ÝtIÙ NX"G VF%IF\ VG[ JZ DFUJF 
Sæ]\P$ N[JLNFGÒ X\SZ EUJFGGF NX"GYL CØ"DF\ VFjIF\P ;FQ8ŸF\U Ý6FD SIF" VG[ 
Ý[D5}J"S UNŸUNŸ  S\9[ 5F[TFGF[ VFtI\lTS DF[Ù DF\uIF[P EUJFG X\SZ[ cTYF:T]c SCL 
V[DGL 5}J"l:YlTG]\ 7FG VF%I]\P D:TS p5Z 5F[TFGF C:TSD/ 5WZFjIF\ VG[ Sæ] S[ 
vccEUJFG ÝU8 5]Z]ØF[¿D :JFlDGFZFI6 ÝU8 YIF K[ VG[ TDFZ[ UFD VFJX[ G[ 
T[DGL ÒE SF[6LI[ V0X[P TD[ V[DG]\ XZ6 :JLSFZHF[P TDG[ V[ V5GFJX[P V[DGF 
lXQI V[S DCFG SlJ ;NŸU]Z]GF[ TDG[ D[/F5 YX[P T[DGL 5F;[YL TD[ lJnF ;\5FNG 
SZXF[ VG[ DCF SlJ TZLS[ Ýl;â YXF[Pcc VG[ 5KL AgIF[ VUFp H6FjIF[ K[ T[ 
N[JLNFG VG[ zLClZGF\ ÝYD lD,GGF[ ;]EU Ý;\UP 
EUJFG zLClZ H[T,5]ZDF\ I7 SZL V[S JBT A/F[, UFD[ 5WFIFÅ4 UFD,F[S 
NX"G[ éD8I]\P ZF[SFJFGF[ VG[ HDJFGF[ zLClZG[ VFU|C SIF["P ;DI G CF[JFYL Y],L 
VG[ N}W TF\;/L EZLG[ ZIF B8F6[ T[DGF VFU/ D}SIF\P EUJFG[ UF0F p5Z A[;L 
V[ 5LJF DF\0I]\P T[DF VDFG]lØS R[Q8F H6F.P N}WGF Z[,F SF[6LI[ pTZTF ÒEYL 
RF8JF ,FuIFP EUJFGGL ÒCŸJF SF[6LI[ V8STL HF[. N[JLNFGG[ lG`RI YIF[ S[ 
:JFlDGFZFI6 ;FÙFTŸ EUJFG K[P DG]QIGL ÒE SF[6LV[ V8SL XS[ GlCP VFJ]\ 
;]\NZ ~54 VFJF VFSØ"S DCFG]EFJ ¦ BZ[BZ X\SZ[ JZNFG VF%IF D]HA ;FÙFTŸ 
EUJFG[ H DG[ S'5F SZLG[ NX"G VF%IF\ K[P EUJFG zLClZGF NX"GYL V[DG]\ ìNI 
§lJT YI]\P Ý[DGL Vz]WFZF RF,LP UNŸUNŸ S\9[ DCFZFHG[ ÝFY"GF SZLPcc VF5 DG[ G 
V5GFJF[ m VF5GL ;[JFDF\ DG[ G ZFBF[ mcc EUJFG ZFÒ YIF\ VG[ Sæ]\ S[ ccVDF[ 
TDF[G[ T[0JF H VFjIF KLV[Pcc V[DGL lJG\TL :JLSFZL VG[ V[DG[ ;P U]P A|ïFG\N 
:JFDLG[ ;F[\%IF\P YF[0F[ JBT WF[/[ ,}U0[ ZæF\P 56 5ZDC\; YJFGL DGDF\ 36LH 
TF,FJ[,L CTLP ;P U]P A|ïFG\N :JFDLV[ 56 lJRFI]Å S[ N[J HFlTDF\ HgD K[P 
lXJvXlST sN[JLf GF EÉT CTF\P CJ[ N[JFlWN[Jv5ZDFtDFGF EÉT YIF K[P 
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EUJFG zLClZG[ ÝFY"GF SZL VG[ DCFNLÙF V5FJL N[JFG\N GFD 5F0I]\P N[JLNFG 
CJ[ N[JFG\N :JFDL AgIF\P DF+ N[JFG\N :JFDL GCÄ 5Z\T] ;\TSlJ N[JFG\N :JFDL ¦ 
zLClZGL VF7FYL T[VF[ A|ïFG\N :JFDL ;FY[ D}/L D\lNZGF\ lGDF"6DF\ HF[0FIF\ VG[ 
5FK/YL VCÄ H :YFIL YIF\P A|ïFG\N :JFDL 5F;[ SFjIGF[ VeIF; SIF["P 5F[T[ 5}J"GF 
;\:SFZL CTF\P ;PU]P A|ïFG\N :JFDL H[JF DCFG SlJ VG[ 5ZD S'5F/] EUJFG 
;CHFG\N :JFDLGF[ ZFÒ5F[ D[/jIF[P ;Z:JTL N[JLGF VFXLJF"N éTIFÅ VG[ V[8,L 
prR l:YlTV[ 5CF[\rIF S[ T[ HIFZ[ UFG X~ SZ[ tIFZ[ ZFUvZFlU6LVF[ D}lT"DFG CFHZ 
YTF\ CF[I V[D H6FT]\P5 EUJFG zLClZGF ;DIDF\ VQ8 DCFSlJVF[ CTF\P 
;P U]P A|ïFG\N :JFDL4 N[JFG\N :JFDL4 5}6F"G\N :JFDL sN[JHFlTf4 D]STFG\N 
:JFDL4 Ý[DFG\N :JFDL4 lGQS]/FG\N :JFDL4 E}DFG\N :JFDL4 D\H]S[XFG\N :JFDL VG[ 
NIFG\N :JFDL T[ 5{SLGF VF V[S p¿D SlJ CTFP p5ZF\T V[ V[S p¿D UJ{IF 56 
CTFP V[ prR SÙFGF UJ{IF TZLS[ ;FZFI[ U]HZFTDF\ Ýl;â YIF CTF V[GF VG[S 
NFB,FVF[ K[P& 
N[JFG\N :JFDLV[ V[DGL SFjI VFZFWGFDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6G[ S[g§DF\ 
ZFBLG[ V[S 5KL V[S ;F[5FGF[ ;Z SZJF DF\0IF\P T[DGF EÂÉTEFJ4 J{ZFuIJ'l¿ TYF 
SFjIXlSTGF[ BZF[ 5lZRI TF[ V[DGF\ J{ZFuIAF[WGF\ 5NF[DF\ D/[ K[P EF[HF EUTGF 
RFABFG]\ :DZ6 SZFJTF\ V[DGF\ 5NF[DF\ Ý[D,Ù6F EÂÉT 56 V[JL H HF[JF D/[ K[P 
cDF6;GF[ VJTFZ DF[\3F[ GCÄ D/[ OZLPPPc S[ cTFZ[ DFY[ GUFZF\ JFU[ DF[TGF\ Z[PPPc 
H[JF\ 5NF[DF\ H[ ;RF[8 J[WSTF K[ T[ VHF[0 K[P*  
EUJFG :JFlDGFZFI6G[ ZLhJJF4 N[JFG\N :JFDLV[ V[DGL SFjI 
VFZFWGFGL ;FY[ ;\ULT VFZFWGF 56 lGZF/L SZL CTLP VJFZGJFZ H]NF H]NF 
Ý;\UF[V[ T[D6[ :JZlRT SLT"G UF.G[ zLClZG[ B}A Ý;gG SIF" CTFP 
ZFUZFlU6LVF[G[ D}lT"DFG SZJFG]\ V[DGFDF\ VG[Z]\ SF{X<I CT]\P EUJFG 
:JFlDGFZFI6GL D}lT"GL DFW]ZL :JZlRT EFJvGLTZTF\ 5NF[DF\ ,,SFZTF\ T[D6[ 
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VG[SG[ EFJF§" SIF" CTF\P V[D6[ 5NF[GL A\lNX 56 5ZH4 D<CFZ4 BDFH4 SFOL4 
N[X4 ;F[Z94 WGFzL4 S<IF64 lACFU VFlN ZFUZFlU6LDF\ SZL CTLP( 
V[S JBT zLÒ DCFZFH AF[8FNDF\ 5WFIFÅ CTF\P CF[/LGF lNJ;[ ZF65]ZGF 
DZF9L CFS[D HG]AF zLClZGF NX"G[ 5WFIFÅ CTFP T[D6[ zLClZG[ lJG\TL SZL S[ VFH[ 
CF[/LGF[ lNJ; K[ TF[ ;\TF[ 5F;[ CF[/LGF\ 5N UJ0FJF[P zLClZV[ VF7F SZL N[JFG\N 
:JFDLG[P N[JFG\N :JFDLV[ J;\TGF VF,F5 ,.G[ J;\T,L,FGF\ 5NF[ VNŸE]T UFIF\P 
HG]AF ;\ULTGF HF6SFZ CTF\P T[VF[ VFOZLG 5F[SFZL UIF\ VG[ zLClZ V\TIF"DL K[ 
V[JF[ T[G[ lG`RI Y. UIF[P  zLClZV[ N[JFG\N :JFDL 5Z B}A Ý;gGTF JZ;FJLP)  
SJL`JZ gCFGF,F, ,B[ K[ o cN[JFG\N :JFDL DCFG l;TFZL CTFP V[S J[/F 
J0F[NZFDF\ UFISJF0 ;ZSFZ[ ;\ULTGF[ DF[8F[ H,;F[ SLWF[ CTF[P VDNFJFN G[ 
VIF[wIFGF UF\WJF[" VFjIF CTFP J0F[NZFDF\ T[ JBT[ ;FW]D\0/ lJZFHTF\ CTF\¸  V[ 
5ZDC\;F[G[ 56 NZAFZL VFD\+6 CT]\P :5WF"DF\ TF[ ;\TYL U'C:YF[ ;FY[ G pTZFI¸ 
56 A|ïFG\NÝD]B ;\TD\0/ UFISJF0 ;ZSFZGF VFD\+6G[ DFG VF5L4 ZFHDC[,[ 
H.4 ;FH ;FY[ SLT"G ;\E/FJL VFjIF CTF\P W|F\UW|FGF ZFH;FC[A 56 N[JFG\N 
:JFDLG]\ l;TFZ JFNG ;F\E/JFG[ D}/LV[ 5WFZTFP ;FR[ H G[ ¦ ;\TF[ zLÒGF ;FH 
CTF\4 G[ zLÒ SLT"G CTF\Pc 
V[ ;DI[ UJ{IFVF[DF\ 56 ClZOF. RF,TL VG[ N[JFG\N :JFDL ;J"z[Q9 CTF\P 
V[DGF\ VFÒJG G{lQ9S A|ïRI" VG[ prR JT"G4 p¿D ;FW]TF VG[ EUJFGG[ lJX[ 
VtI\T Ý[DDI p5F;GF4 5ZFEÂÉT4 lJäTF4 7FG p5ZF\T jIJCFZNÙTF 56 ;\5}6" 
CTLP  
;\JT !(*(GF OFU6 ;]NL #GF lNJ;[ zL GZGFZFI6N[JGL ÝlTQ9F Ý;\U[ 
EFZTGF H]NF\ H]NF\ EFUF[DF\YL V[S+  YI[,F UJ{IFVF[GL ;DÙ EUJFG zLClZGL 
VF7FYL N[JFG\N :JFDLV[ UFG X~ SI]ÅP tIFZ[ ;3/F UJ{IF VF`RI" 5FdIF\ VG[ GT 
D:TS[ :JFDLzLG[ Ý6FD SIF"P 
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V[S JBT UFISJF0 ;ZSFZGF UJ{IF £FZSF Y. U-0[ VFjIF\P tIFZ[ 56 
N[JFG\N :JFDLG]\ p¿D ÝSFZG]\ UFG ;F\E/L 36F VF`RI" 5FdIFP 
EUJFG zLClZ ;]ZT 5WFIFÅP tIFZ[ zL VZN[XZ SF[8JF/ H[DG[ UFIGGF[ 
XF[B CTF[P T[DGL lJG\TLYL ALHF V[S+ YI[,F UJ{IFGL ;DÙ EUJFG zLClZGL 
VF7FYL HIFZ[ :JFDLV[ SLT"G UFG X~ SI]Å tIFZ[ ;J" UJ{IFVF[GF[ UJ" pTZL UIF[P 
EUJFG zLClZ HIFZ[ WD"5]ZGF ZFHNZAFZDF\ 5WFZ[,F\ tIFZ[ ZFHFV[ 
UJ{IFVF[ 5F;[ UFG SZFjI]\ VG[ T[DGF UFGGF JBF6 SZL ZFHFV[ T[DG[ ;F[GFGF\ S0F\ 
VF%IFP 5KL zLClZV[ Sæ]\ S[ CJ[ VDFZF ;\TF[G]\ UFG ;F\E/F[ V[D SCL zLClZV[ 
N[JFG\N :JFDLG[ UFJFGL VF7F SZLP tIFZ[ N[JFG\N :JFDL SFGZFGF 5N DFZT[ TF,DF\ 
UFJF DF\0IF\P N]Þ0 AHFJGFZG[ TF,GL UD 50L GlCP :JFDLÒ A[ 5N AF[<IF\ tIF\ 
TF[ UJ{IF D]uW AGL UIF\P zLClZ :JFDL p5Z Ý;gG YIF\ VG[ HZLGF[ HFDF[ pTFZL 
D]lGG[ DFY[ O[ZJLG[ UJ{IFG[ VF%IF[ VG[ D]lGG[ Ý;FNLGL WF[/L 0U,L VF5L H[ 
zLClZV[ AC] JFZ 5C[ZL CTLP 
VFJF TF[ 36F NFB,F\ K[P :JFDLGL l;TFZ AHFJJFGL ZLT VGF[BL CTLP 
N[JFG\N :JFDL H[JF UFG lJnFDF\ S]X/ CTF T[JF DCFG SlJ 56 CTFP V[D6[ 36F 
SLT"GF[ AGFjIF K[P T[DF\ DF[8[ EFU[ J{ZFuI K,SFTF[ DF,]D 50[ K[ VG[ T[YL V[D ,FU[ 
K[ S[ V[DG]\ 56 D]bI V\U lGQS]/FG\N :JFDLGL H[D J{ZFuIG]\ CX[P V[DGF SLT"GGL 
EFØFDF\ ;Z/TF4 DFW]I" VG[ EFJ ELGFX CF[I K[P EF[HF EUTGF\ RFABF H[JF[ 
AF[W 7FG[ ;lCT J{ZFuI zF[TFVF[GF ìNIDF\ V[DGF\ SFjIF[ ;F\E/JFYL :JFEFlJS 
pt5gG YFI K[P V[DGF 5NF[GL Ý,\A 5NFJl,VF[DF\ EFJ ELGFX4 GFN ;\ULTGF[ 
wJlG4 EFØFG]\ DFW]I" VG[ VY"G]\ ê0F6 GHZ[ 50[ K[P DG]QIG]\ ,Ù .`JZ TZO 
JF/JFGL V[DF\ VNŸE]T EFJGF K[P ;\ÝNFIGL ACFZ 56 J0F[NZF4 ;]ZT JU[Z[ 
:Y/F[V[ V[DGL UZALVF[ UJFI K[ VG[ V[DF\ ZC[,L J{ZFuI VG[ EÂÉTGL EFJGF 
JSTF4 zF[TFVF[GF ìNIG[ EFJvELGF\ AGFJ[ K[P SF[. GJ]\ VG[ V,F{lSS :O}Z6 
pNŸEJ[ K[P VF ;\ÝNFIGF ;\A\WL 7FGGF VEFJ[ U]HZFTGF ;FÙZ zL GD"NFX\SZG[ 
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U]HZFTL UnGF l5TF DFGJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ EUJFG :JFlDGFZFI6GF\ JRGFD'T 
;\U|C H[ UnDF\ K[4 T[ GD"NFX\SZEF.GL 5}J"[ ,BFI[, K[ VG[ EFØFGL ¹lQ8V[ 56 
JFRGFZG[ DF,]D 50X[ S[ VFJF[ ;Z/ EFØFDF\ VFwIFltDS lJØI U]HZFTL UnDF\ 
5C[,F[ H CX[P V[GL EFØFG]\ UF{ZJ lGQ5Ù ¹lQ8V[ JF\RGFZG[ ,FUX[ S[ T[ VFH[ 56 
VFHGF ;\XF[lWT U]HZFTL UnGF\ 5]:TSF[GL CZF[/DF\ V[ DF[BZ[ éE]\ ZC[X[P T[ H 
ÝDF6[ VF ;\ÝNFIGF ;\T SlJVF[GF\ SFjI 56 V[JF\ H ;Z; VG[ EFØFGL ¹lQ8V[ 
56 p¿D V;ZSFZS K[P N[JFG\N :JFDLGF SFjIF[DF\ ¹Q8F\TF[4 ZD6LITF4 5N,Fl,tI 
JU[Z[ zF[TFGF DG p5Z ê0L V;Z SZ[ K[P T[ GLR[GL S0LVF[ 5ZYL :5Q8 H6F. VFJ[ 
K[P  
ccSI" ÝE] ;\WFT[ ¹- ÝLT0L Z[4 
DZL HFJ]\ D[,L WG DF, V\TSF/[ ;U] GlC SF[IG]\ Z[Pcc 
cc36]\ ;}h[ K[ SFD ;\;FZG]\ Z[4 
SZ[ ;UFG]\ AC] ;GDFG4 GYL ,[TF[ GFZFI6 GFDG[ Z[Pcc 
ccUFNL TSLIFG[ UF, D;]ZLIF\ Z[4 
VTL VF0 SZ[ K[ V[H4 T[DF\ E},L UIF[ EUJFGG[ Z[Pcc 
ccN[JFG\N SC[ G HF^IF DFZF GFYG[ Z[4 
D<IF[ DF6;GF[ N[C lJ;F/4 TF[I HF^IF GCÄ HUNLXG[ Z[Pcc 
cc5[8 EIF"DF\ Z[4 5FDZ GZG[ VTL ÝLTL4 
Z\R G HF6[ Z[ ClZEHJF S[ZL ZLlTPcc 
ccVF lNTJFZ[ pN[ YIF\4 ;}ZH ;CFG\N 
DFZU ATFjIF[ DF[ÙGF[4 Dl/IF D]lGJZJ|\Ncc 
 * * * * * 
ccGZ E},L UIF[ EUJFG4 DFG DF[8%I S[ZF DF[CDF\ Z[4 
VlT V\TZ DF. VHFG4 ;]B GFJ[ ;\TGF §F[CDF\ Z[cc 
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ccEHIF[ GCÄ EUJFG4 D]ZB ÒJ TF[ DIF[" PPPPEHIF[4 
5[8G[ VZY[ 5F5 SZTF\ lN,DF\ G SIF["Pcc 
zLÒGF\ ;BF DCFD]STZFH A|ïFG\N :JFDL D}/LDF\ +6 lXBZG]\ EjID\lNZ 
AGFJLG[ lJÊD ;\JT !(*) GF DCF;]NL 5F\RDGF ZF[H zL ZFWFS'Q6N[J4 ClZS'Q6 
DCFZFH JU[Z[ D}lT"VF[GL ÝlTQ9F EUJFG zL :JFlDGFZFI6 DCFÝE]GF :JC:T[ 
SZFJL VG[ tIFZAFN ;\JT !(((GF H[9 ;]N !_ GF\ ZF[H A|ïFG\N :JFDL VÙZ 
lGJF;L YIF\P 
cN[JFG\N :JFDL zLÒGF lGDF"GL ;\T CTF\P A|ïFG\N :JFDL VÙZWFDDF\ 5WFI"[ 
D}/LG]\ DC\T5N BF,L 50I]\P SF[G[ DC\T5N[ :YF5JF V[ ;t;\UG[ ÝÆ YIF[P hF,FJ0GF[ 
;\3 WD"W]Z\WZ VFRFI"Ò DCFZFH zL VIF[wIFÝ;FNÒGL ;DL5[ VDNFJFNDF\ V[S9F[ 
D?IF[P D}/LG]\ D\lNZ VW}Z]\ CT]\¸ zLÒGF\ G[ A|ïFG\N :JFDLGF\ VFNIFÅ 5}ZF\ YIF\ G 
CTF\P A|ïFG\N :JFDLGF lXQIG[ DC\T5N[ :YF5JF V[ TF[ lGlJ"JFN CT]\P 56 A|ïFG\N 
:JFDLGF D\0/DF\ A[ ÝWFG G[ ÝTF5L lXQIF[ CTF\ o V[S HFHJ<IDFG 5}6F"G\N :JFDL 
G[ ALHF lGDF"GL N[JFG\N :JFDLP hF,FJ0GF ;\3[ VG[ WD"W]Z\WZ VFlN VFRFI" 
VIF[wIFÝ;FNÒ DCFZFH[ DC\TF.GF[ V\R/F[ N[JFG\N :JFDLG[ VF[-F0IF[P N[JFG\N 
:JFDLV[ 5KL U]Z]G]\ VW}Z]\ D}SI]\ 5}Z]\ SLW]\ G[ D}/LDF\ H VFI]QIVJX[Ø lGU"dIF[Pc!_ 
zLClZGL VF7FYL ;\JT !(&5 YL !((( V[D Z# JØ" ;]WL N[JFG\N :JFDL 
A|ïFG\N :JFDL ;FY[ ZæF\P :JFDLzLGL .rKF VG[ VF7F D]HA :JFDLzLGL ;[JF 
SZLG[ N[JFG\N :JFDL A|ïFG\N :JFDLGF\ S'5F5F+ AgIF\ VG[ A|ïFG\N :JFDL 5F;[ H 
SFjIXF:+F[GF[ VeIF; SZLG[ p¿D SF[l8GF SlJ AgIF\P 
ìNIGF lJX]â :G[CYL DFTF AF/SGF[ pK[Z SZ[ K[ V[ H ZLT[ ìNIGF lJX]â 
:G[CYL N[JFG\N :JFDLGF[ A|ïFG\N :JFDLV[ pK[Z SIF["P T[GF\ DCÀJGF\ 5F;FVF[ VF 
D]HA K[P!! 
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s!f  K JØ"GL GFGL JIDF\ H ;FW] YI[,F N[JFG\N :JFDLG[ ;t5]Z]ØF[GF\ X]E 
;\:SFZF[G]\ l;\RG SZLG[ DCF5]Z]ØG[ IF[uI V[JL A|ïl:YlT l;â SZFJLP 
sZf  U]HZFTL4 RFZ6L4 J|H JU[Z[ lJlJW EFØFVF[GF\ lJlJW SFjIXF:+F[GF[ 
VeIF; SZFJLG[ cz[Q9 SlJZFHcGL 5NJL ÝF%T SZFJLP 
s#f  ;\ULT lJnFGF[ lJlXQ8 VeIF; SZFJLG[ p¿D ;\ULTSFZ~5[ Ýl;lâ ÝF%T 
SZFJLP 
VF ZLT[ A|ïFG\N :JFDLV[ N[JFG\N :JFDLGF\ ÒJGG[ l+lJW lJlXQ8 U]6F[YL 
lJS;FjI]\P ;PUP UF[5F/FG\N :JFDLV[ 56 5F[TFGF JFTF"U|\YDF\ ;FR]\ H Sæ]\ K[ S[ 
cc;\TGL ;[JF4 ;DFUD VG[ S'5FYL ;\TGF\ ;NŸU]6F[ ÝF%T YFI K[ VG[ A|ïl:YlT l;â 
YFI K[P ;\TGF lRZSF/ lGJF;YL VG[ lRZSF/GF ;\A\WYL 5'yJL4 5CF04 ;ZF[JZF[4 
GNLVF[ JU[Z[ TLY":J~5 AG[ K[P N[J ÝlTDFGF V{` JIF[" TYF ;NŸXF:+GL ZRGF 
;\T5]Z]ØGF ;\A\WYL H J'lâ 5FD[ K[P VF ZLT[ ;\T l+lJW SFD SZ[ K[Pcc 
N[JFG\N :JFDLG]\ l;TFZJFNG lJlXQ8 CT]\P 5F[TFGL V\lTD VJ:YFDF\ A|ïFG\N 
:JFDLV[ N[JFG\N :JFDLG[ VF7F SZL S[4 ccVFHYL TDG[ C]\ VF l;TFZ ;F[5]\ K]\P TDFZ[ 
ClZS'Q6 DCFZFHGL D}lT" VFU/ A[;LG[ l;TFZ AHF0LG[ ClZS'Q6 DCFZFHG[ lGtI 
RFZ 5NF[ ;\E/FJJFPcc :JFDLzLV[ VF5[, VF lGIDG]\ 5F,G N[JFG\N :JFDLV[ 
VFÒJG SZ[,]\P 
;PU]P N[JFG\N :JFDL SlJJZ zL N,5TZFDEF.GF SFjI U]Z] CTFP 
N,5TZFD VG[ GFGF,F, A\G[ l5TFv5]+ ÝYD SÙFGF p¿D SlJVF[ Y. UIF\P SlJ 
N,5TZFDGF VlEÝFI D]HA VF ;\ÝNFIGF A|ïFG\N :JFDLG[ ;}I";DFG SlJ TZLS[ 
J6"jIF K[ VG[ D]STFG\N :JFDL VG[ Ý[DFG\N :JFDLG[ R\§ TZLS[ J6"jIF K[ VG[ VF 
+6GL CZF[/DF\ N[JFG\N :JFDLG[ RF[YF[ G\AZ VF%IF[ K[P V[ p5ZYL VF ;\ÝNFIGF 
;\TF[GL SFjI XlSTGF[ S\.S bIF, VFJL XSX[P D]/LDF\ N[JFG\N :JFDLGF SLT"GF[ 
UJFTF\ CTF\P T[ ;F\E/LG[ N,5TZFDEF.GF[ EFJ :JFDL ÝtI[ JwIF[ VG[ V[D6[ 
5ÄU/GF VeIF;GL X~VFT :JFDL 5F;[ SZL EUJFG zL :JFlDGFZFI6 
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DCFÝE]GL S'5FYL ;P U]P N[JFG\N :JFDLGF VFXLJF"N VG[ SFjI lXÙ6YL 
N,5TZFDEF. VU| SlJ AgIF\ VG[ V[DGF[ 5C[,F[ D]SFA,F[ D}/LDF\ WP W]P VFRFI" 
DCFZFH zL VIF[wIF Ý;FNÒ DCFZFHGL ;DÙ T[ JBTGF S];]D SlJGL ;FY[ YIF[P 
N,5TZFDGL YI[,L :5WF"DF\ N,5TZFDGF[ lJHI YIF[P 5F[TFGF lXQIGF[ lJHI YIF[P 
T[YL N[JFG\N :JFDL 36F ZFÒ YIFP 56 V[D6[ TF[ V[8,]\ H Sæ]\ VFTF[ zLÒ 
DCZFHGF[ ÝTF5 K[P  
T[ JBT[ U]HZFTDF\ J0F[NZF XF:+lJnF4 SlJtJ4 D<,I]â JU[Z[DF\ VU|U^I 
DGFT]\P ZFHNZAFZDF\ VG[S JBT[ :5WF"VF[ YTLP T[DF\ VF56F ;\ÝNFIGF SlJVF[ 
VG[ UJ{IFVF[G[ 56 VFD\+6 VF5JFDF\ VFJT]\P tIFZ[ EUJFG zLClZGL VF7FYL 
VF ;\ÝNFIG]\ JFTFJZ6 H/JFI V[J]\ CF[I tIF\ ;P U]P A|ïFG\N :JFDL4 N[JFG\N 
:JFDL JU[Z[ HTF\ VG[ 5F[TFGL lJnFG]\ ;JF["tS'Q856]\ l;â SZTF\ VG[ W|F\UW|FGF 
zLZFH ;FC[A TF[ N[JFG\N :JFDLG]\ l;TFZJFNG ;F\E/JF DF8[ JFZ\JFZ D}/L 5WFZTFP  
;P U]P N[JFG\N :JFDL SlJ VG[ UJ{IF CF[JF p5ZF\T VwIFtD lJØIGF ê0F 
VeIF;L CTF\P J0TF,GF JL;DF JRGFD'TDF\ UF[5F/FG\N :JFDL4 lGtIFG\N :JFDL 
;FY[ p¿Z SZJFDF\ N[JFG\N :JFDLG]\ 56 GFD K[P ;PU]P N[JFG\N :JFDLG[ 
zLÒDCFZFHGL V0U lGQ9F CTLP V[DGF £FZF H[ H[ X]ESFD YFI T[ EUJFGGL 
S'5FG]\ H O/ ;DHTF\P 
zLÒ DCFZFHGF 5ZD EÉT zL DIFZFD EÎGF DFT]zL WFDDF\ HJFGF\ CTF\ 
tIFZ[ 5F[TFGF 5]+ DIFZFD EÎG[ 5F;[ AF[,FJLG[ Sæ]\ S[ cczLÒ DCFZFH[ DG[ NX"G 
N.G[ Sæ]\ K[ S[ D}/L D\lNZDF\ ;PU]P N[JFG\N :JFDL ZC[ K[ tIF\ zL ClZS'Q6 DCFZFHGL 
D}lT"DF\ C]\ VB\0 ALZFHDFG K]\Pcc H[YL C]\ HIFZ[ WFDDF\ HFë 5KLYL D}/L D\lNZDF\ 
Z;F[. VF5XF[P T[ D]HA DIFZFD EÎ D}/L D\lNZDF\ Z;F[. VF5JF VFjIF\ CTF\ VG[ 
p5ZF[ÉT JFT :JFDLG[ SZL CTLP 
U-5]ZYL zLÒGF 5ZD D]ST ZFH NFNFBFRZ TYF ,F0]AF ÒJ]AF JU[Z[ D}/L 
D\lNZDF\ Z;F[. VF5JF VFJ[,F CTF\P HIFZ[ ÝYD lNJ;[ H zLÒ DCFZFH 5F[T[ :J 
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C:T[ ;\TF[G[ 5LZ;LG[ HDF0L ZæF K[ T[JF NX"G YIF\P VF JFT ;P U]P N[JFG\N :JFDLG[ 
HIFZ[ T[D6[ SZL tIFZ[ ;PU]P N[JFG\N :JFDL V[ Sæ]\ S[ zLÒDCFZFHG[ D}/L D\lNZ 
AC]H lÝI K[ VG[ VB\0 zLClZ VCÄ ALZFH[ K[P H[YL NFNFBFRZ[ ALHF 5F\R lNJ; 
Z;F[. ;\TF[G[ VF5LG[ ALHF 5F\R lNJ; ZF[SFIF CTF\P 
ccV\TSF/[ VFJL Z[ zL 3GXFD SZF[ DFZL ;CFI Z[cc VF SLT"G N[JFG\N :JFDLG]\ 
;F\E/LG[ A|ïFG\N :JFDLV[ JZNFG VF5[, S[ H[ TDFZF SLT"GF[ V\TSF/[ ;\E/FJX[ T[ 
;F\E/GFZ T[DH ;\E/FJGFZG[ V\TSF/[ zLÒ DCFZFH T[0JF VFJX[P 
ZFHSF[8 NZAFZGF 50WZL TF,]SFGF ZTG5Z UFDGF NZAFZ ZTGl;\CÒGF 
AC[G S];]D S]\JZAFG[ DF[ZAL :8[8DF\ 5Z6FJ[,F\ 56 T[DG[ ;\TFG G YJFYL NZAFZ[ 
ALHF ,uG SIF" VG[ ALHF\ ZF6LV[ S]\JZG[ HgD VF%IF[P VG[ T[YL ZFHIDF\ VFG\N 
YIF[P :+L :JEFJ ÝDF6[ S];]DS]\JZAFG[ 5F[TFG[ 5]+ G YJFYL ÙF[E YIF[P 
ZTGl;\CÒ 3F[0F B[,FJJFDF\ 36F H S]X/ CTF\P CFYDF\ EF,F ;lCT 3F[0F[ B[,JTF4 
V[S JBT V[ ZDTDF\ DF[ZALGF S]\JZG[ B}A Z; 50IF[ VG[ T[ 3F[0F 5F;[ UIFP 3F[0F[ 
VRFGS S}NIF[ VG[ ZTGl;\CGF CFYDF\GF[ EF,F[ S]\JZG[ U/FDF\ ,FUJFYL S]\JZG]\ 
D'tI] YI]\P NZAFZDF\ VFG\NG[ AN,[ XF[S jIF%IF[ ZTGl;\CÒ UEZFIF VG[ EFuIFP 
T[DGF p5Z S]\JZGF B}GGF[ VFZF[5 D]SFIF[P ZTGl;\CÒ B}AH D]\hFIF\P K[J8[ ;PU]P 
N[JFG\N :JFDLGF[ ÝTF5 ;F\E/LG[ D}/L UIF\P 5F[TFGF N]oBGL :JFDLzLG[ JFT SZLP 
:JFDLzLV[ WLZH VF5L VG[ 3[Z HJFGL VF7F SZLP 56 NZAFZG[ EI CTF[P 3[Z 
HFI 5S0F. HFI VG[ OF\;LGL lXÙF YFIP NZAFZ 36F UEZFIF T[YL :JFDLzL 
T[DGL ;FY[ ZTG5Z HJF GLS?IF\P tIF\ UFDGF 5FNZDF\ ZTGl;\C[ V[S 3F[0[:JFZ 
VFJTF[ HF[IF[ T[YL JW] UEZFIF\P :JFDLzLV[ WLZH VF5LG[ Sæ]\ S[ VF V:JFZ TDG[ 
5S0JF GYL VFJTF[ 56 JWFD6L VF5JF DF8[ VFJ[ K[P 3F[0[;JFZ GÒS VFjIF[ VG[ 
VG[ ZTGl;\CGF CFYDF\ ,F, VÙZ[ ,B[,L S\SF[TZL VF5L H[DF\ H6FjI]\ CT]\ S[ 
S];]DS]\JZAFV[ S]\JZG[ HgD VF%IF[ K[ VG[ ZTGl;\CÒGF V5ZFWG[ DFO SZJFDF\ 
VFjIF[ K[ VG[ ZTG5]Z UFD AÙL; SZJFDF\ VFJ[ K[P OF\;LG[ AN,[ UZF; ÝFl%T V[ 
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:JFDLzLGF VFXLJF"NG]\ H O/ K[P V[D HF6L NZAFZ[ :JFDLzLGL 5F;[ JT"DFG WFIF" 
VG[ zLÒ DCZFHGF VFzLT YIFP D}/LGF D\lNZDF\ !__ lJ3F HDLG 56 
zLS'Q6F5"6 SZLP  
AGFZtG]V[ 56 N[JFG\N :JFDLGL ;[JF SZLP :JFDL ZFÒ YIF\ VG[ A|ïFG\N 
:JFDL 5F;[ V[DG[ VFXLJF"N V5FjIFP H[YL V[DGF S]8]\ADF\ 36F SlJVF[ YIF VG[ 
CH] ;]WL 56 SlJS}/ RF<I]\ VFJ[ K[P H[DGF ZFH SlJzL DFJNFGÒEF. CF, 
;\ÝNFIDF\ Ýl;â K[P 
D}/LDF\ ;}I"GFZFI6GF\ D\lNZGF 3]\D8G]\ SFD ;PU]P N[JFG\N :JFDLV[ SZFjI]\P 
A/F[,DF\ :JFDLzLGF 5}JF"zDGF[ V[S A|Fï6 AF/lD+ CTF[P T[G[ :JFDL p5Z 36]\ 
C[T CF[JFYL V\T ;DI[ V[G[ N[JFG\N :JFDLGF NX"G YIF\ VG[ lJDFGDF\ A[;L WFDDF\ 
UIF[P 
;\JT !)!_GF zJ6 JNL )DLG[ lNJ; ;PU]P N[JFG\N :JFDLV[ V[S D[ZF. 
ClZEÉTG[ AF[,FjIF VG[ Sæ]\ S[ cVFJTL SF,[ DFZ[ WFDDF\ HJFG]\ K[P TF[ DFZ[ DF8[ V[S 
lJDFG T{IFZ SZFJL ZFBHF[cP :JFDL XZLZ[ T\N]Z:T ,FUTF CTF\P T[YL D[ZF. G[ 36]\ 
VF`RI" YI]\ VG[ :JFDLG[ Sæ]\ S[ cVF5G[ D\NJF0 GYLP TNŸG ;FHF KF[ VG[ WFDDF\ 
HJFGL JFT S[D SZF[ KF[ m VG[ VF DFZ[ S[JL ZLT[ DFGJ]\ mc :JFDLV[ HJFA VF%IF[ S[ 
cTDFZF 3ZDF\ pDZF 5F;[ S]\S]\DGF\ 5F\R 5U,F\ 50IF\ CF[I TF[ HF6J]\ S[ :JFDL WFDDF\ 
UIF\Pc ALH[ lNJ;[ V[8,[ S[ zFJ6 JNL !_ DLGF lNJ;[ D[ZF. ClZEÉT[ 5F[TFGF 
3ZGF pDZF VFU/ 5F\R 5U,F\ HF[IF\ VG[ V[G[ OF/ 50LP TZT D\lNZDF\ T5F; SZL 
TF[ :JFDLzL EF{lTS N[C KF[0LG[ VÙZWFDDF\ 5WFIFÅ CTF\P EÉT[ TF[ V[DGL VF7F 
VG];FZ V[S ;]\NZ lJDFG T{IFZ SZFJL ZFbI]\ CT]\P T[DF\ :JFDLGF XZLZG[ A[;F0L GNL 
SF\9[ HIF\ ;P U]P A|ïFG\N :JFDLGL K+L K[P tIF\ VluG ;\:SFZ SIFÅP VG[ T[ :Y/[ 
T[DGF :DZ6FY"[ VFZ;GL K+L AGFJ[, K[P 
VF ;\ÝNFIGF ;\TF[GL NLÙF ,LWF 5KL GJF[ HgD DGFI K[P T[YL tIFULVF[ 
5F[TFGF 5}JF"zDGL CSLST SIFZ[I SC[TF GYL T[DH SC[JF N[TF 56 GYLP H[ SF\. 
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VFKL 5FT/L DFlCTL D/[ K[ T[ V[S9L SZL VFJF DCFG 5]Z]ØF[GF ÒJGDF\ ¹lQ85FT 
YFI K[P 
EUJFG4 EUJFGGF VJTFZF[ VG[ EUJFGGL ÝlTDF l;JFI ALHF SF[.G]\ 
56 wIFG G SZJFGL XF:+F7F CF[JFYL VG[ ;CHFG\N :JFDLGL CIFTLDF\H T[DG[ 
EUJFG TZLS[ VF[/BJFYL ;\TF[GF RlZ+F[GF[ lJØI UF{6 AgIF[ VYJF lA,S], 
pNŸEjIF[H GCÄP VFYL H VF ;\TF[ lJX[GL V<5 CSLSTF[ VF56G[ ÝF%T YFI K[P 
;\ÝNFIGF >lTCF;DF\ cN[JFG\Nc GFD[ RFZ ;\Tv5ZDC\;F[GF[ p<,[B D/[ K[P 
zLÒDCFZFHGF ;DSF,LG VF RFZ[ N[JFG\N GFDWFZL 5{SL ;\ÝNFIDF\ cUJ{IF N[JFG\Nc 
TZLS[ Ýl;â N[JFG\N :JFDL J'â CTF\P T[D6[ H}GFU-DF\ UFGlJnFYL zLÒDCFZFHGL 
Ý;gGTF D[/JL ;\P !(#&DF\ NLÙF D[/JL CTLP T[D6[ WZD5]ZDF\ UFJ6]\ SZLG[ 
zLClZG[ Ý;gG SIF" CTF\P ;]ZTDF\ ALDFZ YI[,F VF H N[JFG\N :JFDLGL VÙZA|ï 
U]6FTLTG\N :JFDLV[ B}A ;[JF SZL CTLP cSlJ N[JFG\Nc TZLS[ Ýl;â ;\T V[8,[ 
VQ8G\N ;\TF[DF\ H[DGL U6GF YFI K[ T[ 5}JF"zDGF A/F[,GF\ N[JLNFGP T[VF[ 56 
UFG lJnFDF\ S]X/ CTFP p5N[XGF\ 5NF[DF\ RFABF DFZGFZ VF SlJ N[JFG\N :JFDL 
A|ïFG\N :JFDLGF lXQI VG[ SlJ N,5TZFDGF SFjIU]Z] CTF\P VgI V[S c;\gIF;L 
N[JFG\Nc VYJF cN[JFG\N N\0Lc TZLS[ 56 Ýl;â ;\T CTFP E§GF lS<,FDF\ ;}AFV[ 
SFJTZ]\ 30LG[ zLClZG[ DFZJFGF[ 5[\TZF[ ZrIF[ CTF[ tIFZ[ VF ;\gIF;L ;\T zLClZGL 
;FY[ CTF\P VG[ RF[YF cA|ïRFZL N[JFG\Nc 56 Ýl;â K[P VCÄ HF6SFZL C[T]\ UJ{IF 
N[JFG\N TZLS[ Ýl;â J'â N[JFG\N :JFDLG]\ ;\lÙ%T ÒJGRlZ+ DD/FjI]\ K[P  
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;PU]P:JFDL N[JFG\NÒ sUJ{IFf 
cN[JFG\N UJ{IF pNFZc  
    sG\NDF/FvD\H]S[XFG\NÒf 
;\JT !(&# GL ;F,DF\ zLClZV[ H}GFU-DF\ ZFDGJDLGF[ ;D{IF[ SZ[,F[P VF 
Ý;\U[ zLClZ 5\NZ lNJ; ZF[SFI[,FP H}GFU- ZFHIGF ;\ULTSFZF[V[ ;F\E/[,]\ S[ 
;CHFG\N :JFDLGF ;\TF[DF\ S[8,FS ;\TF[ lJlXQ8 ÝSFZG]\ ;\ULT HF6[ K[ VG[ 
;CHFG\N :JFDL 56 ;\ULTlJnFGF 7FTF K[ VG[ ;\ULTSFZF[G]\ ;gDFG SZ[ K[P  
V[S JBT T[VF[ ;EFDF\ VFjIFP zLClZV[ T[DG[ VFNZYL AF[,FjIF\ VG[ 
A[;FIF"P zLClZV[ Sæ]\ S[4 ccD[\ ;F\E?I]\ K[ S[ VF5 ;J"[ p¿D ;\ULTSFZF[ KF[P VG]S}/TF 
CF[I TF[ ;EFHGF[G[ VF5G]\ ;\ULT ;\E/FJF[Pcc VF7F D/TF T[VF[V[ 5F[TFGF[ JFnF[ 
;HH SZLG[ DW]Z:JZYL ;\ULT UFG SI]ÅP ;\ULT ;F\E/LG[ zLClZ VG[ zF[TFVF[ 
Ý;gG YIFP zLClZV[ T[DGL ÝX\;F SZL VG[ p5N[X VF5TF Sæ]\ S[4 ccÝtI[S 
lJnFjIJ;FIYL 5{;F[4 Ýl;lâ VG[ ÝlTQ9F ÝF%T YFI K[ 5Z\T] V[ AWFG]\ 5lZ6FD TF[ 
V\T[ N]oB H K[P ÝE] ÝLtIY"[ H lJnFjIJ;FI SZGFZG[ AW] H D/[ K[ p5ZFTDF\ T[G[ 
DF[Ù D/[ K[Pcc V[D SCLG[ zLClZV[ T[VF[G]\ ;gDFG SI]ÅP  
VF ;\ULTSFZF[GL D\0/L 5{SLGF[ V[S EFlJS D]D]Ù] ;\ULTSFZ zLClZGF[ p5N[X 
V[SFU|lR¿YL ;F\E/TF[ CTF[ VG[ EFJYL zLClZGF\ NX"G SZTF[ CTF[P T[YL T[G[ 
;DFlW Y. VG[ ;DFlWDF\ T[6[ 5F[TFGF .Q8N[JGF\ NX"G SIFÅP ;DFlWDF\YL HFU'T 
Y.G[ T[6[ DGDF\ lG`RI SIF[" S[ VF ;CHFG\N :JFDL .`JZGF[ VJTFZ K[P T[GF 
VFzIYL H~Z pâFZ YX[P VFD ¹- lG`RI SZLG[ zLClZGL ;DL5DF\ VFjIF[ VG[ 
zLClZG[ Ý6FD SZLG[ Sæ]\ S[4 ccVF5 .`JZ KF[P DFZ[ VF5GL ;[JFDF\ ZC[J]\ K[P VF5 
DG[ VF5GL ;[JFDF\ ZFBF[Pcc T[GL lJX]â EFJGF HF[.G[ zLClZV[ T[G[ ;FW]NLÙF 
VF5LG[ N[JFG\N :JFDL GFD VF%I]\P 
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WZD5]ZDF\ zLClZV[ J;\T5\RDLGF[ ;D{IF[ SZ[,F[P T[ ;DI[ ;CHFG\N :JFDLGF 
;\ULTSFZ ;\TF[G[ 5ZFlHT SZJFGL .rKFYL VgI ZFHIGF ;\ULTSFZF[ WZD5]Z 
VFJ[,F VG[ T[VF[V[ ;EFDF\ ;\ULTUFG SI]ÅP T[VF[G]\ ;\ULT ;F\E/LG[ zLClZV[ Sæ]\ 
S[4 ccVD[ TDFZ]\ ;\ULT ;F\E?I]\P TD[ VDFZF ;\TF[G]\ ;\ULT ;F\E/F[Pcc V[D SCLG[ 
zLClZV[ N[JFG\N :JFDLG[ ;\ULTUFG SZJFGL VF7F SZLP :JFDLzL V[ ;DIDF\ J'â 
CTF4 YFS[,F 56 CTF KTF\ T[D6[ pt;FCYL ;\ULTUFG SI]ÅP :JFDLzLGL JFn 
JHF0JFGL S/F VG[ UFIG 5âlTYL D]uW YI[,F VFU\T]S ;\ULTSFZF[ XZlD\NF AGL 
UIFP :JFDLG]\ ;\ULT ;F\E/LG[ ;\ULTGF DD"7 ;CHFG\N :JFDL N[JFG\N :JFDL p5Z 
VlT Ý;gG YIF VG[ 5F[T[ VF[-[,F ;F[GFGF TFZJF/F[ lS\DTL Z[\8F[ VG[ 5F3 pTFZLG[ 
:JFDLGL p5Z VF[/3F[/ SZLG[ Sæ]\ S[4 ccVF 5FlZTF[lØS TF[ VF ;\TG[ VF5J]\ HF[.V[ 
5Z\T] ;\TF[G[ VF 5NFY" p5IF[UGF GYLPcc V[D SCLG[ VFU\T]S ;\ULTSFZF[G[ T[ J:+F[ 
VF5LG[ ;gDFlGT SIF"P  
SlJ N[JFG\N :JFDLV[ ;\ÝNFIG[ VF5[,L V[S V6DF[, E[8 V[8,[ U]HZFTGF 
DCFG SlJZtG N,5TZFDP N,5TZFD[ D}/LGF ;EFD\05DF\ ÝYD JBT N[JFG\N 
:JFDLGF[ 5lZRI SIF[" tIFZYL V[DGF lNJFGF Y. UIF\P gCFGF,F, 5F[TFGF l5TFGL 
V[ SFjINLÙFGF[ p<,[B SZTF\ ,B[ K[ o c;EFD\05DF\ UJFTF\ N[JFG\N :JFDLGF\ SLT"GF[ 
N,5TZFD[ ;F\E?IF\P N[JFG\N :JFDL K\NF[ ZRTF GCÄ4 SLT"GF[ H ZRTF\¸  VG[ T[ 56 
tIFUYL XF[ETF\ J{ZFuIÝWFG SLT"GF[P ;\TF[ N]lGIFG[ ;NF ;NŸAF[W[ K[P N,5TZFDG[ 
lH7F;F Y. G[ JW] SLT"GF[ D[/JLG[ JF\rIF\P JF\rI[ lH7F;F JWLP 5KL TF[ :JFDL 
5F;[YL IFRL IFRLG[ SLT"GF[ JF\rIF\P C{I]\ C],;T]\ CT]\4 :JFDL E6L EÂÉT B[\RFTL HTL 
CTLP 5KL :JFDLG[ SFjIXF:+GL S[8,LS X\SFVF[ 5}KL¸ :JFDLGF p¿ZYL XF\lT J/L¸ 
G[ N,5TZFD[ N[JFG\N :JFDL 5F;[ l5\U/ E6JF DF\0I]\P K\NX'\UFZ GFDG]\ 
l5\U/XF:+ VG[ EFØFE}Ø6 GFDGF[ V,\SFZU|\Y N[JFG\N :JFDL 5F;[ ÝYD 
N,5TZFD XLbIFPc 
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N[JFG\N :JFDLGF :G[Cl;\RGYL 5F[ØFI[,F SJL`JZ N,5TZFD 56 ;\ÝNFIGF 
V[S DCFSlJ CTF\P V[ ;DIGF ;F{ZFQ8=GF Ýl;â SlJ ;FY[GF V[S SFjIlJHIGF[ 
Ý;\U4 N,5TZFDGF ;]5]+ SlJ gCFGF,F,[ T[DGL Z;F/ X{,LDF\ GF[\wIF[ K[P 
V[ O},Ò U-JL¸ H[DG]\ SFjIFlEGFD S];]D SlJP O},Ò U-JL DCF DD"GF\ 
AF6 DFZGFZ XAN AF6FJ/L CTFP V[S J[/F D}/L D\lNZDF\ V[D6[ 5}KI]\ S[ c5FZ; 
:5X"[ ,F[-]\ ;F[G]\ YFI S[ GCÄ mc ;\TF[V[ Sæ]\ 5FZ; :5X[" ,F[-]\ ;F[G]\ YFI HPc U-JL 
AF[<IF S[ cTF[ 5KL TD ;DFUD[ VD[ VFJF ,F[-FGF S8SF H SF\ ZæF mc 
V[S ;\T[ p¿Z JF?IF[ o cU-JL ¦ ,F[-FG]\ ;F[G]\ YFI4 SF. SF8GF UõFG]\ G       
YFI ¦c 
O},AF. U-JL RF[Z[ A[;TF4 9FSZ D\lNZ HTF4 EFIFTF[GF 0FIZF UHJTFP U-
JL EZHF[AGDF\ hF[,F\ BFTF CTFP ;\JT !)_!GF OFU6 S[ R{+ DF;DF\ S];]D SlJ 
V[SNF sD}/Lf D\lNZ 5WFIFÅ CTFP tIFZ[ sDxSZL SZTF\f N[JFG\N :JFDLG[ Sæ]\ S[         
c:JFDL ¦c ZFHNZAFZF[DF\ SlJVF[ GYL ZæF\4 G[ ;t;\UDF\I V:TFR/[ ;}I" ,FU[ K[P 
A|ïFG\N :JFDL CTF4 Ý[DFG\N :JFDL CTF4 D]STFG\N :JFDL CTFP s56 CJ[f AW[I 
VFYD6FGF VF[/F K[ S[ X]\ mc 
N[JFG\N :JFDL TF[ DCFG]EFJ lGDF"GL ;FW]5]Z]Ø CTF V[8,[ V[DG[ SlJGF 
DD"AF6[ DF9]\ G ,FuI]\P XL/[ EFJ[ Sæ]\ S[ cCF4 9LS SCF[ KF[P A|ïFG\N :JFDL ;DF ;}IF[" 
VFH ;t;\UDF\ GYLPc  
5KL HgDFQ8DLGF ;D{IFDF\ WD"W]Z\WZ VFRFI" DCFZFHzL VIF[wIFÝ;FNÒ 
VDNFJFNYL D}/LDF\ 5WFIFÅ tIFZ[ ;EFD\05DF\ V[H O},GK U-JLG[ S[ H[D6[ N[JFG\N 
:JFDLG]\ V5DFG SI]Å CT]\ T[DG[ J-JF6GF\ ;t;\UL ClZEÉT N[JFG\N lXQI 
N,5TZFD[ SFjIRRF"DF\ CZFjIF\ tIFZ[ N,5TZFDGF[ lJHI YIF[ V[8,[ T[DGF SFjIU]Z] 
N[JFG\N :JFDLG[ ;F{V[ VlEG\NG VF%IF\P N[JFG\N :JFDLV[ VlEG\NGGF[ V:JLSFZ 
SZLG[ Sæ]\ o cVF lJHI zLÒDCFZFHGF[ K[4 V[DGL S'5FYL H lJHI YIF[ K[P VFDF\ 
DFG XFG]\ ,[JFG]\ mc VFJF lGDF"GL VG[ ÝI8DF\ B5JF/F CTF\ N[JFG\NP  
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!Z__ p5ZF\TGL ;\bIFV[ 5CF[\RTF lJlJW ZFUF[GF[ lGN"[X WZFJTF\ lTlY4 
JFZ4 AFZDF;L4 UZAF[4 UZAL4 RFABF JU[Z[ ÝSFZF[DF\ ,F[SEF[uI ;Z/TF VG[ 
;RF[8TFYL S'Q6,L,F4 ;CHFG\N RlZ+ VG[ EÂÉTJ{ZFuIAF[W VF,[BFIF\ K[P 
DG]QIG]\ ,Ù .`JZ TZO JF/JFGL V[DGFDF\ VNŸE]T EFJGF CTLP N[JFG\N :JFDLGF\ 
SFjIF[DF\ ¹Q8F\TF[4 ZD6LITF VG[ 5N,Fl,tI JU[Z[ zF[TFGF DG p5Z ê0L V;Z SZ[ 
K[ T[ GLR[GL 5\ÂÉTVF[ £FZF :5Q8 H6F. VFJ[ K[P 
cSI" ÝE] ;\3FT[ ¹- ÝLT0L Z[4 
DZL HFJ]\ D[,L WG DF, V\TSF/[ ;U]\ GlC SlJG]\ Z[Pc 
cGZ E},L UIF[ EUJFG4 DFG DF[85 S[ZF DF[CDF\ Z[4 
VlT V\TZ DF\. VHFG4 ;]B GFJ[ ;\TGF §F[CDF\ Z[Pc 
:JFlDGFZFI6 ;\T5Z\5ZFDF\ RFZ D]bI ;\T SlJVF[DF\ 5F\RD] GFD éD[ZJ]\ 
CF[I TF[ T[ N[JFG\N :JFDLG]\ K[P  
N[JFG\N :JFDLGL SFjIZRGFDF\ Ý[D,Ù6F EÂÉT;EZ 5NF[G]\ ÝDF6 ;F{YL 
lJX[Ø K[P T[DF\ NF;LEFJ[4 UF[5LEFJ[4 S'Q6ÝLlT jIÉT Y. K[P Ý[DDF\ lJZC4 lD,G4 
h\BGF4 ptS\9F4 jIYF4 VFG\N4 ;]B4 ;\EF[U4 VG]GI4 lJGI4 NX"GGF[ T,;F84 
DF[lCGL4 jIFS]/TF4 VFSØ"64 SFD64 Z\UZD6F JU[Z[ EFJF[ jIÉT YTF\ H6FI K[P!Z 
lD,GGL ptS\9F VG[ lJZC J[NGFG[ SlJ EFJEZL JF6LDF\ J6"J[ K[P 
c,UGL ,FUL ZCL pZ 3GxIFD lD,G SL VF;L4 
C[ZT 5\Y YS[ NF[p G[TF VJW U. B8 DF;LPc 
UF[5L päJ 5F;[ V\TZ BF,L SZTF\ SC[ K[ o 
cS[GL VFU/ SCLV[ V[F3F4 ÒJ T6]\ Z[ N]oB HF[.G[4 
EFuI ,bI]\ T[ VD[ EF[UJLG[ K}8X]\4 SLW, 5}ZJ SDF.G[c 
Ý[DJX UF[5L 5ZJXTF VG]EJTF SC[ K[ o 
cHF[Z G RF,[ HFN]UZF p5I[" o D]BDF\ A/[, pG]\ BF.G[c 
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UF[5L ìNIGF\ S'Q6 lJØIS ;\J[NGGL VF TLJ|TF o 
cD]G[ ,[c ,FUL Z[ G\N,F,FGLc 
N[JFG\N :JFDLV[ CF[ZLGF VG[ NF6,L,FGF 5NF[DF\ Ý[D X'\UFZGF[ RFT]ZL EIF"[ 
U],F, é0F0IF[ K[P SlJV[ U]HZFTL4 J|H VG[ ZFH:YFGL V[ +6 EFØFDF\ 5NZRGF 
SZ[,L K[P S[8,LSJFZ V[S H 5NDF\ V[ EFØFVF[G[ lDz~5[  ÝU8 SZ[ K[P SlJ4 UJ{IF4 
T\A}ZF 5Z SF{X<I WZFJGFZ VG[ TÀJ7FGGF\ ê0F VeIF;L N[JFG\N :JFDLGL 
S'Q6EÂÉTGL ÝA/TFGF pNFCZ6F[ T[DGL ZRGFVF[DF\YL ÝF%T YFI K[P 
ÒJ VG[ lXJGF ;\NE"DF\ ÝA/ :G[CEFJ T[DH X]â S'Q6EÂÉTGL ;FY[ ;CH 
SFjIFtDS VlEjIÂÉT T[DG[ GF[\W5F+ 5NSlJ 9[ZJ[ K[P S'Q6GF\ ;]\NZ DFGJLI 
5lZDF6 ÒJ\T VG[ TZ, ,FU[ K[P  
GFYGF G[6DF\4 JF,FGF J[6DF\4 SFGGF S[6DF\ 
VF[WFZ[ DG0]\ J[WF6]\ K[ DFZ]\ Z[PPP 
EZJFG[ 5F6L4 HFTLcTL C]\ HF6L4 ,F,DF\ ,F[EF6L 
C;LG[ AF[,FJL4 D]G[ ,,RFJL4 µEF 5F;[ VFJLP 
VF\bI] HFN]UFZL4 Ý[DGL 58FZL4 SFGFGL S8FZLP 
N[JFG\N EF/L4 JF,F[ JGDF/L4 D}lT" ~5F/LP 
 *  *  * 
DFZF Zl;IF U]DFGL K[,F4 ~5D[\ ,F[EFGL C]\ TF[ SFGPPPP 
pZ D[\ V,F{lSS VFX4 lR¿ RFC] AFZ DF; 
VWZ VD'T NLH[ NFGPPP 
0F¶P VD'T,F, IFl7S SC[ K[ T[ GF[\W5F+ K[P o ccN,5TZFDGF SFjIU]Z] N[JFG\N 
:JFDLGF[ OF/F[ U]HZFTL SlJTFDF\ 5ZF[Ù ZLT[ ZæF[ K[ V[ V{lTCFl;S 38GFGL GF[\W 
,[JFJL H HF[.V[Pcc  
N[JFG\NGL 5NJF6LDF\ ;Z/TF VG[ ;CHTF VG]EJFI K[P ;\;FZGL 
V;FZTF4 DFIFGL jIY"TF4 ÒJGGF\ V\TSF/[ WGv;\5lT VG[ :Y}/ :JFYL" ;\A\WF[GL 
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jIY"TF4 ;\TGL DC¿F4 ÝU8 5]Z]ØF[¿DGL VFWLGTFvVF AWF\GL JFT N[JFG\N K[0[ K[4 
DF\0[ K[4 V[DF\I Z;;EZ K[ UF[5LEFJ[4 NF;LEFJ[ T[D6[ UFI[,L Ý[D,Ù6FEÂÉT 
SlJTFP 7FG4 J{ZFuIG[ ÒJGDF\ ;FY"S SZGFZ ;NŸU]Z] :JFDL N[JFG\N UF[5LGF\4 V[S 
5lTJ|TF EÂÉT;EZ GFZLGF\ EFJF[ VFAFN hL,[ K[P zL S'Q6G]\ DGCZ ~5v:J~54 
T[DGF\ V\U[V\U VG[ X6UFZG]\ J6"G4 G[6FGF\ HFN]4 DZDF/F xIFD Z\UL,FG]\ DGEZ 
l:DT4 G8B8 D:TL VG[ K[0KF04 H,ÊL0F4 HD]GFGF GLZ[ HTL UF[5L ;FY[ ,L,F4 
S'Q6 lÝITD ;FY[ lD,GGF[ ;\IF[U X'\UFZ VG[ lJZCGF\ TZO0F8 lGlD¿[ lJÝ,\E 
X'\UFZ4 A\;LGF AF[,[vD]Z,LGL TFG[ BF[JF. HTL4 ,,RF. HTL4 EF[/JF. HTL 
UF[5LGL S'Q6GF\ DY]ZFUDG 5KLGL lR¿l:YlT4 OlZIFN4 ZF[Ø4 N]oB4 jIYF4 VF\;]4 
VS/FD64 cS]AHFGF\ S'Q6c V[JL ELlT VG[ VFX\SF4 5]G o lD,G DF8[ VFZh}4 
SFS,}NL4 lJGJ6L VF AWF\ H EFJF[ GFH]S ZLT[ hL,FIF\ K[P  
WD"vVWD"GL AFZLSF. VG[ ;WJFvlJWJFGF\ JT"GGL ,FÙl6STFVF[G]\ 56 
N[JFG\NGL SlJTFDF\ lR+F\SG YI]\ K[P ÝU8 5]Z]ØF[¿DGL ÝXl:TUFYF VG[ ÝF6FWFZ 
;CHFG\NÒG]\ S'Q6~5[ ,L,FUFG N[JFG\NGF\ 5Ù5FT VG[ Ý[D5FTGF[ lJØI AG[ K[P 
Content and Shape VFS'lT VG[ V\ToTÀJ V[D SFjIU]6 ,[B[ 56 
Rl0IFTL VG[ ;ÀJ,[B[ 56 p¿D lGXFG TFSTL N[JFG\NGL S'Q6lG~56 SZTL 
5NSlJTF K[P 
ÝS'lTG]\ VJ,\AG ,. DGGF\ lÝITF VG[ ÝTLÙF4 lJZC VG[ J[NGF4 :D'lT 
VG[ ;FÙFtSFZGL JFT N[JFG\NGL S'Q6 lG~56 SZTL 5NSlJTFGF UFGGF[ ÝWFG ;}Z 
K[P 
DG[ ,FU[ K[ S[ N[JFG\NGL 5N SlJTFDF\ ,F[SlÝI AGJFGL TDFD ;HHTF VG[ 
;3GTF ZC[,L K[P ;F{YL DF[8L JFT V[ K[ S[ DGEFJG cDL9Lc ,FUTL S'Q6G]\ lG~56 
SZTL VF 5NSlJTF DF+ ;F\ÝNFlIS H GCÄ4 ;FJ"l+S AGJFGL ;\ElJTTF VG[ 
XSITF WZFJ[ K[P A;4 VFJxISTF V[ K[ S[ T[ ,F[S;D}C ;]WL 5CF[\RJL HF[.V[P  
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N[JFG\NGL 5NSlJTFDF\ S'Q6lG~56 J[/FV[ T[DGL VlEjIÂÉTDF\ ìNIGL 
JF6L K[4 ÝTLlTG]\ AIFG K[P SCF[ S[ UF[5LEFJ[4 NF;LEFJ[ H[ lR¿l:YlT T[VF[ 
VG]EJ[ K[P T[G[ T[ 5F[TFGF\ 5NF[DF\ -F/[ K[P  
VFD4 T[DGL 5NSlJTFDF\ S'Q6G]\ lG~56 JW] ;FClHS4 JW] JF:TlJS4 JW] 
;CH VG[ JW] ÝTLlTSZ AGLG[ VFJ[ K[P XaN J{EJ VG[ VY" J{EJGL T[DGF\ 
5NVF[Z0[ BF[8 GYL ¦¦ 
S'Q6 lG~56 SZTF VG[S GFGF GFGF 5NF[DF\ SDGLI ZLT[ UF[5LGF C{IFGL 
VFZNF D}lT"D\T SZL N[ K[ N[JFG\N ¦¦ 
,F[S-F/ VG[ ;]UD ;]U[I 5NF[ v ,F[SAF[,LGF\ XaNF[ T[DGF\ S'Q6 lG~l5T 
5NF[G[ ,F[SEF[uI AGFJ[ K[P Ý[D,Ù6FEÂÉTDF\ T[DGF[ X'\UFZ 56 DW]Z VG[ DF6JF 
H[JF[ K[P N[JFG\N XF\T4 l:YZ4 ;\IT ;\IF[U X'\UFZG]\ lG~56 SZ[ K[ TF[ SIF\S SJlRTŸ 
lD,GGF\ EFJF[G]\ pgD]ST VF,[BG D/L VFJ[ BZ]\ 56 T[ DLZF\ ;ZLB]\ AGL µwJ"UlT 
WFZ6 SZ[ K[P  
G8B8 G\NlSXF[Z H;F[NFGF HFIF JGDF/LGL K[0KF0 H]VF[ ¦ 
cDFZU HFTF\ D]HG[ EF/LÒ Z[4 
JGDF\ ZF[SLZIF JGDF,L Ò Z[4 
 CJ[ DG,]EFJGF D:TL ÝUF- AG[ K[P 
NF6 ,LWF ;FZ] VlT N]oB NLW]\ ÒZ[4 
GCÄ S[cJFG]\ ;ZJ[ SLW]\ ÒZ[4 -F/ 
DG 56 DFG[ K[ lÝITD VG[ .rK[ K[ lGZ5JFN ;D5"6 v 
ccSLW]\ ;ZJ[ GJ S{IFG]\4 ,F[S ,HIF 5Z CZL  
JF8DF\ D{ J[ZL GF\bI]\ DFZL SLWL DXSZLPcc 
,F[S,HHF KF[0JFGL JFT UF[5LEFJ[ :JFlDGFZFI6LI G\N;\TF[GL 5N 
SlJTFDF\ S'Q6lG~56 J[/FV[ JFZ\JFZ ÝU8[ K[P 
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S[D S[ VF H TF[ VFwIFltDS ZC:I K[4 5ZDG[ 5FDJFG]\ ¦¦ ZH;4 TD; VG[ 
;ÀJYL 56 5Z YJFGL VF JFT K[P lGU]6" AGJFGF[ VF ZFC ¦ 
U]6FTLT S[ l+U]6FTLT AGLG[ H ÝE]GL S'5FGF[ Ý;FN 5DFTF[ CX[ G[ ¦¦ 
Surrunder withour reservation VG[ lGZŸ5JFN 5FZNlX"TF H 5ZDG[ 5\Y[ ÝIF6 
SZFJ[ K[P V[8,[ H ;CHFG\N :JFDL ,F,Ò ;]YFZG[ ;;ZFGF UFDDF\ `J;]Z U'C[ H 
lEÙF DF8[ 56 DF[S,TF\ CX[G[ ¦ 
CJ[ VFtDF VG[ 5ZDFtDFG]\ V{SI VG[ Vä{T H]VF[ o 
cDF8 EF\uI]\ D{ T6]\4 DFZF[ 5F,J OF0IF[ UF[JF,LI[4 
GB ,UFjIF[ KFTL DF\.4 JX SZL JGDF,LI[Pc 
X]\ VCÄ V[ JFT GYL 503FTL ¦ cClZGF[ DFZU K[ X}ZFGF[ GCÄ SFIZG]\ SFD 
HF[G[PPc H]VF[ N[JFG\N UF[5LEFJ[ SC[ K[ o 
cV[JF N]oB N[ K[ 36F\4 TD VFU/ S[cTF ,FÒI[  
VD[ TDFZ]\ UF[S], D[,L VZW ZFtI[  EFÒI[ 
N[JFG\NGL S'Q6 lG~56 SZTL VG[S 5NSlJTF DG[ DFW]I"4 5N,Fl,tI VG[ 
XaN J{EJ WZFJTL :JI\ :O}lZT ,FUL K[P ÝUF- S'Q6ÝLlT VG[ S'Q6ÝLlT H T[DGF 
SJGGF[ ÝWFG lJØI K[ AG[ K[P pK/TF ,F[- H[JF S'Q6EÂÉTGF\ 5}Z N[JFG\NGF 
µlD"ÝJFCG[ A/S8 AGFJL VF56G[ EÄHJL N[JF H GCÄ ;FZWFZ hA[F/L N[JF ;DY" 
AG[ K[P 
N[JFG\NGF S'Q6lG~56 SZTF\ VG[S 5NF[ lJX[GF[ VF:JFN Zl;S AG[ T[D K[ 
CH] VF lJØI 5Z 36]\ B[0J]\ AFSL K[P HF[ SF[. N[JFG\NGF\ VF 5NF[DF\ 0]ASL ,UFJ[ TF[ 
DF[TL YF/ D/L VFJ[ TF[ GJF. 5FDJF H[J]\ GYL ¦¦ VtIFZ[ TF[ 7FGLVF[G[ JW] X]\ 
;}RJJ]\ ¦ S'Q6G]\ lG~56 SZTL N[JFG\NGL 5NSlJTFGF\ VF ÝA/ 5N NQ8F\TF[G[ VFJF[ 
VF56[ R}DLV[4 jCF,YL JWFJLV[P 
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5N 
GFYGF G[6DF\ JF,FGF J[6DF\4 SFGGF S[6DF\4 
  VF[WFZ[ DG0]\ J[WF6]\ K[ DFZ]\ Z[PPP  8[S 
EZJFG[ 5F6L4 HFTLcTL C]\ HF6L4 ,F,DF\ ,F[EF6LP VF[_ ! 
C;LG[ AF[,FJL4 D]G[ ,,RFJL4 µEF 5F;[ VFJLP VF[_ Z 
VF\bI]\ HFN]UZL4 Ý[DGL 58FZL4 SFGFGL S8FZLP VF[_ # 
N[JFG\N EF/L4 JF,F[ JGDF/L4 D}lT" ~5F/LP  VF[_ $ 
 
ZFU o 5ZH 5N 
SLWF\T[ SF\D6 SFGZ[4 SFD6LIF SFG SLWF\4 
Z[ SFD6UFZF SFGÒ TD[ ÒJG HF6 ;]HF64 
D\+ E6LG[ DFJÒ D]G[ DFIF" DF[CG AF6Z[P  SF\_ ! 
Z[ A,J\T TLBF\ AF6YL DFZ]\ DG J[wI]\ J|HZFH4 
S[0I[ RF,L SFGÒ TÒ TD ;FZ]\ S]/ ,FHZ[P  SF\_ Z 
V[ VFJL TDFZ[ VFXZ[ DFZ[ D8L ALHFGL ALS4 
DFJ Z\UL,L D}lT" 9ZL DGDF\ 9LSF[ 9LS Z[P  SF\_ # 
Z[ 5ZJxI SLWL ÝLTDF\ V[JF XLbIF GJ,SLXF[Z4 
N[JFG\NGF JF<IDF\ ÒJG ÒJ]\ HF[Z Z[P   SF\_ $ 
 
 5N 
JGDF/L TFZL JFTZ[4 JFT,0L JGDF/L4 
Z[ JFT0,LI]\ HJFI"G]\4 K[ ÒJG HFNJZFI4 
SFD6UFZL SFGÒ4 ;F\E/TF ;]B0]\ YFIZ[P  JF_ ! 
Z[ lJnF AFJG JLZGL4 TD[ XLbIF ;]\NZ xIFD4 
V[ GFBL VD p5Z[4 SLW]\ 3[,]\ UF[S]/ UFDZ[P  JF_ Z 
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Z[ ,UGL ,FUL G\N,F,Ò4 DFZL TD ;FY[ V[S TFZ4 
DZDF/F TDG[ D/LP HF6L ;]5G]\ VF ;\;FZ Z[P  JF_ # 
Z[ X]\ HF6]\ H[ X]\ SI]Å D]G[4 DL9]\ AF[,L DFJ4 
Z;LIF N[JFG\NGF TD[4 GJ, ;G[CL GFJZ[P  JF_ $ 
 
ZFU o 5ZH 5N 
V,A[,FÒ VF\U6[ VFJF[ VF\U6[ VFJF[ J[^I AHFJF[4 
S[XZ ELGF SFG SF[0L,F4 V,A[,F DF[Z,L GF[ 36F[ DL9F[ ,FU[4 
                                                 GFN[ D]G[ G\N,F,P 
;\E/FJF[ TD[ ;]BGF ;FUZ4 U]6J\TF UF[5F,4 SF[_ ! 
BF\tI SZLG[ VF5X]\ BFJF4 BF[A,[ ;FSZ BLZ4 
,FH GYL DFZ[ ,F[S0LIF\GL4 ALXF[ DF A,JLZ SF[_ Z 
5WZFJLX C]\ 5,\U p5Z4 JÄH6[ -F[/LX JFIZ[4 
Z;GL ZLtI[ ZFÒ SZLX]\4 GJ, :GC[ GFJP  SF[_ # 
VZÒ DFZL JFT lJRFZL4 ;F\E/F[ ;]B lGWFG4 
N[JFG\NGF GFYÒ DFZ[4 EFJ 36F[ EUJFGP SF[_ $ 
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ZFU o 5ZH 5N 
G8JZ G\NN],FZF[4 HF[IFZ[ JFc,F HD]GFG[ TLZ[4 8[SP 
5F3 AF\WL XLZ VHA 5[RF/L4 SFH] SDZ S8FZF[4 HF[IFZ[_ ! 
J|H JlGTF DGZ\HG DF[CG4 ÒJG HFN]UZF[4  HF[IFZ[_ Z 
CFYS0F\ O],0F\ S[ZL DF,F4 C;J[ lR¿ CZGFZF[4  HF[IFZ[_ # 
N[JFG\N SC[ lN,DF\ ZFB]\4 DF[CGJZ DTJFZF[4  HF[IFZ[_ $ 
 
 5N 
,FJGDF\ ,,RFJL4 SFG[cZ[ D]G[ J; SZL ,LWLP   8[S 
;]\NZ XFD ;,]GL D}lT" N[BT lN,DF\ EFJL4   SF\_ ! 
DZD EZL V[GF D]B0FGL JF6L4 DW]ZL;L DF[Z,L AHFJL4  SF\_ Z 
3[,L Y. 3ZSFD G ;}h[4 JFc,[ ;]wI lJ;ZFJL4   SF\_ # 
N[JFG\N SC[ ÝLT ,UF0L4 E]NZÒ EZDFJL4   SF\_ $ 
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ÝSZ6 v ( 
N[JFG\N :JFDLGL 5NSlJTFDF\ S'Q6G]\ lG~56 
5FN8L5 o 
!P ìNIDD"G[ JÄWTF J[WS ;\TSlJ N[JFG\N :JFDL4 c:JFlDGFZFI6 ÝSFXc4 
V[lÝ, Z__#GF[ V\S 5'P Z$ 
ZP V[HG4 5'P Z$ 
#P czL N[JFG\N SFjIcDF\ c;NŸU]Z] DCFSlJzL N[JFG\N :JFDLG]\ ÒJG J'¿F\Tc v 
XF:+L 3GxIFD:J~5NF; 5'P !_ 
$P V[HG4 5'P !! 
5P V[HG4 5'P !Z 
&P V[HG4 5'P !Z 
*P ìNIDD"G[ JÄWTF J[WS ;\TSlJ N[JFG\N :JFDL4 c:JFlDGFZFI6 ÝSFXc4 
V[lÝ, Z__#GF[ V\S 5'P Z$ 
(P V[HG4 5'P Z$ 
)P V[HG4 5'P Z$ 
!_P V[HG4 5'P Z$ TYF czL N[JFG\N SFjIc4 XF:+L 3GxIFD:J~5NF;G[ VFWFZ[ 
5'P !# 
!!P ;\T ;]DG ;|H4 ÝE]XF:+L 5'P ($ 
!ZP IF[ULAF5F o jIlÉTtJ VG[ ;FlCtI4 0F¶P Z[BF SÞ0 5'P 5& 
 
 
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ÝSZ6v) 
cE}DFG\N :JFDLGL 5NSlJTFDF\ S'Q6G]\ lG~56c 
 
HgD o .P;P !*)&4 ;\JT !(5Z4 J{XFB ;]N *4 ZlJJFZ 
VJ;FG o .P;P !(&(4 ;\JT !)Z$4 DCF JN (4 ZlJJFZ 
E}DFG\N 5]ZF6L NF[I4 SZ[ ClZGL EÂÉT ;F[IP 
    sG\NDF/F v D\H]S[XFG\NÒf 
kH]TFEIF" ;\TSlJ E}DFG\N :JFlD o 
 ccV[S ÒJGD]STFGF[ 5\Y K[ H[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF GFD[ VF[/BFI K[4 
T[GF\ H[JF TDFZF lJRFZF[ K[cc V[S l5TFG[ D]B[ 5]+ ~5ÒEF.G[ SFG[ :JFlDGFZFI6 
XaN 50TF\ H H[D D[3GL 38FDF\ hASFZF[ YFI T[D T[DGF\ V\TZDF\ V,F{lSS VFG\NGL 
EZTL VFJLP TZT T[VF[V[ l5TFG[ 5}KI]\4 cc:JFlDGFZFI6 SF[6 K[m T[ SIF\ CX[m DG[ 
T[DGL JFT SZF[cc VF ;\JFN CTF\ VGF[BF l5TF 5]+GFP 
 ;J[" ;BL ÒJG HF[JFG[ RF,F[ Z[4 
 X[Zl0I]\DF\ VFJ[ ,8S\TF[ ,F,F[ Z[PPP 
HIFZ[ lD,GGL¸ EUJFGGF\ ÝYD NX"GGL ;]EU 30L VFJL 5CF[\RL tIFZ[ zL 
;CHFG\NÒG]\ lNjI VG[ DF[CS :J~5 lGCF/LG[ ÝYD NX"G[ H V\TZ SA},JF ,FuI]\ S[ 
VF ;FÙFTŸ 5ZDFtDF K[ VG[ C{I[YL VF SlJT ;ZL 50I]\4 1H]TFEIF" ;\T SlJ 
E}DFG\N :JFDLGF\P 
 ;N D\H]S[XFG\N :JFDLV[ 5ZDC\; cGFDDF/Fc DF\ E}DFG\N :JFDL GFDGF A[ 
;\TF[GF[ p<,[B SIF[" K[P 
 cE}DFG\N 5]ZF6L NF[I4 SZ[ ClZGL EÂÉT ;F[Ic 
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S\.S D]D]Ù]VF[G[ VwIFtD DFU[" NF[ZL HGFZ VQ8SlJVF[DF\GF E}DFG\N :JFDL cDF[8F 
E}DFG\N :JFDLc TZLS[ HF6LTF CTF\P! 
 Ò CF¦ VÙZWFDGF VlW5lT 5}6" 5]Z]ØF[¿D EUJFG zL :JFlDGFZFI6[ 
HIFZ[ S[J/ NIF SZL VF 5'yJL 5Z DG]QI~5[ N[BFIF\4 tIFZ[ 5F[TFGF\ DCFD]STF[G[ 56 
;FY[ ,FjIF\ VG[ VG[S HFlTVF[G[ 5FJG SZJF VF D]STF[ 56 H]NL H]NL 7FlTVF[DF\ 
VJTIF"PZ 
 5l`RD ;F{ZFQ8=DF\ CF,FZ ÝN[XGF\ HFDGUZGF S[XLIF UFD[ ;\JT !(5Z GF 
J{XFB ;]Nv* G[ ZlJJFZGF ZF[H DCFD]STZFH VF 5'yJL 5Z 5WFIFÅP Sl0IF 7FlTGF 
WD" 5ZFI6 5lJ+ 5]Z]Ø ZFDÒEF. VG[ T[DGF 5lTJ|TF 5tGL S]\JZAF.GL S[JL 
;FWGF CX[ S[ VÙZWFDGF\ D]ST T[DGF 3[Z 5]+ ~5[ VJTIF"P 5]+ B}A H ~5F/F G[ 
5ZF6[ jCF,F ,FU[ T[JF CTF\P# VFYL H T[DG]\ GFD ~5ÒEF. 5F0I]\ CT]\P VF 
~5ÒEF. V[H VF56F ;NŸU]Z] E}DFG\N :JFDLP 
 RFZ 5]+F[DF\GF +LHF V[JF VF V,F{lSS AF/SGF[ ÝTF5 VG[ lÊIF 56 
V,F{lSS CTL4 H[ JFZ\JFZ AWFG[ H6F. VFJTLP VUFW A]lâ4 ;\;FZGL ÝtI[ 
VGF;lST4 S]D/LJI[ ÝE] 5FDJFG]\ VT}8 TFG4 VB\0 ÝE]:DZ64 WD"5ZFI6TF 
lJU[Z[ U]6F[ VF AF/SG[VgIYL ;FJ H]NF\ TFZJL N[TF\P 
 S[XLIF UFDDF\ EFUJT ;%TFCDF\ :+Lv5]Z]ØF[GL E[UL ;EF HF[. 
~5ÒEF.V[ GSSL SI]" S[ VF SZTF TF[ 3Z[ ÝE] JW] ;FZL ZLT[ EHFI K[ VG[ HIFZ[ 
ÝYDJFZ ;F\E?I]\ S[ zL :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ :+Lv5]Z]ØF[GL V,U ;EF YFI 
K[4 TF[ T[DG]\ DG VFG\lNT Y. é9I]\P 5}J"G]\ B[\RF6 YI]\ VG[ VF zL :JFlDGFZFI6 
SF[6 K[ m SIF\ D/[ m T[JF VG[S 5`GF[ l5TFzL ZFDÒEF.G[ ;TT 5}KTF\ ZC[TF\ VG[ 
T[JFDF\ l5TFzL lADFZ 50IF\P T[DG[ :JI\ zLClZV[ ;FÙFTŸ NX"G NLWF\ tIFZ[ 
ZFDÒEF. AF[<IF\ S[4 ccC[ 5]+ ¦ T]\ JFZ\JFZ DG[ H[GL JFT 5}KTF[ CTF[ V[ zL 
:JFlDGFZFI6 DG[ 5F[TFGF VÙZWFDDF\ T[0L HJF lJDFG ,.G[ VFjIF K[P$ VFPP 
CFPP CFPP VFPP X]\ ¦ T[HF[DI D}lT" K[P T]\ 56 NX"G SZPcc VG[ HIFZ[ ~5ÒEF.V[ 
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DCFÝE]GF NX"G SIF" S[ T[DG[ ;DFlW Y. U.P VÙZWFDDF\ VG\T D]STF[YL ;[JFI[,F 
lNjI l;\CF;G 5Z T[HF[DI lJZFHTF zLClZGF\ NX"G SZTF\ H EUJFGGF\ :J~5G]\ 
T[DH 5F[TFGF\ :J~5G]\ IYFY" 7FG Y. UI]\P5 V\TZDF\ V,F{lSS XF\lT Y.P l5TFzL 
ZFDÒEF.V[ EF{lTS N[CGF[ tIFU SIF["P ~5ÒEF. tIFZ[ OST !$ JØ"GF CTF\P VF 
AF/SG[ C{I[ ;CH EÂÉTGL ,UGL ,FUL CTL V[8,[ l5T' lJZCG[ ;C[H[ ÒZJL UIF\P 
 EÂÉT SZTF\ SZTF\ tIFZAFAN S[XLIF KF[0L ÒZFU- ZC[JF UIF\PVG[ tIF\YL 
TZ3ZL UIF\P tIF\ V[S J[5FZLG[ 3Z[ GF[SZL SZJF ,FuIF\P 5Z\T] 5Z,F[SGF D]STF[G[ VF 
,F[SGL ZLT G VFJ0[P VFYL +6 JØ" ;]WL 5UFZ H G DF\uIF[ VG[ HIFZ[ DF\uIF[4 
tIFZ[ S58L ,]rRF J[5FZLV[ H}9]\ Sæ]\ S[ 5UFZ TF[ VF5L NLWF[ K[ VG[ DCFHGDF\ 
OlZIFN SZL tIFZ[ 5\R[ GSSL SI]" S[ ,F,RF[/ ;F\S/ UZD SZLG[ ~5ÒV[ 5C[ZJLP HF[ 
T[ ;FRF[ CX[ TF[ SF\. GlC YFIPP DCFD]STZFH[ zLClZGF V0U lG`RI ;FY[ VF JFT 
:JLSFZLP SIFZ[I :JFlDGFZFI6G[ ~A~ G D?IF\ CF[JF KTF\ VFH[ T[D6[ 
:JFlDGFZFI6G]\ :DZ6 SI]" VG[ :JFlDGFZFI6PP :JFlDGFZFI6PP GFDGF[ prRFZ 
SZTF\ ,F,RF[/ ;F\S/ ;C]GF N[BTF\ 5F[TFGF U/FDF\ 5C[ZLP zLClZV[ SF\. YJF NLW]\ 
GlCP VFD J[5FZLG]\ S58 B]<,] 50I]\ VG[ +6 JØ"GF[ 5UFZ VF5JF[ 50IF[P 5Z\T] 
;TZ JØ"GF\ VF ~5ÒG[ TF[ CJ[ V[ 5UFZDF\I[ Z; GCF[TF[P :JFYL" HUTGF[ S0JF[ 
VG]EJ CJ[ V[DG[ ALÒ lNXFDF\ NF[ZL ZæF[ CTF[P T[DG[ TF[ :JFlDGFZFI6GF H[ 
:DZ6DF+YL ZÙF Y. T[DF\ Z; HFuIF[ CTF[P& 
 tIFZAFN ~5ÒEF. SrK 5WFIF"P tIF\ U\UFZFD D<,GF[ ;DFUD SZL 
DCFZFHGF\ V,F{lSS VF`RIF["4 DlCDF ;F\E/L VlT VFG\lNT YIF\P T[DGL 5F;[YL 
:JFlDGFZFI6GL JFTF[ ;F\E/LG[ ~5Ò 0F[,JF ,FUTF\P TLJ| J{ZFuI TF[ CTF[ H4 
VFYL ,uG GF[cTF SIFÅP SrKDF\ K JØ" UF?IF AFN DF[ZAL4 JF\SFG[Z4 ZFHSF[84 D}/L 
Y. J-JF6 5F;[ BFZJF UFD[ VFjIF\P tIF\ RFZ6 7FlTGF\ cZFAFc V8SGF\ WGFEF. 
GFD[ ;t;\UL ZC[TF CTF\P T/FJGL 5F/[ A[9[,F\ VF D]STG[ HIFZ[ 5'rKF SZL TF[ 
~5ÒEF.GF D]BDF\YL ;J{IF[ ;ZL 50IF[P 
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 ccG 5Z^IF S[~ SFD4 SlN R}0F[ EF\U[4 
 ZFBF[ ClZ ;\U[ C[T4 R}0L VDZ ZFB[P 
 5C[ZF[ ;\TGL JZDF/4 HD 5F;[ GFJ[4 
 ;F[ \5F[ TG4 DG4 WG4 sTF[f ClZ T[0JF VFJ[P 
 VtI\T EFlJS D]D]Ù] HF6L WGF ZFAF T[DG[ 3Z[ ,. UIF\P tIF\ zLClZGF[ 
V,F{lSS DlCDF VZ;5Z; SCL B}A VFG\N 5FdIFP 
 WGFEF.V[ ~5ÒG[ :JFlDGFZFI6 EUJFGGF DlCDFGL V5Z\5FZ JFTF[ 
SZLP AF/JIYL :JFlDGFZFI6G]\ GFD ;F\E/TF ZC[,F ~5ÒGL WLZH CJ[ B}8L CTLP 
SIFZ[ D/X[ :JFlDGFZFI6 m .Q8N[JGL EÂÉTYL YGUGTF WGFEF. T[DG[ ,.G[ 
U-5]Z HJF GLS/L UIF\P cNFNFBFRZGF NZAFZDF\ H.X]\4 tIF\ zLClZGF\ NX"G 
SZLX]\PPPc V[D WFZTF\ A\G[ D]D]Ù] U-0FDF\ ÝJ[xIF\P S[JF CX[ :JFlDGFZFI6m ~5ÒGL 
WSWS YTL KFTLGF\ ,ISFZ ;FY[ DG NF[0L Zæ]\ CT]\P 5Z\T] V[DGL AWL H S<5GFVF[ 
SZTF\ ¹xI SF\.S H]N]\ CT]\P EUJFG :JFlDGFZFI6 HlZIFGL J:+F[4 D:TS[ ;F[G[ZL 
DF[l/I]\ WFZ6 SZLG[ ZF[hF[ 3F[0F[ B[,JTF\ ,1DLJF0LV[ H. ZæF CTF\P CHFZF[ ;\TF[ TYF 
ClZEÉTF[ SLT"GGL ZDh8 AF[,FJTF\ lNjI D:TLDF\ h}DL ZæF CTF\P EUJFG 
:JFlDGFZFI6G]\ lNjI VG[ DF[CS :J~5 lGCF/L ~5ÒEF. EFG E},L UIF\P H[GL 
JØF["YL h\BGF CTL V[ :JFlDGFZFI6 D/L UIFP ÝYD NX"G[ H V\TZ SA},JF ,FuI]\ 
o VF ;FÙFTŸ 5ZDFtDF K[P* V[DGF C{I[YL SlJT ;ZL 50I]\ ¸ 
 ;J[" ;BL ÒJG HF[JFG[ RF,F[ Z[4 
 X[Zl0I]\DF\ VFJ[ ,8S\TF[ ,F,F[ Z[PPP ! 
 V[GL XF[EF D]B[ J6"JL G HFI Z[4 
 H[G[ lGUD G[lT G[lT SZL UFI Z[PPP Z 
 ZF[h[ 3F[0[ ZFH[`JZ lAZFH[ Z[4 
 KAL HF[. SF[l8S S\N5" ,FH[ Z[ PPP # 
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 D?IF\ VFJ[ DCFD]lGGF\ J'gN Z[4 
 T[DF\ XF[E[ TFZ[ JÄ8IF[ H[D R\N Z[PPP $ 
 X]S ;GSFlNS p¿D HX UFJ[ Z[4 
 G'tI SZ[ GFZN JL6F AHFJ[ Z[ PP 5 
 lGH ;BF RDZ SZ[ ,. CFY Z[4 
 VF HF[ VFjIF E}DFG\NGF GFY Z[ PPP & 
 zLClZGL VF lNjI XF[EFG[ DF6TF\ ~5Ò T[DGL 5FK/ T6FTF\ RF<IFP 
,1DLJF0LV[ VF\AFGF J'ÙGL GLR[ zLClZ ;EF SZLG[ lAZFHIF\P ~5Ò X]\ SZJ]\ V[GL 
VJ-JDF\ CTF\ tIF\ TF[ zLClZV[ T[DG[ ;FG SZLG[ AF[,FjIF 5}KI]\ o c;\;FZDF\ SIF\ 
;]WL EDJ]\ K[ mc 
 ~5ÒGL VF\BDF\YL Vz] ;ZL 50IF\P zLClZGF\ RZ6[ ,/LG[ T[D6[ Sæ]\ ¸ 
cVF5GF\ NX"GGL H ZFC HF[TF[ CTF[P VFH[ NX"G SZL S'TFY" YIF[ K]\P CJ[ TF[ VF5GL 
;[JFDF\ H ZC[J]\ K[c 
 zLClZV[ tIF\ G[ tIF\ H V[DG[ 5ZDC\; NLÙF VF5LP GFD VF%I]\ o E}WZFG\N 
:JFDLP( 
 zLClZGL VF7F Y. V[8,[ V[D6[ 5F[TFG]\ GJZlRT SLT"G UF.G[ zLClZG[ 
;\E/FjI]\P zLClZV[ T[DG[ SLT"GF[GL VF ;ZJF6LG[ JC[TL ZFBJFGL VF7F SZL VG[ 
E}WZFG\N :JFDLGL S,D C{I[YL O}8JF ,FULP V[DGF C{I[ J;L UI[,]\ EUJFG 
:JFlDGFZFI6G]\ lNjI DGF[CZ :J~5 SFjI ;ZJF6L äFZF ACFZ ÝS8 Y. ;F{GF\ C{IF\ 
JÄWT]\ Zæ]\P SLT"G ZRGFVF[GF V\T[ GFD HF[0JFDF\ E}WZFG\N VG]S}/ VFJT]\ G 
CF[JFYL zLClZV[ T[DG[ GJ]\ GFD VF%I]\ o E}DFG\N :JFDLP 
 T[DGL 5F;[YL GJL GJL SLT"G ZRGFVF[ ;F\E/LG[ zLClZ Ý;gG YTF\P pt;J 
;D{IFVF[DF\ S[ ;EFVF[DF\ zLClZ T[DGL 5F;[ VG[S JBT SLT"GF[ UJ0FJLG[ ZFÒ5F[ 
NXF"JTF\P SIFZ[S zLClZ T[DG[ DF\NF ;\TF[ 5F;[ 56 SLT"GF[ UFJF DF[S,TF\P) 
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 V[S JBT :J~5FG\N :JFDL B}A ALDFZ 50IF CTF\ tIFZ[ DCFZFH T[DGL 5F;[ 
ZF[H DwI ZFl+V[ HTF\P :J~5FG\N :JFDLGF N[CDF\ AC] H NFC YTF[P T[GF XDG DF8[ 
T[DG[ ,L,L ãFÙ BJZFJTF4 ;FSZG]\ 5F6L 5FTF4 V\U[ R\NGGF[ ,[5 SZTFP YF[0L YF[0L 
JFZ[ V\U[ 5F6LGF[ K\8SFJ SZTF4 KTF\ NFCGL 5L0F XDTL GCÄP 5Z\T] DCFZFH 
5WFZTF VG[ T[DGF\ RlZ+F[GL JFTF[ SZTF\4 E}DFG\N :JFDL 5F;[ SLT"GF[ UJ0FJTF 
V[8,[ TZT H T[DGL ;J" J'l¿VF[ DCFZFHGF :J~5DF\ ,LG Y. HTL VG[ V5FZ 
XF\lT Y. HTLP 
 zLClZDF\ Ý[DEÂÉTYL HF[0FI[,F VF lJZST ;\TJI" zLClZGF VÙZJF; 5KL 
36]\ BZ]\ D}/LDF\ ZC[TFP T[D6[ VG[S D]D]Ù]VF[G[ zLClZGF lG`RI SZFJLG[ ;FRF[ ZFC 
RÄwIF[P ;ZBF V\U JF/FG[ V[SALHF ;FY[ JW] VG]S}/ 50[ T[ gIFI[ ;NŸU]Z] E}DFG\N 
:JFDL D}/LDF\ SlJJZ N[JFG\N :JFDL 5F;[ 36]\ ZC[TF\P T[ ;DI[ U]HZFTGF ;]Ýl;â 
SlJ N,5TZFDG[ DCFZFHGF[ lG`RI SZFJL JT"DFG WZFjIF\ T[ Ý;\UG]\ J6"G SlJ 
GFGF,F,[ T[DGL S'lT cSlJ N,5TZFDc DF\ SI]" K[P Ýl;â SlJJZ gCFGF,F, 5F[TFGF 
l5TF SJL`JZ N,5TZFD[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI V\ULSFZ SIF[" V[GF[ IX E}DFG\N 
:JFDLG[ VF5[ K[P T[VF[ ,B[ K[ o 
 cD}/LDF\ ;\TF[G[ VF;G[ lSXF[Z N,5TZFD HTF VG[ Ý`GF[ 5}KTFP OZTF\ OZTF\ 
N,5TZFD E}DFG\N :JFDLG[ VF;G[ UIFP tIF\ SLT"G UJFT]\ CT]\P cc;J[" ;BL ÒJG 
HF[JFG[ RF,F[ Z[cc SLT"G 5}Z]\ YI]\ G[ E}DFG\N :JFDLGL SYF RF,LP ccVZ[ EF. ÒJG]\ 
S<IF6 DG]QIGF N[CDF\H K[4 DF8[ DG]QIN[C DF[\3[ZF[ SæF[ K[P RF[ZFXLGF O[ZFDF\ ALH[ 
DF[Ù GYLP N[J,F[S 5]^ I DF6JFG[ K[P cÙL6[ 5]^ I[ D'tI] ,F[S[ lJX\lTc DFZ[ TDG[ BF[8]\ 
SC[JFG]\ SFZ6 X]\ CF[I m :+LWGGF[ TF[ VDFZ[ tIFU K[P DG DFG[4 TF[ DFGHF[P éuIF[ 
SCLV[ TF[ H VHJF/F\ VF5X[ m G éuIF[ SæF[ 56 VHJF/F\ VF5X[P zLÒDCFZFH 
SIF\ HgD[,F m SIF\YL VF N[XDF\ VFjIF\ m ,FBF[GL J'l¿VF[ S[JL ZLT[ B[\RL ,LWL m V[ 
AWFI[ VF`RIF[" GYLm ;âD"GF[ HF6[ ;}ZH éuIF[ V[D GYL YT\] m SF[.G[ X\SF ZC[TL 
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CF[I G[ 5}KJ]\ CF[I T[ E,[ 5}K[P 5KL J-JF6GF H]JFG KF[SZ0FV[ 5F[TFGF Ý`GF[ 
:JFDLG[ 5}KIFP :JFDLV[ T[GF ;RF[8 p¿Z VF%IFP 
 VlT WLZHYL ;ZF[JZ H[D C[l,IF\ ,[¸  V[D :JFDL AF[,TFP N,5TZFD ,B[ K[ 
S[4 ccÝYD TF[ JFTF" SZGFZ :JFDLGF[ RC[ZF[ HF[.G[ TYF VF\BF[ HF[.G[ H4 JFTF[ 
;F\E/GFZGF DGG[ XF\lT Y. HFIPJRG TF[ 5KL GLS/[cc A; YI]\4 N,5TZFDG[ 
WD"AF6 JFuIF\P N,5TZFD :JI\ SC[ K[ S[ ccp5N[X H[D AF6 JFU[ T[D4 KFTLDF\ 
éTZL UIF[P V\ToSZ6 5LU/L UI]\P G[+DF\ VF\;] VFJL UIF\ VG[ :JFDL 5F;[ AF[<IF 
S[4 ccDCFZFH ¦ DFZ]\ S<IF6 YFI T[ ATFJF[cc :JFDLV[ Sæ]\P ccVFJHF[4 JT"DFG 
WZFJLX]\ccP :JFDLV[ N,5TZFDG[ JT"DFG WZFjIF\ VG[ lXÙF5+L VF5LG[ Sæ]\ S[ 
ccAWFI[ ;tXF:+GF[ ;FZ VFDF\ K[P VD[ VFYL lJZ]â AF[,LI[ RF,LI[ TF[ G DFGJ\]P 
ClZGFDGL 5F\R DF/F O[ZJJLP G[ G{J[n WZFJLG[ HDJ]\cc N,5TZFD[ :JFDLGF ZR[,F 
SLT"GF[ DFuIF\ tIFZ[ c;J[" ;BL ÒJG HF[JFG[ RF,F[ Z[c4 V[ RFZ 5N pTFZL VF%IF\P VF 
lNJ; CTF[ ;\P !()_ GF[ J;\T5\RDLGF[P 
 VFJF S\.S D]D]Ù]VF[G[ VwIFtDGF DFU[" NF[ZL HGFZ4 ÒJGGF K[<,F `JF; 
;]WL EUJFG :JFlDGFZFI6GF U]6FG]JFN UFTF VF ;\TSlJV[4 lJP;\P !)Z$ 
s.P;P !(&(f DF\ DF6;F UFD[ N[CtIFU SIF["P 
 ;NPD\H]S[XFG\N :JFDLV[ 5ZDC\; GFDDF/FDF\ E}DFG\N :JFDL GFDGF A[ 
;\TF[GF[ p<,[B SIF[" K[P 
 E}DFG\N 5]ZF6L NF[I4 SZ[ EÂÉT ClZGL ;F[IP sZZf 
 VF 5{SL p5ZF[ÉT VQ8 SlJVF[DF\GF E}DFG\N :JFDL VUFp Sæ]\ T[D cDF[8F 
E}DFG\N :JFDLc TZLS[ JW] HF6LTF CTF\P T[VF[ DF[8[ EFU[ D}/L TYF VDNFJFN 
D\lNZDF\ ZC[TFP HIFZ[ GFGF E}DFG\N :JFDL J0TF,DF\ ZC[TF\P zLClZ,L,FD'T U|\YDF\ 
E}DFG\N :JFDL TYF JF3ÒEF.GF[ ;\JFN U}\YJFDF\ VFjIF[ K[ T[ GFGF E}DFG\N 
:JFDLGF[ ;\JFN K[P T[DGF[ VÙZJF; R{+ ;]N ALH4 lJP;\P!)#(DF\ YIF[ CTF[P 
J0TF,FGF VFRFI"zL EUJTŸÝ;FNÒ DCFZFH ;FY[ ;\TD\0/GF ;D}C OF[8F[U|FODF\ 
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NXF"JFTF[ E}DFG\N :JFDLGF[ Ýl;â OF[8F[U|FO4 GFGF E}DFG\N :JFDLGF[ CF[JFGL JW] 
;\EFJGF K[P!_ 
VG[ VFD ZRFI]\ V[S V{lTCFl;S EÂÉT5NPPP 
 V[S JBT 5ZDC\; NXFDF\ lJRZTF E}DFG\N :JFDL UFD0[ UFD0[ B}A 
lTZ:S'T YIF\P ä[ØLVF[V[ T[DG[ B}A SQ8 VF%I]\P SIF\I VFNZ TF[ G D?IF[ 5Z\T] 
BFJFG]\ I D?I]\ GlCP +6vRFZ lNJ;GF p5JF; YIFP5Z\T] :JFDL zâFCLG GCF[TF 
YIF\P V[D6[ ;t;\U Ý;FZ DF8[ lJRZ6 RF,] ZFbI]\P RFZ lNJ;GF p5JF; 5KL 
VXlSTYL ,Y0TF\ ,Y0TF\ H. ZC[,F E}DFG\NÒG[ SF[.S EFlJS[ ;}SF[ S96 5F[\S 
BFJF VF%IF[P E}DFG\NÒV[ CFYDF\ ,.G[ EUJFG :JFlDGFZFI6GL DFG;L 5}HF 
SZLP DGD\lNZDF\ lAZFHDFG zLClZGL D}lT"G[ WZFJJF VFH[ ;}SF[ 5F[\S 56 D?IF[ 
V[GF[ V[DG[ V5FZ CZB CTF[P VF CZBDF\ H V[DGF C{I[YL Ý[DEÂÉTGL ;ZJF6L 
YF/ AGLG[ JC[JF ,FULP HF6[ A+L; HFTGF XFSv5FSGF[ YF/ WZTF CF[I V[JL 
EFJGFYL V[D6[ YF/ UFIF[ VG[ E}DFG\N :JFDLGL EÂÉTGF V[S VGF[BF ÝEFJ~5[ 
VFH[ A:;F[ JØ" 5KLI CHFZF[ :JFlDGFZFI6LI 3ZF[DF\ V[D6[ ZR[,F V[ YF/G]\ UFG 
YFI K[P RFZ lNJ;GF p5JF; 5KL D/[,F ;}SF 5F[\SGF[ 9FSF[ZÒG[ YF/ WZFJTF 
E}DFG\N :JFDLV[ S[JL VNŸE]T ZRGF SZL K[ ¦!! 
HDF[ YF/ ÒJG HFë JFZL4 
 WF[p SZ RZ6 SZF[ tIFZLP    8[S 
A[;F[ D[<IF AFHF[l9IF -F/L4 S8F[ZF S\RGGL YF/L¸ 
 H/[ EIF" R\A] RF[BF/LPPP    HDF[ YF/_ ! 
SZL SF9F 3ëGL 5F[/L4 D[,L W'T ;FSZDF\ AF[/L¸ 
 SF-IF[ Z; S[ZLGF[ WF[/L PPP    HDF[ YF/_ Z 
U?IF ;F8F W[AZ O},J0L4 N}W5FS DF,5}VF S-L¸ 
 5}ZL 5F[RL Y. K[ 3LDF\ R-L PPP   HDF[ YF/_ # 
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VYF6F\ XFS ;]\NZ EFÒ4 ,FJL K]\ TZT SZL TFÒ¸ 
 NCÄ EFT ;FSZ K[ hFÒ PPP    HDF[ YF/_ $ 
R/]\ SZF[ ,FJ]\ H/hFZL4 V[,FIRL ,lJ\U ;F[5FZL4 
 5FGAL0L AGFJL ;FZLPP PPP    HDF[ YF/_ 5 
D]BJF; DGUDTF ,.G[4 Ý;FNLGF[ YF/ D]G[ N.G[4 
 E}DFG\N SC[ ZFÒ Y.G[PPP    HDF[ YF/_ & 
 ;NŸU]Z] E}DFG\N :JFDLV[ ZR[,F\ SLT"GF[ ;\ÝNFIDF\ 9[Z 9[Z UJFI K[P ÝYD 
SLT"G c;J[" ;BLc TF[ VtI\T ,F[SlÝI K[P SLT"GF[ l;JFI T[D6[ J|HEFØFDF\ JF;]N[J 
DCFtdI4 zLDNŸ EFUJTGF[ NxD :S\W TYF 5\RD :S\W TYF U]HZFTL EFØFDF\ cczL 
3GxIFD ,L,FD'T ;FUZcc JU[Z[ U|\YF[ ,BLG[ ;t;\UGL T[DH ;FlCtIGL VG]5D ;[JF 
SZL K[P 
 zLÒ :YFl5T WD" DIF"NFDF\ ZCLG[ :JFDLzLV[ VG[S UFDF[DF\ OZL ;t;\U 
SZFjIF[ K[P 
 5P5}P WPW]P VFRFI"zL !__( VIF[wIFÝ;FNÒ DCFZFH ;FY[T[DG[ 36F[ H 
:G[C CTF[P tIF\ ;]WL S[ A\G[V[ ;FY[ WFDDF\ HJFGL ÝlT7F SZL CTLP VG[ YI]\ 56 
T[DHP ÒJGGF\ pTZFW"DF\ :JFDL DF6;FDF\ lAZFHTF\ CTF\ ;\S<5 YIF[ S[ DCFZFH 
WFDDF\ ,. HFI TF[ ;F~\ VFYL A[ ;\TF[G[ ;FY[ ,. 5P5}P VFRFI" DCFZFH 
VIF[wIFÝ;FNÒG[ D?IF VG[ 5F[TFGF[ ;\S<5 H6FjIF[P DCFZFHzLV[ Sæ]\ DG[ 56 
T[JF[ H ;\S<5 YFI K[P VF56F A\G[GF ;\S[T ÝDF6[ YFI TF[ ;F~\P :JFDL SC[ 
czLÒDCFZFH ;F~\ SZX[c T[D SCL :JFDL DF6;F 5ZT VFjIF\P 
 YF[0F ;DI[ zLÒDCFZFH[ :JFDLzLG[ NX"G N.G[ Sæ]\ S[4 ccC]\ VFHYL +LH[ 
lNJ;[ TDG[ T[0JF\ VFJLX VG[ VIF[wIFÝ;FNÒG[ 5\NZ lNJ; 5KL T[0L H.XPcc 
 VF JFT 5F[TFGF D]bI lXQI 5]ZF6L AF,S'Q6NF;ÒG[ SCL VG[ VF56F 
;t;\UGL ptS'Q8TF H]VF[ ¦ ALH[ SIF\I VFJ]\ HF[JF G D/[P :JFDLzLV[ HFT[ H 5F[TFG]\ 
lJDFG T{IFZ SZFjI]\P 5F[T[ V\NZ A[9F\ 5KL GLR[ pTZL Sæ]\ S[ ccAZFAZ DF5G]\ YI]\ K[Pcc 
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5KL DCFZFHGF\ V,F{lSS NX"G YJF ,FuIF\P lXQIF[V[ HDJF VFU|C SIF[" TF[ SC[ 
ccDG[ CD6F\ H DCFZFH[ N}W5FS 5}ZL HDF0IF\ K[ VG[ CJ[ VgGGL HZF56 ~lR 
GYLcc V[D SCL ;DFlW:Y YIF\P +LH[ lNJ;[ DwIFgC[ A[ JFuI[ EUJFGzL 
:JFlDGFZFI6[ VG[S D]STF[ ;lCT lNjI NX"G ;F{G[ VF%IF\ VG[ ;\JT !)Z$ GF 
DCFJNL VF9D[ ZlJJFZ[ EF{lTS N[CGF[ tIFU SZL VÙZWFD[ l;WFjIFP T[ ;DI[ R\NG 
5]Q5GL J'lQ8 Y. VG[ :JFlDGFZFI6 W}gI SZTF\ ;\T ClZEÉTF[GL ;DL5 T[HGF[ 5}\H 
VW"30L 5IÅT ZæF[P 
 lCgNLG]\ ÝX:I 7FG WZFJTF\ E}DFG\N :JFDLV[ $__ H[8,F\ 5NF[ ZrIF\ CF[JFG]\ 
VG]DFG K[P!Z H[DF\GF S[8,F\S D]lãT ~5[ D/[ K[P H[DF\ S'Q6~5J6"G4 S'Q6,L,F4 
;CHFG\N RlZ+ TYF EÂÉTJ{ZFuI K[P H[ DW]Z EFJEZL ÝF;FlNS JF6L VG[ V[DF\ 
ZC[,F U[ItJYL VF 5NF[ wIFGFC" AgIF\ K[P V[DGF CF[ZLVF[ VG[ S]\0l/IFDF\ 7FGAF[W 
K[P $Z S0LGF[ SSSF[ VG[ AFZDF;L H[JL ZRGFVF[ 56 V[DGL 5F;[ D/L K[P 5}JF"W"DF\ 
!!_ TZ\UDF\ ;CHFG\N :JFDLGF AF,RlZ+G[ VG[ p¿ZFW"DF\ !_! TZ\UDF\ 
;CHFG\N :JFDLGL IF+FG[ VF,[BTL ;\JFN~5[ ,BFI[, czL3GxIFD ,L,FD'T;FUZc 
SlJGL ,F\AL S'lT K[P V[ l;JFI clJN]ZGLlTc GFDGL S'lT 56 V[D6[ ZRL CF[JFG]\ 
SC[JFI K[P 
 SlJVF[GL DGF[J'l¿G[ VFSlØ"T SZL V,F{lSS VFG\N ÝU8 SZ[ T[JF VNŸE]T 
U|\YF[ T[D6[ ZR[,F\ K[P T[DF\ GLR[GF\ D]bI K[P 
s!f JF;]N[J DFCFtdI sJ|HEFØFf 
sZf 5\RD :S\W szLDNŸ EFUJT J|HEFØFf 
s#f NXD:S\W 
s$f 3GxIFD ,L,FD'T;FUZ sU]H"Z EFØFf 
s5f SLT"G SFjIP 
 E}DFG\N :JFDLGF\ 5NF[DF\ ,Fl,tI4 Z;l;\RG VG[ p¿D EFJ H6FI K[P 
T[D6[ AFZDF;GL lTlYVF[ TYF lJZCGF\ 5NF[ ZrIF\ K[P 
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 5}JF"zDYL H V5}J" SlJtJ XlST TF[ CTL HP V[ J[/FV[ T[D6[ ;J{IFDF\ 
SC[,]\o   
H[ lNc HgD NLWF[ S[ T[ lN JFINF[ lSWF[4 
KF[0 XFD/F D]G[ S[ GlC lJ;FZ]\ C]\ TG[4 
A\lWDF\YL K}8L UIF[ S[ 5KL DF8L YIF[4 
D}ZB[ SIF[ " G lJRFZ4 VFU/ 50X[ HDGF DFZ4 
D]B H5F[ GFZFI6 :JFDL ;rRF GF6F\4 
R[TFJG SC[TF C{ ~5 VFU[ BFB CF[ HFGF ×× 
VF 5\ÂÉTVF[ 5Z EF[HFEÉTGF[ ÝEFJ N[BFI K[P 
G SZF[ 5Z^IF S[Z] \ SFD SlN R}0F[ EF\U[4 
ZFBF[ ClZ ;\U[ C[T R}0L VDZ ZFB[4 
5C[ZF[ ;\TGL JZDF/4 HD 5F;[ GFcJ[4 
;]\5F[ TGDG WG ClZ T[0JF VFJ[P ×× 
TF[ 5KLYL 
 cÒJ HF[G[ T5F;L TFZ]\ S]6 Z[c H[JF\ 5NF[ äFZF 7FGF[5N[X VF%IF[ K[P ;\;FZL 
DFGJLG[ DL9L 8SF[Z SZTF\ R[TJ[ K[ ¸ 
 N[BLG[ NLSZF NLSZL S]/ S]8] \A 5lZJFZ¸ 
 DFG 5FDL O}<IF[ DGDF\ Z[ YIF[ S]/GF[ DH}ZP 
 ,LWF[ 5yYZ ,F[S,FHGF[ WFZL GFTGL W}Z¸ 
 AF/56 B[,DF\ BF[. H]JFGL ÒJTL HF[. 
 J'â56[ lR\TF EFZL T[DF\ D[<IF GFY lJ;FZLP 
 VFJF 7FGL VG[ J{ZFUL ;NŸU]Z] :JFDL E}DFG\N Ý[DvEÂÉTGF\ VF,[BG äFZF 
S'Q6G]\ lG~56 VG[ VFZFWG 56 SZ[ K[P 
 ;J[" ;BLÒJG HF[JFG[ RF,F[ Z[¸ 
 X[Z0LI]\DF\ VFJ[ ,8S\TF ,F,F[ Z[PPP! 
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 ,F,F[ ,8S\TF[ ,FU[ K[ S[D S[ DG 56 VlT D]uW YI]\ K[P 
 H]JF[ KAL xIFD ;]\NZJZ S[ZL Z[¸ 
 CLZGL GF0L ;]\Y6,L ;F[G[ZL Z[PPP ! 
S[ 5KL 
 D}lT" R\R, H]JF[ R8S\lT RF, Z[¸ 
 G[TZ K0L SZDF O}DlTIF/L ,F, Z[PPP! 
jCF,FGL ÝUF- VG]E}lTG]\ VF,[BG 56 S[J]\ V;ZSFZS hL,FI]\ K[ ¦¦ 
 N[TF RZ6 KFTLDF\ Z[4 S[;ZDF\ ELGF SZL¸ 
 E[8TF EL0L E]HFDF\ Z[4 ;]\NZ SZ XLZ WZLPPPP 
DF[CGGF[ lJZC S[JF[ VSFZF[ AG[ K[ VG[ T[GF lJGFG]\ ÒJG S[J]\ V;\EJ T[ VCÄ HF[JF 
H[J]\ K[P 
DF[CG RF<IF D[,L4 DY]ZF DF[CG RF<IF D[,L¸ 
S[D SZLV[ ;FC[,L4 DY]ZF DF[CGPPP 8[S 
VFjIF[ VS]ZÒ RF<IF[ ÒJG ,.G[¸ 
VF\. SF[6 VF56F[ A[,LPPP DY]ZF_ ! 
 E}DFG\N DF8[ TF[ S'Q6 H ;J":J K[ VG[ V[8,[ H V[DG[ DF8[ V[ JFZ\JFZ 
cÒJGc XaN VFZFW[ K[P 
 ÒJT S[D SZL HFI[4ÒJG lJGF ÒJT S[D SZL HFI[4  
 V\TZ[  XF\lT G YFI[PPP ÒJG lJGF 
 H[DGF HTF\ V\TZGL XF\lT BF[JF. K[ VG[ pZ[ H\5 GYL V[ SFG DF8[ 
UF[5LEFJ[ E}DFG\N SC[ K[ ¸ 
 SFGG[ V[8,]\ SC[HF[4 pâJÒ SFGG[ V[8,]\ SC[HF[4 
 ZF\S 5Z ~;6[ G ZC[HF[PPP pâJÒ SFGG[P 8[S 
jIlYT pZ ZF\SEFJ[ SFS,}NL SZ[ K[ TF[ X\SFvS]X\SF 56 SZ[ K[ o 
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 S]AHFG[ JX YIF4 ;BL SFG S]AHFG[ JX YIF4 
 GlC VFJ[ VF56L NIFPPP ;BL SFG_ 8[S 
 J{ZFULEFJ ;[JTF\ A|ïRFZL E}DFG\N :+LGF\ DGF[EFJF[G[ S[JF AZFAZ l5KF6[ 
K[ ¦¦ G[ KTF sÝU8f 56 SZ[ K[ ¦¦ 
 TF[ lD,GGF[ T,;F8 VG[ VFZh} 
 VFJF[ VFJF[ V,A[,0FÒ Z[4 DF[CG SZF[ D[Z Z[4 
 VFJF[ VFJF[ V,A[,0FÒZ[ PPP 8[S 
  * * * 
 DF[CG p5Z ,.G[ DFZ]\4 TG WG GFB] JFZL Z[ 
 ZFT lNJ; ìlNIFDF\ ZFB]4 D}lT" DGF[CZ WFZL Z[ 
  * * * 
 ;{IZF[ ;HGL4 RF,F[ ;{IZF[ ;HGL¸ 
  ÒJG HF[JF SFZ6[ Z[4 RF,F[ ;{IZF[ ;HGLP 
VG[ ;{IZG]\ lD,G 56 S[J]\ ZF[RS AG[ K[ ¦¦ 
 ,FwIF[ ClZJZ CLZ,F[Ò Z[  
  lJ\8L J/L J|HGFZ Z[ 
 ,FwIF[ ClZJZ CLZ,F[Ò Z[ PPPP 
  * * * 
 GFYG D[,]\ J[U/FÒ Z[4 ClZJZ VFjIF KF[ CFY Z[ 
 GFY G D[,]\ J[U/FÒ Z[PPP 
 G8B8 Z\UEZ Zl;IF[ DG S[J]\ DF[C[ K[¦¦ V[GL DGUDTL ÊL0F TGG[ S[JL SG0[ 
K[¦¦ 
 Z\UEZLIF Z[4 Z\UEZLIFPPP 
 éEF HD]GFG[ TLZ4 GFJFG[ VY[" GLZDF\PP Z\U 
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 K/ SZL Z[4 K/ SZL4 
  hF<I]\ DFZ]\ lRZ¸ 5ZF[JL G[6]\GF TLZDF\PPPP 
 D]G[ ZF[SF[DF Zl;IF TD[ PPP Z\U 
DGGF TZ\U VG[ TGGF pD\U S[JF h]DL é9[ K[ VJ;Z ÝF%T YTF\ H ¦ HF6[ ,F[S 
,FH KF[0JF HF[.T]\ CT]\ SF[. ACFG]\ ¦¦ SF[. lGlD¿ DF+ ¦¦ G\N,F, ;FY[ ZDLG[ Z;F. 
HJFGL JFT E}DFG\N S[JL ZLT[ K[0[ K[ T[ H]VF[ ¦¦ 
 Z\UELGF[ Z[4 Z\UELGF[PPP 8[S 
 ZDJF G\N,F, VF\U6LI[ VFjIF ClZ PPP Z\U 
  3[Z ,.G[ ;\U UF[JF/GL PPP Z\U 
 VFjIF RF,L Z[4 VFjIF RF,L4 
 R8S\TL RF,¸ 5LRSFZL Z\U[ EZL PPP ! 
 CF:I lJ,F; SZTF 36LPPPP Z\U 
 Z\U ZF[/L Z[4 Z\U[ ZF[/L4 
 JWFZ[ JCF,4 V\TZDF\ ê0F[ UZLPPPPZ 
 ;ZJ[ V\U[ ;]\NZ xIFD/F[ PPPPPZ\U 
 N[BL G[ Z[4 N[BLG[4 
 Y. ZCL C]\ lGCF,¸ 5WZFjIF Ý[D[ SZLP # 
 E}DFG\N SC[ VFJF[ E[8LV[ PPP Z\U 
 GlC VFJ[ Z[4 GlC VFJ[4 
 OZL VFJF[ TF,4 ,F[S ,FH D[,F[ 5ZLPPP$ 
 Z\U[ ZDJF VFJTF G\N,F,GF[ DlCDF V5Z\5FZ K[PPP V[S 5/ 56 H]U H[J0L 
H6FI¸ 
 ;BL ;]GL N[BL ;[H4 V\TZDF\ VlT A/[4 
 D[,L l5I] UIF 5ZN[X4 XF[S XFG[ 8/[PPP 
 ;BL 5/ H]U H[JL HFI4 ÒJT S[D GL;Z[4 
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 NLW]\ ;]B N[BF0L C[T4 lJ;FI]" G lJ;Z[ 
 ;BL NL,DF\ ,FuIF[ NJ4 50L C]\ 5ZH/]\ 
 CJ[ E}DFG\NGF[ GFY4 VFJ[ SIFZ[ D/]\PPPP 
 VCÄ E}DFG\N DG EZLG[ Ý[D,Ù6F EÂÉTG]\ UFG SZ[ K[ H[GF[ lJÝ,\E X'\UFZ 
HF6[ K[0KF0 SZ[ K[P 
 ;BL O]<IF[ OFU6DF;4 J;\T HFI K[4 
 CJ[ S[ ;\U[ B[,]\ OFU4 pRF8 YFI K[P 
 EZ HF[AG DFZ]\ HFI4 J'YF JF,F lJGF 
 CJ[ X]\ SZLI[ p5FI4 VFJ[ AÙL U]GFP 
  * * * 
 GJ HF[AG V[/[ HFI4 l5I]\ SIFZ[ D/\]¸ 
 VlT V\TZ lJZCGF[ TF54 T[6[ C]\ TF[ A/]\ 
 zLClZGF[ ;FÙFtSFZ V[ H V\lTD ,1I¸ V[ H ÒJGG]\ D\U, UFG K[ v 
 D\U,SFZL D}lT"4 YIF[ VF VJTFZ 
 S'Q6[ SIF[" TF[ JFINF[4 CZLG[ E]GF[ EFZ 
 c;\EJFlD I]U[I]U[c G]\ JRG ;FY"S YI]\ K[ V[JF[ C{I[ EZF[;F[ K[P WD"GL ZÙF 
VG[ VWD"GF lJGFX DF8[ VJTFZ WFZ6 SZTF\ S'Q6G]\ DGF[CZ ~5 H lR¿RF[Z K[P 
 V[GL VF\BGF[ p,F/F[ lR¿ RF[Z[ Z[4 
  SZ[ ,8S]\ SF/H0FG[ SF[Z[ Z[PPPP 
  * * * 
 VFH 9ZL VDFZL VF\B0L 
 3GxIFD ;,]6F K[,G[4 5WZFJLG[ 5]Z6 YFJ Z[¸ 
 %IFZ[ DGF[ZY 5}ZF SIFÅ 
 VFJL E[8IF G8JZ GFJ Z[PPP VFH 
  * * * 
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 EF/L T[ lNG lNJF/L G EF/L T[ CF[/L¦¦ jIÂÉTYL DF\0L ;DlQ8 ;]WLGL VF 
l:YlT v  
 ;]BNFIS zLDCFZFH4 NL9 lNJF/L 
 VFH lNJF/L Z[4 ÝU8 ÝE] D?IF Z[PPPP 
 ZCF[ D\lNZDF\ DCFZFH4 DFZ[ lNJF/L 
 SZ]\ ÒJG HDJF SFH4 ;[JF[ ;]\JF/LPPP 8[S 
 5,\U 5F[-F[ l5IFÒ4 ÝLT[ RF[5]\ 5FJ 
 DF[CG C]\ DZÒ TDFZL4 ,F[5]\ GlC ,UFZ Z[¸ 
 VWZFD'T VF5F[G[ D]HG[4 JF,F JFZ\JFZ 
 DGF[ZY DFZF SZF[ 5]ZF4 SC]\ SZ HF[0L GFY Z[¸ 
 E}DFG\NGF JF,F E[8F[4 EZLG[ D]G;[ AFY  
TF[ SFG UF[5LGL DL9L K[0KF0DF\ C{IFGL VFZT h\S'T YFI K[P 
 SF[0L,F DFZU0F[ D[,G[ DFZF[4 
  SC]\ K]\ T]\G[ SFGPPP 
  * * * 
 5ZGFZLG]\ 5F,J hF<IDF\ 
  HFJF N[G[ ÒJG h30F[ Z[ 
  * * * 
 D]G[ DFZF[ DF\ DF[CG VF\B0,L Z[PP 
  * * * 
 R\R, R5/ lR¿RF[Z SG{IF[4 
  DL<IF[ DF[I[ HD]GF VFZ[¸ 
 TF[ lRT0]\ H[6[ RF[ZL ,LW]\ K[ V[ xIFD ;]\NZJZ S[JF[ ,F[EFJ[ K[¦¦ 
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 DF[CL xIFD ;]\NZJZ HF[.  
 ,FJ6TFDF\ C]\ ,F[EF6L4 ,FuIF\ Zl;S äU NF[.  
H[GL D}lT"DF\YL lR¿ C8T]\ H GYL V[JL D}lT" S[JL V,F{lSS K[ T[G]\ J6"G ;]\NZ XaNF[DF\ 
SI]" K[P 
 cV[GL ;J[" N[BL V,F{lSS ZLT Z[ 
 RF[8I]\ DFZ]\ ;]\NZJZDF\ lR¿Z[c 
  * * * 
 cV,A[,[ D]HG[ VF\B0L DFZL Z[c 
  * * * 
 UF[5LìNIG]\ S'Q6lJØIS EFJ ;\J[NG A/S8 ZLT[ K[0I]\ K[ E}DFG\N[ v 
 VFJF[ VF[ZF JF,D HF[ë4 JFZL JF,D HFë JFZL 
 VWZFD'T 5FVF[G[4 C]\ K]\ NF;L TDFZLPP VFJF[ 
 ptS8Ý6I DW]ZGL VWLZ h\BGF4 lD,GGF[ T,;F84 TZO0F8 VG[ TZ; 
jIJWFG~5 AGGFZG[ KF[0[ GCÄP XF[SI AGL HFI V[D CF[I4 V[JL CF[I T[ S]aHF S[ 
5KL CF[I JF\;/L v 
 ;]6 ;FC[,L4 J[Z6 Y. JF\;[ 50L K[4 JF\;/L 
 VFJL V\TZDF\4 5ZF6[ 5[;[ K[ E[NL 5F\;/LPPP ;]6 
  D/L DF[CGG[ D]B[ H.G[ 
  5LJ[ VWZFD'T V[ ,.G[ 
  E}DFG\N SC[ XF[SI ;FDL Y.G[ PPP ;]6 ;FC[,L 
  * * * 
 S]AHFG[ JX YIF4 ;BL SFG S]AHFG[ JX YIF4 
 GlC VFJ[ VF56L NIFPP ;BL SFGP 8[S 
EFuIGF[ pNI tIFZ[ YFI HIFZ[ ÒJG VFWFZGF\ NX"G YFI ¦ 
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 GHZ[ Z[ SF[. D]G[ D[/FJF[4 HF[ë hF\BLG[ ÒJG DFZF[ 
 V[ lJGF GYL VDFZ[4 GIG T6F[ U]HFZF[ 
  * * * 
 ;HGL X]\ SlCI[ Z[4 ;]BGL JFZTF Z[4 
 JF,F D]\G[ VF%I]\ V[SF\TDF\ VFH 
 ZFÒ Y.G[ ZLhIFZ[4 JF,F[ D]H p5Z Z[4 
 VF%I]\ ;]B V,F{lSS V[SF\T 
  * * * 
 Z\U lC\0F[Z[ Zl;IF[ h],[4 DFlGlG D\U/ UFI Z[4 
 JNGSD/ JF,FG]\ N[BL4 C.0FDF\ CZBFI Z[P 
  * * * 
 N[BLG[ 0F[,ZLIF[ G8JZ JZLIF[ Z[ 
  * * * 
 ,LW]\ ,8S[ Z[ DG ,LW]\ ,8S[ 
 ;BL xIFD ;],]6[ DG ,LW]\ ,8S[ 
  * * * 
 VFH DFZF[ HgD ;]O, YIF[4 JIF" JZ VlJGFXL 
 VB\0 ;F[CFU6 C]\ Y.4 SF5L SF/GL OF\;L 
 lGtI VlJGFXL ;FY[ JZTF\ HgDFZF[ ;O/ Y. HFI K[P B\0 GCÄ VB\0G[ 
5DFI K[P ÒJGGL VW]Z5F[ DW]ZIF[DF\ O[ZJF. HFI K[P SF/ H[G[ U|;L XSTF[ GYL 
T[JL cVB\0 ;F[CFU6c AGJFGF[ DFZU cE}DFG\Nc c~5Òc CTF\ T[ NLcGF[ ,LW[,F[P V[8,[ 
T[ SC[ K[ DlCDF5}J"S 
 c;}. ZæF[ T]\ ;J[" BF[I]\4 
  ;]\NZ xIFD lJ;FZL 
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 ÝtI[S `JF;DF\ S'Q6PPP ÝtI[S 5/[ T[G]\ wIFG ALH]\ G S\. 7FGvEFGP ÝtI[S 
lÊIF S[JL V[SFSFZ Y. HFI K[ DF[CG ;FY[¸  ;\UFY[ v 
 DF[CG HFUF[G[ HUTGF ÒJG ÝF64 D]B0] HF[I[ Z[ 
  * * * 
 ÒJG HDJF ;FZ] Z[4 5WFZF[ %IFZF 5]Z6SFD 
  * * * 
 DF[CG D]B ;]WFZF[ Z[4 HDLG[ é9IF HFNJ ZFI 
  * * * 
 WG 30L WG WG lNJ; ;FZF[ Z[ 
 VFHF[ VFJL éEF G\N N],FZF[ Z[ 
 TF[ D}lT" DGF[CZ %IFZL ,FU[ jCF,FGLP T[GF ;FH X6UFZG]\ J6"G 56 DGE[Z 
UJFIP 
 ,FU[ K[ D]G[ D]ZlT DGF[CZ %IFZL 
 HZS;L HFDF[ 5FW 5[RF/L ;F[G[ZL lXZ WFZL¸ 
 VFD4 E}DFG\N4 5Z\5ZFGF\ HF[ZDF\ 56 S'Q6SlJTF SZ[ K[ VG[ :JI\ ;CHFG\N 
ÝU8 5]Z]ØF[¿DG[ H S'Q6 TZLS[ 56 VFZFW[ K[¦ 
 WgI D]G[ D?IF ;CHFG\N :JFlD 
 H[G[ SC[ K[ VÙZWFDGF WFDLPP ! 
 E,[ JF,[ E}T/ VJTFZ ,LWF[P 
 S'5F SZL ;t;\U RF,] SLWF[PPP Z 
 WgI VDF[ ;t;\UGF lGJF;L4 
 H[DF\ VFjIF VÙZ5]Z]Ø VlJGFXL PPP # 
 WgI D]G[ ;CHFG\N SCFJL4 
 Y. CJ[ ;J[" ,F[SDF\ KFJL PPP $ 
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 E,[ D?IF E}DFG\NGF[ :JFDL4 
 WgI C]\ TF[ 5}Z6 5NJL 5FDL PPP 5 
 E}DFG\NG[ DG xIFD V[ H 3GxIFD K[P 
 ClZHGG[ GJ D]SJL Z[4 V[SFNXL SC[ xIFD¸ 
 E}DFG\N SC[ 5FDXF[ Z[4 TD[ H~Z VÙZ WFDPPP 
 E}DFG\NGL SlJTF ÝE]GF :J~5 VF[/BGL SlJTF K[P VlEjIÂÉTGL ;Z/TF 
VG[ J6"GÙDTF T[DGL SlJTFGF D]bI U]6 K[P T[VF[ S'Q6GF EFTLU/ X6UFZG]\¸  
;F{gNI"G]\ 5Z\5ZFUT ZLT[ J6"G SZ[ K[P 
 E}DFG\NGF[ EÂÉTEFJ4 J{ZFuIJ'l¿4 7FG VG[ SFjI ÝlTEFGF[ 5lZRI SZFJ[ 
K[ VF 5NF[P 5NF[DF\ S'Q6 lG~56 SZTL J[/FV[ T[ BL,[ K[P J|HGFZLGL Zl;STF VG[ 
ÝU<ETF A\G[ ÝU8 SZTL T[DGL VF ZRGFVF[DF\ ÝU8TF[ lGD"/ EÂÉTEFJ lR¿G[ 
:5XL" HFI K[P E}DFG\NGL SlJTFDF\ UF[5LEFJ ;FY[ JF\;/L4 pâJ JU[Z[ SFjIDF\ 
:YFG 5FD[ K[P 
 UF[5LGL lJZlC6L4 ptS\9F ;EZ4 SIFZ[S VlE;FlZSF H[JL VJ:YFVF[ ÝtIÙ 
YFI K[P 
 S'Q6EÂÉTGL X'\UFZDFW]ZLGL ,L,FGF[ J{EJ DGEZ K[4 VFJF[4 JW] S[8,F\S 
EFJJFCL 5NF[GF\ NX"G4 EFJG4 VFRDG äFZF E}DFG\NGL 5NSlJTFDF\ S'Q6G]\ 
lG~56 DF6LV[¸  S'Q6ÝLlT VG[ S'Q6EÂÉT äFZF Ý[D,Ù6F EÂÉTGL 5ZFSFQ8F 
VG]EJLV[P 
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s5NZFU v SFOLf 
V,AL,[ D]HG[ DFZL VF\B0L Z[ PPP V,_ 8[S 
HFN] EZ[,L HF[. HU ÒJGGL4 
,HFI K[ SD, SF[ZL CF[ Ò 5F\B0L Z[PPP V,_ ! 
X]\ HF6]\ H[ D]G[ X]\I[ SZL GF\bI]\4 
ZFT lNG Z[ K[ V[GL CF[ Ò 3F\BZL Z[PPP V,_ Z 
V\TZFDF\ . V8SL K[ V[GF4 
RZ6 ;ZF[H SF[ZL CF[ Ò RF\B0L Z[PPP V,_ # 
E}DFG\N SC[ DDlT C]\ 0F[,]\4 
HF[U^I Y.G[ V[ ;FZ]\ CF[ ;F\B0L Z[PPP V,_ $ 
  * * * 
H]JF[ KAL xIFD ;]\NZJZ S[ZL Z[¸ 
CLZGL GF0L ;]\Y6,L ;F[G[ZL; Z[PPP! 
HZS;L HFDF[ A]8FNFZ Z[4 
S;L SDZ ;F[G[ZL S8FZ Z[PPPZ 
lXZ 5Z 5F3 5[RF/L GJZ\UL Z[4 
SFG[ U]rK U],FAL DFY[ S,\UL Z[PPP# 
UHZFT TF[ZF U/[ U],FAGF CFZ Z[4 
VFJL p5Z E|DZ SZ[ U]\HFZ Z[PPP$ 
5F[\RL S0F\ AF\I[ AFH]vA\W Z[4 
G\U H0IF\ S] \0/ DF[TLGF\ J'\N Z[PPP5 
J[U[ H]VF[ JZ6FULIF[ JGDF/L Z[4 
XLT/ YF.V[ E}DFG\N SC[ EF/L Z[PPP& 
  * * * 
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S]AHFG[ JX YIF4 ;BL SFG S]AHFG[ JX YIF4 
GlC VFJ[ VF56L NIF PPPPP ;BL SFG_ 8[S 
SF\D6 SZL S]AHFV[ GF\bIF\4 
CFY HF[0L CFHZ ZæF PPPPP ;BL SFG_ ! 
S\;GL NF;L V\U[ S]A0L4 
U]6 V[GF G HFI SæF PPPPP ;BL SFG_ Z 
RRL" R\NG SIF" VF[XLIF/F4 
3[Z[ V[G[ RF,L UIF PPPPP ;BL SFG_ # 
E}DFG\NGF[ GFY NUFNFZ4 
VFU[ V[G[ GJ ,IF PPPPP ;BL SFG_ $ 
  * * * 
VFJF[ VFJF[ V,A[,0FÒZ[4 DF[CG SZF[ D[Z Z[4 
VFJF[ VFJF[ V,A[,0FÒZ[ PP 8[S 
D[,L UIF\ DCFJGDF\ÒZ[4 Ý[DNFGL XL 5[Z Z[PPP! 
VD'T 5F. pK[ZLIF\ÒZ[4 ÒJG 5FVF[ DF\ h[Z Z[P # 
;]B VDG[ lXN VF5LIF\ÒZ[4 JF,F SZJ\ CT]\ J[Z Z[P# 
E}DFG\N SC[ S'5F SZF[ÒZ[4 YFI[ ,L,F ,C[Z Z[P $ 
  * * * 
,FwIF[ ClZJZ CLZ,F[Ò Z[P lJ\8L J/L J|HGFZ Z[¸ 
,FwIF[ ClZJZ CLZ,F[ÒZ[ PP 8[S 
D}lT" DGF[CZ HF[.G[ÒZ[4 5FdIF\ ;]B V5FZZ[_ PPP ! 
DF[Z D]U8 DFY[ WIF[ "Ò Z[4 U/[ U],FAGF CFZ Z[_ PPP Z 
SF\lTDF\ hF\BF SIF"ÒZ[4 DCFGJZ SF[8LS DFZ Z[_ PPP # 
E}DFG\NGF[ GFY K[ ÒZ[4 G[6]\GF[ X6UFZ Z[_ PPP $ 
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ÝSZ6 v ) 
E}DFG\N :JFDLGL 5NSlJTFDF\ S'Q6G]\ lG~56 
5FN8L5 o 
!P c1H]TFEIF" ;\TSlJ E}DFG\N :JFDLc4 c:JFlDGFZFI6 ÝSFXc4 V[lÝ, 
Z__#GF[ V\S 5'P !) 
ZP DCFD]ST ;NŸU]Z] E}DFG\N :JFDL ZlRT cSLT"G ;\U|Cc4 XF:+L 
GFZFI6;[JFNF;GF[ ;\lÙ%T ÒJG J'¿F\T ,[B 5'P 5 
#P V[HG4 5'P 5 
$P V[HG4 5'P 5 
5P V[HG4 5'P 5 
&P c1H]TFEIF" ;\TSlJ E}DFG\N :JFDLc4 c:JFlDGFZFI6 ÝSFXc4 V[lÝ, 
Z__#GF[ V\S 5'P !* 
*P V[HG4 5'P !( 
(P V[HG4 5'P !) 
)P V[HG4 5'P !) 
!_P V[HG4 5'P !) 
!!P V[HG4 5'P !( 
!ZP c:JFlDGFZFI6 ;\T 5Z\5ZF VG[ S'Q6EÂÉT SlJTFc v ;\5FP NX"GF VF[hF 
 
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ÝSZ6 v !_  
D\H]S[XFG\N :JFDLGL 5NSlJTFDF\ S'Q6G]\ lG~56 
 
HgD o .P;P !) DL ;NLGF[ 5}JF"W" 
VJ;FG o .P;P !(&#4 ;\JT !)!)4 SFZTS JN !! 
D\H]S[XFG\N T[ 5\l0T4 ~0F U]6[ SZLG[ D\l0T × 
H[6[ SLWF K[ EFØFGF U|\Y4 SLWF[ SLT"G DF[ÙGF[ 5\Y ×× 
       sG\NDF/F v D\H]S[XFG\NÒf 
;F[Z9L ;\TSlJ ;NŸU]Z] 
zLD\H]S[XFG\N :JFDL 
HIlgT T[ ;]S'lTGM ¯;l;âFo SJL`J¯Fo P 
GFl:T I[QFF\ IXoSFI[ H¯FD¯6H\ EIDŸ PP! 
Z;EZL ZRGF SZGFZF ;TŸSlJVF[ ;NF :JS'lTYL lJHIL H CF[I K[P ZD6LI 
SFjIYL O[,FI[,F T[DGF\ pHHJ/ IXG[ hF\BF 50JFGF[ S[ GFX 5FDJFGF[ 0Z SIFZ[I 
ZC[TF[ GYLP EFZTLI SlJU6 5F[TFGF ìNIGF EFJ J{EJG[ SlJTFDF\ lJXNŸ56[ 
jIÉT SZTF[ VFjIF[ K[P ìNIGL µlD"DF\YL EZ[,F SlJGF XaNF[ H T[DGF jIÂÉTtJ 
VG[ RFlZÈG[ ÝS8 SZTF CF[I K[ VG[ VF8,F C[T]YL H ÝFIo ÝFRLG SlJVF[V[ 
5F[TFGF ÒJG lJØ[ DF{G ;[jI]\ CX[P ALHF SlJVF[G]\ E,[ T[ Z[ ZLT[ CF[I 5Z\T] VFXZ[ 
NF-;F[ JØ" 5C[,F lJnDFG ;NŸU]Z] zLD\H]S[XFG\N :JFDLGF HgD:YFG TYF VgI 
ÒJG 5lZRI lJØI[ V[SND VHF^I]\ GYLP T[DGL lXQI 5Z\5ZF VG[ ;\ÝNFIGF J'â 
;\T ClZEÉTF[GF D]B[YL H[ SF\. HF6JF D/[ K[ T[G[ VFWFZ[ T[DG]\ ÒJG RlZ+ 
VF56G[ ÝF%T YFI K[P HF[S[ ;DU| ;NŸU]6F[GF ;DFzI~5 VFJF DCF5]Z]ØF[GF ;\5}6" 
ÒJGG[4 U]6 TYF RlZ+F[G[ DF5JFGF[ ÝIF; SZJF[ T[ DCFSlJ SFl/NF;GL 
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cc5|F\X],eI[ O,[ ,MEFN]åFC]l•J JFDGocc pÂÉTGL DFOS p5CF:IF:5N U6FI4 
KTF\ ,F[SlJ,Ù6 V[ DCFD]lGGF\ ÒJG4 SJG4 U]6 TYF RlZ+F[G]\ J6"G VYJF 
lR\TG H[8,[ V\X[ YFI T[8,]\ VwIFtD DFU[" VFU/ JWFZGFZ K[P  
JT"DFG U]HZFT ZFHIGF ;F[Z9 lH<,FDF\ H}GFU-YL 5l`RDDF\ DF6FJNZ 
GFD[ Ýl;â V[S 36]\ ;]\NZ UFD K[P zL:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ ;NŸU]Z] zLZFDFG\N 
:JFDLYL VFZ\ELG[ VF UFDDF\ ClZEÉTF[GF[ ;D]NFI B}AH ZæF[ K[P ccVDFZF VFlzT 
H[ DIFZFD EÎ VFlNS U'C:Y ;t;F\ULccZ ÝDF6[ U'C:Y ;t;\ULVF[DF\ VU|U^I4 ;[JF 
TYF lGDF"GL56FGL D}lT" ;DFG4 ;âD"lGQ9 VG[ zLClZGF V[SF\lTS EÉTZFH 
zLDIFZFDEÎ DF6FJNZGF ClZEÉTF[DF\ D]bI CTF\ T[ l;JFI 58[, zLJF,FEF. 
TYF Jl6S EÉT zLHFNJÒ X[9 VFlN ALHF 36FI zLClZGF\ ;J"z[Q9 EÉTF[ CTF\P 
AF.VF[DF\ ClZAF. sDIFZFDEÎGL DFTFf4 H[TAF. s58[, JF,FEF.GF WD"5tGLf4 
ÒJLAF. sHFNJÒ X[9GF 5]+Lf VG[ T[H]AF. JU[Z[ zLClZGF\ :J~5DF\ VB\0 
;DFlWGL l:YlTG[ 5FD[,F WgIGFD :+L EÉTF[ CTFP  
J{ZFuID}lT" SlJJI" ;NŸU]Z] lGQS]/FG\N :JFDLV[ 5F[TFGF cEÉTlR\TFDl6c 
U|\YDF\ ClZETSTF[GF GFD U6FJTL J[/FV[ DF6FJNZGF ClZEÉTF[GF[ :5Q8 XaNF[DF\ 
GFDF[<<F[B SIF[" K[ o 
AF/ HF[AG J'â ;lDQ94 
;ZJ[ HG ;DFlW lGQ9P 
EFlJ EÉT JF,F[ H[T AF.# 
T[ ÝDF6[ zLClZGF :J~5DF\ VlTXI Ý[DEFJJF/F TYF T[DGL VF7F 
5F/JFDF\ VlT pt;FCL EÉTZFH zLJF,FEF. 58[, VG[ zLH[TAF. A\G[ zLClZGF\ 
VGgI VG]IFIL CTF\P H[TAF.G]\ ÒJG VtI\T pHHJ/ CT]\P T[VF[ DIFZFD EÎGL 
DFTF ClZAF.GL ;FY[ A[;L SYF4 JFTF" TYF EHGvSLT"G SZLG[ 5F[TFGF lR¿GL 
J'l¿G[ T[,GL WFZGL H[D VT}856[ zLClZGF :J~5DF\ ZFBTF\ VG[ NX"GDF+YL H 
VG[S ÒJG]\ D\U/ SZ[ T[J]\ 5ZD 5lJ+ TYF VFNX" ÒJG UF/TF CTFP 
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JF,F 58[, VG[ H[TAF.G[ A[ 5]+ CTF\P T[DF\ DF[8FG]\ GFD ELDÒEF. 58[, 
CT]\P T[VF[ 36F\ A]lâXF/L4 WFlD"S4 5T'EÂÉT TYF zLClZGF\ VGgI VFlzT CTF\P  
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP lHIF\ EÉT YIF ELDEF.4 
T[ TF[ DF[8F D]ST DCFDlT4 ;NF ;]lBIF V\TZ[ VlTP 
H[GL SæFDF\ GFJ[ DF[8F.¸ V[JF EÉT SCLV[ ELDEF.P$  
p5I]"ÉT XaNF[YL ;_ zLlGQS]/FG\N :JFDLV[ ELDÒ EF.G[ DCFG A]lâDFG 
VG[ EUJFG zLClZGF\ :J~5GF ;\A\WG]\ lGTF\T ;]B EF[UGFZF SCLG[ T[DGL 
DF[8F.G[ JF6LYL 56 5Z U6FJL K[P 
T[DGF ALHF 5]+ S[ H[ ELDÒ EF.YL GFGF CTF\4 T[H VF56F ;NŸU]Z] 
zLD\H]S[XFG\N :JFDL K[P T[DG]\ DCFNLÙF ,LWF\ 5C[,FG]\ GFD X]\ CT]\ T[ VtIFZ[ SF[.GF 
HF6JFDF\ GYLP T[DH HgDlNG 56 RF[Þ; SF[. HF6T]\ GYL4 H[TAF.G[ 5F[TFGF\ 
GFGF 5]+ p5Z B}A H Ý[D CTF[P XF\T J'l¿4 lGD"/ :JEFJ4 êRL ;DH6 TYF 
VF7FSFlZtJ JU[Z[ ;FWFZ6HG N],"E ptS'Q8 U]6F[YL I]ST T[ GFGF AF/ 5]+G[ 
HF[.G[ DFTF H[TAF. CZBFTF VG[ EUJFG zLClZGF :J~5DF\ 5F[TFG[ H[ Ý[DEFJ 
TYF VGgI lGQ9F VFlN U]6 CTF\4 T[ 5F[TFGF 5]+DF\ 56 VFJ[ VG[ T[ p¿D EÉT 
AG[ T[D lGZ\TZ >rKTF CTF\P H[TAF. lJRFZ SZTF\ S[ ccVtIFZ[ VG\T ÒJF[G]\ S<IF6 
SZJF 5ZA|ï 5ZDFtDF czL :JFlDGFZFI6c ~5[ ÝS8 lJZFH[ K[P UFDF[UFD TYF 
3ZF[3Z lJRZ6 SZLG[ VF 5ZDFtDF V[SF\lTS WD"GF[ ÝRFZ SZL ZæF\ K[P DFZF[ VF 
GFGF[ 5]+ 56 HF[ T[DGL ;[JFDF\ ZCLG[ VF7F 5F/[ TF[ V[G]\ S<IF6 YFI VG[ 
zLClZGF ;\S<5 ÝDF6[ ;t;\UGF[ ÝRFZ SZJFYL V[GF p5Z T[DGL Ý;gGTF 56 
36L YFIPcc H[TAF. 5F[TFGF VFJF lJRFZF[G[ SIFZ[S ÝS8 56 SZTF\ VG[ 5F[TFGF 
;]5]+DF\ ;t;\UGF ptS'Q8 ;\:SFZF[G[ Z[0IF SZTF\ CTF\P H[TAF.GF T[ GFGF 5]+ S[ H[VF[ 
HgD 5C[,F\YL H D]STFtDF CTF\4 J/L AF/56YL DFTF l5TFGF ;J"z[Q9 U]6F[GF[ 
;\5S" ZæF[4 VFYL T[DGF 5}J"GF AWFI S<IF6SFZL ;NŸU6F[ pNŸA]â YIF\ VG[ T[VF[ 
;\;FZ jIJCFZDF\ SIF\I 56 lR¿ GlC ZFBLG[ EUJFGŸ5ZFI6 ZC[JF ,FuIF\P DFTF 
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VG[ l5TFGF 30TZYL V[S lGZF/]\ EÉTvìNI T{IFZ YI]\P ìNIDF\ WLZ[ WLZ[ J{ZFuI 
VG[ tIFUGL W}6L WBJF DF\0LP EUJFG :JFlDGFZFI6G]\ lNjI VG[ VDF5 VFSØ"6  
VF lSXF[ZJIGF B[0}T 5]+GF ZF[D[ZF[DDF\ ZF[DF\R p5HFJJF ,FuI]\P  
T[ ;DIDF\ ;_ zL:JI\ÝSFXFG\N :JFDL ;t;\UDF\ lJRZ6 SZTF\ SZTF\ 
DF6FJNZDF\ 5WFIFÅP T[VF[ tIF\ YF[0F lNJ; ZCL4 SYFJFTF"YL ClZEÉTF[G[ VFG\N 
VF5LG[ RF,JF T{IFZ YIF\ tIFZ[ T[DGL ;FY[ H[TAF.GF GFGF 5]+ 56 J{ZFuI J'l¿YL 
tIFU ÝWFG ÒJG UF/L EUJFG EHJF RF,L GLS?IFP ;_ zL :JI\ÝSFXFG\N 
:JFDLGL ;FY[ ZæF\ 5KL XZ6[ R-FJ[,F Dl6GL H[D T[DGF U]6 ZtGF[ RDSL é9IFP 
J{ZFuI TLJ| AgIF[4 EÂÉTEFJGF BL,L é9LP VF 5KL ;P zL :JI\ÝSFXFG\N :JFDL 
U-5}Z 5WFIFÅP zLClZ VF GJI]JFG EÉTG[ HF[TF\ H D,SL é9IF\P tIFUJ'l¿YL 
YGUGTF VF EÉTG[ zLClZV[ NLÙF VF5L VG[ D\H]S[XFG\N GFD VF%I]\P  
;P D\H]S[XFG\N :JFDLG[ U]HZFTL EFØFG]\ ÝFYlDS lXÙ6 DF6FJNZDF\ H 
D?I] CT]\P zLClZV[ T[DGFDF\ V[S êRF UHFGF SlJ VG[ lJ£FGG]\ ALH HF[I]\P V[8,[ 
H T[D6[ lGtIFG\N :JFDL H[JF DCF lJ£FG 5F;[ D\H]S[XFG\NÒG[ VwIIG SZJFGL 
VF7F SZLP D\H]S[XFG\NÒV[ V[ hL,L ,LWL VG[ sDCFNLÙF ,LWF 5KLf lJ£FG 
;NŸU]Z] zLlGtIFG\N :JFDL 5F;[ ;\:S'T E6JF ZæF\P T[D6[ BF; SZLG[ jIFSZ64 
SFjI4 5]ZF6F[ >lTCF; VG[ DCFEFZT JU[Z[ ;FY[ EFZTLI VwIFtDXF:+GF[ UCG 
VeIF; SIF[" CTF[P T[ 5KL UF[:JFDL T],;LNF;Ò VG[ ;}ZNF;Ò VFlN EÉT 
SlJVF[GF\ ;FlCtIG]\ VwIIG SZLG[ lCgNL EFØFDF\ 56 ÝE]tJ ÝF%T SI]ÅP VFH ZLT[ 
DZF9L EFØFG]\ 7FG ÝF%T SZL AF[,JFv;DHJF JU[Z[DF\ S]X/TF D[/JL CTLP ÝBZ 
A]lâD¿F4 ;}1D U|C6XL,TF4 VNdI pt;FCYL JF\RG VG[ DGGXL,TF H[JF p¿D 
U]6F[G[ ,LW[ YF[0F H ;DIDF\ :JFDLzLV[ V[S ÝF{- 5\l0T VG[ SlJ TZLS[ Ýl;lâ ÝF%T 
SZL CTLP T[VF[zLG[ VwIIG ;DIYL H SlJTF SZJFGF[ VlTXF[B CTF[4 T[DF\ 
EÂÉTEFJGFGF[ ;FY D/JFYL T[ XF[B AD6F[ JwIF[P zLClZGL Ý[Z6FYL T[DGF 
ìNIDF\ H,TF[ SFjINL5 CJ[ VHJF/F\ 5FYZJF DF\0IF[P EUJFG :JFlDGFZFI6GF\ 
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lNjI DGF[CZ :J~5G[5 T[DGF\ p5N[XG[ VG[ T[DGF RlZ+G[ SFjIN[C VF5JF DF\0IF[P 
zLClZ ÝtI[ VGgI EÂÉTEFJYL JC[TL T[DGL VF SFjI ;ZJF6LV[ ;F{G[ N\U SZL 
NLWF\P 8}\S ;DIDF\ H T[VF[ V[S p¿DUHFGF SlJ TZLS[ lJbIFT Y. UIF\P T[YL H 
T[D6[ lJlJW lJØIF[GF ;\:S'T4 lCgNL VG[ U]HZFTLDF\ VG[S SFjIF[ SIFÅ K[P  
lJ£¿FGL ;FY[ H :JFDLzLDF\ lJX]â WD"lGQ9F VG[ DFCFtdI 7FG5}J"SGL 
p¿D EÂÉTEFJGF H[JF ;JF["tS'Q8 U]6F[G[ VF56[ T[DGF SFjIvSLT"GF[ £FZF 
HF6LvHF[. XSLV[ KLV[P 5F[TFGF .Q8N[JGF lNjI RlZ+ TYF V,F{lSS V{` JI" 
J{EJG]\ J6"G SZJFDF\ VG[ T[DGF\ VGgI EÉTHGF[GF\ U]6 UFJFDF\ :JFDLzLG]\ DG 
;NFI ZFRT]\ ZC[T]\P DlCDF SC[JFDF\ T[VF[ VlWS pt;FC WZFJTF4 T[DH :JFG]E}lTGF[ 
VR/ VG[ IYFY" VFzI ,.G[ DlCDF ;DHFJJFDF\ SF[.GL 5ZJF ZFbIF l;JFI 
lGW0S56[ :5Q8 XaNF[ SC[TF\P H[G[ VF56[ cV{` JI"ÝSFXc VFlN T[DGF SFjIF[DF\ HF[. 
XSLV[ KLV[P5  
V[S p5N[XSTF" TZLS[ T[DH zLClZGL VF7F VG[ p5F;GFGF K0LNFZ TZLS[ 
D\H]S[XFG\N :JFDLV[ ÒJGEZ ;t;\UDF\ SYFJFTF"GF 50K\NF 56 U]\HFjIF\P&  
:JFDLzL ÒJGEZ ;t;\UDF\ SYFJFTF" SZL TYF zLClZGL VF7F VG[ 
p5F;GFGF ;}RS SLT"GF[ AF[,LG[ ;\T ClZEÉTF[G[ VFG\N 5DF0TF TYF HG ;FWFZ6G]\ 
V7FG N}Z SZL4 lJX]â 7FG VF5LG[ DF[ÙGF VlWSFZL AGFJTF CTF\P T[DGL 
JST'tJXlST 36L H VFSØ"S TYF DF[CS CTLP HG ;FWFZ6 VG[ lJ£FG4 AWF\ H 
T[DGL JFT ;F\E/JF DF8[ B[\RFTF CTF\P T[VF[zL HIF\ HTF\ tIF\ 5ZDFtDF 
zL:JFlDGFZFI6 EUJFGGF[ pHHJ/ DlCDF4 lNjI ,L,F RlZ+ TYF 5F/JFGF 
cJT"DFGcGF[ ;N]5N[X VF5TF\ CTF\ VG[ T[YL T[D6[ 36F ÝN[XF[DF\ ;t;\UGF[ lJSF; 
SIF[" CTF[P ;F{ZFQ8=4 RZF[TZ4 SFGD4 SF[\S64 JFS/ VG[ 5}J" BFGN[X sDCFZFQ8=f ;]WL 
T[D6[ ;t;\UGF ÝRFZ DF8[ lJJZ6 SZL VG[ T[ T[ :Y/F[V[ 36F\ UFDF[DF\ D\lNZ 56 
A\WFjIF\ CTF\P H[ VFH[ 56 DF{H}N K[P VFJF VG[S z[Q9 U]6F[ CF[JF KTF\ T[DGF\ DGDF\ 
T[ AFATG]\ VlEDFG lA,S], GCF[T]\P SF[. ;FW]v;\TG[ ;FHFvDF\NF ;F\E/[ S[ T]Z\T 
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T[DGL ;[JF SZJF Tt5Z Y. HTF\P T[DGL ;JF["tS'Q8 lJ£TF VG[ ;FYF[;FY lJGI 
lJJ[SFlN p¿D U]6F[G[ HF[.G[ 5ZDFtDF zLClZ T[DGF p5Z B}A Ý;gG YTF\ VG[ 
T[DG[ 5F[TFGF\ J:+F[4 5]Q5GF\ CFZ VG[ VgI Ý;FNL VF5L4 ;tSFZ SZLG[ VFG\N 
VG]EJTF CTF\P ;FW]TFYL ;\5gG VF D'N]EFØL ;\T GFl:TSGF\ ìNIDF\ 56 VF:YFGL 
.DFZT B0L SZL N[TF\P J/L4 T[DGL GD|TF VG[ ;[JF J'l¿ 56 ;F{DF\ ;[JFGL ;]JF; 
Ý;FZTLP  
:JFDLzLDF\ V,F{lSS ;FW]TFG]\ :JFEFlJS VG[ XF\T T[H ;NFI h/ST]\ ZC[T]\4 
H[GF[ VG]EJ YJFYL GFl:STGF\ ìNIDF\ 56 zâFGF hZ6F\ O}8L GLS/TF\P EUJFG 
zLClZ 36L JFZ T[DGF £FZF lNjI V{` JI" RDtSFZ ATFJTF CTF\P* :JFDLzLV[ 
5}J"BFGN[XDF\ IFJ, TF,S]GF GFJL4 ;FTFN4 lC\UF[6F4 EF,F[,4 SF[0J0 VG[ 
AFD6F[N JU[Z[ UFDF[DF\ 36F[ H ;t;\U SZFjIF[ CTF[4 T[YL T[VF[ tIF\ 36L JBT 
5WFZTF\P V[S JBT :JFDLzL ;\TF[G[ ;FY[ ,.G[ IFJ, 5WFIFÅ CTFP tIF\ YF[0F\ lNJ; 
ZF[SF.G[ ClZEÉTF[G[ SYFvJFTF" SLT"GYL ;FZL ZLT[ ,FE VF%IF[P T[DF\ V[S lNJ; 
V[SFNXLGL ZFl+V[ ;\TF[ VG[ ClZEÉTF[G[ D/LG[ HFUZ6 lGlD¿[ pt;J SIF["P T[ 
pt;JDF\ ;FD}lCS êR[ :JZ[ UZALDF\ UJFTF SLT"GF[G[ ;F\E/LG[ UFDGF\ ALHF\ ,F[SF[ 
56 HF[JF HF6JF DF8[ S]T}C,JX tIF\ VFjIF\ 564 ;\T ClZEÉTGF DFCFtdIG[ GlC 
HF6TF\ CF[JFYL T[ AWF GD:SFZ SIF" lJGF H A[;L UIF\P pt;JG[ V\T[ HIFZ[ AWF 
;\T ClZEÉT B]ZXL p5Z A[9[,F :JFDLzLGL RFZ[ AFH] A[;LG[ T[DGF NX"G SZL ZæF 
CTF\ T[ JBT[ SF{T]S DFGLG[ VFJ[,F T[ UFD ,F[SF[G[ :JFDLzLGF\ EUJFG GFZFI6GF 
RT]E]"H :J~5[ NX"G YIF\P( YF[0L JFZ[ T[ :J~5 V¹xI YTF\ VF`RI"RlST YI[,F T[ 
AWF H DF6;F[ V[SND µ9L :JFDLzLGF 5UDF\ 50IF VG[ 5F[TFGF VlJJ[S DF8[ ÙDF 
DF\ULP tIFZ[ :JFDzLV[ zLClZGF lNjIvV,F{lSS ÝTF5GL JFTF[ SZL4 ;âD"G]\ ZC:I 
;DHFJL4 T[ ;F{G[ ;t;\UGF lGID VF5L ClZEÉT AGFjIF\P VF ZLT[ 5ZDFtDF 
zLClZ VG[S JFZ ;NŸU]Z] D\H]S[XFG\N :JFDL £FZF 5F[TFGF[ V,F{lSS ÝTF5 H6FJTF 
CTF\P) 
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p5I]"ÉT U]6F[ ;FY[ :JFDLzLDF\ ALÒ 56 V[S lJX[ØTF V[ CTL S[ T[DG[ 
J{NSG]\ 7FG 36]\ H ê0]\ VG[ ~- CT]\P T[VF[ p¿D ÝSFZGF lRlSt;S CTF\ VG[ AWL 
NJFVF[ 5F[TFG[ CFY[ AGFJLG[ HGTFG[ lJGF D}<I[ lGo:JFY" ;[JFEFJYL VF5TF\ CTF\ 
S[ H[YL 36F NLG4 N]oBL ZF[ULVF[G[ ;]B VG[ ;\TF[Ø YTF[ CTF[P S[8,FI[ ;\T ClZEÉTG[ 
5F[T[ lGQS5856[ J{NS lXB0FJTF CTFP VF Ù[+DF\ 56 T[DGF 36F\ lXQIF[ CTFP 5}J" 
BFGN[XDF\ IFJ, TF,]SFGF 5F0/;F UFDGF zLGY]EF. 58[,G[ :JFDLzLV[ VG]EJ 
l;â J{NSG]\ B}A ;FZ]\ 7FG VF%I]\ CT]\ S[ H[YL T[VF[ ;\U|C6L4 5F\0] VG[ l5T H[JF\ 
ZF[UYL 5L0FTF ,F[SF[G[ ;FHF SZL XSTF\ CTFP T[ zLGY]EF.GL 5Z\5ZFDF\ cGFZFI6c 
VG[ c5F\0]Z\Uc VFlN ;FZF J{nF[ Y. UIF K[P 5KL T[ 5Z\5ZFDF\ zLDCF~EF. V[S 
Ýl;â ;O/ J{n Y. UIF K[P  
VF ÝDF6[ ;NŸU]Z] zLD\H]SX[FG\N :JFDL z[Q9 lJ£FG4 p¿D SlJ4 Vl£TLI 
JSTF4 ;t;\UGF[ ptSØ" ;FWJFDF\ pt;FCL4 lGo:JFYL" VG[ 5ZF[5SFZ5ZFI6 V[S 
VFNX" ;\T 5]Z]Ø CTF\P cG\NDF/Fc U|\YDF\ :JFDLzLV[ ÝD]B U]6F[ TZO lGN"[X SZLG[ 
HIF\ ;F{ ;\TF[GF GFD U6FjIF\ K[ tIF\ 5F[T[ 5F[TFGF lJØIDF\ 56 ;FZF 5\l0T4 SlJ 
VG[ ;J" ;NŸU]6 lJE}lØTTFGF[ lGN"[X SIF[" K[P H[DS[ov 
D\H]S[XFG\N T[ 5\l0T ~0F U]6[ SZL D\l0TP 
H[6[ SLWF K[ EFØFGF U|\Y4 SLWF[ SLT"G DF[ÙGF[ 5\YP!_ 
;NŸU]Z]zL D\H]S[XFG\N :JFDLGF HgD TYF VÙZJF;GL lGl`RT lTlY lJØ[ 
SF[. ÝFDFl6S VFWFZ VFH ;]WL D/TF[ GYLP :JFDLzLV[ H[8,F U|\Y ,bIF K[ T[DF\ 
ÝFIo V\TDF\ U|\Y 5}6" YIFGL lTlY ,BL K[P T[D6[ V[SFNXL DFCFtdIGF ÝFZ\EDF\ U|\Y 
SIFZ[ ZrIF[ T[ GlC4 5Z\T] U-0F DwI ÝSZ6 JRGFD'Tv( ÝDF6[ zLClZV[ ;\JTŸ 
!(*( GF zFJ6 ;]N AFZ;G[ lNJ;[ U-0FDF\ NFNFBFRZGF NZAFZDF\ JF;]N[J 
GFZFI6GF D\lNZ VFU/ ;\T ClZEÉTF[GL ;EFDF\ H[ V[SFNXLJ|TG]\ DFCFtdI4 lJlW 
VFlN ;FZ ~5[ Sæ]\ CT]\ T[G[ D[\ 5]ZF6F[G[ VFWFZ[ SYFVF[ SCL lJ:TFZ SZLG[ SæF\ K[4 
T[D ,bI]\ K[P H[DS[ o 
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cczL;CHFG\N :JFDL Sæ]\4 V[SFNXL J|T ;FZP 
SZJ]\ ;F{G[ Ý[D H]T4 T[ ;FR[ lGZWFZ  & 
T[G]\ DFCFtdI HF6JF4 5]ZF6GL SYFIP 
D\H]S[XFG\N SCL EFØF SZL ;]BNFIcc  *  
VF p5ZYL T[ lGl`RT YFI K[ S[ :JFDLzLV[ cV[SFNXLDFCFtdIc U|\Y p5I]"ÉT 
JRGFD'TG[ VFWFZ[ ;\JTŸ !(*( DF\ GlC 56 5KL SIF[" K[4 5Z\T] T[ SIFZ[ m T[G]\ 
;DFWFG U|\YDF\YL SIF\I HF6JF D/T]\ GYLP VF l;JFIGF U\|YF[GL ;DFl%tF YIFGL 
lTlY T[G[ U|\YGF V\TDF\ H[ VF5L K[ T[ VF ÝDF6[ K[P 
!vWD"ÝSFX lJP;\P !((5 SFlT"S ;]NvZP 
ZvG\NGFDDF/F lJP;\P !((* VF;F[ JN VDF;P 
 #vV{` JI" ÝSFX lJP;\P !(() R{+;]N ) ZFDGJDL 
 $vClZULTF EFØF lJP;\P !()5 5F[ØJN VDF; 
;P zLD\H]S[XFG\N :JFDL o 
VFYL V[ l;â YFI K[ S[ cV[SFNXL DFCFtdIc G[ VFWFZ[ 56 T[DGL HgDGL 
lTlYG]\ VG]DFG SZJ]\ T[ E|D K[P VÙZJF; AFAT 56 ;NŸU]Z] XF:+L 
zLWD"J<,ENF;ÒV[ c:JFlDGFZFI6c DFl;S HF}G *_ GF 5'Q9 ;\bIFvZZ p5Z 
clJP ;\P !)Z( 5KL V[SFN A[ JØ"DF\ VÙZJF;L YI[,F\c V[D H[ lG`RIFtDS ,bI]\ K[ 
T[ 56 ;\N[CFtdFS H6FI K[4 SFZ6 S[ J0TF,GF H ;NŸU]Z] 5]ZF6L :JFDL 
zLZ3]JLZRZ6NF;ÒGL D/L VFJ[,L V[S GF[8 A]SDF\ ;P zLD\H]S[XFG\N :JFDLGF[ 
VÙZJF; lJP;P !)!! GF SFlT"S DF;DF\ ,bIF[ K[P DF8[ HIF\ ;]WL SF[. lJX[Ø 
ÝFDFl6S VFWFZ G D/[ tIF\ ;]WL :JFDLzLGF HgD VG[ VÙZJF;GL lTlY RF[Þ; 
YJL S96 K[P!!  
;NŸU]Z]zL D\H]S[XFG\N :JFDL ;P zL :JI\ÝSFXFG\N :JFDLGF D\0/DF\ U6FTF\ 
CTF S[ H[ D\0/4 T[DF\ &_ ;\TF[ CF[JFYL c;F9Lc V[JF GFDYL SC[JFT]\ CT]\ VG[ VFH 
56 T[ AWFGL lXQI 5Z\5ZFGF D\0/F[ c;F9LGF D\0/c GFDYL VF[/BFI K[P  
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T[D6[ S], * U|\YF[ ZrIF K[ o s!f V{` JI"ÝSFX slCgNLf sZf WD"ÝSFX s#f 
ClZULTFEFØF s$f V[SFNXL DFCFtdI s5f G\NDF,F s&f SLT"GF[ s*f :TF[+F[P 
ÝSFlXT YI[,F cD\H]S[XFG\N SFjIcDF\ p5ZF[ÉT S[8,LS ZRGFVF[GF[ ;]5[Z[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
EUJFG :JFlDGFZFI6 ÝtI[GL V[DGL XZ6FUlT VG[ VFzIGL ¹-TF 
V[DGF\ 5NF[DF\ 9[Z9[Z 503FI K[P 
VF ;\TSlJGF HgD;ID lJØ[4 AF/JIGF GFD lJØ[ SF[. H lJUTF[ 
>lTCF;DF\ SIF\I ÝF%T YTL GYLP T[ H ZLT[ T[DGF VÙZJF; lJØ[ 56 RF[Þ; 
DFlCTL D/TL GYLP 5Z\T] VÙZA|ï U]6FTLTG\N :JFDLG]\ lJP ;P !)ZZ TYF 
!)Z#GL ;F,DF\ J0TF,DF\ V5DFG YI]\ T[ ;EFVF[DF\ T[DGL p5l:YlT CTLP V[ 
AFAT T[DH VgI ÝDF6F[GF VFWFZ[ lJP ;\P !)Z( ;]WL T[DGL CIFTL CF[JFG]\ 
VG]DFG Y. XS[ K[P D\H]S[XFG\N :JFDL SIF\ ;]WL ÒjIF V[G]\ E,[ SF[. RF[Þ; ÝDF6 
G CF[I 5Z\T] VFH[ A:;F[ JØ" 5KL 56 V[DGF EÂÉT5NF[ ;F{GL ÒE[ VG[ C{I[ ÒJ[ 
K[P V[J]\ V[S lRZ\TG 5No  
TFZL D}ZlT ,FU[ K[ DG[ %IFZL Z[PP zL 3GxIFD ClZ 
~0L RF, HUTYL gIFZL Z[PPP zL 3GxIFD ClZ_ 8[S 
ê0L GFlE K[ UF[/ U\ELZ Z[PPP zL 3GxIFD ClZ 
~0F ,FUF[ KF[ xIFD XZLZ Z[PPP zL 3GxIFD ClZ_ ! 
TFZL KFTL µ50TL xIFD Z[PPP zL 3GxIFD ClZ 
K[ HF[ VÙZ S[Z] \ WFD Z[PPP  zL 3GxIFD ClZ_ Z 
TFZF D]BGL XF[EF HF[. Z[PPP zL 3GxIFD ClZ 
ZFB]\ V\TZDF\ ÝF[. Z[PPP  zL 3GxIFD ClZ_ # 
TFZF\ G[6F SD/ 5Z JFZL Z[PPP zL 3GxIFD ClZ 
D\H]S[XFG\N Al,CFZL Z[PPP  zL 3GxIFD ClZ_ $  
VG[ VFD ZRFI]\ V[S V{lTCFl;S EÂÉT5NP  
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V[S JBT EUJFG :JFlDGFZFI6 VDNFJFNDF\ lAZFHDFG CTF\P zLClZ ;\3 
;FY[ ;FAZDTL GNLGF GLZDF\ GFCJF 5WFIFÅP ;JFZL 5FNXFC JF0L VFU/YL 5;FZ 
Y. GFZFI6 3F8[ VFJLP VCÄ ;F{ DCFZFHGL ;FY[ H/ÊL0F SZJF Tt5Z Y. UIF\P 
DCFZFH GNLGF H/DF\ ÝJ[xIF VG[ ;BF ;J"[ DCFZFHG[ JÄ8/F. J?IF\P V[8,FDF\ 
D\H]S[XFG\N :JFDL 3F8 p5ZYL S}NLG[ 5F6LDF\ 50IF\P DCFZFH[ T[ HF[I]\P T[DG[ T[ UdI]\ 
GCÄP :GFG SIF" 5KL DCFZFH[ T[DG[ AF[,FjIF VG[ 5}KI]\ o ccTD[ SF[GF D\0/DF\ KF[ m 
;FW]GL ZLT ;DHIF KF[ S[ GCÄ mcc V[D SCLG[ 5KL AF[<IF\ o cc;FW]G[ VF ZLT[ 
VFRZ6 SZJ]\ T[ IF[uI G SC[JFIP VDFZL4 VF AWF ;\TF[GL4 DF[8[ZF ClZEÉTF[GL 
DIF"NF ;FRJJL HF[.V[Pcc 
T[ ;F\E/L A|ïFG\N :JFDLV[ Sæ]\ o ccDCFZFH ¦ V[ TF[ SlJZFH K[4 V[8,[ 
Ý[DDF\ DIF"NFGF[ bIF, GlC ZæF[ CF[IPcc 
T[ ;F\E/L DCFZFH VS/F. UIF\P T[D6[ Sæ]\ o ccÝ[DGL ZLT G[ DIF"NFGL 
ZLTG[ HF[ D[/ G BFTF[ CF[I TF[ T[JF[ Ý[D BF[8F[ K[P ,F[SF[ Ý[DG[ HF[TF\ GYL4 56 
DIF"NFG[ H H]V[ K[P DF8[ ,F[SlJZ]â VFRZ6 SNL 56 G SZJ]\Pcc!Z 
D\H]S[XFG\N :JFDLGF lDØ[ ;F{G[ DCFZFHGL Z]lRGF[ bIF, VFJL UIF[P ;F{ DF{G 
Y. UIF\P D\H]S[XFG\N :JFDLV[ DCFZFHGL ÙDF DF\UL SLT"G UFI]\ o  
ÝE] TD lJGF DFZ]\ SF[6 K[4  
TD[ HF6F[ KF[ ClZ ClZPPPPPPPPP  8[S_ 
 5lZJFZDF\ TD[ ;FZ KF[4 ;\;FZGF VFWFZ KF[¸ 
  DFZF ÝF6T6F TD[ ÝF6 KF[PPPP ÝE]_ ! 
VF ,F[SDF\ TD[ VF5 KF[4 5Z,F[SDF\ DFAF5 KF[¸ 
 ;J"[ HUTGF ÝlT5F/ KF[PPP ÝE]_ Z 
DFZL VFXT6F TD[ JF; KF[4 VlT S}0YL TDF[ N}Z KF[¸ 
 D\H]S[XFG\NGF GFY KF[PPP  ÝE]_ #  
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;CHFG\N :JFDL¸ 5ZDFtDF zLClZV[ 5F[TFGF[ ;J"ÒJlCTFJC l;âF\T 
ÝJ"TFJJF DF8[ 36F\ ;FWGF[ V5GFjIF CTF\P T[DF\ TNŸG]~5 ;FlCltIS U|\YF[G]\ ÝYD 
:YFG K[P zLClZ 5F[TFGF ;\5}6" ÒJGDF\ ÝlTlNG SYF4 JFTF" VG[ SLT"G :JI\ SZL 
VG[ T[ ÝDF6[ SZJF DF8[ 5F[TFGF VG]IFILVF[G[ 5]Go 5]Go Ý[Z6F SIF" SZTF\ CTF\P 
;NŸU]Z] lXZF[Dl6 zLD]STFG\N :JFDL H[JFG[ 56 ccTD[ 56 5F[TFGF ;\ÝNFI ;\A\WL G[ 
5F[TFGF .Q8N[J ;\A\WL H[ JF6L TYF XF:+ T[H N[C 5IÅT SIF" SZHIF[ G[ TDFZF[ N[C 
ZC[ tIF\ ;]WL TDG[ V[H VF7F K[Pcc JRGFD'T DwIÝSZ6 5( ÝDF6[ ÒJG 5IÅT 
;F\ÝNFlIS ;FlCtI ;H"G SZJFGL VF7F SZL CTLP VF JFTG[ ,ÙDF\ ZFBLG[ :JI\ 
zLClZ IF[uI lJ£FGF[G[ 5F[TFGL 5F;[ ZFBL T[DG]\ ;gDFG SZTF CTF\4 VG[ VF ÝJ'l¿G[ 
,LW[ T[DGF ;DÙ ;\:S'T4 lC\NL VG[ U]HZFTL +6[I EFØFVF[DF\ NFX"lGS VG[ 
;FlCltIS Un 5nFtdFS 36F p¿D U|\Y T{IFZ Y. UIF CTF\ S[ H[ VtIFZ[ 36F 
;t;\UDF\ Ýl;â K[P T[DF\ BF; SZLG[ U]HZFTL VG[ lC\NL EFØFDF\ ZRGF SZGFZF ;P 
D]STFG\N :JFDL4 ;\P zLA|ïFG\N :JFDL4 ;PzLÝ[DFG\N :JFDL4 ;PzLlGQS]/FG\N 
:JFDL TYF ;P zLN[JFG\N :JFDL JU[Z[ DCFSlJ ;\TF[GF SFjIF[ 36F\ H ptS'Q8 K[P 
p5I]"ÉT ;NŸU]Z]VF[GL SF[l8GF VG[ T[ DF\I,FH V[ DCFSlJ ;PzL D\H]S[XFG\N :JFDL 
K[4 H[D6[ zLClZGL Ý;gGTF VG[ D]D]Ù]VF[GF z[I DF8[ VlT z[Q9 ;FlCtI ,bI]\ K[P 
VFDF\ s!f V{`JI"ÝSFX4 sZf WD"ÝSFX4 s#f ClZULTF EFØF4 s$f 
V[SFNXLDFCFtdI4 s5f SLT"G;\U|C s&f G\NDF,F VG[ s*f :TF[+P VF ;FT SFjIF[GF[ 
;DFJ[X YFI K[P T[GF[ ;\lÙ%T 5lZRI VF ÝDF6[ K[P 
U|\YF[GF[ ;\lÙ%T 5lZRI o 
s!f V{`JI"ÝSFX o VF U|\YGL C:Tl,lBT ÝTF[ ;\ÝNFIGF ;FlCtIÝ[DL ;\TF[ 
5F;[ K[P VF U|\YG]\ ÝSFXG V5}J" K[P U|\YGL ZRGF lCgNL EFØFDF\ SZL K[P U|\YSFZ[ 
U|\YZRGF NF[CF RF[5F. ;F[Z9F VG[ ClZULT KgN JU[Z[ J'¿F[GF[ ÝIF[U SIF[ K[P VF 
U|\YGF Z* VwIFI K[ VG[ !_( V{` JI" K[P U|\Y lCgNL EFØFDF\ CF[JFYL T[G[ GFUZL 
l,l5DF\H ÝSFlXT SIF[" K[P 
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EUJFG zLClZGF DlCDFG[ ÝSFlXT SZGFZ VF U|\Y K[P EUJFG zLClZV[ 
lJlJW V{` JIF[" ATFJL :JEÉTF[G[ EJAgWGYL H[ ÝDF6 D]ST SIFÅ CTF\4 V[ ;J" 
J6"G VF U|\YDF\ ;DFlJQ8 K[P U|\YG]\ UF{ZJ :JI\ U|\YSFZ[4  ˆ`JI"5|SFXSM4 
DlCDF VG\T V5F¯ P lTGS]\ HM UFJ[ ;]G[4 T[lC Cl¯5N CMC] ÃIF¯ 
sZ*PZ*f VY" WD" V~ SFD4 DM1FFlNS 5FJT RC]¥ P VWD" Sl, 
N]BWFD4 lˆC ;]GS[ GlC 5L¯CL sZ*PZ(f lˆC U|\Y ;]GL S'Q6SM4 CMlC 
HYF•Y 7FG sZ*PZ)f IC [ˆ` JI"5|SFXSM4 DlCDF Sæ[ G HFI sZ*P#_f  
VF ÝDF6[ J6"jI]\ K[P U|\YSTF" zL D\H]S[XFG\N :JFDLV[ ;\JTŸ !(() GF\ JØ"DF\ 
ZFDGJDLG[ lNJ;[ VF U|\Y ZRL ;DF%T SIF[" K[P  
sZf WD"ÝSFX o ;P zL D\H]S[XFG\N :JFDL lJZlRT VF U|\YDF\ SFD4 ÊF[W4 
,F[E JU[Z[ VWD" J\XGL ;FY[ lJRFZ4 ÙDF4 ;\TF[Ø JU[Z[ WD"J\XG]\ I]â J6"jI]\ K[P 
N]H"G VG[ ;HHG 5]Z]ØF[GF ,Ù6F[ ATFJJF 5}J"S IDIFTGFG]\ J6"G4 UF[,F[S WFDG]\ 
J6"G4 VÙZWFDG]\ J6"G V[S lJlXQ8 X{,LYL SZJFDF\ VFjI]\ K[P :JFDLV[ J0TF,DF\ 
ZCL VF U|\Y ZrIF[ K[P U|\YGL ;DFl%T ;\JTŸ !((5 GF\ JØ"DF\ SFlT"S;]NL ALHG[ 
lNJ; SZL K[P U|\Y U]HZFTL EFØFDF\ CF[JFYL V[G]\ ÝSFXG U]HZFTL l,l5DF\H SI]Å K[P 
U|\YGF\ !! lJzFD K[4 VF U|\YG[ ,]6FJF0FGF\ 5P EP zL ZD6,F, V\AF,F, EÎ[ 
;\JTŸ Z_!Z DF\ ÝSFlXT SIF[" CTF[P  
s#f ClZULTFEFØF o VF U|\Y ;t;\ULÒJGDF\ ZC[,L CFZULTFGF[ VG]JFN 
K[P VFDF\ EUJFG zLClZ VG[ EÂÉTDFTFGF[ ;\JFN K[P EUJFG zLClZV[ 
EÂÉTDFTF VFU/ ;\T 5]Z]ØF[GF[ DlCDF TYF :JWD"4 7FG4 J{ZFuI VG[ EÂÉTGF\ 
:J~5G]\ lG~56 SI]Å K[P :JFDLzLV[ U|\Y U]HZFTL EFØFDF\ ZR[,F[ CF[JFYL V[G]\ 
ÝSFXG 56 U]HZFTL l,l5DF\H SI]Å K[P U|\Y U]HZFTL EFØFDF\ CF[JFYL ;JF["5IF[UL 
YFI K[P VF U|\YG]\ ÝSFXG 5C[,F SIFZ[I YI]\ GYLP VF ÝYD JFZ H YI]\ K[P VF 
U|\YGF S], 5F\R VwIFI K[P :JFDLzLV[ J0TF,DF\ ZCL VF ClZULTFGF[ VG]JFN SIF[" 
K[ VG[ V[GL ;DFl%T ;\JTŸ !()5 DF\ 5F[ØJNL VDF;G[ lNJ;[ SZL K[P 
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s$f V[SFNXL DFCFtdI o VF U|\YDF\ AFZ DF;GL VFJTL AWL H 
V[SFNXLVF[GF[ ;O/ DlCDF J6"J[,F[ K[P ElJQIF[¿Z JU[Z[ 5]ZF6F[DF\YL lJlJW 
VFbIFGF[ 56 VF5[,F\ K[P zLÒDCFZFH[ U-0F DwI ÝSZ6 JRGFD'T ( DF\ ;\T 
ClZEÉTF[G[ V[SFNXLJ|TGF[ H[ p5N[X SIF[" CTF[P T[G[ VG],ÙLG[ :JFDLzLV[ VF 
U|\YGL ZRGF SZL K[P U|\YDF\ ($ S0JF K[ VG[ lJlJW ZFUGF\ !) 5N K[P ;PXFP 
zLClZÒJGNF;Ò :JFDLV[ lG6"I;FUZ Ý[;DF\ K5FJLG[ 36F JØF[" 5C[,F VF U|\YG]\ 
ÝSFXG SI]Å CT]\P U|\Y U]HZFTLEFØFJF/F EÉTHGF[G[ 36F[ H p5IF[UL YFI K[P 
:JFDLzLV[ VF U|\YGF[ VFZ\E VG[ V[GL ;DFl%tF SIF :YFGDF\ VG[ SIF JØ"DF\ SIF" 
T[ HF6JFDF\ VFjI]\ GYLP  
s5f SLT"G ;\U|C o VF U|\YDF\ :JFDLzLV[ EÂÉTZ;YL 5lZ5}6" lJlEgG 
ZFUDF\ ZR[,F SLT"GF[GF[ ;\U|C SZJFDF\ VFjIF[ K[P VF SLT"GF[G]\ ÝSFXG U]HZFTL 
l,l5DF\ 5KLYL YI]\ K[P 
s&f G\NDF,F o VF U|\YDF\ zLÒDCFZFHYL NLÙF 5FD[,F\ 5F\R;F[YL JWFZ[ 
;\TF[GF GFDGF[ DF[TLNFDK\N T[DH NF[CF RF[5F.DF\ :JFDLzLV[ ;\U|C SIF[" K[P VFG]\ 
ÝSFXG ,]6FJF0F lGJF;L 5PEP zLZD6,F, V\AF,F, EÎ[ YF[0F JØF[" 5C[,F SZFjI]\ 
CT]\P 
s*f :TF[+ o :JFDLzLV[ EUJFGGF DlCDFG[ ;}RJGFZF :TF[+ ;\:S'T 
EFØFDF\ p5HFlT JU[Z[ J'¿DF\ ZrIF K[P  
;F[CD6L ;\TDF/GF V[S VU|LD D6SF\ CTF\ ;NŸU]Z] :JFDL D\H]S[XFG\NÒP 
D\H]S[XFG\NÒ zLClZ ÝtI[GF ÝUF- Ý[DGF VFJ[UG[ DIF"NFDF\ VF,[BFGFZF 
;\TSlJ K[P VQ8SlJVF[ 5{SLGF V[S D\H]S[XFG\N :JFDLGF\ 5NF[GL ;\bIF VFXZ[ 
$___ GL SC[JFI K[P T[DG]\ D]bI V\U J{ZFuIG]\ K[P VFD KTF\ 5Z\5ZFGF HF[ZDF\ 
T[VF[ S'Q6SlJTF 56 SZ[ K[ VG[ ÝU8GL p5F;GDF\ H ZT ZCL zL ;CHFG\N :JFDL 
U]Z]G[ H S'Q6~5[ 56 VFZFW[ K[¸  p5F;[ K[P T[DGL EÂÉT Z;S;JF/L K[P 
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EUJFG zLClZ ÝtI[GL XZ6FUlT VG[ VFzIGL ¹-TF D\H]S[XFG\N :JFDLGF 
5NF[DF\ 9[Z9[Z 503FI K[P T[DG]\ V[S lRZ\TG 5N VFH[ 56 ,F[SF[GL ÒE[¸  C{I[ ÒJ[ K[P 
TFZL D}ZlT ,FU[ K[ DG[ %IFZL Z[PPPPzL 3GxIFD ClZ 
~0L RF, HUTYL gIFZL Z[PPPPzL 3GxIFD ClZ 
D\H]S[XFG\N Al,CFZL Z[PPPPzL 3GxIFD ClZ 
VCÄ 5NGL RFZ]TF ìNI:5XL" K[P ìNIGL lJX]â Ý[DEÂÉT lJX[Ø K[P ;]UD 
5NDF\ DlCDFI]ST EÂÉTG]\ VF p¿D ¹Q8F\T K[P  
ÝE] ÝtI[GF[ VGgI VFzIEFJ S[JF[ jIÉT YFI K[ T[ H]VF[ ¦ 
ÝE] TD lJGF DFZ]\ SF[6 K[4 
 TD[ HF6F[ KF[ ClZ ClZ 
5lZJFZDF\ TD[ ;FZ KF[4 
 ;\;FZGF VFWFZ KF[¸ 
DFZF ÝF6 T6F ÝF6 KF[ PPPP ÝE] 
____ 
HF[JFG[ lRT0]\ DFZ]\ RFI K[4 TDFZL D}lT" ÝF6 VFWFZ  
CF[\XL,F C;TF G[ ZDTF C[TDF\4 5WFZF[ 5FTl/IF SZL %IFZP  
UF[lJ\NGF ~5 5FK/ 3[,L Y. Zl;IFÒG[ HF[JFG[¸  5FDJFG[ RF,TL ;BL 
JF:TJDF\ TF[ ÝE]GF[ ;FÙFtSFZ SZL ;]BL YJF RFC[ K[P v 
;BL UZA[ UF[lJ\N4 HF[JFG[ H.V[ 
HF[. Z;LIFÒG]\ ~5 S[ ;]BLIF YF.V[P 
____ 
XFDl/IF VFJFG[ DFZ[ VF[Z0[4 5FTl/IF ÒJG DFZF ÝF6 
Z\UL,F 3F[0[ A[;TF 3GxIFDÒ4 5WFZF[ ;]\NZ XFD;]HF6P 
,F0L,F ,8SF SZTF ,F,Ò4 DF[CGÒ D[Z SZL J|HR\N 
5WFZL SLHF[ S'TFZY lJ9,F4 DFU[ K[ D\H]S[XFG\N 
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____ 
D]HG[ HF6L TDFZL JF,DF\4 DF6LUZ VFJF[G[ DFZF GFY4 
DF[CGÒ D\H]S[XFG\NG[4 A\WF6L ÝLT,0L TD ;FYP 
NF;L EFJ[4 ;BLEFJ[4 UF[5LEFJ[ VCÄ S'Q6G[ 5F[TFGF 5Z S'5F JZ;FJJF 
B]<,]\ VFCŸJFG K[P   
D[\ TF[ TD ;\U AF\WL K[ A[,L Z[4 EJN]oB BF[JFG[ 
DFZ[ ÝLTA\WF6L 5[,L Z[ 
Z;LS ;,]6F TFZ]\ ~5 lJ,F[SL4 J|HJlGTF Y. 3[,L Z[ 
D\H]S[XFG\N4 S[ D]HG[4 JF,F G N[XF[ D[,L Z[ 
HUTGF VF AWF\ H V{lCS ;]BF[ CJ[ G9FZF ,FU[ K[P J{ZFuIEFJ Ý[D,Ù6F 
EÂÉTG]\ XZ6 ,. VCÄ S[JL ZLT[ BL,[ K[ ¦ 
xIFD RT]ZJZ TDG[ JZLG[4 
HU;]B ,FU[ K[ G9FZ]\ Z[4 DF[CG_  
VG[ V[8,[ H ;\;FZGL V;FZTF4 WG4 WFD4 WZFGL VlGtITF 5Z EFZ D}STF 
D\H]S[XFG\N UF[5LEFJ[ S'Q6G[ ;J":JG]\ ;D5"6 SZJF h\B[ K[P 
ÝF6ÒJG TFZL D}ZlT Z[ p5Z4 
 TD DG WG ;F{ JFZ]\ Z[ 
V-/S -/TF\ XFDl/IF ÝtI[ V5FZ :GC[ K[ VG[ lAGXZTL XZ6FUlT K[ S[D 
S[ V[ ;F{YL gIFZF[ K[ ¦ 
~0L RF<I HUTYL gIFZL Z[4 zL 3GxIFD ClZ 
ìNIGF élD"EFJF[ S[JF SDGLI ZLT[ hL,FIF K[ ¦ 
HF[. ~5 DGF[CZ TFZ]\ Z[4 DF[CG DG DFgI]\ 
C]\ TF[ VCF[lGX V\TZ WFZ]\ Z[4 DF[CG 
VFJF[4 ÝF6ÒJG 5FTl/IF[ G[6FYL V/UF[ X[ YFI m¦ S[JL ;]\NZ S<5GFYL 
D\H]S[XFG\N 5F[TFGF :5\NGGF[G[ JFRF VF5[ K[ ¦ 
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lGXlNG G[6FDF\ ZFB]\ lGCF/L4 ;]\NZJZ ;]B~5 Z[4 
AF\W[, AFH]G[ UHZFZ[ SFH]4 CFZ U],FAL VG]5 Z[ 
S'Q6G]\ VFJ]\ DZDF/]\ :J~5 C{IFG[ lC\0F[/[ S[J]\ h],[ K[ o  
VFJF[ ClZ V,A[,F JF,F4 D}lT" HF[ë DZDF/L 
____ 
SGS Y\E lC\0F[/F[ SLWF[P ZtGH0LT ~5F/F[ Z[P 
G\NS]\JZ h],[ lC\0F[/[4 DF[CGJZ DZDF/F[ Z[P 
cJF,F ~Dh]D SZTF SFcG4 DFZ[ 3[Z VFJF[Z[c V[ ZFUDF\ D\H]S[XFG\N ;]BÝNFTF 
zL 3GxIFDG[ H ;FR]\ GF6]\ TZLS[ H]V[ K[P 
;]B;FUZ zL 3GxIFD4 TDG[ HF6L Z[ 
DFZ[ TD ;\U ÒJG ÝF64 ÝLT A\WF6L Z[ 
JF,F HU ;]B HF6L V;FZ4 C]\ TF[ EFUL Z[ 
TD ;FY[ ;,]6F\ xIFD4 ,UGL ,FUL Z[P 
N]oB NFIS HU J{EJ4 ;J"[ HF6]\ Z[ 
DFZ[ KF[ TD[ DF[CG,F, ;FR]\ GF6]\ Z[P 
DwISF,LG ;\T 5Z\5ZFGF HF[ZDF\ D\H]S[XFG\N 5F[TFGL 5NSlJTFDF\ S'Q6G]\ 
lG~56 VG]5D ;F{gNI"5}J"S SZ[ K[ TF[ BZ[BZ TF[ V[DGF S'Q6 ÝU8 ÝE] H K[P 
7FG4 J{ZFuI4 ;DH6 VG[ tIFUGL E}lDSFV[ ZFRTF\ D\H]S[XFG\N lR\TG4 AF[W4 
p5N[X S[ ;DH6GF[ EFZ ZFbIF lJGF S[JL ;Z/TF VG[ ;CHTFYL DlCDFI]ST 
Ý[D,Ù6F EÂÉTG[ JC[TL D]S[ K[ ¦ S'Q6G]\ lG~56 SZ[ K[ ¦ 
WG HF[AG S]8] \A ;D[T4 ;J"[ SFR]\ Z[ 
HF6L GFXJ\T TG;]B4 SF\. GJ ZFR]\ Z[P ! 
TD lJGF l+E]JGZFI4 ;J" G9FZ]\ Z[ 
JF,F D}lT" TDFZL HF[.4 DF[I]\ DG DFZ]\ Z[P Z 
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TD[ ,8SF SZTF ,F,4 DF[, 5WFZF[ Z[ 
N. NX"G ÝF6 VFWFZ4 HgD ;]WFZF[ Z[P # 
VFJF[ 5FTl/IF SZL ÝLT4 C[T[ C[Z] \ Z[ 
TD lJGF l+,F[SL DF\I4 SIF\I GCÄ 9[Z] \ Z[P $ 
C]\ TG DG WG 5ZLJFZ4 TD 5Z JFZ] Z[ 
D\H]S[XFG\NGF xIFD4 V\TZ WFZ]\ Z[P 5 
S'Q6ÝLlTV[ D\H]S[XFG\N ,F[SDZHFN 56 G[J[ D]S[ K[ ¦ 
D[\ TF[ ,F[ST6L DZHFN4 ;J"[ D[,L Z[ 
J/L Zl;IFÒ TD ;FY4 AF\WL A[,L Z[ 
lUZWFZL H ÒJG T6F[ VFWFZ K[ VG[ V[ H ÒJGG{IFGF[ ;]SFGL K[ H[ 
EJ5FZ pTFZX[ V[JL ÝU8 zâF VG[ :G[C K[ ¦¦ 
TD[ NF[æ,L J[/FG]\ NFD KF[ lUZWFZL Z[ 
TFZF D]B0F p5Z DFJ4 HFë Al,CFZL Z[P 
D\H]S[XFG\NDF\ 56 ;\IF[UX'\UFZ S[JF[ pgD]STEFJ[ UJFIF[ K[ ¦ 
;]\NZ O},0[ ;[H ;DFZL4 TD SFZ6 V,A[,F Z[ 
;[H,0L VFJLG[ Z;LIF ;]B VF5F[ Z\U K[,F Z[P 
VG[ J/L 5FKF[ V[ X'\UFZ 5lZX]â EÂÉTDF\ H lJZFD ,[ K[ ¦¦ 
RZ6 5BF/LG[ RZ6F[NS ,ë4 
JÄH6F[ ,. JF HF[/]\ Z[ 
D\H]S[XFG\NGF :JFDL4 
 VFJF[G[ Z\UDF\ ZF[/]\ Z[  
 * * * 
D]G[ %IFZL Z[ G8JZ GFJ D}lT" TFZL Z[ 
JFlZ HF[. HF[. YFI AC] EFJ  
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SD JFJZ TFZ]\ D]B0]\  HF[.G[ ,FH[ 5}Z6R\N Z[ 
TG DG WG TD 5Z GFB[ JFZL4 D\H]S[XFG\N  D}lT"_  
 * * * 
DFJF TDFZL D}ZlT4 DFZF Z]lNIFDF\ ZFB]\ 
TDZ[ lJGF DFZF GFYÒ4 ALH]\ SF\. GJ EFB]\4 DFJF_ 
VFJF zLS'Q6 ÝE]GF[ lJZC S[JF[ ptS8 AGL SG0[ K[ ¦ 
%IFZF ÝF6 T6F VFWFZ Z[4 NX"G N[HIF[ 3GxIFDÒ 
CF\ Z[ l5IF D\H]S[XFG\NGF Z[4 KF[ DF[CGJZ pZ CFZ Z[P 
 * * * 
%IFZF Ý[DL T[ HGGF\ ÝF6 Z[4 D}lT" HF[JFG[ lR¿ RFI K[ Z[ 
CF\Z[ l5IF C;T]\ T[ D]B0]\ lGZBJF Z[4 DFZ[ V\TZ YFI K[ TF6 Z[P D}lT"_ ! 
CF\Z[ l5IF VWJR D[<IF\ VF ;D[ Z[4 VDG[ Z;LIFÒ ~5GL BF6 Z[P D}lT"_ Z 
CF\Z[ l5IF 3ZDF\ Z[TF UDT]\ GYL Z[4 DF8[ Y. K[ CDFZ[ CF6 Z[P  D}lT"_ # 
CF\Z[ l5IF N]oBGF\ T[ NZLIF p,rIF Z[4 T[DF\ TZJFG]\ KF[ TD[ JCF6 Z[PD}lT"_ $  
CF\Z[ l5IF D\H]S[XFG\NGL Z[4 TD[ ;]6HF[ VZÒ ;]HF6 Z[P   D}lT"_ 5  
____ 
 cxIFD RZ6 pZWFZF[4 DUG Y. xIFDRZ6 pZWFZF[c  
S[ 5KL 
 c%IFZF GJ, ;G[CL DFZF GFY Z[4 JF8 HF[ë K]\ C]\ TF[ lJ9,F Z[c 
h\bFGF K[ TF[ DF+ VF8,L H K[ VG[ V,A¿ V[ ;J":JGL H K[P 
 cxIFD lJGF HUG]\ ;]B SIFZ[ .rK]\ GCÄ OZL4 
 D\H]S[XFG\N ClZD]B4 lGZB[ ÝLT SZLPc 
D\H]S[XFG\N :JFDL V[DGF 5NF[DF\ lJlXQ8 ÝSFZGL ;\J[NGFDF\ VFwIFltdFS ZC:IG[ 
ATFJ[ K[P 
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 c,8SFZ[ SZTF JF,F DG0] Z[ CZTF Z[4 ;FG SZL ;DHFJF[ 
D\H]S[XFG\NGF Z[ JF,D4 3[Z[ [ DW]Z :JZ[ UFJF[Pc 
DGF[CZ ;,F[GL xIFDD}lT" lGCF/L4 V\TZDF\ pTFZL T[ V,F{lSS VFG\NG[ 
VFZTEZL JF6LDF\ VF,[B SI]Å K[P  
cD]G[ JF,F[ ,FU[ D]G[ JF,F[ ÝLTDÒ %IFZF[ 5FT/LIF[ 
   ,FU[ K[ D]G[ JF,F[    ××8[S×× 
DF[TL0[ YF/ EZLG[ ;HGL Z[4 SFG]0[ JWFJFG[ RF,F[  ÝLTD ! 
UF[JF/FG[ Z[ DG0[ UDTF4 B[, SZ[ K[ G\N,F,F[P  ÝLTD Z 
UF[5LHGGF\ DG0F\ Z[ CZJF4 J[6F\ AF[,[ K[ SF,F SF,F ÝLTD # 
D\H]S[XFG\N SC[ D]HG[ Z[4 JF; RZ6DF\ VF,F[P  ÝLTD $ 
 VlJlrKgG Ý[DGF lG~56DF\ DGGL Ý;gGTF D/[ K[P D\H]S[XFG\N Ý[DL 
;\TSlJ K[P ÝE]GL ;JF["5lZTFG[ VF,[BTF VF ;]UD 5NDF\ lGD"/ ìNIGL µlD" JCL 
K[P 
 cHFN] SLW]\ Z[ SFG]0[ HFN] SLW]\4 0F[,ZLV[ DG[ DF[Z,L JHF0L HFN] SLW]\ 
 DF[Z,LDF\ D\+ E6L Z[ DF[CG4 lRT0]\ ClZG[ DFZ]\ ,LW]\Pcc 
5NSlJV[ S'Q6G]\ lG~56 SZTF\ Z\UF[t;J Ý;\U[ ZR[,]\ U],F,DI JFTFJZ6 
£FZF zLCLZGF Z\UDF\ Z;A; YTF\ SZ[,F\ J6"GF[ VlJ:DZ6LI K[P  
JF,[ VALZ U],F,[ 3[,F SIFÅ V[G[ JFZF[ 
V[G[ JFZF[ Z[ V[G[ JFZF[ KF\8[ Z\U U],F,P VALZ_  ×× 8[S ×× 
K[,F[ UF[9L0FGF[ SZ;F.G[ RF<IF[ VFJ[ 
RF<IF[ VFJ[ Z[ RF<IF[ VFJ[ ;\U[ ,[. UF[JF/P VALZ_  ! 
%IFZF[ DGF[CZ DF[Z,L JF.G[ DG ,LW]\ 
DG ,LW] Z[ DG ,LW] Z;LI[ G\N,F,P  VALZ_ Z 
K[,F[ l5RSFZL EZLG[ Z\UGL HF[Z[ DFZ[ 
HF[Z[ DFZ[ Z[ HF[Z[ DFZ[ l5RSFZL Z;F/P  VALZ_ # 
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D\H]S[XFG\N UF. OFUG[ JX SLWF\ 
JX SLWF\ Z[ JX SLWF\ UF[5LHGG[ UF[5F/P  VALZ_ $  
pt;J DGG[ 3[,]\ SZ[ K[ VG[ V[DF\I VF TF[ 5ZDGF[ Z\U ;\U ¦¦ 
VAL,vU],F,G[ HF[Z[ DFZTL Z;F/ l5RSFZL SZTL Z;A; TG VG[ Z;A; DGv 
jCF,[ V[D H SLWF\ K[ ;F{G[ DF[lCGL :J~5[ JX  ¦¦ T[ S[J]\ ÝTLlTSZ ZLT[ VCÄ 
VF,[BFI]\ K[ ¦ TF[ VFH ;F{gNI" ÝU8[ K[ VCÄ o  
CF[ZL B[,[ zL3GxIFDÒ JF,F[ ,FU[ 
JF,F[ ,FU[ Z[ JF,F[ ,FU[ ZDTF\ Z\U K[,P  B[,[_ ××8[S×× 
Z;A; Y. ZIF Z\UDF\ V[G[ gIF,F[ 
V[G[ gIF,F[ Z[ V[G[ gIF,F[ SZ[ ;]\NZ B[,P  B[,[_ ! 
CF[ CF[ XaN pRFZTF BF\T[ B[,[ 
BF\T[ B[,[ Z[ BF\T[ B[,[ DF[CG V,A[,P  B[,[_ Z 
JF,F[ l5RSFZL EZL VFJL éEF[ 
VFJL éEF[ Z[ VFJL éEF[ UF[S]/LIFGL U[,P B[,[_ #  
UF[5LHGGF\ DG ,,RFJTF[ Z\U ZFTF[4 JWTF\ HTF\ ÝUF- Ý[DG]\ ÝTLS S[JL ZLT[ 
AGL HFI K[ T[ D\H]S[XFG\NDF\ H]VF[ ¦¦ 
JF,F[ Z\U U],F, p0FJTF CF[ZL B[,[4 
CF[ZL B[,[Z[ CF[ZL B[,[ %IFZF[ G\NS]DFZP Z\U_ ××8[S×× 
JF,F[ UF[JF/FG[ ;\U UFJTF Z\U Z[,[ 
Z\U Z[,[ Z[ Z\U Z[ Z\UELGF[ DF[ZFP  Z\U_ ! 
K[,F[ UF[5LSFG[ DGEFJTF Z\U 0FZ[ 
Z\U 0FZ[ Z\U 0FZ[ Z;LIF[ ;]BSFZP  Z\U_ Z 
UF[5LHGGF\ DG ,,RFJTF Z\U ZFTF[ 
Z\U ZFTF[ Z[ Z\U ZFTF[ HF[. JFW[ %IFZP Z\U_ # 
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D\H]S[XFG\N ClZ 0FZTF l5RSFZL 
l5RSFZL Z[ l5RSFZL Z\U[ EZL V5FZP Z\U_ $  
VF56[ HF6LV[ KLV[ S[ Ý[DG[ SFZ6F[ HF[0[ ;\A\W S\.V[ GYLP ÝLlTG]\ SFZ6 
ÝLlT ÝE]GL V[ ,1DL AWLP X]â :G[C lAGXZTL K[P T[GL RFCTDF\ DF\U GYL4 A; 
,}\8F. HJFGL VFU CF[I K[P CF[/LGF VFJF VJ;Z[ CZBF. HJF\¸  ZLhL HJF 
S'Q6ÝE]GF lNNFZ SFOL K[ ¦¦ 
JF,F[ l5RSFZL EZL Z\UGL SFGF[ B[,[ 
SFGF[ B[,[ Z[ SFGF[ B[,[ CF[/L zLA/JLZP  l5R_ ××8[S×× 
JF,[ hF[/LG[ U],F,GL UF[5LHGG[ 
UF[5L HGG[ Z[ UF[5L HGG[ GFBL SLWF\ V5FZP l5R_ ! 
5[ZL xJ[T J;G TG XF[ETF Z\U ELGF[ 
Z\U ELGF[ Z[ Z\U ELGF[ XF[E[ xIFD XZLZP l5R_ Z 
ClZ S[;Z Z\U[ EÄÒ ZæF ~0F ,FU[ 
~0F ,FU[ Z[ ~0F ,FU[ éEF HDGF\ TLZP  l5R_ # 
D\H]S[XFG\N 3GxIFDG[ HF[. ZLh[ 
HF[. ZLh[ Z[ HF[. ZLh[ GF;F NL5S SLZP  l5R_ $  
~0F[ ,FUTF[ jCF,F[ CZ Z\UDF\ CZ ~5DF\ CZC\D[X ~0F[ H ,FU[ K[P VFH[       
56 ¦¦ D\H]S[XFG\NGF 5NF[DF\ S'Q6G]\ lG~56 VFUJL ZLT[ YFI K[P ÝF6 %IFZF 
G8JZGF[ lJIF[U jIFS]/ Y. J|HJlGTFG[ pâJÒG[ ;\N[XF[ DF[S,JF Ý[Z[ K[P lJÝ,\EL 
X'\UFZ S[JF[ GFH]S ZLT[ Z;F.G[ hL,FIF[ K[ ¦¦ 
J|HJlGTF Z[ J|[C[ jIFS]/ AF[,[4 pâJÒ ;]6HF[ JFT  
xIFDl/IF[ D[,L DY]ZF 5WFIFÅ 
ÝF6ÒJG SIFZ[ 5FKF VFJLG[4 NX"G N[X[ ;FÙFTP  xIFD_  ! 
H[ ;FZ]\ THIF\ VD[ ;UF\ S]8] \AL4 THIF T[ 5lT ;]T AF5  xIFD_ 
T[Z[ JF,FÒ S[NL JRGFD'T JZ;L4 8F/X[ J|[C0FGF[ TF5P  xIFD_ Z 
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5FTl/IF lJGF 5/ H]U ;D HFI[4 3ZDF\ ZC[TF G ;F[CFI xIFD_ 
SFDG[ SFH SF\. CFY G ,FU[4 DG0]\ 36]\ VS/FIP  xIFD_ # 
SD"GF[ S} |Z VS}|Z SIF\YL VFlJIF[4 ,[. UIF[ ÒJG ÝF6  xIFD_ 
D\H]S[XFG\NGF JF,FG[ HF[JF4 V\TZ YFI K[ TF6P   xIFD_ $ 
ÝE] lJZCDF\ ;FGvEFG U]DFJL A[9[,L UF[5LGF[ W;D;TF[ J,F[5FT H]VF[ ¦ 
ÝUF- lJZCJ[NGF4 lJCJ/ lR¿l:YlT VG[ jIFS]/ DGGL OlZIFN D\H]S[XFG\N 
UF[5LEFJ[ UFI K[P  
DY]ZF H.G[ VF[WF S[HF[ DF[CGG[4 S[D lJ;FIF" J'HJF;L 
   YIF X]\ TD[ GFY G D[ZF 
5ZD JRG SCL DG CZL ,[TF4 CJ[ YIF KF[ pNF;LP  YIF_ ! 
JF,F lJHF[U[ VlT TG0F T5[ K[4 lJZC VlT N]oB N[ K[  YIF_ 
Z\U0FGF[ ELGF[ SIFZ[ GI6[ lGZBX]\4 V[H lJRFZ pZ ZC[ K[P YIF_ Z 
JFINF[ SZLG[ VDG[ JF,[ K[TlZIF4 N]oB NlZIFDF\ GFbIF 9[,L YIF_ 
VFJF[ S58L SFGF[ 5[,F[ G HF^IF[4 ;DHIF lJGF AF\WL A[,LP YIF_ # 
HFH] X]\ SCLV[ VF[WF TDFZL VFU[4 3Z W\WF[ CFY G ,FU[ YIF_ 
D\H]S[XFG\NGF GFYG[ ;lZIF4 SZLG[ VlT VG]ZFU[P  YIF_ $ 
H]VF[4 K[ S[J]\ VHA JFTFJZ6 ¦ V[S Ù6 T]\ VCÄ G[ ALÒ Ù6[ TFZ]\ :DZ6 ¦¦ 
G\N S]\JZ S[ZF\ RlZ+ ;\EFZL4 ÒJ[ K[ J|H S[ZF[ ;FY 
VF[WJÒ SFGF[ J|H SIFZ[ VFJX[ 
ÝF6 ;G[CL %IFZF[ Ù6]V[ G lJ;Z[4 xIFD ;,]6F[ J|HGFYP  VF[W_ ! 
UF[WG RFZL HIFZ[ UF[S]/ VFJTF4 DF[Z,LGF GFN[ N[TF ;FN  VF[W_ 
;FN ;]6L ClZD]B HF[JF VFJTF4 tIFULG[ ;ZJ[ ÝDFNP   VF[W_ Z 
T[ Z[ JF,FÒG[ HF[IF lJGFG]4 V\TZ ;]B GYL YFT]   VF[W_ 
C;TFG[ ZDTF SIFZ[ ClZJZ lGZBX]\4 S[NL ;F\E/X]\ DL9L JFT]\  VF[W_ # 
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GF{TD DF[l/0FDF\ KF[U,F D[,L4 ,8SF SZTF SIFZ[ SIFZ[ HF[X]\  VF[W_ 
D\H]S[XFG\NGF JF,FG[ E[8L4 S[NL lJZC N]oB BF[X]\P   VF[W_ $ 
D\H]S[XFG\N lR\TG VG[ AF[W Ý[DvEÂÉTDF\ 5ZF[JL HF6[ K[P 
cR[T R[T ÝFl6IF4 HF[G[ DGDF\ T5F;L 
DF[C DDTFV[ VFI]Ø UIF[4 G EHIF VlJGF;LP 
VFH SF,DF\ VFJX[4 ,[JF SF/ RJF6F[ 
VRFGS T]G[ ,. HFX[4 G U6[ 8F6F[ S8F6F[Pc  
D\H]S[XFG\N :JFDLGL 5N SlJTFDF\ YI[,]\ S'Q6G]\ lG~56 VG[ T[DF\YL ÝF%T 
YTF\ ;\:SFZF[4 lJRFZF[4 EFJGFVF[4 VFNXF["4 XaNK8FVF[ VFtDFG]\ ;\ULT AGL HFI 
K[P D\H]S[XFG\NGL UF[5L lGD"/ 56 K[ VG[ EjI 56 K[P D\H]S[XFG\NDF\ S'Q6UF[5LGF 
;\IF[UG]\ lG~56 VFtDFv5ZDFtDFGF V{SI ~5 VFJ[ K[P CF[ZLGF VY"38GDF\ 
V£{TEFJGL VJ:YF D]bI K[P VCÄ Ý[D,Ù6F EÂÉT J0[ Ý[DF£{T slJlXQ8F£{Tf £FZF 
D/TF lNjI VFG\NG[ ;NŸU]Z] :JFDL D\H]S[XFG\N[ XaN:Y SIF[" K[¸  DGEZLG[ UFIF[ K[P 
VFJF[4 D\H]S[XFG\NGL 5NSlJTDF\ S'Q6 lG~56GF\ JW] S[8,F\S ¹Q8F\TF[G]\ 
EFJG SZL WgI Y.V[P 
5N o 
XFDl/IF VFJF[G[ DFZ[ VF[Z0[4 5FTl/IF ÒJG DFZF ÝF6P XFD_ 
Z\UL,F 3F[0[ A[;TF 3GxIFDÒ4 5WFZF[ ;]\NZ XFD ;]HF6P XFD_ ! 
KF[UF/F KF[U,F\ BF[;]\ 5F3DF\4 O},GF\ CFZ 5C[ZFJ]\ SF[8  XFD_  
;,]6F K[8[ G ZCLV[ XFD/F4 ,UF0L G[6 S[ZL RF[8P  XFD_ Z 
Z;L,F Z;GL SZJF Z[,0L4 5WFZF[ ÝLT[ 5}H]\ 5FJ   XFD_  
SF[0L,F S[XZ ELGF SFGÒ4 JF,DÒ J[U[ 5WFZ DFJP  XFD_ # 
,F0L,F ,8SF SZTF ,F,Ò4 DF[CGÒ D[Z SZL J|HG\N  XFD_  
5WFZL SLHF[ S'TFZY lJ9,F4 DFU[ K[ D\H]S[XFG\NP  XFD_ $ 
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5N o 
HF[JFG[ lRT0]\ DFZ]\ RFI K[4 TDFZL D}lT" ÝF6 VFWFZ  HF[JF_  
CF[\XL,F C;TF G[ ZDTF C[TDF\4 5WFZF[ 5FTl/IF SZL %IFZP HF[JF_ ! 
TDFZ]\ JNG SD/ Zl/IFD6]\4 S\SF[/[,F G[6 SD/Z\U RF[/ HF[JF_ 
S5F[/[ lT,G]\ GF{TD +FHJ]\4 ~5F/F XF[lET UF{Z S5F[/P HF[JF_ Z 
VFJF[G[ BF\lT,F JZ BF\TDF\4 XF[lETF 5C[ZLG[ X6UFZP HF[JF_ 
S[XZG]\ EF, lT,S VlT XF[ET]\4 XF[E[ K[ S] \0/ DSZFSFZP HF[JF_ # 
;F[G[ZL DFY[ AF\W[,]\ DF[l/I]4 DF[CGÒ ,FJLG[ VHA DF[Z0 HF[JF_ 
JF,DÒ D\H]S[XFG\NGF\4 VFJLG[ 5}ZF[ DGGF\ SF[0P  HF[JF_ $  
5N o 
5WFZF[ ÝF6 ;G[CL ÝLTDF\4 ~5F/L RF,TF RF, VG}5 5WFZF[_ 
DF[æ]\ DG D}ZlT HF[.G[ DFJÒ4 ,F[EF6F\ ,F[RlGIF\ HF[. ~5P 5WFZF[_ ! 
BF\lT,F lR¿DF\  B}\tI\]~0]\ KF[U,]\4 Z\UL,F SZTF Z\UGL Z[, 5WFZF[_  
V\TZDF\ VFX 36L D/JFT6L4 D,5TF VFJF[G[ V,A[,P 5WFZF[_ Z 
VF[;ZLI[ VFJL ALZFHF[ -F[l,I[4 SZLG[ JFT] D8F0F[ TF5  5WFZF[_  
,F0L,F ,[ZB0F G\N,F,Ò4 H5]\ K]\ xIFD TDFZF[ HF5P  5WFZF[_ # 
D]HG[ HF6L TDFZL JF,DF4 DF6LUZ VFJF[ G[ DFZF GFY 5WFZF[_  
DF[CGÒ D\H]S[XFG\NG[4 A\WF6L ÝLT,0L TD ;FYP  5WFZF[_ $ 
5N o 
TFZL D}ZlT ,FU[ K[ D]G[ %IFZL Z[4 zL3GxIFD ClZ4 
~0L RF<I HUTYL gIFZL Z[4      zL3G_ 
~0L GFEL K[ UF[/ U\ELZ Z[4 zL3_ ~0F XF[EF[ KF[ xIFD XZLZ Z[4 zL3_ Z  
TFZL KFlT p50TL xIFD Z[4 zL3_ V[ K[ ,1DL S[~\ WFD Z[4  zL3_ # 
TFZF D]BGL XF[EF HF[. Z[4 zL3_ ZFB]\ V\TZDF\ T[ ÝF[. Z[4  zL3_ $ 
TFZF G[6 S/D 5ZJFZL Z[4 zL3_ D\H]S[XFG\N Al,CFZL Z[4  zL3_ 5 
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5N o 
D[\ TF[ TD ;\U AF\WL K[ A[,L Z[4 EJN]oB BF[JFG[ 
DFZ[ ÝLT A\WF6L K[ 5[,L Z[4     EJ_ ×× 8[S ×× 
DF[CGJZ DF[,[ 5WFZL4 SZF[ ClZ Z\U0FGL Z[,L Z[4  EJ_ ! 
D]B0]\ Z[ HF[JF VFT]Z DGDF\4 éEL K[ ;J"[ ;FC[,L Z[4  EJ_ Z 
Z;LS ;,]6F TFZ]\ ~5 lJ,F[SL4 J|H JlGTF Y. 3[,L Z[4  EJ_ # 
D\H]S[XFG\N S[ D]HG[4 JF,F G N[X D[,L Z[4   EJ_ $ 
5N o 
HF[. ~5 DGF[CZ TF~\ Z[4 DF[CG DG DFgI] 
C]\ TF[ VCF[lGX V\TZ WFZ]\ Z[4     DF[CG_ ×× 8[S ×× 
ÝF6ÒJG TFZL D}ZlT Z[ p5Z4 TG DG WG ;F{ JFZ]\ Z[4 DF[CG_ ! 
,8SF/F TFZF ,8SFZ[ HF[.G[4 DF[CI]\ K[ lRT0] DFZ]\ Z[4  DF[CG_ Z 
xIFD RT]ZJZ TDG[ JZLG[4 HU;]B ,FU[ G9FZ]\ Z[4 DF[CG_ # 
D\H]S[XFG\N SC[ Z[ ;J"[4 tIFU SI]Å TD ;FZ] Z[4  DF[CG_ $  
5N o 
D]G[ JF,F KF[ DF[lTIF JF/F Z[4 ÝLTD 5FTl/IF4 
~0F XF[EF[ KF[ Z;LS Z;F/ Z[4     ÝLTD_ ×× 8[S ×× 
U]6;FUZ TFZF U]6,FZ[ HF[.G[4 DG J;LIF DZDF/F Z[4 ÝLTD_ ! 
ÝF6ÒJG DFZF lR¿DF\ Z[ B}\tIF4 VF\B,0LGF RF/F Z[4  ÝLTD_ Z 
J|HJlGTFGF\ DG0F\Z[ ClZIF4 ,8SF SZL ,8SF/F Z[4   ÝLTD_ #  
D\H]S[XFG\N ClZ JZLIF4 p30IF\ V\TZGF\ TF/F Z[4   ÝLTD_ $ 
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5N o 
VFJF[ ClZ V,A[,F JF,F4 D}lT" HF[ë DZDF/L4  VFJF[_ ×× 8[S ×× 
lT, V[S UF,[ G[ Z[BF/[ EF,[4 VF\B,0L V6LIF/L Z[4 VFJF[_ ! 
Z\U0FGF Z[,FG[ Z[, KF[UF/F4 N]oB0F\ CZF[ ;FD]\ EF/L Z[4VFJF[_ Z 
HZS;L HFDF 5C[ZL ;]BWFDF4 RF,TF RF, ~5F/L Z[4 VFJF[_ # 
D\H]S[XFG\N S[ VFJL4 NZXG nF[ JGDF/L Z[4  VFJF[_ $ 
5N o 
ULZWZ 3[Z[ UFTF 5WFZF[4 DF[CG DFZ[ DF[, Z[4  ULZWZ_ ×× 8[S ×× 
Z\UGF ,LGF G[ ÝLT VFJLG[4 Z;A;TF Z\URF[/ Z[4 ULZWZ_ ! 
GF;F ~5F/L ZC]\ lGT EF/L4 lGZB]\ C]\ UF{Z S5F[/ Z[4 ULZWZ_ Z 
VF[-L X]E Z[8F[ VFJL D]G[ E[8F[4 CFY ~DF, VTF[, Z[4 ULZWZ_ # 
D\H]S[XFG\NGF :JFDL4 DL9F TDFZF AF[, Z[4  ULZWZ_ $  
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ÝSZ6 v !_ 
D\H]S[XFG\N :JFDLGL 5NSlJTFDF\ S'Q6G]\ lG~56 
5FN8L5 o 
!P czL D\H]S[XFG\NSFjIDŸc4 ;\5FP 5}P S'Q6:J~5NF;4 5}P 7FG ÝSFXNF; 5'P!5 
ZP lXP 5P $ slXÙF5+L `,F[S $f 
#P cEÉTlR\TFDl6c4 ;NŸU]Z] lGQS]/FG\N :JFDL S'T4 !!#P$ 
$P V[HG4 !!$P5 
5P czL D\H]S[XFG\NSFjIDŸc4 ;\5FP 5}P S'Q6:J~5NF;4 5}P 7FG ÝSFXNF;4 
5'P!) 
&P c:JFlDGFZFI6 ÝSFXc4 V[lÝ, Z__#GF[ V\S 5'P Z_ 
*P czL D\H]S[XFG\NSFjIDŸc4 ;\5FP 5}P S'Q6:J~5NF;4 5}P 7FG ÝSFXNF; 5'P!) 
(P V[HG4 5'P Z_ 
)P V[HG4 5'P Z_ 
!_P V[HG4 5'P Z! 
!!P V[HG4 5'P ZZ 
!ZP c:JFlDGFZFI6 ÝSFXc4 V[lÝ, Z__#GF[ V\S 5'P Z! 
 

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5|SZ6 v !! 
NIFG\N :JFDLGL 5NSlJTFDF\ S'Q6G]\ lGZ]56 
 
HgD o ;\JT !($5 
VJ;FG o ;\JT !)ZZ 
NCZFG\N K[ XF:+ ;]HF64 NIFG\N T[ +6 ÝDF6 
V[S EHGLG[ ALHF wIFGL4 +LHF ;\T VlT lGZDFGLP 
sAF,IF[UL NFDF[NZFG\N4 ;\T NIF,FG\N :JrK\N 
¹Q8 ÝSFXFG\N D\0,[X4 lNtIFG\N D]lG X]EJ[Xf 
sG\NDF/F v D\H]S[XFG\NÒf 
 
N{JL U]6UFYF NIFG\N :JFDLGL o 
 EUJFGG[ 5FDJFGL ,UGLYL D]D]Ù]VF[ lCDFI, S[ lUZGFZGL S\NZFVF[DF\ 
T5`RIF" SZJF GLS/[ v V[ EFZTLI >lTCF;GL ;J";FWFZ6 38GF K[P V[SFN A[ 
GCÄ4 CHFZF[GL ;\bIFDF\ D]D]Ù]VF[ EUJFGG[ XF[WJFDF\ ÒJTZGF[ V\T ,. GFB[ K[P 
ÒJTZGF[ V[JF[ H TFU ,.G[ EUJFGG[ D[/JJFGL ,UGL ;FY[ V[S EÉT lXJ 
D\lNZDF\ Sl9G T5`RIF" VFNZL ZæF CTFP VFH[ GCÄ TF[ SF,[4 SF,[ GCÄ TF[ JØ"[ 56 
T5`RIF" O/X[ V[JL V[DGL zâF ;FRL 9ZLP 3F8F H\U,GF V[SF\TDF\ UF[WG[` JZ 
DCFN[JGF ÝFRLG D\lNZDF\ T5`RIF" SZTF VF EÉTG[ VJFH ;\E/FIF[P ;FÙFTŸ lXJ 
;FY[GF[ V[ ;\JFN CTF[P EÉT SCL ZæF CTF\ o cDFZ[ S\. H HF[.T]\ GYL4 EUJFGGF[ 
;FÙFtSFZ HF[.V[ K[PPPc VG[ lXJÒ JZNFG N. ZæF CTF\ o cÝU8 ÝE] VtIFZ[ 
:JFlDGFZFI6 GFDYL lJRZL ZæF K[P DFGJXZLZ WFZ6 SZL VF ;JF["5ZL 5ZDFtDF 
5'yJL 5Z ;F{G[ lNjI ;]B VF5L ZæF\ K[P YF[0F lNJ;F[DF\ H T[ TDFZF UFDGL 5F;[GF 
DlKIFJ UFD[ 5WFZX[P TD[ T[DGF XZ6[ HHF[4 V[ TDFZF ;J" ;\S<5 l;â SZX[Pc! 
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YF[0F H ;DIDF\ VF XaNF[ ;FRF 9IFÅP DlKIFJGF NZAFZ AF5]EF.GF 
ZFHDC[,DF\ 5WFZ[,F\ EUJFG :JFlDGFZFI6[ VF EÉTG[ HF[IF S[ TZT H 
:G[CvVFNZYL GÒS AF[,FJLG[ Sæ]\ o cTD[ ,F,Ò EÉT G[ ¦ TDG[ TF[ DCFN[JÒV[ 
VDFZL 5F;[ DF[S<IF K[4 BZ]\ G[ mc V[D SCLG[ zLClZV[ µEF Y.G[ T[DG[ VF`,[ØDF\ 
,LWF\ VG[ lNjI ;]B VF%I]\P zLClZ ;FY[GL VF ÝYD D],FSFT[ H C{I]\ JÄWF. UI]\P 
ÝYD NX"G[ H T[VF[ gIF[rKFJZ Y. UIF\P ;F{ZFQ8= VG[ DwI U]HZFTG[ HF[0TF 
G/SF\9FGF Z[\Y/ UFDDF\ lJP ;\P !($5DF\ ,F[CF6F 5lZJFZDF\ HgD[,F VF ,F,Ò 
EÉT4 VFH[ 5F[TFGF\ DFTF l5TF ;]\NZÒ VG[ VD'TAF.G]\ S]/ pHF/L ZæF CTF\P 
VG[S HgDF[GL h\BGFGF[ VFH[ V\T VFjIF[ CTF[P T[DG]\ DG CJ[ VCÄ H lJZFD 5FDL 
UI]\ CT]\P cDCFZFH ¦ DG[ VF5GF XZ6DF\ <IF[Pc V[JL T[DGL :T]lTG[ zLClZV[ 
:JLSFZL ,LWLP YF[0F H ;DIDF\ Z! JØ"GF V[ GJI]JFGG[ ;FW]NLÙF VF5LG[ zLClZV[ 
GJ]\ GFDSZ6 SI]Å o p¿DFG\N :JFDLP  
V[DG]\ jIÂÉTtJ B}A ;F{HgIXL, VG[ ;[JFEFJLP B}A A]lâXF/L VG[ 
jIJCFZS]X/ KTF\ GD|TF VG[ ;FW]TFDF\ 56 V[JF H VFNX"P U-5]ZDF\ GF\NF[, 
UFDGF ÝBZ lJ£FG 5]Z]ØF[¿D jIF; 5F;[ ;\TF[G[ ;\:S'TlJnFGF[ VeIF; SZFJTF 
zLClZV[ :JFDLG[ 56 VeIF;DF\ HF[0IF\P DCFZFHGL VF7FYL lGtIFG\N :JFDL 
H[T,5]Z TYF VDNFJFNDF\ ;FW]VF[G[ ;\:S'T E6FJTF\P p¿DFG\N :JFDL 56 V[DF\ 
HF[0FIFP  
lJP;\P !(&5 DF\ EZI]JFG VJ:YFV[ ;FW] YIF tIF\ ;]WLDF\ T[D6[ U]HZFTL 
EFØF 5Z ÝE]tJ D[/JL ,LW]\ CT]\P ;\:S'TlJnFDF\ 56 T[VF[ z[Q9 ljF£FG YIF\P J/L 
D]STFG\N :JFDL4 A|ïFG\N :JFDL JU[Z[ ;\TF[GF ;\U[ T[VF[ SlJ 56 p¿D AgIFP 
SlJTF4 SLT"GF[GF\ V\T[ p¿DFG\N GFD D}SJFDF\ VG]S}/ G CF[JFYL zLClZV[ T[DG[ 
cp¿DFG\N :JFDLcDF\YL cNIFG\N :JFDLc GFDFlEWFG SI]ÅPZ ;\ÝNFIGF VF Ýl;â 
;\TSlJGF GFDYL ZRFI[,F\ ;[\S0F[ 5NF[ VFH[ 3ZF[3Z UJFI K[Pc NIFG\NG[ jCF,[ SI]\ 
H[C4 ;tI DFGL ,[J]\  ;J" T[Cc 
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EUJFG :JFlDGFZFI6GF\ lNjI RlZ+F[GF :DZ6G[ H clR\TFDl6c T]<I 
;DHTF NIFG\N :JFDLV[ cClZRlZ+lR\TFDl6c GFDGF[ U|\Y AGFjIF[ K[P ;\:S'TDF\ 
T[D6[ ZR[, 5|zM¿¯5|NL5S U|\YDF\ U]Z]lXQIGF ;\JFN £FZF T[D6[ ;]\NZ VFwIFltdFS 
lJDX" SIF[" K[P  
T[DGF SFjIF[DF\ zLClZGF\ RlZ+ D]bI K[P T[ p5ZF\T >lTCF; K[4 p5N[X K[4 
5F[TFGL TF,FJ[,LG]\ J6"G K[P cVFJF J:+c4 cVFJF VFE}Ø6c4 cVFJL RF,c4 cVFJF 
G[+c4 cVFJF D\05c4 cVFJF VF;Gc V[D SFjIDF\ SC[TF\ H ZæF\ K[P# 
cNIFG\NGF jCF,FGF[ HF[U Z[4 8F/[ VG\T HgDGF[ ZF[U Z[c 
TF[ cNIFG\NGF GFY ZF[SIFGL SZLV[ SF\.S HTG4  
VFH DFZ[ VFG\NGL C[,L Z[ D}ZlT DCFZFHGL S[ZL Z[Pc 
V[S JBT 5F[TFGF D\0/GF ;\TF[ ;FY[ NIFG\N :JFDL ;F[Z9GL 5\RTLY"GF\ NX"G[ 
GLS?IF\P OZTF\ OZTF\ T[VF[ lJ£NŸGUZL HFDGUZ 5WFIFÅP :J~5FG\N :JFDLV[ 5RF; 
;FW]VF[ ;FY[ VF XC[ZDF\ T/FJG[ lSGFZ[ V[S DF[8F J0GF J'Ù GLR[ ZCL XC[ZDF\ 
;t;\U SZFjIF[ CTF[P NIFG\N :JFDL V[ J0GF\ NX"G[ VFjIFP V[ H JBT[ VCÄGF 
lJ£FG A|Fï6F[ T/FJ SF\9[ CJF BFJF DF8[ A[9F\ CTF\P :JFlDGFZFI6 ;FW]VF[G[ HF[TF\ 
H VF lJ£FGF[ ;\:S'TDF\ p5CF; SZJF ,FuIF\P ;\ÝNFIGF ;FW]VF[ TF[ ;FJ VE6 H 
CX[ V[J]\ DFGTF VF lJ£FGF[G[ BAZ GCF[TL S[ VF JFTF",F5 ;F\E/L ZC[,F NIFG\N 
:JFDL ;\:S'TGF ê0F VeIF;L K[P  YF[0L JFZ JLtIF 5KL ÝEFJXF/L X{,LDF\ NIFG\N 
:JFDLV[ lJGI5}J"S ;\:S'TDF\ T[DGL ;FY[ JFTF[ DF\0LP lJ£FGF[ KSŸ Y. UIF\P NIFG\N 
:JFDLG[ XF:+F[G]\ 7FG S[J]\S K[ V[ HF6JF T[D6[ V[S ;FY[ N;v5\NZ XF:+LI ÝÆF[ 
5}KL GFbIFP 5Z\T] ;\:S'TDF\ AF[,JFGL VHA K8F ;FY[ NIFG\N :JFDLG]\ XF:+LI 
7FG VG[ :DZ6XlST HF[. lJ£FGF[ :JFDLGF\ RZ6[ -/L 50IF\P$ 
V[S JBT HFDGUZDF\ EUJFG :JFlDGFZFI6 5WFIFÅ tIFZ[ VCÄGF lJ£FG 
A|Fï6F[ zLClZG[ 5}KJF DF8[ VFjIF\ o cTDFZFDF\ SF[. XF:+FY" SZ[ V[JF K[ m VDFZ[ 
T[DGL ;FY[ XF:+FY" SZJF[ K[Pc zLClZV[ tIFZ[ ;\TD\0/DF\ A[9[,F NIFG\N E6L ¹lQ8 
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SZLG[ Sæ]\ CT]\ o cVF NIFG\N :JFDL TDFZL ;FY[ XF:+FY" SZX[Pc T[ H lNJ;[ ;F\H[ 5 
JFU[ V[S EjI ;EF IF[HF.P CHFZF[ lJ£FGF[ VCÄ NF[0L VFjIF\P XF:+FY" X~ YIF[P 
;FSFZJFN VG[ lGZFSFZJFN p5Z UCG RRF" Y.P NIFG\N :JFDLV[ NZ[S ÝÆF[GF\ 
;RF[8 p¿Z VF5LG[ ;FSFZ A|ï VG[ 5ZA|ïG]\ VNŸE]T lG~56 SI]ÅP :JFDLV[ 
;EFDF\ lJHI SIF["P zLClZV[ B}A Ý;gG Y.G[ 5F[TFGF S\9DF\YL U],FAGF[ CFZ       
SF-LG[ :JFDLGF S\9DF\ 5C[ZFjIF[ VG[ T[DG]\ AC]DFG SI]ÅP5 
lJ£¿F;EZ jIÂÉTtJ CF[JF KTF\ V[DGL ÙDFXL,TF 56 ;F{G[ ;t;\UDF\ 
lJX[Ø VFSØ"TL CTLP V[S JBT T[VF[ ,F\36HDF\ D\lNZ A\WFJJFGL ÝJ'l¿ SZL ZæF 
CTFP 5FIF[ R6LG[ D\lNZ ZRJFGF[ VFZ\E SIF[" tIFZ[ S[8,F\S S6ALVF[V[ VFJLG[ 
5FIFG[ BF[NL GFbIF[P ;FT ;FT JBT :JFDLV[ 5FIF[ BF[NFjIF[ VG[ R6FjIF[ VG[ 
S6ALVF[V[ BF[NL GFbIF[P 5Z\T] :JFDLGL WLZH B}8L GCÄP K[J8[ ;t;\ULVF[ YFSIFP 
VFJ]\ SIF\ ;]WL RF,X[ m tIFZ[ :JFDLV[ Sæ]\ o cVF56[ WLZH ZFBLV[ VG[ EUJFG 5Z 
zâF ZFBLV[P EUJFG H[ SZTF CX[ T[ 9LS SZTF CX[P ElJQIDF\ VF 5FIF[ BF[NL 
TF[0L GFBGFZ S6ALVF[ H ;t;\UL Y.G[ VF H D\lNZDF\ EHGvEÂÉT SZX[Pc JFT 
;tI 9ZLP :JFDLGL ÙDFXL,TFYL V\T[ S];\ULVF[ CFIFÅP D\lNZ YIF 5KL T[VF[ ;t;\UL 
YIF VG[ VF H D\lNZDF\ EÂÉT SZTF Y. UIF\P 
ÙDFXL, VG[ 5ZF[5SFZL VF ;\TSlJV[ :JFlDGFZFI6 DlCDFGF Ý;FZGL 
DCFG ;[JF SZL K[P VIF[wIF VG[ uJFl,IZYL ,.G[ U]HZFTGF\ UFD0F\VF[DF\ lJRZ6 
SZLG[ T[D6[ lJ£¿F5}6" SYFJFTF" VG[ EÂÉT5NF[YL CHFZF[ ,F[SF[G[ EUJFG 
:JFlDGFZFI6GF lNjI DlCDFG]\ 5FG SZFjI]\ CT]\P N\-FjI ÝN[XGF\ 36F\ UFDF[DF\ 
VFH[I HF[JF D/TL :JFlDGFZFI6LI ;t;\UGL B]DFZLDF\ :JFDLG]\ ÝNFG VG[Z]\ K[P 
AFDZF[,L suJFl,IZ 5F;[f4 SZÒ;64 0F\UZJF4 ,F\36F[H4 lJHF5]Z4 lJ;GUZ4 
J0GUZ4 JU[Z[ UFDF[DF\ :JFDLV[ A\WFJ[,F\ EjI lJXF/ D\lNZF[ VFH[I T[DGL UFYF 
UFI K[P 
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** JØ" ;]WL EUJFG :JFlDGFZFI6GL UFYFVF[ UFTF\ UFTF\ NIFG\N 
:JFDLV[ lJ;GUZDF\ lJP;\P !)ZZ DF\ N[CtIFU SIF["P 
:JFDLV[ ZR[,F U|\YF[ 5{SL czLClZRlZ+lR\TFDl6c U|\Y ÝSFlXT YIF[ K[P 
NIFG\N :JFDLGL VG[S ZRGFVF[ ;\ÝNFIDF\ HF6LTL K[P 5Z\T] SNFR V[D6[ DF+ V[S 
H SLT"GGL ZRGF SZL CF[T TF[ 56 T[VF[ ;N{J VDZ ZC[T V[DF\ SF[. X\SF GYLP& 
V[DG]\ V[ VDZ SLT"G CHFZF[ ClZEÉTF[ 5F[TFGF 3Z[ 9FSF[ZÒG[ BLR0LGF[ YF/ WZTL 
JBT[ UFI K[P VF 5N D\lNZF[DF\ ZF+[ YF/ ;DI[ UJFI K[P 
~0L ZF\WL D[\ Zl;IFÒ BF\T[ BLR0L Z[_ PPPP  8[S 
RF[BF NF/ HTG SZL HF[.4 lGD"/ GLZ[ WLZ[ WF[.¸ 
 DW]Z[ DW]Z[ TF5[ DFB6 XL R0L Z[PPP~0L_ PPP ! 
3L 36]\ HDF[ V,A[,F4 VYF6F\ 5F50 Z\U K[,F¸ 
 RF[ \5[X]\ RF[/FGL SFH] SZL J0L Z[PPP~0L_PPP Z 
N}W S-LG[ NCÄ HDFJL4 ,l,T ,lJ\U[ X]\ KDSFJL¸ 
E}WZG[ HDJFG[ SFH[ SZL S-L Z[PPP~0L_PPP # 
NIFG\N SC[ lN,DF\ WFZL4 Ý;FNL VF5F[ lCTSFZL¸ 
 DF[CGJZG[ CFY[ D]HG[ DF[H D/L Z[PPP~0L_ PPP $  
T[VF[ Z_ DF\ JØ"[ zLClZG[ D?IF\4 ALHF\ Z! JØ" zLClZ ;FY[ ZæF\P* lJRZ6 
NZlDIFG UFD[UFD SFjI ;\E/FJTF\ VG[ D\lNZF[ ZRL WD"GL ¹-TF NZ[SG[ SZFJTF\P 
zLClZGF\ :JWFDUDG 5KL #5 JØ" T[D6[ lJZCJ[NGFDF\vV\TZDF\ D}lT"G]\ NX"G 
;DFUD SZTF\ lJTFjIF\P  
KlA ;,F[GL ;]B S\NlG4 DG DF[N A-FJ[  
WLZH ZFBL WFZTF4 V\TZ ;]B VFJ[P 
TF[ SlJzL gCFGF,F,[ H lXÙF5+LGF[ ;D`,F[SL U]HZFTL VG]JFN ÝSFlXT 
SZ[,F[ V[DF\ VFZ\E[ p5F[NŸ3FTDF\ GF[\W[,]\ S[ cO},GL lS\DT V[GL OF[ZDYL K[4 ;\ÝNFIGL 
SÄDT V[GL SlJTFYL K[4 pZDF\YL pK/TL O}JFZF WFZFVF[YL K[PPPPc ;\ÝNFIGL V[ 
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V¹xI G[ VUdI EFJEZTLYL ;\ÝNFI ;]JFl;T ZC[ K[ G[ ;\;FZG[ ;]JFl;T SZ[ 
K[PPPPc :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL EÂÉTvJ{ZFuI SlJTFYL U]HZFTL ;]JFl;T K[Pc 
;NŸU]Z] :JFDL NIFG\NGL EÂÉTvJ{ZFuIGL 5NSlJTFG[ gCFGF,F,GL VF JFT 
;]5[Z[ ,FU] 50[ K[P 
:JFlDGFZFI6LI ;\TSlJTFGF VFWFZv:T\E~5 VQ8G\N;\TF[DF\ D]STFG\N4 
A|ïFG\N4 Ý[DFG\N4 lGQS]/FG\N4 N[JFG\N4 E}DFG\N4 D\H]S[XFG\N VG[ NIFG\NGF[ 
;DFJ[X YFI K[P( 
DFZF\ ;\XF[WGDF\ D[\4 HF[I]\ S[ AC]WF lJ£FGF[V[ ;NŸU]Z] :JFDL NIFG\NG[ H 
VF9DF G\N;\T TZLS[ :JLSFZ[,F\ K[P SF[.S[ ;NŸU]Z] IF[UFG\N :JFDLG[)TF[ SF[.V[ 
5}6F"G\NG[ TF[ SF[.V[ S'Q6FG\NG[ VF9DF G\N;\T U6FJL4 VQ8G\N ;\TF[DF\ :YFG VF%I]\ 
K[P HIFZ[ D[\ AC]WF lJ£FGF[GF[ DT :JLSFZL NIFG\NG]\ ÝDF6DF\ ÝF%T ;FlCtI VF[K]\ 
CF[JF KTF\ T[DG[ VQ8G\N ;\TF[DF\ :JLSFIF" K[P!_ 
NIFG\N GFDGF V[S VgI ;\T 56 EUJFG :JFlDGFZFI6GF\ ;\TD\0/DF\ 
CTF\P VNŸE]TFG\N :JFDLGL JFTF[DF\ VF NIFG\N :JFDLG[ lJD]B SIF"GF[ p<,[B VFJ[ 
K[P SlJ NIFG\N :JFDL T[DGF\YL H]NF H jIÂÉT CTF\P VF p5ZF\T ÝSZ6GF\ VFZ\EDF\ 
cG\NDF/FcDF\ ;NŸU]Z] :JFDL D\H]S[XFG\NÒV[ VF5[,F[ ;\NE" VF%IF[ H K[P 
NCZFG\N K[ XF:+;]HF64 
 NIFG\N T[ +6 ÝDF6 
V[S EHGLG[ ALHF NIFGL4 
 +LHF ;\T VlT lGZDFGLP 
VF 5nDF\ NIFG\N GFDGF +6 ;\TF[GF p<,[B K[P T[DF\GF\ +LHF H[ VlT 
lGZDFGL NIFG\N T[DGL lJUT VNŸE]TFG\N :JFDLGL JFTF"GF JFTF"ÊDF\S !*( GF 
VFWFZ[ VCÄ VF5[, K[P  
NIFG\N GFDGF V[S ;\T CTFP T[ lGID J|TF[G]\ IYFY" 5F,G SZLG[ T5:JL 
ÒJG ÒJTF\P :JFlDGFZFI6 EUJFG ÝtI[GL ¹- lGQ9F4 ;\TF[ ÝtI[ VFNZEFJ VG[ 
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VlTXI lGDF"GL VF NIFG\N :JFDLGL ZC[6LSZ6L VG[ VFSZF[ :JEFJP T[ SF[.GL 
;FY[ VG]S}/ VFJ[ H GCÄP VF SFZ6YL H zLClZV[ T[G[ ;t;\UDF\YL AlCQS'T SZ[,FP  
V[S JBT zLClZGL VF7FYL D]STFG\N :JFDL JU[Z[ ;\TF[ ;t;\U ÝRFZ DF8[ 
;]ZT UIF\P tIF\ ;t;\U ÝRFZ SZTF VG[ ;t;\ULVF[G[ SYFJFTF" ;\E/FJTFP T[ 
;DIDF\ NIFG\N :JFDL ;]ZT VFjIFP ;\TF[G[ J\NG SZLG[ D]STFG\N :JFDL 5F;[ A[9FP 
D]STFG\N :JFDLV[ Sæ]\ S[4 ccNIFG\N :JFDL ¦ zLClZV[ TDG[ ;t;\UDF\YL AlCQS'T 
SIF" K[ DF8[ TDFZL ;FY[ VDFZ[ A[;FI GCÄ VG[ TDFZL ;FY[ JFT 56 SZL XSFI 
GCÄPcc NIFG\N :JFDL Sæ]\ S[4 cc:JFDL ¦ TD[ SCF[ TF[ VF 5KFT 7FlTGF ,F[SF[ HIF\ 
A[;LG[ TDFZL JFTF[ ;F\E/[ K[ tIF\ µEF[ ZCLG[ TDFZL JFTF[ ;F\E/]\Pcc NIFG\N 
:JFDLGL GD|TFYL D]STFG\N :JFDLG[ NIF VFJL VG[ Sæ]\ S[4 ccE,[ ¦ V[ ZLT[ ZCLG[ 
TD[ SYFJFTF" ;F\E/F[Pcc 
:JFDLzLGL VF7F D]HA ZCLG[ NIFG\N :JFDL :JFDLzLGL SYFJFTF" lGIlDT 
;F\E/TFP NIFG\N :JFDL XC[ZDF\ ;J"+ OZLG[ ;t;\UGF[ ÝRFZ SZJF ,FuIF\P T[VF[ 
SC[TF S[4 cc:JFlDGFZFI6 EUJFG K[ VG[ T[GF ;\TF[ X]â ;F[GF H[JF pH/F H[JF 
pH/F lGIDWDF[" 5F/[ K[P V[ ;\TF[ VFU/ C]\ TF[ 5FDZ H[JF[ K]\Pcc EUJFGGF 
:J~5GL ¹- lGQ9F4 ;\TF[ ÝtI[GF[ VFNZEFJ4 ;t;\U ÝRFZDF\ zâF VG[ lGDF"GL 
:JEFJ VF AWF ;NŸU]6F[YL D]STFG\N :JFDL JU[Z[ ;\TF[ T[GL p5Z Ý;gG YIFP  
T[ ;DIDF\ ;\TF[G[ ;DFRFZ D?IF S[4 DCFZFH J0TF, 5WFIFÅ K[P DCFZFHGF 
NX"G DF8[ ;]ZTYL ;\TF[ J0TF, VFjIF VG[ zLClZGF NX"G SIF"P zLClZV[ S]X/ 
;DFRFZ 5}KIFP D]STFG\N :JFDLV[ AWF H ;DFRFZ SæFP ;]ZTYL ;\TF[ ;FY[ VFJ[,F 
NIFG\N :JFDLV[ zLClZV[ GD|TFYL Sæ]\ S[4 ccDCFZFH ¦ VF5GL S'5FYL DG[ TDFZF 
:J~5GF[ ¹- lG`RI K[P TDFZF ;\TF[ H[JL ZC[6LSZ6L DFZL GYLP TDFZF ;\TF[ VFU/ 
C]\ TF[ 5FDZ H[JF[ H K]\P T[YL C]\ 5Z[XFG K]\P DF8[ TDFZF[ lG`RI TD[ DFZFDF\YL 5FKF[ 
B[\RL ,F[P C]\ TF[ UD[ tIF\ ZCLG[ DFZF[ lGJF"C SZLXPcc  
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NIFG\N :JFDLGL JFT ;F\E/LG[ zLClZV[ D]STFG\N :JFDLV[ Sæ]\ S[4 cc:JFDL ¦ 
VF NIFG\N :JFDL 5ZtJ[ VF5GF[ XF[ VlEÝFI K[ mcc :JFDLV[ Sæ]\ S[ ccDCFZFH ¦ 
NIFG\N :JFDL SC[ K[ T[ ;tI K[P TDFZF :J~5GF lG`RIGL  ¹-TF4 ;\TF[ ÝtI[GF[ 
VFNZEFJ4 ;t;\U ÝRFZDF\ zâF VG[ lGDF"GL :JEFJ JU[Z[ T[DGF VF ;NŸU]6F[  
HF[.G[ VDF[ AWF H ;\TF[ T[GL p5Z Ý;gG KLV[Pcc :JFDLzLGF[ VlEÝFI ;F\E/LG[ 
zLClZV[ NIFG\N :JFDLG[ Sæ]\ S[4 ccNIFG\N :JFDL ¦ VF56F U]Z] D]STFG\N :JFDL 
JU[Z[ ;\TF[ TDFZL p5Z Ý;gG K[ VG[ T[YL H C]\ 56 TDFZL p5Z VlT Ý;gG K]\P 
DF8[ TD[ ;t;\UDF\ ZCLG[ ;t;\UGL ;[JF SZF[Pcc NIFG\N :JFDLV[ Sæ]\ S[4 ccDCFZFH ¦ 
TD[ VG[ ;\TF[ DFZL p5Z Ý;gG KF[ 5Z\T] DFZF VIF[uI :JEFJG[ SFZ6[ H ;t;\UDF\ 
C]\ ZCL XSTF[ GYLP T[DF\ TDFZF[ VG[ ;\TF[GF[ SF[. NF[Ø GYLPcc DCFZFH SC[4 cc:JFDL ¦ 
TDFZF :JEFJGL lR\TF SZXF[ GCÄP EUJFG VG[ ;\TF[GL S'5FYL TDFZF[ S]:JEFJ 
H~Z GFX 5FDX[P TD[ lGl`RT AGLG[ ;t;\UDF\ ZCLG[ ;t;\UGL ;[JF SZF[Pcc 
zLClZGL VF7FYL :JFDLzL ;\TF[ ;FY[ ZæF VG[ SYFJFTF" SZLG[ ;t;\UGL 
;[JF SZLG[ V-LDF; AFN VÙZJF;L YIFP  
VF p5ZF\T IF[UFG\N :JFDL sDF[8Ff!! VG[ IF[UFG\N :JFDL sGFGFf!Z V[D A[ 
IF[UFG\N :JFDL Y. UIF\P IF[UFG\N :JFDL DF[8F lJX[ G\NDF/FDF\ p<,[B ÝF%T YFI 
K[P cIF[UFG\N DF[8F D]lG4 SæF ÝYD X]EZLTc 
;NŸU]Z] IF[UFG\N :JFDL sGFGFf lJX[ cIF[UFG\N GFD[ V[S4 U]6L UJ{IF 5]lGTc 
V[JF[ cG\NDF/FcDF\ p<,[B ÝF%T YFI K[P H[DGF EF.G]\ NLÙF 5KLG]\ GFD S'Q6FG\N 
:JFDL CT]\P S'Q6FG\NÒ 56 V[SYL JW] Y. UIF\P V[S ;PU]P S'Q6FG\N :JFDL SlJ!# 
VG[ ALHF T[ ;PU]P IF[UFG\N :JFDLGF\ 5}JF"zDGF\ EF. T[ S'Q6FG\N :JFDLP!$ 
G\NDF/DF\ VFD p<,[B ÝF%T YFI K[P 
S'Q6FG\N DF[ZF ;DFlWJFG4 
 VCF[lGX ZFB[ V\TZ ClZwIFG 
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S'Q6FG\N ALHF U]Z] Y. OZ[4 
 S'Q6FG\N +LHF JFT]\ ~0L SZ[P 
VCÄ +6 S'Q6FG\N :JFDLGF[ GFDF[<,[B K[ 56 +LHF lJX[ lJX[Ø lJUT ÝF%T 
YTL GYLP 
HIFZ[ ;NŸU]Z] 5}6F"G\N :JFDLGF VF[KFDF\ VF[KF RFZ p<,[B ÝF%T YFI K[4 
5}6F"G\N :JFDL sSlJf4!5 5}6F"G\N :JFDL s;\gIF;Lf VG[ VgI 5}6F"G\N :JFDLP!5 
T[DGF lJX[ cG\NDF/FcDF\ VF ZLT[ p<,[B ÝF%T YFI K[P  
s!f ;NŸU]Z] :JFDL 5}6F"G\NÒ sSlJf v c5}6F"G\N DCF\T 5]lGT4 H[G[ zLClZDF\ 
AC] ÝLTc P 
sZf VG[ s#f ;NŸU]Z] 5}6F"G\NÒ v c5}6F"G\N ALHF A[p4 V[S tIFUL wIFGL 
ALHF T[pc 
s$f ;NŸU]Z] :JFDL 5}6F"G\NÒ s;\gIF;Lf!* v c5}6F"G\NG[ K[ ÝE] %IFZF Z[c 
VQ8G\N ;\TF[DF\ ;NŸU]Z] :JFDL NIFG\N :JFDL lJX[GL VF8,L JFT 5KL T[DGL 
5NSlJTFDF\ S'Q6GF\ lG~56GL JFT SZLV[P  
NIFG\NGF[ SJG lJØI K[ T[DGF .Q8 VFZFwI ÝU8 5]Z]ØF[¿D zL 
:JFlDGFZFI6 VG[ ALHF[ ÝWFG lJØI K[ S'Q6SLT"G H[ UF[5LEFJ TYF Ý[D,Ù6F 
EÂÉTGF\ UFGG[ DF[S/F[ VJSFX VF5[ K[P T[DGL EFØF ;LWL4 ;Z/4 ,F[SEF[uI VG[ 
T/5NL K[P S'Q6 ÝtI[GL VGgIEÂÉT T[GF lJØIJ:T]G[ ,LW[ ìNI:5XL" EÂÉTSlJTF 
AGL ZC[ K[P  
NIFG\NGF 5NF[DF\ S'Q6ÝLlT VG[ S'Q6EÂÉT H EFJ :+F[T AGL ZæF\ K[P 
T[DGL ZRGFVF[G]\ EFJ;}+ S'Q6ÝLlTG]\ DGF[CZ DFW]I" Zæ]\ K[P S'Q6EÂÉTGL X'\UFZ 
DFW]ZLGL ,L,FGF[ VNŸE]T K[P v 
DFW]lZ D]B AF[,lG4 C\;lG lR¿ RF[Z[ 
lN, 0F[,[ N[BL 5F3G[4 G[6 ,F[EF6F[ TF[Z[ 
EF,lG Z[B]\ EF/LG[4 E}<IF HU ZLlT¸ 
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JFD zJ6DF\ lA\N]G[4 HF[. JFW[ ÝLlTPPP 
pZ µ50T]\ VF[5T]\4 ;NF zLGF[ lGJF;¸ 
,8S6L ~0L ,F[E6L4 Ý[DGL TF^IFGF[ 5F; 
VCÄ V,F{lSS Ý[D S[g§DF\ K[P SFZ6 S[ T[G]\ VF,\AG 5ZD[` JZGL Z;DID}lT" 
K[P :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL ;FWGFGL WZL :J~5lGQ9FDF\ K[4 H[DF\ p5F;GF4 
lG`RI VG[ 5lTJ|TFGF[ EFJ HF[0FI[,F[ K[ T[ lNjI K[P NIFG\NGL 5NSlJTFDF\ S'Q6G]\ 
lG~56 EÂÉT ;F{gNI"4 :G[C4 VGgIlGQ9F VG[ ¹- J{ZFuIYL XF[E[ K[P 
cDF[C ;\;FZL DDTF4 S]l8,F. SF-L GFBF[ 
NIFG\NGF GFYGL4 D}ZlT pZ ZFBF[PPPc 
NIFG\NGL EÂÉT SlJTF :G[CGL K[4 C[TGL K[P V[S VFwIFltDS BF[HGL 
5NSlJTF AGL ZC[ K[P 
cVHA V,F{lSS VF5LI]\4 NX"G ;]BSFlZ¸ 
D]ZlT DGF[CZ DFW]lZ4 E]lD 5Z WFlZPPP 
NIFG\NGL ÝE] DF8[GL VGgI lGQ9F VG[ TgDITF ;FY[ SZ[, ,L,F,ÙL 
Ý[DEÂÉTGF[ ,,SFZ VGF[BF[ K[P 
~5 lGCF/L G8JZ GFYG]\ Z[4 
  JFW[ 36]\ JF,FÒ X]\ JF,¸ 
H[ SF[. HF[J[ Z[ B;[ GlC 5F;YL Z[4 
VFJF VG[S 5NF[DF\ NIFG\N ;CHFG\NÒG[ H S'Q6 TZLS[ VFZFW[ K[P ÝE] ÝU8 
YFI T[GF[ VFG\N C{I[ S[JF[ pD8[ K[ ¦ 
cYIF[ HUTDF\ HI HISFZ Z[4 ;[H[ pTIF" E}lD S[ZF[ EFZ Z[¸ 
3[Z 3[Z VFG\N prKJ YFI Z[4 D/L DFGlG D\U/ UFI Z[P 
NIFG\N S[ ÝU8IF HIFZ[ JF,Z[4 TFZ[ AgIF[ CTF[ VFJF[ TF, Z[Pc 
____ 
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VG\T ÒJ pWFZJF SFZ64 VFjIF K[ V,A[,F[ Z[¸ 
NIFG\NGF GFYG[ ;[JF[4 DF[C ;\;FlZ D[,F[ Z[P 
Ý[DEFJEZL EUJNŸEÂÉT DF[ÙGF ;FWG TZLS[ VF,[BFI K[P VCÄ ÝE] 
ÝU8ŸIFGF[ VFG\N VG[ V[ NX"G £FZF 5F[TFGL VFZTG]\ lR+FtDS J6"G lNjI T[HYL 
ÝSFX[ K[P 
p5F:I ÝU8 ÝE]GL SFD6UFZL D}lT"GL lNjITF4 ;]\NZTF VG[ V,F{lSSTFG[ 
NIFG\N[ DGEZLG[ UF. K[P 
cJWFI] JFH[ Z[ lGtI[ lGtI[ GlJ Z[4 
VFG\N prKJ YFI V5FZ 
 NIFG\N S[cK[ Z[ JF,FÒG[ JFZ6[ Z[4 
  JFlZ C]\ HFë JFZDJFZPPP~5 lGCF/L Z[P 
____ 
VFH ~0F ZDJFGF NG4 VFjIF V,A[,F[ Z[¸ 
EFJ[ EFlJ YF.I[ DUG4 ;]\NZ JZ K[,F[ Z[PPP 
;]\NZ OFU ZDF0JF Z[4 Zl;IF[ ZFÒJ G[6 
ÝLT SlZ 5WFlZIF4 ;NF EÉT T6F ;]BN[6PPPP 
;\;FZGL V;FZTF4 VFtD lR\TG4 D\YG VG[ EJ 5FZ YJF XFDl/IFG]\ 
:DZ6 SZJ]\ V[ AW]\ NIFG\N S[JL EFJF["lDYL UFI K[ ¦¦ 
cV\TZ N[B T5F;L T[ZF SF[G V\TZ N[B T5F;L Z[¸ 
;UF;\A\WL ;A :JFZY ;FYL4 TFSL DT SZF[ VF;LZ[¸ 
NIFG\N SCT C[ ;DZF[4 XFDl/IF ;]B ZFlX Z[PPP 
____ 
;5G]\ ;DHF[ Z[ VF ;\;FZG[4 N]oB NlZIF[ lJXF/Ò¸ 
50IF 5FKF GJ lJ;Z[4 SF[l8 JFZ U/[ SF/ÒPPP 
NIFG\N SC[ ClZ G EHIF4  YIF GZS lGJF;Ò 
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____ 
ZD6LI 5NFZY[ ZFÒ GCÄ4 SZ[ N[C GLZJCFÒ¸ 
RF{N[ ,F[SDF\ RLT GCÄ4 ClZ RZ6GL RFCÒPPP 
EFlJS  EF[U DLyIF U6[4 SF[.G[ lR\TJ[ GlRTÒ¸ 
ClZ D}ZlTDF\ V[S DG ZC[4 J{ZFUJ\TGL V[ ZLTÒPPPPP 
____ 
SF[l8 ;FWG SZ[ ;FD8F\4 TF[I D/[ G xIFDÒ 
NIFG\N SC[ E[8L EÉTG[4 ,{HFJ[ lGH WFDÒPPP 
____ 
H}9 ;UF. N}Z ACF.4 WGL DF[CG l;Z WFZ[ Z[ 
NIFG\N SF[ xIFD ;CFI[ T]ZT 5FZ pTFZ[ Z[PPP 
VCÄ xIFD T[ H 3GxIFD K[ VG[ 3GxIFD T[ H xIFD K[P 
JRG lJRFlZ Z[ zL 3GxIFDGF Z[4 C{0FDF\ JFW[ CZB lJXF/¸ 
p5N[X ~5L Z[ VD'T 5F.G[ Z[4 lSWF JF,[ lGH HGG[ AC]gIF, 
DFIFGF A\WG Z[ DF[8F TF[0JF Z[4 ;FWG ATFjIF JF,[ RFZ¸ 
7FGG[ J{ZFuI Z[ EÂÉT WD"G[ Z[4 VF56[ l;â SZJF pNFZPPP 
lR\TG ;D'lâ NIFZFDGL S'Q6lJØIS lG~56 SZTL 5NSlJTFG]\ A/S8          
5F;]\ K[P 
cVFH EFuI pN[ YIF\ EFlZ Z[4 VF5[ 5WFIFÅ VlJSFlZ Z[Pc 
____ 
TD[ ZCF[ Zl;IF Z\U K[, NX"G nF[G[ Z[ 
 AF[l, D]BlY DGF[CZ J[6 JFT]\ SF[G[ Z[ 
;F\E,TF ;]\NZ xIFD C{0] \ lC;[ Z[4 
 TD lJGF HUDF\ SF[I C[T] G lN;[ Z[PPP 
____ 
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;\U TDFZF[ VlT ;]BSFlZ4 N[JG[ N],"E H[CZ[ 
DGUDTF[ Dl/IF[ VFH4 VDG[ VFG\NSFlZ V[CZ[ 
JF,5GL SlZ JFT DGF[CZ4 VFG\N 36F[ VF5F[Z[ 
;NF ;NF ÝE] ;gD]B ZC[ T[JL VFH"J :JZ[ SFS,}NL NIFG\N S[JL ZLT[ SZ[ K[ ¦ 
;NF Z[HIF[ xIFD ;]HF64 G[6F\G[ VFU[Z[¸ 
TDG[ HF[TF ÒJG ÝF6 ÝLlT HFU[ Z[P 
D}lT" TDFZL DFJÒ Z[4 HFN]UFlZ HF[Z¸ 
C[T[ C{IFDF\ WFZTF GFX 5FD[ ;\;FlZ TF[ZP 
;]B ;\5T TD[ xIFD KF[Z[¸ lAH]\ G .lKI[ ,[X¸ 
NIFG\NGF GFYÒ4 V[J]\ Z[HIF[ CDFZ[ C\D[XPPP 
____ 
NF; 5F[TFGF HF6LG[ S[J]\ CF[I T[ S[HIF[ 
NIFG\NGF GFYÒ4 ;NF pZ Z[HIF[ 
NIFG\NGL SlJTF ÝE]GF :J~5 VF[/BGL SlJTF K[P lNjIÝ[DGF VG]EJGL 
SlJTF K[P SFZ6 EÉTG[ ÝE]DF\ lNjI Ý[D YFI tIFZ[ D]ÂÉTGL RFJL D/L HFI K[P 
T[DGL ZRGFDF\ SIF\S 0F[SFTF[ X'\UFZ B}A H :J:Y K[ V[8,[ DGEZ AG[ K[P EFZF[EFZ 
;rRF.YL VF,[BFI[, NIFG\NGL 5NSlJTF ÝE]EÂÉTGF S[OG]\ ;FlCtI AG[ K[P 5NGL 
EFØFX{,L ;Z/ K[ KTF\ ìNIUFDL K[P NIFG\NG[ XaNF[ BF[/JF 50TF\ GYLP V[8,[ H 
VlEjIÂÉT ;RF[8 K[P VJFZGJFZ VFJTF\ cZ[c DF\ ,IGL lR+FtDSTF K[P ,I 
CFYJUF[ K[ V[8,[ H J6"GF[ ;]\NZ AG[ K[P TF¹X VG[ lR+FtDS J6"G SF{X, wIFG 
B[\R[ T[J]\ K[P 5NF[DF\ ,F3J K[ H[DF\ ÝF;GL 3]3ZL 3DSIF\ SZ[ K[P pNŸUFZF[ S]NZTL K[ 
VG[ EFJ D'N] AG[ K[P ÝE]GL C[T[ EZ[,L DGF[CZ D}lT" VG[ SZ]6FELGF\ G[+F[GF[ HFN] 
NIFG\N S\.S VFJL ZLT[ VF,[B[ K[P  
cD}lT" DGF[CZ DCF;]BSFlZ4 C[T EZ[l, EFlZ Z[PPPEJTFZ6 
G[6F\ GF{TD SZ]6F\ lEGF\4 D]B DFG]\ 5}Z6 R\NF Z[c 
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NIF;FUZ ÝE]GF lJXF, EF,4 E|]S]l8 VG[ J\NGLI JF6LG]\ DlCDFUFG 
NIFG\N VF ZLT[ SZ[ K[P 
cEF, lJXF/ E|]S]l8 EI CFlZ4 8F/[ ;\;FlZ O\NF Z[PPP 
NIF;FUZ lX, :JEFlJS4 J[6F\ A[CN AF[,[ Z[¸ 
;]6TF\ ;]B VlT p5H[ V\TZ4 lN,0]\ S[0[ S[0[ 0F[,[ Z[PPP 
3GxIFDGL XF[EF S[JL ;,}6L K[ T[G]\ UFG DW]Z4 DGF[CZ4 ptS84 EFJ5}6" 
VG[ VY"5}6" TYF EFJSF[GF ìNIG[ :5X"ÙD AgI]\ K[P 
HF[JF XF[EFlGlW 3GxIFD4 DF[CG DGDF\ UD[ 
EFJ[ EFl/ DGF[CZ DFJ4 D]lG S[0[ ED[ 
TG T[H N[lB ÝSFX4 38[ ZlJ R\NGF 
V[JF XF[E[ ;]\NZ xIFD4 JF,F[ NIFG\NGF 
TF[ NIFG\N VCÄIF DF[CGÒGL DZDF/L D}ZlTGF\ J6"GDF\ BL,[ K[P 
DF[CGÒGL D}ZlT DZDF/L Z[4 ;lB HF[G[ XF[E[ K[ ~5F/LPPP 
~0F ,8SF\ SZ[ Z\U ,[lZZ[4 SFH] V\UZlB V\U 5[ZLZ[PP 
  DFZL HF[TF\ VF\B,0L 9[ZLPPP 
D]B N[lBG[ R\N ,HFJ[ Z[4 EF, EF/LG[ DG EZDFJ[Z[ 
  CF[ \;[ C;TF ;GD]B VFJ[PPPP 
EUJFG :JFlDGFZFI6GL lNjID}lT"GF Ý[DDF\ JC[TF\ NIFG\N :JFDLV[ VG[S 
SLT"GF[DF\ EUJFG :JFlDGFZFI6GF[ V5FZ4 V5Z\5FZ DlCDF4 NF;tJEÂÉT VG[ 
lGZF/L Ý[DEÂÉT VF,[BL K[P T[D6[ EUJFGGF\ ;U]6 :J~54 VÙZWFD 5lTGL 
ÝU8 EÂÉTGF[ S[O jIÉT SIF[" K[P 
cDG0[ EFJL Z[ ;BL DG0[ EFJL4 ;CHFG\N ;,]6L KAL 
5l`RD N[X 5WFIFÅ %IFZF[ NIF NL, ,FJLv 
____ 
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U]6 36F\ ~0F VF JZl6GF\4 S[TF VFG\N pZ VFJ[¸ 
,FJGTF ;]\NZ VlT ,FlJ4 A[CN J[6 AF[,FJ[ 
GF{TD G[6[ G[C H6FJ[4 Ý[DGL NF[Z 5;FZ[ 
H[ HG ;FD]\ HF[J[ T[GF4 C{IFDF\ C[T JWFZ[P 
NIFG\N S'Q6:J~5 ;CHFG\N :JFDLG]\ ÝFU8ŸI4 VJTFZ WFZ6 SIF"GF[ VFG\N 
VG[ VJTFZ WFZ6 YJFYL 5,8FT]\ JFTFJZ64 ;CHFG\NÒGF[ V5FZDlCDF4 lNjI 
DGF[CZ ~54 VG\T V{` JI"4 ÝE]GF VFUDGG]\ ZC:I4 EÉTGF EFuIG]\ pNI YJ]\4 
Zl;IF ;FY[ AF\W[,L ÝLT0L VG[ ;]\NZ OFU B[,JF S[;]0FGF[ Z\U VG[ VAL, U],F,4 
xIFDv3GxIFDGL S'5F VG[ T[ lJGF ÒJGDF\ O[,FTF[ jIF5S V\WSFZ4 ÝE] ;gD]B 
CF[JFGF[ VFG\N VG[ lJIF[UGF[ h]ZF5F[vjIY" ;\;FZ V;FZ CF[JFGL VG[ lJ5l¿ 
lGJFZSG[ EÒ ,[JFGL JFT ;FY[ EJF[EJGF\ 5F5 8F/GFZ4 ;FlÀJS EFJG[ 
DZF[0GFZ4 DFIFGL D8]S0L OF[0GFZ4 EJ;FUZGF\ A\WGF[ KF[0GFZ4 zLClZ ;FY[ 
HF[0GFZ4 S];\UG[ TF[0GFZ VG[ ;t;\UG[ Ý[ZGFZ v VFJF VG[S EFJF[G[¸  J6"GF[G[ 
XaN:Y SZL 5F[TFGL 5NSlJTFDF\ S'Q6G]\ lG~56 SZ[ K[P ÝU8GL p5F;GF VG[ ÝU8 
U]Z] ;CHFG\NÒG]\ EÂÉTEFJ5}J"SG]\ DlCDFUFG V[ NIFG\NGF ST'"tJGL lJX[ØTF K[P  
S[8,F\S SlJGL SF[.S S'lT V[8,L RF[8NFZ CF[I K[ S[ V[ V[S H S'lTYL SlJ 
,F[SC{IFDF\ ;NFI DF8[ J;L HFI K[P H[D ÝLTD cClZGF[ DFZU K[ X}ZFGF[cYL p¿D 
EÉT SlJ U6FI K[4 H[D Ý[D/NF; cClZG[ EHTF\ CÒ SF[.GL ,FH HTF GYL HF6L 
Z[c VDZ K[P T[D NIFG\N :JFDLGL VG[S ZRGFVF[ D/[ K[4 5Z\T] VDZ YIF\ V[S 
YF/GF 5NYLP c~0L ZF\WL D[\PPPPc H[D E}DFG\N :JFDLG]\ cHDF[ YF/ ÒJG HFë JFlZc 
V[S p¿D 5N K[ T[D NIFG\N :JFDLV[ V[DGF 5NF[DF\ lJlXQ8 ÝSFZGL ;\J[NGFDF\ 
VFwIFltDS ZC:I NXF"jI]\ K[P  
NIFG\N µlD";EZ 5NSlJTF SZTF4 S'Q6G]\ lG~56 SZTF ;\TSlJ K[P ÝE]GL 
;JF["5lZTFG[ VF,[BTF ;]UD VG[ ;]U[I 5NF[DF\ lGD"/ ìNIGL EFJ;lZTF JC[ K[P 
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cNIFG\N lN,GF\ pNFZ4 
ÝE] ÝU8DF\ VlT %IFZPc 
 szL ClZ,L,FD'T v S'Q6FG\N :JFDLf 
VFJF[4 ;NŸU]Z] :JFDL NIFG\NGL 5NSlJTFDF\ S'Q6EFJ lG~56GF\ NX"G 
SZLV[ v  
5N o 
KlA ;,F[GL ;]BS\NlG4 DG DF[N A-FJ[¸ 
WLZH ZFBL WFZTF4 V\TZ ;]B VFJ[PPP  KlA_ ! 
DFW]lZ D]B AF[,lG4 C\;lG lR¿ RF[Z[¸ 
lN, 0F[,[ N[BL 5F3G[4 G[6 ,F[EF6F[ TF[Z[PPP KlA_ Z 
EF,lG Z[B]\ EF/LG[4 E],IF HU ZLlT¸ 
JFD zJ6DF\ lA\N]G[4 HF[. JFW[ ÝLlTPPP  KlA_ # 
pZ µ50T]\ VF[5T]\¸ ;NF zLGF[ lGJF;¸ 
,8S6L ~0L ,F[E6L4 Ý[DL TF^IFGF[ 5F;PPP KlA $ 
DF[C ;\;FZL DDTF4 S]l8,F. SF-L GFB[¸ 
NIFG\NGF GFYGL4 D}ZlT pZ ZFBF[PPP  KlA 5  
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ZFU ov ZFDU|L -F/ o ÝA/ ÝTF5 ÝSFlXIF[PPP;CHFG\N :JFlD 
VHA V,F{lSS VF5LI]\4 NX"G ;]BSFlZ¸ 
D}ZlT DGF[CZ DFW]ZL4 E]lD 5Z WFZLPPP  VHA_ ! 
lNjI l;\CF;G p5Z[4 H[ TD[\ lGtI lAZFHF[¸ 
D]ST RZ6 ;[J[ Ý[D;]\4 Zl;IFVF\. ZFHF[PPP VHA_  Z 
VG\T V{`JI" V\UDF\4 ;C[H[ xIFD N[BFJF[¸ 
SF[. G 5FD[ 5FZG[4 AF/~5 AGFJF[PPP  VHA_ # 
S'5F SlZ D]H p5Z[4 NF; HF6L NIF/]\¸ 
NIFG\NGF GFYÒ4 TF[0F[ HU HF/]\PPP  VHA_  $ 
* * * 
ZFU ov D[JF0F[ v -F/ v RlZ+ ;\EFlZZ[ S58L S'Q6GF 
~5 lGCF/L G8JZ GFYG]\ Z[4 JFW[ 36]\ JF,FÒ X]\ JF,¸ 
H[ SF[. HF[J[ Z[ B;[ GlC 5F;YLZ[4 
 AgIF V[JF A[CN WD"GF AF/PPP~5 lGCF/LZ[_! 
T[H ;DFlJ Z[ V,F{lSS V\UDF\ Z[4 DFG]ØL D}lT" WFZTF DCFZFH¸ 
DFTvl5TFG[ Z[ AF/;]B VF5JF4 
 SZJFG[ VG\T ÒJ]GF SFHPPP~5 lGCF/L Z[_Z 
V[J]\ Z[ HFl6 Z[ K5{IFGF ,F[S H[ Z[4 VFlJIF ElZ DF[TLGF YF/¸ 
DF[CG EF/L Z[ DUG VlTX[ YIFZ[4 
 JWFJLIF SZLG[ AC] JF,PPP~5 lGCF/L Z[_# 
JWFI] JFH[ Z[ lGtI[ GlJZ[4 VFG\N pKJ YFI V5FZ¸ 
NIFG\N S[c K[ Z[ JF,FÒG[ JFZ6[ Z[4 
 JFlZ C]\ HFë JFZD JFZPPP~5 lGCF/L Z[_ $  
* * * 
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ZFU o ;F[Z94 0F/4 ;lB ;CHFG\N ;]BS\N CF[lZ ZD[Z[P 
VFHZ]0F ZDJFGF NG4 VFjIF V,A[,F[Z[¸ 
EFJ[ EFl/ YF.I[ DUG4 ;]\NZ JZ K[,F[Z[PPP8[SP 
H[lG HF[TF JF8l0Z[4 Jl/ Jl/ JFZD JFZ¸ 
CF[X[ C[ZTF\ C[Z6F\4 A[;TF H. HF[JF AFZPPPVFjIFP ! 
EFuI pN[ YIF\ VF56F\Z[4 ;lZIF ;ZJ[ SFH¸ 
SZ]6F lSlW VF;D[4 V5[ D[I" SlZ DCFZFHPPPVFjIFP Z 
;]\NZ OFU ZDF0JFZ[4 Z;LIF[ ZFÒJ G[6¸ 
ÝLTSLZ 5WFlZIF4 ;NF EÉTT5F ;]BN[6PPPVFjIFP # 
Z\U SZFJF[ S[;]GF[Z[4 ,FJF[ VlA, U],F,¸ 
NIFG\NGF GFY X]\4 OFU ZDTF JFW[ JF,PPPVFjIFP $  
* * * 
ZFU UZALP -F/ vJF,F ZDhD SZTF\ SF\G DFZ[ 3[Z VFJF[ Z[ 
 TD[ ZCF[ Zl;IF Z\U K[, NX"G 3F[G[ Z[4 
  AF[l, D]BlY DGF[CZ J[6 JFT]\ SF[G[ Z[P ! 
;F\E,TF ;]\NZ xIFD C{0] \ lC;[ Z[4 
 TD lJGF HUDF\ SF[I C[T]\ G lN;[ Z[P Z 
;F{ :JFZlYIF[ ;\;FZ ;]5GF H[JF[ Z[4 
 T[IF[ ATFjIF[ TD[ E[N CTF[ V[JF[ Z[P # 
VFH VG\T HgD[ HF[U VFJF[ VFjIF[ Z[4 
 D?IF ÝU8 5]Z6 A|ï O[ZF[ OFjIF[ Z[P $ 
NIFG\NGF JF,F HF6L NF; NIF SZF[ Z[4 
 l50F lJHF[UlG lJX[Ø C[T[ CZF[ Z[P  5 
* * * 
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ÝSZ6 v !! 
NIFG\N :JFDLGL 5NSlJTFDF\ S'Q6G]\ lG~56 
5FN8L5 o 
!P c:JFlDGFZFI6 ÝSFXc V[lÝ, Z__#GF[ V\S 5'P ZZ 
ZP V[HG4 5'P ZZ 
#P IF[ULAF5F o jIÂÉTtJ VG[ ;FlCtI v 0F¶P Z[BF V[;P SÞ0 5'P 5( 
$P c:JFlDGFZFI6 ÝSFXc V[lÝ, Z__#GF[ V\S 5'P Z# 
5P V[HG4 5'P Z# 
&P V[HG4 5'P Z# 
*P IF[ULAF5F o jIÂÉTtJ VG[ ;FlCtI v 0F¶P Z[BF V[;P SÞ0 
(P c:JFDL lGQS]/FG\NGL A[ GF[\W5F+ S'lTVF[c4 p5[gã KP 5\0IFGF[ ,[B4 
c:JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtIc v ;\5FP Z3]JLZ RF{WZL 5'P !)Z 
)P SJL`JZ N,5TZFD o SFjINLÙF EFP !4 gCFGF,F, N,5TZFD SlJ4 VFJ'l¿ 
!,L4 !)## 
!_P A|ïFG\N 5NFJl,c4 ;\5FP .`JZ,F, ZP NJ[4 ÝYD VFJ'l¿4 !)*)P VFWFZ 
c:JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtIc v ;\5FP Z3]JLZ RF{WZL 5'P #5_ 
!!P ;\T ;]DG ;|H v ÝE] XF:+L4 zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ4 H}GFU- 5'P !Z* 
!ZP V[HG4 5'P !Z( 
!#P V[HG4 5'P !Z) 
!$P V[HG4 5'P !#_ 
!5P V[HG4 5'P !#_ 
!&P V[HG4 5'P !## 
!*P V[HG4 5'P !#$ 
 
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ÝSZ6 v !Z 
p5;\CFZ 
 
DFGJLV[ ìNIGF VFG\NvXF[S JU[Z[ ;}1D EFJF[G[ XaN[F äFZF jIÉT SIF" 
ULT~5[ VG[ :JZ äFZF jIÉT SIF" ;\ULT~5[P ULT VG[ ;\ULT V,U V,U ~5[ VG[ 
A\G[ lDzv;\IF[lHT ~5[ ,F[SÒJGDF\ V[JF\ J6F. UIF\ S[ ÒJGGF V[S DCÀJGF 
EFU~5 T[ AGL UIF\P SF/ÊD[ ;FlÀJSTFEIF" ;FlCtI VG[ ;\ULTDF\ C,S]\ TÀJ 
ÝJ[xI]\ VG[ DGo;\:SZ6G[ AN,[ DGF[Z\HG DF8[ T[GF[ p5IF[U jIF5S YIF[P 
T[JF SF/[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ 5F[TFGF lJäFG 5\l0T ;\TF[4 H[VF[ 
SFjIXF:+ VG[ ;\ULTGF prR S;ALVF[ CTF4 T[DGF äFZF ;\ULTvD-IF\ EÂÉT5NF[ 
ZRFjIF\P 5lZ6FD[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ U]HZFTL4 lCgNL VG[ ;\:S'T JF6LDF\ 
lJ5], ÝDF6DF\ Unv5n ;FlCtI ZRFI]\P 
D]STFG\N4 A|ïFG\N4 Ý[DFG\N4 lGQS]/FG\N4 N[JFG\N4 E}DFG\N4 D\H]S[XFG\N4 
NIFG\N H[JF\ prR SF[l8GF ;\T SlJVF[V[ CHFZF[ EÂÉT5NF[ ZRLG[ SlJTFÙ[+[ H[ lJlJW 
B[0F6 SI]Å T[GFYL U]HZFTLvlC\NL SFjI;FlCtI ;D'â AgI]\ K[P 
;\TF[ SlJIXoÝFYL" GCÄ 56 ÝE]ÝLlTÝFYL" CTF\P cEUJFGGL :D'lT lJGF 
UFI]\ T[ G UFIF AZFAZ K[c V[JF zLCZLGF VlEÝFIG[ VG]JTL"G[ ;\TSlJVF[V[ 
EUJFGG[ S[gãDF\ ZFBLG[ H T[DGL ZRGFVF[v5KL T[ ÝFY"GF CF[I S[ p5N[X o 
,L,FUFG4 pt;JUFG JU[Z[ ~5[ CF[I v SZL K[P T[YL 5NF[DF\ VJFZGJFZ ÝIF[HFI[,F\ 
ÝE]GF\ lJlJW GFD v JF;]N[J4 ClZS'Q64 S'Q64 WGxIFD4 DFWF[Ò JU[Z[ 
;\TSlJVF[GF .Q8vVlEQ8 EUJFG :JFlDGFZFI6 DF8[ H K[P ;\ÝNFIDF\ 5C[,[YL 
lGtI lGID ÝDF6[ ÝEFlTIF\YL DF\0L ZF+[ zLClZGL ,L,FvR[Q8FvUFG ;]WLGF\ 5NF[ 
UJFTF\ VFjIF\ K[P ;FNF N[BFTF\ VF AWF\ ÝRl,T 5NF[DF\ VY"G]\ ê0F6 56 K[ VG[ 
SFjITÀJGL lJlJW ,l,T Z;5}6"  B}ALVF[ J6FI[,L K[P  
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;\TJF6LGL 5yI Ý;FNL 
GJWF EÂÉTGF ÝSFZF[DF\ SLT"G EÂÉTGF[ 56 V[S ÝSFZ K[P CF, ÝJT"DFG 
Sl,SF,DF\ EUJgGFD:DZ6~5 SLT"G EÂÉTGF[ ;lJX[Ø DlCDF NXF"JFIF[ K[P ;\TF[G]\ 
TF[ ;J":J 5ZDFtDFGF RZ6DF\ ;Dl5"T CT]\¸  V[DGL JF6L 56P T[YL ;\TF[V[ JF6LGF[ 
lJlGIF[U 56 5ZDFtDFGF U]6UFG UFJFDF\ H SIF["P 5ZDFtDFG]\ GFDSLT"G SZTF\ 
V{lCS VG[ VFD]lQDS S<IF6 ;FWJF ÝlT VF ;\TF[G]\ ,1I CT]\P VF ;\TF[ SlJSD"DF\ 
ÝJ'¿ YIF T[ ,F[S{Ø6FYL GCÄ 5Z\T] A|ïvV[Ø6FYLP! 
VF ;J" ;F\ÝNFlIS NLÙF 5FD[,F ;FW]SlJVF[ K[4 ;\;FZDF\YL V[ VFjIF K[4 
5Z\T] ;\;FZYL 5Z Y.G[ ZC[,F K[P ;\;FZG[ HF[JFGL V[DGL ¹lQ8 ;C[H[I J{ZFuIÝ[lZT 
K[P T[VF[ V[ H J:T]GF[ DlCDF SZ[ K[ H[ XF`JT 8S[ K[ VG[ 5ZDFtDF ;FY[ ;\A\W SZL 
VF5[ K[P H[6[ HgD VF%IF[4 ÒJG VF%I]\ V[G]\ lR\TGvDGGv:DZ6 G[ lGlNwIF;G 
SZJ]\4 V[G]\ U]6SLT"G SZJ]\ V[DF\ H ;FRL S'T7TF K[4 lGDSC,F,L K[P ClZGF VF 
ÝSFZGF U]6SLT"GDF\ ClZGF NF;4 ClZGF HG 36F\ DNN~5 Y. XS[P T[YL H VF 
;\ÝNFIDF\ ;t;\UGF[ EFZ[ DlCDF K[P N[JFG\N TF[ :5Q8 SC[ K[ o cEÒ ,[ EUJFG4 
;FRF ;\TG[ D/LP ;FRF ;\TG[ D/J]\ V[ H EUJFGG[ D[/jIF AZFAZ K[P lGQS]/FG\N 
;]\NZ ZLT[ VF JFT V[S 5NDF\ ZH} SZ[ K[ o 
;FRF ;\T ;[jI[ GFY4 ;[jI ;]Z ;C]G[4 
;[jIF D]ST D]lG 1lØ ;FY4 ALHF ;[jIF AC]G[P 
V[JF ;\T HdI[ HdIF xIFD4 HdIF ;C] N[JTF4 
HdIF ;J[" ,F[S ;J[" WFD4 ;C] YIF T'%TTFP 
ClZHGF[GF TF[ VF5DF\ H cClZGF[ jIF5c CF[I K[P VF ;\TF[ V[8,[ J{Q6JHGF[P 
cJ{Q6JHGc 5NGL H JFT XaNO[Z[ D]STFG\NGF cCF\ Ò E,F ;FW] ClZSL ;FWc V[ 
5NDF\ 50WFI K[P VF ;\TF[ c;C]GF ;UFc CF[I K[P T[VF[ c5ZD lCTSFZLc CF[I K[P 
EUJFG 56 GFZNG[ SC[ K[P  
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GFZN D[Z[ ;\T ;[ VlWS G SF[. 
DD pZ ;\T VZ] D[ ;\TG pZ4 JF; SZ]\ l:YZ CF[.P 
VFJF CLZvXF ClZHGF[GF[ ;DFUD TF[ S<5J'Ù H[JF[ H O,NFIL CF[I G[ ¦ 
A|ïFG\N DFGvVlEDFG tIÒG[ ;\TGF[ ;DFUD SZJFGL XLB VF5[ K[ T[VF[ SC[ K[ o 
;t;\U lJGF HgDvDZ6 E|DH/ D8[ GCÄ H\TG[P 
cVF HU :JFZY H}9 ;UF.c v ~5 K[ TF[ V[DF\YL D]ÂÉT V5FJJFDF\ ;t;\U 
36F[ p5IF[UL K[P NIF4 WD" VG[ EÂÉTGF[ VFzI 5FDJFDF\ ;\TF[G[ DFU" ;CFIS K[P 
VF ;\TF[GF[ T[JF[ H ;NŸU]Z]GF[ DlCDF ;\ÝNFIDF\ µ,8YL UJFIF[ K[P 
;NŸU]Z]DF\I[ ;\T56]\ T[F CF[I K[P D]STFG\N TF[ cU]Z]A|ïc XaN H 30L VF5[ K[ ¦ T[VF[ 
U]Z]N[JG]\ JRG U|CLG[ RF,JFG]\ VG[ V[ ZLT[ DGGF N]ZFU|C THJFG]\ H6FJ[ K[P 
A|ïFG\N 56 U]Z] lJGF EJ;\S8 8F/GFZ ALH]\ SF[6 K[ V[JF[ Ý`G SZL U]Z]GF[ DlCDF 
UFI K[P 
ClZEÉT[ IF[U4 EÂÉT4 J{ZFuI VG[ tIFUvVF RFZGF R}6"YL V\TZGL 
VX]lâVF[ 8F/LG[ GZJF. sVFZF[uIf ÝF%T SZJL HF[.V[P V[ GZJF. 5KL 
cDF[COF[HcGF[ D]SFA,F[ D]xS[, GYLP :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI VFD TF[ EÂÉTÝWFG 
;\ÝNFI K[ 56 V[ EÂÉT ;FY[ J{ZFuIEFJGF[ ÝUF- ;\A\W K[P :G[C VG[ J{ZFuI 
lJZF[WL GYL4 A,S[ :G[CG[ lJX]â VG[ pNFT SZGFZ XÂÉT J{ZFuIDF\ K[P VF J{ZFuI[ 
H4 lGQS]/FG\N SC[ K[ T[D ;FRF tIFUL YJFI K[4 TF[ VF J{ZFuI[ H .`JZGF ;FRF 
VG]ZFUL 56 YJFI K[P Ý[DFG\N V[DGF V[S 5NDF\ ;CHFG\N EUJFGG[ ÝFY"GF SC[ 
K[o 
ÝLT ZC[ TJ RZ6DF\4 ALH[ ZC[ ;NF lJZÂÉTP 
5ZDFtDF ÝtI[ VjIlERFlZ6LvV[SF\lTSL EÂÉT DF8[ J{ZFuIEFJ VlGJFI" 
K[P VF J{ZFuIEFJ TGvDGGL Ù6E\U]ZTF ;DHI[ H VFJ[P A|ïFG\N[ NF~ 5LW[,F\ 
5[,F ëNZ0F äFZF DFIFGF S[ODF\ ZFRTF\ V7FGL ÒJG[ ;]\NZ R[TJ6L VF5L K[P H[VF[ 
lDyIFG[  KF[0LG[ 5ZDFtDFG[ J/U[ K[ T[G[ SNL 5:TFJFGF[ JFZF[ VFJJFGF[ GYLP 
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Ý[D;BL Ý[DFG\N TF[ lÝITD ;\UDF\ H 5F[TFGL ÒT DFG[ K[ ¦ T[VF[ TF[ 5ZDFtDFG[ 
5F[TFGF EZF[;FG]\ V[S DF+ :YFG DFG[ K[P 5F[T[ TF[ S0JL T]\A0L H[JF\ CTF\4 U]6;FUZ 
5ZDFtDFGL H S'5F Y. S[ T[DF\YL DW]Z lNjI ;\ULT GL5Ò VFjI]\P VgI+ Ý[DFG\N 
NLGTF5}J"S SC[ K[P 
HI]\ ZFH ZLHF[ tI]\ CL SZ]\UF[4 SZL K,S58 CZFD4 
Ý[DFG\NG[ ZFJ,F[ HF6F[4 ;A lJlW 5}Z6 SFDP 
VF Ý[DFG\NG[ 5ZDFtDF lJGFv;CHFG\N lJGF VCÄ AW]\ BFZ]\ ,FU[ TF[ T[ 
;DÒ XSFI V[D K[P A|ïFG\N[ 56 cÝLT ;lCT NX"G 5Z;FNLc IFRTF\ pNFZlN, 
5ZDFtDF 5F; ÙDFvS'5FGL V5[ÙF ZFBL K[P  
5ZDFtDF ÝtI[GF[4 ;CHFG\N :JFDL ÝtI[GF[ ÝUF- ÝLlTEFJ H VF SlJVF[G[ 
D}lT"GF T[D pt;JGF\ 5NF[GF\ ZRGFvUFG TZO Ý[ZL ZC[ K[P DW]ZFlW5lT V[JF 
5ZDFtDFG]\ zLÒ ÝE]G]\ X]\ DW]Z G CF[I m VF ;\TSlJVF[V[ ~- p5DFGF[GF[ v 
5Z\5ZFUT VF,\SFlZS J6"GX{,LGF[ VFzI ,. µ,8YL 5ZDFtDF VG[ ;CHFG\NGL 
~5zLG]\ T[D V[DGL lJlJW ,L,FVF[G]\ UFG SI]" K[PZ CF[/L4 lNJF/L4 0F[,F[t;J4 
ZYF[t;J VFlNG[ ,UTF\ 5NF[DF\I[ D}/ JFT TF[ 5ZDFtDF ÝtI[GF[ 5F[TFGF[ ÝLlTEFJ 
jIÉT SZJFGL CF[I K[P ;CHFG\NGF HgDF[t;J G[ V[SFNXLGF pt;JGF\ 5NDF\I[ H[ T[ 
SlJGF[ VFwIFltDS pgGlTGF[ Z; VKTF[ ZC[TF[ GYLP .lgãINDG VG[ lNjI 
Z\UZD6FGF[ VGF[BF[ ;DgJI VF ;FW] SlJVF[G[I l;â ,FU[ K[P A|ïFG\N TF[ V[S H 
5\ÂÉTDF\ cZDLV[cvcNDLV[c GL JFT U}\YL ,[ K[P 
Zl;IF Z\U Z\UEZ ZDLV[ Z[4 N[C ÝF6 DG NDLV[ Z[4 
 tIFZ[ lUZWZG[ DG UDLV[P 
VF ;\TSlJVF[G[ EÂÉTGF DFU"GL v VFwIFltDS DFU"GL H[ Sl9GTF K[ T[GL 
HF6 K[P ;\T YJ]\ V[8,[ WLZ VG[ JLZ A\G[I YJ]\P lGQS]/FG\N SC[ K[ T[D WLZHG]\ WG 
TF[ HF[.V[ HP VF WLZH VFJ[ K[ V8, .`JZzâFDF\YL4 .`JZGL lXJ\SZ XÂÉTGL 
ê0L ÝTLlTDF\YLP VF WLZH ;FY[ H H~Z 50I[ G8JZ DF8[ lXZG]\ ;F8]\ SZJFGLI[ 
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T{IFZL HF[.V[ K[P cN]ZHlGIFGF[ W0Sc DGDF\ WFIF" lJGF ClZU]6 UFJF HF[.V[P 
D]STFG\N SC[ K[ T[D c`JF;F[rKŸJF;[ ;]\NZJZ ;\EFZLV[ V[D YJ]\ HF[.V[P cDF[CGJZG[ 
DFG ;\UFY[ J[Zc CF[JFYL V[ KF[0L N[JFG]\c4 cDGGF DZF[0c D[,L N[JFG]\ H~ZL K[P cC]\c 
VG[ cClZc ;FY[ G ZCL XS[P D]STFG\N TF[ SC[ K[ o cC]\ 8?I[ ClZ -}\S0F\c 
VF ;\TSlJVF[G[ Ý[D,Ù6FEÂÉTGL H[ Z;DFW]ZL K[ T[GL 5}ZL BAZ K[P 
DGGF GFH]S EFJF[G[ ;Z,vDW]Zv;CH JF6LDF\ ZH} SZJFGL GHFSTEZL CYF[8L 
Ý[DFG\N H[JF SlJVF[ ATFJL XS[P c;BL D[,L N[ DGGF DZF[0G[c4 cGCL D[,]\ Z[ ÝLTDÒ 
%IFZFc4 cDFZ[ VFH[ ÝLTD 3[Z VFJX[ Ò Z[c4 cSF[0[ VFG\N 3[Z zLÒ 5WFIF"c H[JF 5NF[ 
EFJTÀJGL ¹lQ8V[ VF:JFn K[P 
;BL D[,L N[ DGGF DZF[0G[ 
V[JF[ VFD/F[ Z[4 SZ[ S[G[ HF[ SFH S[PPPD[,LP 
 * * * 
;BL XF[EL T]\ xIFDGF ;\UYL4 
JFc,F VF0L Z[4 S[D SZLV[ JF0 S[PPPD[,LP 
H[ 1H]TFYL lGQS]/FG\N ;BLG[ XLB VF5JFG]\ SZ[ K[ T[ 1H]TF VCÄ VF:JFn 
K[P 
VF ;\TSlJVF[G[ ;\TJF6LGL VF56L H[ ;D]â 5Z\5ZF K[ T[GF[ ê0F[ bIF, 
CTF[P lCgNLvU]HZFTL V[JF\ VG[S 5NF[ K[ H[DF\ XaNO[Z[ V[SGL V[S H JFT YTL CF[IP 
VFD KTF\ VFJF\ 5NF[DF\I[ SlJGL 5F[TFGL zâFGF[ Z6SF[ TF[ BZF[ HP c;\T 5ZD 
lCTSFZLc4 cHFUF[ ,F, KAL,[ DF[CGc H[JF 5NF[DF\ VF56L ;\T 5ZFG]\ VG];\WFG 
:5Q8 K[P  
VF ;\TSlJVF[ SFjIGF lJØIF[4 S<5GFvlJRFZvEFJ4V,\SFZ4 ,IE\lU G[ 
JFuE\lU VF ;J"DF\ VF56L V5[ÙF VG];FZ GJTF NFBJTF GYLP# VF56[ H[ ÝSFZ[ 
VFHGL SlJTF 5F;[ DF{l,STFGL V5[ÙF ZFBLV[ KLV[ V[ ZLT[ VF DwISF,LG 
;\TSlJTF 5F;[ DF{l,STFGL V5[ÙF ZFBLV[ TF[ V[ AZF[AZ K[ m V[D ,FU[ K[ S[ VF 
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;\TSlJVF[G[ SlJTFDF\ DF{l,STFGL V[JL GCF[TL4 H[JL VFHGF SlJG[ K[4 SlJTF 
V[DGF DF8[ VC\GL4 ÝlTQ9FGL GCÄ 5Z\T] SF[.S ZLT[ .`JZ;\SLT"GGL J:T] CTLP 
V[DGL SlJTFDF\ DF{l,STFGF TÀJ SZTF\ zâFG]\ TÀJ BF[HJ]\ HF[.V[ VG[ V[ TÀJDF\ 
VF SlJVF[G]\ ;FDyI" :5Q8 K[P 
VF ;\TSlJVF[GF\ 5NF[DF\ TFHULEIF" V,\SFZF[4 ;\ULTDFW]I"G[ VG]S}/ V[JL 
,I VG[ JF6LGL TZ[CF[ .tIFlN ;FZF ÝDF6DF\ HF[JF D/[ K[P A|ïFG\N[ U]DFGL ÒJG[ 
DF8[ VF5[,]\ ëNZ0FG]\ TYF SF/ DF8[G]\ lA,F0LG]\ ¹Q8F\T lGQS]/FG\N[ lJØIDF\ A[CF, 
ZC[GFZGL VJ:YF ;DHFJJF DF8[ VF5[,]\ ELB DFUTL ZF6LG]\ VG[ ctIFU G 8S[ Z[ 
J{ZFuI lJGFc V[ ;DHFJJF VF5[,F\ ;RF[8 ¹Q8F\T4 N[JFG\N[ VWLZF ÒJG[ WLZH 
WZJFGF[ AF[W VF5TF\ VF5[,F\ ¹Q8F\TF[ T[D H JFWS"IG]\ V[D6[ VF5[,]\ :JEFJF[ÂÉTEI]" 
lR+4 Ý[DFG\N ;BLGF\ ÝLlTGL ÝUF-TF VlEjI\lHT SZTL DGol:YlTGF\ ;}1D GFH]S 
lR+F[ VF ;J" EÉT DF8[ H GCÄ4 SFjIZl;S DF8[ 56 ;FRF VFSØ"6GL ;FDU|L K[P 
VF SlJVF[V[ ,F[SÝRl,T T/5NF ,IF[4 EHGvUZAL ZF;GF -F/F[ JU[Z[GF[ 
S]X/TF5}J"S ÝIF[U SZL ATFjIF[ K[P V[DGF[ SFG BF; TF[ V[DG[F V\NZGF[ SFG S[JF[ 
TF[ ;\J[NG58] K[ T[ VF 5NF[DF\ VG[S :Y/[ HF[JF D/[ K[P c;tI tIF\ ;]BWD" ZC[4 S}0 
tIF\ Sl/c4 cWLZH ;D GCÄ WG Z[c4 cC]\ 8?I[ ClZ -}S0Fc cH[GF VF5DF\ ClZGF[ jIF5c 
H[JL ;}+FtDS pÂÉTVF[ VF ;\TSlJVF[GL JFSŸÝE]TFGF\ ;Z; ¹Q8F\TF[ K[P cD9 G AF\W[ 
DDTF SZLc cN]oBGF[ éUT 0FEc H[JL JF6LGL ;\ULTFtDS U]\HYL Z6STL ;RF[8 
pÂÉTVF[ VF SlJVF[ VGFIF; H :O]Z[ K[P ÝU8 s;U]6f GF\ U]6 UFJFGL B]DFZL VG[ 
:G[CD},S J{ZFuI[ Ý[Z[, tIFUGF\ T[HGF SFZ6[ H VF SlJVF[GL JF6L VFH[ 56 
DD"J[WS ,FU[ K[P  
VF ;\TSlJVF[G[ SlJTF XF[BGF[ lJØI GCF[TL4 V[DG[ DF8[ SlJTF V[DGL 
SLT"G EÂÉTGL TFTL VlGJFI"TF~5 CTLP V[DGL SlJTF JFluJ,F;~5[ VFJL GYL4 
V[DGF VFwIFltDS lJSF;~5[ ÝU8L VFJL K[P$ 
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cc:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL DwISF,LG U]HZFTL S'Q6SlJTF o V[S ;DLÙFtDS 
VwIIGc SZTL J[/FV[ VF SlJTF H[ D]bItJ[ 5N:J~5DF\ ZRF. K[ T[GF[ 56 VF56[ 
lJRFZ SIF[" K[P TFZTdI~5[ V[S ¹lQ85FT 5N:J~5 ZRGF 5Z SZL ,.V[P  
DwISF/GL ;\TJF6LG[ TYF EÂÉT;\ÝNFIG[ µlD"ÝFl6T 5NÝSFZ VG]S}/ 
VFjIF[P5 V\NFH[ CHFZF 5NF[ ZRFIF\ CX[P V[DF\ 7FG VG[ p5N[XGF\ 5NF[ 56 K[P 
VFbIFGF[ S[ 5nJFZTFVF[DF\ WGLE}T AGTL µlD"GL VlEjIÂÉT DF8[ VYJF 
J'¿FgTSYGDF\ JrR[ JrR[ lJZFD DF8[ 56 5NF[ D]SFI K[P VFbIFG ~5DF\ ZRFI[,L 
cVB[ULTFc H[JL TÀJ7FGlJØIS S'lTVF[DF\ 56 JrR[ JrR[ 5NF[ VFJ[ K[P 5NÝSFZGF\ 
lXBZF[ D]bItJ[ GZl;\C4 DLZF\4ZFH[4 NIFZFD4 Ý[DFG\N;BL VFlNDF\ ;Z YIF\ K[P  
5N o D]STSDF\ ,FU6L 5F;FNFZ CF[I K[ HIFZ[ 5NDF\ ,FU6L ÝJFCL CF[I K[P 
5N XaN ;\:S'T K[ VG[ T[ RZ6GF VY"DF\ J5ZFI K[4 56 V[ S0LGF VY"DF\ 56 
J5ZFI K[P VFD 5NGF[ VY"lJ:TFZ RZ6DF\YL S0LDF\ VG[ S0LDF\YL S0L;D}CDF\ 
YIF[4 VG[ UD[ T[ S0L ;D}C DF8[ c5Nc XaN J5ZFJF ,FuIF[P 0F[,ZZFI DF\S0 5NG[ 
:JT\+ SFjI~5 G DFGTF\ V[G[ ,3]SFjIF[GF[ V[S ÝSFZ U6[ K[P& 5N D]STS SZTF\ DF[8F[ 
TYF VFbIFGvSFjI SZTF\ GFGF[vV[ A[GL JrR[GF[ v SFjIÝSFZ K[P 
c5Nc H{G4 J{Q6J4 X{J4 XFST4 J[NFgTLVF[4 V[D ;J[" DTFJ,\ALVF[V[ ,bIF\ 
K[P NIFZFDGF ;]WL 5N4 UZAL TYF UZAF JrR[ BF; E[N GCF[TF[P UZALDF\ 5\ÂÉTG[ 
V\T[ V[GL U[ITFDF\ J'lâ SZT]\4 VG[ ;D}CDF\ UFJFG[ VG]S}/ VFJ[ V[J]\ c,F[,c  VFJ[ 
K[4 H[ GZl;\CGF\ VG[S 5NF[DF\ D/[ K[P ÝLTDGL NF6GL UZALVF[G[ 5NGL ;\7F 
V5FI[,L K[P Z6KF[0 EÉTGF\ YF/GF\ 5NF[GF[ cZFU UZALc V[JF[ p<,[B K[P!_ 
5NG]\ pt5l¿:YFG µlD" K[P 5NG[ VJF"RLG SFjI;\7F VF5JL CF[I TF[ V[G[ 
µlD"SFjI (Lyric) SCL XSFIP H[ µlD"GL 5NDF\ VlEjIÂÉT YFI K[4 T[ A[ ÝSFZGL 
CF[I K[P V[S Ý[D,Ù6FEÂÉTGL VG[ ALÒ p5N[XFtDS4 GZl;\C VYJF DLZF\ S[ 
Ý[DFG\N sÝ[D;BLf UF[5L AGLG[4 H[ SFjIF[lRT µlD" VG]EJTF\ lJZCjIYF lD,G 
DF8[GF[ T,;F84 lD,GYL pNŸEJTF[ CØF"lTZ[S4 S'Q6 HF[0[GL Ý6IÊL0FG]\ SF<5lGS 
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lR+lG~56 V[ AWFGL 5FK/ Ý[D,Ù6FEÂÉTGL µlD" ZC[,L K[P ALHF ÝSFZGF\ 
XFgTZ;GF\ 5NF[ CF[I K[P µlD" 5NDF\ lG~5FTF\ SF\ TF[ SYFtDS ~5 ,[TL IF TF[ 
J6"GFtDS ~5 ,[TLP S[8,F\S 5NF[DF\ J6"GF[ 5F+GF D]BDF\ pÂÉT~5[ VFJTF\P 
J6"GFtDS 5NF[DF\ 56 J6"G TF[ ,FU6LGL VlEjIÂÉTGL V[S ZLlT CTL4 V[ SFZ6[ 
X~VFTDF\ 5NF[ 8}\S CTF\4 56 5KLYL SFjIDF\ J6"G VFJJ]\ H HF[.V[ V[JL 5lZ5F8L 
A\WFTF\ élD"TÀJG]\ :YFG J6"GÝWFGSFjIF[DF\ VF[K]\ YT]\ UI]\P VFYL cYF/cGF\ 5NF[DF\ 
EF[HGGL JFGULVF[G]\ J6"G VFJ[4 56 V[ J6"G TF[ ÝE]G[ D/JFGL h\BGF jIÉT 
SZJF VG[ V[DG[ lGD\+JF CF[I K[P X~VFTDF\ GZl;\C JU[Z[ SlJVF[GF\ SFjIF[DF\ 
YF/DF\ lD,Gh\BGF4 ÝE]G[ 5WFZJFGL lJG\TLG[ DCÀJG]\ :YFG CF[I K[ VG[ 
EF[HGGL JFGULGF\ YF[0F\ GFDF[ H CF[I K[P 5ZgT] 5KLGF\ YF/GF\ 5NF[DF\ JFGULGF\ 
GFD VFJJF\ H HF[.V[ V[JL 5lZ5F8L A\WFTF\4 V[DF\ S[J/ EF[HG ;FDU|LVF[GF\ GFDF[ 
H VFJJF ,FuIF\P VF ZLT[ élD"DF\YL WFlD"S~lR TZO 5NG]\ ;\ÊD6 YT]\ UI]\P 
5NGF\ pt5l¿ VG[ lJSF;DF\ VF56F\ D\lNZF[V[ DCÀJGF[ EFU EHjIF[ K[P 
D\lNZF[DF\4 H]N[ H]N[ ;DI[ YTF\ NX"G JBT[4 5}HF JBT[4 5NF[ UFJFGF[ lZJFH K[4 
V[8,[ D\lNZDF\ H[8,L JFZ NX"G YFI4 H[DS[ D\U/FGF\4 ZFHEF[UGF\4 X6UFZGF\ T[ 
AWF[ JBT H]NF\ H]NF\ 5NF[ UFJFGF[ lXZ:TF[ CF[JFYL NZ[S NX"G JBT[ 5NF[ ZRFTF\P  
V[ ZLT[ X6UFZGF\4 lC\0F[/FGF\4 YF/GF\4 OFUGF\4 S'Q6HgDGF\4 J;gTGF\4 
CF[/LGF\4 VFZTLGF\ 5NF[ ZRFIF\P VF56L EHG ;\:YFVF[V[ 56 5NF[GL pt5l¿ VG[ 
lJSF;DF\ DCÀJGF[ EFU EHjIF[ K[P EHGD\0/LVF[DF\ WDF"G]ZFUL ÒJF[ 
VUDlGUDGF\4 ;\;FZGL V;FZTFGF\4 .`JZGL DC¿FGF\ ULTF[ UFTF\P VF 
EHGD\0/LVF[ DF[8[EFU[ ZFT[ A[;TL VG[ JFZTC[JFZ[ lNJ;[ 56 A[;TLP D\lNZF[DF\ 
56 EHGD\0/LVF[ A[;TLP V[ ;DI[ UFJF DF8[ 5NF[GL ZRGF YTLP 
DwISF/DF\ DW]ZFEÂÉTG]\ ÝFA<I CF[JFYL X'\UFZGF\ 5NF[ lJX[Ø ,BFIF\ K[P 
X'\UFZGF\ 5NF[DF\ ZFWF S[ UF[5L VG[ S'Q64 lXJ S[ EL,0L4 JU[Z[ 5F+F[GF\ Ý6IEFJF[ 
lG~5FTFP V[ 5NF[DF\ CF[/LGF\4 J;gTGF4 Ý;\UF[G]\ VF,\AG ,.G[ Ý6I,L,FG]\ 
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VF,[BG YT]\P H[D ;\EF[U X'\UFZGF\ 5NF[DF\ CF[/L S[ J;gTG]\ VF,\AG ,[JFT]\ T[D 
lJÝ,\EGF\ 5NF[DF\ DlCGFG]\ VJ,\AG ,[JFI K[P V[ ÝSFZGF\ 5NF[DF\ SFlT"S4 R{+ S[ 
VØF-YL ZFWF S[ UF[5LGL S'Q6 DF8[GL4 EL,0L S[ 5FJ"TLGL X\SZ DF8[GL4 ZFH[DlTGL 
G[lDGFY DF8[GL4 S[ XÂÉTEÉTGL DFTF DF8[GL lJZCJ[NGFGF[ VFZ\E YTF[4 p¿ZF[TZ 
lJZCvjIYF SFZDL NXF"JFTL4 VG[ AFZD[ DlCG[4 VYJF HF[ 5]Z]ØF[¿D DF; CF[I TF[ 
T[ZD[ DlCG[ lÝIHGG]\ lD,G YT]\P V[DF\ ÝtI[S DlCGFG]\ ÝS'lTlR+ lG~5FT]\ G[ 
,F[SF[GF\ ZLTlZJFHG]\ 56 lR+6 YT]\P 
5NDF\ X'\UFZZ;G]\ ÝFWFgI V[8,]\ AW]\ CT]\ S[ H{G ;FW]VF[ VG[ :JFlDGFZFI6 
;\ÝNFIGF SlJVF[ 56 ÒJFtDFv5ZDFtDFGF[ ;\A\W X\'UFZGL 5lZEFØFDF\ lG~5TF\P 
V[ 5NF[DF\ :+L5]Z]ØGF Ý[DGL ,FU6LDF\4 H[8,]\ Ý;\UF[G]\ VG[ lG~56G]\ J{lJwI Y. 
XS[4 T[ DwISF,LG X'\UFZZ;GF\ 5NF[DF\ K[P X\'UFZ 5KL 5NF[DF\ ALHF[ lJX[ØT o 
lG~5FI,F[ Z; XFgT K[P XFgT Z;DF\ 7FGGF\4 VG[ 7FGGF[ VFG\N H[DF\ jIÉT YTF[ 
CF[I T[JF\4 VUDlGUDGF\ 5NF[ VFJ[ K[P 7FGGL D:TL 56 EÂÉTGL D:TL H[JL H 
SFjIDI CF[I K[P XFgTZ;GF\ 5NF[DF\ V[SAFH] 7FGGF\ VFG\NGL S[ EjITFGL élD" 
CF[I K[ T[JL H ZLT[ VgI V[S ,FU6L HUT ÝtI[GF lGJ["NGL CF[I K[P XFgT p5ZF\T 
JLZZ;GL 5lZEFØFDF\ ,B[,F\ cClZGF[ DFZU K[ X}ZFGF[c H[JF\ EÂÉTÝWFG 5NF[ 56 
D/[ K[P 
5NGF ÝSFZF[ HF[.V[ TF[ J:T]¹lQ8V[ V[GF lJEFU SZTF\ ÝYD EHG VFJ[ K[P 
HF[S[ 0F[,ZZFI DF\S0 TF[ 5NGF A[ H lJEFU 5F0[ K[P EHG VG[ SLT"GP EHGDF\ 
.`JZ:T]lT4 HUTG]\ lDyIFtJ4 5ZA|ïGL DC¿F TYF EjITF4 VFtDF5ZDFtDFGL 
V[STF4 5ZDFtDFTÀJGL HF[0[ V[STFG[ SFZ6[ VG]EJFTL VFG\ND}KF"4 HUT ÝtI[ 
lGJ["N4 .`JZ ÝtI[GL zâF4 V[D lJlJW  EFJF[ VFJ[ K[P EHGGL lJX[ØTF V[ K[ S[ 
V[DF\ EÉT .`JZ 5F;[ SXL H IFRGF SZTF[ CF[TF[ GYLP 
D\lNZGL 5}HFlJlW HF[0[ ;\S/FI[,F\ 5NF[4 H[JF\ S[ VgGS]8 S[ ZFHEF[UGF\ NX"G 
JBT[ YF/GF\4 VFZTL ;DI[ VFZTLGF\4 CF[/LG[ Ý;\U[ CF[/LGF\4 J6"GGF\ :GF+5}HF 
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TYF R{tIJgNGGF\ 5NF[ 56 VF H lJEFUDF\ VFJ[P VFZTLGF\ 5NF[ VF56G[ AWF 
N[JF[GF\ D/[ K[ o S'Q64 lJQ6]4 V\AFÒ4 lXJ4 DCFJLZ:JFDLP V[GL X~VFT 
VFZFwIN[JF[GF HIF[rRFZYL YTLP V[DF\ N[JGF[  DlCDF UJFTF[4 V[DGF :J~5G]\ S[ 
VFE}Ø6G]\ J6"G VFJT]\4 SIFZ[S cClZCZc A\G[GL E[UL VFZTL 56 D/[ K[P V[DF\ 
5\ÂÉTGF\ 5}JF"W"DF\ V[S N[JGF[ TF[ p¿ZFW"DF\ ALHF N[JGF[ p<,[B YTF[P R{tIJgNG V[ 
H{GvD\lNZGL HF[0[ ;\S/FI[,F[ ÝSFZ K[P EÉTF[ N[JGF\ NX"G SZJF HTL JBT H[ ULTF[ 
UFTF\4 T[ R{tIJgNG SC[JFI K[P V[DF\ D\lNZ:Y N[JG]\ ;\SLT"G VFJT]\P N[JG[ :GFG 
SZFJTL JBT[ VG[ 5]Q5 R-FJTL JBT[ UJFTF\ 5NF[G[ :GF+5}HF IF S/X SC[ K[P 
5N GFG]\ SFjI~5 CF[JF KTF\ V[DF\ SYFVF[ VFJTLP ;HhFI s:JFwIFIf H[ 
H{GF[GF SFjIÝSFZG]\ GFD K[P ZF[H ÝFToSF/[4 5F[TFGF VwIIG DF8[ EÉTF[ DF[-[ CF[I T[ 
5NF[ AF[,TF T[G[ c;HhFIc SC[JFTLP V[DF\ SF\ TF[ ;LWF[ p5N[X VFJTF[ VYJF TF[ SF[. 
SYF VFJTLP H{G[TZ 5NF[DF\ 56 cGZl;\C DC[TFGL C}\0Lc4 EF[HFG]\ cSFRAFvSFRALG]\ 
EHGc4 WLZFG]\ cS5F[TS5F[TLc G]\ 5N S[ cCF[,F[vCF[,LG]\ 5Nc V[ SYFÝWFG 5NF[ K[P V[ 
5NF[DF\ EFJFlEjIÂÉTGL ZLlTDF\ 56 VF56G[ VG[S ÝSFZG]\ J{lJwI ¹lQ8V[ 50[ K[P 
SF\ TF[ SlJ 5F+F[GF EFJG]\ lG~56 SZTF[ CF[I4 VYJF V[S 5F+ 5F[TFGL VFtDF[ÂÉT 
äFZF EFJ NXF"JT]\ CF[I4 VYJF TF[ A[ 5F+ JrR[GF[ ;\JFN CF[IP SIFZ[S SlJ ~5SGL 
EFØFDF\ 56 EFJG[ jIÉT SZTF[ H[D S[ o 
lHGXF;G ;ZF[JZ ;F[CFD6]\ Z[4 ;DlST ~0L 5F/ Z[P 
NFGFlNS RFZ[ AFZ6F\4 DF\CL GJTÀJ SD/ lJXF/ Z[P 
H[JF\ DlCGFGF\ 5NF[ K[4 T[JF\ JFZGF\ 56 5NF[ K[P V[DF ;FT lNJ; ;]WL lJZC ZC[TF[4 
VG[ ;FT lNJ;G[ VgT[ lJZCLVF[G]\ lD,G YT]\ VF ÝSFZGF\ SFjIF[DF\ ;FT JFZ ;]WL 
lJZC ZC[TF[ CF[JFYL V[DF\ ÝS'lT J6"GG[ VJSFX ZC[TF[ GYLP VFH ÝDF6[ 
lTlYVF[GF[ VFXZF[ ,.G[ ,BFI[,F\ clTlYcGF 5NF[ K[P H[DF\ 50JFYL X~VFT SZL 
5}l6"DF ;]WLGL lTlYVF[GF[ p<,[B CF[I K[P NZ[S lTlYGL HF[0[ SF[. Ý;\UG]\ HF[0F6 SI]Å 
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CF[I K[P H[DS[ ÝLTDGL lTlYDF\ 50JFYL X~VFT SZL 5}l6"DF ;]WLDF\ S'Q6GL 
AF/,L,FG]\ lG~56 SI]Å K[P  
 V7FT SlJGL c;]EãFGL S\SF[+Lc4 TF[ SIFZ[S 5+GF :J~5DF\4 SFjIG]\ 5F+ 
5F[TFGF EFJF[G[ jIÉT SZ[ K[P SIFZ[S VF56G[ cCF,Z0F\c 56 D/[ K[P H[DF\ N[JG[ 
5FZ6FDF\ h],FjIF CF[I T[ ;DIG]\ J6"G CF[I K[P H[DS[ S'Q6FAF.G]\ cS'Q6G]\ CF,Z0]\c S[ 
SF\lTlJHIS'T cDCFJLZ :JFDLG]\ CF,lZI]\cP  
 5NG]\ ;F{YL VUtIG]\ V\U W|]J5N S[ 8[SGL 5\ÂÉT CT]\P YF[0[ YF[0[ V\TZ[ H[ 5\ÂÉT 
OZL OZL AF[,JFGL VFJTL T[ 8[SG[ 5\ÂÉT SC[JFTLP VFBL 5\ÂÉTG[ AN,[ S[8,LSJFZ 
YF[0F XaNF[G]\ H 5]GZrRFZ6 YT]\4 tIFZ[ V[ XaNF[ W|]J5N SC[JFTFP H{G5NF[DF\ 8[SGL 
5\ÂÉT DF8[ VF\S6L V[J]\ GFD 56 D/[ K[P 36LJFZ 8[SGL 5\ÂÉTDF\H SFjIGF[ D]bI 
lJRFZ SYFIF[ CF[I K[P 5KLGL 5\ÂÉTVF[ TF[ D]bI lJRFZG[ 5]Q8 SZGFZF\ ¹Q8F\TF[YL 
EZ[,L CF[I K[P H[D S[4 GZl;\CGL v 
 ;]BN]oB DGDF\ G VF6LV[4 38 ;FY[ Z[ 30LVF\P 
V[D SCLG[ 5KL V[ pÂÉTGF ;DY"GDF\4 ClZ`R\ã4 ZFD4 G/4 JU[Z[GF\ ¹Q8F\TF[ VF%IF\ 
K[P SIFZ[S 8[SGL 5\ÂÉT 5C[,L 5\ÂÉT l;JFIGL VgI 5\ÂÉTVF[ CF[I V[JF\ ¹Q8F\TF[ D/[ 
K[P V[S H 5NDF\ ;D5\ÂÉTG]\ VG[ lJØD5\ÂÉTG]\ W|]J5N V,U V,U CF[I V[JF\ 56 
¹Q8F\TF[ D/[ K[ BZF\P VFD GZl;\CGF ;DIYL DF\0LG[ NIFZFDGF ;DI ;]WL VG[ 
VFH[ 56 5NGF[ ÝJFC VB\0 JæF[ HFI K[P VF ;DIUF/FDF\ VgI SFjIÝSFZF[ 
pNŸEjIF TYF lJSF; 5FdIF 56 V[YL 5NGF V[ ÝSFZF[G[ SXL AFWF G0L GYLP V[G]\ 
SFZ6 S[ lEgG lEgG Z]lRGF TYF ;\ÝNFIGF ,F[SF[G[ V[ ÝSFZDF\ 5F[TFGL élD"G[ jIÉT 
SZJF 5}ZTF[ VJSFX D/TF[P  
5NDF/F o SYGÝWFG élD"SFjIF[DF\ SYG DF8[ V[S 5N 8}\S] 50JFYL J:T][  V[S 
5NDF\YL VG[S 5NDF\ lJ:TZJF ,FuI]\P J/L ;FDFgI HGG[ DF+ EHGGL V[S W}G 
VYJF V[S H 5NDF\ VFJTL ClZ`R\ã4 G/ JU[Z[GL GFDJl,YL S[ V[S GFGF 5NDF\ 
;DF. XS[ V[JL SYFYL ;\TF[Ø G YFI4 T[YL EFUJTDF\YL4 5]ZF6DF\YL S[ GZl;\CGF 
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ÒJGDF\YL Ý;\UF[ ,.G[ 5NF[DF\ SYF SC[JFGL ZLlT VD,DF\ VFJL4 G[ V[ ZLT[ 
5NDF\YL 5NDF/FGF[ ÝSFZ pNŸEjIF[P  
DwISF/G]\ ;FlCtI lJlJW ;FlCtIÝSFZF[DF\ ZRFI]\P V[DF\ ZF;4 ÝA\W4 
VFbIFG H[JF SYFD},S 5Z,ÙL SFjIÝSFZF[ K[P TF[ H}HJ[ ~5[ lJ,;T]\ lJ5], 
VFtD,ÙL 5N;FlCtI 56 K[P VF 5N;FlCtIDF\ DwISF,LG SlJ NIGL lJlJW 
;\J[NGFVF[ ptS8TFYL jIÉT Y. K[P DwISF/GF SlJGF[ 5C[,F[ VJFH4 V[GF NIGF[ 
;LWF[ pNŸUFZ VF ,3] SFjIÝSFZDF\ VF56G[ ;\E/FI K[P 
µlD"SFjI ;\7F 5F`RFtI ;FlCtIGF ;\5S"G[ 5lZ6FD[ l,lZSGF 5IF"5~5[ 
VF56[ tIF\ l:YZ Y. K[P l,lZS D}/ TF[ ,FIZ GFDGF JFn ;FY[ UJFTL ;\ULTFzIL 
ZRGF CTLP VF56[ tIF\ DwISF/DF\ SFjI ;\ULT ;FY[ ;\,uG CT]\P WLD[WLD[ SFjI 
;\ULTYL K]8]\ Y.G[ :JT\+56[ lJS:I]\P l,lZSDF\ v µlD"vSFjIDF\ élD"G]\ ,FU6LG]\ 
;\J[NGFG\] DCÀJ :JLSFZFI]\P V[S H EFJ5lZl:YlTG]\ V[DF\ lG~56 YJF ,FuI]\P 
V[8,[4 VFtD,lÙTF4 ;\J[NGGL ptS8TF V[G]\ DCÀJG]\ ,Ù6 AGL Zæ]\P µlD"SFjIDF\ 
EFJGL ptS8TF ,F\AF[ ;DI 8STL G CF[JFYL V[ 8}\S]\ CF[J]\ HF[.V[ V[D 56 SC[JFI]\P 
HF[S[ 8}\SF6G[ lGl`RT XaNF[ S[ 5\ÂÉTVF[YL DF5JFG]\ D]xS[, CF[JFYL lGZY"S ,\AF6 
V[DF\ G HF[.V[ V[J]\ ;}RJFI]\P 
5Z\T] µlD"SFjIDF\ ÝA/ µlD"VFJ[U4 lJRFZ S[ S<5GF VFlNG[ 56 :YFG K[P 
V[ TÀJF[GF[ ;DgJI V\T[ TF[ ;F{gNI"Z;DF\ 5lZ6DTF[ VG]EJFI K[P µlD"SFjIDF\ 
;\E/FTF[ SlJGF[ 5C[,F[ VJFHv;LWF[ ÝtIÙ VJFHvlJRFZ~5[4 ,FU6LGFvEFJGF 
VFJ[U~5[ S[ S<5GF ~5[ VF56[ DF6LV[ KLV[P V[ ZLT[ µlD"SFjI lJRFZGF4 µlD"GF 
S[ S<5GFGF äFZYL VF56F lR¿DF\ EFJGL ;\ÊFlgT SZ[ K[P V[ +6[ TÀJF[G]\ ;\T],G 
56 V[DF\ CF[I S[ V[SFN TÀJGF ÝFWFgI ;FY[ VgI TÀJF[ V[DF\ E/[,F\ CF[I K[P 
SFjIDF+DF\ µlD"TÀJ CF[I4 56 µlD"ÝWFG CF[I V[ µlD"SFjI V[JF[ DT 
VF56[ tIF\ ÝRl,T 56 YI[,F[P lGN["xI] T[D4lJRFZ4 µlD"4 S<5GF H[JF\ TÀJF[DF\YL 
SF[. V[SG]\ ÝFWFgI CF[I VG[ VgI TÀJF[ UF{6EFJ[ V[DF\ J6FI[,F\ CF[I TF[ 56 V[ 
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µlD"SFjI K[P V[ VF56F lR¿DF\ V\T[ lJRFZÝWFG4 µlD"ÝWFG  S[ S<5GFÝWFGv 
V[DF\YL SF[GF[ ÝEFJ ÝU8 SZ[ K[ V[ HF[JFG]\ ZC[ K[P ,FU6L4 lJRFZ S[ S<5GFGF 
lG~56YL S[ 5F+vÝ;\UGF[ 8[SF[ ,.G[ µlD"SFjI VF56F lR¿DF\ EFJGL ptS8TFGF[ 
;\:SFZ D}SL HFI K[P V[DF\ VF,[BFI[,F[ lJØI Ý[DGF[ CF[I4 ÝS'lTGF[ CF[I S[ ÝE]GF[ 
CF[I v V[DF\GL ;\J[NGF H VF56G[ :5XL" ZC[ K[P V[ XZUlTJF/\] V[S H EFJG[ 
lG~5T]\ 8}\S\] CF[I S[ V[S H EFJDF\YL Ý;ZTF 5,8FVF[G[ lG~5T]\ ,F\A]\ 56 CF[IP V[DF\ 
DFGJ NIGF\ ;\J[NGF[ jIÉT YFI K[P Ý[D4 XF[S4 J{ZFuI4 pt;FC H[JF VG[SlJW 
DFGJLI EFJF[ 5N4 EHG4 ULT4;F[G[84 Uh,4 SZ]6ÝXl:T H[JF\ lJlJW 
SFjI~5F[DF\ lG~5FI K[P DFGJv;\J[NG V[DF\ ;LW[;LW]\4 SlJ HFT ;FY[ JFT SZTF[ 
C[FI V[ ZLT[ 56 ZH} YFI K[ VG[ NIFZFD S[ A/J\TZFIDF\ HF[JF D/[ K[ T[D4 A[ 
5F+F[GF ;\JFN~5[ S[ 5F+GL pÂÉT~5[ 56 SlJGL H EFJTLJ|TF jIÉT YTL CF[I K[P 
SZ]6ÝXl:T H[JL ZRGFDF\ XF[S;\T%T DFGJ NIGL J[NGF ptS8 ~5[ ZH} Y.G[ V\T[ 
XDDF\4 lR\TGDF\ 5lZ6DTL 56 HF[JF D/[ K[P µlD"SFjI4 SYGFtDS4 GF8IFtDS S[ 
lR\TFGFtDS µlD"SFjI TZLS[ VF56[ tIF\ 56 lJS;[,]\ K[P  
DwISF/DF\ SYGÝWFG SlJTF VG[ µlD"ÝWFG SlJTF ZRFTL CTLP VFbIFG4 
5nJFTF"4 ÝA\W H[JF\ ;FlCtI:J~5F[ SYGFtDSvG[Z[l8JvSlJTFÝSFZGF\ CTF\ VG[ 
5N4 EHG4 :TJG4 ÝEFlTIF\4 UZAF4 UZAL H[JF\ T[DH SFOL4 RFABF4 K%5F4 
ULT lJU[Z[ lJlJW GFD[ VF[/BFTL U[I S'lTVF[4 l,lZS, JU"GL CTLP V[ ;DI[ 
,BFTF\ JFZ4 lTlY4 DlCGF4 YF/4 CF,Z0F\4 VFZTL4 SSSF[ H[JF\ :J~5F[ 56 D]bItJ[ 
.`JZGL EFJEÂÉTGL ;\J[NGFG[ H jIÉT SZGFZF\ CTF\ V[8,[ VF H JU"DF\ VFJ[P 
E,[ µlD"SFjI ;\7F 5F`RFtI ;\5S" 5KL VF56[ tIF\ VFJL4 DwISF/GF 5N VFlN VF 
ÝSFZF[DF\ µlD"SFjIF[ H ;HF"IF\ K[P  
DwISF/DF\ S'Q6vUF[5LVF[GF\ ZF;,L,FGF\ lR+6F[DF\ DFGJ NIGL 
EFJ;]ØDF4 ÝS'lTGF 5}ZF J{EJJ6"G ;FY[ lG~5F. K[P TF[ 7FGDFUL" SlJVF[GF 
A|ïFG]EJG[ J6"JTF EFJ;EZ pNŸUFZF[4 XF{I"4 pt;FC4 J{ZFuI S[ 7FGGL v 
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lJRFZGL ;\J[NGFG[ p9FJ VF5TF\ S[8,F\S 5NF[4 AF[WFtDSTFGF[ V\X KTF\4 SYG S[ 
J6"GGL ptS8TFYL lRZ\ÒJ AG[,F\ K[P  
DwISF/GL µlD"SlJTF D]bItJ[ U[I SlJTF K[P XFl,;}lZG]\ lJZF8 5J"4 
DFWJGL ~5;]\NZSYF S[ ZFp, SFgC vJF;6NF; H[JF S[8,F\S  SlJVF[GF\ S'Q6ÊL0LT 
VG[ ZF;,L,FlJØIS DFl,GL4 J;\TlT,SF4 p5HFlT4XFN}",vlJÊLl0T H[JF\ ;\:S'T 
J'¿F[DF\ ZRFI[,F\ SFjIF[G[ AFN SZTF\ AFSLGL ZRGFVF[ TF[ N[XL -F/F[DF\ v lJlJW 
ZFUF[DF\ ,BFI[,L K[P V[DGL U[ITFG[ SFZ6[ zF[TFVF[ V[DGF[ VF:JFN ,.G[ V[DG[ 
S\9:Y 56 SZL XSTF CTF\P 5NF[ VG[ V[ ÝSFZGF\ µlD"SFjIF[ V[8,[ H U[I SFjIF[ K[P 
GZl;\C DC[TFV[ 5F[TFGF\ ÝEFlTIF\ GFD[ ÝRl,T YI[,F\ 5NF[ DF+FD[/ h],6F K\NDF\ 
ZR[,F\ K[P V[ 5\RS, ;\lWGF[ VFJT"GFtDS K\N V[GF Ý,\A ,IUFGYL ÝEFTGL 
VFCŸ,FNS :O}lT"GF[ VG]EJ SZFJ[ K[P V[ K\NGF[ ,I zF[TFVF[GF S\9DF\ J;LG[ UFG 
;DI[ VFCŸ,FNGF[ VG]EJ SZFJ[ K[P VFH[ 56 V[GF[ ,IS[O V[8,F[ H R[TGJ\TF[ ,FU[ 
K[P GZl;\C[ TF[ h},6F p5ZF\T lJlJW N[XLA\WF[G[ 56 V;ZSFZS ZLT[ ÝIF[HIF\ K[P 
DwISF/GF SlJVF[V[ V[DGF\ 5NF[DF\ J{lJwIEIF" ,IA\WF[ p5IF[UDF\ ,LWF K[P S[8,LS 
ZRGFVF[DF\ N]CFvRF[5F. H[JF DFl+S K\NF[ 56 K8F5}J"S ÝIF[HFI[,F\ K[P VFbIFGF[DF\ 
DFl+S K\NF[ sClZULT4 RF[5F.4 ;J{IF4 N]CF VFlNfGL J{lJwIJ\TL N[XLVF[ VtI\T 
VFSØ"S ZLT[ p5IF[UDF\ ,[JF. K[P OFU]SFjIF[DF\ ZF[/F4 N]CF4 RF[5F. TYF ~5D[/ K\NF[ 
VG[ ZF;SvOFU JU[Z[DF\ DF+FA\WF[ T[DH AFZDF;vAFZDF;LvDlCGFDF\ 
DF+FDF5GL U[I N[XLVF[GF[ ÝI[FU YIF[ K[P VFD4 N]CF4 RF[5F.4 ClZULT4 ZF[/F4 
H[JF\ VG[S K\NF[GF A\W U[I ~5 DF8[ ;O/TFYL p5IF[UDF\ ,[JFIF K[P ,F[SULTF[GF          
-F/F[GF[ 56 V[DF\ ;Z; ÝI[FU YIF[ K[P 
5}J[" p<,[B SIF[" K[ T[JL DwISF,LG WD"Z\UL SlJTFDF\ AF[WFtDSTF4 
J{ZFuIEFJ4 tIFUEFJ VG[ EÂÉT5ZFI6TFGF\ V\XF[ lJX[Ø K[P HUT ÝtI[ 
lGJ["NEFJ4 5Z,F[SvDF[ÙGL VFSF\ÙF4 .`JZG[ 5FDJFGL TF,FJ[,L VG[ ;\;FZG]\ 
lDyIF56]\ 56 V[DF\ lG~l5T YI]\ K[P .`JZ:T]lT4 V[GF\ U]6UFG4 V[G[ WZFJJFGL 
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EF[HGvG{J[nGL JFGULVF[G]\ J6"G4 V[GF DlCDFUFG DF8[ VFZTL pTFZTF\ UJFTL 
VFZTL4 V[G[ HUF0JFvêWF0JF DF8[ UFJFGF\ ÝEFlTIF\ S[ CF,Z0F\4 V[GL :T]lT DF8[ 
S[ p5N[X DF8[ ZRFI[,F DFT'SF4 SSSF4 ;hŸhFI4 RrRZL4 WF[/4 .`JZvlJZCGL 
J[NGFG[ ÝFS'lTS 5lZJ[XDF\ J6"JTF\ JFZ4 lTlYVF[4 DlCGF4 N[JLGF DlCDFUFG 
DF8[GF\ J6"GFtDS UZAF VG[ V[DF\ N[JLGF\ ;F{gNI"vX6UFZv5ZFÊDF[GF\ lJUTÝR}Z 
J6"GF[4 S'Q6vUF[5LGL lJlJW ,L,FVF[G[vDFGJGF EFJ,F[SGL GF8IFtDS Ù6F[G[ 
;]S]DFZ ZLT[ VF,[BTL UZALVF[vVF ;J" DFGJNIGF EÂÉTEFJG[ V[GF WD"vV\XG[ 
SIFZ[S S,FtDSTFYL TF[ SIFZ[S AF[WFtDSTFYL 56 jIÉT SZ[ K[P VBF H[JF[ SlJ 
5F[TFGF K%5F DF\ SD"SF\0F[ 5Z ÝCFZ SZ[ K[4 ;DFHGL ANLVF[4 AFæFRFZF[ VG[ 
D}lT"5}HFG[ lG\N[ K[ VG[ TÀJG]\ lG~56 56 SZ[ K[P ;A/ ¹Q8F\TF[vp5DFVF[4 ;RF[8 
,F[SF[ÂÉTVF[ VG[ J[WS S8FÙ JU[Z[YL V[ K%5FVF[ ÝHFGF S\9DF\ 56 ;RJFIF K[P VF 
lJlJW :J~5F[ 56 µlD"SlJTFGL 5[8FHFlTVF[ H K[P  
cEFJEÂÉTcGF\ 5NF[ 
S'Q6 ;FY[GF[ EÉTGF[ EFJEÂÉTGF[ GFTF[ S\. S[8,F\I[ ~5[ VF56F DwISF,LG 
;FlCtIDF\ ÝS8L ZC[ K[ VG[ V[ ÝS8[ K[ 5[,F GFGS0F GD6F 5NDF\P A|ï,F[SDF\I[ 
SIF\I[ G D/[ V[JF E}T/GF\ ;F{YL DF[8F\ V[JF EÂÉT5NFZYGF\ XT XT ,L,F:J~5F[G[ 
V[ S[JL ;FClHSTFYL VG[ ;FDyI"YL hL,L ZC[ K[ ¦ 7FGJ{ZFuIGF\ VUDlGUDGF\ 
J[6G[ 5F[TFGFD\F ;DFJLG[ SFjI~5[ ÝS8FJ[ K[P TF[ Ý[DEÂÉTGF lJZC VG[ lD,GG[ 
56 V[8,L H ;CHTFYL ,L,IF ÝS8 SZ[ K[P S'Q6lD,GGL AWLI[ :Y},v;}1D4 D]uW 
VG[ ÝU<E l:YlTG[ V[ DGCZ VG[ DGEZ ZLT[ ÝNlX"T SZ[ K[P lD,GGF\ V[JF\ 5NF[ 
56 VF ;DIFJlWDF\ VF[KF\ GCÄ D/[ ¦ GZl;\CvDLZF\ VG[ NIFZFD S[ Ý[D;BL H[JF\ 
EÉTSlJHG[FGL 5NSlJTFG[ 50B[ µEF\ ZCL XS[ V[JF\ S[8,F\S 5NF[ ÝDF6DF\ 
V<5bIFT SlJVF[V[ 56 ZrIF\ K[P ZFH[ V[S :Y/[ Ý6IGL D]uWFJ:YF VF ZLT[ J6"J[ 
K[P  
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cTFZL DL8DF\ DF[CG J[,0L Z[ SLSLDF\ K[ SFD6 SF\.4 
S[cK[ ;ZJ ;FC[,0L Z[ ¦c 
ALHF V[S 5NDF\ V[6[ S'Q6vUF[5LG[ VF ZLT[4 UF[5LGL H pÂÉT äFZF4 
VF,[bIF\ K[P 
cDF[CGÒ4 TD[ DF[Z,FvC]\ JFZL Z[4 
S\. VDF[ -/STL -[,vVFX TDFZL Z[ ¦  
HIF\ HIF\ 8C]SF TD[ SZF[ v C]\ JFZL Z[4 
DF[Z5LK VD[ DFcJÒ v C]\ JFZL Z[4 
jCF,F4 JG JG J[IFÅ SF\Y m vVFXF TDFZL Z[c 
c,F[S0LVF\ N[B[ K[ ,F,4 VF\BF[DF\ µ0[ U],F,c JF/]\ NIFZFDG]\ 5N NIFZFD 
5C[,F\ Y. UI[,F\ ZFH[G[ GFD[ 56 D/[ K[P NIFZFDG]\ c~0F ,FUF[ KF[ ZFH[` JZ D\lNZ 
VFJTF Z[cJF/]\ 5N Ý[D;BL Ý[DFG\NG]\ CF[JFGF[ ;\EJ lJX[Ø K[P V[DF\ Ý[DFG\N s;BLf 
V[ ZFH[` JZG[ AN,[ ZFH[gã TZLS[ 5F[TFGF ÝS8 5]Z]ØF[¿D V[JF ;CHFG\NG[ 
VF[/BFjIF K[P V[8,F[ O[Z ¦ AFSL V[ VFB]\ J6"G ;CHFG\N :JFDLG]\ H K[P CZLgã 
NJ[V[ V[GL RRF" cNIFZFDc GFDGL 5]l:TSFDF\ SZL K[P 
:+LSlJVF[  
ÝLTD[ cEÂÉT V[JL Z[ EF. TZ:IFG[ 5F6L Z[ H[JLc SCL EÂÉTG]\ plRT J6"G 
SI]" K[P D]bItJ[ TF[ V[ 7FGDFU"GF[ SlJ VG[ KTF\I[ V[6[ cVFH ;BL XFD/LVF ;FY[ 
ZDLV[ Z\UEZ CF[/Lc H[J]\ 5N S\.S ~5SFtDS ZLT[ ,bI\] K[P V[GF[ DIF"lNT 
EÂÉTX'\UFZ SIFZ[S Zl;STF 56 ÝS8FJ[ K[P VF I]UDF\ :+LSlJVF[ lNJF/LAF. VG[ 
S'Q6FAF.V[ ZFDEÂÉTGL TF[ ZFWFAF. VG[ .gãFJTLV[ Ý[DEÂÉTGL SlJTF 
5F[T5F[TFGL ZLT[ ZRLP .P;P !*)!DF\ lJnDFG lNJF/LAF. 0EF[.GL lJWJF 
A|Fï6 I]JlT CTLP 5F[TFGF VFzINFTF SF[. J'â ZFDEÉT ;FW]GL V;ZYL V[6[  
ZFDHgD4 ZFDAF/,L,F4 ZFDlJJFC VG[ ZFDZFHIFlØSGL UZALVF[ G[ WF[/ p5ZF\T 
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cDlCGFc VG[ A|ï7FGGF\ 5NF[ 56 ,B[,F\P V[GL ;Z/ VG[ ;FDFgI SF[l8GL SlJTF 
V[GL ZFDEÂÉTG[ SFZ6[ H S\.S lJlXQ8 CTL V[D SCL XSFIP V[ H VZ;FDF\ Y. 
UI[,L J0GUZlGJF;L GFUZ S'Q6FAF.GL SlJTF lJX[ V[J]\ H SCL XSFIP V[6[ 56 
ZFDEÂÉTG[  lJØI AGFJTF\ c;LTFÒGL SF\R/Lc s!&( 5\ÂÉTVF[G]\ SYFSFjIf4 
;LTFlJJFC4 p5ZF\T S'Q6EÂÉTGF\ cS'Q6GF CF,Z0Fc TYF cZ]lSŸD6LCZ6cGL ZRGFVF[ 
SZL K[P .P;P !(55GL VF;5F;DF\ H[G]\ VJ;FG YI[,]\ DGFI K[ V[JL ZFWFAF. 
U]Z] VJW}TGFYGL lXQIF CTL VG[ ZFWFS'Q6GL EÂÉTDF\  ZFRTL CTLP V[6[ 
DLZF\AF. p5ZF\T DCFZFQ8=GF\ ;\TEÉTF[GF 8}\SF RlZ+F[ TYF äFZSF H[JF\ TLY":Y/F[ 5Z 
TYF S'Q6ÒJGGF S[8,F\S Ý;\UF[ 5Z SFjIF[ ,bIF\ K[P 5Z\T] V[DF\I[ SFjITÀJ GlCJT 
H ÝF%I YFI K[P UJZLAF. s!*5)v!(_)f GF\ 5NF[DF\ 7FGDFU"G]\ lG~56 K[P 
ÝFY"GFVF[4 J{ZFuIGF[ p5N[X4 J[NF\T4 AF/S'Q6,L,F JU[Z[G[ lG~5TF\ V[GF\ 5NF[DF\ 
SlJTÀJGL 9LS9LS hF\BL YFI K[P p5ZF\T4 J6FZ;LAF. VG[ HGLAF.V[ 56 
5NZRGF SZL K[P 5]ZLAF.V[ c;LTF D\U/c G]\ SYFSFjI ,bI]\ K[ GFGLAF.4 ZTGAF.4 
H{G SJlI+LVF[ TYF S[8,LS VgI :+L SlJVF[V[ 56 DwISF/DF\ 5NZRGF SZL K[P 
VF :+LSlJVF[DF\ SFjItJGL ¹lQ8V[ .gãFJTLGL ZRGFVF[ ;FZF ÝDF6DF\ ;\T5"S K[ 
V[D SCL XSFIP V[GL clJZCAFZDF;Lc sÝFPSFP;]WF EFP#fDF\ S'Q6EÂÉT K,SFI K[ 
TF[ cB81T]J6"Gc VG[ cB81T]c GF[ S/X sÝFPSFP;]WF4 EFUv$f GFDGL V[GL A[ 
S'lTVF[DF\ Ý6FDL 5\YGF[ EÂÉTZ\U 3[ZF X'\UFZYL µEZFTF[ HF[JF D/[ K[P cÝFRLG 
SFjI;]WFc GF ;\5FNS4 VFU/ GF[\wI]\ K[ T[D4 V[G[ Ý6FDL 5\YG[ VG];ZTL EÉT TZLS[ 
VF[/BFJ[ K[P 
VF ;DIFJlWGF EÂÉTSFjIDF\ J<,ED[JF0F H[JF N[JLEÉTF[V[ ZR[,F\ 
UZAFvUZALVF[GL ZRGFVF[GF[ V[S ALHF[ ÝJFC E/[ K[P  
VFJF\ VG[S Z;hZ6F\ VF56F DwISF,LG 5Nv;FlCtIDF\ JC[TF\ ZæF\ K[P 
:JFlDGFZFI6 ;FW]JZF[GL Ý[DEÂÉT ;CHFG\NG[ ÝS8 5]Z]ØF[¿DI ~5[ EHTL VG[ 
V[DGL 5F;[ V[GF\ VG[S 5NF[ ZRFJTLP NDG VG[ J{ZFuIGL ;FY[ ;FY[ VF ;BLEFJ 
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56 V[ 5\YGL VF56F 5N;FlCtIG[ V[S DF[8L N[G K[P TF[ EF6;FC[A4 ZlJNF; S[ 
ÒJ6NF; VFlNGL ;\TJF6LV[ 56 VF H SF/GF VF56F 5N;FlCtIG[ EFZ[ A],\NL 
AÙLP AC]WF ,F[SS\9[ VG[ D[3F6L S[ DSZ\N NJ[ H[JFVF[GF ÝIF;F[ sVG]ÊD[ c;F[Z9L4 
;\TJF6Lc TYF c;T S[ZL JF6Lcf äFZF V<5F\X[ U\|YFSFZ[ ;RJFI[,L TF[Z, S[ ,F[I6 
H[JL ;\T GFZLVF[GL JF6L DFW]I" U]DFjIF lJGF 56 V[JL H A],\NL WZFJ[ K[P V[DGL 
EFØF 56 V[DG[ VF H ;DIFJlWDF\ D}SJF Ý[Z[ V[JF\ ,Ù6F[ WZFJ[ K[P DSZ\N NJ[V[ 
VF ;\TJF6L lJX[ ;Z; Sæ]\ K[P 
ccEF6;FC[AGL cEF6EF[Hc D[NFG[ 50L S[ V[ 5KL TZTH cDF6SLV[ R0IF 
DF[CG JGDF/Lc G]\ ;\3UFG UFT]\ :JFDL ;CHFG\NG]\ ;FW]J'gN U]HZFTv;F{ZFQ8=G[ 
UFD0[ UFD0[ GLS/L 50I]\ ¦ V[SGL ;U]6vlGZFSFZ WFZFV[ TF[ ALHFGL cÝU8 
5]Z]ØF[¿Dc GF[ DlCDF UFTL ;U]6v;FSFZ WFZFV[ VF56F ,F[SÒJGG[ Z;TZAF[/ 
SZL NLW]\Pcc 
VFJF VF I]UGF XFD/ 5KLGF\ VG[ NIFZFD ;]WLGF JRUF/FGF ;DIG[ 
UF[JW"GZFD4 S[XJ CØ"N  W|]J VG[ SG{IF,F, D]GXL H[JF\ ;FÙZF[ VG[ VeIF;LVF[V[ 
cD\N I]Uc SæF[ K[P V[G[ lGDF"<I ;FlCtIGF[4 ;FlCtIGF ;]SJ6FGF[4 p5SlJVF[4 VG[ 
HF[0S6FSFZF[GF[ SF/ SæF[ K[P ;FlCtIGL 5FGBZ 1T]GF\ X]QS5+JT EHlGIF\ VG[ 
J{ZFuIGF\ 5NF[GF[ SF/ SæF[ K[P D]GXLV[ TF[ VF ;DIG]\ J6"G VF XaNF[DF\ SI]" K[ o 
cPPPPPPPGFSZ I]U4 Ý[DFG\NG[ ;FD/ I]U VFD ;D[8F. HFI K[P YF[0LS 
EÂÉTGF\ 5NF[V[ 5FYZ[,L ,L,F[TZL l;JFI SF,lJ:TFZDF\ ;CZF ;D]\ Z64 EFJF[ S[ 
EFJGFVF[ lJGFG]\ ¦ VG[ U]HZFT HF[0S6F\ S[ ZF;0F ZRL4 UF.4 5]ZF6LVF[GL 
lGo;ÀJ YTL SYFVF[4 cEUTF[cGF\ lG`R[TG lJZC5NF[G[ VF0\AZL J{ZFuIGF\ ;}+F[ 
;F\E/L ÒJG JLTFJ[ K[Pc 56 VF JFT VFH[ :JLSFZL XSFI V[D GYL ¦ 
DLZF\YL XFD/ ;]WLGF 5N;FlCtI H[8,]\ H VF ;{SFv;JF;{SFG]\ 5N;FlCtI 
56 DFTAZ K[P ZFH[4 ZtGF4 S[ Z6KF[0 sV-FZD]\ XTS o S'lTVF[vZ6KF[0ÒGF[ 
UZAF[4 AFZDF;4 RFT]ZL4 ZFWFlJJFC sJP p5ZF\T S'Q6lJØIS VG[S 5NF[fGL S[ 
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V[DGF 5KLGL SÙFGF SlJVF[ ZFDS'Q6 sV-FZD]\ XTS o S'lTVF[vZF;5\RFwIFIL4 
S'Q6,L,F T[DH Ý[DEÂÉTGF\ V;\bI 5NF[f4 YF[E64 sV-FZD]\ XTS o 
S'lTVF[vZFlWSFGF VAF[,F4 DlCGF4 lTlY4 SSSF[4 TYF S'Q6,L,FGF\ 5NF[f S[ ZW]GFY 
sV-FZD]\ XTSvS'lTVF[ o NXD:S\W4 Ý[D5RLXL4 J;\TGF 5N4 YF/GF\ 5N4 DlCGF 
lTlY JFZGF\ 5N4 VF[WJÒGF ;\N[XFGL UZALVF[ JU[Z[fGL 5NZRGFVF[GF[ lJUTJFZ 
VG[ ê0F[ VeIF; p5I]"ÉT AWF VlEÝFIF[G[ VgIFIL 9[ZJX[P V[ p5ZF\T 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF\ EÂÉTEFJEIF" 5NF[G[ EF6OF[HGL ;\TJF6L hL,TF\ 5NF[G[ 
G E},LV[ TF[ VF ;DIFJlWG]\ 5]GD]"<IF\SG SZTF\ 5lZ6FD S\.S H]N]\ H VFJJFGF[ 
;\EJ K[P 
GZl;\C4 DLZF\ S[ NIFZFDGL H[D ZFH[4 ZtGF4 A|ïFG\N S[ Ý[D c;BLc GL JF6L 
56 UF[5LEFJGF 5Z 5Z\5ZFHlGT ;CH ;F{gNI"YL NL5L é9[ K[P V[ J{lJwIDF\YL 
HgDT]\ V[S ;DU| lR+4 V[GL VlB,F.4 VtI\T DGF[CZ VG[ ;\T5"S K[P V[GF\ 
EFJEÂÉTGF\ VG[ EÂÉTEFJGF\ 5NF[ VF56F\ ;DEFJGF\ GCÄ4 Ý[DGF\ VlWSFZL K[P 
V[GL A],\N ;\TJF6LGF\ 5NF[ VF56L p5[ÙFGF\ GCÄ4 VFNZGF\ VlWSFZL K[P  
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF SlJVF[ 
EFZTG]\ TÀJ7FG ;}RJ[ K[ S[ EÂÉT4 7FG VG[ SD" äFZF DF[ÙÝFl%T YFI K[P 
Ý[D4 zâF VG[ EÂÉT EÉTìNIGF 5Z:5Z ;CFIS VFJ[UF[ K[P EFlJS EÉTF[V[ 
.`JZÝFl%T DF8[ EÂÉTG[ ÝFWFgI VF%I]\ K[P Ý[D,Ù6FEÂÉT DFGJ ÝS'lTG[ ;J"NF 
;FG]S}/ K[P 5ZDFtDF ;FY[ V{SI SZJFGL ÒJFtDFGL VNdI h\BGF VG[ 
DFGJìNIGL U}- pt;]STF DG]QIGF 38 ;FY[ J6FI[,L K[P EÂÉTGF D}/ ALHG]\ 5U[Z]\ 
J[NDF\ p5,aW YFI K[P 
1uJ[NGF[ ;]Ýl;â D\+ BZ[BZ V[S H .`JZGL 5}HFvVR"GFGF[ ;\S[T SZ[ K[P 
EÂÉTDFU"DF\ zLlJQ6]4 zLS'Q64 JF;]N[J4 GFZFI6GL EÂÉT ÝJTL" K[P DCFEFZTDF\ 
zLS'Q6G]\ RlZ+ V{` JI"ÝWFG CT]\P 5Z\T] 5]ZF6F[V[ V[G[ JWFZ[ DFlD"S4 Zl;S VG[ 
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DFW]I"JF/\] AGFJL EÉTHGF[G[ VF:JFn AGFjI]\ K[P DFGJDG lJlJW EFJF[GF[ SF[Ø 
K[P Ý[DEFJ V[DF\ ÝWFG :YFG[ K[P EÉTF[V[ .Q8N[J ÝtI[ ÝLlT4 5}HIA]lâ VG[ 
zâFEFJF[G[ VÙL6 ZFBLG[ CFlN"S ÝLlT4 :G[C ;F[CFN" VFlN EFJGFVF[ äFZF V[DGF[ 
VG]U|C .rKIF[ K[P .`JZ ÝtI[GF[ ÝA/ ÝUF- Ý[D :J;]BJlH"T Tt;]BJF/F[ CF[.4 
VgT`RÙ]VF[ BF[,GFZF[ VG[ DGGL X]lâ SZGFZF[ CF[I K[P VF ÝSFZGF[ Ý[D ÝF%T 
SZJFJF/L UF[5LVF[ K[P V[ Ý[DEFJ[ UF[5LVF[GF\ ìNI l:GuW VG[ DDtJJF/F\ AgIF\ 
CTF\P GZl;\C4 DLZFG]\ SJG lGE["/ EÂÉTZ\U[ Z\UFI[,]\ AgI]\ K[P ;FUZGF 5F+DF\ 
5}l6"DFGL RF\NGL Z[,F. V[SD[S AG[ T[D VF EÉTF[GL SlJTFDF\ K,F[K, EÂÉT 
éEZF. V[S~5 AG[ K[P 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI v U]HZFTGF lJ`J Ýl;â :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ 
Ý[D,Ù6FEÂÉT4 J{ZFuI4 ;NFRFZ VG[ ;t;\U p5Z B}A EFZ D}SFI[,F[ ¹lQ8UF[RZ 
YFI K[P HIFZ[ EFZTDF\ VWD" VG[ VGFRFZG]\ JFTFJZ6 ;HF"I[,]\ CT]\4 tIFZ[ ,F[SF[G[ 
WD" VG[ ;NFRFZGF DFU[" JF/L4 T[DG]\ VFtI\lTS S<IF6 ;FWJFGF C[T]YL VF 
;\ÝNFIGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL CTLP 
.;]GL V-FZDL ;NLGF 5}JF"W"DF\ EFZTDF\ DFGJÒJGGF NZ[S Ù[+DF\4 HIFZ[ 
VGLlT4 VGFRFZ4 V\W[Z4 VjIJ:YF B}A O}<IF\vOF<IF\ CTF\ tIFZ[4 V[ ;NLGL K[<,L 
JL;LGF VFZ\ESF/[ .P;P !*(!DF\ V[8,[ ;\JT !(#*GF R{+ ;]NL GJDLG[ lNJ;[4 
ZF+[ N; JFuI[4 VIF[wIFYL p¿Z[ VF9[S UFp N}Z VFJ[,F\ K5{IF GFDGF V[S UFD0FDF\ 
EUJFG zL :JFlDGFZFI6GF[ ÝFN]EFJ" YIF[ CTF[P T[DGF l5TFG]\ GFD ClZÝ;FN VG[ 
DFTFG]\ GFD AF/FN[JL sÝ[DJTL"f CT]\P T[DGL V8S 5F\0[ VG[ T[ HFT[ ;ZI]5FZL 
s;ZJlZIFf ;FDJ[NL A|Fï6 CTF\P ClZÝ;FN 5F\0[G[ +6 5]+F[ CTF\P DF[8FEF. 
ZFDÝTF5EF. VG[ GFGF .rKFZFDEF.4 JR[8 5]+ V[ H EUJFG :JFlDGFZFI6P 
V[DG]\ GFD TF[ S'Q6 VG[ ClZS'Q6 CT]\4 56 AF<IFJ:YFDF\ ;F{ SF[. V[DG[ WGxIFD 
GFDYL AF[,FJTF CTF\P  
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U]HZFTDF\ V\WFW}\WL VG[ VZFHSTFG]\ ZFHI RF,L Zæ]\ CT]\P 5[xJF VG[ 
UFISJF0 DZÒ ÝDF6[ U]HZFTGL WG;\5l¿ ,}\8L HTF CTF\P SF[/L4 SF9L VG[ 
UZFl;IF 5F[TFGF H N[XAF\WJF[ 5Z WF0 5F0L ,}\8OF8 SZL ZæF CTF\P 
DFTFl5TFGF N[CtIFU 5KL WGxIFD[ U'CtIFU SZL lCDF,IGL JF8 5S0L 
CTLP JGlJRZ6 VG[ TLYF"8G NZlDIFG WGxIFD GL,S\9J6L"GF GFD[ VF[/BFJF 
,FuIF\P lCDF,IGL T/[8LDF\ D]STGFYGL ;FD[GF 5],CFzDDF\ pU| T5`RIF" SZL V[S 
VFNX" T5:JL AgIF\P G[5F/GF UF- H\U,DF\ ZC[TF UF[5F/ IF[UL 5F;[ ;\5}6" VQ8F\U 
IF[U l;â SZL V[S VFNX" ;FWS AgIF\P tIFZ AFN ;F0F5F\R JØ" ;]WL EFZTGF\ H]NF\ 
H]NF\ TLY":Y/F[V[ OIFÅP lXJSF\RL4 lJQ6]SF\RL4 E}T5]ZL4 ZFD[` JZ4 GFl;SœI\AS 5FZ 
SZL4 TF5LvGD"NF pTZL4 ;F{ZFQ8=DF\ ÝJ[X SIF["P GL,S\9J6L" ;%TJØ"GF lJRZ6 AFN 
;\JT !(5&GF zFJ6 JNL & sTFP Z! VF[U:84 !*))f GF ZF[H !( JØ"GL ëDZ[ 
SFl9IFJF0GF DF\UZF[/ A\NZ GÒSGF ,F[H UFDDF\ ÝJ[X SIF["P tIF\ T[DG[ lJlXQ8Fã{T 
DTÝRFZS ;NŸU]Z] ZFDFG\N :JFDLGF ;FW]VF[GF[ D[/F5 YIF[P ZFDFG\N :JFDLG[ 
GL,S\9J6L" ;\JT !(5&GF H[9DF;DF\ 5L5,F6F UFD[ D?IF\P ;\JT !(5*GL 
ÝAF[lWGL V[SFNXLG[ lNJ;[ ZFDFG\N :JFDLV[ GL,S\9J6L"G[ EFUJTL NLÙF VF5L 
VG[ V[DGF\ cc;CHFG\N :JFDLcc ccGFZFI6 D]lGcc V[JF\ A[ GFD 5F0IF\P tIFZAFN 
AZFAZ V[SJØ[" ;\JT !(5(DF\ V[D6[ ;CHFG\N :JFDLG[ H[T5]ZDF\ 5F[TFGL UFNLGF 
VFRFI" :YF%IF\P ZFDFG\N :JFDLGF ALHF 36F ,FIS JIF[J'â VG[ WD"lGQ9 tIFUL 
lXQIF[ CF[JF KTF\ T[D6[ DF+ A[ JØ"YL VFJ[,F GJF VG[ JL; JØ"GL ëDZGF VF 
I]JFG A|ïRFZLG[ 5F[TFGL 5L- VFRFI"5L9  p5Z :YF%IF\ V[ V[S WFlD"S V;FWFZ6 
Ý;\U U6FIP ;CHFG\N :JFDLV[ SZ]6FDI AGL ;\ÝNFIG[ IYFIF[uI :J~5DF\ D}SJF 
VCF[ZFT VlJZT pnD X~ SIF["P V[ SFI" lGJF"6 5IÅT #_ JØ" ;]WL RF,] ZFbI]\P 
U]HZFT4 SrK4 SFl9IFJF0GF\ UFDF[DF\ VG[SJFZ OZL p5N[XGF[ ÝJFC JC[J0FjIF[P 
V[D6[ SZ[,F\ +6 ;\S<5 ÝDF6[ J0TF, VG[ VDNFJFN A[ :Y/F[V[ A[ U'C:Y 
VFRFIF["G[ 5F[TFGF WD"S]/DF\YL 5;\N SZL :YF5G SIF" VG[ XTFG\N D]lG5F;[ c;t;\UL 
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ÒJGc GFDGF[ U|\Y T{IFZ SZFjIF[P T[DF\ :JC:T[ ,B[, clXÙF5+Lc NFB, SZFJLP 
;CHFG\N :JFDLV[ J{Q6J VG[ X{J5\YDF\ HF[JFDF\ VFJTL V;lCQ6]TF N}Z SZL4 
5\RFITGL N[JG[ 5}HGLI DFGL4 ClZCZG]\ V{SI ;FwI]\P :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ 
5ZD ;lCQ6]TF p5ZF\T J{Q6J WD"GL Ý5gG ;[JFJ'l¿4 H{G WD"GF lJZST ;\IDF[4 
;GFTGWD"GL 5lJ+ EjITF4 ZFDFG]HGL lJXN p5F;GF VG[ V[SlGQ9F T[DH 
;FDFlHS jIJCFZ] ;DH6GF[ ;]\NZ ;DgJI :5Q8 H6F. VFJ[ K[P 
;DF5G J[/FV[ VF 5}J"E}lDSF 5KL :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF SlJVF[GF 
SD"GL¸ 5NSlJTFDF\ S'Q6GF\ lG~56GL TFZ6~5 lJRFZ6F HF[.V[P  
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF SlJVF[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ V[S VGF[BL KF5 
p5;FJ[ K[P EÂÉT4 7FG4 J{ZFuI4 T54 ;\ID VG[ AF[W T[DGF\ SFjIF[DF\YL :5Q8 TZL 
VFJ[ K[P VF SlJVF[G]\ BF; GF[\W5F+ lJlXQ8 ,Ù6 V[ K[ S[ T[VF[G[ SlJ AGJFGL 
.rKF H G CTLP T[VF[ TF[ S[J/ ;CHFG\N :JFDLvZT VG[ ÝE]D:T EÉTF[ CTF\P 
V[DGF EFJF[4 ,FU6LVF[4 µlD"VF[4 ;\J[NGF[ VG[ VGU"/ ÝLlTGL VlEjIÂÉT DF8[  
SlJTFG[ DF+ ;FWG H DFGTF\ CTF\P T[VF[ zL;CHFG\N :JFDLGL Ý;gGTF VY["4 
:J[rKFG\N[4 VG[ ,F[SlCTFY[" SJG SZTF\ CTF\P T[YL H T[DGL SlJTF T[VF[GF ìNIGL 
ê0F.V[YL VFJL VtI\T DD":5XL" AGL K[P T[DGL lJXF/ EFJGFVF[ VG[ 
élD"VF[GF Z\U[ Z\UFI[,L SlJTF prR ÝSFZGL AGL K[ VG[ VGF[BL ;Z/TF TYF 
:JFEFlJSTF T[DF\ H6F. VFJ[ K[P ;FNL4 ;Z/ VG[ :JFEFlJS lGBF,;TFYL ;EZ 
SlJTF U]HZFTL ;FlCtIG[ ;F\50L K[P Z;7F[GL l55F;FG[ T'%T SZGFZL VG[ EFJF[G[ 
DD"J[WS VG[ VFG\NNFIS V;Z p5HFJGFZL VF SlJVF[GL SlJTF lRZ:DZ6LI K[P 
VF SlJVF[V[ H}GF ,F[SÝRl,T U[I -F/F[DF\ SlJTF ZRL K[P V[DGL SlJTF ,F[SlÝI 
AGL K[ VG[ V[DGF\ SLT"GF[ VgI ;\ÝNFIDF\ ÝRl,T AgIF\ K[ V[G]\ V[S SFZ6 VF 56 
U6FJL XSFIP :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF SlJVF[GL ;\bIF 36L K[ VG[ V[D6[ ZR[,]\ 
SFjI;FlCtI 56 lJ5], VG[ lJlJWTFEI]Å K[P  
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:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF SlJVF[V[ YF/4 VFZTL4 CF,Z0F\4 pâJ;\N[X4 
AFZDF;L4 lTlYVF[ VG[ VG[S pt;JF[ T[DH zLS'Q6GL NF6,L,FYL DF\0L ZF;,L,F 
;]WLGF\ VG[S ;\]NZ EFJJFCL SFjIF[ ZRL VG[S ;FlCtIÝJ[X B[0IF\ K[P VF SlJVF[V[ 
DlCGF4 lTlY4 JFZ4 AFZDF;L äFZF UF[5LlJZCGF\ 5NF[ ZrIF\ K[P V[DF\ ZFWF4 
UF[5LVF[GL lJZCJ[NGFDF\ :+Lv;],E ;\J[NG VG[ J[NGFG]\ EFJS<5G VFJ[XEZL 
ZLT[ D}T" SI]Å K[P H[D 5T\lUI]\ VluG ;FY[ ÝLT SZLG[ 5F[TFGF ÝF6G]\ Al,NFG VF5[ 
K[4 E|DZ 5\SHYL ÝLT SZLG[ SD/SF[XDF\ S[N AG[ K[4 D'U ;\ULTGF GFNYL D]uW AGL 
lXSFZLGF[ lXSFZ AG[ K[ T[D SFG]0FGF lJZC[ UF[5LGL NXF VtI\T SOF[0L AG[ K[P T[G]\ 
Ý[DE}bI]\ ìNI SFG]0FG[ H h\B[ K[P Ý[D,Ù6FEÂÉTYL 3[,L AG[,L UF[5L S'Q6DI 
AGL HFI K[P VF SlJVF[V[ pt;JGF\ 5NF[ ZrIF\ K[P V[DF\ CF[/LGF\ 5NF[ BF; 
wIFG5F+ K[P T[DF\ ;]Z[B4 ;RF[8 VG[ DD"J[WL J6"GF[ K[P 
Ý[D;BL4 A|ïFG\N JU[Z[GF\ 5NF[ ;FZF UJ{IFVF[G[ Ý[Z6F VG[ 5FY[I 5}ZF\ 5F0[ 
T[JF\ K[4 S[DS[ T[DF\ ZFU4 :JZ VG[ TF,GL ;\]NZ UF[9J6L SZ[,L K[P VF SlJVF[GF[ 
SC[JFTF[ -\U p5N[XFtDS K[4 T[DGL 5NX{,L J6"GFtDS K[ KTF\ ìNIG[ VFã"TFYL 
EÄHJL HFI K[P T[DGL ZRGFVF[DF\ ;Z;TF4 ;Z/TF4 EFØF,Fl,tI4 J6"GF[GL 
DGF[CFlZTF4 J{ZFuIGL TLJ|TF4 :JFEFlJS S,FtDSTF EFJSGF C{IFDF\ DL9]\ ;\J[NG 
HUF0[ K[P VF SlJVF[ DFGJ ÒJGGF TFZ[ TFZ[ OZL J/L4 ÒJGGF VG[SlJW DDF["G[ 
5F[TFGF ÝlTEF ÝSFXYL VF,F[lST SZ[ K[P  
:JFlDGFZFI6LI ;\TvSlJVF[GL Ý[D,Ù6F EÂÉT 
 DG]QI HFlTGF pNŸEJGL ;FY[ H EÂÉTGF[ HgD YIF[ K[P EÂÉT lJØ[ XF\l0<I 
EÂÉT;}+DF\ H6FjI]\ K[P ;F 5•F0G]•lÉT`J•[ P TYF ;{SFgTEFJF[ 
ULTFY"5|tIlE7FGFTŸ P .`JZDF\ 5ZD VG]ZFU4 VGgI Ý[D V[ H 5ZFEÂÉTP VF 
H ÝSFZGL JFT GFZN EÂÉT;}+DF\ SZJFDF\ VFJL K[4 ;F tJl:DGŸ 5•D 
5|[D:J~5F P XF:+F[DF\ GJ ÝSFZGL EÂÉTGL JFT SZL K[ T[DF\YL lGQSFD VG[ 
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Ý[D,Ù6F EÂÉTG[ :JFlDGFZFI6LI ;\TSlJVF[V[ lJX[Ø DCÀJ VF%I]\ K[P 5lTJ|TF 
GFZLG[ 5F[TFGF[ 5lT H ;J":J CF[I VgIG]\ T[G[ S\. H DCÀJ G CF[I4 T[ H ÝDF6[ 
EÉTG[ 56 5F[TFGF .Q8N[J l;JFI AW]\ H T]rK EF;[vGSFD]\ ,FU[P zLClZGF 
RZ6F[DF\ VFtD;D5"6 SZL EÉTG\] ìNI EÂÉTGF VG[ZF ZFUYL EZF. HFI G[ 5KL 
TF[ V[S 5/ 56 ÝE]NX"G lJGF I]U ;DFG JLT[4 EUJFGG[ ÝtIÙ ~5DF\ 5FDJFGL 
VNdI h\BGF HFU[P VF h\BGFG[ :JFlDGFZFI6LI ;\TSlJVF[V[ UF[5LGL 3[,KFGF 
~5DF\4 lJZCJ[NGFGF ~5DF\ VG[ ÝtIÙ ;F\lGwI DF8[GL h\BGF V[D Ý[D,Ù6F 
EÂÉTGF :J~5DF\ UF. K[P J|HGL UF[5LVF[V[ S'Q6G[ 5F[TFGF V\TZDF\ WFZ6 SIF" 
CTF VG[ H[ ÝSFZGL EÂÉT SZL CTL4 T[ H ÝSFZGL UF[5LEFJGL EÂÉTGF\ NX"G 
GZl;\C4 DLZF\4 NIFZFD VFlN DwISF,LG EÉTSlJVF[GF\ SFjI ;H"GDF\ YFI K[P T[JF\ 
H NX"G :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF ;FW]SlJVF[DF\ 56 YFI K[P O[Z V[8,F[ H S[ VF 
SlJVF[ 5F[TFGF .Q8N[J ;CHFG\N :JFDLGL D}lT"G[ H S'Q6~5 DFGLG[ EÂÉT SZ[ K[P 
V[D6[ Ý[D,Ù6FGF lJlJW EFJF[ ,,SFIF" K[P V[DGL SlJTFG]\ Ý[ZS RF,S A/ 
.Q8N[JGL VR/ lGQ9F VG[ ÝU8 5ZDFtDFGL VGgI EÂÉT K[P D]STFG\N :JFDL4 
Ý[DFG\N :JFDL4 A|ïFG\N :JFDL4 N[JFG\N :JFDL VFlN ;\TSlJVF[ Ý[D,Ù6F EÂÉTGF 
ÝlTlGlW~5 K[P T[DGF\ 5NF[DF\YL S'Q6GL VG[ zLÒ DCFZFHGL DGF[CZ D}lT"G]\ 
J6"G4 lJZC G[ lD,GGF EFJG]\ Z;F/ UFG4 T[DGL VGgIlGQ9F VG[ NF;tJEÂÉT 
p0LG[ VF\B[ J/U[ T[JF\ K[ T[G]\ 5]Go:DZ6 SZLV[P  
SG{IFGF\ V[S JFZ NX"G SZTF\ H4 V[ G8B8 S'Q6GL D}lT" UF[5LVF[GF\ ìNIDF\ 
V\lST Y. U. K[4 V[ D}lT"G[ ;\EFZJL 50TL GYL4 V[G]\ :DZ6 ;TT YFI K[P V[GF 
DGF[CZ ~5DF\ H VF\B H0F. U. K[P 
S'Q6GL SFD6UFZL VF\BF[GF[ HFN] TF[ VHAGF[ K[ o 
ccDFJF DZDF/L TFZL VF\B,0LGL Z[B]\ ZFTL4 
VFJL pZDF\ ê0L JFUL Z[4 
 DG[ TFZF D]BGL DFIF ,FUL Z[Pcc 
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VG[ 
cSF/H0]\ SF[ZLG[ 5[9L4 xIFD GIG S8FZL Z[Pcc sD]STFG\Nf  
cJFc ,FGF\ cJ[6c 56 VlTlÝI ,FU[ K[P 
ZFU 5ZHDF\ A|ïFG\N :JFDLV[ D}lT"G\] ;]\NZ J6"G VF%I]\ K[ o 
cHF[. D}ZlT DGF[CZ TFZL4 DFJF Z[ DFZF\ G[6F\ ,F[EF6F\ 
DF[/L0F p5Z GJ, S,\UL4 XF[E[ K[ VlT ;FZLPPPP 
C[T SZLG[ C{0FGL p5Z4 DF/F DF[TL0FGL WFZLPPPP 
VlT Z[ XF[E[ K[ KFTL p50TL4 RF, HUTYL gIFZLPPPP 
A|ïFG\N SC[ VF KAL p5Z4 ;J":J GFB]\ JFZLPPPcc 
Ý[DL EÉTG[ 5F[TFGF lÝITDG]\ ÝtI[S V\U4 ÝtI[S lÊIF Z]lRSZ4 lÝI VG[ 
SFD6UFZL ,FU[P lÝITDGL RF,GF\4 G[6FGF\4 E]HFGF\4 SFGGF\ VFlNGF\ DF[CS J6"GF[ 
AWF ;\TSlJVF[GF\ SLT"GF[DF\ HF[JF D/[ K[P lJØIGL ¹lQ8V[ SNFR V[SlJWTF ,FU[4 
5Z\T] jIÂÉTV[ jIÂÉTV[ VlEjIÂÉT TF[ H]NL H]NL ZC[JFGL H VG[ T[ SFZ6[ 
VlEjIÂÉTG]\ GFlJgI ;FZ\] V[J]\ 5LZ;FI]\ K[P EÉT  ìNIGF ;Z/4 ;CH pNŸUFZYL 
VG[ VG]EJGF Z6SFYL SlJÝlTEFG]\ T[H GLBZL é9[ K[ G[ EÂÉTEFJ ¹- SZL HFI 
K[P 
;FSZGF GFl/I[ZG[ UD[ T[ AFH]YL VFZF[UF[ TF[ 56 T[ U?I\] H ,FUJFG]\ T[D 
HIF\ ;FÙFTŸ DW]ZTF H J;L CF[I V[G]\ X]\ DW]Z G CF[I m T[YL H N[JFG\N :JFDL 
;CHJF6LDF\ UF. é9IF K[ o 
ccGFYGF\ G[6]DF\4 jCF,FGF\ J[6]DF\4 SFGGF\ S[6]DF\ 
VF[WF Z[ DG0]\ J[\WF6]\ K[4 DFZ]\ Z[PPPPcc 
TF[ D]STFG\N :JFDL H6FJ[ K[P 
ccTFZL JF\;,0L J|HZFH4 lRT0]\ RF[Z[ Z[4 
TFZF\ GI6F\4 G\NS]DFZ4 SF/H SF[Z[ Z[4 
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TFZL W]WZ0LGF[ WF[Z4 WD WD AF[,[ Z[4 
T[ ;]6TF\ ;]\NZ xIFD4 DG DFZ]\ 0F[,[ Z[Pcc 
TF[ J/L SF[. UF[5L DF+ 5F3 p5ZGF KF[UFG[ HF[.G[ H JGDF/L p5Z DF[CL 
50L K[P 
VF :JFlDGFZFI6LI SlJVF[GL ;DÙ ;CHFG\N :JFDLGL D}lT"GF[ VFNX"  K[ G[ 
T[YL H S'Q6G]\ J6"G SZTF\ ;CHFG\N :JFDLGL D}lT"G]\ 56 J6"G VFJL HFI V[ 
:JFEFlJS K[P T[ SFZ6[ H VF SlJVF[GF\ D}lT" J6"GGF\ 5NF[DF\ c5F3c GF[ p<,[B 
JFZ\JFZ VFJ[ K[P S'Q6 DF8[ cDZDF/Fc4 c0F[,lZIF[c H[JF ;\AF[WGF[ VG[ VlJGFX4 
SFGÒ4 DFJÒ4 KF[UF/FJF/F K[,4 SFGS]\JZ4 G\NlSXF[Z4 A\;LJFZF[ VFlN lJlJW 
XaNÝIF[U 56 HF[JF D/[ K[ o 
DLZF\GF\ cD]B0FGL DFIF ,FUL Z[ DF[CG TFZFc 5NGL IFN V5FJ[ T[J]\ 5N 
N[JFG\N :JFDL 5F;[YL 56 ÝF%T YFI K[P  
ccD]B0FGL DFIF D]G[ ,FUL DGUDTF Z[4 
TD lJGF HUG]\ ;]B ;5GF ;ZLB]\ HF6L Z[4 
S[0[ S[0[ 0F[,]\ ,FH ,F[Sl0IFGL tIFULPcc 
,F[S,FHGL CJ[ SF[. 5ZJF ZCL GYL4 5F[TFG[ ;tI EF:I\] K[ G[ lR¿ V[ D}lT"DF\ 
CZF. HTF\ c;\;FZL0F[ h[Zc H[JF[ ,FU[ K[P CJ[ TF[ cSFG]0F S[0[ OZJ]\ Z[4 SF[.YL G 0ZJ]\4 
V[JF[ EFJ ìNIDF\ ÝU8IF[ K[P G8JZYL ,FU[,F\ G[0FGL JFT TF[ CJ[ HUHFC[Z YJF 
VFJL K[P lÝITDGF RZ6DF\ H[ ;D5"6 SI]" T[ SF[.GFYL EZDF.G[ GYL SI]"4 564 
c;DÒ SLW]\ K[ TG S]ZAFG Z[4 JCL C]\ TF[ JGDF/LPc 
C{IFGF CFZ ;FY[ VF ;\A\W H[ A\WFIF[ K[4 T[ ;\A\W 5F[TFG]\ lXZ HFI KTF\ 
D}SJF T{IFZ GYLP T[ KTF\ cG[6FDF\ ZFB]\c Z[4 G[6FDF\ ZFB]\ Z[4 GFYÒG[ HTG SZLG[ 
DFZF G[6FDF\ ZFB]\c SFZ6 UF[5LG[ YF[0F[ 0Z T[F K[ S[ VF S'Q6 VDFZF[ :G[C TF[ E},L 
GlC HFI G[ ¦ T[ S'Q6G[ SCL N[ K[ o 
 cZ[ :G[CL G[CF E}, GF H{IF[ Z[Pc 
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SlJ SFl,NF;GF SC[JF ÝDF6[ ccVlT:G[Co 5F5X\SL EJlTcc HIF\ lJX[Ø 
:G[C ZC[JFGF[ tIF\ X\SF 56 CF[JFGL H VG[ UF[5LVF[GL VF X\SF BZ[BZ ;FRL 50[ K[P 
VÊ}ZGL ;FY[ S'Q6 UF[S]/YL lJNFI ,.G[ UIF\ tIFZ 5KL UF[5LVF[G[ H[ lJZCNXF 
VG]EJJL 50L T[G[ DwISF/GF GZl\;\C4 DLZF\4 NIFZFDGL H[D VF ;\TSlJVF[V[ 56 
JFRF VF5L K[P ;CHFG\N :JFDL WD"ÝRFZFY[" ALH[ :Y/[ HFI T[DGF[ lJZC 56 VF 
;\TF[G[ ;F<IF[ K[ G[ T[ SFZ6[ lJÝ,\E X'\UFZGF 5NF[ ;lJX[Ø ÝF%T YIF\ K[P lÝITDGF 
lJZCGF lNJ;F[ 5;FZ S. ZLT[ YFI m DwISF,LG DLZF\ TF[ cZF[. ZF[. VlBIF\ ZFTLc 
SZ[ K[P VF\BF[G[ V[ ;F\JlZIFGF\ NX"G SZJFGL 8[J 50L U. CTL VG[ CJ[ NX"G GYL 
YTF\ T[YL R[G GYL 50T]\P VF\BDF\YL TF[ lJZCGF\ VF\;] JC[ K[ VG[ V[ GIGDGF[CZ  
NX"G JUZ TF[ V[S 5/ H]UD ;D JLT[ K[P NX"GGL %IF;G[ Ý[DFG\N ptS8 JFRF VF5[ 
K[P lJZCGL J[NGF NN" EZL JF6LDF\ jIÉT Y. K[P 
TF[ D]STFG\N :JFDL NIGLI l:YlT J6"J[ K[ o 
cxIFD lJGF D]G[ SFD G ;}H[4 lJZCGL J[NGF EFZLPc 
VG[ cT[Z[ lAGF l5IZF ÒI; lGS;F[ HFI[c H[JL l:YlT K[P VF\BF[DF\YL GÄN 
56 CZFD Y. K[ VG[clGXlNG ZCT pNF;L Z[ VlBIF\c 3FI, CZ6LGL DFOS AFJZL 
AGLG[ UF[5L ;J" lÊIF SZ[ K[P JF\;,0L 56 T[G[ J[Z6 ,FU[ K[4 C{IFDF\ TF[ lJZCGL 
H,G p50L K[P H/ lJGF DFK,L TZO0[ V[ ZLT[ H S'Q6 JUZ 5[,L 3[,L UF[5L 
TZO0F8 VG]EJ[ K[P V[G[ SIF\I R[G 50T]\ GYL4 ÝF6 8SFJL ZCL K[ H[ lD,GGL 
VJlW S'Q6[ VF5L K[ T[ lNJ;F[ U6L U6LG[UF[5L VlTXI 5ZJX Y. U. K[P SNFR 
S'Q6G[vGFYG[ E},JFGF[ ÝItG SZ[ 56 clA;ZT GFCÄ lA;FZ[c c;HGL lGDB G 
lJ;Z[ GFYÒc VG[ T[ 5F[SFZL é9[ K[ o 
cTD lJGF VD[ V[S,F\4 CJ[ S[D SZL ZCLV[ GFY Z[PPPc 
cUF[lJ\NÒ UDT]\ GYL4 SIF\I[ GYL YFTL ;]JF6 Z[4 
 D\lNlZIF\ Z[ D;F6 HF6LI[Pc 
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Ý[D;BLV[ ZR[,F\ VF VG[ VFJF\ 5NF[DF\ ;CHFG\N :JFDLGF lJIF[UGF NN"GL 
ptS'Q8 VG]E}lT N[BF N[ K[P 
S'Q63[,L DLZF\ 5F[TFGF lÝI JUZ ZC[JF V;DY" K[4 T[G[ 56 N[X ;}GF[ ,FU[ 
K[P T[ NZN NLJFGL AGL R}SL K[4 56 V[G]\ NN" SF[6 HF6[ m c3FI,SL UlT TF[ 3FI,c 
H HF6[ G[ ¦ S'Q6GF Ý[DDF\ 3FI, AG[,L DLZF\ HF6[ K[4 VG]EJ[ K[ G[ T[YL T[ cT]dCFZ[ 
SFZ6 ;A ;]B KF[l0IF\ VA DF[C[\ SI]\ TZ;FJF[ CF[c V[D OlZIFN SZ[ K[ TF[ Ý[D;BL 
cVD'T 5LJ0FJL 5LJ0FJLG[ VDG[ pK[IF" K[ TF[ CJ[ lJØ XF DF8[ WF[/F[ KF[c V[JL 
OlZIFN SZ[ K[4 56 A|ïFG\N :JFDL TF[ S'Q6G[ H p5F,\E VF5L N[TF\ UF. é9[ K[ o  
cc5C[,L ÝLT SZL XLNG[ VFU[4 N}W N[BF0LG[ DFIF" 0F\U[4 
 5KL T[G[ T[ S[J]\ J;D\] ,FU[Pcc 
VF ÝLT A\WF6L T[ S[J/ VF HgD 5}ZTL H GYL4 56 c5}ZJGLc K[ VG[ T[YL 
D]STFG\N :JFDL J6"J[ K[ o 
cÝLT 5}ZJGL Z[4 GFY G D}SL N[HIF[c 
GFY VF CSLST HF6TF CTF KTF\ D}SLG[ HTF ZæF\ V[8,[ Ý[DFG\N ZF[Ø jIÉT 
SZ[ K[P 
c5ZD RT]Z JZ ÝLT 5]ZFGL4 ;F[ SI]\ T]ZT T]D UI[ AL;ZL4 
Ý[DFG\NS[ GFY lG9]Z l5IF4 THT G VF. ,FH HZLPcc 
VFJL HgDF[HgDGL ÝLTG[ tIÒ N[TF\ HZF 56 ,FHvXZD G VFJL T[YL 
lÝITD ÝtI[ ZF[ØDF\ clGQ9]Zc XaN GLS/L 50[ K[P cW]TFZF[c4 cU]DFGLc H[JF XaNÝIF[UF[ 
56 lJZCGF\ VG[S 5NF[DF\ HF[JF D/[ K[P 
UF[5L TF[ ÝLT SZLG[ 5:TF. K[P 5F[TFG[ VF H[ N]oBL NXF EF[UJJL 50[ K[ T[G[ 
DF8[ UF[5L VFBZ[ 5F[TFGF G;LAGF[ H NF[Ø NXF"J[ K[ VG[ tIF\ T[GL NF;tJEÂÉT KTL 
YIF lJGF ZC[TL GYLP K DF;GL VJlW VF5L CTL4 56 T[ TF[ 5}ZL Y. U.4 KTF\ 
lÝITDGF[ SF\. H 5¿F[ GYL4 SFU/ 56 ,bIF[ GYL4 S]aHFDF\ H DF[CF\W AGL UIF 
K[4 V[J]\ UF[5LVF[ ;DH[ K[P 
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lJZCGF AFZDF;GL ZRGF 56 Ý[DFG\N :JFDL VG[ A|ïFG\N :JFDLV[ 36L H 
;]\NZ SZL K[P lJZCGF[ TF5 TF[ ;CG SZJFGF[ K[4 56 JØF"1T] VFJTF\ V[ lJZC 
lJX[Ø pNŸL%T YI[,F[ CF[. V;æ Y. 50[ K[P EJG lJX[Ø N]oBNFIL ,FU[ K[P Ý[DFG\N 
UF. é9[ K[P  
cc;]G ;]G ;HGL VF. 38F WG ;FJGSL4 ;FJGSL AZBFJGSL4 
A]\NG AZ;[ ÒIZF ,ZH[4 UZH[ N]oB p5HFJGSLPcc 
Ý[DLGL ÝS'lT WZFJGFZ Ý[DFG\NGF 5NGL ZRGF ;Z/ VG[ EFJJFCL K[ G[ 
T[YL ,F[SC{IFDF\ VF5F[VF5 J;L U. K[P  
VlTXI N]oBDF\ 56 ;]BGF\ :J%G ZRJF\4 .rKFVF[ SZJL V[ DFGJ;CH 
:JEFJ K[P VCÄ UF[5L 56 lÝIGF lJZCDF\ VlTXI N]oBL K[ T[ KTF\ lÝIG[ 5F[TFG[ 
tIF\ 5WFZJFG]\ VFD\+6 VF5[ K[ o 
ccDFZF G[6F T6F X6UFZ Z[4 D\lNZ[ 5WFZF[ TD[ DFJÒ Z[4 
CF\Z[ jCF,F TD Z[ JLGF UDT]\ GYL4 DFZF ClZJZ C{0FGF CFZ Z[Pcc 
D]STFG\N :JFDL H6FJ[ K[ o 
ccZl;SZFI DFZ[ DF[CF[,[ 5WFZF[4 U]6;FUZ lUZWFZL Z[4 
O},0[ ;[H ;DFZL ;]\NZ4 SF[0L,F TD SFH[ Z[4 
KF[UF\ D[,LG[ VFJF[ XFDl/IF4 0ZXF[ DF\ ,F[SGL ,FH[ Z[4 
VWZ VD'TZ; 5FG SZFJF[4 V,A[,F 3[Z VFJL Z[Pcc 
VG[ v  
cD[\c TF[ O},0[ ;DFZL ;[H xIFD ;]WFZF[ Z[Pc 
C[ GFY ¦ VF5 5WFZF[4 DFZL .rKF 5}6" SZF[4 D[ TDFZF DF8[ ;[H,0L O},0F\YL 
T{IFZ ZFBL K[P X'\UFZG]\ B}A H ;Z; J6"G VCÄ YI]\ K[P lÝITDG[ H6FJ[ K[ TD[ 
DFZ[ tIF\ 5WFZL DF[H DF6F[4 TD[ 0Z GCÄ ZFBTF S[ DG[ ;\;FZ X]\ SC[X[4 SFZ6 CJ[ 
DG[ ;\;FZGF[ SF[. 0Z GYLP UF[5LG[ BFTZL K[ S[ H[ DFuI]\ K[ T[ D/X[ HP T[ VFG\NDF\ 
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lGo;\SF[R ZLT[ SC[ K[ o cVFJF[ KF[UF D[,LG[ xIFDc VG[ cVFJF[ TF[ VFl,\UG N[.4 TG0]\ 
8F-]\ SZLV[ SCFGFc :5Q8 ZLT[ X\'UFZZ; VCÄ K,SF. ZæF[ K[P  
Ý[D;BL Ý[DFG\N[ lD,GGF EFJF[ 56 ;F[<,F; UFIF\ K[4 HZF 56 ÙF[E 
VG]EjI[F GYLP lÝITD VFJL UIF VG[ v 
cSD,GIG DF[I[ S\9 ,FuIF[c G[ T[YL UF[5LGF\ TG VG[ DG A\G[ S\5L é9IF\P 
A|ïFG\NGF VFG\NGF[ SF[. 5FZ GYLP 
cxIFD ;,]6F[4 VFjIF xIFD ;,]6F[c 
VG[ cZ\UGL h0L Z[ ,FUL Z\UGL h0L4 
DFZF jCF,FÒ ;\UFY[ ,FUL Z\UGL h0LPcc 
GFY[ H[ H[ ;]B VF%IF\ T[G]\ ;\]NZ J6"G SI]" K[P 
HTG SZLG[ HF/J[,F HF[AGGL ;FY"STFGL VG]E}lT D]STFG\N :JFDLV[ 
UF[5LD]B[ ZH} SZL K[P 
ccDFZ]\ DGUDT]\ SZL DFJ4 ;]B0]\ NLW]\ Z[4 
DFZ]\ D\lNlZI]\ DCFZFH VÙZ SLW]\ Z[Pcc 
ccTD[ V[SF\T[ V,A[,VFJLG[ Dl/IF Z[4 
D]G[ D]BYL NLWF[ T\AF[/4 C;LG[ AF[,FJL Z[4 
DFZF DGGL .rKF VFH4 ;3/L OFJL Z[Pcc sD]STFG\Nf 
DGGL .rKF TF[ 5}6" Y. 5Z\T] ;\TF[Ø SIF\ YIF[ K[ m 
cTF[I VWZ VD'TYL GFY4 C]\ G WZFë Z[Pc 
VF X'\UFZGL ;FY[ EÂÉT V[8,L AWL E/L U. K[ H[ SFZ6[ EÂÉT X'\UFZ S[ 
X'\UFZEÂÉT V[J]\ H GFD T[ SlJVF[GL VF ÝSFZGL ZRGFG[ DF8[ VF5L XSLV[P 
UF[5LVF[GF[ H[GL ;FY[ :GC[ AF\wIF[ K[4 T[GF[ T[DG[ VGCN S[O K[4 H[ cDFI D[\ 
TF[ 5]Z]ØF[¿D JZ 5FIF[c VG[ cl5IF 5FIF TF[ lOZ SIF ;F[GFc H[JF\ D]STFG\N :JFDLGF\ 
5NF[DF\ jIÉT YIF[ K[P 5F[T[ TF[ VB}8 GF6]\ E[U]\ SZL ,LW]\ K[ T[YL CJ[ T[DG[ SF[.GL 
TDF GYL V[JL B]DFZL D]STFG\N :JFDL jIÉT SZ[ K[P DLZF\ H6FJ[ S[ T[6[ VB\0 
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;F{EFuIv;F[CFU S'Q6 ;FY[ 5Z6LG[ ÝF%T SZL ,LW]\ K[ T[D D]STFG\N 56 VB\0 
;F[CFU D]B0[ DFULG[ ,[ K[ G[ SC[ K[ o 
clUZWFZL Z[ ;BL ¦ lUZWFZL4 
DFZ[ lGZE[ VB}8 GF6]\4 lUZWFZLc 
lUZWFZL S[ Zl;IFG[ XZ6[ H AW]\ gIF[KFJZ SZLG[ T[GF RZ6F[GL NF;L AGLG[ 
H UF[5L ZCL K[P ALHF SF[.GL V[G[ VFX GYLP CJ[ TF[ T[6[ V[S H SFI" SZJFG]\ K[ o 
ccCD TF[ V[S ;CHFG\N ;CHFG\N UFJ[4  
CDFZ[ DG :JFlDGFZFI6 N};ZF[ G EFJ[Pcc 
Ý[DFG\NGL VGgI ÝLlTvlGQ9FGL hF\BL YIF lJGF ZC[TL GYLP DG0[ UF\9 TF[ 
JF/L H NLWL4 V[8,]\ H GCÄ Ý[D ~5L T[,G]\ 8L5]\ D}SL T[G[ ¹- 56 SZL NLWL K[ G[ VF 
5NGF EFJGF ;\NE"DF\ DLZF\GF 5NGL IFN VFjIF lJGF ZC[TL GYL o 
cD[Z[ TF[ lUlZWZ UF[5F,4 N};ZF[ G SF[.Pc 
V[S\NZ[ AWF H ;\TSlJVF[GF EFØF ;FNL4 ;Z/ VG[ X]â U]HZFTL K[P SIFZ[S 
H}GL U]HZFTL G[ T/5NL EFØFGF[ 56 ÝIF[U YI[,F[ N[BFI K[ TF[ SIFZ[S lC\NLG]\ 
lDz6 56 Y. HFI K[4 TF[ lC\NL 5NF[DF\GL lC\NL 56 U]HZFTL lDlzT AG[ K[P HIF\ 
ìNIGL ;rRF. H D]bI K[ tIF\ S,F VG[ S;AGL SF[. H~Z ZC[TL GYLP ;CHTF VG[ 
:JFEFlJSTFGF[ ;]D[/ VF 5NF[DF\ :5Q8 ZLT[ ¹lQ8UF[RZ YFI K[P ÝF; D[/JJF DF8[ 
XaNF[ XF[WJF VF ;\TSlJVF[G[ GYL HJ]\ 50T]\4 ÝF; ;CH ZLT[ H UF[9JF. HFI K[P  
cÝU8 ClZ D]HG[ D?IF Z[ ,F[,c H[JL ,F[SULTGF -F/DF\ YI[,L W6L ZRGFV[ 
,F[SlÝITF ÝF%T SZL K[P 
cO},0[ UZSFJ O}<IF4 O},0[ UZSFJ Z[4 VFJF[ 0F[,lZIFc sÝ[DFG\Nf 5NGF[ p5F0 
S[8,F[ ZdI K[ ¦ 
S[8,F\S 5NF[GL W]|J 5\ÂÉT AC] ;Z; K[ H[D S[4 
cGI6F\ 9Z[ K[ HF[.G[ Z[4 DFZF\ GI6F\ 9Z[ K[ HF[.G[ sD]STFG\Nf 
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p5DF4 ~5S4 ¹Q8F\T4 ;ÒJFZF[56 VFlN V,\SFZF[ 56 VF 5NF[DF\YL ÝF%T 
YFI K[ o  
cÝLTD ,FUL ÝLT0L4 SF\. H[D 58F[/[ EFT Z[c 
c,FUL ,UG GCÄ K}8[ ,F,;]\4 H[D CLZF[ OF[IF[ " GCÄ O}8[Pc 
cC]\ TF[ J/UL Z[ ClZJZYL A[,L4 H[D S<5TZ]  ;FY[ J[,L4 
DFZF jCF,FYL C]\ GJ YFë V,UL4 H[D D[W ;\UFY[ R5/F J/ULPc 
H[JL ;FNL4 ;Z/ G[ ;]\NZ p5DF lR¿CFZL K[P 
;F\ÝNFlIS ;FW]SlJVF[G[ CFY[ ZRFI[,L VF ZRGFVF[ CF[JF KTF\ 
;F\ÝNFlISTFGF[ lS\lRT :5X" H 5FD[,L K[4 H[YL ;\ÝNFI ACFZGF ,F[SF[ V[G[ AC] 
;FClHSTFYL V5GFJL XSIF\ K[P 
VF ;\TSlJVF[GL ptS8 lJZCjIYF4 lD,GGL DFlD"S VG]E}lT4 Ý[DGL VG[ZL 
D:TL4 EUJFG :JFlDGFZFI6 ÝtI[GL VGgIv¹- ÝLlT lJlJW VlEjIÂÉTYL 
;Z/4 ;CH VG[ lR+FtDS X{,LDF\ VF,[BF. EÉTìNIDF\ lRZ\ÒlJTFGL VlWSFZL 
AGL R}SL K[P  
:JFlDGFZFI6 ;\T5Z\5ZFGF VF VQ8;\TSlJVF[ V[ ÝE]GF\ ÝtIÙ :J~5GL 
,L,FGF\ SlJ UFISF[ K[P VQ8;\TSlJVF[GF lG~56GL lJlJWTF T[DGL SFjIS,FDF\ 
ÝU8[ K[P T[G[ SFZ6[ NZ[S ;\TSlJGL SlJtJXÂÉT VG[ S'Q6EÂÉTG]\ ZC:I ;DHFI K[P 
S'Q6UFG UFTF\ zL ;CHFG\N :JFDLG[ VG[ ;CHFG\N :JFDLG[ UFTF\ JWFJTF\ S'Q6G[ 
GHZ ;DÙ ZFBL T[DGF Vä{TG[ EÉTGL ¹lQ8V[ VF,[bIF[ K[P V[8,[ H 
xIFDvWGxIFD AG[ K[ VG[ S'Q6 ClZS'Q6 AG[ K[P s3GxIFD VG[ ClZS'Q6 A\G[ 
;CHFG\N :JFDLGF\ 5}JF"zDGF GFDF[ K[Pf 
D]STFG\N4 Ý[DFG\N4 A|ïFG\N4 lGQS]/FG\N4 N[JFG\N4 E}DFG\N4 D\H]S[XFG\N 
VG[ NIG\NGF V;\bI U|\YF[4 CHFZF[ 5NF[DF\ S[8,F\S VlJ:DZ6LI K[P EFZTLI EÂÉT 
;FlCtIDF\ VHF[0 K[P ,F[SÒE[ ZDTF\ 5NF[DF\ D]STFG\NG]\ cJCF,F Z]Dh]D SZTF\PPPc 
Ý[DFG\NGF clA;ZG HFHF[c4 cCF[ Zl;IFPPPc cD[\ TF[ lAZ]N EZF[;[ AC]GFDLc4 A|ïFG\NGF 
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cZ[ lXZ ;F8[c4 cClZ S]\ ZFWFc4 lGQS]/FG\NG]\ ctIFU G 8S[ Z[ J{ZFuI lJGFc4 cE}DFG\NG]\ 
cHDF[ YF/ ÒJGPPPc H[JF\ 5NF[ U]6J¿FGL ¹lQ8V[ ptS'Q8 K[P H[DF\GF S[8,F\S 5NF[ 
TZO UF\WLÒ 56 VFSØF"IF CTF\P A|ïFG\NGF\ Z[6]SL K\NGL ;FY[ T],GF VFH[ 56 SF[. 
G SZL XS[ T[JF[ VHF[0 K[P VF ;\TSlJVF[ SFjIS,F4 UFIG4 JFNGGL S/FDF\ V[8,F\ 
lG5]6 CTF S[ UFISJF0 ;ZSFZGF ZFHUFISF[ 56 GDL UIF CTF\P D]STFG\NGL UF[5L 
NF;L K[ T[6[ D]bI JFt;<IEFJ UFIF[ K[P A|ïFG\NDF\ D/TF[ ;BFEFJ A[GD}G K[P 
A|ïFG\NGL UF[5L SFIZ GYL lR¿GL ÝA/TF VlEjIÂÉTDF\ HF[JF D/[ K[P Ý[D;BL 
Ý[DFG\N GFDG[ ;FY"S SZTF VF SlJGL UF[5L DFX}S 56 K[ VG[ HF[U6 56P N[JFG\N4 
lGQS]/FG\N4 E}DFG\N4 NIFG\N4 D\H}S[XFG\NGL J{ZFUL UF[5L XF,LG K[P T[VF[ 
Ý[Z6FI]ST ;FlCtI VF5[ K[P 
VQ8;\TSlJVF[DF\ A|ïFG\NGL SlJTF lJlXQ8 ,FU[ K[P A|ïFG\NGL SlJTFGF[ 
JLZTFEIF["4 B]DFZLEIF[" Z;X'\UFZ¸ T[GL T[Hl:JTF ;DU| DwISF/DF\ D/JL D]xS[, 
K[P A|ïFG\NGF 5NF[DF\ D/T]\ XaNDFW]I"4 EFJGL ÝFDFl6STF4 :J:YTF4 T8:YTF4 
;\]NZ J,6F[ lGZF/F K[P X{,LGL ÝF{-TFV[ VF,[BFI[,F[ SFjIJ{EJ VgI ;\TSlJVF[GL 
T],GFV[ VlT;D'â ,FU[ K[P 
Ý[DFG\N :JFDLG]\ SFjI;H"G 56 .ITF VG[ U]6J¿FGL ¹lQ8V[ lJlXQ8 K[P 
T[DGL EÂÉTvJ{ZFuI AF[WS SlJTF :5X[" K[P V[ H ZLT[ lGQS]/FG\N :JFDLGF[ 
U6GF5F+ OF/F[ E},FI T[D GYLP Z;¹lQ8V[ DCÀJG]\ ;FlCtI T[DGL 5F;[YL ÝF%T 
YFI K[P 
:JFlDGFZFI6 ;\TSlJVF[GF V[S ;\T[ ;\ÝNFIGF SlJVF[G]\ D}<INXL" VF,[BG 
SI]" K[P 
cA|ïD]lG SlJ EFG];D4 Ý[D4 D]ST NF[p R\N4 
VF[Z SlJ p0'U6 ;D4 SC[ SlJ VlJGFXFG\NPc 
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VF ;FW]SlJVF[G]\ EÂÉT;\ULT4 T[DGL 5NZRGF VG[ 5Z\5lZT UFG-F/F[G[ 
SFZ6[ ÝRl,T AgI]\P VF UFG5Z\5ZF ZFHFvDCFZFHFVF[4 ;FDFgI ÝHFDF\4 
VDLZvpDZFJF[DF\ VG[ ZHJF0FVF[DF\ Ý;ZL CTLP 
D]STFG\N4 Ý[DFG\NG]\ ;ZF[N 5Z4 N[JFG\NG]\ T\A}ZF 5Z VG[ A|ïFG\NG]\ ;ZF[N4 
N}S0 cDlZR\UFc H[JF JFlH\+ 5Z SF{X<I CT]\P VF ;\T5Z\5ZFGF\ 5NF[ EFZTGL VG[S 
EFØFDF\ jIÉT YIF\ T[DF\ EFZTLI ;\:S'lT VG[ ;eITFGF\ ,Ù6 VF 
SFjI;FlCtIDF\YL D/[ K[P VCÄ ÝE]GL D}lT" SF[. ~5S GYL 5Z\T] :JI\ K[P VCÄ VF 
5NF[DF\ VF,[BFI[, VFtDFv5ZDFtDFGF[ ;\JFN V\TZGF ê0F6DF\YL é9TF[ GFN K[P H[ 
AFæ¹lQ8YL µwJ"¹lQ8 TZO ,. HFI K[P VF ;\T;FlCtI EÂÉT;\ULT VG[ 5Z\5lZT 
UFG-F/F[GF\ 5NF[DF\ SZ[, p5IF[U äFZF ÝRl,T VG[ ,F[SF5IF[UL ;FlCtI AgI]\P VF 
;\TSFjIDF\ VFJTF[ EÂÉTEFJ Commited K[P ;\ÝNFIAâ K[ KTF\ ;\ÝNFIGL ACFZ 
S,FGL S;F[8LV[ R-[ tIFZ[ T[G]\ D}<I VNS[Z]\ AG[ K[P 
EÂÉTGF 5F\RZ;GL 5F\RE}lDSFV[ v XF\T4 NF:I4 ;bI4 JFt;<I VG[ DFW]I" 
V[D jIÉT YTL VF VQ8 ;\TSlJVF[GL S'Q6Ý[DEÂÉT SlJTF ;H"GFtDS VG[ 
S/FtDSTFV[ lJX[Ø ;FDU|LJF/L AGL K[P 
VF ;\TSlJVF[G[ DF+ V[S H B5 K[ v S<IF6GF[ V[8,[ X]âEÂÉTGL 
TLJ|TFV[ êRL µlD"SlJTF ÝF%T Y.P VCÄ VF,[BFI[, X'\UFZ B}A H :J:Y K[ V[8,[ 
DGEZ AG[ K[P EFZF[EFZ ;rRF.YL VF,[BFI[, VF ;FlCtI ÝE]EÂÉTGF S[OG]\ 
;FlCtI K[P 5NGL EFØFvX{,L ;Z/ K[ KTF\ ìNIUFDL K[P SF[. lJRFZGL SlJTF 
GYL4 V[8,[ SlJVF[G[ XaNF[ BF[/JF 50TF GYLP V[8,[ H VlEjIÂÉT ;RF[8 K[P 
,F[SEF[uI4 T/5NL U]HZFTL4 J|H4 ZFH:YFGL KF5GL lC\NL4 DFZJF0L4 5\HFAL4 
DFZJF0L4 OFZ;L  H[JL VG[S EFØFDF\ VF,[BFI[, VF ;FlCtI EÂÉT VFã"TFYL 
EÄHFI[,]\ K[P VF ;\TSlJVF[G[ ,I CFYJUF[ K[P V[8,[ H J6"GF[ ;]\NZ K[P TFNX VG[ 
lR+FtDS J6"G SF{X, wIFG B[R[ T[J]\ K[P JF6L4 ;\IDGF[ DlCDF UFTL V,F{lSS K[P 
5NF[DF\ ,F3J K[P H[DF\ ÝF;GL 3]3ZL 3DSIF\ SZ[ K[P pNŸUFZF[ S]NZTL K[P 36L HuIFV[ 
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VFJTF\ ,3]TFJFRS ÝtIIF[4 V,\SFZF[ äFZF EFJ D'N] AG[ K[P cZ[c4 cTF[c4 cÒc4 
c,F[,cDF\ ,IGL lR+FtDSTF K[P 
:JFlDGFZFI6 ;\T5Z\5ZFGF VQ8SlJVF[GL VlEjIÂÉTGL ;CH ;Z/TF 
VG[ J6"GÙDTF SlJTFGF D]bI U]6 K[P ;\TSlJVF[4 cS'Q6c GF EFTLU/ X6UFZG]\4 
;F{gNI"G]\ 5Z\5ZFUT ZLT[ J6"G SZ[ K[P VF VQ8;\TSlJVF[GF EÂÉTEFJ4 J{ZFuIJ'l¿ 
VG[ SFjIXÂÉTGF[ 5lZRI VF 5NF[ SZFJ[ K[P J|HGFZLGL Zl;STF VG[ ÝU<ETF A\G[ 
ÝU8 SZTL VF ZRGFVF[DF\ ÝU8TF[ lGD"/ EÂÉTEFJ lR¿G[ :5XL" HFI K[P 
S,FGL ¹lQ8V[ µR]\ V[J]\ VF Ý6I ;FlCtI VF ;\TSlJVF[V[ EÂÉTG[ GFD[ 
ÝU8FjI]\P VF ;\TSlJVF[ J{ZFuIDIÒJG ÒJ[ K[P 5Z\T] VF SlJVF[GL Z;J'l¿GF[ 
VEFJ SIF\I H6FTF[ GYL T[GF[ VF 5]ZFJF[ K[4 VF EÂÉTX'\UFZGL SlJTFP xIFD4 
WGxIFD4 DFWF[4 DFWJ4 G8JZ4 S'Q64 ClZS'Q64 lUlZWZ4 XFDl/IF[4 DF[CG4 
DZDF/F[4 JGDF/L4 jCF,F[4 0F[,lZIF[4 GJl,IF[4 SCFG sSFGf4 lJõ, H[JF 
p5FlWD},S GFDF[GF[ ÝIF[U VF ;\TSlJVF[V[ VF 5NF[DF\ SIF[" K[P V[S H ;\ÝNFI v 
V[S H .Q8N[JG[ S[gãDF\ ZFBL YI[, lJ5], ;H"G V{lTCFl;S ZLT[ 36]\ DCÀJ WZFJ[ 
K[P 
VQ8;\TSlJVF[DF\ 'Mode of Presentation' VlEjIÂÉT DF8[ V[8,[ S[ µlD"G[ 
8}\SF U[I SFjI TZLS[ VF[/BFTF c5Nc GF :J~5DF\ VG[ 5NGF 3F8DF\ VF,[BFTF\ 
:J~5F[ H[DF\ VFZTL4 YF/4 JWF.VF[4 CF[ZLVF[4 JFZ4 lTlY4 DlCGF4 ZF;4 UZAF4 
UZAL4 AFZDF;L H[JF\ :J~5F[DF\ VF,[BL K[P T[DGF\ ;\J[NGG]\ 5lZA/ EÂÉT CF[I S[ 
7FG T[DGL ;H"STFGF[ pgD[Ø VWhFh[ZF\ 5NF[DF\ D/[ K[P ;\TSlJVF[GL EÂÉTAF[W4 
ÝFY"GF4 ÝEFlTIF\4 S'Q6 ;\SLT"GDF\ S'Q6,L,F4 NF6,L,F4 Ý[D,Ù6FEÂÉT4 
S'Q6lJZC T[DH ;CHFG\N :T]lT D]bI K[P 
VQ8;\TSlJVF[GF\ 5NF[GF\ S'Q6ÝLlT VG[ S'Q6EÂÉT H EFJ:TF[+ ZæF\ K[P 
ÝE] ÝtI[GF[ Ý[D VFSØ"64 DlCDF4 ;F{gNI"4 ;NŸU]64 T,;F8GF VG]EJDF\ K[P V[ H 
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Ý[D,Ù6FEÂÉTGL 5ZFSFQ8F K[P V[D SC[JFI K[ S[ v cVFtDF VF[/B[ T[ G8JZ4 AFSL 
ALHF AWFG[ 5ZCZPc 
:JFlDGFZFI6 ;\T5Z\5ZFGL SlJTF 56 ÝE]GF :J~5 VF[/BGL SlJTF K[P 
lNjIÝ[DGF VG]EJGL SlJTF K[P SFZ6 EÂÉT G[ ÝE]DF\ lNjIÝ[D  YFI tIFZ[ 
D]ÂÉTGL RFJL D/L HFI K[P VF ZRGFVF[G]\ EFJ;}+ S'Q6ÝLlTG]\ DGF[CZ DFW]I" Zæ]\ 
K[P S'Q6EÂÉTGL X'\UFZDFW]ZLGL ,L,FGF[ J{EJ ;]\NZ K[P ALÒ lJX[ØTF V[ K[ S[4 
UF[5LEFJ ;FY[ ZFWF4 S]aHF4 JF\;/L4 pâJ JU[Z[ SFjIDF\ :YFG 5FD[ K[P UF[5LGL 
lJZlC6L4 ptS\9F4 SIFZ[ VlE;FlZSF H[JL VJ:YFVF[ ÝtIÙ YFI K[P 
:JFlDGFZFI6 ;\T;FlCtIDF\YL D/[, S[8,FS ;\:SFZF[4 lJRFZF[4 EFJGFVF[4 
VFNXF["4 XaNK8FVF[ VFtDFG]\ ;\ULT AGL HFI K[P EÂÉT ;FlCtIDF\ X]âEÂÉTG]\ 
;FlCtI z[Q9 ;FlCtI K[P NZ[S I]UDF\ S'Q6 Ý[DEÂÉTG[ VeIF;LVF[V[ lJlJW ¹lQ8V[ 
SZ[,F\ VwIIGF[ D/[ K[P :JFlDGFZFI6 ;\T5Z\5ZFGL S'Q6D},S EÂÉT SlJTF SIF\I 
lJ,;TL GYLP ;\T;FlCtIGF[ UF[5LEFJ lGD"/ 56 K[ VG[ EjI 56 K[P VCÄ Ý[DG[ 
5}ZL EÂÉT X'\UFlZTFYL VF,[bIF[ K[P UF[5L AGJFG]\ TFt5I" V[ K[ S[ EÂÉTDF\ .lgãI 
VFJ[UF[ X'\UFZEFJYL D]ST AG[ K[P VCÄ S'Q6 UF[5LGF ;\IF[UG]\ lG~56 
VFtDFv5ZDFtDFGF V{SI ~5[ VFJ[ K[P VF VFwIFltDS ;DHG[ VF ;\TSlJVF[V[ 
AZFAZ pTFZL K[P CF[ZLGF VY"38GDF\ VFJTF[ Vã{TEFJJF/L VJ:YF D]bI K[P 
VCÄ Ý[D,Ù6FEÂÉT J0[ Ý[DFä{T slJlXQ8Fä{Tf äFZF D/TF lNjIVFG\NG[ 
;\TSlJVF[V[ XaN:Y SIF[" K[P 
;\ÝNFIGL S'Q6EÂÉTV[ JU"E[NGL Z[BF E}\;L GF\BL K[P VF VQ8;\TSlJVF[ 
V,UV,U JU"vJ6" sHFlTf DF\YL VFjIF K[P  SF[. RFZ6 K[ TF[ SF[. Sl0IF4 SF[. 
S6AL K[ TF[ SF[. ;]YFZP T[YL VF ;\T5Z\5ZFGL AFGLDF\ ÝF\TLI ,Iv,C[SF VG[ 
Ù[+LITF T[DH ZH}VFTGL ZLlTDF\ VG[ D}/E}T ÝS'lTV[ J{RFlZS 5Z\5ZFGF[ ,FE 
D?IF[ K[P T[GFYL EÂÉTDFU"G[ JW] 5F[Ø6 D?I]\P VF ;\T;FlCtIDF\ EFZTLI ÒJG 
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D}<IF[GL DFJHT Y. K[P ;FY[ ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 WFlD"S4 G{lTS D}<IF[ 56 WZFJ[ 
K[ T[YL T[ ;GFTG K[P 
VCÄ V,F{lSS Ý[D S[gãDF\ K[P SFZ6 T[G]\ VF,\AG 5ZD[` JZGL Z;DID}lT" K[P 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL ;FWGFGL WZL :J~5lGQ9FDF\ K[ H[DF\ ÝU8GL p5F;GF4 
lG`RI VG[ 5lTJ|TFGF[ EFJ HF[0FI[,F[ K[ T[ lNjI K[P  
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ ;\TSlJVF[V[ S'Q6D},S Ý[DEÂÉTGL lJlJW 
EFJF[lD"VF[ VF,[BL K[P VF S'Q6SLT"G 5Z\5ZFUT X'\UFZGL 5lZEFØFGF\ lG~56DF\ 
D]bItJ[ VFRFZX]lâ 5Z EFZ D}SIF[ K[ VG[ lJlXQ8Fä{T sÝ[DFä{Tf TZOGF[ hF[S D/[ 
K[P EÂÉTX'\UFZGL VGF[BL ZD6LI K8F WZFJTL ,l,TDW]Z ZRGFVF[ VF 
;\TSlJVF[GL Ý[DEÂÉT4 V[S Ý6IL TZLS[GL ÝlTEFGF pgD[ØF[ Zl;S EFJS ;]WL 
5CF[\RF0JFGF[ D]bI pNŸ[X WZFJ[ K[P  
V[D SC[JFI K[ S[ H[ VFSØ[" T[ S'Q6P VF ;\TSlJVF[V[ 56 ÝU8 ÝE]GL 
D}lT"GF VFSØ"6[ HFU[, VG]ZFUG[ ¹-TF ;FY[4 lGQ9F ;FY[ J6"jIF[ K[P S'Q6lJØIS 
EFJ;\J[NGGF J6"GDF\ X'\UFZGF4 NF6,L,FGF4 X6UFZGF4 pâJ;\N[XG[ VF,[BTF\ 
5NF[ D/[ K[P 
cÝ[DLHGG[ JX 5FTl/IF[4 xIFD;]\NZ ;]BSFZL Z[4 
HFT JZ6G[ ~5[ G ZLh[4 ÝE]ÒG[ EÂÉT %IFZL Z[Pc 
Ý[DFG\NGL VF 5\ÂÉT ATFJ[ K[ S[ ÝE]EÂÉT DF8[ ìNIGL VFã"TF H D]bI K[P 
EÂÉTGF[ DFU" ;J"GF[ K[ VG[ ;J" DF8[ B]<,F[ K[P VFD 56 S'Q6F[5F;GFV[ JU"E[NGL 
Z[BF E}\;L GFBL K[P EFZTLI D}<IF[G[ ;FRJTL S'Q6EÂÉT :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL 
;\TSlJTFDF\ D/[ K[P V,U V,U JU"4 J6" sHFlTf VG[ ÝF\TDF\YL VFJ[, VF 
VQ8SlJVF[ 5F[TFGL VFUJL ÝlTEF WZFJ[ K[P  
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5N SlJTFDF\ S'Q6G]\ lG~56 o ÝU8GL SFjIp5F;GF TZLS[ 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF cG\Nc SlJVF[GL EÂÉTSlJTFDF\ V[S lJX[ØTF K[ o 
VF lJX[ØTF V[ SlJVF[G]\ A/ AGL HFI K[P!_ 
;CHFG\N :JFDL EFZTJØ"DF\ lJRZ6 SZL U]HZFTDF\ l:YZ YIF4 tIFZ[ 
T[DGFDF\ EÉTF[GL A[ ÝSFZ[ lGQ9F A\WF. CTLP V[S TF[ S'Q6GF ÝBZ VG[ 5ZD 
p5F;S TZLS[ T[D6[ HFT[ H 5F[TFG[ ÝlTlQ9T SIF" o ALH]\ T[D6[ 5F[T[ H 5ZD[` JZ K[4 
5ZD T[HGL D}lT" K[ V[JL lGQ9F EÉTF[DF\ SZFJLP 
VFG[ SFZ6[ S[8,FS EÉTF[ T[DG[ U]Z] TZLS[ 5}HTF\4 56 T[DGFDF\ EUJFGGL 
lGQ9F A\WFTF\ ;DI ,FuIF[ CTF[P VF lGQ9F A\WFIF 5KL 56 SIFZ[S VF EÉTF[DF\ 
;\XI ZæF SZTF[P S[8,FS EÉTF[G[ V[S H VG]EJYL ;CHFG\N :JFDLDF\ 5]Z]ØF[¿DGF 
5}6F"JTFZ TZLS[ lGQ9F A\WF. CTLP 
:JI\ ;CHFG\N :JFDL 5F[T[ VF EÉTF[GL VJ-JYL 7FT CTF\P V[8,[ H 
5F[TFGF 5ZD :J~5GF[ DlCDF jIÉT SZTF U-0F DwIGF T[ZDF JRGFD'TDF\ :5Q8 
Sæ]\ K[ o 
cc cH[ T[HG[ lJX[ D}lT" K[ T[ H VF ÝtIÙ DCFZFH K[c V[D HF6HF[Pcc 
5ZgT] VF HF6J]\ V[ ÝFS'THGG]\ SFD GYLP VFJL lGQ9F TF[ YTF\ YFI 56 
;\XIvlJS<5 JWFZ[ YFI V[YL H T[VF[ VFU/ SC[ K[ o 
ccVG[ HF[ V[D G H6FI TF[ V[8,]\ TF[ H~Z HF6HF[ H[4 cVÙZ~5 H[ T[H T[G[ 
lJX[ H[ D}lT" K[ T[G[ DCFZFH N[B[ K[Pcc 
;CHFG\N :JFDL :JI\ EUJFG K[ V[JL lGQ9F YFI TF[ TF[ ;FZ]\ 56 V[ G YFI 
TF[ EUJFG ;FY[ T[DG[ ;\A\W K[ V[JL lGQ9F A\WFI TF[ 56 EUJFG ;FY[GF[ ;\A\W 
AF\WJFG]\ ;C[,]\ 50[P 
jIF; VG[ JF<DLlSG[ EFuI[ H[DF\ T[VF[G[ 5ZD[` JZ TZLS[ lGQ9F A\WF. CTL 
V[ S'Q6 S[ ZFD lJX[ SlJTF SZJFG\] ,bI]\ CT]\P V[ 5KL EFuI[ H ;FlCtIDF\ ÝU8 
EUJFG DF8[ SlJTF SZJFGL TS SF[. SlJG[ D/L K[P G\N SlJVF[GL SlJTFGL 
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lJX[ØTF tIF\ K[ S[ T[VF[ DF8[ ;CHFG\N :JFDL ÝU8 5}6"5]Z]ØF[¿D CTF\ VG[ T[DG[ 
ZLhJJF DF8[ H T[VF[ SlJTF ZRTF CTF\P VF SlJVF[ SlJIX DF8[ SFI" SZTF G CTF\P 
T[DG]\ V[S DF+ wI[I ;gD]B ZC[,F EUJFGG[ ZLhJJFG]\ CT]\P VF EUJFG N}Z HFI 
tIFZ[ T[DGF lJZCGL4 5F;[ CF[I tIFZ[ lD,G VG[ ,L,FGL SlJTFVF[ ZRJFDF\ VF 
SlJVF[ S'TFY"TF VG]EJTF\P zLÒ DCFZFHGL lGtIRIF"4 T[DG]\ N[CJ6"G4 T[DGF 
X6UFZ4 T[DGL JF6L4 T[DGL DF[lCGLvVF AWFGL VF SlJVF[V[ SlJTF SZL K[P 
ÝU8 EUJFGGL ;gD]B A[9F\ KLV[ V[JL lGQ9F A\WFTF\ VFJT]\ A/4 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF SlJVF[DF\ VF56[ HF[JF 5FDLV[ KLV[P 
VF SlJVF[ V[S TZOYL DwISF,LG 5Z\5ZF ;FY[ VG];\WFG ;FW[ K[P V[8,[ S[ 
S'Q6vSlJTFG[ GZl;\CYL DF\0L T[VF[GF ;DSF,LG NIFZFD ;]WL GFDF[GL ZRGFZLlT 
VG[ lJØIlG~56GF ;\:SFZ hL,[ K[ TF[ ALÒ TZOYL S'Q6GL JFT SZTL JBT[ T[DGL 
GHZ ;DÙ TF[ ;CHFG\N :JFDL H ZC[ K[4 UF[5LVF[GL JFT SZTL JBT[ 5F[T[ VG[ 
5F[TFGF U]Z]A\W]VF[GL lGQ9F T[VF[ VG]EJTF CF[I K[P J|H T[VF[ DF8[ HIF\ ;CHFG\N 
:JFDL lJZFHTF CF[I V[ E}lD H AGL HFI K[P xIFD XaNGL ;FD[ 3GxIFD XaN 56 
T[VF[ JFZ\JFZ JF5Z[ K[ o ClZ XaN 56 T[VF[G[ V[8,F[ H Z]R[ K[P VF XaNF[ T[DG[ S'Q6 
SlJTFGF VG];\WFGDF\ TF[ SFD ,FU[ H K[4 56 ClZS'Q6 DCFZFH T[D H WGxIFD 
DCFZFH TZLS[ VF[/BFTF ;CHFG\N :JFDLGF[ ;\S[T 56 T[VF[ VF XaNF[ äFZF lG~5L 
XS[ K[P 
ÝtIÙGF VF lG~56G[ SFZ6[ SIFZ[S VF SlJVF[GF J6"GDF\ VGgI VG[ 
V5}J" lGQ9FGF[ Z6SF[ SlJTFDI Y.G[ ÝU8[ K[ ¦ lGQS]/FG\NDF\ J{ZFuIGL lGQ9F4 
Ý[DFG\NG\] ,L,FJ6"G4 D]STFG\N :JFDLGL EÂÉT4 A|ïFG\N :JFDLGL ¹-TF4 N[JFG\N 
:JFDLGF RFABFvVF AWFDF\ VF56[ V[S TZOYL ÝU8 ClZDF\GL lGQ9F VG[ ALÒ 
TZOYL DwISF,LG 5Z\5ZF ;FY[G]\ VG];\WFG A\G[ HF[. XSLV[ KLV[P ;CHFG\N 
:JFDLGF lXQIF[G[ WD"ÝJT"GDF\ 50[,]\ SQ8 VG[ VF SQ8 JrR[ 56 T[DGL V8, ZC[,L 
lGQ9FGF\ NX"G A|ïFG\N :JFDLGF VF 5NDF\YL YFI K[ o cZ[ lXZ ;F8[ G8JZG[ JZLV[c 
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A|ïFG\N :JFDLGF\ 5NF[DF\ VF lGQ9F N[BFI K[ TF[ EUJFG :JFlDGFZFI6[ 
ÝJTF"J[,L J{ZFuIGL lGQ9F lGQS]/FG\N :JFDLDF\ N[BFI K[P 5Z\T] lGQS]/FG\N TÀJT o 
SlJ K[ VG[ V[8,]\ H J{ZFuIGF ,1I 5Z V[ SlJTFGL S[0L äFZF 5CF[R[ K[P o 
BF[/L BF[/LG[ BF[l/I]\ 
 BZF B5JF/FGL BF[8 Z[4 
H[G[ G HF[V[ HF/jIF ;]6L 
 ;DH[ ;LW]\ VF[8 Z[P 
lGQS]/FG\N :JFDLG[ TF[ 5}JF"zDDF\ ;CHFG\N :JFDLGF :J~5GL lGQ9F ;NŸU]Z] 
ZFDFG\N :JFDL äFZF H Y. CTLP SrKDF\ ZFDFG\N :JFDLG[ GL,S\9 J6L" sNLÙF 
5C[,FG]\ :JFDL ;CHFG\NG]\ GFDf V[ ,B[,F[ 5+ D?IF[ tIFZ[ T[D6[ Sæ]\ o cVD[ SC[TF 
CTF\ G[ S[ C]\ TF[ DF+ 0]U0]UL AHFJJFJF/F[ K]\P G8 TF[ CÒ CJ[ VFJX[ ¦ tIFZ[ ,F,Ò 
;]YFZ[ 5}KI]\ o cVF GJF VFJGFZ S[JF K[ m D]STFG\N :JFDL H[JF m\c cGF V[YLI[ 36F\ 
DF[8FPc cTF[ TDFZF H[JF mc ZFDFG\N :JFDLV[ Sæ]\ o cVDFZFYLI[ 36F DF[8FPc VFD 
,F,Ò ;]YFZG[ TF[ ;CHFG\N :JFDLGF 5ZD :J~5GL l5KF6 B]N ZFDFG\N :JFDLV[ 
SZFJL CTLP V[8,[ TF[ V[ UF. XS[ K[P  
;t;\U äFZF TZL HJFGF VG[ ;t;\UG[ TÒ HJFGF A[ lJS<5F[ lJX[ 
V;ZSFZS ~5S  o 
V[S AFJZF[ A[;FIF[" JCF6[ Z[ 
DFgI]\ D}ZB 50IF[ C\] A\NLBFG[ Z[P 
R0IF[ O[Z G[ NL9]\ V[ ;J" OZT]\ Z[4 
DFgI]\ DGDF\ H[ 5FdIF[ CJ[ DZT]\ Z[P 
YIF[ VFS/F[ VEFUL ,FUL ,[ZL Z[ 
BZF BFZJF lJX[Ø[ HF^IF J[ZL Z[P 
R0L 0F[, G[ NL9]\ K[ N]oBNF. Z[ 
DFZL 9[S K[S 50IF[ 5F6LDF\. Z[P 
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V[DF\ NF[Ø SCF[ S[G[ CJ[ N.V[ Z[ 
D?IF[ ;t;\U TZL TÒ H.V[ Z[P 
VF SlJVF[G[ DF8[ ;t;\UGL GF{SF TZL HJFG]\ ;FWG CT]\ VG[ ;FÙFTŸ 5ZDFtDF 
H T[DG[ 5FZ pTFZJF DF8[ BFZJF AgIF CTF\P V[8,[ TF[ T[VF[ SF[.56 SQ8 S[ SF[. 56 
5L0FG[ U6SFIF" lJGF H. XSTF CTF\P 
5[8 S8FZL Z[4 5{ZLG[ ;gD]B RF<IF4 
5FKF G J/[ Z[4 SF[.GF T[ G ZC hF<IFP 
SlJTFG[ SlJTF TZLS[ HF[.V[ tIFZ[ ALÒ SF[. U6TZLVF[ DNN~5 YFI GCÄ o 
VFD KTF\ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL VF[U6L;DL ;NLGL SlJTFGF[ lJRFZ SZTF\ 
;CHFG\N :JFDLDF\ 5ZDFtDFGF[ EFJ VG[ V[DGF VÙZWFD lJX[GF[ lJRFZ VFjIF 
lJGF ZC[ GCÄP 
H[J]\ ClZV[ SZLI]\ C[T 
V[J]\ SZ[ SF[6 VF56[ Z[P 
H[GL ÝU8 p5F;GF SZFTL CF[I V[JF U]Z]G[ VÙZ~5[ HF6JFGL VF Ý6Fl,SF 
S'Q6 VG[ VH]"GDF\ 5]Z]ØF[¿D VG[ VÙZGF[ EFJ D}STF DCFEFZTYL DF\0L 
lGJ'l¿GFYG[ cINŸ VÙZ\ VGFbI[I\ VFG\N\ VH\ S[J,\c SCL Ý6FD SZTF\ 7FG[` JZ 
DCFZFH ;]WL VF56[ VB\056[ HF[. K[P sVD'TFG]EJGF[ ÝYD `,F[S 7FG[` JZ 
DCFZFH[ p5Z ÝDF6[ ,bIF[ K[Pf 
:JFlDGFZFI6LI ;\TF[ zL ;CHFG\NG[ H S'Q6 TZLS[ p5F;[ K[P T[GF D}/ VF 
;\ÝNFIDF\ ZC[,F\ ÝU8GL p5F;GFGF TÀJlR\TGDF\ VG[ ;\ÝNFIDF\ jIF%T 
EFUJTWD"GL lJEFJGFDF\ K[ T[J]\ H6FI K[P 
zL ;CHFG\N[ EFUJTWD"G[ E}lDSF TZLS[ :JLSFZLG[ T[DF\ 5F[TFG]\ VFUJ]\ 
S[8,\]S ÝNFG SI]"P ;\ÝNFIGL HGTFG[ WDF"RZ6GF[ ;FRF[ DFU" ATFjIF[P T[ ;DIG]\ 
lR+ lC\N]WD"GL VJNXFG]\ CT]\P V[J[ ;DI[ WD" JWFZ[ ,F[SjIF5S AG[ T[ EFJGFYL 
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EFUJTWD" H[JF ,F[SlÝI WD"GF D}/E}T l;âF\TF[G[ :JLSFZL ,. T[DF\ IYF[lRT 
;]WFZFJWFZF SIFÅP!! 
;F{ ÝYD T[D6[ pâJ VYF"TŸ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL :YF5GF SZL VG[ V[ 
;\ÝNFIGL lGzF C[9/ EFlJS HGTF V[S9L SZL T[DG[ lGlE"S AGFJLP T[D6[ 
,F[SlCTFY[" S[8,F\S DCÀJGF\ SFIF[" SIF"P 
 EFUJTWD"G]\ :YF5GP 
  lJlXQ8Fã{TDTG]\ ÝJT"GP 
 VlC\;FDI I7F[4 VFRFZ;\lCTF4 ÒJG5lZJT"G4 D\lNZlGDF"6 TYF 
;FlCtI VG[ ;\ULTGF\ ;H"G äFZF ÝHFG]\ ;F\:S'lTS 30TZ V[8,[ S[ ~lRZ ZLT[ 
WDF"lED]B SZT\] WD"Ý[ZS J,6P 
 DFGJTFGF\ VG[ VFwIFltDSTFGF\ DGF[D}<IF[GF[ 5]Z:SFZP 
zL ;CHFG\NG[ ;\gIF;L lXQIJ'\NDF\YL VG[S ÝlTEFJFG T[H:JL S,FSFZF[ 
lR+4 ;\ULT4 ;FlCtI .tIFlN Ù[+[ ÝF%T YIF\ CTF\P T[DGF äFZF ;HF"V[,]\ ;FlCtI V[ 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI TYF DwISF,LG I]UG[ ;F\50[,L E[8 K[P V[ ;FlCtIDF\YL 
TtSF,LG ;DFHGL WFlD"S 5lZl:YlT4 zL ;CHFG\NGF\ SFIF["4 T[DGL TÀJlJRFZWFZF4 
AF[W TYF Ý[DGL :JFG]E}lTGF[ A],\N 50WF[ ;\E/FI K[P zL ;CHFG\NGL VF DCFG 
l;lâ p<,[B SZTL V[ 5\ÂÉTVF[ V+[ GF[\WGLI AGL ZC[X[P 
ccZFH[ U-5]Z DCFZFH4 5}Z6 A|ï 5ZDFtDF HF[4 
VFjIF UZLA lGJFH4 V[ T[F VÙZGF VFtDF HF[4 
DFZIF V;]Z V5FZ4 SFDÊF[WFlNS ;C] ZF\S0F HF[4 
VF5L 5ZRF VG}54 DFlIS DTG[ pBFl0IF HF[4 
ÒJ DFIF A|ï~54 HYFZY T[ N[BFl0IF HF[Pcc!Z 
;CHFG\NL SlJVF[GL ZRGFDF\4 VF p5ZF\T4 Ý[D,Ù6F EÂÉT äFZF EÂÉTGL 
EFJFã"TF lJlJW~5[ ZH} Y. K[P V[ EFJFlEjIÂÉTG[ V[S lJlXQ8 ;DHG]\ 5L9A/ 
D?I]\ K[ VG[ T[ K[ cEFUJTWD"c GL ;DHP H[G[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ cV[SF\lTS 
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WD"c TZLS VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P EFUJTWD"GL lJRFZWFZFG]\ :J~5 VF ;\ÝNFIDF\ 
S[J]\ K[ T[ T5F;LV[ VG[ V[ lJRFZWFZF ;\TSlJVF[GF\ 5NF[DF\ S. ZLT[ ;FSFZ Y. K[ T[ 
56 Ý;\UF[5FT HF[.V[P 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF DT[ ;F{YL ÝYD VFJxIS TÀJ T[ !P 5ZDFtDF 
ÝtI[GL VR/ lGQ9FP V[GF VG]Ø\U[ ZP :JWDF"RZ6¸ #P ¹- J{ZFuI¸ VG[ VF 
+6[IYL XF[ETL $P DFCFtDI7FG[ I]ST :G[CD},S EÂÉT lS\JF Ý[D,Ù6F EÂÉTP 
V[8,[ S[ WD"4 7FG4 J{ZFuI VG[ EÂÉTP VF RFZ TÀJF[ VF ;\ÝNFIDF\ S<IF6GF 
VFWFZ:T\E U6FIF\ K[P!# EFUJTWD"GF VF l;âF\TF[GL 5Ll9SF p5Z zL ;CHFG\N[ H[ 
VFUJ]\ D\TjI pD[I]" T[ CJ[ ÊDX o HF[JFGF[ ÝItG SZLV[P 
WD" o WD" äFZF zL ;CHFG\NG[ lGtI4 G{lDlTS .tIFlN SDF[" VlEÝ[T K[P 
V[8,]\ GCÄ SD"IF[U 5ZtJ[ VFRFZX]lâ VG[ VlC\;FGF[ lJX[Ø VFU|C T[D6[ ;[jIF[ K[P 
WDF["o 7[Io ;NFRF•o z]lT:D'tI]55FlNT V[JL WD"GL jIFbIF lXÙF5+LDF\ T[D6[ 
VF5LP 
VF VFRFZ;\lCTFG[ SFZ6[ ;\IDWD"G]\ S0S 5F,G T[VF[V[ .rKI]\ K[P VFYL 
,F[SF[DF\ V[S V[JL DFgITF 56 ÝJTL" S[ VF WD" ,}BF[;}SF[ K[4 lGZ; K[¸ 5Z\T] 
DFGJÝS'lTGL lGA"/TFG[ ;DÒG[ zL ;CHFG\N[ EFUJTWD"G]\ ;]WFZ[,]\ VF ~5 K[P 
s#f DF[ÙDFU"DF\ :+Lv5]Z]ØGF[ ;\U JHI" U^IF[ K[P VF 5FK/ ;[\S0F[ JØF["GL 
:+Lv5]Z]ØF[GL lGA"/TFGL H SZ]6SCF6L ZC[,L K[P VFYL H[ SF[. ;FWS YJF .rK[ 
T[6[ VF8,F[ ;\ID ;NFRFZ U|CJF[ VlGJFI" K[P T[ JFT 5FS[ 5FI[ VF ;\ÝNFIG[ 
;DHF. U. K[P DG]QIGL VF VFwIFltDS ÝJ'l¿G[ µwJL"S'T SZJF DF8[ DFGJLGL 
lGA"/TFG[ 5FZBL ,. V[SAFH] ;\IDX]lâGF VFU|C ;[jIF[ K[ VG[ ALÒ AFH] 
DFGJDGGL Ý[DJ'l¿G[ bIF,DF\ ZFBL EFJFlEjIÂÉT DF8[ Ý[D,Ù6FEÂÉTGF[ :JLSFZ 
SIF[" K[P VF ZLT[ T[D6[ DG]QIGL J'l¿VF[G]\ ;DTF[,G SI]" K[P V[8,]\ H GCÄ J'l¿VF[G\] 
Sublimation pwJL"SZ6 56 SI]" K[P Ý[D,Ù6F EÂÉTDF\ zL ;CHFG\N[ R{TgIGF 
UF[5LEFJG[ VYF"TŸ UF[5LVF[GF :G[CG[ z[Q9 U^IF[ K[P V[ lGlD¿[ µlD"ULTF[ VG[ 
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;\ULTS,FGF lJSF; äFZF T[DGL EÂÉTG[ ÝF[t;FCG 56 VF%I]\ K[P VFYL SlJVF[GF\ 
ÒJG VG[ SJGDF\ EFJF[gDFN VG[ lJ,Fl;TFG[ EÂÉTGL EFJFã"TFG]\ X]â :J~5 
ÝF%T YI]\ K[P  
X\'UFZL EFJYL E|Q8 YTL EÂÉT VG[ lJ,Fl;TF T[DG[ B5TL GYLP  
VF EFUJTWD"GL ;U]6F[5F;GF VG[ Ý[D,Ù6F EÂÉTGF[ VS" VF ;\ÝNFI[ 
V5GFJL ,. T[DF\ N}lØT SZGFZ V\XYL ;FJW ZC[JF DF8[ ÒJGG[ lGI\l+T SI]ÅP 
p5ZF\T EÂÉTG[ DlCDF TYF 7FG VG[ ;NFRFZG]\ 5L9A/ VF5LG[ lC\N]WD"DF\ V[S 
corrective ;]WFZS ;\ÝNFI ,[B[ 5F[TFG]\ A/ :YF%I]\ K[ VG[ V[ ZLT[ NF[N/F YI[,F 
lC\N]WD"G[ ;A/TF VF5L K[P 
ccVlC\;FlNS lGID 5/FJF[ Z[4 HgDD6"GF BFTF\ J/FJF[ Z[cc 
cc5F[TFGL p5H ÝDF6 Z[4 SZJ]\ ;C]V[ BR" ;]HF6 Z[cc 
ccpt5gG VG[ BR" H[C Z[4 X]â VÙZ[ ,BJ]\ T[C Z[cc 
ccJZ;F[JZ; V[S DF; Z[4 SZJF[ D\lNZDF\ VF lGJF; Z[cc  
s5]Z]ØF[¿D ÝSFX #Zq!#v!$f 
7FG o lXÙF5+LDF\ zL ;CHFG\N[ ,bI]\ S[4 DT\ lJlXQ8F£{T D[ VG[ 7FGGF[ 
VY" VF ÝDF6[ VF%IF[ S[ ÒJ4 .`JZ4 DFIF4 A|ï VG[ 5ZA|ïGF :J~5G[ ~0L ZLT[ 
HF6J]\ T[ 7FGP zL ;CHFG\NGF DT[ ÒJ4 .`JZ4 DFIF4 A|ï VG[ 5ZA|ï V[ 5F\R 
VGFlN4 lGtI VG[ lEgG TÀJF[ K[P V[ TÀJF[GF[ :5Q8 E[N ;DHJF[4 T[D H 
VFtDFvVGFtDFGF[ lJJ[S ÝF%T SZLG[ A|ïv5ZA|ï :J~5 V[GF IYFY" ~5DF\ DlCDF 
;lCT HF6J]\ T[G[ 7FG Sæ]\P VFJF ÝSFZGF 7FG JUZ D]ÂÉT  ;\EJ[ GCÄ V[ l;âF\T 
zL ;CHFG\N[ DFgI ZFbIF[ K[P ;\TSlJVF[GF 5NF[DF\ 56zL ;CHFG\N ÝDFl6T VF 
7FGGF[ VFWFZ ,[JFIF[ K[P H[D S[ ÒJ4 .`JZG]\ :J~5 J6"JTF\ SlJ lGQS]/FG\N SC[ 
K[ o 
cc:Y}/4 ;}1D SFZ6 N[C4 T[DF\ jIF%IF[ GBlXB T[C4 
J/L HF6F[ VHgDF K[ V[C4lGtI lGZ\X VB\0 T[CPcc!$ 
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ULTFGF ;F\bI VwIFIG]\ :DZ6 SZFJ[ T[J]\ VF J6"G K[P zL ;CHFG\NGF DT[ 
.`JZG]\ :J~5,Ù6 GLR[ D]HA K[P 
cclJZF8 ;}+FtDF N[C HF6F[4 VjIFS'TDF\ jIF%IF ÝDF6[4 
pt5l¿ l:YlT Ý,I H[C4 SZ[ ;J" HUTGF[ T[CPcc!5 
zL ;CHFG\N[ DFIFGL 8}\SL4 ;FNL4 KTF\ ;RF[8 jIFbIF VF5L K[ S[4 
ccEUJFGGF EÉT CF[I T[G[ EUJFGGL D}lT"G]\ wIFG SZTF\ H[ 5NFY" VF0]\ VFJLG[ 
VFJZ6 SZ[ T[G[ DFIF SCLV[P AFæ VG[ .\lãI V\ToSZ6~5[ VF DFIF VYF"TŸ VlJnF 
NZ[SG[ S. ZLT[ ;TFJ[ K[ T[ SlJ A|ïFG\NGF 5NDF\YL ÝF%T YFI K[ o 
ccSGSSFlDGL tIFU SZ[ TF[4 DFG .QIF" pZ ,FJ[4 
T5;L0]\ TÒ N}Z G HFI[4 ÊF[W~5 ZC[ E[,L4 
DFIF VHA A0L W]TFZL4 
DFTFl5TF ;]T H]JlT~5[4 ;A W}T[ ;\;FZLPcc 
V[ DFIF SF[GL 5F;[ CFZL HFI K[ ¦ 
ccA|ïFG\N ClZ ÝU8 EHG ZT4 TFT[ ZCL V[ CFZLPcc 
A|ï o zL ;CHFG\N SlYT 7FGDF\ A|ï VG[ 5ZA|ï V[ TÀJF[ DCÀJGF\ K[P 
S[D S[ VgI VFRFIF[" TYF EFQISFZF[V[ A|ïv5ZA|ï VYF"TŸ VÙZv5]Z]ØF[¿D JrR[ 
E[N 5F0IF[ H GYLP zL ;CHFG\N[ VF A\G[ TÀJF[ JrR[GF[ E[N NXF"jIF[ K[ V[ V[DG]\ 
DF{l,S NX"G K[P T[VF[ VÙZGF\ A[ ~5 J6"J[ K[P  
!P VD}T"  ZP D}T" 
VD}T" VÙZTÀJV[8,[ 5ZA|ï 5]Z]ØF[¿DG[ ZC[JFG]\ WFDP V+[ V[S JFT :5Q8 
SZJFGL ZC[ S[ H[D NZ[S VJTFZG[ 5F[TFG]\ VFUJ]\ ,F[S K[P H[D S[ lXJG]\ S{,F;4 ZFDG]\ 
J{S]\94 S'Q6G]\ UF[,F[S JU[Z[ T[D VJTFZL5]Z]Ø TZLS[ VF ;\ÝNFIDF\ DFgI4 zL 
;CHFG\N[ 5F[T[ H 5F[TFGF EÉTF[ DF8[ lGWF"Z[, ,F[S VÙZWFD K[P H[G[ JRGFD'TGF[ 
VFWFZ D/L ZC[ K[P SlJ Ý[DFG\N VÙZWFDG]\ J6"G SZTF\ ,B[ K[ S[ o 
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DFZ]\ WFD K[ Z[4 VÙZ VD'T H[G]\ GFD4 
;J[" ;FD|YL Z[4 XÂÉT U]6[ SZL VlEZFD4 
VlT T[HF[DI Z[4 ZlJ XXL SF[l8S JFZ6[ HFI4 
XLT/ XF\T K[ Z[4 T[HGL p5DF G N[JFI4 
T[DF\ C]\ ZC]\ Z[4 läE]H lNjI ;NF ;FSFZP 
EFUJTWD"GL lJEFJGF o 
 VlT T[HF[DI KTF\ cXLT/ XF\Tc V[JL VGF[BL lJlXQ8TF VÙZWFDGL NXF"JL 
K[P SlJ A|ïFG\N VÙZGF VF jIF5S~5G[ ;DHFJJF cV\AZG]\c ~5S ÝIF[H[ K[P V[ 
VÙZWFDGF[ DlCDF SlJ D]STFG\N VG[ lGQS]/FG\NGL ZRGFDF\ hL,FIF[ K[P 
ccVÙZA|ï V[ ClZG]\ WFDÒ4 T[CG[ DwI[ VlWS VlEZFDÒ 
;C] UF[,F[S lGJF;YL4 V[G[ VlWS ;]B VF5[ ClZPcc 
ccSFG[ V[ GFDYL E6S 50L Z[4 T[G[ VÙZ 5F[/ é30L Z[Pcc 
VÙZGF D}T" TÀJ lJX[ zL ;CHFG\N[ GF[\wI]\ K[ S[ VÙZGL VFZFWGF SZJFYL 
;FWS 5]Z]ØF[¿DG[ D[/JL XS[ K[P V[8,[ S[ VÙZ~5 AGL 5]Z]ØF[¿DGL ;[JFGF[ 
VlWSFZL AGL HFI K[P VÙZ~5 AGJF DF8[ lXÙF5+L SlYT l+U]6FTLT VJ:YFYL 
lJ,Ù6P AGJFGL H~Z ZC[ K[ VG[ tIFZ[ H ìNIDF\ V[S DF+ VClG"X h\BGF 
5ZDFtDFGL H CF[I K[PzL ;CHFG\N SlYT lJlXQ8Fä{T DT ÝDF6[ VÙZ VG[ 
5]Z]ØF[¿D JrR[GF[ ;\A\W XZLZvXZLZL4 lGIFdIvlGIFDSGF[ K[P SlJ lGQS]/FG\NGF\ 
XaNF[DF\ HF[.V[ TF[ o 
cc;BL ;]\NZL ;J[" XZLZ K[4 V[GF[ VFtDF Z[ V,A[,F[ VlJGFXPcc 
NZ[S jIÂÉTV[ A|ï~5 AGLG[ .Q8N[JGL p5F;GF SZJFGF[ EFJ VFDF\ ZC[,F[ 
K[P VÙZGF[ VY" D}T" ~5[ 5ZA|ïGL ;[JFDF\ ZC[, VG[ EÉTF[G[ DF8[ VFNX" GLJ0L 
ZC[, VGFlN VÙZ H[GF[ cD}/ VÙZc ~5[ 56 p<,[B SZJFDF\ VFjIF[ K[ o 
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ccD}/ VÙZ T[ ;NFSF/4 ZFB[ ÒJDF\ ÒJG ÝF6 Z[Pcc  
ccSFG[ V[ GFDYL E6S 50L Z[4 T[G[ VÙZ 5F[/ é30L Z[Pcc 
s5]Z]ØF[¿D ÝSFX Z#q!Zf 
T[ VFNX" D}/ ;\T lJlXQ8Fä{TGF\ l;âF\T VG];FZ zL ;CHFG\N[ VGFlN D}/ 
VÙZGF :J~5[ zL U]6FTLTFG\NG[ 5F[TFGF ÒJGSF/ NZlDIFG DFgI SIFÅ CTF\P V[ 
zL U]6FTLTFG\N 5KL VFH ,UL :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI[ V[S V[JF ÝD]B U]Z]GL 
5Z\5ZF :JLSFZL K[P VF VGFlN D}/ VÙZ TÀJ EÉTF[G[ p5F;GF VY[" .`JZG]\ 
VlWQ9FG~5 AGL ZC[ K[P   
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ VÙZG]\ VF D}T" TÀJ V[ H 5ZDFtD~5 ;\TP V[ 
5ZDFtD~5 ;\T CF[JFG[ SFZ6[ V[G[ VGFlN VÙZ ,[B[ K[P sEÉTF[ ;FWGFYL A|ï~5 
Y. XS[ HIFZ[ VF VGFlN VÙZ TF[ ;FÙFTŸ A|ï:J~5 K[P V[8,F DF8[ VF ;\ÝNFIDF\ 
VGFlN VÙZGF[ ;lJX[Ø DlCDF K[fP SlJ D]STFG\N VGFlN VÙZ VYF"TŸ sVFNX" 
U]Z]GF\ ,Ù6F[ J6"JL V\TDF SC[ K[ o 
ccV[;[ D[Z[ HG V[SF\lTS T[lC ;D VF[Z G SF[.4 
D]STFG\N SCT I]\ DF[CG4 D[ZF[ lC ;J":J ;F[.Pcc 
HIFZ[ SlJ lGQS]/FG\NGF 5NGF[ p5F0 5ZDtDF~5 ;\TGF DlCDFUFGYL YFI 
K[P  
ccWgI WgI V[ ;\T ;]HF6G[4 H[G]\ p,8L 5,8I]\ VF5P 
 ;\T T[ :JI\ CZLP 
VF5 8/L D?IF EUJFGDF\4 H[GF VF5DF\ ClZGF[ jIF5PP ;\TPcc 
VFD :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ ÒJ ;FWGF SZTF\ SZTF\ VGFlN VÙZ:J~5 
U]Z]GL ;CFIYL A|ï~5 YFI K[P SlJ lGQS]/FG\NGL DFCFtdI7FG;EZ EÂÉTÝ5}6" 
GLR[GL 5\ÂÉTVF[DF\ zL ;CHFG\NGF EFUJTWD"G]\ S[J]\ TFNX lR+ B0\] YFI K[ ¦ 
cc;NŸU]Z] XaNGL ;FZ0L pTZL VFZD5FZP 
VFTDZFD VF[/BFJLIF VÙZFTLT VFJFZ 
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WFD:J~5 5F[TFT6]\ zLClZ 5F[T[ ;FSFZP 
ÝE]5N ÝLT p5F;GF 5I DL;ZL V[STFZPcc 
EFUJTWD"GL lJEFJGF o 
5ZA|ï o p5I]"ÉT VGFlN VÙZ D}T" TÀJYL H}N[Z]\ 5ZA|ïG]\ :J~5 K[P 
5ZA|ï V[ VÙZ4 DFIF4 .`JZ4 ÒJ VFlNYL lEgG VG[ ;J"YL 5Z K[P p5F;GF 
DF8[G]\ V[ ;JF["¿D :J~5 K[P VF 5ZD:J~5 ;J" VJTFZF[GF lGIFDS4 SFZ64 
;JF["5ZL VG[ VJTFZL K[P :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ EÉTF[V[ zL ;CHFG\NG[ 5ZA|ï 
5]Z]ØF[¿DGFZFI6 VJTFZL ~5[ :JLSFIFÅ K[P SlJ Ý[DFG\N[ VF :J~5GL VF[/BF6 
TNŸG ;Z/ EFØFDF\ VlXlÙT JU"G[ 56 ;DHFI V[ ZLT[ VF5L K[ o 
cc;F{G[ JX SZ]\ Z[4 ;C]GF[ Ý[ZS C]\ EUJFGP 
VUl6T lJ`JGL Z[4 pt5l¿ 5F,G Ý,I YFIP 
DFZL DZÒ lJGF Z[4 SF[.YL TZ6]\ GJ TF[0FIPcc 
VG[S 5NF[DF\ cÙZ VÙZGF ÒJG ÝF65lTc VG[ cVJTFZLc ~5[ 56 p<,[B 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P 5}6" 5]Z]ØF[¿DGF :J~5GL VF ;DH DF8[ T[DG[ zL ;CHFG\NGF 
:JD]BGF XaNF[ T[D H T[DGF V{` JI"vÝTF5GL VG]E}lTGF[ VFWFZ D?IF[ K[P 
7FG 5ZtJ[ VFD VÙZ VG[ 5]Z]ØF[¿DGF\ VF A[ lEgG TÀJF[G[ XF:+F[ST ZLT[ 
:YFl5T SZJFG]\ DFG zL ;CHFG\NG[ OF/[ HFI K[P p5I]"ÉT 7FGGL ;DHYL 
;\TSlJVF[GF\ ÒJG VG[ S'lTDF\ VFtDFvVGFtDFGF[ lJJ[S 56 5YZFI[F K[P 
cc;tIlGtI V[S lGH VFtDF4 V;tI N[CFlNS VFNP 
T[DF\ GFGFDF[8F S[G[ SCLV[4 V[ TF[ ;ZJ[ ;ZBL ê8GL ,FNPcc 
cê8GF ;RF[8 ¹Q8F\TYL4 VBFGL ZLT[ H4 ~5S J0[ N[CFlNS 5ZtJ[ lTZ:SFZGF[ 
EFJ SlJ S[JF[ ;RF[856[ HUF0[ K[ ¦ V[JL N[CJF;GFGF[ tIFU SZGFZ SlJG[ X[GL 
.rKF  K[P 
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ccVF[-6]\ pTFZ]\ Z[4 EJG]\ D[,[ EI]" Z[4 
T[DF\ VFJ[ N}ZU\W N[CGL JF;P 
l5I]GL 5K[0L Z[4 VF[-] \ V\U p5ZI[ Z[4 
H[DF\ K[ SF[. Ý[D v lGDGF[ Z[ JF;Pcc 
cÝ[DvlGDGF[ Z[ JF;c Z[ XaNF[ VFU/ H6FjI]\ T[D ;\ID~5L lGD VG[ 
lJ,F;lJCLG Ý[DD},S EÂÉT V[ zL ;CHFG\NGL lO,;}OLGF\ H nF[TS K[ T[D6[          
Sæ]\ K[ S[ JF;GFG[ VFtDF:J~5DF\ CF[DL VFtDFG[ 5ZDFtDFDF\ HF[0L N[JF[ T[         
7FGI7P GFZNGF EÂÉT;}+YL VF S. AFATDF\ H]N]\ 50[ K[ m DLZF\V[ 56 V[D H 
.rKI]\ CT]\ G[ ¦ 
ccVF[-] \ C]\ SF/F[ SFD/F[4 N]HF[ 0FW G ,FU[ SF[IPcc 
J{ZFuI o J{ZFuI 5ZtJ[ zL ;CHFG\NG]\ NX"G lJW[IFtDS K[P T[DGF DT[ 
ccÝS'lT5]Z]Ø5IÅT ;J"DF\YL ÝLlT pB[0L4 V[JF[ lJRFZ ¹- SZJF[ H[ EUJFGGF V[S 
lGlDØ DF+GF NX"GG]\ ;]B E[UF\ SZLV[ TF[56 T[GF SZF[0DF\ EFUGL AZFAZ 56 G 
YFI V[JF 5]Z]ØF[¿D EUJFGDF\ VGgI ÝLlT SZL VFtD;¿F~5[ JT"J]\ sJRP 
5\RF/Fv!f VG[ HUT DF+GF[ ,F[RF[ ÒJDF\YL SF-L GFBJF[P sJRPUPDP5f VF 
p¿D ÝSFZGF[ 7FGF\X J{ZFuI K[P EFUJTWD"ÝF[ØS K[P VF J{ZFuI GYL GFX 5FDTF[ 
S[ GYL ÙL6 YTF[4 5Z\T] zLClZ S[ zLClZGF :J~5DF\ ;\TGL S'5FYL H EÉT S[/JL 
XS[ K[P VgI p5FI J'YF K[ S[D S[ TLJ| J{ZFuIJ\TG[ DT[ v 
ccRF{N,F[S J{S] \9 ,UL DFIFGL 5FUL Z[4 
D]STFG\N SC[ U]Z]D]BL ZC[ ZFDZFUL Z[cc sSLT"GZtGDF/F 5'P #Z!f 
V[JF J{ZFuIG[ ;CHFG\NL SlJVF[V[ clJX<ILSZ6 VF{ØWc4 c;]BGL BF6c 
VG[ cJ6D},]\ WZ[6]\c U6FjIF K[P 
EÂÉT o VF ;\TSlJVF[G[ DT[ 7FGF\X J{ZFuI JUZ :G[CD},S EÂÉT pNŸEJL 
XSTL H GYLP J{ZFuI V[ TF[ EÂÉTG]\ V\U K[P N[BLTL ZLT[ lJZF[WFEF; ,FU[ 5Z\T] 
VF SYG :JFEFlJS H6FI K[P D]STFG\N SlJGF 5NDF\ T[GL ;FY"STF H6FX[ o 
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ccÝ[DvZ;FIG H[ HG 5FD[4 T[GF[ T[ DFZU gIFZF[ Z[ 
l5\0 A|ïF\0DF\ ÝLT G ZFB[4 pZ WFZ[ ÝE] %IFZF[ Z[Pcc 
zL ;CHFG\NGF\ DT[ EÂÉTG]\ :J~5 VFJ]\ K[4 cc5ZDFtDF lJX[ DFCFtdI7FG[ 
I]ST VGgI :G[C T[ EÂÉTPcc ÝE]G[ Ý;gG SZJFG]\ z[Q9 ;FWG EÂÉT K[P V[ 
;Z/DFU" 56 K[P EÂÉTGF[ DFU"  ;J"G[ DF8[ B]<,F[ K[P ìNIGL VFã"TF VG[ EFJGL 
ELGFXYL H ÝE] ZLh[ K[ o 
ccÝ[DLHGG[ JX 5FTl/IF[4 xIFD ;]\NZ ;]BSFZL Z[ 
HFT JZ6 G[ ~5[ G ZLh[4 ÝE]ÒG[ EÂÉT %IFZL Z[Pcc 
zL ;CHFG\N[ J<,E ;\ÝNFIGF\ EÂÉT VG[ ;[JFGF\ TÀJF[G[ :JLSFIF" K[ V[ 
D]HA 5ZDFtDFGL Ý;gGTFY[" UF[5LVF[GF H[JL DFCFtdI7FG[ I]ST lGQSFD EÂÉTG[ 
c5ZD5NcU6L K[P VFJL EÂÉTG[ c5ZFEÂÉTc S[4 cV[SF\lTSL EÂÉTc 56 SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P 5ZFEÂÉT V[8,[ 5ZDFtDF DF8[GF[ Ý6IL T,;F8 o 
ccDFZF\ G[6F\ RSF[Z4 TD[ R\N4 ;]\NZ xIFDl/IFÒ4 
ÝLT SF[I, TD[ 1T]ZFI4 ;\]NZ xIFDl/IFÒPcc 
ccÝLTD D[ZL EÄT Z[4 D[\ ÝLTDD[\ JF;P 
lGQS]/FG\N SC[ zLClZ T6F4 VD[ NFD lJGFGF NF;Pcc 
5ZFEÂÉT V[8,[ ÝtIÙ 5ZDFtDFGF ,L,FRlZ+DF\ Z;A; Y. HJ]\ T[P V[JL 
EÂÉTGF S[OYL éEZFTL A|ïFG\NGL 5\ÂÉT VF:JFn K[ o 
ccZ;A; CF[. ZCL Zl;IF ;\U4 HI]\ lD;ZL 5IDF\CL E/L C{Pcc 
5ZFEÂÉT p5ZF\T :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI[ ÝtIÙ ÝU8 EÂÉT VFJSFZL K[P 
ÝU8 EÂÉT V[8,[ ;FÙFTŸ ÝE]G[ ÝtIÙ ZFBLG[ T[DGF ÝtI[ NXF"J[,F\ Ý[DEFJ lS\JF 
:G[CD},S EÂÉTP VFJL ÝU8 EÂÉTGF[ DlCDF4 VFD TF[4 GZl;\C4 DLZF\ VG[ 
NFIZFDG[ 56 ;DHFIF[ CTF[P NIFZFD[ Sæ]\ K[ S[ o 
ccTDFZF ClZ ;3/[4 VDFZF TF[ V[S :Y/[4 
TDF[ ZLhF[ RF\NZ6[4 VDF[ ZLh] R\ã D/[Pcc 
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ÝtIÙ 5F,S 5ZCZL4 XLN 5yYZDF\ lXZ OF\0LV[cc 
VFGF H ;\NE"DF\ SlJ A|ïFG\NGL 7FGEÂÉT ;EZ 5\ÂÉTVF[ 56 VF:JFNJF 
H[JL K[P 
ccjIF5S A|ïG[ SF\.S lJRFZ[4 H[ TD H[JF HF[UL4 
VD[ TF[ EF[UL,F\ VFlCZ0F\ E}WZÒGF\ EF[ULP 
VDF[ J[5FZ G SZLV[ pâJÒ4 VFU,F EJGL pWFZ Z[ 
A|ïFG\N SC[ ClZ HF[.V[4 ÝU8 ÝDF6 VDFZ[ Z[Pcc 
VjIÉTGL p5F;GFGF 7FG VG[ IF[UGF DFU" SZTF\ 5ZDFtDFG[ ;FSFZL 
D}T"~5[ EHJFGF EÂÉTDFU"G[ ;\TF[V[ VG[ EÉTHGF[V[ ÝDF6~5 U^IF[ K[ VG[ 
5]Z:SFIF[" K[ T[GL VCÄ ÝTLlT YX[P VFJL ;FSFZGL EÂÉT ÝU8 SZL XSFI T[J\] zL 
;CHFG\NG]\ ÝtIÙ :J~5 VF SlJVF[G[ ÝF%T YI]\ K[P VFJF ,FE YFI TF[ H 
5ZDFtDFGL Z;NFG D}lT"G]\ VF,[BG ;]\NZ ZLT[ Y. XS[ G[ ¦ H]VF[ SlJ D]STFG\NGL V[ 
D]ST ìNIGL VG]E}lT o 
cc~5 lD<IF[ WGxIFD KALD[\lC4 RF{N EJG VA CF[ UI[ BF,L 
Ý[DFG\NGL JF6LGF 56 V[JF H SFjIDI pNŸUFZ o 
ccZl;S ;]\NZGL ~5 HF/DF\4 E}ZFIF\4 Y.G[ EZF6F\ Z[Pcc 
ccZl;IFS[ ~5D[ V8S Y. VlBIF\Pcc 
Zl;S D}lT" ;FY[ T[DG[ UF- VFtDLITF Y. U. K[P T[VF[ zLClZG[ lGD\+[ K[ o  
ccjCF,F VFJF[G[ SZLV[ JFT,0L4 TDG[ HF[.G[ 9Z[ K[ DFZL KFT,0LPcc 
HF6[ NIFZFDGF 5]ZF[UFDLGL H VF JF6L ¦¦ VFD ÝtIÙ D}lT" zL ;CHFG\N 
ÝtI[GL VF ÝUF- ÝLlTDF\YL ;\TSlJVF[GL EÂÉTHJF/F ÝU8L K[P V[DF\ E?I]\ K[ 
ÝU8G]\ DlCDF ;lCTG]\ 7FG4 p5ZF\T VGgI XZ6FUlTGF[ EFJP ÝYD VJTZ6GL 
EÂÉTGF ,F0EIF" EFJJF/L 5\ÂÉTVF[ ìNIG[ :5XL" HFI K[ o 
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ccS[;lZIF DFG[ CF[ ZBHIF[ ZFHZF[ U],FDP 
RZ6 5G{IF U|CL 0Z VFU[ éEF[ ZC]\ VF9]\ HFDPcc 
GLR[GL 5\ÂÉTDF\ SlJ Ý[DFG\NGL EFJEÂÉTGL VGgITF N[BFI K[ o  
ccDFWF[Ò D[Z[ TF[ T]DCL V[S 5Fë WZGSF[ l9SFGF[Pcc 
+LHF 5NDF\ EÂÉTGF[ ;D5"6EFJ ZC[,F[ K[ o 
ccD[\ TF[ lAZ]N EZF[;[ AC]GFDL4 
;[JF ;]lDZG SK] J[ G HFG]4 ;]lGIF[ 5ZD U]Z] :JFDL4 
Ý[DFG\N SC[ TFZF[ S[ DFZF[4 ;DZY V\TZHFDLPcc 
VF ÝDF6[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL EÂÉTDF\4 VF56[ HF[. UIF T[D 
lGQSFD4 ;FSFZ4 ÝU8 VG[ Ý5lT v VF RFZ[ EFJF[ ÝtIÙ YFI K[ H[GF 5[8F/DF\ 
GJWFEÂÉT ZC[,L K[P EFUJTWD"DF\ VÙZ VG[ 5]Z]ØF[¿DG]\ 5F[TFG]\ NX"G pD[ZLG[ 
zL ;CHFG\N[ EÂÉTG]\ V[S VG[Z]\ ZF;FIl6S :J~5 EÉTF[G[ WI]Å K[P V[ :J~5 T[DGF\ 
EÉTSlJVF[V[ VG[S 5NF[DF\ hL<I]\ K[P V[ ZLT[ VF WDF"RFI[" EÂÉTDFU[" DwISF/GL 
HGTFG[ V[S ;FRF[ ZFC RÄwIF[ K[P V[ ZFCDF\ ZC[,]\ ;tI V[8,\] ÝF6NFIL CT]\ S[ VFH[ 
A;F[ JØ[" T[DGF V[ SFI"DF\ VJUFCG SZJF DF8[ DG Ý[ZFI K[¸   V[ VJUFCG SZTF\ 
V[S ALÒ JFT 5Z wIFG B[\RFIF lJGF GCÄ ZC[P 
zL ;CHFG\N ÝDFl6T EÂÉTGF[ :JLSFZ ;\TSlJVF[GF\ ÒJGDF\ YIF[ CTF[P V[ 
:JLSFZGL A[ E}lDSF T[DGF ÒJG VG[ SJGDF\ HF[JF D/[ K[ o  
!P 5}J" E}lDSF ZP p¿Z E}lDSFP 
5}J" E}lDSFDF\ SlJVF[GL EÂÉT zL ;CHFG\N ÝtI[ S'Q6~5[ ÝtIÙ YFI K[P 
HIFZ[ p¿Z E}lDSFDF\ V[ EÂÉT lJSF; 5FDLG[ zL ;CHFG\N ÝtI[ 5}6" 5]Z]ØF[¿D 
VJTFZL ~5GF[ EFJ HFU[ K[P  
ccÝU8 ClZ D]HG[ D?IF Z[ ,F[,P 
V[ TF[ ZFWFZDFGF JZ K[ Z[ ,F[,cc v Ý[DFG\N 
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ccTFZL GJ, KAL G\N,F, Z[4 ÝLTD %IFZF Z[ 
C]\ TF[ GLZBLG[ Y. K]\ lGCF, Z[4 ÒJG DFZF Z[cc v A|ïFG\N 
p¿Z E}lDSFGF\ 5NF[ 56 VF8,F\ H VF8,F\ H VFSØ"S VG[ ;\]NZ ¹Q8F\T~5      
K[ o ;\XIFTLT EFJ[ lJlJW SlJVF[V[ UFI\] K[ S[ o 
ccE|D6F EF\UL Z[ CF[ C{IFGL4 GYL JFT S[G[ SæFGL o 
DCFZ; D]HG[ VF%IF[ Z[4 ;\XI EZD ;D}/F[ SF%IF[Pcc 
ccD]G[ ,FUF[ Z[ ClZJZYL G[0F[4 ;FCIF[ ;CHFG\N :JFDLGF[ K[0F[4 
G[0F[ ,FuIF[ Z[ CJ[ GJ K}8[4 H[D CLZF[ T[ OF[0TF\ SlN GJ O}8[ 
C]\ TF[ J/UL Z[ ClZJZGL A[,L4 H[D S<5T~ ;FY[ J[,LPcc 
ccD]G[ Dl/IF Z[ 5]Z]ØF[¿DZFI ZF[SIF[ S[GF[ GCÄ ZC]\Pcc 
cV[S JFT ;]6F[ J|HJF;L Z[c V[ SlJ A|ïFG\NG]\ 5N V[ ;DIDF\ A|ïFG\NGL 
c5]Z]ØF[¿DGL ;DH6G]\ SLT"Gc V[ GFD[ VF[/BFT]\ CT]\ VG[ VF SLT"G :JFlDGFZFI6 
;\ÝNFIDF\ c:JFlDGFZFI6 EUJFGGL ;JF["5ZL p5F;GFG]\ SLT"G U6FI K[P V[D 
SJL`JZ N,5TZFDEF.V[ 5F[TFGL GF[\WA]SDF\ ,bI]\ K[P zL ;CHFGN[ 56 VF SLT"G 
ZRGFZ ÝtI[ Ý;gGTF NFBJL CTL VG[ SLT"GGF BZ0FVF[ ,BFJL ,. ;C]G[ T[ 
XLBJFG]\ ;}RG SI]" CT]\P 
VFJF\ VG[S 5NF[DF\ .Q8 VFZFwIN[J zL ;CHFG\N 5ZtJ[ 5}6" 5]Z]ØF[¿D 
VJTFZL ~5[GF[ lG`RI ÝtIÙ YFI K[P H[DF\ ÝFl%TGF VFG\NGL µlD"4 S[O VG[ 
V,D:TF.GF ;}Z 3}3JF8F SZ[ K[ o 
cc;CHFG\N l;\W] Z[4 VFH[ DFZ[ p,8IF Z[¸ 
S\UF,56]\ AF. DFZ]\ SFl-I]\ Z[4 
N}Z SLW]\ NFl,NZ G[ N]oBPcc 
ccSF[6 HF6[ VF S[D YI]\ VFjI]\ V6lR\TjI]\ ;]Bo 
-F/F[ V,F{lSS -/L UIF[4 D?IF ClZ D]BF[D]BPcc 
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,FE SZFjIFGL JFT SlJV[ S[JL T/5NL4 A{ZS EFJGL 1H] K8FV[ KTF\ 
ìNI;EZ EFJGL E\ULDF\ SZL K[P 
SFjI¹lQ8V[ p¿D 9Z[ V[JL KTF\ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIG]\ H[DF\ CLZ EI]" K[ 
V[JF\ SlJ lGQS]/FG\NGF K,SF. HTF\ EÂÉTEFJGL S[8,LS 5\ÂÉTVF[ o 
ccVFG\N VF%IF[ VlT 36F[ Z[4 VF ;DFDF\ V,A[,4  5]Z]ØF[¿D ÝU8L Z[ 
S/X R0FjIF[ S<IF6GF[ Z[4 ;C]GF D:TS 5Z DF[04 5]Z]ØF[¿D ÝU8L Z[ 
GF[cTL NL9L GF[cTL ;F\E/L Z[4 ÝU8FJL V[JL 5]lGT4 5]Z]ØF[¿D ÝU8L Z[ 
BFTF J/FjIF\ BF[8IGF\ Z[4 BZL SZFJL K[ BF8I4 5]Z]ØF[¿D ÝU8L Z[ 
VØF-L D[3[ VFJL SIF" Z[4 hFhF\ ALHF hF\S/4 5]Z]ØF[¿D ÝU8L Z[ 
5}Z RF<IF\ 5'yJL 5Z[ Z[4 WF[IF\ WZTLGF\ D/4 5]Z]ØF[¿D ÝU8L Z[ 
N]A"/GF N]oB SFl5YF Z[4 G HF[. HFT SHFtI4 5]Z]ØF[¿D ÝU8L Z[ 
;DF5G o 
 H[ ;DIDF\ VG[ H[ WFlD"S VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlTDF\ :JFDL ;CHFG\N 
;F{ZFQ8= v U]HZFTDF\ VFjIF\ VG[ U]HZFTGF\ ;DFHDF\ X]â VFRZ6 VG[ WD"X]lâ 
DF8[ GJ;\RFZ SIF[" T[ U]HZFTG]\ ;NŸEFuI K[P ,F[SìNIG[ EÂÉTGL H lJX[Ø V;Z 
YFI K[ VG[ T[ EÂÉTGL ;\ÒJGL zLÒ DCFZFH[ U]HZFTL ;DFHDF\ KF\8LP VFG[ ,LW[ 
H[ V\WFW}\WL ÝJT"TL CTL T[DF\ :J:YTF VG[ :JrKTF VFJLP SlJ gCFGF,F,[ T[YL H 
Sæ]\ K[ o 
  cc:JFDL zL ;CHFGgN[ JØF"JL WD"JFN/L 
  EF\UL 5F/F[ ;DFZL4 G[ KF\8L ;\;FZlGD"/LPcc 
 V[8,]\ H GCÄ 56 T[G]\ lJJZ6 SZTF\ Sæ]\ K[ o ccEF\U4 UF\HF[4 TDFS] THFJL 
zLÒV[ U'C:YLGF\ ÒJG lGDF"NS SLWF\¸  Z\UL,F\ T]\A0F\ OF[0FJL zLÒV[ ;gTF[G[ 
lGDF["CL SLWF\ 5\R JT"DFG WZFJLG[ ;F\ÝNFlISF[G[ VFRFZX]â SLWF\4 lXÙF5+L VF5L 
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jIJCFZX]â SLWF\4 JRGFD'TF[ ;\E/FJL 7FGX]â SLWF\4 Ý[DEÂÉT JZ;FJL VgTX"]â 
SLWF\P 5JF["4 pt;JF[4 ;D{IF pHJFJL HGTFDF\ pt;FC éEZFjIF[PPPPPcc 
 :JFlDGFZFI6 WD"GF[ 7FGDFU" GYL4 EÂÉTDFU" K[P ZFDFG]HGF 
lJlXQ8Fä{TG[ VG];ZL EÂÉTDFU" AGFjIF[ VG[ Ý[D,Ù6F EÂÉTDF\YL lJ,F;GF\ 
TÀJF[ UF/L GF\bIF\P ,F[SF[GF jIJCFZ X]â SZJFDF\ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI[ U]HZFTGL 
VD}<I ;\:SFZ v ;[JF SZL K[P EÂÉTDFU"G[ Ý[ZS AGFJJFDF\ ;\T SlJVF[GF[ VD}<I 
OF/F[ K[ VG[ EÂÉTG]\ 5F[Ø6 SZJFDF\ VG[ ;\ÝNFIGF[ Ý;FZ VG[ 5]lQ8 SZJFDF\ 
;\TSlJVF[V[ ;F{YL DF[8F[ EFU EHjIF[ K[P :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF\ SlJVF[GL 
ZRGFV[ ,F[SìNI p5Z ê0L V;Z SZL K[ VG[ ;\ÝNFIGF[ Ý;FZ SZJFDF\ 
;\TSlJVF[GF\ SFjIF[ Ý[ZS AgIF\ K[P ;CHFG\N :JFDL VÙZYL 5Z V[JF 5]Z]ØF[¿D 
TZLS[ VJTIF" K[ V[JL ;F\ÝNFlIS zâF ¹- AGL K[ V[8,[ ;\TSlJVF[GF\                  
5NF[DF\4 EHGDF\4 SLT"GDF\ EÂÉT4 J{ZFuI4 VFtDlGQ9F VG[ ;NFRZ6GF[ AF[W jIÉT 
YIF[ K[P EÉTHGGF\ ìNIDF\YL JC[TL JF6LDF\ :JI\:O}T" S,F VFJL K[ T[GL                 
;FÙL ;\TSlJVF[GL SFjIZRGF 5}Z[ K[P!& zLÒV[ 5F[T[ 5F[TFGF VÙZWFDG[ J6"JTF\ 
UFI]\ K[ o 
  AF[<IF zL ClZ Z[4 ;F\E/F[4 GZGFZL ClZHG ¦ 
  DFZ[ V[S JFZTF Z[ ;C]G[ ;\E/FjIFG]\ DG4 
  DFZ]\ WFD K[ Z[ VÙZ VD'T V[G]\ GFD4 
  ;J[" ;FD|YL Z[4 XÂÉTU]6[ SZL VlEZFDP 
  VlT T[HF[DIL Z[4 ZlJXXL SF[l8S JFZ6[ HFI4 
  XLT/ XFgT K[ Z[4 T[HGL p5DF GJ N[JFIP 
  T[DF\ C]\ ZC]\ Z[4 läE]H4 lNjI4 ;NF ;FSFZ¸ 
  N],"E N[JG[ Z[4 DFZF[ SF[. G 5FD[ 5FZP 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF ,UEU AWF H ;\TSlJVF[V[ :JFDL ;CHFG\NGL 
,L,FG[ J6"JL K[4 T[DGL D}lT"G]\ J6"GvEHG SI]Å K[P T[ :JFEFlJS 56 K[P SlJ 
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gCFGF,F,[ IF[uI H Sæ]\ K[ o c:JFlDGFZFI6 lO,;}OL SZTF\ :JFlDGFZFI6 
;âD"Ý6Fl,SFVF[V[4 V[DGF A|ïRI["4 V[DGF ;NŸU]Z]VF[V[4 V[DGF\ ;\TSlJJZF[V[ 
;\ÝNFIG[ 30IF[ VG[ ÝJTF"jIF[ K[Pc VYJF ;]¹- EÂÉTEFJ[ S[8,F\SGF ìNIF[DF\ 
SFjI;ZJF6LVF[ JC[J0FJL K[ VG[ 5lZ6FD[ SlJVF[ v ;\TSlJVF[ AgIF K[ V[D 56 
SCL XSFIP 
 HFDGUZ TF,]SFGF UFD S[lXIFGF Sl0IF ~5Ò ZFDÒ CTF\P V[S JFZ D}/LV[ 
UIF\4 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ E?IF VG[ E}DFG\N :JFDL AGL UIF\P N,5TZFDG[ 
56 ;t;\UDF\ ,FJJFG]\ 5]^ I SFI" E}DFG\N :JFDLV[ SI]Å CT]\P N,5TZFDGF[ Ý`G     
CTF[ o cc.`JZG[ VJTFZ WZJFG]\ SFZ6 X]\ m JUZ VJTFZ WI[" T[ 5F[TFG]\ SFI" G SZL 
XS[ m VDFZF\ VFU/GF\ WD"XF:+F[ X]\ BF[8F\ mcc E}DFG\N :JFDLV[ VF Ý`GvÝ`GF[GF[ 
HJFA VF5TF\ Sæ]\ o ccEUJFGGL EFØF DF{GGL K[P V[ SNL AF[,TF GYLPPP 
1lØD]lGGF V\TZDF\ EUJFG AF[,[ K[4 TF[I[ 50NFGL JFT] 50NF 5FK/YL AF[,[ K[P 
S[8,FI[ S/FVJTFZ YIF4 V\XFJTFZ YIFP zL S'Q6 5}6F"JTFZ CTF\P VF TF[ 
s;CHFG\N :JFDLf VJTFZF[GF VJTFZL VF\U6[ VFjIF K[P VUdIG[ VG[ VUF[RZG[ 
VF[/BFJJFG[ EUJFG VJTZ[ K[P  
 zLÒ DCFZFHGL EÂÉTGF ÝA/ EFJ[ E}DFG\N :JFDL SlJ AG[4 ;\TSlJ AG[ 
T[DF\ X]\ VF`RI" m T[D6[ UFI]\ o 
  VFlNtI ;D pNI YIF :JFDL ;CHFG\N4 
  V7FGlTlDZ 8F/JF4 ,. D]lGVF[GF\ J'gNP 
  ;T;\U RFZ[ B}6DF\ SZFjIF[4 SF-L S];\U¸ 
  ;TH]U ;D WD" :YFl5IF[4 SZL SF/GF[ E\UP 
  ÒJ H. H[GL VF[/B[ ÒtIF H],DL SFD ¸ 
  V[ Z[ V[\WF6LV[ VF[/BF[ E}DFG\NGF[ xIFDP 
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 VFJL ZLT[ A|ïFG\N4 N[JFG\N4 Ý[DFG\N sÝ[D;BLf4 D\H]S[XFG\N4 NIFG\N VFlN 
;\TSlJVF[V[ zLÒ DCFZFHGL VFA[C}A KAL SFjIFtDS XaNF[DF\ VF,[BL K[P SlJ 
N,5TZFDGF\ SFjIU]Z] N[JFG\N :JFDLV[ UFI]\ K[ o 
 XF[EL KAL WGXFDGL Z[4 EF/L JFW[ K[ EFJ4 
 HGD ;]O/ YIF[ HF[.G[4 CF\ Z[ GJ HF[AG GFJPPPP ! 
 DFY[ ;F[G[ZL DF[l/I]\ Z[4 SFH] ;F[G[ZL SF[Z4 
 5[R h]S[,F\ 5\5^I[4 CF\ Z[ ;lB GJ,lSXF[Z PPPPP Z 
 S]\0Z H0[,F\ DF[TLV[ Z[4 DFG] DLG ;DFG 
 EF, lT,S ;F[CFD6]\4 CF\ Z[ ELG[ JFc,FGF[ JFG PPPP # 
 VlT Vl6IFZL VF\B0L Z[4 JF\SL E|S]l8 XFD4 
 N[JFG\N SC[ lN, ZFBX]\4 CF\ Z[ NF[I,L J[/FG]\ NFD PPPP$ 
 EÉTJt;, zLÒ DCFZFH 5F[TFGF EÉTF[G[ HDF0TF\ T[G]\ 56 S[J]\ ;]Z[B lR+ 
NF[Z[ K[ ¦ 
 ;,F[6L KlA ;CHFG\N ;]BNF.4 ,F0] 5LZ;[ 5U\TD[\ HF. PPP ! 
 BEF 5Z VF0F[ B[; AF\WLG[4 HF[TF\ ZC[ HG ,,RF.PPPP Z 
 lGH NF;G[ ;\U CF; SZL SZL4 HF[ZFJZL X]\ HDF. PPPP  # 
 N[JFG\NSF[ GFY NIF/]4 C;L C;L C[T H6F. PPPPP  $ 
 V[S J:T] :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI lJX[ GF[\W5F+ K[ o zLÒV[ ÝAF[W[,F 
EÂÉT;\ÝNFIDF\ J{ZFuI K[4 ;\ID VG[ lX:T K[P 5Z\T] ;F{\NIF"lEZ]lR T[DF\ V\TlC"T 
YI[,L H K[P ;\ULT VG[ ;FH V[ EÂÉTULTF[DF\ S[ SLT"GDF\ S[gã:YFG[ K[P N[JFG\N TF[ 
S]X/ ;\ULT7 VG[ UFIS CTF\ VG[ UFISJF0 ;ZSFZGF\ ;\ULTSFZF[GL JrR[ UFJFG]\ 
YI]\ tIFZ[ T[DGL VGF[BL ;\ULTX{,LYL ;F{G[ VF`RI" YI]\ CT]\P Ý[D;BLG]\ ;\ULT TF[ 
E,E,FG[ VF`RI" 5DF0[ T[J]\ CT]\P A|ïFG\N VFlN ;\TSlJVF[ S]X/ ;\ULTSFZ CTF\P 
:JFlDGFZFI6GF\ D\lNZF[DF\4 ;D{IF S[ pt;JF[DF\ ;F{gNI"GL prR VlEZ]lR jIÉT YFI 
H K[P  
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 ;F\ÝNFlISTFYL 5Z VG[ ;F\ÝNFlISTF ;FY[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ ;\JFNL hZ6]\ 
V[S~5 AG[ T[JF[ ;\TìNIGF[ ;ÒJ WASFZ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF SlJVF[GF\ 
EÂÉTSFjIDF\ ;\E/FI K[P V[8,[ H VF ;\TSlJVF[GF\ 5NF[ ;DU| U]HZFTL ;DFHG]\ 
EÂÉTWG AgI]\ K[P UF\WLÒGL cVFzD EHGFJl,c DF\ lGQS]/FG\N4 D]STFG\N S[ 
A|ïFG\N H[JF ;\TSlJVF[GF\ EHGF[ K[ T[ NXF"J[ K[ S[ GZl;\C4 DLZF\4 WLZF[4 EF[HF[ 
VFlN ;\TJF6LDF\ T[DGF\ ;\JFNL EÂÉT;}ZF[ ;CH V[S~5 AGL HFI K[P SIF\S TF[ 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF SlJVF[G[ Ý[Z6F:+F[T 56 T[DF\YL D?IF[ K[P 8}\SDF\ SCLV[ 
TF[ ;\ÝNFIGF äFZDF\YL JC[TF\ EÂÉTH/F[ ;\TSlJGL GNLDF\ V[JF\ V[S~5 AG[ K[ S[ 
HZFI[ E[NZ[BF GHZ[ 50TL GYLP Ý[D,Ù6F EÂÉTGF ;}Z VgI ;\TSlJVF[GL DFOS 
D]STFG\NDF\ ;\E/FI K[ o 
  ÝYD N[BF0LG[ VD'T VDG[4 5FI]\ K[ lJBJFlZ4 
  D]STFG\NG[ JCF,[ UF[5L ;J["4 J6DF[T[ DFZLP 
 S'Q6,L,FGF\ ULTF[DF\ D]STFG\NGL EÂÉT VG[ SFjIGF[ ;\JFN DGF[CZ AgIF[ K[P 
pâJULTFGF V[S 5NDF\ T[D6[ UFI]\ K[ o 
  pâJÒ VD[ VlWS EF[/F\4 HF^I]\ GlC K/ ,[X4 
  DG SD" JRG[ DFlGIF[4 S58L T[6F[ p5N[XP 
  5FZlW H[D S]Z\UG[4 ;]\NZ ;]6FJ[ GFN4 
  5KL V[ DFZ[ AF6 TGDF\4 V[JF[ D?IF[ Z;:JFNP 
 TF[ N[JFG\NG]\ VtI\T ,F[SlÝI AG[,]\ 5N UJFI K[ o 
  ;FR]\ ;U56 Z[4 ;DH GZ xIFD T6]\4 
  AFSL ;C] H}9] \ Z[4 SX]\ GYL SFD T6]\ PPPP 
 Ý[DFG\N :JFDL VGF[BF ;\ULTSFZ CTF\P T[DGF\ 5NF[ VG[ ULTF[DF\ DF+ 
;\ULTGF ;}ZF[ GCF[TFP T[DF\ VFtDFGF[ EFJZ6SFZ CTF[ T[YL T[ B}A ,F[SlÝI AgIF\P 
VFJF\ ìNI:5XL" 5NF[V[ ;t;\ULVF[GF[ EÂÉTEFJ 5F[QIF[ K[P ;\ULTXF[BLG H}GFU-GF 
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GJFA[ 56 T[DGF p:TFNF[G[ Sæ]\ CT]\ o cc5C[,F\ TD[ :JFlDGFZFI6GF OSLZ Ý[DFG\NGF\ 
SLT"GF[ ;F\E/F[4 5KL DG[ ;\E/FJHF[¸  SFZ6 S[ V[DG]\ ;\ULT ~CFGL sVFtDFG]\f K[Pcc 
 5F[TFGF\ V[S ,FÙl6S 5NDF\ T[D6[ UFI]\ K[ o 
  G[6FDF\ ZFB]\ Z[ G[6F\DF\ ZFB]\ Z[ ¦ 
  K[,KAL,FÒGL D}lT" p5Z 
  CF\ Z[ DFZF ÝF6 JFZL JFZL GFB]\ Z[ PPP 
  ÝF6ÒJG TD 5F;[ ZæFG]\4 
  CF\ Z[ DG[ JRG NLW]\ K[ J[c,]\ Z[ PPP 
   * * * 
  HFJFG]\ TD[ GFD l,IF[ TF[4 
  CF\ Z[ Ý[DFG\NF[GF ;D K[ DFJF Z[ PPPP 
 VF p5ZF\T NIFG\N VG[ D\H]S[XFG\N[ 56 ;]\NZ 5NF[ ZrIF\ K[P VF[U6L;DL 
;NLGF 5}JF"W"DF\ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF\ ;\TSlJVF[V[ EÂÉT;FlCtIGF[ ÝJFC 
JC[TF[ ZFbIF[ K[P V[8,]\ H GCÄ 56 5]Q8 SIF[" K[P U]HZFTL EÂÉT;FlCtIGL ;D'lâ 
JWFZJFDF\ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF SlJVF[GF[ VGF[BF[ VG[ lJlXQ8 OF/F[ K[P 
,F[SìNIG[ :5X[" T[JL SF[.S JFZ T/5NL EFØFGF[ ;D]lRT p5IF[U SIF[" K[4 ;\ULTGF 
DW]Z ;}ZF[YL ,F[SÒE[ R0L HFI T[JF\ EFJGLTZGF\ 5NF[ VG[ SLT"GF[ VF SlJVF[V[ 
ZrIF\ K[P lC\NL lDlzT EFØF VG[ RFZ6L -AGL ,-6[ Z;EZL EFT 5F0L K[ VG[ 
SlJtJGF\ :JFEFlJS T[HYL VF ;\TSlJVF[GL ZRGF NL5L é9[ K[P  
:JFlDGFZFI6 ;\T;FlCtIGF[ ;FlCtI VlEUD ;\NE[" lJRFZ 
 J[N VG[ p5lGØN4 ZFDFI64 DCFEFZT4 TNgTUT" EUJNŸŸULTF4 
zLDNŸEFUJT VG[ VgI 5]ZF6F[ v VF AW]\ ;FlCtI G CF[T¸ ÒJvHUT VG[ A|ïGF 
:J~5v;\A\WGL T,:5XL" DLDF\;F SZTL NFX"lGSF[GL v X\SZFRFI" ZFDFG]HFRFI"4 
lGdAFSF"RFI"4 DwJFRFI"4 J<,EFRFI" VFlN ;F\ÝNFlIS VFRFIF["GL T[H:JL CFZDF/F 
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G CF[T¸ NlÙ6GF AFZ VF,JFZF[4 7FG[` JZ4 GFDN[J4 T]SFZFD4 ZFDFG\N4 SALZ4 
Z{NF;4 GFGS4 ;}ZNF;4 T],;LNF;4 R{TgI DCÝE] v VFJF VFJF VG[S ;\T 
DCFtDFVF[GL 7FGJ{ZFuI VG[ EÂÉTGL v S'Q64 ZFD4 lXJ VG[ XÂÉTGL EÂÉTGL 
pßHJ, VlJlrKgG 5Z\5ZF G CF[T TF[ VF56[ tIF\ GZl;\C4 DLZF\4 VBF[4 Ý[DFG\N4 
NIFZFD ;]WLGL DwISF,LG ;FlCltIS 5lZl:YlT v V[ ;FlCtIGL UlTlNXF H[JL K[ 
T[JL CF[T BZL m VG[ VF56[ tIF\ GZl;\C4 DLZF\4 VBF[4 ÝLTD4 WLZF[ JU[Z[ 
SlJVF[GL H[ SlJTF v 5Z\5ZF K[ T[ G CF[T TF[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF SlJVF[GL H[ 
SlJTF5Z\5ZF HF[JF D/[ K[ T[ CF[T BZL m H[D DwISF,LG H{G ;FlCtI T[D H{G[TZ 
;FlCtI 56 DCN\X[ WD"GL ;\ÝNFIF[GL VFAF[CJFDF\ pKI]Å K[ v lJSF; 5FdI]\ K[P H[ 
V[S VlB, EFZTLI WFlD"Sv;F\:S'lTS 5Z\5ZF4 T[GL ;FY[ V\TZTD ;\A\W VF56F 
DwISF,LG ;FlCtISFZF[V[ v ;\:SFZG[TFVF[V[ ;CHEFJ[ HF/jIF[ K[P 
ZFDFG]HFRFI"GL SFDULZL CF[I S[ SALZGL4 J<,EFRFI"GL SFDULZL CF[I K[ S[ :JFDL 
;CHFG\NGL4 V[DGL SFDULZLG]\ D}/E}T Ý[Z6FS[gã v R[TGFS[gã V[S H H6FI K[P 
VBF[ E,[ S[J,Fä{TDF\ DFGGFZF[ CF[I VG[ lGQS]/FG\N E,[ :JFlDGFZFI6DFgI 
ZFDFG]Ò DTDF\ DFGGFZ CF[I v V[DGL JrR[ V[S UF- G[ U}- ;\JFNv;\A\W ÝJTTF[" 
HF[. XSFI V[D K[P H[ J{ZFuI VFlN ÒJGD}<IF[GF[ T[VF[ 5]Z:SFZ G[ ÝRFZ SZ[ K[ T[DF\ 
éEIGL ;CDTLv;\DlT l;â ~5[ HF[. XSFIP GZl;\C DC[TF CF[I S[ Ý[D;BL CF[I4 
V[DGL JrR[I VFtDLITFGF[ V[S DW]Z ;\A\W HF[JF .rKGFZ ;C[,F.YL T[ HF[. XSX[P 
A\G[ V[S H ;\:S'lTG]\ SFI" SZ[ K[4 A\G[ V[S z[I:;FWS ;\:SFZ 5Z\5ZF DF8[ H ÒJG 
VG[ SJGDF\ DYTF H6FI K[P VF ÝSFZG]\ VF SlJVF[ JrR[G]\ H[ V\TZD ;FdI K[ T[ H 
V[DGL jIF5S DFgITF DF8[GL V[S A/JFG E}lDSF AGL ZC[ K[P  
 :JFDL ;CHFG\NG]\ ÒJGSFI" E,[ RDtSFZ~5 ,FU[4 5Z\T] T[ VF56L V[S 
;]NL3" WD"v;\:SFZGL H[ 5Z\5ZF4 T[GF\ H V[S :JFEFlJS 5lZ5FS~5 ,FU[ K[P T[DG]\ 
;\ÝNFIDFgI VJTFZSFI" T[DGF I]USFI"GF[ H VY" ;}RJ[ K[P SIF\ VIF[wIFG]\ K5{IF 
UFD G[ SIF\ ;F{ZFQ8=G]\ ,F[H UFD m !( JØ"GF[ lCgNL EFØL GJH]JFG OZTF[ OZTF[ 
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;F{ZFQ8=DF\ VFJ[4 ZFDFG\NGL 5F;[ pâJ ;\ÝNFIGL NLÙF ,[ VG[ c;CHFG\Nc AG[4 
VCÄGL H ,F[SEFØFDF\ :JFG]EJGF\ ;tIF[ prRFZ[ VG[ T[ ZLT[ gCFGF,F,GF XaNF[DF\ 
SCLV[ TF[ cU]H"ZL HGTFG[ ;\;FZ lGD"/L KF\8Lc VG[ cA|ïELGLc SZ[P V[S lJRÙ6 
WD";\:YF5SGL ÝlTEFXÂÉTYL 5F[TFGL VF;5F;GF VG[SG[ V[JF TF[ ÝEFlJT SZL 
ZC[ S[ ;F{G[ V[DGFDF\ ;FÙFTŸ 5ZA|ïG]\ :J~5 NXF"IP VF 56 S\. VF[KF lJ:DIGL 
JFT GYLP H[ WD";\:SFZGL 5Z\5ZF ;CHFG\N äFZF V[DGF lXQIF[ v EÉTF[ ;]WL 
lJ:TZL V[6[ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF ;FlCtIG[ V[JF[ Z\U4 V[J]\ ~5 A1IF\ S[ V[ 
;FlCtIDF\YL S[8,]\S ;F\ÝNFlIS ZCLG[I lAG;F\ÝNFlIS EFJSF[ ;]WL 5CF[\rI]\ ¸ V[6[ 
7FGvEÂÉT G[ J{ZFuIGF[ JFJ8F[ v SCF[ S[ l+Z\UF[ D]ST56[ ,C[ZFjIF[P ;CHFG\N[ GJ]\ 
VF5JFGF[ NFJF[ G SIF["4 56 ;FR]\ G[ X]â VF5JFGF[ NFJF[ H~Z SIF["P V[D6[ TtSF,LG 
5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ VFRFZ v lJRFZGL V[S ;\ID5}T Ý6F,L éEL SZL¸ XL, VG[ 
;NFRFZGF lJSF; TZO ;F{G[ VlED]B SIF"¸  VFtDX]lâ äFZF VFtD;FÙFtSFZ TZO 
;F{G[ Ý[ZJFG]\ pDNF SFI" SI]Å¸  T[D6[ 5\RDCFJ|T RÄwIF\4 A|ïRI"GF[ DlCDF SIF[" VG[ T[ 
;FY[ H ;FlÀJS ÒJGGF\ VFNXF[" RÄwIF\P T[D6[ VGF[BL ZLT[ TtSF,LG JF:TlJS 
5lZl:YlTGF\ ;\NE"DF\ VwIFtDEFJGF VG[ jIJCFZ v GLlTGF[ D[/ SIF["P T[D6[ 
WD"GF\ pNF¿ ZC:IF[G[ ;DFHGF GLR,FDF\ GLR,F YZ ;]WL ,. HJFG]\ pDNF ST"jI 
VNF SI]Å VG[ V[ ZLT[ WD"GL UlTG[ JW] ;T[H G[ ;RF[8 SZLP V[DGF VF SFI"ÝDF6[ 
C[G|L HIF[H" AH[";4 AFpA[<;4 ÝF[P lÝg; CF[5SLg;4 ;Z HCF[G DF<SD VFlN VG[S 
VFSØF"IF TF[ 5KL V[DGF V\T[JF;LVF[GL TF[ JFT H XL m ;CHFG\NYL ëDZDF\ HI[Q9 
V[JF U]Z]A\W] D]STFG\N[ V[DG[ VG],ÙLG[ cWDF"bIFGc ,bI]\4 A|ïFG\N[ cWGxIFDFQ8Sc 
G[ ALHF\ VG[S ;]\NZ 5NF[ JU[Z[DF\ V[DG]\ DlCDFUFG SI]ÅP lGQS]/FG\N[ 
c5]Z]ØF[¿DÝSFXc4 cEÉTlR\TFDl6c VFlN U|\YF[DF\ ;CHFG\NG\] lR+FtDS ZLT[ 
,L,FUFG SI]ÅP Ý[DFG\N4 N[JFG\N JU[Z[ VG[S ;\TSlJVF[V[ V[DGL ;FY[GF 5F[TFGF 
EÂÉTEFJEIF" ;\A\WG]\ UFG SI]ÅP Ý[DFG\NGF c;HGL zLÒ D]HG[ ;F\EIF" Z[c 5NDF\GL 
DD"J[WS EFJFG]E}lT SF[G[ :5XL" GYL m :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF VG[S ;FW] 
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SlJVF[v,[BSF[V[ 5F[TFGL lJäTFG[4 5F[TFGL JFSŸXÂÉTG[ ;F\ÝNFlIS ;[JFDF\ IF[Ò4 
A|ïFGN[ cD[\ -F-L DCFZFH SF[4 CFHZ C]SD CH}Zc V[D SC[JFDF\ S'TFY"TF VG]EJLP 
Ý[D;BLV[ 56 DGG[ SZTF, VG[ TGG[ T\A}ZF[ AGFJL ÝE]GF ;FH AGJFGL 
VlE%;F ;[JLP SNFR VFJF AWF ;\NEF["V[ H SlJ gCFGF,F,G[ V[D SC[JF Ý[IF" CX[ 
S[ c;\TF[ zLÒGF\ ;FH CTF\4 G[ zLÒ SLT"G CTF\Pc :JFDL ;CHFG\N[ TF[ cVF H[ VDFZL 
JF6L T[ VDFZ]\ :J~5 K[c SCL 5F[TFGL JF6LGL ;FY[ ;FY[ JFSŸXÂÉTGLI[ 
VFtDlJ`JF;5}J"S ÝlTQ9F SZL CTLP T[DGL 5F;[ H[ JFSŸXÂÉTWZF[ VFjIF\ T[DGL 
JFSŸXÂÉTG[ T[D6[ S]\l9T SZL V[D TF[ S[D SCL XSFI m V[DGL JFSŸXÂÉTGF[ ;\ÝNFIG[ 
,FE D/[ V[ V[D6[ .Q8 U^I]\ H~ZP V[DGL VF;5F;GF VG[S ;\TSlJVF[V[ 
;F\ÝNFlIS U|\YF[ ZRJFDF\I[ 5F[TFGL SlJWD"GL ;FY"STF ÝTLT SZLP cA|ï;}+EFQIc4 
clG6"I5\RSc4 c;t;\lUÒJGDFCFtdIc4 c5\RZtGc4 clJJ[SlR\TFD6Lc4 cSl5,ULTFc 
JU[Z[ S'lTVF[ VF5GFZF D]STFG\N¸ cp5N[XlR\TFDl6c4 cA|ïlJ,F;c4 
czL;]DlTÝSFXc4 cJT"DFGlJJ[Sc4 c;\ÝNFINL5c JU[Z[ S'lTVF[ VF5GFZ A|ïFG\N¸ 
cIDN\0c4 cWLZHFbIFGc4 clXÙF5+L EFØFc4 c;FZl;lâc4 cEÂÉTlGlWc JU[Z[ S'lTVF[ 
VF5GFZF lGQS]/FG\N¸ cClZRlZ+FD'Tc4 clJJ[S;FZc JU[Z[ VF5GFZF Ý[DFG\N4 VG[ 
VF ZLT[ TF[ ALHF VG[S SlJVF[ lJäFGF[V[ ;F\ÝNFlIS ;FlCtIG[ ;D'â SZJF ÝItG 
SIF["P UF[5F/FG\N4 lGtIFG\N4 U]6FTLTFG\N4 X]SFG\N4 XTFG\N4 A|ïRFZL VlRtIFG\N4 
IF[UFG\N4 EF[DFG\N4 NIFG\N4 D\H]S[XFG\N4 JF;]N[JFG\N4 VFWFZFG\N4 R{TgIFG\N 
JU[Z[V[ U]HZFTL4 lCgNL VG[ ;\:S'T +6[I EFØFVF[ äFZF ;F\ÝNFlIS ;FlCtIGF[ 
lJSF; ;FWJF 5]Z]ØFY" R,FjIF[P VF ;F\ÝNFlIS ;FlCtIGL E}lDSF N[BLTL ZLT[ VD]S 
DIF"NFVF[JF/L TF[ CF[JFGLP VFD KTF\ :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF VG[S SlJVF[ v 
XF:+SFZF[G]\ SFI" U]HZFTLG[ TF[ BZ]\ H4 lCgNL JU[Z[ EFØFVF[G[I p5IF[UL YI]\ K[P VF 
SlJVF[GF[ lCgNL ÝtI[GF[ jIJCFZ VtI\T ;D]NFZTFJF/F[ VG[ :JFEFlJSTFJF/F[ 
JZTFI K[P  
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 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF DwISF,LG ÝD]B SlJVF[GF[ DF[8F[ JU" S[8,F\S 
V5JFNF[ AFN SZTF\ ;FW]vA|ïRFZLVF[GF[ K[P T[VF[ CF0[ ;\TF[ K[P T[DG]\ H[J]\ ÒJG K[ 
V[J]\ H V[DG]\ SJG K[P V[DGL JF6L V[DGL EÂÉT;FWGFG]\ ;FWG AGLG[ VFJ[ K[P 
GJWF EÂÉTDF\GF :DZ64 SLT"G4 zJ6 H[JF EÂÉTÝSFZF[GL p5F;GFDF\ JF6L 
;C[H[I ;CFIS YFIP VF SlJVF[ v H[DF\ A|ïFG\N4 Ý[DFG\N JU[Z[ TF[ ;DY" 
JFuU[ISFZF[ H6FI K[ v SlJIXo ÝFYL" SZTF\ ÝE]5NÝFYL" H lJX[Ø CTF\P T[D6[ 
;FDFgI56[ ;F\ÝNFlIS TÀJ7FG p5ZF\T4 ZFWFS'Q6,L,F4 ;CHFG\N,L,F4 
;F\ÝNFlIS TLYF[" v Ý;\UF[4 ;NŸU]Z] G[ ;\TDlCDF TYF 7FG4 EÂÉT G[ J{ZFuIAF[WG[ H 
SFjIlJØI TZLS[ ,.G[ RF<IFP T[DG[ GJ]\ SC[JFGF[ S[ GJL ZLT[ SX]\ Ý[I:SZ SC[JFGF[ 
VEZBF[ CTF[ V[ SZTF\ ;FRL ZLT[ G[ ;FlÀJS EFJ[ H[ S\. z[I:SZ CF[I T[ SC[JFGF[ 
pD/SF[ CTF[ V[D SC[J]\ JWFZ[ IF[uI K[P V[SGL V[S JFT OZL OZLG[ SC[JFI v 
XaNF\TZ[ SC[JFI V[GL V[DG[ lR\TF GCF[TL4 V[ ÝTLlT5}J"S4 zâF5}J"S SC[JFI V[ 
JFT H DCÀJGL CTLP VF Sl,SF,DF\ SLT"GEÂÉTGF[ v GFD:DZ6GF[ DlCDF 
V5Z\5FZ CF[JF lJX[ VF SlJVF[GF DGDF\ SXF[ V\N[XF[ GCF[TF[P VF SlJVF[ CTF H[ 
X]SGvV5X]SGDF\4 E}TvÝ[TGL ;'lQ8DF\4 :JU"G[ GZSDF\4 SD"O/ G[ 5]GH"gDGF[ 
l;âF\T ;FRF[ CF[JFDF\ DFGTF CTFP T[D6[ ÒJGGL Ù6E\U]ZTF ;FD[ CFZJ]\ GCF[T]\ G[ 
T[YL H[ T[D6[ H[ TÀJ[ VDZTFGL ÝTLlT YFI V[ TÀJG[ J/UL ZC[JFGF[ VFU|C ;[jIF[ 
G[ ÝAF[wIF[P T[D6[ 5F[TFG]\ D}/ T5F;L HF[JFGL GZl;\CvSYL JFT H OZL OZLG[ SCLP 
T[D6[ SFD4 DF[C4 DN JU[Z[DF\ BF[JF. HTF\ ÒJG[ RFABF DFZJFGL EF[HFGF H[JL 
ZLT[ 56 V5GFJLP HZF4 jIFlW G[ DZ6GF\ EIGF\ v IDN\0GF\ lACFD6F\ lR+F[ 56 
VF,[bIF\P T[D6[ VF ZLT[ XaN äFZF V\TZGF V\UFZF 5Z R-[,L ZFB pZF0JFGF 
lGQ9FEIF" ÝIF;F[ SIF"P VF ÝIF;F[ SZTF\ SFjITÀJvS,FTÀJ H/JFI]\ S[ GlC V[GL 
V[D6[ lR\TF G SZLP T[VF[ EFØFG[ J/UL ZCL XS[ V[JF ;DY" KTF\4 EFØFGL ZDTDF\ 
9LS 9LS SFA[, KTF\4 5F[TFGL ;LWL lG;AT TF[ EJGF Z6DF\ ÒTJF V\U[GL H 
CF[JFG]\ VBFGL ZLT[ DFGL ,LW]\P T[YL H A|ïFG\N4 Ý[DFG\N4 lGQS]/FG\N4 N[JFG\N 
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JU[Z[ VG[S ZLT[ l5\U/EFØF JU[Z[DF\ ÝE]tJ WZFJGFZF CF[JF KTF\4 SFjIS/FGF 
S;ADF\ ;FZL ZLT[ lG5]6 CF[JF KTF\4 T[D6[ JWFZ[ UF{ZJ TF[ SFjI äFZF 5F[TFG[ H[ 
;F\ÝNFlIS v WFlD"S ,1IF[ l;â SZJF\ CTF\ T[DG]\ H SI]Å4 VF SlJVF[G[ DF8[ lJØI 
H]VF[ TF[ V[S H CTF[ WD"GF[ v WD"G[VG]Ø\U[ H[ S\. VFJ[ T[GF[P H[D cSFGF lAG UFGF 
GlCc SC[JFT]\ T[D VF SlJVF[ DF8[ WD" lJGF SlJSD" GCF[T]\P T[VF[ TF[ N[JFG\N SC[ K[ 
T[D4 VG]EJGL VF\B p3F0L lR\TFDl6~5 ÒJGG[ HF[JF GLS/[,F CTFP XaNDF\GF[ 
V[DGF[ Z; XaNA|ï ;]WL 5CF[\RJF DF8[GF[ CTF[P 5Z\T] XaNGF[ TF[ V[D6[ DF+ 8[SF[ H 
,LWF[4 XaN~5[ H 5F[TFG[ 5FDJF ;]WLGL V[DGL ;FWGF V[SFU| ZCL GCÄP T[DGL 
V[SFU|TF TF[ CTL ;CHFG\N ÝAF[wIF WD"TÀJDF\P T[DGF DF8[ JFluJ,F; ;]SZ CTF[4 
56 .Q8 TF[ CTF[ A|ïlJ,F;P T[VF[ XaNGLI[ UZH G 50[ V[JF ÝSFZGL V,F{lSS 
VG]E}lTGF p5F;SF[ AGL UIF CTF\P VFD KTF\ VF SlJVF[GF SJGSF/DF\ V[JL 
E}lDSFVF[ H~Z VFJL K[ HIFZ[ V[DG]\ ;J":J XaNDF\ 9LS 9LS V[SFU|TFV[ ÝU8 Y. 
XSI]\ CF[IP V[JF\ VG[S ;]\NZ 5NF[ A|ïFG\N4 Ý[DFG\N4 lGQS]/FG\N4 N[JFG\N 5F;[YL 
D?IF\ K[ H[ V[ ;\ÝNFIGL H GCÄ ;D:I U]HZFTL EFØF SlJTFZl;S HGTFGL lS\DTL 
D}0L AGL ZC[P NFPTP4 cVF TG Z\U 5T\U ;ZLBF[c4 cZ[ lXZ ;F8[ G8JZG[ JZLV[c4 cZ[ 
;U56 ClZJZG]\ ;FR]\c4 cX]\ SZX[ ;\;FZL4 SCLG[ Z[4 ClZ JlZIFc4 cClZS]\ ZFW[ GFR 
GRFJ[c4 cH[JF\ A|ïFG\NGF\c4 cCF[ D[\ TF[ T[Z[ äFZ[ HF[UG CF[. VFëUL DFWF[ Z[c4 cCF[ 
Zl;IF D{\ TF[ XZG lTCFZF[c4 cD{\ TF[ lAZN EZF[;[ AC]GFDLc4 cV[ AZBF ZLT] VF. 
VF.c4 cVFJ]\ GF[cT]\ SZJ]\ GFYÒ Z[c4 c;HGL zLÒ D]HG[ ;F\EIF" Z[c H[JF\ Ý[DFG\NGF\4 
cHGD ;]WFIF[" Z[c4 cJF,F ZDhD SZTF SFG DFZ[ 3[Z VFJF[ Z[c4 cÝLT0L JFWL Z[c H[JF\ 
D]STFG\NGF\4 cHGGL ÒJF[ Z[ UF[5LR\NGLc4 cH\U, J;FjI]\ HF[ULV[c4 ctIFU G 8S[ Z[ 
J{ZFuI lJGFc H[JF\ lGQS]/FG\NGF\ cVG]EJGL Z[ p3F0LG[ VF\bI4 ;\T lR\TFDl6 
;[lJI[c4 cClZ lJGF lCTSFZL ALH]\ SF[. TFZ]\ GYLc4 cT[ZL AF[,GL DW]ZL DFG]\ HFN];[ 
EZLc H[JF\ N[JFG\NGF\ 5NF[ ;C[H[I ;FRF SFjIZl;SG[ VFSØ[" V[JF\ K[P  
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 VF ;\T SlJVF[V[ HF[ SFjIlJØIF[GL 5;\NULDF\ ;F\ÝNFlIS lCTGF[ G[ WFlD"S 
C[T]VF[GF[ 5Ù SIF["4 TF[ H[ SFjI:J~5F[ 5;\N SIF" T[DF\I[ ;\ÝNFIÝRFZ4 WD"AF[W 
JU[Z[GL VG]S}/TFVF[G[ HF6TF\ S[ VHF6TF\ ;FRJJFDF\ VFJLP VF ;\TF[G]\ W6]\AW]\ 
;FlCtI D\lNZGF JFTFJZ6DF\ VG[ ÝE]GL ;\lGlWDF\ ;ZHFT]\ G[ O[,FT]\ Zæ]\P H[ 
SFjI:J~5F[ ;t;\ULVF[GL A[9SDF\4 WFlD"S Ý;\UF[V[ SFD VFJ[ V[JF TZO ;lJX[Ø 
hF[S ATFJFIF[P ÝE]GL ;gD]B lJlJW ;DI[ UF. XSFI V[JF\ D\U/FYL XIG ;]WLGF\ 
EHGF[ v SLT"GF[4 YF/4 VFZTLVF[ JU[Z[ ZRFIF\4 JWF.VF[4 CF[ZLVF[4 lC\0F[/FGF\ 
5NF[4 UZAL4 UZAF VG[ ZF;DF\ SFD VFJ[ V[JF\ 5NF[ TZO ;C[H[I VF SlJVF[ VG[ 
SlJTFZl;SF[ VFSØF"IFP TtSF,LG SlJTF ;FY[ U[ITFG]\ G[ S[8,LS JFZ TF[ G'tIG]\I[ 
;]¹- U9A\WG JZTFT]\P :TF[+F[ G[ ÝFY"GFVF[4 W}GF[ G[ K\NF[ JU[Z[I ZRFTF\P lGQS]/FG\N 
H[JF TF[ ;RF[8 3ZUyY] N'Q8F\TF[ VF5L VF5LG[ zF[TFG[ ;FRL ;DH Ý[ZJFGF ÝItGDF\I[ 
,FuIF ZC[ K[P D]STFG\N :+LVF[ DF8[ ;TLULTF G[ VFwIFltDS ZLT[ p5IF[UL O8F6F\ 
56 ,B[ K[P lGQS]/FG\N ,uGÝ;\U[ UFJFGF\ ULTF[ T[D lXI/GL JF0GF\ 5NF[ ,B[ K[P 
N[JFG\N cTFZ[ DFY[ GUFZF\ JFU[ DF[TGF\ Z[c H[JF RFABF ,B[ K[P U]6FTLTFG\N4 
UF[5F/FG\N4 lGU]"6NF; JU[Z[ :JFDLVF[ ¹Q8F\TSYFVF[ H[J]\ S[8,]\S Un;FlCtI 56 
VF5[ K[P VF ZLT[ HF[.X]\ TF[ VF SlJVF[V[ ,F[SEF[uI ;FlCtI:J~5F[DF\ G[ IYFÝ;\U 
,F[SEF[uI X{,LDF\I[ 5F[TFGL SlJTF lG~5L K[P HF[S[ Ý;\UF[5FT4 lGQS]/FG\N H[JF 
SlJVF[ 9LS 9LS ;\:SFZJF/L S\.S êRF :TZGL EFØFI[ ÝIF[HJFGL OFJ8 ATFJ[ K[4 
TF[ A|ïFG\N H[JF RFZ6L K\NX{,LGL CYF[8L AC] SFA[l,IT ;FY[ ATFJ[ K[P Ý[DFG\N 
TF,,IGL ;}1D HF6SFZLGF\ 4 GFNJ{EJGF\ ZD6LI pNFCZ6F[ VF5[ K[ TF[ N,5TU]Z] 
G[ A|ïFG\NlXQI V[JF\ N[JFG\N 56 K\NG[ EFØFG]\ ÝF;FlNS ;\lJWFG 56 9LS ZLT[ SZL 
ATFJ[ K[P D]STFG\N TF[ G'tI ;FY[ 5F[TFGF\ ULTF[ UFTF V[ HF6LTL JFT K[P VF AWL 
J:T]VF[ VF SlJVF[GL SlJTFDF\ S[JL TF[ VFSØ"S ZLT[ SFD SZL ZCL K[ T[ HF[.V[ TF[ 
T[DGL VF56F\ ;DFHDF\ G[ T[DF\I :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ H[ jIF5S ,F[SDFgITF K[ 
T[G]\ ZC:I ;DHFIP 
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 VF SlJVF[GL SlJTF GZl;\C4 DLZF\4 ;}ZNF; H[JF VG[S SlJVF[GL 
SlJTFAFGL ;FY[ lGS8GF[ SC[JFI V[JF[ ;\A\W WZFJ[ K[4 KTF\ VF SlJTFG[ 
VG]SZ6~5 DFGL ,[JL AZF[AZ GYLP!* SIF\I SF[. cD]B0FGL DFIF ,FUL Z[c H[JL 
ZRGFVF[ D/[ BZL4 5Z\T] V[S\NZ[ TF[ H[ U\UF[+LDF\YL GZl;\CvDLZF\GL SlJTFGF[ :+F[T 
ÝEjIF[ K[ V[ H U\UF[+LGF ;[JGFZF VF AWF ;\TF[ K[ VG[ T[YL H VF SlJVF[GL 
JF6LDF\I[ V[ SlJVF[GF 9F94 lDHFH G[ EFJ D:TLGL K8FVF[ H[JL K8FVF[ JZTFI TF[ 
T[DF\ VF`RI" GYL4 G[ VF`RI" CF[I TF[ V[ K[ S[ VF8VF8,F J{lJwI JrR[I VF8,F 
I]U5,8F 5KLI[ VFwIFltDS V[STFG]\ S[J]\ Z;DI ~5 DCN\X[ VlJS'T V[J]\4 VF ;F{ 
DwISF,LG SlJVF[DF\ ;RJF.G[ Zæ]\ K[ ¦¦  
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIDF\ VFbIFGSFZ Ý[DFG\N GYL4 56 V[ Ý[DFG\NGL 9LS 
9LS GÒS SIFZ[S VFJL HFI V[JL SlJSD"GL NLl%T NFBJTF A|ïFG\N K[4 TF[ DLZF\GL 
EFJDFW]ZLGF[ VG]EJ SZFJGFZF Ý[DFG\NvÝ[D;BL K[P V[DGL EÂÉTX'\UFZGL 
SlJTF NF;L ÒJ6 S[ NF; NIFGL V[ ÝSFZGL SlJTF ;FY[ D}SJFDF\ EFuI[ H SF[.G[ 
VJ-J YFIP VF :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGF SlJVF[V[ 7FGJ{ZFuIEÂÉTGF[ H[ l+J[6L 
;\UD K[ V[GL ;FCl;S ZD6LITFG[ HF/JL K[4 5F[ØL K[P EFUJTGL UF[5LVF[GF[ 
S'Q6 DF8[GF[ H[ ;\N[XF[ T[ VF SlJVF[V[ E],FJF NLWF[ GYL4 5Z\T] 5ZDFtDFGL 
VS/S/FGF HF6T, CTF¸ T[VF[ VF\TlZS ZLT[ X]QS S[ V:J:Y GCF[TF\ VG[ T[YL 
V[DGL SlJTFDF\ J{ZFuIDF\ SZ]6Fã"TF G[ EÂÉTDF\ JLZTFG]\ V[S VGF[B]\ Z;FI6 ;F\50[ 
K[P!(  
 VF SlJVF[GF[ XaN K[S VHF^IF[4 VS/ S[ VSF[6F[ ,FU[ V[JF[ GYLP V[ XaN 
;FY[ VF56F[ ;CH ;\A\WWZF[AF[ K[4 V[JF[ V[ XaN K[P V[ XaNG[ T[VF[ SXFI[ NFJF 
lJGF4 lGDF"GL56FYL4 ÝE]ÝLlTYL Ý[ZF.G[4 lJJWZ;YL v ;\IDZ;YL ÝIF[H[ K[P 
V[DGF VF ÝIF[HJFDF\ V[DGF[ ;FlÀJS p<,F; AZF[AZ JZTFI K[P H[ VF56F[ XaN 
K[ T[ V[DGF[ GYL V[D VF56[ SCL XSLV[ V[D GYL4 T[VF[ V[ ZLTGL ÝTLlTYL4 V8, 
zâFYL4 lXJ;\S<5}J"S V[ XaNG[ ÝIF[H[ K[P U]HZFTL ;F\ÝNFlIS SlJTFDF\ 
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S[J,Fä{TGL4 X]âFä{TGL SlJTF K[4 V[DF\ VBF[ G[ NIFZFDGL SlJTF K[4 SALZ 
;\ÝNFIGF SlJVF[GL SlJTF K[ TF[ T[ SlJTFGL ;FY[ 5}ZF UF{ZJ5}J"S XF[EL XS[ V[JL 
VF :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL 56 SlJTF K[P U]HZFTL DwISF,LG ;FlCtIDF\4 T[DF\I[ 
5NSlJTFDF\4 RlZ+,L,FGL SlJTFDF\ G[ ;F\ÝNFlIS l;âF\TAF[W TYF J{ZFuIAF[WGL 
SlJTFDF\ T[DG]\ ÝNFG V{lTCFl;S ¹lQ8V[ 56 p<,[BGLI Zæ]\ K[ T[D ZC[X[ HP 
 ;CHFG\N :JFDL G\N;\TF[GF\ U]Z] K[ VG[ U]Z] DlCDF TF[ V5Z\5FZ K[P U]Z] 
WFZTF 5C[,F\ ,FB JFZ lJRFZJ]\4 U]Z] WFIF" 5KL V[S[I JFZ G lJRFZJ]\P U]Z] WFZTL 
J[/FV[ v U]Z] HF[JF\4 U]Z]GF\ U]Z] HF[JF\ VG[ U]Z]V[ T{IFZ SZ[,F[ ;DFH HF[JF[P 
 wIFG D},\ U]Z]D}lT"4 5}HF D},\ U]Z] 5FNF{ × 
 D\+ D},\ U]Z] JFSI\4 DF[Ù D},\ U]Z] S'5F ×× 
 U]Z]GL D}lT" V[ wIFGG]\ D}/ K[P U]Z]GF\ RZ6 V[ 5}HFG]\ D}/ K[P U]Z]GF\ JFSIF[ 
V[ D\+F[G]\ D}/ K[P U]Z]GL S'5F V[ DF[ÙG]\ D}/ K[P H[DGF ÝtI[ U]Z]tJFSØ"6 VG]EJFI 
T[ U]Z]P U]Z]GF ÝtI[S XaNDF\ ;\S[T CF[I K[4 VF ;\S[TG[ ;DH[ T[ lXQIP H[ ,3] GYL T[ 
U]Z]P H[G]\ DG JXDF\ G CF[I T[ ,3]P H[G]\ DG JXDF\ CF[I T[ U]Z]P TF[0[4 OF[0[4 DF[0[ VG[ 
HF[0[ V[ U]Z]P ;\;FZGF EJA\WGF[G[ TF[0[4 DF[CGL D8]SL OF[0[4 ;gDFU[" AWFG[ DF[0[ TYF 
zLClZ ;FY[ HF[0[ V[ U]Z]P XZLZ 8S[ K[ `JF;YL4 ;\A\W 8S[ K[ lJ`JF;YLP U]Z] ;FY[GF 
;\A\WGF[ `JF; lJ`JF; K[P U]Z] AgIF lJGF VG\TF l;â YIF\ K[P U]Z] AGFjIF lJGF 
V[S 56 GCÄP ÒJGGF[ OI]h p0[ T[ 5C[,F\ ;FRF[ cI]hc SZL ,[JFG]\ XLBJ[ T[ U]Z]P 
ÒJGDF\ p5IF[UL VG[S CF[I K[4 p5SFZL U]Z]N[J TF[ V[S H CF[I K[P  
 5S0F[4 DT HFG[ NF[ v ;\;FZ lXBJ[ K[P 
 5S0F[ DT4 HFG[ NF[ v U]Z] lXBJ[ K[P 
 U]Z] V{;F lSÒI[4 H{;[ 5}Z6 RF\N T[H SZ[ 5Z T5[ GCÄ4 V5[" pZ VFG\NP 
 HF[ AFT NJF;[ CF[ G ;S[4 JF[ AFT N]VF ;[ CF[TL C{ 
 VUZ SFlA, U]Z] lD, HFV[ TF[ AFT B]NF ;[ CF[TL C{ 
   * * *  
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 U]Z] TF[ 7FGSF NL5S H,FT[ C]V[ N}Z SZT[ C{ CDFZL lGZFXF VF{Z 
 V7FG S[ V\W[Z[ N}Z SZS[ CDFZ[ ÒJGD[\ HUFT[ C{ G. G. VFXFP 
 ÒJDF\YL lXJ4 GZDF\YL GFZFI64 GFZLDF\YL GFZFI6L VG[ DFGJDF\YL 
DCFDFGJ AGFJJF TZO ,. HFI V[ U]Z]P 
 lHIF[ lHIF[Ò U]Z] lHIF[ lHIF[ 
 DG[ UF[ZB 7FG lNIF[ lNIF[  
 7FG S8F[Z] \ U]Z]V[ NLW]\ DFZF CFYDF\ C[T[ SLW]\ l5IF[ l5IF[ 
 SGS4 SF\TF4 SLlT"GF 5JGF[ H[DG[ C,FJL XSTF\ GYL4 T[ DCFDFGJ T[ U]Z]P 
ÝtI[S 5/[ HIF\YL4 H[DGL 5F;[YL Ý[Z6F C}\O4 VFXLJF"N VG[ VFRZ6 SZJFG]\ A/ 
D/[ T[ U]Z]P 
 U]Z]S'5FV[ ;]B 5FlDI[4 U]Z]S'5FV[ p5H[ 7FG 
 lGQS]/FG\N U]Z] S'5F SZ[ TF[4 VF5[ VlJR/ NFGP 
  * * * 
 U]Z]lAG 7FG G p5H[4 U]Z] lAG DL8[ G E[N  
 U]Z]lAG ;\XI G 8/[4 E,[ JF\R[ RFZ[ J[N 
 JF\RG4 E|D6 VG[ lGZLÙ6 V[ +6 DFGJ DF+GF\ U]Z] K[P  H[ U]Z]G[ ;\EFZ[4 
H[ U]Z]G[ ;F\E/[4 U]Z] T[G[ ;\EF/[ K[P  U]Z] ;DÙ 5FZNX"S AGLV[ TF[ U]Z] 5YNX"S 
AGX[P  U]Z]G[ DFGF[4 TF[ U]Z]G]\ DFGF[P 
 lOSZ ;ASF[ BF U.4 lOSZ ;ASF 5LZ4  
 lOSZ SL OFSL4 SZ[4 p;SF GFD OSLZ 
 CN R,[ ;F[ VF[l,IF4 A[CN R,[ ;F[ 5LZ4  
 CN A[CN NF[GF[ R,[4 p;SF GFD OSLZ4 
  * * *  
 5FZ;D[\ VF{Z ;\TD[ A0F[ V\TZF[ HF64 
 V[S ,F[C[ SF[ ;F[GF SZ[4 N]HF[ SZ[ VF5 ;DFG 
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 H[DGF :5X[" ÒJGDF\ J;\T T[ ;\TP H[ ÒJGG[ XF\T AGFJ[ T[ ;\TP V\TvD'tI] 
;F{G]\ lGl`RT K[4 5Z\T] ;]\NZ ÒJG ÒJL H.G[ ;]\NZ D'tI]G[ JZLV[ T[G[ ,FIS AGFJ[ 
T[ ;\TP lJ7FGGL DNNYL DFGJLV[ p5U|CF[ KF[0IF\ K[ 5Z\T] 5}J"U|CF[G]\ X]\ m DFGJLV[ 
R\ãGL WZTL 5Z 5U DF\0IF[ K[4 5Z\T] GÒJL V[JL VF WZF 5Z 0U DF\0TF GYL 
VFJ0T]\ T[G]\ X]\ m I\+DFGJG]\ ;\RF,G YFI K[4  5Z\T] ÒJ\T DFGJ T[GL V\NZ V[S 
D]õL H[J0]\ I\+ K[ v ìNI v T[DF\YL Ý[DGL ;ZJF6L S[D JCFJJL T[ VFJ0T]\ GYL T[G]\ 
X]\ m lJ7FGGL DNNYL V[JL SF[. Eye oint GYL XF[WF. S[ VF\BDF\ VF\HF[4 VG[ 
;tI VG[ 5lJ+ N[BFI ¦¦ V[JF SF[. toothache drop GYL XF[WFIF S[ H[ DF[\DF\ 
GFBF[ VG[ 5lJ+ H AF[,FI ¦¦ V[JF SF[. ear drop GYL XF[WFIF\ S[ H[ SFGDF\ GFBF[ 
VG[ SFG 5lJ+ H ;F\E/[¸  VEFJ VJU]6GL JFT G ;F\E/[ ¦¦ HUTGL ;F[GF SZTF\ 
56 DF[\WL WFT] %,[8LGD H[ N[XGF\ Z;F[0FDF\ ;]XF[EG TZLS[ J5ZFI K[ T[ N[X 
:JL8ŸhZ,[g0DF\ UF\0FGL CF¶l:58,GL ;\bIF ;F{YL JW] K[P HUTDF\ N]oB A[ ÝSFZGF\ K[P 
V[S VEFJGF VG[ ALHF :JEFJGF\P VEFJGF\ N]oB SNFR N}Z YFI 56 :JEFJGF\ 
N]oB S[D[ SZLG[ 8F?IF\ 8/TF GYL VG[ tIFZ[ U]Z]GL¸ ÝU8 ;\TGL DFGJÒJGDF\ 
VFJxISTF K[P 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL DwISF,LG U]HZFTL S'Q6SlJTFGF[ lJRFZ SZLV[ 
KLV[ tIFZ[ V[D TFZ6 5Z VFJL XSFI S[ VF GF[\W5F+4 Zl;S4 ,Fl,tI;EZ 
Ý[D,Ù6F EÂÉTGL S'Q6 SlJTF SZTF ;\TF[ 5Z\5ZFGF HF[ZDF\ S'Q6SLT"G SZ[ K[4     
VZ[ ¦ U]Z]zL ;CHFG\NÒG[ H S'Q6~5 DFGL SLT"GEÂÉT SZ[ K[P V[8,[ H T[DGL 5N 
SlJTFDF\ S'Q6G]\ lG~56 ÝUF-56[ VG]EJFI K[P  
 U]Z] ÝtI[ ÝU8 5ZD TÀJGF[ EFJ :JI\ zL ;CHFG\NÒV[ ;[jIF[ K[¸  NFBjIF[ 
K[P U]Z] ZFDFG\N :JFDL 5ZGF V[ 5+DF\ H[DF\ GL,S\9GL .`JZ ÝFl%T DF8[GL 
jIFS]/TF4 U]Z]GF NX"G VG[ ÝYD lD,GGL VFX4 TZO0F84 V[D6[ SZ[,L ;FWGF 
VG[ U]Z]ÝFl%T DF8[GF[ pt;FC jIÉT YFI K[P 
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 DFZL ¹lQ8V[ U]Z] sÝFl%T VG[ S'5Ff DF8[GL VF TZ; VG[ l55F;F 5KLYL 
JFZ;F~5[ ÝlTlA\lAT YFI K[ :JFlDGFZFI6LI S'Q6SlJTF~5[P 
 :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL DwISF,LG U]HZFTL S'Q6 SlJTFGF D}/ VG[ S}/ 
DG[ GL,S\9J6L"V[ U]Z] ZFDFG\N :JFDLG[ ,B[,F\ 5+DF\ N[BFI K[P VF ZæF[ V[ 5+ o 
 c:Jl:T zL E]HGUZ DCFX]E:YFG[ ALZFHDFG :JFDL zL ZFDFG\NÒ ~5L 
;}ZH pNI EIF C[P JFSL ;[JFD[\ UFD ,F[H;[ ;[JS A|ïRFZL GL,S\9Ò ;ZH]NF;Ò S[ 
N\0JTŸ Ý6FD JF\RF[U[P lJX[Ø l,BJF SFZH IF[\ C[ S[ CD .`JZ[rKF;[ RFZF[\ WFD SZS[ 
VZ] N[XD[\ VFIF C[P tIF\CF T]dCFZF GFD ;]GF S[ 5l`RDN[XD[\ ÒJGD]ÉT ÝU8 C[P OLZ 
AGD[\ UF[5F, HF[UL 5F; ZCS[ VQ8F\U IF[U l;â lSIF[ C[P p; ABTD[\ IC HF[ULG[ 
SCFYF S[ lUZGFZSL KF\ID[\ l;â lD,[\U[P lOZ JFI] E1IF SZ S[ AC]T lNG ZC[ C[4 5Z\T] 
ÝU8 S'Q6 S[ NZXG G C]J[P VAL X]â E}lD HFGS[ ICF\ ZC[ C[4 TF[ VF5 ICF\ ALZFHS[ 
CDS] ÝU8 S'Q6 DL,FVF[P CDG[ ;]GF C[ S[ WFZ6FD[\ NZXG SZJFT[ CF[P T[;F :JFDL 
D]ÉTFG\NÒ;[ ;]GSZ IC ;FW]SF[ lGQS58 HFGS[ CD 9CZ[ C[P :JFDLÒ VF[Z EÎÒ 
SC[ S[ CD ICF\ AF[,FJ[\U[ JF:T[ ICF\ ZC[ C[P EÎÒ DIFZFDÒSF[ 59FI[ C[ TF[ NF[G]\ 5+ 
5- SZ CDFZ[ 5Z SLZ5F SZ[\U[\P H[;[ RSF[Z R\NS]\ RCT[ C[4 T[;[ CD T]dCFZ[ NZXGS]\ 
RCT[ C[P TF[ T]ZT NZXG N[CF[o GCÄ TF[ T]dCFZL ;[JFD[\ VFJ[\U[P ;\JT !(5& OF<U]G 
JNL 5 ,LbIF[ C[P T]ZT AF\RS[ SZ]GF ¹lQ8 SZF[U[P GlC TF[ GlC ZC[J[P :JFDL zL zL 
zL zL zL zL zL ZFDFG\NÒS]\ 5CF[\R[c 
 GF[\W5F+ K[ S[ VCÄ zL zL zL zL zL zL zL V[D ;FT JFZ ,bI]\ K[4 ,BFI]\ 
K[P zL :JFlDGFZFI6 ;\ÝNFIGL DwISF,LG sU]HZFTLf S'Q6SlJTFGF D}/ DG[ VCÄ 
N[BFI K[P 
 VlB, A|ïF\0DF\ ;F{ SF[.G]\ X]E CF[vS<IF6 CF[P ;J"+ ;F{ SF\. :G[CDI CF[I4 
VlC\;FDI CF[IP VFZF[uI VG[ VFG\NDI CF[IP VFtDLI ÒJG CF[I T[JL D\U, 
SFDGFP zL ;CHFG\NÒGF\¸  5ZDTÀJGF\ RZ6[ VFH"J :JZ[ SFS,}NLP 
 HI EUJFGP HI CF[ 
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 ;F{G[ U]Z]S'5F ÝF%T CF[P ;F{G[ 5ZD TÀJGL ÝFl%T CF[P V[ DF8[ VF56[ ,FIS 
AGLV[P ÝE] p5F;GFG]\ DFwID SLT"G 5lJ+ EFJ WZFJT]\ CF[I K[P VF56]\ ÒJG 
ÝE]G[ ZFÒ SZJFG]\ SLT"GtJ WFZ6 SZ[P 
 V[ H VeIY"GFP V:T]P 
 ;\HI WD["gãS]DFZ SFDNFZGF\ 
 ;F{G[ Ý[DEIF" GD:SFZP 
 HI :JFlDGFZFI6P 
 

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ÝSZ6 v !Z 
p5;\CFZ 
 
5FN8L5 o 
!P :JFlDGFZFI6 ;\TlSJTF v VF:JFN VG[ VJAF[W V\TU"T4 c;\TJF6LGL 
5yI Ý;FNLc4 R\ãSF\T X[9 5'P 5 
ZP V[HG4 5'P * 
#P V[HG4 5'P ) 
$P V[HG4 5'P ) 
5P U]HZFTL ;FlCtIGF[ >lTCF; o U|\YvZ4 s.P;P !$5_v!(5_f U]HZFTL 
;FlCtI 5lZØN4 VDNFJFN sE}lDSFf 5'P5 
&P V[HG4 5'P !) 
*P V[HG4 5'P Z_ 
(P V[HG4 5'P Z! 
)P DwII]ULG élD"SFjIF[P ;\5FNS o lRDG,F, l+J[NL4 A/J\T HFGL4 lRG] DF[NL 
sÝJ[XSf 5'P !$ 
!_P c:JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtIc4 ;\5FP Z3]JLZ RF{WZL4 cÝU8GL SFjI p5F;GFc 
,[B CZLgã NJ[ 5'P !#* 
!!P c:JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtIc4 ;\5FP Z3]JLZ RF{WZL4 c;CHFG\NL ;\TSlJTFDF\ 
EFUJTWD"GL lJEFJGFc ÝlTEF DCL5TZFD NJ[ 5'P !5_ 
!ZP SLT"G ;FZ ;\U|C EFP!4 5'P #!$ 
!#P JRP UP DP #Z VG[ ;t;\lUÒJG EFPZ4 VP*4 `,F[Sv#$ 
!$P EÉTlR\TFD6L4 ÝSZ6v#) 
!5P V[HG4 ÝSZ6v#) 
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!&P c:JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtIc4 ;\5FP Z3]JLZ RF{WZL4 c:JFlDGFZFI6 
;\ÝNFIGF ;\TSlJVF[c VD'T,F, IFl7S 5'P !#* 
!*P c:JFlDGFZFI6 ;\T ;FlCtIc4 ;\5FP Z3]JLZ RF{WZL4 c:JFlDGFZFI6 ;\T 
;FlCtIGF[ ;FlCtI VlEUDc4 R\ãSF\T X[9 5'P !$) 
!(P V[HG4 5'P !$) 
 
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5lZlXQ8 
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;\NE" U|\Y ;}lR 
!P ;CHFG\N :JFDL VYJF 
:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI 
lSXF[Z,F, 3P DX~JF/F 
ZP :JFlDGFZFI6 ;\T 5Z\5ZF VG[ 
S'Q6EÂÉT SlJTF 
;\5FP NX"GF VF[hF 
#P zL :JFlDGFZFI6 VG[ VnTG 
lCN\]WD"ÝJFC 
.`JZ 5[8,LSZ 
$P Ý[D;BL Ý[DFG\N ClZÝ;FN l+P 9SSZ 
5P IF[ULAF5F o jIÂÉTtJ VG[ 
;FlCtI 
0F¶P Z[BF V[;P SSS0 
&P DwII]ULG élD"SFjIF[ ;\5FNS o lRDG,F, l+J[NL4 A/J\T 
HFGL4 lRG] DF[NL 
*P SLT"G ;FZ ;\U|C ;\XF[WS o 5]ZF6L :JFDL .`JZ :J~5 NF;  
(P zL Ý[DFG\N SFjIDŸ sEFU ! VG[ 
Zf 
Ýl;âSTF" o DC\T 5]ZF6L :JFDL ClZ:J~5 
NF;Ò zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ E]H4 
SrK 
)P cU]HZFTL ;FlCtIGF[ >lTCF;c 
U|\YvZ s.P;P !$5_ v 
!(5_f 
U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN4 VDNFJFNP  
;\5FNSF[ v pDFX\SZ HF[ØL4 VG\TZFI 
ZFJ/4 IXJgT X]S, 
!_P :JFlDGFZFI6 ;\TSlJTF 
VF:JFN VG[ VJAF[W 
R\ãSFgT X[9 
!!P czL N[JFG\N SFjIc ;\XF[WS o XF:+L WGxIFD:J~5 NF;Ò4 
VDNFJFNP 
!ZP zL 7FG;FUZ v SLT"G ;\U|C ;F[DFEF. GZF[TDEF. 58[,4 RF6;N 
!#P czL :JFDLGFZFI6 EHGDF/F 
VG[ lXÙF5+Lc 
zL :JFlDGFZFI6 U]Z]S],4 ZFHSF[8 
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!$P c:JFDL ;CHFG\Nc ;:T] ;FlCtI JW"S SFIF",I4 VDNFJFN 
VG[ D]\A. 
!5P c:JFDLGFZFI6 ;\T;FlCtIc ;\5FP Z3]JLZ RF{WZL 
!&P cU]HZFTL ;FlCtI DwISF,LGc VG\TZFI ZFJ/ 
!*P cDwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGF[ 
>lTCF;c 
I]lGJl;"8L U\|YlGDF"6 AF[0"4 U]HZFT 
ZFHIP 
!(P c;\T ;]DG ;|Hc RIG o ÝE]XF:+L4 U}\YG o B]XF, 
5F8l0IF 
!)P czL lGQS]/FG\N SFjI SLT"G v!c DC\T 5]ZF6L :JFDL ClZ:J~5NF;ÒP zL 
:JFlDGFZFI6 D\lNZ4 E]H 
Z_P czL D\H]S[XFG\N SFjIDŸc ;\5FNSo5}P S'Q6 :J~5NF; v J[NFgTFRFI" 
5}P 7FGÝSFXNF; v J[NFgTFRFI"P 
Z!P cÝ[D;BL c zL Ý[DFG\N :JFDLc zL UF[ZWGNF; ;F[Zl9IF 
ZZP cSlJJZzL D]STFG\N :JFDLc ÝE]:JFDL zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ4 
H}GFU-P 
Z#P zL :JFlDGFZFI6 DCFÝE]  lä 
XTFaNL DCF[t;J :D:6FY["P  
zL :JFlDGFZFI6 !!!! SLT"G 
ZtGDF/Fc 
;\S,G o .`JZ,F, WLZH,F, J{W4 U-0F 
s:JFDLGFZFI6 JF/Ff 
 
Z$P czL SLT"G ZtGFJ,Lc ;\XF[WS o 5]ZF6L :JFDL zL ÝSFXNF;Ò  
zL :JFlDGFZFI6 D\lNZ4 E]H v SrK 
Z5P cVFW]lGS EFZTLI ¿tJ7FGc 0F¶P ALP ÒP N[;F. 
Z&P cA|ïFG\N ;F[J[lGIZc ÝSFXS o zL :JFlDGFZFI6 lJnFYL" 
E]JG4 ;]Z[gãGUZP 
Z*P ;CH VFG\NGF ;H"S c:JFDLzL 
;CHFG\Nc 
zL UF[ZWGNF; ;F[Zl9IF 
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Z(P cDwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGF[ 
>lTCF;c 
0F¶P ZD[X V[DP l+J[NL 
Z)P cDwISF,LG U]HZFTL SlJTFDF\ 
Ý[D,Ù6FEÂÉTc 
;F[DEF. 58[, 
#_P cJ{ZFuID}lTc zL lGQS]/FG\N 
:JFDLc 
zL UF[ZWGNF; ;F[Zl9IF 
#!P c:JFlDGFZFI6 ;\ÝNFI VG[ 
EFZTLI ;\ÝNFIF[c 
0F¶P ZD[X DCL5TZFD NJ[P  
#ZP cSLT"G D]STFCFZDŸc s;NŸU]Z] zL 
D]STFG\N :JFDL lJZlRTf 
;\S,G o ÝE]XF:+L 
##P zL A|ïFG\N SFjI4 EFUv! ;\5FNS o ZFHSlJ DFJNFGÒ ELDÒEF. 
ZtG]\4 SF,FJ0P 
#$P SLT"G ;FZ ;\U|C ÝSFXS o zL :JFlDGFZFI6 U]]Z]S},4 
ZFHSF[8 
#5P cA|ïFG\N SFjI s!f VG[ sZf ;\5FNS o XF:+L GFZFI6;[JFNF;Ò 
:JFlDGFZFI6 lJnFYL"E]JG4 sU]Z]S}/f4 
;]Z[gãGUZP 
#&P ;FY" U}HZFTL HF[06LSF[X U}HZFT lJnF5L94 VDNFJFNP 
#*P cDCFD]STc ;NŸU]Z] E}DFG\N 
:JFDL ZlRT SLT"G ;\U|Cc 
;\5FNS o XF:+L GFZFI6;[JFNF;Ò 
:JFlDGFZFI6 lJnFYL"E]JG sU]Z]S},f 
;]Z[gãGUZP 
#(P lGQS]/FG\N D]lGS'T4 lGQS]/FG\N 
SFjIDŸ 
;\IF[HS v ;\XF[WS v XF:+L N[JRZ6 
NF;Ò sJ[NF\T4 jIFSZ6RFI"f 
#)P JRGFD'T ;\XF[WS o XF:+L DFJÒ EÉT 
$_P zL Kl5IF5]Z,L,F VG[ zL 
ClZ,L,FRlZ+ lR\TFD6L 
;[JS 5FØ"N DFWJ EUT Kl5IF D\lNZ 
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$!P c;NŸU]Z] zL U]6FTLTFG\N :JFDLc 
ÒJG Ý;\UF[c sB\0v!f 
:JFDL VÙZ5]Z]ØNF;Ò4 H}GFU-P 
$ZP zL VGFlN D}/ VÙZD}lT" 
U]6FTLTFG\N :JFDLGL JFTF[ 
ÝSFXS o AF[RF;6JF;L zL 
VÙZ5]Z]ØF[¿DGL ;\:YF4 XFCLAFU ZF[04 
VDNFJFNP 
$#P U]HZFTL ;FlCtI SF[Ø4 DwISF/4 
B\0v! 
;\5FNSF[ o HI\T SF[9FZL4 HI\T UF0LT4 
R\ãSF\T X[94 ;C;\5FNS v ZD6;F[GL 
$$P A'CTŸ SFjINF[CG EFUv! 
s5NDF/FD},Sf 
5]Go;\5FNG o 0F¶P A/J\T HFGLP 
$5P ;\ÝNFIGF[ lJSF; VG[ U]Z] 
5Z\5ZF 
CØ"NZFI l+P NJ[P  
$&P A'CTŸ SFjINF[CG EFUvZ 
s5ND},Sf 
5]Go;\5FNG o DG;]B ;<,FP 
$*P zLÒ AFJGL ÝSFXS o 5ZDC\; 5lZJ|FHSFRFI" :JFDL  
DFWJFG\N TLY" U]Z] IF[UFG\NTLY" jIF;Ù[+ 
sRF\NF[Nf 
$(P :JFlDGFZFI6 EUJFGGF\ ,L,F 
RlZ+ TYF 5]Z]ØF[¿D lJJFC 
DC[TF ÝF6ÒJG ,JÒ DFYSJF/FP 
$)P ;t;\U D]B DFW]ZL EFUv+LHF[ ÝSFXS o AF[RF;6JF;L zL 
VÙZ5]Z]ØF[¿D ;\:YF 
5_P zLÒ :J~5 ;\5FNS o ÒP H[P RF[J8LIF 
5!P cEÂÉT ;]WFc ÝSFXS o zLClZ VFzD4 zL 
VÙZ5]Z]ØF[¿D :JFlDGFZFI6 D\lNZ4 
ClZWFD4 ;F[B0FP TFP lHP J0F[NZFP 
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5ZP clRgDI WF[Wc s5P 5}P ÝU8 
A|ï:J~5 ClZÝ;FN :JFDLzLGF\ 
VD'TJRGc 5C[,F[ ÝJFCP 
VPD}PVPD}P zL U]6FTLTFG\N 
:JFDL läXTFaNL DCF[tJ 
ÝSFXG4 läTLI 5]Q5 
ÝSFXS o U]]6FTLT ;DFH ;\RFl,T  
IF[UL l0JF.G ;F[;FI8L JTL 
5#P cR{TgI WFZFc 5]:TS 5C[,] ÝSFXS o VFZP V[,P R\NFZ6F 
5$P zL SFZLIF6L DFCFtdI XF:+L 7FGÝSFXNF; v U-0F 
55P ;CHFG\N RlZ+ ;\5FNS o ZD[X DP NJ[ 
5&P GL,S\9 RlZ+ ÝF[P ZD[X DP NJ[P 
5*P zLÒ RlZ+ lJCFZ v EFUv! ;FW] VÙZÒJGNF;  
5(P zLClZ TFZ[ XZ6[ VFZP V[,P R\NFZF6F 
5) A|ï Z;WFZsÝYD WFZf IF[UL l0JF.G ;F[;FI8L ;\RFl,T zL 
VÙZ5]Z]ØF[¿D ;t;\U D\0/4  WGxIFD 
ÝN[X4 D]\A. 
&_P VGFlND}/VÙZD}lT" ;NŸU]Z]JI" 
zL U]6FTLTFG\N :JFDLGL JFTF[ 
EFUvZP ÝU8 U]Z]ClZ 5P 5}P 
ClZÝ;FN :JFDLÒGF\ *ZDF\ 
ÝFU8ŸIJI" ÝYD ;F[5FG 
IF[UL l0JF.G ;F[;FI8L ClZWFD v 
;F[B0F 
&!P ;Z; V[S ;CHFG\N 
5}6"5}~ØF[TD :JFDLzL 
;CHFG\NÒ DCFZFH :D'lTU|\Y 
läXTFaNL DCF[t;J4 ÝSFXG 
IF[UL l0JF.G ;F[;FI8L4 ClZWFD4 
;F[B0FP 
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&P cU]6FTLT HIF[Tc 
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 :DZl6SF  
!P 5}6"5]Z]ØF[¿D zL ;CHFG\NÒ 
DCFZFH läXTFaNL DCF[t;J4 !Z 
V[lÝ,4 !)(! 
ClZWFD4 ;F[B0F 
ZP D}/ VÙZD}lT" zL U]6FTLTFG\N 
:JFDL läXTFaNL DCF[t;J ÝYD 
;F[5FG4 #! VF[S8F[AZ !)(Z 
zL ClZ;t;\U D\0/4 ZFHSF[8 
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